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Doeument 627 18th March 1974 
AGENDA 
of the Fint Part of the Twentieth Ordinary Session 
Paris, 18th-20th June 1974 
I. Report of the Council 
Nineteenth Annual Report of the Council 
to the Assembly 
11. Political Question• 
1. Political activities of the Council - Reply 
to the Nineteenth Annual Report of the 
Council 
2. Obstacles to agreement between Europe 
and the United States on solving present 
economic and political problems 
3. Obstacles to European political union 
Ill. Defence Que1tion1 
1. Application of the Brussels Treaty - Reply 
to the Nineteenth Annual Report of the 
Council 
2. Security and the Mediterranean 
3. Consultation and decisions in the Atlantic 
Alliance 
4. Conditions of service in the armed forces 
IV. Technical and Scientific Que1tion1 
1. The European Space Agency - Reply to 
the Nineteenth Annual Report of the 
Council 
2. A European policy on the peaceful uses 
of nuclear energy 
V. Budgetary and Admini1trative Que1tion1 
1. Draft supplementary budget of the admin-
istrative expenditure of the Assembly for 
the financial year 1974 
2. Draft Opinion on the budget of the minis-
terial organs of Western European Union 
for the financial year 1974 
VI. Relation• with Parliament• 
Eleventh half-yearly report 
10 
Report tabled by Mr. Steel on behalf of the General 
Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Sieglersclvmidt on behalf of 
the GeneTal Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Leyrum, on behalf of the General 
Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Tanghe on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Jung on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Critckley on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Klepsch on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions qnd Armaments 
Report tabled by Mr. Richter on behalf of the Com-
mittee on Scientific, Technological and Aerospace 
Questions 
Report tabled by Mr. Osborn on behalf of the Com-
mittee on Scientific, Technological and Aerospace 
Questions 
Report tabled by Mr. Dequae on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration 
Report tabled by lnrd Selsdon on behalf of the 
Committee on Budgetary Affairs and Administration 
Report tabled by Mr. Peronnet on behalf of the Com-
mittee for Relations with Parliaments 
Document 627 18 mars 1974 
ORDRE DU JOUR 
de la premiere partie de la Vingtieme session ordinaire 
Paria, 18-20 join 1974 
I. Rapport du Conseil 
Dix-neuvieme rapport annuel du Conseil 
a l'Assemblee 
11. Questions politiques 
I. Les activites politiques du Conseil - Re-
ponse au Dix-neuvieme rapport annuel du 
Conseil 
2. Les obstacles 8. un accord entre !'Europe et 
les Etats-Unis sur les solutions des pro-
blames eoonomiques et politiques actuels 
3. Les obstacles &l'union politique de !'Europe 
Ill. Questions de d6fense 
I. Application du Traite de Bruxelles -
Reponse au Dix-neuvieme rapport annuel 
du Conseil 
2. La securite et la Mediterranee 
3. Consultation et decisions au sein de 
I' Alliance atlantique 
4. Conditions de service dans les forces armees 
IV. Questions scientifiques et techniques 
1. L' Agence Spatiale Europeenne - Reponse 
au Dix-neuvieme rapport annuel du Conseil 
2. Une politique europeenne d'utilisation paci-
fique de l'energie nucleaire 
V. Questions budg6taires et administrative• 
1. Projet de budget supplementaire des 
depenses administratives de 1' Assemblee 
pour l'exercice financier 1974 
2. Projet d'avis sur le budget des organes 
ministeriels de l'Union de !'Europe Occi-
dentale pour l'exercice financier 1974 
VI. RelatioDI avec In parlementl 
Onzieme rapport semestriel 
10 
Rapport presente par M. Steel au nom de la Oom-
miBBion de8 Affaires Generale8 
Rapport prese'Tiie par M. SieglerBchmidt au nom de 
la OommiBBion de8 Affaires GeneraleB 
Rapport preseme par M. Leynen au nom de la 
OommiBBion de8 Affaires Generale8 
Rapport presente par M. Tangke au nom de la 
OommiBBion de8 Questions de DefenBe et de8 Arme-
mentB 
Rapport presente par M. Jung au nom de la Oom-
miBBion de8 Questions de DefenBe et de8 ArmementB 
Rapport presente par M. Oritchley au nom de la 
OommiBBion de8 Questions de DefenBe et de8 
ArmementB 
Rapport presente par M. KlepBch au nom de la 
OommiBBion de8 Questions de DefenBe et de8 
ArmementB 
Rapport presente par M. Richler au nom de la 
OommiBBion Scie'Tiiifique, Technique et AerOBpatiale 
Rapport prese'Tiie par M. 0Bborn au nom de la 
OommiBBion Sciemifique, Technique et AerOBpatiale 
Rapport prese'Tiie par M. Dequae au nom de la 
OommiBBion de8 Affaires b1.ulgetaires et de Z' Admi-
niBtration 
Rapport prese'Tiie par Lord Sel8don au nom de la 
OommiBBion de8 Affaires budgetaires et de Z'Admi-
niBtration 
Rapport presente par M. Peronnet au nom de la 
OommiBBion pour les Relations avec lea ParlementB 
Document 628 17th June 1974 
ORDER OF BUSINESS 
of the Fint Part of the Twentieth Ordinary Session 
Paris, 18th-20th June 1974 
TUESDAY, 18th JUNE 
Moraiag 8.30 a.m. 
10 a.m. 
Meeting of the Federated Christian Democrat Group and British Conservatives. 
Meeting of the Socialist Group. 
I. Opening of the First Part of the Twentieth Ordinary Session of the Assembly by the Provisional 
President. 
2. Examination of credentials. 
3. Election of the President of the Assembly. 
4. Election of the Vice-Presidents of the Assembly. 
5. Address by the President of the Assembly. 
6. Adoption of the draft Order of Business of the First Part of the Twentieth Ordinary Session. 
7. Nineteenth annual report of the Council : 
presentation by Mr. Hattersley, United Kingdom Minister of State, Foreign and Commonwealth 
Office, on behalf of the Chairman-in-Office of the Council. 
(a) Political activities of the Council - Reply to the nineteenth annual report of the Council: 
presentation of the report tabled by Mr. Steel on behalf of the General Affairs Committee. 
(b) Application of the Brussels Treaty - Reply to the nineteenth annual report of the_ Council : 
presentation of the report tabled by Mr. Ta.nghe on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
(c) The European Space Agency - Reply to the nineteenth annual report of the Council: 
presentation of the report tabled by Mr. Richter on behalf of the Committee on Scientific, 
Technological and Aerospace Questions. 
Debate on the annual report of the Council and the replies of the Committees. 
12.10 p.m. 
Meeting of the Committee on Defence Questions and Armaments. 
Afteraooa Z.30 p.m. 
Meeting of the General Affairs Committee. 
11 
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Matin 8 h. 30 : 
CALENDRIER 
de la premiere partie de la Vingtieme session ordinaire 
Paris, 18-20 juin 1974 
MARDI 18 JUIN 
17 juin 1974. 
Reunion du Groupe federe des democra.tes-chretiens et des conserva.teurs britanniques. 
Reunion du Groupe socialiste. 
10 heurea: 
I. Ouverture de la premiere pa.rtie de la Vingtieme session ordinaire par le Doyen d'A.ge. 
2. V erifica.tion des pouvoirs. 
3. Election du President de l'Assemblee. 
4. Election des Vice-Presidents de 1' Assemblee. 
5. Discours du President de 1' Assemblee. 
6. Adoption du projet de ca.lendrier de la premiere partie de la Vingtieme session ordina.ire. 
7. Dix-neuvieme rapport annuel du Conseil : 
presentation par M. Hatte~ey, Secretaire d'Eta.t britannique aux affaires etrangeres et au 
Commonwealth, pour le President en exercice du Conseil. 
(a) Les activites politiques du Conseil - Reponse au Dix-neuvieme rapport a.nnuel: 
presentation du rapport depose par M; Steel au nom de la Commission des Affaires Generales. 
(b) Application du Traite de Bruxelles - Reponse au Dix-neuvieme rapport annuel du Conseil: 
presentation du rapport depose par M. Ta.nghe au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armaments. 
(e) L'Agence Spatiale Europeenne- Reponse au Dix-neuvieme rapport annuel du Conseil: 
presentation du rapport depose par M. Richter au nom de la Commission Scientifique, Technique 
et Aerospa.tiale. 
Deba.t sur le rapport a.nnuel du Conseil et les reponses des commissions. 
12 h. 30: 
Reunion de la Colllll;lission des Questions de Defense et des Armaments. 
Apre...micli 14 h. 30 : 
Reunion de la Commission des Affaires Generales. 
11 
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3 p.m. 
I. Address by Mr. Fletcher, Administrator of NASA. 
2. Nineteenth annual report of the Council and the replies of the Committees : 
Resumed Debate. 
Votes on lke draft recommendations. 
3. A European policy on the peaceful uses of nuclear energy : 
presentation of the report tabled by Mr. Osbom on behalf of the Committee on Scientific, Techno-
logical and Aerospace Questions. 
4.30 p.m. 
Address by Mr. Eadie, United Kingdom Parliamentary Under-Secretary of State, Department of 
Energy. 
Debate. 
Vote on the draft recommendation. 
4. Obstacles to agreement between Europe and the United States on solving present economic and 
political problems : 
presentation of the report tabled by Mr. Sieglerschmidt on behalf of the General Affairs Committee. 
Debate. 
Vote on the draft recommendation. 
At the ead of the Sittia1 
Meetings of the Committee on Scientific, Technological and Aerospace Questions and of the Com-
mittee on Rules of Procedure and Privileges. 
WEDNESDAY, 19th JUNE 
Moraia1 9 a.m. 
Meeting of the Committee on Budgetary Affairs and Administration. 
9.30 a.m. 
I. Draft supplementary budget of the administrative expenditure of the Assembly for the financial 
year 1974: 
presentation of the report tabled by Mr. Dequae on behalf of the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration. 
Vote on the draft supplementary budget. 
2. Draft opinion on the budget of the ministerial organs of Western European Union for the financial 
year 1974: 
presentation of the report tabled by Lord Selsdon on behalf of the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration. 
Vote on the draft opinion. 
3. Consultation and decisions in the Atlantic Alliance : 
presentation of the report tabled by Mr. Critchley on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
Debate. 
Vote on the draft recommendation. 
12 
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15 hearn: 
I. Disoours de M. Fletcher, Administrateur de la NASA. 
2. Dix-neuvieme rapport annuel du Conseil et reponses des oommisisons : 
Suite du debat. 
V olea de& projeta de recommn,ndation8. 
3. Une politique europeenne d'utilisation pacifi.que de l'energie nuclea.ire: 
presentation du rapport depose par M. Osbom au nom de la. Commission Scientifi.que, Technique 
et Aerospa.tiale. 
16 h. 30: 
Discours de M. Ea.die, Secretaire d'Etat pa.rlementa.ire brita.nnique a l'energie. 
De bat. 
Vote du projet de recommn,ndation. 
4. Lee obstacles a un a.coord entre !'Europe et lee Etats-Unis sur lee solutions des problemes econo-
miques et politiques actuels : 
presentation du rapport depose par M. Sieglerschmidt au nom de la. Commission des Affaires Generales. 
Deba.t. 
Vote du projet de recommn,ndation. 
A l'iaaae de la a6aace : 
Reunion de la. Commission Scientifi.que, Technique et Aerospa.tiale et de la Commission du Regle-
ment et des Immunites. 
MERCREDI 19 JUIN 
Matia 9 heurn : 
Reunion de la. Commission des Affaires budgetaires et de 1' Administration. 
9 h. 30: 
I. Projet de budget supplementaire des depenses a.dministratives de l'Assemblee pour l'exercice finan-
cier 1974: 
presentation du rapport depose par M. Dequae au nom de la Commission des Affaires budgetaires 
et de 1' Administration. 
Vote du projet de budget auppUmentaire. 
2. Projet d'avis sur le budget des organes ministeriels de l'Union de l'Europe Occidentale pour l'exercice 
financier 1974 : 
presentation du rapport depose par Lord Selsdon au nom de la. Commission des Affaires budgetaires 
et de 1' Administration. 
Vote du projet d'avis. 
3. Consultation et decisions au sein de 1' Alliance atla.ntique : 
presentation du rapport depose par M. Critchley au nom de la. Commission des Questions de Defense 
et des Armements. 
Deba.t. 
Vote du projet de recommn,ndation. 
12 
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Afteraooa 2.38 p.m. 
3 p.m. 
Meeting of the Committee for Relations with Parliaments. 
Security and the Mediterranean : 
presentation of the report tabled by Mr. Jung on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
Debate. 
Vote on the draft recommendation. 
TBURSDA~2hh JUNE 
Moraiag 10 a.m. 
Obstacles to European political union : 
presentation of the report tabled by Mr. Leynen on behalf of the General Affairs Committee. 
Debate. 
Vote on the draft recommendation. 
Afteraooa 3 p.m. 
Conditions of service in the armed forces : 
presentation of the report tabled by Mr. Klepsch on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
Debate. 
Vote on the draft recommendation. 
CLOSE OF THE FIRST PART OF THE TWENTIETH ORDINARY SESSION 
13 
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Apres-micli 14 b. 30 : 
Reunion de la. Commission pour lea Relations avec lea Pa.rlements. 
15 beure•: 
La. securite et la Mediterranee : 
presentation du rapport depose par M. Jung au noni de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments. 
De bat. 
Vote du projet cle recommandation. 
JEUDI 20 JUIN 
Matia 10 beure1 : 
Les obstacles a l'union politiq11e de l'Europe : . 
presentation du rapport depose par M. Leynen au nom de la. Commission des Affaires Generales. 
De bat. 
Vote du projet cle recommandation. 
AprH-midi 15 beures : 
Conditions de service dans lea forces a.rmees : 
presentation du rapport depose par M. Klepsch au nom de la Commission" des Questions de Defense 
et des Armaments. 
De bat. 
Vote du projet cle recommandation. 
CLOTURE DE LA PREMIERE PARTIE DE LA VINGTIEME SESSION ORDINAIRE 
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Nineteenth .Anmral Report of tM Coaneil to the Assembly 
of Watem European Vnton on tM C01111ctl'• acttvitta for the period 
1n January to 81n December 1978 
INTRODUCnON 
1. The Council of Western European Union transmit to the Assembly the Nineteenth Annual 
Report on their activities, covering the period 1st January to 31st December 1973. 
2. The main questions considered by the Council are dealt with in the following chapters : 
I. Relations between the Council and the Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 15 
11. Activities of the Council . . • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • • . . . . 17 
m. Armaments Control .Agenoy • • • .. • .. .. .. • • .. .. .. .. • .. • .. • .. . .. • • • .. • .. • • • • .. • • • • • 27 
IV. Standing Armaments Committee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • 37 
V. Public Administration Committee • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 42 
VI. Budgetary and administrative questions • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. 44 
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Dix-neuuieme rapport annael du ConseU cl l' Assemblie 
de l'Union de l'Earope Oeddentale sur r. aetiuttis du ConseU 
du 1•r Januier aa 81 cficembre 1978 
INTRODUCTION 
1. Le Conseil de l'Union de !'Europe Occidentale a l'honneur de tra.nsmettre A 1' Assemblee son 
dix-neuvieme rapport annual d'activite pour la periode allant du 1 er janvier au 31 deoembre 1973. 
2. Les prinoipalea questions examinees par le Conseil sont tra.iteea sous lea rubriquea suivantes : 
I. Relations entre le Conseil et l'Assemblee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US 
II. Aotivites du Conseil . . • . . • . . . . • . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
m. Agenoe pour le Contr6le des Armaments . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 27 
IV. Comite Permanent des Armaments • . • • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . • • . 37 
V. Comite de !'administration publique . . • . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . 42 
VI. Questions budgetaires et administrative& . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . • • . • • . . • . • . . • . . 44 
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CHAPTER I 
RELATIONS BETWEEN THE COUNCIL AND THE ASSEMBLY 
A. Progress of relations between the CounCil , 
and the Assembly 
The close dialogue maintained between the 
Council and the Assembly throughout 1973 has 
helped to further their continued co-operation in 
the pursuit of the aims of the modified Brussels 
Treaty. 
1. When the . Council's Eighteenth Annual 
Report was debated in June, it was evident that 
the Assembly was satisfied with , the improved 
reporting of the Council's activities during 1972 
and the early months of 1973, not only in the 
annual report, but also in replies to recommenda-
tions and questions and through personal con-
tacts. 
As regards the annual report itself, in the 
light of comments made the previous year and 
~n response to the wishes of the Committees of the 
Assembly, the Council endeavoured to speed up 
the drafting of the report, as far as was consis-
tent with their concern to provide as detailed an 
account as possible. The Council have followed 
the same policy in preparing their report for 
1973. 
2. The Council continue to recognise the value 
which the Assembly attaches to the attendance 
of Ministers at its debates, as reflected in Recom-
mendation 233 on the political activities of the 
Council. 
The fact that in the course of the Nine-
teenth Ordinary Session of the Assembly, six 
Ministers (see part B) gave their views on 
important items on the agenda and answered 
questions, was a demonstration of the continuing 
interest of member governments in the Assem-
bly's work. 
As in previous years, Ministers had talks 
with Committees of the Assembly in the course 
of the latters' visits to member countries. During 
their meetings in London between 2nd and 4th 
May Committees were addressed by the British 
Secretary of State for Foreign and Common-
wealth Affairs, the Parliamentary Under-
Secretary of State for Industry and Consumer 
Affairs and the Parliamentary Under-Secretary 
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of State for the Army. The French Minister of 
Transport made a speech to delegates to the col-
loquy on the formulation of a civil and military 
aeronautical policy for Europe organised by the 
Committee on Scientific, Technological and 
Aerospace Questions in Paris on 17th and 18th 
September. 
Finally, the Council noted that members of 
the Assembly had continued to make use of ques-
tions in their national parliaments as a further 
means of maintaining contact with Ministers. 
3. The Council continued to study with interest 
the arguments and suggestions advanced in the 
Assembly's recommendations, and where technical 
questions were involved, experts in appropriate 
departments in the various capitals were con-
sulted. Careful consideration was also given to 
the relevant reports whlch contained valuable 
·opinions and comments on the complex problems 
affecting international relations and the con-
struction of a united Europe in the fields of 
foreign policy, defence and science, technology 
and. space. 
Through their replies, the Council kept the 
Assembly informed of progress on a number of 
questions in which it had expressed special 
interest, for example, the conference on security 
and co-operation in Europe, about which the 
Council undertook, in their reply to Recom-
mendation 237, to continue to keep the Assembly 
as fully informed as circumstances permitted. 
The Council's replies contained as full an 
explanation of their views as possible. In many 
cases, as in the past, they took account of the 
results of consultations between Western Euro-
pean governments in the framework of other 
organisations or groups, which the Council had 
undertaken to do whenever possible in their 
reply to Recommendation 221. As explained in 
the Council's reply to point 2 of Recommendation 
225 however, compliance with the Assembly's 
request that they should report to it on all con-
sultations on foreign policy matters between 
members of the enlarged Communities would 
present political problems since participation in 
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CHAPITRE I 
RELATIONS ENTRE LE CONSEIL ET L 'ASSEMBI.tt 
A. Evolution des relations entre le Conseil 
et l'Assemblee 
Le dialogue etroit que le Conseil et l'Assem-
blee ont entretenu durant l'annee 1973 a favorise 
la continuite de leur bonne cooperation dans la 
poursuite des objectifs du Traite de Bruxelles 
modifie. 
1. Lors des debats sur le Dix-huitieme rapport 
annuel en juin, il est apparu que l'Assemblee 
etait satisfaite des ameliorations qui avaient ete 
apportees a son information sur les activites du 
Conseil en 1972, et dans les premiers mois de 
l'annee 1973, au moyen tant du rapport annuel 
que des reponses aux recommandations et ques-
tions ainsi que de contacts personnels. 
S'agissant du rapport annuel lui-meme, le 
Conseil, compte tenu des observations faites !'an-
nee precedente et des v<eux formules par les 
commissions de l'Assemblee, s'est efforce de hater 
la mise au point du rapport dans toute la mesure 
compatible avec son souci de presenter un docu-
ment aussi substantiel que possible. Le Conseil 
s'est attache a faire de meme lors de la prepa-
ration du present rapport pour l'annee 1973. 
2. Le Conseil demeure sensible au prix que 
l'.Assemblee attache a la participation de minis-
tree a ses debats, comme le confirme la Recom-
mandation n° 233 sur les activites politiques du 
Conseil. 
Le fait que, durant la Dix-neuvieme session 
ordinaire de l'Assemblee, six ministres (voir par-
tie B) sont venus exposer leurs vues sur d'im-
portants problemes figurant a l'ordre du jour, 
et ont repondu aux questions qui leur ont ete 
posees, temoigne de l'interet soutenu que les gou-
vernements membres portent aux travaux de 
1 '.Assemblee. 
Comme les annees precedentes, des ministres 
se sont adresses aux commissions de l'Assemblee 
lors de visites qu'elles effectuaient dans des pays 
membres. Lors de leurs reunions a Londres, du 
2 au 4 mai, les commissions ont entendu le secre-
taire d'Etat britannique aux affaires etrangeres 
et aux relations avec le Commonwealth, le sous-
secretaire d'Etat parlementaire pour l'industrie 
et la protection des consommateurs, et le sous-
secretaire d'Etat parlementaire a l'armee de 
terre. Le ministre franc;ais des transports a pro-
nonce une allocution devant les participants au 
colloque sur une politique aeronautique euro-
peenne dans les domaines civil et militaire, orga-
nise par la Commission Scientifique, Technique 
et Aerospatiale a Paris les 17 et 18 septembre. 
Enfin, le Conseil a releve que les membres 
de l'Assemblee avaient continue de mettre a pro-
fit la possibilite qui leur est offerte d'entretenir 
des contacts directs avec les ministres, en les 
interrogeant dans les parlements nationaux. 
3. Le Conseil a continue de prendre connais-
sance avec interet des considerations tlt des ·sug-
gestions formulees par l'Assemblee dans ses 
recommandations ; lorsqu 'elles portaient sur des 
matieres techniques, des experts des departe-
m.ents competents ont ete consultes dans les 
diverses capitales. Le Conseil a aussi etudie avec 
soin les rapports correspondants, qui ont foumi 
d'utiles avis et observations sur les problemes 
complexes touchant les relations internationales 
et la construction de l'unite europeenne dans les 
domaines de la politique etrangere, de la defense 
ou de la science, de la technologie et de l'espace. 
Au moyen de ses reponses, le Conseil a tenu 
l'Assemblee infowee de !'evolution de certaines 
questions pour lesquelles elle avait marque un 
' interet particulier, telles que la Conference sur 
la securite et la Cooperation en Europe, dont 
le Conseil a d'ailleurs indique, dans sa reponse 
a la Recommandation n° 237, qu'il continuerait 
de tenir PAssemblee au courant dans toute la 
mesure ou les circonstances le permettraient. 
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Dans ces reponses, le Conseil a developpe 
ses vues de maniere aussi approfondie que pos-
sible. n a continue a rendre compte dans un 
grand nombre de cas des resultats des consul-
tations intervenues entre gouvernements de l'Eu-
rope occidentale au sein d'autres institutions ou 
instances, comme il s'etait declare dispose a le 
faire chaque fois que possible dans sa reponse 
a la Recommandation no 221. En repondant au 
point 2 de la Recommandation n° 225, il a du 
par contre observer qu'accepter la demande de 
l'Assemblee qu'il lui soit fait rappon de toute 
consultation de politique etrangere tenue entre 
les membres des Communautes elargies presente 
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such consultations extends to governments which 
are not members of WEU. 
4. With regard to contacts between the Council 
and bodies of the Assembly, it will be recalled 
that in response to the Assembly's request in 
Recommendation 222, on the application of the 
Brussels Treaty, Ministers met the Committee 
on Defence Questions and Armaments on the 
occasion of their meeting in Luxembourg on 
15th February 1973 and held informal diseus-
sions on the activities of the Armaments Control 
Agency. 
B. Summary of contacts between the Council 
and the .Assembly 
I. SpHCh• by Mfniate,.. of member government. 
made during the Nineteenth Ordinary SfUI8ion of 
the Assembly 
First Part (19tk-22nd June 1973) : 
Mr. Max van der Stoel, Netherlands Minister 
for Foreign Mfairs and Chairman-in-Office of 
the Council ; 
Mr. Karl Moersch, Parliamentary Secretary 
of State for Foreign Affairs of the Federal 
Republicof~rmany; 
Second Part (20th-22nd November 1973) : 
Mr. Michel Jobert, French Minister for 
Foreign Mfairs ; 
Mr. ~org Leber, Minister of Defence of the 
Federal Republic of Germany ; 
Mr. Charles Hanin, Belgian Minister for 
Scientific Policy ; 
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Mr. Cranley Onslow, Parliamentary Under-
Secretary of State for Aerospace and Shipping 
of the United Kingdom. 
2. Aaembly recommendations to the Council 
- The Council gave replies to sixteen 
recommendations transmitted by the Assembly 
after the second part of the Eighteenth Ordinary 
Session and the first part of the Nineteenth 
Ordinary Session. These recommendations were 
numbered 223 to 232 and 233 to 238. 
- In a letter dated 25th October, Mr. van 
der Stoel replied as Chairman-in-Office of the 
Council, to the recommendation on the situation 
in the Near East adopted by the Presidential 
Committee on 18th October. This recommenda-
tion, ratified by the Assembly at its November 
session, was numbered 239. 
- In November, the Council received six 
recommendations adopted by the Assembly dur-
ing the second part of its Nineteenth Ordinary 
Session. Consideration of these recommendations, 
numbered 240 to 245, was immediately put in 
hand. 
3. Written qunfions put to the Council by membe,.. 
of the Assembly 
Replies were given to five written questions 
numbered 130 to 134. 
4. M•fings beflueen the Council and Aaembly bodiee 
The Council at ministerial level and the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
met in Luxembourg on 15th February 1973. 
des problemes politiques du fait qu'a de telles 
consultations participant des gouvernements non 
membres de l'U.E.O. 
4. Au titre des contacts entre le Conseil et les 
organes de l'Assembloo, il est rappele qu'en re-
ponse a la requete formuloo par l'Assembloo dans 
sa Recommandation n° 222 sur !'application du 
Traite de Bruxelles, les ministres ont rencontre 
la Commission des Questions de Defense et des 
Armements al'occasion de leur reunion a Luxem-
bourg, le 15 fevrier 1973, et ont eu avec elle un 
entretien de caractere informel sur les activites 
de l'Agence pour le Controle des Armements. 
B. Etat recapttufatif cfa cUversea formes 
de relations entre le Conseif et l' Assemblee 
1. InteroentfoM de mfniatra des gouoernements 
membra au coure de la Dfx-neuufeme senion 
ordinaire de I'Assembllfe 
Premiere partie {19-22 juin 1979) : 
M. Max van der Stoel, Ministre noorla.ndais 
des affaires etrangeres et President en exercice 
du Conseil; 
M. Karl Moersch, Secretaire d'Etat parle-
mentaire aux affaires etrangeres de la Republi-
que Federale d'Allemagne. 
Deuxieme partie {20-22 novembre 1979) : 
M. Michel Jobert, Ministre fran~s des af-
faires etrangeres ; 
M. Georg Leber, Ministre de la dMense de 
la Republique Federale d'Allem.agne; 
M. Charles Hanin, Ministre beige de la poli-
tique scientifique ; 
J6 
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M. Cranley Onslow, Sous-secretaire d'Etat 
britannique aux affaires spatiales et a la navi-
gation maritime. 
2. Reeommandatfons de l' Assemblle au Consefl 
- Le Conseil a repondu a seize recomma.n-
dations que l'Assemblee lui avait transmises a 
l'issue de la deuxieme partie de la Dix-huitieme 
session ordinaire et a l'issue de la premiere partie 
de la Dix-neuvieme session ordinaire. Il s'agit 
respectivement des Recommandations n°8 223 a 
232 et n°8 233 a 238. 
- Par une lettre en date du 25 octobre, 
M. va.n der Stoel a repondu, en sa qualite de 
President en exercice du Conseil, a la recomman-
dation sur la situation au Proche-Orient adoptee 
par le Comite des Presidents le 18 octobre. Cette 
recommandation, ratifioo par l'Assembloo a sa 
session de novembre, a re~u le numero 239. 
- En novembre, le Conseil a ete saisi de 
six recommandations, adoptees par l'Assemblee 
au cours de la deuxieme partie de la Dix-neu-
vieme session ordinaire. Ces recommandations, 
numerotees de 240 a 245, ont ete aussitOt mises 
A l'examen. 
3. QuatfoM lferftes posies au C.onsefl par des 
membra de I' Assembllfe 
Le Conseil a repondu a cinq questions 
ecrites, numerotees de 130 a 134. 
4. RlunioM entre le Con8eil et des organes de 
l'AsHmbUe 
Le Conseil au niveau ministeriel et la Corn· 
mission des Questions de Defense et des Arme-
ments se sont rencontris a Luxembourg le 15 
fevrier 1973. 
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CHAPTER II 
ACTIVITIES OF THE COUNCIL 
In 1973, the Council met at ministerial level 
in Luxembourg, on 15th February, under the 
chairmanship of Mr. Gaston Thorn, Minister for 
Foreign Affairs of the Grand Duchy of Lux~m­
bourg. 
In addition, the permanent. representatives 
met eighteen times and were actively assisted by 
the working group. 
A. Political questions 
1. East- West relatioM 
As in previous years, the Council devoted 
a large part of their discussions to this subject 
at the ministerial meeting held in February 
1973. Their exchange of information and views 
covered relations between the Federal Republic 
of Germany and the German Democratic Repub-
lic, between the partners of the Federal Repub-
lic of Germany and the German Democratic 
Republic and between the member countries of 
WEU and the other Eastern European countries. 
During the year, member governments also took 
an active part in consultations held in the frame-
work of co-operation between the Nine and 
within the Atlantic Alliance. Reference was 
made to these consultations in the Council's 
replies to Assembly recommendations concerning 
East-West relations. 
(a) In Luxembourg, the German Delegation 
reviewed the state of relations between the 
Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic and prospects for the 
future, following the signature of the Basic 
Treaty on relations between the two German 
States on 21st December 1972. They declared 
that their government intended to persevere in 
their efforts towards normalisation. The repre-
sentatives of the partners of the Federal Repub-
lic of Germany reported on conversations which 
their governments had held with the Government 
of the German Democratic Republic following 
the ministerial session of the North Atlantic 
Council on 7th and 8th December 1972 and which 
culminated in the establishment of diplomatic 
relations. In this matter, the governments con-
17 
cerned acted in accordance with the conclusions 
of the North Atlantic Council set out in points 4 
and 5 of the final communique, which concerned 
particularly the special situation in Germany 
and the rights and responsibilities of the four 
powers relating to Berlin and Germany as a 
whole. They all expressed the view that the 
normalisation of relations With the German 
Democratic Republic would encourage the pro-
gress of detente in Europe, as the Council 
recalled in May in their reply to Recommenda-
tion 228 (pt>int 3). 
The Council subsequently noted with satis-
faction that the Federal Republic of Germany 
and the German Democratic Republic had been 
admitted simultaneously as members of the 
United Nations in September 1973 .. At the. min-
isterial session of the North Atlantic Council in 
December, the representatives' of member govern-
ments reaffirmed their view that the satisfactory 
development of the relations between the two 
German States, taking into account the special 
situation in Germany, could· ·make a significant 
contribution to the further relaxation of tension 
in Europe. · 
(b) In Luxembourg, the German Delegation also 
reported the most recent developments in re1a-
tions between the Federal Republic of Germany 
and the USSR and Poland. The Council were 
also informed of the progress of current negotia-
tions between the Governments of the Federal 
Republic of Germany and of Czechoslovakia for 
the normalisation of relations between the two 
countries ; these negotiations subsequently cul-
minated in the conclusion of a treaty signed in 
Prague on 12th December 1973. 
Statements were also made on conversations 
which had taken place in January during the 
meeting at Zaslavl between the President of the 
French Republic, Mr. Georges Pompidou, and 
the First Secretary of the Communist Party of 
the USSR, Mr. Leonid Brezhnev, and during 
visits by the French Foreign Minister, Mr. Man-
rice Schumann, to Bucharest, and the Romanian 
Vice-1\linister for Foreign Affairs, Mr. Gliga, to 
the Netherlands. 
(c) The Council took close note of the views 
expressed during these bilateral talks regarding 
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CHAPITRE 11 
ACTIVIttS DU CONSEIL 
En 1973, le Conseil s'est reuni au niveau 
ministeriel le 15 fevrier a Luxembourg, sous la 
presidence de M. Gaston Thorn, Ministre des 
affaires etrangeres du Grand-Duche de Luxem-
bourg. 
D'autre part, il a tenu dix-huit reunions au 
niveau des representants permanents, qui ont ete 
assistes activement par le groupe de travail. 
A. Questions politiques 
1. Relations entre l'Est et l'Oueat 
A la reunion ministerielle tenue en fevrier 
1973, comme a celles des annees precedentes, cette 
question a tenu une large place dans les debats 
du Conseil. L'echange d'informations et de vues 
a porte sur les relations entre la Republique 
Federale d'Allemagne et la Republique Demo-
cratique Allemande, sur celles des partenaires 
de la Republique Federale d'Allemagne avec la 
Republique Democratique Allemande, ainsi que 
sur les relations des pays membres de l'U.E.O. 
avec les autres pays de !'Europe orientale. Par 
ailleurs, les gouvernements membres ont parti-
cipe activement aux consultations tenues pendant 
l'annee dans le cadre de la cooperation a neuf 
et au sein de !'Alliance atlantique. Reference y 
a ete faite dans les reponses du Conseil aux re-
commandations de l'Assemblee interessant les 
relations entre l'Est et l'Ouest. 
(a) A Luxembourg, la delegation allemande a 
entretenu le Conseil de l'etat et des perspectives 
des rapports de la Republique Federale d'Alle-
magne avec la Republique Democratique Alle-
mande apres la signature le 21 decembre 1972 
du Traite fondamental sur les relations entre les 
deux Etats allemands. Elle a declare que son 
gouvernement entendait perseverer dans la voie 
de la normalisation. Les representants des pays 
partenaires de la Republique Federale d'Alle-
magne ont fait etat des conversations que leurs 
gouvernements avaient engagees avec celui de la 
Republique Democratique Allemande a la suite 
de la reunion ministerielle du Conseil atlantique 
des 7 et 8 d6cembre 1972, et qui ont abouti a 
l'etablissement de relations diplomatiques. Ces 
gouvernements se sont conformes en la matiere 
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aux conclusions du Conseil atlantique mention-
nees aux points 4 et 5 du communique final, ton-
chant notamment la situation particuliere exis-
tant en Allemagne ainsi que les droits et respon-
sabilites des Quatre puissances a l'endroit de 
Berlin et de l'Allemagne dans son ensemble. lls 
ont tous estime que la normalisation des relations 
avec la Republique Democratique Allemande 
favoriserait le progres vers la detente en Eu-
rope; le Conseil l'a d'ailleurs rappele, en mai, 
dans sa reponse a la Recommandation n° 228 
(point 3). 
Depuis, le Conseil a note avec satisfaction 
que la Republique Federale d'Allemagne et la 
Republique Democratique Allemande avaient ete 
simultanement admises comme membres des Na-
tions Unies, en septembre 1973. Les representants 
des gouvernements membres a la reunion minis· 
terielle du Conseil de l'Atlantique nord en de-
cembre ont reaffirme qu'a leurs yeux, un deve-
loppement satisfaisant des relations entre les 
deux Etats allemands, prenant en consideration 
la situation speciale existant en Allemagne, peut 
contribuer de fac;on significative au processus de 
relachement des tensions en Europe. 
(b) A Luxembourg, la delegation allemande a 
aussi fait le point des demiers developpements 
interessant les rapport8 de la Republique Fede-
rale d'Allemagne avec l'U.R.S.S. et avec la Po-
logne. Elle a egalement informe le Conseil de 
!'evolution des negociations en cours entre le 
gouvernement de la Republique Federale d'Alle-
magne et celui de la TehOOoslova.quie en vue de la 
normalisation des relations entre les deux pays, 
negociations qui ont abouti depuis a la conclusion 
d'un traite, signe le 12 decembre a Prague. 
D'autre part, des communications ont ete 
presentees sur les entretiens auxquels avaient 
donne lieu en janvier : la rencontre entre le Pre.. 
sident de la Republique Franc;aise, M. Georges 
Pompidou, et le Premier secretaire du parti com-
muniste de l'U.R.S.S., M. Leonid Brejnev, a 
Zaslavl ; la visite du ministre fran.c;ais des affaires 
etrangeres, M. Maurice Schumann, a Bucarest, et 
celle du vice-ministre roumain des affaires etran-
geres, M. Gliga, aux Pays-Bas. 
(c) L'attention du Conseil a ete retenue par les 
vues exprimees au cours de ces contacts bilate-
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the conference on security and co-operation in 
Europe, in preparation for which multilateral 
talks had started in Helsinki on 22nd November 
1972. It was again noted that the member govern-
ments of WEU were wholly in agreement on the 
conduct of these talks and on the objectives to 
be pursued at the conference. These objectives, 
as agreed by the North Atlantic Council (see 
point 7 of the final communique of the minis-
terial meeting held in Brussels on 7th and 8th 
December 1972) were confirmed to the Assembly 
as follows in the replies to Recommendations 224 
and 227 : to enhance the security of all Europe 
through negotiations concerning such questions 
as principles guiding relations between the parti-
cipants and through appropriate measures, 
including military ones, aimed at strengthening 
confidence so as to contribute to the process of 
reducing the dangers of military confrontation ; 
to improve co-operation in all fields ; to bring 
about closer, more open and freer relationships 
between all people in Europe; to stimulate a 
wider flow of information and of ideas. 
The Council noted at Luxembourg, and 
recalled in their reply to Recommendation 224, 
that co-operation by the nine member States of 
the European Communities had been an impor-
tant part of co-operation within the Atlantic 
Alliance in preparation for the CSCE. Further-
more, the Nine had taken an active and positive 
part in the talks in progress in Helsinki. 
Subsequently, in reply to the points raised 
by the Assembly in Recommendations 237 and 
238, the Council provided information on the 
multilateral preparatory talks, on the first stage 
of the conference itself, held in Helsinki from 
3rd to 7th July, and on the second stage which 
opened in Geneva on 18th September. 
They stated that member governments had 
paid, and would continue to pay, special atten-
tion to questions which might affect the security 
of Western Europe. The relationship existing 
between security in Europe and in the Mediter-
ranean area had been recognised at the Helsinki 
conference and mentioned in the terms of refer-
ence of the Committee set up to study security 
questions. The member governments of WEU 
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also had due regard for the security of the 
countries on the north-eastern flank of Europe. 
It was further recalled that through the 
efforts of the western governments, co-operation 
in humanitarian and other fields (which, in their 
view, covers the greater freedom of personal 
movement and human contacts and freer dis-
semination of ideas and information) had been 
inscribed as a separate item on the agenda for 
the conference, and would be discussed in a 
separate committee with appropriate sub-
committees. Practical progress in this area is, 
from the western point of view, vital to the 
success of the conference. 
Regarding the creation of permanent 
machinery following the conference, the Council 
observed that no commitment was given by the 
western countries at the preliminary talks. This 
question - item 4 on the agenda for the confer-
ence - is to be studied not by a separate com-
mittee, but by the Co-ordinating Committee 
which is supervising the work of the various 
committees and sub-committees during the second 
stage of the conference. Any study of how the 
conference might be followed up depends, there-
fore, on the progress achieved on the other three 
items of the agenda. 
It should be added that, when reviewing the 
progress of the work of the conference, Ministers 
of the member countries of WEU and of the 
other members of the North Atlantic Council, 
meeting in Brussels on lOth and 11th December 
1973, noted that the methodical work which had 
taken place thus far in Geneva had been success-
ful in bringing about the thorough examination 
of specific issues which, in their view, was 
essential if the conference was to lead in due 
course to satisfactory results. They reaffirmed 
the determination of their governments to pursue 
the negotiations constructively, having regard to 
the importance of all the subjects under discus-
sion, in particular in the field of human contacts 
(point 6 of the final communique). 
(d) The question of mutual balanced force 
reductions was mentioned at the ministerial 
meeting of WEU in February in statements on 
the views expressed during recent bilateral con-
tacts between the governments of member coun-
tries and of Eastern European countries. In the 
Council's replies to Recommendations 224, 227 
raux a propos de la Conference sur la Seeurite 
et la Cooperation en Europe, en preparation de 
laquelle des pourparlers multilateraux s'etaient 
ouverts le 22 novembre 1972 a Helsinki. Il a ete 
constate une nouvelle fois que les positions des 
differents gouvernements membres de l'U.E.O. 
concordaient entierement sur la conduite de ces 
pourparlers et les objectifs a poursuivre a la 
conference. Ces objectifs, tels qu'ils avaient ete 
definis de concert au Conseil de l'Atlantiquc 
nord (cf. point 7 du communique final de la 
reunion ministerielle des 7 et 8 decembre 1972 a 
Bruxelles), ont ete confirmes a l'Assemblee dans 
les reponses aux Recommandations n°8 224 et 
227 : le renforcement de la securite en Europe 
grace a des negociations concernant des questions 
comme les principes devant regir les relations 
entre les participants, et grace a des mesures 
appropriees, y compris celles du domaine mili-
taire, visant a renforcer la confiance afin de 
contribuer au processus de reduction des risques 
d'affrontement militaire ; !'amelioration de la 
cooperation dans tous les domaines; l'instaura-
tion de relations plus proches, plus ouvertes et 
plus libres entre tons les peuples en Europe, 
ainsi qu'une circulation plus large des informa-
tions et des idees. 
A Luxembourg, le Conseil a releve, et il 
l'a rappele dans la reponse a la Recommandation 
no 224, que la cooperation entre les neuf Etats 
membres des Communautes europeennes avait ete 
un element important de la cooperation au sein 
de !'Alliance atlantique dans la preparation de 
la C.S.C.E. D'autre part, les Neuf avaient pris 
une part active et concrete aux conversations en 
cours a Helsinki. 
Ulterieurement, en reponse aux preoccupa-
tions marquees par l'Assemblee dans ses Recom-
mandations no• 237 et 238, le Conseil a donne 
des precisions sur les entretiens multilateraux 
preparatoires, sur la premiere phase de la confe-
rence elle-meme, reunie a Helsinki du 3 au 7 
juillet, et sur sa seconde phase, ouverte le 18 
septembre a Geneve. 
Les gouvernements membres de l'U.E.O., 
a-t-il indique, avaient prete une attention parti-
culiere aux questions susceptibles de porter at. 
teinte a la securite de !'Europe occidentale, et 
ils continueraient de le faire. Les rapports exis-
tant entre la securite en Europe et dans la re-
gion de la Mediterranee avaient ete reconnus a 
la conference d'Helsinki et mentionnes dans le 
mandat de la commission chargee d'examiner les 
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questions de securite. Les gouvernements mem-
bres de l'U.E.O. ne perdaient pas non plus de 
vue, a ajoute le Conseil, la securite des pays du 
flanc nord-est de l'Europe. 
D'autre part, il a ete rappele que les gou-
vernements occidentaux s'etaient employes a obte-
nir que la cooperation dans les domaines huma-
nitaires et autres (qui recouvre, dans leur esprit, 
une plus grande liberte des mouvements et des 
contacts entre les personnes et de la diffusion 
des idees et des informations) fasse l'objet d'un 
point particulier de l'ordre du jour de la confe-
rence, et soit debattue au sein d 'une commission 
distincte dotee des sous-commissions necessaires. 
Pour les Occidentaux, il est en effet essential que 
des progres concrets soient accomplis dans ce 
domain e. 
Quant a la creation d'un organisme perma-
nent a la suite de la conference, le Conseil a 
observe que, lors des entretiens preliminaires, 
les Occidentaux n'avaient pris aucun engage-
ment. L'etude de cette question - point IV de 
l'ordre du jour de la conference - a ete oonfiee 
non pas a une commission speciale mais au oomite 
de coordination charge de superviser, pendant la 
deuxieme phase de la conference, les travaux des 
diverses commissions et sous-commissions. L'etude 
des suites eventuelles de la conference dependra 
done des progres enregistres sur les trois autres 
points de l'ordre du jour. 
Il est a ajouter qu'examinant l'etat d'avan-
cement des travaux de la conference, les minis-
tres des gouvernements membres de l'U.E.O. et 
des autres membres du Conseil de l'Atlantique 
nord, reunis a Bruxelles les 10 et 11 decembre 
1973, ont note que les discussions methodiques 
intervenues jusqu'alors a Geneve avaient permis 
d'entreprendre l'examen approfondi des ques-
tions concretes qui, a leur avis, est indispensable 
pour que la conference aboutisse en temps voulu 
a des resultats satisfaisants. Ils ont reaffirme la 
determination de leurs gouvernements de pour-
suivre les negociations dans un esprit constructif, 
compte tenu de !'importance de toutes les ques-
tions abordees, notamment dans le domaine des 
contacts humains (point 6 du communique final). 
(d) La question des reductions mutuelles et 
equilibrees de forces a ete evoquee a la reunion 
ministerielle de l'U.E.O., en fevrier, dans les 
communications sur les vues exprimees au cours 
des recents contacts bilateraux entre les gouver-
nements membres et ceux des pays de !'Europe 
orientale. Dans les reponses du Conseil aux Re-
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and 238, reference was made to the position of 
the western countries taking part in the negotia-
tions started on 30th October 1973, which has 
been co-ordinated in NATO since the initiative 
taken by those countries in 1968. 
2. Questions concerning disarmament 
(a) Replying to the suggestion put forward in 
Recommendation 227 on East-West relations and 
defence that the member countries of WEU 
should take the initiative in the United Nations 
in proposing the establishment of an arms limita-
tion verification agency under United Nations 
aegis, to be equipped with technical means of 
external verification appropriate to arms control 
agreements in force, the Council recalled that 
the member States had always insisted on the 
importance of verification in arms control agree-
ments. They added that in existing agreements 
directed towards arms control and disarmament, 
there were already examples of international 
agencies ; furthermore, in the negotiations on 
chemical weapons taking place in the Conference 
of the Committee on Disarmament, a number of 
countries, including members of WEU, had 
proposed that a special international body of 
experts should have a role in the verification of 
the implementation of any agreement on the 
prohibition of the production and possession of 
those weapons. Experience of the working of 
such a system could in time contribute to the 
establishment of an international disarmament 
verification agency ; however, the ground for 
such a development would need to be carefully 
prepared and it would not necessarily help mat-
ters to propose the immediate establishment of 
any agency under United Nations aegis. 
(b) The Council noted the points raised by the 
Assembly regarding SALT in Recommendation 
227 mentioned above, and in Recommendation 
238 on European security. In reply, they recalled 
that the United States had given their allies 
information on the progress of the negotiations 
with the Soviet Union on the limitation of stra-
tegic arms. At its ministerial session held in 
Brussels in December 1972, the North Atlantic 
Council had agreed that the close and regular 
consultations which had taken place in that 
Council and had proved their value should be 
continued; m Copenhagen in June 1973, it 
recognised the importance of the subject and 
reaffirmed the continuing need for close allied 
consultation. In thei>r reply to Recommendation 
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238, the Council of WEU declared that it was 
only through such consultations that the member 
States of Western European Union would be 
able to seek to ensure that the Soviet-American 
negotiations did not jeopardise either their 
security or their interests. 
At the ministerial meeting of the North 
Atlantic Council held in Brussels in December, 
which heard a report on the progress of the 
second stage of SALT, the representatives of 
"\VEU member governments and of their partners 
in the Alliance expressed appreciation for the con-
tinuing efforts undertaken by the United States 
in SALT 11 towards a permanent agreement 
limiting strategic offensive arms. They took note 
of the Soviet-American declaration signed on 
21st June 1973, including in particular the 
recognition of each side's equal security interest. 
3. Relations between Europe and the United States 
The Council noted with interest the views 
expressed in Assembly Committees' reports and . 
during debates at the Nineteenth Ordinary Ses-
sion of the Assembly. 
(a) In their reply to point 2 of Recommendation 
238, the Council referred to the study being 
made, both by the Atlantic Alliance, as regards 
the security aspects, and by the Nine, as regards 
the economic and related aspects of relations 
between the United States and Europe. They 
pointed out that the differe1;1t competence of 
these groups and of the wider international 
organisations concerned, such as the GATT and 
the IMF, made it necessary to consider these 
aspects separately and inhibited any formal cor-
relation between them. 
On this occasion, the Council also recalled 
that the instruction given to their permanent 
representatives by the Ministers of the member 
countries of the Atlantic Alliance when they met 
in Copenhagen on 14th and 15th June 1973 were 
to examine inter-allied relationships "in a spirit 
of solidarity and by a common effort", in the 
light of the profound changes which had taken 
place in every field of international activity. In 
addition, at their meeting in Copenhagen on 
lOth and 11th September, the Foreign Ministers 
of the member countries of the European Com-
munities laid the foundation for a comprehensive 
and constructive dialogue with the United States. 
commandations .n°8 224, 227 et 238, il a e~ fait 
etat de la position des pays oceidentaux partici-
pant aux negociations engagees le 30 octobre 
1973, qui depuis !'initiative prise par ces pays en 
1968 a ete coordonnee dans le cadre de l'O.T.A.N. 
2. Questions relatives au desarmemeiat 
(a) A la suggestion presentee dans la Recom-
mandation n° 227 sur les relations Est-Ouest et 
la defense, tendant a ce que les pays membres 
de l'U.E.O. prennent, aux Nations Unies, !'ini-
tiative de proposer la creation, sous l'egide de 
cette organisation, d'une agence de verification 
des limitations d'armements dotee des moyens 
techniques de verification exterieure appropries 
aux- accords de controle en vigueur, le Conseil 
a repondu en rappelant que les Etats membres 
avaient toujours insiste sur !'importance de la 
verification dans les accords sur le controle des 
armements. Il a rappele que, dans les accords 
existant en vue du controle des armements et du 
desarmement, on trouve deja des exemples 
d'agence internationale ; d'autre part, dans les 
negociations sur les armes chimiques actuellement 
en cours a la Conference du Comite du Desarme-
ment, un certain nombre de pays, y compris des 
Etats membres de l'U.E.O., ont propose qu'un 
corps international d'experts soit charge de veri-
fier !'execution de tout accord relatif a !'interdic-
tion de la production ou de la poosession de telles 
armes. L'experience acquise dans le fonctionne-
ment d'un tel systeme,· a observe le Conseil, pour-
rait ulterieurement aider a la formation d'une 
agence internationale de controle du desarme-
ment ; cependant, il faudrait que le terrain soit 
prepare soigneusement, et il ne serait pas neces-
sairement utile de proposer la creation immediate 
d'une telle agence sous les auspices des Nations 
Unies. 
(b) Le Conseil a pris note des preoccupations 
exprimees par l'Assemblee en relation avee les 
SALT dans les Reeommandations n° 227 susmen-
tionnee et no 238 sur la securite europeenne. Il 
a rappel6 en reponse que les Etats-Unis avaient 
donne des informations a leurs allies sur !'evo-
lution de leurs negociations avec l'Union Sovieti-
que sur la limitation des armements strategiques. 
A sa session ministerielle de decembre 1972, a 
Bruxelles, le Conseil de l'Atlantique nord etait 
convenu que les consultations etroites et regu-
lieres tenues jusqu'alo:rS en son sein et qui avaient 
fait leurs preuves seraient poursuivies ; en juin 
1973, a Copenhague, il avait reconnu !'impor-
tance de la question et reaffirme. qu 'une etroite 
consultation alliee etait toujours indispensable. 
19 
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Dans sa reponse a la Recomman<iaJtion no 238, 
le Conseil de l'U.E.O. a declare qu'une telle con-
sultation est seule a meme de mettre les Etats 
membres de PU.E.O. en mesure de veiller a ce 
que les negociations americano-sovietiques ne por-
tent atteinte ni a leur securite, ni a leurs interets. 
A la reunion ministerielle du Conseil de 
l'Atlantique nord en decembre, a Bruxelles, ou 
a ete fait le point du deroulement de la seconde 
phase des SALT, les representants des gouver-
nements membres de l'U.E.O. et ceux de leurs 
partenaires de !'Alliance ont marque leur appre-
ciation des efforts deployes par les Etats-Unis 
au cours de ces conversations en vue de parvenir 
a un accord permanent limitant les armements 
strategiques offensifs. lls ont pris note de la de-
claration americano-sovietique signee le 21 juin 
1973, qui comporte notamment la reconnaissance 
d'interets egaux en matiere de seeurite pour les 
deux parties. 
3. Relations entre l'Europe et les Etats- Unis 
Le Conseil a pris connaissance avee inter~ 
des vues exposees dans les rapports des commis-
sions· de l'.Assemblee et au cours des debats de 
la Dix-neuvieme session ordinaire de l'Assemblee. 
(a) Dans sa reponse au point 2 de la Recomman-
dation no 238, le Conseil a evoque l'examen en-
trepris, d'une part, au sein de !'Alliance atlan-
tique, pour ce qui co:noorne les aspects de secu-
rite, et, d'autre part, entre les Neuf, pour ce 
qui est notamment des aspec.ts economiques et 
connexes des rapports entre les Etats-Unis et 
l'Europe. Il a observe que, ces instances et les 
institutions internationales plus larges egale-
ment concernees (GATT et. F.M.I. notamment) 
n'ayant pas les memes competences, ces aspects 
doivent etre examines separement et que toute 
correlation formelle entre eux est impossible. 
A cette occasion, le Conseil a rappele que le 
mandat confie a leurs representants permanents 
par les ministres des pays membres de !'Alliance 
atlantique reunis a Coperihague les 14 et 15 juin 
1973, etait d'examiner « dans un esprit de soli-
darite et par un effort commun :. les relations 
entre allies, en fonction des profondes modifi-
cations qui etaient intervenues dans tous les do-
maines de l'aetivite internationale. Par ailleurs, 
a leur reunion a Copenhague, les 10 et 11 septem-
bre, les ministres des affaires etra.ngeres des 
pays membres des Communautes europOO:nnes 
avaient pour leur part jete les bases d'mi dialo-
gue etendu et constructif avec les Etats-Unis. 
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(b) Consideration was begun immediately of 
Recommendations 242, on the evolution of rela-
tions between Europe and the United States, and 
243, on the state of European security - rela-
tions with the United States, forwarded to the 
Council in November. 
In this connection, the Council wish to point 
out that, at the ministerial meeting of the North 
Atlantic Council held in Brussels in December, 
it was noted that the study then being carried 
out had shown that there was substantial pro-
gress towards agreement on a joint declaration 
on Atlantic relations ; it was agreed that this 
task should be carried through (point 3 of the 
final communique). 
Furthermore, in the statement on the Euro-
pean identity issued on 14th December at the 
European summit conference in Copenhagen, the 
Heads of State or of Government of the member 
countries of the Communities stated that their 
close ties with the United States, which were 
mutually beneficial, must be preserved. They do 
not conflict with the determination of the Nine 
to establish themselves as a distinct and 
original entity. The Nine intend to maintain 
their constructive dialogue and to develop their 
co-operation with the United States on the basis 
of equality and in a spirit of friendship. 
'· Situation in the Middle Ea11t and the Mediterranean 
(a) The governments of the member States of 
WEU, which deplored the resumption of hostil-
ities in the Middle East at the beginning of 
October 1973, took part in discussions on various 
aspects of the conflict, in a number of inter-
national bodies. This was mentioned by Mr. van 
der Stoel when, as Chairman-in-Office of the 
Council, he replied on 25th October to Recom-
mendation 239, adopted by the Presidential Com-
mittee of the Assembly on 18th October and by 
the Assembly on 20th November. 
Together with their partners in the Euro-
pean Communities, they appealed on 15th Octo-
ber to the parties to approve a cessation of 
hostilities. This appeal stressed the fact that a 
cease-fire should simultaneously pave the way 
for real negotiations in a suitable framework, 
which would make it possible to solve the conflict 
in accordance with all the provisions of Resolu-
tion 242 adopted by the United Nations Security 
Council on 22nd November 1967. 
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In the Security Council, the United King-
dom and France supported the resolution {or 
an immediate cease-fire, adopted on 22nd Octo-
ber, and, subsequently, that of 24th October, 
confirming and supplementing the first. 
Within the framework of the consultations 
held between the Nine after the cease-fire, the 
Foreign Ministers of the member governments 
of WEU and their colleagues from Denmark and 
Ireland issued a statement on 6th November 
1973, which they emphasised represented only 
a first contribution on their part to the search 
for a comprehensive solution to the problem. 
They expressed the view that negotiations, which 
they hoped would at last begin, must take place 
in the framework of the United Nations. They 
recalled that the Charter had entrusted to the 
Security Council the principal responsibility for 
international peace and security and affirmed 
that the Council and the Secretary-General had 
a special role to play in the making and keeping 
of peace through the application of Resolutions 
242 and 338. They considered that a peace agree-
ment should be based on the following points in 
particular : 
(i) the inadmissibility of the acquisition of 
territory by force ; 
( ii) the need for Israel to end the territorial 
occupation which it has maintained 
since the conflict of 1967 ; 
(iii) respect for the sovereignty, territorial 
integrity and independence of every 
State in the area and their right to live 
in peace within secure and recognised 
boundaries ; 
(iv) recognition that in the establishment of 
a just and lasting peace, account must 
be taken of the legitimate rights of the 
Palestinians. 
The Nine added that, in accordance with 
Resolution 242, the peace settlement must be the 
object of international guarantees and provide 
for the establishment of demilitarised zones. They 
also recalled the ties of all kinds which had long 
linked them to the littoral States of the south 
and east of the Mediterranean and, in this con-
nection, they reaffirmed the terms of the declara-
tion of the Paris summit of 21st October 1972. 
The support of the member governments of 
WEU for the relevant resolutions of the United 
Nations Security Council and their overriding 
concern to see a just and lasting settlement in 
(b) Les Recomma.ndations n° 242 sur !'evolu-
tion des relations entre l'Europe et les Etats-
Unis et no 243 sur l'etat de la securite euro-
peenne -les relations avec les Etats-Unis, trans-
mises au Conseil en novembre, ont ete aussitot 
mises a l'examen. 
A ce propos, le Conseil rappelle qu'a la reu-
nion ministerielle du Conseil de 1' Atlantique nord 
en decembre, a Bruxelles, il a ete note que l'exa-
men en cours avait permis d'enregistrer des pro-
gres substantiels dans la voie d'un accord sur 
une declaration commune concernant les relations 
atlantiques ; il a ete decide que cette tache de-
vrait etre menee a bonne fin (point 3 du commu-
nique final). 
D'autre part, dans la declaration sur l'iden-
tite europeenne adoptee le 14 decembre a la con-
ference europeenne au sommet de Copenhague, 
les chefs d'Etat ou de gouvernement des pays 
membres des Communautes ont indique que les 
liens etroits existant avec les Etats-Unis, qui sont 
mutuellement benefiques, doivent etre preserves. 
IlB n'affectent pas la determination des Neuf de 
s'affirmer comme une identite distincte et origi-
nale. Les Neuf entendent maintenir leur dialogue 
constructif avec les Etats-Unis et developper 
leur cooperation avec eux, sur une base d'egalite 
et dans un esprit d'amitie. 
4. Situation au Moyen-Orient et en Mediterranee 
(a) Les gouvernements des Etats membres de 
l'U.E.O., qui ont deplore la reprise des hostilites 
survenue au Moyen-Orient au debut du mois 
d'ootobre 1973, ont participe aux discussions 
tenues au sein de plusieurs instances internatio-
na.les sur les differents aspects du conflit ; ref&. 
rence y a ete faite dans la reponse qu'en sa qua-
lite de President en exercice du Conseil, M. van 
der Stoel a donnee le 25 octobre a la Recomman-
dation no 239 adoptee le 18 octobre par le Comite 
des Presidents de l'.A.ssemblee et par l'Assemblee 
le 20 novembre. 
De concert avec leurs partenaires des Com-
munautes europeennes, ils ont fait appel aux 
parties, le 15 octobre, pour qu'elles consentent 
a arreter les combats. Dans cet appel etait souli-
gne qu'un cessez-le-feu devrait en meme temps 
ouvrir la voie a une veritable negociation dans 
un cadre approprie, permettant de mettre en 
reuvre un reglement du conflit conforme a toutes 
les dispositions de la Resolution 242 adoptee le 
22 novembre 1967 par le Conseil de securite des 
Nations Unies. 
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Au Conaeil de securite, le Royaume-Uni et 
la France ont appuye la r~lution en vue d'un 
c~-le-feu immediat adoptee le 22 octobre, puis 
celle du 24 octobre confirmant et compl8tant la 
premiere. 
Dans le cadre des consultations poursuivies 
entre les Neuf apres le cessez-le-feu, les ministres 
des affaires etrangeres des gouvernements mem-
bres de l'U.E.O. et leurs collegues du Danemark 
et de l'lrlande ont, le 6 novembre, publie une 
declaration, dont ils ont precise qu'elle ne repr&. 
sentait qu'une premiere contribution de leur part 
a la recherche d'une solution d'ensemble du pro-
bleme. lis y ont exprime, avec l'espoir que des 
negociations pourraient enfin s'ouvrir, le point de 
vue que celles-ci devraient se derouler dans le 
cadre des Nations Unies. lls ont rappele que la 
Charte avait confie au Conseil de securite la 
responsabilite principale en ce qui concerne la 
paix et la securite internationa.les, et affirme que 
le Conseil et le Secretaire general avaient un 
role particulier a jouer dans l'etablissement et le 
ma.intien de la paix, en application des Resolu-
tions 242 et 338. Ils ont precise qu'a leur avis 
un accord de paix doit etre fonde notamment sur 
les points suiva.n.ts : 
(i) l'inadm.issibilite de !'acquisition de terri-
toires par la force ; 
(ii) la nooesaite pour Israel de mettre fin a 
!'occupation territoriale qu'elle main-
tient depuis le eonflit de 1967 ; 
(iii) le respect de la souverainete, de l'inte-
grite territoriale et de l'independance de 
chaque Etat de la region et leur droit 
de vivre en pan dans des frontieres 
silres et reconnues ; 
(iv) la reconnaissance que, dans l'etabJ.iaie-
ment d'une paix juste et durable, il 
devra etre tenu compte des droits legi-
times des Palestinians. 
Les Neuf ont ajoute que, conformement a 
la Resolution 242, un reglement de paix devrait 
faire l'objet de garanties internationales et pre-
voir l'etablissement de zones demilitarisees. D'au-
tre part, ils ont rappele les liens de toutes sortes 
qui les unissent de longue date aux pays des rives 
sud et est de la Mediterranee, et ont reaffirme a 
cet egard les termes de la declaration du sommet 
de Paris du 21 octobre 1972. 
L'attachement des gouvernements membres 
de l'U.E.O. aux resolutions pertinentes du Con-
seil de securite des Nations Unies et leur preoccu-
pation dom.inante qui est de voir intervenir un 
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the Middle East were reaffirmed by their 
representatives when the matter was considered 
by the North Atlantic Council in Brussels on 
lOth and 11th December. 
Furthermore, the joint position defined by 
the Foreign Ministers of the Nine in the declara-
tion of 6th November was confirmed by the 
Heads of State or of Government when they met 
in Copenhagen on 14th and 15th December. They 
welcomed the convening of a peace conference 
in Geneva and called on the participants to make 
every effort to achieve a just and lasting settle-
ment at an early date. They stated that their 
governments were ready to assist in the search 
for peace and the guaranteeing of a settlement. 
Their attitude to this question was made clear in 
part 6 of the final communique. 
Furthermore, in connection with Recom-
mendation 241 on oil and energy problems, 
adopted at the second part of the Nineteenth 
Session of the Assembly, the Council recalled 
that, in Copenhagen, the Nine confirmed the 
importance of entering into negotiations with 
the 'oil-producing countries on comprehensive 
arrangements comprising co-operation on a wide 
scale for the economic and industrial development 
of these countries, industrial investments, and 
stable energy supplies to the member countries at 
reasonable prices. (Annex to the final commu-
nique). 
(b) In their replies, in May, to Recommendation 
223 on defence on the northern and southern 
flanks, and 227 on East-West relations and 
defence, the Council, sharing the Assembly's 
concern, pointed out that the development of the 
situation in the Mediterranean and the measures 
being taken to counter it were being kept under 
close watch within the Atlantic Alliance. It 
should be added that the repercussions of events 
in the Near East on the security of the Alliance 
were considered in Brussels on 7th December 
by the representatives of the member countries 
of WEU participating in the integrated defence 
programme, together with their colleagues on the 
Defence Planning Committee. Moreover, at their 
meeting of lOth and 11th December, the Foreign 
Ministers of the fifteen allied countries agreed 
that their permanent representatives should con-
tinue to keep the situation in the Mediterranean 
under review. 
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5. Protection of diplomatic missions and terrorl8m 
(a) The representatives of the member countries 
of WEU to the Council of Europe took part in 
work within that organisation on the protection 
of diplomatic and consular missions. WEU was 
represented by an observer at a meeting held 
on 17th and 18th September by the Ad Hoc 
Committee instructed by the Committee of Min-
isters of the Council of Europe to discuss the 
draft Convention on the prevention and punish-
ment of crimes against diplomatic agents and 
other internationally-protected persons, then 
under examination by the Committee on Inter-
national Law in preparation for the debate in 
the General Assembly of the United Nations at 
its XXVIIIth Session. 
(b) The Council's concern regarding inter-
national terrorism already expressed in the 
Eighteenth Annual Report, was confirmed in 
their reply to Recommendation 229 on political 
violence and internal security, as was the firm 
resolve of member governments to take all 
appropriate measures to counter such acts on 
their territory. 
... 
Reference has been made in points 1, 3 and 
4 of this part of the annual report to political 
consultations between the nine member govern-
ments of the European Communities, which were 
intensified at all levels during 1973, in accord-
ance with the decisions taken by the Heads of 
State or of Government at the European summit 
conference held on 19th and 20th October 1972. 
As the Council stressed in their reply of 
14th November 1972 to the declaration by the 
Presidential Committee of the Assembly dated 
16th October, these decisions did not affect the 
application of the revised Brussels Treaty or 
the responsibilities of WEU. On this occasion 
and again at the second part of the Eighteenth 
Session in December, the Assembly was assured 
that the treaty would continue to be applied in 
full, that the Council would retain all their 
responsibilities, and that the transformation of 
the relations of the nine member States of the 
Communities into a European union was an 
objective in keeping with the spirit of the 
treaty. It was also assured of the Council's 
reglement juste et durable au Moyen-Orient ont 
ete reiteres par leurs representants au cours de 
1 'exam en consacre a la question par le Conseil de 
l'Atlantique nord reuni les 10 et 11 dooembre 
a Bruxelles. 
Par ailleurs, la position commune definie 
par les ministres des affaires etrangeres des Neuf 
dans la declaration du 6 novembre a ete confir-
mee par les chefs d'Etat ou de gouvernement 
reunis a Copenhague les 14 et 15 decembre. Ces 
derniers se sont feUcites de la perspective de la 
reunion d'une conference de la paix a Geneve, 
et ont lance un appel aux participants afin qu 'ils 
ne menagent aucun effort pour arriver rapide-
ment a un accord juste et durable. lls ont de-
clare que leurs gouvernements etaient prets a 
offrir leur aide en vue de la recherche de la 
paix et de la garantie d'un reglement. Leur atti-
tude a cet egard a ete prooisee au point 6 du 
communique final. 
D'autre part, en relation avec la Recomman-
dation no 241 sur le probleme de l'energie et du 
petrole adoptee au cours de la deuxieme partie 
de la Dix-neuvieme session de l'Assemblee, le 
CODBeil rappelle qu'a Copenhague, les Neuf ont 
confirme !'importance qu'ils attachaient a l'ou-
verture avec les pays producteurs de petrole de 
negociations sur un regime global comprenant 
une cooperation etendue en vue du developpe-
ment economique et industrial de ces pays, d'in-
vestissements industrials et de l'approvisionne-
ment stable des pays membres des Communautes 
en energie a des prix raisonnables (Annexe au 
communique final). 
(b) Dans ses reponses en mai aux Recoiiml.OO.da-
tions no 223 sur la defense des flancs nord et 
sud et no 227 sur les relations Est-Ouest et la 
defense, le Conseil, partageant les preoccupations 
de l'Assemblee, a rappele que !'evolution de la 
situation en Mediterranee et les mesures de na-
ture a permettre d'y faire face restaient l'objet 
d'un examen permanent et approfondi au sein 
de !'Alliance atlantique. 11 est a ajouter que les 
incidences des evenements du Proche-Orient sur 
la securite de !'Alliance ont ete examinees le 7 
decembre a Bruxelles par les representants de 
ceux des pays membres de l 'U.E.O. qui partici-
pent au programme de defense integree et leurs 
collegues du Comite des plans de defense. Par 
ailleurs, a leur reunion des 10 et 11 decembre, 
les ministres des affaires etrangeres des quinze 
pays allies ont decide de maintenir la situation 
en Mediterranee a l'etude de leurs representants 
perm.anents. 
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5. Protection des missions diplomatiques et terroriame 
(a) Les representants des pays membres de 
l'U.E.O. aupres du Conseil de l'Europe ont parti-
cipe aux travaux poursuivis dans ce cadre sur 
la protection des missions diplomatiques et con-
sulaires. De son oote, 1 'U.E.O. a ete representee 
comme observateur a la reunion tenue les 17 et 
18 septembre par le Comite ad hoc qui avait 
rec;u du Comite des Ministres du Conseil de 
l 'Europe mandat de proceder a un echange de 
vues sur le projet de convention relatif a la pre-
vention et a la repression des infractions com-
mises contre des agents diplomatiques et d'autres 
personnes ayant droit a une protection interna-
tionale, alors a l'examen de la Commission du 
droit international, dans la perspective des debats 
de l'Assemblee generale des Nations Unies a sa 
X:XVIIIe session. 
(b) Les preoooupations du Conseil a l'endroit 
du terrorisme international, dont le Dix-huitieme 
rapport annuel s'etait fait l'ooho, ont ete confir-
mees dans la reponse a la Recommandation 
n° 229 sur la violence politique et la securite in-
terieure des Etats, ainsi que la ferme determina-
tion des gouvernements membres de prendre 
toutes les mesures appropriees pour lutter contre 
les actes de cette nature sur leur territoire. 
* 
** 
Reference a ete faite, sous les points 1, 3 et 
4 de la presente partie du rapport annuel, aux 
consultations politiques entre les neuf gouverne-
ments membres des Communautes europeennes, 
qui ont ete intensifiees a tous les niveaux en 
1973 suivant les decisions prises par les chefs 
d'Etat ou de gouvernement a la conference euro-
peenne au sommet des 19 et 20 octobre 1972. 
Ces decisions, avait souligne le Conseil dans 
sa reponse du 14 novembre 1972 a la declaration 
du Comite des Presidents de l'Assemblee en date 
du 16 octobre, n'affectaient pas !'application du 
Traite de Bruxelles modifie et les competences 
de l'U.E.O. L'Assemblee avait ete aBSuree a cette 
occasion, puis lors de la seconde partie de sa 
Dix-huitieme session en decembre, que le traite 
continuerait d'etre applique integralement et que 
le Conseil conserverait toutes ses competences, la 
transformation en UJD.e union europeenne des 
relations entre les neuf Etats membres des Com-
munautes etant par ailleurs un objectif conforme 
a !'esprit du traite. Elle avait ete assuree aUEI8i 
de la volonte du Conseil de poursuivre avec elle 
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readiness to maintain the fullest possible dia-
logue with it on any matters relating to the 
application of this treaty. 
This was confirmed by the Council on a 
number of occasions in the course of 1973 (replies 
to Recommendations 225, 226, 233 and 237). In 
their reply to Recommendation 233 on their 
political activities, they stated that they would 
continue to meet as often as they deemed neces-
sary and that they would, as appropriate, con-
sider the implications in the fields of defence 
and European security of decisions taken in 
other frameworks. 
B. Scientific, technical and space questions 
The Council followed with interest the work 
of the Assembly and, in particular, of its Com-
mittee on Scientific, Technological and .Aero-
space Questions, relating to European co-
operation in the aeronautical and space fields 
and in the development of the peaceful uses of 
nuclear energy. 
1. Civil and military aviation 
(a) The Council appreciated the Assembly's sup-
port, as expressed in the preamble to Recom-
mendation 231 on a civil and military aviation 
policy for Europe, for their declaration in their 
reply of October 1972 to Recommendation 219 
that European collaboration in the aeronautical 
field must be improved. 
In their reply to Recommendation 231 in 
April 1973, they observed that the enlargement 
of the European Communities, and in particular 
the accession of the United Kingdom with its 
important aircraft industry, provided a unique 
opportunity for progress towards this goal. 
Recalling that the desirability of such progress 
had been recognised in the conclusions of the 
European summit conference of 20th and 21st 
October 1972, they declared that what was then 
required was the translation of these generally-
accepted aims into specific and detailed pro-
posals. The responsibility for formulating such 
proposals, they said, must lie mainly with the 
competent Ministers of the member countries, 
adding that the Council would give their full 
support to the Ministers' efforts to define and 
agree upon a programme for action. 
Regarding the civil side of the European 
aircraft industry, they referred to a communica-
tion from the Commission of the European Com-
munities concerning the European aircraft 
industry, then under study by the appropriate 
agencies of the Council of the Communities, 
which covered several of the points raised by the 
.Assembly. On the subject of tariffs, they ob-
served that the objective of securing reciprocity 
in conditions of trade between Europe and the 
United States was generally accepted; they 
added that the Commission's document proposed 
among other things that an effective policy of 
marketing aids be undertaken . .As regards co-
operation in the production of aircraft engines 
and airframes, they noted that the Commission 
had examined various aspects of co-ordination 
and the eventual formation or strengthening of 
groupings in the European industry. 
The Council also referred to the Commis-
sion's proposals for study of possible common 
action in the field of air transport. 
The Council recognised that a common 
policy towards the negotiation of traffic rights 
on intercontinental services might, together with 
collaboration over the operation of those services, 
in the long run, be of advantage in strengthening 
the competitive position of European airlines. 
They added, however, that the valuable stock of 
traffic rights obtained under the present system 
of bilateral agreements, the special interests of 
individual countries and airlines, and the very 
active co-operation which exists in the economic 
and technical fields between the airlines of the 
twenty European countries which are members 
of the European Civil .Aviation Conference 
would need to be taken carefully into account. 
.As regards the construction of military air-
craft, the Council acknowledged that any step 
towards co-ordination must necessarily involve 
the greater harmonisation of military require-
ments and increased co-operation. 
Finally, the Council supported the .Assem-
bly's desire to ensure the success of co-operative 
projects in the civil and military fields, by recom-
mending that the participants purchase or pro-
mote the purchase of the aircraft being con-
structed. They agreed with the Assembly that 
this wish would be largely met by the greater 
le dialogue le plus etroit possible sur toutes ques-
tions se rapportant a !'application de ce traite. 
Le Conseil l'a oonfirme a plusieurs reprises 
au cours de l'annee 1973 (reponses aux Recom-
mandations n°8 225, 226, 233 et 237). Dans la 
reponse a la Recommandation no 233 eoncernant 
ses activites politiques, i1 a indique qu'il eonti-
nuera a se reunir aussi souvent qu 'il l'estimera 
necessaire et qu'il examinera, lorsqu'il y aura 
lieu, les incidenees d111ns les dom111ines de la de-
fense et de la securite europeenne des decisions 
prises au sein d'autres instances. 
B. Questions sclentifiques, techniques et 
aerospatiales 
Le Conseil a suivi avee interet les travaux 
de l'.Assemblee, et en particulier de sa Commis-
sion Scientifique, Technique et Aerospatiale, re-
latifs a la cooperation europeenne dans les domai-
nes aeronautique et aerospatial, ainsi qu'au 
developpement de l'energie nucleaire a des fins 
pacifiques. 
1. Aeronaufique cfulle et mflftafre 
(a) Le Conseil a appreeie le soutien marque 
par l'Assembloo, dans les oonsiderants de la 
Recommandation n° 231 sur une politique de 
l'aeronautique civile et militaire pour !'Europe, 
a l'endroit de la position qu'il avait prise, dans 
sa reponse du mois d'octobre 1972 a la Recom-
mandation n° 219, sur la necessite d'ameliorer 
la collaboration europeenne en matiere aeronau-
tique. 
Dans sa reponse a la Recommandation no 231 
en avril 1973, il a observe que l'elargissement 
des Communautes europeennes, nota.mment au 
Royaume-Uni qui dispose dime importante in-
dustria aeronautique, fournissait une occasion 
unique d'avancer dans cette voie. Rappelant 
que la necessite d'rme telle evolution avait ete 
reconnue dans les conclusions de la conference 
europeenne au sommet des 20 et 21 octobre 1972, 
il a declare qu'il s'agissait des lors de traduire 
les objectifs aceeptes de tous en des propositions 
concretes et preeises. La tache d'elaborer ces pro-
positions, a-t-il dit, incombe essentiellement aux 
ministres competents des pays membres, ajoutant 
que le Conseil apporterait tout son appui a 
leum efforts pour definir et arreter un pro-
gramme d'action. 
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Pour ee qui concerne le secteur civil de 
l'industrie aeronautique europeenne, il s'est re-
fere a la communication de la Commission des 
Communautes europeennes sur l'industrie aero-
nautique europeenne, alors a l'examen des ins-
tances competentes du Conseil des Communautes, 
qui tra.itait de plusieurs points souleves par 
l'Assembloo. A propos de la question des droits 
de douane, il a observe que l'objectif de la reci-
procite dans les rapports oommerciaux entre 
!'Europe et les Etats-Unis etait ~neralement 
accepte ; le document de la commission, a-t-il 
ajoute, preconisait entre autres la mise en reuvre 
d'une politique efficace d'aides a la commercia-
lisation. Quant a la collaboration en matiere de 
moteum et de cellules d'avion, il a releve que la 
commission avait etudie divers aspects de la 
coordination, ainsi que l'eventualite de la cons-
titution ou du renforcement de groupements de 
constructions europeennes. 
Le Conseil a, par ailleurs, fait etat des 
propositions de la commission pour 1 'exam en 
d 'une possible action commune dans le domaine 
du transport aerien. 
Quant a l'elll!boration d'une politique com-
mune vis-a-vis des droits de transport aerien 
sur les lignes intercontinentales, le Conseil a 
reconnu qu'elle pourrait, avec une collaboration 
en matiere d'exploitation de ces services, contri-
buer a longue echeance a renforcer la position 
concurrentielle des compagnies aeriennes euro-
peennes. Toutefois, a-t-il observe, il faudrait con-
siderer soigneusement le precieux ensemble de 
droits que le systeme d'accords bilateraux en 
vigueur avait permis d'obtenir, les interets par-
ticuliers de chaque pays et de chaque eompagnie 
aerienne et la cooperation tres active existant 
dans les domaines economique et technique entre 
les compagnies des vingt pays europeens mem-
bres de la Conference Europeenne de 1' Aviation 
Civile. 
En ee qui concerne la construction des avions 
militaires, le Conseil a reeonnu que le progres 
de la coordination implique necessairement une 
meilleure harmonie des besoins des forces et une 
cooperation accrue. 
Enfin, le Conseil a appuye le souhait de 
l'Assembloo de voir lliSSUrer le succes des projets 
realises en cooperation, dans les domaines civil 
et militaire, en reeommandan.t aux pays partici-
pants d'acquerir les appareils ainsi oonstruits 
ou d'en encourager l'achat. n a eonsidere, comme 
elle, que ce vreu serait largement satisfait par 
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harmonisation of military requirements and air-
lines' requirements. 
(b) At the invitation of the Assembly (Resolution 
52 adopted during the first part of the Nine-
teenth Ordinary Session), member governments 
sent representatives to the colloquy on a civil 
and military aviation policy for Europe organ-
ised by the Committee on Scientific, Technological 
and Aerospace Questions in Paris on 17th and 
18th September. A Minister spoke at the opening 
session and several senior officials took part in 
the discussions with the representatives of air-
craft constructors and airlines who took part. 
The Secretary-General of WEU, the Assistant 
Secretary-General, Head of the International 
Secretariat of the Standing Armaments Com-
mittee, and the Deputy Director of the Arma-
ments Control Agency of WEU attended as 
observers. 
The Council were greatly interested in the 
report which the Committee produced after the 
colloquy. They will reply as soon as possible to 
Recommendation 244 on a civil and military 
aviation policy for Europe, which was among 
the texts received from the Assembly after the 
second part of the Nineteenth Session in Novem-
ber. 
2. Space questions 
In reply to the points raised by the Assem-
bly in November 1972 in Recommendation 232 
on the European Space Conference and Europe's 
role in the post-Apollo programme, the Council 
referred to the decisions taken by the Ministers 
of the member countries of the conference when 
they met in Brussels on 20th December 1972, 
which covered the following main points : 
- a single European space agency was to 
be established, if possible, by 1st January 
1974; 
- it was aimed to integrate European 
national space programmes into a Euro-
pean space programme as far and as fast 
as reasonably possible, and to rationalise 
existing programmes ; 
- the implementation of the post-Apollo 
space laboratory project and of the 
French L-3S launcher project (now 
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renamed Ariane) within a European 
framework was approved ; the question 
of participation in, and financial con-
tributions to, these two projects were 
to be decided later by member States 
individually. 
The Council observed that, after a long 
period of uncertainty, these decisions created the 
basis for future positive European co-operation, 
open to other countries, and particularly the 
United States, in conformity with the Assembly's 
·wishes. Furthermore, it was desirable that the 
Ministers' agreements should be translated into 
concrete decisions in the course of 1973 and that 
there should be the widest possible participation 
of member States in the individual projects. 
The Council note with satisfaction that since 
their reply was submitted in April, a number 
of positive steps have been taken. At the meeting 
of the European Space Conference in Brussels 
on 31st July, it was decided that the European 
Space Agency should be set up on 1st April 
1974. Ministers also approved three programmes, 
which they stressed should form a package which 
must be carried out in full : 
(a) it was confirmed that the French L-3S 
launcher project (since renamed 
Ariane) should be undertaken in a 
European framework ; 
(b) it was decided that the MAROTS mari-
time telecommunications satellite pro-
ject should be carried out ; 
(c) Europe's contribution (Spacelab) to the 
United States post-Apollo programme 
was confirmed. 
Subsequent to this meeting of the European 
Space Conference, the total costs of these pro-
jects have been allocated, and the intergovern-
mental agreement on Spacelab was signed in 
Washington on 24th September 1973. 
3. Nuclear energy 
In their reply, sent in November, to Recom-
mendation 235 on nuclear policies in Europe, 
the Council reviewed the action taken by the 
European countries on the matters raised by the 
Assembly. 
In the framework of the enlarged Commun-
ities, important measures have been undertaken, 
directly associated with Euratom, in whose work 
the United Kingdom, Denmark and Ireland now 
!'harmonisation plus poussee des besoins mili-
taires et des comniandes des compagnies 
aerieooes. 
(.b) A !'invitation de l'Assemblee (Resolution no 
52 adoptee au cours de la premiere partie de Ja 
Dix-neuvieme session ordinaire), les gouverne-
ments membres ont prete leur concours au collo-
que sur une politique de l'aeronautique civile 
et militaire pour l'Europe organise par la Com-
mission 8cientifique, Technique et Aerospatiale 
a Paris les 17 et 18 septembre. Un ministre 
a pris la parole a la seance d'ouverture et 
plusieurs hauts fonctionnaires ont participe aux 
dicussions avec les representants de constructeurs 
et de transporteurs aeriens reunis a cette occa-
sion. Le Secretaire general de l'U.E.O., le 8ecr6-
taire general adjoint, Chef du secretariat inter-
national du Comite Permanent des Armaments, 
et le Directeur adjoint de l'Agence pour le Con-
trole des Armements de l'U.E.O. ont participe 
oomme observateurs. 
Le Conseil a pris oonnaissance avec un vi:f 
interet du rapport etabli par la commission a 
la suite de ce colloque. A la demande de la com-
mission, il repondra aussit.Ot que possible a la 
Reoomma.ndation no 244 sur une p<>litique de 
l'aeronautique civile et militaire pour l'Europe 
figurant au nombre des textes rec;us de l'Assem-
blee a l'issue de la deuxieme partie de la Dix-
neuvieme session en novembre. 
2. Questions spatiales 
En reponse aux preoccupations exprimees en 
novembre 1972 par l'Assemblee dans la Recom-
mandation no 232 sur la Conference 8patiale 
Europeenne et le role de l'Europe dans le pro-
gramme post-Ap<>llo, le Conseil s'est refere aux 
decisions prises par les ministres des pays mem-
bres de la conference reunis a Bruxelles le 20 
decembre 1972, dont les principales avaient ete 
les suivantes : 
- une agence europeenne unique pour les 
questions spatiales devait etre creee, si 
possible avant le 1er janvier 1974; 
- il etait propose d 'integrer les program-
mes nationaux, auta.nt et au.ssi vite que 
possible, dans un programme spatial eu-
ropeen et de rationaliser les programmes 
existants; 
- la realisation du projet de laboratoire 
spatial post-Apollo et du projet franc;ais 
de la.nceur L-38 (maintenant baptise 
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Ariane) dans un cadre europeen etait 
approuvee ; la question de la participa-
tion et des contributions financieres a ces 
deux projets serait tranchee plus tard 
par chaque pays individuellement. 
Le Conseil observlllit qu'apres une longue 
periode d'incertitude, ces decisions jetaient les 
bases d'une cooperation europeenne positive ou-
verte vers l'exterieur, et notamment vers les 
Etats-Unis, suivant les vreux de l'Assemblee. TI 
etait souhaitable, ajoutait-il, que des decisions 
precises viennent, dans le coura.nt de 1973, con-
cretiser 1 'accord realise par les ministres, et que 
les divers projets jouissent de la plus large 
participation possible des Etats membres. 
Le Conseil note avec satisfaction que, depuis 
sa reponse du mois d 'avril, certaines mesures 
positives ont ete prises. Au cours de la Confe-
rence 8patiale Europeenne tenue a Bruxelles 
le 31 juillet, il a ete decide que l'Agence spatiale 
europeenne serait constituee le 1 er avril 197 4. 
Les ministres ont egalement approuve trois pro-
grammes, qui, ont-ils souligne, doivent :former 
un tout a executer integralement : 
(a) il a ete confirme que le pro jet fran~ais 
de lanceur L-38 (baptise depuis lors 
Ariane) serait execute dans un cadre 
europeen; 
(b) il a ete decide de realiser le projet de 
satellite maritime de telecommunica-
tions MAROT8 ; 
(c) la participation de 1 'Europe (Spacelab) 
au programme post-Apollo des Etats-
Unis a ete confirmea 
A la suite de cette reunion de la Conference 
8patiale Europeenne, les couts totaux de ces pro-
jets ont ete repartis, et l'accord intergouverne-
mental sur Spacelab a ete signe le 24 septembre 
1973 a w ashington. 
3. Energie nucleaire 
Da.ns sa reponse du mois de novembre a 
la Recomma.ndation no 235 sur les politiques 
nucleaires en Europe, le Conseil a :fait le point 
de l'action des pays europeens, qui s'inscrit dans 
la ligne des preoccupations de l'Assemblee. 
Pour promouvoir la coop~ration europeenne 
dans le domaine de !'utilisation paci:fique de 
l'energie nucleaire, d'importa.ntes mesures ont 
ete prises dans le cadre des Communautes elar-
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take part, to promote co-operation in the peace-
ful uses of nuclear energy. 
In the field of nuclear reactors, the Council 
mentioned the setting-up by the Commission of 
the Communities of a working group on the 
development of fast-breeder reactors and the 
formation by the Council of the European Com-
munities of a co-ordination committee for fast-
breeder reactors. 
As regards the production of enriched ura-
nium, the Council recalled that in order to 
improve co-ordination among their members, the 
Communities had created a permanent com-
mittee. This includes, among others, represent-
atives of the organisations participating in the 
two study associations set up to examine prob-
lems in the :field of the gaseous diffusion (Euro-
dif) and the gas centrifuge (ACE), technologies 
in which the principal European nuclear indus-
tries participate. The permanent Committee was 
instructed to compare and assess the prospective 
demand :for nuclear energy in European coun-
tries and to proceed on the basis of that assess-
ment to a comparison of the various systems 
suggested by the different countries to meet that 
demand, having special regard to efficiency and 
cost, to examine ways of promoting the develop-
ment of the necessary industrial capacities of 
the Communities and to facilitate co-ordination 
of any measures initiated by the partners con-
cerned. 
The Council stressed that the member coun-
tries of the Communities have always attached 
the greatest importance to the possibility of 
associating all the countries of Western Europe 
with the work of the Permanent Committee for 
Uranium Enrichment. When this Committee was 
formed, the countries which were not members 
of the Communities were formally invited to 
participate ; Sweden, Switzerland and Spain 
have so far responded favourably and their 
industries now take part in the Committee's 
work. The Council expressed the hope that in 
time an increasing number of Western European 
countries would 'vish to be represented. 
The Council declared that while the develop-
ment of a European policy in this field must 
be given absolute priority, they remained con-
vinced of the advantages to be gained through 
appropriate co-operation with the United States. 
They recalled that there had already been 
co-operation, mainly on a bilateral basis, with 
the Umtfld States Government, and that some 
American industries had shown interest in the 
study associations Eurodif and ACE. They 
added, however, that it was too early to pre-
dict the lines along which this co-operation 
would proceed as overall European policy on 
the peaceful uses of nuclear energy developed. 
In addition to the information given to the 
Assembly in the Council's reply to Recommend-
ation 235, it should be noted that, on the basis 
of the report drawn up by the Permanent Com-
mittee on Uranium, as instructed by the Com-
mission of the European Communities, the Com-
mission prepared a communication and a draft 
resolution which were submitted to the Council 
of the Communities on 14th November. The 
Commission recommended that the promoters 
of the two gaseous diffusion and centrifuge pro-
cesses and producers and users should act 
together to develop Europe's production capacity 
for enriched uranium. 
At the European summit conference held 
in Copenhagen on 14th and 15th December, the 
Heads of State or Government of the Nine 
agreed on the need to create a European capacity 
for the enrichment of uranium, seeking the con-
certed harmonious development of existing pro-
jects. 
On the subject of co-operation in the Com-
munities, the Council also referred to the work 
of the four establishments of the Joint Research 
Centre and, in particular, to the reactor safety 
programme which is of interest to all European 
countries. 
Another particularly useful development 
mentioned by the Council was the programme 
on fusion which, through the association of 
national institutes and laboratories, has made it 
possible to exchange and compare the results 
of research into the long-term prospects for 
nuclear fusion in the light of foreseeable tech-
nological developments. 
In a wider European framework, and parti-
cularly in co-operation with the countries of the 
OECD, the nine members of the Communities 
are engaged in an interesting programme of 
research. The main achievements listed by the 
Council were the development of the "Dragon" 
reactor and the regular exchange of data between 
the different countries on experiments and 
research channelled through the Nuclear Energy 
Agency of the OECD. 
gies, mesures liees directement a l'Elll'8.tom, aux 
tl"avaux de laquelle le Royaume-Uni, le Dane-
mark et l'Irlande prennent maintenant part. 
S'agiSS&nt du domaine des reacteurs nucle-
aires, le Conseil a evoque la constitution par la 
Commission des Communautes d'un groupe de 
travail pour la mise au point des aurgenerateurs 
et la creation par le Conseil des Communautes 
d'un comite de coordination pour les surgene-
rateurs. 
En matiere de production d'uranium enrichi, 
le Conseil a rappele qu'afin d'ameliorer la coor-
dination parmi leurs membres, les Communautes 
avaient cree un comite permanent. Ce comite 
comprend notamment lM representants dM orga-
nisations membres des deux associations d'etude 
creees pour examiner les problemes de la produc-
tion par diffusion gazeuse (Eurodif) et par ultra-
centrifugation (ACE), avec la participation des 
principales industries europeennes. Il avait ete 
charge de comparer et de determiner la demande 
prospective d'energie nucleaire dans les pays 
europoons et d'etablir, sur cette base, une com-
paraison des systemes proposes par les divers 
pays pour satisfaire cette demande, compte tenu 
en particulier du cout et du rendement, d'etudier 
lM moyens de promouvoir le developpement des 
capacites industrielles necessaires des Commu-
nautes et de faciliter la coordination des initia-
tives entre les partenaires interesses. 
Le Conseil a souligne que les pays membres 
des Communautes ont toujours attache la plus 
grande importance a la possibilite d'associer tous 
lM pays d'Europe occidentale a l'reuvre du 
Comite permanent pour l'enrichissement de !'ura-
nium. A la creation de ce comite, une invitation 
fut adressee officiellement aux Etats non mem-
brM ; a ce jour la Suede, la Suisse et l'Espagne 
ont repondu favorablement, et leurs industries 
prennent part aux travaux de cet organisme. 
Le Conseil a exprime l'espoir qu'avec le temps, 
un nombre encore plus grand de pays souhaite-
ront y etre representes. 
Si !'elaboration d'une politique europeenne 
dans le secteur considere revet une priorite abso-
lue, a declare le Conseil, il n'en est paB moins 
convaincu des avantages d'une cooperation ap-
propriee avec les Etats-Unis. ll a rappele qu'une 
collaboration existait deja, essentiellement au 
niveau bilateral, avec le gouvernement des Etats-
Unis, et que certaines industriM americainM 
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s'etaient interessees aux asaociations d'etude 
Eurodif et ACE. Toutefois, a-t-il observ6, il est 
trop tot pour dire comment cette cooperation se 
developpera au fur et a. mesure de l'elabol"ation 
d'une politique europeenne d'ensemble sur !'ex-
ploitation de l'energie nucleaire a des fins 
pacifiques. 
En complement des indications donn~ par 
le Conseil a l'Assemblee dans sa reponse a la 
Reoommandation n° 235, il convient d'ajouter 
que, sur la base du rapport que le Comite 
permanent de l'uranium avait etabli conforme-
ment au mandat re<;u de la Commission des Com-
munautes europeennes, cette derniere a elabore, 
et soumis au Conseil des Communautes le 14 
novembre, une communication et un projet de 
resolution. La Commission y a preconise que la 
capacite europeenne de production d'uranium 
enrichi soit developpee en concertation tant entre 
les promoteurs dM deux techniques de la diffu-
sion gazeuse et de !'ultracentrifugation qu'entre 
les producteurs et les utilisateurs. 
A la conference europeenne au sommet tenue 
a Copenhague les 14 et 15 decembre, les chefs 
d'Etat ou de gouvernement des Neuf sont con-
venus de la necessite de creer une capacite euro-
peenne d'enrichissement de !'uranium en recher-
chant un developpement concerte et harmonieux 
des projets existants. 
Au titre de la cooperation dans le cadre des 
Communaut6s, le Conseil a egalement fait refe-
rence aux travaux des quatre etablissements du 
Centre commun de recherche, et notamment au 
programme de securite des reacteurs qui presente 
un interet pour tous les pays europeens. 
A ete aussi mentionne comme tres utile le 
programme sur la fusion qui, avec la participa-
tion des instituts et laboratoires nationaux, per-
met d'echanger et de comparer les resultats des 
recherches sur les perspectives a long terme de 
la fusion nucleaire, compte tenu des innovations 
techniques previsibles. 
Dans un cadre europeen plus large, et 
notamment en cooperation avec les pays membres 
de l'O.C.D.E., lM neuf membres des Commu-
nautes ont entame un interessant programme de 
recherche. Les principales realisations, evoqu~ 
par le Conseil, sont la mise au point du reaeteur 
« Dragon » et l'echange regulier entre les pays de 
renseignements sur les experimentations et les 
recherches en cours par l'entremise de l'Agence 
de l'energie nucleaire de l'O.C.D.E. 
* 
** 
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Regarding the work of the intergovernmen-
tal conference which, as noted in the Council's 
Fifteenth Annual Report, met for the first time 
in May 1969 to establish a European patents 
system, the Council now record with satisfaction 
that the conference has succeeded in concluding 
a convention setting up such a system, which 
will be operated by a European Patents Office. 
The member countries of WEU are among the 
21 States which initialled this Convention after 
the session of the conference held in Munich 
from lOth September to 6th October 1973. 
A second Convention is due to be signed 
by the nine member States of the Communities 
in Luxembourg in May 197 4 to provide for 
patents issued by the Office to have identical 
legal and economic force throughout the terri-
tory of the member States. 
C. Defence questions 
1. Level of forces of member States 
In 1973, the Council have followed, as in 
previous years, the procedures required of them 
by the modified Brussels Treaty. 
(a) Forces under NATO command 
The maximum levels of ground, air and 
naval forces which member States of WEU 
place under NATO command are fixed in 
Articles I and 11 of Protocol No. 11 to the 
modified Brussels Treaty. Article Ill of the 
Protocol .Provides for a special procedure, if 
necessary, to enable these levels to be increased 
above the limits specified in Articles I and 11. 
So that they may satisfy themselves that the 
limits laid down in Articles I and 11 of Protocol 
No. 11 are not exceeded, the Council receive 
information every year concerning the levels 
in question, in accordance with Article IV of 
that Protocol. This information is obtained in the 
course of inspections carried out by the Supreme 
Allied Commander Europe, and is transmitted 
to the Council by a high-ranking officer desig-
nated by him to that end. 
Furthermore, the Council take the neces-
sary steps to implement the procedure laid down 
in their Resolution of 15th September 1956, so 
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that the levels of forces under NATO command 
may be examined in the light of the annual 
review. 
(b) Forces under national command 
The strength and armaments of forces of 
member States on the mainland of Europe 
remaining under national command are fixed 
in accordance with the procedure laid down in 
the agreement signed in Paris on 14th December 
1957 implementing Article V of Protocol No. 11 
to the modified Brussels Treaty. The agreement 
came into force at the end of 1961. 
By means of the methods set out in para-
graphs (a) and (b) above, the Council have been 
able to fulfil in 1973 their obligations under 
Protocol No. 11 to the modified Brussels Treaty 
concerning levels of forces. 
2. United Kingdom forces stationed on the continent 
of Europe 
In accordance with the undertaking given 
in paragraph 2 of the Council's reply to Recom-
mendation 213, the United Kingdom Government 
declares that the total level of British forces on 
the continent of Europe at 31st December 1973 
amounted to 61,679 men plus the Second Tac-
tical Air Force. 
The need for the presence of troops in 
Northern Ireland continued throughout the year 
and this caused the redeployment for short tours 
of duty there of units of the British Army of 
the Rhine. Some 4,100 men from BAOR were 
on duty in Northern Ireland at the end of the 
year. As has previously been stated, in an emer-
gency affecting NATO, it is expected that these 
units could be quickly returned to their respec-
tive duty stations. 
3. Amendment to Annex Ill to Protocol No. Ill 
On 26th September 1973, the Council, fol-
lowing the procedure laid down in Protocol 
No. Ill to the modified Brussels Treaty, adopted 
an amendment to Annex Ill to that Protocol 
which includes the list of naval armaments which 
the Federal Republic of Germany undertakes 
not to manufacture on its territory. The amend-
ment has been made at the request of the 
Government of the Federal Republic and having 
regard to a recommendation to that effect by the 
Supreme Allied Commander Europe. 
A propos des travaux de la conference inter-
gouvernementale reunie pour la premiere fois 
au mois de mai 1969 en vue de la mise au point 
d'un systeme europeen de delivrance des brevets, 
travaux qui avaient ete evoques dans son Quin-
zieme rapport annuel, le Conseil voudrait saisir 
!'occasion du present rapport pour noter avec 
satisfaction qu'ils ont abouti a la conclusion 
d'une convention instituant un tel systeme; son 
fonctionnement est confie a un office europeen 
des brevets. Les pays membres de l'U.E.O. sont 
au nombre des vingt et un pays qui ont paraphe 
cette convention a l'issue de la session tenue 
par la conference a Munich du 10 septembre 
au 6 octobre 1973. 
Une seoonde convention devrait etre signee 
en mai 1974 a Luxembourg par les neuf Etats 
membres des Communautes, afin d'uniformiser 
les effets juridiques et economiques des brevets 
delivres par !'office sur !'ensemble du territoire 
des Etats membres. 
C. Questions de defense 
1. Niveau des forces des Etats membres 
En 1973, le Conseil a suivi, comme les 
annees precedentes, les procedures prescrites par 
le Traite de Bruxelles modifie. 
(a) Forces sous commandement O.T.A..N. 
Les niveaux maximums des forces armees 
terrestres, aeriennes et navales que les Etats 
membres de l'U.E.O. placent sous le commande-
ment de l'O.T.A.N. sont fixes par les articles 
I et 11 du Protocole N° 11 du Traite de Bruxelles 
modifie. L'article Ill de ce protocole prevoit 
une procedure speciale pour le cas ou il y aurait 
lieu de porter ces niveaux au-dela des limites 
specifiees dans les articles I et 11. 
Afin qu'il puisse s'assurer que les limites 
fixees par les articles I et 11 du Protocole N° 11 
ne sont p88 depassees, le Conseil re~oit chaque 
annee des renseignements sur le niveau de ces 
forces, conformement a !'article IV de ce proto-
cole. Ces informations, recueillies lors d'inspec-
tions effectuees par le Commandant supreme des 
forces alliees en Europe, sont transmises au Con-
seil par un officier de haut rang designe a cet 
effet par le SACEUR. 
D'autre part, le Conseil prend les mesures 
necessaires pour mettre en reuvre la procedure 
definie dans sa resolution du 15 septembre 1956, 
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afin que les niveaux des forces placees sous 
commandement O.T.A.N. puissent etre examines 
a la lumiere de l'examen annuel. 
(b) Forces sous commandement national 
Les niveaux des effectifs et des armements 
des forces des Etats membres stationnees sur le 
continent europeen qui restent placees sous com-
mandement national sont fixes suivant une pro-
cedure etablie par l'accord signe a Paris le 14 
decembre 1957, en execution de !'article V du 
Protocole No 11 du Traite de Bruxelles modifie. 
Cet accord est entre en vigueur a la fin de 1961. 
Grace aux procedures precisees aux para-
graphes (a) et (b) ci-dessus, le Conseil a pu 
s'acquitter en 1973 des obligations que lui impose 
le Protocole No 11 du Traite de Bruxelles modi-
fie dans le domaine des niveaux des forces. 
2. Forces britanniques stationnees sur le continent 
europeen 
Conformement a !'assurance donnee au para-
graphe 2 de la reponse du Conseil a la Recom-
mandation no 213, le gouvernement du Royaume-
Uni declare que le niveau total des forces britan-
niques stationnees sur le continent europeen au 
31 decembre 1973 etait de 61.679 hommes, plus 
la Seconde force aerienne tactique. 
La presence de troupes en Irlande du Nord 
est restee necessaire tout au long de l'annee et 
cette situation a entraine le redeploiement, pour 
de courtes periodes de service en Irlande, d'un 
certain nombre d'unites de l'Armee britannique 
du Rhin (BAOR). Environ 4.100 hommes appar-
tenant a cette armee se trouvaient en Irlande 
du Nord a la fin de 1973. Comme il a ete declare 
anterieurement, en cas de besoin urgent de 
l'O.T.A.N., il est prevu que ces unites pourraient 
etre rapidement renvoyees a leurs postes respec-
tifs. 
3. Amendement d l'Annexe 111 du Protocole N° 111 
Le 26 septembre 1973, le Conseil a adopte, 
suivant la procedure prevue par le Protocole 
N° Ill du Traite de Bruxelles modifie, un amen-
dement a !'Annexe Ill dudit protocole contenant 
la liste des armements navals que la Republique 
Federale d'Allemagne s'est engagee a ne pas 
fabriquer sur son territoire. Cet amendement a 
ete adopte a la demande du gouvernement de 
la Republique federale, compte tenu de la recom-
mandation dans le meme sens du Commandant 
supreme des force.s alliees en Europe. 
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As a result of this amendment, which has 
been made to take account of technical develop-
ments, the Federal Republic of Germany is 
authorised to construct in its territory con-
ventionally-powered submarines of a displace-
ment of up to 1,800 tons. 
The President of the Assembly was duly 
informed of the Council's decision. 
C. Assembly recommendations and writwn questions 
(a) In the course of 1973 the Council have 
given replies to the following recommendations 
drafted by the Committee on Defence Questions 
and Armaments and adopted by the Assembly 
in plenary session: Nos. 223 on defence on the 
northern and southern flanks ; 224 on the state 
of European security; 227 on East-West rela-
tions and defence ; 229 on political violence 
and internal security (see under A, 5 above) ; 
234 on the application of the Brussels Treaty; 
236 on defence, detente and the citizen ; and 
238 on European security - relations with the 
countries of Eastern Europe. 
In several of these recommendations, the 
Assembly's concern with the question of Euro-
pean armaments co-operation and the role played 
therein by the Standing Armaments Committee, 
has been evident. In their replies, the Council 
have referred to their study of this question 
(see Chapter IV). 
Finally, the Council have commenced their 
study of Recommendation 243 on the state of 
European security - relations with the United 
States, adopted by the Assembly in November 
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after discussion of the explanatory memorandum 
tabled on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
(b) During the year the Council replied to three 
written questions on defence subjects. These 
dealt with implementation of the resolution of 
15th September 1956, on the level of forces of 
member States, armaments of forces referred to 
as strategic, and the building of submarines. A 
fourth written question, to which an interim 
reply was given, concerned an interpretation of 
the Montreux Convention on the Turkish Straits 
by the two member governments signatories of 
the Convention. 
D. Secretariat-General 
On 16th November, the Secretary-General 
was received by the new Minister for Foreign 
Affairs of the Netherlands, Mr. Max van der 
Stoel, Chairman-in-Office of the Council at 
ministerial level. 
Meetings attended by the Secretary-General 
or his associates included the third part (22nd-
26th January) of the 24th Ordinary Session of 
the Consultative Assembly of the Council of 
Europe, the first part (14th-18th May) and the 
second part (25th September-2nd October) of its 
25th Session, the XIXth plenary Session (21st-
30th October) of the NATO Assembly, as well 
as debates of the Parliamentary Committee of 
the European Movement, the European Lunch 
Club, the European Atlantic Group and the 
British Atlantic Committee. 
Cet amendement, qui a ete adopte pour tenir 
compte de !'evolution technique, a pour effet 
d'autoriser la Republique Federale d'Allemagne 
a oonstruire sur son territoire des sous-marina 
a propulsion de type classique d'un deplacement 
maximum de 1.800 tonnes. 
Le President de l'Assemblee a ete dument 
informe de la decision du Conseil. 
4. Recommandations et questions ecrites de 
l'Assemblee 
(a) Au cours de l'annee 1973, le Conseil a 1'6-
pondu aux racommandations suivantes sur la 
defense, elaborees par la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armem.ents, puis adoptees 
par l'Assemblee en seance plemere: Recomman-
dations n°8 223, relative a la defense sur les 
flancs nord et sud ; 224, sur l'etat de la securite 
europeenne; 227, sur les relations Est-Quest et 
la defense ; 229, sur la violence politique et la 
securite interieure des Etats (voir A, 5, ci-
dessus) ; 234, sur !'application du Traite de 
Bruxelles ; 236, sur la defense, la detente et 
le citoyen, et 238 sur la securite europeenne -les 
relations avec les pays de 1 'Europe orientale. 
Dans plusieurs de ces reoommandations, 
l'Assemblee a manifeste ses preoccupations con-
cernant la cooperation europeenne en matiere 
d'armements et le role qu'y joue le Comite 
Permanent des Armements. Le Conseil, dans ses 
reponses, a evoque la mise a l'etude de ce pro-
bleme (voir chapitre IV). 
Enfin, le Conseil a entrepris l'etude de la 
Reoommandation no 243, ooncernant l'etat de la 
securite europeenne - les relations avec les Etats-
Unis, adoptee par l'Assemblee en novembre, apres 
!6 
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discussion de l'expose des motifs presente au 
nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements. 
(b) Au cours de l'annee, le Conseil a repondu 
a trois questions ecrites relatives aux affaires 
de defense. Celles-ci avaient trait a la mise en 
reuvre de la resolution du 15 septembre 1956 
sur le niveau des forces des Etats membres, 
aux armements des forces qualifiees de strata.. 
giques, et a la construction de sous-marins. Une 
quatrieme question ecrite, a laquelle le Conseil 
a repondu provisoirement, concernait !'interpre-
tation de la Convention de Montreux sur les 
Detroits turcs par les deux gouvernements mem-
bres signataires de la convention. 
D. Secretariat general 
Le 16 novembre, le Secretaire general a 
ete re<}u par le nouveau ministre des affaires 
etrangeres des Pays-Bas, M. Max van der Stoel, 
President en exercice du Conseil au niveau mi-
nisteriel. 
Parmi les manifestations auxquelles le Secr6-
taire general ou ses collaborateurs ont assiste, i1 
y a lieu de citer notamment la troisieme partie 
(22-26 janvier) de la 246 session ordinaire de 
l'Assemblee consultative du Conseil de l'Europe, 
la premiere partie (14-18 mai) et la seconde 
(25 septembre-2 octobre) de sa 256 session, la 
XIXe session pleniere (21-30 octobre) de l'Assem-
blee de l'Atlantique nord, et certains debats du 
Conseil parlementaire du Mouvement europeen, 
du European Lunch Club, du European-Atlantic 
Group et du British Atlantic Committee. 
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CHAPTER ITI 
ARMAMENTS CONTROL AGENCY 
A. Introduction 
During 1973 - the eighteenth year of con-
trol - the work of the Agency followed the 
programme drawn up at the beginning of the 
year and was, in general, carried out in the same 
way as in previous years. 
The Agency has a dual mission. Under the 
terms of Article VII of Protocol No. IV, it is 
required: 
-- first, to control the level of stocks of 
armaments held by member countries on 
the mainland of Europe, this control 
extending to production and imports to 
the extent required to make the control 
of stocks effective ; 
- secondly, to satisfy itself that the under-
takings given by the Federal Republic 
of Germany not to manufacture certain 
types of armaments on its territory are 
being observed. 
Within the terms of this general mission, 
controls from documentary sources serve mainly 
for checking levels of armaments as a whole. 
They also contribute to the preparation of field 
control measures, both as regards stocks and 
production of armaments and as regards the non-
production of certain categories of armaments. 
This aspect covers all activities concerned with 
processing any useful documentary material and 
the results of field control measures, for the 
purposes defined above. 
The execution of test checks, visits and 
inspections, and all that is linked with these 
functions, constitutes that part of control carried 
out physically wherever there are activities and 
stocks subject to control and, more generally, 
wherever this is necessary to ensure the observ-
ance of undertakings not to manufacture certain 
types of armaments. 
Controls from documentary sources can be 
considered as the basis for the control ; the pur-
pose of field control measures is to verify, 
physically, the accuracy of the information 
obtained from documentary controls - when 
such information exists - particularly as 
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regards the control of levels. Field control 
measures may also have to take account of infor-
mation from other sources (Article XX of Pro-
tocol No. IV), the verification of which may have 
been considered necessary. Documentary and 
field control measures are thus complementary 
and equally essential for the accomplishment of 
the Agency's task. 
Traditionally, the annual report has always 
presented documentary and field control 
measures separately, in the interests of both con-
venience and clarity. However, it must not be 
forgotten that these measures together make up 
a single control function. 
The application of armaments control, in 
accordance with the methods set out above, con-
tinued during the control year 1973. The system 
is considered satisfactory. Nevertheless, the 
Agency is still seeking to improve on these 
methods in order to make the system even more 
flexible and effective. In this way, progress 
continues to be made, particularly with regard 
to certain aspects of documentary control. 
B. Controls· from documentary sources 
1. Information processed by the Agency 
(a) Annual Agency q1testionnaire and replies 
by member States 
This questionnaire, which forms an essential 
part of documentary control, is kept constantly 
under review by the Agency, with regard to both 
the questionnaire itself and the processing of the 
replies sent in by the member States. 
The annual questionnaire, which was sent 
to the member States in December 1972, was 
virtually identical with that of the previous year. 
The Agency was able to send to the Council, 
at the proper time, the basic documents which 
they must have each year before they can accept 
or approve, as appropriate, the maximum levels 
of armaments for forces maintained by member 
States under national command on the mainland 
of Europe. 
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CHAPITRE III 
ACENCE POUR LE CONTROL£ DES ARMEMENTS 
A. Introduction 
En 1973 - dix-huitieme annee de controle 
- l'activite de l'Agence s'est deroulee suivant 
le programme qui avait ete prepare au debut 
de l'annee et, en general, selon les memes moda-
lites que les annees precedentes. 
La mission de l'Agence revet un double 
aspect. Elle doit, aux termes de l'article VII du 
Protocole N° IV: 
- d'une part, controler les niveaux des 
stocks d'armements des pays membres 
sur le continent europeen, ce controle 
s'appliquant egalement a la production 
et aux importations dans la mesure neces-
saire pour rendre effecti:f le contrOle des 
stocks; 
- d'autre part, s'assurer que sont respectes 
les engagements pris par la Republique 
Federale d'Allemagne de ne pas fabri-
quer certains types d'armements sur son 
territoire. 
Dans le cadre de cette mission generale, le 
controle sur pieces repond principalement a la 
verification de !'ensemble des niveaux d'arme-
ments. Il sert egalement a la preparation des 
mesures de controle sur place, en ce qui concerne 
tant les niveaux des stocks et la production 
d'armements que la non-fabrication de certains 
armements. ll est constitue par !'ensemble des 
activites visant a exploiter aux fins precitees 
tous les documents utiles, ainsi que les resultats 
des operations de controle sur place. 
L'execution des sondages, visites et inspec-
tions, et tout ce qui s'y rattache, constituent de 
leur cote la partie du controle qui s'exerce « sur 
place», la ou se trouvent les activites et les 
stocks a controler et, d'une fa<;on plus generale, 
la ou il convient d'aller pour s'assurer que les 
engagements pris sont respectes. 
On peut dire que le controle sur pieces cons-
titue la base du controle, et que les mesures de 
controle sur place ont pour objet de verifier de 
visu !'exactitude des renseignements donnes par 
lui, lorsqu'ils existent, et c'est en particulier le 
cas pour le controle des niveaux. Le controle sur 
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place peut aussi avoir a connaitre de renseigne-
ments provenant d'autres sources d'information 
(article XX du Protocole N° IV) qu'il aura paru 
convenable de verifier. Controle sur pieces et 
controle sur place sont done complementaires 
et l'un et l'autre sont egalement indispensables 
pour la bonne execution de la mission dont 
l'Agence est investie. 
Traditionnellement, le rapport annuel pre-
sente separement les mesures de controle sur 
pieces et celles de controle sur place, aussi bien 
pour des raisons de commodite que pour la clarte 
de l'expose. Cependant, il ne faut pas perdre de 
vue que le controle exerce par l'Agence forme 
un tout. 
La methodologie du controle des armements, 
telle qu'elle a ete rappelee ci-dessus, a continue 
d'etre appliquee pendant l'annee de controle 
1973. Elle donne satisfaction. Cependant, l'Agenee 
poursuit le perfectionnement de ses modalites 
d'execution pour la rendre encore plus souple 
et plus efficace. Des progres continuent a etre 
ainsi obtenus, notamment pour certains elements 
du controle sur pieces. 
B. Controle sur pieces 
1. Renseignements exploites par l'Agence 
(a) Questionnaire annuel de l' Agence 
et reponses des Etats membres 
Element essentiel du controle sur pieces, ce 
questionnaire est l'objet d'etudes constantes de 
l'Agence, tant pour lui-meme que pour !'exploi-
tation des reponses fournies par les Etats 
membres. 
Le questionnaire annuel envoye aux Etats 
membres au mois de decembre 1972 etait pra-
tiquement identique au questionnaire de l'annee 
precedente. 
L'Agence a ete en mesure d'envoyer au 
Conseil au moment souhaitable les documents de 
base sur lesquels celui-ci s'appuie chaque annee 
pour accepter ou approuver selon le cas les 
niveaux maximums d'armements des forces main-
tenues sous commandement national par les 
Etats membres sur le continent europeen. 
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(b) Requests for annual information 
for facilitating the Agency's task of "non-pro-
duction control of certain types of armaments" 
(long-range missiles and guided missiles, 
chemical weapons) 
This annual procedure was applied as usual 
in 1973. 
(c) Go-operation with NATO 
In 1973, the Agency maintained the good 
relations with the appropriate NATO military 
authorities, which are necessary for the execution 
of its tasks in the spirit of the treaty and in 
accordance with the provisions of Protocol 
No. IV. 
At 2 (a) below is a report on the meeting 
for the exchange of information which was 
organised by the Agency with the aim of main-
taining the greatest possible co-operation between 
the Agency and NATO. 
(d) Go-operation with the United States 
of America and Canada (Article XXIII 
nf Protocol No. IV) 
The Agency received, through the Council, 
information supplied by the Governments of the 
United States and Canada concerning their 
programmes of external aid in military equip-
ment to the forces of member States stationed 
on the mainland of Europe. Since 1966, these 
countries have provided no aid to the forces 
concerned. 
(e) Scrutiny of budgetary information 
The studies in 1973 of the budgets published 
by the member States revealed no contradictions 
with the overall conclusions drawn from other 
studies based on the "scrutiny of statistical and 
budgetary documents" provided for by Article 
VII, paragraph 2 (a) of Protocol No. IV. 
2. Verification of appropriate levels of armaments 
(a) Appropriate levels of armaments for forces 
placed uttiler NATO command 
After receiving and procesring the replies of 
the member States to the annual questionnaire, 
aad after studying the statistical report:EI 
furnished by the .authorities of the North 
Atlantic Treaty Organisation (Article VII 2 (a) 
of Protocol No. IV) and, in particular, by the 
NATO international staff, the Agency arranged, 
as each year, for the annual consultations with 
the NATO military authorities called for by 
, Article XIV of Protocol No. IV. 
As in previous years, these consultations 
included a joint study session at Casteau on 
8th November 1973 attended by Agency experts 
and the appropriate officers of SHAPE, and 
concluded with a final meeting in Paris on 
7th December 1973, under the chairmanship of 
the Deputy Director of the Agency ; this meet-
ing was attended by the representatives of the 
Direetor of the International Military Staff of 
the NATO Military Committee, and of the 
Deputy Chief of Staff Logistics, Armaments 
and Administration, SHAPE, as well as by the 
Agency axperts. There were no comments on the 
total quantities of armaments declared as held 
by the member States (Article XIII of Protocol 
No. IV), and presented by the Agency for study 
by these authorities. 
In consequence, the total quantities of 
armaments declared to the Agency by the 
member States for forces placed under NATO 
authority and stationed on the mainland of 
Europe can be considered as appropriate levels 
for the control year 1973 within the terms of 
Article XIX of Protocol No. IV. 
(b) Appropriate levels of armaments for forces 
maintained under national command 
on the mainland of Europe 
The quantities of armaments declared to the 
Agency by the member States as being required 
on 31st December 1973 for their forces main-
tained under national command on the mainland 
of Europe have been accepted or approved by 
the Council, who have taken note of these figures 
of maximum levels of armaments for these forces 
in 1973. The quantities notified to the Agency 
C31Il thus be considered as appropriate levels of 
armaments for the current control year within 
the terms of Artiele XIX of Protocol No. IV. 
(c) Comment 
The situation remained unchanged in 1973 
and, in consequence, the term "armaments", 
(b) Demandes particulieres concernant 
les renseignements annuels visant a faciliter a 
l'Agence l'execution des controles de «non-
fabrication de certains types d'armements » 
(engins a longue portee et engins guides, 
armes chimiques) 
Cette procedure annuelle s'est deroulee en 
1973 dans les conditions habituelles. 
(c) Cooperation avec l'O.T.A.N. 
En 1973, l'Agence a entretenu avec les auto-
rites militaires appropriees de l'O.T.A.N. les 
rappoi'ts necessaires a !'execution de ses taches, 
dans !'esprit du traite et conformement aux dis-
positions du Protocole N° IV. 
Il est rendu compte ci-apres sub 2 (a) de 
la tenue d'une reunion d'information reciproque, 
organisee par l'Agence dans le but de main-
tenir aussi vivante que possible la cooperation 
entre l'Agence et l'O.T.A.N. 
(d) Cooperation avec les Etats-Unis d'Amerique 
et le Canada (Article XXIII du Protocole N° IV) 
L' Agence a re(,lu, par l'intermediaire du 
Conseil, des informations communiquees par les 
gouvernements des Etats-Unis d'Amerique et du 
Canada concernant la situation de leurs pro-
grammes d'aide exterieure en materiel aux forces 
des Etats membres stationnees sur le continent 
europeen. Depuis 1966, aucune aide n'a ete four-
nie par ces pays aux forces en question. 
(e) Examen des renseignements budgetaires 
Les etudes menees en 1973 sur les budgets 
publies par chaque Etat membre n'ont pas fait 
apparaitre de contradictions avec les conclusions 
d'ensemble tirees des autres etudes basees sur 
« l'examen des documents statistiques et budge-
taires » prevu par !'article VII, 2 (a) du Proto-
cole N° IV. 
2. Verification des niveaux appropria d'armements 
(a) Niveaux appropries d'armements des forces 
affectees au commandement de l'O.T.A.N. 
Apres reception et exploitation des reponses 
des Etats membres au questionnaire annuel de 
l'Agence, et apres etude des rapports statistiques 
fournis par les autorites de !'Organisation du 
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Traite de l'Atlantique Nord (article VII, 2 (a) 
du Protocole N° IV), et notamment par le secre-
tariat international de l'O.T.A.N., l'Agence a 
entrepris comme chaque annee les consultations 
prevues avec les autorites militaires appropriees 
de l'O.T.A.N. aux termes de !'article XIV du 
Protocole N° IV. 
Ces consultations ont comporte, comme les 
annees precedentes, une reunion d'etude grou-
pant les experts de l'Agence et les officiers corn-
patents de l'Etat-Major du SHAPE a Casteau, 
le 8 novembre 1973, et se sont terminees par une 
seance finale reunissant a Paris le 7 decembre 
1973, sous la presidence du Directeur adjoint 
de l' Agence, les representants du Directeur de 
l'Etat-Major militaire international du Comite 
militaire de l'O.T.A.N., et du chef d'Etat-Major 
adjoint « Logistique, Armements et Administra-
tion » du SHAPE, avec les experts de l'Agence. 
Les participants ont constate qu'aucune observa-
tion n'avait lieu d'etre faite au sujet des quanti-
tes totales d'armements declarees comme etant 
detenues par les Etats membres (article XIII du 
Protocole N° IV), et presentees par l'Agence a 
l'etude de ces autorites. 
En consequence, les quantites totales d'ar-
mements declarees a l'Agence par les Etats 
membres au titre de leurs forces affectees au 
commandement de l'O.T.A.N. et stationnees sur 
le continent europeen, peuvent etre considerees 
comme niveaux appropries pour l'annee de con-
trole 1973, au sens et aux fins de !'article XIX 
du Protocole N° IV. 
(b) Nive(JJUx appropries d'armements 
des forces maintenues sous commandement 
national sur le continent europeen 
Les quantites d'armements notifiees a 
l'Agence par les Etats membres comme devant 
etre detenues le 31 decembre 1973 par les forces 
qu'ils maintiennent sous commandement natio-
nal sur le continent europeen, ont ete acceptees 
ou approuvees par le Conseil, qui les a prises 
en note comme niveaux maximums d'armements 
pour ces forces en 1973. Ces quantites notifiees 
a l'Agence sont done a considerer comme repre-
sentant les niveaux appropries d'arm.ements pour 
l'annee de controle en oours, au sens et aux fins 
de l'artiele XIX du Protooole No IV. 
(c) Remarque 
Aueun ehangement n'etant intervenu dans 
la situation en 1973, il convient d'entendre par 
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whenever used in this document in connection 
with estimates of levels, should be understood to 
mean: 
armaments declared by the member States as 
being held by their forces on the mainland 
of Europe, with the exception of armaments 
with nuclear capability and of the arma-
ments of what one member State calls 
"strategic forces", that is to say, the arma-
ments over which the Agency has so far 
been enabled to exercise its mandate of 
controlling levels. 
C. Field control measures 
1. Principles governing the application of field control 
measures and general methods of execution 
As noted in the introduction to this chapter, 
the treaty required the Agency : 
- to satisfy itself that the undertakings not 
to manufacture certain types of arma-
ments are being observed; 
- to control the level of stocks of certain 
armaments. 
These two tasks are of different kinds ; the 
principles governing their execution are there-
fore different. 
The first of these tasks involves in particular 
a study in depth of the industries concerned, 
of the proscribed weapon itself, and of the 
facilities required for its manufacture. 
For the second of these tasks; the control 
depends primarily on the declarations made in 
the replies to the Agency's annual questionnaire. 
These declarations are checked against informa-
tion available to the Agency. This is considerable, 
but in order that the control should have the 
desired credibility, a proportion of the declara-
tions must be checked physically. It has been 
found that if some 20 % of the declarations, 
chosen at random, · are checked each year and 
found correct, it may be assumed thwt there is 
a high probability that the whole is correct. It 
will be appreciated that the time factor plays 
an important part in this operation ; each annual 
check is cross-checked against operations of 
previous years so that, in time, an even higher 
degree of probable accuracy is achieved. In many 
respects, this function resembles an audit. 
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The methods used in applying field control 
measures have remained unchanged for some 
time. Early in the year, a list is drawn up of 
the establishments to be visited. The process of 
selection for each of the tasks is somewhat dif-
ferent. 
In the case of non-production controls, the 
technical studies carried out by the experts 
result in the preparation of a list of establish-
ments which warrant inspection. In this con-
nection, it should be noted that in the fields 
open to control, the replies furnished each year 
by the Federal Republic of Germany in response 
to the "Request for annual information for 
facilitating the Agency's task of non-production 
control" contain a great deal of information 
about production plants which have a potential 
for manufacturing the proscribed weapons. This 
information has proved invaluable to the experts 
for their preliminary studies. 
A number of establishments are then chosen 
from the list established by the experts. In addi-
tion, it is probable that some of the establish-
ments selected for quantitative control measures 
qualify for non-production control, in which 
case, this is carried out simultaneously. 
For the control of levels of stocks, the 
selection is made from the list of establishments 
declared in the replies to the Agency's annual 
questionnaire. The selection is based on the 
principle of maintaining irregular intervals 
between visits, but the following factors are also 
taken into account : 
- Article VIII of Protocol No. IV states 
that with respect to forces under NATO 
authority, test checks, visits and inspec-
tions shall be undertaken by the 
appropriate authorities of NATO. As a 
large proportion of the forces is placed 
under NATO authority, the part left for 
inspection by the Agency is relatively 
small, although this varies considerably 
between the seven member countries ; 
- the proviSions of Article VIII apply 
equally to depots. Since, however, the 
logistic support of the forces under 
NATO authority is, in peacetime, wholly 
a national responsibility, it has not beeu 
le tenne «armaments», chaque fois qu'il est 
employe dans le present rapport annuel en rela-
tion avec une estimation des niveaux : 
les armements declares par les Etats mem-
bres comme etoo.t detenus par. leurs forces 
sur le continent europeen, a !'exception des 
annements a capacite nucleaire et des anne-
ments des forces qualifiees de strategiques 
par un des Etats membres, ce qui corres-
pond d'ailleurs aux armements pour les-
quels l'Agence a - jusqu'a ce jour - ete 
mise a meme d'exercer son mandat de con-
trole des niveaux. 
C. Contr6le sur place 
l. Principes regiaant l'executfon des mesures de 
contr6le sur place et methodes generales d'execution 
Comme il a ete releve dans !'introduction 
a ce chapitre, le traite prescrit a l'Agence: 
- de s'assurer que les engagements de ne 
pas fabriquer certains types d'annements 
sont respectes; 
- de controler les niveaux des stocks de 
certains armements. 
Ces deux taches sont de nature differente ; 
les principes qui regissent respectivement leur 
execution sont done differents. 
La premiere de ces taches implique notam-
ment une etude approfondie des industries inte-
ressees, des armes prohibees elles-memes et des 
installations necessaires a leur fabrication. 
Pour la seconde de ces taches, le controle 
depend, en premier lieu, des declarations figu-
rant dans les reponses au questionnaire annuel 
de l'Agence. Ces declarations sont verifiees a 
l'aide des infonnations qui sont a la disposition 
de l'Agence. Celles-ci sont nombreuses, mais, 
pour que le controle ait la credibilite voulue, un 
certain pourcentage des declarations doit etre 
verifie physiquement. n a ete admis que si 20 % 
environ des declarations, choisies au hasard, sont 
verifiees chaque annee et trouvees exactes, on 
peut considerer comme fort probable que !'en-
semble est exact. Il convient de tenir compte 
egalement de ce que le facteur temps joue un 
role important dans ce domaine ; chaque verifi-
cation annuelle est comparee aux resultats des 
annees precedentes, si bien qu'apres un certain 
laps de temps on atteint un degre de probabilite 
encore plus eleve. On peut dire que cette activite 
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ressemble sous bien des aspects a une verifica-
tion comptable. 
Les methodes employees pour !'execution des 
mesures de controle sur place sont demeurees 
inchangees depuis quelque temps. En debut 
d'annee, une liste des entites a visiter est etablie. 
Les processus de sele.ction different dans une cer-
taine mesure pour chacune des taches. 
En ce qui concerne les verifications de non-
fabrication, les etudes techniques effectuees par 
les experts permettent d'etablir une liste des 
etablissements meritant d'etre inspectes. Il con-
Ylent, a Ce sujet, de noter que dans les domaines 
ouverts au controle, les reponses fournies chaque 
annee par la Republique F6derale d'Allemagne 
a l'Agence, en reponse a sa « demande de ren-
seignements annuels visant a faciliter a l'Agence 
!'execution du controle de non-fabrication ::., 
contiennent un grand nombre d'informations 
detaillees sur les usines qui seraient en mesure 
de fabriquer les annes prohibees. Ces renseigne-
ments se sont reveles de la plus grande utilite 
pour les experts dans leurs etudes preliminaires. 
Un certain nombre d'etablissements sont 
ensuite choisis sur la liste etablie par les experts. 
En outre, certains des etablissements choisis pour 
les mesures de controle quantitatifs peuvent etre 
retenus pour un controle de non-fabrication qui 
est effectue en meme temps. 
S'agissant du controle des niveaux des 
stocks, le choix est effectue sur la liste des enti-
tes figurant dans les reponses au questionnaire 
annuel de l'Agence. Evitant toute periodicite, il 
tient compte des facteurs suivants: 
- L'article VIII du Protocole N° IV pre-
voit qu'en ce qui concerne les forces 
placees sous l'autorite de l'O.T.A.N., les 
sondages, visites et inspections sont effec-
tues par les autorites appropriees de 
l'O.T.A.N. Une forte proportion des for-
ces se trouve placee sous l'autorite de 
l'O.T.A.N. ; de ce fait, celles qui sont 
soumises aux inspections de l'Agence 
sont relativement peu nombreuses, mais 
cette proportion varle sensiblement de 
l'un a l'autre des sept pays membres. 
- Les dispositions de !'article VII s'appli-
quent egalement aux depots, mais la res-
po'nsabilite du soutien logistique des for-
ces placees sous l'autorite de l'O.T.A.N. 
incombant en temps de paix en totalite 
posdble in most cases to define precisely 
those depots which are wholly under 
NATO authority and those which are 
under national command. The system of 
joint Agency /SHAPE inspections, intro-
duced in 1957, has continued since then 
most satisfactorily and under these 
conditions, the operations of the Agency 
cover most of the depots located in the 
geographical area where controls can be 
applied; 
- weapons of greater military importance 
are inspected more frequently than 
others; 
- in 80me cases, the time factor plays an 
important part, e.g. factories tend to be 
visited at what seem to be the most 
appropriate stages of the production 
cycle from the point of view of control ; 
- as far as possible, a balance is maintained 
in the Agency's activities between one 
country and another and between one 
year and the next. 
As the Convention for due process of law 1 
has not yet entered into force, the control 
measures carried out by the Agency at private 
oonce:rns take the form of "agreed control 
measures". 
The main consequence of this situation is 
that, in order to obtain the agreement of the 
firms concerned, the Agency must give some six 
weeks' notice. This agreement has never been 
withheld 
These restrictions complicate the Agency's 
task but have not so far reduced the effectiveness 
of control measures. 
2. Type Gild ~tent of field control meaaurea 
The programme drawn up early in the year 
WY carried out in full, except for minor modifi-
1. Coa:•rention oonoaming Jl1tNIII\ml8 to be taken by 
member States of Western European Union in order to 
enable ~e Ageuy for tbe Oont.ol of A!mamsts to carry 
ou5 iw ooawl ea'eolivel,y and making pl'OVision for due 
prooess of law in aooordance with Protoool No. IV of the 
Bruasels Treaty 88 modifted by the Protoools signed in 
Pawia on lard OetGber lfNW. (Signed in Paris on ljth Decem • 
.... 111'7). 
cations made necessary in the light of more 
up-to-date information received during the year. 
In 1973, the Agency carried out sixty-six 
control measures, falling broadly into the fol-
lowing categories : 
(a) control measures at depots ; 
(b) control me88Ures at units for forces 
under national command ; 
(c) control measures at production plants: 
( i) quantitative control measures : 
these control measures were carried 
out at aircraft plants, at plants 
manufacturing armoured equip-
ment, at plants manufacturing 
missiles (at one of which artillery 
equipment is also manufactured) 
and ammunition, and at shipyards ; 
( ii) non-production control measures : 
these control measures were carried 
out at missile plants, chemical 
establishments and at a shipyard ; 
(d) results of field control measures : 
the measures taken for the control 
of the levels of stocks of armaments 
at depots, units under national 
command and production plants 
confirmed the data obtained from 
documentary control measures ; 
the measures taken for the control 
of non-production revealed no pro-
duction contrary to undertakings. 
3. General remarks 
(a) In the fields where it is authorised to 
exercise its mandate, the Agency was able 
effectively to carry out its task of conducting 
test checks, visits and inspections. Such problems 
as arose from the very complex nature of the 
inspeetions were dealt with satisfactorily through 
good relations with the national authorities. 
(b) In present circumstances, the Agency's 
activities do not extend to atomic weapons or, 
in one member State, to what that State calls 
"strategic forces". Nor does the Agency apply 
any controls to biological weapons. 
aux pays, il n'a pas etA possible dans la 
plupa.rt des cas de definir avec precision 
quels sont les depots qui sont entierement 
sous l'autorite de l'O.T.A.N. et ceux qui 
sont places sous commandement nationaL 
Le systeme introduit en 1957, qui consiste 
a effectuer des inspections com.binees 
Agence-SHAPE, a ete applique depuis 
de fac;on tres satisfaisante et, dans ces 
conditions, les activites de l'Agence cou-
vrent la plupart des depots situes dans 
l'aire geographique ou son controle peut 
s'exercer. 
- Les armements dont !'importance mili-
taire est la plus grande sont inspectes 
plus frequemment que les autres. 
- Dans certains cas, le :facteur temps joue 
un role important ; c'est ainsi que 
l'Agence s'efforce de visiter les usines 
aux stades de la fabrication qui parais-
sent les mieux appropries du point de 
vue du controle. 
- Dans toute la mesure du possible un equi-
libre est maintenu entre les activites de 
l'Agence d'un pays a un autre et d'une 
annee a une autre. 
Du fait que la convention d'ordre juridic-
tionnel1 n'est pas encore entree en vigueur, les 
mesures de controle effectuees par l'Agence dans 
des etablissements prives prennent la forme de 
«verifications consenties ». 
La principale consequence de cette situation 
est que l'Agence doit donner un preavis d'envi-
ron six semaines pour obtenir le consentement 
des firmes. Ce consentement a toujours ete 
accorde. 
Ces restrictions, si elles compliquent la tache 
de l'Agence, n'ont toutefois pas jusqu'a present 
eu d'effet defavorable sur l'efficacite du controle. 
2. Nature et importance des mesures de eontr8le sur 
place 
Le programme etabli en debut d'annee a ~te 
integralement execute, a quelques modifications 
1. Convention concemant les mesures a prendre par les 
Etats membres de l'Union de !'Europe Occidentale pour 
pem1et;tre a l'Agence pour le Controle des Armements 
d'exercer efficacement son controle et etabli.ssant la garan-
tie d'ordre juridictionnel prevue par le Protocole No IV 
du Traite de Bruxelles modifie par les protocoles signee 8. 
Paris le 23 ootobre 1954 (signee a Paris le 14 decembre 
1957). 
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mineurea pris qui ont ete appor1;8es pour tenir 
compte d'informations plus recentes rec}ues en 
cours d'annee. 
En 1973, l'Agence a effectue soixante-six 
mesures de controle qui peuvent etre reparties 
sommairement entre les categories suivantes : 
(a) mesures de controle dans les depots; 
(b). mesures de controle dans lea unit.M des 
fo:rcea sous commandement national ; 
(c) mesures de controle dans les usines: 
( i) controlea quantitatifs : 
Ces controles ont ete effectu6s dans 
des usines de construction d'avions, 
de fabrication de materiels blin-
des, de fabrication d'engins (dont 
une qui fabrique aussi des materiels 
d'artillerie) et de munitions; dans 
des chantiers navals; 
( ii) verifications de non-fabrication : 
Ces controles ont ete effectues dans 
des usines de fabrication d'engins, 
de produits chimiques, et dans un 
chantier naval; 
(d) resultats des mesures de controle sur 
place: 
les verifications des niveaux d'ar-
mements faitea daml lea dep6ts, lea 
unites sous commandement natio-
nal et les usines ont confirme les 
donnees du controle sur pieces ; 
les verifications de non-fabrication 
n'ont revele aucune production eon-
traire aux engagements pris. 
1. Remarques generales 
(a) Dans les domaines ou elle a ete mise a 
meme d'exercer son mandat, l'Agence a pu s'ac· 
quitter efficacement de ses fonctions en matiere 
de sondages, visites et inspections. Compte tenu 
du caraetere tres complexe des inspections, les 
rapports avec les autorites nationales ont permis 
de resoudre de fac;on satisfaisante les problemes 
qui se sont presentel. 
(b) DIIJlS l'etat aetuel des ehoses, les acti-
vites de l'Agence ne couvrent par le domaine 
nucleaire, ni, dans l'un des Etats membres, les 
forces que cet Etat qualifie de « strategiques :.. 
L'Agenee n'exerce pas non plus de controle dans 
le seeteur des armes biologiques. 
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(c) As the Convention for due process of 
law, signed on 14th December 1957, has not yet 
entered into force, control operS~tions carried out 
by the Agency in private establishments had to 
be applied in accordance with the "agreed con-
trol" procedure, as in previous years. 
D. State and problems of control in general -
Development of control methods 
With regard to the field controls at present 
carried out by the Agency in the form of "agreed 
control" measures (see points C, 1 and 3 (c) 
above) to ensure that the undertakings set out 
in Protocol No. Ill not to manufacture certain 
types .of armaments, mentioned in Annexes II 
and Ill to that Protocol, are being observed, the 
Council agreed upon a procedure for the issue 
of certificates to firms where control measures 
had been carried out, in the course of which the 
Agency had observed nothing contrary to the 
undertakings referred to above. 
In general, field control methods are now 
well established in the sectors where the Agency 
is in a position to exercise its functions, and are 
satisfactory both to the national authorities and 
the establishments visited and to the Agency. In 
consequence, there is only limited scope for pro-
gress in this field ; nevertheless, further im-
provements will be sought. 
Progress in the field of documentary control 
takes the form of adapting the annual question-
naire to keep pace with development of weapons 
and with experience, and of a joint effort with 
the member States to ease their task of replying 
to the questionnaire. As regards this last aspect, 
there has been real progress which should gra-
dually be extended to benefit all the member 
countries of WEU. 
E. State and problems of control in certain 
particular fields 
1. Guided missiles and other self-propelled missiles 
(a) State of production and stocks 
The production of guided missiles and other 
self-propelled missiles in the member States on 
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the mainland of Europe continued in 1973 with 
the introduction of several new missiles. 
Milan and Exocet are now in production. 
The development of other missiles, such as the 
Roland surface--to-air, Matra 530B and 500 Magic 
and Hot, has reached a very advanced stage; 
some of these are being developed on a bilateral 
basis. 
At the same time, production of some older 
missiles, such as Entac, SS-11 and Cobra con-
tinues. 
The production of the surface-to-surface 
unguided self-propelled 110 mm. artillery rocket 
continues, and others, such as the Rafale, RAP-
14 and RS-80, are being developed by France, 
the United Kingdom, Italy and the Federal 
Republic of Germany. 
Apart from increases in stocks of Swingfire, 
Milan and Tow anti-tank guided missiles, and of 
surface-to-surface 110 mm. artillery rockets, the 
general level of stocks has remained more or less 
constant. The stocks of certain older guided and 
unguided missiles, such as the Nike Ajax, Matra 
511 and the 5-inch rocket, have decreased. 
Exports of guided missiles to countries 
outside WEU have continued, but, as regards 
older missiles, they are decreasing. 
A Franco-German joint marketing board, 
Euromissile, has been established to promote the 
manufacture and sale of Milan, Hot and Roland, 
which are being developed and produced in co-
operation by France and the Federal Republic 
of Germany. 
(b) Control of levels in 1973 
Control measures were carried out at a large 
number of depots containing guided or other 
self-propelled missiles or launchers, at several 
units under national command equipped with 
these weapons, and at plants manufacturing 
guided and other self-propelled missiles. 
(c) Verification of non-production undertakings 
As in previous years, the Agency sent "a 
request for annual information in order to 
facilitate the Agency's non-production control of 
guided missiles and long-range missiles" to the 
State concerned. 
(c) La convention d'ordre juridictionnel 
signee le 14 decembre 1957 n'etant pas encore 
entree en vigueur, les mesures de controle effec-
tuees par l'Agence dans les etablissements prives 
ont du etre appliquees, comme les annees prece-
dentes, sous la forme de «verifications consen-
ties ». 
D. Situation et problemes du contr6le en 
general-
Evolution des methodes de contr6le 
S'agissant de !'execution du controle sur 
place exerce par l' Agence dans le but de s'assurer 
que les engagements figurant au Protocole N° Ill 
de ne pas fabriquer certains types d'armements 
mentionnes dans les Annexes II et Ill a ce pro-
tocole sont respectes, controle qui dans l'etat 
actuel des choses est opere sous la forme de 
« verifications consenties » (voir ci-dessus point 
C, 1 et 3 (c)), le Conseil est convenu d'une pro-
cedure pour la delivrance d'attestation aux fir-
mes ayant fait l'objet de mesures de controle au 
cours desquelles l'Agence n'aura rien observe de 
contraire aux engagements rappeles ci-dessus. 
D 'une maniere generale, pour les secteurs 
dans lesquels l'Agence est a meme d'exercer son 
action, les methodes de controle sur place sont 
bien au point et donnent satisfaction tant aux 
autorites nationales et aux entites visitees qu'a 
l' Agence. Les progres que l'on pourrait escomp-
ter dans ce domaine semblent devoir etre margi-
naux; ceci n'empeche neanmoins pas de les 
rechercher. 
En ce qui concerne le controle sur pieces, 
les progres esperes consistent a la fois dans 
!'adaptation du questionnaire annuel a !'evolu-
tion des armements et aux donnees de !'expe-
rience et dans la recherche en commun avec les 
Etats membres de !'allegement de leur tache de 
reponse au dit questionnaire. Dans ce dernier 
domaine, les progres sont reels et doivent s'eten-
dre progressivement a tous les pays membres de 
l'U.E.O. 
E. Situation et problemes du contr6le clans 
t. certains domaines particuliers 
1. Bngins guidu et autres engins autopropulses 
(a) Et at de la production et des stocks 
Les fabrications d'engins guides et autres 
engins autopropulses realisees dans les Etats 
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membres sur le continent europeen se sont pour-
suivies en 1973, avec !'apparition de plusieurs 
engins nouveaux. 
Le Milan et l'Exocet sont maintenant entres 
dans la phase de la production. Pour d'autres, 
tels que l'engin sol-air Roland, les Matra 530B 
et 550 Magic, le Hot, le developpement est main-
tenant tres avance; pour certains d'entre eux, 
il est d'ailleurs realise en cooperation bilaterale. 
Simultanement, la production d'engins plus 
anciens, tels que l'Entac, le SS-11, le Cobra, se 
poursuit. 
La production des roquettes d'artillerie de 
100 mm autopropulsees, engins sol-sol, se pour-
suit egalement, tandis que d'autres roquettes, 
telles que les Ra:fale, RAP-14 et RS-80 sont en 
cours de developpement en France, au Royaume-
Uni, en Italie et en Republique Federale d'Alle-
magne. 
Mis a part l'accroissement des stocks d'en-
gins guides antichars Swing:fire, Milan, Tow et 
de roquettes d'artillerie de 110 mm, le niveau 
general des stocks est reste sensiblement constant. 
Il a meme diminue pour certains engins de con-
ception ancienne, tels que le Nike Ajax, le Matra 
511 et la roquette de 5 pouces. 
Les exportations hors des pays membres de 
l'U.E.O. se sont poursuivies, mais, pour les engins 
de type ancien, elles sont en diminution. 
Un groupement d'interet economique franco-
allemand appele Euromissile a ete constitue pour 
la fabrication et la vente des engins que la 
France et la Republique Federale d'Allemagne 
developpent en commun : Hot, Milan, Roland. 
(b) Controle des niveaux en 1973 
Des mesures de controle ont ete effectuees 
dans de nombreux depots, contenant des engins 
guides et autres engins autopropulses ou rampes 
de lancement, dans plusieurs unites sous com-
mandement national equipees de ces armes, et 
dans des usines productrices d'engins et autres 
engins autopropulses. 
(c) Verification des engagements de 
non-fabrication 
Comme par le passe, l'Agence a envoye a 
l'Etat interesse une « demande de renseignements 
annuels visant a faciliter a l'Agence !'execution 
du controle de non-fabrication d'engins guides 
et d'engins a longue portee ». 
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In the course of the non-production measures 
carried out, no evidence of any production con-
trary to undertakings was seen. 
(d) Documentary studies and technical 
information visit$ (TIV) 
The Agency is continuing its efforts to keep 
abreast of the most recent techniques in the field 
of missiles and has assembled all information 
possible on missiles likely to be produced in 
Europe in the coming years. 
The Agency's experts made technical infor-
mation visits to France and the United King-
dom. These visits served a most useful purpose 
in keeping the experts informed of the latest 
developments of European techniques in the 
field of missiles. 
2. Warships 
(a) Control activities in 1973 
Control measures were carried out at several 
shipyards. 
(b) Technical information visits 
A visit to the shipyard of Vickers Ltd. 
Shipping Group, in Barrow-in-Furness, United 
Kingdom, was organised by the United Kingdom 
authorities. Before the visit, the visitors were 
given a series of briefings by officials of the 
Department of Naval Construction at Bath. 
The Director of the Agency headed the 
. group of Agency experts during this visit which 
provided them with much valuable information. 
3. Military aircraft 
(a) Production 
The production of military aircraft descri-
bed in the Eighteenth Annual Report continued 
in 1973. 
The Italian industry is continuing the pro-
duction of F-104S and G-91Y aircraft for the 
Italian air force. 
The first of the Phantom F -4Fs purchased 
by the Federal Republic of Germany from the 
United States have been taken over by the mili-
tary technical schools. In 1973, Belgium and the 
Netherlands completed the modernisation of 
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their air forces by the purchase of Mirage 5s 
and Northrop NF-5s. 
In 1973, the French air force completed the 
re-equipment of the first units to receive Jaguar 
aircraft and, at the same time, the first of the 
Mirage F-1 aircraft were taken over by the 
military trials centres. Production of the two 
types of aircraft continues according to plan. 
As regards aircraft for the naval air forces, 
production of the Breguet Atlantic was com-
pleted in 1973 with the delivery, to Italy, of the 
last aircraft covered by the order. 
The naval version of the Jaguar for the 
French naval air force has been dropped in 
favour of an improved version of the Etendard 
IV (Super Etendard) ; this new version will have 
a more powerful engine and structural modifica-
tions. 
(b) Control activity 
Control measures were carried out at depots 
holding aircraft or aircraft jet engines, at units 
under national command, and at plants pro-
ducing airframes or jet engines. 
(c) Future prospects 
The MRCA 75-Panavia 200 aircraft eo-pro-
duction project is continuing according to plan. 
The three firms concerned with the production, 
namely, MBB (Federal Republic of Germany), 
BAC (United Kingdom) and FIAT (Italy) are 
at present building the prototypes planned. 
The final assembly of the first prototype 
has reached an advanced stage at the MBB 
factory at Ottobrunn (Federal Republic of Ger-
many). 
In addition, the 8i!Sembly of the first pro-
totype of the Franco-German tactical support 
and training Alpha-Jet has been completed in the 
Dassault-Breguet plants and the aircraft made 
its first flight at the end of October 1973. 
(d) Technical information visits 
The Agency experts visited the Salon de 
l'aironautique et de l'espace at Le Bourget 
(France). 
They participated in the 13th European 
Spatial Symposium in London. 
Au cours des verifications effectuees, aucune 
fabrication contraire aux engagements n'a ete 
constatee. 
(d) Etudes documentaires et visites d'information 
technique 
L'Agence a poursuivi ses efforts pour se 
tenir au courant des techniques les plus recentes 
dans le domaine des missiles et a reuni toutes 
les informations possibles sur ceux qui sont sus-
ceptibles d'etre fabriques en Europe dans les 
annees a venir. 
En outre, ses experts ont effectue des vi-
sites d'information technique en France et au 
Royaume-Uni. Ces visites ont contribue large-
ment a les maintenir au courant des developpe-
ments actuels des techniques europeennes dans 
le domaine des engins. 
2. Navires de guerre 
(a) A.ctivites de controle en 1973 
Des mesures de controle ont ete effectuees 
dans plusieurs chantiers navals. 
(b) Visites d'information technique 
Une visite au chantier naval Vickers Ltd. 
Shipbuilding Group a Barrow-in-Furness, au 
Royaume-Uni, a ete organisee par les autorites 
britanniques. Elle avait ete precedee d'une serie 
d'exposes par des ingenieurs de la Direction gene-
rale des constructions navales a Bath. 
Le Directeur de 1' Agence dirigeait le groupe 
d'experts de l'Agence pendant cette visite, qui 
a ete tres enrichissante pour eux. 
3. Avions militaires 
(a) Fabrications 
Les fabrications d'appareils militaires men-
tionnees dans le dix-huitieme rapport annuel ont 
continue en 1973. 
L'industrie italienne poursuit la fabrication 
des avions F-104S et G-91Y pour les forces 
aeriennes italiennes. 
Les tout premiers avions Phantom F-4F 
achetes par la Republique Federale d'Allemagne 
aux Etats-Unis ont ete pris en charge par ses 
ecoles techniques militaires. La Belgique et les 
Pays-Bas ont complete en 1973 la modernisation 
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de leurs forces aeriennes par l'achat de Mirage 5 
et Northrop NF-5. 
Les forces aeriennes fran~aises ont constitue 
en 1973 les premieres unites equipees d'avions 
Jaguar, et les premiers avions Mirage F-1 ont 
ete pris en charge par les Centres d'essais mili-
taires. La production des deux types d'avions se 
poursuit selon le programme etabli. 
En ce qui concerne les appareils destines 
a l'aeronavale, la production des Breguet Atlan-
tic a ete achevee en 1973 par la livraison a l'Italie 
des derniers avions de la commande passee. 
La version navale du Jaguar a ete abandon-
nee en faveur d'une version amelioree de l'Eten-
dard IV (Super Etendard) pour l'aeronavale 
fran~aise ; cette nouvelle version comportera un 
reacteur plus puissant et des modifications de 
structure. 
(b) A.ctivites de controle 
Des mesures de controle ont ete effectuees 
dans des depots d'avions ou de reacteurs pour 
avions, dans des unites sous commandement na-
tional, et dans des usines productrices de cellules 
d'avions ou de reacteurs. 
(c) Perspectives d'avenir 
Le developpement du projet d'avion MRCA 
75-Panavia 200, realise en cooperation, se pour-
suit normalement. Les trois industries interes-
sees a la production, a savoir MBB (Republique 
Federale d'Allemagne), BAC (Royaume-Uni) et 
FIAT (Italie) sont en train de construire les 
prototypes prevus. 
Le montage final du premier prototype est 
a un stade avance aux ateliers MBB a Ottobrunn 
(Republique Federale d'Allemagne). 
D'autre part, le montage du premier proto-
type de l'appareil franco-allemand d'appui tac-
tique et d'entrainement Alpha-Jet a ete acheve 
aux etablissements Dassault-Breguet, et l'appa-
reil a effectue son premier vol a la fin du mois 
d'octobre 1973. 
(d) Visites d'information technique 
Les experts de l'Agence ont visite le Salon 
de l'aeronautique et de l'espace du Bourget 
(France). 
Ils ont participe au 13" Symposium spatial 
europeen, tenu a Londres. 
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They were also present aJt the colloquy on 
the formulation of a civil and military aeronauti-
cal policy for Europe, organised by the WEU 
Assembly Committee on Scientific, Technologi-
cal and Aerospace Questions on 17th and 18th 
September in Paris. 
4. Chemical weapons 
(a) List of chemical weapons subject to control 
As in previous years, the Agency asked 
the member States of WEU to agree to renew 
for 1973 the list of weapons subject to control. 
The member States gave their agreement 
to this proposal; this was reported to the Coun-
cil, who duly took note. 
For 1974, the same procedure was completed 
in December 1973. 
(b) Control activities 
The replies given to the questions asked 
in implementation of Article Ill of Protocol No. 
III show that no effective production of chemical 
weapons has yet been undertaken on the main-
land of Europe by member countries which have 
not renounced the right to produce such wea-
pons. 
As in previous years, the Agency addressed 
to the appropriate authorities of the State con-
cerned a "request for annual information to 
facilitate the non-production control of chemical 
weapons". 
The detailed reply received to this request 
was of great assistance to the Agency in its 
selection of plants at which agreed control mea-
sures should be carried out in 1973 ; such control 
measures were carried out at major chemical 
plants of the country concerned. In each case, 
a delegation from the national authorities was 
present during the exercise. 
None of these measures revealed any indica-
tion of production of chemical weapons within 
the terms of Annex II of Protocol No. m. 
(c) Improvement of control methods 
The choice made by the Agency of the estab-
lishments to be visited is the basis of all field 
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control activity. As mentioned above, the reply 
to the request for information is a major aspect 
of this selection. 
Following conversations between the Agency 
and the national authorities concerned, as men-
tioned in the Eighteenth Annual Report, a sup-
plementary procedure, designed to facilitate still 
further the choice of firms to be controlled, was 
tried out in 1973. The first results obtained from 
this procedure were encouraging. 
(d) Technical information visits 
TIVs are always a most valuable source of 
knowledge for the experts, especially in the che-
mical field. During 1973, several chemical plants 
whose activities are of interest to its experts were 
visited by the Agency at the invitation of the 
Italian Government. 
In addition, during a visit, in Geneva, to the 
Special Representative of the United Nations 
Secretary-General to the Conference of the Dis-
armament Committee, the Agency obtained infor-
mation on the studies and proposals presented 
at the conference on the subject of a possible 
chemical disarmament and the problems of veri-
fication that would ensue. 
Lastly, the chemical expert visited the NBC 
establishment of the Defence Research Centre in 
Belgium to obtain information on certain che-
mical synthesis reactions. 
5. Biological weapons 
(a) As mentioned under point C, 3 (b) of 
this chapter, no controls are carried out by the 
Agency in this field. 
It may be noted, however, that, with a view 
to facilitating any future non-production control 
of biological weapons, the Agency received in 
1973, as in previous years, information supplied 
by the country concerned in response to the 
Agency's annual request. 
Also, as in previous years, the Agency asked 
the member States of WEU if they would agree 
to carry forward for 1973 the list of controllable 
biological weapons. 
Ils ont aussi assiste au Colloque sur une 
politique de l'aeronautique civile et militaire 
pour 1 'Europe, organise les 17 et 18 septembre 
a Paris par la Commission Scientifique, Techni-
que et Aerospatiale de l'Assembloo de l'U.E.O. 
4. Armes chimiques 
(a) Liste des armes chimiques controlables 
Com.me les annees precedentes, l' Agence a 
demande aux pays membres de l'U.E.O. s'ils 
voulaient renouveler leur accord pour reconduire, 
pour 1973, la liste des armes chimiques contro-
lables. 
Les pays membres ont marque leur accord 
pour cette reconduction. 11 en a ete rendu 
compte au Conseil, qui en a pris note. 
En ce qui concerne 197 4, la meme procMure 
a pu etre menee a terme en decembre 1973. 
(b) Activites de controle 
Des reponses fournies aux questions posees 
dans le cadre de !'application de !'article Ill du 
Protocole N° Ill, il ressort qu'aucune production 
effective d'armes chimiques n'est entreprise jus-
qu'a present sur le continent europeen par les 
pays membres qui n'ont pas renonce au droit de 
produire de telles armes. 
Com.me chaque annoo, l'Agence a adresse 
aux autorites competentes de l'Etat concerne une 
« demande de renseignements annuels visant a 
faciliter a 1' Agence !'execution du controle de 
non-fabrication des armes chimiques ». 
La reponse detaillee fournie a cette demande 
a constitue, pour l'Agence, un element precieux 
pour le choix des usines qui devraient faire l'ob-
jet de verifications consenties en 1973 ; de telles 
mesures de controle ont ete effectuees dans des 
usines chimiques importantes du pays concerne. 
Dans chaque cas, une delegation des autorites 
nationales a ete presente lors de !'operation de 
controle. 
Aucune de ces verifications n'a revele d'in-
dice de fabrication d'armes chimiques au sens de 
!'Annexe II du Protocole N° Ill. 
(c) Perfectionnement des methodes de controle 
Le choix, effectue par l'Agence, des entites 
a verifier est a la base de toute activite de con-
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trole sur place. Comme il a ete indique plus haut, 
la reponse a la demande de renseignements pre-
citee demeure un element important de cette 
selection. 
A la suite de conversations entre l' Agence 
et les autorites competentes du pays concerne, 
dont il avait ete fait etat dans le dix-huitieme 
rapport annuel, une procedure complementaire, 
destinee a faciliter encore le choix des entreprises 
a controler, a ete mise a l'essai en 1973. La pre-
miere application de cette procedure a donne des 
resultats encourageants. 
(d) Visites d'information technique 
Dans le domaine chimique en particulier, les 
V .I.T. demeurent une source precieuse de docu-
mentation pour les experts. En 1973, a !'invita-
tion du gouvernement italien, 1' Agence a visite 
plusieurs usines chimiques dont les activites sont 
en rapport avec les centres d'interet de ses 
experts. 
D'autre part, au cours d'une visite a Geneve 
au representant special du Secretaire general de 
l'O.N.U. aupres de la Conference du Comite du 
Desarmement (C.O.D.), l'Agence a pu se docu-
menter sur les etudes et propositions presentees 
a la Conference au sujet d'un desarmement 
chimique eventuel et des problemes de verifica-
tion qui se poseraient. 
Enfin, l'expert chimiste s'est rendu en Bel-
gique, a l'etablissement N.B.C. du Centre de 
recherche pour la defense, en vue de se renseigner 
sur certaines reactions de synthese chimique. 
5. Armes biologiques 
(a) Comme i1 a ete rappele au point C, 
3 (b) du present chapitre, l'Agence n'exerce 
aucun controle dans ce domaine. 
On peut cependant mentionner ici qu'en vue 
de faciliter l'exercice eventuel d'un controle de 
non-fabrication d'armes biologiques, l'Agence a 
re<;u en 1973, comme les annoos precedentes, les 
informations que le pays concerne a bien voulu 
lui fournir a la suite de sa demande de renseigne-
ments annuelle. 
D'autre part, comme les annees precedentes, 
l'Agence a demande aux pays membres de 
l'U.E.O. s'ils voulaient, pour 1973, renouveler 
leur accord pour reconduire la liste des armes 
biologiques controlables. 
The member States agreed to this and the 
fact was reported to the Council, who duly took 
note. 
For 1974, the same procedure was completed 
in December 1973. 
(b) Technical information visits 
At the invitation of the Governments of 
Italy and of the Federal Republic of Germany, 
the Agency experts were able to visit establish-
ments in those countries with the most modern 
equipment. They visited, first, the main Italian 
centre for scientific research on hygiene and 
public health, and later, two particularly impor-
tant biological establishments in the Federal 
Republic of Germany ; the first of these was 
an establishment for the development and indus-
trial production of vaccines and immune serums ; 
the other was the federal centre for research on 
viral diseases of animals. 
On these occasions, the experts were able 
to meet eminent scientists and to assemble a 
wealth of information on microbiology. 
6. Atomic weapons 
The situation of the Agency regarding these 
weapons remained the same as in previous years. 
WEU is not in a position to engage in any con-
trol activities, or even to carry out preparatory 
studies with regard to atomic weapons. 
The Agency nevertheless continues to the 
best of its ability to keep abreast of published 
material on a number of subjects in the nuclear 
field, such as radio-protection, radio-biology, 
measurement of radiation and nuclear energy. 
Furthermore, an expert from the Agency 
attended the meetings of an association for radio-
protection and another participated in the 
Foratom Congress held in Florence in October 
19'13. 
7. Electronic (radiation) UlftiJ'OIIa 
The use of laser as a weapon is still being 
extensively studied. 
The governments of member States are keep. 
ing a close watch on developments in this field. 
F. Miscellaneous 
l. Improviryf"the proficiency of the experts 
One of the major preoccupations of the 
Agency is, as always, that the technical know-
ledge of its experts should be kept up to date 
and that their proficiency should be improved. 
This is achieved in different ways with 
satisfactory results : first, by the study of the 
documentation assembled by the Agency, which 
is largely devoted to the search for new tech-
niques ; secondly, through the contacts made by 
the experts during control operations, when their 
meetings with technicians of highly differing 
specialities very often provide valuable informa-
tion on the progress of certain techniques; lastly, 
and more particularly, by means of technical 
information visits, designed essentially to inform 
the experts, which are selected in the light of 
specific needs and are most instructive thanks 
to the fact that they are always prepared with 
the greatest care by the establishments visited 
and by the national authorities. 
2. Miscellaneous contacts 
(a) Contacts with the national authorities 
In the conviction that direct ties are impor-
tant to keep alive the necessary confidence and 
understanding in relations with the appropriate 
authorities of the member countries, the Agency 
did everything possible to maintain its personal 
contacts in 1973. 
These contacts were made by Agency offi-
cials who, acting specifically to this end or in 
the course of control measures, met national 
officials with whom they resolved a number of 
questions related to the function of control. 
(b) Contacts with the North Atlantic Treaty 
Organisation 
In addition to the personal contacts made 
by Agency officials, in particular on first 
appointment, with officers of the International 
Military Staff and SHAPE, a meeting attended 
by representatives of these organisations was 
held at the Agency on 7th December 1973 to 
Les pays membres ayant marque leur accord 
a ce sujet, il en a ete rendu compte au Conseil, 
qui en a pris note. 
Pour ce qui concerne 1974, la meme proce-
dure a pu etre menee a terme en decembre 1973. 
(b) V isites d'information technique 
A !'invitation des gouvernements de l'Italie 
et de la Republique Federale d'Allemagne, les 
experts de l'Agence ont visite dans ces pays des 
etablissements disposant des equipements les plus 
modernes. D'une part, ils se sont rendus dans le 
principal centre italien de recherche scientifique 
en matiere d'hygiene et de sante publique. 
D'autre part, ils ont visite en Republique Fedeo 
rale d'Allemagne deux eta.blissements biologiques 
particulierement importants : le premier met au 
point et produit a l'echelle indUstrielle des vac-
cins et des serums « immuns » ; le second est le 
centre federal de recherche sur les maladies vira-
les des animaux. 
En ces occasions, les experts ont pu s'entre-
tenir avec d'eminentes personnalites scientifiques 
et recueillir une precieuse documentation en 
microhiologie. 
6. Armes atomiques 
La situation de 1' Agence etant, en ee qui 
concerne ces armes, restee inchangee par rapport 
aux annees anterieures, l'U.E.O. n'est pas en 
mesure d'exercer d'activite de controle, ni meme 
de proceder a des etudes preparatoires, dans le 
domaine atomique. 
Dans la mesure ou elle le peut, 1' Agence 
s'efforce toutefois de se tenir au courant de tra-
vaux publies qui concernent certains secteurs du 
domaine nucleaire : radioprotection, radiobio-
logie, mesure des radiations et energie nucleaire. 
D'autre part, un des experts de l'Agence a 
assiste aux reunions d'une association de radio-
protection et un autre a participe au Congres 
Foratom tenu a Florence en octobre 1973. 
7. Armes electroniques ( d radiation) 
L'emploi du laser comme arme proprement 
dite reste l'objet d'etudes tres poussees. 
Les gouvernements des Etats membres sui-
vent avec attention !'evolution dans ce domaine. 
F. Divers 
1. Perfectionnement des experts 
Le maintien a jour et le perfectionnement 
des connaissances techniques des experts sont 
restes une des preoccupations majeures de 
l'Agence. 
Differents procMes sont utilises a cette fin 
et donnent satisfaction: d'une part, l'etude de 
la documentation recueillie a l'Agence, qui est 
largement consacree a la recherche des techni-
ques nouvelles; d'autre part, les contacts rea-
lises lors d'operations de controle par les experts, 
auxquels leurs entretiens avec des ingenieurs de 
disciplines diverses apportent souvent des con-
naissances precieuses sur le developpement de 
certaines techniques ; enfin, et tout specialement, 
les visites d'information technique, consacrees 
par essence a !'information des experts, qui sont 
choisies en fonction de besoins tres definis et 
sont tres instructives du fait notamment du soin 
particulier dont leur organisation fait l'objet de 
la part des entites visitees et des autorites natio-
nales. 
z. Contaeta dive,.. 
(a) Contacts avec les autorites nationales 
Convaincue de !'importance des relations 
directes pour maintenir la confiance et la com-
prehension mutuelle qui doivent marquer ses 
rapports avec les autorites concernees des pays 
membres, 1' Agence a maintenu avec elles en 1973 
le maximum de contacts personnels. 
Ces contacts ont ete notanunent le fait de 
fonctionnaires de 1' Agence qui, specifiquement 
dans ce hut ou a !'occasion de mesures de con-
trole, ont reneontre des personnalites nationales 
et ont regie avec elles diverses questions liees aux 
activites de controle. 
(b) Contacts avec l'orgrmisation du 
·Traite de l' Atlantique N ord 
En plus des contacts individuals qu'ont eus 
des fonetionnaires de l'Agence, nota.mment a !'oc-
casion de leur prise de fonction, avec des offi-
ciers de l'Etat-Major militaire international et du 
SHAPE, une reunion d'information Mciproque 
sur des problemes d'interet commun s'est tenue 
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exchange information on problems of common 
interest. 
In this way, the valuable and necessary 
ties with these bodies were maintained. 
(c) Other contacts 
In May 1973, the Agency organised a brief-
ing for the Centre d'et-ude de politique etrangere 
(Paris) at the request of that body. 
Talks were given on the role and organisa-
tion of the Agency and on results obtained. These 
were followed by a most interesting exchange 
of views. 
Also in May, senior Agency officials visited 
the Headquarters of the Conference of the Dis-
armament Committee (CDC) at Geneva. 
In addition, an official attended the 152nd 
Conference at Wilton Park (Sussex) from 3rd 
to 9th June 1973. 
Finally, the Agency continued to correspond 
with the Stockholm International Peace Research 
Institute (SIPRI) from which it received a num-
ber of publications on disarmament problems 
and on the research for means of control, particu-
larly in the chemical and biological fields. 
3. Documentation and technical information 
Material obtained from numerous and varied 
sources of information drawn from the open 
press (newspapers, reviews ; various books and 
works) is assembled by the documentation office. 
The work of this office is divided as follows : 
-- questions directly linked with control 
(budgetary data, information on arma-
ments, place of production, deliveries to 
the forces, imports and exports) ; 
- information on new features in the field 
of armaments and on materiel still under 
development. 
It is interesting to note that an important 
part of this work relates to the future ; this 
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demonstrates the Agency's continuing concern 
to keep its experts abreast of the development 
of techniques and to prepare them for exercising 
their task of control at the precise moment when 
the materiel in question enters the series produc-
tion phase. 
Each month, the documentation office dis-
tributes a booklet summarising the information 
it has assembled with necessary bibliographic 
references (1,200 items in 1973). Furthermore, 
the office's card index comprises about 40,000 
headings. 
In short, this office continues to maintain its 
activity at a satisfactory level. 
G. General conclusions 
In accordance with Article XIX of Protocol 
No. IV, the Agency was able to report to the 
Council that, as a result of the control exercised 
in 1973, the figures obtained in accordance with 
Article XIII of Protocol No. IV : 
- for armaments of forces under NATO 
command under the terms of Article 
XIV of Protocol No. IV, and, 
- for armaments of forces maintained 
under national command under the terms 
of Articles XV, XVI and XVII of 
Protocol No. IV and the agreement of 
14th December 1957 concluded in execu-
tion of Article V of Protocol No. 11, 
represented for the control year 1973 and for 
each of the member States, the appropriate levels 
of armaments subject to control for those cate-
gories of armaments over which the Agency has 
so far been enabled to exercise its mandate. 
As required by Article XX of Protocol No. 
IV, the Agency confirmed that, in the course of 
field control measures carried out at force units 
and military depots and during agreed control 
measures at production plants, it did not detect 
for the categories of armaments which it con-
trols: 
avec des representants de ces organismes, le 
7 decembre 1973, au siege de l'Agence. 
Ainsi ont ete entretenus les liens, interes-
sants et necessaires, avec ces organismes. 
(c) Autres contacts 
L'Agence a organise, en mai 1973, une reu-
nion d'information pour le Centre d'etude de 
politique etrangere (Paris) qui le lui avait 
demande. 
Les exposes faits aux representants de cet 
organisme ont porte sur le role de l'Agence, son 
organisation et sur les resultats qu'elle obtient. 
Ils ont ete suivis d'echanges de vues tres interes-
sants. 
De hauts fonctionnaires de l'Agence se sont 
rendus en mai a Geneve, au siege de la Confe-
rence du Comite du Desarmement (C.C.D.). 
L'un d'entre eux a en outre participe, du 
3 au 9 juin, a la 152e Conference de Wilton Park 
(Sussex). 
Enfin, l'Agence a continue a maintenir 
par correspondance ses contacts avec le Stock-
holm International Peace Research Institute 
(SIPRI) ; elle en a re~u diverses publications 
relatives aux problemes du desarmement et a la 
recherche de moyens de controle, particuliere-
ment dans les domaines chimique et biologique. 
3. Documentation et informations techniques 
Des informations nombreuses et variees, 
provenant de la documentation publiee (jour-
naux, revues specialisees, ouvrages et livres di-
vers), sont recueillies par le bureau de documen-
tation. 
Les activites de ce bureau se repartissent 
eomme suit: 
- questions directement liees au controle 
( donnees budgetaires, renseignements sur 
les materiels d'armement, leur lieu de 
production, les livraisons aux forces, leurs 
importations, leurs ex:portations) ; 
- informations sur les nouveautes en ma-
tiere d'armements et sur ceux qui sont 
encore au stade du developpement. 
Il est interessant a cet egard, cependant, de 
noter !'importance de la part consacree a l'avenir, 
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qui illustre le souci permanent de l'Agence d'en-
tretenir les connaissances de ses experts sur le 
developpement des techniques et de les preparer 
a exercer leur controle au moment meme ou com-
mencera la production en serie de materiels. 
Le bureau de documentation diffuse chaque 
mois ses informations, notamment dans un fasci-
cule ou elles sont presentees sous une forme 
resumee avec references bibliographiques (1.200 
sujets en 1973). Il est a noter aussi que le fichier 
central du bureau comprend maintenant environ 
40.000 titres. 
En bref, l'activite de ce bureau demeure 
soutenue et satisfaisante. 
G. Conclusions generales 
En reference a !'article XIX du Protocole 
No IV, le controle exerce par l'Agence en 1973 
a permis de rapporter au Conseil que les chiffres 
recueillis en vertu de !'article XIII du Protocole 
No IV representant pour l'annee de controle 
1973: 
- aux termes de !'article XIV du Protocole 
N° IV, en ce qui concerne les armements 
des forces sous commandement O.T.A.N., 
- et aux termes des articles XV, XVI et 
XVII du Protocole N° IV, et de !'accord 
du 14 decembre 1957 conclu en execu-
tion de !'article V du Protocole N° II, 
en ce qui concerne les armements des 
forees sous commandement national, 
les niveaux appropries de ces armements soumis 
a controle pour chacun des Etats membres, en 
ce qui concerne les categories d'armements pour 
lesquelles l'Agence a - jusqu'a ce jour - ete 
mise a meme d'exercer son mandat de controle 
des niveaux. 
Au cours des controles sur place effectues 
aupres des forces et dans les depots militaires, 
et des verifications consenties effectuees dans les 
usines, l'Agence n'a constate, au titre des dis-
positions de !'article XX du Protocole No IV, 
pour ce qui est des armements relatifs aux sec· 
teurs controles : 
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- either the manufacture in these establish-
ments on the territory of the Federal 
Republic of Germany of a category of 
armaments that the government of this 
member State has undertaken not to 
manufacture ; 
- or the existence, on the mainland of 
Europe, of stocks of armaments in excess 
of the appropriate levels (Article XIX 
of Protocol No. IV) or not justified by 
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export requirements (Article XXII of 
Protocol No. IV). 
In 1973, the Agency applied controls effec-
tively in those fields which are open to it. In 
this, the constructive relations between the 
Agency and the various member States have 
continued to play an important part. 
s 
- ni la fabrication dans ces etablissements, 
sur le territoire de la Republique Fede-
rale d'Allemagne, d'une categorie d'ar-
mements que le gouvernement de cet 
Etat membre s'est engage a ne pas pro-
duire; 
- ni !'existence, sur le continent europeen, 
de stocks d'armements qui excederaient 
les quantites correspondant aux niveaux 
appropries (article XIX du Protocole 
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No IV) ou qui ne seraient pas justifies 
par les besoins de !'exportation (article 
XXII du Protocole N° IV). 
En 1973, l'Agence a poursuivi avec une effi-
cacite certaine ses activites dans les domaines 
qui lui sont ouverts. 
Les relations constructives que l'Agence a 
entretenues avec les differents Etats membres 
ont continue de jouer un role important a cet 
egard. 
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CHAPTER IV 
STANDING ARMAMENTS COMMITTEE 
A. Activities of the Standing Armaments 
Committee 
The Standing Armaments Committee's main 
activities during 1973 were determined by the 
disbanding of the ad hoc group, which took place 
after the United Kingdom joined the FINABEL 
Co-ordinating Committee. The year also saw a 
renewal of the Standing Armaments Committee's 
activities within a widened tri-service frame-
work, especially with regard to scientific and 
technical research : some of the ad hoc sub-
groups have completed their meetings and new 
groups have been set up. 
1. RelatioiiB with FINABEL 
In the light of the disbanding of the ad hoc 
group, the Standing Armaments Committee re-
examined its relations with the FINABEL Co-
ordinating Committee and, as a first step, made 
a thorough review of the division of current 
work between the two bodies. 
A joint meeting of the Standing Armaments 
Committee and FINABEL representatives took 
place on 16th May 1973; at this meeting it was 
confirmed that FIN ABEL would continue to 
carry out all its military tasks as laid down in 
1956 by the chiefs of the army staffs, while the 
Standing Armaments Committee would deal 
particularly with any work which went beyond 
FINABEL's terms of reference, either because 
of its tri-service nature or because of its scien-
tific, technical, economic or financial implica-
tions. The Committee's role, therefore, would 
continue to be to promote European co-operation 
on the study and development of armaments, 
with a view in particular to making full use of 
FINABEL's agreements and studies from their 
inception. At the same time, on a reciprocal 
basis, the Standing Armaments Committee would 
keep FINABEL informed of its studies on ques-
tions relating to ground forces. 
The principle of contacts between the two 
secretariats has been confirmed and developed 
in a number of ways : in particular, it has 
resulted in the exchange of observers from the 
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secretariats at the annual meetings of both 
organisations at which the activities of the work-
ing groups and their future programme are 
discussed. 
In this way, successful co-operation has been 
set in train between the Standing Armaments 
Committee and FINABEL whose tasks, though 
different, are nevertheless complementary. 
It should be noted that governments' replies 
on the latest FINABEL agreements have made 
it possible to have useful exchanges of informa-
tion and hold out the hope for better co-opera-
tion in the development of projects. 
2. Co-operation on armaments 
In the absence of proposals from national 
authorities in connection with the harmonisation 
of WEU member countries' views before NATO 
meetings, the Standing Armaments Committee 
withdrew this item from its agenda. It was also 
necessary to withdraw the item on the rationali-
sation of working groups and bilateral and 
multilateral projects. 
On the other hand, the Standing Arma-
ments Committee has given consideration to the 
economic and financial problems of armaments 
production in the member countries, and is, at 
present, considering two reports. In addition, 
an exchange of information is taking place in 
the Standing Armaments Committee on the 
organisation and responsibilities of the various 
departments dealing with armaments questions 
in the member countries of WEU. 
As part of the revival of the Standing 
Armaments Committee's activities, it was 
decided to study a proposal for a means of 
drawing up joint evaluation criteria for arma-
ments and a small group of experts was set up 
to submit conclusions and proposals to the Com-
mittee. 
3. Organisation of work 
The Standing Armaments Committee has 
carried out an overall review of the organisation 
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CHAPITRE IV 
COMI'tt PERMANENT DES ARMEMENTS 
A. Activites dJJ Comite Permanent des 
Armements 
Les activites principales du Comite Perma-
nent des Armements au cours de l'annee 1973 
ont ete conditionnees par les consequences de la 
dissolution du groupe ad hoc intervenue a la 
suite de !'adhesion du Royaume-Uni au Comite 
FINABEL de coordination. L'annee a ete ega-
lement marquee par la relance des travaux con-
fies au Comite Permanent des Armements dans 
un cadre elargi aux trois armes, notamment dans 
les domaines de la recherche scientifique et tech-
nique : quelques sous-groupes du groupe ad hoc 
ont termine leurs reunions et de nouveaux grou-
pes ont ete constitues. 
1. Relations aoec FINABEL 
Compte tenu de la dissolution du groupe 
ad hoc, le Comite Permanent des Armements a 
reexamine ses rapports avec le Comite FINA-
BEL de coordination et, dans un premier temps, 
a minutieusement revu la repartition des tra-
vaux en cours entre les deux organismes. 
Une reunion conjointe du Comite Perma-
nent des Armements et des representants de 
FINABEL a eu lieu le 16 mai 1973 ; il y a 
ete confirme que FINABEL continuera a exer-
cer toutes ses competences militaires, telles 
qu'elles avaient ete definies en 1956 par les chefs 
d'Etat-major des armees de terre, tandis que le 
Comite Permanent des Armements se consa-
crera specialement aux taches depassant le man-
dat de FINABEL, soit du fait de leur caractere 
interarmees, soit en raison de leurs implications 
scientifiques, technologiques, economiques ou 
financieres, le role du comite demeurant celui 
de promoteur de la cooperation europeenne dans 
le domaine des etudes et du developpement des 
armements, notamment dans le but d'exploiter 
les accords et les travaux de FINABEL et cela 
des leurs debuts. Dans le meme temps, et par 
reciprocite, le Comite Permanent des Armements 
informera FINABEL de ses travaux touchant 
les forces terrestres. 
Le principe d'une liaison entre les secre-
tariats des deux organismes a ete confirme et 
developpe sous plusieurs formes, notamment par 
l'envoi reciproque d'observateurs, par les secre-
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tariats, aux reunions annuelles de chacun des 
deux organismes au cours desquelles sera fait le 
point des activites des groupes de travail et de 
leurs programmes futurs. 
Une fructueuse collaboration a ainsi ete en-
gagee entre le Comite Permanent des Armements 
et FINABEL, dont les vocations, pour etre diffe-
rentes, n'en sont pas moins complementaires. 
11 est a constater des a present que les 
reponses des gouvernements sur les derniers 
accords FINABEL permettent d'utiles echanges 
de renseignements et laissent esperer une meil-
leure cooperation dans la realisation des projets. 
2. Cooperation en matiere d'armements 
En !'absence de propositions de la part des 
autorites nationales en ce qui concerne I 'harmo-
nisation des positions des pays membres de 
l'U.E.O. prealablement aux reunions de 
l'O.T.A.N., le Comite Permanent des Armements 
a ete amene a retirer presentement cette question 
de son ordre du jour. 11 a fallu supprimer ega-
lement la question de la rationalisation des grou-
pes de travail et des projets bilateraux et multi-
lateraux. 
En revanche, le Comite Permanent des 
Armements a etudie les problemes economiques 
et financiers regissant la production des arme-
ments dans les pays membres, et examine actuel-
lement deux rapports. Le Comite Permanent des 
Armements procede, par ailleurs, a un echange 
de renseignements sur !'organisation et les res-
ponsabilites des divers services des armements 
dans les differents pays membres de l'U.E.O. 
Dans le cadre de la relance de ses activites, 
le Comite Permanent des Armements a decide 
d'examiner une proposition relative a !'adoption 
d'une methode permettant d'etablir des criteres 
d'evaluation communs des armements et a cree 
un groupe restreint d'experts, charge de lui pre-
senter ses conclusions et ses propositions a ce 
sujet. 
3. Organisation du traoail 
D'une fac;on generale, le Comite Permanent 
des Armements a ete amene a revoir l'organisa-
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of its work and the future of the former ad 
hoc sub-groups has been decided in agreement 
with FINABEL. 
Three of these groups, which had been 
inactive since 1960, have been finally disbanded, 
together with two groups dealing with anti-
tank weapons and equipment for airborne forces, 
whose activities have been transferred to the 
corresponding FIN ABEL groups. The two 
groups which dealt with barriers and operational 
research have, however, been reorganised as 
working groups of the Standing Armaments 
Committee and their terms of reference extended 
to cover tri--service questions. The work of the 
vehicles sub-group was split, FINABEL taking 
over the purely operational side, and the Stand-
ing Armaments Committee dealing with its tech-
nical aspects. 
The International Secretariat of the Stand-
ing Armaments Committee will continue to keep 
and circulate the agreements resulting from the 
activities of the former ad hoc group, particu-
larly the most recent one, agreement 4.FT.6., 
on the technical trials programme for wheeled 
transport vehicles. 
B. Activities of the sub-groups and working 
groups 
1. Ad hoc sub-group No. 6 
This sub-group was set up in 1963 to study 
the military characteristics of equipment for 
improving the tactical mobility of airborne 
forces after landing. It held its last meeting 
in Paris from 30th January to 1st February 
1973. 
The sub-group carried out a study of the 
various phases of an airborne operation and 
their effects on combat procedures and equip-
ment, which led to the production of four agree-
ments on the military characteristics of special 
vehicles for airborne forces, together with an 
agreement on the military characteristics of 
equipment for rallying airborne forces and 
recovering their equipment after landing ; in 
addition, a comparative table of weights was 
drawn up for equipment being used by the air-
borne forces of some of the WEU member 
countries. The demonstrations and visits organ-
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ised by five of the member countries helped to 
stimulate and to extend exchanges of experience 
and information. 
Ad hoc sub-group No. 5 was the only body 
to study the specific requirements and special 
equipment of the airborne forces. Its work has, 
therefore, in agreement with the Standing Arma-
ments Committee, been transferred to a FINA-
BEL group whose terms of reference will require 
amendment to make possible the continued study 
of specific airborne forces' problems in a suitable 
framework. 
2. Ad hoc sub-group No. 6 
This sub-group was established to study a 
family of wheeled transport vehicles. The 
military side of its work was transferred to 
FINABEL under the SAC/FINABEL Agree-
ment. The technical work, which remained under 
the SAC, has now been completed with the pro-
duction of agreement 4.FT.6 (technical trials 
programme for wheeled transport vehicles). The 
sub-group has therefore been disbanded. 
It remains to be decided how the technical 
work of this sub-group is to continue. This work 
has been unanimously appreciated by the WEU 
member countries ; the Ministry of Defence of 
the Federal Republic of Germany has suggested 
that similar technical trials programmes should 
be drawn up for other types of equipment, 
giving priority to tracked vehicles and electronic 
weapons and equipment. This proposal is under 
consideration. 
3. Ad hoc sub-group No. 7 and Standing Armaments 
Committee working group No. 9 
Sub-group No. 7 on obstacles and barriers 
held two meetings in Paris in the first half of 
1973 and was then disbanded. The work being 
done by the Federal Republic of Germany and 
the United Kingdom on aqueous and explosive 
foams is very promising. Other methods and 
substances - e.g. synthetic resins and combina-
tions of inhibiting products - were still in the 
preliminary study phase. 
On 1st July, this sub-group became, for a 
trial period of one year, Standing Armaments 
tion de ses travaux : pour ce qui est des anciens 
sous-groupes ad hoc, leur sort a ete regie en 
accord avec FINABEL. 
Trois sous-groupes, dont l'activite s'etait 
arretee depuis 1960, ont ete definitivement dis-
sous, ainsi que deux sous-groupes qui traitaient 
des armes antichars et des materiels destines 
aU..'!: troupes aeroportees, dont les activites ont 
ete transferees aux groupes correspondants de 
FINABEL. En revanche, les deux sous-groupes, 
charges l'un des entraves et l'autre de la recher-
che operationnelle, ont ete reconstitues comme 
groupes de travail du Comite Permanent des 
Armements et leurs mandats elargis aux trois 
armes. Enfin, les activites du sous-groupe charge 
de l'etude des vehicules ont ete reparties entre 
FINABEL, en ce qui concerne l'aspect stricte-
ment operationnel, et le Comite Permanent des 
Armements, en ce qui concerne !'aspect techni-
que. 
Le Secretariat international du Comite Per-
manent des Armements est charge de conserver 
et de diffuser les accords actuellement realises 
dans le cadre des activites de }'ancien groupe 
ad hoc, et notamment du dernier d'entre eux, 
l'accord 4.FT.6 sur le programme d'experi-
mentation technique des vehicules de servitude a 
roues. 
B. Activites des sous-groupes et des groupes 
de travail 
I. Sous-groupe ad hoc no 5 
Ce sous-groupe n° 5 du groupe ad hoc avait 
ete cree en 1963 en vue de !'etude des caracte-
ristiques militaires des materiels destines a ame. 
liorer la mobilite tactique des troupes aeropor-
tees apres l'atterrissage. Il a tenu sa derniere 
reunion du 30 janvier au 1"' fevrier 1973, a 
Paris. 
Apres avoir ete consacrees a l'etude des dif-
ferentes phases d'une operation aeroportee et de 
leurs consequences sur les procedes de combat 
et les materiels, les activites du sous-groupe ont 
abouti a la promulgation de quatre accords sur 
les caracteristiques militaires de vehicules spe-
ciaux pour les troupes aeroportees et d'un accord 
sur les caracteristiques militaires des equipe-
ments permettant le regroupement des para-
chutistes et de leurs materiels des la mise a 
terre, ainsi qu'a la reduction d'un tableau com-
paratif des poids des equipements en service 
dans les troupes aeroportees de certains pays 
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membres de l'U.E.O. Des demonstrations et visi-
tes ont ete organisees par cinq pays membres : 
elles ont notamment eu pour effet de stimuler et 
d'elargir les echanges d'experiences et d'infor-
mations. 
Le sous-groupe ad hoc n° 5 a ete le seul 
organisme a etudier les besoins specifiques des 
troupes aeroportees et l'equipement special qui 
leur est destine: c'est pourquoi, en accord avec 
le Comite Permanent des Armements, ses tra-
vaux seront repris par un groupe de FINABEL 
dont le mandat devrait etre amenage de maniere 
a permettre aux representants des troupes aero-
portees de continuer a etudier leurs problemes 
specifiques dans un cadre adequat. 
2. Sous-groupe ad hoc no 6 
Ce sous-groupe avait ete constitue en vue 
de l'etude d'une famille de vehicules de servi-
tude a roues. Ses attributions militaires ont ete 
transferees a FINABEL aux termes de l'accord 
C.P.A.-FINABEL. Les travaux techniques, dont 
il etait toujours charge, se sont acheves avec la 
conclusion de !'accord 4.FT.6 (programme d'expe-
rimentation technique des vehicules de servitude 
a roues). En consequence, ce sous-groupe a ete 
dissous. 
11 reste a fixer le sort de ses attributions 
techniques: les travaux qu'il a menes en ce 
domaine ont ete unanimement apprecies par les 
pays membres de l'U.E.O. C'est ainsi que le 
ministere de la defense de la Republique Fede-
rale d' Allemagne a· propose de continuer a eta-
blir des programmes d'experimentation techni-
que analogues pour d'autres types de materiel 
et en priorite pour les vehicules a chenilles, les 
armes et les equipements electroniques. Cette 
proposition est a l'etude. 
3. Sous-groupe ad hoc no 7 et groupe de travail 
du Comite Permanent des Armements n° 9 
Deux reunions du sous-groupe no 7, consa-
cre aux obstacles et barrieres se sont tenues a 
Paris, avant sa dissolution, au cours du premier 
semestre de 1973. Les travaux entrepris par la 
Republique Federale d' Allemagne et le Royaume-
Uni dans le domaine des mousses aqueuses et 
des mousses explosives se sont montres tres pro-
metteurs. D'autres procedes et substances etaient 
encore a !'etude preliminaire, comme les resines 
synthetiques et la combinaison de plusieurs pro-
duits inhibiteurs. 
A partir du 1"' juillet 1973, et pour un an, 
le sous-groupe est devenu, a titre experimental, 
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Committee working group No. 9. It is now a 
scientific group with extended terms of reference, 
which permit it to study on a tri-service basis the 
means of hindering enemy action. Its first meet-
ing took place on 14th November, and was 
attended by researchers responsible for studying 
means of hindering enemy aetion, assisted by 
scientists or military specialists on the subjects 
under discussion. 
4. Ad hoc sub-group No. 8 and Standing Armaments 
Committee working group No. 8 
The working group on operational research, 
which was set up on lst July 1973, has taken 
over the work of the former ad hoc sub-group 
No. 8 with enlarged terms of reference to cover 
navy and air force questions. 
The interest shown by delegations in opera-
tional research studies has been reflected in 
exchanges of information, the presentation of 
numerous study forms, and the communication 
of available study reports either bilaterally or 
through the International Secretariat. 
In order to improve co-ordination on method-
ology, the group is considering the possibility 
of holding symposia, which would discuss in 
detail certain priority subjects (cost effective-
ness, effectiveness indicators, quantification of 
battlefield information, etc.) with a view to 
reaching a joint philosophy. It is also studying 
the possibility of setting up a library of opera-
tional research reports in the International 
Secretariat. 
At the same time, the Italian, Belgian and 
Netherlands Delegations are continuing their 
translations of the Anglo/French glossary of 
operational research terms into Italian and 
Dutch. 
The continuing interest of national author-
ities has been demonstrated by their close co-
operation in this work. Since it was set up in 
1969, the group has had invitations to visit the 
Federal Republic of Germany, the Netherlands, 
France and the United Kingdom. These visits, 
lasting an average of three days, consist of a 
visit to the national operational research centres 
and a number of lectures on studies being car-
ried out by the host country, which lead to 
lengthy and interesting discussions. 
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The sub-group's terms of reference have 
been altered and broadened to cover navy and 
air force questions. In this connection, delega-
tions have already forwarded information sheets 
on tri-service, air force and navy studies in 
these fields. 
C. International Secretariat 
The International Secretariat of the Stand-
ing Armaments Committee has had to deal with 
a number of new tasks during 1973, which has 
proved to be a year of change. The Committee 
and its various working bodies already hold 
meetings at the average rate of two a month 
and, as a result, an exceptionally large number 
of documents has been circulated. 
Following the retirement of Mr. Campbell 
(Germany), Group Captain Kelly (United King-
dom) took over the work of assistant to the Head 
of the International Secretariat which was joined 
by Dr. Henske (Germany) as Committee Secre-
tary. 
1. Relations with member countries and the Council 
As Head of the International Secretariat 
of the Standing Armaments Committee, the 
Assistant Secretary-General, in 1973, visited all 
the capitals of the WEU member countries in 
order to pay courtesy calls on government 
authorities concerned in the Standing Arma-
ments Committee's activities. These were gen· 
erally departments of the Ministries for Foreign 
Affairs and Defence. 
In the course of two meetings of the Perma-
nent Council in London, the Assistant Secretary-
General spoke about the reorganisation of the 
Standing Armaments Committee's work follow-
ing the disbanding of the ad hoc group and its 
sub-groups, and explained the new terms of co-
operation between the Standing Armaments 
Committee and FINABEL on ground forces 
questions. 
2. Relations with NATO 
The Standing Armaments Committee and its 
Secretariat continue their working relations with 
NATO. The Assistant Secretary-General has had 
a number of useful conversations with the 
Secretary-General of NATO, Mr. Luns, and his 
assistants. He was present as an observer, or was 
le groupe de travail no 9 du Comite Pennanent 
des Annements, groupe scientifique dont le man-
dat est elargi, ce qui lui pennet d'etudier sur 
une base interannees les moyens d'entraver les 
actions ennemies. n a tenu sa premiere reunion 
le 14 novembre et est compose de responsables 
de recherches charges de l'etude des entraves 
aux actions ennemies, assistes par des specialistes 
scientifiques ou militaires en fonction des sujets 
traites. 
C. Sous-groupe ad hoc no 8 et groupe de travail 
du Comite Permanent des Armements no 8 
Cree a partir du 1"" juillet 1973, le groupe 
de travail sur la recherche operationnelle a repris 
a son compte les activites de !'ancien sous-groupe 
ad hoc no 8 en elargissant son mandat aux 
annees de mer et de l'air. 
L'interet porte par les delegations aux etu-
des de recherche operationnelle s'est traduit par 
un echange d'experiences, la presentation de 
nombreuses fiches d'infonnation et la communi-
cation, de fa~on bilaterale ou par l'intennediaire 
du Secretariat international, des rapports d'etu-
des disponibles. 
Dans le but d'ameliorer et de perfectionner 
le travail de coordination sur la methodologie, 
le groupe a envisage la possibilite de tenir des 
seminaires afin de traiter de maniere appro-
fondie, pour aboutir a une philosophie commune. 
certains sujets d'interet prioritaire (coutjeffica~ 
cite, indicateurs d'efficacite, quantification de 
la valeur de l'infonnation sur le champ de 
bataille, etc.) et s'est penche sur la possibilite 
de creer aupres du Secretariat international des 
archives des rapport.s de recherche operation-
nelle. 
En meme temps, les delegations de 1 'Italie, 
d'une part, et d'autre part, de la Belgique et 
des Pays-Bas, ont poursuivi respectivement leurs 
travaux de traduction en italien et en neerlan-
dais du glossaire franco-anglais des tennes de 
recherche operationnelle. 
L'interet soutenu des autorites nationales a 
ete demontre par leur etroite cooperation en la 
matiere. Depuis sa creation en 1969, le groupe a 
fait des visites en Republique Federale d'Alle-
magne, aux Pays-Bas, en France et au Royaume-
Uni. Ces visites, d'une duree moyenne de trois 
jours, prevoient chaque fois la presentation des 
organisations nationales et de plusieurs exposes 
sur les etudes menees par le pays bOte, qui don-
nent lieu a des discussions prolongees et tres 
interessantes. 
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Le mandat du sous-groupe a ete redefini 
pour l'elargir a la marine et a l'annee de l'air. 
D'ores et deja, des delegations ont fait parvenir 
de nouvelles fiches concernant des etudes inter-
annees et des annees de mer et de l'air, relatives 
a cette question. 
C. Secretariat international 
Le Secretariat international du Comite Per-
manent des Armements a du faire face a des 
taches nouvelles durant l'annee 1973, qui se pre-
sente comme une annee de reconversion. Reunis 
au rythme moyen de deux seances par mois, le 
comite et ses divers organes de travail ont dif-
fuse un nomhre particulierement important de 
documents. 
A la suite du depart a la retraite de 
M. Campbell (Allemagne), les fonctions d'adjoint 
au Chef du Secretariat international ont ete 
confiees au Group Captain Kelly (Royaume-Uni) 
et le Dr Henske a ete recmte comme Secretaire 
du comite (Allemagne). 
l. Relations avec les pays membres et le Consell 
En sa qualite de Chef du Secretariat inter-
national du Comite Pennanent des Armements, 
le Secretaire general adjoint s'est, en 1973, rendu 
dans toutes les capitales des pays membres de 
l'U.E.O., pour y effectuer des visites de prise 
de fonction aupres des autorites gouvernemen-
tales interessees par les activites du Comite Per-
manent des Armements, c'est-a-dire en regie ge-
nerale aux departements des affaires etrangeres 
et de la defense. 
Appele a participer a deux reunions du 
Conseil pennanent de !'organisation a Londres, 
le Secretaire general adjoint a infonne le Conseil 
de la reorganisation des travaux du Comite Per-
manent des Armements a la suite de la disso-
lution du groupe ad hoc et de ses sous-groupes 
et lui a expose les nouvelles modalites de la 
cooperation entre le Comite Pennanent des 
Annements et FINABEL dans le domaine de 
l'annement des forces terrestres. 
2. Relations avec l'O.T.A.N. 
Les relations de travail se sont poursuivies 
entre le Comite Permanent des Armements et 
son secretariat, d'une part, et l'O.T.A.N., d'autre 
part. Le Secretaire general adjoint a pu avoir 
avec le Secretaire general de !'organisation, 
M. Luns, et ses collaborateurs, d'utiles entretiens. 
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represented as such, at the two meetings of the 
national armaments directors held in March and 
October 1973. A NATO observer has attended 
the meetings of the Standing Armaments Com-
mittee, and a representative from the Interna-
tional Secretariat has attended the meetings of 
the NATO Naval Group. 
At the invitation of the President of the 
North Atlantic Assembly, a committee secre-
tary went as an observer to the meeting of the 
Military Panel of the Assembly in May, and 
the Assistant Secretary-General was present at 
the Assembly's 19th Session held in Ankara last 
October. The NATO Defence College and other 
NATO bodies held meetings at the Paris offices 
ofWEU. 
3. Relations with FINABEL 
Co-operation between the Standing Arma-
ments Committee and FINABEL has taken on 
a new form in the context of the recent defini-
tion of relations between the two bodies, a great 
part of which is covered by contacts between 
the two secretariats. Following the instructions 
which they have been given, each secretariat 
sends to the other, on request, any documents 
which might be of interest on completed, current 
or planned studies. 
In November 1973, for the first time, a 
representative of the International Secretariat 
attended the annual meeting of the FINABEL 
Co-ordinating Committee, at which the working 
groups report on their activities ; on the other 
hand, the Head of the FINABEL Secretariat 
attended a meeting at which the Standing Arma-
ments Committee noted the results achieved by 
its working groups at the end of 1973. 
In addition, flexible and effective co-opera-
tive relations were established between the two 
secretariats in the course of several contacts 
between Brussels and Paris. As a result of these 
exchanges of information, the International 
Secretariat of the Standing Armaments Com-
mittee was able to draw the Committee's atten-
tion to a number of agreements in force and 
studies in hand in FINABEL, which might be 
followed up with a view to co-operation on arma-
ments matters. 
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D. Examination by the Council of the activities 
of the Standing Armaments Committee and 
problems of the standardisation of 
armaments in Europe 
At their ministerial meeting in Luxembourg 
on 15th February 1973, the Council discussed 
the work of the Standing Armaments Committee 
and problems of the standardisation of arma-
ments in Europe. They instructed the Permanent 
Council to continue their examination of this 
question and to report to them at their next 
meeting. This was reported at the meeting held 
the same day between the Ministers and the 
Assembly Committee on Defence Questions and 
Armaments, as well as in the replies to Recom-
mendations 224, 226, 227, 234 and 238. 
In their replies to Recommendations 226 
and 234, the Council explained their approach 
to the problem. This was to study the possibility 
of providing the Standing Armaments Commit-
tee with an effective programme of work, while 
at the same time avoiding duplication of the 
work carried out in other international bodies. 
On 14th December 1973, the Council decided 
to call a meeting of deputy armaments directors 
at the beginning of 1974, with a view to prepar-
ing a subsequent meeting of the national arma-
ments directors of the member countries of 
WEU. At the same time, they laid down the 
following terms of reference : 
" - To review the work of the Standing 
Armaments Committee in the field of 
current armaments co-operation. 
- To review, as a first step, in general 
terms, armaments collaboration be-
tween European allies (bilateral, tri-
lateral, multilateral), taking into ac-
count any documentation which mem-
ber governments may elect to submit 
on their own armaments co-operation, 
such documentation to be made avail-
able to the participants in good time 
before the meeting. 
- To submit through its Chairman, 
before 6th February 1974, a first 
report to the Council. In their final 
report, the deputy national armaments 
directors of member countries will set 
En qualite d'observateur, il a participe ou a ete 
represente aux deux sessions de la conference des 
directeurs nationaux d'armements, en mars et 
en octobre 1973. Un observateur de l'O.T.A.N. 
a ete present aux differentes reunions du eo-
mite Permanent des Armements, tandis qu'un 
representant du Secretariat international du 
Comite Permanent des Armements participait 
aux reunions du groupe naval de l'O.T.A.N. 
Sur invitation du President de l'Assemblee 
de l'Atlantique nord, l'un des secretaires de 
comite a participe, en qualite d'observateur, a 
la reunion de la Commission militaire de 1' As-
semblee au mois de mai, et le Secretaire general 
adjoint a assiste aux travaux de la 19" session 
de l'Assemblee en octobre a Ankara. Le College 
de defense de l'O.T.A.N., ainsi que quelques 
autres organismes dependant de l'O.T.A.N., ont 
eu !'occasion de se reunir au siege parisien de 
l'Union de l'Europe Occidentale. 
3. Relations avec FINABEL 
La cooperation entre le Comite Permanent 
des Armements et FINABEL a pris une nou-
velle forme dans le cadre de la recente defini-
tion des rapports entre les deux organismes, une 
large place etant laissee aux contacts entre leurs 
secretariats. Conformement a 1 'habilitation qui 
leur a ete donnee, chacun des deux secretariats 
communique a I 'autre, sur sa demande, tout 
document qui pourrait l'interesser sur les etudes 
terminees, en cours ou prevues. 
En novembre 1973, un representant du 
Secretariat international du Comite Permanent 
des Armements a participe pour la premiere fois 
a la reunion annuelle du Comite de coordination 
de FINABEL, au cours de laquelle il a ete fait 
le point des activites des groupes de travail ; 
de son cote, le chef du secretariat de FINABEL 
a ete present a la reunion au cours de laquelle 
le Comite Permanent des Armements a pris con-
naissance des resultats de ses groupes de travail 
a la fin de l'annee 1973. 
En outre, des contacts de cooperation sou-
pies et efficaces ont ete etablis entre les deux 
secretariats a !'occasion de plusieurs liaisons 
entre Bru.'{elles et Paris. A la suite de ces 
echanges d'informations, le Secretariat interna-
tional du Comite Permanent des Armements a 
pu attirer !'attention du comite sur quelques 
accords en vigueur et sur quelques etudes en 
cours a FIN ABEL qui pourraient eventuelle-
ment se preter a des suites sur le plan de la 
cooperation en matiere d'armements. 
s• 
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D. Examen par le Conseil des activites du 
Comite Permanent des Armements et des 
problemes de la standardisation des arme-
ments en Europe 
Au cours de sa reunion au niveau ministe-
riel a Luxembourg, le 15 fevrier 1973, le Conseil 
a eu un echange de vues sur les activites du 
Comite Permanent des Armements et les pro-
blemes de la standardisation des armements en 
Europe. Il a charge le Conseil permanent de 
poursuivre son etude de la question et de lui 
faire rapport a sa prochaine reunion. Il en a 
ete fait etat a la rencontre tenue le meme jour 
entre les ministres et la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements de l'Assem-
blee, ainsi que dans les reponses aux Recomman-
dations no• 224, 226, 227, 234 et 238. 
Dans ses reponses aux Recommandations 
n"" 226 et 234, le Conseil a precise son approche 
du probleme. Il s'agit d'etudier la possibilite de 
donner au Comite Permanent des Armements 
un veritable programme de travail tout en evi-
tant les doubles emplois avec les travaux effec-
tues dans d'autres instances internationales. 
Le 14 decembre 1973, le Conseil a decide, 
en vue de preparer une reunion ulterieure des 
directeurs nationaux de l'armement des pays 
membres de l'U.E.O., de convoquer au debut de 
1974 une reunion des adjoints des directeurs. I1 
leur a, a la meme occasion, fixe le mandat sui-
vant: 
«- Dresser le bilan des travaux en cours 
du Comite Permanent des Armements 
dans le domaine de la cooperation en 
matiere d'armements. 
- Dresser, dans un premier temps, un 
bilan general de la cooperation en ma-
tiere d'armements entre allies europeens 
(bilaterale, trilaterale, multilaterale), 
compte tenu de toute documentation 
que les gouvernements membres souhai-
teraient, le cas echeant, soumettre con-
cernant leur propre cooperation en 
matiere d'armements. Cette documenta-
tion devrait etre communiquee aux par-
ticipants en temps utile avant la 
reunion. 
- Soumettre, par l'entremise de son pre-
sident, avant le 6 fevrier 197 4, un pre-
mier rapport au Conseil. Dans leur 
rapport definitif, les adjoints des direc-
teurs nationaux de l'armement des pays 
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out their conclusions and recommenda-
tions on fields of activity and projects 
of European interest which could be 
given to the SAC, on the understand-
ing that there should be no duplication 
of the work of other collaborative fora. 
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On the basis of this final report, the 
Council will give the national arma-
ments directors the necessary directives 
for continuing this work. " 
membres exposeront leurs conclusions 
et leurs recommandations sur les do-
maines d'activite et les projets d'interet 
europeen qui pourraient etre impartis 
au Comite Permanent des Armements, 
etant entendu qu'il n'y aurait pas de 
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doubles emplois avec le travail effec-
tue dans d'autres instances de coopera-
tion. Sur la base de ce rapport defini-
tif, le Conseil donnera aux directeurs 
nationaux de l'armement les directives 
necessaires a la poursuite des travaux. :. 
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CHAPTER V 
PUBUC ADMINISTRATION COMMITTEE 
A. Meetings of the Committee 
During 1973, the Public Administration 
Committee held its usual two meetings - at 
Edinburgh from 29th to 31st May and in 
Palermo from 23rd to 24th October. 
In the course of their regular exchanges of 
information on administrative developments in 
member countries, delegates dealt with a number 
of subjects in varying detail. These subjects, 
selected in the light of administrative develop-
ments in the seven countries over the preceding 
months, cover wide sectors of public administra-
tion as can be seen from the following examples. 
In the case of Germany, the Committee was 
given details of the revision of the regulations 
governing the secondment of national officials 
and the results of the study carried out by the 
Commission set up in 1970 to make proposals 
for the reform of all aspects of the public ser-
vice (recruitment, training, remuneration, etc.). 
For Belgium : the setting-up of institutions for 
the Belgian communities in the cultural, econo-
mic and social fields. For France : the appoint-
ment at the start of the year of an ombudsman 
(mediateur), regional reform and the setting-up 
of regional bodies and questions concerning the 
remuneration of civil servants. For Italy : moves 
to cut down the number and reduce the age 
of civil servants in the higher ranks, regional 
reform, the reform of administrative justice and 
reforms affecting education and taxation. For 
Luxembourg : the settlement of strikes in the 
public service and developments regarding civil 
servants' salaries. For the Netherlands: the 
recruitment of women into the civil service and 
the problem of strikes in government services. 
For the United Kingdom : the conclusions of the 
report submitted to the government on the 
dispersal of government work from London, the 
reorganisation of local government, and the work 
of the Royal Commission on the Constitution. 
These exchanges of information are based 
on the current administrative situation in each 
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country. The list of subjects shows that some 
problems such as the definition and constitution 
of regions, the settlement of strikes in the civil 
service and civil servants' salaries have the 
attention of both the government and the civil 
service in most member countries. Not the least 
of the advantages of the Committee's discus-
sions is that they reveal such similarities and 
provide an opportunity to consider the solutions 
applied in the various countries. 
As foreshadowed in last year's annual report, 
the Committee studied the following two subjects 
in greater detail at its meetings in 1973 : 
"Aspects of the decline of the traditional chain 
of authority" and "Anonymity of civil servants". 
At their last meeting, the Committee decided to 
undertake, on the basis of a questionnaire com-
piled by one member, a detailed study of the 
"Basis and methods for regular adjustment of 
payment in public administration". 
The Committee also devoted part of its meet-
ings to preparing the course for government 
officials and to reviewing the study visits men-
tioned later. 
B. Multilateral course for government officials 
The twenty-second course of government 
officials, organised by the Public Administration 
Committee, took place in the Netherlands at the 
Centre for Administrative Studies, The Hague, 
from 5th to 16th November 1973. Sixteen young 
senior government officials from member coun-
tries attended this course, where they studied 
the characteristic features of the administration 
of each country. 
For this purpose, a paper on the structure 
and methods of national government services 
was presented either by a selected speaker, or 
by each national delegation itself. Each paper 
was followed by discussion. As at previous 
courses of this kind, delegates agreed that this 
part of the work provided an opportunity for 
everyone to refresh and extend his earlier theo-
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CHAPITRE V 
COMIT£ DE L'ADMINISTRATION PUBUQUE 
A. Reunions du comite 
Au cours de l'annee 1973, comme chaque 
annee, le Comite de !'administration publique 
s'est reuni deux fois: a Edimbourg, du 29 au 
31 mai, et a Palerme, du 23 au 25 octobre. 
Dans le cadre de leurs echanges reguliers 
d'informations sur !'evolution administrative 
dans les pays membres, les delegues ont evoque 
de fac;on plus ou moins detaillee un assez grand 
nombre de sujets. Ces sujets, dont le choix est 
fonction des developpements administratifs inter-
venus au cours des mois precedents dans les sept 
pays, recouvrent en fait de larges secteurs de 
!'administration publique, ainsi qu'en temoignent 
les quelques exemples suivants. En ce qui con-
cerne l'Allemagne, le comite a evoque la revision 
de la reglementation du detachement des fonc-
tionnaires nationaux, ainsi que les resultats des 
travaux de la commission d'etude qui avait ete 
chargee en 1970 de degager des propositions en 
vue de la reforme du service public dans toutes 
ses parties (recrutement, formation, remunera-
tion, etc.). Pour la Belgique: la mise en place 
des institutions communautaires beiges, sur le 
plan culturel et sur le plan economique et social. 
Pour la France: la creation, au debut de l'annee, 
d'un « mediateur » (ombudsman) ; la reforme 
regionale et !'institution des organes constituant 
les differentes regions ; des questions relatives 
a la remuneration dE>B fonetionnaires. Pour l'lta-
lie: !'allegement et le rajeunissement des cadres 
dans la fonction publique ; la reforme regionale ; 
la reforme de la justice administrative, ainsi que 
les reformes intervenues dans le domaine sco-
laire et dans le domaine fiscal. Pour le Luxem-
bourg : la question de la reglementation des gre-
ves dans les services publics, ainsi que !'evolution 
des traitements dans la fonction publique. Pour 
les Pays-Bas: la question du recrutement du 
personnel feminin dans le service public, ainsi 
que la question des greves dans la fonction publi-
que. Pour le Royaume-Uni: les conclusions du 
rapport soumis au gouvernement sur le probleme 
de !'installation hors de Londres de certains ser-
vices gouvernementaux ; la reorganisation gou-
vernementale sur le plan local ; les travaux de 
la commission royale sur la constitution. 
L'actualite administrative sur le plan natio-
nal fournit la matiere de ces eehanges d'informa-
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tions. LE'S indications qui precedent montrent 
qu'en fait, certains problemes se trouvent faire 
l'objet des preoccupations du gouvernement et 
de !'administration simultanement dans la piu-
part des pays membres : definition et constitu-
tion des regions, reglementation de la greve dan.CJ 
les services publics et remuneration des fonction-
naires. Ce n'est pas le moindre interet des dis-
cussions au sein du comite que de mettre en 
evidence de semblables convergences et de per-
mettre d'examiner les solutions mises en ceuvre 
dans les differents pays. 
Comme annonce dans le precedent rapport 
annuel, le comite a etudie de fac;on plus appro-
fondie, au cours de ses reunions de 1973, les deux 
sujets suivants : « Aspects du declin de l'autorite 
hierarchique traditionnelle » et « L'anonymat du 
fonetionnaire ». A sa derniere reunion, le comite 
a oonvenu d'entreprendre, sur la base d'un ques-
tionnaire etabli par l'un de ses membres, une 
etude detaillee du sujet suivant : « Bases et me-
thodes de la revision reguliere des traitements 
dans !'administration publique ». 
Le comite a egalement consaere une partie 
de ses reunions a preparer la rencontre de fonc-
tionnaires et a passer en revue les visites d'etude 
dont il est question ci-apres. 
B. Rencontre multilaterale de fonctionnaires 
La vingt-deuxieme rencontre de fonctionnai-
res organisee par le Comite de !'administration 
publique a eu lieu aux Pays-Bas. Elle s'est 
tenue a La Haye, au Centre d'etudes administra-
tives, du 5 au 16 novembre 1973. Seize jeunes 
fonctionnaires de la categorie superieure, appar-
tenant aux differentes administrations nationa-
les, ont participe a cette rencontre, qui avait pour 
objet de leur permettre d'etudier les traits carac-
teristiques de ces administrations. 
A cet effet, chaque delega-tion nationale a 
presente, soit elle-meme, soit en faisant appel 
a un conferencier, un expose sur les structures 
et le fonctionnement de !'administration de son 
pays. Chaque expose etait suivi d'une discussion. 
Les participants ont, comme au oours des ren-
contres precedentes de ce genre, estime que cette 
partie des travaux donnait a chacun !'occasion 
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retical knowledge and to correct or modify that 
knowledge on many points in the light of deve-
lopments which have taken place in most coun-
tries over the last few years in the gradually 
changing field of public administration. These 
discussions, in a group representing five dif-
ferent languages, also helped to clarify certain 
points of terminology, as is essential in order to 
establish reliable equivalences, which alone 
ensure that everyone is talking about the same 
thing when views are exchanged. In this con-
nection, it may be noted that the young officials 
taking part all had a good or even an excellent 
command of the two working languages for the 
course (English and French). 
The second part of the course consisted of a 
practical exercise dealing with administrative 
problems based on an imaginary case. An exer-
cise of this kind demonstrates how approaches, 
methods and even lines of thought vary between 
the national groups represented as a result of 
differences in training and practice. The vary-
ing reactions to a given problem offer a striking 
illustration of the observations made during the 
earlier, more theoretical papers. The further 
requirement - and this is another purpose of 
these courses - that delegates must, so far as 
possible, work out a solution covering all the 
complex aspects of the case submitted to them, 
compels them to negotiate, as it were, the ele-
ments of such a solution. The aim of the exercise 
is to familiarise them with the atmosphere and 
conditions of genuine international negotiations 
of the kind at which they will have to represent 
their countries later in their career. 
During their stay in The Hague, partici-
pants were also able to visit the offices of min-
istries of particular interest to them in order 
to discuss their own special subjects with Nether-
lands officials dealing with the same questions. 
In addition, the whole group paid an informa-
tion visit to the Office of the Clerk of the 
International Court of Justice at the Peace 
Palace. 
The Public Administration Committee plan 
to organise a similar course in the United King-
dom in 1974. 
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C. Study visits 
The system of study visits under the auspi-
ces of the Public Administration Committee was 
not changed. There is no need, therefore, to 
repeat the remarks made on this subject in 
earlier annual reports except to recall that these 
visits are designed to enable individual civil 
servants to spend about ten days in a foreign 
government department studying a subject of 
their own choice (in practically all cases, the 
official's own special subject at home). In some 
cases, the same official visits a number of mem-
ber countries in turn to study the different ways 
in which his particular problem is solved and 
thus to obtain a better general picture. 
For the reasons given in the Eighteenth 
Annual Report, the number of study visits made 
under the Committee's auspices remains virtually 
constant each year and has not grown appreci-
ably, as these visits compete in some measure 
with many other similar activities in a wide 
variety of sectors during recent years. At least 
they have the benefit of a well-tried organisation 
and the wide contacts which the members of the 
Committee have, through their positions in their 
own government services. 
The few examples given below of study 
visits during 1973 give an idea of the wide 
variety of subjects covered, bearing in mind, 
however, that in each case, the emphasis is laid 
on the administrative procedures involved : 
arrangements for the control of insects and mite 
pests in stored products ; government supervision 
of local authorities ; short- and medium-term 
forecasting procedures ; the organisation of 
library services ; information programmes 
directed towards the overseas departements and 
territories ; the provision of funds for research 
and development in the public-health and personal 
social services ; problems of ground water pollu-
tion by fertiliser residues ; the design and 
financing of various types of student residence. 
As in previous years, the Public Adminis-
tration Committee received full support from 
member governments which appreciate the value 
of its work and the benefits to be derived from 
it by a number of senior civil servants from the 
WEU member countries. 
de rafraichir les oonnaissances theoriques acqui-
ses anterieurement et de les compl~ter, corriger 
ou nuancer sur de nombreux points, compte 
tenu notamment des changements intervenus au 
cours des dernieres ann~, da.ns la plupart des 
pays, dans le domaine relativement mouvant et 
en evolution de l'administraltion publique. Les 
discussions ont ega.J.ement permis, dans un groupe 
ou cinq differentes langues nationales etaient 
represent~, de preciser de nombreux points de 
terminologie, exercice indispensable pour ~tablir 
des equivalences assurOOs, qui seules peuvent ga-
rantir qu'au cours d'un echange de vues chacun 
parle bien de la meme chose. Il faut noter a 
ce propos que les jeunes fonctionnaires partici-
pant ont d~montri qu'ils avaient tous une bonne, 
voire excellente, maitrise des deux la.ngues de 
travail de la rencontre (fran!:ais et anglais). 
La seconde partie des travaux a consiste 
en un exercice d'application sur des problemes 
administratifs, au moyen dim cas fictif. Un tel 
exercice permet de mettre en ~vidence de f~on 
concrete les differences d'approche, de methode, 
voire de raisonnement qui peuvent exister parmi 
les groupes nationaux reprisen~ et qui risul-
tent de formations et d 'habitudes diff~rentes. Les 
reactions diverses en face dim probleme donn~ 
illustrent de f~n frappante les observations 
qui ont pu etre dega.gOOs a !'occasion des exposes 
plus theoriques qui ont priced~. D'autre part 
-et c'est lA un autre objectif de ces rencontres 
-la necessite faite aux participants de formuler, 
dans la mesure du possible, une solution pour le 
cas qui leur est soumis dans toute la complexite 
de ses aspects les oblige a negocier entre eux, 
en quelque sorte, les elements de cette solution. 
L'exercice est par 18. destine a les familiariser 
avec !'atmosphere et les circonstances d'une nego-
ciation internationale veritable, telle que celles 
ou, dans la suite de leur carriere, ils ne man-
queront pas d'etre appeles a reprisenter leur 
pays. 
Au cours de leur sejour a La Haye, les 
participants ont eu egalement la possibilite de 
rendre visite aux bureaux des ministeres qui les 
interessaient particulierement pour y discuter des 
sujets de leur competence avec des fonctionnaires 
neerlandais s'occupant des memes questions. Par 
ailleurs, !'ensemble du groupe a fait une visite 
d'information au greffe de la Cour internationale 
de justice, au Palais de la Paix. 
Le Comite de !'administration publique se 
propose d'organiser une rencontre de meme na-
ture au Royaume-Uni en 1974. 
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C. Vlsites d'etrule 
La formule des visites d'~tude effectuees 
sous l'egide du Comite de !'administration publi-
que ne s'est pas modifiee. Il n'est done pas neces-
saire de reprendre les diverses consid~rations 
faites a ce propos dans les pricMents rapports 
annuels, sinon pour rappeler que ces visites ont 
pour objet de permettre a un fonctionnaire indi-
vidual d'aller etudier dans une administration 
etrangere, pendant une quinzaine de jours, Ull 
sujet de son choix (dans la quasi-totalite des cas, 
le sujet dont le fonctionnaire en question s'occupe 
dans son propre pays). Il arrive d'ailleurs qu'un 
meme fonctionnaire se rende successivement dans 
plusieurs pays membres pour etudier les diverses 
solutions appo~ au probleme qui l'occupe et 
obtenir de la sorte une m.eilleure vue d'ensemble. 
Pour les raisons indiqu~ dans le Dix-huit-
ieme rapport annuel, les visites d'etude faites 
dans le cadre du comite se maintiennent a un 
rythme a peu pres constant, sans connaitre de 
d~veloppement appreciable, se trouvant en con-
currence, en quelque sorte, avec de nombreuses 
initiatives dans le meme sens prises, au cours 
des dernieres annees, dans de multiples secteurs. 
Du moins beneficient-elles d'une organisation 
eprouvee et des contacts diversifies que les mem-
bres du comite, de par leur position, ont au 
sein de leur administration nationale. 
Les quelques exemples suivants de visites 
d'etude effectuees en 1973 donnent une idee de 
la diversite des sujets couverts, etant note toute-
fois que, dans chaque cas, l'accent est mis sur 
les mecanismes administratifs mis en jeu : les 
dispositions prises pour la lutte contre les in-
sectes et les mites parasites dans les produits 
entreposes ; le controle des collectivites locales 
par le gouvernement; !'organisation des biblio-
theques ; les methodes de privision a court et a 
moyen terme; les programmes d'information a 
destination des departements et territoires d'ou-
tre-mer ; le financement de la recherche et du 
developpement dans les services de sante publi-
que et d'aide sociale ; les problemes de la pollu-
tion des eaux de sous-sol par les risidus d'en-
grais ; conception et financem.ent de divers types 
de risidences pour etudiants. 
Comme au cours des annees pr~cedentes, le 
Comite de !'administration publique a re!:U tout 
l'appui des gouvernements membres qui appre-
cient l'utilite de ses travaux et le profit que peu-
vent en tirer un certain nombre de hauts fonc-
tionnaires des pays de l'U.E.O. 
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CHAPTER VI 
BUDGETARY AND ADMINISTRATIVE QUESTIONS 
A. Budget 
Summaries of the main, supplementary and 
total budget for 1973, and the main budget 
estimates for 1974 are shown in the Appendix to 
this report. 
The supplementary budget was introduced 
primarily to take account of the 1973 annual 
review of the remuneration of staffs of the 
co-ordinated organisations effective from 1st 
July 1973. 
B. WEU administrative meetings 
The opportunity was taken, on the occasion 
of meetings of the WEU Budget and Organisa-
tion Committee, for the administrative officials 
of the Secretariat-General in London and the 
three Paris offices to examine common problems. 
These were mainly concerned with the admin-
istration of the provident fund, the planned 
introduction of a pensions scheme and the prob-
lem of securing equal treatment for male and 
female staffs. These questions are dealt with in 
greater detail under C and D below. 
C.~WEU provident fund 
The Assembly was notified, in the Council's 
annual report for 1972, of the decision by the 
Secretary-General to set up an advisory panel to 
work out practical arrangements of the day-to-
day administration and operation of the pro-
vident fund. This panel, on which a represen-
tative of the Clerk of the Assembly was eo-opted, 
met on five occasions in the course of 1973 and 
agreed on a series of measures to resolve the 
highly complex problems that arose from the 
investment of the fund in several currencies. 
On 6th June 1973 the Secretary-General, 
follo·wing an invitation of the Assembly Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administra-
tion, addressed a meeting of the Committee on 
the subject of the provident fund and answered 
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questions put by members. At that time, the 
Secretaries-General had submitted to the Co-
ordinating Committee of Government Budget 
Experts proposa!ls on intermediate measures 
along the lines recommended by the Assembly 
for the revaluation of the provident fund of staff 
members retiring from the organisations, in order 
to palliate the defects in the system resulting 
from monetary erosion, fluctuating currencies 
and obstacles to satisfactory investment. 
As reported by the Secretary-General in his 
letter of 9th October 1973 to the Rapporteur of 
the Assembly Committee on Budgetary Affairs 
and Administration 1, the Co-ordinating Com-
mittee was unable to adopt these proposals but 
referred the problem to the high level specialist 
working party on pensions which was appointed 
in July and held its first meeting on 5th Sep-
tember. 
The future of the provident fund as such 
will depend on the decisions that Councils will 
be called upon to take in 197 4 regarding the 
introduction of a pensions scheme. 
D. Activities within the framework of the 
co-ordinated organisations 
1. Committee of Heads of Administration 
The Heads of Administration of the co-
ordinated organisations met frequently in the 
course of 1973 to discuss in detail several com-
mon problems and to prepare proposals for the 
consideration of the Standing Committee of 
Secretaries-General. The latter also charged the 
Heads of Administration with the elaboration of 
a number of documents for submission to the 
Co-ordinating Committee of Government Budget 
Experts. 
2. Standing Committee of Secretaries-General 
The Standing Committee of Secretaries-
General held eight meetings in the course of 
I. Reproduced in Assembly Document 622, Appendix x· 
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CHAPITRE VI 
QUESTIONS BUDG£TAIRES ET ADMINISTRATIVES 
A. Budget 
Le present rapport contient en annexe les 
tableaux recapitulatifs du budget principal, du 
budget supplementaire et du budget total de 
l'U.E.O. pour 1973, ainsi que celui du budget 
principal pour 1974. 
Le budget supplementaire a ete necessite 
principalement par la revision annuelle 1973 
des-remunerations du personnel des organisations 
coordonnees, qui a pris effet au 1 er juillet. 
B. Reunions des fonctionnaires charges de 
l'administration 
Les fonctionnaires de !'administration du 
Secretariat general et des trois organes de 
l'U.E.O. a Paris ont profite des reunions du 
Comite du budget et de !'organisation de l'U.E.O. 
pour examiner ensemble les problemes communs. 
11 s'agit essentiellement de !'administration du 
Fonds de prevoyance, du projet d'institution 
d'un regime de pensions, et de l'uniformisation 
des conditions d'emploi des agents masculins et 
feminins. Ces questions sont traitees d'une ma-
niere plus approfondie aux paragraphes C et D 
ci-dessous. 
C. Fonds de prevoyance 
Le rapport annuel du Conseil pour 1972 
faisait etat de la decision du Secretaire general 
de creer une commission consultative chargee 
d'elaborer des dispositions pratiques pour !'admi-
nistration et le fonctionnement journalier du 
Fonds de prevoyance. Cette commission, au sein 
de laquelle a ete coopte un representant du 
Greffier de l'Assemblee, s'est reunie cinq fois en 
1973, et a arrete une serie de mesures pour re-
soudre les problemes extremement complexes 
poses par le placement des avoirs du Fonds de 
prevoyance dans des monnaies diverses. 
Le 6 juin 1973, a !'invitation de la Commis-
sion des Affaires budgetaires et de !'Administra-
tion de l'Assemblee, le Secretaire general a evo-
que devant la commission la question du Fonds 
de prevoyance et a repondu aux questions qui 
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lui ont ete posees. A cette epoque, le Comite de 
coordination des experts budgetaires des gouver-
nements avait ete saisi par les Secretaires gene-
raux d'un projet de dispositions transitoires 
visant, suivant la recommandation de l'Assem-
blee, a reva.loriser le Fonds de prevoyance des 
agents partant en retraite, et a pallier ainsi les 
consequences de !'erosion monetaire, de la fluc-
tation des monnaies, et des mesures restrictives 
frappant les investissements. 
Comme le Secretaire generall'a indique dans 
sa lettre du 9 octobre 1973 au rapporteur de la 
Commission des Affaires budgetaires et de !'Ad-
ministration de l'Assemblee 1, le Comite de coor-
dination n'a pas ete en mesure d'accepter ces pro-
positions, mais a confie l'examen du probleme 
a un groupe de travail de haut niveau compose 
d'experts en matiere de pensions, qui a ete cons-
titue en juillet et a tenu sa premiere reunion le 
5 septembre. 
L'avenir du Fonds de prevoyance en tant 
que tel dependra des decisions que les Conseils 
seront appeles a prendre en 1974 sur !'institution 
d'un regime de pensions. 
D. Activites deployees dans le cadre des 
organisations coordonnees 
1. Comite des chefs d'administration 
Les chefs d'administration des organisations 
coordonnees se sont reunis frequemment au cours 
de l'annee 1973, afin d'examiner d'une maniere 
approfondie divers problemes communs, et d'ela-
borer des propositions a soumettre au Comite 
permanent des Secretaires generaux. lis ont ega-
lement ete charges par ce dernier d'elaborer 
divers documents a soumettre au Comite de coor-
dination des experts budgetaires des gouverne-
ments. 
2. Comite permanent des Secretaires generaux 
Le Comite permanent des Secretaires gene-
raux a tenu huit reunions au cours de l'ann~ 
1. Dont le texte est reproduit a l'a.ppendice X du 
Document 622 de l'Assembl~. 
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1973, in addition to three joint meetings with 
the Standing Committee of Staff Associations. 
The major items for discussion centred, 
first, around the WEU proposals to set up a 
committee of experts on staffing structures and 
conditions and, subsequently, the examination of 
a pensions scheme for the co-ordinated organ-
isations. Of particular significance, too, was the 
elaboration of proposals to ensure equal treat-
ment for male and female staffs. 
One suggestion which the Secretaries-
General were not able to adopt was the Assem-
bly's recommendation to institute a single appeals 
jurisdietion for the staff of all the co-ordinated 
organisations. 
3. Co-ordinating Committee of Government~Budget 
Bxperta 
In the course of 1973, the Co-ordinating 
Committee of Government Budget Experts, 
acting on the initiative of the Standing Com-
mittee of Secretaries-General, issued thirteen 
reports, Nos. 80-92, which were subsequently 
adopted by the Councils of the co-ordinated 
organisations. 
No. 80 : Salary scales for staff serving in 
Japan. 
No. 81 : Threshold for exceptional salary 
reviews. This provides for automatic adjustment 
of salaries of staff serving in countries where 
the cost-of-living has risen by five points within 
a period of ten months. 
No. 82: Exceptional review for staff serv-
ing in Italy and the United Kingdom. This 
entitled staff serving in the United Kingdom to 
a 5.3% increase from 1st January 1973. 
No. 83 : Annual review of daily subsistence 
rates for staff travelling on duty. 
No. 84: Exceptional review for staff serv-
ing in Portugal and Turkey. 
No. 85 : Exceptional review for staff serv-
ing in Belgium and Luxembourg. 
No. 86: Interim report on the committee 
of experts on staffing structures and conditions 
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in the co-ordinated organisations. This report 
dealt with the WEU Council's proposals. Its 
conclusion read as follows: "In the light of 
evidence of the fundamental differences in judg-
ment outlined in this report as regards both the 
concept of a Committee of Experts and the draft 
terms of reference, the Co-ordinating Committee 
invites the Councils : 
(a) to decide whether it should pursue its 
task 
and 
(b) if the answer is negative to consider 
whether the problem of pensions should 
be studied by a working party of the 
Co-ordinating Committee on the lines 
envisaged in paragraph 10 above." 
This paragraph envisaged the appointment 
of "a high level specialist working party which 
would work continually and would be responsible 
for reviewing all the different aspects of the 
problem and working out a feasible solution in 
the shortest possible time". 
In their reply, the WEU Council : 
- took note of the 86th Report of the Co-
ordinating Committee of Government 
Budget Experts ; 
- expressed their regret that the Co-
ordinating Committee had been unable 
to arrive at a common view on the draft 
terms of reference to be given to the 
committee of experts on staffing struc-
tures and conditions in the co-ordinated 
organisations whose creation they had 
proposed; 
- agreed that the Co-ordinating Committee 
should not pursue its task ; 
- agreed that the problem of pensions 
should be studied by a working party of 
the Co-ordinating Committee on the lines 
envisaged in paragraph 10 of the above-
mentioned report. 
(For subsequent developments on the 
pensions scheme see No. 94 below). 
No. 87: Exceptional review for staff serv-
ing in Germany and Norway. 
1973, ainsi que trois riunions communes avec 
le Comite permanent des associations du per-
sonneL 
n a etudie principalement, tout d'abord la 
proposition de l'U.E.O. de creer un comite d'ex-
perts sur les structures et les statuts du person-
nel des organisations coordonnees, puis !'institu-
tion d 'un regime de pensions des organisations 
coordonnees. Il y a lieu de noter aussi !'elabora-
tion de propositions tendant a uniformiser les 
conditions d'emploi des pel'80nnels maseulin et 
feminin. 
Une des suggestions de l'Assemblee n'a pu 
etre adoptee par les Secretaires generaux ; i1 
s'agit de la creation d'une juridiction d'appel 
unique pour !'ensemble du personnel des organi-
sations coordonnees. 
3. Comite de coordination des experts budgetaires 
' des gouvernements 
Au eours de l'annee 1973, le Comite de coor-
dination des experts budgetaires des gouverne-
ments, agissant sur !'initiative du Comite perma-
nent des Seeretaires generaux, a publie les treize 
rapports suivants, numerotes 80 a 92, qui ont ete 
approuves ulterieurement par les Conseils des 
organisations coordonnees. 
N° 80 : Bareme de traitements applicable au 
personnel en poste au Japon. 
N° 81 : Seuil de declenehement des revisions 
exceptionnelles de traitements. Prevoit l'ajuste-
ment automatique des traitements du personnel 
en poste dans un pays ou le eout de la vie a 
augmente de cinq points en l'espace de dix mois. 
No 82 : Revision exceptionnelle des remu-
nerations du personnel en poste en Italie et au 
Royaume-Uni. Octroyait une augmentation de 
5,3 %, a eompter du 1 er janvier 1973, au per-
sonnel en fonction au Royaume-Uni. 
N° 83: Revision annuelle des taux d'indem-
nites journalieres allouees au personnel en mis-
sion. 
N° 84 : Revision exceptionnelle des remune-
rations du personnel en poste au Portugal et en 
Turquie. 
No 85 : Revision exceptionn.elle des remune-
rations du personnel en poste en Belgique et au 
Luxembourg. 
No 86 : Rapport interimaire relatif au Co-
mite d'experts sur les structures et les statuts du 
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personnel des organisations coordonnees. Ce rap-
port examinait la proposition du Conseil de 
l'U.E.O. et concluait ainsi: «Compte tenu des 
divergences de vues fondamentales evoquees ci-
dessus quant au principe meme de la creation du 
Comite d'experts et au projet de mandat, le Comi-
te de coordination demande aux Conseils de : 
(a) decider s'il doit poursuivre sa tache 
et, 
(b) dans la negative, d'envisager l'opportu-
nite de charger de !'etude du probleme 
des pensions un groupe de travail du 
Comite de coordination dans les condi-
tions indiquees au paragraphe 10 ci-
dessus. » 
Ce paragraphe prevoyait la creation d'« un 
groupe de travail specialise de haut niveau qui 
devrait travailler de fa«;on continue et aurait 
pour mission de passer en revue les differents 
aspects du probleme et de mettre au point une 
solution viable dans les delais les plus brefs ». 
Da.ns sa reponse, le Conseil de l'U.E.O. de-
clarait: 
- prendre note du 868 rapport du Comite 
de coordination des experts budgetaires 
des gouvernements ; 
- regretter que le Comite de coordination 
n'ait pu arreter une position commune 
quant au projet de mandat a donner au 
Comite d'experts sur les sta.tuts et les 
structures des organisations coordonn.OOs, 
dont il avait propose la creation ; 
- eonvenir que le comite ne doit pas pour-
suivre sa tache ; 
- accepter de charger un groupe de travail 
de l'etude du probleme des pensions, sui-
vant les modalites envisa.gees au para-
graphe 10 du rapport sus-mentionne. 
(La question de !'institution d'un regime de 
pensions est evoquee ci-apres, a propos du 
rapport N° 94). 
No 87 : Revision exceptionnelle des remune-
rations des agents en poste en Allemagne et en 
Norvege. 
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No. 88: Exceptional review for staff serv-
ing in the Netherlands, Denmark and France. 
This entitled staff serving in France to a 5.4% 
increase from 1st May 1973. 
No. 89: Exceptional review for staff serv-
ing in Greece. 
No. 90: Exceptional review for staff serv-
ing in Portugal. 
No. 91: 1971 general review of salary scales 
for staff serving in Norway. Result of negotia-
tions between NATO and the Norwegian Govern-
ment. 
No. 92: 1973 annual review of the remu-
neration of staff of the co-ordinated organisa-
tions. Cost-of-living adjustments for staff serving 
in fourteen countries effective from 1st July 
1973. Staff serving in the United Kingdom 
received an increase of 6.4 points, and in France 
2.6 points. 
In addition, two further reports were near-
ing completion by the Co-ordinating Committee 
but, at the end of 1973, had not been submitted 
to Councils. 
No. 93: Equal pay for men and women. 
The Co-ordinating Committee adopted with only 
minor modifications the proposals of the 
Secretaries-General for regulations designed to 
do away with existing discrimination. 
The regulations affected cover : 
(a) household allowance (formerly known 
as head of household allowance) ; 
(b) dependent child's allowance ; 
(c) rent allowance ; 
(d) education allowance ; 
(e) expatriation allowance ; 
(f) home leave. 
Provision is made for the maintenance of 
vested rights and transitional measures. The new 
regulations will come into effect from 1st Janu-
ary 1974. 
No. 94 : Establishment of a pensions scheme 
for the co-ordinated organisations. This report 
opened by tracing its origin to the WEU 
Council's proposals to set up a committee of 
experts on staffing structures and conditions, 
which incorporated the study of a pensions 
scheme. The recommendations are based on those 
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of the Specialist Working Party of the Co-
ordinating Committee, referred to in the 86th 
Report. The Specialist Working Party who had 
received on 24th August from the Standing 
Committee of Secretaries-General outline pro-
posals for standards to be used in developing 
pension systems for the co-ordinated organisa-
tions, completed its recommendations to the Co-
ordinating Committee by 1st November, with 
the object of enabling the latter to submit its 
proposals by 15th November. This did not prove 
feasible since by the end of the year some points 
were still at issue. The Committee hoped to be 
able to reach agreement early in January 1974 
and to submit its report to Councils by the end 
of that month. 
The Co-ordinating Committee was not in a 
position to adopt the following measures in 1973 : 
(a) intermediate measures to improve the 
provident funds of staff leaving the 
service of the co-ordinated organisations 
were rejected (see under C above) ; 
(b) effects of parity changes and fluctua-
tions on the earnings of non-resident 
staff serving in London. The Co-
ordinating Committee could not accept 
the WEU proposal in isolation, but 
would be willing to reconsider the prob-
lem if it were submitted jointly by the 
Secretaries-General of the co-ordinated 
organisations ; 
(c) standard-of-living adjustment of sala-
ries. The Secretaries-General proposed 
that, in order to maintain compa.rability 
with EEC salaries and to lessen the 
financial impact of the general review, 
effective from 1st July 1974 (when the 
standard of living element is intro-
duced), an advance to take account of 
this element should be accorded to staffs 
as from 1st July 1973. The average 
proposed was approximately 3 %, with 
the junior grades receiving a higher 
percentage than the senior grades. 
The Co-ordinating Committee con-
sidered that, until it was known what 
percentage increase was to be accorded 
N° 88 : Revision exceptionnelle des remun~­
rations des agents en poste aux Pays-Bas, au 
Danemark et en France. Pour le personnel ser-
vant en France, l'ajustement a ete de 5,4 % a 
compter du 1 er mai 1973. 
No 89 : Revision exceptionnelle des remune-
rations applicables en Grece. 
No 90 : Revision exceptionnelle des remune-
rations applicables au Portugal. 
N° 91: Revision generale 1971 des remune-
rations applicables en Norvege. Resultat des ne-
gociations entre l'O.T.A.N. et le gouvernement 
norvegien. 
N° 92 : Revision annuelle 1973 des remune. 
' rations du personnel des organisations coordon-
nees. Ajustement de cout de la vie au benefice 
des personnels en fonction dans quatorze pays 
a compter du 1 er juillet 1973. L'ajustement a 
ete de 6,4 points au Royaume-Uni, de 2,6 points 
en France. 
D'autre part, deux rapports etaient pres 
d'etre acheves, mais n'avaient pas ete soumis au 
Conseil a la fin de 1973. 
No 93 : Uniformisation du regime de remu-
neration des personnels masculin et feminin. Le 
Comite de coordination a adopte, apres quelques 
amendements mineurs, les propositions des Secre-
taires generaux quant aux dispositions a prendre 
pour mettre fin a la discrimination existante. 
Ces dispositions couvrent : 
(a) !'allocation de foyer (precedemment in-
titulee indemnite de chef de famille) ; 
(b) !'allocation pour enfant a charge ; 
(c) l'indemnite de logement; 
(d) l'indemnite d'education; 
(e) l'indemnite d'expatriation; 
(f) le conge dans les foyers. 
Des mesures sont prises pour la sauvegarde 
des droits acquis et la periode de transition. La 
nouvelle reglementation entrera en vigueur a 
compter du 1er janvier 1974. 
N" 94: Creation d'un regime de pensions 
commun aux organisations coordonnees. Ce rap-
port rappelle d'abord qu'il a pour origine la 
proposition du Conseil de l'U.E.O. de creer un 
comite d'experts sur les structures et les statuts 
du personnel, qui etudierait notamment la crea-
tion d'un regime de pensions. Les recommanda-
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tions reposent sur celles du groupe de travail 
specialise du Comite de coordination dont il a 
ete fait mention dans le 868 rapport. Ce groupe 
de travail avait re~u du Comite permanent des 
Secretaires generaux, en date du 24 aout, des 
propositions relatives aux principes devant servir 
de base a un regime de pensions des organisations 
coordonnees. Il a formule ses recommandations 
au Comite de coordination le 1 er novembre, et 
l'on esperait que celui-ci pourrait presenter ses 
propositions le 15 novembre. Cependant, il n 'a 
pu en etre ainsi et certains points restaient en-
core en suspens a la fin de l'annee. Le comite 
comptait aboutir au debut de janvier 1974 et 
presenter son rapport aux Conseils a la fin de 
ce mois. 
Le Comite de coordination n'a pu adopter en 
1973 certaines des mesures qui lui avaient ete 
soumises: 
(a) mesures intermediaires visant a amelio-
rer le Fonds de prevoyance au benefice 
du personnel quittant l'une des organi-
sations coordonnees (voir ci-dessus, sec-
tion C) ; 
(b) effets des changements de parite et des 
fluctuations des monnaies sur les emo-
luments du personnel en fonction a 
Londres. Le Comite de coordination n'a 
pu accepter la proposition de l'U.E.O. 
isolement, mais s'est declare pret a re-
venir sur le probleme, si des proposi-
tions lui sont presentees en commun par 
les Secretaires generaux des organisa-
tions coordonnees ; 
(c) ajustement des traitements en fonction 
du niveau de vie. Les Secretaires gene-
raux ont propose qu'afin de maintenir 
la comparabilite avec les traitements de 
la C.E.E. et d'attenuer les incidences 
financieres de la revision generale appli-
cable a partir du 1er juillet 1974 (date 
a laquelle est introduit l'element niveau 
de vie), une avance tenant compte de 
cet element soit accordee aux personnels 
a compter du 1 er juillet 1973. L'aug-
mentation proposee etait en moyenne 
d'environ 3 %. les grades les moins ele-
ves de la hierarchie recevant une aug-
mentation plus importante que les gra-
des superieurs. 
Le Comite de coordination a estime ne 
pas pouvoir accepter les propositions 
des Secretaires generaux tant que le 
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in the EEC, the proposal of the 
Secretaries-General could not be accep-
ted. There was a general feeling that 
the question should be deferred until 
the general review in 197 4. 
E. Other administrative activities 
(a) Seeondment of national officials to international 
organisatio1111 
Contrary to expectations the Council was 
unable to approve before the end of the year 
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the conclusions of the group of experts. The 
problem is currently under review and it is hoped 
that agreement can be reached in the early 
months of 197 4. 
(b) Internal procedarea 
A number of measures were taken, in the 
course of 1973, aimed at improving administra-
tive procedures. These included minor amend-
ments to the staff rules and the introduction, 
from 1st January 1973, of internal financial 
regulations as foreseen by the financial rules. 
pourcentage djaugmentation accord~ aux 
personnels de la C.E.E. ne serait pas 
connu. Le sentiment general etait que 
la question d~vait plutOt etre renvoyee 
a la date de la revision generale de 1974. 
E. Autres activtus administratives 
(a) Detachement de (onc!ionnaires nationaux aupres 
d'organisations internationalea 
Contrairement a ~e que l'on attendait, le 
Conseil n'a pu adopter avant la fin de l'annee 
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les conclusions du groupe d'experts. Le probleme 
est a l'examen ; on espere qu 'une decision posi-
tive sera prise dans les premiers mois de 1974. 
(b) Procedures internea 
Diverses mesures ont ~ prises durant l'an-
nee, afin d'ameliorer les procMures adm.inistra-
tives. En particulier, quelques retouches ont eM 
apportees au Reglement du personnel et un regle-
ment d'application du Reglement financier est 
entre en vigueur le 1 er janvier 1973. 
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Summary of WEU main budget for 1973 
A* B* c• Total B + C 
£ Frs. Frs.· Frs. 
1. Salaries and allowances ........... 312,537 3,157,153 7,009,860 10,167,013 
2. Travel .......................... 10,670 63,500 184,700 248,200 
3. Communications ................. 2,640 39,200 67,900 107,100 
4. Other operating costs ............ 49,816 141,200 217,610 358,810 
5. Purchase of furniture, eto. ........ 3,030 13,440 35,340 48,780 
6. Buildings ........................ - 32,750 58,950 91,700 
TOTAL EXPBNDITUBB ............ 378,693 3,447,243 7,574,360 ll,021,603 
WEU tax ...................... 89,933 987,418 2,256,860 3,244,278 
Other receipts ................... 5,800 21,350 37,500 58,850 
ToTAL INooMB .................. 95,733 1,008,768 2,294,360 3,303,128 
NET TOTAL ..................... 282,960 2,438,475 5,280,000 7,718,475 
National contributio,.. called for under the WEU main budget for :1918 
600ths £ 
Belgium ............................. 59 27,824.40 
France .............................. 120 56,592.00 
Germany ............................ 120 56,592.00 
Italy ................................ 120 56,592.00 
Luxembourg ......................... 2 943.20 
Netherlands ......................... 59 27,824.40 
United Kingdom ..................... 120 56,592.00 
TOTAL ........................... 600 282,960.00 
• A Secretariat-General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C Armaments Control Agency. 
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F. frs. 
758,983.38 
1,543,695.00 
1,543,695.00 
1,543,695.00 
25,728.24 
758,983.38 
1,543,695.00 
7,718,475.00 
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Tableau recapitulatif du badget de l'U.E.O. pour 1973 
'A• B• c• Total B + C 
£ F F F 
1. Traitements et indemnites ........ 312.537 3.157.153 .-;7.009.860 10.167.013 
I 
2. Frais de voyage ................. 10.670 63.500 184.700 248.200 
3. Transmissions •• ,1 •••••••••••••••• 2.640 39.200 67.900 107.100 
4. Autres depenses de fonotionnement . 49.816 141.200 217.610 358.810 
I 
5. Achat de mobilier, etc. ........... 3.030 13.440 35.340 48.780 
6. Immeubles i 32.750 .58.950 91.700 ...................... -
TOTAL DES DlfiPEN~ES ••••••••••••• 378.693 3.447.243 7.574.360 11.021.603 
Impat de l'U.E.O. ............... 89.933 987.418 2.256.860 3.244.278 
Autres recettes .................. 5.800 21.350 37.500 58.850 
ToTAL DES BEOET'N:s ............ 95.733 1.008.768 2.294.360 3.303.128 
TOTAL NET ..................... 282.960 2.438.475 5.280.000 7.718.475 
ContribatioM da IHJY8 membres au titre du budget de l'U.E.O. pour 1918 
oooemea £ 
Allemagne •••••••••• 1 ••••••••••••••••• 120 56.592,00 
Belgique •••••••••• 'j' •••••••••••••••• 59 27.824,40 
France .............................. 120 56.592,00 
Italie ....•.......... 1 ••••••••••••••••• 120 56.592,00 
Luxembourg ......................... 2 943,20 
Pays-Bas ............................ 59 27.824,40 
Royaume-Uni ........................ 120 56.592,00 
TOTAL ........................... 600 282.960,00 
• A Secretariat gen~ral. 
B Secretariat international du Comi~ Permanent ~s Armaments. 
C Agenoe pour le Contrale des Armaments. 
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F franc;ais 
1.543.695;00 
758.983,38 
1.543.695,00 
1.543.695,00 
25.728,24 
758.983,38 
1.543.695,00 
7.718.475,00 
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Sllmmary of WBV 811pplementary budget for 19'/8 
A* B* c• Total B + C 
£ Fra. Fra. Fra. 
1. Salaries and allowanoes ........... + 30,440 + 160,678 + 301,615 + 512,293 
2. Travel .......................... - - - -
3. Communications ................. + 500 + 1,300 + 1,300 + 2,650 
4. Other operating oost. ............ + 4,570 + 4,900 + 1,800 + 6,700 
5. Purchase of furniture, etc. ........ 
-
1,705 - - -
6. Buildings ........................ 
- - - -
TOTAL EXPDDI'l'UBB ............ + 33,805 + 166,878 + 354,760 + 521,643 
WEU tax ...................... + 10,090 + 58,488 + 126,540 + 185,028 
Other receipts ................... + 1,500 - - -
TOTAL I:NOOHB .................. + 11,590 + 58,488 + 126,540 + 185,028 
NBT TOTAL ..................... + 22,215 + 108,390 + 228,225 + 336,615 
National contributions caUed for under the WBU aapplementary bad,ret for 1918 
600tha 
Belgium ............................. 59 
Franoe .............................. 120 
Germany ............................ 120 
Italy ................................ 120 
Luxembourg ......................... 2 
Netherlands ............... ' ......... 59 
United Kingdom ..................... 120 
TOTAL ........................... 600 
• A Secretariat-General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C Armaments Control Apncy. 
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£ F. frs. 
2,184.48 33,100.48 
4,443.00 67,323.00 
4,443.00 67,323.00 
4,443.00 67,323.00 
74.04 1,122.04 
2,184.48 33,100.48 
4,443.00 67,323.00J 
22,215.00 336,615.00 
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I 
I 
lTableau recapitulatif du budget supplementaire de l'U.E.O. pour 1913 
A* B* o• Total B + 0 
£ F F F 
1. Traitements et indemnites ........ + 30.440 + 160.678 + 351.615 + 512.293 
2. Frais de voyage ................. 
- - - -
3. Transmissions ................... + 500 + 1.300 + 1.350 + 2.650 
• Autres depenses de fonctionnement . + 4.570 + 4.900 + 1.800 + 6.700 
5. Aoh&t de mobilier, etc. ........... - 1.705 - - -
6. Immeubles ...................... - - - -
TOTAL DES DBPENSES ............. + 33.805 + 166.878 + 354.765 + 521.643 
ImpOt de l'U.E.O. ............... + 10.090 + 58.488 + 126.540 + 185.028 
Autres recettes .................. + 1.500 - - -
TOTAL DES Bl!IOl!ITTES ............ + 11.590 + 58.488 + 126.540 + 185.028 
TOTAL Nl!IT ..................... + 22.215 + 108.390 + 228.225 + 336.615 
Contributio,. dea paya membrea au titre da budget aapplementafre de l'U.B.O. pour 19'13 
600ilmea £ 
Allemagne ............................ 120 4.443,00 
Belgique ............................. 59 2.184,48 
France ............................... 120 4.443,00 
Ita.lie ..•..•...........•.•....•........ 120 4.443,00 
Luxembourg .......................... 2 74,04 
Pays-Bas ............................. 59 2.184,48 
Royaume-Uni ......................... 120 4.443,00 
TOTAL ......... -................... 600 22.215,00 
• A Secritariat ~neral. 
B Secritariat international du Comite Permanent des Armementa. 
0 Agenoe pour le Contr6le des Armements. 
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F&anveJs 
67.323,00 
33.100,48 
67.323,00 
67.323,00 
1.122,04 
33.100,48 
67.323,00 
336.615,00 
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Summary of total WEU budget for 1913 
A* B* c• Total B + C 
£ Frs. Frs. Frs. 
I. Salaries and allowances ........... 342,977 3,3I7,83I 7,36I,475 I0,679,306 
2. Travel ........................... I0,670 63,500 I84,700 248,200 
3. Communications .................. 3,I40 40,500 69,250 I09,750 
4. Other operating costs ............. 54,386 I46,IOO 2I9,4IO 365,5IO 
5. Purchase of furniture, etc. ........ I,325 I3,440 35,340 48,780 
6. Buildings "'• ...................... - 32,750 58,950 9I,700 
ToTAL ExPENDITURE ............. 4I2,498 3,6I4,I2I 7,929,I25 11,543,246 
WEU tax ....................... I00,023 I,045,906 2,383,400 3,429,306 
Other receipts .................... 7,300 2I,350 37,500 58,850 
-
ToTAL INooME ................... I07,323 I,067,256 2,420,900 3,488,I56 
NE'r TOTAL ...................... 305,I75 2,546,865 5,508,225 8,055,090 
I 
National contributions called for under the total WEU budget for 1913 
600ths 
Belgium .............................. 59 
France ............................... I20 
Germany ............................. I20 
Italy ................................. I20 
Luxembourg .......................... 2 
Netherlands .......................... 59 
United Kingdom ...................... I20 
TOTAL ......................... 600 
• A Secretariat-General. 
B International Secretariat of the StandingArmaments Committee. 
C Armaments Control Agency. 
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£ F. frs. 
30,008.88 792.083.86 
6I,035.00 I ,611 ,OI8.00 
6I,035.00 I,611,0I8.00 
6I,035.00 I,611,0I8.00 
I,OI7.24 26,850.28 
30,008.88 792,083.86 
6I,035.00 I,6ll,OI8.00 
305,I75.00 8,055,090.00 
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Tableau recapttulatif du budget total de l'U.E.O. pour 1973 
A*. B* c• Total B + C 
£ F F F 
1. Traitements et indemnites ......... 342.977 3.317.831 7.361.475 10.679.306 
2. Frais de voyage .................. 10.670 63.500 184.700 248.200 
3. TransmiBBions .................... 3.140 40.500 69.250 109.750 
4. Autres depenses de fonctionnement . 54.386 146.100 219.410 365.510 
5. Achat de mobilier, etc. ........... 1.325 13.440 35.340 48.780 
6. Immeubles ....................... 
-
32.750 58.950 91.700 
TOTAL DES DEPENSES ••••••••••••• 412.498 3.614.121 7.929.125 11.543.246 
Imp6t de I'U.E.O ................. 100.023 1.045.906 2.383.400 3.429.306 
Autres recettes •.•.••••.••..•••••• 7.300 21.350 37.500 58.850 
TOTAL DES RECETTES ••••••••••••• 107.323 1.067.256 2.420.900 3.488.156 
TOTAL NET ...................... 305.175 2.546.865 5.508.225 8.055.090 
Contributions des pays membra au titre da budget total de l'U.E.O. pour 1973 
6006mes £ 
Allemagne ............................ 120 61.035,00 
Belgique .............................. 59 30.008,88 
France ................................ 120 61.035,00 
ltalie ................................. 120 61.035,00 
Luxembourg .......................... 2 1.017,24 
Pays-Bas ............................. 59 30.008,88 
Royaume-Uni ......................... 120 61.035,00 
ToTAL ......................... 600 305.175,00 
• A Seoreta.ria.t general. 
B Beoreta.ria.t international du Comite Permanent des Armaments. 
C Agence pour le Contr6le des Armaments. 
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F fran9a.is 
1.611.018,00 
792.083,86 
1.611.018,00 
1.611,018,00 
26.850,28 
792.083,86 
1.611.018,00 
8.055.090,00 
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Summary of WEV draft main budget for 1974 
A* B* 
£ Frs. 
Salaries and allowances ........... 348,705 3,418,624 
Travel ........................... 11,325 68,000 
Other operating costs ............. 61,440 253,600 
Purchase of furniture, eto. ........ 4,475 13,000 
Buildings ........................ 
- -
TOTAL EXPENDITURE ............. 425,945 3,753,224 
WEU tax ....................... 104,750 1,082,390 
Other receipts .................... 7,890 7,600 
TOTAL INOOlD ................... 112,640 1,089,990 
NET TOTAL •••••••••••••••••••••• 313,305 2,663,234 
* A Secretariat-General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
0 Armamentla ConVol .Agenoy. 
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o• 
Frs. 
7,668,758 
194,000 
326,205 
14,500 
-
8,203,463 
2,495,915 
11,000 
2,506,915 
5,696,548 
Al'PENDIX 
Total B + 0 
Frs. 
11,087,382 
262,000 
579,805 
27,500 
-
11,956,687 
3,578,305 
18,600 
3,596,905 
8,359,782 
I 
Tableau reeapitulatif cfu projet de budget de l'U.E.O. pour 1914 
A* B* 
£ F 
Tra.itementB et indemnita ......... 348.700 3.418.624 
Frais de voyage .................. 11.325 68.000 
Autres depenses de fonctionnement . 61.440 253.600 
Achat de mobilier, etc. ........... 4.475 13.000 
Immeubles ......................• 
- -
ToTAL DES DEPENSES ••••••••••••• 425.945 3.753.224 
lmp6t de l'U.E.O ................. 104.750 1.082.390 
Autres recettes ..............•.... 7.890 7.600 
TOTAL DES BEOETTES ............. 112.640 1.089.990 
ToTAL NET ...................... 313.300 2.663.234 
• A Seor6tariat general. 
B Secretariat international du Comite Permanent dee Armements. 
C Agenoe pour le Contr6le des Armements. 
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F 
7.668.758 
194.000 
326.205 
14.500 
-
8.203.463 
2.495.915 
11.000 
2.506.915 
5,696.548 
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Total B + C 
F 
11.087.382 
262.000 
579.805 
27.500 
-
11.956.687 
3.578.305 
18.600 
3.596.905 
8.359.782 
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DOCUMENT 630 
Draft Recommendation 
on obstacles to European political union 
The Assembly, 
Recalling that an aim set by the European Heads of State and of Government is to establish a 
European identity ; 
Regretting that the stages decided on at the summit conferences, particularly in the monetary 
and regional policy fields, have not been achieved within the agreed time limits, and that the introduction 
of the European union is not being actively prepared ; 
Considering that WEU is still the only European organisation with responsibilities in the field of 
defence policy and that as such its rl>le is to provide the defence framework of a united Europe without 
however calling in question the Atlantic Alliance ; 
Particularly deploring the fact that in energy matters nine-power Europe has been unable to draw 
up guidelines for a common policy in time ; 
Fearing that without adequate co-ordination of the foreign policies of the member countries 
progress already achieved in the Community may be jeopardised ; 
Fearing further that if European views on security matters are not harmonised Europe's position 
may be weakened in the current international negotiations, 
REcOMMENDS THAT THE CoUNon. 
I. Promote the creation, in ·the framework of the European union, of a political decision-taking 
centre with responsibilities in the foreign policy field ; 
2. In view of the close connection between foreign policy and defence, define a concept of European 
security which should be taken into account in any policy pursued by nine-power Europe; 
3. In the appropriate framework, promote a policy aimed at defining Europe's identity in the political, 
defence, economic, currency and energy fields ; 
4. Establish a permanent link with the political consultations in which all its members take part, 
inter alia by ensuring that the Secretary-General of WEU attends all political consultations whether in 
the framework of the Nine or of the Atlantic Alliance ; 
5. Remind the two EEC member countries which are not members of WEU that the modified Brussels 
Treaty is still open to them. 
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Projet de recommandation 
sur la obstacles d l'union politique de I'Europe 
L' Assemblee, 
Rappelant que les chefs d'Etat et de gouvemement europeens se sont assignee pour objectif 
!'elaboration d'une identite europeenne; 
Regrettant que les etapes fixees par les conferences au sommet, notamment dans le domaine mone-
taire et dans celui de la politique regionale, n'aient pas ete r6alisees dans les delais prevus, et que le 
passage a l'union europeenne ne soit pas activement prepare ; 
Considerant que l'U.E.O. reste la seule organisation europeenne comp6tente en matiere de politique 
de defense et est, en tant que telle, appelee a constituer le cadre defensif d'une Europe unie, sans toutefois 
mettre en cause !'Alliance atlantique; 
Deplorant plus specialement que, dans le domaine de l'energie, l'Europe des Neuf n'ait pas su 
definir, en temps utile, les lignes directrices d'une politique commune; 
Redoutant que !'absence d'une coordination suffisante des politiques etrangeres des pays membres 
aboutisse a une remise en cause de l'acquis communautaire; 
Craignant, en outre, que !'absence d'une harmonisation des points de vue europ6ens dans le domaine 
de la securite n'affaiblisse la position de l'Europe dans les negociations internationales en cours, 
REOOMMANDE AU 0oNSEIL 
1. De promouvoir la creation, dans le cadre de l'union europeenne, d'un centre de decisions politiques 
ayant competence en matiere de politique etrangere ; 
2. De definir, compte tenu du lien etroit entre la politique exterieure et la defense, une conception 
de la securite europeenne dont toute politique de l'Europe des Neuf devrait tenir compte; 
3. De promouvoir, dans les cadres appropries, une politique visant a definir l'identite europeenne, 
tant dans le domaine politique que dans ceux de la defense, de l'economie, de la monnaie et de l'energie; 
4. D'etablir un lien permanent avec les consultations politiques auxquelles participant !'ensemble de 
ses membres, notamment en assurant que le Secretaire general de l'U.E.O. assiste a toutes les consultations 
politiques, tant dans le cadre des Neuf que dans celui de 1' Alliance atlantique ; 
5. De rappeler aux deux pays membres de la C.E.E., non membres de l'U.E.O., que le Traite de 
Bruxelles modifie leur reste ouvert. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Leynen, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. Until 1969 the prospect of European poli-
tical union was obstructed by problems connected 
with the United Kingdom's application for 
membership of the European Communities. The 
French Government's outright refusal to con-
sider this application led the other five members 
of the Communities to resist any progress 
towards political union until France agreed to 
establish such a union on a supranational basis 
or to enlarge the Communities to include the 
United Kingdom and the other applicant coun-
tries. 
2. Only since 1969, when France withdrew its 
objections to Britain's application, has it been 
possible to consider advancing towards political 
union and extending the economic Community. 
As regards the latter, swift progress was made 
and the problem of the United Kingdom, Den-
mark and Ireland joining the European Com-
munity is now settled. 
3. Conversely, the question of political union 
has met with a series of difficulties which seem 
far from having been solved. 
4. In this report, your Rapporteur's aim will 
be to examine the progress made towards poli-
tical union 3ind the obstacles encountered in the 
process with a view to drawing conclusions as 
to the immediate future of the Community and 
WEU. 
5. One Committee member considered that the 
political union of Europe could be no more than 
a dream as long as Western Europe was made 
up of countries with different social and political 
systems. Your Rapporteur cannot endorse this 
view. On the one hand, he feels that the dif-
ferences between Western European social and 
political systems are minor compared with the 
importance of moral, political and social values 
shaped by a long humanist tradition. On the 
other hand, he feels it is impossible to consider 
postponing progress towards a political union -
the need for which is obvious to everyone -
until some remote and indefinite date. There can 
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clearly be no question of expecting the European 
nations here and now to merge into a group in 
which each one's specific characteristics would 
suddenly vanish. It is rather a matter of select-
ing elements from a cultural community and a 
situation which is common to all in order to 
build up a policy which, shared by all, might 
also be that of each individual member. Finally, 
insofar as the Western European countries wish 
to retain a democratic regime, there should be 
no question of making their union subject to 
internal policy conditions. 
U. The summit conferences 
6. The various stages in the nine-power con-
sultations on the future of the European Com-
munity have been marked by summit conferences 
in The Hague in December 1969, Paris in 
October 1972 and Copenhagen in December 1973 
at which the Heads of State or of Government 
reviewed matters on which they had reached 
agreement, took note of the difficulties encoun-
tered and agreed on programmes to overcome 
them. 
A. The Hague 
(December 1969) 
7. This conference was held on the eve of the 
negotiations for the accession of the United 
Kingdom and the other three applicant countries 
to the European Communities. 
8. (a) The ten countries attending the con-
ference clearly underscored the link between the 
enlargement of the Communities and the achieve-
ment of the political aims set by the authors of 
the Rome Treaty : 
"They reaffirmed their agreement on the 
principle of the enlargement of the Com-
munity, as provided by Article 237 of the 
Treaty of Rome. 
Insofar as the applicant States accept the 
treaties and their political finality, the deci-
sions taken since the entry into force of the 
treaties and the options made in the sphere 
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Expose des motifs 
(presente par M. Leynen, rapporteur) 
I. Introduction 
1. Jusqu'en 1969, la perspective d'une union 
politique de !'Europe s'est trouvee bouchee par 
les problemes souleves par la candidature du 
Royaume-Uni aux Communautes europeennes. 
En effet, le gouvernement fran~ais, qui opposait 
un refus absolu a l'examen de cette candidature, 
avait amene les cinq autres membres de la Com-
munaute europeenne a refuser tout progres dans 
le sens de !'union politique tant que la France 
n'accepterait pas, soit la fondation de cette union 
sur le principe de la supranationalite, soit l'elar-
gissement des Communautes au Royaume-Uni et 
aux autres pays candidats. 
2. C'est seulement depuis qu'en 1969 la France 
a leve ses objections a la candidature britannique, 
qu'il a ete possible d'examiner de pair la marche 
vers une union politique et !'extension de la 
Communaute economique. Sur ce second point, 
les progres ont ete rapides et l'appartenance du 
Royaume-Uni, du Danemark et de l'lrlande a la 
Communaute europeenne est desormais un pro-
bleme regie. 
3. La question de l'union politique, au con-
traire, s'est heurtee a une serie de difficultes 
dont tout indique qu'elles sont encore loin d'etre 
surmontees. 
4. Ce sont les progres vers l'union politique et 
aussi les obstacles auxquels ils se sont heurtes 
et auxquels ils continuent a se heurter que votre 
rapporteur tentera d'examiner dans le present 
document afin d'en tirer quelques conclusions sur 
l'avenir immediat de la Communaute et aussi de 
l'U.E.O. 
5. L'un des membres de la commission a exprime 
l'avis que l'union politique de l'Europe ne de-
meurerait qu'un reve tant que l'Europe occi-
dentale serait formee de pays dont les systemes 
sociaux et les regimes politiques seraient dif-
ferents. Votre rapporteur ne saurait se rallier 
a ce point de vue. D'une part, il lui semble que 
les differences entre les systemes sociaux et les 
regimes politiques de l'Europe occidentale demeu-
rent mineures, en face de !'importance des va-
leurs morales, politiques, sociales qui sont issues 
d'une longue tradition humaniste. D'autre part, 
il lui parait impossible d'envisager de remettre 
a une date lointaine et indeterminee tout progres 
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vers une union politique dont tous pe~oivent la 
necessite. 11 ne s'agit evidemment pas de deman-
der, des aujourd'hui, aux nations europeennes de 
se fondre dans une entite ou les caracteres 
propres a chacune s'evanouiraient brusquement, 
mais de tirer d'une communaute culturelle et 
d'une situation qui est commune a tous, les ele-
ments d'une politique qui pourrait, etant celle 
de tous, etre aussi celle de chacun de ses membres. 
Enfin, dans la mesure ou les pays de !'Europe 
occidentale tiennent a conserver un regime de-
mocratique, il parait exclu de soumettre leur 
union a des conditions de politique interieure. 
D. D'un sommet d l'autre 
6. Les etapes de la concertation entre les Neuf 
sur le devenir de la Communaute europeenne 
ont ete marquees par des conferences au sommet 
qui, a La Haye en decembre 1969, puis a Paris 
en octobre 1972, et a Copenhague en decembre 
1973, ont permis aux chefs d'Etat ou de gou-
vernement de faire le bilan des domaines sur 
lesquels ils avaient pu se mettre d'accord, mais 
aussi le constat des difficultes auxquelles ils se 
heurtaient et le programme sur lequel ils s'ac-
cordaient pour surmonter ces difficultes. 
A. Le sommet de La Haye 
(decembre 1969) 
7. Ce sommet s'est tenu a la veille de l'ouver-
ture des negociations en vue de !'adhesion du 
Royaume-Uni et de trois autres pays candidats 
au.x Communautes europeennes. 
8. (a) Les dix pays qui ont participe a cette 
conference ont nettement marque le lien qu'ils 
etablissaient entre l'elargissement des Commu-
nautes et la realisation des objectifs politiques 
que s'etaient assignes les auteurs du Traite de 
Rome: 
« lls ont reaffirme leur accord sur le prin-
cipe de l'elargissement de la Communaute 
tel qu'il est prevu par !'article 237 du Traite 
de Rome. 
Pour autant que les Etats candidats accep-
tent les traites et leurs finalites politiques, 
les decisions intervenues depuis l'entree en 
vigueur des traites et les options prises dans 
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of development, the Heads of State or 
Government have indicated their agreement 
to the opening of negotiations between the 
Community on the one hand and the appli-
cant States on the other." 
9. (b) At the same time, they affirmed that 
they did not consider the economic Community 
to be just a customs union and drew up a pro-
gramme for advancing towards an economic wd 
monetary union : 
"They reaffirmed their readiness to further 
the more rapid progress of the later develop-
ment needed to strengthen the Community 
and promote its development into an econo-
mic union. They are of the opinion that the 
integration process should result in a com-
munity of stability and growth. To this end 
they agreed that within the Council, on the 
basis of the memorandum presented by the 
Commission on 12th February 1969 and in 
close collaboration with the latter, a plan in 
stages should be worked out during 1970 
with a view to the creation of an economic 
and monetary union. The development of 
monetary co-operation should depend on the 
harmonisation of economic policies. 
They agreed to arrange for the investigation 
of the possibility of setting up a European 
reserve fund in which a joint economic and 
monetary policy would have to result." 
10. (c) They also agreed to move swiftly towards 
the final stage of the enlarged European Com-
munity by providing the Community with its 
own resources : 
"They agreed progressively to replace, 
within the framework of this financial 
arrangement, the contributions of member 
countries by their own resources, taking into 
account all the interests concerned, with the 
object of achieving in due course the inte-
gral financing of the Communities' budgets 
in accordance with the procedure provided 
for in Article 201 of the treaty establishing 
the EEC and of strengthening the budget-
ary powers of the European Parliament." 
11. (d) Finally, realising that economic union 
required close concertation of foreign policy, they 
instructed the Ministers for Foreign Affairs to 
study the best way of achieving progress in the 
ma.tter of political unification and asked them 
to report on the subject before the end of July 
1970. 
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B. Paris 
(October 1.912) 
12. This conference was held when the accession 
of three of the applicant countries had been 
finally secured. Participants : 
(a) Agreed on procedure for starting the 
monetary union including the creation of a 
European monetary co-operation fund. 
(b) Invited the Community institutions to create 
a regional development fund to be set up before 
31st December 1973. 
(c) Invited the Commission to draw up before 
1st January 1974 a programme of action for 
implementing a common social policy. 
(d) Advocated the definition of common policies 
in the industrial, scientific and technological 
fields and also on environmental and energy 
matters. 
(e) On external relations, affirmed their wish 
to act "together to cope with the growing world 
responsibilities incumbent on Europe" : 
"To this end, the Community institutions 
are invited to decide not later than 1st July 
1973 on a global approach covering all 
aspects affecting trade. 
The Community hopes that an effort on the 
part of all partners will allow these nego-
tiations to be completed in 1975." 
C. Copenhagen 
(December 1913) 
13. The decisions taken at this conference were 
not so clear or spectacular as those taken at the 
two previous conferences. 
14. (a) Nevertheless, the nine Heads of State or 
of Government adopted a document on the 
European identity in which they defined the 
aims of a common foreign policy, adding that : 
"The European identity will evolve as a 
function of the dynamic of the construction 
of a united Europe. In their external rela-
tions, the Nine propose progressively to 
undertake the definition of their identity in 
relation to other countries or groups of 
le domaine du developpement, les chefs 
d'Etat et de gouvernement ont marque leur 
accord pour l'ouverture d'une negociation 
entre la Communaute, d'une part, et les 
Etats candidats, d'autre part. » 
9. (b) Ils ont, en meme temps, affirme qu'a 
leurs yeux la Communaute economique ne se 
limitait pas a une union douaniere et ont fixe 
un programme de passage a une union economi-
que et monetaire : 
« Ils ont reaf:firme leur volonte de :faire pro-
gresser plus rapidement le developpement 
ulterieur necessaire au ren:forcement de la 
Communaute et a son developpement en une 
union economique. Ils sont d'avis que le 
processus d'integration doit aboutir a une 
Communaute de stabilite et de croissance. 
Dans ce but, ils sont convenus qu'au sein du 
Conseil, sur la base du memorandum pre-
sente par la Commission le 12 :fevrier 1969, 
et en etroite collaboration avec cette der-
niere, un plan par etapes sera elabore au 
cours de l'annee 1970 en vue de la creation 
d'une union economique et monetaire. Le 
developpement de la cooperation monetaire 
devrait s'appuyer sur !'harmonisation de 
politiques economiques. . 
Ils sont convenus de :faire examiner la pos-
sibilite d'instituer un :fonds de reserve euro-
peen auquel devrait aboutir une politique 
economique et monetaire commune. » 
10. (c) Ces pays ont egalement decide de passer 
rapidement au stade de:finiti:f de la Communaute 
europeenne elargie en dotant la Communaute de 
ressources propres : 
« Ils conviennent de remplacer progressive-
ment, dans le cadre de ces reglements finan-
ciers, en tenant compte de tous les interets 
en cause, les contributions des pays membres 
par des ressources propres dans le but d'ar-
river, a terme, au financement integral du 
budget des Communautes, conformement a 
la procedure prevue a !'article 201 du Traite 
instituant la C.E.E., et de renforcer les pou-
voirs budgetaires du Parlement europeen. » 
11. (d) En:fin, conscients de ce qu'une union 
economique exigeait une etroite concertation 
dans le domaine de la politique etrangere, ils ont 
charge les ministres des affaires etrangeres d'etu-
dier la meilleure maniere de realiser des progres 
dans le domaine de !'unification politique et leur 
ont demande de presenter des propositions a ce 
sujet avant le mois de juillet 1970. 
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B. Le sommet de Paris 
(octobre 1972) 
12. Ce sommet s'est tenu a un moment ou !'adhe-
sion de trois des pays candidats avait ete defini-
tivement resolue. Les participants ont : 
(a) Precise les modalites de mise sur pied de 
l'union monetaire comportant la creation d'un 
fonds europeen de cooperation monetaire. 
(b) Invite les institutions communautaires a 
creer un fonds de developpement regional qui 
devrait etre mis en place avant le 31 decembre 
1973. 
(c) Invite la Commission a arreter, avant le 
r· janvier 1974, un programme d'action des-
tine a mettre en oouvre une politique sociale com-
mune. 
(d) Preconise la definition de politiques com-
munes dans les domaines industriel, scientifique 
et technologique, ainsi que dans ceux de l'envi-
ronnement et de l'energie. 
(e) Affirme, dans le domaine des relations exte-
rieures, leur volonte « d'agir ensemble pour faire 
face aux responsabilites croissantes qui incom-
bent a !'Europe dans le monde » : 
« A cette fin, les institutions de la Com-
munaute sont invitees a definir pour le 
1"' juillet 1973 au plus tard une conception 
d'ensemble. 
La Communaute souhaite qu'un effort de 
tous les partenaires permette de conclure ces 
negociations en 1975. » 
C. Le sommet de Copenhague 
(decembre 1973) 
13. Cette conference n'a pas a son actif de deci-
sions aussi nettes et aussi spectaculaires que celles 
qui avaient ete prises par les deux precedentes. 
14. (a) Neanmoins, les chefs d'Etat ou de gou-
vernement des Neuf ont adopte un document 
sur l'identite europeenne dans lequel ils definis-
saient les objectifs d'une politique etrangere 
commune. Ils ajoutaient : 
« L'identite europeenne est appelee a evo-
luer en :fonction de la dynamique de la 
construction de l'Europe. Dans le domaine 
des relations exterieures, les Neuf s'attache-
ront notamment a definir progressivement 
leur identite vis-a-vis des autres entites poli-
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countries. They believe that in so doing they 
will strengthen their own cohesion and con-
tribute to the framing of a genuinely 
European foreign policy. They are con-
vinced that building up this policy will help 
them to tackle with confidence and realism 
further stages in the construction of a united 
Europe, thus making easier the proposed 
transformation of the whole complex of their 
relations into a European union." 
15. It has now become apparent that not all the 
countries which took part in the conference have 
the same ideas about this definition, in any event 
where Europe's identity in relation to the United 
States is concerned. The French Government has 
been asserting the political aspect of Europe 
with particular emphasis, not hesitating, on 
occasion, to use terms or methods which it well 
knew its partners could not endorse. The latter, 
for their part, have not stated sufficiently clearly 
how they intended to meet the requirement 
expressed several times by the American author-
ities that a European policy be decided on only 
after consultations with the United States. How-
ever, this requirement, if taken at face value, 
would make the definition of a European 
identity very difficult and in the long run Europe 
would be divided, rather than united, on the 
very foundations of its foreign policy. 
16. (b) The energy problem was obviously a 
central issue for joint consideration by the Heads 
of State or of Government at the conference. 
In this connection, they took a series of deci-
sions: 
( i) "The Council should establish at its 
session of 17th-18th December 1973 an 
energy committee of senior officials 
which is responsible for implementing 
the energy policy measures adopted by 
the Council." 
( ii) "The Heads of State or Government 
ask the Commission to present by 
31st January 1974 proposals on which 
the Council will be invited to decide as 
quickly as possible and in principle 
before 28th February 1974 to insure 
the orderly functioning of the common 
market for energy." 
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( iii) They defined guidelines for European 
energy policy by adopting the follow-
ing decisions : 
"For the same reasons they asked the 
Council to adopt provisions to insure 
that all member States introduce on a 
concerted and equitable basis measures 
to limit energy consumption. 
The Heads of State or Government 
confirmed the importance of entering 
into negotiations with oil-producing 
countries on comprehensive arrange-
ments comprising co-operation on a 
wide scale for the economic and 
industrial development of these coun-
tries, industrial investments and stable 
energy supplies to the member coun-
tries at reasonable prices. 
With a view to securing the energy 
supplies of the Community the Council 
will adopt a comprehensive Community 
programme on alternative sources of 
energy. This programme will be 
designed to promote a diversification 
of supplies by developing existing 
resources, accelerating research in new 
sources of energy and creating new 
capacities of production, notably a 
European capacity for enrichment of 
uranium, seeking the concerted har-
monious development of existing pro-
jects." 
17. (c) The decision taken at the Paris con-
ference to reach agreement on regional policy 
before the end of 1973 was confirmed at the 
summit conference in Copenhagen. 
18. In fact, the ensuing negotiations proved 
extremely difficult in view of the wide variations 
in the distribution of less developed regions 
between the various member countries and the 
uneven breakdown of the financial contributions 
to be made by some countries for the benefit of 
others. 
tiques. Ce faisant, ils ont conscience de ren-
forcer leur cohesion interne et de contribuer 
a !'elaboration d'une politique proprement 
europeenne. Ils sont convaincus que la mise 
en reuvre progressive de cette politique sera 
un des elements essentiels devant permettre 
a leurs pays d'aborder avec realisme et 
confiance les stades ulterieurs de la construc-
tion europeenne, en facilitant la transfor-
mation prevue de !'ensemble de leurs rela-
tions en une union europeenne. » 
15. Il apparait aujourd'hui que cette definition 
n'est pas comprise de la meme fa.;on par tousles 
pays qui ont participe a cette conference, en tout 
cas en ce qui concerne la definition de l'identite 
europeenne face aux Etats-Unis. Le gouverne-
ment fran.;ais, pour sa part, a mis l'accent sur 
cette affirmation politique de l'Europe avec une 
vigueur toute particuliere, n 'hesitant pas parfois 
a employer un vocabulaire ou des methodes aux-
quels i1 n'ignorait pas que ses partenaires ne 
pourraient s'associer. Ceux-ci, de leur cote, n'ont 
pas fait savoir avec suffisamment de nettete 
comment ils entendaient repondre a !'exigence, 
formulee a plusieurs reprises par des autorites 
americaines, qu'une politique europeenne ne soit 
fixee qu'apres des consultations avec les Etats-
Unis. Il parait, pourtant, qu'une telle exigence, 
si elle devait etre prise au pied de la lettre, ren-
drait bien difficile la definition d'une identite 
europeenne et, finalement, aboutirait a diviser 
!'Europe sur les fondements memes de sa poli-
tique exterieure et non a l'unir. 
16. (b) Le probleme de l'energie a evidemment 
ete au centre des preoccupations communes des 
chefs d'Etat ou de gouvernement a ce moment. 
Ils ont, a ce propos, pris une serie de decisions: 
4* 
(i) «Le Conseil devrait instituer, lors de 
sa session des 17 et 18 decembre 1973, 
un comite de l'energie compose de 
hauts fonctionnaires, responsable de 
!'application des mesures de politique 
energetique arretees par le Conseil. » 
(ii) « Les chefs d'Etat ou de gouvernement 
demandent a la Commission de pre-
senter, avant le 31 janvier 1974, des 
propositions sur lesquelles le Conseil 
sera invite a statuer dans les plus brefs 
delais et en principe avant le 28 fe-
vrier 1974 en vue d'assurer un fonc-
tionnement ordonne du marche com-
mun de l'energie. » 
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(iii) Ils ont defini les orientations qu'ils 
entendaient donner a la politique euro-
peenne de l'energie en adoptant les 
decisions suivantes : 
« Pour les memes raisons, ils deman-
dent au Conseil d'adopter des dispo-
sitions assurant que tous les Etats 
membres prennent sur des bases con-
certees et equitables des mesures en 
vue de restreindre la consommation 
d'energie. 
Les chefs d'Etat ou de gouvernement 
ont confirme !'importance qu'ils atta-
chent a l'ouverture avec les pays pro-
ducteurs de petrole de negociations sur 
un regime global comprenant une 
cooperation etendue en vue du deve-
loppement economique et industriel de 
ces pays, d'investissements industriels 
et de l'approvisionnement stable des 
pays membres en energie a des prix 
raisonna bles. 
En vue d'assurer l'approvisionnement 
en energie de la Communaute, le 
Conseil adoptera un programme com-
munautaire global relatif aux sources 
d'energie de rechange. Ce programme 
devrait promouvoir une diversifica-
tion de l'approvisionnement en deve-
loppant les ressources existantes, en 
accelerant la recherche de nouvelles 
sources d'energie et en creant de nou-
velles capacites de production et, no-
tamment, une capacite europeenne 
d'enrichissement de !'uranium recher-
chant un developpement concerte et 
harmonieux des projets existants. » 
17. (c) Le sommet de Copenhague a confirme 
la decision prise au sommet de Paris de parvenir 
a un accord sur la politique regionale avant la 
fin de 1973. 
18. En fait, les negociations qui ont suivi se 
sont averees extremement difficiles etant donne 
la tres inegale repartition des regions insuf-
fisamment developpees entre les differents pays 
membres, ce qui fait que les charges imposees a 
certains et les benefices que d'autres esperaient 
en tirer se trouvaient fort inegalement repartis. 
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19. Moreover, the search for a common energy 
policy has been held up by the turn taken by 
the oil crisis at international level: the United 
States proposal for consultations between all the 
energy-consuming countries on 11th February 
197 4 on the one hand and individual measures 
taken by some member countries to secure a 
privileged position in relations with certain pro-
ducer countries on the other hand have prevented 
a Community energy policy being worked out. 
, 
20. Finally, the introduction of the second stage 
of monetary union, in serious difficulties because 
several members of the Communities have 
maintained floating exchange rates for their cur-
rencies, has been still further delayed by the 
energy crisis and the consequent pressure on the 
balance of payments of other countries. 
21. For instance, on 19th January 1974, France, 
which had hitherto unswervingly advocated fixed 
exchange rates between the member countries of 
the Community, in turn allowed the franc to 
float. 
22. A French member of the Committee pointed 
out moreover that other countries had introduced 
such measures in the past under pressure of 
circumstances without having first to hold con-
sultations with the other EEC member countries. 
23. Finally, one might wonder what are the 
intentions of the British Government which has 
stated several times that it plans to "renegotiate" 
Britain's accession to the Community. What does 
it intend to renegotiate ? If it is merely a matter 
of the regulations of the common agricultural 
market, which are negotiated each year, it is 
quite evident that Britain will be able to put its 
views. If it is a matter of the Rome Treaty 
itself, it might be extremely dangerous to open 
it for revision since Britain alone could not be 
granted the right to put forward its interests 
and the Communities might consequently be 
seriously weakened after long and difficult 
negotiations. Finally, if the United Kingdom 
wished to revise the agreement by which it 
acceded to the EEC, i.e. to negotiate on the time 
limits for adapting its economy to the Commun-
ity market, some concessions would perhaps be 
possible, but provided they were not at the 
expense of progress already made. 
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m. The basic problems 
1. The divorce between economic integration and 
intergovernmental political consultation 
24. The energy crisis which followed the Israeli-
Arab war in October 1973 revealed even more 
clearly than preceding events how difficult it is 
to achieve the economic unity sought by the nine 
EEC member countries and even to hold its 
ground if their foreign policies follow divergent 
courses. It is quite evident, where the institutions 
are concerned, that progress in foreign policy 
matters )las not kept up with progress in the 
field of economic integration in the last fifteen 
years. Although the existence of a Commission 
with real powers ensures some degree of economic 
integration, the recent arrangements for inter-
governmental political concertation fall far short 
of such results, if only because concertation 
produces a real common policy only in the fairly 
rare cases where the nine governments are in 
agreement on both the aims of such a policy and 
the means of implementing it. 
25. It now appears, with particular regard to 
the monetary union, that this absence of co-
ordination of foreign policies is jeopardising 
what seemed to have been achieved already in 
the economic field itself. 
2. National considerations thwart a European 
approach 
26. As long as Europe remains as it is, i.e. 
without an authority with true political com-
petence capable of shouldering responsibility for 
the future of all the members of the Community, 
it seems almost inevitable that national govern-
ments, fully responsible to their own public 
opinion, should adopt the measures they consider 
t.o be in the immediate interests of their national 
groups. 
27. Here again, divergencies between the policies 
adopted by the various members of the Com-
munity towards the oil crisis in the last months 
of 1973 showed clearly that in such an emergency 
each one felt that only its own policy could be 
trusted to settle problems which nevertheless 
confronted them all. 
19. D'autre part, la recherche d'une politique 
energetique commune s'est trouvee bloquee par 
!'evolution qu'a connue la crise petroliere inter-
nationale : d'une part, la proposition americaine 
d'une concertation de !'ensemble des pays con-
sommateurs d'energie, le 11 fevrier 1974, d'autre 
part, les initiatives particulieres prises par cer-
tains pays membres pour s'assurer une position 
privilegiee dans leurs relations avec certains 
pays producteurs ont, jusqu'a present, empeche 
!'elaboration d'une politique communautaire en 
matiere energetique. 
20. Enfin, le passage a la deuxieme etape de 
l'union monetaire qui se heurtait a de graves dif-
ficultes, du fait que plusieurs pays membres des 
Communautes maintenaient des taux de change 
flottants pour leur monnaie, s'est encore trouve 
retarde du fait de la crise energetique et de la 
pression que celle-ci imposait a la balance des 
paiements d'autres pays. 
21. Ainsi, le 19 janvier 1974, la France qui, 
jusque-la, avait constamment exprime son souci 
de maintenir des taux de change fixes entre les 
pays membres de la Communaute, adoptait a son 
tour des taux de change flottants pour le franc. 
22. Un membre fran~ais de la commission a 
d'ailleurs fait remarquer que d'autres pays 
avaient fait de meme par le passe sans que de 
telles mesures, imposees par la necessite, aient 
jamais pu faire l'objet de consultations entre les 
pays membres de la C.E.E. 
23. Enfin, tout porte a s'interroger sur les inten-
tions du gouvernement britannique qui a evoque, 
a plusieurs reprises, son dessein de « renegocier :. 
!'adhesion britannique a la Communaute. Qu'en-
tend-il renegocier? S'il s'agit sim.plement des 
reglements du marche agricole commun, qui sont 
fixes chaque annee par une negociation, il est 
bien evident que le Royaume-Uni pourra faire 
entendre son point de vue. S'il devait s'agir du 
Traite de Rome lui-meme, il pourrait etre extre-
mement dangereux d'ouvrir la voie a sa revision, 
car on ne pourrait reserver au seul Royaume-
Uni le droit de faire valoir ses interets et les 
Communautes risqueraient fort de s'en trouver 
serieusement affaiblies, apres des negociations 
longues et difficiles. Enfin, si le Royaume-Uni 
visait a une revision de l'accord par lequel il a 
adhere a la C.E.E., c'est-a-dire a une negocia-
tion sur les delais d'adaptation de son economie 
au marche communautaire, certaines concessions 
seraient sans doute possibles, mais a la condition 
qu'elles ne mettent pas en cause les progres deja 
realises. 
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m. Les problemes fondamentaux 
1. Le diiJOrce entre !'integration economique et la 
concertation intergouvernementale dans le domaine 
politique 
24. La crise de l'energie qui a suivi la guerre 
israelo-arabe d'octobre 1973 a laisse voir, plus 
nettement encore que tous les evenements qui 
l'ont precedee, combien l'unite economique a la-
queUe visent les neuf pays membres de la C.E.E. 
est difficile, non seulement a achever, mais meme 
a maintenir, si les politiques etrangeres des neuf 
pays membres se dirigent sur des voies diver-
gentes. Or, il est bien evident que, en ce qui 
concerne les institutions, les progres qui ont ete 
realises depuis quinze ans dans le domaine de 
!'integration economique n'ont pas ete accom-
pagnes de progres analogues dans le domaine de 
la politique etrangere. Si, dans l'un, !'existence 
d'une commission disposant de pouvoirs reels 
assure un certain degre d'integration, dans l'au-
tre, la creation recente d'un simple mecanisme 
de concertation intergouvernementale est loin 
d'aboutir aux memes resultats, tout simplement 
parce que cette concertation ne debouche sur une 
veritable politique commune que dans les cas, 
finalement assez rares, ou il y a accord entre 
les neuf gouvernements, non seulement sur les 
objectifs d'une telle politique, mais aussi sur les 
methodes permettant d'y parvenir. 
25. Or, il apparait aujourd'hui, notamment en 
ce qui concerne l'union monetaire, que cette 
absence de coordination des politiques etran-
geres met en cause ce qui semble etre deja acquis 
dans le domaine proprement economique. 
2. Les preoccupations nationales contrecarrent toute 
vision europeenne 
26. Tant que l'Europe demeurera ce qu'elle est, 
c'est-a-dire tant qu'il n'existera aucune autorite, 
disposant d'une veritable competence politique, 
susceptible d'assumer la responsabilite du sort 
de !'ensemble des membres de la Communaute, il 
apparait presque inevitable que les gouverne-
ments nationaux, pleinement responsables devant 
leur propre opinion, adoptent les mesures qui 
leur paraissent correspondre aux interets imme-
diats de ces communautes nationales. 
27. Ici encore, les divergences entre les politi-
ques adoptees par les differents pays membres 
de la Communaute devant la crise petroliere des 
derniers mois de 1973, ont bien montre qu'en cas 
de crise, chacun estimait ne pouvoir faire con-
fiance qu'en sa propre politique pour resoudre 
des problemes qui, pourtant, se posaient a tous. 
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28. If in the coming months the Community 
'authorities resolutely endeavoured to work out a 
common energy policy, they would find them-
selves at grips with a series of commitments 
entered into by the various member countries, 
each one for itself, towards the oil-exporting 
countries, which would merely render the elabo-
ration of a Community energy policy even more 
difficult. 
29. On the other hand, a French member of the 
Committee underlined that the energy policy 
followed by his country was in accordance with 
Recommendation 241, adopted by the WEU 
Assembly in November 1973, and that if a Com-
munity energy policy were to be established he 
considered it could not be a policy imposed by 
the United States. 
30. Further, a German member of the Commit-
tee underlined that it was precisely because the 
Arab countries did not wish to be dependent on 
either of the two great powers that they were 
seeking close co-operation with Europe. In his 
view, the problem was how Community Europe 
could increase its industrial co-operation with the 
Arab countries without rivalry between its 
members leading to the disintegration of all 
European policy. 
3. The institutions 
31. For the above reasons, the Community 
institutions now seem powerless to solve the 
problems facing Europe. 
32. (a) Instead of constituting the European 
executive and assuming appropriate responsibil-
ities as hoped, the Commission of the European 
Communities seems to be gradually losing the 
authority it had been granted during the Com-
munity's first years of existence. Its powers are 
being gradually whittled away to the advantage 
of the Council, and even its ability to take 
initiatives which once endowed it with real 
authority now seems to be impaired. 
33. (b) Although the Council is not in principle 
committed to unanimity on a wide range of 
matters, it now acts as though it were impossible 
for it to reach a decision without unanimity. 
More and more often representatives of States 
stress national interests, more or less overtly 
threatening to halt Community activities if their 
views are not taken into account. In short, the 
Commission seems to be losing its role as a motive 
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power in the European Community and the 
Council is proving incapable of taking its place 
in this essential function. 
34. (c) The European Parliament is also de-
prived of powers which would allow it to play 
the role of a real parliamentary assembly. 
35. This is due on the one hand to the 
fact that its powers are strictly limited by the 
Rome Treaty and that even within the Com-
munity's own purview its powers of decision are 
very restricted and, on the other hand, to the 
way its members are appointed. 
36. The very fact that the national parliaments 
send delegations means that the members cannot 
consider themselves as representatives of Europe 
but rather as representatives of the parliaments 
of member States. 
37. The question constantly arises as to whether 
the powers of the European Parliament should 
be enlarged before considering its election by 
direct universal suffrage or whether arrange-
ments should be made for its election by uni-
versal suffrage before extending its powers. It 
is quite evident that the election of the Euro-
pean Parliament by universal suffrage would not 
alone solve the problem of its powers, but it 
would give the parliament authority which it 
does not at present haye and allow it to speak 
on behalf of European public opinion which, in 
a very wide majority, is in favour of promoting 
European integration but has little means of 
expressing this view. 
38. Your Rapporteur believes he is expressing 
the views of the Committee by underlining the 
decisive importance of the parliamentary institu-
tion in the building of Europe. The Communities 
have sometimes been blamed for their "techno-
cratic" character as opposed to the democratic 
character of the States. The essential role of 
European parliamentarianism is precisely to 
meet these objections and allow Europe to be 
truly a matter for all Europeans. 
39. Apart from the powers of the European 
Parliament and the system of representation, the 
European parliamentary assemblies could play 
their role more effectively if they adopted a 
firmer approach to the fundamental problems 
28. Si, au cours des prochains mois, les autorites 
communautaires devaient aborder serieusement 
!'elaboration d'une politique commune en matiere 
energetique, elles se heurteraient a une serie d'en-
gagements pris par les differents pays membres, 
chacun pour lui-meme, a l'egard des pays expor-
tateurs de petrole, ce qui ne ferait que rendre 
plus difficile encore la mise au point d'une poli-
tique communautaire en matiere d'energie. 
29. En revanche, un membre franc;ais de la 
commission a souligne que la politique suivie 
par son pays, en matiere energetique, correspon-
dait a la Recommandation n° 241, adoptee en 
novembre 1973 par l'Assemblee de l'U.E.O. et 
que, si une politique communautaire de l'energie 
devait etre arretee, il ne pouvait, a ses yeux, 
s'agir d'une politique imposee par les Etats-Unis. 
30. D'autre part, un membre allemand de la 
commission a souligne que c'etait precisement 
parce que les pays arabes ne voulaient d'aucune 
dependance a l'egard de l'une ou !'autre des deux 
grandes puissances qu'ils recherchaient une 
cooperation etroite avec !'Europe. Le probleme 
etait, a ses yeux, de savoir comment une Europe 
communautaire pourrait accroitre sa cooperation 
industrielle avec les pays arabes sans que la 
concurrence entre ses membres aboutisse a une 
desintegration de toute politique europeenne. 
3. Les inBtitutionB 
31. Pour les differentes raisons relevees ci-
dessus, les institutions communautaires apparais-
sent actuellement impuissantes a resoudre les 
problemes qui se posent a !'Europe. 
32. (a) La Commission europeenne, loin de 
constituer l'executif europeen dont on avait 
espere qu'elle assumerait la responsabilite, sem-
ble perdre peu a peu l'autorite qui lui avait ete 
reconnue au cours des premieres annees d'exis-
tence de la Communaute. Elle a vu ses pouvoirs 
s'amenuiser progressivement au profit du Conseil 
et meme la faculte d'initiative qui lui avait donne 
une reelle autorite naguere semble s'etioler au-
jourd'hui. 
33. (b) Le Conseil, pour sa part, meme si, en 
principe, il n'est pas soumis a la regie de l'una-
nimite sur un grand nombre de questions, agit 
desormais C9mme s'il lui etait impossible de par-
venir a une decision s'il ne reunit pas cette una-
nimite. De plus en plus, les representants des 
Etats font valoir leurs interets nationaux en agi-
tant - plus ou moins ouvertement - la menace 
de bloquer toute activite communautaire s'il n'est 
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pas tenu compte de leurs vues. Bref, si la Com-
mission tend a perdre son role de moteur de la 
Communaute europeenne, le Conseil s'avere in-
capable de la remplacer dans cette fonction 
essentielle. 
34. (c) Le Parlement europeen est, lui aussi, 
depourvu des pouvoirs qui lui permettraient de 
jouer le role d'une veritable assemblee parlemen-
taire. 
35. Ceci tient, d'une part, au fait que ses pou-
voirs se trouvent etroitement limites par le 
Traite de Rome et que, meme dans le domaine 
des ressources propres de la Communaute, son 
pouvoir de decision demeure extremement res-
treint, d'autre part, a son mode de recrutement. 
36. En effet, les delegations des parlements 
nationaux qui le constituent ne peuvent, de par 
leur nature meme, se considerer comme les elus 
de !'Europe, mais bien plutOt comme les repre-
sentants des assemblees parlementaires des Etats 
membres. 
37. La question se trouve constamment posee de 
savoir s'il importe d'abord d'elargir les pouvoirs 
du Parlement europeen avant d'envisager son 
election au suffrage universe! direct ou bien si 
!'election du Parlement europeen au suffrage 
universe! devrait preceder toute extension de ses 
pouvoirs. Il est bien evident que !'election du 
Parlement europeen au suffrage universe! ne 
resoudrait pas a lui seul le probleme de ses pou-
voirs. Neanmoins, elle donnerait a cette assemblee 
une autorite dont elle ne dispose pas actuelle-
ment et lui permettrait de s'exprimer en tant 
que representant une opinion europeenne dont 
on sait que, dans sa tres grande majorite, elle 
est favorable a un progres de !'integration euro-
peenne, mais qui n'a guere le moyen d'exprimer 
cette volonte. 
38. Votre rapporteur croit se faire l'echo fidele 
de la commission en soulignant !'importance deci-
sive de !'institution parlementaire dans la cons-
truction europeenne. On a parfois reproche aux 
Communautes leur caractere « technocratique » 
que l'on a pu opposer au caractere democratique 
des Etats. Le role essentiel du parlementarisme 
europeen est precisement de repondre a ces 
objections et de permettre a !'Europe d'etre veri-
tablement l'affaire de tous les Europeens. 
39. Toute question de pouvoirs du Parlement 
europeen mise a part, et queUe que soit la nature 
de leur representativite, les assemblees parle-
mentaires europeennes pourraient jouer beau-
coup mieux ce role en abordant plus franchement 
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raised by the building of Europe. In addition 
to technical debates and reaolutions, which are 
sometimes essential, particularly in the European 
Parliament which cannot and must not evade 
its economic responsibilities, the European 
assemblies must explain why they consider a 
specific choice is the right one for Europe, 
particularly when this choice is not one which one 
or other member State would have made for 
itself. 
40. It is evident that one of the causes of the 
difficulties, setbacks or delays encountered in 
building Europe stems from the indifference, 
apathy or reservations of public opinion which, 
while being generally in favour of Europe in all 
countries, does not have the conviction which 
animated discussions on Europe twenty years 
ago. Since indifference and disillusion are 
particularly noticeable in the younger genera-
tion, it is to be feared that the future may be 
even darker than the present. 
41. Generations which did not experience the 
war or the immediate post-war years do not con-
sider the progress achieved by Western Europe 
towards peace, lowering frontier barriers, mutual 
understanding and meeting the challenges of the 
present-day world to be anything new or 
revolutionary. Peace and open frontiers go 
without saying and for some are no longer 
enough to justify the search for European union. 
Informing public opinion means first and fore-
most giving a warning that by questioning what 
has been achieved the fundamental values of 
Europe's civilisation may once again be jeopard-
ised. 
42. (d) At the summit conference in Copen-
hagen it was decided to hold more such con-
ferences. One advantage is to draw the attention 
of European public opinion to the problems 
encountered in the development of Community 
Europe. However, one might wonder whether this 
advantage will not be lost if too many confer-
ences are held, particularly since, despite the 
solemn decisions taken at the Paris conference in 
1972, Europe seems further than ever from 
completing the programme laid down by the 
Heads of State or of Government on that occa-
sion. In short, your Rapporteur does not believe 
that more summit conferences can provide a 
solution to the present paralysis of Community 
Europe. 
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4. Europe in the world 
43. The full effects of this paralysis of the 
Community institutions have been felt in the last 
few months when, faced with a series of problems 
of vital importance to all of them, the Western 
European countries were incapable of defining 
the broad lines of a common policy and were 
unable to make their weight felt in matters 
which concerned them directly. 
44. (a) Europe is still paying the price of its 
complete absence from Middle East affairs. Not 
only could it do nothing to avoid the crisis, it 
did nothing to attenuate its repercussions and 
only the United States managed to play an active 
part in finding a solution to the conflict. 
45. (b) Relations with the United States also 
raise a number of problems about which Europe, 
despite repeated appeals from the Americans, 
has been unable to work out a common position, 
except perhaps in the field of trade. But regard-
ing international monetary reform and the 
reorganisation of the .Atlantic .Alliance the 
United States has sought Europe's views in vain. 
46. (c) The same is true of European policy 
towards the Soviet Union and its allies. .Admit-
tedly, some results were achieved in the nine-
power political consultations preparatory to the 
conference on security and co-operation in 
Europe but where the talks on mutual and 
balanced force reductions are concerned the 
divergencies between the member countries of 
the European Community are so great that one 
of its members - France - has kept to its 
decision not to take pan in the talks, although 
the other countries, on the contrary, have decided 
to do so. 
4 7. .A German member of the Committee pointed 
out, however, that here there was probably no 
fundamental difference between France and its 
European partners. They all considered it was 
essential to avoid any major withdrawal of 
American forces from Europe. France's position 
did not therefore seem to him to be contrary to 
the interests of Western Europe as a whole but 
provided an opportunity of defining a truly 
qu'elles ne le font souvent les problemes fonda-
mentaux que souleve la construction de l'Europe. 
A cote de debats et de resolutions de caractere 
technique qui sont parfois indispensables, sur-
tout de la part du Parlement europeen qui ne 
peut ni ne doit fuir ses responsabilites d'ordre 
economique, il appartient a nos assemblees d'ex-
primer les motifs qui font que tel ou tel choix 
leur parait s'imposer pour l'Europe, surtout 
quand ce choix n'est pas celui auquel l'un ou 
l'autre des Etats membres se trouverait porte 
par lui-meme. 
40. 11 n'est pas douteux que l'une des causes 
des difficultes, des echecs ou des retards que 
connait la construction de !'Europe provient de 
!'indifference, de l'apathie ou des reserves d'une 
opinion publique qui, tout en etant generalement 
et dans tousles pays assez favorable a !'Europe, 
se montre depourvue des convictions qui ani-
maient les debats sur !'Europe il y a vingt ans. 
Cette indifference, cette desillusion, sont parti-
culierement perceptibles dans la jeunesse, ce qui 
laisse craindre que l'avenir se presente sous un 
jour plus sombre encore que le present. 
41. Aux generations qui n'ont pas connu la 
guerre et l'immediat apres-guerre, les progres 
realises par 1 'Europe occidentale vers la paix, 
l'ouverture des frontieres, la comprehension mu-
tuelle, la reponse aux defis du monde moderne, 
au cours des trente dernieres annees, n'apparais-
sent plus comme des faits nouveaux et, a bien 
des egards, revolutionnaires. Cette paix et cette 
ouverture sont des evidences et ne suffisent plus 
a certains pour justifier la recherche d'une union 
des Europeans. Informer !'opinion, c'est d'abord 
la mettre en garde et lui rappeler qu'en mettant 
en cause ces acquis, ce sont les valeurs fonda-
mentales de notre civilisation que l'Europe ris-
querait, une fois encore, de compromettre. 
42. (d) La conference au sommet de Copen-
hague a decide de multiplier les reunions de 
conferences au sommet. De telles conferences ont 
certainement le merite d'appeler !'attention de 
!'opinion europeenne sur les problemes auxquels 
se heurte le developpement de !'Europe commu-
nautaire. Cependant, l'on peut se demander si 
la multiplication de telles conferences n'aboutira 
pas rapidement a epuiser cet effet et ceci d'au-
tant plus que, malgre les decisions prises solen-
nellement a la conference au sommet de Paris en 
1972, l'Europe semble plus loin que jamais 
d'avoir realise le programme que s'etaient alors 
fixe les chefs d'Etat ou de gouvernement. Bref, 
la multiplication des sommets periodiques ne 
parait pas, a votre rapporteur, apporter le 
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remede a la paralysie dont souffre actuellement 
l'Europe communautaire. 
.~i~ :. 4. L'Europe dans le monde 
43. Cette paralysie des institutions communau-
taires a 1aisse voir tous ses effets au cours des 
derniers mois quand, en face d'une serie de pro-
blemes d'une importance pourtant vitale pour 
!'ensemble des pays de !'Europe occidentale, 
ceux-ci, incapables de definir les grandes !ignes 
d'une politique commune, n'ont pu faire valoir 
leur point de vue dans les affaires qui les inte-
ressaient au premier chef. 
44. (a) L'Europe ne cesse de payer les conse-
quences de son absence totale dans les affaires 
du Moyen-Orient. Non seulement elle n'a rien pu 
faire pour eviter la crise, mais elle n'a rien fait 
pour en attenuer les effets et ce sont les seuls 
Etats-Unis qui ont ete en mesure de jouer un role 
actif pour parvenir a une solution du conflit. 
45. (b) Les relations avec les Etats-Unis posent 
egalement un certain nombre de problemes a 
propos desquels !'Europe n'a pas su, malgre les 
appels reiteres qui lui ont ete adresses du oote 
americain, elaborer une position commune, sauf 
peut-etre dans le domaine proprement commer-
cial. Mais, qu'il s'agisse de la reforme monetaire 
internationale ou qu'il s'agisse de la reorganisa-
tion de !'Alliance atlantique, les Etats-Unis ont 
appele !'Europe a exprimer son point de vue 
mais n'ont obtenu aucune reponse. 
46. (c) 11 en est de meme de la politique euro-
peenne a l'egard de l'Union Sovietique et de ses 
allies. Certes, a la Conference sur la Securite et 
la Cooperation en Europe, une intense prepara-
tion dans le cadre des concertations politiques a 
Neuf est parvenue a certains resultats, mais, dans 
celui de la reduction mutuelle et equilibree des 
forces, les divergences entre les pays membres de 
la Communaute europeenne sont telles que l'un 
de ses membres - la France - s'en est tenu a 
la decision de ne pas participer a cette conference 
a laquelle les autres ont, au contraire, decide de 
participer. 
47. Un membre allemand de la commission a 
toutefois fait remarquer que, sur ce point, !'op-
position entre la France et ses partenaires euro-
peens n'etait sans doute pas fondamentale. Tous 
considerent, en effet, qu'il est essentiel d'eviter 
tout retrait important de forces americaines 
stationnees en Europe. La position adoptee par 
la France ne lui paraissait done pas contraire 
a l'interet de !'ensemble de !'Europe occidentale, 
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European position distinct from that of the 
United States. 
48. (d) The Western European countries are 
equally concerned by a number of major econo-
mic problems now facing the world, i.e. the 
energy crisis, the rising price of raw materials, 
the monetary crisis and inflation which is now 
rife throughout the western world. 
49. In all these fields, the European countries 
have taken what they considered to be the most 
appropriate steps for solving their own immedi-
ate problems without worrving about the effects 
these steps might have on their neighbours and, 
above all, on the Community as a whole. The 
establishment of a common European policy on 
these various matters is now singularly com-
promised. 
VI. Conclusions 
50. (i) In the short term, a number of measures 
confined to the strict application of the Rome 
Treaty should be taken to avoid the European 
Community, as it now exists, losing what it has 
acquired. 
(a) It must elaborate methods of work, proced-
ure for taking decisions and co-ordinating 
national policies which maintain the Community 
spirit. 
(b) The Commission must resume the place 
assigned to it under the Rome Treaty which 
gave it the dual role of pioneer and executive 
for Community decisions. Similarly, with regard 
to the work of the Council, it is absolutely 
essential for it to return to the practice of 
qualified majority voting in accordance with the 
Rome Treaty. 
(c) It is essential to give the European parlia-
mentary institution its due place in a democratic 
regime. In this respect, the responsibilities and 
powers of the European Parliament should be 
developed while at the same time a European 
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electoral law is drawn up for its members to 
be appointed in the same democratic manner 
throughout the Community. 
51. (ii) In the medium term, the very existence 
of an economic Community calls for the establish-
ment of a political union : 
(a) with a single decision-taking centre ; 
(b) acting as a real entity in every field of 
international life ; 
(c) ensuring real solidarity between all the 
members of the Community. 
52. (iii) Where WEU is concerned, this organis-
ation now seems to be the natural forum for 
foreign and defence policy consultations. 
53. It should be constantly recalled that the 
amended Brussels Treaty remains open to all 
the member countries of the European Economic 
Community and insofar as the countries envisage 
European union in these two fields their acces-
sion to the treaty should not encounter any real 
difficulties, although Denmark and Ireland are 
not considering acceding to the treaty for the 
moment. 
54. In any event, it is essential for WEU not to 
appear to be an odd man out in the European 
union but rather as one of the constituent 
institutions and even one of the strongest because 
it is based on a particularly binding treaty. It 
is quite clear that there can be no political 
Europe without a common European concept of 
defence and that even the economic union implies 
a certain degree of co-ordination of defence 
policies, a relative balance in military expendit-
ure and co-operation for the production and 
procurement of armaments. Although many may 
consider it preferable at present to seek such 
co-ordination in the wider framework of NATO, 
WEU's truly European vocation means that it 
and not NATO should take its place in a Euro-
pean political union. 
mais fournissait la possibilite de definir une posi-
tion proprement europeenne qui pourrait etre 
distincte de celle des Etats-Unis. 
48. (d) Les pays de l'Europe occidentale nour-
rissent des preoccupations communes a propos 
d'un certain nombre des grands problemes eco-
nomiques que connait le monde aujourd'hui, qu'il 
s'agisse de la crise de l'energie, de !'augmentation 
des prix des matieres premieres ou de la crise 
monetaire et de !'inflation que subit actuellement 
!'ensemble du monde occidental. 
49. Bien au contraire, les pays europeens ont 
adopte, dans ces differents domaines, des mesu-
res qui leur paraissaient les plus propres a 
apporter une solution a leurs problemes imme-
diats sans se soucier des effets que ces mesures 
pourraient avoir sur leurs voisins et surtout sur 
!'ensemble de la Communaute. L'elaboration 
d'une politique europeenne commune sur ces dif-
ferents points se trouve desormais singulierement 
compromise. 
VI. Conclusions 
50. ( i) En ce qui concerne le court terme, un 
certain nombre de mesures qui se situent dans le 
cadre tres strict de !'application du Traite de 
Rome devraient etre prises pour eviter que la 
Communaute europeenne, telle qu'elle existe au-
jourd'hui, ne perde ce qu'elle a acquis. 
(a) Illui faut concevoir des methodes de travail, 
des procedures de decision et de coordination des 
politiques nationales qui assurent le maintien 
d'un esprit communautaire. 
(b) Il importe, d'autre part, de rendre a la Com-
mission la place qui lui avait ete assignee par le 
Traite de Rome et qui en faisait a la fois un 
organe d'inspiration et l'organe d'execution des 
decisions communautaires. De meme, en ce qui 
concerne les activites du Conseil, il est absolu-
ment indispensable qu'il en revienne a la pra-
tique des votes a la majorite qualifiee telle que 
la prevoit le Traite de Rome. 
(c) Il est essentiel de donner a !'institution par-
lementaire europeenne la place qui lui revient 
dans tout regime democratique. A cet egard, le 
developpement des responsabilites et des pouvoirs 
du Parlement europeen et !'elaboration d'une loi 
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electorale europeenne prevoyant la designation 
de ses membres par une procedure uniforme et 
democratique devraient etre menes de fru;on 
concomitante. 
51. (ii) A moyen terme, !'existence meme d'une 
Communaute economique exige la mise sur pied 
d'une union politique : 
(a) disposant d'un centre unique de deci-
sion; 
(b) agissant comme une entite veritable 
dans tous les domaines de la vie inter-
nationale; 
(c) assurant une solidarite reelle entre tous 
les membres de la Communaute. 
52. (iii) En ce qui concerne l'U.E.O., cette orga-
nisation apparait toujours comme le forum natu-
re! des consultations en matiere de politique 
etrangere et de defense. 
53. Il convient de rappeler constamment que le 
Traite de Bruxelles modifie demeure ouvert a 
tous les pays membres de la Communaute Econo-
mique Europeenne et que, dans la mesure ou ces 
pays envisagent une union de l'Europe dans ces 
deux domaines, leur adhesion au Traite de 
Bruxelles modifie ne devrait pas rencontrer de 
difficultes veritables, meme si le Danemark et 
l'lrlande n'envisagent pas une adhesion pro-
chaine au traite. 
54. En tout cas, il est essentiel que l'U.E.O. 
n'apparaisse pas comme un element etranger a 
l'union europeenne, mais comme une des institu-
tions qui la constituent et meme comme l'une des 
plus solides parce que fondee sur un traite au 
caractere particulierement contraignant. Il est 
bien clair qu'il ne peut y avoir d'Europe poli-
tique s'il n'existe pas une conception commune 
des Europeens en matiere de defense et que meme 
l'union economique implique un certain degre de 
coordination des politiques de defense, un equi-
libre relatif des depenses militaires et une co-
operation dans le domaine de la fabrication et 
des achats d'armements. Meme si, a l'heure ac-
tuelle, il peut paraitre preferable a beaucoup de 
rechercher cette coordination dans le cadre plus 
vaste de l'O.T.A.N., la vocation proprement euro-
peenne de l'U.E.O. fait que c'est elle, et non 
l'O.T.A.N., qui doit etre appelee a prendre place 
dans une union politique de l'Europe. 
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Amendment No. 1 
Obstacles to European political anion 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Voogd and Mrs. Gardeniers 
19th June 1974 
In paragraph 1 of the draft recommendation proper, after "a political decision-taking centre", 
insert "subject to parliamentary control". 
Signed : V oogd, Gardeniera 
1. See 6th Sitting, !Oth June 1974 (Amendment adopted). 
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Amendement · n° 1 
La obatacla d l'union politique de l'Europe 
AMENDEMENT n° 1 1 
depose par M. Voogd et Mme Gardeniers 
19 join 197 4 
Dans le para.gra.phe 1 de la recom.manda.tion proprement dite, ins&er, a.pres les mots: « d'un centre 
de decisions politiques », les mots : « soumis a.u contr6le pa.rlementa.ire ». 
Sign£: V oogd, Gardeniers 
1. Voir 58 seance, 20 juin 1974 (Adoption de l'amenden:1ent). 
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OPINION ON THE BUDGET OF THE MINISTERIAL ORGANS 
OF WESTERN EUROPEAN UNION FOR THE FINANCIAL YEAR 1974 1 
submitted on behalf of 
the Committee on Budgetary Affairs and Administration a 
by Lord Selsdon, Rapporteur 
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Draft Opinion ~-
on the budget of the ministerial orgau of WEU 
(or the financial year 1914 
The Assembly, 
Noting that in communicating the budget of Western European Union as a. whole the Council 
ha.s complied with the provisions of Article VIII (c) of the Charter; 
Having taken note of the contents, 
Has no comments to ma.ke a.t this stage on the figures communicated. 
I. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee : Mr. Dequ,a,e (Chairman) ; 
Mr. Legaret, Lord Walston (Vice-Chairmen); MM. Ahrens 
(Substitute: Walther), Alber, Castellucci, Dardel, Depietri, 
Mart (Substitute : Margue), Peijnenburg, Portheine, 
Prearo, Santalco, Schleiter, Lord Selsdon, MM. Talamona, 
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Van Lent, Dame Joan Vickers (Substitute: Farr), Mr. Wall, 
Mrs. Wolf, Mr. Wurbs (Substitute: Vohrer). 
Also present : MM. de Bruyne, Page, Small. 
N. B. The names of Representati'IJ68 who took part in the 
vote are printed in italics. 
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Projet d'avia 
sur le budget des orgtmes minlsUriels 
de l'U.E.O. pour l'exereice flntmcfer 1914 
L' Assemblee, 
Const&ta.nt que le Conseil, en communiquant !'ensemble du budget de l'Union de l'Europe 
Occident&le, a mis en application les dispositions de l'article Vlll (e) de la Charta; 
Ayant pris note de son contenu ; 
N'a pas a formuler, a ce stade, d'observa.tions sur les chift'res communiques. 
1. Adopte par la commission a l'unanimite. 
2. Membrea de la commission: M. Dequae (president); 
M. Legaret, Lord Walaton (vice-presidents); MM. Ahrens 
(suppleant: Walther), Alber, Castellucci, Dardel, Depietri, 
Mart (suppleant: M argue), Peijnenburg, Portheine, Prearo, 
Santalco, Sohleiter, Lord Selsdon, MM. Talamona, Van 
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Lent, Dame Joan Vickers (suppleant: Farr), M. Wall, 
Mme Wolf, M. Wurbs (suppleant: Vohrer). 
Etaient egalement presents : MM. de Bruyne, Page, Small. 
N. B. Lea noms dea Representants ayant pris part au 
oote sont imprimes en italique. 
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Draft Recommendation 
'on improving the statu. of WEU staff 
The Assembly, 
Congratulating the government budgetary experts for expressing the will, in the 94th report 
of the Co-ordinating Committee, to work out a pension scheme similar to that in force in the Com-
munities and for making proposals, in the 93rd report of that Committee, for ensuring equal treat-
ment for male and female staff in the co-ordinated orga.nisa.tions ; 
Aware of the problems raised by fluctuating exchange rates for non-resident officials with com-
mitments in their countries of origin ; 
Considering the discrimination between officials of nationalities other than that of the country 
in which they are employed according to whether they occupy grade C posts on the one hand or 
grade A, L or B posts on the other ; 
Regretting finally the extreme difficulty or even impossibility of promotion for WEU officials, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNciL 
I. In the framework of the co-ordinated organisations : 
1. Ensure that a pension scheme which is truly similar to that in force in the European Coin-
munities is introduced with provision, inter alia, for the establishment of a system of internal taxa-
tion of salaries and pensions, bonuses for officials remaining in service after the normal age of entitle-
ment to a pension and the creation of a joint management body with its own legal status separate 
from the organisations in respect of which each government would enter into financial commitments 
which would thus remain unaffected in the event of a country withdrawing from one of the co-ordi-
nated organisations or an organisation being wound up ; 
2. Provide further for : 
( i) introducing a system of separation a.llowances which would not be affected by currency depre-
ciations for officials not remaining in service long enough to qualify for a pension ; 
(ii) maintaining the possibility for officials to obtain loans for building or renovating accommodation ; 
(iii) establishing for retired officials -particularly those who do not have medical coverage in the 
country to which they retire - a system providing suitable coverage and which shall be partly 
financed by their contributions ; 
(iv) granting widowers of female officials the reversiona.ry rights allowed in the case of widows of 
male officials ; 
3. Seek a means of allowing non-resident officials to meet financial commitments in their coun-
tries of origin by authorising - subject to specific justification - the payment of a portion of their 
salaries in their national currencies on the basis of salary scales applicable in the countries concerned; 
4. Grant grade C officials who are not nationals of the country in which they are employed the 
right to home leave and education allowance on the same basis as non-resident grade A, L and B 
officiala; 
II. In the framework of WEU : 
5. Give urgent consideration to dual grades at every level in order to offset promotion difficulties. 
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Projet de recommandation 
sur l'amelioration du statut du personnel de l'U.B.O. 
L' Assemblee, 
Felicitant les experts budgetaires des gouvernements tant pour avoir exprime dans le 94e rap-
port du Comite de coordination la volonte d'elaborer un regime de pension analogue a celui des Com-
munautes que pour avoir formula dans le 938 rapport de ce Comite des propositions en vue d'assurer 
l'egalite des sexes dans les organisations coordonnees; 
Consciente des problemes poses par l'instabilite des parites des changes aux fonctionnaires non 
residents qui ont contracte des obligations dans leur pays d'origine; 
Considerant les discriminations entre fonctionnaires qui n'ont pas la nationalite du pays d'em-
ploi, selon qu'ils appartiennent aux categories 0, d'une part, A, L ou B, d'autre part ; 
Regrettant enfin l'extreme difficulte, voire l'impossibilite de la promotion des fonctionnaires de 
l'U.E.O., 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
I. Dans le cadre des organisations coordonnees : 
I. D'assurer l'etablissement d'un regime de pension reellement analogue a celui qui est en vigueur 
dans les Communautes europeennes, en prevoyant notamment !'institution d'un regime d'imposition 
interne des traitements et pensions, l'etablissement d'un systeme de bonifications pour les agents 
demeurant en service au-dela de l'A.ge d'ouverture des droits a la retraite et la creation d'un orga-
nisme commun de gestion dote d'une personnalite juridiquement distincte des organisations, envers 
lequel cha.que gouvernement contracterait des engagements financiers qui ne pourraient ainsi etre 
affectes ni par son retrait d'une des organisations coordonnees, ni meme par la disparition d'une 
de ces organisations ; 
2. De prevoir en outre : 
(i) l'etablissement, en faveur des fonctionnaires dont la duree des services serait insuffisante pour 
leur ouvrir des droits a pension, d'un systeme d'indemnite de depart qui ne soit pas susceptible 
d'etre altere par la depreciation des monnaies; 
(ii) le maintien de la possibilite offerte aux fonctionnaires d'obtenir des prets pour la construction 
ou l'amenagement d'un logement; 
(iii) l'etablissement, en faveur des fonctionnaires retraites- particulierement ceux qui ne beneficient 
pas dans leur pays de retraite d'une couverture des risques medicaux - d'un regime leur assu-
rant des prestations convenables, ce regime etant partiellement finance par leurs contributions ; 
(iv) l'octroi aux veufs d'agents de sexe feminin des possibilites de reversion prevues au benefice des 
veuves d'agents de sexe masculin ; 
3. De rechercher une formule permettant aux fonctionnaires non residents de faire face a des obligations 
financieres dans leur pays d'origine en autorisant- sous reserve d'une justification precise -le paiement 
d'une fraction de leurs remunerations dans leur monnaie nationale sur la base des baremes de remuneration 
applicables dans ces pays ; 
4. D'accorder aux fonctionnaires de categorie C qui n'ont pas la nationalite du pays d'emploi le droit 
a.u conga dans les foyers et a l'indemnite d'education dont beneficient les agents non residents de categories 
A, Let B; 
II. Dans le cadre de l'U.E.O. : 
5. D'envisager d'urgence, en vue de compenser les difficultes de promotion, le jumelage de tous les grades. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Lord Selsdon, Rapporteur) 
I. Budget of the ministerial organs of WEU 
1. Approval 
I have studied the budget of the ministerial 
organs of WEU for the financial year 1974 and 
have, for the time being, no comment to make 
thereon. I therefore submit the attached draft 
opinion and draft recommendation to the Com-
mittee for its approval. 
2. The budget 
The total budget of WEU for 197 4 is as 
follows: 
1974 budget 
£ F 
Secretariat-General 313,305 
Standing Armaments 
Committee 2,663,234 
Agency for the Con-
trol of Armaments 5,696,548 
Office of the Clerk 4,450,000 
ToTAL BUDGET oFWEU 
FOR THE FINANCIAL 
YEAR 1974 313,305 12,809,782 
3. WEU establishment 
The total establishment of WEU for 1974 
is as follows : 
1974 
Secretariat-General 49 
Standing Armaments Committee 28 
Agency for the Control of Armaments 52 
129 
Office of the Clerk 28 
TOTAL ESTABLISHMENT OF WEU FOR 
1974 157 
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D. Status of WEU staff 
1. Equality of the sexes 
1.1 Your Rapporteur welcomes the 93rd 
report 1 of the Co-ordinating Committee, which 
provides a fair and satisfactory solution to the 
problems he raised in his previous report 2• 
1.2 However, there is still one problem out-
standing : that of equal career opportunities for 
equivalent qualifications and merits. In this con-
nection, the statistics contained in the previous 
report, which are set out again at Appendix VIII, 
are still valid. 
1.3 Your Rapporteur cannot conceal the fact 
that what remains to be done is infinitely harder 
to achieve than what has already been done 
since it is a far more difficult task to change 
a state of mind than it is to change staff rules. 
2. Pensions 
2.1 The adoption of the 94th report 3 of the 
Co-ordinating Committee may be considered as 
a major step towards setting up a pension 
scheme for the staff of the co-ordinated organi-
sations. 
2.2 The Council of Europe, which already has 
a pension scheme, has been closely associated 
with the work and has agreed to participate in 
a single scheme common to all the co-ordinated 
organisations. 
2.3 Without going into details, it can be said 
that the 94th report defines the principles of a 
fair and timely solution: first, it refers to the 
creation of a scheme which "resembles the scheme 
in force in the EEC" (cf. paragraph 6 of the 
report), and which provides for "benefits ... simi-
lar to those provided by the EEC" (cf. paragraph 
42); this is a sound principle and an essential 
aspect of the scheme. 
2.4 In fact, the method of financing (budge-
tary), the level of benefits (2 % for each year 
of service), the ceiling (70 % of the last salary 
I. See Appendix VI. 
2. Document 622. 
3. See Appendix VII. 
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Expose des motifs 
(preaenU par Lord Seladon, rapporteur) 
1. Budget des organes ministeriels de l'U.E.O. 
1. Approbation 
J'ai examine le budget des organes ministe-
riels de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1974 
et je n'ai pas a formuler, pour le moment, 
d'observations a ce sujet. Je soumets done pour 
approbation a la commission les projets d'avis 
et de recommandation qui precedent. 
2. Le budget 
Le budget global de l'U.E.O. pour 1974 se 
decompose comme suit : 
Budget 1974 
£ F 
Secretariat general 313.305 
Comite Permanent 
des Armements 2.663.234 
Agence 
pour le Controle 
des Armements 5.696.548 
Greffe de l'Assemblee 4.450.000 
BUDGET TOTAL 
DE L'U.E.O. POUR 
L'ExERCICE FINAN-
CIER 1974 313.305 12.809.782 
3. Effectifs de l'U.E.O. 
Les effectifs de l'U.E.O. pour 1974 sont les 
suivants: 
1974 
Secretariat general 49 
Comite Permanent des Armements 28 
Agence pour le ContrOle des Arme-
ments 52 
Greffe de l'Assemblee 
TOTAL DES EFFECTIFS DE L'U.E.Q. POUR 
129 
28 
1974 157 
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D. Statut du personnel de l'U.E.O. 
1. E galite des sexes 
1.1 Votre rapporteur se felicite du 93e rap-
port 1 du Comite de coordination qui apporte une 
solution equitable et satisfaisante aux problemes 
qu'il evoquait dans son precedent rapport 2• 
1.2 Il n'en demeure pas moins qu'un probleme 
subsiste : celui de l'egalite des chances de car-
riere a qualifications et a merites egaux. A ce 
sujet, les statistiques qui figuraient dans le rap-
port anterieur et qui sont donnees a nouveau dans 
!'annexe VIII au present document, conservent 
toute leur valeur. 
1.3 Votre rapporteur ne saurait dissimuler que 
ce qui reste a faire est infiniment plus difficile a 
realiser que ce qui a ete accompli, car il est plus 
malaise de modifier un etat d'esprit que des 
textes reglementaires. 
2. Pensions 
2.1 L'adoption du 94" rapport 3 du Comite de 
coordination peut etre consideree comme un 
apport important a la creation d'un regime de 
pension pour le personnel des organisations co-
ordonnees. 
2.2. Le Conseil de !'Europe, qui beneficie deja 
d'un regime de pension, a ete associe etroitement 
aux travaux et a accepte de participer a un 
systeme unique et commun a toutes les organisa-
tions coordonnees. 
2.3. Sans entrer dans le detail, on peut dire que 
le 94e rapport degage les principes d'une solution 
equitable et opportune : tout d'abord, il pose 
celui de la creation d'un regime « proche de celui 
en vigueur aux Communautes » (voir para-
graphe 6 du rapport) et prevoyant des presta-
tions «analogues a celles servies par la C.E.E. » 
(voir paragraphe 42) ; ce principe est bon et 
constitue !'aspect essentiel du systeme. 
2.4. En fait, le mode de financement (par voie 
budgetaire), le niveau des prestations (2% par 
annee de service)' le plafond (70 % de la derniere 
1. Voir annexe VI. 
2. Document 622. 
3. Voir annexe VII. 
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payable while still at work), the age at which 
the pension becomes payable (60) and the gua-
ranteed purchasing power for retired persons are 
more or less identical with the rules applied in 
the EEC. 
2.5 Provisions which may be considered gen-
erous allow officials having left the organisation 
to benefit from the scheme ; others provide that 
when officials have worked for several organisa-
tions successively their service will be deemed 
to constitute a single career. The right of offi-
cials already in employment to opt to validate 
past service has been amply safeguarded. 
2.6 It seems fair to add that while such a 
scheme appears to be largely satisfactory to the 
staff of the organisations, the same is also true 
for the member governments of these organisa-
tions : according to estimates by the actuaries 
who worked on the scheme, it will at the outset 
be financed solely by officials' contributions (7 % 
of basic salary). Only after about a quarter of 
a century will the cost of the scheme reach the 
level of 21 o/o representing the present employee's 
contribution (7 %) and employer's contribution 
(14%) to the provident fund. These actuaries 
doubtless also consider that in 35 or 40 years' 
time the total cost of the scheme will reach a 
proportion of about 40 % of basic salary. But 
this date is a long way off and paragraph 9 
of the 94th report refers to the possibility of 
increasing the employee's contribution. 
2. 7 It should also be pointed out that no 
account has been taken in this estimate of the 
fact that the organisations will also have available 
the amounts paid in by officials when relinquish-
ing the major part of their provident funds in 
order to validate past service. 
2.8 It is difficult to estimate these amounts 
accurately. However, in 'VEU, which employs 
150 staff, there were slightly more than Frs. 
10 million in the provident fund as at 31st 
December 1973. 
2.9 It is therefore possible to have an approxi-
mate idea of how much has been accumulated 
by the co-ordinated organisations, whose staff 
totals 7,211. 
2.10 However, a valid opinion based on all 
the facts cannot be given until the experts have 
made recommendations on two essential points, 
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for which they have asked the Councils to renew 
their mandate. 
2.11 The first of these concerns the type of 
guarantee which governments will grant to ensure 
that pensions are paid whatever happens to the 
organisations in the future. Such guarantees are 
essential in a budget-financed scheme in the 
framework of a body which has no revenue of 
its own. This problem does not arise in the EEC 
since the latter does not have a limited life-span 
and has its own resources. 
2.12 It is in fact essential that officials have 
a total and unlimited guarantee for the validity 
of commitments entered into on their behalf, 
particularly in the event of an organisation 
ceasing to function or of the withdrawal of a 
member State. 
2.13 A priori, such a guarantee depends on the 
creation of a joint body to manage the pension 
scheme, this body being legally separate from 
the organisations and the member governments 
being financially committed to it. Such a common 
body would collect the necessary funds and pay 
the beneficiaries. It should also be made respon-
sible for preparing files, dealing with disputes 
and all management problems. 
2.14 It would certainly be more economical to 
set up such a body, having a small staff of 
legal experts, accountants and specialised admin-
istrators, since it would be costly for each of 
the organisations concerned to be responsible for 
its own management. This body, which would 
obviously take some time to set up, would also 
guarantee harmonisation of the regulations to 
be applied. Nothing should, however, delay the 
implementation of the pension scheme and pend-
ing the creation of a joint body - which shquld 
be the ultimate aim - the organisations could 
administer their respective funds. 
2.15 The second point is the system of taxation 
to be applied to pensions. In the EEC, pensions, 
like salaries, are subject to internal taxation and 
exempt from national taxation. 
2.16 In WEU - at least in the ministerial 
bodies - there is a slightly different internal 
taxation system from that in force in the EEC. 
This system is based on Article 21 of the Agree-
ment on the status of WEU ratified by all the 
remuneration perc;ue en activite), l'age d'ouver-
ture du droit a la retraite (60 ans) et une garantie 
convenable du pouvoir d 'achat du retraite sont 
plus ou moins identiques aux regles appliquees 
a la C.E.E. 
2.5 Des dispositions que l'on peut considerer 
comme genereuses permettent aux agents qui ont 
quitte }'organisation de beneficier de ce regime ; 
d'autres prevoient la reconstitution d'une carriere 
unique lorsque des agents ont servi successive-
ment dans plusieurs organisations. Les droits 
d'option pour le personnel en fonction sont large-
ment sauvegardes. 
2.6 Il parait equitable d'ajouter que, si un tel 
regime parait offrir de larges satisfactions au 
personnel des organisations, il en offre egale-
ment aux gouvernements membres de ces organi-
sations : selon les previsions des actuaires qui ont 
collabore a son elaboration, il sera, au depart, 
entierement finance par les seules contributions 
des agents (7% du traitement de base). Ce n'est 
qu'au terme d'une evolution d'un quart de siecle 
environ que le cout du regime atteindra les 21% 
representant la cotisation salariale (7 %) et la 
contribution patronale (14 %) actuelles au fonds 
de prevoyance. Sans doute, ces memes actuaires 
prevoient-ils que, dans 35 ou 40 ans, le cout total 
du regime atteindra environ 40 %. Mais on peut 
observer tout d'abord qu 'il s'agit la d'un terme 
eloigne et aussi que, dans son paragraphe 9, le 
94e rapport evoque la possibilite d'une augmen-
tation des contributions salariales. 
2.7 Il convient aussi de faire observer qu'il 
n'est pas tenu compte, dans cette prevision, des 
apports substantiels que constitueront, pour la 
tresorerie des organisations, les sommes versees 
par les agents et correspondant a l'abandon de la 
plus grande partie de leur fonds de prevoyance 
pour obtenir la validation de leurs services passes. 
2.8 Il est difficile d'evaluer ces apports d'une 
fac;on exacte, mais pour l'U.E.O. qui emploie 
150 agents, le fonds de prevoyance pouvait etr.e 
chiffre, au 31 decembre 1973, a un peu plus de 
10 millions de francs. 
2.9 On peut des lors imaginer ce que repre-
sente la masse des fonds accumules dans !'en-
semble des organisations qui groupent 7.211 
agents. 
2.10 On ne pourra toutefois porter un jugement 
de valeur en toute connaissance de cause que 
lorsque seront connues les recommandations des 
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experts sur deux points essentiels, pour l'examen 
desquels ils ont sollicite un nouveau mandat des 
Conseils. 
2.11 J.Je premier de ces points concerne la nature 
des garanties que les gouvernements accorderont 
pour assurer le versement des pensions queUe 
que soit !'evolution future des organisations. De 
telles garanties sont essentielles dans un regime 
a financement budgetaire et qui ne dispose d'au-
cune ressource propre de financement. Ce pro-
bleme ne se pose pas a la C.E.E. dont la duree 
n'est pas limitee dans le temps et qui dispose de 
ressources propres. 
2.12 Il est essentiel, en effet, que les agents aient 
une garantie absolue et illimitee dans le temps de 
la validite des engagements qui seront pris a leur 
egard, notamment en cas d~ disparition d'une 
organisation ou en cas de retrait d'un Etat 
membre. 
2.13 A priori, une telle garantie ne peut resulter 
que de la creation d'un organisme commun de 
gestion des pensions, organisme juridiquement 
distinct des organisations et envers lequel les 
gouvernements membres seraient engages finan-
cierement. Un tel organisme commun assurerait 
le recouvrement des fonds necessaires au paie-
ment des pensions et paierait les pensions aux 
beneficiaires. Il pourrait etre charge, en outre, 
de la constitution des dossiers, des affaires 
contentieuses et de tous les problemes de gestion. 
2.14 La creation d'un tel organisme, dont les 
effectifs seraient limites a quelques technicians : 
juristes, comptables et administrateurs speciali-
ses, serait sans nul doute generatrice d'economies, 
car la gestion repartie entre les organisations 
interessees serait plus onereuse. Elle demanderait 
evidemment un certain temps, mais elle garan-
tirait, en outre, l'unite des principes et des pra-
tiques. Rien, cependant, ne devrait retarder 
l'instauration du regime de pension, et en atten-
dant la creation d'un organisme commun, qui 
devrait etre l'objectif ultime, les organisations 
pourraient administrer leurs fonds respectifs. 
2.15 Le second point est le regime fiscal qui sera 
applique aux pensions. A la C.E.E., les pensions, 
comme les salaires, sont soumis a une fiscalite 
interne et sont exempts d'impots nationaux. 
2.16 Il existe a l'U.E.O. - tout au moins dans 
les organes ministeriels - un regime de taxation 
interne quelque peu different de celui en vigueur 
a la C.E.E. Ce regime a ses fondements dans 
l'article 21 de la Convention sur le statut de 
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member States. In this framework, a solution 
could probably be found for the WEU ministerial 
organs. But it appears desirable to seek a more 
general method applicable to all the co-ordinated 
organisations. 
2.17 It is not a matter of granting unfair pri-
vileges : a pension expressed as a percentage of 
the salary payable to an official while still in 
employment, and the level of which is then 
lowered to take account of tax exemption, would 
be completely and unfairly changed if subject 
to the subsequent effects of national taxation. 
2.18 An unmarried grade A7 official, employed 
in Belgium, having accomplished 25 years' service 
and leaving an organisation at the age of 65, 
would be entitled, if his pension was subject to 
Belgian national taxation, to only 59.2 % of the 
amount to which an official of the EEC in the 
same situation would be entitled. For a grade 
A3 official, the percentage would be 65.9 %, 
and for a grade B3 official 80.5 %. These percen-
tages vary of course according to the tax system 
applicable, but not to any great extent. 
2.19 The tax problem was moreover well brought 
out in the report submitted to the Consultative 
Assembly of the Council of Europe by Mr Page 1 , 
and your Rapporteur would mention the two 
main points from his conclusions. 
2.20 First, one cannot fairly speak of a privilege 
when referring to the exemption of international 
staff from national taxation on salaries and 
pensions. This is a fact which must be admitted 
and should be made better known. 
2.21 Furthermore, it would appear realistic and 
desirable from every point of view to seek gen-
eralised internal taxation on the same lines as 
that in force in the Communities. 
2.22 Finally, the scheme must provide for 
bonuses similar to those in the EEC scheme for 
officials remaining in employment after the age 
of 60, the age at which they are entitled to a 
pension. Since, as is normal, the pension is 
reduced in the event of retirement before this 
age, it may be said that it is a matter of actuarial 
ethics to grant such bonuses in the event of an 
I. Document 3381. 
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official remaining in employment after the age 
of 60. 
2.23 Such bonuses are in fact justified since 
governments would be paying less; an official 
remaining in employment after the age of 60 
dispenses with the need to recruit a new official 
who himself immediately acquires the right to 
a pension in due course. 
2.24 Clearly, if satisfactory solutions are not 
found to the foregoing problems, the proposed 
scheme will bear no relation to that in force in 
the EEC, and most of the officials now employed 
in the co-ordinated organisations will not sub-
scribe to it. 
2.25 There are a few other important points 
which should be mentioned. 
2.26 First, it may be regretted that the pro-
posals of the Secretaries-General concerning the 
separation allowance set out in paragraph 14 of 
the 94th report (21 % of the last basic salary 
of an official for each year of service) have 
not been accepted by the Co-ordinating Commit-
tee, who have instead ruled as follows : 1¥2 
month's final basic salary for each year served, 
i.e. about 12.50 % per year's service, plus the 
repayment of contributions paid by the employee 
(7 %) , plus interest at the rate of 4 %. 
2.27 This would be acceptable in a period of 
monetary stability, but hardly in the present 
era of inflation, and the interest rate of 4% 
seems unrealistic. In WEU, where a large number 
of staff stay for less than ten years and are 
consequently not entitled to pensions, this pro-
vision is vitally important. 
2.28 Further, the 94th report makes no mention 
of the important aspect of health insurance for 
those officials who have retired. Many are not 
covered under a national social security system, 
except on the basis of voluntary contributions. 
They should at least be covered for medical, 
surgical, hospital expenses and lengthy illnesses 
for the rest of their lives, such cover being 
extended to the dependent members of their 
families. 
2.29 This could no doubt be negotiated by each 
organisation with public or private insurers ; 
nevertheless, the principle should be included in 
the framework of the regulations now being 
l'U.E.O. ratifiee par tousles Etats membres. On 
pourrait probablement trouver une solution dans 
ce cadre pour les organes ministeriels de l'U.E.O., 
mais il parait souhaitable de rechercher une for-
mule plus generale qui puisse s'appliquer a Fen-
semble des organisations coordonnees. 
2.17 Il ne s'agit pas d'accorder d'injustes privi-
leges : en effet, la pension, exprimee par un pour-
centage d'un salaire d'activite dont le niveau a 
ete abaisse pour tenir compte de la non-
imposition, serait profondement et injustement 
alteree si elle subissait par la suite les effets de 
!'imposition nationale. 
2.18 Pour un agent de grade A7, celibataire, en 
poste en Belgique, ayant 25 ans d'anciennete et 
quittant une organisation a 65 ans, la pension 
perc;ue, si elle etait soumise a !'imposition natio-
nale belge, serait seulement de 59,2% de celle 
d'un agent de la C.E.E. presentant les memes 
caracteristiques. Pour un agent de grade A3, le 
pourcentage serait de 65,9 % et, pour un agent 
de grade B3, de 80,5 %. Ces pourcentages varient, 
bien entendu, selon les systemes d'imposition ap-
plicables, mais dans des proportions relativement 
faibles. 
2.19 Ce probleme de la fiscalite a d'ailleurs ete 
mis en lumiere d'une fac;on tres heureuse dans le 
rapport presente par M. Page 1 devant l'Assem-
blee consultative du Conseil de l'Europe et votre 
rapporteur voudrait reprendre ses conclusions sur 
deux points essentiels. 
2.20 Tout d'abord, le fait que l'on ne peut, sans 
injustice, parler d'un privilege lorsqu'on evoque 
la non-imposition nationale des salaires et des 
pensions du personnel international. C'est la une 
verite qu'il faut admettre et qu'il convient de 
mieux faire connaitre. 
2.21 Ensuite, la recherche d'une solution d'im-
position interne generalisee de meme nature que 
celle en vigueur dans les Communautes parait 
realiste et souhaitable a tous egards. 
2.22 Enfin, il importe que le regime prevoie 
des bonifications analogues a celles qui sont pre-
vues dans celui de la C.E.E. pour les agents main-
tenus en service au-dela de 60 ans, age d'ouver-
ture des droits a la retraite. S'il est prevu, ce qui 
est normal, une reduction des droits en cas de 
retraite anticipee, on peut dire que c'est une 
question de morale actuarielle que d'accorder de 
1. Docwnent 3381. 
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telles bonifications en cas de maintien en service 
au-dela de 60 ans. 
2.23 Ces bonifications sont, en fait, justifiees 
par des decaissements inferieurs de la part des 
Etats ; un agent demeurant en service au-dela 
de 60 ans evite le recrutement d'un nouvel agent 
qui acquerra lui-meme immediatement des droits 
a retraite future. 
2.24 Il est clair que, si des solutions satisfai-
santes ne sont pas degagees dans ces domaines, 
le regime propose ne presentera plus aucune 
analogie avec celui en vigueur a la C.E.E. et la 
plupart des agents actuellement en fonction dans 
les organisations coordonnees n'y souscriront pas. 
2.25 Restent quelques points importllints qu'il 
convient de mentionner. 
2.26 Tout d'abord, on peut regretter que les 
propositions des Secretaires generaux concernant 
l'indemnite de depart qui figurent au para-
graphe 14 du 94• rapport (21% du dernier traite-
ment de base perc;u par l'agent par annee de 
presence) n'aient pas ete acceptees par le Comite 
de coordination qui a retenu la formule suivante : 
un mois et demi du dernier traitement de base 
perc;u, soit environ 12,50 % par annee de pre-
sence, plus le remboursement des contributions 
salariales (7%) capitalisees a 4 %. 
2.27 Cette formule serait admissible en periode 
de stabilite monetaire, mais elle l'est difficile-
ment dans l'epoque d'inflation que nous connais-
sons et le taux de 4 % ne parait pas realiste. A 
l'U.E.O., oil un grand nombre d'agents accom-
plissent des carrieres inferieures a dix ans et ne 
peuvent, par consequent, pretendre a un regime 
de pension, cette disposition revet une importance 
particuliere. 
2.28 Ensuite, le 94" rapport est muet sur l'aspect 
important de la couverture sociale des retraites. 
Beaucoup d'entre eux, pourtant, ne sont couverts 
par aucun regime national de securite sociale, 
sinon a titre volontaire. Il importe que ces retrai-
tes soient assures, a tout le moins, de la couver-
ture des frais medicaux, chirurgicaux, d 'hospita-
lisation et de maladie de longue duree et ce, 
jusqu'a leur deces, cette couverture s'etendant aux 
membres de leur famille qui sont a leur charge. 
2.29 Sans doute, cette couverture peut-elle etre 
negociee par chaque organisation aupres d'as-
sureurs publics ou prives ; mais son principe 
devrait etre pose dans le cadre de la reglementa-
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drawn up. Retired officials would make some 
contribution to financing such coverage. 
2.30 Discontinuation of the provident fund 
system will raise a problem regarding loans to 
staff in employment for house purchase or 
improvements, these at present being financed 
by loans on the provident fund account of the 
official concerned. 
2.31 There can be no denying the need to make 
provision for such loans, since the cost of hous-
ing is an increasingly heavy financial burden 
for staff. 
2.32 An alternative scheme for providing loans 
will therefore have to be brought in, without 
it necessarily being common to all the co-
ordinated organisations however. 
2.33 It might be possible to return to the system 
in force before the provident fund was intro-
duced (interest-bearing loans from the funds of 
the organisations) or loans might be granted, 
for instance, from the amounts still available in 
the provident fund in respect of officials not 
wishing to validate their past service for the 
purposes of the pension scheme. 
2.34 Finally, a word should be said about the 
non-reversion of pensions to the widowers of 
female officials (see paragraph 15 of the 94th 
report). 
2.35 Such reversion is admittedly not accepted 
in most national legislations or in the Commu-
nities. There is nevertheless a certain trend 
towards genuine equality between the sexes and 
this provision may conceivably be modified in 
the not too distant future. 
2.36 In this connection, the Assembly will be 
interested to learn of the provisions of the re-
cently amended French Finance Law for 1973 
(Law 73-1128 of 21st December 1973- Journal 
Officiel, 23rd December 1973) 1• It would there-
fore appear desirable for similar provisions to 
be made in the system at present being worked 
out - such provisions being in conformity with 
the principles laid down in the 93rd report on 
equality of the sexes. 
1. Article 12 
I. The second paragraph of Article L.40 of the code of 
civil and military retirement pensions shall be replaced by 
the following provisions : 
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"In the event of the death of the mother, or should she 
not qualify for a pension or have forfeited her rights, 
the rights set out in the first paragraph of Article L.38 
shall be transmitted to the children under twenty.one 
years of age and the pension of 10 %shall be maintained 
for each minor child within the limits of the maximum 
laid down in the previous paragraph." 
II. Article L.42 of the code of civil and military retirement 
pensions shall be replaced by the following provisions : 
"Article L.42. Minor orphans of a female official who 
dies while in receipt of a pension and, where applicable, 
disability allowance, or who is entitled thereto, shall 
benefit from the combined provisions of the first para. 
graph of Article L.38 and the second paragraph of 
Article L.40. 
If the surviving spouse is entitled to the pension pro. 
vided for in Article L.50, the minor orphans of the 
female official shall each qualify for a pension of 10% 
of the amount of the pension and, where applicable, 
disability allowance granted to the mother or which 
would have been granted to her. 
In this case, the provisions of the third, fourth, fifth 
and last paragraphs of Article L.40 and Article L.41 
may be applied." 
Ill. Article L.50 of the code of civil and military retire. 
ment pensions shall be replaced by the following provisions : 
"Article L.50. The surviving spouse of a female official 
or member of the armed forces, if they were not sepa-
rated, shall, subject to the reservations and in the condi-
tions set out in the present article, be entitled to 50% 
of the pension received by her or which she could have 
received on the day she died, plus, where applicable, 
half of the disability allowance received by her or which 
she would have received provided the condition of ante-
cedence of the marriage laid down in Article L.39(a) or 
(b) or Article L.47(a) or (b) is fulillled. 
Entitlement to such a pension shall be suspended as 
long as there is an orphan to whom the provisions of 
Article L.42 (first paragraph) apply and deferred until 
the date on which the surviving spouse reaches the 
minimum age for entitlement to a pension laid down 
in Article L.24-1(1) for officials not occupying category 
B posts. However, when it is recognised, in accordance 
with Article L.31, that the surviving spouse is perma-
nently incapable of working due to infirmity or incurable 
disease, entitlement shall start as from the date on 
which such infirmity or disease is ascertained. 
The amount of the reversionary pension payable in 
accordance with the present article may not exceed 
37.50 % of the gross salary attaching to the gross index 
550 provided for in Article 1 of Decree No. 48-1108 of 
lOth July 1948 and subsequent texts. 
The surviving spouse who remarries or manifestly lives 
in concubinage shall lose entitlement to a pension." 
IV. The second paragraph of Article L.88 of the code of 
civil and military retirement pensions shall be replaced 
by the following provisions : 
"An orphan may draw the reversionary pensions from 
both father and mother under the pension schemes 
listed in Article L.84. 
He may not draw reversionary pensions from both his 
legitimate or natural father and his adopted father ; 
he may not draw reversionary pensions from both his 
legitimate or natural mother and his adopted mother. 
However, he may choose the most favourable 
reversionary pension." 
tion en voie d'elaboration. Les fonctionnaires en 
retraite participeraient partiellement au finance-
ment de cette couverture. 
2.30 La disparition du fonds de prevoyance 
posera un probleme en matiere d'octroi de prets 
pour la construction ou l'amenagement de loge-
ments, prets qui sont actuellement finances par 
des prelevements sur le fonds de prevoyance. 
2.31 La necessite de tels prets ne peut etre 
contestee, le cout du logement etant un facteur 
qui pese de plus en plus lourdement sur les 
agents. 
2.32 Une formule de substitution devra done 
etre degagee, formule qui, d'ailleurs, ne doit pas 
necessairement etre commune a toutes les organi-
sations coordonnees. 
2.33 On pourrait revenir aux pratiques ante-
rieures a la creation du fonds de prevoyance 
(prets consentis par la tresorerie des organisations 
et productifs d'interets) ou bien accorder des 
prets, par exemple, sur le reliquat des fonds de 
prevoyance correspondant aux agents qui n'au-
ront pas valide leurs services passes. 
2.34 Enfin, il convient de dire un mot de la non-
reversion des pensions sur les veufs des agents 
de sexe feminin (voir paragraphe 15 du 94e rap-
port). 
2.35 Sans doute, cette reversion n'est-elle pas 
admise dans la plupart des Iegislations nationales, 
ni dans les Communautes. Une certaine tendance 
se manifeste neanmoins vers une egalite reelle 
des personnes, quel que soit leur sexe, et l'on 
peut imaginer que, dans un avenir assez proche, 
cette disposition sera modifiee. 
2.36 A cet egard, l'Assemblee prendra connais-
sance avec interet de la disposition incluse re-
cemment, en France, dans la Loi de finances 
rectificative pour 1973 (Loi n° 73-1128 du 21 de-
cembre 1973, Journal officiel du 23 decembre 
1973) 1• n paraitrait done souhaitable d'inclure 
une disposition similaire dans le regime en voie 
d'elaboration, disposition qui est d'ailleurs 
conforme aux principes etablis, en ce qui concerne 
l'egalite des sexes, dans le 93e rapport. 
1. Article 12 
I. Le second alinea de l'article L.40 du code des pensions 
civiles et militaires de retraite est remplace par les dispo-
sitions suivantes : 
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« Au cas de deces de la mere ou si celle-ci est inhabile 8 
obtenir une pension ou dechue de ses droits, les droits 
definis au premier alinea de l'article L.38 passent aux 
enfants ages de moins de vingt et tm ans et la pension 
de 10 % est maintenue A chaque enfant mineur dans 
la limite du maximum fixe 8 l'alinea precedent. • 
II. L'article L.42 du code des pensions civiles et militaires 
de retraite est remplace par les dispositions suivantes : 
« Article L.42. - Les orphelins mineurs d'une femme 
fonctionnaire decedee en jouissance d'une pension et, 
eventuellement, d'une rente d'invalidite ou en posses-
sion de droits 8 ces prestations ont droit au benefice 
des dispositions combinees du premier alinea de !'arti-
cle L.38 et du second alinea de !'article L.40. 
Si le conjoint survivant peut pretendre 8 la pension 
prevue a I' article L.50, lea orphelins mineurs de la femme 
fonctionnaire ont droit 8 une pension reglee pour chacun 
d'eux a raison de 10% du montant de la pension et, 
eventuellement, de la rente d'invalidite attribuee ou 
qui aurait ete attribuee 8 la mere. 
11 peut etre fait, en l'espece, application des dispositions 
des troisieme, quatrieme, cinquieme et dernier a1in6as 
de l'article L.40 et de l'article L.41. • 
Ill. L'article L.50 du code des pensions civiles et militaires 
de retraite est remplace par les dispositions suivantes : 
c Article L.50. - Le conjoint survivant non separ6 de 
corps d'une femme fonctionnaire ou d'une femme appar-
tenant au personnel militaire feminin peut, sous lea 
reserves et dans les conditions fixees par le present arti-
cle, pretendre 8 50 % de la pension obtenue par elle ou 
qu'elle aurait pu obtenir au jour de son deces et aug-
mentee, le cas echeant, de la moitie de la rente d'inva-
lidite dont elle b6neficiait ou aurait pu b6neficier, si 
se trouve remplie la condition d'anteriorite de mariage 
prevue a !'article L.39 (a ou b) ou L.47 (a ou b). 
La jouissance de cette pension est suspendue tant que 
subsiste un orphelin b6neficiaire des dispositions de 
!'article L.42 (premier alinea) et differee jusqu'au jour 
oil le conjoint survivant atteint 1'1\ge minimal d'entree 
en jouissance des pensions fixe par !'article L.24-l(l) 
pour les fonctionnaires n'ayant pas occupe des emplois 
classes en categoric B. Toutefois, lorsque le conjoint 
survivant est reconnu, dans les formes fixees 8 !'arti-
cle L.31, atteint d'une infirmite ou maladie incurable 
le rendant definitivement incapable de travailler, !'en-
tree en jouissance est fixee a la date oil la constatation 
en a eM faite. 
Le montant de la pension de reversion concedee dans 
les conditions fixees par le present article ne peut exce. 
der 37,50 % du traitement brut afferent a l'indice brut 
550 prevu par !'article }er du decret no 48-1108 du 
10 juillet 1947 et lea textes subsequents. 
Le conjoint survivant qui se remarie ou qui vit en etat 
de concubinage notoire perd son droit a pension. • 
IV. Le second alinea de !'article L.88 du code des pensions 
civiles et militaires de retraite est remplace par les dispo-
sitions suivantes : 
« Un orphelin peut cumuler les deux pensions de rever-
sion obtenues du chef de son pare et de sa mere au titre 
des regimes de retraites enumeres a !'article L.84. 
11 ne peut cumuler lea pensions de reversion obtenues 
du chef de son pare legitime ou nature! et celles obtenues 
d'un pare adoptif; il ne peut cumuler les pensions de 
reversion obtenues du chef de sa mere legitime ou natu-
relle et celles obtenues du chef d'une mere adoptive. 
Toutefois, il peut opter pour la pension de reversion la 
plus favorable. • 
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2.37 Your Rapporteur feels that if similar pro-
visions were made for staff in the co-ordinated 
organisations, the options available under para-
graph 24 of the report should be reopened in 
order to allow women who had refused to validate 
their past service, and who had retained their 
accumulated provident fund at the date the 
scheme came into force, to reconsider their posi-
tions. 
3. Transfer of salaries of non-resident officials 
3.1 Most international officials are employed 
outside their own countries and paid in a cur-
rency which is not their own. They often have 
a home and commitments which require transfers 
on their salaries to meet expenditure in their 
own countries. This is satisfactory in a period 
of stable prices and currencies but if such sta-
bility no longer exists, they encounter what may 
be considerable difficulties. 
3.2 This is admittedly not a new problem ; it 
emerged as soon as the organisations were set 
up. It was settled in 1948 by means of an exchange 
guarantee system which gave officials the benefit 
of a theoretical exchange rate applicable to 
transfers to their country of origin of part of 
their salary. This system was rightly decried 
since it led to a certain degree of abuse. 
3.3 Member governments, who recently defer-
red a decision on the problem in answer to a 
V. 1. The first paragraph of Article L.32 of the code of 
civil and military retirement pensions shall be replaced by 
the following provisions : 
"Seconded officials shall benefit from the provisions of 
Article L.29. However, officials who are detached in 
order to become a member of the government or for 
an electoral or trade union mandate in the employment 
of the State or of a local authority or their public estab-
lishments of an administrative nature may, where 
appropriate, be entitled to benefits under Articles L.27 
and L.28." 
2. The first paragraph of Article L.36 of the code of civil 
and military retirement pensions shall be replaced by the 
following provisions : 
"Seconded military personnel shall benefit from the 
provisions of Article L.35 (first paragraph). However, 
per.ronnel who are detached in order to become a mem-
ber of the government or for an electoral mandate in 
the employment of the State or of a local authority or 
their public establishments of an administrative nature 
may, where appropriate, be entitled to benefits under 
Articles L.34 and L.35." 
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request by the Secretary-General of WEU for a 
fair solution, might be asked to consider giving 
expatriate international officials the possibility 
of receiving part of their salaries in the currency 
of their country of origin, provided : 
(a) that they were entitled to this only 
if they had commitments for which 
they could vouch ; 
(b) that the right would in principle be 
irrevocable unless it were established 
that these commitments no longer 
existed, thus avoiding a more or less 
speculative choice ; 
(c) that the portion of the salary paid 
in the country of origin was not cal-
culated on the basis of salaries in the 
place of employment but on that 
applied by the co-ordinated organisa-
tions in the country of origin. 
3.4 Such a provision would present no difficul-
ties in the WEU member countries which all 
employ officials of co-ordinated organisations, 
salary scales thus being available. 
3.5 This probably does not apply to other 
organisations but in such cases they would be 
able to decide on fictitious scales, taking as base 
100 the scale for Belgium and applying a cor-
rective coefficient based on the difference in the 
cost of living. 
4. Grade 0 staff 
4.1 Your Rapporteur wishes to raise a further 
matter to which he attaches much importance. 
4.2 Grade C staff in the co-ordinated organisa-
tions are recruited locally and are not entitled 
to an expatriation allowance even if they are 
of a nationality other than that of the host coun-
try. However, while recognising the validity of 
this measure, in the case of the WEU Assembly 
in particular it is very important for a certain 
number of grade C officials to know languages 
other than those of the host country, and hence 
officials of other nationalities are frequently 
recruited. 
4.3 In order to fill grade C posts, it is there-
fore necessary to recruit a number of non-
2.37 Votre rapporteur estime que, dans cette 
eventualite, le droit d'option prevu au para-
graphe 24 du rapport devrait etre reouvert pour 
permettre aux femmes qui ont refuse la valida-
tion de leurs services anterieurs et qui ont conser-
ve leur fonds de prevoyance accumule a la date 
de prise d'effet du regime, de reconsiderer leur 
position. 
3. Transfert de salaires des agents non 
residents 
3.1 Le fonctionnaire international est, dans sa 
majorite, employe dans un pays qui n'est pas le 
sien et remunere dans une monnaie qui n'est pas 
la sienne. ll conserve souvent, dans son propre 
pays, des biens et des obligations generateurs de 
depenses auxquelles il doit faire face par des 
transferts de salaires. n s'accommode de cette 
formule en periode de stabilite des prix et des 
monnaies, mais si cette stabilite disparait, il ren-
contre des difficultes qui peuvent etre conside-
rables. 
3.2 Certes, le probleme n'est pas nouveau et on 
l'a discerne des la fondation des organisations. Il 
fut resolu en 1948 par un systeme de garantie 
de change assurant aux fonctionnaires le bene-
fice d'une parite theorique pour le transfert 
d'une partie de leur salaire dans leur pays d'ori-
gine. Ce systeme a ete condamne a juste titre, car 
il fut, dans une certaine mesure, generateur 
d'abus. 
3.3 Les gouvernements membres, qui ont re-
cemment differe leur decision sur la question a 
V. I. Le premier alines de !'article L.32 du code des pen-
sions civiles et militaires de retraite est remplace par les 
dispositions suivantes : 
« Les fonctionnaires en service detache beneficient des 
dispositions de !'article L.29. Toutefois, pourront even-
tuellement pretendre au benefice rles articles L.27 et 
L.28 ceux qui auront eta detaches, soit pour exercer 
les fonctions de membra du gouvernement ou un man-
dat electif ou syndical, soit dans un emploi de l'Etat 
ou d'une collectivite locale ou de leurs etablissements 
publics a caractere administratif. » 
2. Le premier alines de I' article L.36 du code des pensions 
civiles et militaires de retraite est remplace par les dispo-
sitions suivantes : 
« Les militaires en service detacM beneficient des dis-
positions de l'article L.35 (premier alines). Toutefois, 
pourront eventuellement pretendre au benefice des 
articles L.34 et L.35 ceux qui auront eta places en ser-
vice detache, soit pour exercer les fonctions de membre 
du gouvernement OU un mandat electif, soit dans Ull 
emploi de l'Etat ou d'une collectivite locale ou de leurs 
etablissements publics a oaractere administratif. t 
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la suite d'une demande presentee par le Secretaire 
general de l'U.E.O. pour rechercher une solution 
equitable, pourraient etre pries d'examiner la 
possibilite d'accorder aux fonctionnaires inter-
nationaux expatries la faculte de percevoir une 
fraction de leur salaire dans la monnaie de leur 
pays d'origine, etant entendu: 
(a) que cette faculte ne serait acquise que 
s'ils y ont des obligations dt1ment 
constatees; 
(b) qu'elle serait en principe irrevocable, 
sauf disparition dument constatee de 
ces obligations, et ce, de fa~on a eviter 
tout choix de caractere plus ou moins 
speculatif ; 
(c) que la fraction de salaire payee dans 
le pays d'origine soit calculee non pas 
sur la base de la remuneration au lieu 
d'emploi, mais sur celle qui est prati-
quee par les organisations coordonnees 
dans le pays d'origine. 
3.4 Cette derniere disposition ne presenterait 
pas de difficulte dans les pays membres de 
l'U.E.O. qui, tous, emploient des fonctionnaires 
des organisations coordonnees et pour lesquels 
des baremes sont disponibles. 
3.5 Il n'en est sans doute pas de meme pour 
d'autres organisations, mais celles-ci seraient en 
mesure, dans de tels cas, de determiner des 
baremes fictifs en prenant pour base 100 le 
bareme de la Belgique et en l'affectant d'un 
coefficient correcteur fonde sur la difference du 
cout de la vie. 
4. Personnel de grade C 
4.1 Votre rapporteur voudrait soulever une 
autre question a laquelle il attache une grande 
importance. 
4.2 Dans les organisations coordonnees, les 
agents de grade C sont recrutes sur place et n'ont 
pas droit a l'indemnite d'expatriation, meme s'ils 
n'ont pas la nationalite du pays hOte. Si la vali-
dite de cette disposition est incontestable, il est 
tres important, dans le cas de l'Assemblee de 
I 'U.E.O. en particulier, qu'un certain nombre 
d'agents de grade C pratiquent des langues autres 
que celle du pays hOte et, de ce fait, des agents 
d'autres nationalites sont frequemment recrutes. 
4.3 Afin de pourvoir les postes de grade C, il 
est done necessaire de recruter un certain nombre 
residents living more or less temporarily in the 
host country but to whom it is nevertheless not 
possible to grant an expatriation allowance. 
4.4 Your Rapporteur consequently feels that 
a special effort should be made at least to grant 
these officials home leave every two years and 
an education allowance if their children are 
being educated in their country of origin, as in 
the case of expatriate A and B grade staff. 
5. Dual grades 
5.1 The Assembly has been raising this matter 
since 1968 1 but nothing has been done to improve 
the prospects of promotion of WEU officials. 
5.2 In organisations with larger staffs such as 
NATO (2,207 officials), the OECD (1,521) and 
the Council of Europe (640), there are fairly 
extensive possibilities of promotion. In WEU, 
I. See Documents 452, 491, 521, 561, 584 and 622. 
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which employs 151 officials, the problem is quite 
different and promotion prospects are practically 
non-existent because of the limited number of 
posts, the need to divide such posts between the 
various nationalities and the fact that most of 
these posts - at least in grade A - are usually 
filled by civilian or military staff seconded by 
national administrations. 
5.3 In the Office of the Clerk of the Assembly, 
where there are 27 officials, 4 grade A officials 1 
are at step 9 ; 5 grade B officials are at steps 9 or 
10 and 2 have reached the top of their grade ; 
and 1 grade C official is at step 9. 
5.4 Your Rapporteur believes officials are 
entitled to reasonable hopes of promotion after a 
certain number of years' service and urges the 
Council to find an early solution to this very 
important problem for staff in WEU in parti-
cular. 
1. After 16 years' service, officials of grade A5 and over 
have reached step 11, and after 15 years' service B and C 
grade staff have reached step 11. 
de non-residents vivant plus ou moins temporaire-
ment dans le pays hOte, mais auxquels il est toute-
fois impossible d'accorder une indemnite d'ex-
patriation. 
4.4 Votre rapporteur estime, par consequent, 
qu'il faudrait faire un effort particulier pour 
accorder au moins a ces agents un conge dans les 
foyers tous les deux ans et une indemnite d'edu-
cation si leurs enfants sont eleves dans leur pays 
d'origine, comme c'est le cas pour les agents des 
grades A et B qui sont expatries. 
5. Jumelage des grades 
5.1 L'Assemblee souleve cette question depuis 
1968 t, mais rien n'a ete fait pour ameliorer les 
perspectives d'avancement des agents de l'U.E.O. 
5.2 Dans les organisations aux effectifs plus 
importants telles que l'O.T.A.N. (2.207 agents), 
l'O.C.D.E. (1.521) et le Conseil de l'Europe (640), 
il existe d'assez nombreuses possibilites d'avance-
1. Voir Documents 452, 491, 521, 561, 584 et 622. 
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ment. A l'U.E.O., qui emploie 151 agents, le pro-
bleme est tout a fait different et les perspectives 
d'avancement sont a peu pres inexistantes, etant 
donne le nombre limite des postes, la necessite de 
les repartir entre les diverses nationalites et le 
fait qu'ils sont occupes pour la plupart - du 
moins dans le cas des grades A - par des civils 
ou des militaires detaches par leurs administra-
tions nationales. 
5.3 Au Greffe de l'Assemblee, qui emploie 27 
agents, 4 fonctionnaires de grade A 1 ont atteint 
!'echelon 9 ; 5 fonctionnaires de grade B ont 
atteint les echelons 9 ou 10 et 2 le dernier echelon, 
et 1 fonctionnaire de grade c se trouve a !'eche-
lon 9. 
5.4 Votre rapporteur estime que les fonction-
naires sont en droit de nourrir des espoirs raison-
nables d'avancement apres un certain nombre 
d'annees de Sf:lrvice et il demande instamment au 
Conseil de trouver sans tarder une solution a ce 
probleme tres important, en particulier pour le 
personnel de l'U.E.O. 
1. Lea fonctionnaires de grade A5 et au-dessus attei-
gnent I' echelon 11 apres 16 ans de service; ceux de grade 
B et C atteignent ce m~me echelon au bout de 15 ans. 
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APPENDIX I - ANNEXE I 
WBU BUDGBT BSTIMATBS FOB 1974 - BUDGET DE L'U.E.O. POUR 1974 
Proposed expenditure and income - Previsions des depenses et des recettes 
A* B* 0* TOTAL B+C 
£ Francs Francs Francs 
Salaries and allowances 
Traitements et indemnites · · · · · · · • · · · 348,705 3,418,624 7,668,758 ll,087,382 
Travel 
Frais de voyage I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ll,325 68,000 194,000 262,000 
Other operating costs 
61,440 253,600 326,205 579,805 Autres depenses de fonctionnement · · · 
Purchase of furniture 
Achat de mobilier ................. 4,475 13,000 14,500 27,500 
Buildings 
Immeubles · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - - -
Total expenditure 
Total des depenses · · · · · · · · · · · · · · · · · 425,945 3,753,224 8,203,463 ll,956,687 
WEU tax 
Imptlt de l'U.E.O. I I I I I I I I • I I I I I I I I 104,750 1,082,390 2,495,915 3,578,305 
Other receipts 
I 
Autres recettes I I I • I I I I I I I I I I I' I I I I I 7,890 7,600 ll,OOO 18,600 
Total income 
Total des recettes · · · · · · · · · · · · · · · · · · 112,640 1,089,990 2,506,915 3,596,905 
NET TOTAL 
TOTAL NET' ...........•.........•. 313,305 2,663,234 5,696,548 8,359,782 
* A · Secretariat-General. 
Secretariat general. 
B · International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C • Agency for the Control of Armaments. 
Agenoe pour le Controls dee Armements. 
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National contributions - Contributions des pays membres 
600ths A* 
en 600•• 
£ 
Belgium JBelgique ........... 59 30,808.33 
France ..................... 120 62,661.00 
Italy Jltalie ................. 120 62,661.00 
Luxembourg ............... 2 1,044.34 
Netherlands fPa.ys-Bas ....... 59 30,808.33 
Federal Republic of Germany f 
Rep. Fed. d' Allemagne .... 120 62,661.00 
United Kingdom JRoyaume-Uni 120 62,661.00 
600 313,305.00 
Total WEU budget 
Total du budget dt~ l'U.E.O. 
B* C* 
Francs 
822,045.23 
1,671,956.40 
1,671,956.40 
27,865.94 
822,045.23 
1,671,956.40 
1,671,956.40 
8,359,782.00 
£313,305.00 
Francs 12,809,782.00 
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Office of the Clerk 
Greffe 
Francs 
437,583.33 
890,000.00 
890,000.00 
14,833.34 
437,583.33 
890,000.00 
890,000.00 
4,450,000.00 
-------------------~ 
• A - Secretariat-General. 
Secretariat general. 
B - International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comite Permanent des Armements. 
C - Agency for the Control of Armaments. 
Agenoe pour le Cont.-4le des Armements. 
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APPENDIX ll ANNEXE ll 
In accordance with Opinion 9 adopted by the 
Assembly on 5th December 1963, the Council has 
communicated details to the Assembly regarding 
the duties of the members of the staff of the 
ministerial organs of Western European Union. 
Conformement a 1' A vis no 9 exprime par 1' As· 
semblee lors de sa seance du 5 decembre 1963, le 
Conseil a communique a 1' Assemblee le detail des 
fonctions aBBumees par les membres du personnel 
des orga.nes ministeriels de !'Union de !'Europe 
Occidenta.le. 
A. Secretariat-General - Secretariat general 
Post No. Grade Function Fonction 
1 HG Secretary -General Secreta.ire general 
2 )) Deputy Secretary-General Secretaire general deiegue 
3 ll Assistant Secretary -General Secretaire general adjoint 
4 A6 Legal Adviser Conseiller juridique 
5 B4 Personal Assistant to Secretary-General Assista.nte personnelle du Secreta.ire 
general 
6 B3 Bilingual Shorthand-typist Stenodactylogra.phe bilingue 
7 B5 Personal Assistant to Deputy Secre- Assista.nte personnelle du Secreta.ire 
ta.ry-Genera.l general deiegue 
8 B4 Personal ABBista.nt to ABBistant Secre- Assista.nte personnelle du Secretaire 
ta.ry-General general adjoint 
9 B4 Personal Assistant to Legal Adviser ABBistante personnelle du Conseiller 
juridique 
General A/fairs DitMion - DitMion du alfairu generalu 
10 A5 Head of Division Chef de division 
11 A3 Deputy Head of Division Chef de division adjoint 
12 A3 Committee Secretary Secreta.ire de comite 
13 B4 ABBistant /Verbatim Writer Assista.nte fStenographe 
14 B3 Secretary /Assistant Secretaire 1 Assistante 
.Aclministralion and PeraonneZ DitMion 
DitMion de raclministration el du personnel 
15 A5 Head of Division Chef de division 
16 A3 Deputy Head of Division Chef de division adjoint 
17 A2 Administrative Officer Administrateur 
18 B4 ABBista.nt (Personnel) Assista.nte (Personnel) 
19 B4 ABBista.nt (Administration) ABBista.nte (Administration) 
20 B3 Secretary Secreta.ire 
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Post No. Grade Function Fonction 
Linguisl Dt'VtftMl - · DitMiOfl linguistique 
21 L5 Head of Division Chef de division 
22 LT4 Reviser Reviseur 
23 LT3 Translator FIE Traducteur F I A 
24 LT2 Translator E fF Traducteur A IF 
Registry and Producticm SertJice8 
Bureau d,' ordre et de reproducticm d,u document8 
25 A2 Head of Registry Chef des archives 
26 B4 Documentation Clerk Documentaliste 
27 B4 Head of Typing Pool Chef du pool dactylographique 
28 B3 Bilingual Shorthand-typist Stenodactylographe bilingue 
29 B3 11 » 
30 B3 n 11 
31 B3 » » 
32 B2 Shorthand-typist Stenodactylographe 
33 B2 • » 
34 B2 J ll 
35 B2 Assistant (distribution) Assistante Bureau d'ordre et 
production 
36 B2 Assistant (reproduction) • 
General, Servku - Servku generau:t 
37 BI Telephonist Teiephoniste 
38 BI • J 
39 C3 Chauffeur Mechanic Chauffeur-meoanioien 
40 C3 ll • 
41 03 Maintenance Supervisor Surveillant de l'entretien 
42 02 Messenger Huissier 
43 02 J • 
Security - SecuriU 
44 04 Senior Security Guard Garde de seourite, Chef 
45 03 Security Guard Garde de securite 
46 03 J J 
47 C3 J • 
48 03 • • 
49 C3 • J 
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B. International Secretariat of the Standing Armamenfs Committee 
Secretariat international du Comite Permanent des Armemena 
Post No. I Grade 
1 HG 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
17bis 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
B4 
B3 
B4 
C4 
A5 
A4 
A4 
A4 
LT4 
LI3 
LT3 
LT3 
B4 
B3 
B3 
B3 
B3 
B3 
B3 
B4 
A4 
C4 
C4 
C4 
C3 
C3 
C3 
Function Fonction 
Assistant Secretary-General Secretaire general adjoint 
Private Secretariat, M ail, Documentation 
Secretariat particulier, courrier, documentation 
Assistant responsible for the private Assistante chargee du Secretariat 
secretariat particulier 
Secretary /Shorthand-typist Secretaire fStenodactylographe 
Archivist, responsible for distributing Archiviste, distributeur de documents 
documents 
Driver Mechanic Chauffeur-mecanicien 
Committee Secretariat - Secretariat de comite 
Assistant to Head of International Adjoint au Chef du Secretariat 
Secretariat international 
Committee Secretary Secretaire de comite 
» 
Reviser 
Interpreter 
» 
» 
» » 
)) » 
Linguistic Staff - Personnel linguistique 
Reviseur de traduction 
Interprete 
Translator and Minute Writer Traducteur et proces-verbaliste 
» J » 
Clerical Staff 
Groupe de reproduction des dooumenl8 
Assistant Assistante 
Bilingual Shorthand-typist Stenodactylogra phe bilingue 
» » » » )) 
» » » » » 
Telephonist 'T eiephoniste 
Bilingual Shorthand-typist Stenodactylographe bilingue 
» » » 
Administrative and General Staff 
Personnel des services administratifs et generaux 
» 
Administrative Assistant Assistante administrative 
Deputy to Head of Finance and Chef adjoint de la Section finances 
Administration Section, Head of et administration, Chef du Bureau 
Finance and Account Office finances et comptabilite 
Roneo Operator Roneotypiste 
Storekeeper and Technician Magasinier et agent technique 
Security Guard Garde de securite 
» ll J » 
J » J 
• 
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Post No. 
li* 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Grade 
HG 
A2 
A7 
B3 
A4 
A3 
A2 
B4 
LT3 
LT3 
B3 
B2 
B4 
B3 
A6 
A5 
A5 
A4 
A4 
A4 
A4 
B4 
B3 
B3 
C. Agency for the Control of Armamenfs 
Agence pour le Contr6le des Armements 
Function Fonotion 
Director Directeur 
Director's Assistant Assistant de direction 
Deputy Director Directeur adjoint 
Assistant Assistante 
Director's Office - Bureau de direction 
Head of the Office and Assistant to 
the Director, Security Officer 
Head of Central Documentation 
Assistant to the Head of Central 
Documentation 
Assistant Documentation Clerk 
Translator E /F 
» F/E 
Secretary 
Shorthand-typist 
Assistant, Head of Central Registry, 
Assistant to the Security Officer 
Secretary 
Chef de bureau et Adjoint au 
Directeur, Officier charge de la securite 
Chef du Bureau central de 
documentation 
Adjoint au Chef du Bureau central 
de documentation 
Assistant, Documentaliste 
Tra.ducteur A /F 
• FJA 
Secretaire 
Stenoda.ctylographe 
Assistante, Chef des Archives centrales, 
Adjointe a l'Officier de securite 
Secretaire 
Information and Study Division 
Division information et etudes 
Head of Division 
Head of the Industrial Section 
Expert on biological and chemical 
weapons 
Logistics Expert on armaments for 
land forces 
Logistics Expert on armaments for 
air forces 
Logistics Expert on naval armaments 
Assistant to the Head of Division for 
General Questions 
Assistant 
BilinguaJ Shorthand-typist 
I J 
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Chef de division 
Chef de la Section industrielle 
Expert en armes biologiques et 
chimiques 
Expert logistique en armaments 
terrestres 
Expert logiatique en armaments aeriens 
Expert logistique en armaments na.vals 
Assistant du chef de division pour les 
questions generales 
Assistante 
Stenodactylographe bilingue 
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Fonction Grade Function I 
------·1--------l------------------------------------------------------------
Poet No. 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
A6 
A5 
A5 
A4 
A5 
A4 
B4 
B3 
A6 
B4 
A4 
A5 
B3 
B4 
B2 
B4 
B3 
C5 
C3 
C3 
C3 
46 C3 
47 C3 
48 C3 
49 C3 
50 C3 
51 C3 
52 B3 
Inspection and Control DiviBion 
Diviaion inspections et contrdle8 
Head of Division 
Expert on artillery and tanks 
Expert on guided missiles 
Expert on biological weapons 
Expert on armaments for air forces 
Expert on artillery 
Assistant 
Bilingual Shorthand-typist 
Chef de division 
Expert en artillerie et chars de combat 
Expert en engine guides 
Expert en armes biologiques 
Expert en armaments aeriens 
Expert en artillerie 
Assistante 
Stenodactylographe bilingue 
Administration and Legal Affairs Diviaion 
Division administration et affairea juridiquea 
Head of Division 
Assistant 
Legal Expert 
Head of Finance and Administration 
Section 
Chief Clerk 
Assistant Accountant 
Senior Clerk 
Head of Group responsible for 
General Services 
Chief Clerk, Assistant to Head of Group 
responsible for General Services 
Chef de division 
Assistante 
Expert juridique 
Chef de la Section finances et 
administration 
Commis principal 
Assistante comptable 
Commis qualifi.e 
Chef de groupe responsable des 
services generaux 
Commis principal, Assistant du chef de 
groupe responsable des services gene· 
raux 
Other services and Security Service 
Services di~·ers et de securite 
Head Designer and Duplicator 
Operator \ 
Driver Mechanic 
Security Guard 
» » 
» » 
)) » 
, » 
» » 
I )) 
» J) 
Telephonist 
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Chef dessina.teur, Roneotypiste 
Chauffeur-mecanicien 
Garde de securite 
11 ll 
» ~ 
I) ll 
I • 
• • 
» • 
• I 
Telephoniste 
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APPENDIX Ill - ANNEXE m 
Office of the Clerk 1 
Greffe de l' Assemblie 1 
Grade Function Fonotion 
HC Clerk Greffier 
HC Clerk Assistant Greffier adjoint 
A5 Counsellor in charge of defence questions Conseiller charge des questions de defense 
and armaments et des armaments 
A5 Counsellor in charge of political questions Conseiller charge des questions politiques 
A5 Counsellor in charge of finance and Conseiller charge des questions financieres 
administration et administratives 
A5 Counsellor in charge of Press Department Conseiller charge du Service de presse 
A4 11 First Secretary /Committee Secretary Premier secretaire /Secretaire de commission 
A4 First Secretary /Head of the Publications Premier secretaire /Chef du Service des 
and Translations Department traductions et publications 
A4 First Secretary Reviser /Publications Premier secretaire-Reviseur /Publications 
A3 Secretary Head of Archives and Secretaire-Archiviste et Secreta.ire de 
Committee Secretary commission 
A2 Secretary-Translator /Publications Secretaire-Tra.ducteur /Publications 
A2 » » 
A2 Administrative Assistant /Assistant Assista.nte administrative /Aide-traductrice 
Translator 
B6 Chief Accountant Chef compta.ble 
B4 Secretary to the President and the Clerk Secretaire du President et du Greffier 
B4 Secretary to the Clerk Assistant / Secretaire du Greffier adjoint f Assista.nte 
Assistant Sergeant-at-Arms Office au Protocole 
B4 Proof Reader and Assistant Translation Lectrice d'epreuves et a.ssistante au Service 
Department des tra.ductions 
B4 Assistant to the Archives and Mail Assistante au Service des archives et 
Department courrier 
B3 ! B3 Assistants to Committees Assistantes aux commissions B3 
B3 Assistant to the Administrative and Assistante au Service administratif et 
Financial Department financier 
B3 Assistant to the Translation Department Assista.nte au Service des traductions 
B3 Assistant to the Press Department Assistante au Service de presse 
B3 Switchboard Operator Standardiste 
C6 Head of Roneo Section /Storekeeper Chef roneo /Ma.gasinier 
C3 Roneo Assistant /Messenger Aide-roneo fMessager 
C3 Messenger Messager 
~ 
I. On 1st January 1974. 
Au 1er ja.nvier 1974. 
2. Proposed regrading to A5 in draft budget for 1973. 
Reolassement a.u grade A5 propose da.ns le projet de budget pour 1973. 
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APPENDIX IV - ANNEXE IV 
Table of establishment - Tableau des etfectifs 
WESTERN EUROPEAN UNION - UNION DE L'EUROPE OOOIDBNTA.LE 
Total Oftloe of the Olerk 
Al Bl Cl 
A,B, C Greffe 
Secretary-General 1 1 
Clerk 1 Secretaire general - - Greffier 
Deputy Secretary-General 1 -Secreta.ire general delegue - l -
Director of the Agency 
Directeur de I' Agence - - l l -
Assistant Secretary -General Clerk Assis-1 1 - 2 tant 1 Secretaire general adjoint Greffier a.djt 
A7 - - 1 1 -
A6 1 - 3 4 -
A5 2 l 6 9 4• 
A4 - 4 8 12 33 
A3 3 - l 4 1 
A2 2 - 2 4 as 
L5 1 - - l 
L4 l l - 2 
L3 l 3 2 6 -
L2 I - - l 
B6 - - - - 1 
B5 1 - - I -
B4 8 4 7 19 4 
B3 7 7 9 23 7 
B2 5 - 2 7 -
B1 2 - - 2 -
C6 - - - - I 
C5 - - 1 I -
C4 I 4 - 5 -
C3 8 3 9 20 2 
C2 2 - - 2 -
49 28 52 I29 28 
I. A - Secretariat-General. 
Secretariat general. 
B • International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Beoritariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C • Agency for the Control of Armaments. 
Agenoe pour le Contr6le des Armaments. 
2. This does not include the regrading of an A4 proposed in the draft budget for 1973. 
Ne comprend pas le reolassement d'un A4 propose dans le projet de budget pour 1973. 
3. Including four secretaries Translations /Publications. 
Dont quatre eecretaires Traductions /Publications. 
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APPENDIX V 
RECOMMENDATION 240 1 
on improving the status of WEU staff 2 
The Assembly, 
Acknowledging both the importance of the rOle of the staff in furthering the aims of the co-ordinated 
organisations and the need to retain and attract staff of high ca.libre ; 
Recognising that conditions of employment, job satisfaction and career progression must be fair 
and at least be comparable with those enjoyed by employees in other organisations ; 
DEEPLY REGRETS that after three years' study the Councils of the co-ordinated organisations have 
been unable to set up a. committee of experts responsible for making recommendations on the establishment 
and status of the staff in the co-ordinated organisations ; 
DEPLORES the fact that the co-ordinated organisations have been unable to institute a. single appeals 
jurisdiction for all staff ; 
WELOOMES the recent and long overdue progress towards the establishment of a. pension scheme for 
the staff of the co-ordinated organisations ; 
Is OONOERNED lest there should be discrimination against the appointment of female staff to senior 
grades, and 
REooMMENDS THAT THE CoUNon. 
I. (a) Introduce as soon as possible in conjunction ~th the other co-ordinated organisations a pension 
scheme for the staff of the co-ordinated organisations which should be jointly administered and 
placed under professional management ; 
(b) Ensure that members of the staff who do not serve long enough for a. pension are granted a. fair 
separation allowance ; 
2. Invite the co-ordinated organisations to form immediately a. committee of experts to produce recom-
mendations on : 
(a) the provision of equal career opportunities for officials of both sexes; 
(b) the provision of dual grades at every level of employment; 
(c) the secondment of staff between the different co-ordinated organisations and other organisations. 
1. Adopted by the Assembly on 20th November 1973 during the Second Part of the Nineteenth Ordinary Session 
(8th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Lord Selsdon on behalf Qf the CQmmittee on Budgetary 
~ ftilc:l A.cQninistration (Document 622). 
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RECOMMANDATION no 240 1 
sur l'amelioration du statut du personnel de l'U.E.O. 11 
L' Assemblee, 
Consciente de !'importance du r6le que joue le personnel dans la realisation des objectifs des orga-
nisations coordonnees, et de la necessite de retenir et d'attirer un personnel de haute qualite ; 
Reconnaissant que les conditions d'emploi, de travail et d'avancement doivent etre equitables et 
au moins comparables 8. celles qu'offrent d'autres organisations; 
REGRETTE VIVEMENT qu'apres trois ans d'etude, les Conseils des organisations coordonmSes n'aient 
pu mettre en place un comite d'experts charge de formuler des recommandations sur les structures et les 
statute du personnel des organisations coordonnees ; 
DEPLoRE que les organisations coordonnees n'aient pu instaurer une juridiction d'appel unique pour 
!'ensemble du personnel; 
SE FELICITE des progres recents, bien que tres tardifs, realises en vue de !'institution d'un regime 
de pensions pour le personnel des organisations coordonnees ; 
S'INQUIETE d'une discrimination possible 8. l'egard du personnel feminin dans !'attribution des postea 
de categories superieures, et 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
1. (a) De mettre sur pied, aussi rapidement que possible, de concert avec les autres organisations coor-
donnees, un regime de pensions pour le personnel des organisations coordonnees, qui serait place 
sous administration commune et gere par un organisme specialise ; 
(b) D'assurer aux membres du personnel dont la duree des services n'ouvre pas droit 8. pension I' octroi 
d'une indemnite de depart equitable ; 
2. D'inviter les organisations coordonnees 8. constituer immediatement un comite d'experts qui serait 
charge de formuler des recommandations concernant : 
(a) !'assurance de possibilites de carriere analogues pour les fonctionnaires des deux sexes; 
(b) !'institution d'un jumelage 8. tous les grades de la hierarchie; 
(c) le detachement de membres du personnel entre les differentes organisations coordonnees et entre 
celles-ci et d'autres organisations. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 20 novembre 1973, au cours de la deuxieme pa.rtie de la Dix-neuvieme session 
ordina.ire (88 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par Lord Selsdon a.u nom de la Commission des Affa.ires budgeta.ires 
et de l'A.dmi:nistra.tion (Document 622). 
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I 
REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 240 
1. (a) The Council are pleased to inform the Assembly that they have approved the recommend-
ations made by the Co-ordinating Committee of Government Budget Experts, in its report on the 
establishment of a common pension scheme for the co-ordinated organisations. 
This report, a copy of which was sent by the Council to the President of the Assembly, lays 
down general standards and principles for the pension scheme which is due to come into force on 
lst July 1974. The specialist working group on pensions set up by the Co-ordinating Committee is, 
at present, studying rules for the application of these principles, which will be put to the various 
Councils for approval in due course. 
The recommendations in the report have also been approved by the Councils of the other 
co-ordinated organisations. In execution of these recommendations, the Co-ordinating Committee is 
currently enquiring into the appropriate solution regarding the tax arrangements to be applied to the 
pension scheme, and has entrusted the specialist working group with a study of arrangements to 
guarantee the payment of pensions whatever might become of the organisations. 
(b) The Co-ordinating Committee recommends that members of staff who do not serve long 
enough to qualify for a pension should receive a leaving allowance to include: 
- repayment of all contributions paid by the employee (7 %) plus interest at the rate of 4 % ; 
- an allowance equal to one-and-a-half month's final basic salary for each year served or vali-
dated; 
- repayment, where applicable, of part of the sum paid to the organisation for validation of 
service with another employer. 
2. (a) The studies aimed at eliminating all discrimination between male and female staff, to which 
reference was made in the reply to Recommendation 230, have since been brought to a successful 
conclusion. The Council have adopted a series of recommendations by the Co-ordinating Committee 
of Government Budget Experts. The necessary amendments will shortly be made to the staff rules. 
There is no discrimination, in principle, in the matter of appointments. Discussions between 
co-ordinated organisations have, however, revealed considerable differences between their conditions 
and requirements, particularly in the case of senior grades. For example, in an organisation such as 
WEU where many posts have to be filled by military specialists, the proportion of male staff is 
inevitably high. 
(b) Discussions between co-ordinated organisations have shown that implementation of the 
Assembly's recommendation for the provision of dual grades, at every level of employment, would create 
very serious difficulties for the organisations. It is recognised, however, that WEU has a special prob-
lem in this respect because promotion prospects are more limited for reasons of structure and 
numbers. 
The Secretary-General has put a number of proposals to the Council concerning B grade staff. 
1. Communicated to the Assembly on 29th April 1974. 
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RUONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation n° 240 
1. (a) Le Conseil est heureux d'informer l'Assemblee qu'il a approuve les recommandations faites 
par le Comite de coordination des experts budgetaires des gouvernements dans son rapport sur !'insti-
tution d'un regime de pensions commun aux organisations coordonnees. 
Ce rapport, dont un exemplaire a ete adresse au President de 1' Assemblee par le Conseil, definit 
les normes et principes generaux du regime de pensions qui entrerait en vigueur le 1 er juillet 1974. 
Le groupe de travail specialise sur les pensions cree par le Comite de coordination etudie actuellement 
les regles d'application de ces normes, lesquelles seront soumises en temps utile a !'approbation des 
divers Conseils. 
Les recommandations contenues dans ce rapport ont egalement ete approuvees par les Conseils 
des autres organisations coordonnees. Conformement a ces recommandations, le Comite de coordination 
essaie actuellement de resoudre d'une maniere satisfaisante le probleme du regime fiscal a appliquer 
aux pensions, et a charge le groupe de travail specialise d'etudier les dispositions a prendre pour 
garantir le paiement des pensions quoi qu'il arrive aux organisations. 
(b) Le Comite de coordination a recommande que les membres du personnel qui ne restent pas 
en fonction assez longtemps pour beneficier du regime de pensions r69oivent une allocation de depart 
comprenant : 
- le remboursement de toutes les cotisations versees par !'agent (7 %), majorees d'un taux 
d'interet de 4 % ; 
- une indemnite egale a un mois et demi du dernier traitement de base par annee de service 
et annee validee ; 
- le remboursement, s'il y a lieu, d'une partie des sommes versees a !'organisation a titre de 
validation des services accomplis pour le compte d'un autre employeur. 
2. (a) Les travaux tendant a !'elimination de toute discrimination entre les personnels feminins et 
masculins, travaux dont il a ete fait etat dans la reponse a la Recommandation n° 230, ont entre-
temps ete menes a bonne fin. Le Conseil a en effet adopte une serie de recommandations du Comite 
de coordination des experts budgetaires des gouvernements. Les amendements necessaires seront inces-
samment apportes au Reglement du personnel. 
En ce qui concerne !'attribution des postes, il n'existe aucune discrimination de principe. Les 
discussions entre organisations coordonnees ont cependant mis en lumiere une difference considerable 
des conditions et besoins entre les diverses organisations, particulierement en ce qui concerne les 
categories superieures. Ainsi, par exemple, dans une organisation comme l'U.E.O. ou de nombreux 
postes requierent de leurs titulaires une specialisation militaire, il est inevitable qu'il se trouve une 
forte porportion d'agents masculins. 
(b) Les discussions qui ont eu lieu entre les organisations coordonnees ont fait appara.itre que 
la mise en reuvre de la recommandation de 1' Assemblee tendant a instituer un jumelage a tous les 
grades de la hierarchie creerait les plus graves diffi.cultes pour ces organisations qui ont cependant 
reconnu qu'il existe a cet egard un probleme special pour l'U.E.O. du fait que, pour des ra.isons de 
structure et de nombre, les perspectives de promotion sont plus limitees. 
Le Secretaire general a saisi le Conseil de certaines propositions concerna.nt le personnel de la 
categorie B. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 29 avril 1974. 
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(e) The secondment of staff from one organisation to another appears to raise no problems. As 
regards transfers of staff between organisations, the Secretaries-General have for some time been 
applying arrangements designed to facilitate transfers to meet the requirements of each organisation. 
In the light of these facts and considerations, the Council do not think it appropriate that the 
co-ordinated organisations should be invited to form a committee of experts as suggested by the Assembly. 
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(c) ll ne parait pas se poser de probleme concernant le detachement du personnel d'une orga-
nisation a l'autre. S'agissant des transferts de personnel entre organisations, les secretaires generaux 
ont mis en vigueur depuis un certain temps certaines modalites qui, compte tenu des imperatifs de 
chaque organisation, facilitent les transferts. 
A la lumiere des faits et considerations ci-dessus, le Conseil ne juge pas opportun de proposer 
aux organisations coordonnees la creation du comite d'experts envisage par l'Assemblee. 
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APPENDIX VI 
Ninety-third report of the Co-ordinating Committee 
of Government Budget Experts 1 
Equal pay for men and women 
1. The Co-ordinating Committee has received 
proposals from the Secretaries-General, dated 
8th October 1973 2, designed to provide equal pay 
for the men and women in their organisations. 
2. In support of their request, the Secretaries-
General point out that the system of remunera-
tion of the staff of the co-ordinated organisations 
was originally determined largely by reference 
to the legislation and customs prevailing in 
member countries, and that these have since 
considerably changed so far as the legal status of 
husband and wife is concerned. Previously it 
was generally recognised that the husband was 
the head of the household and that this justified 
the practice whereby only he received various 
allowances such as the head of household 
allowance, the dependent children's allowance 
and the expatriation allowance, and the right to 
home leave. 
3. According to the Secretaries-General, this 
situation no longer prevails. In most countries 
there has been a progressive equalisation of the 
legal rights of husbands and wives, sanctioned 
in varying degrees by national legislation and 
by the decisions of international courts. The 
Secretaries-General point out that, following a 
ruling by the European Court of Justice, the 
EEC has had radically to change its rules 
governing allowances, which were previously very 
close to those of the co-ordinated organisations, 
so as to remove any discrimination against 
women members of the staff ; and that a recent 
decision of the Appeals Board of the Council 
of Europe annulled, on the grounds that it was 
discriminatory, a decision by the Secretary-
General refusing a head of household allowance 
to a woman staff member, pursuant to the 
regulations in force in his organisation. 
1. Approved by the Council of WEU on 16th January 
1974. 
2. Vide CCG /W(73)26. 
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4. In conclusion, the Secretaries-General pro-
pose that: 
- the head of household allowance should 
be replaced by an allowance of the same 
nature and , amount, to be called a 
"household allowance" to which men and 
women would be equally entitled ; 
- the allowances for dependent and for 
handicapped children should be granted 
on the same terms to married staff 
members, men and women alike ; 
- married women should continue to be 
entitled to expatriation allowance and 
home leave. 
5. Regarding the household allowance, however, 
the Secretary-General of NATO has asked that, 
owing to the repercussions which this change 
might have on the social insurance arrangements 
in his organisation - arrangements which are 
completely autonomous in some countries, and 
associated with national social security systems 
in others - he might have additional time to 
study various aspects of the question ; and has 
proposed that there should be interim provisions 
for NATO staff meanwhile. 
6. The Secretaries-General have also drawn the 
attention of the Co-ordinating Committee to the 
fact that, in order to make their proposals as 
reasonable as possible, they have worked out 
more restrictive arrangements for granting allow-
ances than those previously in force. 
7. It is the wish of the Secretaries-General that 
their proposals should be effective from 1st Jan-
uary 1973, it being understood that, whenever 
the measures proposed involve a reduction in the 
emoluments of serving staff, their application 
should be postponed untillst July 1974. 
8. In addition, and independently of the 
document containing the proposals of the 
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ANNEXE VI 
Quatre-vingt-treizieme rapport du Comite de 
coordination des experts budgetaires des gouvernements 1 
Uniformisation du regime de remuneration 
du personnel masculin et feminin 
employe dans les organisations coordonnees 
1. Le Comite de coordination a ete saisi par les 
secretaires generaux, en date du 8 octobre 1973 2, 
d'une demande visant a uniformiser le regime 
de remuneration du personnel masculin et du 
personnel feminin dans leurs organisations. 
2. A l'appui de leur demande, les secretaires 
generaux ont fait valoir que les Iegislations et 
coutumes prevalant dans les pays membres et qui 
ont toujours constitue une base de reference 
importante pour determiner le regime de remu-
neration du personnel des organisations coordon-
nees, avaient sensiblement evolue en ce qui 
concernait le statut juridique des conjoints. Pre-
cedemment, la qualite de chef de famille etait, 
dans la generalite des cas, reconnue au mari, ce 
qui justifiait qu'il fut le seul a beneficier de 
certaines indemnites telles que : indemnite de 
chef de famille, allocation pour enfant a charge, 
indemnite d'expatriation, droit au conge dans les 
foyers, etc. 
3. Selon les secretaires generaux, la situation 
n'est plus la meme a l'heure actuelle. Dans la 
plupart des pays, on assiste a une egalisation 
progressive sur le plan legal des droits des deux 
conjoints, egalisation consacree a des degres 
divers par les legislations nationales et par la 
jurisprudence des juridictions internationales. A 
cet egard, les secretaires generaux ont rappele 
qu'a la suite d'un arret rendu par la Cour de 
Justice Europeenne, la C.E.E. a du modifier 
fondamentalement son regime d'indemnites, 
lequel, precedemment, etait tres proche de celui 
applique par les organisations coordonnees, en 
supprimant toute discrimination a l'egard des 
agents du sexe feminin, et qu'un recent arret 
de la Commission de recours du Conseil de 
l'Europe a annule comme ayant un caractere 
discriminatoire une decision du secretaire general 
qui, conformement a la reglementation en vigueur 
dans son organisation, avait refuse d'accorder 
l'indemnite de chef de famille a un agent de 
sexe feminin. 
1. Approuve par le Conseil de l'U.E.O. le 16 janvier 
1974. 
2. Cf. document COG /W(73)26. 
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4. Les secretaires generaux ont propose en 
conclusion : 
- la substitution a l'indemnite de chef de 
famille d'une indemnite de meme nature 
et de meme montant denommee « alloca-
tion de foyer» qui serait accordee indif-
feremment au personnel masculin et 
feminin; 
- l'octroi, dans les memes conditions aux 
agents maries du sexe masculin et du 
sexe feminin, des allocations pour enfant 
a charge et enfant handicape; 
- le maintien de l'indemnite d'expatriation 
et du droit au conge dans les foyers aux 
femmes mariees. 
5. S'agissant toutefois de l'indemnite de chef 
de famille, le secretaire general de l'O.T.A.N. a 
indique que, compte tenu de !'incidence que cette 
reforme pouvait avoir sur le systeme d'assurance 
de son organisation - systeme completement 
autonome dans certains pays, associe a des 
regimes nationaux de Securite Sociale dans 
d'autres - il demandait a disposer d'un delai 
supplementaire pour en etudier les differents 
aspects et, dans l'entre-temps, proposait que le 
personnel de l'O.T.A.N. soit regi par des dispo-
sitions interimaires. 
6. Les secretaires generaux ont egalement 
appele !'attention du Comite de coordination sur 
le fait qu'en vue de donner un caractere aussi 
raisonnable que possible a leurs propositions, ils 
avaient elabore un regime d'octroi des indemnites 
plus restrictif que celui en vigueur precedem-
ment. 
7. Enfin, les secretaires generaux ont demande 
que les mesures qu'ils proposaient prennent effet 
au r· janvier 1973, etant entendu que toutes 
les fois ou elles se traduiraient pour les agents 
en poste par une reduction de leurs emoluments, 
leur entree en vigueur serait differee jusqu'au 
r· janvier 1974. 
8. Par ailleurs, et independamment du docu-
ment contenant les propositions des secretaires 
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Secretaries-General, the Council of Europe has 
on two occasions called the attention of the 
Chairman of the Co-ordinating Committee to the 
very special importance which the Secretary-
General and the Committee of Ministers of the 
Council of Europe attach to finding a satisfactory 
solution to this problem with the shortest pos-
sible delay. 
Position of the Co-ordinating Committee 
9. The Co-ordinating Committee examined the 
problem of equal pay for men and women during 
its meetings on 7th, 8th and 9th November and 
20th, 21st and 22nd November 1973. In general, 
it regards the arguments of the Secretaries-
General as justified, and considers that in view 
of the trend in national legislation and the 
rulings given in both the EEC and the Council 
of Europe, a favourable decision is essential. It 
considers that the proposals of the Secretaries-
General are on the whole acceptable in this 
respect as are also the transitional provisions for 
a household allowance requested by the Secretary-
General of NATO for his organisation. 
10. On the other hand, it considers that there 
is no reason to make the proposed measures 
retroactive, and recommends that their effective 
date should be 1st January 1974. It agrees, 
however, that for staff who would suffer a loss 
as a result of the proposed measures, their 
application might be deferred until 1st July 1974, 
the date on which the new salary scales resulting 
from the next general review would come into 
force. 
Conclusions 
11. In conclusion, the Co-ordinating Committee 
recommends that councils approve, with effect 
from 1st January 1974, the rules relating to the 
system of allowances as shown at Annex. 
12. It also recommends that, for staff whose 
remuneration will be reduced as a result of the 
proposed measures, these should take effect only 
from 1st July 1974. 
H. Massberg 
Chairman 
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New regulations to standardise 
the conditions of employment of men and women 
I. Household allowance 
Formerly known as "head of household 
allowance" 
Text concerning all co-ordinated organisations 
except NATO 
1. The household allowance shall be 6 % of 
basic salary, provided that it shall in no case 
be less than 6 % of the basic salary of a grade 
B3.1 official. 
2. The following shall be entitled to the 
household allowance : 
(i) any married official ; 
(ii) any widowed, divorced, legally separated 
or unmarried official with dependent 
child or children within the meaning of 
the Staff Rules and Regulations ; 
(iii) any official who does not satisfy the 
conditions under (i) and (ii) above, but 
who has one or more dependants within 
the meaning of the Staff Rules and 
Regulations. 
3. In the case of a married official who has 
no dependent child or other dependant but whose 
husband or wife is gainfully employed, the 
allowance payable, within the overall limit of 
6 % of basic salary, shall be the difference 
between the basic salary for grade B3 step 1 
plus the allowance to which the official would 
be entitled in theory, and the earned income of 
the husband or wife. If this latter amount is 
equal to or greater than the former, no allowance 
shall be payable. 
4. Where, under the foregoing provisiOns, a 
husband and wife employed by the same 
co-ordinated organisation or by two different 
co-ordinated organisations are both entitled to 
the household allowance, it shall be paid only to 
the person in receipt of the higher basic salary. 
Interim measures concerning NATO 
5. The household allowance shall be 6 % of 
basic salary. It shall be paid to the following: 
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generaux, le Conseil de 1 'Europe a saisi a deux 
reprises le president du Comite de coordination 
pour appeler son attention sur !'importance toute 
particuliere qu'attachaient le secretaire general 
et le Comite des Ministres du Conseil de 
!'Europe a ce qu'une solution satisfaisante de 
ce probleme intervienne dans les delais les plus 
brefs. 
Poaition du Comite de coordination 
9. Le Comite de coordination a examine le 
probleme de l'uniformisation du regime de remu-
neration du personnel masculin et du personnel 
feminin au cours de ses sessions des 7, 8 et 
9 novembre 1973 et des 20, 21 et 22 novembre 
1973. D'une fac;on generale, il a reconnu le bien-
fonde des arguments avances par les secretaires 
generaux et a considere qu'en raison de !'evolu-
tion des legislations nationales, d'une part, et des 
arrets rendus tant a la C.E.E. qu'au Conseil de 
!'Europe, d'autre part, une decision favorable 
s'imposait. ll a estime qu'a cet egard, les propo-
sitions des secretaires generaux etaient, dans 
!'ensemble, acceptables ainsi d'ailleurs que les 
dispositions transitoires relatives a !'allocation 
de foyer dont !'application etait demandee pour 
son organisation par le secretaire general de 
l'O.T.A.N. 
10. Par contre, il a considere qu'il n'y avait 
pas lieu de dormer un effet retroactif aux 
mesures recommandees et que la date d'effet 
devrait etre le r· janvier 1974. 11 a admis toute-
fois que, dans le cas des agents qui subiraient 
une perte du fait de !'application des mesures 
proposees, cette date pourrait etre differee jus-
qu'au r· juillet 1974, date prevue pour l'entree 
en vigueur des baremes decoulant de la prochaine 
revision generale. 
Conclusions 
11. En conclusion, le Comite de coordination 
recommande aux conseils d'approuver, avec effet 
au 1•• janvier 197 4, la reglementation relative au 
regime des indemnites telle qu'elle figure dans 
!'annexe ci-jointe. 
12. n recommande egalement que, pour les 
agents dont la remuneration diminuerait a la 
suite de l'entree en vigueur des mesures pro-
posees, celles-ci ne prennent effet qu'a partir du 
1 .. juillet 1974. 
H. Massberg 
President 
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Nouoelle reglementation destinee cl uni(ormiser les 
conditions d'emploi du personnel maaculin et du 
personnel (eminin 
I. Allocation de foyer 
Precedemment intitulee 
« Indemnite de chef de famille » 
Texte propose pour toutes les organisations a 
l'exception de l'O.T.A.N. 
1. L'allocation de foyer est fixee a 6% du 
traitement de base d'un agent, sans pouvoir etre 
inferieure a 6 % du traitement de base d'un 
agent de grade B3.1. 
2. A droit a !'allocation de foyer : 
(i) !'agent marie ; 
(ii) l'agent veuf, divorce, separe legalement 
ou celibataire, ayant un ou plusieurs 
enfants a charge au sens du reglement 
du personnel ; 
(iii) l'agent qui ne remplit pas les conditions 
prevues sous (i) et (ii) ci-dessus, mais 
qui a une ou plusieurs personnes a 
charge au sens du reglement du per-
sonnel. 
3. Dans le cas d'agents maries n'ayant pas 
d'enfant ou de personne a charge, mais dont le 
conjoint exerce une activite professionnelle lucra-
tive, !'allocation versee, qui reste plafonnee a 
6 % du traitement de base, est egale a la diffe-
rence entre le traitement de base afferent au 
grade B3, echelon 1, augmente de la valeur de 
!'allocation a laquelle l'agent a theoriquement 
droit et le montant represente par le revenu pro-
fessionnel du conjoint. Si ce deuxieme montant 
est egal ou superieur au premier, l'agent n'a 
droit a aucune indemnite. 
4. Lorsqu'en vertu des dispositions ci-dessus, 
deux conjoints employes au service d'une meme 
organisation coordonnee ou de deux organisa-
tions coordonnees differentes ont tous deux droit 
a !'allocation de foyer, celle-ci n'est versee qu'au 
conjoint dont le traitement de base est le plus 
&eve. 
Dispositions interimaires applicables a l'O.T.A.N. 
5. L'allocation de foyer est fixee a 6% du 
traitement de base. Elle est attribuee : 
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(i) male married staff ; 
(ii) female married staff: 
(a) who are separated, de jure or de 
facto, from their husbands and 
have one or more dependent 
children (see below) ; 
(b) whose husbands cannot carry on a 
remunerated activity permitting 
them to support their families 
because of permanent disablement 
certified by a doctor approved by 
the organisation ; or 
(c) who have head of family status by 
virtue of a judicial decision; 
(iii) widowed, divorced or unmarried staff 
who have one or more dependent 
children; 
(iv) any official who does not satisfy the 
conditions under (i), (ii), (iii) above 
but who has one or more dependants 
within the meaning of the Staff Rules 
and Regulations. 
11. Dependent child's allowance 
6. This allowance shall be paid to officials, 
whether married or not, for each dependent 
child. A child deemed to be dependent is a child 
within the meaning of the Staff Rules and 
Regulations who is mainly and permanently 
maintained by an unmarried official or by the 
household of a married official. 
7. Where husband and wife are employed by 
the same co-ordinated organisation or by two 
different co-ordinated organisations, the depen-
dent child's allowance shall be paid to the person 
in receipt of the household allowance. 
Ill. Rent allowance 
8. The rules for this allowance as defined in 
Annex IV 1 to the 78th Report remain unchanged, 
with the exception of Article 2 which should 
read as follows : "An official who is not unmar-
1. See Document 584, page 32. 
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ried shall not be entitled to a rent allowance 
unless he is in receipt of a household allow-
ance". 
IV. Education allowance 
9. The rules for this allowance as defined in 
A?nex Ill 1 to t~e 78th Report remain unchanged, 
with the exception of Article 10 which should 
read as follows : "The actual amount of the 
educat~on allowance shall be determined by 
deductmg, where appropriate, from the total 
amount to which either the husband or the wife 
is entitled any allowances from other sources 
which they receive for their child's education 
(scholarships or study grants)". 
V. Expatriation allowance 
10. The expatriation allowance shall be payable 
to staff in categories A, L and B who at the time 
of their appointment by the orga~tion were 
. ' not natiOnals of the host State and had not been 
continuously resident on that State's territory 
for at least three years, no account being taken 
of previous service in their own country's 
administration or with other international 
organisations. 
11. This allowance shall also be paid to staff 
in the same categories who, although nationals 
of . the host State, have been continuously 
resident for at least ten years in another State 
at the time of their appointment, no account 
being taken of previous service in their own 
country's administration or with other inter-
national organisations. 
12. In the event of an official who is entitled 
to the expatriation allowance being transferred 
to the country of which he is a national he 
shall cease to be entitled to the expatriation 
allowance. 
13. The rate of expatriation allowance shall be 
20 % for officials entitled to the household 
allowance and 16 % for officials not entitled to 
the household allowance. 
14. Where a husband and wife who are both 
non-resident are employed in the same country 
b~ the same co-ordinated organisation or by two 
different co-ordinated organisations they shall 
each be entitled to an expatriation allowance but 
1. See Document 584, pages 30-31. 
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(i) aux agents maries de sexe masculin · 
' (ii) aux agents maries de sexe feminin · 
' (a) s'ils sont separes de droit ou de fait 
de leur conjoint, a condition d'avoir 
au moins un enfant a charge (voir 
ci-dessous) ; 
(b) si le conjoint, en raison d'une inca-
pacite permanente attestee par un 
medecin agree par !'organisation, 
est dans l'impossibilite d'exercer 
une activite remuneree permettant 
de pourvoir aux""' besoins de la 
famille; ou 
(c) si la qualite de chef de famille leur 
est reconnue par decision de jus-
tice; 
(iii) aux agents de l'un ou de l'autre sexe 
veufs,. divorces ou celibataires, ayant 
au moms un enfant a charge ; 
(iv) a l'agent qui ne remplit pas les condi-
tions prevues sous (i), (ii) et (iii) ci-
dessus, mais qui a une ou plusieurs 
personnes a charge au sens du regle-
ment du personnel. 
ll. Allocation pour enfant d charge 
6. Cette allocation est versee aux agents maries 
ou non pour chaque enfant a charge. Par enfant 
a charge, il faut entendre les enfants qui repon-
dent aux definitions du reglement du personnel 
et dont l'agent, s'il n'est pas marie, ou son 
menage s'il est marie, assure principalement et 
continuellement l'entretien. 
7. Dans le cas de deux agents travaillant dans 
la meme organisation coordonnee ou dans deux 
organisations coordonnees differentes !'alloca-
tion d'enfant a charge est versee a' celui des 
conjoints qui per<;oit !'allocation de foyer. 
m. Indemnite de logement 
8. Le regime de cette indemnite, tel qu'il est 
defini a l'a.nnexe IV1 du 78e rapport demeure 
inchange, sous reserve de !'article 2 q~i doit se 
lire comme suit : « Pour les agents non celiba-
1. Voir Document 584, page 32. 
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taires, l'indemnite de logement ne pourra etre 
attribuee qu'a ceux qui beneficieront de l'allo-
cation de foyer ::.. 
IV. Indemnite d'educafion 
9. Le regime de cette indemnite, tel qu'il est 
defini a !'annexe liP du 7f3e rapport, demeure 
inchange, sous reserve de !'article 10 qui doit se 
lire comme suit : « Le montant effectif de l'in-
demnite d'education est determine en deduisant 
s'il y a lieu, du montant total auquel l'agent 
peut pretendre, les allocations provenant d'autres 
sources, per<;ues au titre de !'education de !'en-
fant, par l'agent ou son conjoint (bourses ou 
subventions d'etudes) >. 
V. Indemnite d'expatriation 
10. Ont droit a l'indemnite d'expatriation les 
agents des categories A, L et B qui, lors de leur 
engagement par !'organisation, n'ont pas la natio-
nalite de l'Etat Mte et ne residaient pas sur le 
territoire de cet Etat depuis trois ans au moins 
de fa<;on ininterrompue, le temps passe au ser-
vice de !'administration de l'Etat de leur natio-
nalite ou aupres d'autres organisations interna-
tionales n'entrant pas en ligne de compte. 
11. Cette indemnite est egalement allouee aux 
agents des memes categories qui, ayant la natio-
nalite de l'Etat Mte, residaient lors de leur enga-
gement sur le territoire d'un autre Etat depuis 
dix ans au moins de fa<;on ininterrompue, le 
temps passe au service de !'administration de 
l'Etat de leur nationalite ou aupres d'autres orga-
nisations internationales n'entrant pas en ligne 
de compte. 
12. Dans le cas ou un agent beneficiaire de l'in-
demnite d'expatriation recevrait une affectation 
nouvelle dans un pays dont il a la nationalite, il 
cesserait de percevoir l'indemnite d'expatriation. 
13. Les taux de l'indemnite sont de 20 % pour 
les agents percevant !'allocation de foyer, et de 
16% pour les agents ne beneficiant pas de cette 
indemnite. 
14. Deux agents maries, tous deux non resi-
dents, employes dans un meme pays par une 
meme organisation coordonnee ou par deux orga-
nisations coordonnees differentes, beneficient cha-
cun d'une indemnite d'expatriation. Toutefois, 
dans ce cas, le taux de l'indemnite est fixe a 
1. Voir Document 584, pages 30-31. 
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at the rate of 16 % whether or fiot they are 
entitled to the household allowance. 
VI. Home leave 
15. All officials who are entitled to expatriation 
allowance are also entitled to home leave, with 
the exception of officials who, at the time of 
their recruitment, were nationals of the country 
in which they are serving and of no other 
country. 
16. Where a husband and wife who are both 
non-resident, but who are of different nationality 
from each other, are serving in the same country 
with the same co-ordinated organisation or with 
two different co-ordinated organisations, each 
shall be entitled to home leave either in the same 
country, if both their homes are there, or in 
different countries if their homes are in different 
countries. Pursuant to the provisions of para-
graph 17 below, each organisation shall take the 
necessary steps to ensure that husband and wife 
can take their home leaves at the same time. 
17. Travelling expenses will be refunded only 
once every two years. An official, the husband 
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or wife of an official entitled to household allow-
ance and dependent children shall be entitled to 
the refund of travelling expenses 1• 
m. Allowances from other aources 
18. The payment of the allowances specified in 
this text shall be subject to the deduction of 
allowances of the same nature to which the 
household or an unmarried official may be 
entitled. 
VDI. Maintenance of veated rights 
19. The new definition of the conditions confer-
ring entitlement to the expatriation allowance, 
as set out in paragraphs 10, 11 and 12, is not 
directly connected with equalisation of the 
system of remuneration of male and female staff, 
but is mainly aimed at unifying the regulations 
applicable in the various organisations. Con-
sequently, it shquld not affect the rights of 
serving staff. · It~will therefore apply only to 
staff recruited r the date when the new 
regulations take ffect. 
1. In the circumat&noea specified in paragraph 16 above. 
the cost of only one journey each will be refunded to the 
husband and to the wife and the dependent children. 
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16 %, qu'ils per~oivent ou non !'allocation de 
foyer. 
VI. Conge dans les foyers 
15. Le conge dans les foyers est accorde a 
tous les agents beneficiaires de l'indemnite d'ex-
patriation, exception faite des agents qui, lors de 
leur engagement, possedaient la nationalite du 
pays d'emploi, a !'exclusion de toute autre na-
tionalite. 
16. Deux agents non residents, maries, ayant 
deux nationalites differentes et travaillant dans 
un meme pays, pour une meme organisation 
coordonnee ou pour deux organisations coordon-
nees differentes, ont droit l'un et l'autre au conge 
dans les foyers, soit qu'ils se rendent ensemble 
dans le meme pays (ce qui suppose qu'ils y ont 
tous les deux leur foyer), soit que chacun se 
rende separement dans le pays ou se trouve son 
foyer. En vue de !'application des dispositions 
du paragraphe 17 ci-dessous, chaque organisation 
prendra les mesures necessaires pour que les 
dates auxquelles le conge dans les foyers peut 
etre pris par les deux conjoints coincident. 
17. Le remboursement du prix du transport 
n'est effectue qu'une fois tousles deux ans. En 
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beneficient l'agent, son conjoint si l'agent perc;oit 
!'allocation de foyer, et les enfants a charge 1• 
VD. Prise en consideration des indemnites pro11enant 
d'autres sources 
18. Le versement des allocations visees dans le 
present texte est effectue deduction faite des 
allocations de meme nature auxquelles peut pre-
tendre le menage ou l'agent non marie. 
VID. Maintien des droits acquis 
19. La nouvelle definition des conditions ouvrant 
droit a l'indemnite d'expatriation, telle qu'elle 
est precisee aux paragraphes 10, 11 et 12, n'est 
pas directement liee a l'egalisation du regime de 
remuneration du personnel masculin et du per-
sonnel feminin, mais a essentiellement pour 
objet d'uniformiser les reglements appliques dans 
les differentes organisations. 11 en resulte qu'elle 
ne saurait porter atteinte aux droits du per-
sonnel en activite. Elle ne sera done appliquee 
qu'au personnel recrute apres la date d'entree 
en vigueur du nouveau reglement. 
1. Dans l'hypothese ~ au paragraphe 16 oi-de881l8, 
le prix d'un seul voyage est rembourse a ohaque conjoint 
et aux enfants a charge. 
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Ninety-fourth report of the Co-ordinating Committee 
of Government Budget Experts 1 
&tablghment of a pension system 
for the co-ordinated organisations 
Background 
1. In its 86th Report, on the setting up of a 
Committee of Experts on Staffing Structures 
and Conditions in the Co-ordinated Organisa-
tions, the Co-ordinating Committee recommended 
that councils deciding not to implement the 
proposals of the Council of WEU should consider 
the advisability of entrusting the study of the 
pensions question to a specialist high-level 
working party reporting to the Co-ordinating 
Committee, which in turn would submit recom-
mendations to councils. Councils, having finally 
decided not to set up the expert committee recom-
mended by WEU, accepted the recommendation 
of the Co-ordinating Committee concerning the 
setting up of a high-level working party with the 
task of reviewing the various aspects of the 
pensions problem and working out a feasible 
solution in the shortest possible time. 
2. The OECD Council also asked that the 
working party should be charged with examining 
the report by that organisation's Council 
Working Party on Staff Policy 2 on retirement 
benefits for the staff of the OECD, and the 
French proposals submitted to that organisation 
for a pension scheme applicable to all the 
co-ordinated organisations 3 • It invited the Co-
ordinating Committee to report to it by 15th 
November 1973. 
3. In pursuance of this decision of councils, 
the Co-ordinating Committee set up a highly 
specialised working party with the following 
terms of reference : 
- to develop similar standards of benefits 
within which the co-ordinated organisa-
1. Approved by the Council of WEU on 6th February 
1974. 
2. OEOD Document 0(73)147. 
3. Memorandum by the French Delegation, Document 
0(73)156. 
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tions could continue to develop the 
details of pension schemes ; 
- to study the report of the OECD 
Working Party on Staff Policy ; 
- to examine the French proposals for 
introducing a pension scheme applicable 
to all the co-ordinated organisations ; 
- to study any other proposal which might 
be submitted by the Secretaries-General 
of the co-ordinated organisations ; 
- to decide how the agreed pension scheme 
should be financed ; 
- to work out interim arrangements for the 
transition from the Provident Fund 
system to a pension scheme. 
4. The Working Party held five meetings in 
September, October and November and made an 
interim report to the Co-ordinating Committee 
dated 22nd October 1973, followed by a sup-
plementary report dated 20th November 1973. 
The Co-ordinating Committee considered these 
documents at its 123rd, 124th, 125th, 126th and 
127th sessions, and prepared this report which is 
now submitted to the councils for approval. This 
report is in four parts : 
Part I - the features of the scheme 
recommended by the Commit-
tee; 
Part IT - the considerations which led 
the Committee to recommend 
such a scheme ; 
Part ITI - the main questions still to be 
resolved; 
Part IV - the recommendations of the 
Co-ordinating Committee. 
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Quatre-vingt-quatonieme rapport du Comite de 
coordination des experts budgetaires des gouvernements 1 
Institution d'un regime de pension pour les 
organisations coordonnees 
Origine des travaux 
1. Dans son 8fie rapport consacre a la creation 
d'un « Comite d'experts sur les structures et 
statuts du personnel des organisations coordon-
nees », le Comite de coordination avait recom-
mande aux conseils, au cas ou ceux-ci decide-
raient de ne pas donner suite aux propositions 
du Conseil de l'U.E.O., « d'envisager l'opportu-
nite de charger de l'etude du probleme des pen-
sions un groupe de travail specialise de haut 
niveau qui ferait rapport au Comite de coordi-
nation, lequel soumettrait a son tour ses recom-
mandations aux conseils ». Les conseils, ayant 
finalement renonce a creer le Comite d'experts 
preconise par l'U.E.O., ont accepte la recomman-
dation du Comite de coordination relative a la 
constitution d'un groupe de travail de haut ni-
veau sur les pensions, qui aurait pour mission 
« de passer en revue les differents aspects du 
probleme et de mettre au point une solution 
viable dans les delais les plus brefs :.. 
2. Le Conseil de l'O.C.D.E. a demande, en 
outre, que ce groupe soit charge d'examiner le 
rapport du Groupe de travail sur la politique du 
personnel de cette organisation 2 relatif a l'eta-
blissement d'un regime de pension propre a 
l'O.C.D.E., et les propositions soumises a cette 
organisation par la France relatives a !'introduc-
tion d'un systeme de pension applicable a toutes 
les organisations coordonnees 11• Enfin, il a invite 
le Comite de coordination a lui faire rapport au 
plus tard le 15 novembre 1973. 
3. Conformement a la decision des conseils, 
le Comite de coordination a procede a la consti-
tution d'un groupe de travail hautement specia-
lise, auquel il a notamment donne mandat : 
- de definir en matiere de droits a pension 
des normes similaires qu'appliqueraient 
1. Approuve par le Conseil de l'U.E.O. le 6 fevrier 
1974. 
2. Cf. Document de l'O.O.D.E. 0(73)147. 
3. Cf. Memorandum de la delegation franQaise, docu-
ment 0(73)156. 
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les organisations coordonnees en poursui-
vant la mise au point de leur regime de 
retraite; 
- d'etudier le rapport du Groupe de tra-
vail de l'O.C.D.E. sur la politique du 
personnel; 
- d'examiner les propositions franc;aises 
relatives a }'institution d'un systeme de 
pension applicable a toutes les organisa-
tions coordonnees ; 
- d'etudier toute autre proposition que sou-
mettraient les secretaires generaUX deH 
organisations coordonnees ; 
- de determiner le mode de financement 
du regime de pension retenu ; 
- d'elaborer les mesures transitoires des-
tinees a assurer le passage eventuel du 
regime du Fonds de prevoyance au re-
gime de pension. 
4. Le Groupe de travail a tenu cinq sessions 
au cours des mois de septembre, d'octobre et 
novembre; et a remis, en date du 22 octobre 1973, 
un rapport interimaire au Comite de coordina-
tion, puis un rapport complementaire en date du 
20 novembre 1973. Le Comite de coordination a 
consacre ses 123e, 124•, 125e, 126• et 127e sessions 
a l'examen de ce document, a la suite de quoi il 
a etabli le present rapport qu'il soumet a !'appro-
bation des conseils. Ce dernier comprend pour 
l'essentiel quatre parties : 
- Premiere partie - les caracteristiques du 
regime recommande par le Comite ; 
- Deuxieme partie - les considerations qui 
l'ont conduit a retenir la solution qu'il 
preconise; 
- Troisieme partie - les principales ques-
tions qui restent a regler; 
- Quatrieme partie - les recommandations 
du Comite. 
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5. Annexed to this report is a cost estimate of 
the main alternatives considered during the 
preparatory studies. In addition draft Rules for 
the Pension Scheme have been prepared by the 
Co-ordinating Committee with the assistance of 
the Working Party. The draft Rules still require 
detailed study on both technical and legal counts. 
The Co-ordinating Committee believed however 
that the submission of its report to councils must 
not be delayed until that study had been 
completed especially as the Rules will be in 
accordance with the principles in the report. 
PART I 
Features of the scheme recommended 
by the Committee 
6. In general, the pension scheme recommended 
by the Co-ordinating Committee resembles the 
scheme in force in the EEC, and consequently 
the proposal of the French authorities 1 and of 
the Secretaries-General of the Council of Europe, 
NATO, WEU, ESRO and ELDO 2• The Com-
mittee wish to point out that, while using the 
EEC as one of their major points of reference, 
they have sought to devise a pensions scheme 
that is suitable for the co-ordinated organisations 
and not simply to copy that in force in the EEC. 
A. Type of scheme and method of financing 
7. The Co-ordinating Committee considers, for 
the reasons set out in Part II of the report, that 
the introduction of a uniform pension scheme 
applicable to all the co-ordinated organisations 
is compelling. 
8. The Committee further considers that the 
scheme should be financed through budgets, that 
is to say with the whole cost of the benefits 
charged to the budgets of the co-ordinated organ-
isations and the contributions of serving staff 
entered as income. These employees' contributions 
1. OECD Document 0(73)147. 
2. CSG(73)1. 
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should be the same as those hitherto made to 
Provident Funds, namely 7 % of basic salary. 
9. The Committee notes that, over a fairly long 
period (more than 25 years if all staff were to 
validate their past service), the cost to budgets of 
the proposed scheme would be less than that of 
the Provident Funds and would also be reduced 
by the repayment to organisations of the 
Provident Fund holdings of staff opting to 
validate their years of service prior to the 
introduction of the pension scheme. It also notes 
that the cost of the scheme might be considerably 
higher when in full operation. The employee's 
contribution of 7 % might then be insufficient to 
cover one-third of the cost of the scheme, a 
proportion which appears reasonable. It therefore 
considers that there should be a provision in the 
scheme that the employee's contribution may be 
increased. This is, in effect, a safeguard clause 
such as appears in the Council of Europe and 
Communities schemes. 
B. Level of benefits 
(a) Pensionable age 
10. The Committee proposes that pensionable age, 
i.e. the age at which an official may claim a full 
pension, should be 60 and that the earliest age 
at which an official no longer on the staff of 
his organisation may draw his pension should 
be 50. In the latter case, the pension would be 
reduced in proportion to age. 
(b) Maximum amount of pension 
11. The Co-ordinating Committee considers that 
the maximum pension should be 70 % of final 
basic salary. 
(c) Value of the annuity 
12. The Committee recommends that, in accord-
ance with the arrangements in the scheme of 
the Communities and as proposed by the 
5. Ce rapport est comple~ par une annexe qui 
concerne !'evaluation du cout des principales 
solutions possibles qui ont ete envisagees lors 
des travaux preparatoires. En outre, le Comite 
de coordination a elabore, avec l'aide du Groupe 
de travail, un projet de reglementation du regime 
de pension. Ce projet necessite encore un examen 
en detail aussi bien sur le plan technique que sur 
le plan juridique. Le Comi1;e de coordination a 
estime toutefois qu'il ne convenait pas d'attendre 
que cet examen ait ete termine pour presenter 
son rapport aux conseils d'autant que la regie-
mentation respectera les principes qui y sont 
enonces. 
PREMIERE PARTIE 
Caracteristiques du regime recommande 
par le Comite 
6. D'une fac;on generale, le regime de pension 
dont !'adoption est recommandee par le Comite 
de coordination est proche de celui en vigueur 
aux Communautes et, par voie de consequence, 
de celui preconise par les autorites franc;aises 1, 
d'une part et, d'autre part, par les secretaires 
generaux 2 du Conseil de !'Europe, de l'O.T.A.N., 
de l'U.E.O., du C.E.R.S. et du C.E.C.L.E.S. Le 
Comite tient a souligner que, tout en s'inspirant 
tout particulierement du regime des Communau-
tes, il a cherche a &borer un regime de pension 
conc;u pour les organisations coordonnees et non 
pas, simplement, a reproduire le regime des 
Communautes. 
A. Type de regime et flnancement 
7. Le Comite de coordination, pour les raisons 
exposees dans la deuxieme partie de son rapport, 
a estime qu'un regime uniforme de pension appli-
cable a toutes les organisations coordonnees s'im-
posait. 
8. Selon le Comite de coordination, ce regime 
devrait faire l'objet d'un financement budgetaire, 
la couverture integrale des prestations prevues 
etant a la charge du budget des organisations 
coordonnees qui inscrirait en recettes les contri-
butions des agents en activite. Le Comite a estime 
1. Document de l'O.C.D.E. 0(73)147. 
2. CSG(73)1. 
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que cette contribution devrait etre identique a 
celle prelevee jusqu'a present pour la constitution 
du Fonds de prevoyance, a savoir 7% du traite-
ment de base. 
9. Le Comite a note que, pendant une periode 
assez longue (au minimum 25 ans si tous les 
agents validaient leurs services passes), le cout 
du regime budgetaire propose serait inferieur a 
la charge imposee par le Fonds de prevoyance, 
ce cout etant d'ailleurs minore du fait du rem-
boursement aux organisations des fonds de pre-
voyance des agents ayant choisi de valider leurs 
annees de service pour la periode anterieure a 
!'institution du regime de pension. Le Comite 
de coordination a egalement no~ que le cout 
du systeme risque d'augmenter sensiblement lors-
qu'il atteindra son regime de croisiere. La cotisa-
tion de 7% a la charge de !'employe pourrait, 
dans ces conditions, etre insuffisante pour 
couvrir le tiers des depenses du regime, partici-
pation qui apparait raisonnable. Le Comite de 
coordination estime done qu'une disposition 
devrait figurer dans le reglement du regime de 
pension, prevoyant que la cotisation a la charge 
de !'employe pourrait, le cas echeant, etre accrue. 
Il s'agit en l'espece d'une clause de sauvegarde 
qui figure deja dans le reglement de pension du 
Conseil de !'Europe et dans celui des Commu-
nautes. 
B. Niveau des prestations 
(a) Age d'ouverture du droit a Za retraite 
10. Le Comite de coordination propose de fixer 
a 60 ans l'age d'ouverture du droit a la retraite, 
c'est-8.-dire l'age auquel un agent pourra pre-
tendre a une pension non sujette a abattement, et 
a 50 ans l'Age minimum a partir duquel un 
agent ayant cesse ses fonctions aupres de !'orga-
nisation qui l'a employe pourra demander la 
jouissance de sa pension. Dans cette derniere 
eventualite, sa pension fera l'objet d'un abatte-
ment calcule en fonction de son age. 
(b) Montant maximum de la pension 
11. Le Comite de coordination considere que le 
montant maximum de la pension doit etre de 
70 % du dernier traitement de base. 
(c) Valeur de Z'annuite 
12. Le Comite recommande que, conformement a 
la solution adoptee pour les Communautes et 
proposee par les secretaires generaux, la pension 
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Secretaries-General, the service pension should 
be equal to 2 % of basic salary per year of 
service up to the ceiling of 70 %. 
(d) Length of service to qualify for service 
pension 
13. The Co-ordinating Committee recommends 
that pension rights should accrue after 10 years 
of actual service with the co-ordinated organisa-
tions. 
(e) Leooing allowance 
14. It is recommended that staff serving for 
less than 10 years with the co-ordinated organisa-
tions should receive a leaving allowance to 
include: 
- repayment of all contributions paid by 
the employee (7 %) plus interest at the 
rate of 4%; 
- an allowance equal to llj2 month's final 
basic salary for each year served or 
validated; 
- repayment, where applicable, of part of 
the sums paid to the organisation for 
validation of service with another 
employer. 
(f) Reversion arrangements 
• 
15. The Co-ordinating Committee recommends 
that, for the time being, the reversion of pensions 
should be possible only in the cases of widows, 
orphans and disabled widowers. Taking into 
account the provisions in force in the Council 
of Europe and the EEC. it did not feel able 
to accede to the request of the Secretaries-
General that the widower of a woman member 
of the staff of an organisation should normally 
receive a reversionary pension. So far as widows 
are concerned, the reversionary pension should, 
in principle, be 60 % of the pension of the staff 
member concerned. 
(g) Disablement 
16. It is proposed that a disablement pension 
should be equal to the service pension which 
would have been payable if the staff member 
had been able to work until the age of 65, and 
that, if disablement were attributable to service, 
the pension should in all cases be 70 % of final 
salary. 
(h) Minimum level of pension 
17. The Co-ordinating Committee recommends 
that service pensions should in no case be below 
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4 %, for each year of service, of the salary of 
grade Cl step 1 as included in the scale in 
force in the co-ordinated organisations, with a 
proviso that a pension calculated on this basis 
could in no case be higher than the staff 
member's final salary. The Co-ordinating Com-
mittee also recommends that disablement pensions 
and survivalship and orphans' pensions should in 
no case be below 120 % and 100 % respectively 
of that minimum salary. 
(i) Family benefits 
18. The Co-ordinating Committee proposes that 
retired staff of the co-ordinated organisations 
should be entitled, where appropriate, as are 
retired staff of the Communities and of the 
Council of Europe, to family allowances. 
(j) Salary scale applied in calculating pensions 
19. The Co-ordinating Committee recommends 
that pensions should be calculated on the basis 
of the scale as it stands on the first day of the 
month following that in which the staff member 
ceases service with his organisation subject 
however to the provisions in paragraph 20 below. 
The Committee further recommends that the 
scale applied for this purpose should be the scale 
for the country in which the staff member was 
employed last by his organisation. However, staff 
who decide subsequently to leave the country in 
which they were employed to take up residence 
in their country of origin, the country of origin 
of their spouse, or a country in which they had 
served for at least five years with a co-ordinated 
organisation should be entitled to ask - provided 
that the country concerned is a member or former 
member of the co-ordinated organisations - for 
their pension to be re-calculated in accordance 
with the scale of the co-ordinated organisations 
in force in the country concerned at the date of 
making their choice. That decision could not be 
reconsidered except in favour of a widow or 
widower receiving a reversionary pension and 
wishing to retire in his or her country of origin. 
In order to implement these provisions it might 
be necessary to establish salary scales in respect 
of countries where the organisations do not 
employ staff. 
(k) Adjustment of pensions 
20. The Co-ordinating Committee recommends 
that when cost of living salary adjustments are 
decided upon in the framework of the co-
ordinated organisations, there should simultane-
ously be an identical increase in pensions cur-
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d'anciennete soit egale a 2% du traitement de 
base par annee de service dans la limite du pia-
fond de 70%. 
(d) Duree des services ouvrant droit a pension 
d'anciennete 
13. Le Comite de coordination propose que le 
droit a pension soit acquis apres 10 annees de 
service effectif aupres des organisations coordon-
nees. 
(e) Allocation de depart 
14. Il est recommande d'accorder aux agents qui 
auraient ete au service des organisations pendant 
une periode inferieure a 10 ans, une allocation de 
depart comprenant : 
- le remboursement du montant total des 
cotisations versees par !'agent (7 %) 
majore d'un taux d'interet de 4 % ; 
- une indemnite egale a un mois et demi 
du dernier traitement de base par annee 
de service et annee validee ; 
- le cas echeant, le remboursement d'une 
partie des sommes versees a !'organisation 
a titre de validation des services accom-
plis pour le compte d'un autre employeur. 
(f) Reversion 
15. Le Comite de coordination recommande que 
les possibilites de reversion de la pension soient 
limitees, en l'etat actuel des choses, a la veuve, 
aux orphelins et au veuf atteint d'invalidite. 
Compte tenu des dispositions en vigueur aux 
Communautes et au Conseil de !'Europe, il n'a 
pas estime pouvoir, comme le demandaient les 
secretaires generaux, recommander que le veuf 
d'un agent feminin employe par les organisations 
puisse normalement heneficier d'une pension de 
reversion. En ce qui concerne la veuve, la pension 
de reversion est fixee, en principe, a 60 % de la 
pension de l'agent. 
(g) Invalidite 
16. Il est propose que la pension d'invalidite soit 
egale a la pension d'anciennete qui aurait ete 
acquise si l'agent avait pu servir jusqu'a l'age 
de 65 ans. Si l'invalidite est imputable au service, 
Le montant de la pension serait, en tout etat de 
cause, de 70 % du dernier traitement. 
(h) Pension minimum 
17. Le Comite de coordination recommande que 
le montant des pensions d'anciennete ne puisse 
6 
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etre inferieur, en tout etat de cause, a 4% par 
annee de service du traitement afferent au grade 
Cl, echelon 1, du bareme en vigueur dans les 
organisations coordonnees sans que, cependant, 
la pension calculee sur cette base puisse etre 
superieure au dernier traitement per~u par 
l'agent. Le Comite de coordination recommande 
egalement que les pensions d'invalidite et les 
pensions de survie et d'orphelins ne puissent etre 
inferieures a 120 % et 100 % respectivement de 
ce meme traitement minimum. 
( i) Avantages familiaux 
18. Le Comite de coordination propose que, le 
cas echeant, les agents retraites des organisations 
coordonnees heneficient, comme ceux des Com-
munautes et du Conseil de !'Europe, des alloca-
tions familiales. 
(j) Bareme retenu pour calculer la pension 
19. Le Comite de coordination recommande que 
le bareme retenu pour determiner le montant de 
la pension soit celui en vigueur le premier jour 
du mois suivant celui au cours duquel l'agent a 
cesse ses fonctions dans !'organisation, sous 
reserve des dispositions du paragraphe 20 ci-
dessous. Le Comite recommande egalement que 
le bareme pris en consideration soit celui du pays 
ou l'agent a ete employe en dernier lieu par 
!'organisation. Toutefois, les agents qui decide-
raient de quitter ulterieurement le pays du lieu 
d'emploi pour se fixer dans leur pays d'origine, 
dans le pays d'origine de leur conjoint ou dans 
un pays dans lequel ils auraient servi pendant au 
moins cinq ans aupres d'une organisation 
coordonnee pourraient demander - pour autant 
qu'il s'agisse de pays membres ou anciennement 
membres des organisations coordonnees - que 
leur pension soit recalculee en fonction du bareme 
des organisations coordonnees e~ vigueur dans le 
pays considere. Ce choix ne pourrait plus etre 
remis en question, sauf en faveur de la veuve 
ou du veuf heneficiaire d'une pension de rever-
sion, au cas ou ils desireraient se retirer dans 
leur pays d'origine. L'application de ces dispo-
sitions pourra rendre necessaire l'etablissement 
de baremes de traitements dans les pays membres 
ou les organisations n'emploient pas de personnel. 
( k) Revalorisation des pensions 
20. Le Comite de coordination recommande que, 
lorsqu'il sera procede a des ajustements de remu-
neration au titre du cout de la vie dans le cadre 
de la coordination, un ajustement identique des 
pensions en cours ainsi que des pensions dont 
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rently being paid and pensions whose payment 
is deferred. 
It is fur.ther recommended that when salary 
adjustments are made in relation to the standard 
of living councils should consider whether an 
appropriate adjustment of pensions should be 
made. 
(m) Rates of interest 
21. The Co-ordinating Committee recommends 
that the rates of interest applying to the various 
provisions of the pension scheme should be 
identical, as they are in the Council of Europe 
and the Communities schemes. It proposes that 
thls rate should be 4 %. 
C. Transitional arrangements 
22. The following arrangements are designed to 
cover the transition from the existing Provident 
Fund scheme to a pension scheme. They will 
have to be adapted where necessary to allow for 
the special position of the Council of Europe 
which already has a pension scheme. The 
Co-ordinating Committee expresses the wish that 
it should be consulted by the Committee of 
Ministers of the Council of Europe on the 
arrangements to be made. 
(a) Date of entry into force of the scheme 
23. The Co-ordinating Committee proposes in 
agreement with the Secretaries-General that the 
pension scheme should come into force on 1st July 
197 4. The Co-ordinating Committee considers 
that the date of 1st January 1973 envisaged by 
the OECD Council is somewhat premature. With 
due regard however to the intention of the 
Council of OECD in thls connection the Co-
ordinating Committee recommends that the 
transitional arrangements for serving staff as 
described in paragraphs 24-27 below should apply 
also to staff having ceased serving with a 
co-ordinated organisation between 1st January 
1973 and 1st July 1974. 
(b) Pr01Jisions applying to staff serving with the 
co-ordinated organisations at the time of 
introduction of the pension scheme 
(i) Options available to the staff 
24. Staff would have the choice of : 
(a) joining the pension scheme as from the 
date it comes into force and having full 
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validation of past service before that 
date. Partial validation of past service 
would however be allowed, up to the 
limit of funds remaining in Provident 
Funds, for staff members who, having 
made withdrawals from their balance for 
housing purposes or to contribute to a 
national pension scheme, did not declare 
their intention within twelve months of 
repaying the amounts withdrawn ; 
(b) joining the pension scheme only as 
from the date it comes into force. In 
that case, amounts accumulated in 
Provident Funds in respect of past 
service would be retained in those Funds 
and managed in the same way as before. 
The normal procedure being validation 
of service completed before the scheme 
came into force, staff would 'have a 
period of twelve months in which to 
exercise their option in this respect ; 
tc) remaining in a Provident Fund scheme 
in respect of past service and of future 
service where such an option has of 
necessity to be provided based on the 
contractual situation of the individual 
concerned. The option should be exer-
cised within the twelve months following 
the entry into force of the pension 
scheme and officials exercising this 
option should be made aware that the 
Provident Fund system will under no 
circumstances be improved and that it 
will retain its character as a pure savings 
scheme with all the attendant uncer-
tainties of such an arrangement. 
These options would be exercisable once and for 
all and the decision by a staff member thus be 
final. 
(ii) Additional benefits 
25. The Co-ordinating Committee considered the 
question of additional benefits that might be paid 
in relation to years of service between the ages 
of 60 and 65. In consideration of the various 
problems raised, the Committee found that they 
could not make a decision without this matter 
being further studied. 
26. The Co-ordinating Committee recommends 
that certain increases in the annuities acquired 
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le paiement est differe soit accorde simultanC-
ment. 
n recommande egalement que, lorsqu'il 
s'agira d'un ajustement au titre du niveau de 
vie, les conseils examinent l'opportunite de deci-
der d'un ajustement approprie des pensions. 
(m) Taux d'interet retenus 
21. Le Comite de coordination recommande que 
les taux d'interet retenus dans les differents 
articles du reglement du regime de pension soient 
identiques, comme ils le sont dans les reglements 
de pension du Conseil de l'Europe et des Com-
munautes. Le Comite de coordination propose de 
fixer ce taux a 4 %. 
C. Dispositions transitoires 
22. Les dispositions ci-apres sont destinees a 
assurer la transition entre le regime du Fonds de 
prevoyance et le nouveau regime de pension. 
Elles devront, le cas echeant, etre adaptees pour 
tenir compte de la situation particuliere du 
Conseil de l'Europe qui dispose, des a present, 
d'un regime de pension. Le Comite de coordi-
nation emet le vreu que le Comite des Ministres 
du Conseil de !'Europe le consulte au sujet des 
mesures a prendre. 
(a) Date de prise d'effet du reglement 
23. En accord avec les secretaires generaux, le 
Comite de coordination propose que le regime de 
pension entre en vigueur le r• juillet 197 4. Le 
Comite de coordination a estime, en effet, que 
la date du 1•• janvier 1973 retenue par le Conseil 
de l'O.C.D.E. paraissait quelque peu prematuree. 
Toutefois, soucieux de respecter l'esprit de la 
decision du Conseil de l'O.C.D.E., le Comite de 
coordination recommande que les dispositions 
transitoires applicables au personnel en poste 
telles qu'elles sont exposees dans les paragraphes 
24 a 27 ci-dessous soient applicables aussi aux 
agents qui auraient cesse leurs fonctions aupres 
des organisations coordonnees· entre le 1 er janvier 
1973 et le r· juillet 1974. 
(b) Dispositions applicables au personnel en 
poste dans les organisations coordonnees au 
moment de l'introduction du regime fk 
pension 
(i) Options accordees au personnel 
24. Les agents auraient le choix entre : 
(a) s'affilier au regime de pension a partir 
de la date d'entree en vigueur du regime 
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et faire valider integralement leurs 
annees de service accomplies avant la 
date d'entree en vigueur du systeme de 
pension. La validation partielle des ser-
vices passes serait admise, a concurrence 
toutefois des sommes restant dans le 
Fonds de prevoyance pour ceux des 
agents qui, ayant opere des prelevements 
pour cotiser a un regime national de 
pension ou pour acquerir un logement, 
ne manifesteraient pas, dans un delai 
de douze mois, leur intention de rem-
bourser les sommes empruntees ; 
(b) ne s'affilier au regime de pension qu'a 
partir de la date d'entree en vigueur du 
regime. En ce cas, les avoirs acquis pour 
la periode passee seraient conserves au 
Fonds de prevoyance et leur gestion 
assuree selon les memes principes que 
precedemment. La validation des ser-
vices accomplis avant !'entree en vigueur 
du regime etant la regie, les agents 
auraient un delai de douze mois pour y 
renoncer; 
(c) rester soumis au regime du Fonds de 
prevoyance pour le passe et pour l'avenir 
pour autant que la situation contrac-
tuelle de !'interesse l'impose. L'option 
devrait etre exercee dans les douze mois 
suivant la date d'entree en vigueur du 
regime et !'attention des agents qui 
l'exerceraient devra etre appelee sur le 
fait que le regime du Fonds de prC-
voyance ne sera en aucun cas ameliore 
et qu'il conservera le caractere d'un 
systeme d'epargne de precaution avec les 
aleas de toutes sortes que cela comporte. 
Les options ainsi offertes au personnel seraient 
exercees une fois pour toutes et auraient un 
caractere definitif. 
(ii) Bonifications 
25. Le Comite de coordination a examine la 
question des bonifications a accorder eventuelle-
ment pour les annees de service accomplies entre 
l'age de 60 ans et de 65 ans. Etant donne les 
differents problemes souleves, il a estime ne pas 
pouvoir se prononcer avant qu'une etude comple-
mentaire ait ete effectuee. 
26. Le Comite de coordination recommande que 
certaines bonifications des annuites acquises au 
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under the co-ordinated organisations scheme 
should be payable to staff members whose acces-
sion to the pension scheme caused them to lose 
their former rights under a national social 
security or other scheme. This provision is also 
in force in the EEC. 
(iii) Validation 
27. The Co-ordinating Committee recommends 
that validation for past service should involve 
payment to the organisation of staff members' 
holdings in Provident Funds, up to an amount 
corresponding to the employee's and employer's 
contributions of 7 % and 14 % respectively 
actually paid in each year, plus compound 
interest at 4 % per annum. Further, payments 
made out of the budgets into the Provident 
Funds of certain organisations as increased rates 
of interest should be reimbursed. 
(c) Provisions applying to staff having ceased 
serving with a co-ordinated organisation 
before 1st January 1973 
28. The Co-ordinating Committee recommends 
that staff having ceased serving with a co-
ordinated organisation at a minimum age of 60, 
after serving for at least ten years in one or 
more of the co-ordinated organisations, as well 
as their widows, orphans and disabled widowers 
should be entitled to a pension. Those concerned 
should in return repay sums standing to their 
credit in their Provident Funds on the date of 
leaving, reconstituted where applicable to make 
up withdrawals, to an amount corresponding to 
the actual total contributions paid during their 
service with the organisation (21 %) plus 
compound interest at 4 % per annum. The 
required amount would be reduced where 
appropriate to allow for years already spent in 
retirement. 
29. The Co-ordinating Committee also recom-
mends that similar provisions should be made for 
the benefit of widows, orphans and disabled 
widowers of staff dying while in service, and 
of staff becoming permanently disabled while 
serving with a co-ordinated organisation. 
(d) General social measure 
30. Finally, the Committee recommends that 
exceptionally a beneficiary under the provisions 
of paragraphs 28 and 29 who is not able to make 
the refund imposed under these provisions, may 
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if the Secretary-General considers this justified 
in consideration of his total resources, be granted 
an allowance which may not exceed the minimum 
pension provided under paragraph 17 above. This 
allowance might also be paid to staff having 
served between 1st January 1973 and 1st July 
197 4 and to their widows, orphans and disabled 
widowers. 
PART II 
Considerations which led the Co-ordinating 
Committee to the scheme which 
it recommends 
31. The Co-ordinating Committee had to resolve 
three main questions : 
A. Should one think in terms of a number 
of separate schemes suited to the require-
ments of each organisation or adopt one 
single scheme applicable to all the 
organisations ? 
B. Depending on the choice made, what 
financing system(s) should be adopted? 
C. On what principles and model should the 
standards applying to the pension scheme 
(or schemes) be based? 
A. Uniform scheme or separate schemes 
32. Since the Council of Europe has its own 
pension scheme, it would theoretically have been 
possible to let each of the other organisations 
have its own scheme and, for example, to provide 
a scheme for the OECD as proposed by its 
Working Party on Staff Policy, but the Co-
ordinating Committee considered that there would 
be the following serious objections to having 
separate schemes : 
(a) as the organisations concerned had for 
long operated a common system of 
remuneration which they had continually 
co-ordinated, it appeared illogical to 
adopt a different basis for pensions, 
which are a natural extension of salaries; 
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titre du regrme des organisations coordonnees 
soient accordees aux agents auxquels !'affiliation 
au regime de pension aurait fait perdre des 
droits acquis anterieurement, dans un autre 
regime, notamment de securite sociale. Cette 
disposition est egalement en vigueur aux Com-
munautes. 
( iii) Validation 
27. Le Comite de coordination propose que la 
validation des services passes comporte le verse-
ment a !'organisation des actifs de l'agent au 
Fonds de prevoyance, dans la limite d'un mon-
tant correspondant aux cotisations de 7 % et de 
14% effectivement versees au cours de chacune 
des annees considerees, augmente d'un interet 
compose de 4 % l'an. En outre, il y aurait lieu de 
rembourser les bonifications d'interets accordees 
au Fonds de prevoyance de certaines organisa-
tions sur leur budget. 
(c) Dispositions applicables aux agents qui ont 
cesse leurs fonctions aupres des organisations 
coordonnees avant la date du 1'r janvier 
1973 
28. Le Comite de coordination recommande que 
les agents ayant cesse leurs fonctions aupres 
d'une organisation a l'age de 60 ans au moins, 
apres avoir servi un minimum de dix annees 
aupres d'une ou plusieurs organisations coordon-
nees ainsi que leurs veuves, orphelins et veufs 
invalides, puissent acquerir une pension d'an-
ciennete. Les interesses devraient, en contre-
partie, reverser les avoirs figurant dans leurs 
Fonds de prevoyance a la date du depart de 
l'agent, reconstitues s'il y a lieu pour tenir 
compte des prelevements, sans que ce rembourse-
ment puisse representer un capital superieur au 
total effectif des cotisations versees pendant la 
periode accomplie aupres de !'organisation 
(21 %), majore d'un interet compose de 4% l'an. 
La somme exigee serait diminuee pour tenir 
compte des annees d'inactivite deja ecoulees. 
29. Le Comite de coordination recommande ega-
lement que des dispositions du meme genre soient 
prises en faveur des veuves, orphelins et veufs 
invalides des agents decades en activite, ainsi 
que des agents qui auraient ete atteints d'une 
invalidite permanente alors qu'ils etaient au 
service d'une organisation coordonnee. 
(d) Disposition generale de caractere social 
30. Enfin, le Comite recommande qu'a titre 
exceptionnel, les beneficiaires des dispositions 
exposees dans les paragraphes 28 et 29, s'ils ne 
sont pas en mesure d'effectuer les reversements 
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imposes par ces dispositions, puissent, si le secre-
taire general l'estime justifie, eu egard a !'en-
semble de leurs ressources, obtenir une alloca-
tion d'assistance ; celle-ci ne pourra depasser la 
pension minimum prevue au paragraphe 17 
ci-dessus. Ces mesures pourraient egalement etre 
appliquees aux agents des organisations coordon-
nees ayant exerce des fonctions au cours de la 
periode 1 .. janvier 1973- r· juillet 1974 ainsi 
qu'a leurs veuves, orphelins et veufs invalides. 
Considerations qui ont conduit le Comite 
de coordination d adopter la solution qu 'il 
preconise 
31. Le Comite de coordination avait essentielle-
ment a resoudre trois questions : 
A. Fallait-il s'orienter vers des regimes spe-
cifiques adaptes aux besoins de chaque 
organisation ou adopter un regime 
unique applicable a toutes les organisa-
tions? 
B. Selon le choix qui serait fait, quel ou 
quels systeme(s) de financement conve-
nait-il d'adopter ? 
C. Sur queUe base et a partir de quel modele 
determiner les normes applicables au 
regime ou aux regimes de pension ? 
A. Regime uni(orme ou regimes speciflques 
32. Le Conseil de l'Europe beneficiant deja d'un 
regime de pension, il etait en principe possible 
de doter chacune des autres organisations d'un 
regime qui lui soit propre et, par exemple, de 
prevoir pour l'O.C.D.E. un regime conforme aux 
propositions de son Groupe de travail sur la 
politique du personnel. Le Comite de coo~di­
nation a estime toutefois qu'une telle solution 
presentait de serieux inconvenients : 
- les organisations concernees disposant de 
longue date d'un regime de remuneration 
unique soumis de fa~on permanente a la 
coordination, il apparaissait peu logique 
qu'il en aille differemment des pensions 
qui en constituent le prolongement 
nature!; 
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(b) as the benefits provided by the dif-
ferent pension schemes should theoret-
ically be identical, the only difference 
among these schemes would lie in the 
method of financing them, but one could 
not disregard the risk that, if a scheme 
failed to provide the pensions laid down 
in its rules, it might become necessary 
to institute a co-ordination procedure for 
pensions under conditions of some dif-
ficulty; 
(c) most important, there would be the risk 
that, if the schemes set up in the dif-
ferent organisations developed on dif-
ferent lines, their staff would be 
continually making claims. 
33. The Co-ordinating Committee therefore con-
siders that it is clearly desirable as a matter of 
principle to set up a uniform pension scheme 
for all the co-ordinated organisations. 
B. Financing system 
(a) Funding 
34. The Co-ordinating Committee considers that 
the need to guarantee a certain level of benefits 
is incompatible with a funded scheme, because 
the persistence of inflation in western countries 
makes it almost inevitable that there should in 
time be some subsidising from national budgets, 
i.e. at least a partial breach of the principle of 
funding. 
(b) National scheme in the country of employ-
ment 
35. If staff of the co-ordinated organisations 
joined the national pension scheme of the country 
in which they are serving, this would have the 
advantage of observing the principle of territo-
riality usually followed in social security matters 
and also of providing cover against the risk of 
sickness for retired staff, but the existence of a 
guaranteed level of benefits would result in staff 
being given advantages in addition to those 
granted by the national insurance system in the 
country. In view of the wide geographical dis-
persal of staff, the Co-ordinating Committee 
rules out this alternative which would be unduly 
complex and would involve administration costs 
out of proportion to the size of the group pro-
vided for. 
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(c) Pay-as-you-go system 
36. Another possible way of financing would 
have been to use the pay-as-you-go technique 
whereby the proceeds of contributions paid by 
serving staff, or by the organisation on their 
behalf, would be shared immediately among the 
pensioners. The Co-ordinating Committee does 
not consider that this would be a reasonable 
solution for such a small group as the co-
ordinated organisations, which does not seem 
likely to grow much. If in the long run the 
present rates of contribution (7 % and 14 %) 
proved to be inadequate, the further charge on 
member government funds would be exactly the 
same as under a system financed out of budgets. 
In the short term, on the other hand, in view 
of the favourable ratio between serving staff and 
pensioners, a pay-as-you-go scheme would have 
the disadvantage that its apparent prosperity 
would encourage the payment of benefits at a 
high level, which it would be very difficult to 
reduce later as required by normal changes in 
the age structure of the group. 
37. A more attractive solution at first sight 
would have been to affiliate the staff of the 
co-ordinated organisations to a pay-as-you-go 
scheme with a broader demographic base, as it 
would obviate the uncertainties to which their 
small numbers expose them, and this was in fact 
the solution proposed for the OECD alone by the 
group of actuaries whom the latter consulted. 
38. This solution was attractive to governments, 
because in the case of the OECD it had been 
shown that benefits could thereby be provided, 
although admittedly at a low level, without 
changing the current contribution rate of 21 %. 
It was also attractive for staff members, as in 
the case of the OECD it gave them the prospect 
of keeping all or part of their holdings in the 
Provident Fund. 
39. However, the Co-ordinating Committee con-
siders that such an arrangement would have the 
following considerable drawbacks : 
(a) uncertainty as to the future of the pay-
as-you-go scheme to which the staff 
would be affiliated (such as the ANEP) 
making it necessary for States to com-
mit themselves in certain circumstances 
to guaranteeing the payment of bene-
fits out of the budgets of the organi-
sations; 
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- les prestations servies par les differents 
regimes devant, en principe, etre iden-
tiques, les regimes de pension ne se diffe-
rencieraient les uns des autres que par 
leur mode de financement. Or, on ne 
peut pas exclure que !'inaptitude d'un 
regime a servir les pensions prevues par 
son reglement condamne a terme a la 
creation, dans des conditions difficiles, 
d'une procedure de coordination des 
retraites; 
- enfin, et surtout, il etait a craindre que 
!'evolution divergente des regimes crees 
dans les differentes organisations n'en-
traine des revendications constantes du 
personnel. 
33. Le Comite de coordination a done estime 
qu'il y avait un interet evident, sur le plan des 
principes, a creer un regime uniforme de pension 
pour toutes les organisations coordonnees. 
B. Systeme de financement 
(a) Capitalisation 
34. Le Comite de coordination a estime que la 
necessite de garantir un certain niveau de presta-
tions etait incompatible avec le recours a un 
systeme de capitalisation. En effet, le caractere 
persistant de !'inflation dans les pays occiden-
taux rend presque ineluctable, a terme, le recours 
a une subvention budgetaire des Etats, c'est-a-
dire le renoncement, au moins partiel, a la capi-
talisation. 
(b) Regime national du pays du lieu d'emploi 
35. L'affiliation des agents des organisations 
coordonnees au regime de droit commun de 
retraite du pays ou ils sont employes aurait 
l'avantage de respecter la regie de territorialite 
generalement observee en matiere de securite 
sociale et presenterait egalement l'avantage de 
permettre une couverture du risque maladie pour 
les agents retraites. Mais !'existence d'un niveau 
garanti de prestations conduirait a octroyer aux 
agents des avantages complementaires outre ceux 
qui leur seraient servis par le regime national de 
securite sociale. Compte tenu de !'extreme disper-
sion geographique des agents, le Comite de 
coordination a ecarte une telle solution dont la 
complexite serait excessive et entralnerait des 
frais de gestion disproportionnes a !'importance 
du groupe vise. · 
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(c) Repartition 
36. Un autre gysteme de financement possible 
aurait consiste a recourir a la technique de repar-
tition qui consiste a partager sur-le-champ, entre 
les agents retraites, le produit des cotisations 
versees par les actifs ou en leur faveur par 
!'organisation. Le Comite de coordination a 
estime que, s'agissant d'un groupe aussi etroit 
que celui des organisations coordonnees dont la 
croissance ne semble pas devoir etre considerable, 
une telle solution n'etait pas raisonnable. En 
effet, si, a long terme, les taux de cotisations 
actuels de 7% et 14% se revelaient insuffisants, 
la charge nouvelle a supporter par les Etats 
serait exactement la meme que dans un gysteme 
budgetise. A !'inverse, dans le court terme, 
compte tenu du rapport favorable entre actifs 
et retraites, un regime de repartition aurait !'in-
convenient, en raison de sa prosperite apparente, 
d'encourager un service de prestations d'un 
niveau eleve qu'il deviendrait tres difficile de 
reduire par la suite, comme devrait normalement 
y contraindre !'evolution de la situation demo-
graphique du groupe. 
37. L'affiliation des agents des organisations 
coordonnees a un regime de repartition ayant 
une assise demographique plus large etait a 
priori une solution plus seduisante en ce qu'elle 
permettait de neutraliser les aleas affectant le 
groupe limite de ces agents. C'est la solution 
qui avait ete proposee, pour la seule O.C.D.E., 
par le groupe d'actuaires consulte par cette 
organisation. 
38. Cette solution etait seduisante pour les 
gouvernements puisque, dansle cas de l'O.C.D.E., 
il avait ete demontre qu'on pouvait ainsi garantir 
des prestations - d'un niveau a vrai dire 
modeste - sans toucher aux cotisations actuelles 
de 21 %. Elle etait egalement seduisante pour 
les agents qui, dans le cas de l'O.C.D.E., avaient 
la perspective de conserver tout ou partie de 
leurs avoirs au Fonds de prevoyance. 
39. Mais le Comite de coordination a estime que 
les inconvenients d'une telle formule etaient 
considerables : 
(a) incertitude sur l'avenir du regime de 
repartition auquel on affilierait les 
agents (cas de l'ANEP), done nooessite 
pour les Etats de s'engager, dans une 
telle eventualite, a assurer le paiement 
des prestations sur le budget des orga-
nisations; 
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(b) in the event of an organisation being 
wound up, the need to make a heavy 
compensation payment to the pension 
fund (such as the ANEP), or to accept 
a stoppage of pension payments from 
the fund, so again involving a charge 
on the budgets of the organisations and 
hence on the member States, when 
taking over this commitment ; 
(c) financially speaking, if the demographic 
prospects of a scheme were unfavour-
able, the operation would become 
unsound, while if they were good, the 
operation would become a transfer from 
the economy of one member State to the 
budgets of the organisations, leading 
to undue distortion of the basis for 
sharing expenditure among the States. 
It was felt that endorsement of a 
system closely dependent on the future 
of the economy of one member State 
would be expecting too much of the 
member States as a whole ; 
(d) the difficulty of transposing a solution 
devised for the OECD alone to the co-
ordinated organisations as a whole. 
Affiliation to the ANEP- dependent on 
the affiliation of at least 66 % of the 
staff - or to an equivalent French 
scheme might in the last resort be 
envisaged for organisations with their 
headquarters in France, but it could not 
be envisaged for the other organisations, 
as it would mean finding pay-as-you-go 
schemes outside France similar to the 
ANEP and prepared to accept their 
staff on equivalent conditions. 
40. Taken as a whole, these disadvantages were 
felt by the Co-ordinating Committee to be serious 
enough to rule out the solution proposed for the 
OECD. 
(d) Budgeting 
41. As stated in paragraph 7 above, the Co-
ordinating Committee considers that the only 
solution which can be recommended is to charge 
the full cost of retirement pensions to the budgets 
of the co-ordinated organisations. It has the 
merits of being flexible, easily managed and 
similar to known precedents (for example, the 
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Communities, and the civil services of certain 
member countries). It would enable a single 
pension scheme to be established for the staff of 
the co-ordinated organisations in which pensions 
can be calculated and paid out by each organ-
isation. 
C. Model applied in fixing benefits under the pension 
scheme 
42. For several reasons, the Co-ordinating Com-
mitee considers that the co-ordinated organisa-
tions' pension scheme benefits should be similar 
to those provided by the EEC. Apart from the 
fact that the EEC's salary scales are an impor-
tant factor in determining the co-ordinated 
organisations' salary scales, the French proposal 
in Memorandum C(73)156 and those of the 
Secretaries-General in document CSG(73) 1 envi-
sage explicitly that there should be a close link 
between benefits under the co-ordinated organisa-
tions' pension scheme and under the EEC scheme. 
Moreover there is a precedent in the Council 
of Europe, at present the only co-ordinated 
organisation with a pension scheme, which is in 
fact based on the scheme of the EEC at the time. 
A single scheme for all the co-ordinated organi-
sations would have to be one which the Council 
of Europe could join without difficulty. 
PART Ill 
The main questions remaining to be resolved 
43. The task of devising the proviSions for a 
pension scheme for which the Co-ordinating Com-
mittee has been made responsible raises some very 
important related questions. Evidently, the sup-
port of the staff for the proposed system will be 
largely dependent on the handling of these mat-
ters. These are mainly the plurality of pension 
schemes, government guarantees and taxation. 
They require a decision by councils. If on some 
of these points councils feel that the Co-
ordinating Committee should first provide sup-
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(b) en cas de dissolution d'une organisation, 
obligation de prevoir soit une indemni-
sation couteuse de la caisse de repartition 
(cas de l'.ANEP), soit une cessation du 
service des pensions par la caisse impo-
sant, 18. aussi, au budget des organisa-
tions, et done aux Etats membres, !'obli-
gation de prendre le relais de cette 
derniere; 
(c) sur le plan financier, ou bien les pers-
pectives demographiques du regime de 
rattachement sont defavorables et !'ope-
ration devient mauvaise, ou bien elles 
sont bonnes et !'operation s'analyse 
comme un transfert de l'economie d'un 
des Etats membres au budget des orga-
nisations, ce qui conduit a un gauchisse-
ment indu de la cle de repartition des 
depenses entre les Etats. Il serait exces-
sif de demander a !'ensemble des Etats 
membres des diverses organisations 
coordonnees d'apporter une caution a un 
regime dont l'avenir serait etroitement 
lie a !'evolution economique d 'un seul 
d'entre eux ; 
(d) difficulte de transposer a !'ensemble des 
organisations coordonnees la solution 
con<;ue pour la seule O.C.D.E. L'affilia-
tion a l'.ANEP - qui, au demeurant, 
necessite !'adhesion d'au moins 66 % du 
personnel - ou a un regime fran<;ais 
equivalent pourrait, a la rigueur, etre 
envisagee pour les organisations ayant 
leur siege en France. Elle ne pourrait 
l'etre pour les autres organisations, car 
il faudrait trouver hors de France des 
regimes de repartition semblables a 
l'.ANEP et disposes a accueillir les 
agents concernes a des conditions equi-
valentes. 
40. L'ensemble de ces inconvenients a paru suffi-
sant au Comite de coordination pour ecarter la 
solution proposee par l'O.C.D.E. 
(d) Budgetisation 
41. En definitive, comme il est indique au para-
graphe 7 ci-dessus, le Comite de coordination a 
estime que la couverture integrale par le budget 
des organisations coordonnees du cout des pen-
sions de retraite etait la seule solution recomman-
dable. Elle a le merite d'etre souple, facile a 
gerer et proche des modeles connus (Commu-
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nautes ou fonction publique dans certains pays 
membres, par exemple). Elle rend possible la 
creation d'un regime de retraite unique pour les 
agents des organisations coordonnees dans lequel 
les pensions pourraient etre liquidees et payees 
par chaque organisation. 
C. Modele retenu pour etablir lea preatatioiUI du 
regime de peiUiion 
42. Le Comite de coordination a estime que les 
prestations du regime de pension des organisa-
tions coordonnees devaient etre analogues a celles 
servies par la C.E.E. Plusieurs considerations 
ont motive ce choix. En dehors meme du fait 
que le regime de remuneration de la C.E.E. 
constitue un element d'appreciation important 
pour determiner celui des organisations coordon-
nees, aussi bien la proposition fran<;aise contenue 
dans le memorandum c (73) 156 que les propo-
sitions des secretaires generaux exposees dans le 
document CSG (73) 1 envisageaient explicite-
ment un etroit rapport entre les prestations du 
regime de pension des organisations coordonnees 
et celles du regime de la C.E.E. En outre, il 
existait un precedent, celui du Conseil de 
l'Europe, seule organisation coordonnee a bene-
ficier a l'heure actuelle d'un systeme de pension 
et dont le regime precisement avait ete etabli sur 
la base de celui en vigueur a l'epoque a la C.E.E. 
Dans la mesure ou un regime unique allait etre 
retenu pour toutes les organisations coordonnees, 
il etait necessaire que le Conseil de l'Europe 
puisse y adherer sans difficulte. 
TROISIEME PARTIE 
Les prlncipales questions qui restent 
d resoudre 
43. En dehors de la mise au point des moda-
lites proprement dites du regime de pension dont 
la responsabilite a ete confiee au Comite de 
coordination, il se pose certaines questions tres 
importantes qui y sont etroitement liees. Il 
est evident que les solutions qui leur seront 
donnees conditionneront dans une large mesure 
!'adhesion du personnel au regime propose. Il 
s'agit essentiellement du cumul avec d'autres 
regimes de pension, des garanties des gouverne-
ments et du regime fiscal. Ces questions appellent 
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porting information the appropriate instruction 
should be given to it. 
A. Plurality of perudon schemes 
44. A large number of the staff of the co-
ordinated organisations have been contributing 
for many years, on an individual and voluntary 
basis, to national retirement pension schemes, 
having quite naturally been driven by the Organ-
isations' lack of pension arrangements to seek 
guarantees elsewhere. While recognising that this 
question falls within the competence of the 
governments concerned, the Co-ordinating Com-
mittee, in compliance with the request of the 
Secretaries-General, expresses the wish that the 
facilities offered to these staff members will 
remain available in the future, provided of 
course that they do not involve any financial 
participation by the organisations. 
B. Government guarantees 
45. It is clearly essential that, once a pension 
scheme has been set up in the organisations, the 
pensions should be paid regularly to those con-
cerned, whatever events may occur which might 
affect the organisation to which they belong. In 
document CCG/W(73)32, the Secretaries-General 
stressed the importance which their staff attach 
to obtaining guarantees in this respect. The Co-
ordinating Committee's mandate did not include 
making a study of this question, but the Com-
mittee nevertheless recognises that it is a basic 
problem. Not only is it necessary for the govern-
ments to undertake that, if they should leave 
an organisation, they will continue to finance its 
pensions to the extent of the share for which they 
are liable but it would no doubt also be desirable 
to decide on the terms and conditions on which 
pensions would continue to be paid in case an 
organisation should be radically transformed or 
even cease to function. The Co-ordinating Com-
mittee might examine this problem more thor-
oughly with the aid of its working party on 
pensions, if the councils considered it desirable. 
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C. Taxation 
46. The Co-ordinating Committee has instructed 
the working party on pensions to consider what 
the taxation arrangements should be for the pen-
sions, but the working party, after studying the 
question, was not able to take up a position. It 
concluded that if the pensions were governed 
by national tax regulations, there would be con-
siderable differences among retired employees' 
resources and most members wondered whether 
measures should not be taken to correct this 
situation so as to make the benefits provided 
comparable with those provided by the Com-
munities. At the same time the Secretaries-
General1 stressed that it was essential that pen-
sions should be governed by the same tax arrange-
ments as the salaries of serving staff. They 
argued that, if they were not, and if pensions 
were governed by national tax regulations, the 
differences between the resources of pensioned 
staff in grades A and L of the co-ordinated 
organisations and the European Communities on 
the one hand, and of staff in grades B and C 
and their counterparts in the private sector on 
the other hand, would be such that the staff 
would find it difficult to subscribe to the scheme 
which was being worked out. 
47. The Co-ordinating Committee considers that 
this is basically a political matter with moreover 
complex legal implications related to the nature 
of international agreements establishing the 
organisations. It accordingly considers that it 
could not at this stage submit a recommendation 
to the councils on the subject. 
PART IV 
Recommendations of the Co-ordinating 
Committee 
48. The Co-ordinating Committee recommends 
to the councils : 
(a) that they should approve, with effect 
from 1st July 1974, the scheme outlined 
in Part I of this report on the under-
standing that the provisions in para-
I. CCG /W(73)29, CCG JW(73)30 and CCG JW(73)32. 
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une prise de position des conseils et, au cas ou 
ceux-ci souhaiteraient, pour certaines d'entre 
elles, charger le Comite de coordination de 
reunir au prealable des elements d'appreciation, 
i1 conviendrait qu'ils lui donnent les directives 
necessaires. 
A. Cumul avec d'autres regimes de penaion 
44. Un nombre important d'agents des organi-
sations coordonnees cotisent depuis de nom-
breuses annees, a titre individuel et volontaire, a 
des regimes de retraite nationaux, !'absence de 
pension dans les organisations les ayant t~ut 
naturellement incites a rechercher des garantles 
ailleurs. Tout en reconnaissant qu'il s'agit d'une 
question qui releve de la competence des gouver-
nements interesses, le Comite de coordination, 
conformement d'ailleurs a la demande des secre-
taires generaux, emet le vreu que les possibilites 
offertes a ces agents soient maintenues dans 
l'avenir, a condition bien entendu qu'elles n'im-
pliquent de la part des organisations aucune 
participation financiere. 
B. Garanties des gouvernements 
45. A partir du moment ou un regime de pen-
sion sera institue dans les organisations, il est 
evidemment indispensable que les pensions soient 
servies regulierement aux interesses quels que 
soient les evenements susceptibles d'affecter 
!'organisation dont ils relevaient. Les secretaires 
generaux ont souligne, dans leur document 
CCG/W (73) 32, !'importance que leur person-
nel attachait a obtenir des garanties dans ce 
domaine. Le mandat du Comite de coordination 
n'en prevoyait pas l'etude, mais le Comite recon-
nait neanmoins qu'il s'agit d'un probleme essen-
tial. 11 est necessaire, en effet, non seulement que 
les gouvernements s'engagent, au cas ou ils quit-
teraient une organisation, a continuer a assurer 
le financement des pensions pour la part qui 
leur incombe, mais il conviendrait aussi, sans 
doute, de prevoir les modalites selon lesquelles 
les pensions continueraient a etre versees au cas 
ou une organisation subirait une transformation 
radicale, voire cesserait son activite. Le Comite 
de coordination pourrait examiner plus a fond 
ce probleme avec le concours de son Groupe de 
travail sur les pensions si les conseils l'estimaient 
souhaitable. 
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C. RIEgime fiscal 
46. Le Comite de coordination avait charge le 
Groupe de travail sur les pensions d'examiner 
notamment le regime fiscal auquel il convenait 
de soumettre les pensions. Le Groupe, apres 
examen, n'a pas ete en mesure de prendre posi-
tion. 11 a simplement constate que, si les pensions 
etaient soumises aux legislations fiscales natio-
nales, il en resulterait des differences de res-
sources considerables entre les agents retraites 
et, pour la majorite des membres, la question 
s'est posee de savoir s'il ne convenait pas d'ap-
porter un correctif a cette situation afin que les 
prestations servies soient comparables a celles 
des Communautes. Parallelement, les secretaires 
generaux 1 ont souligne qu'il etait indispensable 
de soumettre les pensions au meme regime fiscal 
que les traitements du personnel actif. Ils ont 
fait valoir notamment qu'a defaut et si, en parti-
culier, les pensions etaient assujetties aux legisla-
tions fiscales nationales, les differences de res-
sources entre les agents pensionnes de grades A 
et L des organisations coordonnees et des Com-
munautes europeennes, d 'une part, et les agents 
de grades B et C et leurs homologues du secteur 
prive, d'autre part, seraient telles que le personnel 
pourrait difficilement souscrire au regime en 
cours d'elaboration. 
47. Le Comite de coordination considere qu'il 
s'agit en l'espece d'un probleme essentiellement 
politique qui peut comporter d'ailleurs des ques-
tions juridiques complexes, compte tenu de la 
nature des accords internationaux ayant institue 
les organisations. n estime, en consequence, qu'il 
ne pourrait, en l'etat actuel des choses, soumettre 
une recommandation aux conseils a ce sujet. 
QUATRIEME PARTIE 
Recommandations du Comiti de coordination 
48. Le Comite de coordination recommande aux 
conseils: 
(a) d'approuver, avec effet au r· juillet 
197 4, les dispositions generales du regime 
de pension proposees dans la premiere 
partie du present rapport, sous benefice 
1. CCG /W(73)29, CCG /W(73)30 et CCG /W(73)32. 
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(b) 
graph 23 therein have retrospective 
effect at 1st January 1973 ; 
that they should request the Co-
ordinating Committee to prepare the 
rules oollJCerning the pension scheme to 
conform with the principles embodied 
in Part I of this report for submission 
to them as soon as possible (vide para-
graph 5); 
(c) that they should invite the governments 
of member countries to give favourable 
consideration to the requests by the 
Secretaries-General to enable staff to 
continue contributing to national Social 
Security schemes on a voluntary basis 
(vide paragraph 44) ; 
(d) that they should, if they thought it 
useful, instruct the Co-ordinating Com-
mittee to make a study of the arran~­
ments which should be made to guarantee 
the payment of pensions whatever might 
become of the organisations (vide para-
graph 45); 
(e) that they should, if they thought it 
useful, instruct the Co-ordinating Com-
mittee to enquire into the appropriate 
solution regarding the tax arrangements 
to be applied to the pension scheme 
(vide paragraph 46). 
.ANNEx 
H. Massberg 
Chairman 
Estimated cost of a budgetised pension 
scheme under various assumptions 
1. Tables I and II attached give the estimated 
cost of a budgetised pension scheme under various 
N. B. The recommendations by the Co-ordinating 
Committee as included in the report did not in all oases 
match the parameters applied in estimating the cost. 
As far as items (c) and (d) above are concerned, ~he 
Co-ordinating Committee recommend measures wh1ch 
have changed as compared with the prop?~ ~e 
originally and which will have lesser financial rmplioa-
tions. 
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assumptions as a percentage of the total cost of 
salaries. 
2. This estimate was calculated on the basis of 
the active population of four co-ordinated organ-
isations (NATO including SHAPE, OECD, 
WEU ESRO) t, active and retired population of 
these 'organisations at five-year intervals up to 
25 years after the introduction of the scheme and 
of population patterns incorporating assump-
tions agreed by the working party. 
3. Under all the assumptions that have been 
applied the estimated costs represent a maximum 
as they are based on full validation of past 
service by active staff on 1st January 1973. 
4. To estimate the costs the following para-
meters were applied inter alia : 
(a) an overall yearly salary adjustment by 
8%; 
(b) a rate of turnover of staff according to 
grade and occasional promotion based 
on administration statistics; 
(c) a minimum pension level : annuity at 
2 % or 1.8 % of the salary of grade B3 
step 1; 
(d) leaving allowance equal to 21 % of the 
last OOsic salary multiplied by the num-
ber of months served ; 
(e) reversionary pension rights of widows 
under various assumptions with a min-
imum pension for widows at 35 % of 
the salary of the staff member ; 
(f) application of the general social measure 
to all staff having left the organisation 
after the age of 60 and with a minimum 
ten years' service. 
1. The study did not cover the Cormcil of Europe 
which has had a pension scheme since 1967. 
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des mesures relatives a l'effet retroactif 
au 1"' janvier 1973 definies dans le para-
graphe 23; 
(b) d'inviter le Comite de coordination a 
mettre au point la reglementation du 
regime de pension conformement aux 
principes enonces dans la premiere 
partie du present rapport et de la leur 
soumettre dans les plus brefs delais (cf. 
paragraphe 5) ; 
(c) d'inviter les gouvernements des pays 
membres a reserver un accueil favorable 
aux demandes des secretaires generaux 
en vue de maintenir les possibilites d'af-
filiation a titre volontaire aux regimes 
nationaux de securite sociale (cf. para-
graphe 44) ; 
(d) de charger le Comite de coordination, 
s'ils l'estiment utile, d'effectuer une 
etude sur les modalites qu'il conviendrait 
d'adopter pour garantir le versement 
des pensions, queUe que soit !'evolution 
des organisations (cf. paragraphe 45) ; 
(e) de charger le Comite de coordination, 
s'ils l'estiment utile, de rechercher la 
solution qu'il conviendrait de retenir en 
ce qui concerne les modalites a appliquer 
sur le plan fiscal au regime de pension 
(cf. paragraphe 46). 
H. Massberg 
President 
Codts estimes du regime de pension 
a financement budgetaire selon differentes hypotheses 
1. Les tableaux I et 11 ci-joints presentent des 
estimations, en pourcentage de la masse des 
N. B. Les recommandations du Comite de coordina-
tion telles qu'elles figurent dans son rapport ne corres-
pondent pas dans tous les cas aux parametres appliques 
pour etablir les estimations. Ainsi, pour les points (c) 
et (d), les dispositions recommandees par le Comite de 
coordination sont differentes de celles qui etaient envi-
sagees initialement et auront une incidence financiere 
plus faible. 
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salaires, du cout du regime de pension avec 
garantie budgetaire selon differentes hypotheses. 
2. Cette estimation a ete effectuee a partir des 
populations actives de quatre organisations 
coordonnees (O.T.A.N., y compris SHAPE, 
O.C.D.E., U.E.O., C.E.R.S.) 1, d'une part, et des 
populations actives et retraitees de ces organi-
sations, d'autre part, de cinq en cinq ans jus-
qu'a vingt-cinq ans apres !'entree en vigueur du 
regime et d'apres des modeles de population dont 
les hypotheses ont ete definies par le Groupe de 
travail. 
3. Les couts estimes correspondent, dans toutes 
les hypotheses examinees, a des maximums. En 
effet, c'est la validation de tous les services 
passes par les agents actifs au 1"' janvier 1973 
qui a ete retenue. 
4. Les parametres appliques pour estimer les 
couts sont notamment les suivants : 
(a) augmentation annuelle globale des traite-
ments de 8%; 
(b) rotation du personnel variable selon les 
grades et promotion occasionnelle, compte 
tenu des statistiques administratives ; 
(c) minimum retenu pour le calcul des pen-
sions : annuite de 2 % ou 1,8 % du 
traitement afferent au grade B3.1 ; 
(d) allocation de depart egale a un montant 
representant 21 % du dernier traitement 
de base multiplie par le nombre de mois 
de service; 
(e) prise en compte de la pension de rever-
sion pour les veuves selon differentes 
situations, avec !'attribution a la veuve 
d'une pension minimum de 35 % du 
salaire de l'agent; 
(/) disposition generale de caractere social 
appliquee a tous les agents ayant plus de 
60 ans et ayant quitte !'organisation 
apres avoir accompli dix ans de service 
au moins. 
I. L'etude n'a pas porta sur le Conseil de l'Europe, 
cette organisation ayant deja un sy~me de pension 
depuis 1967. 
TABLE I - TABLEAU I 
Estimated cost of pensions under various assumptions as percentage of total cost of salaries 
Cout estimatif des differentes hypotheses de regime de pension en pourcentage de la masse des salaires 
In full 
Lines P+5 yrs P+10yrs P+15 yrs P+20 yrs P+25 yrs operation Retirement at age 60 P(a) Regime Depart a 60 ana Lignes P+5ana P+IOana P+15 ana P+20 ana P+25 ana de 
croisiere 
Gross basic salaries 100 100 100 IOO IOO IOO IOO Masse des salaires bruts de base 
Leaving allowance : .Allocation de iMparl: 
Entitlement to pension after Ouverture du droit a pension au 
IO years I 5.6 4.3 2.8 3.I 3.2 3.2 bout de IO ans 
I5 years 2 6.I 5.3 3.6 3.I 4.I 4.0 I5 ans 
Direct rights: Droits directs : 
Entitlement to pension with 10 Ouverlure du droit a pension apres 
'l(lars' service 10 ana de service 
alue of annuity at : Valeur de l'annuite: 
2 % with 70 % maximum 3 2.0 5.I 8.7 I2.5 I4.7 a 2 % avec 70 % maximum 
- 60% maximum 4 2.0 5.I 8.6 I2.2 I4.2 - 60% maximum 
1.8 % with 70 % maximum 5 1.8 4.6 7.9 11.2 I3.2 a I,8 % avec 70 %maximum 
- 60% maximum 6 1.8 4.6 7.7 I0.9 I2.8 - 60 %maximum 
Entitlement to pension with 15 Ouverture du droit a pension apres 
'l(lars' service 15 ana de service 
alue of annuity at : Valeur de l'annuite: 
2 % with 70 % maximum 7 2.0 5.I 8.7 I2.0 I4.3 a 2 % avec 70 % maximum 
- 60% maximum 8 2.0 5.I 8.6 ii.7 I3.4 - 60% maximum 
1.8 % with 70 % maximum 9 1.8 4.6 7.9 I0.8 I2.9 a I,8% avec 70 %maximum 
- 60% maximum IO 1.8 4.6 7.7 I0.5 I2.5 - 60 %maximum 
Reversionary rights (b) 11 0.2 0.7 I.4 2.2 3.I Reversion (b) 
Cost of general social measure I2 0.8 0.5 0.2 - - - Ooot de Za disposition genbale de caraotere social 
TOTAL cost under certain TOTAL du cout de quelques 
assumptions hypotheses 
Lines (I) + (3) + (11) + (I2) (c) 6.4 7.0 8.8 I3.2 I7.9 21.0 44% Lignes (I) + (3) + (ll) + (I2) (c) 
Lines (I) + (6) + (ll) + (I2) (d) I 6.4 6.8 8.3 I2.2 I6.3 I9.I 40% Lignes (I) + (6) + (ll) + (I2) (d) Lines (2) + (8) + (11) + (I2) (e) 6.9 8.I 9.6 I3.I I8.0 20.5 4I% Lignes (2) + (8) + (11) + (I2) (e) 
(a) Year in which the scheme becomes effective- Annee d'entree en vigueur du systeme. 
(b) Including orphans' pension- Y compris les pensions d'orphelin. ~ 
(c) Cost of the scheme recommended by the Co-ordinating Committee - Coftt du systeme propose par le Comite de coordination. = 
(d) Cost of scheme with maximum pension at 60 % of salary and annuity at 1.80 % - Coftt du systeme si le maximum etait de 60 % du traitement avec ~ 
une valeur de l'annuite t\ 1,80 %- 1!!1 
(e) Cost of scheme with entitlement after 15 years' service, annuity at 2% and maximum pension at 60- Coftt du systeme si l'ouverture du droit t\ pension :< 
se faisait au bout de 15 ana d'anciennete, avec une valeur de l'annuite t\ 2 % et un maximum de 60 % du traitement. 1:: 
TABLE IT - TABLEAU Il 
Estimated c:ost of pensions under various assumptions as percentage of total c:ost of salaries 
Coat estimatif des dilferentes hypotheses de regime de pension en pourcentage de la mosse des s~laires 
Lines P+5 yrs P+IOyrs P+l5 yrs P+20 yrs Retirement at age 65 Lignes P(a) P+5ans P+IOans P+l5 ans P+20 ans 
Gross basic salaries 100 100 100 100 100 
Leaving allowance : 
Entitlement to pension after 
4.0 2.6 10 years 1 5.4 2.8 2.9 
15 years 2 5.9 4.9 3.3 2.8 3.3 
Direct rights: 
Entitlement to pension with 10 
'1/,{ars' service 
alue of annuity at : 
2 % with 70 % maximum 3 0.8 2.9 5.9 8.8 
- 60 % maximum 4 0.8 2.9 5.7 8.5 
1.8 % with 70 % maximum 5 0.7 2.6 5.3 7.9 
- 60% maximum 6 0.7 2.6 5.2 7.6 
Entitlement to pension with 16 vs' service 
alue of annuity at : 
2 % with 70 % maximum 7 0.8 2.9 5.9 8.6 
- 60 % maximum 8 0.8 2.9 5.7 8.3 
1.8 % with 70 % maximum 9 0.7 2.6 5.3 7.7 
- 60 % maximum 10 0.7 2.6 5.2 7.4 
Reversionarg rights (b) 11 0.2 0.7 1.4 2.2 
Cost of general social measure 12 0.8 0.4 0.2 - -
TOTAL cost under certain 
assumptions 
Lines (1) + (3) + (11) + (12) 6.2 5.4 6.4 10.1 13.9 
Lines (1) + (6) + (11) + (12) 6.2 5.3 6.1 9.4 12.7 
Lines (2) + (8) + (11) + (12) 6.7 6.3 7.1 9.9 13.8 
I 
(a) Year in which the scheme becomes effective- .Annee d'entree en vigueur du systeme. 
(b) Including orphans' pension- Y compris les pensions d'orphelin. 
In full 
P+25 yrs operation 
P+25 ans Regime Depart A 65 ans de 
croisiere 
100 100 Masse des salaires bruts de base 
Allocation de depart: 
Ouverture du droit a pension au 
2.9 bout de 10 ans 
3.3 15 ans 
Droits directs : 
Ouverture du droit a pension ap't'BS 
10 ans de service 
Valeur de l'annuite: 
11.6 a 2 % avoo 70 % maximum 
11.1 - 60 % maximum 
10.4 a 1,8 % avoo 70 %maximum 
10.0 - 60 %maximum 
Ouverture du droit a pension aprts 
16 ans de service 
Valeur de l'annuite: 
11.4 a 2 % avec 70 % maximum 
10.8 - 60 % maximum 
10.2 a 1,8% avoo 70 %maximum 
9.8 - 60 %maximum 
3.1 Reversion (b) 
-
Oo1lt de Za disposition genemZe de 
camct8re social 
TOTAL du coftt de quelques 
hypotheses 
17.6 37% Lignes (1) + (3) + (11) + (12) 
16.0 33% Lignes (1) + (6) + (11) + (12) 
17.2 34% Lignes (2) + (8) + (11) + (12) 
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APPENDIX VIll 
Breakdorm of trtGflln the co-ordinated organisati~ on 1st January 1914 
OECD NATO SHAPE O.C.D.E. O.T.A.N. 
Grade 
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 
A7 18 - 18 17 - 17 2 - 2 
A6 14 - 14 27 - 27 5 - 5 
A5 57 2 59 109 1 110 29 - 29 
A4 128 23 151 255 4 259 63 - 63 
A3 121 33 154 177 12 189 116 3 119 
A2 50 25 75 72 9 81 85 5 90 
AI 2 2 4 
- - - - - -
Total 390 85 475 657 26 683 300 8 308 
L5 5 - 5 2 1 3 1 - 1 
L4 16 16 32 29 11 40 13 - 13 
L3 9 11 20 19 17 36 13 1 14 
L2 9 8 17 26 14 40 17 9 26 
Ll - - - - - - - 2 2 
Total 39 35 74 76 43 119 44 12 56 
B6 8 7 15 64 6 70 24 - 24 
B5 17 31 48 161 19 180 70 3 73 
B4 39 123 162 168 97 265 106 48 154 
B3 32 207 239 102 321 423 90 170 260 
B2 22 238 260 107 262 369 31 148 179 
Bl 9 25 34 57 59 116 - 10 10 
·Total 127 631 758 659 764 1423 321 379 700 
C6 7 - 7 17 - 17 - - -
C5 35 1 36 24 - 24 1 - 1 
C4 30 3 33 65 1 66 5 - 5 
C3 67 16 83 307 4 311 28 - 28 
C2 49 1 50 58 5 63 5 - 5 
Cl 5 - 5 - 1 1 - - -
Total 193 21 214 471 11 482 39 - 39 
GRAND TOTAL 
TOTAL GENERAL 749 772 1521 1863 844 2707 704 399 1103 
I 
I w • I 
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ANNEXE Vlll 
Repartition des ef(ectifs dans les organisations coordonnees au 1er janoier 1974 
Council of Europe ESRO WEU TOTAL Conseil de l'Europe C.E.R.S. U.E.O. 
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 
8 - 8 2 - 2 1 - 1 48 - 48 
15 - 15 23 - 23 4 - 4 88 - 88 
31 1 32 64 
-
64 13 1 14 303 /j 308 
46 5 51 154 2 156 15 - 15 661 34 696 
35 14 49 147 2 149 3 2 5 699 66 666 
30 5 35 92 5 97 2 5 7 331 64 386 
1 1 2 - - - - - - 3 3 6 
166 26 192 482 9 491 38 8 46 2033 162 2196 
2 - 2 1 - 1 1 - 1 12 1 13 
14 3 17 2 4 6 2 - 2 76 34 110 
7 7 14 1 - 1 2 3 5 51 39 90 
10 4 14 1 1 2 2 - 2 66 36 101 
- 1 1 - - - - - - - 3 3 
33 16 48 /j /j 10 7 3 10 204 113 317 
7 1 8 71 5 76 
-
1 1 174 20 194 
14 28 42 115 25 140 
-
1 1 377 107 484 
17 28 45 77 47 124 2 20 22 409 363 772 
11 107 118 68 75 143 2 26 28 306 906 1211 
8 93 101 14 47 61 
-
9 9 182 797 979 
1 8 9 - 2 2 
-
2 2 67 106 173 
68 266 323 346 201 646 4 69 63 1614 2299 3813 
3 
-
3 1 - 1 1 - 1 29 - 29 
-13 
- 13 5 - 5 - 1 1 78 2 80 
8 
-
8 6 1 7 5 - 5 119 /j 124 
22 9 31 23 1 24 23 - 23 470 30 600 
20 2 22 5 - 5 2 
-
2 139 8 147 
- - - - - - - - -
/j 1 6 
66 11 77 40 2 42 31 1 32 840 46 886 
323 317 640 872 217 1089 80 71 161 4 691 2620 7 211 
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Draft Recommendation 
on obataclea to agreement flelrDeen Europe and the United Statea 
on aoluing preaent economic and political profllema 
The Assembly, 
Considering that close understanding between Europe and the United States is essential for the 
solution of present-day political, economic and monetary problems and for the security of the western 
world; 
Believing that President Kennedy's proposal to base the Atlantic Community on two pillars should 
be the basis of relations between the European and North American members of the Alliance; 
Regretting tha.t Europe has not yet managed to harmonise its views sufficiently to form a real partner 
for the United States ; 
Fearing that this situation may further weaken Europe's influence in the world and augment the 
reciprocal mistrust on either side of the Atlantic which has sometimes attained dangerous proportions in 
recent months ; 
Considering that a declaration of principles can in no event replace institutionalised consultations 
between the European Community and the United States, which form the two pillars of the Alliance ; 
Considering that the development of American-Soviet relations makes it urgent to initiate detailed 
consultations on this subject in the Alliance ; 
Noting that in accordance with the modified Brussels Treaty WEU is still the only truly European 
organisation with responsibilities in the defence field ; 
Wishing to organise and develop its relations with the North American members of the Atlantic 
Alliance in the parliamentary field, 
REOOMMENDS THAT THE CoUNOIL 
1. Consider what repercussions the problem raised by co-operation between Europe and the United 
States might have on European security and include these matters in its agenda as being one of its main 
duties under the Brussels Treaty ; 
2. In a more general respect, consider regularly the problems raised by the security of Europe and 
di8CUSS accordingly in the Alliance the solutions it proposes ; 
3. To this end, meet prior to each meeting of the North Atlantic Council with a view to preparing 
the discussions with the other members of the Atlantic Alliance. 
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Considerant qu'une etroite entente entre l'Europe et les Etats-Unis est indispensable a la solution 
des problemes politiques, economiques et monetaires contemporains ainsi qu'a la securite du monde 
occidental ; 
Estimant que la proposition du President Kennedy de fonder la Communaute atlantique sur deux 
piliers doit etre le fondement des relations entre les membres europeens et nord-america.ins de I' Alliance ; 
Regrettant que l'Europe ne soit pas encore parvenue 8. harmoniser suffisamment sea vues pour cons-
tituer un veritable partenaire des Etats-Unis; 
Redoutant que cette situation a:lfa.iblisse encore l'influence de l'Europe da.ns le monde et puisse 
a.ccroitre, entre les deux rives de I' Atlantique, une me fiance reciproque qui a. parfois pris des proportions 
redoutables a.u cours des derniers mois ; 
Considerant qu'une declaration de principes ne pent, en a.ucun cas, se substituer a une consultation 
institutionnalisee entre la Communaute europeenne et les Etats-Unis qui constituent les deux piliers de 
I' Alliance ; 
Considerant que le developpement des relations a.mericano-sovietiques rend urgente la mise en place 
de consultations approfondies, au sein de l'Allia.nce, sur ce sujet; 
Constatant qu'en vertu du Traite de Bruxelles modifie, l'U. E. 0. demeure la seule organisation 
proprement europeenne competente en matiere de defense ; 
Souhaitant organiser et developper, da.ns le domaine parlementa.ire, ses relations avec les membres 
nord-americains de 1' Alliance atlantique, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De porter son attention sur les incidences que les problemes souleves par la cooperation entre l'Europe 
et lea Etats-Unis pourraient a.voir sur la securite europeenne et de les inscrire a l'ordre du jour de ses travaux, 
ce qui constitue l'une des tAches essentielles que le Traite de Bruxelles lui a assignees ; 
2. D'une maniere plus genera.le, d'exa.miner regulierement les problemes souleves par la securite de 
l'Europe et de discuter, en temps voulu, au sein de l'Alliance, les solutions qu'il envisage de leur apporter; 
3. A cette fin, de se reunir, a la veille de chaque reunion du Conseil de l'Atlantique nord, en vue de 
preparer les deliberations avec les autres membres de 1' Alliance atlantique. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Sfeglerachmidt, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. As soon as the second world war was over, 
a then almost visionary concept emerged that 
Europe, which had hardly begun to recover, 
might, in close association with the United States, 
become a third independent force between the 
United States and the Soviet Union. The 
American High Commissioner in Germany at 
that time, John MacCloy, referred ironically to 
this idea - he said that there was much talk 
in Europe about a third force, but to be a third 
force implied that one must first have force. 
Since then, Europe has become powerful to an 
extent that would have been hard to imagine 
immediately after the war. A glance back at the 
twenty-five years which have elapsed since the 
creation of NATO reveals the tremendous 
changes which have occurred, but which could 
not have been achieved without American 
assistance. Yet one might wonder whether this 
strength is enough to make Europe a third force. 
2. The very notion of third force is singularly 
ambiguous in that some believe it means Europe 
should organise its own defence policy outside 
the Atlantic Alliance and in a manner of speak-
ing remain equidistant between the United States 
and the Soviet Union. 
3. Your Rapporteur considers that such a con-
cept of Europe's foreign policy is particularly 
dangerous because while Europe is certainly 
strong in the economic field, the political aspect 
is more uncertain and in the defence field -
especially nuclear defence - Europe's capability 
falls far short of that of either the United States 
or the Soviet Union- nor is this situation likely 
to change in the near future. Consequently, for 
some time to come the idea of Europe being able 
to defend itself against one of the great world 
powers seems wholly unrealistic. 
4. If, on the other hand, the term third force 
does not mean that Europe must assert itself 
outside the Atlantic Alliance but merely that it 
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is right and proper for it to express its views 
and make its weight felt on an equal footing 
with the United States within the Atlantic 
Alliance, this is still desirable and perhaps even 
possible, provided Europe is sufficiently ~ted 
for there to be a genuine European pomt of 
view. 
5. During the immediate post-war years, rela-
tions between our countries and the United States 
were relatively trouble-free. Europe could not do 
without American assistance. The United States' 
allies played the role of junior partners. Never-
theless, Europe's recovery and developing inte-
gration led to its relations with the United 
States entering a dialectical stage. In recent 
months it may be said that this stage has become 
critical. On the one hand, it was in the interests 
of the United States to know that it could count 
on Europe as a powerful partner in its encounters 
with the Soviet Union throughout the world. On 
the other hand, the growing integration of 
Europe made the European Community even 
more self-confident in its dealings with the 
United States, while becoming the latter's econo-
mic rival. The ambivalent effect of European 
integration on relations between Europe and the 
United States means that it is essential in the 
long term to reorganise these relations if the 
present causes of discord are not to become per-
manent. 
D. General conditions for eo-operation 
6. The reorganisation of relations between 
Europe and the United States is in principle 
accepted as an aim by all concerned. But it is 
proving particularly difficult to achieve because 
the essential condition has not yet been fulfilled. 
The main obstacle to understanding between 
Europe and the United States is that Europe 
is not yet a real partner in negotiations, or is 
such only to a very limited extent. Underlying 
differences between the members of the Euro-
pean Community on matters affecting foreign, 
defence and economic policy, the pursuit of inte-
gration or the application of the Rome Treaties 
make co-operation between Europe and the 
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Expose des motifs 
(prtillenU par M. Sieglersehmidt, rapporteur J 
I. Introduction 
1. Des la fin de la seconde guerre mondiale 
est apparue la conception, a cette epoque presque 
visionnaire, selon laquelle l'Europe qui commen-
c;ait a peine a se remettre des suites de la guerre 
devait, en association etroite avec les Etats-Unis, 
devenir une troisieme force independante entre 
ce pays et l'Union Sovietique. Le Haut Commis-
saire americain en Allemagne de l'epoque, John 
MacCloy, s'etait exprime de fa<;on ironique a 
l'egard de cette conception en declarant dans un 
discours : « On parle tant en Europe d'une troi-
sieme force! Si l'on veut devenir une troisieme 
force, on doit d'abord avoir de la force. :. Depuis 
lors, l'Europe a accru sa puissance a un point 
que l'on pouvait difficilement imaginer au len-
demain de la guerre. Un regard en arriere sur 
les vingt-cinq annees qui nous separent de la 
fondation de l'O.T.A.N. montre l'ampleur de 
!'evolution qui s'est produite, mais d'une evolu-
tion qui n'aurait pu etre realisee sans l'aide ame-
ricaine. L'on peut, toutefois, se demander si cette 
puissance suffit a faire desormais de l'Europe 
une « troisieme force :. . 
2. La notion meme de « troisieme force :. est 
une notion singulierement ambigue dans la me-
sure ou, pour certains, elle pourrait signifier que 
l'Europe devrait organiser sa politique de defense 
en dehors de !'Alliance atlantique et maintenir, 
en quelque sorte, des distances egales entre les 
Etats-Unis et 1 'Union Sovietique. 
3. Une telle conception de la politique etran-
gere de l'Europe paraitrait a votre rapporteur 
singulierement dangereuse, parce que si, dans le 
domaine economique, la puissance de l'Europe 
est certaine, dans le domaine politique elle appa-
rait comme beaucoup plus aleatoire et, dans le 
domaine de la defense, notamment de la defense 
nucleaire, l'Europe ne constitue pas et ne parait 
pas devoir devenir, avant longtemps, une puis-
sance comparable aux Etats-Unis ou a l'Union 
Sovietique. En consequence, l'idee d'une Europe 
susceptible d'assurer, par elle seule, sa propre 
defense en face de l'une des grandes puissances 
mondiales semble devoir etre, pour longtemps 
encore, completement irrealiste. 
4. Si, au contraire, par « troisieme force», on 
n'entend pas que l'Europe doive s'affirmer en 
dehors de 1' Alliance atlantique, mais si l'on veut 
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simplement dire qu'il est legitime et souhaitable 
qu'a l'interieur de !'Alliance atlantique, elle fasse 
connaitre et valoir son point de vue a l'egal de 
celui des Etats-Unis, l'on demeure dans le do-
maine du souhaitable et peut-etre du possible, 
a condition que l'Europe dispose d'un degre 
d'unite suffisant pour qu'il existe veritablement 
un point de vue europeen. 
5. Au cours des annees qui ont immediatement 
suivi la guerre, les relations entre nos pays et 
les Etats-Unis ont ete relativement aisees. L'Eu-
rope ne pouvait se passer de l'aide americaine. 
Aux allies europeens des Etats-Unis revenait le 
role de partenaires de second rang. Neanmoins, 
le retablissement de nos pays et !'integration 
croissante de 1 'Europe ont amorce un processus 
dialectique dans nos relations avec les Etats-
Unis. Ce processus a connu, au cours des der-
niers mois, ce que l'on pourrait appeler un point 
critique. D'une part, i1 etait dans l'interet des 
Etats-Unis, dans leur confrontation mondiale 
avec l'Union Sovietique, de savoir que l'Europe 
constituait a leur cote un puissant partenaire. 
D'autre part, !'integration croissante de l'Europe 
rendait la Communaute europeenne toujours plus 
confiant.e en elle-meme dans ses relations avec 
les Etats-Unis, en meme temps qu'elle en faisait 
un concurrent economique de ce pays. Cet effet 
ambivalent de !'integration europeenne sur les 
relations entre l'Europe et les Etats-Unis rend, 
a long terme, indispensable une remise en ordre 
des relations reciproques, si l'on veut eviter que 
les dissonances qui se font entendre aujourd'hui 
ne deviennent permanentes. 
D. Les conditions generales IM la cooperation 
6. Cette remise en ordre des relations entre 
l'Europe et les Etats-Unis est, en principe, un 
objectif admis par toutes les parties concernees. 
Mais sa realisation s'avere d'autant plus difficile 
que la condition essentielle pour y parvenir n'est 
pas encore remplie. Le principal obstacle a une 
entente entre l'Europe et les Etats-Unis, c'est 
qu'il n'existe pas encore une Europe qui puisse 
constituer un partenaire veritable dans des nego-
ciations ou qui ne peut, en tout cas, le constituer 
que dans une mesure tres reduite. Les diver-
gences essentielles entre les membres de la Com-
munaute europeenne sur les questions touchant 
a la politique etrangere, a la politique de defense 
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United States still more difficult for purely 
practical reasons. But it is not the aim of this 
report to seek means of overcoming this obstacle 
to understanding between Europe and the 
United States. As long as such understanding is 
not possible - and it will be possible only in 
some years' time - relations between Europe 
and America will be bilateral only to a limited 
extent. On the contrary, until this aim has been 
achieved, relations between Europe and the 
United States will necessarily be mainly multi-
lateral. 
7. In reality, in its relations with the United 
States Europe very understandably is not the 
same in economic matters as in foreign and 
defence policy. For the former, the Rome Treaty 
provides a basis for a degree of European eco-
nomic unity. One way or another, the European 
Communities constitute a customs union in the 
framework of which adequate compromises may 
be reached between State interests to allow the 
Community to present a common policy towards 
the United States. This was noticeable during 
the Kennedy negotiations on lowering customs 
barriers on both sides of the Atlantic. In that 
case, it was possible for the Commission, acting 
on behalf of the Community as a whole, to be a 
real partner for the United States while effec-
tively defending Europe's interests. There is 
nothing to prevent Europe entering into further 
trade negotiations in like manner. 
8. However, the United States finds it hard 
to accept a situation in which Europe on the 
one hand behaves as a relatively united bloc in 
trade matters, forcing the United States to. make 
major concessions, yet being far from united on 
political and defence questions regarding which 
the United States must deal with each European 
State separately in order to thrash out some form 
of understanding with Europe. It is easy to 
understand the irritation of American authorities 
in being involved in so much wasted time and 
effort to reach a variety of agreements which 
are far from perfect, and in which a European 
point of view can be found only in the lowest 
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common denominator of the different positions 
of their European partners. 
9. In such circumstances Europe is a true 
partner in matters on which it is strong enough 
to impose its views to a wide extent on the 
Americans, but at the same time its lack of cohe-
sion makes it a particularly difficult and 
awkward partner in areas of its greatest 
weakness, with the result that the United States 
is tempted not to take account of its views or 
to refrain from seeking them. 
l 0. In 1973, the United States Government 
expressed its wish to transform relations between 
Europe and the United States in two respects in 
the general context of what President Nixon cal-
led the year of Europe. Mr. Kissinger explained 
this in his press conference on 29th May 1973 : 
" ... Let me summarise where we are planning 
to go in the year of Europe and the discus-
sions that are coming up between President 
Nixon and President Pompidou and their 
relationship to this. 
The basic objectives of what has been called 
the year of Europe have been described in 
the President's report to the Congress and 
the speech which I gave to the Associated 
Press on 23rd April. 
Briefly stated, the purpose is to adapt the 
Atlantic relationships to the conditions of 
the 1970s and 1980s to see which of the 
institutions that were formed in the 1940s 
and 1950s need revitalisation and which 
policies need redefinition. 
The basic intention is to see whether we 
can define where the nations bordering the 
Atlantic want to go over the next ten years 
in the field of economics, the field of defence, 
the field of foreign policy and to determine 
their relationship to each other and their 
joint relationship to other industrial nations 
such as Japan ... " 
et aux questions de politique economique, sur la 
poursuite du processus d'integration ou sur !'ap-
plication des Traites de Rome, rendent encore 
beaucoup plus difficile, pour des raisons toutes 
pratiques, la collaboration entre !'Europe et les 
Etats-Unis. Mais ce n'est pas ici le lieu de re-
chercher comment peut etre surmonte cet obstacle 
a une entente entre !'Europe et les Etats-Unis. 
Tant que cette entente n'est pas possible - et 
elle ne pourra devenir possible qu'apres un cer-
tain nombre d'annees - on ne pourra envisager 
un bilateralisme euro-americain que dans une 
mesure tres relative. Au contraire, tant que ce 
but ne sera pas atteint, les relations entre !'Eu-
rope et les Etats-Unis conserveront, par la force 
des choses, un important element multilateral. 
7. En realite, l'Europe, pour des raisons bien 
comprehensibles, ne se presente pas de la meme 
fa~on, dans ses relations avec les Etats-Unis, 
quand il s'agit du domaine economique et quand 
il s'agit du domaine de la politique etrangere 
et de la defense. En effet, dans le premier cas, 
le Traite de Rome fournit les bases d'une certaine 
unite economique de l'Europe. Les Communautes 
europeennes constituent, en tout etat de cause, 
une union douaniere dans le cadre de laquelle 
il est possible de parvenir entre les interets des 
Etats a des compromis suffisants pour qu'une 
politique commune puisse etre defendue par la 
Communaute face aux Etats-Unis. C'est ce que 
l'on a pu constater lors de la negociation 
Kennedy qui portait sur l'abaissement des tarifs 
douaniers, de part et d'autre de l'Atlantique. II 
a ete possible, dans ce cas, que la Commission, 
agissant au nom de la Communaute dans son 
ensemble, constitue le partenaire veritable des 
Etats-Unis et defende, de fa~on parfaitement 
efficace, les interets de 1 'Europe. L'on pourrait 
encore concevoir que 1 'Europe aborde de nou-
velles negociations commerciales dans des condi-
tions analogues. 
8. Une telle situation parait pourtant difficile-
ment acceptable au partenaire americain qui voit, 
d'un cote, 1 'Europe se comporter comme un bloc 
relativement uni dans le domaine commercial et 
obliger les Etats-Unis a lui faire de serieuses 
concessions, mais en meme temps montrer dans 
le domaine politique, comme dans celui de la 
defense, qu'elle ne constitue nullement une unite, 
ce qui contraint les Americains a examiner, avec 
chacun des Etats europeens separement, les ele-
ments d'une entente entre !'Europe et les Etats-
Unis. L'on con~oit !'irritation qu'en peuvent res-
sentir les autorites americaines qui, d'une part, 
se voient alors entrainees a gaspiller beaucoup 
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de temps et d'efforts pour parvenir a un ensem-
ble d'accords toujours imparfaits et, d'autre part, 
ne peuvent voir un point de vue veritablement 
europeen que dans le plus petit commun deno-
minateur des positions de chacun de leurs parte-
naires europeens. 
9. Dans ces conditions, l'Europe se presente 
comme un partenaire veritable dans les domaines 
ou elle est suffisamment forte pour imposer tres 
largement ses vues aux Americains, mais, en 
meme temps, elle parait jouer de ses divisions 
pour se montrer un partenaire particulierement 
difficile et incommode dans les domaines ou elle 
se trouve dans une plus grande situation de fai-
blesse, ce qui fait que les Etats-Unis sont tentes 
de ne pas tenir compte de ses vues, voire de 
s'abstenir de s'en enquerir. 
10. Au cours de l'annee 1973, le gouvernement 
des Etats-Unis a ete amene a manifester de deux 
fa~ons sa volonte de transformer les relations 
entre !'Europe et les Etats-Unis, sous la rubri-
que generale de ce que le President Nixon a 
appele « l'annee de !'Europe». M. Kissinger s'en 
est explique dans la conference de presse qu'il a 
tenue le 29 mai 1973 : 
« ... Si vous le voulez bien, je resumerai nos 
intentions quant a 'l'annee de 1 'Europe', 
ainsi que les discussions qui vont avoir lieu 
entre le President Nixon et le President 
Pompidou, et puis le lien qui existe entre 
ces deux points. 
!Jes objectifs de base de ce qui a ete appele 
'l'annee de l'Europe' ont ete enonces dans le 
rapport du President au Congres et dans 
le discours que j 'ai prononce devant 1' Asso-
ciated Press le 23 avril. 
Il s'agit, en quelques mots, d'adapter les 
relations atlantiques aux conditions des an-
nees 1970 et 1980, afin d'etablir queUes sont 
les institutions, parmi celles creees dans les 
annees 1940 et 1950, qui ont besoin d'etre 
revigorees et quels aspects de notre politi-
que reclament de nouvelles definitions. 
Le but fondamental est d'essayer de definir 
quelles directions voudront prendre les na-
tions qui bordent l'Atlantique au cours des 
dix prochaines annees dans le domaine de 
l'economie, de la defense et de la politique 
etrangere ; de meme, nous chercherons a 
determiner leurs rapports reciproques et 
leurs relations communes avec d'autres na-
tions industrialisees telles que le Japon ... » 
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11. The first difference between Europe and 
the United States arises from the United States' 
very logical desire to take a global view of 
relations between the United States and Western 
Europe. Thus, on 23rd April 1973 Mr. Kissinger 
said of President Nixon's European policy : 
"... His approach will be to deal with 
Atlantic problems comprehensively. The 
political, military and economic issues in 
Atlantic relations are linked by reality, not 
by our choice nor for the tactical purpose of 
trading one off against the other. They must 
be addressed at the highest level..." 
l 2. Relations between Europe and the United 
States cover three main fields: foreign policy, 
defence and economic and monetary affairs. 
These fields can obviously not be separated from 
each other but are on the contrary highly inter-
dependent. This is particularly evident in respect 
of the Middle East, which will have to be consi-
dered. Views differ as to the extent to which it 
is reasonable and justified to make decisions 
concerning one field dependent on those taken 
in the other two. Speaking in Chicago on 15th 
March 1974, President Nixon said his position 
was that Europe could not have co-operation 
with the United Statets on security "and have 
confrontation and even hostility on economic and 
political" matters. 
13. It is not for us to wonder how far President 
Nixon's remarks about Europe's attitude cor-
respond to the facts. But it may be said that 
the emphasis on interdependence desired by the 
United States is one of the bases of its present 
policy. Admittedly, President Nixon's statements 
in Chicago were subsequently toned down by 
authoritative spokesmen and the Americans have 
always denied that they wished to blackmail 
Europe into granting economic concessions 
against the maintenance of their troops in Europe. 
However, the American Government tends auto-
matically to link them in one sense or the other, 
if not to offer a package deal. 
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14. Conversely, in March this year, Mr. Jobert, 
French Minister for Foreign Affairs, opposed 
President Nixon's attempt to adopt a global ap-
proach. In particular, in an interview on Europe 
1 on 8th March 1974, he stressed the fact that, 
according to statements by American leaders 
themselves, American forces were maintained in 
Europe to defend America itself and not Europe. 
Quoting a prominent American diplomat, he said 
inter alia: 
" ... that the United States was not in Europe 
to protect European security but to protect 
American security, and that it was a mistake 
to think it was acting out of concern for 
European interests, that it was main-
taining the present level of American forces 
in Europe not as an act of political charity 
but because of calculations of national 
interest. 
It is not I who say this ; it is Mr. Hartman. 
He said this publicly, so I think that this 
can perhaps be taken into account for your 
reflections ... " 
15. In this connection, Europe has stressed that 
it would be unreasonable to discuss all three 
aspects together since this would further com-
plicate negotiations which are already proving 
difficult. However, it is recognised that one 
aspect may have repercussions on another. 
Among various recent statements by leading 
American politicians concerning their country's 
relations, special mention should be made of the 
position adopted by Mr. Kissinger at a press 
conference on 21st March 1974, because it is 
fairly close to Europe's views on the inter-
dependence of the various fields described above : 
"So we were not proposing the linkage of 
these various issues as a form of blackmail. 
We were not trying to trade in one negotia-
tion against another negotiation. We were 
trying to describe a situation in which, if 
common purposes are not achieved by the 
nations of the West, their divisions may run 
counter to their common interests. It was 
11. Le premier des points de divergence entre 
l'Europe et les Etats-Unis vient de la volonte 
tres logiquement manifestee du cote americain 
de considerer les relations entre les Etats-Unis 
et l'Europe occidentale sous un jour global. Ainsi, 
le 23 avril 1973, M. Kissinger declarait a propos 
de la politique europeenne du President Nixon : 
« ... Sa methode consistera a traiter les pro-
blemes atlantiques dans leur ensemble. Les 
questions politiques, militaires et economi-
ques qui affectent les relations atlantiques 
sont liees entre elles par les realites du 
monde d'aujourd'hui, et non du fait d'un 
choix de notre part ou dans !'intention tacti-
que d'obtenir un avantage en echange d'une 
concession. Elles doivent etre traitees au ni-
veau le plus eleve ... » 
12. Les relations entre l'Europe et les Etats-
Unis portent essentiellement sur trois domaines : 
la politique etrangere, la defense, l'economie et 
les monnaies. Mais ces domaines ne peuvent evi-
demment etre isoles les uns des autres. On peut, 
au contraire, constater un degre eleve d'inter-
dependance entre eux. Cela apparait d'une fa<;on 
particulierement nette dans le cas du Moyen-
Orient qu'il nous faudra evoquer. Des concep-
tions differentes existent sur la question de savoir 
dans quelle mesure il est raisonnable et justifie 
de rendre les decisions concernant l'un de ces 
domaines dependantes de celles prises dans l'un 
des deux autres. Dans son discours prononce a 
Chicago, le 15 mars 197 4, le President Nixon a 
decrit sa position sur cette question dans les 
termes suivants : « Les Europeans ne peuvent 
avoir en meme temps deux choses: ils ne peuvent 
pas obtenir, d 'une part, la participation et la 
cooperation des Etats-Unis sur le front de la 
securite et, en meme temps, poursuivre la con-
frontation, voire l'hostilite sur le front economi-
que et sur le front politique. » 
13. n ne s'agit pas de nous demander dans 
queUe mesure les declarations du President Nixon 
sur le comportement des Europeens correspon-
dent aux realites. Mais l'on peut dire que cette 
insistance a souligner l'interdependance que sou-
haitent les Etats-Unis constitue un fondement de 
l'actuelle politique americaine. Certes, les decla-
rations faites par le President a Chicago ont ete 
ensuite adoucies par des porte-parole autorises. 
Certes, du cote americain, l'on a toujours con-
teste que l'on veuille obtenir, par une sorte de 
chantage, des concessions economiques contre le 
maintien de la presence de troupes americaines 
en Europe. Cependant, c'est la tendance du gou-
vernement americain que d'instituer, a cet egard, 
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une sorte d'automatisme jouant tantot dans un 
sens, tantot dans l'autre, pour ne pas parler d'un 
junctim. 
14. A I' oppose, le ministre frangais des affaires 
etrangeres, M. J obert, a pris position, en mars 
1974, contre la tentative du President Nixon de 
« globaliser » les choses. Pour soutenir ce point 
de vue, il s'est fonde, notamment au cours d'une 
interview donnee a Europe no 1, le 8 mars 1974, 
sur le fait que, selon les dires des dirigeants 
americains eux-memes, c'est pour defendre l' Am&. 
rique et non I 'Europe que des forces americaines 
etaient maintenues sur le continent. Citant un 
important diplomate americain, il declara, entre 
autres: 
« ... Nous ne sommes pas en Europe pour 
proteger la securite europeenne, mais pour 
proteger la securite americaine. C'est une 
erreur de croire que nous agissons par souci 
des interets de !'Europe. Nous maint~nons 
le present niveau des forces americaines en 
Europe, non comme un acte de charite poli-
tique, mais en fonction de calculs d'interet 
national. 
Ce n'est pas moi qui le dit, c'est M. Hartman. 
ll le dit publiquement. Par consequent, je 
pense que ceci peut, peut-etre, etre pris en 
compte dans vos reflexions ... » 
15. Du cote europeen, on a insiste sur l'idee 
qu'il ne serait pas raisonnable de discuter en 
meme temps de ces trois domaines a une table 
de negociations, parce qu'une telle procedure 
compliquerait encore davantage des negociations 
qui sont deja difficiles. On reconnait cependant 
qu'il peut y avoir certaines repercussions d'un 
domaine dans l'autre. Parmi les declarations 
changeantes des principaux hommes politiques 
americains dont on a pu prendre connaissance au 
cours des derniers temps, il convient de s'arreter 
a la prise de position suivante du ministre des 
affaires etrangeres, M. Kissinger, au cours d'une 
conference de presse donnee le 21 mars 1974, 
parce qu'elle s'approche sensiblement du point de 
vue europeen sur la question de l'interdepen-
dance des differents domaines telle que nous 
venons de la decrire : 
« Nous n'avons done pas propose de lier ces 
diverses questions en maniere de chantage. 
Nous n'avons pas tente de troquer une nego-
ciation contre une autre. Nous avons essaye 
de decrire une situation dans laquelle, faute 
d'une convergence de finalites entre les na-
tions occidentales, leurs divisions iraient a 
l'encontre de leurs interets communs. C'etait 
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an appeal to common statesmanship, not an 
invitation to a barter." 
16. During a debate in the Bundestag on 20th 
March 1974, Mr. Scheel, Federal Minister for 
Foreign Affairs, expressed a view on this matter 
which is probably not very far removed from 
those of most of the Federal Republic's Euro-
pean partners : 
" ... I must express my opposition to the idea 
of linking defence, economic and monetary 
policies. Co-operation between the United 
States and Europe, including the European 
Community, will be important in all these 
fields, but I cannot agree to their being 
linked together in a package deal : I cannot 
offer military protection in exchange for 
economic wellbeing or in exchange for mone-
tary decisions. The United States does not 
want this and nor do we ... " 
17. The second point of friction between Europe 
and the United States stems from the insistence 
with which American authorities, starting with 
President Nixon, have laid increasing emphasis 
on the leading role which they meant to play 
within the Western Alliance. Here there are 
indications that the misunderstanding between 
Europe and the United States is to some extent 
a matter of language since the English word 
"leadership" is hard to translate satisfactorily 
into the languages of continental European 
countries, where it is sometimes rather hastily 
translated as "hegemony". This is probably why 
Mr .• Jobert, during the abovementioned inter-
view, in answer to a speech by President Nixon, 
raised the question of "Europe's dignity" in 
response to the American claim to lead the 
western world. 
18. This idea of American leadership is of course 
based on the United States' material strength. 
But because of this strength Americans fre-
quently have the impression that Europe is not 
sufficiently aware of all the problems confront-
ing American policy in the world. This is what 
Mr. Kissinger expressed in his speech on 23rd 
April 1973 in a manner which aroused sharp 
reactions in Europe. He said inter alia : 
" ... Our European allies have regional inter-
ests. These are not necessarily in conflict, 
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but in the new era neither are they auto-
matically identical. 
In short, we deal with each other regionally 
and even competitively on an integrated 
basis in defence, and as nation States in 
diplomacy. When the various collective 
institutions were rudimentary, the potential 
inconsistency in their modes of operation 
was not a problem. But after a generation 
of evolution and with the new weight and 
strength of our allies, the various parts of 
the construction are not always in harmony 
and sometimes obstruct each other ... " 
l 9. These statements show diverging concepts 
stemming from different starting positions. 
20. However humiliating Mr. Kissinger's 
remarks may have been for Europe's self-respect, 
his view that Europe has no worldwide political 
interests and responsibilities must be seen in the 
light of the present situation of the European 
Communities. In order to assert their world-
wide interests and in particular shoulder world-
wide political responsibilities, the European 
Communities must have full freedom of action. 
As long as this is not so, any reference to the 
two pillars of the Atlantic Alliance will mean 
two partners which have equal rights but do 
not carry the same weight. 
21. In order to discuss the general conditions 
for co-operation between Europe and the United 
States, the present positions of the Federal 
Republic, France and the United Kingdom in 
this respect must be described. 
(a) The Federal Republic is tied in a special 
manner to United States support 
because of the problems raised by the 
length of its frontiers with Warsaw 
Pact member countries, the division of 
Germany and, to a large extent, the 
status of Berlin. Further, on several 
occasions recently the Federal Republic 
has underlined that for the above-
mentioned reasons there could be no 
question of choosing between France 
and the United States, particularly 
because Franco-German co-operation is 
un appel au sens de nos responsabilites poli-
tiques communes ( « common statesmatn-
ship ») et non pas aux marchandages. » 
l 6. Lors d'un debat au Bundestag, le 20 mars 
1974, le ministre federal des affaires etrangeres, 
M. Waiter Scheel, a exprime a ce propos une 
position qui ne devrait pas etre tres differente 
de celle de la plupart des partenaires europeens 
de la Republique federale : 
« ... Je dois m'opposer a l'idee selon laquelle 
on devrait reunir la politique de defense, 
la politique economique et la politique mo-
netaire. La cooperation entre les Etats-Unis 
et les Europeens, y compris la Communaute 
europeenne, sera importante dans tous ces 
domaines, mais je ne peux pas les lier les 
uns aux autres sous la forme d'un junctim : 
je ne peux pas offrir la protection militaire 
en echange du bien-etre economique ou en 
echange de decisions monetaires. Les Etats-
Unis ne veulent pas cela et nous ne le vou-
lons pas non plus ... » 
17. Le second point de friction entre l'Europe 
et les Etats-Unis provient de l'insistance avec 
laquelle les autorites americaines, a commencer 
par le President Nixon, ont souligne a plusieurs 
reprises et avec une vigueur de plus en plus 
grande le role directeur qu'elles entendaient 
exercer a l'interieur de !'Alliance occidentale. 
lci, tout indique que le malentendu entre l'Eu-
rope et les Etats-Unis repose, dans une certaine 
mesure, sur les roots, puisque le mot anglais 
« leadership » trouve difficilement une traduc-
tion satisfaisante dans les langues de l'Europe 
continentale ou il se traduit parfois un peu rapi-
dement par le mot « hegemonie ». C'est sans 
doute la raison pour laquelle, repondant a un 
discours du President Nixon, M. Jobert, au cours 
de la meme interview, opposait « la dignite de 
l'Europe » a la revendication americaine d'un 
« leadership » sur le monde occidental. 
18. Cette idee d'un leadership americain se fonde 
evidemment sur la puissance materielle des Etats-
Unis. Mais, du fait de cette puissance materielle, 
les Americains ont frequemment !'impression que 
les Europeens ne sont pas suffisamment sensibles 
a !'ensemble des problemes que rencontre la poli-
tique americaine dans le monde. C'est ce qu'a 
exprime M. Kissinger dans son allocution du 
23 avril 1973 sous une forme qui a amene de 
vives reactions en Europe. ll a declare notam-
ment: 
« ... Nos allies europeens ont des interets 
regionaux. Les uns et les autres ne sont pas 
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necessairement en conflit, mais dans cette 
nouvelle ere, ils ne sont pas non plus auto-
matiquement identiques. 
En bref, dans le domaine de la defense, nous 
traitons entre nous, sur un plan regional et 
meme competitif, sur une base integree. 
Dans le domaine de la diplomatie, nous nous 
comportons en tant qu 'Etats-nations. Lors-
que les diverses institutions collectives 
etaient rudimentaires, les contradictions po-
tentielles de leurs modes de fonctionnement 
ne constituaient pas un probleme. Mais, 
apres une generation d'evolution et, etant 
donne le nouveau poids et la nouvelle force 
de nos allies, les divers elements de !'edifice 
ne sont pas toujours en harmonie et se ge-
nent parfois les uns les autres ... » 
19. Dans ces declarations apparaissent des con-
ceptions divergentes qui ont pour origine des 
points de depart differents. 
20. Quand le ministre americain des affaires 
etrangeres, M. Kissinger, refuse a l'Europe des 
interets et des responsabilites en matiere de poli-
tique mondiale, il faut considerer cela, queUe que 
soit 1 'humiliation que puisse en ressentir l'amour-
propre europeen, a la lumiere de l'etat actuel des 
Communautes europeennes. En effet, pour faire 
valoir des interets mondiaux, et notamment pour 
assumer des responsabilites politiques mondiales, 
il faudrait que les Communautes europeennes 
aient une complete capacite d'action. Tant que ce 
resultat n'est pas atteint, l'on ne pourra evoquer 
les deux piliers de !'Alliance atlantique que pour 
parler de partenaires egaux en droit, non en 
poids. 
21. Pour discuter les conditions generales de la 
cooperation entre l'Europe et les Etats-Unis, il 
est necessaire de preciser les positions particulie-
res que soutiennent actuellement la Republique 
federale, la France et le Royaume-Uni a ce pro-
pos. 
(a) La Republique federale est liee, dans 
une mesure particuliere, a l'appui des 
Etats-Unis, a cause des problemes susci-
tes par la longueur de ses frontieres 
avec des pays membres du Pacte de 
Varsovie, par la division de l'Allemagne 
et, dans une importante mesure, par le 
statut de Berlin. D'autre part, la Repu-
blique federale a souligne, a plusieurs 
reprises au cours des demiers temps, 
que, pour les raisons susmentionnees, il 
ne pouvait pas y avoir pour elle de 
choix entre la France et les Etats-Unis, 
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an essential element of the European 
Community. This wish to maintain a 
balance calls for a high degree of 
flexibility and continuing consultations 
with the countries concerned to avoid 
the Federal Republic being faced with 
the odium of an ambiguous policy. 
(b) France lays stress on the search for 
ways of allowing the European pillar 
of the Alliance to play a role inde-
pendent of the United States. But here 
it must be stated unambiguously that 
such an aim cannot be achieved if 
France only pays lip service to the idea 
of strengthening the organs of the 
European Community and fails to 
withdraw the reservations which it has 
expressed on this matter in certain 
instances. 
(c) For Britain, the traditional partnership 
with the United States is of particular 
importance. The British Government's 
rejection of the political culmination of 
the Rome Treaties jeopardises the 
completion of European integration 
and, at the present juncture, also calls 
in question the creation of a European 
pillar of the Atlantic Alliance. 
ID. The main points at issue 
22. In the foreign policy field, there are 
relatively few differences. In this respect : 
(a) United States disengagement in South-East 
Asia is practically complete. This was one aspect 
of American policy which public opinion in 
certain Western European countries could not 
understand at all. The end of American inter-
vention in Vietnam put a stop to anti-American 
demonstrations which had certainly helped to 
poison relations between Europe and the United 
States and which the Americans saw as evidence 
of the ingratitude of Europeans, who wished the 
United States to defend them on their own ter-
ritory but denied it the right to defend other 
nations in other areas. 
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(b) Views differ regarding the role of the 
European allies in establishing and maintaining 
peace in the Middle East. In particular, the dif-
ferences were underlined by the French Govern-
ment after the October 1973 war. However, 
there seems to be no argument over the funda-
mental problem i.e. the conditions for a return 
to peace, but rather over the fact that the United 
States took action in an area which is of con-
siderable interest to Europe without consulting 
its European partners or asking them to take 
part in the search for a settlement. It therefore 
seems that here proper consultations might have 
allowed real understanding to be reached between 
the United States and its allies. 
(c) With regard to the policy of detente towards 
the Soviet Union and its allies there seems to 
be no fundamental opposition to the aims 
pursued by the United States, or at any rate to 
those expressed publicly. The Europeans have no 
basic objection to the principle of limiting 
strategic weapons, mutual and balanced force 
reductions and the recognition of present fron-
tiers insofar as some movement of persons is 
allowed. Nevertheless, American policy towards 
the Soviet Union arouses some suspicion in 
Europe for three reasons : 
( i) With regard to strategic weapons, the 
fact that the United States gives 
priority to its talks with the Soviet 
Union implies that its global strategy 
will have to be adapted accordingly 
and it may not be possible for Europe 
to be consulted early enough and in 
sufficient detail regarding possible 
changes in the strategy of the Alliance 
insofar as they will be consulted only 
after essential decisions have been 
taken without them. 
( ii) With regard to mutual and balanced 
force reductions, Europeans seem, 
rightly or wrongly, afraid that the 
United States is negotiating with the 
Soviet Union solely in order to obtain 
something to offset a policy of with-
drawing its forces from Europe, on 
which the United States authorities 
have already decided, and that it might 
consequently be prepared to make 
notamment parce que la cooperation 
franco-allemande constitue un element 
essentiel de la Communaute europeenne. 
Cette volonte d'equilibre exige un haut 
degre de souplesse et des consultations 
permanentes avec les pays en cause pour 
eviter que la Republique federale ne 
soit astreinte a l'odieux d'une politique 
ambigue. 
(b) La France met l'accent sur la recher-
che d'une evolution qui rendrait possi-
ble au pilier europeen de 1' Alliance 
d'adopter un rOle independant a l'egard 
des Etats-Unis. Mais, a ce propos, il faut 
dire clairement qu'un tel but ne peut 
etre atteint si la France ne prend posi-
tion que de fac,:on verbale en faveur d'un 
renforcement des organes de la Commu-
naute europeenne et si elle n'abandonne 
pas les reserves que, de cas en cas, elle 
a exprimees dans ce domaine. 
(c) Pour le Royaume-Uni, le partenariat tra-
ditionnel avec les Etats-Unis revet une 
importance particuliere. Le refus de la 
finalite politique des Traites de Rome 
par le gouvernement britannique ne met 
pas seulement en cause l'achevement de 
!'integration europeenne, mais, dans les 
conditions actuelles, elle met aussi en 
question la creation d'un pilier euro-
peen de !'Alliance atlantique. 
Ill. Les principaux points de divergence 
22. Dans le domaine de la politique etrangere, 
il n'existe, en fait, qu'un nombre relativement 
restreint de divergences. En effet : 
(a) Le degagement des Etats-Unis en Asie du 
Sud-Est est devenu, dans une tres large mesure, 
une realite. Or, il s'agissait la d'une des questions 
a propos desquelles l'opinion publique dans cer-
tains pays de l'Europe occidentale reagissait avec 
beaucoup d'incomprehension en face de la poli-
tique americaine. La fin de !'intervention ame-
ricaine au Vietnam a mis un terme a des mani-
festations anti-americaines qui contribuaient cer-
tainement a envenimer les relations entre !'Eu-
rope et les Etats-Unis et apparaissaient, vues 
d'Amerique, comme la preuve de !'ingratitude 
des Europeens, desireux d'etre defendus sur leur 
propre sol par les Etats-Unis, mais refusant a 
l'Amerique le droit de defendre d'autres peuples 
dans d'autres regions. 
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(b) 11 y a aussi des differences de point de vue 
sur le role des allies europeens pour l'etablisse-
ment et le maintien de la paix au Proche-Orient. 
Ces divergences ont ete surtout evoquees par le 
gouvernement franc,:ais au lendemain de la guerre 
d'octobre 1973. Neanmoins, tout indique qu'elles 
ne portent pas sur le fond du probleme, c'est-a-
dire sur les conditions memes d'un retour a la 
paix, mais sur le fait que les Etats-Unis ont agi 
dans cette region, qui presentait un interet con-
siderable pour 1 'Europe, sans consulter leurs par-
tenaires europeens et sans les appeler a partici-
per a la recherche d'un reglement. n semble done 
que, sur cette question, des consultations serieu-
ses auraient pu permettre une entente veritable 
entre les Etats-Unis et leurs allies. 
(c) En ce qui concerne la politique de detente 
a l'egard de l'Union Sovietique et de ses allies, 
il ne semble pas non plus qu'il y ait, du oote 
europeen, des oppositions fondamentales aux 
objectifs poursuivis par les Etats-Unis, ou du 
moins a ceux qui ont ete publiquement exprimes. 
Ni le principe d'une limitation des armes strate-
giques, ni celui d'une reduction mutuelle et equi-
libree des forces, ni meme celui d'une reconnais-
sance des frontieres actuelles dans la mesure ou 
ces frontieres deviendraient moins etanches, ne 
soulevent de la part des Europeens d'objection 
fondamentale. Neanmoins, la politique ameri-
caine a l'egard de !'Union Sovietique suscite en 
Europe une certaine mefiance qui parait pro-
venir de trois motifs : 
( i) En ce qui concerne les armes strate-
giques, le fait que les Etats-Unis don-
nent une priorite a leurs conversations 
avec les Sovietiques implique que leur 
strategie globale devra s'adapter aux 
resultats de ces conversations et qu'il 
est possible que les Europeens ne puis-
sent etre suffisamment consultes, en 
temps voulu, sur les modifications ap~ 
portees a la strategie de !'Alliance dans 
la mesure ou ils ne le seront qu'apres 
que les decisions essentielles auront ete 
prises en dehors d'eux. 
(ii) En ce qui concerne la reduction mu-
tuelle et equilibree des forces, les Euro-
peens semblent redouter, a tort ou a 
raison, que les Etats-Unis ne negocient 
avec l'Union Sovietique que pour obte-
nir certaines compensations a une poli-
tique de retrait de leurs forces station-
nees en Europe, deja decidee par les 
autorites americaines et que, par con-
sequent, celles-ci soient pretes a faire 
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undue concessions to the Soviet Union 
and its allies because it is not deter-
mined to take advantage of the trump 
card represented by the maintenance 
of its forces in Europe. 
( iii) In more general terms, all talks 
between the United States and the 
Soviet Union affecting their respective 
influence on the rest of the world and, 
in particular, on Europe arouse fears 
in Europe lest they reach an agree-
ment on such matters which would be 
tantamount to sharing out the world 
or at least strengthening the present 
division of areas of influence between 
the two great powers without their 
European allies having a say in the 
matter. There is no indication however 
of any real danger of such an agree-
ment or of the United States pursuing 
its talks with the Soviet Union beyond 
what the Europeans would be prepared 
to accept. Nevertheless, such fears exist 
and here again closer and more con-
tinuous consultations between Europe 
and the United States could but help 
to clarify the situation and allay 
mistrust. 
23. In the foreign policy field, it is therefore 
evident that there are no insuperable obstacles 
to understanding and that Europe has everything 
to gain from establishing close consultations with 
the United States with the greatest possible con-
tinuity. 
24. In the defence field, the dividing line 
between the different positions is far more 
between France on the one hand and the United 
States associated with the seven other NATO 
member countries belonging to the European 
Community than between Europe and America. 
Here, the differences concern France's refusal to 
participate in the integrated military structure 
of the Alliance, the rOle of the British and 
French nuclear forces in the Atlantic Alliance, 
and the planned force reductions in the frame-
work of the MBFR talks. Addressing the WEU 
Assembly at the end of last year, Mr. Jobert, 
French Minister for Foreign Affairs, proposed 
that new impetus be given to the Standing 
Armaments Committee of WEU so that it might 
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form the foundations on which the European 
pillar of the Atlantic Alliance might be 
constructed. 
25. According to press reports, France's partners 
are believed to have decided at the meeting of 
the WEU Council of Ministers in The Hague on 
11th March 1974 to postpone consideration of 
the French proposal until an unspecified date. 
Some observers consider this action to have been 
engineered by American diplomacy to avoid the 
constitution of a European pillar of the Atlantic 
Alliance outside the framework of NATO where 
Eurogroup might play a role similar to that 
proposed by the French Government for WEU. 
26. In fact, available reports indicate that the 
French proposal envisaged the exchange of vast 
quantities of information between WEU and 
Eurogroup in the armaments field, resulting 
in a degree of co-ordination between the two 
bodies. 
27. The proposal put to France to have the 
Standing Armaments Committee take part in the 
work of Eurogroup is believed to have been 
considered by the French as a roundabout way 
of bringing France back into the NATO inte-
grated defence structure, which the French 
Government could but refuse. 
28. Your Rapporteur considers that this matter 
should be studied further and suggests that the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
of the WEU Assembly be asked to consider 
practical and concrete ways of organising co-
operation between Eurogroup and WEU. 
American authorities asked about this matter 
during the visit by the two WEU committees in 
March 197 4 stated that they were still in favour 
of intra-European co-operation on defence mat-
ters and that they did not mind whether it was 
accomplished in the framework of WEU or of 
Eurogroup. 
29. Finally, the question of a possible with-
drawal of American forces from Europe is funda-
mental for the future of relations between 
Europe and the United States. Indications 
received by the General Affairs Committee dur-
ing its visit to the United States showed that 
the United States administration in no way 
favoured such a withdrawal, at least as long as 
the MBFR talks had not reached a satisfactory 
des concessions exagerees a 1 'Union 
Sovietique et a ses allies parce qu'elles 
ne sont pas decidees a jouer veritable-
ment de l'atout que represente pour 
elles le maintien de leurs forces en 
Europe. 
(iii) D'une fa<_:on plus generale, toutes les 
conversations entre les Etats-Unis et 
1 'Union Sovietique touchant a !'in-
fluence laissee aux uns et aux autres 
sur le reste du monde et, en particu-
lier, sur l'Europe font craindre aux 
Europeens que les Etats-Unis et 
1 'Union Sovietique ne parviennent, en 
ce domaine, a un accord qui equivau-
drait a un veritable partage du monde, 
ou au moins a un renforcement de 
l'actuel partage des zones d'influence 
entre ces deux grandes puissances, sans 
que leurs allies europeens aient leur 
mot a dire. Rien n'indique qu'une veri-
table menace d'une telle entente existe 
reellement, ni que les Etats-Unis soient 
alles plus loin dans leurs conversations 
avec 1 'Union Sovietique que les Euro-
peens ne seraient disposes a !'accepter. 
Neanmoins, cette mefiance existe et, a 
ce propos egalement, une consultation 
plus etroite et plus suivie entre !'Eu-
rope et les Etats-Unis ne pourrait que 
contribuer a clarifier cette situation et 
a dissiper cette mefiance. 
23. On voit done qu'en ce qui concerne le do-
maine de la politique etrangere, il ne semble pas 
y avoir d'obstacles insurmontables a une entente 
et que l'Europe peut tirer bien plus d'avantages 
que les Etats-Unis de l'etablissement de consul-
tations aussi serieuses et aussi suivies que pos-
sible. 
24. Dans le domaine de la defense, la ligne qui 
separe les positions differentes se situe, bien plus 
entre la France, d'une part, et les Etats-Unis 
associes aux sept autres pays membres de 
l'O.T.A.N. qui appartiennent a la Communaute 
europeenne, d'autre part, qu'entre l'Europe et 
l'Amerique. Les differences de point de vue re-
posent ici sur le refus de la France de participer 
a !'integration militaire de !'Alliance, sur le role 
des forces nucleaires britannique et franc;aise 
dans !'Alliance atlantique et sur les reductions 
de troupes projetees dans le cadre des negocia-
tions MBFR. Le ministre fran~ais des affaires 
etrangeres, M. Jobert, a presente, a la fin de 
l'annee passee, devant l'Assemblee de l'U.E.O., 
la proposition de donner une nouvelle impulsion 
7 
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au Comite Permanent des Armements de 
l'U.E.O., de fa~n ace que cette institution puiBSe 
constituer la base sur laquelle le pilier europeen 
de l'Alliance atlantique pourrait etre construit. 
25. Selon certaines informations diffus008 par la 
presse, les partenaires de la France auraient, au 
cours de la reunion ministerielle de l'U.E.O., qui 
s'est tenue a La Haye le 11 mars 197 4, decide de 
reporter a une date qui n'a pas ete precisee l'exa-
men de la proposition franc;aise. Certains obser-
vateurs ont cru voir la une action suscitee par la 
diplomatie americaine pour eviter qu'un pilier 
europeen de l'Alliance atlantique se constitue en 
dehors du cadre de l'O.T.A.N. ou l'Eurogroupe 
pourrait jouer un role analogue a celui que le 
gouvernement fran~s propose pour l'U.E.O. 
26. En fait, la proposition fran~aise, si l'on en 
croit les sources dont nous disposons, envisageait 
un serieux echange d'informations entre l'U.E.O. 
et l'Eurogroupe dans le domaine des armaments, 
ce qui aurait permis de parvenir a une certaine 
coordination entre les deux organes. 
27. L'exigence presentee a la France de faire 
participer le Comite Permanent des Armements 
aux travaux de l'Eurogroupe serait apparue aux 
Fran~ais comme une tentative detournee de ra-
mener la France dans le systeme de defense 
integree de l'O.T.A.N., ce que le gouvernement 
de Paris ne pouvait que refuser. 
28. Votre rapporteur estime que cette question 
devrait etre reprise et suggere que la Commission 
des Questions de Defense et des Armements de 
l'Assemblee de l'U.E.O. soit chargee d'examiner 
quel projet pratique et concret pourrait permet-
tre une cooperation organisee entre l'Eurogroupe 
et l'U.E.O. Les autorites americaines qui ont ete 
interrogees a ce propos, au cours de la visite 
faite par deux commissions de 1' Assemblee de 
l'U.E.O., en mars 1974, ont en tout cas declare 
qu'elles demeuraient favorables a une cooperation 
entre les Europeens sur les questions de defense 
et qu'il ]eur etait indifferent que cette coopera-
tion soit realisee dans le cadre de l'U.E.O. ou 
dans celui de 1 'Eurogroupe. 
29. Enfin, la question d'un eventual retrait de 
forces americaines d 'Europe reste fondamentale 
pour l'avenir des relations entre l'Europe et les 
Etats-Unis. Les indications que la Commission 
des Affaires Generales a recueillies au cours de 
son voyage en Amerique l'amenent a penser que 
le gouvernement des Etats-Unis n'est nullement 
favorable a un tel retrait, du moins tant que les 
negociations MBFR n'auront pas abouti a un 
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conclusion. In the United States, two arguments 
are advanced in this respect. They are not neces-
sarily contradictory but rather complementary. 
First there is the one referred to by Mr. Jobert 
according to which American forces stationed in 
Europe form part of a deterrent system directed 
against the Soviet Union, the aim of which is 
the security of the United States itself ; the other 
was mentioned recently by Mr. George Ball, 
former Democrat Under-Secretary of State, in 
an interview published in Newsweek on 15th 
April: 
"... [President Nixon] realises that the 
United States simply could not afford to 
withdraw troops because of the effect it 
would have on the political stability of 
Western Europe. And the United States has 
a great stake in this stability ... 
[I think we will be able to pull some troops 
out of Europe] ... if we can negotiate a 
mutual withdrawal with the Russians at the 
MBFR talks. But if we were to move pre-
cipitately and withdraw our forces from 
Germany unilaterally I think the political 
consequences in Europe would be rather 
severe. I do not take Europe for granted. 
I see many, many points of weakness that 
must be taken seriously ... " 
30. However, here the American Administration 
is clearly encountering internal difficulties since 
a section of public opinion and Congress is cal-
ling for American troop reductions in Europe, 
as expressed in particular in the Jackson-Nunn 
amendment adopted on 15th October 1973 : 
"... In the event that the North Atlantic 
Treaty Organisation members (other than 
the United States) fail to offset the net 
balance-of-payment deficit described in sub-
section A prior to the expiration of eighteen 
months after the date of enactment of this 
section, no funds may be expended after the 
expiration of twenty-four months following 
the date of enactment of this section for the 
purpose of maintaining or supporting 
United States forces in Europe in any 
number greater than a number equal to the 
average monthly number of United States 
forces assigned to duty in Europe during the 
fiscal year ending 30th June 1974, reduced 
by a percentage figure equal to the per-
centage figure by which such balance-of-
payment deficit during such fiscal years was 
not offset ... " 
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31. In reality, this amendment could be attri-
buted to the United States balance-of-payments 
position at the beginning of 1973 which has since 
changed completely. The deficit which had deeply 
disturbed American public opinion in the last 
few years has given way to a surplus and the 
positions of the United States and Europe 
respectively in regard to energy and raw material 
supply problems imply that in the coming years 
the Europeans will find it far more difficult 
than the Americans to maintain a balance of 
payments. Any increase in the burden on Europe 
for the maintenance of American forces on our 
continent might thus weigh heavily on the 
European economy. 
32. Finally, in the nuclear defence field, some 
concerns are not the same on both sides of the 
Atlantic: 
(i) Whereas Americans can envisage a limited 
nuclear war, Europeans have every reason to fear 
that such a concept may reduce the deterrent 
effect of American nuclear weapons and leave 
open the possibility of a nuclear war which might 
spare American territory but which would result 
in the partial or total destruction of Western 
Europe. 
(ii) Any agreement between the United States 
and the Soviet Union giving assurances that 
decisive weapons would be used only to defend 
their own territory would have the same effect. 
(iii) Consequently, any miniaturisation of nuclear 
warheads, particularly in the framework of a 
counter-force strategy, and any increase in the 
relative importance of medium-range weapons 
might give Europeans the feeling that they can-
not count on American military assistance in all 
events. 
(iv) Conversely, affirmations by the United 
States' European allies, and particularly those 
with nuclear weapons, that they might use such 
weapons without the prior agreement of the 
Americans can but encourage the latter to play 
safe by reaching prior agreement with the Soviet 
Union to avoid involvement in a nuclear war at 
the sole instigation of their allies. 
33. For all these reasons, your Rapporteur con-
siders it essential for the strategy of all the 
resultat satisfaisant. Deux arguments sont invo-
ques a cet egard du cote americain. Ils ne sont 
pas necessairement contradictoires, mais plutOt 
complementaires. L'un est celui que relevait 
1\f. Jobert et selon lequel les forces americaines 
stationnees en Europe participent a un systeme 
de dissuasion en face des Sovietiques, dont l'ob-
jet est la securite des Etats-Unis eux-memes ; 
l'autre a ete notamment evoque recemment par 
M. George Ball, ancien Sous-secretaire d'Etat, 
democrate, dans une interview publiee par 
N ewsweek le 15 avril : 
« ... (IJe President Nixon) realise que les 
Etats-Unis ne peuvent absolument pas entre-
prendre de retirer leurs troupes a cause de 
l'effet que cela aurait sur la stabilite poli-
tique de l 'Europe occidentale et les Etats-
Unis ont un grand interet a cette stabilite ... 
( J e pense que nous pouvons retirer une par-
tie de nos troupes stationnees en Europe) 
si nous pouvons negocier un retrait mutuel 
avec les Russes aux negociations MBFR, 
mais s'il s'agit d'agir avec precipitation et 
de retirer unilateralement nos forces d'Alle-
magne, je pense que les consequences poli-
tiques en Europe seraient tres graves. Je ne 
tiens pas l'Europe pour assuree. Je vois bien 
des points de faiblesse qui doivent etre pris 
au serieux ... » 
30. Neanmoins, i1 est clair que !'administration 
americaine se heurte a ce propos a des difficultes 
internes du fait qu'une partie de !'opinion publi-
que et du Congres reclame une reduction de la 
presence americaine en Europe. Ces revendica-
tions se sont exprimees notamment par l'amen-
dement Jackson-Nunn, adopte le 15 octobre 1973: 
« ... Au cas ou les membres de !'Organisa-
tion du Traite de l'Atlantique Nord (autres 
que les Etats-Unis) ne compenseraient pas le 
deficit net de la balance des paiements dont 
il est question au paragraphe A dans les 
dix-huit mois suivant la date d'application 
du present chapitre, aucun credit ne pourra 
etre degage, au terme des vingt-quatre mois 
suivant la date d'application dudit chapitre, 
pour maintenir ou soutenir les forces ameri-
caines en Europe a un niveau superieur a 
la moyenne mensuelle des effectifs des for-
ces americaines affectees en Europe pendant 
l'exercice financier se terminant le 30 juin 
1974, reduit d'un pourcentage egal au pour-
centage du deficit de la balance des paie-
ments n'ayant pas ete compense au cours de 
l'exercice financier considere ... » 
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31. En fait, il semble bien que cet amendement 
reflete un etat de la balance des paiements ame-
ricaine qui etait celui du debut de l'annee 1973, 
mais qui s'est profondement modifie depuis lors. 
Le deficit de la balance des paiements, qui avait 
considerablement trouble !'opinion americaine au 
cours des dernieres annees, a fait place a un 
excedent et la position respective des Etats-Unis 
et de !'Europe a l'egard des problemes de ravi-
taillement en energie et en matieres premieres 
permet de penser que les Europeens auront, au 
cours des prochaines annees, beaucoup plus de 
difficultes que les Americains a maintenir un 
equilibre de leur balance des paiements. Un ac-
croissement des charges imposees a l'Europe pour 
le maintien des forces americaines sur notre 
continent risque done de peser lourdement sur 
l'economie europeenne. 
32. Enfin, dans le domaine de la defense 
nucleaire, un certain nombre de preoccupations 
different d'une rive a l'autre de l'Atlantique : 
(i) Alors que les Americains peuvent envisager 
une guerre nucleaire limitee, les Europeens ont 
tout lieu de craindre qu'une telle conception di-
minue l'effet dissuasif de l'arme nucleaire ameri-
caine et rende possible une guerre atomique a 
laquelle le sol americain pourrait echapper, mais 
qui entrainerait une destruction partielle ou tota-
le de l'Europe occidentale. 
(ii) Toute entente entre les Etats-Unis et l'Union 
Sovietique en vue de s'assurer reciproquement 
que les armes decisives ne seraient employees 
que pour la defense du territoire propre de cha-
cun des deux Grands, aurait le meme effet. 
(iii) Pour cette raison, toute miniaturisation des 
tetes nucleaires, notamment dans le cadre d'une 
strategie « contre-forces », toute augmentation en 
importance relative des armes a moyenne portee, 
risque de donner au..x Europeens le sentiment 
qu'ils ne peuvent compter, en tout etat de cause, 
sur l'aide militaire americaine. 
(iv) A !'inverse, !'affirmation de la part des 
allies europeens des Etats-Unis, et notamment 
de la part de ceu..x qui disposent d'une arme nu-
cleaire, qu'ils pourraient utiliser cette arme sans 
accord prealable des Americains, ne peut qu'en-
courager ceux-ci a prendre leurs precautions en 
s'entendant prealablement avec les Sovietiques 
pour eviter de se trouver engages dans un con-
flit nucleaire par la seule volonte de leurs allies. 
33. Pour toutes ces raisons, il semble essentiel 
a votre rapporteur que la strategie de !'ensemble 
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members of the Atlantic Alliance to be the sub-
ject of frequent and detailed consultations. 
34. For several years, a number of economic and 
monetary problems have cast a shadow over rela-
tions between Europe and the United States. 
More recently, the question of liberalising trade 
between all the countries of the free world has 
been prominent in American minds while in 
Europe several countries have underlined that 
liberalisation would be possible only if an inter-
national monetary reform were to provide firm 
and stable foundations. 
35. Galloping inflation in all the western coun-
tries in 1973, to be yet further accentuated by 
the energy crisis, and the subsequent threats of 
an economic crisis should not be allowed to 
obscure the urgent nature of these problems. 
Now that the West is embarking on a period 
of difficulties with a lame monetary system and 
trade hampered by obstacles of all kinds, it is to 
be feared that each country may withdraw into 
its nationalistic economic and monetary shell 
which can but worsen the crisis. However, in the 
United States everything indicates that energy, 
raw material and food supply problems are being 
accorded greater importance than trade or 
monetary matters. The fact that the United 
States has been having oil supply difficulties for 
more than a year no doubt has little connection 
with the trend of the world situation, but it has 
been largely responsible for making American 
public opinion alive to the problem. 
36. In the economic field, energy and raw 
material problems are foremost in everyone's 
mind and therefore directly concern relations 
between Europe and the United States. 
37. What is usually called the energy criSlS 
seems to have arisen from a variety of causes 
which combined to undermine the belief behind 
the development of the West's economy in the 
last twenty years, i.e. that steady growth could 
provide a basis for all economic estimates. 
38. (a) In the consumer countries, it became 
increasingly difficult to plan the development of 
energy production on the one hand because of the 
very low cost price of crude oil and on the other 
because of growing public reaction to environ-
mental problems and pollution which in several 
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countries led to delays in establishing the oil 
industries necessary for an economy based on 
steady growth in which oil played an ever greater 
part. 
39. That is why in spring 1973 difficulties were 
already being encountered in obtaining energy 
supplies, particularly in the United States and 
also in several Western European countries. The 
low price of oil induced some firms and govern-
ments to delay the development of nuclear energy 
production which required much capital and 
time and encouraged the abandonment of tradi-
tional sources of energy such as coal, for which 
the cost of mining had become too high. 
40. (b) Following the Israeli-Arab war in 
October 1973, public opinion was struck by the 
threat and onset of a boycott of certain western 
customers by the Arab oil-producing countries. 
In reality, the indications are that the boycott 
had but limited effects. Nevertheless, the threats 
aroused considerable concern in some of the 
Western European countries which rightly feared 
partial or total unemployment in industry and 
transport because of the energy shortage. It 
should also be noted that the West's defence is 
very largely dependent on the Western Euro-
pean countries' oil supplies, which come mainly 
from the Arab countries. 
41. (c) The West's fears resulting from the 
threats of a boycott allowed the oil-producing 
countries to raise the selling price of their oil 
considerably. Such measures could be considered 
largely justified since the price of oil had 
certainly not kept pace with that of industrial 
products in the previous twenty years and the 
devaluation of the dollar, the currency in which 
the dues paid to the oil-producing countries were 
calculated, meant that the actual price paid for 
a barrel of oil was far from its true value. 
However, the sharp and sudden rise in the price 
of crude oil completely upset the terms of trade 
of most western countries, particularly the 
Western European countries which have no oil 
resources of their own. Their trade balance, 
generally in surplus, went into deficit and they 
found they had to export far more in order to 
des membres de !'Alliance atlantique fasse l'objet 
de consultations frequentes et approfondies. 
34. Depuis plusieurs annees, un certain nombre 
de problemes economiques et monetaires obscur-
cissent les relations entre 1 'Europe et les Etats-
Unis. Au cours des dernieres annees, la question 
d'une liberalisation des echanges entre !'ensemble 
des pays du monde libre etait au premier plan 
des preoccupations americaines, tandis que, du 
cote europeen, plusieurs pays soulignaient qu'une 
telle liberalisation n'etait possible, a leurs yeux, 
que si une reforme monetaire internationale don-
nait une base solide et stable aces echanges. 
35. La tres rapide inflation qu'ont connue tous 
les pays occidentaux en 1973 et que la crise de 
l'energie semble devoir encore accelerer, les me-
naces de crise economique qui en resultent, ne 
devraient pas faire oublier le caractere urgent 
de ces problemes. Si le monde occidental aborde 
une periode difficile avec un systeme monetaire 
fonctionnant mal et avec un commerce entrave 
par des obstacles de toutes natures, il y a tout 
lieu de craindre que chaque pays se replie sur 
des positions d'un nationalisme economique et 
monetaire qui ne fasse qu'aggraver la crise. 
Cependant, du cote americain, tout indique que 
les problemes de ravitaillement en energie, en 
matieres premieres et en denrees alimentaires 
ont pris le pas sur les questions commerciales 
ou monetaires. Le fait que les Etats-Unis con-
naissent, depuis plus d'un an, des difficultes de 
ravitaillement en produits petroliers a sans doute 
peu a voir avec !'evolution de la situation mon-
diale. Neanmoins, elle a considerablement sensi-
bilise l'opinion americaine a ce probleme. 
36. Dans le domaine de l'economie, les problemes 
de l'energie et des matieres premieres se situent 
au premier plan des preoccupations de tous et, 
de ce fait, interessent directement les relations 
entre !'Europe et les Etats-Unis. 
37. Ce qu'on appelle habituellement la crise de 
l'energie semble le resultat d'une serie de faits 
d'origines differentes, mais qui concourent a met-
tre en question la croyance sur laquelle reposait 
le developpement de l'economie occidentale au 
cours des vingt dernieres annees et selon laquelle 
une croissance continue pouvait constituer la base 
de toutes les previsions dans l'ordre economique. 
38. (a) La planification du developpement de la 
production de sources energetiques s'est heurtee, 
dans les pays consommateurs, a des difficultes 
croissantes, ceci en raison, d'une part, du prix 
de revient extremement bas du petrole brut, d'au-
tre part, des reactions de plus en plus vives de 
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!'opinion publique au.x problemes d'environne-
ment et de pollution qui ont amene, dans plu-
sieurs pays, un retard de !'implantation des 
industries petrolieres necessaires a une economie 
de croissance continue oil le petrole jouait un 
role de plus en plus grand. 
39. Telles sont les raisons pour lesquelles on a 
ressenti, des le printemps 1973, des difficultes 
de ravitaillement en produits energetiques, no-
tamment aux Etats-Unis, mais aussi dans quel-
ques pays de l'Europe occidentale. Le bas prix 
du petrole a amene certaines entreprises et cer-
tains gouvernements a retarder le developpement 
de la production d'energie nucleaire qui exigeait 
des capitaux tres importants et des delais assez 
longs et il a hate l'abandon de !'exploitation de 
sources d'energie traditionnelles comme le char-
bon dont le COllt d'exploitation etait devenu trop 
eleve. 
40. (b) A la suite de la guerre israelo-arabe 
d'octobre 1973, l'opinion publique a ete fort im-
pressionnee par la menace et par un debut de 
realisation d'un boycottage de certains clients 
occidentaux par les pays arabes producteurs de 
petrole. En fait, tout indique que les effets de 
ce boycottage ont ete reduits. Neanmoins, ces 
menaces ont provoque des craintes extremement 
vives dans certains pays de 1 'Europe occidentale 
qui pouvaient, a juste titre, redouter de voir 
toutes leurs activites industrielles, sans parler 
de leur systeme de transport, reduites a un chO-
mage plus ou moins total faute d'energie. n 
convient egalement de noter que }'ensemble de 
la defense de l'Occident depend, dans une tres 
large mesure, du ravitaillement des pays de 
!'Europe occidentale en un petrole qui provient, 
pour l'essentiel, des pays arabes. 
41. (c) Les craintes suscitees en Occident par 
ces menaces de boycottage ont permis aux pays 
producteurs de petrole d'elever considerablement 
le prix de vente du petrole tire de leur sol. Ces 
mesures pouvaient etre considerees comme large-
ment justifiees par le fait que le prix du petrole 
etait loin d'avoir augmente au meme degre que 
celui des produits industriels au cours des vingt 
dernieres annees, et que la devalorisation du dol-
lar, monnaie dans laquelle etaient calculees les 
redevances payees aux pays producteurs de pe-
trole, faisait que le prix reel du baril de petrole 
ne representait pas la valeur de cette denree. 
Toutefois, !'augmentation considerable et brutale 
du prix du petrole brut a amene un bouleverse-
ment complet des termes de l'echange pour la 
plupart des pays occidentaux et surtout pour les 
pays de l'Europe occidentale qui ne disposent 
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offset the cost of oil. Furthermore, they have 
to invest large sums to develop new oil resources 
or to find other sources of energy to replace 
oil. 
42. (d) Finally, it now appears that the oil crisis 
allowed the large multinational companies, which 
still have an overwhelming influence on the 
world market for oil products, to increase their 
profits sharply, thus giving them a large degree 
of responsibility for the higher prices. In most 
producer countries, this strengthens the impres-
sion that the companies are diverting the anger 
of consumers towards the producers who, in fact, 
are just as much a victim of the oligopoly of the 
oil companies as the consumers themselves. Full 
account must obviously be taken of these facts 
in a European energy policy. 
43. Thus, the energy crisis raises a short-term 
problem for the western countries, i.e. their trade 
balance and mobilising the capital needed for 
very extensive investment in the energy field, 
and also a long-term problem, i.e. how to adapt 
their economies to circumstances in which oil is 
expensive and waste will have to be avoided. 
consumption limited and energy production 
diversified. 
44. It is evident that the position of the western 
countries varies according to the wealth of their 
energy supplies. In the United States in partic-
ular there is a fairly acute short-term problem, 
but it has enough natural resources to be certain 
that it will find a solution to the long-term 
problem. Countries such as Norway and the 
United Kingdom, which have a large share of 
the oil reserves discovered recently in the North 
Sea, can also hope to solve the long-term problem 
satisfactorily. Conversely, even if the short-term 
problems are not always insuperable, most con-
tinental European countries will have to con-
centrate .on drawing up a long-term policy, for 
the contment's energy resources are far from 
adequate. 
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45. This no doubt is a reason for the reactions 
of some Western European countries to American 
proposals for defining a common energy policy 
for the western world. The French Government 
in particular - but others too - have endeav-
oured to take advantage of a not unfavourable 
political situation to obtain secure oil supplies 
for several years to come by means of direct 
agreements with the producer countries. 
46. Other governments, on the contrary, con-
sidered that agreement between consumer coun-
tries could open the way to a global settlement 
of oil problems. The United States Government 
proposed holding a vast conference of the 
principal oil-consuming countries in order to 
draw up a joint policy towards the producer 
countries. These two approaches seemed highly 
contradictory since the bilateral agreements 
which some consumer countries concluded with 
certain producer countries made it difficult for 
them subsequently to take part in a conference 
intended to define a common policy for the con-
sumer countries. 
47. Moreover, countries which based their energy 
policies on the establishment of special links with 
producer countries could not go along with an 
organisation which the producer countries in 
OPEC might consider to have been formed in 
order to bring collective pressure to bear on 
them. 
48. These considerations dominated prepara-
tions for the Washington conference held on 11th 
February 1974. In reality, the extent of dif-
ferences in this connection has perhaps been 
exaggerated since the wish of all concerned was 
to allow an overall discussion between producers 
and consumers with a view to organising the oil 
market on a stable basis and at rates acceptable 
to all. This now seems to be the course being 
followed. 
49. Where relations between Europe and the 
United States are concerned, the question also 
arises as to whether a European energy policy 
should be worked out before developing consulta-
pas de ressources petrolieres. Leur balance com-
merciale qui, en general, etait excedentaire s'est 
trouvee deficitaire et ils sont dans !'obligation 
d'accroitre considerablement leurs exportations 
pour parvenir a equilibrer les depenses qu'ils 
ont a faire pour leur ravitaillement en petrole. 
Illeur faut, d'autre part, entreprendre des inves-
tissements tres importants, soit pour developper 
de nouvelles ressources petrolieres, soit pour trou-
ver d'autres sources energetiques susceptibles de 
prendre la place du petrole. 
42. (d) Enfin, il apparait aujourd'hui que la 
crise du petrole a permis aux grandes societes 
multinationales, qui exercent encore une influen-
ce preponderante sur le marche mondial des pro-
duits petroliers, d'aceroitre sensiblement leurs be-
nefices et leur donne une serieuse part de respon-
sabilite dans !'augmentation des prix. Ce fait 
ne peut que renforcer chez la plupart des pays 
producteurs !'impression que ces societes detour-
nent contre eux la mauvaise humeur des con-
sommateurs, alors que les uns et les autres sont 
les victimes de la situation d'oligopole dont hene-
ficient ces societes. Une politique europeenne de 
l'energie doit evidemment tenir le plus grand 
compte de ces realites. 
43. Ainsi, la crise de l'energie pose a !'ensemble 
des pays du monde occidental, d'une part, un 
probleme a court terme qui est celui de l'equi-
libre de leur balance commerciale et de la mobi-
lisation des capitaux necessaires pour des inves-
tissements tres importants dans le domaine de 
l'energie, d'autre part, un probleme a long terme 
qui est celui de !'adaptation de leur economie 
a un monde ou le petrole coutera cher et ou 
il conviendra d'eliminer les gaspillages, de limiter 
la consommation et de diversifier la production 
d'energie. 
44. Il est evident que les differents pays occi-
dentaux ne se trouvent pas dans la meme situa-
tion selon qu'ils disposent de ressources plus ou 
moins abondantes dans le domaine energetique. 
Dans le cas des Etats-Unis, notamment, il se 
pose un probleme du court terme assez aigu, mais 
les ressources du sous-sol americain sont telles 
que l'on peut avoir !'assurance de trouver sur 
place une solution au probleme du long terme. 
Les pays qui, comme la Norvege ou le Royaume-
Uni, disposent d'une part importante des reserves 
petrolieres decouvertes ces dernieres annees en 
Mer du Nord peuvent egalement nourrir l'espoir 
de resoudre le probleme du long terme de fa~on 
satisfaisante. Au contraire, la plupart des pays 
de !'Europe continentale doivent consacrer l'es-
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sentiel de leurs soins a !'elaboration d'une politi-
que a long terme, meme si le court terme ne leur 
pose pas toujours de probleme insurmontable, 
car les ressources energetiques du continent sem-
blent etre, en tout etat de cause, tres reduites. 
45. Ceci explique, sans doute, les reactions de 
certains pays de l'Europe occidentale a l'egard 
des propositions americaines consistant a definir 
une politique commune du monde occidental a 
propos des problemes energetiques. Le gouverne-
ment fran~ais, en particulier - mais d'autres 
aussi - ont tente de profiter d'une situation 
politique qui ne leur etait pas defavorable pour 
s'assurer des ressources petrolieres pour plusieurs 
annees par des accords directs avec les pays 
producteurs. 
46. D'autres gouvernements, au contraire, ont 
considere qu'une entente entre pays consomma-
teurs pouvait ouvrir la voie a un reglement global 
des problemes petroliers. Le gouvernement ame-
ricain, pour sa part, a propose la reunion d'une 
vaste conference des principaux pays consom-
mateurs de petrole, afin d'elaborer une politique 
commune face aux pays producteurs. Ces deux 
politiques apparaissent fort contradictoires 
puisque les accords bilateraux que pouvaient con-
clure certains pays consommateurs avec certains 
pays producteurs leur rendaient difficile de par-
ticiper ensuite a une conference visant a definir 
une politique commune des pays consommateurs. 
47. D'autre part, la crainte de paraitre consti-
tuer, en face des pays producteurs, groupes dans 
l'O.P.E.P., une organisation des pays consomma-
teurs destinee a faire une pression collective sur 
les pays producteurs, ne pouvait convenir a des 
pays qui fondaient leur politique energetique sur 
l'etablissement de liens particuliers avec certains 
pays producteurs. 
48. Ces considerations ont domine la prepara-
tion de la conference de Washington qui s'est 
tenue le 11 fevrier 1974. En fait, l'importanee 
des divergences en la matiere a peut-etre ete 
exageree, alors que, de part et d'autre, on envi-
sageait comme objectif une discussion globable 
entre producteurs et consommateurs en vue d'or-
ganiser de fa~on stable le marche du petrole a 
des cours acceptables pour les uns comme pour 
les autres. Tout indique que le monde se trouve 
aujourd 'hui oriente sur cette voie. 
49. La question qui se pose pour les relations 
entre !'Europe et les Etats-Unis est, la aussi, de 
savoir s'il convient qu'une politique europeenne 
de l'energie soit elaboree avant que se developpe 
tions between Europe and the United States or 
whether, on the contrary, agreement between 
Europe and the United States should be a 
prelude to the establishment of a European 
energy policy, 
50. The Community has been trying to define 
an energy policy for a long time and in December 
1973 it considered several proposals, one by the 
Commission, another by the Federal Government 
and a third by the Italian Government, all of 
which aimed at a common definition of new 
guidelines and priorities to be respected in this 
field. In the short term, procedure would be set 
up for sharing the burden of the oil shortage 
equitably between member States by pooling 
information and the management of oil supplies 
in a steering committee on energy supplies and 
at the same time harmonising policies to limit 
consumption in the various member States. 
51. In the longer term, the Commission proposed 
that the Community offer producer countries 
global co-operation whereby Europe would pro-
vide them with the wherewithal to develop their 
economies quickly in exchange for guaranteed 
prices and supplies of oil. 
52. Furthermore, the Commission proposed an 
internal Community policy on supplies, rational 
utilisation and development of all forms of 
energy. For instance, the Commission proposed 
active co-operation with all consumer countries 
in order to avoid catastrophic competition be-
tween them in their dealings with producer coun-
tries. 
53. The German and Italian proposals were not 
far removed from those of the Commission, except 
with regard to prices, where the Commission's 
proposals were definitE~lY more interventionist 
than the German proposals. 
54. In fact, in this essential field the Com-
munity has confined itself to very general pro-
posals and there is no indication that it has yet 
managed to define a real European policy. The 
principal advantage of the Commission's proposal 
was to place relations between Europe and the 
United States in such a manner as not to hamper 
the working out of a common policy while at the 
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same time avoiding the risk of excessive com-
petition with the oil-producing countries. 
55. After the oil crisis, a number of countries 
which produce raw materials endeavoured to 
form pressure groups directed against the econo-
mic preponderance of the industrialised coun-
tries and aimed at raising the price of raw 
materials. As Che Guevara might have said, it 
was a question of setting up one, two, three 
OPECs. 
56. During the last months of 1973, costs for 
western industry were further affected by a 
marked increase in the price of many raw 
materials. 
57. Such short-sighted attempts to take unre-
strained advantage of the key position one or 
other State may hold in a specific field evidently 
might lead the whole world into economic anar-
chy, with terrifying consequences. The Western 
European countries would not be the only ones 
to suffer since a very large number of poorer, 
underdeveloped, countries would be the first 
victims, as they largely are already. Conversely, 
the United States and the Soviet Union, with 
their vast natural resources, would feel the 
effects far less. However, the price of raw 
materials in spring 1974 seems to be stabilising 
or even in some cases falling slightly. 
58. Nevertheless, there is a need for firm solida-
rity between the industrial countries, not with 
a view to economic war with the producer coun-
tries but to establish reasonable and mutually-
profitable co-operation between producer and 
industrialised countries. 
59. Thus, on 4th March 1974 the Nine issued 
a proposal on co-operation with the Arab coun-
tries stipulating inter alia that : 
" ... The Nine wish, on their part, to continue 
the dialogue thus begun and develop from it 
mutually-beneficial co-operation ... 
In the first analysis, the Nine believe that 
this co-operation should be realised by 
concrete actions in numerous fields like 
une concertation entre l'Europe et les Etats-Unis 
ou si, au contraire, il faut partir d'une entente 
entre l'Europe et les Etats-Unis pour etablir 
une politique energetique europeenne. 
50. Depuis longtemps, la Communaute a essaye 
de definir une politique energetique et, au cours 
du mois de decembre 1973, elle a examine plu-
sieurs propositions dont l'une emanait de la Com-
mission, une autre de la Republique federale, une 
troisieme du gouvernement italien. Elles visaient 
a une definition commune des nouvelles orienta-
tions et des priorites a respecter en ce domaine. 
Il s'agissait d'etablir, a court terme, un mooanisme 
de repartition equitable entre les Etats membres 
des charges resultant de la penurie petroliere, 
par la mise en commun des instruments d'infor-
mation et de gestion des approvisionnements en 
produits petroliers au sein d'un Comite directeur 
de l'approvisionnement en energie et, en meme 
temps, d'harmoniser les politiques de limitation 
de la consommation appliquees dans les diffe-
rents Etats membres. 
51. A plus long terme, la Commission proposait 
a la Communaute d'offrir aux pays producteurs 
une cooperation globale par laquelle l'Europe 
leur fournirait les moyens d'un developpement 
economique rapide en echange de garanties con-
cernant les quantites et les prix du petrole 
fourni. 
52. Par ailleurs, la Commission proposait une 
politique interne a la Communaute pour l'appro-
visionnement, !'utilisation rationnelle et le deve-
loppement de la production d'energie sous toutes 
ses formes. Ainsi, la Commission proposait une 
cooperation active avec !'ensemble des pays con-
sommateurs, de fa~on a eviter que ceux-ci se 
livrent a une concurrence catastrophique aupres 
des pays producteurs. 
53. Les propositions de l'Allemagne et de l'Italie 
ne differaient pas considerablement de celles de 
la Commission, sinon a propos de la question des 
prix, concernant laquelle les propositions de 
la Commission etaient nettement plus interven-
tionnistes que les propositions allemandes. 
54. En fait, la Communaute en est restee, dans 
ce domaine essentiel, a des propositions de carac-
tere tres general et rien n'indique qu'elle soit 
parvenue, jusqu'a present, a definir une veri-
table politique europeenne. Le projet presente 
par la Commission avait le grand merite de 
situer les relations entre l'Europe et les Etats-
Unis a une place telle que celles-ci ne devaient 
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pas entraver !'elaboration d'une politique com-
mune, mais devaient permettre d'echapper aux 
risques d'une trop forte concurrence aupres des 
pays producteurs de petrole. 
55. A la suite de la crise petroliere, un certain 
nombre de pays producteurs de matieres premie-
res ont tente de s'organiser a leur tour en grou-
pes de pression diriges contre la preponderance 
economique des pays industrialises, et destines a 
faire monter le prix des matieres premieres. n 
s'agissait, selon un mot bien connu de Che Gue-
vara, de creer « une, deux, trois O.P.E.P. ». 
56. De fait, au cours des derniers mois de 1973, 
une augmentation sensible du prix de nombreuses 
matieres premieres a accentue encore le poids 
qui pesait sur le prix de revient des industries 
du monde occidental. 
57. De telles tentatives a courte vue, destinees 
a tirer sans aucune retenue tout le parti possible 
de la position cle que peut avoir tel ou tel Etat 
dans tel ou tel domaine particulier, risquent 
evidemment de conduire le monde entier a une 
anarchie economique dont les consequences pour-
raient etre effroyables. Les pays de l'Europe 
occidentale ne seraient pas les seuls a en souffrir, 
car un tres grand nombre de pays sous-develop-
pes parmi les plus pauvres en seraient et en son.t 
deja, dans une large mesure, les premieres vie-
times. Au contraire, les Etats-Unis et l'Union 
Sovietique qui disposent de reserves naturelles 
considerables n'en subiraient que des effets tres 
limites. Pourtant, !'evolution des cours des ma-
tieres premieres au printemps 1974 semble indi-
quer une certaine stabilisation, voire, dans cer-
tains cas, une legere baisse des prix de la piu-
part des matieres premieres. 
58. Neanmoins, la situation exige une ferme soli-
darite des pays industrialises, non pas en vue 
d'une guerre economique mondiale avec les pays 
producteurs, mais en vue de mettre en place une 
cooperation raisonnable et mutuellement profita-
ble entre pays producteurs et pays industrialises. 
59. Ainsi, le 4 mars 1974, les Neuf publiaient 
une proposition de cooperation adressee aux pays 
arabes stipulant notamment : 
« ... Les Neuf, pour leur part, souhaitent 
poursuivre le dialogue commence ici et deve-
lopper consequemment une cooperation pro-
fitable pour les uns comme pour les autres. 
... En premiere analyse, les Neuf estiment 
que cette cooperation devrait etre realisee 
par des entreprises concretes dans de nom-
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industry, agriculture, energy and raw 
materials, transportation, science and tech-
nology, financial co-operation and training 
of cadres, for instance. 
The first objective of the Arab and Euro-
pean governments would be, in the opinion 
of the latter, to organise among themselves 
as soon as possible contacts which would 
permit them to express their initial views on 
the character to be developed and on the 
efforts to be made to undertake it. 
The Nine propose, as a first step, and at as 
soon a date as pomrlble, a meeting between 
their own President, the Foreign Minister 
of the Federal Republic of Germany and the 
representative or representatives that the 
Arab governments wish to designate. The 
Foreign Minister of the Federal Republic of 
Germany will undertake these meetings in 
his double capacity, presiding over the 
political co-operation of the Nine and over 
the European Economic Community ... " 
60. It is clear that such an undertaking must 
be quite separate from any undertaking which 
includes the United States but at the same time it 
cannot and must not be carried out without con-
certation between the European Communities 
and the United States. Similarly, as with the 
reciprocal liberalisation of imports, there are also 
appreciable differences in the nature of the 
interests involved. 
61. However, it should be noted that inter-
national developments in 1973 led to far-reaching 
changes. Europe stopped being the first to 
benefit from the steady rise in trade and world 
consumption and this situation will probably not 
be of short duration. The disadvantages of the 
common agricultural market for third countries 
have diminished considerably. Japan's difficul-
ties in obtaining supplies of oil and raw materials 
are as great if not greater than Europe's. Con-
sequently, the United States is now in the most 
favourable position and this should have a 
marked effect on its claims on Europe and the 
importance it attaches to these claims. 
62. In the monetary field, no significant pro-
gress has been made since autumn 1973. On the 
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contrary, the European Community is even more 
divided than in the past because, after the 
United Kingdom and Italy, France has left the 
snake and the franc too is floating. 
63. A return to a single European monetary 
system seems unlikely in the coming months. 
Europe consequently seems very badly placed to 
make claims on the United States, and the posi-
tion of the dollar among international currencies 
is therefore much stronger. It is hard to envisage 
reforming the international monetary system if 
the United States does not take the initiative. 
IV. Transatlantic consultations 
64. For the reasons set out in the preceding 
chapter, the position of the European Com-
munity is a variable factor to be taken into 
account by the United States in its approach 
to political co-operation with the Soviet Union. 
At one time, the United States wanted European 
integration and encouraged it. Everything is now 
in the hands of the Europeans themselves. 
However, if the European union is not formed, 
the United States would have to be able to 
continue to assume its worldwide political res-
ponsibilities. As far as Europe is concerned, this 
might probably be no more than a steady streng-
thening of American-Soviet co-operation which 
would take no account of Europe. Reports of 
such a trend should be considered initially as a 
result of the present reversal of European 
integration. It is naturally easier to reach agree-
ment with the principal partner in the world 
political scene if no time is wasted beforehand 
in interminable discussions with the Europeans 
who have no single approach. 
65. Both in Europe and the United States, it has 
been wondered whether Europe is already no 
longer a central consideration for the United 
States and whether European union, instead of 
being an aim of American diplomacy, is not now 
more of an obstacle to the rational organisation 
of the western world. 
breux domaines tels que l'industrie, !'agri-
culture, l'energie et les matieres premieres, 
les transports, la science et la technologie, 
la cooperation financiere, la formation de 
cadres. 
Le premier objectif des gouvernements ara-
bes et europeens serait, de l'avis de ces der-
niers, d'organiser entre eux, des que possible, 
des contacts leur permettant d'exprimer 
leurs vues sur les elements qui doivent etre 
developpes et sur les efforts qui doivent etre 
faits en vue de cette cooperation. 
Les Neuf proposent, comme premiere etape 
et a une date aussi rapproohee que possible, 
une rencontre entre leur propre President, 
le ministre des affaires etrangeres de la 
Republique Federale d'Allemagne et le ou 
les representants que designeraient les gou-
vernements arabes. Le ministre des affaires 
etrangeres de la Republique Federale d'Alle-
magne participerait a ces reunions en sa 
double qualite de President des Neuf dans 
leurs consultations politiques et de President 
en exercice de la C.E.E ... » 
60. Il est clair qu'une telle entreprise ne peut 
qu'etre distincte de toute entreprise englobant 
les Etats-Unis, mais qu'en meme temps, elle ne 
peut ni ne doit etre realisee sans une concerta-
tion entre les Communautes europeennes et les 
Etats-Unis. De meme, dans la perspective d'une 
liberalisation reciproque des importations, il 
existe aussi des differences appreciables dans la 
nature des interets. 
61. Il convient, toutefois, de noter que !'evolu-
tion de la conjoncture internationale au cours 
de l'annee 1973 a profondement modifie les 
positions reciproques. L'Europe a cesse, et sans 
doute pour une longue periode, d'etre le princi-
pal beneficiaire de l'essor continu du commerce 
et de la consommation mondiale. Les inconve-
nients que representait le marche commun agri-
cole pour les pays tiers se sont considerablement 
estompes. Le Japon, pour sa part, se heurte a 
des difficultes de ravitaillement en energie et en 
matieres premieres qui sont au moins egales et 
probablement bien superieures a celles que con-
naissent les Europeens. En consequence, ce sont 
desormais les Etats-Unis qui se trouvent dans la 
position la plus favorable et la nature de leurs 
revendications a l'endroit de l'Europe, de meme 
que !'importance qu'ils accordent a ces revendi-
cations, devraient en etre sensiblement modifiees. 
62. Dans le domaine proprement monetaire, au-
cun progres sensible n'a ete accompli depuis 
no 
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l'automne de 1973. Bien au contraire, la Com-
munaute europeenne se trouve encore plus divi-
see que par le passe du fait qu'apres le Royaume-
Uni et l'Italie, la France a abandonne le « ser-
pent » europeen et, qu'a son tour, le franc s'est 
mis a flotter. 
63. Un retour a un systeme monetaire europeen 
unique ne semble guere pouvoir etre envisage 
pour les proohains mois. Dans ces conditions, 
l'Europe parait extremement mal placee pour 
faire valoir ses revendications en face des Etats-
Unis et la position du dollar parmi les monnaies 
internationales s'en trouve considerablement ren-
forcee. L'on peut difficilement envisager une 
reforme du systeme monetaire international a 
partir d'initiatives qui ne viendraient pas des 
Americains. 
IV. Les consultations transatlantiques 
64. Les raisons evoquees au precedent chapitre 
font que la situation de la Communaute euro-
peenne constitue un element variable dans le 
calcul que peuvent faire les Americains a propos 
de leur cooperation en politique avec l 'Union 
Sovietique. Les Etats-Unis ont, naguere, souhaite 
et favorise !'integration europeenne. Tout tient 
desormais dans les mains des Europeens eux-
memes. Pourtant, si l'union europeenne ne deve-
nait pas une realite, les Etats-Unis devraient ills-
poser d'une conception qui leur rende possible de 
defendre quand meme leurs responsabilites dans 
la politique mondiale. Il ne pourrait probable-
ment s'agir, pour ce qui interesse l'Europe, que 
d'un renforcement constant de la cooperation 
americano-sovietique qui ne tiendrait pas compte 
de l'Europe. Les signes en ce sens que les ob-
servateurs serieux croient pouvoir discerner des 
aujourd'hui devraient d'abord etre consideres 
comme une consequence du recul que connait 
justement, de nos jours, le processus d'integration 
europeenne. Naturellement, il est plus facile de 
s'entendre avec le principal partenaire en politi-
que mondiale si l'on evite de se perdre preala-
blement dans des palabres avec deB Europeens 
aux conceptions variees. 
65. On a pu se demander, tant en Europe 
qu'aux Etats-Unis, si, d'ores et deja, l'Europe 
n'avait pas cesse de se trouver au centre des 
preoccupations americaines et si l'union euro-
peenne, loin de constituer un objectif pour la 
diplomatie americaine, n'etait pas desormais pour 
elle un obstacle a une organisation rationnelle 
du monde oocidental. 
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66. For instance, the General Affairs Commit-
tee, which has considered a number of recent 
statements by President Nixon and Mr. Kis-
singer, noted that in his Chicago speech President 
Nixon for the first time used the word "perhaps" 
when asserting that the Atlantic Alliance was 
the United States' principal commitment, where-
as on several occasions Mr. Kissinger has refer-
red to the Atlantic organisation as the corner-
stone of United States policy. 
67 . .A leading article in the New York Times of 
9th April attributed to "French domination" of 
Western Europe the United States Government's 
declared desire to have as a partner not a united 
Europe but separate European States, because 
it considers that Europe built on these lines could 
assert itself only at the expense of co-operation 
between the partners of the Atlantic Alliance. 
68. In an interview in Newsweek, Mr. George 
Ball, for his part, stated : 
" ... Kissinger is concerned that a united 
Europe will achieve its unity by asserting 
its independence of the United States and 
that this will make working relations very 
difficult. To some extent, I think he is right. 
But I think this is a price we ought to be 
prepared to pay during a period while 
Europe is enduring its growing pains ... 
Basically neither Nixon nor Kissinger has 
ever really believed in a unified Europe. 
Both men take a rather Gaullist position. 
Each greatly favours a unilateral, manipu-
lative diplomacy, which they find more 
satisfying than the diplomacy of alliances ... " 
69. On 24th September 1973, the New York 
Times published the European Community's plan 
of 20th September for a fundamental declara-
tion on relations between Europe and the United 
States. On 9th November, it published the United 
States' counter-project of 29th September, and 
on 19th November a French outline plan. 
70. Thanks to these texts, it is possible to assess 
the differences between the positions of Europe 
and of the American Government. It must be 
concluded that one cannot expect more than 
agreement on approaches reduced to the lowest 
common denominator and in spite of the tactical 
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advantages which the United States Government 
seems to be hoping for at a time when French 
foreign policy is marking time pending the 
presidential elections, everything indicates that 
the lowest common denominator will be almost 
negligible. If this assessment is correct, one might 
wonder whether there is still much point in such 
a fundamental declaration. 
71. The General Affairs Committee discussed 
this matter at its meeting on 5th April. On the 
one hand, it is evident that it is essential for 
the West to see itself as a community of interests 
where the various fields would be integrated, 
which requires political agreement. Otherwise, 
the Western European countries might be faced 
with an impossible choice between European 
union, leading to Europe's separation from the 
United States, or an alliance with the United 
States which would lead to the dismantling of 
Europe. It is therefore essential for Europeans 
and Americans to state their aims in common. 
72. On the other hand, the European and Ame-
rican partners must not confine themselves to a 
mere declaration of principle ; their common 
declaration must lead to concrete decisions. At 
the same time, it seems extremely difficult to 
wait for all points to be settled between Europe 
and the United States before reaching this funda-
mental agreement. 
73. In the circumstances, your Rapporteur 
therefore considers that such a declaration should 
be centred mainly on consultations between 
Europe and the United States. In view of the 
obstacles to such an agreement, would it not be 
better to concentrate the joint effort on setting 
up machinery for consultations adapted prag-
matically to the state of relations between Europe 
and the United States Y Even when divergent 
decisions are reached because of different 
interests, effective consultations strengthen co-
operation. Experience of consultations of this 
kind can later improve the chances of drafting 
a common declaration of principles. 
74. Naturally, such consultative machinery will 
not be easy to set up in present circumstances. 
Mr. Scheel, Minister for Foreign Affairs of the 
Federal Republic of Germany, spoke very care-
fully and in relative detail in the Bundestag on 
20th March 1974 about the obstacles to effective 
66. La Commission des Affaires Generales qui a 
examine un certain nombre de declarations re-
centes du President Nixon ou de M. Kissinger a, 
par exemple, note que, dans son discours de 
Chicago, le President Nixon avait, pour la pre-
miere fois, employe le terme « peut-etre » pour 
affirmer que !'Alliance atlantique constituait le 
premier engagement des Etats-Unis, tandis que, 
dans plusieurs de ses declarations, M. Kissinger 
avait parle de « pierre angulaire » de la politique 
americaine pour designer !'organisation atlan-
tique. 
67. Un important article du New York Times, 
du 9 avril, attribue a une « domination fran~ai­
se » sur 1 'Europe occidentale le desir manifeste 
par le gouvernement americain d'avoir pour par-
tenaire, non pas une Europe unie, mais des Etats 
europeens separes, parce qu'il considere qu'une 
Europe ainsi orientee ne pourrait s'affirmer 
qu'aux depens de la cooperation entre les parte-
naires de !'Alliance atlantique. 
68. De son cote, M. George Ball declarait a 
Newsweek: 
« ... M. Kissinger se preoccupe de ce qu'une 
Europe unie accomplira son unite en affir-
mant son independance a l'egard des Etats-
Unis et que cela rendra tres difficile les rela-
tions courantes. Dans une certaine mesure, 
je pense qu'il a raison, mais je pense que 
c'est un prix que nous devons etre prets a 
payer pendant la periode ou !'Europe souf-
frira des maux lies a sa croissance... Ni 
Nixon, ni Kissinger, n'ont jamais cru reel-
lement a une Europe unie. Les deux hommes 
adoptent une position assez gaulliste. Tous 
deux sont tout a fait en faveur d'une diplo-
matie unilaterale et manipulatrice qu'ils 
trouvent plus satisfaisante que la diplomatie 
des alliances ... :. 
69. Le New York Times a publie, le 24 septem-
bre 1973, le projet de la Communaute europeenne 
date du 20 septembre en vue d'une declaration 
fondamentale sur les relations entre !'Europe et 
les Etats-Unis. lJe 9 novembre, ce journal a 
publie le contre-projet des Etats-Unis, en date 
du 29 septembre, et le 19 novembre un avant-
projet fran~ais. 
70. Grace a ces publications, nous pouvons mesu-
rer les differences entre les positions europeennes 
et celles du gouvernement americain. Force est 
d'en conclure que l'on ne peut escompter guere 
plus qu'un accord sur des formules reduites au 
plus petit commun denominateur et, malgre les 
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avantages tactiques que semble esperer le gouver-
nement americain a un moment ou la politique 
etrangere fran~aise est quelque peu mise en som-
meil par les elections presidentielles, tout indique 
que le plus petit commun denominateur se redui-
ra a assez peu de chose. Si cette appreciation est 
correcte, la question se pose de savoir si une 
telle declaration fondamentale aurait encore 
beaucoup de sens. 
71. La Commission des Affaires Generales a de-
battu ce point au cours de sa reunion du 5 avril. 
n est, d'une part, evident qu'il est indispensa-
ble que le monde occidental se definisse comme 
une communaute d'interets ou les differents do-
maines seraient integres, ce qui exige une entente 
politique. Sans cela, les pays de l'Europe occi-
dentale risqueraient de se trouver places devant 
le choix impossible entre une union europeenne 
qui aboutirait a detacher l'Europe des Etats-Unis 
ou une alliance americaine qui aboutirait a de-
manteler l'Europe. Il importe done qu'Europeens 
et Americains precisent en commun leurs objec-
tifs. 
72. n faut, d'autre part, que partenaires euro-
peens et americains ne s'en tiennent pas a une 
simple declaration de principes, mais que leur 
declaration commune debouche sur un certain 
nombre de decisions concretes. Il apparait, en 
meme temps, extremement difficile d'attendre le 
reglement de toutes les questions qui opposent 
actuellement l'Europe aux Etats-Unis pour par-
venir a cet accord fondamental. 
73. Dans ces conditions, i1 semble a votre rap-
porteur que l'essentiel, dans une telle declaration, 
doit porter sur les consultations entre l'Europe 
et les Etats-Unis. Ne serait-il pas meilleur, au vu 
des obstacles que rencontrerait un tel accord, de 
concentrer les efforts communs sur la creation 
d'un mecanisme de consultations pragmatique-
ment adapte a l'etat des relations entre l'Europe 
et les Etats-Unis? En effet, meme quand on en 
vient, en raison d'interets differents, a des deci-
sions divergentes, une consultation effective ren-
force la cooperation. Des experiences nees d'une 
consultation ainsi pratiquee peut naitre plus tard 
une meilleure chance de rediger une declaration 
commune sur les principes telle que celle qui 
etait projetee. 
74. Naturellement, un mecanisme de consulta-
tions de cette sorte ne sera pas facile a mettre sur 
pied dans les circonstances actuelles. Le ministre 
allemand des affaires etrangeres, M. Scheel, s'est 
exprime de fa~on tres nuancee et relativement 
circonstanciee devant le Bundestag, le 20 mars 
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consultations between the European Community 
and the United States. He said : 
"The Americans wish to co-operate from the 
outset in the process of formulating ideas, 
whereas the Europeans wish to work out a 
concept before holding consultations. Now it 
is a matter of mutual understanding to know 
at what level the consultations should be 
held. The American partner can certainly 
not be included in the preliminary consulta-
tions between members of the Ministries for 
Foreign Affairs of the nine member coun-
tries of the European Community. Nor are 
there any European observers in the State 
Department, for instance, to see how the 
Americans work out their points of view. 
It must be seen that the aim of the present 
process in Europe must be a united Europe 
with a single point of view formulated in the 
same conventional way as the policy of the 
Federal Republic of Germany now is. 
I personally think - I am not speaking on 
behalf of Europe - that a distinction must 
be drawn between the process of preparing 
a point of view in the framework of the Nine 
and a formal decision to be taken by the 
Nine. Once the first stage of forming a point 
of view has been completed, I am convinced 
the time would be ripe for consultations. In 
fact, there would be no point in my taking 
part in consultations if I merely provided 
information and then said that I was quite 
willing to listen to slightly different opinions 
but did not wish to alter my decision. If 
this is to be the procedure, it is quite point-
less. On the contrary, it must be possible to 
change the point of view by a decision which 
is then of another kind. 
But the first problem arises when the 
Americans say : this is quite true, but it is 
very difficult. When you finally manage to 
find a common, nine-power point of view 
and when we come into the consultative 
procedure - apart from the question 
whether it is still possible to reach a dif-
ferent decision, that of the Nine being 
already so categorical - you have, if you 
wish to change it, to discuss the matter again 
with each of the Nine, then you meet again 
and afterwards put the question to each of 
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the Nine. But I must state quite clearly that 
this is necessarily so and cannot possibly be 
changed. This is the difficult process leading 
to political unity. If we cannot follow this 
procedure through to the end and if our 
American allies cannot accompany us to the 
end in order to aid us, then there is no 
political unity in Europe." 
75. In view of these difficulties, described very 
vividly by Mr. Scheel, a procedure must be found 
for consultations which on the one hand is not 
too restrictive or casuistic but on the other hand 
is not subject to the whims of those taking part. 
Furthermore, this procedure should naturally 
not form a one-way street to American interven-
tion in Europe : it must on the contrary work in 
both directions. 
76. It is evident that it is now urgent to reach 
such a compromise, on the one hand between 
Europeans and on the other between Europeans 
and Americans. The risk for Western Europe is 
high if it fails to introduce procedure for con-
sultations to eliminate the mutual mistrust now 
developing between Europe and the United 
States. But a solution largely depends on the 
European partner. Europe's influence on rela-
tions between the United States and the Soviet 
Union depends mainly on its unity. There is no 
point in complaining about the development of 
such relations, which are in the interests of the 
two countries concerned, if Europe is not able 
to define its own position in the process of 
detente. 
77. This means the Western European States 
must take a number of risks. Their foreign policy 
is intended to protect them from the dangers 
they believe are looming up, but it does not 
afford sufficient protection, and it would be 
better for them all to have a common policy 
which would allow the Western European coun-
tries to have a real dialogue with the United 
States. This would mean the European States 
removing a number of the barriers which they 
thought fit to erect by themselves to ward against 
an unfavourable turn in Soviet-American rela-
tions with a view to establishing such a common 
policy. At present, the vital interest which several 
1974, a propos des problemes souleves par !'or-
ganisation de consultations efficaces entre la 
Communaute europeenne et les Etats-Unis. 11 a 
declare: 
« Les Americains veulent cooperer ab ovo au 
processus d'elaboration des idees, tandis que 
les Europeans veulent se forger une concep-
tion avant de proceder a des consultations. 
Maintenant, c'est une question de compre-
hension reciproque que de savoir a quel 
niveau on situe les consultations. 11 est cer-
tain que l'on ne peut pas introduire le par-
tenaire americain des les premieres consulta-
tions entre membres des ministeres des 
affaires etrangeres des neuf pays membres 
de la Communaute europeenne. 11 n'y a 
d'ailleurs pas d'observateurs europeens au 
departement d'Etat, par exemple, pour y 
examiner comment s'y constitue le point de 
vue americain. On doit voir que le but du 
processus en cours en Europe doit etre de 
creer une Europe unie, ayant un point de 
vue unique, elabore de fac:on tout aussi 
conventionnelle que, de nos jours, la politi-
que de la Republique Federale d'Allemagne. 
Je pense, pour ma part - je parle ici en 
mon nom propre et nullement en celui des 
Europeens - que l'on doit distinguer entre 
le processus de constitution d'un point de 
vue dans le cadre des N euf et une decision 
formelle que devraient prendre les Neuf. 
Apres la fin de la premiere etape du pro-
cessus d'elaboration viendrait, j'en suis con-
vaincu, le moment de la consultation. En 
effet, la consultation n'a aucun sens si je 
me limite a l'information et declare ensuite : 
'Je suis bien encore pret a entendre main-
tenant des opinions un peu differentes, mais 
je ne veux plus modifier ma decision.' Si 
telle est la procedure, elle n'a aucun sens. 
11 faut, au contraire, laisser ouverte toute 
modification du point de vue par une deci-
sion qui serait, des lors, d'une autre nature. 
Mais le premier probleme apparait quand 
les Americains disent: c'est bien vrai, mais 
c'est tres difficile. Quand vous etes parvenus 
enfin a neuf a un point de vue commun, et 
quand nous entrons dans le processus de 
consultations - mise a part la question de 
savoir s'il est encore possible de parvenir 
alors a une decision differente, celle des 
Neuf etant deja si categorique- vous devez, 
si vous voulez la modifier, interroger a nou-
veau chacun des Neuf, puis vous vous reu-
nissez a nouveau et devez encore poser la 
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question a chacun des Neuf. Mais cela est-
je dois le dire tres clairement - necessaire-
ment ainsi et cela ne peut absolument pas 
etre change. C'est la le difficile processus 
qui permet de constituer une unite politique. 
Si nous ne venons pas a bout de cette proce-
dure et si nos allies americains ne peuvent 
pas en venir a bout avec nous, pour nous 
y aider, alors il n'y a pas d'unite politique 
en Europe. » 
75. En face de ces difficultes presentees de 
fac:on tres imagee par le ministre federal des 
affaires etrangeres, M. Scheel, il s'agit de trouver 
une procedure pour les consultations qui, d'une 
part, ne soit pas trop restrictive ni casuistique, 
mais qui, d'autre part, ne soit pas soumise aux 
caprices de ceux qui y prennent part. De plus, 
cette procedure ne doit naturellement pas ouvrir 
la voie a sens unique d'une intervention ameri-
caine en Europe. Elle doit, au contraire, etre 
respectee des deu.x cotes. 
76. 11 est evident que le moment est venu ou il 
est urgent de parvenir a un tel compromis, d'une 
part entre les Europeens, d'autre part entre les 
Europeens et les Americains. Les risques courus 
par l'Europe occidentale, si elle ne parvient pas 
a mettre sur pied des procedures de concertation 
qui eliminent cette mefiance reciproque que l'on 
voit se developper entre l'Europe et les Etats-
Unis, sont considerables. Mais c'est, dans une tres 
large mesure, du partenaire europeen que de.. 
pend la solution a laquelle on pourra parvenir. 
C'est notamment de l'unite que pourront mani-
fester les Europeens que dependra !'influence 
qu'ils pourront exercer sur les relations entre les 
Etats-Unis et 1 'Union Sovietique. Il ne sert a 
rien de protester contre le developpement de ces 
relations, qui est conforme a l'interet des deux 
grands partenaires, si l'Europe n'est pas en me-
sure de definir sa propre position dans le pro-
cessus de detente. 
77. Cela exige que les Etats de l'Europe occi-
dentale prennent un certain nombre de risques. 
Leur politique etrangere est destinee a les pro-
teger de menaces qu'ils croient voir se dessiner, 
mais elle les en protege mal, et mieux vaudrait 
pour chacun d'entre eux qu'une politique com-
mune des pays de l'Europe occidentale permette 
un veritable dialogue entre l'Europe et les Etats-
Unis. Cela implique que les Etats europeens re-
noncent a un certain nombre des garde-fous qu'ils 
ont cru pouvoir dresser eux-memes contre une 
evolution defavorable des relations sovieto-
americaines en vue de l'etablissement de cette 
politique commune. Actuellement, l'interet vital 
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members of the European Community have in 
maintaining relations with the United States is 
a paralysing factor for the EEC as a whole, 
making it incapable of being a real partner for 
the United States. Moreover this policy encour-
ages the United States to adopt a course which 
consists of alternating extremely disagreeable 
statements with words of reassurance whose 
exact significance is difficult to assess. Such a 
course has disastrous effects for the establish-
ment of a European point of view. 
78. There are of course a number of difficulties 
involved in introducing procedure for consulta-
tions, since it might lead to consultations being 
given priority over the establishment of a Euro-
pean policy. It is quite obvious that the United 
States would have no interest in such consulta-
tions if they were merely a confrontation of posi-
tions already adopted by the Europeans on which 
the cumbersome Community mechanism would 
make it difficult to go back. 
79. Conversely, if America were faced with a 
number of separate European countries in con-
sultations held prior to the establishment of a 
European point of view, the influence of the 
United States would clearly be overwhelming 
and no truly European point of view could be 
defined. 
80. Nevertheless, and however inadequate they 
may be, consultations would in any event have 
the advantage that those concerned would not be 
taken by surprise by a decision taken by their 
partners as was the case on both sides during 
the Middle East crisis in October 1973. 
81. But above all it is important to choose the 
right time for consultations between Europe and 
the United States. This should be after the 
Western European States have sought to reach 
a common viewpoint and before the common 
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viewpoint becomes a policy. There will probably 
be divergencies between the EEC members on 
this point, but it is to be hoped that they will 
nevertheless manage to come to a compromise 
acceptable to the United States. 
V. The discussion in Committee 
82. This report has been considered twice by the 
General Affairs Committee: on 5th April and 
20th May 197 4. The discussion on 5th April is 
taken into account in the explanatory memo-
randum. Views expressed on 20th May mainly 
concerned two points : 
(i) Several Committee members considered that 
paragraph 42 did not do justice to the prospect-
ing done by the oil companies and took too little 
account of the investments incumbent upon them 
when prospecting for new resources. Your Rap-
porteur stresses that he did not wish to take 
sides on this matter but was simply setting out 
the arguments put forward by certain oil-
producing countries. 
(ii) The Committee as a whole considered that 
political changes in a number of Western Euro-
pean countries in the past few weeks might alter 
all the facts of the problem of relations between 
Europe and the United States. However, on 20th 
May circumstances did not allow all the con-
sequences of these changes to be assessed. The 
Committee therefore merely expressed the wish 
that the Assembly deal with this matter when 
debating the report and consider what effects 
recent international developments may have. 
que representent, pour plusieurs des membres de 
la Communaute europeenne, leurs relations avec 
les Etats-Unis est un element de paralysie pour 
!'ensemble de la C.E.E. et la rend incapable de 
constituer un partenaire veritable des Etats-Unis. 
Cette politique encourage, d'autre part, les Etats-
Unis a user d'une tactique qui consiste a faire 
alterner les declarations fort desagreables et des 
propos apaisants dont on ne sait jamais quelle 
portee exacte il faut leur accorder. Une telle 
tactique a des effets desastreux pour l'etablisse-
ment d'un point de vue europeen. 
78. L'etablissement d'une procedure de consulta-
tions presente evidemment un certain nombre de 
difficultes car il pourrait aboutir a une priorite 
de ces consultations sur l'etablissement d'une 
politique europeenne. Il est bien evident que, du 
cote americain, des consultations n'ont pas d'in-
teret si elles constituent simplement un affronte-
ment entre des positions deja prises par les 
Europeens et sur lesquelles la lourdeur des meca-
nismes communautaires rendrait difficile de reve-
nir. 
79. Inversement, si l'Amerique devait se trouver 
face a un certain nombre de pays europeens 
desunis dans des consultations prealables a la 
constitution d'un point de vue europeen, tout 
laisse a penser que !'influence des Etats-Unis 
serait ecrasante et qu'aucun point de vue pro-
prement europeen ne pourrait etre formule. 
80. Neanmoins, et quelque insuffisantes qu'elles 
soient, des consultations auraient de toute f~on 
l'avantage d'eviter que les uns ou les autres soient 
pris par surprise par une decision de leurs par-
tenaires comme ce fut le cas, des deux cotes, lors 
de la crise du Proche-Orient, en octobre 1973. 
81. Mais il importe, surtout, de trouver le mo-
ment souhaitable pour les consultations entre 
l'Europe et les Etats-Unis. Il devrait se situer 
entre celui oil les Etats de l'Europe occidentale 
tenteraient de degager un point de vue commun 
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et celui oil, de ce point de vue, emanerait une 
politique. Il est probable que des divergences 
se feront sentir sur ce point entre les membres 
de la C.E.E., mais on peut esperer qu'ils par-
viendront, neanmoins, a un compromis acceptable 
pour les Etats-Unis. 
V. Les debats de la commission 
82. Le present rapport a fait l'objet de deux 
examens de la part de la Commission des Affai-
res Generales, le 5 avril et le 20 mai 197 4. 
L'expose des motifs a pu tenir compte des debats 
du 5 avril. Ceux du 20 mai ont essentiellement 
porte sur deux points : 
(i) Plusieurs membres de la commission ont 
estime que le paragraphe 42 ne rendait pas jus-
tice a l'reuvre de prospection accomplie par les 
compagnies petrolieres et ne tenait pas suffisam-
ment compte des investissements dont elles etaient 
obligees de supporter la charge pour la recherche 
de nouvelles ressources. Votre rapporteur a sim-
plement souligne qu'il ne prenait pas partie sur 
ce point, mais qu'il faisait seulement etat des 
arguments avances par certains pays producteurs 
de petrole. 
(ii) La commission, dans son ensemble, a estime 
que les changements politiques survenus dans de 
nombreux pays de !'Europe occidentale, au cours 
des dernieres semaines, risquaient de modifier 
!'ensemble des donnees du probleme pose par les 
relations entre !'Europe et les Etats-Unis. Toute-
fois, les circonstances ne permettaient pas, a la 
date du 20 mai, d'evaluer !'ensemble des conse-
quences de ces changements ; aussi, la commission 
s'est-elle contentee d'exprimer le vreu que l'As-
semblee puisse, lors de ses debats sur le present 
rapport, aborder ce probleme en examinant quels 
effets aura eu !'evolution recente de la conjonc-
ture internationale. 
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Draft Recommendation 
on the poUtlcfll actlvltiu of the CoaneU 
The Assembly, 
Considering that the political activities of the Council were very limited in 1973 ; 
Noting the information given on matters dealt with in other bodies; 
Regretting, however, that the replies given to certain recommendations- particularly Recommen-
dation 241 - are still quite insufficient ; 
Recalling the wish already expressed in Recommendations 19 and 103 concerning the appointment 
of the Secretary-General; 
Noting that progress towards the political union of Europe in institutional matters and in the prepa-
ration of a common policy has been slight and uncertain, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Pursue its efforts to improve the dialogue with the Assembly in ensuring the full application of the 
modified Brussels Treaty ; 
2. Give the Assembly more details concerning bilateral relations between its members and third 
countries; 
3. As in NATO and the Council of Europe, preferably appoint a political personality as Secretary-
General of WEU after consulting the Presidential Committee of the Assembly. 
IUS 
L' Assemblee, 
Projet de reeommancfation 
aar la actiufta politiq.,.. flu Conaeil 
DOCUllrDDNT 633 
Considerant que les a.ctivites politiques du Conseil sont restees fort reduites en 1973; 
Prena.nt note des informations fournies sur des affaires traitees da.ns le cadre d'autres institutions ; 
Regrettant, toutefois, que les reponses donnees a certaines recommanda.tions - notamment a la 
Recommandation no 241 - demeurent tres insuffisa.ntes ; 
Rappelant le vceu qu'elle a deja exprime da.ns les Recomma.nda.tions nos 19 et 103 apropos de la desi-
gnation du Secretaire general ; 
Constatant que les progres realises vers une union politique de !'Europe, tant da.ns le doma.ine des 
institutions que da.ns celui de !'elaboration d'une politique commune, sont restes faibles et a.leatoires, 
REOOMJriANDE AU CONSEIL 
1. De poursuivre ses efforts pour ameliorer son dialogue a.vec l'Assemblee en vue de veiller a !'appli-
cation du Traite de Bruxelles modifie da.ns tout ce qu'il implique ; 
2. De fournir a 1' Assemblee des indications plus precises sur les relations bilaterales entre ses membres 
et les pays tiers ; 
3. Suivant l'exemple de l'O.T.A.N. et du Conseil de !'Europe, d'a.ppeler, de preference, aux fonctions 
de Secretaire general de l'U.E.O., a.pres consultation du Comite des Presidents de l'Assemblee, une person-
nalite politique. 
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Expl«natory Memorandum 
(submitted by Mr. Steel, Rapporteur) 
General 
1. 1973 was the first year in which the enlarge-
ment of the European Communities and the 
extension of nine-power political consultations 
had a full impact on the work of the Council. It 
was certainly not by chance that it met only 
once - in February - at ministerial level It is 
quite evident that most of the matters which had 
been previously included in its agenda were dealt 
with in the nine-power consultations and the 
Ministers can hardly be blamed for having pre-
ferred that framework. 
2. Nevertheless, the Council and the Assembly 
must both stand firm in maintaining the prin-
ciple recalled at the end of Chapter 11 A of the 
annual report that the new framework for polit-
ical consultations "did not affect the application 
of the revised Brussels Treaty or the respons-
ibilities of WEU", nor the maintenance between 
the Council and the Assembly of "the fullest 
possible dialogue... on any matters relating to 
the application of this treaty". 
3. Your Rapporteur considers that the last 
paragraph of this chapter seems to give a satis-
factory definition of what is now the Council's 
essential function, i.e. to "consider the implica-
tions in the fields of defence and European 
security of decisions taken in other frameworks". 
CHAPTER I 
Relations between the Council and the 
Assembly 
A. Progress of relationa between the Council and 
the Assembly 
4. Relations between the Council and the 
Assembly inevitably evolve in the light of the 
Council's activities. In this respect the type of 
information given in the present annual report 
and the participation of Ministers in the Assem-
bly's debates and committee meetings are such 
that progress may be considered to be fairly 
satisfactory. 
5. Members of the Assembly particularly 
appreciated the fact that at the Second Part of 
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its Nineteenth Session several Ministers gave a 
substantial account of their countries' policies 
and agreed to give clear and detailed answers to 
the many questions which were put. 
6. The Assembly will note that the Council has 
continued to give an account, particularly in the 
present annual report, of consultations between 
Western European governments in other organ-
isations. It will also understand that the parti-
cipation of non-WEU member countries in such 
consultations does not allow the Council to report 
without fail on all such consultations. 
7. However this may be, the letter of 25th 
October in which Mr. van der Stoel, Chairman-
in-Office of the Council, replied to the recom-
mendation on the situation in the Middle East, 
adopted by the Presidential Committee on 18th 
October and ratified by the Assembly as Recom-
mendation 239, fell short of the Assembly's 
wishes. It expected an answer of greater political 
substance from the Council. 
8. Recommendations adopted by the Presiden-
tial Committee in accordance with urgent pro-
cedure are of the same importance as if they 
were adopted by the Assembly during a session 
and the Council has no right to take the excep-
tional circumstances of a text's adoption as an 
excuse for giving a dilatory reply. 
9. Your Rapporteur would again encourage his 
colleagues to make use of the procedure for writ-
ten questions to obtain information from the 
Council. He regrets that in 1973 only five written 
questions were put to the Council. 
CHAPTER 11 
Actiuities of the Council 
A. Political queationa 
1. East-West relations 
10. By considering at its ministerial meeting in 
February 1973 bilateral relations between the 
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Expose des motifs 
(presente par M. Steel, rapporteur) 
Considerations generales 
1. L'annee 1973 a ete la premiere ou l'elargis-
sement des Communautes europeennes d'une part, 
!'extension des consultations politiques a neuf 
d'autre part, ont exerce toute leur influence sur 
les travaux du Conseil. Ce n'est certainement pas 
un hasard s'il ne s'est reuni qu'une fois, en 
fevrier, au niveau ministeriel. Il est, en effet, 
evident que l'essentiel de ce qui etait precedem-
ment inscrit a son ordre du jour a ete traite 
dans le cadre des consultations a neuf et l'on 
ne saurait faire grief aux ministres d'avoir pre-
fere ce cadre. 
2. Neanmoins, il convient que le Conseil, aussi 
bien que l'Assemblee, demeurent extremement 
fermes dans le maintien du principe, rappele par 
le present rapport, a la fin de son chapitre II. A, 
selon lequel le nouveau cadre des consultations 
politiques « n'affecte pas !'application du Traite 
de Bruxelles modifie et les competences de 
l'U.E.O. », pas plus que la poursuite entre le 
Conseil et l'Assembiee « du dialogue le plus etroit 
possible sur toute question se rapportant a Pap-
plication de ce traite ». 
3. Le dernier paragraphe de ce chapitre parait 
a votre rapporteur definir de fa~on satisfaisante 
ce qui constitue desormais la fonction essentielle 
du Conseil et qui est d'examiner « les incidences 
dans les domaines de la defense et de la securite 
europeenne des decisions prises au sein d'autres 
instances». 
CHAPITRE I 
Relations entre le Conseil et l' Assemblee 
A. Evolution des relations entre le Conseil et 
l'Assemblee 
4. Il est inevitable que les relations entre le 
Conseil et l'Assemblee evoluent en fonction des 
activites du Conseil. Neanmoins, la nature des 
informations fournies par le present rapport an-
nuel, ainsi que la participation des ministres, 
tant aux debats de l'Assemblee qu'aux travaux 
des commissions, ont permis que cette evolution 
soit realisee de fa~on assez satisfaisante. 
5. Les membres de l'Assemblee auront notam-
ment ete sensibles au fait que, lors de la deuxie-
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me partie de la Dix-neuvieme session, plusieurs 
ministres ont presente un expose substantiel de 
la politique de leur pays et ont accepte de repon-
dre de fa~on precise et circonstanciee a de nom-
breuses questions qui leur ont ete posees. 
6. L'Assemblee se doit de prendre note de ce 
que le Conseil a effectivement continue a rendre 
compte, notamment dans le present rapport an-
nuel, de consultations intervenues entre gouver-
ments de I 'Europe occidentale au sein d'autres 
institutions. Elle comprendra aussi que la parti-
cipation de pays non membres de l'U.E.O. a de 
telles consultations ne permette pas au Conseil 
de s'engager a lui faire rapport de toute consul-
tation de ce genre. 
7. Neanmoins, la lettre en date du 25 octobre 
par laquelle M. van der Stoel, President en exer-
cice du Conseil, a repondu a la recommandation 
sur la situation au Proche-Orient, adoptee par 
le Comite des Presidents le 18 octobre et ratifiee 
par l'Assemblee sous le n° 239, repondait assez 
mal aux vreux de l'Assemblee. Celle-ci s'estimait 
en droit de recevoir du Conseil une reponse plus 
substantielle en matiere politique. 
8. La procedure d'urgence que constitue !'adop-
tion d'unc recommandation par le Comite des 
Presidents donne aux recommandations adoptees 
de cette faQon le meme caractere que si ces re-
commandations avaient ete adoptees par l'Assem-
blee pendant une de ses sessions. Le Conseil n'a 
pas a s'abriter derriere le caractere exceptionnel 
de la procedure d'adoption pour se permettre de 
ne fournir qu'une reponse dilatoire. 
9. Par ailleurs, votre rapporteur ne peut qu'in-
citer, une fois de plus, ses collegues a utiliser la 
procedure des questions ecrites pour obtenir du 
Conseil les informations qu'ils desirent. 11 re-
grette qu'au cours de l'annee 1973, cinq questions 
ecrites seulement aient ete posees au Conseil. 
CHAPITRE II 
Activites du Conseil 
A. Questions politiques 
1. Relations entre l'Est et l'Ouest 
10. En examinant, lors de sa reunion ministe-
rielle de fevrier 1973, les relations bilateral~ 
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Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic, between France and the 
Soviet Union or Romania, between the Nether-
lands and Romania, between the Federal 
Republic and the Soviet Union, Poland and 
Czechoslovakia, the Council continued to follow 
the path it had traced many years before, prefer-
ring exchanges of information to real discussion. 
It is regrettable, however, that the information 
on these bilateral relations which it sees fit to 
pass on to the Assembly is confined to the 
agenda. It is hard to believe that diplomatic 
secrecy demands absolute silence on the substance 
of the information exchanged. 
11. Conversely, the Assembly welcomes the way 
in which European political co-operation devel-
oped during the conference on security and co-
operation in Europe, although noting that it 
was not in the framework of WEU but rather 
in that of the nine-power political consultations 
that co-ordination was achieved as has been noted 
by all observers. All subsequent statements by 
the WEU member countries, inter alia during 
bilateral contacts with one or other Eastern 
European country, confirm what the annual 
report states, i.e. that "the member governments 
of WEU were wholly in agreement on the con-
duct of these talks and on the objectives to be 
pursued at the conference". 
12. In general, these views correspond to those 
of all the western countries but it is possible 
that there may be certain differences of opinion 
between the Nine and their American ally, parti-
cularly about the West's requirements in con-
nection with the "third basket" of the conference, 
i.e. the question of human relations. 
13. Your Rapporteur can but hope that the 
Western European countries will stand firm in 
this matter and in no event agree to the con-
ference on security and co-operation in Europe 
being countenanced at the highest level if the 
Soviet Union and its allies fail to make substan-
tial concessions in this field. From indications 
to date, this does not yet seem to be the case. 
14. Finally, the Assembly is gratified that the 
Council is paying particular attention to matters 
liable to affect Western Europe's security in the 
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Mediterranean area and in the countries on 
Europe's north-eastern flank. 
3. Relations between 'Europe and the United 
States 
15. As explained in the annual report, these 
relations are being studied in many international 
bodies with different responsibilities, which 
makes it very difficult to correlate the various 
aspects of co-operation between Europe and the 
United States. However, although the principle 
of a wide-ranging and constructive dialogue with 
the United States seems essential in order to take 
account of the far-reaching changes which have 
occurred in every field of international life in 
recent months, there are still vast differences 
between the WEU member countries in this 
respect and despite the many consultations held 
in various frameworks the Western European 
countries have not managed to make much pro-
gress in harmonising their views. 
16. Considering recent statements by American 
leaders, it seems particularly important and 
urgent for the Nine to give more details about 
what they mean by a "European identity". 
17. The question as it now stands is whether 
Europe's identity must be defined prior to talks 
with the United States or whether it is of second-
ary importance compared with understanding 
between Western Europe and its transatlantic 
partners. This question is of particular concern 
to the Assembly which is considering at the 
present session two reports on relations between 
Europe and the United States submitted by Mr. 
Sieglerschmidt and Mr. Critchley. The Assembly 
attaches the greatest importance to the replies 
of the Council to recommendations on this subject 
already adopted or to be adopted during this 
session. 
4. Situation in the Middle East and the Medi-
terranean 
18. Matters concerning this part of the world 
are also being dealt with in several international 
bodies. Recently Europe has fallen far short of 
the political unity which is necessary if the Nine 
are to "establish themselves as a distinct and 
original entity". The declaration adopted by the 
entre la Republique Federale d'Allemagne et la 
Republique Democratique Allemande, ainsi que 
celles entre la France et l'Union Sovietique ou la 
Roumanie, entre les Pays-Bas et la Roumanie, 
entre la Republique federale et l'Union Sovieti-
que, la Pologne et la Tchecoslovaquie, le Conseil 
a poursuivi sur la voie qu'il s'etait tracee depuis 
de nombreuses annees, preferant !'information a 
la veritable deliberation. On peut, de plus, re-
gretter que les renseignements qu'il croit devoir 
fournir a l'Assemblee a propos de ces relations 
bilaterales ne concernent que son ordre du jour. 
L'on pourrait difficilement croire que le secret 
diplomatique exige un silence absolu sur le conte-
nu des informations echangees. 
11. A !'inverse, l'Assemblee ne peut que se feli-
citer de la fac;on dont la cooperation politique 
europeenne s'est developpee a !'occasion de la 
Conference sur la Securite et la Cooperation en 
Europe, tout en notant que ce n'est pas dans le 
cadre de l'U.E.O., mais bien plus dans celui des 
consultations politiques a neuf, qu'a ete realisee 
une coordination a laquelle tous les observateurs 
ont ete sensibles. Toutes les declarations faites 
ulterieurement par les pays membres de l'U.E.O., 
y compris lors de contacts bilateraux avec tel ou 
tel pays de !'Europe de l'Est, confirment ce 
qu'indique le rapport annuel, a savoir que « les 
positions des differents gouvernements membres 
de l'U.E.O. concordaient entierement sur la con-
duite de ces pourparlers et les objectifs a pour-
suivre a la conference». 
12. Ces vues correspondent, en general, a celles 
de !'ensemble des pays occidentaux, mais il n'est 
pas impossible que certaines differences d'appre-
ciation existent entre les Neuf d'une part, et leurs 
allies americains d'autre part, en particulier sur 
les exigences que l'Occident devrait presenter a 
propos de la « troisieme corbeille » de la confe-
rence, c'est-a-dire la question des relations hu-
maines. 
13. Votre rapporteur ne peut que souhaiter voir 
les pays de !'Europe occidentale maintenir fer-
mement leurs positions sur ce point et n'accepter 
en aucun cas qu'un couronnement solennel soit 
accorde a la Conference sur la Securite et la 
Cooperation en Europe si !'Union Sovietique et 
ses allies n'ont pas fait, dans ce domaine, des 
concessions substantielles. Toutes les indications 
rec;ues jusqu'a present donnent a penser que ce 
n'est pas encore le cas. 
14. Enfin, l'Assemblee ne peut que se feliciter 
de voir le Conseil preter une attention particu-
liere aux questions susceptibles de porter atteinte 
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a la securite de !'Europe occidentale dans la 
region de la Mediterranee, comme dans les pays 
du flanc nord-est de 1 'Europe. 
3. Relations entre l'Europe et les Etats-Unis 
15. Comme le fait remarquer le rapport annuel, 
ces relations font l'objet des travaux de nom-
breuses institutions internationales n'ayant pas 
les memes competences, ce qui rend tres difficile 
toute correlation formelle entre les differents 
aspects de la cooperation entre l'Europe et les 
Etats-Unis. Neanmoins, si le principe d'un dia-
logue etendu et constructif avec les Etats-Unis 
parait indispensable pour tenir compte des pro-
fondes modifications intervenues dans tous les 
domaines de l'activite internationale au cours 
des derniers mois, il apparait aujourd'hui que de 
serieuses divergences subsistent, sur ce point, 
entre les pays membres de l'U.E.O. et que les 
nombreuses consultations qui ont eu lieu dans 
divers cadres entre les pays de !'Europe occi-
dentale sur cette question sont restees insuffi-
santes pour rapprocher suffisamment leurs 
points de vue. 
16. A la lumiere des recentes declarations des 
dirigeants americains, il parait particulierement 
important et urgent que les Neuf precisent da-
vantage ce qu'ils entendent par « identite euro-
peenne ». 
17. En effet, la question se trouve desormais 
posee de savoir si cette identite doit se definir 
prealablement a l'ouverture de toute conversation 
avec les Etats-Unis ou si cette identite ne prend 
qu'un caractere second par rapport a !'entente 
entre !'Europe occidentale et ses partenaires 
d'outre-Atlantique. Cette question preoccupe 
tout particulierement l'Assemblee qui examine, 
au cours de la presente session, deux rapports 
presentes par MM. Sieglerschmidt et Critchley, 
consacres aux relations entre l'Europe et les 
Etats-Unis. Elle attache la plus grande impor-
tance aux reponses que le Conseil lui a fournies 
et lui fournira aux recommandations sur ce theme 
qu'elle a adoptees par le passe et qu'elle adoptera 
au cours de la presente session. 
4. Situation au Moyen-Orient et en Mediterranee 
18. Les affaires concernant cette partie du mon-
de sont, elles aussi, traitees dans plusieurs ins-
tances internationales. Pour sa part, l'Europe 
est loin d'avoir manifeste a leur propos, au cours 
des derniers mois, l'unite politique necessaire pour 
que les Neuf puissent « s'affirmer comme une 
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Nine on 6th November 1973 admittedly contained 
a number of points on which they had reached 
agreement. But their contribution to "the search 
for a comprehensive solution to the problem" 
seems more than modest and one might wonder 
whether the NATO Defence Planning Committee 
considered the repercussions of events in the 
Middle East on Europe's security in sufficient 
detail and whether the Council should not recon-
sider the matter with France, which does not 
take part in the work of that Committee. .Al-
though it is only reasonable for WEU not to 
oppose such matters being discussed first by the 
Nine, it must not disregard the aspects which 
directly concern the security of Europe. 
19. An aspect which must not be underestimated 
is the importance of Europe's oil supplies. The 
Assembly will therefore consider particularly 
attentively the Council's reply to Recommenda-
tion 241 for while, as stated in the annual report, 
the Nine have "confirmed the importance of 
entering into negotiations with the oil-producing 
countries on comprehensive arrangements", one 
might wonder exactly what these arrangements 
cover. Does it mean that a single system should 
embrace all relations on oil matters between the 
western countries and the oil-producing coun-
tries 1 Or between Europe and these countries ? 
Or does it mean comprehensive co-operation in-
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eluding matters affecting the economic develop-
ment of the oil-producing countries as well as 
stable supplies for the consumer countries Y 
Conclusion 
20. The Nineteenth Annual Report of the 
Council could certainly not be expected to pro-
vide much substantial information since the 
Council's ministerial meetings are currently as 
short as they are rare. It would be wise to make 
do with the report if political co-operation in 
wider frameworks could provide the Assembly 
with valid guarantees that Europe, in advancing 
towards political union, had found more appro-
priate procedure for defining the broad lines of 
a common policy. The evolution of relations 
between Europe and the United States and 
Europe's absence during the Middle East crisis 
would imply that this is not so. If, therefore, 
your Rapporteur recommends that the Assembly 
take note of the Nineteenth Annual Report of 
the Council, it must in no way be taken as 
approval of the policies pursued by the member 
countries be it in regard to the political union 
of Europe or external policy. 
identite distincte et originale ». Certes, la decla-
ration adoptee par les Neuf, le 6 novembre 1973, 
fixe un certain nombre de points d'accord entre 
eux. Mais la contribution qu'ils ont apportee a la 
« recherche d'une solution d'ensemble au pro-
bleme » parait plus que modeste et l'on peut, 
notamment, se demander si l'examen des inci-
dences des evenements du Proche-Orient sur la 
securite de !'Europe a ete suffisamment appro-
fondi dans le cadre du Comite des plans de de-
fense de l'O.T.A.N. et s'il ne conviendrait pas 
que le Conseil reprenne cet examen avec la Fran-
ce qui ne participe pas a ce comite. Meme s'il est 
raisonnable que l'U.E.O. ne s'oppose pas ace que 
ces affaires soient par priorite l'objet de consul-
tations a neuf, elle ne peut en negliger les aspects 
qui concernent directement la securite de l'Eu-
rope. 
19. Parmi ces aspects, l'on ne saurait sous-esti-
mer !'importance de la question du ravitaillement 
de !'Europe en petrole. C'est la raison pour la-
queUe l' Assemblee examinera avec un soin tout 
particulier la reponse que le Conseil donnera a la 
Recommandation no 241 car, si les Neuf ont, a en 
croire le rapport annuel, « confirme !'importance 
qu'ils attachaient a l'ouverture avec les pays 
producteurs de petrole de negociations sur un re-
gime global », il est permis de se demander quelle 
est la nature de cette globalite. Signifie-t-elle 
qu'un regime unique devrait englober !'ensemble 
des relations petrolieres entre les pays occiden-
taux et les pays producteurs de petrole T Entre 
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l'Europe et ces pays Y Ou bien · s'agit-il d'une 
cooperation globale comprenant les problemes 
touchant au developpement eeonomique des pays 
petroliers en meme temps qu'a la stabilite de 
l'approvisionnement des pays consommateurs Y 
Conclusion 
20. Il est certain que le Dix-neuvieme rapport 
annuel du Conseil ne pouvait etre substantial 
puisque l'Assemblee ne pouvait attendre beau-
coup d'un Conseil dont les reunions, au niveau 
ministerial, sont actuellement aussi breves que 
rares. Il serait sage de s'en satisfaire si, effecti-
vement, la cooperation politique dans des cadres 
plus larges donnait a l'~semblee la garantie 
que !'Europe, progressant sur la voie de l'union 
politique, avait trouve des procedures plus ap-
propriees pour degager les grandes !ignes d'une 
politique commune. L'evolution des relations 
entre !'Europe et les Etats-Unis, tout comme !'ab-
sence de !'Europe lors de la crise du Moyen-
Orient, donnent a penser qu'il n'en est rien. Si 
done votre rapporteur recommande a l'Assem-
blee de prendre acte du Dix-neuvieme rapport 
du Conseil, c'est dans la mesure ou cette appro-
bation ne constitue nullement une approbation 
de la politique menee par les pays membres, 
aussi bien en ce qui concerne l'union politique 
de l'Europe qu'a propos des problemes de poli-
tique exterieure. 
Doeament 6U 21st May 1974. 
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F F 
H«Ml I : Expenditure for staff ........................ 2,631,000 423,400 
H«MJII : Expenditure relating to temporary personnel .• 784,000 -
H«Ml III: Expenditure on premises and equipment ...... IIS,OOO -
H«Ml IV : General administrative coats ........•......•.. 646,500 40,000 
H«MJV : Other expenditure .......................... 308,000 
-
TOTAL BXPIINDITl1BB •••••••••• 4,487,500 463,400 
TOTAL BBOBIPTS •••••••••••••• 37,500 400 
Nm TOTAL .................. 4,450,000 463,000 
RevUed 
estimate. 
for 1974 
F 
3,054:,400 
784,000 
IIS,OOO 
686,500 
308,000 
4,950,900 
37,900 
4,913,000 
1. Adopted unanimously by the Committee on Budgetary Affairs and Administration and approved unanimously by 
the Presidential Committee. 
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approuvea Augmen· 
Nature des depeneea pour 1974 tationa 
(Doe. 621) 
F F 
Ohapitre I : Depenses de personnel ...•................ 2.631.000 423.400 
Ohapitre 11 : Depenses aiferentes au personnel temporaire 784.000 
-
Ohapitre Ill: Depenses de locaux et d'equipement ....... 118.000 
-
Ohapitre IV : Frais geOOra.ux •.••...........•....•.....• 646.500 40.000 
Ohapitre V : Autrea dtSpenses •........•.•...••......... 308.000 
-
TOTAL DBS DE>BNSBS , • , •• , , , , 4.487.500 463.400 
TOTAL DBS BBOBTTBS •• , ••• , , , 37.500 400 
TOTAL :NBT .................. 4.450.000 463.000 
Nouveawt 
oNdita 
pour 1974 
F 
3.054.400 
784.000 
118.000 
686.500 
308.000 
4.950.900 
37.900 
4.913.000 
1. Adopte a l'unanimite par la Commission des Aft'aires budg8tairea et de 1' Administration et approuve t. l'unani· 
mite par le Comite des Presidents. 
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Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Credits 
approved 
·Details for 1974 
.. ., (Doe. 621) 
F 
HeaD,]- EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-Head 1 : Sa.laries of permanent establishment .............. 1,853,000 
Sub-Head 2 : (A) Allowances • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 316,800 
(B) Social charges.............................. 443,600 
(C) Expenses relating to the recruitment, arrival and 
departure of permanent officials • . . . . . . . . . . . . 17,600 
Increases 
Revised 
Estimates 
for 1974 
F F 
276,200 2,129,200 
89,900 406,700 
57,300 500,900 
- 17,600 
TOTAL OF HEAD I ..................... 2,631,000 423,400 3,054,400 
HeaD, ]] -EXPENDITURE BJIILATING TO THE SBSSIONS OF THB ASSJIIMBLY 
Sub-Head 3 : 1. Temporary staff ............................ .. 256,000 -- 256,000 
2. Linguistic staff .............................. . 388,000 -- 388,000 
3. Insurance for temporary staff ......•........... 3,300 - 3,300 
4. Installation of simultaneous interpretation equip 
ment ........................................ . 114,000 
- 114,000 
5. Miscellaneous expenditure during the sessions .. . 22,700 
- 22,700 
TOTAL OF HEAD 11 ·········•··········· 
1--------1-------1--------
784,000 -- 784,000 
HeaD, ]]] - EXPENDITURB ON PRBMISBS AND EQUIPMBNT 
Sub-Head 4 : Premises ..................................... . 108,000 
- 108,000 
Sub-Head 5: Capital equipment .............................. · 10,000 -- 10,000 
TOTAL OF HEAD 111 ...•................. 118,000 -- 118,000 
Head IV- GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
Sub-Head 6 : Postage, telephone, telegraph charges, transport of 
documents, typewriters, etc ...................... . 
Sub-Head 7: Paper, stationery and office supplies ............. . 
Sub-Head 8 : Printing and publishing of Assembly documents .. . 
Sub-Head 9: Purchase of documents, reference works, etc ...... . 
Sub-Read 10 : Official car .................................... . 
Sub-Head 11: Bank charges ..................................• 
160,000 -- 160,000 
90,000 
- 90,000 
360,000 40,000 400,000 
16,000 -- 16,000 
20,000 -- 20,000 
500 
- 500 
ToTAL oF HEAD IV ................... . 1--------11-------1--------646,500 40,000 
HeaD, V- OTHER EXPENDITURB 
Sub-Head 12: Travel and subsistence allowances and insurance for 
Chairmen of Committees, Rapporteurs and Represen· 
tatives attending meetings of the Bureau, Presidential 
Committee and joint meetings ................... . 
Sub-Head 13 : Expenses for representation and receptions ....... . 
Sub-:a:ead 14: Committee study missions ................•...... 
Sub-Head 15 : Official journeys of members of the Office of the Clerk 
Sub-Head 16: Expenses of experts and the auditors ............ . 
Sub-Head 17 : Expenditure on information ..................... . 
Sub-Head 18 : Expenses for groups of the Assembly •........... 
Sub-Head 19: Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for .................................. . 
Sub-Head 20 : Non-recoverable taxes .....•......••....... , .... . 
TOTAL OF HEAD V .................... . 
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686,500 
50,000 -- 50,000 
70,000 -- 70,000 
2,000 
- 2,000 
95,000 -- 95,000 
45,000 -- 45,000 
23,000 -- 23,000 
15,000 -- 15,000 
2,000 -- 2,000 
6,000 
- 6,000 
308,000 
- 308,000 
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Repartition des depenses par chapttres et articles 
Nature des depensea 
Credits Nouveaux 
approuvea Augmen-
oridits pour 1974 tations pour 1974 (Doe. 621) 
F F F 
Ohapitre 1 - DEPENSES DE PERSONNEL 
Art. 1 : Tra.itements du personnel du cadre permanent ........ . 1.853.000 276.200 2.129.200 
Art. 2: (A) Indemnites ..................................... . 316.800 89.900 406.700 
(B) Charges socia.les ................................. . 443.600 57.300 500.900 
(C) Depenses relatives au recrutement, a l'arrivee et au 
depart des fonctionnaires permanent&.............. 17.600 - 17.600 
ToTAL DU ORAPITRE I . . . • . . . . . . • • . . . . • . 2.631.000 423.400 3.054.400 
Ohapitre ]] - DEPENSES RELATIVES AUX SESSIONS DE L'A.SSEMBLEE 
Art. 3 : 1. Personnel temporaire .............................. . 256.000 - 256.000 
2. Personnel linguistique ............................. . 388.000 - 388.000 
3. Assurances afferentes au personnel temporaire ...... . 3.300 - 3.300 
4. Installation de l'equipement d'interpreta.tion simulta.nee 114.000 - . 114.000 
5. Depenses diverses pendant les sessions ...•........... 
1--------1·------1-------1 
22.700 - 22.700 
TOTAL DU OHAPITRE II ............. . 
Okapitre Ill- DEPENSES DE LOOA.ux ET D'EQUIPEMENT 
Art. 4 : Looaux ............................................. . 
Art. 5 : Equipement ........................................ . 
TOTAL DU OHA.:PITBE III 
Ohapitre IV - nw:s GENERAUX 
Art. 6: Frais d'affra.nchissement, de telephone et de telegraphe, 
transport de documents, de machines, etc. . ........... . 
Art. 7 : Papier et fournitures de bureau ...................... . 
Art. 8 : Frais d'impression et de publication des documents de 
r Assemblee .... -.................................... . 
Art. 9: Achat d'ouvrages de documentation, d'annua.ires, etc ... . 
Art. 10 : Voiture de service pour 1' Assemblee .....•.............. 
Art. 11 : Frais de ba.nque ........•..............•............. 
ToTAL DU CHAPITRE IV ..•.............. 
Okapitre V - AUTBES DEPENSES 
Art. 12 : Frais de voyage, indemnites et assurance des presidents de 
commissions, rapporteurs et Representant& pour les reunions 
du Bureau, du Comite des Presidents et les reunions com-
munes .........................................•..... 
Art. 13: Frais de representation et depenses de receptions ...... . 
Art. 14: Missions d'etudes des commissions ..................... . 
Art. 15 : Frais de mission des membres du Greffe .............. . 
Art. 16: Frais des experts et du Commissaire aux comptes ..... . 
Art. 17 : Depenses d'information ..............•............... 
Art. 18 : Depenses effectuees par les groupes de 1' Assemblee ..... 
Art. 19 : Depenses extraordinaires et toutes depenses non prevues . 
Art. 20 : Taxes non recuperables ...........................•... 
ToTAL DU OHAPITBE V •••••...•.•.•.... 
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784.000 - '784.000 
108.000 - 108.000 
10.000 - 10.000 
118.000 - 118.000 
160.000 - 160.000 
90.000 
-
90.000 
360.000 40.000 400.000 
16.000 - 16.000 
20.000 - 20.000 
500 - 500 
646.500 40.000 686.500 
50.000 
-
50.000 
70.000 
-
70.000 
2.000 
-
2.000 
95.000 - 95.000 
45.000 
-
45.000 
23.000 - !3.000 
15.000 
-
15.000 
2.000 - 2.000 
6.000 
-
6.000 
1------1·-----1 
308.000 - 308.000 
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Bead I - Expenditure for Staff 
Sub-Head 1 
SA.LABIES 01' PJDBMANBNT ESTABLISHMENT 
(a) Basic salaries Supplementary .EBtimate : F 276,200 
Rank 
The Clerk ••••••.•.•.••.•...•....•...•..•....•..••.••.•.. 
The Clerk Assistant .•...•..•..•.•.......•.•.••..........• 
Cbunaellon . ............................................. . 
First Secretaries ••••.•..•••••••.......••••..•.....••.•••• 
Seoreta.ry ................................................ . 
Secretaries-Translators JPublications .•.•••••...••.•••..•...• 
Administrative Assistant /Assistant Translator 
Chief Aooountant ....................................... . 
Personal Assistants ••••••••••••.......•••••••.•.••.••...•. 
B~ Sho~ ~ista ..................•..•......... 
Switchboard Operator ..•.....••..•...•..••...•..•••..•.•. 
Head Roneo-Storekeeper ..•..•.......•..•..••••••..••.•••• 
KealeDgers •.•...••....•••.••.....••.••.•..•••..•....•..• 
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I 
WEU No. Total Grade F 
Hors cadre 1 82,100 
Hors cadre 1 141,700 
A5 5 660,000 
A4 2 228,200 
A3 1 97,800 
A2 3 219,800 
B6 1 71,900 
B4 4 211,200 
B3 6 264,900 
B3 1 45,000 
C6 1 41,400 
C3 2 58,200 
28 2,122,200 
Credits approved: F 1,846,000 
8wpplementary .EBtimate : F 276,200 
8 
Chapttre I - Depenaa de pel'8onnel 
Arlicle 1 
TBAITBMBNTS DU PBBSO!OOIL DU CADBJII PBBMANDT 
DOCUMBNT 634 
(a) Tra.itementa de base Prtvi8ion& BUppUmentairu: F 276.200 
Fonotiona 
Greffier ••...•.•••.••.•.••••..•.•..•.......•..••••••••••• 
Greffier adjoint •.••••.•••••..••.••••.•.....•..••...••.••• 
Conselllers •.••.•.•••.••.........••••.•.•..••.••.••••.•.•• 
Premiers seor8t&iree •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Seoretaire ..•.•.•.••.••.•.•••.••..••....•..•..••...•.•••• 
Secreta.ires-Traducteurs fPublications •••••....•...•.•••.•••• 
.Aseiatante administrative I Aide-traduotrice 
Chef comptable ...............................•........•• 
Auiatantes qualifiees ...•....••.•.......................•.• 
S~o~logl&phes bll~es ..•..••....•...•.•••••..•.••• 
Standardiste ................•...•............•.........• 
Chef ron.SO-magaainier •••••••••.••..•....••••.•••..•••.••• 
Ma.agen .............................................. . 
Grade 
U.E.O. 
Hors oadre 
Hors oadre 
A5 
A4 
A3 
A2 
B6 
B4 
B3 
B3 
06 
03 
Nombre Total F 
1 82.100 
1 141.700 
5 660.000 
2 228.200 
1 97.800 
3 219.800 
1 71.900 
4 211.200 
6 264.900 
1 45.000 
1 41.400 
2 58.200 
28 2.122.200 
Credits approuves : F 1.846.000 
Prtvi8ion& ~iru: F 276.200 
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Sub-HtAI!. 2 
ALLOWANOBS, SOOIAL OlUBGBS, BTO. 
(A) ALLOWANCES 
(a) Household allowance 
Swpplementary .Estimate : F 89,900 
Swpplementary .Estimate : F 22,400 
Rank 
The Clerk Assistant ....................................... 
Counsellors ...............................•..•..•••..•.•.. 
First Secretaries ......................................... 
Secretary ..................................•......•....•. 
Personal Assistants ....................................... 
Bilingual Shorthand Typists ............................... 
Roneo Operators /Messengers .............................. 
WEU No. Total Grade F 
Hors cadre 1 8,500 
A5 4 31,300 
A4" 1 6,700 
A3 1 5,800 
B4 3 9,600 
B3 2 5,400 
03 2 4,100 
14 71,400 
Credits approved: F 49,000 
SupplemR:nlary .Estimate : F 22,400 
(b) Children's allowance Supplememary .Estimate: F 31,400 
3,441 F per year per child : 3,441 X 30 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . F 103,200 
Credits approved: F 71,800 
Supplememary .Estimate: F 31,400 
(c) Expatriation allowance Supplementary .Estimate: F 36,100 
Rank 
Counsellors .......•...............•..•..•....•...••....... 
First Secretary .......................................... 
Secretary ................•......•..•........•.•.........• 
Secretary-Translator I Publications ...............•.......... 
Administrative Assistant I Assistant Translator 
Personal Assistants ..................................... 
Bilingual Shorthand Typists ••............................. 
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WEU No. Total Grade F 
A5 3 77,900 
A4 1 26,200 
A3 1 21,500 
A2 2 23,100 
B4 2 21,700 
B3 2 15,900 
11 186,300 
Credits approved: F 150,200 
Swpplemenlary Estimate: F 36,100 
Article 2 
INDBMNITBS, CHABGBS SOOI.ALBS, BTO 
(A) INDBMNI'ris 
DOCUMENT 634 
(a) Allocation de foyer 
p,.~ supplementaif'u: F 89.900 
Pf'evisionB 81.lpplbnenlaif'u : F 22.400 
Fonotions Grade Nombre Total U.E.O. F 
Greffier adjoint .......................................... Hon cadre 1 8.500 
Conseillers ............................................... A5 4 31.300 
Premiers secretaires ...................................... A4 1 6.700 
secretaire ............................................... A3 1 5.800 
Assistantes qualifiees ...........................•.......... B4 3 9.600 
Stenodactylogra.phes bilingues ............................. B3 2 5.400 
Operateurs-roneo {Messagen ............................... C3 2 4.100 
. I 14 71.400 
Credits a.pprouves : F 49.000 
p,.~ suppUmentaif'u: F 22.400 
(b) Allocations fa.milia.les p,.~ suppUmentaif'u: F 31.400 
3.441 F par an pour cha.que enfant: 3.441 x 30 ............ F 103.200 
Credits a.pprouves: F 71.800 
p,.~ suppUmenlaif'u: F 31.400 
(c) lndemnite d'expa.tria.tion Pf'~ supplementairu: F 36.100 
Fonotions Grade Nombre Total U.E.O. F 
Conseillers .••....•.•..••................•..•••......•...• A5 3 77.900 
Premier secretaire ..•.••.•.........•.........•............ A4 1 26.200 
Secretaire ........................... ' ................... A3 1 21.500 
Secreta.ire-Tra.ductrice /Publications ..•.•.........•.......... A2 23.100 
Assistante administrative /Aide-tra.ductrice 2 
Assistantes qualifiees .....................•................ B4 2 21.700 
Stenodactylographes bilingues ............................. B3 2 15.900 
11 186.300 
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Credits a.pprouves: F 150.200 
Pf'~ supplementairu: F 36.100 
(G) Social Security 
27 officials 
(B) SOOUL OBABGBS 
8~'71 Ealimate: F 57,300 
8~'71 Ealimate: F 2,000 
F 135,000 
Credits approved : F 133,000 
8~ E81imate: F 2,000 
(b) Supplementary insurance 8~'71 Ealimate: F 18,000 
3.30 % of total emoluments X 2,433,000 F . . . . . . . . . . . . • • F 80,300 
Credits approved : F 62,300 
8~,., Emmate: F 18,000 
(c) Provident fund 8~ Emmate: F 37,300 
14 % of basic salaries X 2,040,000 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 285,600 
Credits approved : F 248,300 
Bupplementmy Ealimate : F 37,300 
Bead IV - General administrative c:osts 
8ub-Heoil 8 
PBINTING AND PUBLISHING OF ASSEMBLY DOCUMENTS 
8~ Estimate: F 40,000 
F 400,000 
Credits approved : F 360,000 
Bwppl,ementary Estimate : F 40,000 
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(B) OHABGBS SOOIALBS 
P~ ~iru: F 57.300 
(a) Becurite Sooiale Pr~ ~iru: F 2.000 
27 fonotionnaires F 135.000 
credits approuves : F 133.000 
Previ8ion8 supp'Umentairu : F 2.000 
(b) Assurance complementaire Pr~ ~iru: F 18.000 
3,30 % du tr&itement total x 2.433.000 F . . . . . . . . . . . . . . . . F 80.300 
credits approuves : F 62.300 
Pr~ ~iru: F 18.000 
(c) Fonds de prevoyanoe Pr~ ~iru: F 37.300 
14 % du tr&itement de ba.ae X 2.040.000 F . . . . . . . . . . . . . . . F 285.600 
credits approuves : F 248.300 
Pr~ ~iru: F 37.300 
Claapitre IV - Frata generaux 
Arlkle 8 
FBAIS D'IMI'BBSSION BT DB PUBLIOATION DBS DOOUMBNTS DB L'ASSBIIIBLEE 
Previ8iona ~iru: F 40.000 
F 400.000 
Credits approuves : F 360.000 
Previ8ion8 suppUmentairu : F 40.000 
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Explanatory Memorandum 
(•abmitted by Mr. Deqaae, Chairman and Rapporteur) 
The supplementary budget which is now submitted amounts to F 463,000. The total budget 
of the Assembly for the financial year 1974 will therefore be F 4,913,000. 
It has been necessary to present a supplementary budget for the following reasons : 
(i) On 16th January 1974, the Council approved the 93rd report of the Co-ordinating Com-
mittee of Government Budget Experts on equal pay for male and female staff as from 
1st January 1974. 
As a result of this measure, five grade B officials are entitled to household or children's 
allowances and one grade A official to an expatriation allowance. 
(ii) The increase in salaries for permanent staff resulting from salary reviews planned for 1974 
may be estimated at 15 %· 
(iii) The growing volume and cost of printing indicates the need to increase by F 40,000 
the amount included in the budget for the financial year 1974 (F 360,000). The final cost 
of printing during the financial year 1973 amounted to F 392,000. It therefore seems 
reasonable to allow for a total expendidure of F 400,000 during the present financial year 
(ordinary budget plus :supplementary budget). 
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Expose des motifs 
(proenU par M. Deqaae, prellfdent et rapporteur) 
Le present budget supplementaire qui vous est soumis pour exa.men s'eleve a F 463.000. 11 
a pour effet de porter le buget total de l'Assemblee pour l'exercice financier 1974 a F 4.913.000. 
L'adoption d'un budget supplementaire a ete rendue necessaire pour les raisons suivantes: 
(i) Le Conseil a adopte, le 16 janvier 1974, le 93e rapport du Comite de coordination des 
experts budgetaires des gouvernements qui prevoit l'uniformis&tion du regime de remunera-
tion du personnel masculin et feminin a compter du 1 er janvier 1974. 
A la suite de cette mesure, cinq fonctionnaires de grade B beneficient des indemnites de 
foyer ou des indemnites pour charges de fa.mille et un fonctionna.ire de grade A de l'in-
demnite d'expa.tria.tion. 
( ii) La. ma.jora.tion des tra.itements des fonctionna.ires permanents qui r6sultera. des revisions 
de remunerations prevues en 1974 peut etre evaluee a. 15 %· 
(iii) L'accroissement du volume et du cout des travaux d'impression montre la necessite de 
majorer de F 40.000 le credit inscrit au budget de l'exercice financier 1974 (F 360.000). 
En effet, les depenses d'impression, pendant l'exercice financier 1973, se sont tSlevtSes 
:finalement a F 392.000. Aussi semble-t-U raisonnable d'ouvrir, pour l'exercice en cours, 
un credit total (budget ordina.ire plus budget supplementa.ire) de F 400.000. 
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Consultation and decl8iona in the Atlantic AUiance 
REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Defence Quationa and Armaments 1 
by Mr. Crttchley, Rapporteur 
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Introductory note 
In preparing this report your Rapporteur had interviews as follo~s : 
Bruasel8- Thursday, 20th December 1973 
Visconte Da.vignon, Political Director of the Belgian Ministry for Foreign Affairs ; 
Mr. J. E. Goodby, Director Political Affairs and Political Adviser, United States Delegation to 
NATO. 
Friday, 21st December 1973 
Mr. Luns, Secretary-General of NATO; 
Sir Edward Peck, United Kingdom Permanent Representative to the North Atlantic Council. 
Imulon - Wednesday, 16th January 1974 
Mr. Julian Amery, Minister of State for Foreign and Commonwealth Affairs. 
Thursday, 17th January 1974 
Mr. Ian Gilmour, Secretary of State for Defence; 
Mr. Arthur Hockaday, Assistant Under-Secretary; 
Mr. William Mumford, Principal Private Secretary. 
The Committee as a whole met in Supreme Headquarters Allied Powers Europe, Casteau, Belgium 
on Tuesday 5th February 1974, when it was briefed by General Andrew J. Goodpaster, Supreme Com-
mander, Europe and by senior staff officers. The Committee met subsequently in the United States as 
follows: 
New York, United NatiOOB - Monday, 4th March 1974 
The Committee was addressed by : 
H. E. Mr. Louis de Guiringaud, Permanent Representative of France to the United Nations; 
H. E. Mr. William Schaufele, Deputy Permanent Representative of the United States in the United 
Nations Security Council ; 
H. E. Sir Donald Maitland, Permanent Representative of the United Kingdom to the United Nations; 
Mr. Brian Urquhart, United Nations Under-Secretary-General. 
Washington, State Department - Tuesday, 5th March 1974 
The Committee was addressed by : 
Mr. Edward J. Streator, Director, Office of NATO and Atlantic Political-Military Affairs; 
Mr. Leon Sloss, Deputy Director, Bureau of Political-Military Affairs; 
Mr. Robert H. Miller, Assistant Director (International Relations Bureau) Arms Control and Dis. 
armament Agency ; 
Mr. Julius L. Ka.tz, Deputy Assistant Secretary of State for Economic and Business Affairs. 
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Note preliminaire 
Au oolll'S de la preparation du present rapport, votre rapporteur a rencontre les personna.lites sui-
va.ntes: 
Bruzelle8 - Jeudi 20 decembre 1973 
M. Davignon, Direoteur politique au ministere beige des affaires etrangeres; 
M. J. E. Goodby, Direoteur des affaires pomiques et Conseiller politique, Delegation americaine 
aupres de l'O.T.A.N. 
Ven.dredi 21 decembre 1973 
M. Luns, Secretaire general de l'O.T.A.N. ; 
Sir Edward Peck, Representant permanent du Royaume-Uni aupres du Conseil de l' Atlantique 
nord. 
Londres - Mercredi 16 janvier 1974 
M. Julian Amery, Secretaire d'Etat aux affaires etra.ngeres et au Commonwealth. 
Jeudi 17 janvier 1974 
M. Ian Gilmour, Ministre de la defense; 
M. Arthur Hockaday, Secretaire d'Etat a.djoint; 
M. William Mumford, Premier secretaire. 
La. commission s'est reunie le mardi 5 fevrier 1974 au Qn.artier general des forces alliees en Europe 
a Casteau, en Belgique, ou elle a entendu des exposes du General Andrew J. Goodpaster, Commandant 
supreme des forces alliees en Europe, et d'officiers de son etat-major. La commission a tenu ulterieurement 
une reunion aux Etats-Unis, qui s'est deroulee de la fa.90n suivante: 
New York, Nation8-Unies - LuruU 4 mars 1974 
La. commission a entendu des exposes de : 
S. E. M. Louis de Guiringaud, Representant permanent de la France aupres des Nations Unies; 
S. E. M. William Schaufele, Representant permanent a.djoint des Etats-Unis aupres des Nations 
Unies; 
S. E. Donald Maitland, Representant permanent du Royaume-Uni aupres des Nations Unies; 
M. Bria.n Urquhart, Secretaire general a.djoint des Nations Unies. 
Washington, Departement d'Etat - MarrU 5 mars 1974 
La. commission a entendu des exposes de : 
M. Edward J. Streator, Directeur du Service de l'O.T.A.N. et des affaires politiques et militaires 
atlantiques ; 
M. Leon Sloss, Directeur a.djoint au Bureau des affaires politiques et militaires ; 
M. Robert H. Miller, Sous-Directeur de 1' Agence de contr6le des armaments et du desarmement 
(Bureau des relations internationales); 
M. Julius L. Katz, Sous-Secreta.ire d'Eta.t a.djoint pour les affaires economiques et commerciales. 
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WaBhington, Camegie Endowment for International Pea,ce- Wedne8day, 6th March 1974 
The Committee was addressed by : 
Mr. Paul Warnke, Former Assistant Secretary of Defence for ISA (International Economic Affairs) ; 
Mr. Slocombe, Former Member National Security Council Staff. 
Georgetown Centre for Strategic and International Studies 
The Committee was received by Dr. Ray Cline, Executive Director of Studies, Georgetown Centre, 
and addressed by : 
The Hon. Gerard Smith, Former Director, United States Arms Control and Disarmament Agency ; 
Mr. Chalmers Roberts, Washington Post; 
Mr. Robert Osgood, John Hopkins Centre for Advanced International Studies. 
Moderator : Mr. Kenneth Meyers, Georgetown Centre. 
WaBhington, Congress - Thursday, 7th March 1974 
The Committee held a discussion with members of the House of Representatives Committee on 
Foreign Affairs under the Chairmanship of Mr. Benjamin S. Rosenthal, Chairman of the Sub-Committee 
on Europe. 
The Committee held a discussion with Senators William Brook, Claiborne Pell, Jacob Javits and 
Hubert Humphrey. 
WaBhington, Department of Defence- Friday, 8th March 1974 
The Committee was briefed by : 
Mr. Harry E. Bergold, Deputy Assistant Secretary of Defence for International Security Affairs 
(European and NATO Affairs); 
Mr. Roger E. Shields, Deputy Assistant Secretary of Defence ISA (International Economic Affairs), 
Mr. Reginald Bartholomew, Acting Director, Policy, Plans and National Security Council Affairs; 
Director, MBFR Task Force, 
Brigadier-General Harrison Lobdell, Director for European Region. 
Headq:uarters Strategic Air Command, Offutt Air Force Base, Nebraska - Monday, 11th March 1974 
The Committee was briefed by : 
Major-General Martin G. Colladay, Chief of Staff; 
Major Belt; 
Group Captain Burgess, SACEUR's representative on the Joint Strategic Target Planning Staff. 
United States Army Air Defence Centre, El Paso, Texas - Tuesday 12th March 1974 
The Committee was briefed by : 
Major-General C. J. Le Van, Commandant United States Army Air Defence School; 
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La. commission a entendu des exposes de : 
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M. Paul Warnke, Ancien Sous-Secretaire 8. la defense, charge des affaires economiques intematio-
nales (ISA) ; 
M. Slocombe, Ancien fonctionnaire du secretariat du Conseil national de securite. 
Georgetown Centre for Strategic arul, International Studies 
La. commission a ete re9ue par M. Ray Cline, Directeur des etudes du Georgetown Centre, et a entendu 
des exposes de : 
M. Gerard Smith, Ancien Directeur de 1' Agence americaine de contr6le des armements et du desar-
mement; 
M. Chalmers Roberts, du Washington Post ; 
M. Robert Osgood, du John Hopkins Centre for Advanced International Studies. 
Presentateur : M. Kenneth Myers, du Georgetown Centre. 
Washington, Congrea - J eudi 7 mars 197 4 
La commission a eu des entretiens avec des membres de la Commission des affaires etrangeres de 
la Chambre des representants, sous la presidence de M. Benjamin S. Rosenthal, President de la Sous-Com-
mission des affaires europeennes. 
La. commission a eu egalement des entretiens avec lea senateurs William Brook, Claibome Pell, 
Ja.cob Javits et Hubert Humphrey. 
Washington, Departement de la defense - V erul,redi 8 mars 197 4 
La commission a entendu des exposes de : 
M. Harry E. Bergold, Sous-Secretaire d'Etat adjoint a la defense, charge des affaires interessant 
la securite internationale (Europe et O.T.A.N.); 
M. Roger E. Shields, Sous-Secretaire d'Etat adjoint a la defense, charge des affaires economiques 
intemationales (ISA); 
M. Reginald Ba.rtholomew, Directeur par interim pour la politique, lea plans et le Conseil national 
de securite ; Directeur des services traitant des MBFR ; 
General de brigade Harrison Lodbell, Directeur pour le secteur Europe. 
Quartier general du Strategic Air Commarul,, Base aerienne d'Offutt, Nebraska - Lurul,i 11 mars 1974 
La. commission a entendu des exposes du : 
General de division Martin G. Colladay, Chef d'etat-major ; 
Commandant Belt ; 
Colonel Burgess, representant du SACEUR a l'etat-major commun pour la selection des objectifs 
strategiques. 
Centre de defense aerienne de l'armee americaine, El Paso, Texas - Mardi 12 mars 1974 
La commission a entendu des exposes du : 
General de division C. J. Le Van, Commandant de l'Ecole de defense aerienne de l'armee americaine 
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Colonel Hayden, Acting Assistant Commandant ; 
a.nd members of the staff. 
White Sands Mi8aile Range, TexaB- Wednesday, 13th March 1974 
The Committee was briefed by : 
Major-General A. H. Sweeney, Commanding White Sands MiBBile Range ; 
Mr. J. Keosoff, Army Test a.nd Evaluation. 
The Committee met finally at the seat of the Assembly in Paris on 20th and 21st May when it discuBBed 
and adopted the present report. 
The Committee and the Rapporteur express their thanks to the Ministers, officials and senior officers 
who addressed it and replied to questions. The views expressed in the report, unless expreBBly otherwise 
attributed, are those of the Committee. 
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Colonel Ha.yden, Commandant adjoint par interim, 
et de membres de l'etat-major. 
Polygone de tir de mi8sile8 de White Sands, Texas - Mercredi 13 mars 1974 
La. commission a entendu des exposes de : 
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General de division A. H. Sweeney, Commandant du polygone de tir de missiles de White Sands; 
M. J. Keosoff, Essais et evaluation. 
La. commission s'est enfin reunie au siege de 1' Assemblee, 8. Paris, les 20 et 21 mai 1974, pour dis-
cuter et adopter le present rapport. 
La. commission et le rapporteur expriment leurs remerciements aux ministres, fonctionnaires et 
officiers superieurs qui ont pris la parole devant elle et ont repondu 8. ses questions. Les opinions exprimees ! 
dans ce rapport, 8. moins de mention contraire, sont celles de la commission. 
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Draft Recommendation 
on consultation and decisions in the Atlantic Alliance 
The Assembly, 
Concerned at the inadequacy of consultation and joint decision in the Atlantic Alliance on various 
occasions during the past eighteen months ; 
Aware that at different times there has been unreadiness to consult both on the part of the Nine 
and the United States ; 
Believing that machinery alone cannot ensure consultation if the will to consult is lacking, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
That it urge member governments : 
1. To improve consultation in the North Atlantic Council through the attendance of political directors 
at least twice a year, and by maintaining in that Council "the fullest possible exchange of views and informa-
tion, and close consultation and co-operation, in a spirit of mutual trust, on all problems of common 
concern" 1 irrespective ~f the geographical areas in which the problems may arise ; 
2. To urge the North Atlantic Council to pay more attention to Article 2 of the North Atlantic Treaty ; 
3. To call for more frequent summit meetings of the signatories of the North Atlantic Treaty; 
4. To invite the United States to be represented at appropriate meetings of the political directors of 
he Nine, when policy on matters of common concern is in the process of formulation ; and to ensure that 
tilateral channels of information and consultation with the United States remain open; 
5. To ensure through the foregoing processes of consultation that no concessions are made that are 
bontrary to the vital interest of Europe in the three East-West conferences CSCE, MBFR and SALT, whatever 
pcressures for agreement there may be. 
1. North Atlantic Council communique of 11th December 1973. 
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Projet de recommandation 
aur la eonaultation et lea deeiaiona au aein de I' Alliance atlantique 
L'Assemblee, 
Inquiete de l'insuffis&nce de la consultation et des decisions communes a.u sein de 1' Alliance a.tla.ntique 
en diverses occa.sions a.u cours des dix-huit derniers mois ; 
Consciente de ce que, a plusieurs reprises, ni les Neuf ni les Etats-Unis n'ont ete disposes a accepter 
la. consultation ; 
Persua.dee qu'un meca.nisme ne peut a lui seul gara.ntir la consultation si la. volonte de se consulter 
est absente, 
REOOltriMANDE AU CoNSEIL 
De prier instamment les gouvernements membres : 
1. D'a.meliorer la. consultation au sein du Conseil de l'Atla.ntique nord grA.ce a la. participation des di-
recteurs politiques au moins deux fois par an, et a la poursuite, a.u sein de ce conseil, d' u echanges de vues 
et d'informa.tions aussi oomplets que possible et (d') une etroite consultation et cooperation dans un esprit 
de confiance mutuelle sur tous les problemes d'interet commun » 1 independa.mment des zones geographiques 
ou pourra.ient surgir ces problemes ; 
2. D'inviter le Conseil de l'Atla.ntique nord a attacher une plus gra.nde importance al'a.rticle 2 du Traite 
de 1' Atla.ntique nord ; 
3. De demander des rencontres au sommet plus frequentes entre signa.taires du Tra.ite de l' Atlantique 
nord; 
4. D'inviter les Etats-Unis a se faire representer aux reunions a.ppropriees des directeurs politiques 
des Neuf lorsque la politique concernant les problemes d'interet commun est en cours d'ela.bora.tion, et de 
veiller a ce que les voies bila.terales d'information et de consultation a.vec les Etats-Unis restent ouvertes; 
5. De veiller, grA.ce a tousles proceBBus de consultation qui viennent d'etre mentionnes, 8. ce qu'a.ucune 
conceBBion ne soit fa.ite qui sera.it contra.ire a l'interet vital de !'Europe dans les trois conferences Est.-Ouest 
- C.S.C.E., MBFR et SALT - queUes que soient les preBBions exercees en fa.veur d'un accord. 
1. Communique du Conseil de l'Atlantique nord, 11 decembre 1973. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Crltchley, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. 1973 was a year of contrasts in consultation. 
On the one hand Europe of the Communities in 
its first year as Europe of the Nine succeeded, 
albeit with difficulty, in adopting common posi-
tions and statements on a number of issues from 
CSCE to the Middle East. NATO on the other 
hand, despite (or in part because of) Mr. Kis-
singer's call for a new Atlantic Charter, fell into 
some disarray in particular over the Middle East 
crisis. 
2. While now in the spring of 1974 progress 
to European union may appear to be slowing if 
not going into reverse, the Committee believes 
this tendency to be temporary, to be due to the 
accidental coincidence of events in the domestic 
politics of several Community countries, and that 
time will show it to be a passing phase in the 
present interim stage during which Europe is 
evolving from a collection of sovereign States to 
a European union which will act as a distinct 
entity in international relations. The Committee 
welcomes the declaration on the European 
identity which proclaims that : 
"6. ... International developments and the 
growing concentration of power and respon-
sibility in the hands of a very small number 
of great powers mean that Europe must 
write and speak increasingly with a single 
voice if it wants to make itself heard and 
play its proper rOle in the world." 1 
3. Yet that same declaration continued : 
"8. ... Those of them who are members of 
this Atlantic Alliance consider that in 
present circumstances there is no alternative 
to the security provided by the nuclear 
weapons of the United States and by the 
presence of North American forces in 
Europe." 1 
and even French Foreign Minister, Mr. Jobert, 
an advocate of exclusiveness in European con-
sultation, when he spoke recently of the progress 
of Europe through a confederation of European 
I. Declaration on the European identity, Copenhagen, 
14th December 1973. 
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States, exclaimed : "Long live common industrial 
policy, common aeronautical policy, common 
computer policy, long live lots of things - the 
environment, education, everything that we can 
do in common !" and added : uBut attention is 
sometimes distracted ... that is why we have 
spoken of delegations of European States to a 
European confederal government. Here ... we 
must not try to prove the excellence of a system 
by excesses. Let me explain : if you want from 
the outset to build a European government hav-
ing as essential functions ... currency, defence 
and foreign affairs, I conclude that you do not 
want a European confederal government." 1 
4. Aware that in present circumstances the 
North Atlantic Treaty remains the only basis 
of European security, the Committee is therefore 
concerned at the strains which NATO has 
recently undergone, and believes that in the 
present interim stage of Europe's evolution a 
conscious effort is required to re-establish con-
tinuous and effective consultation both within 
NATO, between NATO and the various bodies 
where the policies of the Nine are now decided, 
and between these bodies and the United States. 
Accordingly, this explanatory memorandum first 
chronicles the events of the last twelve months 
which have revealed the successes and shortcom-
ings of the consultations and decision-making in 
the various European and Atlantic forums. It 
then discusses the theory and practice of con-
sultation, and lastly examines the future require-
ments for consultation on certain specific issues. 
D. Chronicle of events 
5. The Paris summit of the Nine in October 
1972 had opened the way for more intensive 
political consultation, as the final communique 
showed: 
"Political co-operation 
14. The Heads of State or of Government 
agreed that political co-operation between 
I. Discussion at the press luncheon, 29th April 1974. 
French Ministry for Foreign Affairs transcript. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Critchley, rapporteur) 
I. Introduction 
1. 1973 a ete une annee de contrastes en matiere 
de consultation. D'une part, !'Europe des Com-
munautes, au cours de sa premiere annee en 
tant qu'Europe des Neuf, a reussi, quoique dif-
ficilement, a adopter des positions et des decla-
rations communes sur uncertain nombre de ques-
tions allant de la C.S.C.E. au Proche-Orient. 
D'autre part, l'O.T.A.N., en depit (ou partielle-
ment a cause) de l'appel de M. Kissinger concer-
nant une nouvelle Charte atlantique, a connu un 
certain desarroi a propos, notamment, de la crise 
du Proche-Orient. 
2. Bien qu'en ce printemps de 1974, la pro-
gression de 1 'union europeenne puisse donner 
!'impression de se ralentir sinon de s'inverser, la 
commission estime que cette tendance est provi-
soire, qu'elle est due a une coincidence fortuite 
d'evenements sur le plan interieur dans plusieurs 
pays de la Communaute et qu'il apparaitra avec 
le temps qu'il s'agit d'une phase temporaire dans 
l'actuel stade transitoire au cours duquel l'Eu-
rope, groupement d'Etats souverains, va devenir 
une union qui agira en tant qu'entite distincte 
dans les relations internationales. La commission 
se felicite de la declaration sur l'identite euro-
peenne qui indique notamment : 
« 6 ... Les changements survenus dans le mon-
de et la concentration croissante des pouvoirs 
et des responsabilites entre les mains d'un 
tres petit nombre de grandes puissances im-
pliquent que !'Europe s'unisse et, de plus en 
plus, parle d'une seule voix, si elle veut se 
faire entendre et jouer le role mondial qui 
lui revient. » 1 
3. Toutefois, cette meme declaration poursuit : 
« 8 ... Ceux qui sontfmembres de !'Alliance 
atlantique considerent qu'il n'y a pas actuel-
lement d'alternative a la securite qu'assurent 
les armes nurueaires des Etats-Unis et la pr&. 
sence des forces americaines en Europe ... » 1 
et meme M. Jobert, Ministre fran~ais des affaires 
etrangeres, qui est partisan du caractere exclusif 
de la consultation europeenne, s'est exclame, en 
evoquant recemment le progres de l'Europe par 
1. D6claration sur l'identite europeenne, Copenhague, 
14 decembre 1973. 
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la voie d'une confederation des Etats europeens : 
« Vive la politique industrielle commune, vive la 
politique aeronautique commune, vive l'informa-
tique en commun, vivent beaucoup de choses. .. 
Vive l'environnement, !'education, vive tout ce 
qu'on peut faire en commun! » en ajoutant: 
« Mais voila, !'attention est parfois distraite ... 
c'est pourquoi nous avons parle de delegations 
des Etats europeens a un gouvernement confede-
ral europeen. La il faut ... ne pas vouloir eprouver 
!'excellence d'un systeme en etant excessifs. Je 
m'explique : si l'on veut, d'entree de jeu, batir 
un gouvernement europeen qui aura comme attri-
butions essentielles... la monnaie, la defense et 
les affaires etrangeres, j'en conclus qu'on ne veut 
pas du gouvernement confederal europeen. » 1 
4. Consciente de ce que, dans les circonstances 
actuelles, le Traite de l'Atlantique nord reste la 
seule base de la securite europeenne, la commis-
sion s'inquiete done des tensions que l'O.T.A.N. 
a recemment connues, et elle estime qu'a l'actuel 
stade transitoire de !'evolution de !'Europe, un 
effort conscient est necessaire pour retablir une 
consultation continue et efficace tant au sein de 
l'O.T.A.N. qu'entre celle-ci et les divers organis-
mes ou les politiques des N euf sont actuellement 
decidees, ainsi qu'entre ces organism.es et les 
Etats-Unis. En consequence, le present expose des 
motifs rappellera d'abord les evenements des 
douze derniers mois qui ont mis en relief les 
succes et les insuffisances de la consultation et du 
processus de decision dans les diverses enceintes 
europeennes et atlantiques. Il etudiera ensuite la 
theorie et la pratique de la consultation et, enfin, 
les exigences futures de celles-ci a propos de 
certains problemes particuliers. 
D. Rappel des evenemenfs 
5. La conference au sommet des Neuf qui s'est 
tenue en octobre 1972 a Paris, avait ouvert la 
voie a une consultation politique plus intense 
comme 1 'indique la declaration finale : 
« Cooperation politique 
14. Les chefs d'Etat ou de gouvernement ont 
estime que la cooperation politique entre les 
1. Dejeuner-debat reunissant les representant& de la 
presse M.rangere acoredites en France, 29 avrill974, doou 
ment du Jninistere fran9&is des affaires etrangeres. 
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the member States of the Community on 
foreign policy matters had begun well and 
should be still further improved. They 
agreed that consultations should be intensi-
fied at all levels and that the Foreign 
Ministers should in future meet four times 
a year instead of twice for this purpose. 
They considered that the aim of their co-
operation was to deal with problems of cur-
rent interest and, where possible, to formul-
ate common medium- and long-term posi-
tions, ... " 
and with the formal enlargement of the Com-
munities on 1st January 1973 the practice of 
political co-operation among the Nine, involving 
personally the political directors of the forei~ 
offices, developed rapidly - at the expense, It 
was felt in some quarters, of Atlantic consulta-
tion. Mr. Kissinger, who, in the first term of 
Mr. Nixon's presidency, had established relations 
with China, negotiated SALT I, and settled the 
Vietnam conflict, had decided without prior 
warning that 1973 was to be the year of Europe. 
With unnecessary modesty he began his address 
to the Associated Press luncheon in New York 
on 23rd April 1973: "This year has been called 
the year of Europe ... " 
6. Mr. Kissinger invoked the revival of Western 
Europe, the shift of the East-West strategic 
balance to near equality, and the need to link 
Japan to Atlantic policy, among his reasons in 
calling on the Atlantic partners to work out with 
the United States a "new Atlantic Charter". 
Mr. Kissinger reaffirmed the United States com-
mitment to European defence and recognised 
the strains imposed by d~tente and super-power 
diplomacy: 
"The President has asked me to state that 
America remains committed to doing its fair 
share in Atlantic defence. He is adamantly 
opposed to unilateral withdrawals of United 
States forces from Europe. But we owe to 
our peoples a rational defence posture, at 
the safest minimum size and cost, with 
burdens equitably shared. This is what the 
President believes must result from the 
dialogue with our allies in 1973. 
When this is achieved the necessary American 
forces will be maintained in Europe, not 
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simply as a hostage to trigger our nuclear 
weapons but as an essential contribution to 
an agreed and intelligible structure of 
western defence. This too will enable us to 
engage our adversaries intelligently. in 
negotiations for mutual balanced reductions. 
... There is an increasing uneasiness that 
super-power diplomacy might sacrifice the 
interests of traditional allies and other 
friends. We have been scrupulous in consult-
ing them : where our allies are directly 
involved as in the negotiations on mutual 
balanced force reductions, our approach is 
to proceed jointly on the basis of agreed 
positions. Yet some of our friends in Europe 
have seemed unwilling to accord America 
the same trust in our motives as they 
received from us or to grant us the same 
tactical flexibility that they employed in 
pursuit of their own policies. The United 
States is now often taken to task for flexibil-
ity where we used to be criticised for 
rigidity." 
7. Mr. Kissinger's call for a new Atlantic 
Charter was not universally welcomed by the 
West European countries, some of whom thought 
it to be a cosmetic or rhetorical exercise, and 
discussion has turned instead to two separate 
declarations in response, one dealing essentially 
with the economic relations being drafted in the 
framework of the Nine, the other with defence 
relations being drafted by the North Atlantic 
Council. The drafting of the first has run into 
difficulties, in part owing to objections by one 
European country to the inclusion of the word 
"partnership" which is preferred by the. United 
States and certain other European countnes. The 
North Atlantic Council is reported to. be well 
advanced in the preparation of a declaration, 
based on an initial French draft, which may be 
concluded in time for the Ottawa session of the 
North Atlantic Council in June. It is anticipated 
that it will refer to changes in the background 
to East-West relations which have occurred since 
the North Atlantic Treaty was signed. It has 
also been proposed that the declaration should 
contain an assurance that the United States-
Soviet Union agreement on the prevention of 
Etats membres dans le domaine de la poli-
tique etrangere avait debute de f~on satis-
faisante et devrait etre encore amelioree. Ils 
sont convenus que les consultations seraient 
intensifiees a tousles niveaux, et qu'en parti-
culier les ministres des affaires etrangeres se 
reuniraient desormais quatre fois au lieu de 
deux fois par an a cet effet. Ils ont considere 
que l'objectif de cette cooperation etait de 
traiter des questions d'actualite, et dans la 
mesure du possible, de formuler des positions 
communes a moyen et a long terme ... » 
et, apresl'elargissement officiel des Communautes 
le 1"' janvier 1973, la pratique de la cooperation 
politique a neuf, faisant intervenir personnelle-
ment les directeurs politiques des ministeres des 
affaires etrangeres, s'est developpee rapidement, 
et aux depens, d'apres certains milieux, de la 
consultation atlantique. M. K.issinger qui, au 
cours du premier mandat de M. Nixon, avait 
etabli des relations avec la Chine, negocie les 
accords SALT I et regie le conflit vietnamien, 
avait decide, sans avis prealable, que 1973 serait 
l'annee de l'Europe. C'est avec une modestie 
superflue qu'il a declare, le 23 avril 1973, lors 
du dejeuner annuel de !'Associated Press a 
New York: « Cette annee a ete appelee l'annee 
de l'Europe ... » 
6. M. Kissinger a invoque le retablissement de 
l'E'!}rope occidentale, la modification de l'equi-
libre militaire strategique entre l'Est et l'Ouest 
qui sont parvenus a une quasi-egalite et la neces-
site d'etablir des liens entre le Japon et la poli-
tique atlantique, au nombre des motifs qui l'ont 
incite a proposer aux partenaires atlantiques 
d'elaborer avec les Etats-Unis une « nouvelle 
Charte atlantique ». Il a reaffirme !'engagement 
americain a l'egard de la defense de l'Europe et 
reconnu les tensions imposees par la detente et 
par la diplomatie des superpuissances : 
« Le President m'a demande de declarer que 
l'Amerique s'engage toujours a assumer sa 
juste part de la defense atlantique. Il est 
oppose de f~on inflexible a des retraits uni-
lateraux des forces americaines stationnees 
en Europe. Mais nous devons a nos popula-
tions respectives une position de defense 
rationnelle, dont l'ampleur et les couts de-
vront etre maintenus au minimum compatible 
avec la securite et comportant une repartition 
equitable des fardeaux. C'est ce que le Presi-
dent pense voir sortir du dialogue mene en 
1973 avec nos allies. 
Lorsque cela sera fait, les forces americaines 
necessaires seront maintenues en Europe, non 
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pas simplement comme un garant de !'utilisa-
tion eventuelle de nos armes nucleaires, mais 
comme une contribution essentielle a une 
structure de defense occidentale coherente, 
sur laquelle nous soyons tous d'accord. Cela 
nous permettra egalement de disposer d'argu-
ments judicieux lors des negociations enga-
gees avec nos adversaires et portant sur les 
reductions equilibrees et mutuelles de nos 
forces. 
... La possibilite de voir la diplomatie des 
superpuissances sacrifier l'interet des allies 
traditionnels et autres amis fait l'objet d'une 
inquietude croissante. Nous avons scrupu-
leusement consulte nos allies : lorsqu'ils sont 
directement concernes, comme lors des nego-
ciations sur la reduction mutuelle et equi-
libree des forces, notre attitude consiste a 
agir de concert en partant de positions 
adoptees d 'un commun accord. Pourtant, 
certains de nos amis d'Europe ont semble ne 
pas vouloir faire beneficier l'Amerique de 
la meme confiance quanta ses motifs qu'elle 
leur a accordee, ou lui permettre la meme 
souplesse tactique qu'ils ont utilisee dans la 
poursuite de leur propre politique. Les 
Etats-Unis sont maintenant souvent blames 
pour leur souplesse la ou on les critiquait 
habituellement pour leur rigidite. » 
7. L'appel de M. Kissinger en faveur d'une 
nouvelle Charte atlantique n'a pas ete favora-
blement accueilli par tous les pays d'Europe 
occidentale, certains d'entre eux la considerant 
comme un « hrubillage » ou comme un exercice de 
rhetorique, et la discussion s'est au contraire 
orientee vers !'elaboration de deux declarations 
distinctes, la premiere concernant essentiellement 
les relations economiques, qui serait preparee 
dans le cadre des Neuf, la seconde concernant les 
relations en matiere de defense qui serait elaboree 
par le Conseil de l'Atlantique nord. L'elabora-
tion de la premiere declaration s'est heurtee a des 
difficultes, notamment en raison des objections 
formulees par un pays europeen a !'inclusion du 
mot « partnership :. que preferent les Etats-
Unis et certains autres pays europeens. L'elabora-
tion de la seconde declaration, sur la base d'un 
projet fran~is, serait tres avancee au sein du 
Conseil de l'Atlantique nord et ce texte pourrait 
etre pret pour la session que doit tenir ce conseil 
a Ottawa en juin prochain. On pense qu'elle evo-
quera les modifications survenues a l'arriere-
plan des relations Est-Ouest depuis la signature 
du Traite de l'Atlantique nord. Il a ete egale-
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nuclear war (22nd June 1973, see paragraph 9 
below) would be deemed null and void in the 
event of hostilities breaking out. 
8. Consultation among the Nine and between 
the Nine and NATO worked well during the 
preparatory talks in Helsinki for the conference 
on European security and co-operation. But Mr. 
Brezhnev's visit to Washington raised further 
anxiety in some European ciroles. In the com-
munique issued on 24th June 1973, President 
Nixon and Mr. Brezhnev attached "great impor-
tance to the negotiations on the mutual reduc-
tion of forces and armament/ and associated 
measures in Central Europe which will begin 
on 30th October". The omission of the word 
"balanced"- still retained by the NATO nego-
tiators at Vienna - was a unilateral concession 
to the Soviet Union. On 21st June 1973 President 
Nixon and Mr. Bre.zhnev signed an agreement 
in Washington on the basic principles of nego-
tiations for SALT 11, which provided that both 
sides would recognise each other's equal security 
interests and that efforts to obtain unilateral 
advantage would be inconsistent with the streng-
thening of peaceful relations. The agreement 
specifies that limitations on strategic offensive 
weapons can apply both to quantitative aspects 
and qualitative improvements ; limitations must 
be subject to adequate verification by national 
technical means, and modernisation and replace-
ment of strategic offensive arms will be permit-
ted under conditions to be formulated. 
9. On 22nd June, the two parties signed a 
bilateral agreement on the prevention of nuclear 
war 2 which went further than the earlier 
bilateral agreement of 30th September 1971 "on 
measures for reducing the risk of outbreak of 
nuclear war". The latter dealt essentially with 
the notification by "hot-line" or other means 
of nuclear incidents or accidents, or the detec-
tion of unidentified objects by miarile warning 
1. Rapporteur's italics. 
2. See Appendix I. 
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systems. Under the 1973 agreement, the parties 
agree to act so as to avoid confrontation, to 
refrain from the threat or use of force against 
the other party or its allies, and to formulate 
their foreign policies accordingly. If relations 
between the parties or with other countries lead 
to a risk of nuclear conflict, the United States 
and Soviet Union agree to undertake urgent 
consultations to avert the risk. The agreement 
specified clearly that it shall not affect the obliga-
tions undertaken by either party towards its 
allies. As mentioned above, it has been proposed 
that the Atlantic Declaration now being drafted 
in NATO should confirm an understanding that 
the agreement on the prevention of nuclear war 
would be null and void in the event of an out-
break of hostilities involving the United States. 
The Middle East 
10. It was however the events surrounding the 
Middle East conflict in October 1973 that 
imposed the greatest strains on Alliance solida-
rity and revealed a failure of consultation. 
Particular points of disagreement had been the 
failure of the United States to consult fully 
with its allies prior to the declaration of a state 
of alert for its armed forces on the night of 
24th-25th October ; the strong objection voiced 
by the United States to the terms of the resolu-
tion on the Middle East adopted by the Foreign 
Ministers of the Nine on 7th November in which : 
" ... they consider that a peace settlement 
should be based particularly on the follow-
ing points: 
2. The need for Israel to end the territorial 
occupation which it has maintained since 
the conflict of 1967. 
4. Recognition that in the establishment 
of a just and lasting peace, account must 
be taken of the legitimate rights of the 
Palestinians ... " 
Finally, on the adoption of the third cease-
fire Resolution, No. 340, by the United Nations 
ment propose qu'elle contienne l'assurance que 
l'accord sur la prevention de la guerre nucleaire 
conclu entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S. le 
22 juin 1973 (voir plus loin, paragraphe 9) serait 
considere comme nul et non avenu au cas ou un 
conflit eclaterait. 
8. La consultation entre les Neuf d'une part, 
entre les Neuf et l'O.T.A.N. d'autre part, a par-
faitement fonctionne lors des conversations pre-
paratoires de la Conference sur la Securite et la 
Cooperation en Europe qui ont eu lieu a Helsinki. 
Mais la visite de M. Brejnev a Washington a 
suscite de nouvelles preoccupations dans certains 
milieux europeens. Dans le communique publie 
le 24 juin 1973, le President Nixon et M. Brej-
nev ont souligne qu'ils attachaient « une impor-
tance considerable aux negociations portant sur 
les reductions mutuelles des forces et des arme-
ments 1 et certaines mesures connexes ayant trait 
a l'Europe centrale qui doivent s'engager le 
30 octobre 1973 ». L'omission du mot « equili-
brees », qu'utilisent toujours les negociateurs de 
l'O.T.A.N. a Vienne, est une concession unilate-
rale oonsentie a l'Union Sovietique. Le 21 juin 
1973, le President Nixon et M. Brejnev ont signe 
a Washington un accord sur les principes fonda-
mentaux des negociations sur la limitation des 
armements strategiques offensifs (SALT 11), qui 
prevoit que les parties seront guidees par le res-
pect d'une egale securite de part et d'autre et la 
reconnaissance du fait que toute tentative pour 
obtenir des avantages exclusifs serait incompati-
ble avec le renforcement des relations de paix. 
L'acoord precise que les limitations imposees aux 
armements strategiques offensifs pourront etre 
de nature tant quantitative que qualitative. Ces 
limitations devront faire l'objet d'un controle 
efficace par des moyens techniques nationaux, et 
la modernisation ou le remplacement des arma-
ments strategiques offensifs pourraient etre auto-
rises a certaines conditions qui seront formulees 
dans les accords conclus. 
9. Le 22 juin 1973, les deux parties ont signe 
un accord bilateral 2 sur la prevention de la 
guerre nucleaire qui va plus loin que l'accord 
bilateral anterieur « sur les mesures a prendre 
pour eliminer le danger de declenchement d'une 
guerre nucleaire » conclu le 30 septembre 1971. 
Dans ce texte, les deux parties s'engagaient 
essentiellement a s'informer rapidement l'une l'au-
tre, grace a une ligne de liaison directe, en cas 
1. Souligne par le rapporteur. 
2. Voir annexe I. 
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d'incident ou d'accident nucleaire, ou de detec-
tion d'objets non reconnus par les systemes 
d'avertissement d'une attaque par £usees. Aux 
termes de l'accord de 1973, les deux parties s'en-
gagent a agir de maniere a eviter les affronte-
ments militaires; a s'abstenir de recourir a la 
menace ou a l'emploi de la force contre l'autre 
partie ou contre ses allies, et a elaborer leur poli-
tique etrangere respective en s'inspirant de ces 
considerations. Si les relations entre les parties 
ou entre l'une d'elles et d'autres pays comportent 
un risque de conflit nucleaire, les Etats-Unis et 
l'Union Sovietique entameront immediatement 
des consultations urgentes entre eux pour conju-
rer ce risque. Cet accord specifie clairement qu'il 
n'affectera pas les engagements contractes par 
chaque partie envers ses allies. Comme nous 
l'avons dit plus haut, il a ete propose que la de-
claration atlantique actuellement elaboree par 
l'O.T.A.N. confirme implicitement que l'accord 
sur la prevention de la guerre nucleaire serait 
considere comme nul et non avenu au cas ou ecla-
terait un conflit dans lequel seraient impliques 
les Etats-Unis. 
Le Proche-Orient 
10. Ce sont toutefois les evenements associes au 
conflit du Proche-Orient d'octobre 1973 qui ont 
suscite les plus grandes tensions en matiere de 
solidarite atlantique et qui ont revele !'impor-
tance de la consultation. Le desaccord a porte 
notamment sur le fait que les Etats-Unis n'avaient 
pas consulte pleinement leurs allies avant la 
declaration de mise en alerte de leurs forces 
armees dans la nuit du 24 au 25 octobre, et sur 
les fortes objections formulees par les Etats-Unis 
aux termes de la resolution sur le Proche-Orient 
adoptee le 7 novembre 1973 par les ministres des 
affaires etrangeres des Neuf qui declarait : 
« ... Ils estiment qu'un accord de paix doit 
etre fonde notamment sur les points sui-
vants: 
2. La necessite pour Israel de mettre fin a 
!'occupation territoriale qu'elle maintient de-
puis le conflit de 1967. 
4. La reconnaissance que, dans l'etablisse-
ment d'une paix juste et durable, il devra 
etre 'tenu compte des droits legitimes des 
Palestinians ... » 
Enfin, le desaccord a porte egalement sur !'adop-
tion de la troisieme resolution (340) sur un 
Security Council on 25th October, France 
abstained in the vote on a United States amend-
ment specifying that the United Nations 
Emergency Force will be composed of nationals 
of United Nations member countries other than 
permanent members of the Security Council, and 
the British representative said the text would not 
be considered applicable to any permanent 
United Nations force sent to supervise a peace 
agreement. 
11. Mr. Arthur Hartman, the newly appointed 
Assistant Secretary of State for European 
Affairs, gave evidence on 19th February to the 
United States House of Representatives Sub-
Committees on Europe and the Near East and 
South Asia when he surveyed allied differences 
arising from the Middle East conflict : 
" ... We had to place our own forces on alert. 
The introduction of Soviet combat forces 
into the Middle East - which is what was 
threatened - would have fundamentally 
altered the East-West political and military 
balance with incalculable results. 
... We were convinced that our efforts were 
as much in W estem European interests as 
in our own. We also believed that the failure 
of the European allies to give us their fullest 
support not only demonstrated a regrettable 
lack of Alliance solidarity but also placed 
Europe's own long-term security at risk ... 
We do not question Europe's right to its own 
view regarding the Arab-Israeli conflict 
itself. What we did not tinderstand - and 
what disappointed us - was the failure 
of the European allies to appreciate the 
extent of the Soviet's threat in the Midille 
East and their consequent reluctance fully 
to support our operations during the crisis. 
... We must now look to the future: to streng-
then the Alliance, to reach agreement within 
NATO on closer co-operation and better 
consultation ; and to decide where roem.bers 
of the Alliance must act together and where 
they can legitimately act independently." 
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Atlantic consuUation 
12. Accordingly, at the ministerial meeting of 
the North Atlantic Council on lOth and 11th 
December, proposals were made for improving 
consultation in the Atlantic framework, Mr. Kis-
singer calling for meetings of the political 
directors from the national foreign offices in the 
framework of NATO, while Britain proposed that 
NATO should institute systematic consultation 
on matters arising outside the geographical area 
covered by the North Atlantic Treaty. 
13. A majority of the Committee welcomes the 
subsequent agreement which led to the fifteen 
political directors attending a meeting of the 
North Atlantic Council on 14th March and 
regrets that the projected meeting between 
Messrs. Hartman and Sonnenfeld, the United 
States representatives, and the political directors 
of the Nine was cancelled. The text of the pro-
posed declaration of principles on relations 
between the United States and the Community 
had been communicated to the United States 
shortly beforehand, and the United States had 
received the impression that it was no longer 
open to amendment - which led the United 
States to withdraw from the proposed meeting 
of political directors with the Nine. 
14. A majority the Committee believes that the 
meetings of political directors in the framework 
of the North Atlantic Council will restore the 
necessary balance between European and Atlan-
tic relations, both of which are the concem of 
these overworked men, but which did not receive 
equal attention when their personal attendance 
was limited to the European gatherings. 
15. There remains the question of direct rela-
tions between the United States and the poli-
tical directors of the Nine on issues which are 
not discussed in the North Atlantic Council. The 
Committee does not favour the creation of new 
machinery, which might give the United States 
a droit de regard in European affa.ira ; it is the 
will to consult that must be fostered prior to and 
during periods of difficult decision-making -
whether by the Nine when finalising a statement 
on political collaboration or by the United States 
in a period of international tension. Following 
the informal gathering of Foreign Ministers of 
cessez-le-feu au Proche-Orient par le Conseil de 
securite des Nations Unies le 25 octobre 1973. Au 
cours du vote, la France s'est abstenue sur un 
amendement americain specifiant que la force 
d'urgence des Nations Unies serait composee de 
personnel provenant d'Etats membres de l'O.N.U. 
autres que les membres permanents du Conseil 
de securite, et le representant britannique a de-
clll!'e que le Royaume-Uni ne considererait ce 
texte comme applicable a aucune force perma-
nente des Nations Unies qui pourrait etre en-
voyee ulterieurement pour controler !'application 
d'un reglement de paix. 
11. Le 19 fevrier 1973, M. Arthur Hartman, 
nouveau Secretaire d'Etat adjoint americain pour 
les affaires europeennes, a ete entendu par la 
sous-commission pour !'Europe et la sous-commis-
sion pour le Proche-Orient et l'Asie meridionale 
de la Chambre des representants. Parlant des 
divergences alliees suscitees par le conflit du 
Proche-Orient, il a declare : 
« Nous avons ete obliges de placer nos pro-
pres forces en etat d'alerte. L'introduction 
des forces de combat sovietiques au Moyen-
Orient- car c'etait la-dessus que portait la 
menace - aurait fondamentalement modifie 
l'equilibre militaire Est-Ouest, ce qui aurait 
eu des resultats d'une portee incalculable. 
... Nous etions convaincus que nos objectifs 
repondaient aussi bien aux interets de !'Eu-
rope occidentale qu'aux notres. Le fait que 
nos allies europeens ne nous avaient pas 
accorde leur soutien plein et entier consti-
tuait non seulement, selon nous, une mani-
festation d'une regrettable absence de soli-
darite au sein de !'Alliance, mais aussi un 
danger pour la securite a long terme de 
!'Europe elle-meme ... Nous ne contestons pas 
le droit de !'Europe a sa propre opinion 
quant au conflit israelo-arabe en soi. Ce que 
nous n 'avons pas compris - et ce qui nous 
a d~us - c'est le fait que nos allies euro-
peens n'aient pas su discerner l'ampleur de 
la menace sovietique au Moyen-Orient et 
qu'ils se soient deslors montres peu disposes 
a soutenir pleinement nos operations au 
cours de la crise. 
... Nous devons maintenant nous tourner vers 
l'avenir afin de renforcer l'Alliance, de par-
venir, au sein de l'O.T.A.N., a un accord sur 
une cooperation plus etroite et sur de meil-
leures consultations, et de decider quand les 
membres de !'Alliance doivent agir de con-
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cert et quand ils peuvent legitimement agir 
de maniere independante. » 
La consultation atlantique 
12. En consequence, des propositions ont ete 
formulees lors de la session ministerielle du Con-
seil de l'Atlantique nord les 10 et 11 decembre 
1973, en vue d'ameliorer les consultations dansle 
cadre atlantique, M. Kissinger demandant que 
les directeurs politiques des ministeres nationaux 
des affaires etrangeres se reunissent dans le ca-
dre de l'O.T.A.N., tandis que le Royaume-Uni 
proposait que l'O.T.A.N. etablisse une cov-sulta-
tion systematique sur les problemes qui se posent 
hors de la zone geographique couverte par le 
Traite de l'Atlantique nord. 
13. La majorite de la commission se felicite de 
l'accord intervenu ulterieurement et prevoyant la 
participation des quinze directeurs politiques a la 
reunion du Conseil de l'Atlantique nord le 14 
mars, mais elle regrette que la reunion envisa-
gee entre MM. Hartman et Sonnenfeld, repre-
sentants des Etats-Unis, et les directeurs poli-
tiques des Neuf ait ete annulee. Le texte du 
projet de declaration sur les principes gouvernant 
les relations entre les Etats-Unis et la Commu-
naute avait ete communique peu de temps au-
paravant aux Etats-Unis, et ceux-ci avaient re-
cueilli !'impression qu'elle n'etait plus susceptible 
d'etre amendee, ce qui les conduisit a retirer leur 
proposition de reunion avec les directeurs politi-
ques des Neuf. 
14. La majorite de la commission estime que les 
reunions des directeurs politiques dans le cadre 
du Conseil de l' Atlantique nord retabliraient 
l'equilibre Indispensable entre les relations euro-
peennes et les relations atlantiques qui preoccu-
pent, les unes et les autres, ces hommes harasses 
de travail, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une 
attention egale quand leur participation person-
nelle se limitait aux reunions europeennes. 
15. Reste la question des relations directes entre 
les Etats-Unis et les directeurs politiques des Neuf 
en ce qui concerne les problemes qui ne sont pas 
discutes au Conseil de l'Atlantique nord. La 
commission n 'est pas favorable a la creation d 'un 
nouveau mecanisme qui pourrait donner aux 
Etats-Unis un droit de regard sur les affaires 
europeennes ; elle estime qu'il convient plutOt 
d'encourager la volonte de consultation avant et 
pendant !'elaboration de decisions difficiles, soit 
de la part des Neuf lorsqu'ils mettent la derniere 
main a une declaration sur la collaboration poli-
tique, soit de la part des Etats-Unis en periode 
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the Nine at Schloss Gymnich in Germany on 
20th and 21st April, it is anticipated that agree-
ment has been reached to invite the United States 
to be represented at certain meetings of the 
political directors of the Nine when matters of 
mutual concern are under discussion and prior 
to agreement being reached among the Nine. A 
majority of the Committee would favour such 
an arrangement on an ad hoc basis, and on the 
invitation of the Nine. An alternative or supple-
mentary arrangement would be to increase the 
attention paid to trade and economic matters in 
the North Atlantic Council, which under 
Article 2 of the North Atlantic Treaty is fully 
empowered to deal with them. 
Burden-sharing and United States forces in 
Europe 
16. Congressional pressure in the United States 
for the reduction of United States forces in Eur-
ope led finally to the adoption in October 1973 of 
the Jackson-Nunn amendment which became 
Section 812 of the Department of Defence 
Appropriation Authorisation Act 1974 1• This sec-
tion requires the President to seek to obtain 
payments from the allies to offset any balance-
of-payments deficit incurred by the United States 
as a result of the deployment of its forces in Eur-
ope, and requires the level of those forces to be 
reduced in proportion to any shortfall in offset 
payments. The section further calls for payments 
from the allies to meet United States added 
budgeting expenses incurred through the station-
ing of its forces in Europe, including wages paid 
to locally recruited personnel, expenditure on 
accommodation, communications, etc. It further 
calls for a reduction in the United States con-
tribution to the NATO common infrastructure 
programme. The President is required to report 
every three months on progress made in achiev-
ing these objectives. 
17. The communique issued after the ministerial 
meeting of the NATO Defence Planning Com-
mittee (the NATO countries less France) on 7th 
December 1973 stated that the Ministers: 
1. See Appendix 11. 
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" ... recognised that the maintenance of United 
States forces in Europe at their present level 
calls for a common effort on the part of th~ 
allies to achieve a solution to the financial 
problems which the United States incurs 
thereby. 
... Ministers considered a report from a spe-
cial study group on the budgetary and 
balance-of-payment problems ... They declared 
the intention of their countries to partici-
pate in multilateral or bilateral arrange-
ments towards providing a common solution 
to the United States problem ... 
Ministers agreed to examine how the share 
of the United States in the civil and military 
budgets of NATO and in the infrastructure 
programme might be substantially reduced." 
18. Mr. Arthur Hartman, the newly-appointed 
Assistant Secretary of State for European 
Affairs, gave evidence on 15th February to 
the House Armed Services Committee Sub-Com-
mittee on United States military commitments in 
Europe when he said : 
"We maintain the present level of forces 
in Europe, not as an act of political charity, 
but from calculations of national interest. 
Nothing has occurred to alter the judgment 
made in your 1972 report that without the 
independence and security of Western Eur-
ope 'the United States position in the world, 
strategically and economically, would be 
seriously reduced' ... 
... It is thus quite unrealistic to suppose the 
Europeans would increase their forces to 
compensate for American withdrawals ... 
In 1970 the European allies spent slightly 
over $24 billion for defence, compared to 
$76 billion by the United States. In 1973 
European defence budgets were up to $39 
billion, while our own stayed nearly constant 
at $78 billion. American outlays for defence 
as a proportion of GNP went from 8.4 % 
de tension internationale. Apres la reunion offi-
cieuse des ministres des affaires etrangeres des 
Neuf au chateau de Gymnich, pres de Bonn, les 
20 et 21 avril dernier, on s'attend a ce qu'il ait 
ete convenu d'inviter les Etats-Unis a se faire 
representer a certaines reunions des directeurs 
politiques des Neuf, lors de la discussion de 
questions d'interet commun, et avant que les 
Neuf soient parvenus a un accord. La majorite 
de la commission serait favorable a un tel arran-
gement sur une base ad hoc et a !'invitation des 
Neuf. Une solution de rechange ou un arrange-
ment complementaire consisterait a accroitre 
!'attention accordee par le Conseil de l'Atlan-
tique nord aux questions commerciales et econo-
miques que, aux termes de !'article 2 du Traite 
de l'Atlantique nord, il est pleinement habilite a 
traiter. 
Le parlage des charges et les forces americatines 
en Europe 
16. Les pressions qui se sont exercees au sein 
du Congres americain pour la reduction des for-
ces americaines en Europe ont abouti a !'adop-
tion, le 15 octobre 1973, de l'amendement 
J ackson-Nunn qui est devenu la section 812 de 
la loi de 197 4 sur les credits du departement de 
la defense 1• Ce texte impose au President de 
rechercher aupres des allies le paiement de som-
mes suffisantes pour compenser tout deficit de la 
balance des paiements des Etats-Unis provoque 
par le deploiement de leurs forces en Europe et 
exige que le niveau de ces forces soit reduit d'un 
pourcentage egal a celui du deficit de la balance 
des paiements qui n'a pas ete compense. Il prevoit 
egalement un accroissement des contributions des 
allies pour couvrir les depenses supplementaires 
des Etats-Unis resultant du maintien de leurs 
forces en Europe, y compris les soldes versees au 
personnel autochtone et les depenses entrainees 
par l'entretien des installations, les systemes de 
communication, etc. Il prevoit enfin une reduc-
tion de la contribution americaine au programme 
commun d'infrastructure de l'O.T.A.N. Le Presi-
dent est tenu de faire rapport tous les trois mois 
au Congres sur les progres accomplis dans !'appli-
cation de ces dispositions. 
17. Le communique publie a !'issue de la reunion 
du Comite des plans de defense de l'O.T.A.N. (les 
pays membres de l'O.T.A.N. moins la France) 
le 7 decembre 1973 declare : 
1. Voir annexe ll. 
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« ... Les ministres ... ont reconnu que le main-
tien des forces americaines en Europe a leur 
niveau actuel requiert, de la part des allies, 
un effort commun pour resoudre les proble-
mes financiers qu'elles creent aux Etats-
Unis. 
... Les ministres ont examine un rapport d'un 
groupe d'etude special sur les problemes 
budgetaires et les problemes de balance des 
paiements. .. Ils ont fait connaitre !'intention 
de leurs pays de participer a des accords 
multilateraux ou bilateraux visant a appor-
ter une solution commune au probleme des 
Etats-Unis ... 
Les ministres sont convenus d'examiner com-
ment la part des Etats-Unis dans les budgets 
civil et militaire et dans le programme d'in-
frastructure de l'O.T.A.N. pourrait etre sen-
siblement reduite. » 
18. M. Arthur Hartman, nouveau Secretaire 
d'Etat adjoint americain pour les affaires euro-
peennes, a ete entendu, le 15 fevrier 1973, par 
la sous-commission ad hoc sur les engagements 
militaires en Europe de la commission des forces 
armees de la Chambre des representants. Il a 
declare: 
« Nous maintenons le niveau actuel des for-
ces des Etats-Unis en Europe non pas pour 
faire acte de charite politique, mais pour des 
raisons bien calculees d'interet national. Rien 
ne s'est produit qui soit susceptible d'alterer 
le jugement que vous portiez dans votre 
rapport de 1972, a savoir que, sans l'inde-
pendance et la securite de l'Europe occiden-
tale, 'la position des Etats-Unis dans le 
monde, sur le plan strategique comme sur le 
plan economique, serait serieusement affai-
blie' ... 
... 11 est done tout a fait denue de realisme 
de nous attendre a ce que les Europeans 
augmentent leurs forces pour compenser les 
retraits americains ... 
Par exemple, en 1970, les allies avaient de-
pense legerement plus de 24 milliards de 
dollars pour la defense, contre 76 milliards 
pour les Etats-Unis. En 1973, les budgets 
europeens de la defense atteignaient 39 mil-
liards de dollars, tandis que le notre demeu-
rait a peu pres stable et representait 78 mil-
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in 1970 to less than 7 % in 1973, while those 
of our allies increased in the period from 
4% to 4.2 %· 
We have ended conscription in the United 
States. Most allies still impose it. The total 
number of Americans in military service 
continues to decline each year ; by the end 
of fiscal year 197 4 it will be less than 
2,200,000. ·However, now as in 1972, the 
Europeans have over 3,300,000 men under 
arms ... 
... As you know, our balance of payments 
position has improved dramatically from a 
$9 billion deficit in 1972 to a $2 billion 
surplus in 1973. But at the same time, higher 
oil prices will bring massive balance of pay-
ments problems for most European allies. 
This sharp reversal of relative positions is 
something that I am sure the Sub-Commit-
tee will wish to weigh very carefully ... 
In summary, those who have argued over 
the past decade for unilateral reductions by 
the United States have not, in our view, pro-
duced arguments for abandoning our 
national posture towards Europe that out-
weigh the overriding national interests that 
we would sacrifice. The net judgment of suc-
cessive administrations has been, and 
remains, that the costs in terms of money 
and manpower are small in comparison with 
the risks that would ensue from withdrawal 
and its destabilising consequences." 
Figures for the defence efforts of the NATO 
countries are given at Appendix Ill 
ID. The theory and practice of consultation 
19. Consultation is, as a principle, deceptively 
simple. Friends and allies should consult each 
other so as to avoid unpleasant surprises among 
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them and, at best, to align their national policies 
or make collective decisions. That is what fifteen 
countries have agreed to, by legislation, practice 
and precedent in twenty-five years of operating 
under the North Atlantic Treaty. In practice, 
however, consultation raises enormous difficul-
ties. Each ally wants to be consulted about deci-
sions by others affecting its interests. But each 
ally wants to reserve its right on particular mat-
ters to be secretive, to avoid consulting or to 
resolve its own uncertainties before being forced 
to pay attention to the uncertainties of others. 
20. The only explicit reference to consultation 
in the North Atlantic Treaty is Article 4, which 
says: 
"The Parties will consult together whenever, 
in the opinion of any of them, the territorial 
integrity, political independenee or security 
of any of the Parties is threatened." 
Implicitly, there is a massive commitment 
to consultation in the very purpose and struc-
ture of the treaty itself. The nature of alliances 
is that its members expect to be consulted. In 
1954 the Three Wise Men managed not only to 
clarify the need for consultation but to high-
light its inherent dilemma as well. "Collective 
discussion" they wrote, "is a means to the end 
of harmonising policies. Where common interests 
of the Atlantic Community are at stake, consulta-
tion should always seek to arrive at timely agree-
ment on common lines of policy and action". On 
the other hand, "there are, of course, certain 
practical limits to consultation... the hard fact 
that ultimate responsibility for decision and 
action still rests on national governments. It is 
conceivable that a situation of extreme emergency 
might arise when action must be taken by one 
government before consultation is possible with 
the others." Manlio Brosio once said at a meeting 
of the NATO Defence College: "consultation is, 
for the larger allies, a way to legitimate and 
reinforce their foreign policy initiatives, thus 
obtaining a degree of support and involvement 
from the smaller allies; conversely, for the smal-
ler allies, it is a way of participating, or being 
seen to participate, together with the larger 
allies, in important debates and decisions". 
liards. Les credits destines a la defense, 
calcules en pourcentage du P.N.B., sont pas-
ses aux Etats-Unis de 8,4% en 1970 a moins 
de 7 % en 1973, tandis que, pendant la meme 
periode, ils passaient de 4 % a 4,2 % en ce 
qui concerne nos allies. 
Nous avons mis fin a la conscription aux 
Etats-Unis. La plupart des allies continuent 
a l'appliquer. Le chiffre total des Americains 
qui font partie de nos forces armees continue 
a diminuer chaque annee; d'ici a la fin de 
l'exercice budgetaire 1974, il sera inferieur 
a 2.200.000 hommes. En ce qui concerne les 
Europeens, ils ont, aujourd 'hui comme en 
1972, plus de 3.300.000 hommes sous les 
drapeaux ... 
... Comme vous le savez, la position d'ensem-
ble de notre balance des paiements s'est 
amelioree de fa~on spectaculaire, passant 
d'un deficit de 9 milliards de dollars en 1972 
a un excedent de 2 milliards en 1973. En 
meme temps, la hausse des prix du petrole 
suscitera, pour la plupart de nos allies euro-
peens, de graves problemes sur le plan de 
leur balance des paiements ; ce renversement 
de nos situations relatives est un sujet sur 
lequel je suis convaincu que la sous-commis-
sion voudra se pencher avec une grande 
attention ... 
Pour resumer, ceux qui, au cours de la 
decennie ecoulee, ont reclame des reductions 
unilaterales de la part des Etats-Unis n'ont 
pas presente, a notre avis, en faveur d'un 
abandon de notre attitude nationale a l'egard 
de l'Europe, des arguments dont le poids 
depasse celui des interets nationaux primor-
diaux que nous devrions ainsi sacrifier. 
L'opinion nettement exprimee de nos gouver-
nements successifs a ete, et demeure, que les 
couts qu'entraine notre position, sur le plan 
des credits comme sur celui des effectifs, sont 
faibles compares aux risques decoulant de 
notre retrait et des consequences qu'aurait 
celui-ci quant a la rupture de l'equilibre 
actuel. » 
Les chiffres concernant les depenses de defense 
des pays de l'O.T.A.N. figurent a !'annexe Ill. 
In. Theorie et pratique de la consultation 
19. La consultation est, dans son principe, d'une 
simplicite trompeuse. Amis et allies doivent se 
consulter de maniere a eviter toute surprise 
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desagreable et, au mieux, aligner leurs politiques 
nationales ou prendre des decisions collectives. 
C'est ce que quinze pays ont convenu de faire par 
des textes legislatifs, par la pratique et les pre-
cedents au cours de vingt-cinq annees de fonc-
tionnement en application du Traite de l'Atlan-
tique nord. Toutefois, la consultation souleve, 
dans la pratique, des difficultes enormes. Chacun 
des allies veut etre consulte a propos des deci-
sions que prennent les autres pays lorsqu'elles 
affectent ses interets. Mais chacun d'eux veut 
egalement, sur des problemes particuliers, se 
reserver le droit de garder le secret, d'eviter la 
consultation ou de resoudre ses propres incer-
titudes avant d'etre contraint de se preoccuper 
des incertitudes des autres. 
20. La seule reference explicite a la consultation 
qui apparaisse dans le Traite de l'Atlantique 
nord est l'article 4 qui declare : 
« Les parties se consulteront chaque fois que, 
de l'avis de l'une d'elles, l'integrite territo-
riale, l'independance politique ou la securite 
de l'une des parties sera menacee. » 
Les objectifs et la structure memes du traite 
contiennent implicitement un engagement massif 
a l'egard de la consultation. La nature meme des 
alliances veut que leurs membres s'attendent a 
etre consultes. En 1954, les «trois sages» sont 
parvenus non seulement a clarifier la necessite de 
la consultation, mais aussi a souligner le dilemme 
qui lui est inherent. « UD4l discussion collective », 
ont-ils declare, « constitue uniquement le moyen 
d 'harmoniser des politiques. Chaque fois que les 
interets collectifs de la communaute atlantique 
sont en jeu, la consultation devrait tendre a 
!'adoption, en temps voulu, de lignes de conduite 
et de mesures communes ». D'autre part, « la 
consultation dans ce domaine connait, bien en-
tendu, certaines limitations pratiques... Une de 
ces limitations est rigoureuse : la responsabilite 
derniere de la decision et de l'action continue a 
incomber aux divers gouvernements. On peut con-
cevoir une situation extremement grave qui im-
poserait a un gouvernement d'agir avant d'avoir 
consulte les autres ». Par ailleurs, M. Manlio 
Brosio a declare un jour, au cours d'une reunion 
du College de defense de l'O.T.A.N., que, pour 
les grands pays allies, la consultation etait un 
moyen de legitimer et d'appuyer leurs initiatives 
en matiere de politique etrangere et d'obtenir 
ainsi le soutien et la collaboration des petits 
pays ; inversement, elle etait pour ces derniers 
une maniere de participer ou de montrer qu'ils 
participent avec les grands pays allies aux dis-
cussions et aux decisions importantes. 
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21. Whatever its limitations, at least five dif-
ferent types of the art of consultation may be 
distinguished with regard to NATO. They are: 
communicating an established fact, e.g. a report 
on a minister's visit, or an intelligence report 
on what has already happened ; communicating 
analysis of a developing situation, e.g. United 
States briefings on Vietnam, and genuine con-
sultation concerning individual action by allied 
nations, e.g. West German decision to hold a presi-
dential election in Berlin. There are two others : 
preliminary or contemporaneous consultation 
with the intention of achieving action or parallel 
attitudes, e.g. the non-proliferation treaty, and 
fullest consultation on collective decisions and 
actions, e.g. appointment of NATO commanders 
and the declaration on mutual force reductions 
in 1968. The crisis in the Alliance, which occurred 
in the autumn of last year, was due to the diver-
gence of perceived interest : the American view 
of the Middle East, and that of Europe, was 
distinctly different. In consequence, the Ameri-
cans accused Europe of the sins of unco-opera-
tion ; in response, the Europeans charged the 
United States with failure to consult. To that 
extent, the debate was largely bogus. But the 
effect of the energy crisis upon Europe has made 
the maintenance of the Alliance more important 
than ever before. What is to be welcomed is the 
convergence of policies which has happened since 
then, for the United States' policy towards the 
Middle East has become that of Europe prior 
to the October war. Comparisons as to consulta-
tion with regard to the Cuba crisis of 1962 are 
misleading, for at that time there was the 
identity of interest that was so plainly lacking 
in 1973. 
22. It is a commoplace to assert that Europe is 
dependent upon the United States for her 
defence : if so, then it is clearly in the interest 
of Europe - the weaker - that the United 
States consults her, and continues to do so. 
Alliances are less important for the strong. 
Although the mechanism of consultation is not 
as important as either the substance or the poli-
tical will to consult, it is in the European interest 
to accept Mr. Kissinger's suggestion, made in 
December 1973, that the political directors be 
invited to attend meetings of the NATO Council, 
which they did for the first time this March. 
Such an a.rra.ngem.ent could be of as much value 
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to the political directors of the Nine, in permit-
ting them a closer acquaintance with the prob-
lems of defence, as it will be to the Alliance 
itself. 
23. The importance to Europe of American par-
ticipation in the defence of the continent, and 
the need therefore to encourage Americans to 
take part in the processes of consultation on secu-
rity matters in NATO suggests a quid pro quo, 
a European interest in permitting an element 
of American participation in consultations within 
the Nine. On economic matters, unlike defence, 
the balance between Europe and the United 
States is more nearly equal, and it would be 
to the mutual interest were Europe and America 
to consult on a case-by-case basis on economic, 
financial and trade matters. Nor should bilateral 
contacts be inhibited. What Europe should avoid 
is the "institutionalisation" of such contacts. How-
ever close the identity of interest between both 
sides of the Atlantic, the United States should 
not be permitted to define European identity. 
A consequence of recent American foreign policy 
is that the United States is reaping the reward 
of an inherent contradiction in her political 
strategy- that it is impossible to inspire West-
ern Europe to political unity unless she be 
permitted to define her own interest in every 
sphere, interests which must be reconciled with 
those of the United States, but not subordinated 
to them. 
24. Given the importance of consultation within 
the Alliance, the mechanisms could be improved 
by meetings of the permanent representatives 
and the political directors of the fifteen who 
would meet in the North Atlantic Council, not 
too frequently but at least before the spring and 
winter meetings of the Atlantic Council. There 
may be advantage to be won from more fre-
quently held American-European "summits" now 
that the Community has decided to meet at an 
equivalent level twice a year. But there is no 
magical solution ; to a very great extent the 
machinery already exists. On matters of sub-
stance there still exist illogical and even absurd 
situations which limit consultation to the areas 
of direct responsibility of the Alliance. It makes 
little sense for the Atlantic Council to be pre-
vented from discussing the politics and defence 
of North Africa or the Middle East, or Soviet-
Chinese relations. Recent events have demonstra-
21. QueUes que soient ses limitations, on peut 
distinguer au moins cinq types differents de con-
sultation en ce qui concerne l'O.T.A.N. : (1) une 
communication se rapportant a un fait etabli, 
un rapport sur une visite ministerielle par exam-
ple, ou un rapport des services de renseignements 
sur ce qui s'est deja produit; (2) une communi-
cation se rapportant a !'analyse d'une situation 
en evolution, les exposes americains sur le Viet-
nam, par exemple; (3) une veritable consultation 
a propos d'initiatives individuelles des pays allies, 
la decision de la Republique Federale d'Allema-
gne de tenir !'election presidentielle a Berlin, par 
exemple; (4) une consultation prealable ou simul-
tanee en vue d'aboutir a une action ou a des 
attitudes paralleles, le traite de non-proliferation 
par exemple ; (5) une consultation complete con-
cernant des decisions et des actions collectives, la 
nomination des commandants O.T.A.N. et la de-
claration sur les reductions mutuelles de forces 
de 1968, par exemple. La crise qui s'est produite 
au sein de !'Alliance l'automne dernier a ete 
causae par une divergence d'interets. La position 
americaine a propos du Proche-Orient et celle de 
l'Europe etaient sensiblement differentes. C'est 
pourquoi les Americains ont accuse l'Europe de 
non-cooperation, et les Europeans ont riposte en 
accusant les Etats-Unis d'un manque de consulta-
tion. Presente sous cet angle, le debat etait essen-
tiellement un faux debat. Mais les consequences 
de la crise de l'energie pour !'Europe ont fait du 
maintien de !'Alliance un facteur plus important 
que jamais. Il convient done de se feliciter de la 
convergence des politiques qui est apparue depuis 
lors, car la politique des Etats-Unis a l'egard du 
Proche-Orient est devenue celle que suivait !'Eu-
rope avant le conflit d'octobre. Toute comparai-
son avec la situation en matiere de consultation 
lors de la crise de Cuba en 1962 serait trompeuse, 
car il existait a l'epoque une identite d'interets 
dont !'absence a ete particulierement manifeste 
en 1973. 
22. Il est banal d'affirmer que l'Europe depend 
des Etats-Unis pour sa defense : s'il en est ainsi, 
il est manifestement dans l'interet de l'Europe, 
qui est la plus faible, d'etre consultee par les 
Etats-Unis et de continuer de l'etre. Les alliances 
ont moins d'importance pour les forts. Bien que 
le mecanisme de la consultation ait moins d'im-
portance que le theme des consultations ou la 
volonte politique de se consulter, l'Europe a tout 
:interet a accepter la proposition faite en decem-
bra 1973 par M. Kissinger, tendant a inviter les 
directeurs politiques a participer aux reunions 
du Conseil de l'O.T.A.N., ce qui s'est produit 
pour la premiere fois en mars dernier. Un arran-
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gement de cette nature pourrait etre d'une aussi 
grande valeur pour les directeurs politiques des 
Neuf - car il leur permettrait de se familiariser 
davantage avec les problemes de defense - que 
pour !'Alliance elle-meme. 
23. L'importance que revet pour l'Europe une 
participation americaine a la defense du conti-
nent europeen, et la necessite qui en decoule 
d'encourager les Americains a participer au pro-
cessus de consultation sur les problemes de secu-
rite au sein de l'O.T.A.N., permettent de penser 
que !'Europe aurait interet, en maniere de com-
pensation, a accepter une certaine participation 
americaine aux consultations dans le cadre des 
Neuf. En ce qui concerne les problemes econo-
miques, contrairement aux problemes de defense, 
la situation de l'Europe et des Etats-Unis est plus 
equilibree, et l'interet commun commanderait que 
l'Europe et l'Amerique se consultent, cas par cas, 
sur les problemes economiques, financiers et com-
merciaux. Les contacts bilateraux ne devraient 
pas diminuer pour autant, mais l'Europe devrait 
eviter de les « institutionnaliser :.. QueUe que soit 
la convergence des interets sur les deux rives de 
l'Atlantique, les Etats-Unis ne devraient pas etre 
autorises a definir l'identite europeenne. L'une 
des consequences de la politique etrangere ameri-
caine recente est que les Etats-Unis recueillent 
aujourd'hui les avantages d'une contradiction 
inherente a leur strategie politique, a savoir qu'il 
est impossible d'inspirer l'union politique de 
l'Europe occidentale, a moins de permettre a 
celle-ci de definir ses propres interets dans tous 
les domaines, interets qu'il importe de conciliar, 
mais non de subordonner, a ceux des Etats-Unis. 
24. Compte tenu de !'importance de la consul-
tation au sein de l'Alliance, les mecanismes pour-
raient etre ameliores par des reunions des repre-
sentants permanents et des directeurs politiques 
des Quinze qui se rencontreraient au sein du 
Conseil de l'Atlantique nord, pas trop frequem-
ment, mais au moins avant les sessions de prin-
temps et d 'hiver du Conseil atlantique. Mainte-
nant que la Communaute a decide de se reunir 
deux fois par an a un niveau equivalent, il pour-
rait etre avantageux de tenir plus frequemment 
des sommets Amerique-Europe. Mais il n'y a pas 
de formule miracle : dans une tres large mesure 
le mecanisme existe deja. Sur les questions impor-
tantes, on se heurte encore a des situations illo-
giques et meme absurdes qui limitent la consulta-
tion aux zones dont !'Alliance est direclement 
responsable. Il est peu logique que le Conseil 
atlantique soit empeche de discuter les questions 
de politique et de defense concernant l'Afrique 
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ted the inseparable connection between the mili-
tary and economic elements of power. Raw mate-
rials have become as important, and a good deal 
scarcer, than arms. It might be that NATO, were 
Article 2 1 to be activated, could provide an 
alliance forum for the co-ordination of economic 
and political policy. But improvements in the 
mechanism of consultation, or in the scope of 
discussion, are only of a marginal importance. 
What is needed is the political will to do so. 
The problem of consultation is, in part, the prob-
lem of Mr. Kissinger. His style and stamina 
have served to reduce the efficiency of tradi-
tional diplomacy. There have been occasions 
recently in which he has appeared to have been 
playing every instrument in the American diplo-
matic band. In spite of the difficulties inherent 
in the dilemmas of consultation, wittily descri-
bed by Harlan Cleveland as "an attempt to 
reconcile mutual trust with mutual suspicion", 
consultation lies at the heart of alliances. The 
golden rule might well be this : "if punctuality 
is the courtesy of kings, consultation is the duty 
of super powers". 
IV. Specific issues 
SALT ll 
25. The first agreement resulting from the stra-
tegic arms limitation talks, SALT I, concluded 
on 26th May 1972, comprised the anti-ballistic 
missile treaty and a five-year interim agreement 
on offensive strategic weapons. The ABM treaty, 
subject to review every five years, limits each 
side to two main ABM sites and prohibits the 
transfer of ABM systems or components to any 
third parties. It was accompanied by a unilateral 
United States statement to the effect that this 
prohibition would not constitute a precedent for 
any future treaty on offensive strategic weapons. 
The five-year agreement on offensive weapons 
limited numbers in effect to 1,054 ICBMs and 710 
SLBMs on 44 submarines for the United States, 
against 1,618 ICBMs and 950 SLBMs on 62 sub-
marines for the Soviet Union- numbers which 
1. "···promoting conditions of stability and well-being. 
[The Parties) will seek to eliminate conflict in their inter-
national economic policies and will encourage economic 
collaboration between any or all of them." 
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masked United States superiority in independent 
warheads (MIRVs) which the United States 
deployed before SALT I was signed and which, 
it was anticipated, the Soviet Union would not 
be able to deploy before the interim agreement 
was replaced by a permanent agreement in SALT 
II. Under its present MIRV programme, the 
United States now has some 5,300 independent 
missile warheads (due to rise to 7,274 by 1975-
76), compared with about 2,100 for the Soviet 
Union. 
26. But the speed with which the Soviet Union 
has been conducting development firings of 
MIRV s for four different missile systems appears 
to have disconcerted the United States, leading 
to fears in some quarters that the Soviet Union 
may, from 1975 onwards, be able to deploy up 
to 7,000 1- or 2-megaton MIRVs on its heavy 
]and-based missiles, compared with some 1,800 
or 2,000, mostly 0.2 MT, warheads on United 
States land-based missiles - the only missiles 
accurate enough to provide a counter-force capa-
bility to de,stroy the adversary's missiles in their 
silos. In SAI.JT II, the United States is said to be 
pressing for substantial reductions in offensive 
weapons to provide "equivalence" between cen-
tral systems, including limitations on the "throw-
weight" of MIRVs. Mr. Kissinger, during his 
visit to Moscow at the end of March, appears 
to have been confronted instead with Soviet 
demands for limitations on the numbers of 
MIRVs. The fact that Chinese missiles now pre-
sent a threat to the Soviet Union, but not to 
the United States, must incline the Soviet Union 
to retain large numbers of missiles, if not to 
resume construction of ABMs. 
27. Three other Soviet demands, which pose a 
direct threat to Europe, have been resisted by 
the United States for some time: 
( i) the inclusion in any agreement of what 
the Soviet Union terms "forward-based 
systems"- those stationed outside the 
territory of the party concerned, but 
which can reach that of the other. 
These systems would include some of 
the United States tactical nuclear 
weapons systems in Europe. The United 
States has restricted its proposals to 
what it terms "central" systems ; by 
du. n()rd ou le Proche-Orient, ou les relations 
awieto-ehlnoises. Les evenements recants ont de-
m.ontre le earactere indivisible des facteurs mili-
taires et economiques de la puissance. Les ma-
tieres pllellli~res sont d.evenues aussi importantes 
et beaucoup plus rares que les armements. Il se 
pourmit que l'O.T.A.N., si !'article 2 etait mis 
en application \ parvienne a fournir a !'Alliance 
un forum pour la coordination politique et econo-
miqoo. Mais les ameliorations concernant les me-
eanismes de eonsultation ou le champ des dis-
eussions n'ont qu'une importance marginale. Ce 
qui est necessa.ire, c'est la volonte politique d'agir. 
Le probleme de la consultation est en partie 
celui de M. Kiasinger. Son style et son allant ont 
reduit l'efficaeite de la diplomatie traditionnelle. 
Il s'est revele recemment, en diverses occasions, 
en mesure de jouer de tous les instruments de 
l'orchestre diplomatique americain. En depit des 
difficultes inherentes aux dilemmes de la consul-
tation, spirituellement decrite par Harla;n Cleve-
land comme « une tentative pour conciliar la C()n-
fiance et la mefiance mutuelles », la consultation 
reste au comr des alliances. La regle d'or pourrait 
etre celle-ci : si !'exactitude est la politesse des 
rois, la consultation est le devoir des superpuis-
sances. 
IV. Les problemes particuliers 
Les negociations SALT li 
25. Le premier aceord resultant des negociations 
sur la limitation des armes strategiques, SALT I, 
conclu le 26 mai 1972, comprenait un traite sur 
les missiles « anti-balistiques » et un accord inte-
rimaire de cinq ans sur les armes offensives stra-
tegiques. Le traite sur les ABM, susceptible 
d'etre revise tousles cinq ans, limite a deux pour 
ehaque partie le nombre des bases d'ABM et 
interdit le transfert a des pays tiers de systemes 
ABM et de leurs composants. Ce texte etait ac-
compagne d'une declaration unilaterale des Etats-
Unis aux termes de laquelle cette interdiction ne 
creait pas un precedent susceptible d'etre invoque 
pour t()ut traite ulterieur concernant les armes 
offensives strategiques. L'accord interimaire de 
cinq ans limite, en fait, le nombre de ces armes 
a 1.054 ICBM et 710 SLBM portes par 44 sous-
1. c Lee parties contribueront au developpement de 
relatiOllS intern&tional.es pacifiques ... en developpant les 
conditions propres & sssurer la stabilite et le bien..etre ... 
Elles s'efforcel"ont d'eliminer toute opposition dans leurs 
politiques internationales et encourageront la collaboration 
eeonomique entre chacune d'entre elles ou entre toutes. • 
• 
9 
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marins pour les Etats-Unis, contre 1.618 ICBM et 
950 SLBM portes par 62 SOUi-DW'ins pour 
!'Union Sovietique: res cniffrea masquent la 
su~:riorite america.ine dans le dom.aine des ogives 
independantes (MIRV) que l.es Etats-Unis 
ont deployees avant la signature de SALT I 
et que, croyait-on, !'Union Sovietique ne pourrait 
elle-meme deployer avant que !'accord interi-
maire ne soit remplace par un accord definitif au 
cours des negociations SALT II. Selon leur pro-
gramme MIRV actuel, les Etats-Unis disposent 
maintenant de quelqu.e 5.300 ogiv.es indepen-
dantes (chiffre qui devrait passer a 7.274 avant 
1975-76) oon.tre environ. 2.100 pour 1 'Union Sovie-
tique. 
26. Mais la rapidite avec laquelle l'Union Sovi6-
tique a mene ses eampa.gnes de tirs experimen-
taux de MIRV pour quatre system.e6l de miasiles 
differents parait avoir deconoerte les Etats-Unis 
et suscite dans certain& milieux la crainte q:o.e 
!'Union Sovietique n.e soit en mesure, a partir de 
1975, de deployer jusqu'a 7.000 MIRV de 1 a 2 
megatonnes pour ses missile& lourds a base ter-
restre, contre 1.800 a 2.000 ogives, pour la piu-
part de 0,2 megatonne, pour les missiles ameri-
cains a base terrestre, les seuls qui soient easez 
precis pour constituer une capacite anti-forces 
en mesure de detruire les missiles de Fadversaire 
dans leurs silos. Au cours des negociations SALT 
II, les Etats-Unis auraient insiste pour obtenir 
des reductions substantielles des .armes offensives 
afin de parvenir a une « equivalence » entre 
systemes centraux, y compris des limitations de 
la «charge utile » des MIRV. Lors de sa visite a 
Moscou, a la fin de mars, M. Kissinger parait 
plutot s'etre heurte a des demandes sovietiques 
de limitation du nombre des MIRV. Le fait que 
les missiles chinois constituent une menaee pour 
!'Union Sovietique, mais non pour les Etats-
Unis, incite eertainement les Russes a eonserver 
un grand nombre de missiles, sinon a reprendre 
la construction des ABM. 
27. Les Etats-Unis s'opposent depuis un certain 
temps a trois autres exigences sovietiques qui 
constituent une menace directe pour !'Europe: 
(i) !'inclusion, dans tout accord, de ce que 
l'Union Sovietique appelle les « .syste-
mes a base avancee », c'est-a-dire eeux 
qui sont stationnes hors du territoire 
de la partie interessee, mais qui pen-
vent atteindre le territoire de l'autre. 
Ces systemes comprendraient certaines 
des armes nucleaires tactiques ameri-
caines en Europe. Les Etats-Unis ont 
limite leurs propositions a ce qu'ils 
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this definition any discussion of "non-
central" systems would have to include 
Soviet shorter-range missiles capable of 
reaching Western Europe, but not the 
United States ; 
( ii) the addition of French and British 
nuclear forces to those of the United 
States in calculating the numbers of 
offensive weapons to be retained by 
the Soviet Union ; 
(iii) the prohibition of the transfer of offen-
sive weapons or information to third 
parties. 
28. The basic principles for SALT 11, as agreed 
between President Nixon and Mr. Brezhnev in 
Washington on 21st June 1973, provide that 
limitations must be subject to adequate verifica-
tion by national technical means. It is unlikely 
that such means can verify numbers of MIRVs 
deployed on each missile, although by monitoring 
development firings they can determine whether 
development of MffiVs has been completed. 
As the Soviet Union is unlikely to accept a per-
manently inferior status by not deploying its 
own MIRV s, there are now grave difficulties in 
the way of agreement on meaningful limitations 
on MIRV s - this option was effectively lost 
when the United States decided to deploy its 
own MffiV s before negotiating SALT I. 
29. There is therefore a danger that political 
pressures upon President Nixon to reach some 
agreement in SALT may lead to compromise on 
the three issues enumerated in paragraph 27. 
The Committee stresses the vital importance for 
Europe of resisting any such compromise. 
MBFR 
30. The results of the negotiations on mutual 
and balanced force reductions so far have been 
to mark out the rival positions. The aim of the 
western allies is to establish, through reductions 
in Central Europe, a more stable balance between 
the ground forces of the two sides. At present, 
the East has 150,000 more men and 10,000 more 
tanks in units than the allies. Accordingly, the 
West has proposed that the aim of the negotia-
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tions be a common ceiling for ground force 
manpower on both sides. It has been proposed 
that this goal be reached in two stages. In the 
first phase, agreement would be reached to 
reduce United States and Soviet ground forces, 
and at the same time to diminish the disparity 
between tanks. The concept of a common ceiling 
would also be agreed. In the second phase, agree-
ment would be reached on further reductions, 
including reductions on the part of European 
forces, down to the common ceiling. The West 
attaches importance to certain "associated meas-
ures" - stabilising measures such as limita-
tions on and notification of manoeuvres and 
troop movements, verification, and non-circum-
vention agreements, e.g. to prevent troops with-
drawn from the centre being moved to the flanks. 
31. On the other side, the East want to keep 
the existing ratio between the forces of East and 
West, and the various force components on both 
sides, simply on the ground that it exists, and 
to use it as a basis for reductions. Accordingly, 
they have proposed three stages of reduction. All 
the participants would reduce their forces in 
each stage, first by an equal token number, in 
subsequent stages by equal percentages. More-
over, all types of forces, including air and 
nuclear forces, would be included. This approach 
would worsen the situation as it would oblige the 
West to seek security at a lower level of forces 
without removing the element of superiority that 
the East enjoys. It is also reported that the 
Soviet Union has sought to impose limitations on 
the right of Western European countries to 
reorganise their forces in the future, e.g. in a 
European defence community. 
32. The talks on MBFRs will provide, despite 
NATO sponsorship, a much more difficult forum 
for the Alliance. France, so far, has refused to 
attend. The United States looks upon the negotia-
tions primarily as a device for combating congres-
sional pressures for the unilateral reduction of 
American forces. Britain is concerned to maintain 
the solidarity of the Alliance. Germany is looking 
for reductions of her own armed fo.rces : so, too, 
are the smaller NATO powers. The Russians are 
attending, in part because they had little choice 
• 
appellant les systemes « centraux » ; 
selon cette definition, toute discussion 
des systemes «non centraux » inclu-
rait n~cessairement les missiles sovieti-
ques a courte portae capables d'attein-
dre !'Europe occidentale, mais non les 
Etats-Unis; 
( ii) la prise en compte des forces nucle-
aires fran~aise et britannique avec 
celles des Etats-Unis pour le calcul du 
nombre des armes offensives que con-
serverait l'Union Sovietique; 
(iii) !'interdiction du transfert d'armes of-
fensives ou d'information a des pays 
tiers. 
28. Les principes fondamentaux des negociations 
SALT II, telles qu'elles ont ete convenues entre 
le President Nixon et M. Brejnev le 21 juin 1973 
a Washington, prevoient que les limitations de-
vront faire l'objet d'un controle efficace par des 
moyens techniques nationaux. Il est peu vraisem-
blable qu'une telle disposition permette de veri-
fier le nombre de MIRV dont est dote chaque 
missile, bien que l'etude des tirs experimentaux 
permette de dire si le developpement des MIRV 
est termine ou non. Etant donne qu'il est peu 
vraisemblable que l'Union Sovietique accepte le 
statut d'inferiorite permanente qui decoulerait 
du non-deploiement de ses propres MIRV, de gra-
ves difficultes surgissent maintenant sur la voie 
d'un accord sur une limitation serieuse des 
MIRV ; toute possibilite d'accord sur ce point 
a en effet disparu depuis que les Etats-Unis ont 
decide de deployer leurs propres MIRV avant 
les negociations SALT I. 
29. Les pressions politiques exercees sur le Pre-
sident Nixon en vue d'aboutir a un accord au 
cours des negociations SALT risquent done 
d'aboutir a un compromis sur les trois points 
enumeres au paragraphe 27. La commission tient 
a souligner !'importance vitale, pour !'Europe, 
de s'opposer a tout compromis de cette sorte. 
Les MBFR 
30. Les negociations sur les reductions mutuelles 
et equilibrees de forces ont eu jusqu'ici pour 
resultat de souligner les positions reciproques. 
Les allies occidentaux ont pour objectif d'etablir, 
grace a des reductions en Europe centrale, un 
equilibre plus stable entre les forces terrestres 
des deux camps. A l'heure actuelle, le bloc orien-
tal possede 150.000 hommes et 10.000 chars grou-
pes en unites de plus que les allies. C'est pour-
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quoi l'Occident a propose que les negociations 
aient pour ob jet la definition d 'un « plafond 
commun » pour les effectifs des forces terrestres 
de part et d'autre. Ce but serait atteint en deux 
etapes. Dans une premiere phase, on se mettrait 
d'accord pour reduire les forces terrestres ameri-
caines et sovietiques et pour reduire, simultane-
ment, le desequilibre dans le domaine des chars. 
On definirait egalement la notion de « plafond 
commun ». Dans une seconde phase, on se met-
trait d'accord sur de nouvelles reductions, no-
tamment la reduction des forces europeennes, 
pour atteindre le plafond commun. L'Occident 
attache une grande importance a certaines « me-
sures associees », c'est-a-dire des mesures de sta-
bilisation telles que la limitation et la notifica-
tion des manamvres et des mouvements de 
troupes, la verification, et des accords visant 
a ce que les dispositions ne soient pas tournees, 
pour empecher, par exemple, que des troupes 
retirees du centre soient transportees sur les 
flancs. 
31. D'autre part, l'Est veut maintenir le rap-
port existant entre ses propres forces et celles 
de l'Occident, ainsi qu'entre les divers elements 
dont elles se composent de part et d'autre, sous 
le simple pretexte qu'il existe, et en faire la base 
des negociations sur les reductions. C'est pour-
quoi il a propose une reduction en trois etapes. 
Tous les participants reduiraient leurs forces au 
cours de chacune d'elles, d'abord d'un nombre 
symbolique egal, puis d'un pourcentage egallors 
des etapes suivantes. En outre, tous les types de 
forces, y compris les forces aeriennes et nucle-
aires, seraient concernes. Cette methode condui-
rait done a une deterioration de la situation, 
puisqu'elle obligerait l'Occident a maintenir sa 
securite avec des forces inferieures, sans eliminer 
!'element de superiorite dont beneficie l'Est. 
L'Union Sovietique aurait, par ailleurs, tente 
d'imposer des limitations au droit des pays d'Eu-
rope occidentale de reorganiser ulterieurement 
leur defense, par exemple dans le cadre d'une 
communaute europeenne de defense. 
32. Les conversations sur les MBFR constitue-
ront pour !'Alliance, en depit du patronage de 
l'O.T.A.N., une tribune beaucoup plus difficile. 
La France a refuse, jusqu'a. present, d'y partici-
per. Les Etats-Unis envisagent essentiellement 
ces negociations comme un moyen de lutter contre 
les pressions du Congres pour une reduction uni-
laterale des forces americaines. La Grande-
Bretagne se preoccupe du maintien de la soli-
darite de !'Alliance. L'Allemagne cherche a re-
duire ses forces armees ; il en est de meme des 
{wester.u attendance at the CSCil was made 
depeadoo.t upcm Bmsiaa intere8t in f~-roe »edm-
tions), and also heca.uie they too migh.t 'Wish oo 
control the rate .at which American force& with-
draw. And, most .a.ttraetive of all, SGviet partici-
pation will give her dir.ect influence upon 
A.llia.Dee relatiou, a legitimate JIB.Y in the defen.ce 
n.a.tters of W .estern Europe, to lilY nothing of 
a. oontinuing justification for staying in Eastern 
EUl'ope. 
~. What Ml.l the West ho.~ to Q.Chi.eve by foroo 
~tions 7 We shall not JtB.ve any money. 
Protracted negotiations Dli.ght give tb.e Alliance 
time to increa-se its own fozo.ces, qualitatively at 
least, before the Americans withdrew. The 
objective of the talks is to win Soviet conct¥1Sipns 
in return for a partial, but inevitable, American 
withdrawal : w-ere they to be forthoommg, they 
woold f>OSSibly be followed by unilateral Western 
European reduetions to which the Bast would 
not find it in itg intel'est to lle8pond. Congr.es-
siooal pr.essul'!el for with.drawal presa a.cntely 
upon the Eur-opean neuroais : the fear of 
abandonment by the United Statea. Thus Europe 
will find herself an aceesaory to th.e apparent 
weakening ()f the All.iance upon which she 
depends for her security, and could be further 
oommitted to oonseqnent reduetions of her own 
armed forces as a consequence of internal polit-
ieal preaures - a reduction which would 
eMOUrage those who already equate deten.te with 
leCUlity. 
34. The western approach to the talks has ma.ny , 
advante.ges. It is good sense to seek the reduction 
of .Anreri.can aM. Soviet f.orees first. The super 
pewel'l!l, owing to tlil.e aize of their m.ilita:ry 
l"ePlrces and their .atatwJ aa major nuelear 
powers, bear a pa.rtielllar l'e$l)OllSibi1ity fur pre-
serving peace in Europe and for the reduction 
of tensions. There is a ditltinet European interest 
in th.e OOUl'$e the ~otiati0IUJ should take, an 
i.ntereat separate from that of the United States. 
Rusi.a and .America ought to take the firrst step 
in order to demorut.rate both the genuineness of 
their greodwill and the feasibility of the entire 
JiiL"Oject. It should be retrlfllilhered that any agree-
.-t will affect only a 81D.all proportion of the 
forees of the mper powers : the situation of the 
other participants is a different one; for many, 
their entire territories lie within the area of 1 
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red.u8tions. T~ is, in shol't, a distinctive 
qualitative diffeNDoe Between tM situations of 
the United •tes and tM USSR, and that of 
other westem participants, a diff-erence which 
would appeu to be a suffrerent N680n for the 
latter oot to take part in. fooee reductions until 
the United States and the USSR have shown the 
waY, thus creating the necessary climate of con-
fidence. Western Europe may be subject to the 
same pressures for haste at Vienna as may oocur 
at Geneva ; they should be stoutly resisted. 
CBCE 
35. The Europeans may be unde'l' si.mih.r pres-
sures at the eoofer.enee on security and co-
operation in Europe. The RU!IIians and the 
Am~ans wish to wind up the proceedings by 
July in order tlw.t a declaration might be signed 
at a summit meeting. ~ West will. be under 
pr-essure to make eoneesBions in "basket 3", freer 
mov~ent of _peoples and infonnation, in order 
to oomplete the proceedings. This would be 
regrettable, oot least becauSe of the OOMel!l8ion 
·already made to the So'liet Union in the fourth 
of the ten pl'iooiples, wlrleh are suppOBed. to 
govern the oonduct of 'l."elatiofts between the 
States of Europe, tlt&t of the ""inviolability" of 
frontiers. The el!llileMe of the oompromise was that 
"inviolability of frontiers" was aooepted in an 
unqualified fashion, which waa the indispensable 
Russian requirement, but the word "existing" 
was dropped before "frontiers", and it was 
agreed that ''peaceful change" of frontiers by 
mutual agreement $1\ould be ineorporated into 
one of the later principles. 'The West Germa.ns, 
in particular, have reservations about the form 
and placing of the reference to "peaceful ehange" 
and favour a clear referenee to eaeh of the ten 
prlneiples being interpreted in the Hght of the 
others. German anxiety stems from concern for 
the twin elements of their foreign poliey : the 
unification of Europe and the peaceful reunifica-
tion of Germany. 
36. .At Gen~va, Europe would appear to hav.e 
two interest:B : one positive, the other negative. 
The negative interest ia to pl'eTel'l.t the RUBiia.ns 
from acquiring the title, througlt the ten prin-
petits pays membres de l'O.T.A.N. Les Russes 
prennent part a ces conversations, d'une part, 
paree qu'ils n'avaient guere le choix (l'int~ret de 
l'U.R.S.S. pour les r~ductions de forces ~tant 
une condition de la participation occidentale a 
la C.S.C.E.) et, d'autre part, parce qu'ils souhai-
tent, peut-etre, eux aussi, controler le rythme 
de retrait des forces amerieaines. Mais ee qui 
in~resse le plus les Sovi~tiques, e'est que leur 
participation leur vaudra d'avoir une influence 
directe sur les relations au sein de !'Alliance, 
d'avoir Iegitimement leur mot a dire sur les ques-
tions de d~fense de !'Europe occidentale et justi-
fiera naturellement la prolongation de leur ~jour 
en Europe orientale. 
33. Que peut attendre l'Ouest des r&luctions de 
forces Y Nous n'en retirerons aucnn avantage sur 
le plan finaneier. De longues n~gooiations donne-
ront peut-~tre a !'Alliance le temps d'a:ccroitre 
ses propres forces, au moins qualitativement, 
avant le retrait des Am~ricains. Les pourparlers 
ont pour but d'obtenir des concessions sovi~ti­
ques en echBJnge d'un retrait americain partiel 
mais in~vitable : si elles se concretisaient, elles 
seraient peut-etre suivies de rMuctions unilaM-
rales en Europe occidentale, auxquelles l'Est 
n'estimerait pM de son inMret de repondre. Les 
pressions du Congres en faveur d 'un retrait ag-
gravent encore la hantise europeenne : !'abandon 
par les Etats-Unis. Ainsi !'Europe se trouverait 
complice de l'affaiblissement apparent de !'Al-
liance dont elle depend pour sa securi~. et elle 
pourrait, en outre, se voir contrainte de rMuire 
ses propres forees par suite de pressions politi-
ques- internes, reduction qui encouraget'ait ceux 
qui assimilent deja detente et securit~. 
34. L'attitude occidentale vis-a-vis des negocia-
tions presente de nombreux avantages. n est logi-
que de rechercher d'abord une rMuction des for-
ces am~ricaines et sovietiques. L'importance de 
leurs moyens militai:res et leur statut M gran-
des puissances nucMaires confereni aux super-
puissances des respoosabil~s particulieres en ce 
qui coneerne la· sauvegarde de la. pai:x en Europe 
et la reduction des tensicms. L'orientation que 
devraient prendre les negociations presente pour 
!'Europe un in~ret particulier qui est distinct 
de celui des Etats-Unis. TI serait juste que la 
Russie et 1' Amerique fassent le premier pas pour 
apporter la preuve de leur bonne foi et des possi-
bilites d'abouti:ssement de !'ensemble du projet. 
n comient de se rappeler que tout accord n'af-
fectera qu 'une faible proportion des forces- des 
superpuissances, mais que la sitttation des- autres 
participants sera differente, etant donne que la 
totali~ du territoire de nombre d'entre eux est 
situee dans la zone des reductions. n y a done, 
en resum~, une diff~rence qualitative importante 
entre la situation des Etats-Unis et de l'U.R.S.S., 
d'une part, et celle des autres participants, d'au-
tre part, differenee qui pourrait apparaitre pour 
ces derniers comme un motif suffisant pour ne 
pas participer aux ~etions de forces avant 
que les Etats-Unis et l'U.R.S.S. n'aient donne 
l'exemple et er~e, de ce fait, le climat de eonfianee 
n~essaire. n sre peut que 1 'Europe occidentale 
soit soumise a Vienne aux m~mes pressions qu 'A 
Geneve en vue d'nne action rapide: elle doit 
s'opposer fortement a toute pression de cette 
sorte. 
La O.S.O.E. 
35. Les Enrotreens pourraient faire l'objet de 
pressions analogues a la Conference sur la Seen-
rite et la C~ration en Europe. Les Russes et 
les Americains souhaitent conclure les debats 
avant le mois de juillet, af"m qu'une declaration 
puisse etre sign~ lors d'une rencontre au som-
met. L'Occident ~ra soumis a des pressions des-
tinees a obtenir des concessions sur la « corbeffie 
n° 3 », c'est-a-dire sur la liberte de circulation 
des personnes et des informations, afin de clore 
les debats. Cela serait d'autant plus regrettable 
que 1 'Union Sovietique a deja obtenu une con-
cession en ce qui concerne le quatrieme des dix 
principes qui sont censes regir les rapports entre 
les Etats europeens, celui de « l'inviolabilite des 
frontieres ».Le compromis repose essentiellement 
sur le fait que la notion d'« inviolabilite des fron-
tieres » a ete acceptee sans nuance, ce qui consti-
tuait une exigence absolue des Busses, mais le 
mot «existantes» a ete supprime apres «frontie-
res» et il a e~ convenu que la «modification paci-
fique» des frontieres par accord nmtuel serait 
incorporee dans l'un des principes suivants. 
L'Allemagne federale, en particnlier, a emis des 
reserves quant a la formulation et a la pla.ce de 
la reference a cette « modification pacifiq:ue », 
et elle est favorable & une reference claire a l'in-
terpretation de chacun des dix prmcipe& en fone-
tion des autres. Les preoccupations de l'Allenia-
gne resultent de son imrai6tude oonoornant les 
deux elemen~ cles de sa politique et11&nge:re : 
!'unification de l'Enrope et la riunificatioJl. paci;. 
fique de l'Allemagne. 
36. Gen~ve paratt p~nter deux inter~ts pour 
I'Europe: l'un positif, l'autre n~gatif. En ce qui 
coneerne l'inter~t n~tif; il s'a.git d'empooher Ies 
Russes d'obtenir le droit, gr~ce aux dix principes 
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ciples on pan-European good conduct, to be con-
sulted over the internal evolution of the Com-
munity, a process which, if it came about, would 
contribute to the Finlandisation of Europe. It 
is for this reason that Russian desires for 
"permanent machinery" are also viewed with 
suspicion. The positive interest is to oblige the 
Russians to accept freer movement of peoples 
and ideas, a concept which the Russians have so 
far chosen to interpret quite differently. The 
proposals put forward by the Nine are quite 
modest : the reunion of scattered families, 
together with issues relating to the free flow of 
information. Detailed proposals have been made 
on the rights and working conditions of foreign 
correspondents, on the exchange of television 
films and the right of easy access by nationals to 
shops selling foreign newspapers. There are pro-
posals to make intermarriage easier. None of 
these seem to be acceptable to the Soviet Union, 
whose representatives have put forward sug-
gestions for more contacts at official levels. If 
the "security conference" is an international 
beauty contest between open and closed societies, 
concessions to the Soviet view on the third basket 
would be at the expense of Cinderella, and to 
the advantage of her half-sister. 
V. Conclusions 
37. Those who believe in the unity of Europe 
have a difficult task to accomplish. Their goal 
is to achieve union, federated or confederated, 
without breaking the ties that link both sides of 
the Atlantic. The United States has no reason 
to oppose the construction of a united Europe, 
even were that to mean that European interests 
did not always coincide with those ofW ashington. 
A united and independent Europe is more in 
the American interest than a weak and divided 
continent, as is presently the case, and certainly 
more than a Finlandised Europe. But Europe 
should free herself of illusions. The Community 
whatever its aspirations, will never be the stra~ 
gic equal of the United States or Russia. The sur-
vival of the Alliance remains the paramount 
European interest. The creation o:f a European 
political and defence union is bound to diminish 
the American presence in Europe but not to 
remove it. But the security of the United States 
begins in Europe, and will continue to do so even 
with a more independent Europe and a reduced 
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American presence on the continent. What will 
be demanded of Europe is that we should define 
and achieve our ''identity" without encouraging 
those within the United States who feel that the 
Atlantic Alliance has had its day. 
38. The Committee's chief conclusions are set 
forth in the draft recommendation : 
Preamble 
Chapter II and paragraph 21 of this 
explanatory memorandum describe some of the 
recent issues on which Atlantic consultation has 
been inadequate and mention the adverse re-
actions in some European circles to certain 
aspects of relations between the United States 
and the Soviet Union. 
Paragraph 1 
Proposals for meetings of political directors 
in the North Atlantic Council are mentioned in 
paragraphs 12-14 and 22. Several members 
abstained on this recommendation. The need for 
consultation to cover all problems of common 
concern, wherever they arise, is discussed in para-
graphs 12 and 24. 
Paragraphs 2 and 3 
The possibility of making more use of 
Article 2 of the North Atlantic Treaty or of 
more frequent summit meetings is mentioned in 
paragraphs 15 and 24, although two members 
were unable to support the latter proposal. 
Paragraph 4 
The need for closer links between the Nine 
and the United States on matters which are not 
discussed in the North Atlantic Council is 
referred to in paragraphs 13, 15, 23 and 24. Four 
members abstained on this proposal. 
Paragraph 5 
The East-West negotiations SALT, MBFR 
and CSCE are dealt with in Chapter IV, where 
particular European interests are stressed in 
paragraphs 27, 29, 31 and 33-36. Two members 
abstained on this paragraph. 
de bonne conduite paneuropeenne, d'etre consul-
tea a propos de !'evolution interne de la Com-
munaute, processus qui, s'il etait adopte, abouti-
rait a la « finlandisation » de l'Europe. C'est 
pour cette raison que l'on considere egalement 
comme suspeetes les propositions sovietiques de 
« mecanisme permanent». En ce qui concerne 
l'interet positif, il s'agit d'obliger les Russes a 
accepter une plus grande liberte de circulation 
des personnes et des idees, concept que les Russes 
ont jusqu'ici interprete sciemment d'une fa~on 
toute differente. Les propositions formulees par 
les Neuf sont extremement modestes : la reunion 
des families divisees et les problemes relatifs a 
la libre circulation des informations. Des propo-
sitions detaillees ont ete faites concernant les 
droits et les conditions de travail des correspon-
dants etrangers, l'echange de films de television 
et la liberte d'acces des citoyens aux magasins 
vendant des journaux etrangers. Il existe egale-
ment des propositions pour faciliter les mariages 
entre citoyens de differentes nationalites. Au-
cune d'entre elles ne parait acceptable pour 
1 'Union Sovietique dont les representants ont sou-
mis des propositions tendant a multiplier les 
contacts au niveau officiel. Si la « conference de 
securite » est un concours international de beaute 
entre societas « ouverte » et « fermee », les con-
cessions au point de vue sovietique sur la « cor-
beille n° 3 » se feraient aux depens de Cendrillon 
et au benefice de sa demi-sreur. 
V. Conclusions 
37. Ceux qui croient a !'unification de !'Europe 
ont une tache difficile a accomplir. Leur but est 
de parvenir a l'union - federation ou confede-
ration - sans rompre les liens qui unissent les 
deux rives de l'Atlantique. Les Etats-Unis n'ont 
aucune raison de s 'opposer a la construction 
d 'une Europe unie, meme si cela doit signifier 
que les interets europeens ne co'incideront pas 
toujours avec ceux de Washington. Les Ameri-
cains ont davantage a gagner a une Europe unie 
et independante qu'a un continent faible et 
divise, ce qui est actuellement le cas, et certaine-
ment plus qu'a une Europe « finlandisee ». Mais 
l'Europe devrait se liberer de ses illusions. La 
Communaute, quelles que soient ses aspirations, 
ne sera jamais, sur le plan strategique, l'egale des 
Etats-Unis et de l'U.R.S.S. La survie de !'Al-
liance reste d'un interet capital pour !'Europe. 
La creation d 'une union europeenne politique et 
de defense reduira necessairement, sans la sup-
primer, la presence americaine en Europe. Mais 
la securite des Etats-Unis commence en Europe 
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et y restera meme dans le cas d'une Europe plus 
independante et d'une presence americaine re-
duite sur le continent. Ce que l'on exigera d'elle, 
c'est qu'elle definisse et complete son « identite », 
sans encourager ceux qui, aux Etats-Unis, esti-
ment que !'Alliance atloo.tique n'a plus sa raison 
d'etre. 
38. Les principales conclusions de la commission 
sont formulees dans le projet de reeommanda-
tion: 
Preambule 
Le chapitre II et le paragraphe 21 du pre-
sent expose des motifs etudient certains exam-
ples recents a propos desquels la consultation 
atlantique s'est revelee insuffis&nte et mention-
nent les reactions negatives de certains milieux 
europeens concernant certains aspects des rela-
tions entre les Etats-Unis et l'Union Sovietique. 
Paragraphe 1 
Les propositions concernant les reunions des 
directeurs politiques dans le cadre du Conseil 
de l'Atlantique nord sont mentionnees aux para-
graphes 12 a 14 et 22. Plusieurs membres se sont 
abstenus lors du vote de ce paragraphe de la 
recommandation. La necessite d'une consultation 
couvrant tous les problemes d'interet commun, ou 
qu'ils puissent surgir, est etudiee aux paragra-
phes 12 et 24. 
Paragraphes 2 et 3 
La possibilite d'une utilisation accrue de 
l'article 2 du Traite de l'Atlantique nord et de 
rencontres au sommet plus frequentes est etudiee 
aux paragraphes 15 et 24, mais deux membres 
se sont trouves dans l'impossibilite d'appuyer 
cette proposition. 
Paragraphe 4 
La necessite de liens plus etroits entre les 
Neuf et les Etats-Unis sur les problemes qui ne 
sont pas discutes au Conseil de l'Atlantique nord 
est evoquee aux paragraphes 13, 15, 23 et 24. 
Quatre membres se sont abstenus lors du vote de 
cette proposition. 
Paragraphe 5 
Les negociations Est-Ouest- SALT, MBFR 
et C.S.C.E. - sont etudiees au chapitre IV et les 
interets particuliers a l'Europe sont soulignes 
aux paragraphes 27, 29, 31 et 33 a 36. Deux mem-
bres se sont abstenus lors du vote de ce para-
graphe. 
APPENDIX I 
APPENDIX I 
Agreement between the United Statu and the Sooiet Union 
on the preoention of nuclear war, Washington 
22nd June 1973 
The United States of America and the 
Union of Soviet Socialist Republics, hereinafter 
referred to as the parties, 
Guided by the objectives of strengthening 
world peace and international security; 
Conscious that nuclear war would have 
devastating consequences for mankind ; 
Proceeding from the desire to bring about 
conditions in which the danger of an outbreak 
of nuclear war anywhere in the world would be 
reduced and ultimately eliminated ; 
Proceeding from their obligations under the 
Charter of the United Nations regarding the 
maintenance of peace, refraining from the threat 
or use of force, and the avoidance of war, and 
in conformity with the agreements to which 
either party has subscribed ; 
Proceeding from the basic principles of 
relations between the United States of America 
and the Union of Soviet Socialist Republics 
signed in Moscow on 29th May 1972 ; 
Reaffirming that the development of rela-
tions between the United States and the USSR 
is not directed against other countries and their 
interests, 
Have agreed as follows : 
Article I 
The United States and the Soviet Union 
agree that an objective of their policies is to 
remove the danger of nuclear war and of the 
use of nuclear weapons. 
Accordingly, the parties agree that they will 
act in such a manner as to prevent the develop-
ment o.f situations eapable of causing a dangerous 
exacerbation of their relatio~ as to avoid 
military confrontations, and as to exclude the 
oo:tb:reak of nuclear war between them and 
bet:-nea either of the parties and other countries. 
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Article ll 
The parties agree, in accordance with 
Article I and to realise the objective stated in 
that article, to proceed from the premise that 
each party will refrain from the threat or use 
of force against the other party, against the 
allies of the other party and against other 
countries, in circumstances which may endanger 
international peace and security. The parties 
agree that they will be guided by these con-
siderations in the formulation of their foreign 
policies and in their actions in the field of 
international relations. 
Article Ill 
The parties undertake to develop their 
relations with each other and with other coun-
tries in a way consistent with the purposes of 
this agreement. 
Article IV 
If at any time relations between the parties 
or between either party and other countries 
appear to involve the risk of a nuclear conflict, 
or if relations between countries not parties to 
this agreement appear to involve the risk of 
nuclear war between the United States and the 
USSR or between either party and other coun-
tries, the United States and the Soviet Union, 
acting in accordance with the provisions of this 
agreement, shall immediately enter into urgent 
consultations with each other and make every 
effort to avert this risk. 
Article V 
Each party shall be free to inform the 
Security Council of the United Nations, the 
Secretary-General of the United Nations and the 
governments of allied or other countries of the 
progress and outcome of consultations initiated 
in accordance with Article IV of this agreement. 
Article VI 
Nothing in this agreement shall affect or 
impair: 
ANNEX]i} I 
Accord sur la priuention de la guerre nucleaire conclu 
entre les Etats-Unis et J'U.R.S.S. d Washington 
22 jutn 1918 
L'U.R.S.S. et les Etats-Unis d'A.m.erique, 
d~gnes ci-apres comme parties, 
Ayant pour Qbjootif de ren.forcer la p.ailc 
mondiale et la sec.urit.e internationaw ; 
Conscients des consequences desastreuses 
qu'une guerre nucleaire aurait pour l'humanite; 
Animes du desir de creer des conditions dans 
lesquelles tout risque de voir eclater une guerre 
nucleaire en un point quelconque du globe serait 
attenue et finalement elimine ; 
Agissant conformement a leurs engagements, 
assumes au titre de la Charte des Nations Unies, 
de maintenir la paix, de s'abstenir de tout recours 
a la menace ou a l'emploi de la force et d'eviter 
la guerre, conformement aux accords conclus par 
chaque partie ; 
Se fondant sur les « Principes fondamentaux 
des relations entre l'U.R.S.S. et les Etats-Unis », 
signes a Moscou le 29 mai 1972 ; 
Reaffirmant que le developpement des rela-
tions entre l'U.R.S.S. et les Etats-Unis n'est pas 
dirige contre d'autres pays ni contre leurs in-
terets, 
Sont convenus de ce qui suit : 
Article [ef' 
L'Union Sovietique et les Etats-Unis s'accor-
dent a reconnaitre que leur politique a pour 
objectif d'ecarter le danger d'une guerre nu-
cleaire et !'utilisation d'armes nucleaires. 
En consequence, les parties sont convenues 
d'agir de maniere a prevenir le developpement 
de situations susceptibles de provoquer une ten-
sion dangereuse dans leurs relations, a eviter 
les affrontements militaires et a empecher le 
declenchement d'une guerre nucleaire entre elles 
ou entre l'une ou l'autre des parties et d'autres 
pays. 
Hl 
4.rticle 11 
Confurmement a l'article Ier et afin d'en 
realiser l'objectif, les :parties sont eonvenues de 
se fonder sur le principe selon lequel chaque 
partie s'abstiendrlJ, de recourir a la. I;nenace ou 
a l'emploi de la force contre !'autre partie, 
contre les allies de l'autre partie ou contre d'au-
tres pays, dans des circonstances susceptibles 
de mettre en peril la paix et la securite 
internationales. Les parties sont convenues de 
s'inspirer de ces considerations pour elaborer 
leur politique etrangere respective, comme toute 
action ayant trait aux relations internationales. 
Article Ill 
Les parties s'engagent a developper les rela-
tions qu'elles entretiennent entre elles et celles 
qu'elles entretiennent avec d'autres pays, con-
formement au present accord. 
Article IV 
Si, a un moment quelconque, les relations 
entre les parties ou entre l'une d'entre elles 
et d'autres pays paraissent comporter un risque 
de conflit nucleaire, ou si les relations entre 
des pays non signataires de cet accord semblent 
comporter un risque de guerre nucleaire entre 
l'U.R.S.S. et les Etats-Unis, ou entre l'une des 
parties et d'autres pays, 1 'Union Sovietique et 
les Etats-Unis, agissant conformement aux dispo-
sitions du present accord, entameront immedia-
tement des consultations urgentes entre eux et 
deploieront tous leurs efforts pour conjurer ce 
risque. 
Article V 
11 sera loisible a chaque partie d'informer 
le Conseil de securite des Nations Unies, le Secre-
taire general des Nations Unies et les gouver-
nements des pays allies ou autres du deroulement 
et des resultats des consultations entreprises con-
formement a !'article IV du present accord. 
Article VI 
Aucune disposition du present accord ne 
devra affecter ou compromettre : 
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(a) the inherent right of individual or col-
lective self-defence as envisaged by 
Article 51 of the Charter of the United 
Nations; 
(b) the provisions of the Charter of the 
United Nations, including those relating 
to the maintenance or restoration of 
international peace and security ; and 
(c) the obligations undertaken by either 
party towards its allies or other coun-
tries in treaties, agreements and other 
appropriate documents. 
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Article VII 
This agreement shall be of unlimited 
duration. 
Article VIII 
This agreement shall enter into force upon 
signature. 
Done at the City of Washington, DC on 
22nd June 1973, in two copies, each in the 
English and in the Russian languages, both 
texts being equally authentic. 
ANNEXE I 
(a) le droit naturel de legitime defense, in-
dividuelle ou collective, tel qu'il est 
enonce a !'article 51 de la Charte des 
Nations Unies; 
(b) les stipulations de la Charte des Nations 
Unies, y compris celles qui ont trait au 
maintien ou au retablissement de la 
paix et de la securite internationales ; et 
(c) les engagements contractes par chaque 
partie envers ses allies ou d'autres pays 
aux termes de traites, d'accords ou d'au-
tres documents appropries. 
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Article VII 
La duree du present accord est illimitee. 
Article VIII 
Le present accord entrera en vigueur du 
jour de sa signature. 
Fait a Washington, le 22 juin 1973, en 
double exemplaire, respectivement en russe et en 
anglais, les deux textes faisant egalement foi. 
.APPENDIX ll 
Section B1B of the United States Department 
of Defence Appropriation Authorisation Act 1914 
(Jackson-Nunn amendment as enacted) 
16th October 1918 
A. The Congress finds that in order to achieve 
a more equitable sharing of the costs and 
expenses arising from eommitments and obliga-
tions under the North Atlantic Treaty, the 
President should seek, through appropriate 
bilateral and multilateral arrangements, pay-
ments sufficient in amount to offset fully any 
balance-of-payment deficit incurred by the 
United States during the fiscal year ending 
30th June 1974, as the result of the deployment 
of forces in Europe in fulfilment of the treaty 
commitments and obligations of the United 
States. This balance-of-payment deficit shall be 
determined by the Secretary of Commerce in 
consultation with the Secretary of Defence and 
the Comptroller General of the United States. 
B. In the event that the North Atlantic Treaty 
Organisation members (other than the United 
States) fail to offset the net balance-of-payment 
deficit described in sub-section A prior to the 
expiration of eighteen months after the date 
of enactment of this section, no funds may be 
expended after the expiration of twenty-four 
months following the date of enactment of this 
section for the purpose of maintaining or sup-
porting United States forces in Europe in any 
number greater than a number equal to the 
average monthly number of United States forces 
assigned to duty in Europe during the fiscal 
year ending 30th June 1974, reduced by a per-
centage figure equal to the percentage figure 
by which such balance-of-payment deficit during 
such fiscal years was not offset. 
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C. The Congress further finds (1) that the 
other members of the North Atlantic Treaty 
Organisation should, in order to achieve a more 
equitable sharing of the cost burden under the 
treaty, substantially increase their eontributions 
to assist the United States in meeting those added 
budgeting expenses incurred as the result of 
maintaining and supporting United States forces 
in Europe including, but not limited to, wages 
paid to local personnel by the United States, 
recurring expenses incurred in connection with 
the maintenance and operation of real property, 
maintenance facilities, supply depots, cold stor-
age facilities, communications systems and stand-
by operations, and non-recurring expenses such 
as the construction and rehabilitation of plants 
and facilities; (2) that the amount paid by the 
United States in connection with the North 
Atlantic 'rreaty infrastructure programme should 
be reduced to a more equitable amount ; and (3) 
that the President should seek, through appro-
priate bilateral and multilateral arrangements, 
a substantial reduction of the amounts paid by 
the United States in connection with those mat-
ters described in (1) and (2) above. 
D. The President shall submit to the Congress 
within ninety days after the date of enactment 
of this Act, and at the end of each ninety-day 
period thereafter, a written report informing 
the Congress of the progress that has been made 
in implementing the provisions of this section. 
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ANNEXE 11 
Section 812 de la loi de 1974 sur les credits 
du departement americain de la defe~e 
(amendement Jackson-Nunn tel qu'il a ete adopte) 
16 oetobre 1973 
A. Le Congres estime que, pour parvenir a une 
repartition plus equitable des couts et des de.. 
penses decoulant des engagements et des obliga-
tions contractes en vertu du Traite de l'Atlan-
tique Nord, le President devrait rechercher, au 
moyen d'arrangements bilateraux et multilate-
raux appropries, le paiement de sommes suffi-
santes pour compenser pleinement tout deficit de 
la balance des paiements americaine au cours de 
l'exercice financier se terminant le 30 juin 1974, 
provoque par le deploiement de forces en Europe 
en execution des engagements et des obligations 
souscrits par les Etats-Unis en vertu du traite. 
Ce deficit de la balance des paiements sera deter-
mine par le secretaire au commerce en consul-
tation avec le secretaire a la defense et le contr8-
leur aux coinptes des Etats-Unis. 
B. Au cas ou les membres de !'Organisation du 
Traite de l'Atlantique Nord (autres que les Etats-
Unis) ne compensera.ient pas le deficit net de la 
balance des paiements dont il est question au 
paragraphe A dans les dix-huit mois suivant la 
date d'application du present chapitre, aucun 
credit ne pourra etre degage, au tenne des vingt-
quatre mois suivant la date d'application dudit 
chapitre, pour maintenir ou soutenir les forces 
americaines en Europe a un niveau superieur a 
la moyenne mensuelle des effectifs des forces 
americaines affectees en Europe pendant l'exer-
cice financier se terminant le 30 juin 1974, reduit 
d 'un pourcentage egal au pourcentage du deficit 
de la balance des paiements n'ayant pas ete com-
pense au cours de l'exercice financier considere. 
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C. Le Congres estime, en outre : (1) que les 
autres membres de !'Organisation du Traite de 
l'Atlantique Nord devraient, afin de parvenir a 
une repartition plus equitable des charges im-
posees par le tra.ite, augmenter substantiellement 
leur contribution pour aider les Etats-Unis a 
couvrir les depenses supplementaires resultant du 
maintien et du soutien des forces americaines en 
Europe, y compris, mais non exclusivement, les 
soldes versees au personnel autochtone par les 
Etats-Unis, les depenses periodiques entrainees 
par l'entretien et la gestion des immeubles, les 
installations de maintenance, les depots, les entre-
pots frigorifiques, les systemes de communication 
et les operations de secours, ainsi que les depen-
ses non periodiques telles que la construction et 
la remise en etat d'usines et d'installations ; (2) 
que la somme versee par les Etats-Unis au titre 
du programme d'infrastructure du Traite de 
l'Atlantique Nord devrait ~tre ramenee a un 
montant plus equitable ; et (3) que le President 
devrait rechercher, au moyen d'arrangements bi-
lateraux et multilateraux appropries, une reduc-
tion substantielle des sommes versees par les 
Etats-Unis pour ce qui concerne les questions 
decrites aux points (1) et (2) ci-dessus. 
D. Le President soumettra au Congres dansles 
quatre-vingt dix jours suivant la date de la mise 
en vigueur de la presente loi, et a la fin de chaque 
periode de quatre-vingt dix jours qui suivra, un 
rapport ecrit informant le Congres des progres 
accomplis dans !'application des dispositions figu-
rant au present chapitre. 
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Country 
(0) 
Belgium ................... 
France .................... 
Federal Republic of Gennany 
Italy .•••...•.••.......... 
Luxembourg ............... 
Netherlands ............... 
United Kingdom ........... 
TOTAL WEU ........ 
Canada ................... 
Denmark .................. 
Greece .................... 
Norway •..............•... 
Portugal .................. 
Turke[ ................... 
Unite States ........••... 
TOTAL NON-WEU ...• 
TOTAL NATO ........ 
COMPARATIVE TABLE OF DEFENCE EFFORT 1969-73- TABLEAU COMPARATIF DE L'EFFORT DE DEFENSE 1969-73 
A. FINANCIAL EFFORT - A. EFFORT FINANCIER 
Defence expenditures as % Defence expenditures per head 
National currency unit Defence expenditures (national currency) current prices 
Depenses de d6fense (monnaie nationale) Defence expenditures (US $ million) GNP at factor cost (US $ million) Population (million) of GNP (f.c.) (US $) a Defence expenditures as % of total WEU Depenses de d6fense (millions de $ EU) a PNB au cout des facteurs (millions de $ EU) a Unite moneta.ire nationale prix courants 
(1) 
Millions Frs. 
Millions Frs. 
Millions DM 
Millions Lires 
Millions Frs. 
Millions Gulden 
Millions £ Sterling 
Millions $ 
Millions Kr. 
Millions Drachmas 
Millions Kr. 
Millions Escudos 
Millions L. 
Millions $ 
1969 
(-5) 
33 892 
31700 
21 577 
1 4I2 
39I 
3 682 
2 303 
I 899 
2 640 
I2 762 
2 502 
IO 779 
5 395 
81443 
e = Preliminary estimate 
I = Forecast 
1970 
(-4) 
37 502 
33 200 
22 573 
I 562 
4I6 
3 968 
2 444 
2 061 
2 757 
I4 208 
2 774 
12 538 
6 237 
77 854 
1971 
(-3) 
39 670 
35000 
25450 
1 852 
442 
4466 
2 800 
2132 
3I95 
I5 480 
3022 
I4 699 
8 487 
74 862 
1972 1973/ 
(-2) (-1) 
44I40 49 075 
36 800 41460 
28 720 3I 597 
2 I62 2 385 
5I7 575 
4974 5 65I 
3 272 3 481 
2 238 2 39I 
3 386 3 7ll 
I7 2ll I9 478 
3 239 3 621 
I6 046 15 528 
9 96I I2 483 
77 638 78 462 
1969 1970 1971 1972 1973/ 
(1) (2) (3) (4) (5) 
----
678 750 814 l 003 1 266 
6 123 5977 6 30I 7 202 9 281 
5 479 6 I67 7 29I 8 912 ll 812 
2 259 2499 2 990 3 705 4094 
8 8 9 I2 15 
1 017 1096 1 3I3 1 535 20ll 
5 527 5 865 6 8I6 8 18I 8 536 
21 091 22 362 25 534 30 550 37 015 
I 756 I 967 2 lli 2 259 2 389 
352 368 43I 487 6I3 
425 474 5I6 574 649 
350 388 430 49I 622 
375 436 511 589 604 
600 549 585 7I8 890 
8I443 77 854 74 862 77 638 78 462 
85 301 82 036 79446 82 756 84 229 
106 392 I04 398 I04 980 113 306 12I 244 
GNP (f.c.) : Gross national product at factor cost, current prices. (The decimal point is used throughout this table.) 
a. Figures affected by change in exchange rate. 
.Source: Defence expenditures to NATO definition from NATO press release M fDPC /2(73)26. 
1969 1970 1971 
(6) (7) (8) 
20 518 22 916 25 837 
120 770 126 841 I4I 227 
I33 220 165 OI9 I9I I87 
74 805 83 450 91 923 
821 938 983 
25 978 29 020 34 560 
94 762 103 800 117 742 
470 874 531 984 603 459 
63 338 70 258 79 309 
ll 973 I3 2ll 14704 
752 842 948 
8 734 9 766 ll 123 
4 939 5 490 6 131 
I2 459 ll 657 11910 
859 387 898 5I4 970 575 
96I 582 I 009 738 1 094 700 
I432 456 I 541 722 1698 I59 
Notes: GNP and defence expenditures are calculated in national currency and converted to United States $ at the rates shown below. 
Figures in columns (l) to (10) and (21) to (30) are not therefore always comparable between countries, whereas figures of defence 
expenditures as o/o of GNP in columns (16) to (20) do not involve currency conversion. 
For the period 1969-73, the following rates of exchange have been applied: 
Cotmt,ry Unit Unite $ US per unil Units per $ US Pays 
Belgium &1 Luxembotwg Franc 
- 1969, 1970 
- 1971 
- 1972 
- 1973 
Canada 
- 1969 
- 1970 
- 1971 
- 1972 
- 1973 
Denmark 
- 1969, 1970 
- 1971 
-1972 
- 1973 
Franoo 
- 1969 
- 1970, 1971 
- I972 
- 1973 
Canadian Dollar 
D. Kroner 
Franc 
Fed,, B8p. of Germany Deutachmark 
- 1969 
-1970 
- I971 
-1972 
-1973 
Greece 
- 1969 to 1973 
Franc 
Dollar canadien 
Couronne danoise 
Franc 
Deutschmark 
• 
Drachme 
$ liJU par unite Unites par $ liJU 
Belgique et Luxembourg 
0.0200000 50.0000 - 1969, 1970 
0.0205184 48.7367 - 1971 
0.0227221 44.0100 - 1972 
0.0257069 38.9000 -1973 
Canada 
0.925000 1.081080 - 1969 
0.954510 1.047658 - 1970 
0.990369 1.009725 - I97I 
1.009427 0.990661 - 1972 
0.999454 1.000546 - 1973 
Danemark 
0.138883 7.50000 - 1969, 1970 
0.134912 7.41224 - 1971 
0.143895 6.94949 - I972 
0.165229 6.05220 - 1973 
FrantlfJ 
0.193139 11.17761 - 1969 
0.180044 5.55419 - 1970, 1971 
0.195695 5.11000 - 1972 
0.223864 4.46700 - 1973 
Bbp. FM. d'.A.Uemagne 
0.258946 3.93785 - 1969 
0.273224 3.86000 -1970 
0.286465 3.49083 -1971 
0.310298 3.22271 - 1972 
0.373832 2.67500 - 1973 
GritJa 
0.0333333 ao.oo - 1989& 1978 
1972 e 
(9) 
32 I52 
I7I 272 
225 711 
I07 556 
1 I83 
41 419 
134 228 
713 521 
-
89 48(; 
17 738 
I 092 
13 I83 
7 267 
I5 449 
I 062 294 
1 206 508 
I 920 029 
Population (millions) Depenses de defense en % Depenses de defense par tiite Depenses de defense en % du total U.E.O. 
1973 e 1969 1970 1971 1972 
------
(10) (11) (12) (13) (14) 
--
41260 9.6 9.6 9.7 9.7 
220 618 50.3 50.8 51.3 51.7 
306 729 57.9 58.5 59.2 59.6 
I26 547 53.2 53.6 54.0 54.3 
1 561 0.3 0.3 0.3 0.3 
54252 12.9 13.0 13.2 13.3 
149 029 55.4 55.5 55.7 55.9 
--
----
899 996 239.6 241.3 243.4 244.8 
--
--
--
10I 713 21.0 21.3 21.6 21.8 
23 097 4.9 4.9 5.0 5.0 
I345 8.8 8.8 8.9 8.9 
I6 56I 3.9 3.9 3.9 3.9 
8 658 8.8 8.7 8.6 8.6 
I8 806 34.4 35.3 36.2 37.0 
I 193 594 202.7 204.9 207.0 208.8 
--
----
I 363 774 284.5 287.8 291.2 294.0 
------
2 263 770 524.I 529.I 534.6 538.8 
e =Estimation provisoire. 
I = Prevision. 
1973• 
--(15) 
9.7 
52.2 
60.0 
54.9 
0.3 
13.4 
56. I 
--
246.6 
--
22.1 
5.0 
8.9 
4.0 
8.5 
37.9 
210.4 
--
296.8 
--
543.4 
du PNB (coftt des facteurs) 
1969 1970 1971 1972 1973/ 
---- --(16) (17) (18) (19) (20) 
3.3 3.3 3.2 3.1 3.I 
5.1 4.7 4.5 4.2 4.2 
4.I 3.7 3.8 3.9 3.9 
3.0 3.0 3.3 3.4 3.2 
1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 
3.9 3.8 3.8 3.7 3.7 
5.8 5.7 5.8 6.1 5.7 
------
----
4.5 4.2 4.2 4.3 4.1 
--
--
--
----
2.8 2.8 2.7 2.5 2.3 
2.9 2.8 2.9 2.7 2.7 
5.7 5.6 5.4 5.3 4.8 
4.0 4.0 3.9 3.7 3.8 
7.6 7.9 8.3 8.1 7.0 
4.8 4.7 4.9 4.6 4.7 
9.5 8.7 7.7 7.3 6.6 
--
--
------8.9 8.I 7.3 6.9 6.2 
----------
7.4 6.8 6.2 5.9 5.4 
($ EU) 
1969 1970 1971 1972 1973 1969 1970 1971 
--------(21) ~ (23) (24) (25) (26) (27) (28) 
7I 78 84 I03 13I 3.2I 3.35 3.I9 
I22 liS I23 139 I78 29.03 26.73 24.68 
95 I05 123 I 50 I97 25.98 27.58 28.55 
42 47 55 68 75 I0.71 Il.l7 II.71 
24 24 26 35 43 0.04 0.04 0.04 
79 84 99 ll5 150 4.82 4.90 5.14 
100 I06 122 146 I 52 26.2I 26.23 26.69 
--------
88 93 105 125 I 50 100.00 100.00 100.00 
------
--
84 92 98 104 IOS 8.33 8.80 8.27 
72 75 86 97 123 1.67 1.65 1.69 
48 54 58 64 73 2.0I 2.I2 2.02 
90 99 llO 126 I 56 1.66 1.73 1.68 
43 50 59 68 71 1.78 1.95 2.00 
I7 16 16 I9 23 2.84 2.45 2.29 
402 380 362 372 373 386.17 348.I5 293.I9 
------
--
--
300 285 273 28I 284 404.46 366.85 311.14 
--------
203 197 I96 2IO 223 504.46 466.85 4ll.I4 
PNB (c.f.) : Produit national brut au c01lt des facteurs, prix courants. (Le point, et non la virgule, est utilise dans ce tableau pour indiquer 
Ies decima.les.) 
a. Chiffres a.ffectes par les modifications de tanx de change . 
Source: Depenges de defense: definition O.T.A.N., communique de presse M fDPC /2(73)26. 
Notes: Le PNB et Ies depensos de defense sont calcules en monnaie nationa.le et convertis en dollars anx tanx indiques oi-dessous. Les 
chiffres cites anx oolonnes (l) a (10) et (21) a (30) ne sont done pas toujours comparables pour les divers pays, alors que les chiffres 
relatifs aux depenses de diifense en o/o du PNB, cites aux colonnes (16) a (20) n'impliquent pas de conversion des monna.ies. 
Pour la periode 1969 a 1973, lee tanx de change suivants ont eta adoptes : 
Coumry 
Italy 
- 1969, 1970 
- I971 
- I972 
- 1973 
Netherlanda 
- 1969, 1970 
- 1971 
- 1972 
- I973 
Norway 
- 1969, 1970 
- 1971 
- 1972 
- 1973 
Portugal 
- 1969, I970, 1971 
- I972 
- 1978 
Turkey 
- 1969 
- 1970 
- I971 
- 1972 
- 1973 
Unitsd Kingdom 
- 1969, 1970 
- 1971 
-1972 
- 1978 
Unit 
1,000 Lire 
Guilder 
N. Kroner 
Escudo 
T. Lira 
£ 
Unite $ US per unit 
$ liJU par unite 
1.000 Lires 
1.6 
1.614380 
1.713473 
1.716491 
Florin 
0.276243 
0.294046 
0.308642 
0.366872 
Courcnne norvegienne 
O.I40000 
0.142295 
0.161682 
0.171703 
Escudo 
0.0347826 
0.0866972 
0.0388954 
Livre turque 
0.111IUO 
0.0879482 
0.0688942 
0.0720721 
0.0713267 
Livre sterling 
2.40000 
2.43420 
2.60000 
2.46208 
Units per $ US Pays 
Unitea par $ l!JU 
Italie 
0.626000 - 1969, 1970 
0.619438 - I971 
0.583610 - I972 
0.582584 - 1973 
Pays-BaB 
8.62000 - 1969, 1970 
3.60083 - I97I 
3.24000 - I972 
2.81000 - 1973 
Nort16ge 
7.14286 - I969, 1970 
7.02766 - 1971 
6.69274 - 1972 
5.82400 - I973 
Portugal 
28.75 - 1969, 1970, 1971 
27.211 - 1972 
25.71 - 1978 
Turquw 
9.00000 - 1969 
11.37097 - 1970 
14.51500 - 1971 
18.87500 - 1972 
14.02000 - 1973 
Boyaume· Uni 
0.416687 - I969, 1970 
0.4108I3 - 1971 
0.400000 - 1972 
0.407825 - 1973 
1972 1973 
(29) (30) 
3.28 3.42 
23.58 25.08 
29.I7 3I.9I 
I2.13 11.06 
0.04 0.04 
5.02 5.43 
26.78 23.06 
100.00 IOO.OO 
7.40 6.45 
1.59 1.66 
1.88 1.75 
1.6I 1.68 
1.93 1.63 
2.35 2.4I 
254.13 211.97 
270.89 227.55 
370.89 327.55 
.APPENDIX III - ANNEXE III 
Pays 
...............•.• Belgique 
.••.•..••••••..••... France 
RtSpublique FM. d' Allemagne 
. • . . . . . . . . . . . . . . . . . • Ita.lie 
............... Luxembourg 
....•..........•.. Pays-Bas 
.............. Royaume-Uni 
. ............ TOTAL U.E.O. 
. .................. Canada 
.......•......... Danemark 
..................... Greoe 
. ................. Norvege 
..............•... Port1Jgill 
.................. Turquie 
............... Etats-Unis 
. ......... TOTALNON-U.E.O. 
........... TOTAL O.T.A.N. 
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B. MANPOWER CONTRIBUTION 
l'eriod of Compulsory Military Service Total in Armed Forces 
-Months- (thousands) 
Country 
Dun\e du service militaire actif obligatoire Nombre total dans lee forces armees 
- Mois- (en milliers) 
1973 1973 
(1) (!!) 
1 Belgium 0 •••••••• 0 •• 0 •••• 15 8 90 
2 France • • • • • 0 •••• 0 ••••••• 12 504 
3 Germany • • • 0 0 •• 0 •••••••• 15 475 
4 Italy • • • • • • • • • • • • • • 0 ••••• 15 z 4286 
5 Luxembourg 0 •••••• 0. 0. 0. nil 0.55 
6 ~ether~ds .............. 16-18 a 122 
7 United Kingdom • 0 ••••••• nil 362. 
8 TOTAL WEU ............. 1,982 
9 Canada • • • • • 0 •••• 0 •••••• 0 nil 83 
10 Denmark • • • 0 ••••• 0 0 ••••• 9 40 
11 Greece ................... 24 160 
12 ~orway . . . . . .. . . . . . . . . . . . 12 7 35 
13 Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . 24' 204 
14 Turkey . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 455 
15 United States . . . . . . . . . . . . niP 2,253 
---
16 ToTAL NON-WEU ......... 3,230 
17 TOTAL NATO . . . . . . . . . . . . 5,212 
l. Selective draft calls were terminated on 27th January 1973; those previously drafted complete 24 months service. 
2. Navy 24. 
3. Air force 18-21 ; navy 18-21. 
4. Navy 48; air force 36. 
5. Excluding carsbinieri. 
6. Including forces enlisted outside Britain (9,300). 
7. Air force 15: navy 16. 
8. 12 if serving in Germany. 
Soureu: Numbers in armed forces and period of military service : Institute for Strategic Studies "The Military 
Balance, 1973-74". 
Labour Force: OECD La.bour Force Statistics, 1960-71, total employment. 
s . Estimate. 
APPENDIX m B • ANNBXE m B 
B. EFFORT EN EFFECTIFS 
Total employment Total in Anned Foroes 
as % of total employment 
Population active occupee Pays 
Nombre total dan.s les forces armeee 
(millions) en % de la population active oocupee 
1971 
(3) (4) 
3.88 2.3 0 •••••••••••••• Belgique 1 
21.08 2.4 •••••••••••••••• 0 • France 2 
27.17 1.7 • 0 • 0 ••••••••••• Allema.gne 3 
19.12 2.2 • 0 ........ 0 ••••••••• Ita.lie 4 
0.15 0.37 0. 0 0 ••• 0 ••••• Luxembourg 5 
4.72 2.6 •••• 0 •••• 0 ••• 0 •• Pa.ys-Bas 6 
24.70 1.5 0 ••••••• 0 .... Roya.ume-Uni 7 
100.82 2.0 . ........... TOTAL U.E.O. 8 
8.17 1.0 • 0 0 ••••• 0 ••••••••• Canada. 9 
2.38 1.6 0 ••••••••• 0. 0 •• Da.nemark 10 
3.28 4.9 •••• 0 •••••••••••••• Greoe 11 
1.56 e 2.2 ................. Norvege 12 
3.03 6.7 ................ Portugal 13 
14.26 e 3.2 ................. Turquie 14 
81.94 2.7 .............. Eta.ts-Unis 15 
114.62 2.8 ....... TOTAL NON U.E.O. 16 
215.44 2.4 ......... ToTAL O.T.A.~. 17 
1. L'appel selectif sous les drapeaux a pris fin le 27 janvier 1973 ; les hommes deja appeles terminent leur service 
de 24 mois. 
2. Marine 24. 
3. Armee de !'air 18-21 ; Marine 18-21. 
4. Marine 48 ; Annee de l'air 36. 
6. Les carabinieri non compris. 
6. Y oompris lee engages recrutes hors de Grande-Bretagne (9.300). 
7_ Armee de !'air 16; Marine 15. 
8. Service en Allemagne 12. 
Sourcu: Effectifs des forcee armees et duree du service militaire : Institute for Strategic Studies « L'equilibre mili-
taire 1973-1974 ~-
Main-d'oouvre : O.C.D.E. Statistiques de la population active 1960-71, population active occupee. 
e - Estimation. 
• 
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Amendment No. 1 
Consultation and decisions in the Atlantic Alliance 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Sieglerschmidt 
In the draft recommendation proper : 
I. Line 1, leave out the words : "That it urge member governments". 
2. Leave out paragraph 3. 
3. Leave out paragraph 4 and insert two paragraphs as follows: 
18th June 1974 
"To invite the Nine to hold consultations with the United States on matters of common concern 
when the formulation of decisions is sufficiently advanced to allow the Nine to defend a common 
point of view but before the Nine have finalised their decision ; 
To ensure that bilateral channels of information and consultation with the United States remain 
open." 
8i(/'fl£d : Biegkrschmidt 
1. See Srd Sittiq, 19th June 1974 (Amendment adopted). 
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Doeumeat AS 
Amendement no 1 
Consultation et decisions au sebt de l' Alliance atlantique 
AMENDEMENT ao t a 
depoae pGr llf'. ~riOI&mUit 
Da.ns la recommandation proprement dite : 
18 jobt 19'14 
1. Supprimer les mots : « De prier instamment lee gouvernementa membres • qui precedent le pa.ra-
gra.phe 1; 
2. Supprimer le para.graphe 3 ; 
3. Rempla.cer le paragra.phe 4 par deux para.gra.phes a.insi r6diges: 
« D'inviter les Neuf ~ proOOder A des consultations a.veo les Eta.ts-Unis a. propos des problemes d'interet 
commun, a un moment ou l'el&bora.tion d'une decision sera suffisa.nte pour permettre aux Neuf de 
defendre un point de vue commun, sans toutefois que la decision des Neuf ait ete definitivement 
arretee au prealable ; 
De veiller a ce que les voies bilaterales d'information et de consultation avec les Etats-Unis restent 
ouvertes. » 
'"'' ' ... .. ' ... ~ - -' 
1. Voir a- a6anoe, 19 juin 1'974 (Adoption de i~am.endement). 
lM 
Bigne: Bieglerachmidl 
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Draft Resolution 
on condftfona of aervice in the armed forces 
The Assembly, 
Takes note of the preliminary ftPOl't pf •lla {Jq~~te' oll Defence Questions a.nd Armaments a.nd 
the comparison of pay and allowa.nces in twelve countries therein ; 
Requests that Commit~ 1;o ~art fwthar at the Seepnd Part of ~ 'l\ftUttieth Ordinary SeBSion. 
Projetct.r~ 
sur lat eonditloM cfe seruice dllns l• fore. urmees 
L' AseembMe, 
Prend a.ote du rapport preliminaire de la Commission des Q11es tions de Defense et des Armaments 
et de la compa.raison des soldes et des indemnites en vigueur dans douze pays ; 
Dema.nde 8. I& oommission. de poursniv·re oette etude et de la presenter Ion de la seoonde pa.rtie de la 
Vingtime lfe88ion ordin&ire. 
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Explanatory Memorandum 
(aubmitted by Mr. Klepach, Rapporteur) 
1. Your Rapporteur was asked to undertake 
"a comparative examination of rates of pay and 
terms and conditions of service in the forces of 
at least the allied countries". He was to examine 
also "the status and funciion of women in the 
forces". 
2. He approa<ehed his task by preparing a 
detailed list of nearly 200 questions which was 
submitted to Ministers of Defence of thirteen 
countries, in the form of a questionnaire, in 
Deoomber 1973 and January 1974. The countries 
selecied were : Belgium, Coo.ada, Denmark, 
France, the Federal Republic of Germany, 
Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, 
Norway, Turkey, the United Kingdom and the 
United States, because these include all WEU 
countries, all countries of the European Com-
munities and all the democratic countries of 
NATO~. Verv detailed replies have been received 
1. Which have armed forces. Iceland has none. 
148 
from twelve countries ; the thirteenth is not 
expected before the end of May. Replies so far 
received are now being analysed by an outside 
consultant, whose interim conclusions on at least 
pay and allowances are attached at Appendix. 
A complete analysis of all replies to all questions, 
with valid conclusions, could not however be 
available in time for the Committee to consider 
them in its report to the First Part of the 
Twentieth Session. There is no doubt that a very 
valuable report can be prepared for the second 
part of the session. 
3. The Committee therefore submits to the 
Assembly a provisional analysis of pay and 
allowances in the armed forces of twelve coun-
tries, and in the draft resolution asks that the 
Assembly take note of this preliminary report 
oo.d call for a final report for the second part 
of the session. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Klepsch, rapporteur) 
1. Votre rapporteur a ete prie d'entreprendre 
« un examen comparatif des soldes et des condi-
tions de service, au moins dans les forces armees 
des pays allies » et d'etudier egalement « le 
statut et la fonction des femmes dans les forces 
armees ». 
2. Pour ce faire, il a commence par dresser une 
liste detaillee, comprenant pres de 200 questions, 
qui a ete soumise, en decembre 1973 et en janvier 
197 4, sous forme de questionnaire, aux ministres 
de la defense de treize pays : Belgique, Canada, 
Danemark, France, Republique Federale d'Alle-
magne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Norvege, Turquie, Royaume-Uni et Etats-Unis-
c'est-a-dire !'ensemble des pays des Communautes 
europeennes et les democraties faisant partie de 
l'O.T.A.N.' Des reponses tres detaillees ont ete 
re~ues de douze d'entre eux, mais celle du treizie-
me n'est pas attendue avant la fin mai. Les docu-
1. Aya.nt des forces armees. L'Isla.nde n'en a pas. 
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ments fournis sont aCJtuellement analyses par un 
consultant exterieur dont les conclusions provi-
soires sur les questions des soldes et des indem-
nites figurent en annexe. L'analyse complete de 
toutes les reponses a !'ensemble des questions, 
assortie de conclusions valables, n'a pu, cepen-
dant, etre disponible en temps voulu pour que 
la commission l'examine dans le rapport qu'elle 
doit presenter lors de la premiere partie de la 
Vingtieme session, mais il est hors de doute qu 'un 
document du plus haut interet pourra etre pre-
pare pour la seconde partie de la session. 
3. La commission soumet done a l'Assemblee 
une analyse preliminaire, portant sur la question 
des soldes et indemnites en vigueur dans les 
forces armees de douze pays, et, dans le projet de 
resolution, elle invite l'Assemblee a en prendre 
acte et a demander que le rapport definitif lui 
soit presente lors de la seconde partie de la 
session. 
APPENDIX 
APPENDIX 
Coreflfi:liule of ..,..._ in tlte ......, forces 
~ ~ 'Pf.IIIIN tfRot.oGff,OU ~ lo thirteen. ~~. t~?Ul a preli.mi'JI0,1'fl ~Bi4 of 6be replies 
of &lgivm, ~. Den'fiUII'Ie, Frana, Germa.,,lrew:rul,, Italg, ~.Norway, f'wleey, United Kingdom 
4lttl lhe United 8lo.tu 
Questions 
F 1. On what principles is the pay structure as a 
whole designed : 
(a) by relation to civilian employment Y 
(b) by relation to the civil service T 
(c) other Y 
F 2. (a) Are there basic rates comparable to those 
payable in civilian employment ? 
(b) Which salary groups in the civil service 
correspond most closely to military pay, 
and what posts do the officials concerned 
occupy in the civil service structure Y 
F 3. How is an individual's pay within the overall 
structure calculated : 
(a) according to age Y 
(b) according to total number of years' 
service Y 
(c) according to number of years' service in 
a specific rank Y 
(d) according to duties Y 
(e) according to university, professional, or 
technical qualifieations T 1 
1. See also question G 1 (b). 
Men 
I 
Regular 
engage-
meat 
Wemen 
n I n 
Short- Regular Short-
service engage- eerviee 
engage. ment ~-
m.ent .ruent 
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ANNEXE 
Conditions de service dans les forces armees 
Questions 8'Ur lu saldes et lu indemnite., adrMsees a treize pays et analyse preliminaire des reponse8 de 
la Belgique, du Ormada, du Danemarlc, de la France, de l'AUemagne, de l'Irlande, de l'ltalie, du Luxembourg, 
de la Norvege, de la Turq1tie, flu Boyaume-Uni et des Etat8-Unis 
Questions 
F Soldes 
F 1. Sur quels criteres s'etablissent les soldes Y 
(a) par rapport aux emplois civils Y 
(b) par rapport a la fonction publique y 
(c) par rapport a d'autres facteurs ' 
F 2. (a) Les taux de base sont-ils comparables a 
ceux des emplois civils ? 
(b) Quels sont les traitements de la fonction 
publique qui correspondent le mieux a.ux 
soldes militaires, et quels postes les fonc-
tionnaires interesses occupent-ils dans la 
hierarchie de la fonction publique ? 
F 3. Comment la solde de chaque militaire se cal-
cule-t-elle dans le cadre de la structure d'en-
semble? 
(a) d'apres l'age Y 
(b) d'apres le total des annees de service? 
(c) d'apres l'anciennete dans un grade deter-
mine? 
(d) d'apres les fonctions? 
(e) d'apres les grades universitaires, les qua-
lifications professionnelles ou techni-
ques 71 
1. Voir egalement la queal;ion G 1 (b). 
Personnel masculin 
I 11 
Militaires Engages 
de carriere pour un 
temps 
determine 
Personnel feminin 
I 11 
Militaires Engages 
de carriere pour un 
temps 
determine 
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(f) or a combination of the above, if so, 
which? 
F 4. Are scales revalued regularly: 
(a) in accordance with the cost of living ? 
(b) in accordance with pay in civilian employ-
ment? 
(c) in accordance with the pay in the civil 
service? 
F 5. What procedures are followed in determining 
pay increases, and/or the basic pay structure: 
(a) negotiations with representatives of 
military units or of military personnel in 
general ? If so, are such representatives 
elected or appointed ? 
(b) enquiry by official committee ? 
(c) a predetermined system for pay in-
creases? (sliding-scale) Y 
(d) other, if so, what ? 
F 6. What is the maximum and minimum pay by 
rank, and how many annual incremental steps 
are there before maximum is reached Y 
(a) Regular engagement - table attached 
(b) Short service engagement (if different) 
(c) Conscripts service (if different) 
150-
Men 
I 
Regular 
engage-
ment 
I 
Women 
II I II 
Short- Regular Short-
service engage- service 
engage- ment engage-
ment ment 
!(f) ou la combinaison de ces elements et, 
clans l'affirmllltive, lesquels Y 
F 4. Les soldes sont-elles reevaluees regulierement 7 
(a) en fonction du cout de la vie ? 
(b) en fonction des salaires verses dans le 
civil Y 
, (c) en fonction des traitements de la fonction 
publiqueY 
F 5. QueUes sont les procedures adoptees pour de-
terminer les augmentations et fixer la struc-
ture de base Y 
(a) negociations avec les representants des 
unites militaires, ou bien avec le person-
nel militaire en general Y Dans ce cas, ces 
representants sont-ils elus ou designes y 
(b) enquete d'une commission officielle? 
(c) systeme predetermine pour les augmenta-
tions de solde (echelle mobile) Y 
(d) s'il en est d'autres, queUes sont-elles? 
F 6. Quelle est la solde maximale et minimale par 
grade et combien existe-t-il d'echelons annuels 
intermediaires pour atteindre le maximum? 
(a) militaires de carriere - voir tableau ci-
joint 
(b) engages (si les conditions sont differentes) 
(c) a.ppeles (si les 110nditions sont differentes) 
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Personnel masculin Personnel feminin 
I II I II 
Militaires Engages Militaires Engages 
de carriere pour un de carriere pour un 
temps temps 
determine determine 
F 6. Table for maximum aml minimum POlY by rank 
(a) Regular engagement 1 
(i) Nrwy 
Rank& Men 
Maximum 
Minimum 
No. steps 
Maximum 
Minimum 
No. steps 
Maximum 
Minimum 
No. steps 
Maximum 
Minimum 
No. steps 
Maximum 
Minimum 
No. steps 
Maximum. 
Minimum 
No. steps 
Maximum 
Minimum 
No. steps 
1. Please complete separate table for short-service engagement and conscripts where different. 
2. Officers and other ranks : three pages of table provided. 
3. Where different from men. 
Women 8 
F 6. TM~Zesv, it&diqruat Ja toUt ~ et mW!Mle par grade 
(a) Militaires de OfJA"f'ie~ 1 
(i) Mariae 
Grade 1 Personnel masculia Personnel feminin a 
Maximum 
Minimum 
Nombre d'echelons 
Maximum 
Minimum 
Nombre d'echelons 
Maximum 
Minimum 
Nombre d'echelons 
Maximum 
Minimum 
Nombre d'eehelons 
Maximum 
Minimum 
Nombre d'eehelons 
Maximum 
Minimum 
Nombre d'eehelons 
Maximum 
Minimum 
Nombre d'eehelOOlS 
1. Priere de remplir un ta.bl.ee.u distinct. pour J.es engages et les appeles lol'llqU4!l lee oonditiMHI ll<Jllt differentes. 
2. O:fficiers et autres grades : tableaux en trois exemplai.res. 
3. Lorsque les conditions ne sont pas les m8mes que pour les hommes. 
161 
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F 6. Table for maximum and minimum pay by rank 
(a) Regular engagementl 
(ii) Army 
Rank I Men 
Maximum 
Minimum 
No. steps 
Maximum 
Minimum 
No. steps 
Maximum 
Minimum 
No. steps 
Maximum 
Minimum 
No. steps 
Maximum 
Minimum 
No. steps 
Maximum 
Minimum 
No. steps 
Maximum 
Minimum 
No. steps 
Women• 
1. Please complete separate table for short-service engagement and conscripts where different. 
2. Officers and other ranks: three pages of table provided. 
3. Where different from men. 
152 
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F 6. Tableau indiquant la solde maximale et minimale par grade 
(a) Militaires de carriere 1 
(n) Armee de ren-e 
Grade 1 Personnel masculin Personnel f!Sminin a 
Maximum 
Minimum 
Nombre d'echelons 
Maximum 
Minimum 
Nombre d'oohelons 
Maximum 
Minimum 
Nombre d'echelons 
Maximum I 
Minimum 
Nombre d'echelons 
Maximum 
Minimum 
Nombre d'echelons 
Maximum 
Minimum 
Nombre d'echelons 
Maximum 
Minimum 
Nombre d'echelons 
I. Priere de remplir un tableau distinct pour lea engages et lea appeles lorsque lea conditions sont differentes. 
2. Oftioiers et autres grades : tableaux en trois exemplaires. 
3. Lorsque lea conditions ne sont pas lea mllmes que pour lea ·hommes. 
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F 6. Ta-ble {Of' ~mum ond minimum payb!f NAk 
(a) Reguwr eng&gement" 
(tii) .Aw Force 
Rank' Men 
Maximum 
Minimum 
No. steps 
Maximum 
Minimum 
No. steps 
Maximum 
Minimum 
No. steps 
Maximum 
Minimum 
No. steps 
Maximum 
Minimum 
No. steps 
Maximum 
Minimum 
No. steps 
Maximum 
Minimum 
No. steps 
1. Please complete separate table {{)r short..serrioe engagement and cooaoripts where different. 
2. Officers and other ranks : three pages of table provided. 
3. Where different from men. 
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F 6. Tableau indiquant la solde maximale et minimale par grade 
(a) Militaires de carriere 1 
(iii) Atliation 
Grade 1 Personnel masculin Personnel feminin a 
Maximum 
Minimum 
Nombre d'echelons 
Maximum 
Minimum 
Nombre d'echelons 
Maximum 
Minimum 
Nombre d'echelons 
Maximum 
Minimum 
Nombre d'echelons 
Maximum 
Minimum 
Nombre d'echelons 
Maximum 
Minimum 
Nombre d'echelons 
Maximum 
Minimum 
Nombre d'echelons 
1. Pribre de remplir un tableau distinct pour les engages et les appeles lorsque les conditions sont difTerentes. 
2. Officiers et autres grades : tableaux en trois exemplaires. 
3. Lorsque les conditions ne sont pas les ~roes que pour les bommes. 
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F 7. Are there promotional steps within certain 
ranks (e.g. private class 1, private class 2, 
ete.) ? 
If so, within which ranks, and how many 
steps Y 
G Allowaneu 1 
G 1. What allowances are payable ? 
(a) Marriage allowances ? 
How much is payable ? a 
Men 
I II 
Regular Short-
engage- service 
ment engage-
ment 
Is authorisation required before military personnel may marry ? 
Is it necessary to have reached a certain age or rank, and if 
so which! 
(b) Children's allowances? 
How much! 
(c) Until what age and in respect of how many children are such 
allowances payable ? 
(d) Education allowance in respect of ·children ? 
If so, how much and until what age ? 
(e) Leave allowance ? 
(f) Overseas allowance Y 
On what basis are overseas allowances calculated ? 
APPENDIX 
Women 
I II 
Regular Short-
engage- service 
ment engage-
ment 
Men Women• 
1. Where allowances differ as between the services (navy, army, air force) and as between regular, short-service 
and conscript personnel, please specify differences. 
2. Answer separately where allowances for women are different. 
3. Where allowance varies with rank and service, please reply in tabular form. 
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F 7. Existe-t-il des oohelons a l'int6rieur de certai-
nes categories (par exemple, soldats de pre-
miere classe, de deuxieme classe, etc.) ? 
Dans !'affirmative, a l'int6rieur de queUes 
categories et combien d'echelons Y 
G lndemnlta 1 
Personnel masculin 
I II 
Militaires Engages 
de carriere pour un 
temps 
~termine 
G 1. QueUes sont les indemnit6s auxquelles les militaires ont droit Y 
(a) Indemnites pour chef de famille Y 
Quel en est le montant Y 11 
Les militaires doivent-ils demander l'autorisation de se marier Y 
Doivent-ils avoir atteint un certain age ou un certain grade, et 
si oui, lequel t 
(b) Allocations familiales Y 
Quel en est le montant Y 
(c) Jusqu'a quel age et pour combien d'enfants ces allocations 
peuvent-elles etre versees y 
(d) lndemnit6s d'education pour les enfants 7 
Dans !'affirmative, quel en est le montant et jusqu'a quel age 
sont-elles versees Y 
(e) Indemnites de conge ? 
(f) lndemnites pour service outre-mer 7 
Sur quelle base, ces indemnites sont-elles calculees Y 
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Personnel f~minin 
I 
Militaires 
de carriere 
Personnel 
masculin 
II 
Engages 
pour un 
temps 
d~termin~ 
Personnel 
f~minin 8 
1. Lorsque les indemnites sont diff~rentes pour les trois arm~ (marine, arm~ de terre, aviation) et pour les 
militaires de carriere, les eng• pour un temps d~termin~ et les appeUs, priere de &pOOifier les diff~rences. 
2. Priere de repondre ~parement lorsque les indemnites sont diffmentes pour le personnel f~minin. 
3. Lorsque l'indemni~ varie selon le grade et l'ann~, priere de repondre sous forme de tableau. 
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Do military personnel serving abroad receive a separation 
allowance if they are not accompanied by their families 1 If so, 
how much? 
(g) Long-service allowances ~ 
If so, how much and for what categories and in what circum-
stances Y (See also D 4) 
(k) Allowance for exercises, manoeuvres, etc. 1 
If so, how much ? 
( i) Danger allowance Y 
If so, how much ? 
(j) Entertainment allowance 1 
If so, for which ranks and how much Y 
(k) Allowance for special work or functions (e.g. battalion com-
manders, pilots, frogmen, etc.) Y 
If so, how much Y 
(l) Allowance for special qualifications (e.g. doctors, engineers, 
staff training, State-recognised studies, diplomas, etc.) ? 
Is this allowance additional to pay advantages under question 
F 3 (e)? 
If so, how much ? 
(m) Uniform allowance? 
If so, how much and on what scale ? 
( n) Are personal servants provided free to certain ranks 1 If so, 
how many, which ranks ? If not, is a servant allowance payable 
in lieu? 
( o) Other allowances or bonuses ? 
G 2. (a) Are loans made for the purchase of accommodation Y 
If so, what is the maximum ? 
Is interest payable and in what conditions 7 
For how long a period are loans granted ? 
(b) Are other savings facilities granted Y 
1. Answer seyarately where allowances for women are different. 
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Men Womenl 
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Les militaires servant a l'etranger rec;oivent-ils une indemnite 
de separation s'ils ne sont pas acoompagnes de leur famille ? 
Dans !'affirmative, quel en est le montant Y 
(g) Indemnites pour service de longue duree? 
S'il en existe, quel en est le montant, a quelle categorie de per-
sonnel s'appliquent-elles et dans quel cas Y (Voir egalement D 4) 
(h) Indemnites pour exercices, manreuvres, etc. ? 
S'il en existe, quel en est le montant? 
( i) Primes de risque ? 
S 'il en existe, quel en est le montant 7 
(j) Indemnites de fonctions ou frais de representation ? 
S'il en existe, a quels grades s'appliquent-elles et quel en est 
le montant? 
( k) Primes pour responsabilites ou fonctions particulieres ? (par 
exemple, pour les chefs de bataillon, pilotes, hommes-grenouilles, 
etc.)? 
S'il en existe, quel en est le montant 7 
(l) Primes pour competences particulieres (par exemple, medecins, 
ingenieurs, formation d'etat-major, etudes sanctionnees par un 
examen d'Etat, diplomes, etc.) ? 
S'ajoutent-elles aux avantages enumeres dans la question F 3 
(e)Y 
Dans !'affirmative, quel en est le montant Y 
(m) Primes d'habillement? 
S'il en existe, quel en est le montant et comment sont-elles 
echelonnees ? 
( n) Des ordonnances sont-ils mis a la disposition des officiers d'un 
certain grade ? Dans !'affirmative, quel en est le nombre et 
quels sont les grades Y Dans la negative, une indemnite est-elle 
versee ala place? 
( o) Existe-t-il d'autres indemnites ou primes Y 
G 2. (a) Existe-t-il des prets pour l'achat de logement? 
Dans !'affirmative, quel en est le montant maximum ? 
Ces prets portent-ils interet et quelles en sont les conditions ? 
Pour queUe duree sont-ils consentis ? 
(b) Existe-t-il d'autres possibilites d'epargne Y 
Personnel Personnel 
masculin f6minin 1 
1. Priere de repondre separement lorsque les indemnites sont differentes pour le personnel feminin. 
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G 3. What allowances are there for : 
(a) Travel on duty (indicate the scale) 7 
(b) Travel between home and duty station (indicate the scale) 7 
(c) Nights spent away from home (what social measures are applic-
able) ? 
(d) Travel on aircraft and railways - are servicemen or their 
families entitled to reductions or free travel, and, if so, how 
much Y And when 7 
(e) Are servicemen entitled to free flights in military aircraft and 
may members of their families accompany them free of charge ? 
(f) Are the children of servicemen serving abroad entitled to free 
travel in their home country and, if so, how many times a year ? 
Analysis of replies 
Note : The following rates of exchange have 
been employed for converting sums expressed 
in national currencies into United States dollars : 
Belgium 
Canada 
Denmark 
National units per $ US 
38.9 
1.0005 
6.05 
France 
Germany 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Norway 
Turkey 
United Kingdom 
F- Pay 
Men 
APPENDIX 
Women 1 
4.47 
2.68 
1.00 
0.583 
38.9 
5.82 
14.02 
0.408 
F. 1. All the countries that answered (Turkey did 
not) this question, except the United Kingdom, 
stated that their armed forces had their pay 
structured in relationship to their respective civil 
services. The United Kingdom reported that it 
structures its pay in relationship to civilian 
employment in general. The United Kingdom also 
pays its women in the services on the same prin-
ciple. However, of the countries who have women, 
other than nurses, in their services, (Canada, 
Denmark, France, United Kingdom, United 
States), only the United Kingdom pays them on 
a different and lower pay scale. At present the 
United Kingdom pays service women 91.4 % of 
the top rates for men. There will be a progres. 
sive elimination of this differential except for 
the "X factor" by 29th December 1975. 
1. Answer separately where allowances for women are different. 
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G 3. QueHes sont les indemnites versees pour : 
(a) Les deplacements de serviee (priere d'indiquer l'echelle) T 
(b) Les trajets entre le domicile et le poste d'affectation (indiquer 
l'echelle) Y 
(c) Le service de nuit (queUes mesures sociales sont alors applica-
bles) T 
(d) Les voyages en avion et chemin de fer : les militaires ou leur 
famille ont-ils droit a des reductions ou a la gratuite Y Dans 
!'affirmative, priere d'indiquer le montant des reductions et la 
frequence des voyages autorises. 
(e) Les militaires peuvent-ils voyager gratuitement dans les avions 
militaires et les membres de leur famille peuvent-ils les accom-
pagner gratuitement ? 
(f) Les enfants des militaires servant a l'etranger ont-ils droit a 
des voyages gratuits dans leur pays d'origine et, dans !'affir-
mative, combien de fois par an T 
Analyse des riponses 
Note : Les taux de ehange suivants ont ete 
utilises pour la eonversion des sommes exprimees 
en monnaies nationales en dollars americains : 
Unites nationales par $ EU 
Belgique 
Canada 
Danemark 
38,9 
1,0005 
6,05 
France 
Allemagne 
Irlande 
Italie 
Luxembourg 
Nortege 
Turquie 
Royaume-Uni 
F- Soldes 
Personnel Personnel 
masoulin feminin 1 
4,47 
2,68 
1,00 
0,583 
38,9 
5,82 
14,02 
0,408 
F. 1. A !'exception du Royaume-Uni, tous les 
pays qui ont repondu a cette question (seule la 
Turquie n'a pas repondu) indiquent que la struc-
ture des soldes de leurs forces armees est etablie 
en fonction de la structure des traitements de 
leurs fonctionnaires civils. Le Royaume-Uni 
indique qu'il etablit l'echelle des soldes en fonc-
tion des traitements du secteur civil en general. 
Il remunere egalement les personnels feminins 
des forces armees d'apres les memes principes. 
Neanmoins, parmi les pays qui emploient des 
femmes dans leurs forces armees a des emplois 
autres que celui d'infi:mniere (Canada, Dane-
mark, France, Royaume-Uni, Etats-Unis), seul 
le Royaume-Uni les retribue sur une echelle de 
traitement differente et inferieure. Actuelle-
ment, les femmes employees dans les forces 
armees britanniques ne peuvent atteindre que 
91,4 % des salaires maximum des hommes. Ces 
differences seront progressivement eliminees 
d'ici le 29 decembre 1975, a !'exception du fac-
teur «X::.. 
1. Priere de repondre separement lorsque lea indemnites sont differentes pour le personnel feminin. 
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F. 2. (a) Only three countries, Canada, the 
United Kingdom and the United States, 
reported that their service pay scales were 
comparable to those payable in civilian employ-
ment. (Turkey did not answer) 
F. 2. (b) All countries except the United King-
dom (and Turkey, which did not answer), said 
that the salary groups of their civil services 
corresponded to a greater or lesser extent with 
military salaries. The amount of detail provided 
was insufficient to draw detailed conclusions, but 
it ranged from Germany's "exact correspondence 
to civil service grades" to most of the other 
countries indicating one or two, usually senior 
civil service equivalents, to military ranks ; and 
finally to France and Norway's failure to provide 
details, or Belgium's statement that the appro-
priate authority sought to preserve "a certain 
harmony" between civil service and military pay. 
F. 3. (a) Belgium, Canada, France, Ireland, 
Italy, Norway, and the United States reported 
that the age of military personnel was not a 
determinant of their pay. For the United King-
dom it affected only those personnel under 17 
years of age, and for Denmark it affected only 
those on a short service engagement. However, 
Luxembourg reported that it was one of three 
factors, and Germany that age and rank were 
the determining factors. Turkey did not answer. 
F. 3. (b) Belgium, Denmark, France, Italy, 
Norway, the United Kingdom and the United 
States reported that the total number of years' 
service was a determining factor. Luxembourg 
also indicated it was a partial factor, while 
Ireland's answer was not clear on this point, and 
Germany and Turkey did not answer this section. 
F. 3. (c) All countries replied "yes" to this 
question. 
F. 3. (d) Denmark, Ireland, Norway, and the 
United Kingdom reported that an individual's 
duties helped determine pay. Belgium, Canada, 
Italy, Luxembourg, and the United States repor-
ted that it did not. France, Germany, and Turkey 
did not answer this section. It is suspected that 
the way this section was answered depended on 
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individual interpretations of the meaning of the 
word "duties", and that the answers provided 
are not consequently very meaningful. 
F. 3. (e) Ireland, the United Kingdom and the 
United States reported that qualifications did 
affect the calculation of pay. Italy and Luxem-
bourg said that it did not. Belgium reported that 
it affected pay in certain cases only, e.g. Brevet 
Militaire or Diplome Universitaire; Denmark 
that it partly affected regulars and wholly affec-
ted short service personnel ; France that it 
affected non-officers and only in certain cases, 
officers. (Canada, Germany, Norway and Turkey 
did not specifically answer this section) 
F. 3. (/) It can be concluded that a combination 
of two or more of the above factors determine 
pay in each country's case. The two factors com-
mon to most were years of service in a specific 
rank (F. 3. c) and total years of service (F. 3. b.) 
F. 4. All countries (except Turkey) answered 
this question. Of these, only the United Kingdom 
did not have the pay of its military personnel 
regularly revalued in accordance with the pay 
of the civil service ; the United Kingdom repor-
ted that its pay was revalued in accordance with 
pay in civilian employment, and Denmark 
reported that this form of revaluation was used 
for its services every two years, as well as its 
link to the pay of the civil service. Further, 
Belgium, Denmark, France, Italy, Luxembourg, 
and Norway reported that military pay was 
linked to the cost of living. Denmark reported 
a six month interval between reviews, and Norway 
a twelve month interval, while Luxembourg 
reported an automatic increase with its cost of 
living index. 
F. 5. (a) Belgium, Denmark, Luxembourg, and 
Norway all have a procedure whereby represen-
tatives negotiate concerning pay increases and/or 
the basic pay structure. Belgium and Denmark 
reported that these were elected personnel, 
Luxembourg and Norway did not specify whether 
they were elected or appointed. 
F. 5. (b) Canada and the United Kingdom 
reported that their procedures involved an 
ANNEXE 
F. 2. (a) Trois pays seulement, le Canada, le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis, indiquent que 
leur bareme des soldes est comparable a celui 
des traitements du secteur civil (la Turquie n'a 
pas repondu). 
F. 2. (b) Tousles pays, a !'exception du Royaume-
Uni (et de la Turquie qui n'a pas repondu), indi-
quent que les groupes de salaires de leurs fonc-
tionnaires civils correspondent, dans une plus 
ou moins large mesure, a ceux des militaires. Les 
renseignements fournis ne permettent pas de 
tirer de conclusions precises. Neanmoins, les 
reponses vont de celle de l'Allemagne, qui fait 
etat « d'une exacte correspondance avec les 
grades des fonctionnaires civils » a la plupart 
des autres pays qui indiquent pour chaque grade 
militaire une ou deux equivalences generalement 
assez elevees parmi les fonctionnaires civils. La 
France et la Norvege ne fournissent aucun 
detail ; quant a la Belgique, elle indique que les 
autorites appropriees s'efforcent de maintenir 
une certaine harmonie entre les soldes des mili-
taires et les traitements des fonctionnaires 
civils. 
F. 3. (a) La Belgique, le Canada, la France, 
l'Irlande, l'Italie, la Norvege et les Etats-Unis 
indiquent que l'age n'a pas d'influence sur la 
solde. Au Royaume-Uni, il n'a une importance 
que pour ceux n'ayant pas encore atteint 17 ans 
et, au Danemark, pour ceux ayant souscrit un 
engagement de courte duree. En revanche, le 
Luxembourg indique que l'age est l'un des trois 
facteurs pris en consideration et l'Allemagne 
precise que l'age et le grade sont les facteurs 
determinants. La Turquie n'a pas repondu. 
F. 3. (b) La Belgique, le Danemark, la France, 
l'Italie, la Norvege, le Royaume-Uni et les Etats-
Unis indiquent que le nombre total d'annees de 
service est un facteur determinant. Pour le 
Luxembourg, c'est un facteur pris en considera-
tion, tandis que la reponse de l'Irlande n'est pas 
claire sur ce point. L'Allemagne et la Turquie 
n'ont pas repondu a cette question. 
F. 3. (c) Tousles pays repondent « oui » a cette 
question. 
F. 3. (d) Le Danemark, l'Irlande, la Norvege et 
le Roy>aume-Uni indiquent que les fonctions 
occupees contribuent a determiner la solde. Pour 
la Belgique, le Canada, l'Italie, le Luxembourg 
et les Etats-Unis, ce facteur n'intervient pas. La 
France, l'Allemagne et la Turquie n'ont pas 
repondu a cette question. Il est possible que les 
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reponses faites a cette question soient fonction 
des diverses interpretations donnees au sens du 
mot « fonctions » et que, de ce fuit, il ne faille 
peut-etre pas y attacher trop d'importance. 
F. 3. (e) L'Irlande, le Royaume-Uni et les Etats-
Unis indiquent que les qualifications entrent en 
ligne de compte pour le calcul de la solde, tandis 
qu'en Italie et au Luxembourg, elles n'inter-
viennent pas. En Belgique, elles ne sont prises en 
consideration que dans cerllains cas, par exem-
ple : brevet militaire ou diplome universitaire ; 
au Danemark, elles ont une certaine importance 
pour le personnel de carriere et sont determi-
nantes pour les personnels a carriere courte. En 
France, elles interviennent pour les personnels 
non officiers et, dans certains cas seulement, 
pour les officiers. Le Can18.da, l'Allemagne, la 
Norvege et la Turquie n'ont pas expressement 
repondu a cette question. 
F. 3. (f) On peut conclure de ce qui precede que 
la solde est determinee dans chaque pays en pre-
nant en consideration deux, ou davantage, des 
facteurs ci-dessus. Les deux facteurs les plus 
communement utilises sont le nombre d'annees 
de service dans un grade donne (F. 3. c) et le 
nombre totJal d'annees de service (F. 3. b). 
F. 4. Tous les pays, a I' exception de la Turquie, 
ont repondu a cette question. Seul, le Royaume-
Uni ne reevruue pas regulierement les soldes en 
fonction des traitements de la fonction pu:blique ; 
il les reevalue en fonction des salaires du secteur 
civil. Le Danemark utilise tous les deux ans cette 
derniere forme de reevaluation tout en mainte-
Illant une relation entre les soldes et les traite-
ments de la fonction publique. En Belgique, au 
Danemark, en France, en Italie, au Luxembourg 
et en Norvege, les soldes sont liees au cout de la 
vie. Au Danemark, l'intervalle entre les revisions 
est de six mois, en Norvege, de douze mois. Au 
Luxembourg, il y a une augmentation automa-
tique en fonction de l'indice du cout de la vie. 
F. 5. (a) En Belgique, au Danemark, au Luxem-
bourg et en Norvege, il existe une procedure de 
negociations avec les representants du person-
nel concernant les augmentations et/ou la struc-
ture de base des soldes. En Belgique et au Dane-
mark, ces representants sont elus ; le Luxem-
bourg et la Norvege n'ont pas precise si ces 
representants etaient elus ou designes. 
F. 5. (b) Le Canada et le Royaume-Uni indi-
quent que leurs procedures prevoient une en-
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enquiry by an official committee ; in the case 
of the United Kingdom this was an independent 
review body, "which assessed a fair relation with 
civilian salaries for work of comparable respons-
ibility and skill, using job evaluation, and adding 
5 % (1 % for women) for the special conditions 
of service life." 
F. 5. (c) Turkey reported that its procedure 
involved a predetermined system for pay 
increases, as did Italy, which added that this 
procedure was underwritten by law (i.e. parlia-
mentary statute), and that the interests of mili-
tary personnel are protected by appropriate 
political bodies since military personnel are not 
allowed to set up trade unions. 
F. 5. (d) France reported that an enquiry by an 
official committee took place in certain cases 
to improve the basic rates of pay, but that in 
general pay was determined according to the 
principle of parity with the civil service, as laid 
down by the Stat1tt general des militaires. Ireland 
reported that its procedure was normally by 
negotiations between the Chief of Staff's branch 
and the civil administration, as well as by 
enquiry by official committee. The United States 
reported that its basic pay rates were automati-
cally linked to civil service pay increases, and 
that other pay changes are authorised by the 
Congress. Germany reported similarly that its 
pay rates were linked to the civil service rates 
and therefore that they changed as the 
legislature determined. 
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F. 6. (a} See tables and attached notes on the 
rationale for the ranks selected for comparison. 
This applies to regular (career) military 
personnel only, and applies to women in all cases 
where there are women (other than nurses) in the 
countries' regular services, except for the United 
Kingdom which has a separate pay rate for 
women. (Canada, Denmark, France, United 
Kingdom, United States) 
F. 7. The answers to this question were to some 
extent a duplication of the previous question. 
Canada, Ireland, Luxembourg, Norway, Turkey. 
and the United States provided no answer to the 
question. Germany and the United Kingdom 
answered "no". Belgium reported that she divided 
her rank of caporal into two grades for both 
regulars and conscripts. Denmark split sergeant 
into three grades, lance corporal into two, and 
private into a 1st class (regular) and 2nd class 
(conscript). France has five grades in the two 
ranks of regular caporal and soldat. Italy repor-
ted that it is envisaged that a captain after 
twelve years in the rank, would become a first 
captain, and would be almost as senior as a 
major. Also, that there were five promotional 
steps in the rank of lieutenant-colonel, and two 
steps in the rank of colonel. 
ANNEXE 
quete effectuee par un comite officiel ; dans le 
cas du Royaume-Uni, il s'agit d'une commission 
d'enquete independante. Celle-ci etablit, en fonc-
tion de la description du poste, une comparaison 
avec les salaires du secteur civil pour des tra-
vaux comportant des responsabilites et exigeant 
des connaissanees comparables. Elle ajoute 
ensuite 5% (1% pour les femmes), afin de tenir 
compte des conditions particulieres a la vie des 
forces armees. 
F. 5. (c) La Turquie indique que ses procedures 
comportent un systeme predetermine pour les 
augmentations de soldes. Il en est de meme pour 
l'Italie qui ajoute que cette procedure est garan-
tie par la loi (c'est-a..(lire par un acte parlemen-
1Jaire), et que les interets des personnels mili-
taires sont proteges par des corps officiels appro-
pries, ces personnels n'ayant pas le droit d'or-
ganiser de syndicats. 
F. 5. (d) La France indique que, dans certains 
cas, une enquete est effectuee par un comite offi-
ciel pour ameliorer les taux de base des soldes 
mais qu'en general, ceux-ci sont determines con-
formement au principe de la parite avec les trai-
tements des fonctionnaires civils, ainsi qu'il est 
defini dans le Statut general des militaires. En 
I rlande, la procedure normale comporte des 
negociations entre l'etat-major et !'administra-
tion civile, ainsi que des enquetes effe<rtuees par 
des commissions officielles. Aux Etats-Unis, la 
grille des soldes de base est liee aux traitements 
des fonctionnaires civils dont elle suit automa-
tiquement les augmentations. Les autres modi-
fications apportees aux soldes sont decidees par 
le Congres. En Allemagne, le montant des soldes 
est de meme lie aux traitements des fonction-
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naires civils et, de ce fait, il evolue conformement 
aux decisions du corps legislatif. 
F. 6. (a) Voir les tableaux et les notes jointes 
expliquant le choix des grades utilises pour 
effectuer les comparaisons. 
Ces chiffres coneernent uniquement les m.ili-
taires de carriere et s'appliquent aux femmes 
dans tous les cas ou il y a des femmes (autres 
que des infirmieres) dans les forces armees regu-
lieres de ces pays, a !'exception du Royaume-
Uni qui a une grille de soldes distincte pour les 
femmes (Canada, Danemark, France, Royaume-
Uni, Etats-Unis). 
F. 7. Les reponses a cette question font un peu 
double emploi avec celles a la question prece-
dente. Le Canada, l'Irlande, le Luxembourg, la 
Norvege, la Turquie et ,les Etats-Unis n'ont pas 
fourni de reponse. L'Allemagne et le Royaume-
Uni ont repondu «non». La Belgique a indique 
que le grade de caporal comportait deux eche-
lons pour les militaires de carriere aussi bien que 
pour les appeles. Le Danemark divise le grade 
de sergent en trois, celui de caporal en deux et 
les hommes de troupe en r• classe (militaires de 
carriere) et 2e classe (appeles). En France, il 
existe cinq echelons pour les caporaux et soldats 
de carriere. L'Italie indique qu'elle envisage de 
nommer premier capitaine les capitaines ayant 
douze annees d'anciennete dans leur grade; ces 
officiers se placeraient alors dans la hierarchie 
a peu pres au meme niveau qu'un major. Il existe 
egalement en Italie cinq echelons dans le grade 
de lieutenant-colonel et deux echelons dans celui 
de colonel. 
$US per annum, converted from national currencies 
at the rates shown on page 156. 
OFFICERS 
TABLE I 
F - Pay (regulars only) 
OTHER RANKS 
Most 
Country Colonel Major Captain 1st Lieutenant senior Sergeant 2nd lowest basic Lowest basic rank warrant rank 
officer 
max. I min. max. I min. max. I min. max. I min. max. min. max. min. max. min. 
Belgium 1 +2 18,046 9,865 13,368 7,753 10,443 5,783 9,224 5,438 7,620 3,529 4,684 3,273 4,107 3,208 
After 25 yrs = After 14 yrs = After 9 yrs = After 5 yrs = cap oral soldat 
15,640 10,560 7,363 6,232 
Canada 26,745 23,747 20,988 I 16,851 18,350 I 11,933 12,773 I 6,956 15,531 9,871 10,794 8,299 8,012 3,598 private 
Denmark • 26,269 23,554 19,000 on a sliding scale 9,626 10,373 6,810 
private 
1st class 
France 15,259 10,208 9,563 6,877 7,844 6,179 6,447 5,265 6,313 4,056 2,955 1,020 2,230 940 
cap oral soldat 
Fed. Rep. of 19,979 14,546 13,469 10,698 12,117 8,396 9,938 7,370 9,790 5,101 5,408 4,486 5,123 4,303 
Germany Unter 
- Gefreiter- Grena-Offiziere dier 
Ireland 8 11,549 10,009 8,499 7,714 7,714 6,748 6,522 5,059 5,793 4,325 4,246 4,059 3,866 -
single 
(9,994) (8,455) (7,219) (6,491) (6,491) (5,593) (5,419) (4,244) (4,910) (3,482) (3,410) (3,240) (3,054) 2,140 
Italy 9,846 9,537 7,009 5,500 6,262 4,635 5,685 4,058 5,912 2,183 No figure 680 No figure 463 
Luxembourg 21,201 16,091 17,984 12,115 13,705 10,071 12,797 9,162 11,661 4,581 No figure 2,714 No figure 2,091 
Netherlands 
Norway 14,846 14,846 12,224 10,172 10,172 8,981 8,090 7,322 8,486 4,956 No figure No figure No figure No figure 
Turkey 5 6,847 6,334 5,478 3,835 4,177 2,876 3,081 2,191 2,739 1,027 No figure No figure No figure No figure 
(4,536) 
United Kingdom' 15,816 14,097 10,220 8,950 8,555 6,900 6,140 5,505 7,976 5,080 5,630 3,428 5,164 2,685 
(women) (14,590) (12,942) (9,345) (8,180) (7,822) (6,309) (5,613) (5,029) (7,295) (4,590) (5,147) (3,131) (4,286) (1,807) 
United States 26,268 15,084 17,928 10,260 15,492 9,528 11,496 8,304 16,572 ( 4 warrant officer + 9 enlisted) 3,912 (After (After 14 yrs = (After (After (WO 4) - grades - (El) 
25 yrs) 17,436) 9yrs) 4 yrs) I I 
Notes: 
1. Belgium. All figures given are for 1st January 1974. (However, Belgium reported that all ranks were due for a 21.9% cost-of-living rise as of 1st March 1974.) 
2. Belgium has a wider range of pay steps between the maximum and minimum for the ranks selected for comparison. Therefore figures are given in addition, for a 
colonel after 25 years service, a major after 14 years, a captain after 9 years, and a 1st lieutenant after 4 years. 
3. For Ireland, married pay is given first and single pay in brackets underneath. 
4. For the United Kingdom, the top figure without brackets is for men. The lower figure in brackets is for women. 
5. Turkey. For the most senior non-officer, the maximum pay of a senior staff sergeant is given first; in brackets is given the maximum pay of a senior major ser-
geant (whose pay falls midway on the scale for a Turkish major). 
6. Denmark. Denmark has 4 separate pay groups: an "A" line group of regular officers; a "B" line group (also regular officers); a third group of both short and 
long service personnel - e.g. officers of the reserve, NCOs, privates, (and women of the same ranks) ; and group 4, which consists of conscripts doing national service. 
For the purposes of the comparative table, only A line regular officers' pay has been selected for officers; and for other ranks, from senior NCO to private first class, the 
pay was taken from group 3. 
Pay steps are not necessarily annual increments - some are 2, some 2.5, somd 3-yearly. 
Dollars americains ca.lcules a partir 
des monna.ies na.tiona.les a.ux ta.ux 
indiques a la. page 156. 
Pays Colonel 
ma.x. I min. 
Belgique ~+• 18.046 9.865 
apres 25 ans = 
15.640 
Canada 26.745 23.747 
Danemark 6 26.269 23.554 
France 15.259 10.208 
Rep. Fed. 19.979 14.546 
d'Allemagne 
Irlande 3 11.549 10.009 
celibat. 
(9.994) (8.455) 
Italie 9.846 9.537 
Luxembourg 21.201 16.091 
Pays-Bas 
Norvege 14.846 14.846 
Turquie 5 6.847 6.334 
Royaume-Uni' 15.816 14.097 
(femmes) (14.590) (12.942) 
Etats-Unis 26.268 15.084 
(apres 
25 ans) 
Note8: 
TABLEAU I 
F - Soldes (personnels de carriere seulement) 
OFFICIERS AUTRES GRADES 
Adjuda.nt-
Major Ca.pita.ine Premier lieutenant chef Sergent 2• grade de base Grade de base le plus le plus ba.s le plus bas 
ancien 
ma.x. I min. ma.x. I min. ma.x. I min. ma.x. min. ma.x. min. 
-· t nlla 
13.368 7.753 10.443 5.783 9.224 5.438 7.620 3.529 4.684 3.273 4.107 3.208 
apres 14 ans = apres 9 Lus = apres 5 ans = cap oral sol at 
10.560 7.363 6.232 I 20.988 I 16.851 18.350 I 11.933 12.773 I 6.956 15.531 9.871 10.794 8.299 8.012 3.598 soldat 
19.000 ..... echelle mobile 9.626 10.373 .... 6.810 
I pe classe 
9.563 6.877 7.844 6.179 6.447 5.265 6.313 4.056 2.955 1.020 2.230 940 
cap oral soldat 
13.469 10.698 12.117 8.396 9.938 7.370 9.790 5.101 5.408 4.486 5.123 4.303 
Unter 
,.__ Gefreiter- Grena-O:ffiziere dier 
8.499 7.714 7.714 6.748 6.522 5.059 5.793 4.325 4.246 4.059 3.866 -
(7.219) (6.491) (6.491) (5.593) (5.419) (4.244) (4.910) (3.482) (3.410) (3.240) (3.054) 2.140 
7.009 5.500 6.262 4.635 5.685 4.058 5.912 2.183 pas de 680 pas de 463 
chiffres chiffres 
17.984 12.115 13.705 10.071 12.797 9.162 11.661 4.581 pas de 2.714 pas de 2.091 
chiffres chiffres 
12.224 10.172 10.172 8.981 8.090 7.322 8.486 4.956 pas de pas de pas de pas de 
chiffres chiffres chiffres chiffres 
5.478 3.835 4.177 2.876 3.081 2.191 2.739 1.027 pas de pas de pas de pas de 
(4.536) chiffres chiffres chiffres chiffres 
10.220 8.950 8.555 6.900 6.140 5.505 7.976 5.080 5.630 3.428 5.164 2.685 
(9.345) (8.180) (7.822) (6.309) (5.613) (5.029) (7.295) (4.590) (5.147) (3 .. 131) (4.286) (1.807) 
17.928 10.260 15.492 9.528 11.496 8.304 16.572 ( 4 grades d'adjudant-chef + ) 3.912 
(apres 14 ans = (apres (apres (WO 4) ,..__ 9 grades d'engages - (El) 
17.436) 9 ans) 4 ans) I I 
1. Belgique. Tous les chiffres donnes sont a la. date du I•• ja.nvier I974. (Nea.nmoins, la. Belgique signa.le qu'une augmentation au titre du cout de la. vie de 2I,9 % 
est prevue a la. date du I•• mars I974 pour tous les grades.) · 
2. n existe en Belgique une serie d'echelons entre le maximum et le minimum indiques pour les grades choisis a titre de comparaison. C'est pourquoi des chiffres supple-
menta.ires sont indiques, tels que colonel apres 25 ans de service, major apres I4 ans, capitaine a.pres 9 a.ns et premier lieutenant apres 4 a.ns. 
3. Pour l'Irla.nde, le chiffre indique en premier correspond a la. solde d'un marie ; la. solde d'un celiba.taire est donnee en dessous entre parentheses. 
4. Pour le Roya.ume-Uni, le chiffre superieur est pour les hommes, le chiffre inferieur entre parentheses est pour les femmes. 
5. Turquie. Pour les sous-officiers les plus anciens figure d'abord la. solde maximum d'un sergent d'etat-ma.jor ancien ; entre parentheses, figure la. solde maximum i:j 
d'un sergent-ma.jor ancien (cette solde se situe au milieu de la fourchette de solde d'un major turc). 0 
6. Da.nemark. n existe au Danemark quatre groupes distincts de soldes : un groupe • A • compose d'officiers de carriere, un groupe • B & (ega.lement officiers de car- 2j 
riere), un groupe 3 constitue a la. fois de personnels effectuant un service court et long, par exemple officiers de reserve, sous-officiers, hommes de troupe (et femmes des ~~ 
memes grades), et un groupe 4 constitue par les appeles effectuant leur service national. Pour eta.blir le tableau compara.tif, en ce qui conceme les officiers, seules les sol-
des des officiers de ca.rriere du groupe • A • ont ete utilisees. Pour le personnel non o:fficier, de sous-officier ancien a soldat de P• classe, les soldes ont ete prises da.ns le 
groupe 3. ~ 
• Les echelons de solde ne sont pas necessairement annuels, certains correspondent a 2 ans, d'a.utres a 2 a.ns lj2, d'a.utres a 3. ~ 
$US per annum, converted from national currencies 
at the rates shown on page 156. 
TABLE II 
F- Pay steps 
OFFICERS 
Country Colonel Major Captain 1st Lieutenant 
max. I min. max. I min. max. I min. max. I min. 
Belgium 18,046 9,865 13,368 7,763 10,443 5,783 9,224 5,438 
(X 18) (X 14) (X 12) (X 10) 
After 25 yrs = Afterl4 yrs = After 9 yrs = After 5 yrs.,. 
15,640 10,560 7,363 6,232 
Canada 26,745 I 23,747 20,988 I 16,851 18,a5o I 11,9aa 12, na I 6,956 
(X 5) (X 7) (X 10) (X 13) 
26,269 I 23,554 19,000 1_ I I Denmark on a sliding scale 9,626 
(X 1) 
9,563 I 6,877 ( x 9) (for 3 ranks) 6,447 I 5,265 France 15,259 I 1o,2o8 7,844 1 6,179 
(X 6) (X 4) (X 5) (X 6) 
19,979 I 14,546 13,469 I 10,698 12,117 I 9,938 I Fed. Rep. of 8,396 7,370 
Germany (X 9) (X 10) (X 15) (X 11) 
Ireland 11,549 10,009 8,499 7,714 7,714 6,748 6,522 5,059 
(X 5) (X 4) (X 6) (X 7) 
single I (9,994) (8,455) (7,219) (6,491) (6,491) (5,593) (5,419) (4,244) 
Italy 9,846 9,537 7,009 5,500 6,262 4,635 5,685 4,058 
(X 2) 
Luxembourg 21,201 I 16,091 17,984 12,115 13,705 10,071 12,797 9,162 
(X 9) (X 10) (X 12) (X 9) 
Netherlands 
Norway 14,846 14,846 12,224 10,172 10,172 8,981 8,090 7,322 
(X 1) (X 4) (X 2) (X 3) 
Turkey 6,847 6,334 5,478 3,835 4,177 2,876 3,081 2,191 
United Kingdom 15,816 14,097 10,220 8,950 8,555 6,900 6,140 5,505 
(X 5) (X 9) (X 13) (X 5) 
(women) (14,590) 1 (12,942) (9.345) I (8,180) (7.822) I (6,309) (5,613) I (5.029) 
United 26,268 15,084 17,928 10,260 15,492 9,528 11,496 8,304 
States (X 9) (X 9) (X 9) (X 5) 
(After I After 14 yrs = (After I (After I 
25 yrs) 17,436 9 yrs) 4 yrs) 
Pay steps are shown in brackets i.e. five pay stsps are shown as ( x 5). 
OTHER RANKS 
Most 
senior Sergeant 2nd lowest basic Lowest basic rank 
warrant rank 
officer 
max. min. 
max. I min. max. I min. 
7,620 3,529 4,684 3,273 4,107 3,208 
(X 77) (X 32) (X 15) 
<-- 5 ranks- caporal 2 ranks soldat 
15,531 I 10,794 I I 9,871 8,299 8,012 3,598 (X 16) (X 4) (X 5) 
- 4ranks- I +-private 4 ranks-+ 
6,810 I 10,373 (X 18) 
6,313 I 7 ranks I I private 1st class 4,056 2,955 1,020 2,2ao I 94o 
(X 13) <--(X 5) 
....._ 5 ranks- capora.l I soldat I 
9,790 I 5,101 5,408 4,486 5,123 4,303 
(X 82) (X 9) (X 8) 
fo-·- 7 ranks -
....._ Ge~iter-I Unter Grena-Offiziere 
I 
dier 
5,793 4,325 4,246 4,059 3,866 -
(X 20) (X 4) (X 13) 
<-- 5 ranks- -4ranks-
(4,910) (3,482) (3,410) (3,240) (3,054) 2,140 
5,912 2,183 No figure 680 No figure 463 
11,661 4,581 No figure 2,714 No figure 2,091 
(X 64) 
-6 ranks-
8,4861 4,956 
(X 13) 
No figure No figure No figure No figure 
-5 ranks-
2,739 1,027 No figure No figure No figure No figure 
(4,536) 
7,976 5,080 5,630 3,428 5,164 2,685 
(X 12) (X 9) (X 12) 
-4ranks--a ranks--4ranks-
(7,295) 1 (4,590) (5,141) 1 (3,131) (4,286) 1 (1,807) 
16,572 ( 4 warrant officer + 9 enlisted) 3,912 
WO 4 - grades - (El) 
(X 13) 
I I I I I 
Dolla.rs americains calcules a pa.rtir 
des moDD&ies na.tionsJes aux taux 
indiques a la page 156. 
Pays Colonel 
Belgique 
max. I min. 
18.046 9.865 
(X 18) 
apres 25 ans = 
15.640 
Canada 26.745 I 23.747 
(X 5) 
Danemark 26.269 I 23.554 
(X 1) 
France 15.259 I 10.208 
(X 6) 
Rep. Fed. 
d' Allemagne 
19.979 I 14.546 
(X 9) 
lrlande 11.549 10.009 
(X 5) 
calibatairel (9.994) (8.455) 
Italie 9.846 9.537 
(X 2) 
Luxembourg 21.201 I 16.091 
(X 9) 
I Pays-Bas 
Norvege 14.846 I 14.846 
(X 1) 
Turquie 6.847 6.334 
Royanme-Uni 15.816 14.097 
(X 5) 
(femmes) (14.590) 1 (12.942) 
Etats-Unis 26.268 15.084 
(X 9) 
(apres 1 
25 ans) 
TABLEAU IT 
F - Echelons de soldes 
OFFICIERS 
Major Capitaine Premier lieutenant 
max. I min. max. I min. max. I min. 
13.368 7.763 10.443 5.783 9.224 5.438 
(X 14) (X 12) (X 10) 
apres 14 ans = apres 9 ans = apres 5 ans = 
10.560 7.363 6.232 
20.988 I 16.851 18.350 I 11.933 12.773 I 6.956 
(X 7) (X 10) (X 13) 
I ec I . I 19.000 helle mobile 9.626 
9.563 I 6.877 (X 9) (pour 3 grades) 6.447 I 7.844 I 6.179 5.265 
(X 4) (X 5) (X 6) 
13.469 I 10.698 12.117 I 8.396 9.938 I 7.370 
(X 10) (X 15) (X 11) 
8.499 7.714 7.714 6.748 6.522 5.059 
(X 4) (X 6) (X 7) 
(7.219) (6.491) (6.491) (5.593) (5.419) (4.244) 
7.009 5.500 6.262 4.635 5.685 4.058 
17.984 12.115 13.705 10.071 12.797 9.162 
(X 10) (X 12) (X 9) 
12.224 10.172 10.172 8.981 8.090 7.322 
(X 4) (X 2) (X 3) 
5.478 3.835 4.177 2.876 3.081 2.191 
10.220 8.950 8.555 6.900 6.140 5.505 
(X 9) (X 13) (X 5) 
(9.345) 1 (8.180) (7.822) I (6.309) (5.613) 1 (5.029) 
17.928 10.260 15.492 9.528 11.496 8.304 
(X 9) (X 9) (X 5) 
(apres 14 ans) = (apres I (apres I 
17.436 9 ans) 4 ans) 
Le nombre d'echelons est indique entre parentheses : par example, ( x 5) = 5 echelons. 
AUTRES GRADES 
Adjudaut 
chef Sergent 2e grade de base Grade de base le plus le plus bas le plus bas 
ancien 
max. min. ma.x. I min. max. I min. 
7.620 3.529 4.684 3.273 4.107 3.208 
(X 77) (X 32) (X 15) 
+--5grades--+ caporal = 2 grades soldat 
15.531 I 9.871 10.794 I 8.299 8.012 I 3.598 
(X 16) (X 4) (X 5) 
-4 grades- I soldat = 4 grades 
6.810 I 10.373 (X 18) 
6.313 I 7 grades! I 1re classe 4.056 2.955 1.020 2.28o I 94o 
(X 13) 
- (X5) 
-+--5 grades- caporal I soldat I 9.790 I 5.101 5.408 4.486 5.123 4.303 (X 82) (X 9) (X 8) 
-7 grades-
+-- GenJeiter-I Unter Grena-Ofliziere 
4.246 I 4.059 dier 5.793 4.325 3.866 
-(X 20) (X 4) (X 13) 
~5 grades--+ +--4 grades-
(4.910) (3.482) (3.410) (3.240) (3.054) 2.140 
5.912 2.183 pas de 680 pas de 463 
chiffres chiffres 
11.661 4.581 pas de 2.714 pas de 2.091 
(X 64) chiffres chiffres 
~6grades-
8.486 I 4.956 pas de pas de pas de pas de 
(X 13) chifl'res chiffres chiffres chiffres 
~5grades-
2.739 1.027 pas de pas de pas de pas de 
(4.536) chiffres chiffres chiffres chiffres 
7.976 5.080 5.630 3.428 5.164 2.685 
(X 12) (X 9) (X 12) 
~ 4 grades-- 3 grades-,.____ 4 grades-
(7.295) I (4.590) (5.141) 1 (3.131) (4.286) 1 (1.807) 
16.572 _ ( 4 grades d'adjudant-chef +) 3.912 
WO 4 9 grades d'engages - (El) 
(X 13) 
I I I I I 
DOCUMENT 636 APPENDIX 
Note on the seuen ranks selected for pay tables I and 11 (F) 
I. Officers 
Major, captain, and 1st lieutenant (or their equivalents) were obvious choices, because in most of the forces of 
the countries under study, these three ranks accounted for well over 50% of officers. It was decided also to look 
at one more senior rank, to put the scale of pay into some sort of perspective from the point of view of the 
full career pattern of regular officers. The rank of army colonel (or equivalent) was selected, although statistically 
it varied from 8 % (Italian air force) to 1.9 % (Canadian unified service). 
2. Other rankB 
For a comparative examination of other ranks, there were some deftnitional problems in deciding what were 
equivalent ranks between national forces. In the replies of those countries that did give figures, something over 
50 % of other ranks were to be found in the two lowest basic ranks (i.e. soldier Jsoldat, lance corporalfcaporal), 
and therefore these were selected for comparison. 
Next it was decided, because of problems of international comparison, not to look at any one further rank for 
minimum and maximum pay. From the replies to the questionnaire, it was not clear whether some countries had 
several separate ranks covering the job that other countries would use a sergeant for. So instead of looking at 
any one rank, it was decided to examine the range of salaries from the minimum for a sergeant, up to the maxi-
mum for the most senior non-officer rank (usually senior warrant officer or equivalent). One might obtain a parallel 
with the civilian world by looking at the minimum for the most junior foreman or supervisor with responsibility 
over more than 2 or 3 men, up to the maximum for the most senior supervisor below managerial or executive 
status. It was hoped that this fairly broad range - from the pay of the most junior sergeant to that of the 
most senior non-officer, while making for fairer national comparisons, would also offer some reasonable indication 
of what one might term the higher stages of a regular non-officer's career pattern. 
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Note aar lea aept gradea claolaia pour lea tableaux dea aolcfea I et U (F) 
1. O{ftcittrs 
Le choix des grades de major, capitaine et premier lieutenant (ou leurs equivalents) ne pretait pas a discUBBion 
car, dans la plupart des forces armees des pays studies, beaucoup plus de 50 % des officiers appartiennent a ces 
trois grades. n a ete decide d'etudier egalement un grade plus eleve afin d'avoir une vue d'ensemble de l'echelle 
des soldes vue sous !'angle d'un schema de carriers complete d'officier. Le grade de colonel (ou equivalent) a ete 
choisi bien que statistiquement il varie de 8 % (forces aeriennes italiennes) a 1,9 % (forces armees canadiennes 
unifiees). 
2. Personnels non o{ftcittrs 
Pour l'etude comparative du personnel non officier, certains problemes se sont poses pour definir !'equivalence des 
grades entre les diverses forces armees. Dans les reponses des pays ayant fourni des chiffres, un peu plus de 50 % 
des personnels non officiers appartiennent aux deux grades de base les plus bas (c'est-a-dire soldat et caporal), 
ceux-ci ont done ete choisis pour etablir les comparaisons. 
11 a ensuite ete decide, en raison de la difficulte d'etablir des comparaisons internationales, de ne pas entre-
prendre l'etude des soldes minimales et maximales d'autres grades. De !'etude des reponses au questionnaire, il 
n'est pas apparu clairement si certains pays avaient plusieurs grades distincts pour remplir les fonctions confiees a 
un sergent dans d'autres pays. Aussi, au lieu d'etudier un grade quelconque particulier, il a ete decide d'examiner 
la fourchette des soldes allant du minimum pour un sergent au maximum pour le grade de sous-officier le plus 
eleve (habituellement adjudant-chef ou equivalent). On peut etablir un parallele avec le secteur civil en considerant 
le salaire minimal des contremaitres ou surveillants les plus jeunes responeables de plus de deux ou trois hommes 
jusqu'au salaire maximal pour les contremaitres les plus anciens n'ayant pas le statut de cadre. 11 a ete espere 
que cette fourchette assez large allant de la solde du sergent le plus jeune au sous-officier le plus ancien, tout en 
permettant des comparaiscns plus valables, donnerait egalement des indications raisonnables sur ce que l'on peut 
appeler les echelons superieurs d'une carriere de personnel non officier. 
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G - Allowances 
G. 1. (a) Marriage allowances are payable only 
in Italy (where it is called a wife's allowance) ; in 
Ireland (where there are separate pay scales for 
married and single personnel) ; in Luxembourg; 
in Norway (for conscripted personnel only) ; and 
in France, if there are children. 
In Italy, the wife's allowance is about $206 
per annum. In Ireland, the married man or NCO 
will receive from $779 to $887 per annum more 
than a single man ; the married officer will 
receive from $803 to $1,694 more than a single 
officer. Marriage allowance in Luxembourg is 
calculated as 6% of basic pay, though it should 
not be less than $681 per annum nor more than 
$832. Conscripts in Denmark receive an allowance 
of $959 per annum. In France, a family with 
one child receives an allowance of $40 per 
annum; for 2 children the allowance is $107, 
for 3 children $161. Each subsequent child 
increases the allowance by $54. 
Personnel in Belgium, Ireland (officers 
only), and Luxembourg require permission to 
marry. The United Kingdom has not answered 
the question. Permission is not required in 
France, with the exception of members of the 
gendarmerie, personnel on overseas service, and 
in certain circumstances when the intended 
spouse is not of French nationality. 
Permission to marry is not dependent on 
age or rank, except in Ireland where the rank 
of lieutenant should normally have been reached 
(there is, nevertheless, a pay scale for married 
2nd lieutenants). While personnel in Italy do not 
require permission to marry, they may not marry 
before 25 years of age. 
G. 1. (b, c) [The countries replying to the 
questionnaire answered these questions very dif-
ferently. Some, like Belgium, took it to be a query 
about a national system of family or child allow-
ances, while others took it to refer to a special 
system for the children of military personnel as 
distinct from a national system from which, 
presumably, all citizens benefit, whether or not 
they serve in the armed forces. Of those countries 
which do have a system of allowances for the 
children of military personnel, it was not always 
clear whether the allowance was per month or 
per annum. We believe we have correctly expres-
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sed the per annum figures, with the possible 
exception of Turkey.] 
The figures for countries with a special 
system of allowances are as follows : 
Germany : $223 per annum, in respect of all 
children up to the age of 18 (27 for 
trainees). 
Ireland: $98 per annum, in respect of all the 
children of officers to the age of 16. 
For the children of other ranks it is 
payable to 16 for boys and 18 for girls. 
The allowance is payable to any child 
who is a student or an invalid until the 
age of 21. 
Italy : $103 per annum, in respect of all children 
to the age of 21. 
Luxembourg : From $233 per annum for 1 child 
to $2,359 per annum for 5 or more 
children, payable to the age of 19 (25 
for students) . 
Norway (conscripts) : $97 per annum for the 
first child, then $36 for each additional 
child, payable to the age of 18. 
Turkey : $21 per annum, in respect of all 
children to the age of 18. (If the Turkish 
figure was a weekly one, this should be 
$93 per annum.) 
G. 1. (d) Only the United Kingdom offers a 
children's education allowance, and it appears 
that no distinction is made in its availability to 
children of officers or other ranks. The allowance 
is $978 for the first child, $1,170 for the second 
child, and $1,405 for the third and other children. 
No age limit is specified. Canada will cover costs, 
to high school graduation, for the children of 
servicemen stationed outside Canada. Belgium 
offers assistance to the children of servicemen 
stationed in Germany, and under special cir-
cumstances in Belgium. The French overseas 
allowance includes a calculation on the cost of 
children's education. 
G. 1. (e) Belgium, Denmark, Italy, Norway 
(conscripts), Turkey, and the United States 
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G - Indemnites 
G. 1. (a) L'indemnite pour chef de famille n'est 
accordee qu'en Italie (ou elle est appelee 1'« al-
location de la femme») ; en Irlande, (ou il y a 
des echelles de solde distinctes pour le personnel 
marie et le personnel celibataire) ; au Luxem-
bourg; en Norvege (pour les appeles seulement); 
et en France s'il y a des enfants. 
En Italie, 1' « allocation de la femme » est 
d'environ 206 $ par an. En Irlande, l'homme 
de troupe ou le sous-officier marie recevra de 
779 $ a 887 $ par an de plus qu'un celibataire. 
L'officier marie recevra de 803 $ a 1.694 $ de 
plus qu'un officier celibataire. Au Luxembourg, 
l'indemnite de chef de famille represente 6% 
de la solde de base, mais elle ne doit pas etrc 
inferieure a 681 $ par an, ni superieure a 832 $. 
Au Danemark, les appeles re<;oivent une indem-
nite de 959 $ par an. En France, une famille 
avec un enfant re<;oit une indemnite de 40 $ par 
an ; pour deux enfants, l'indemnite est de 107 $ ; 
pour trois enfants, de 161 $ ; pour chaque enfant 
supplementaire, l'indemnite est de 54 $. 
En Belgique, en Irlande (officiers seulement) 
et au Luxembourg, les militaires doivent deman-
der l'autorisation de se marier. Le Royaume-Uni 
n'a pas repondu a cette question. En France, 
l'autorisation n'est pas necessaire, sauf pour les 
membres de la gendarmerie, les personnels en 
service outre-mer et dans certaines cireonstanCE>'i, 
lorsque la fiancee n'a pas la nationalite fran<;aise. 
L'autorisation de contracter mariage ne 
depend ni de l'age ni du grade, sauf en Irlande 
ou le grade de lieutenant doit normalemeni avoir 
ete atteint (il existe cependant une echelle de 
soldes pour les sous-lieutenants maries). En Ita-
lie, les militaires n'ont pas besoin d'obienir une 
autorisation pour se marier, mais ils ne peuvent 
le faire avant l'age de 25 ans. 
G. 1. (b, c) [Les pays ont repondu a cette ques-
tion de f~ons tres differentes. Certains, comme 
la Belgique, ont considere que la question con-
cernait le systeme national d'indemnites fami-
liales, d'autres ont pense qu'il s'agissait d'un 
systeme particulier aux enfants des personnels 
militaires et distinct du systeme national dont 
probablement tousles citoyens beneficient, qu'ils 
servent ou non dans les forces armees. Pour les 
pays qui ont un systeme d'indemnites pour les 
enfants des militaires, il n'est pas toujours 
apparu clairement si ces indemnites etaient men-
suelles ou annuelles. Nous esperons avoir cor-
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rectement indique les chiffres par annee a !'ex-
ception peut-etre de la Turquie.] 
Pour les pays ayant un systeme d'indemnites 
particulieres, les chiffres sont les suivants : 
~1llemagne : 223 $ par an pour tous les enfants 
jusqu'a l'age de 18 ans (27 pour ceux 
qui poursuivent leurs etudes). 
I rlande : 98 $ par an pour to us les enfants des 
officiers jusqu'a l'age de 16 ans. Pour 
les enfants des personnels non officiers, 
cette indemnite est payable jusqu'a 
l'age de 16 ans pour les gar<;ons et 18 
pour les filles. Elle est payable jusqu'a 
l'age de 21 ans pour· tous les enfants 
qui poursuivent leurs etudes ou qui 
sont invalides. 
Jtalie : 103 $ par an pour tous les enfants jus-
qu'a l'age de 21 ans. 
Luxembourg : l'indemnite va de 233 $ par an 
pour un enfant a 2.359 $ par an pour 
cinq enfants ou davantage; cette in-
demnite est payable jusqu'a l'age de 
19 ans (25 pour les etudiants). 
Norvege (appeles) : 97 $ par an pour le pre-
mier enfant, ensuite 36 $ pour chaque 
enfant supplementaire ; cette indemnite 
est payable jusqu'a l'age de 18 ans. 
Turquie : 21 $ par an pour tous les enfants jus-
qu'a l'age de 18 ans (si le chiffre fourni 
par la Turquie etait un chiffre hebdo-
madaire, cela donnerait 93 $ par an). 
G. 1. (d) Seul, le Royaume-Uni paie une indem-
nite d'education pour les enfants. Il ne semble 
pas qu'il y ait de distinction a ce point de vue 
entre les enfants des officiers et ceux des person-
nels non officiers. L'indemnite est de 978 $ pour 
le premier enfant, 1.170 $ pour le second et 
1.405 $ pour le troisieme et les autres enfants. 
.aucune limite d'age n'est precisee. Le Canada 
rembourse les frais d'etudes jusqu'a la fin du 
cycle secondaire pour les enfants des personnels 
militaires stationnes en dehors du Canada. La 
Be.l<gique apporte une aide aux enfants des mili-
taires stationnes en Allemagne et, dans certains 
cas, en Belgique. En France, l'indemnite pour 
service outre-mer tient compte du cout de !'edu-
cation des enfants. 
G. 1. (e) La Belgique, le Danemark, l'Italie, la 
Norvege (appeles), la Turquie et les Etats-Unis 
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answered this question in the affirmative. 
Belgium gives vacation pay of $321 (time not 
indicated), and Denmark gives full pay plus ] i % or 9-! % of annual pay (time not indicated). 
Norwegian conscripts receive $1.50 per day for 
15 days. The United States allows 30 days' leave 
per year (no sum indicated). Turkey and Italy 
did not give figures about either time or money. 
G. 1. (/) All countries except Turkey and 
Luxembourg pay an overseas allowance, thoug:h 
Norway does not give such an allowance to 
conscripts. Scale was based either on comparative 
cost of living (Belgium, Canada, France, Ger-
many, Italy, United Kingdom, United States) ; 
entitlement to free food, free accommodation, 
and some compensation for being away from 
home (Denmark) ; a daily fixed sum (Ireland, 
Norway) ; or hardship (United States, enlisted 
men only). 
Only Canada, United Kingdom and the 
United States pay a separation allowance. France, 
while not paying a separation allowance, does 
pay the full overseas allowance for the family, 
even if the family remains in France. German 
personnel receive 20 % extra if accompanied by 
their families. 
The separation allowance for Canadians is 
up to $300 per month. If food and lodging are 
provided by the forces, the allowance per month 
is $15 for men, $22.50 for senior NCOs, and 
$30 for officers. The United Kingdom and the 
United States each pay an allowance of $30 per 
month. 
G. 1. (g) Most countries answered "no" to this 
question. Only the United Kingdom has a 
comprehensive scheme of long-service allowances. 
For officers, the long-service allowance forms 
part of the pay scale, while all NCOs and men 
receive length of service increments. For the 
navy and marines, these increments are paid at 
intervals of 9, 12, 16, and 22 years' service and 
range, for example, from $270 per annum after 
9 years' service to $759 per annum after 22 years' 
service for a most senior NCO, and from $179 
per annum after 9 years' service to $270 per 
annum after 12 years' service, for the most junior 
other rank. Army and air force increments are 
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paid at 9, 12, 15, 18, and 22 year intervals, and 
range from $223 per annum after 9 years to 
$759 per annum after 22 years for a warrant 
officer Class I (most senior rank), and from 
$179 per annum after 9 years to $270 per annum 
after 12 years, for the most junior other rank. 
Increments in the women's corps and services, 
including nursing corps, are the same for army, 
navy, and air force. These are paid at 3, 6, 9, 12, 
16, and 22 year intervals, and range from $153 
per annum to $1,252 per annum for the most 
senior rank, and from $153 per annum to $796 
per annum for the most junior rank. 
Denmark pays a bonus to short service 
personnel consisting of 10% of pay, with an 
extra bonus for 3 and 5 years of service. 
Germany pays to short service personnel a 
long-service allowance of $373 to $3,358. 
Ireland pays an allowance to nurses and 
other ranks of $31 per annum after 15 years' 
service, and $64 per annum after 20 years' 
service. 
The United States pays a bonus to navy 
nuclear qualified officers, and to physicians and 
dentists in all services, at the end of an additional 
obligated service contract period. To navy person-
nel it is $15,000, and to physicians and dentists 
it is four months' basic pay for each additional 
year of service. 
G. 1. (h) Canada, Ireland, Norway (conscripts), 
Turkey, and the United Kingdom do not pay an 
allowance for exercises, manoeuvres, etc.. Figures 
are given for the other countries. 
G. 1. (i) Denmark, Ireland, Italy, and the United 
Kingdom do not pay a danger allowance. Figures 
are given for the other countries. 
G.1. (j) Only Denmark, Norway (regular officers 
and conscripts), and Turkey answered "no" to 
this question. Figures are given for the other 
countries. (The Belgian figures include payment 
for special work or functions ; the Luxembourg 
figures include a uniform allowance for officers.) 
ANNEXE 
ont repondu affirmativement a cette question. 
La Belgique donne une indemnite de conge de 
321 $ ( duree non indiquee) ; le Danemark donne 
la solde complete plus 1,5 % ou 9,5 % du traite-
ment annuel (duree non indiquee). En Norvege, 
les appeles re~oivent 1,50 $ par jour pendant 
15 jours. Les Etats-Unis accordent 30 jours de 
conge par an (aucune somme indiquee). La Tur-
quie et l'Italie n'ont fourni aucun chiffre con-
cernant la duree du conge ou le montant de l'in-
demnite. 
G. 1. (f) Tous les pays, a !'exception de la Tur-
quie et du Luxembourg, paient des indemnites 
pour service outre-mer. Cependant, la Norvege 
n'accorde pas cette indemnite aux appeles. Les 
baremes reposent soi:t sur la comparaison des 
couts de la vie (Belgique, Oanada, France, Alle-
magne, Italie, Royaume-Uni, Etats-Unis), soit 
sur le droit a la nourriture et au logement gra-
tuits et a une certaine compensation pour le fait 
d'etre eloigne de ses foyers (Danemark)' soit 
sur une indemnite journaliere fixe (Irlande, Nor-
vege), so it sur le caractere penible de !'affecta-
tion (Etats-Unis, pour les engages seulement). 
Seuls le Canada, le Royaume-Uni et les 
Etats-Unis paient une indemnite de separation. 
La France ne paie pas d'indemnite de separa-
tion, mais verse l'indemnite pour service outre-
mer complete (avec famille), meme si celle-ei 
reste en France. Les militaires allemands re~oi­
vent une majoration de solde de 20% lorsqu'ils 
sont accompa;gnes de leur famille. 
L'indemnite de separation pour les Cana-
diens peut atteindre 300 $ par mois. Si les forces 
armees assurent la nourriture et le logement, 
l'indemnite est de 15 $ par mois pour les hom-
mes de troupe, 22,50 $ pour les sous-officiers 
anciens et 30 $ pour les officiers. Le Royaume-
Uni et les Etats-Unis paient une indemnite de 
30 $ par mois. 
G. 1. (g) La plupart des pays ont repondu 
«non» a cette question. Seulle Royaume-Uni a 
un systeme tres complet d'indemnites pour ser-
vice de longue duree. Pour les officiers, l'indem-
nite pour service de longue duree est un des 
elements de l'echelle des soldes. De leur cote, les 
sous-officiers et les hommes de troupe re~oivent 
des majorations en fonction de la duree de leurs 
services. Pour les forees navales et les « Mari-
nes»», ces majorations sont payees apres 9, 12, 
16 et 22 ans de service. Elles vont, par exemple, 
de 270 $ par annee apres 9 ans de service a 
759 $ par annee apres 22 ans de service pour un 
sous-officier tres ancien, et de 179 $ apres 9 ans 
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de service a 270 $ par annee apres 12 ans de 
service pour les sous-officiers les moins anciens. 
Dans les fol"CeS terrestres et les forees aerien-
nes, <.les majorations sont payees apres 9, 12, 
15, 18 et 22 ans de service et vont de 223 $ 
par an apres 9 ans a 759 $ par an apres 22 ans 
pour un «warrant officer C1ass I» (adjudant-
chef), et de 179 $ par an apres 9 ans de service 
a 270 $ par an apres 12 ans de service pour les 
personnels non officiers les moins anciens. Les 
majorations dans les corps et services feminins, 
y compris le corps des infirmieres, sont les 
memes pour les forces terrestres, navales et 
aeriennes. Elles sont payees apres 3, 6, 9, 12, 16 
et 22 ans de service et vont de 153 $ par annee 
a 1.252 $ par annee pour les grades les plus 
eleves et de 153 $ par annee a 796 $ par annee 
pour les personnels les moins anciens. 
Le Danemark paie au personnel effectuant 
une carriere courte une prime representant 
1U % de la solde avec une prime supplementaire 
pour 3 et 5 ans de sen'ice. 
L'Allemagne paie au personnel effectuant 
une carriere courte une allocation pour la duree 
des services allant de 373 $ a 3.358 $. 
L'Irlande paie aux infirmieres et aux per-
sonnels non officiers une allocation de 31 $ par 
an apres 15 ans de service et de 64 $ apres 
20 ans de service. 
Les Etats-Unis paient une prime aux offi-
ciers de marine ayant une qualificatiori nucleaire, 
ainsi qu'aux medecins et dentistes de toutes les 
forces armees lorsqu'ils effectuent des periodes 
en supplement de leur service obligatoire. Pour 
le personnel de la marine, elle s'eleve a 15.000 $ 
et, pour les medecins et dentistes, elle est de 
quatre mois de salaire de base pour chaque 
annee de service supplementaire. 
G. 1. (h) Le Canada, l'Irlande, la Norvege (appe-
les), la Turquie et le Royaume-Uni ne paient 
pas d'indemnite pour les exeroices, manreuvres, 
etc. Pour les autres pays, les chiffres sont indi-
ques. 
G. 1. (i) Le Danemark, l'Irlande, l'Italie et le 
Royaume-Uni ne paient pas de prime de risque. 
Pour les autres pays, les chiffres sont indiques. 
G. 1. (j) Seuls le Danemark, la Norvege (officiers 
de carriere et appeles) et la Turquie ont repondu 
« non » a cette question. Pour les autres pays, 
les chiffres sont indiques. (Les chiffres de la 
Belgique comprennent les indemnites pour res-
ponsabilites ou fonctions particulieres ; ceux du 
Luxembourg comprennent la prime d 'habille-
ment des officiers.) 
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G. I. (h) A11owancea for exerci8es, manoeuvres, etc. 
Country Rank Rate 
Belgium1 General officers $,2,31 per day ($1.61 on board ship) 
Senior officers $;2.06 per day ($1.61 on board ship) 
Junior Officers $,1.80 per day ($1.61 on board ship) 
NCOs $1.54 per day ( $1.29 on board ship) 
Other ranks $1.29 per day ( $1.03 on board ship) 
Denmark All $6.61 - $8.26 per day 
France All For food and lodging only. Amount varies according to 
rank, family circumstances, and the place where manoeu-
vres held. Food allowance from $1.10 to $4.03 per day 
Fed. Rep. of 
Germany All $2.05 per day 
Italy Army & Air Force 
Officers $1.37 - $2.33 per day 
NCOs $0.34 - $1.37 per day 
Other ranks $0.05 per day 
Luxembourgl Officers $0.77 per main meal, and $0.77 per night exercise 
NCOs $0.64 per main meal, and $0.64 per night exercise 
Norway Officers and POs $7.23 per weekday, $11.16 on Sundays 
United States Enlisted men on sea duty $8.00 - $22.50 per day 
1. Belgium and Luxembourg also pay allowances for exercises, manoeuvres, etc., carried out in other countries. 
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G. 1. (h) IndemniteB puur exercicea, manauvrea, etc. 
Pays Grade Taux 
Belgique 1 O:fficiers generaux 2,31 $ par jour (1,61 $ embarques) 
O:fficiers superieurs 2,06 $ par jour (1,61 $ embarques) 
Officiers subaltemes 1,80 $ par jour (1,61 $ embarques) 
Sous-officiers 1,54 $ par jour (1.29 $ embarques) 
Caporaux et soldats 1,29 $ par jour (1,03 $ embarques) 
Da.nemark Tous les grades 6,61 $ - 8,26 $ par jour 
France Tous les grades Pour la nourriture et le logement uniquement. Le monta.nt 
varie suivant le grade, la situation de famille et l'endroit 
ou se deroulent les ma.noouvres. L'indemnite de nourriture 
va de 1,10 $ a 4,03 $ par jour 
Republique 
Federale Tous les grades 2,05 $ par jour 
d' Allema.gne 
Forcea terrestrea et 
abiennea 
Ita.lie Officiers 1,37 s a 2,33 $ par jour 
Sous-o:fficiers 0,34 $ a 1,37 $ par jour 
Hommes de troupe 0,05 S par jour 
Luxembourg 1 Officiers 0,77 $par repas principal et 0,77 $ par exercice de nuit 
Sous-officiers 0,64 $ par repas principal et 0,64 $ par exercice de nuit 
Norvege Officiers et sous-o:fficiers 7,23 $ par jour de semaine et 11,16 $le dimanche 
Etats-Unis Engages pendant les 
exercices en mer 8 s a 22,50 s par jour 
1. La Belgique et le Luxembourg paient egalement des indemnites pour lea exercioes, manmuvres, etc., eft'ectues 
dans des pays etrangers. 
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G. I. (i) Danger aUowance - AUowance for aU ranka unleaa indicated 
Country Diving Explosives, Air duty Sea duty Submarines Other mines, etc. 
Belgium Pumper: $4.76 per day Exposure to ra-
$0.51 per 30 diation, toxic 
min. substances: 
Diving $4.76 per day 
guide: Work at high 
$1.80 per 30 altitude: 
min. $0.82 to $1.65 
Diver: per hour, depen-
$5.96 per 30 ding on altitude 
min. 
-----
Canada per month non-military $75 per 2nd tour Lt. Officers and Parachutists : 
Clearance: explosives month, & above: CWO[MWO: $60 per month 
$149.91 disposal: $7.50 per $75 per $239.87 per 
Training $50 per day day month month, $9 
clearance: Transport 1st tour Lt. : per day $74.95 cabins: $30 p.m. Private 4 to Shallow $45 per WO: diving: month, MWOfCWO: $179.90 per $30 $4.50 per p.m. $90 month, $9 day Private 4 to per day 
WO: $75 Private: p.m. $119.93 per Private 1, 2, 
3, $30 p.m. month, $9 per day 
(Lower 
training and 
shore rates) 
-
France Diving or $0.85 to 50% of 50% of Exposure to ra-
work in $1.68 per basic pay basic pay diation, toxic 
compressed day, depen- until until Major substances : 
air: $1.95 ding on rank Major 1st rank $0.85 to $1.68 
per hour 1st rank Prolonged per day, depen-
submersion ding on rank 
in a nuclear Gendarmerie, 
submarine: for special police 
$8.95 per tasks : 12-24 % 
day of basic pay a.c-
oording to rank 
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G. 1. (i) Primu de ri8t,ru.t - lndemnite commune a tou& le8 grade& &au/ indiootion contraire 
Pays 
Belgique 
Canada. 
France 
Plongee 
Pompeurs: 
0,51 $ par 30 
minutes 
Guides de 
plongee: 
1,80 $par 30 
minutes 
Plongeurs: 
5,96 $ par 30 
minutes 
Par moi8: 
Tra.va.ux de 
dega.gement: 
149,91 $ 
Exercices de 
dega.gement: 
74,95 $ 
Plongees peu 
profonde: 
30 $ 
Plongee ou 
tra.va.ux en 
atmosphere 
pressurisee : 
1,95 $ 
l'heure 
Explosifs, 
mines, etc. 
4,76 $par 
jour 
Enlevement 
d'explosifs 
non milita.ires: 
50 $par 
jour 
0,85 $a. 
1,68 $ par 
jour suiva.nt 
grade 
Service 
aerien 
75 $ par 
mois, 
7,50 $par 
jour 
Personnel 
deca.bine: 
45 $ par 
mois, 
4,50 $par 
jour 
50 %de la. 
solde de 
base jus-
qu'a.u 
comman-
dant pre-
mier 
echelon 
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S11rvice 
en mer 
Lieutenant 
de vaissea.u 
et au-dessus: 
75 $ par 
mois a pa.rtir 
de 28 cam-
pagne 
Lieutenant 
de vaisseau 
Ire ca.mpa-
gne: 30 $ 
par mois 
Premiers 
ma.itres et 
maitres 
principaux : 
90 $par mois 
Matelots 
echelle 4 a 
ma.itres: 
75 $par mois 
Matelots 
echelle 1, 2, 
3:30$par 
mois 
Sous-marina 
Officiers, 
ma.itres 
principaux et 
premiers 
ma.itres: 
239,87 $par 
mois, 9 $ 
par jour 
Matelots 
echelle 4 a. 
ma.itres: 
179,90 $par 
mois, 9 $ par 
jour 
Matelots: 
119,93 $ par 
mois, 9 $ par 
jour 
(t&ux infe-
rieurs al'ins-
truction et a 
terre) 
50% de la. 
solde de base 
jusqu'au 
capitaine de 
corvette pre-
mier echelon 
Plongee pro-
longee dans 
un sous-ma-
rin nuclea.ire: 
8,95 $par 
jour 
Autree 
Exposition aux 
radia.tions, aux 
substances to-
xiques : 4, 76 $ 
par jour 
Travail en haute 
altitude : 0,82 $ 
a 1,65 $ par 
heure suiva.nt 
I' altitude 
Pa.rachutistes : 
60 $ par mois 
Exposition a.ux 
ra.diations, et 
aux substances 
toxiques : 0,85 $ 
a 1 ,68 $ par jour 
suiva.nt le grade 
Gendarmerie, 
pour certa.ines 
fonctions de 
police : 12 a 
24% du sa.la.ire . 
de base suivant I 
le grade 
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G. 1. (i) Danger allowanu - Allowanu for all ranlc8 unless indicated 
Country Diving Explosives, Air duty Sea duty Submarines Other 
mines, eto. 
Fed. Rep. $11.19 to 
of $89.55 (per 
Germany month 1), tasks 
not specified 
Lux em- $2.57 per 
bourg half-day 
Norway Officers & Mine- FFB allow- Captain: Coastal artillery 
POs sweeping: ance (offi- $2.21 per allowance (offi-
Depth 0-15 $1.67 per cers and day cers and POs) : 
m. : day (officers POs) $1.48 Other offi- $1.48 per day 
$0.07 per and POs), per day cers and 
minute $1.24 per POs: 
15-30 m.: day $1.48 per 
$0.14 per (conscripts) day 
minute Mine For every 
More than clearing: day at sea for 
30 m.: $0.25 $7.13 per more than 1 hour: per min. day (officers Captain and POs) 
receives 
$5.75. offi-
cersandPOs 
$4.89 
Turkey "With special 
laws to some 
personnel " 
United Special pay for 
States duty subject to 
hostile fire : $65 
I 
per month 
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G. I. (i) Primea de risque - IndemniU commune a tous lea grades sauf indication contraire 
Pays Plongee Explosifs, Service Service Sous-mar ins Autres 
mines, etc. aerien en mer 
Rep. 11,19 sa 89,55 s 
Fed. (par mois ?), 
d'Alle- tAches non 
ma.gne precisees 
Luxem- 2,67 $ par 
bourg demi-journee 
Norvege Of!iciers et Draguage de Indemnite Commandant: Indemnite 
sous-of!iciers mines: «Vedettes 2,21 $par « Artillerie 
Profondeur 1,67 $par rapides » jour c6tiere » 
0 a 15 m: jour (officiers ( officiers et Autres ( officiers et sous-
0,07 $par et sous-offi- :maltres): officiers et officiers) : 1,48 $ 
minute ciers) 1,48 $par maitres: par jour 
15 a 30 m : 1,24 $par jour 1,48 $par 
0,14 $par jour (a.ppe- jour 
minute les) Pour cha.que 
Plus de 30 Enlevement journee 
metres: de mines: oomportant 
0,25 $par 7,13 $par plus d'une 
minute jour (offi- heure a la. 
ciers et sous- mer: com-
officiers) mandant, 5,75 $, offi-
ciers et mal-
tres, 4,89 $ 
Turquie Dispositions 
pa.rticulieres 
pour certa.ins 
personnels 
Eta.ts- Payes particu-
Unis lieres pour mis-
sions sous le feu 
de l'ennemi : 
65 $ par mois 
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G. 1. (;) Entertainment allowance 
Country Rank Amount per annum 
Belgium 1 For forces in Germany $ 
Commander-in-chief 1,679 
Assistant commander-in-chief 1,254 
Sector commander 1,254 
Sub-sector commander 806 
For forceB in Belgium (attached to staffs, GHQs, & internatio-
nal organisations) 
General officers 2,314 
Senior (superior) officers 1,841 
Junior (subalternes) officers 1,468 
NCOs (sous-officiers) 1,144 
Other ranks (caporaux et soldats) 696 
Canada Expenses reimbur-
sed as required by 
function 
France Officers of higher and general rank holding certain positions of 363 to 3,022 
command or particularly important jobs in 7 grades, depend-
ing on ~ponsibi-
lities 
Fed. Rep. of 
Germany Battalion commander upwards 187 to 672 
Ireland Chief of Staff, Assistant Chief of Staff, OCs Commands, OC Naval 
Service 171 
Adjutant General, Quartermaster General, OCs Military College, 
Naval Base, naval vessels, air corps 103 
Italy High ranking officers not given 
Luxembourg 1, • Lt.-Colonel 359 
Major 310 
Captain 265 
1st Lieutenant and Lieutenant 222 I 
United Kingdom Lt.-Colonel in command, Colonel, Brigadier 394 to 698 
United States General or Flag Rank officers 4,000 
Chiefs of services, (and others in pay grade 0-10) 2,200 
Lieutenant-General and pay grade 0-9 500 
1. These figures include an allowance for special work or functions (see G. 1. (k)). 
2. These figures include an allowance for uniforms. 
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G. 1. (j) Frai8 de r~presentation 
Pays Grade Montant annuel 
Belgique 1 Poor le8 forcu stationneea en AUemagne : $ 
Commandant en chef 1.679 
Commandant en chef en second 1.254 
Commandant de secteur 1.254 
Commandant de sous-secteur 806 
Poor le8 forcea stationneea en Belgique (personnels affectes aux 
etats-majors et aux organisations intemationales): 
Officiers generaux 2.314 
Officiers superieurs 1.841 
Officiers sub&ltemes 1.468 
Sous-o:fficiers 1.144 
Caporaux et soldats 696 
Canada Remboursement 
des depenses exi-
gees par les fonc-
tions 
France Offioiers generaux et officiers superieurs detenant certains oom- de 363 8. 3.022 S 
mandements ou des pastes particulierement importants en sept echelons 
suivant les fonc-
tions 
Republique Chefs de bataillon et au-dessus de 187 a. 672 $ 
Feder&le 
d' Allemagne 
lrlande Chef d'etat-major, chef d'etat-ma.jor adjoint, offi.ciers a.ya.nt un 
comma.ndement territorial, officier commandant le service na.v&l 171 
Adjutant General, Quartermaster General, ofticiers oomman-
dant les colleges militaires, les bases na.v&les, les unit.M navales, 
103 les oorps aeriens 
ltalie Officiers de grade eleve non indique 
Luxembourg 1, 8 Lieutenant-colonel 359 
Major 310 
Capitaine 265 
Lieutenant et sous-lieutenant 222 
Royaume-Uni Lieutenant-colonel ayant un commandement, Colonel, Brigadier de 394 8. 698 $ 
Etats-"Unis Officiers generaux ou a.ya.nt rang de general 4.000 
Chefs de services (et autres officiers a.yant un echelon de solde 
0-10) 2.200 
Genera.ux de corps d'a.rmee et officiers aya.nt un echelon de solde 
0-9 500 
1. Ces chift'rea oomprerment une indemnite pour travalll[ ou fonctions particulieres (voir G. 1. (k)). 
2. Ces chift':res comprennent une prime d'hablllement. 
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G. 1. (k) Canada, Luxembourg, and Norway 
(conscripts) answered that there were no allow-
ances for special work or functions. Figures are 
given for the others. It should be noted that 
French rates for flying and submarine pay also 
appear in the previous table (G. 1. (i) as danger 
allowances. British figures include some allow-
ances for special qualifications G. 1. (1)). 
G. 1. (l) Belgium, France, Germany, Ireland, 
Turkey, .United Kingdom and the United States 
pay allowances for special qualifications in some 
circumstances. For Belgium and Ireland, these 
allowances are not additional to the figures given 
in F. 3 (e), i.e. the allowances have already been 
included in the basic pay rate. Figures are not 
given for Turkey. 
French allowances are as follows : 20 % of 
basic pay for holders of a commission from a 
military academy, and $427 per annum for 
holders of a diploma ; $1,128 to $1,880 per annum 
for engineers ; and $67 to $148 per annum for 
musicians. 
Germany pays doctors an allowance of 
$1,567 per annum. 
The United Kingdom pays special qualifica-
tion pay (army) and technical qualification pay 
(air force) of $314 per annum to officers below 
the rank of colonel in the three teclulical corps 
of the army, and the air force engineering branch. 
Medical officers who obtain post-graduate 
qualifications receive an allowance of $270 per 
annum. 
The United States pays allowances of from 
$1,200 to $4,200 per annum to physicians and 
dentists, depending on years of active duty 
completed, and $1,200 per annum to optometrists. 
G. 1. (m) All countries except Italy and Norway 
(conscripts) give their personnel an allowance for 
uniforms. Figures are given. (Luxembourg's 
figures include an officers' entertainment allow-
ance.) 
G. 1. (n) Only Ireland, Turkey, the United 
Kingdom and the United States provide free 
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servants. Figures for Turkey and the United 
Kingdom are not given. In Ireland, servants are 
provided to officers in barracks as exigencies of 
service permit, on the following scale : single 
officers, 1 orderly to 3 junior officers, 1 orderly 
to 2 senior officers, 1 to each colonel, and 1 to 
each general ; married officers, 1 orderly to each 
junior officer, 1 to each senior officer, and 2 
to each general. 
In the United States, generals and flag rank 
officers in government quarters are entitled to 
one aide per star, but the scheme is under review, 
and the number of aides will be greatly decreased. 
Only Turkey pays an allowance ($14.26 per 
month to each officer) in lieu of a servant, 
though the United States reported that it was 
giving consideration to the idea. 
G. 1. (o) The replies to this question were, so far 
as possible, included in the table on allowances 
for special work or functions [G. 1. (k)], as there 
was considerable overlapping. The exceptions 
were Belgium, which pays an education allow-
ance if stationed in Germany, or under special 
circumstances in Belgium [see also G. 1. (d)], 
and a moving or travel allowance in certain 
circumstances ; and Luxembourg, which pays 
bonuses to NCOs and volunteers according to 
years of service. NCOs receive a bonus of $210 
for 10 years' service, $313 for 20 years' service, 
and $420 for 30 years' service. NCOs and volun-
teers receive a bonus related to stripes and years 
of service : $19 per annum for 6 years' service, 
$38 for 15 years' service, and $57 for 25 years' 
service. Officers and NCOs also receive a special 
bonus (prime d'a.streinte) of $643 per annum. 
G. 2. (a) Belgium did not reply to this question. 
Most countries do not give loans to service 
personnel for the purchase of accommodation, 
the exceptions being Denmark, France, Germany, 
Turkey and the United Kingdom. Figures are 
given for these countries. 
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Belgique 
: Danemark 
France 
R6publique Federale 
d' Allemagne 
Irlande 
ltalie 
Norvege 
Turquie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
G. l. (k) Primes pour responsabilites O'U fonctions particulieres (S'appliquent a taus les fPades, sauf indication contraire) ANNEXE 
8,92 $ par jour de plongee 
(272,06 $ par mois) 
Hommes-grenouilles 89,55 $ 
(par mois ?) 
2,45 $ par jour de plongee 
(74,73 $ par mois) 
Service en mer 
A rinstruction : Officiers : 6,25 $ par jour 
24,8g $ (par mois ?) Officiers subaltemes : 4,86 $ 
Moins de 15 mois de service: 62,21 $ Personnels non officiers: 4,16 $ (ces chiffres repre-
Pius de 15 mois de service : 82,96 $ sentent la solde de base, plus l'indice du coftt de 
Instructeur: 103,69 $ (ces chiffres re- la vie) 
presentent la solde de base, plus l'indice 
du cofit de la vie) 
Jusqu'a 55,97 $ (par mois ?) 
5,78 $ a 8,26 $ par jour suivant le grade pour tons, 
a !'exception des officiers du groupe A 
Service de garde : 11,57 $ a 27,26 $ par jour suivant 
le grade pour tons, a !'exception des officiers du 
groupe A 
12,5 % de la solde de base 
0,98 $ par jour 
Sous-marina 
50 % de la solde de base jusqu'au 
commandant premier echelon 
100,75 $ (par mois ?) 
15,45 $par mois 20,60 $ (matelot) a 71,65 $ (amiral) par mois suivant 41,79 $a 172,63 $par mois 
le grade et le nombre d'anni!es de service 
1------------------------1 
Commandants d'uniti!: 0,76 $ A 1,14 $par jour 
Fonctions Service aerien 
16,52 $ par jour de semce rumen on 253,46 $par mois 
50 % de la solde de base jusqu'au commandant premier echelon. 
Pour les responsables du contrO!e aerien au sol : 22,39 $ a 
40,30 $ par mois suivant le grade 
Officier general dans un C:tat-major integre : de 746 $ Aviateurs: jusqu'a 140,67 $ (par mois ?) 
a. 1.493 $;par an 
Chef d'etat-major: 3.281 $par an 
Chef d'etat-major adjoint, Adjutant General, Quarter-
master General : 2.386 $ par an 
Officiers ayant un commandement territorial: 1.194$ 
par an 
General de brigade : 4.573 $ par an 
Colonel : 2.575 $ par an 
A !'obtention du brevet de pilote : 36,17 $ par mois 
Apres deux ans comme pilote : 50,68 $ par mois 
Apres 4 ans comme pilote: 65,59 $ par mois 
Apres 6 ans comme pilote: 95,83 $ par mois 
Commandant: 88,89 $ par mois 
Lieutenant-colonel : 78,67 $ par mois 
Colonel: 72,13 $ par mois 
Instructeur: 102,99 $par mois 
Solde a !'air: 77,24 $ + 382,78 $par mois 
Solde a !'air de base par mois : 
Officiers et sous-officiers : 
- Pilotes et navigateurs de carriere en service aerien actif : 
254,64 $ 
- Pilotes et navigateurs travaillant pour un autre service : 
148,70 $ a 254,64 $ 
- Pilotes et navigateurs de carriere non en service aCrien actif : 
Major et en-dessous: 254,64 $ ; Lieutenant-colonel: 201,58 $ ; 
Colonel on au-dessus: 148,70 $ 
- Indemnites de vol - pour toutes les categories de navigateurs 
et de pilotes en service aerien actif : 76,41 $ par mois 
Divers 
- lndemnites pour les officiers ayant un commandement en ADemagne et pour tons les 
officiers affect6s a un etat-major, a un etat-major general on a one organisation inter-
nationale en Belgique. Ces chiffres comprennent l'indemnit6 de representation (voir G.l. 
(]). Indemnite pour service en Allemagne (indemnit6 d'eloignement) : officier general 
marie: 5,26 $ par jour, celibataire: 4,14 $ ; officier superieur marie: 4,89 $, celibataire: 
4,14 $; officier subalteme marie: 4,14 $, celibataire: 1,19 $; sous-officier marie: 2,31 $, 
celibataire : 0,78 $ ; homme de troupe marie : 1,90 $, celibataire: 0,60 $ 
- lndemnite pour service les samedis, dimanches et jours feries : officier : 9,22 $ (samedis), 
2,29 $ (dimanches et jours feries); sous-officier: 6,14 $ (samedis), 9,22 $ (dimanches et 
jours feries); homme de troupe: 4,61 $ (samedis), 6,14 $ (dimanches et jours feries) 
- Indemnit6 pour charges militaires (solde de base plus cofit de la vie) : officier: 553 $ 
par annee ; adjudant et adjudant-chef : 461 $ ; 1"' sergent-major : 369 $, sergent et 
premier sergent: 276,50 $; homme de troupe: 165,90 $. 
- Responsables de fonds, de materiels ou d'approvisionnements: de 89,50 $ a 201,50 $ 
par annee 
- Unites en alerte permanente au titre de la defense strat6gique: 1,34 $ par jour; officiers 
responsables du tir des SSBS: 5,60 $ par jour 
- lndemnite pour charges militaires (revisee une fois par an de la meme f~on que les 
traitements de base de la fonction publique): general et officier superieur: 715 $ par 
an (celibataire), 1.088 $ (marie, 1 ou 2 enfants), 1.381 $ (marie avec 3 enfants on plus) ; 
officiers subaltemes: 553 $ par an (celibataire), 889 $ (marie, 1 on 2 enfants), 1.155 $ 
(3 enfants ou plus) ; sous-officiers et hommes de troupe, 231 $ par an (c6Iibataire), 390 $ 
marie, 1 ou 2 enfants), 513 $ (marii! avec 3 enfants ou plus) 
Allocations pour autres fonctions (non specifiees) : 11,19 $ a 140,67 $ (par mois ?) 
- Observateur: 159,63 $ par mois 
- Prime operationnelle (pour les trois annees), ne se cumule pas avec la solde a la mer 
ou la solde a !'air : 34,33 $ a 180,23 $par mois 
D existe, pour certaines fonctions particulieres, des primes dont le montant est variable. 
Aucun detail n'est foumi 
--1----------------------------l------------------------------------l----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------1 
De 19,82 $ a 70,09 $ par mois suivant 32,69 $ par mois 
te rythme et la nature des plonaees 
65 $ a 110 $ par mois suivant la diffi- Officiers : 110 $ par mois 
culte du travail Appeles : 55 $ par mois 
lndemnite pour affectation penible (oo les condi-
tions de vie sont particulierement difficiles) : 
0,3 7 $ par jour 
Indemnite permanente aussi longtemps 
qu'un marin reste qualifie comme sous-
marinier et susceptible d'etre affecte sur 
un sous-marin: 2,25 $ a 73,15 $ par 
mois (n'est pas normalement attribuee 
au-dessus du grade de Commander) 
- Officiers: 100 $ a 245 $ par mois, 
suivant !'echelon de solde et la duree 
des services 
- Appeles: 50 $ a 105 $ par mois 
suivant !'echelon de solde et la duree 
des service'S 
- Commandant de biitiment de haute mer en atten-
dant l'appareillage: 179 $ a 716 $ par an suivant 
le grade 
- Chef de char on de vehicule blinde : 1.829 $ par 
a!l 
- Indemnite de 0,74 $ a 1,47 $ par jour pendant les periodes 
d'instruction en vol 
- Solde a !'air (officiers): 73,15 $ a 118,52 $ par mois _(Major), 
ramenee ensuite a 64,16 $par mois 
- Specialiste navigant,lieutenant: 150 $ a 215,37 $ par mois 
- Personnels non officiers: 22,48 $ a 120,15 $ par mois 
- Travaux hydrographiques: 135 $a 841 $par an suivant le grade 
- Medecin et dentiste consultants (colonel et en-dessous): 1.476 $ a 2.148 $ par an suivant 
la duree des services 
- Medecin et dentiste et specialiste ancien, prime de 402 $ a 1.07 4 $ par an (pas au-dessus 
des grades de lieutenant-colonel et colonel) i 
- lnfirmiere specialiste (Major et en-dessous) : 98 $ a 402 $ par an 
- Veterinaire specialiste (au-dessus du grade de colonel) : prime de 243 $ par an 
- Egalement : primes supplementaires des Gurkhas, service aeromedical et services d'es-
- Personnel navigant (officiers) : 100 $ a 245 $ par mois suivant corte, pilotage, prime de responsabilite (marins), prime de maitre d'armes, prime d.'instruc-
l'echelon de solde et la duree des services teur (marins), prime pour travaux repugnants (personnels non officiers), prime pour se 
- Personnel navigant (appeles) : 50 $ a 105 $ par mois suivant soumettre a des recherches experimentales (taux non indiques) 
!'echelon de solde et la duree des services 1-----------------------------------------------
- Personnel du pout d'envol : 110 $ par mois pour les officiers, Artificiers. Officiers : 110 $ par mois ; appe!Cs : SS $ par mois 
55 $ par mois pour les appeles 
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Country Diving Parachutists Sea duty Submarines Offioe Air duty Other 
Belgium Under training : Officers : $6.25 per day - Allowance for commanding officers in Germany, and for all attached to Staff HQs, 
$24.89 (per month ?) Junior (sous) officers : $4.86 General HQs, and international organisations in Belgium. Includes entertainment allow-
Less than 15 months' service: $62.21 Other ranks: $4.16 ance {see G.l. {j}). Allowance for service in Germany (indemnite d'eloignement): 
More than 15 months' service : $82.96 (These figures are for basic pay + cost of living General officers, $5.26 per day {married), $4.14 {single): senior officers, $4.89 {married), 
Instructor : $10 3. 69 {These figures are index) $4.14 {single); junior officers, $4.14 {married), $1.19 {single); NCOs, $2.31 (married, 
for basic pay + cost of living index) $0.78 {single); other ranks, $1.90 {married), $0.60 {single) 
- Allowance for service on Saturdays, Sundays, and holidays : officers, $9.22 (Sat.), $12.29 
(Sun. & holidays); NCOs, $6.14 {Sat.), $9.22 (Sun. & holidays); other ranks, $4.61 (Sat), 
$6.14 (Sun. & holidays) 
- Allowance for m.iJitary expenses (basic pay + cost-of-living allowance) : officers, $553 
per annum ; (warrant officers) adjudants et adjudants chefs, $461-, 1•• sergents-majors, 
$3 69, sergents et premier sergents, $27 6.50 ; other ranks, $165.90 
Denmark $8.92 per-day's diving $5.78 to $8.26 per day depending on rank, for all $16.52 per day when flying or $253.46 per month {$272.06 per month) except A Line officers 
Watch duty: $11.57 to $27.26 per day depending 
on rank, for all except A Line officers 
France 12.5 % of basic pay 50 % of basic pay until major 1st rank - 50 % of basic pay until major 1st rank 
- Managers of funds, materials, supplies: $89.50 to $201.50 per annum. 
- those responsible for ground control: $22.39 to $40.30 per 
- Units on permanent alert for operating strategic defences: $1.34 per day; officers who 
month, according to rank fire SSBS: $5.60 per day. 
- Allowance for military expenses (reviewed once per year in same way as basic pay in 
public service) : general and senior officers, $715 per annum (single), $1,088 (married, 
1 or 2 children), $1,381 (married, 3 or more children); junior officers, $553 per annum 
(single), $889 (married, 1 or 2 children), $1,155 (3 or more children): NCOs and other 
ranks, $231 per annum (single), $390 (married, 1 or 2 children), $513 (married 3 or 
more children) 
Fed. Rep. of Germany Frogmen: $89.55 (per month?) Up to $55.97 (per month?) $100.75 (per month?) General in integrated staff : 
annum 
$746 to $1,493 per Aviators: up to $140.67 (per month?) Allowances for other functions (not specified), $11.19 to $140.67 (per month 1) 
Ireland $2.45 per day's diving $0.98 per day Chief of Staff: $3,281 per annum On qualification as pilot : $36.17 per month ($74.73 per month) Assistant Chief of Staff, Adjutant General, Quarter- Mter 2 years as pilot : $50.68 per month 
master General : $2,386 per annum Mter 4 years as pilot: $65.59 per month 
Officers commanding Commands: $1,194 per annum Mter 6 years as pilot: $95.83 per month 
Commandant : $88.89 per month 
Lt.-Colonel : $78.67 per month 
Colonel : $72. 13 per month 
Italy $15.45 per month $20.60 (rating) to $171.65 (Admiral) per month, $41.79 to $172.63 per month Brigadier-General : $4,573 per annum Flying instructor : $102.99 per month 
- Observer office: $159.63 per month 
depending on rank and years of service Colonel: $2,575 per annum Flight allowance: $77.24 + $382.78 per month 
- Operational allowance (3 forces), not to be accumulated with sea pay and flight allow-
Unit commanders: $0.76 to $1.14 per day ance: $34.33 to $180.23 per month 
Norway Basic flying pay per month, Officers and POs : 
- Regular pilots & navigators in active flying service : $254.64 
- Pilots & navigators on contract to another service : $148.76 
to $254.64 
- Regular pilots & navigators not in active flying service, salary 
as Major or lower: $254.64 ; as Lt-Colonel : $201.58 ; as 
Colonel or higher: $148.70 
- Flying allowances - all categories of navigators 
active flying service : $76.41 per month 
& pilots in 
Turkey 
There are allowances for special functions, which vary in amount No detaDs giveo 
United Kingdom According to intensity of diving and $32.69 per month Hard lying allowance {where living conditions are Continuous as long as a man remains 
- In command of deep sea-going ships while waiting -Flying instructional pay: $0.74 to $1.47 per day during 
- Hydrographic pay, $135 to $841, according to rank, per annum category of dives: $19.82 to $70.09 especially arduous) : $0.37 per day qualified and liable for submarine work : to proceed to sea : $179 to $716 per annum, training 
- Medical and dental consultants pay (Colonels and below): $1,476 to 2,148 per annum, per month $2.25 to $73.15 per month according to rank - Flying pay (officers): $73.15 to $118.52 per month (Major), according to length of service (not normally above Commander rank) 
- In command of tank or armoured car: $1,829 then falling to $64.16 per month 
- Medical and dental specialist and senior specialist pay (not above Lt-Col. and Col.), 
per annum - Specialist aircrew flight lieutenants: $150 to $215.37 per month $402 and $1,07 4 per annum. 
- Other ranks: $22.48 to$ 120.15 per month 
- Nursing specialist pay (Major and below), $98 to $402 per annum 
- Veterinary specialist pay (below Colonel) : $243 per annum 
- Also Gurkha additional pay, aero medical and escort duties, pilotage, responsibility pay 
naval ratings), Master-at-Arms pay, instructors pay (naval ratinp), pay for work of an 
objectionable nature (other ranks), pay for undergoing research experiments (rates not 
given) 
United Ststes $65 to $110 per month, depending on Officers : $110 per month Officers: $100 to $245 per month, 
- Flight crew (officers): $100 to $245 per month, depending Demolition. Officers: $110 per month ; enlisted : $55 per month skill level of the job Enlisted: $55 per month depending on pay grade and length of on pay grade and length of service 
service 
- Flight crew (enlisted) : $50 to $105 per month, depending Enlisted: $50 to $105 per month, on pay grade and length of service 
depending on pay grade and length of 
- Flight deck: $110 per month for officers, $55 per month for 
service enlisted 
ANNEXE 
G. 1. (k) Le Canada, le Luxembourg et la Nor-
vege (appeles) ont indique qu'il n'existait pas 
d'indemnites pour responsabilites ou fonctions 
particulieres. Pour les autres pays, les chiffres 
sont indiques. Il convient de noter que les taux 
indiques par la France pour la solde a l'air et 
la solde des sous-mariniers apparaissent egale-
ment dans le tableau prOOede.nt (G. 1. (i)) comme 
prime de risque. Les chiffres du Royaum~Uni 
comprennent egalement certaines majorations 
pour qualifications particulieres (G. 1. (l) ). 
G. 1. (l) La Belgique, la France, l'Allemagne, 
l'lrlande, la Turquie, le Royaume-Uni et les 
Etats-Unis paient, dans certaines circonstances, 
des primes pour competenrces particulieres. Pour 
la Belgique et l'Irlande, ces majorations ne 
viennent pas en supplement des chiffres figurant 
en F. 3. (e), c'est-a-dire que ces majorations ont 
deja ete incluses dans les soldes de base indi-
quees. La Turquie n'a pas fourni de chiffres. 
En France, les majorations sont les suivan-
tes : 20 % de la solde de base pour les officiers 
sortant d'une ecole militaire et 427 $ par an pour 
les detenteurs d'un diplome universitaire; de 
1.128 $ a 1.880 $ par an pour un ingbieur et 
de 67 $ a 148 $ par an pour les musiciens. 
En Allemagne, les medecins perc;oivent une 
majoration de 1.567 $ par an. 
En Allemagne, les medecins perc;oivent une 
majoration de 1.567 $ par an. 
Le Royaume-Uni paie une indemnite de 
qualification particuliere (force terrestll) et une 
indemnite de qualification technique (force 
aerienne) de 314 $ par an aux officiers d'un 
grade inferieur a celui de colonel dans les trois 
corps techniques des forces terrestres et dans 
les services techniques des forces aeriennes. Les 
medecins qui font une specialisation re~oivent 
une allocation de 270 $ par an. 
Les Etats-Unis paient aux medecins et den-
tistes une indemnite allant de 1.200 $ a 4.200 $ 
par an suivant le nombre d'annees de service 
et une indemnite de 1.200 $ par an aux opto-
metristes. 
G. 1. (m) Tous les pays, a !'exception de l'ltalie 
et de la Norvege (appeles), donnent a leurs per-
sonnels une prime d 'habillement. Les chiffres 
sont indiques. (Pour le Luxembourg, les chiffres 
indiques pour les officiers comprennent egale-
ment les frais de representation.) 
G. 1. (n) Seuls l'lrlande, la Turquie, le Royaume-
Uni et les Etats-Unis foumissent des ordonnan-
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ces. Pour la Turquie et le Royaume-Uni, les 
chiffres ne sont pas indiqu6s. En lrlande, dans 
la mesure ou les exigences du service le permet-
tent, les officiers disposent d'ordonnanrces dans 
les casernes sel'On le bareme suivant : officiers 
celibataires : un ordonnance pour trois officiers 
subalternes, un ordonnance pour deux officiers 
superieurs, un pour chaque colonel ou officier 
general ; officiers mariis : un ordonnance pour 
cnaque officier subalteme, un pour chaque offi-
cier superieur et deux pour les officiers gene-
raux. 
Aux Etats-Unis, les generaux et officiers 
ayant rang de general ont droit dans les quar-
tiers a un aide de camp par etoile, mais ce 
systeme est en cours de revision et le nombre 
des aides de C811llp doit etre fortement diminue. 
Seule la Turquie paie une prime (14,26 $ 
par mois pour tousles officiers) pour remplacer 
les ordonnances. Les Etats-Unis ont indique 
qu'ils etudiaient une telle mesure. 
G. 1. (o) Les reponses a cette question ont ete, 
dans toute la mesure du possible, incluses dans 
la table des indemnites pour responsabilites ou 
fonctions particulieres (G. 1. (k) ), compte tenu 
du cheV'auchetnent considerable entre ces deux 
rubriques. Les exceptions sont la Belgique, qui 
paie une indemnite d'education aux rnilitaires 
stationnes en Allemagne et, dans certains cas 
particuliers en Belgique (voir egalement G. 1. 
(d)), et une indemnite de demenagement ou de 
deplacement dans certaines circonstances ; et le 
Luxembourg qui paie des primes aux sous-offi-
ciers et aux engages suivant le nombre d'annees 
de service. Les sous-officiers r~oivent une prime 
de 210 $ pour 10 annees de service, 313 $ pour 
20 annees de service et 420 $ pour 30 annees de 
service. Les sous-officiers et les engages re~oivent 
une prime en fonction de leur grade et de leur 
nombre d'annees de service : 19 $ par annee 
pour 6 ans de service, 38 $ pour 15 ann008 de 
service et 57 $ pour 25 annees de service. Les 
officiers et les sous-ofieiers re~oivent egalement 
une prime speciale (prime d'astreinte) de 643 $ 
par an. 
G. 2. (a) La Belgique n'a pas repondu a cette 
question. 
La plupart des pays n'accordent pas de 
prets aux personnels des forces armees pour 
l'achat de logement, a !'exception du Danemark, 
de la France, de l'Allemagne, de la Turquie et 
du Royaume-Uni. Les chiffres pour ces demiers 
pays sont indiques. 
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G. 2. (b) Most countries do not offer other savings 
facilities to servicemen. Of those countries which 
do, Germany offers a scheme of contractual sav-
ings, with government contributions; Luxem-
bourg has a compulsory saving plan for volun-
teers ; Ireland has a scheme of national savings 
and insurance (which presumably is available to 
the general public) ; and the United States has 
a savings deposit programme, paying 10 % 
interest, available for those serving overseas, but 
this programme will be phased out by 30th June 
1974. The United Kingdom replied "yes" to the 
question, but gave no details. 
G. 3. (a) See table. 
The answers to this question in some cases 
overlap with G. 3 (c). 
Turkey answered that there were allowances, 
but gave no figures. The United Kingdom ap-
pears to expect that travel expenses will be met 
from allowances for special functions and 
qualifications. [G. 3. (k, l)]. 
G. 3. (b) All countries answered "none" to this 
question, though German conscripts are entitled 
to free use of the railways once per month, and 
conscript and short-service personnel up to the 
rank of Hauptfeldwebel are entitled to a 50 % 
reduction on rail fares. Norwegian conscripts 
are entitled to three free joumeys per year. 
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Belgians receive a special allowance if there are 
consecutive changes of duty station within 
Belgium. 
G. 3. (c) Denmark, France, Italy, Luxembourg, 
Norway, Turkey, United Kingdom and the 
United States answered that there are no allow-
ances for nights away from home, though 
Luxembourg does make a grant if a night exercise 
is involved, and the United States expects that 
in most cases the cost will be met out of a $25 
per diem. 
Belgium gives an allowance for hotel or 
private accommodation. Canada reimburses hotel 
expenses, and gives an allowance for meals and 
for private accommodation. Germany gives an 
allowance of $2.05 per night, and Ireland gives 
a subsistence allowance based on civil service 
rates. 
G. 3. (d) See table. 
G. 3. (e) See table. 
G. 3. (f) All countries answered "no" to this 
question except Belgium and the United King-
dom. Belgium gives assistance for the cost of 
travel to and from school, and for journeys 
between school and the parents' residence abroad 
during school holidays. The United Kingdom 
provides free travel for holiday visits to parents 
overseas. 
it 
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G. 2. (b) La plupart des pays n'offrent pas aux 
membres des forces armees d'autres possibilites 
d'epargne. En ce qui concerne ceux qui en 
offrent, l'Allemagne a un systeme d'epargne 
contractuelle avec une contribution du gouverne-
ment. Le Luxembourg a un plan d'epargne obli-
gatoire pour les engages. L'lrlande a un systeme 
national d'epargne et d'assurance (qui est vrai-
semblablement a la disposition de !'ensemble de 
la population). Les Etats-Unis ont un programme 
d'epargne avec un interet de 10 % en faveur des 
militaires servant outre-mer, mais il doit prendre 
fin le 30 juin 1974. Le Royaume-Uni a repondu 
affirmativement a cette question, mais n'a fourni 
aucun detail. 
G. 3. (a) Voir tableau. 
Les reponses a cette question se chevauchent 
dans certains cas avec celles a la question 
G. 3. (c). 
La Turquie indique qu'il existe des indem-
nites, mais ne fournit aucun chiffre. Le Royaume-
Uni semble considerer que les depenses de voyage 
doivent etre couvertes par les indemnites pour 
fonctions ou qualifications particulieres (G. 3. 
(k, l) ). 
G. 3. (b) Tousles pays ont repondu negativement 
a cette question. En Allemagne, cependant, les 
appeles ont droit a un voyage gratuit par chemin 
de fer une fois par mois. Les appeles et les per-
sonnels a carriere courte, jusqu'au grade d'ad-
judant-chef, ont droit a une reduction de 50 % 
sur les tarifs ferroviaires. En Norvege, les appe-
11 
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Ies ont droit a trois voyages gratuits par an. 
En Belgique, les militaires re~oivent une indem-
nite speciale en cas de changements de poste 
d'affectation a l'interieur de la Belgique. 
G. 3. (c) Le Danemark, la France, l'Italie, le 
Luxembourg, la Norvege, la Turquie, le Royaume-
Uni et les Etats-Unis ont repondu qu'il n'existait 
pas d'indemnites pour service de nuit. Le Luxem-
bourg accorde cependant une gratification en 
cas d'exercice de nuit et les Etats-Unis conside-
rent que, dans la plupart des cas, les depenses 
seront couvertes par le per diem de 25 $. 
La Belgique accorde une indemnite pour 
le logement a l 'hotel ou prive. Le Canada rem-
bourse les depenses d'hotel et accorde une indem-
nite pour les repas et pour un logement prive. 
I/ Allemagne accorde une indemnite de 2,05 $ 
par nuit et l'Irlande une indemnite de subsis-
tance fondee sur les taux des fonctionnaires 
civils. 
G. 3. (d) Voir tableau. 
G. 3. (e) Voir tableau. 
G. 3. (f) Tous les pays ont repondu «non:. a 
cette question, a !'exception de la Belgique et du 
Royaume-Uni. La Belgique apporte une aide 
pour le cout du trajet (AR) a l'ecole, et pour 
les voyages entre l'ecole et la residence a l'etran-
ger des parents au moment des conges scolaires. 
Le Royaume-Uni accorde un voyage gratuit aux 
enfants au moment des conges pour rendre visite 
a leurs parents outre-mer. 
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G. 1. (m) Uniform allowance 
Country Officers Other ranks 
Belgium $165 per annum 
Canada $84 per annum $84 per annum 
$96 per annum (women) $96 per annum (women) 
Denmark 2 /3 of the price in general 2 /3 of the price in general 
France $ll2 at beginning of career; after- Army and air force : free uniform 
wards at own expense Navy: $153 per annum 
Gendarmerie : $97 per annum 
Fed. Rep. Army: $ll6 per annum 
of Germany Air .force: $ll6 per annum 
Navy : $123 per annum 
Ireland $351 at beginning of career; $197 Nurses: $213 at beginning of career; 
per annum thereafter $132 per annum thereafter 
Luxembourg 1st outfitting : $456 1st outfitting : $272.50 
Mterwards (including entertainment Mterwards: $143 per annum 
allowance) : 
Lt.-Col. $359 per annum 
Major $310 )) » 
Captain $265 )) )) 
1st Lieutenant & Lieutenant : $222 
per annum 
Norway $229 per annum $229 per annum (Petty officers only) 
Turkey Uniform provided Uniform provided 
United Various Various 
Kingdom 
United States Initial allowance : $300 Uniforms issued free 
Thereafter $65 to $94 per annum depend-
ing on length of service 
$94 to $133 per annum depending 
on I length of service, for women 
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ANNEXE DOOUMENT 636 
G. 1. (m) Primes d'kabillement 
Pays Officiers Personnels non officiers 
Belgique 165 $par an 
Canada 84 $par an 84 $par an 
96 $ par an (personnel feminin) 96 $ par an (personnel feminin) 
Danemark 2/3 des prix oourants 2/3 des prix ooura.nts 
Fra.noe 112 $ en debut de oarriere ; ensuite, les Armee de terre et armee de l'air: habille-
vetements sont ala oharge des interesses ment gratuit 
Marine: 153 $ par an 
Gendarmerie : 97 $ par an 
Rep. Fed. Armee de terre : 116 $par an 
d' Allemagne Foroes aeriennes : 116 $par an 
Foroes navales : 123 $par an 
Irlande 351 $ en debut de oarriere; 197 $par Infirmieres : 213 $ en debut de oarriere ; 
an par la suite 132 $ par an par la suite 
Luxembourg Premiere mise : 456 $ Premiere mise : 272,50 $ 
Ulterieurement (y oompris l'indemnite Par la suite: 143 $ par an 
de representation) : 
Lt-oolonel : 359 $ par an 
Major: 310 $par an 
Capitaine : 265 $ par an 
Lieutenant et sous-lieutenant : 222 $ 
par an 
Norvege 229 $par an 229 $ par an (sous-offioiers seulement) 
Turquie Habillement fourni Habillement fourni 
Royaume-Uni Divcrses Diverses 
Etats-Unis Indemnite de premiere mise : 300 $ Habillement gra.tuit 
Par la suite, 65 $ a 94 $ par an suivant la 
duree des services 
94 $ 8. 133 $ par an suivant la duree des 
services pour les personnels feminins 
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G. 2. (a) PurcluUJe of accommodation 
Country Amount Interest rate Period of loan 
Denmark $991 (available only when trans- 4% per annum 6 years 
ferred to another station) 
$1,652 as a deposit when renting 
accommodation 
France $1,903 none 5 years 
$5,709 (available to public ser- 4 % per annum during first 3 10-15 years 
vants in general) years then 7 % per annum 
Fed. Rep. $123 per square metre 0.5 % to I % per annum 50 years 
of Germany 
Turkey $4,493 5% per annum 15 years 
United About $2,942 may or may not be payable, 10 years 
Kingdom depending on period of loan 
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G. 2. (a) Ackat de Zogement 
Pays Montant Taux d'interet Duree des prets 
Danemark 991 $ (en cas de mutation seule- 4% par a.n 6 a.ns 
ment) 
652 $ a. titre de dep6t lors de la 
location d'un logement 
France 1.903 $ Aucun 5 ans 
5.709 $ (possibilite offerte aux 4 % par an au cours des trois 10-15 ans 
fonctionnaires en general) premieres a.nnees, ensuite 7% 
par an 
Rep. Fed. 123 $ par metre carre 0,5 8. 1 % par an 50 ans 
d' Allemagne 
Turquie 4.493 $ 5%paran 15 a.ns 
Royaume-Uni Environ 2.942 $ Comporte ou non un interet sui- 10 ans 
vant la duree du pret 
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Country 
Belgium 
Canada 
Denmark 
APPENDIX 
G. 3. (a) Travel on duty (applies to all ranlc8 unle88 otkerwiae indicated) 
Transport Food 
5 to 8 hours' travel, $1.04 per day, 
More than 8 hours' travel, $1.45 to 
$11.41 per day, according to rank, 
location, and availability of military 
facilities 
Rail, air, taxis, 
etc.: reimbursed 
Private car : 
13.5 cents per mile 
required ; 5 cents 
per mile conve-
nience 
$11 per day ($13 
outside Canada) 
Lodging 
$5.60 per day. 
Mter 30 days in 
same place : $1.66 
to $2.70 per day, 
according to rank 
Hotels, etc. : reim-
bursed. 
Private: $6perday 
About $6.61-
$8.26 per day 
Other 
Monthly rates and 
supplement per night 
- Where food and 
quarters provided : 
$2 (officers), $1.75 
(sergeant & above), 
$1.50 (corporal, pri-
vate) per day 
- Rates for indivi-
dual meals 
l--------------l----------------l--------------~---------------1-----------------
France 
Fed. Rep. 
of Germany 
Ireland Officers in certain 
appointments re-
ceive car allowance 
based on engine 
size ; others who 
use their own cars 
receive the cost of 
travel by public 
transport 
$10.97 to $16.11 per day, according 
to rank 
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$7.46 to $12.69 per 
day, and $8.58 to 
$12.69 per night 
ANNEXE DOCUMENT 636 
G. 3 .(a) Deplacements en service (quel que soit le grade sauf indication contraire) 
Pays 
Belgique 
Canada 
Danemark 
France 
Republique 
Federale 
d' Allemagne 
lrlande 
Transport Repas 
De 5 a 8 heures de voyage : 1,04 $ par 
jour ; au-dela de 8 heures de voyage : 
1,45 $ a 11,41 $ par jour, suivant le 
grade, l'endroit et !'existence d'instal-
lations militaires 
Frais de train, d'a-
vion, de taxi, etc. 
rembourses 
Voiture particu-
liere :13,5 cents par 
mille en cas d'obli-
gation de !'utiliser ; 
5 cents par mille 
pour convenance 
personnelle 
11 $ par jour (13 $ 
hors du Canada) 
Logement 
5,60 $ par jour 
Apres 30 jours au 
meme endroit : 
1,66 $a 2,70 $par 
jour, suivant le 
grade 
Frais d'Mtel, etc. 
rembourses 
Hommes de troupe: 
6 $ par jour 
Environ 6,61 $ a 
8,26 $ par jour 
10,97 $ a 16,11 $ par jour, suivant le 
grade 
Les officiers occu-
pant certaines fonc-
tions r69Qiven~ une 
indemnite kilome-
trique fondee sur 
la cylindree de la 
voiture ; d'autres 
qui utilisent leur 
voiture personnelle 
re9oivent le c011t 
du deplacement ef-
fectue au moyen 
des transports pu-
blics 
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Divers 
Taux mensuel et sup-
plement par nuit 
Lorsque les repas et 
le coucher sont assu-
res: 2 $ (officiers), 
1,75 $ (sergents et au-
dessus), 1,50 $ (capo-
raux et hommes de 
troupe) par jour 
Taux pour repas iso-
Ies 
7,46 $ a 12,69 $ par 
jour et 8,58 $a 12,69$ 
par nuit 
DOCUMl!INT 636 
Country 
Italy 
Luxembourg 
Norway 
APPENDIX 
G. 3. (a) Travel on dmy (applies to aU ranlc8 unleaa otkerwiae indicated) 
Transport 
Conscripts : free 
fare. For more 
than 12 hours' tra-
vel per day: $11.50 
Officers : free fare 
Food 
Allowance for 2 
meals per day 
(same as for public 
servants). Amount 
va.ries according to 
rank and country, 
e.g. in Germany 
the allowance is 
$17.99 per day for 
army commander 
and Colonel, $16.45 
for Major and Cap-
tain, and $14.65 
for other officers 
and men 
Conscripts: $4.64 
per day ; Officers 
& POs : $2.15 (4 
to 8 hours), $5.84 
(8 to 12 hours), 
$13.74 (more than 
12 hours) 
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Lodging 
Hotel room (with 
breakfast) reim-
bursed 
Officers and POs : 
$7.55 (8 to 12 
hours), $16.48 
(more than 12 
hours) 
Other 
Monthly rates 1 
Lt.-General : $30.90 ; 
Major-General : 
$25.75; Brig.-General 
& Colonel: $21.63; 
Lt.-Colonel, Major, 
Captain : $18.54 ; 1st 
& 2nd Lieutenant : 
$16.48 ; Sergeants (5 
ranks) : $II.33 ; 
other ranks : $8.24 
ANNEXE DOCUMENT 636 
G. 3 .(a) Deplacementa en aervict (quel que aoU le grade aauf indication contraire) 
Pays 
Ita.lie 
Luxembourg 
Norvege 
Transport 
Appeles : voyage 
gratuit. Pour les 
voyages de plus de 
12 heures, par jour: 
11,50 $ 
Officiers : voyage 
gratuit 
Repas 
lndemnite journa.-
liere pour 2 repa.s 
(identique 8. celle 
des fonctionnaires 
civils). Le monta.nt 
varie suivant le 
grade et le pays, 
pa.r exemple, en 
Allemagne, de 
17,99 $ par jour 
pour un comman-
dant ou un colonel 
de l'armee de terre, 
16,45 $ pour un 
major ou un capi-
ta.ine et 14,65 $ 
pour les autres offi-
ciers et les person-
nets non officiers 
Appeles : 4,64 $par 
jour 
Officiers et sous-
officiers : 2,15 $ (4 
a 8 heures), 5,84 $ 
(8 a 12 heures), 
13,74 $ (plus de 
12 heures) 
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Logement 
Cha.mbre d'Mtel 
(avec petit dejeu-
ner) remboursee 
Officiers et sous-
officiers: 7,55 $ (8 
a 12 heures), 
16,48 $ (plus de 12 
heures) 
Divers 
Taux mensuels 1 
Gen6ra.l de corps d'ar-
mee : 30,90 $ ; Gene-
ral de division: 25,75$; 
General de brigade et 
colonel: 21,63 $ 
Lieutenant-colonel, 
major et ca.pita.ine : 
18,54 $ ; Lieutenant 
et sous-lieutenant : 
16,48 $ 
Sergent (5 echelons) : 
11,33 $ 
Hommes de troupe : 
8,24 $ 
DOCUMENT 636 APPENDIX 
G. 3 (a) Travel cm duly ( appliea to all ranks unleaa otherwise indicated) 
Country Transport Food Lodging Other 
Turkey No figures given 
United No figures given 
Kingdom 
United States Various. 
Includes $25 per diem 
where government 
quarters and messing 
unavailable. House-
hold goods, personal 
effects and an auto 
may be shipped over-
seas, for a permanent 
change of station, by 
pay grades E-4 and 
above. 
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G. 3. (a) Deplacements en service (quel que soit le grade sauf indication contraire) 
Pays Transport Repas Logement Divers 
Turquie Aucun chiffre indique 
Royaume-Uni Aucun chiffre indique 
Etats-Unis Variable 
Comprend un per diem 
de 25 $la ou il n'exis-
te pas de casemement 
I et de mess 
Les personnels de gra-
de E-4 et au-dessus 
peuvent, en cas de 
mutation permanente 
outre-mer, emmener 
leur mobilier, leurs 
effets personnels et 
une automobile 
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G. 3. (d), (e) Travel by rail a'TUl air, a'TUl free use of military aircraft (appUea to aU ranks unleas other-
wise i1Ulicated) 
Country 
Belgium 
Canada 
Denmark 
France 
Fed. Rep. of 
Germany 
Ireland 
Italy 
Travel by rail and air 
Servicemen 
50 % reduction on 
railways 
no reduction 
no reduction 
Airways: free on 
service business 
Railways: Free on 
service business 
Otherwise, 75% re-
duction for career and 
short-service person-
nel 
no reduction 
2 free travel warrants 
per year for members 
of nursing service and 
other ranks. Free tra-
vel for all ranks when 
moving on transfer of 
station 
Airways : 30 % reduc-
tion for service travel 
Railways : free for 
service travel, 65 % 
reduction for personal 
travel 
Families 
no reduction 
no reduction 
no reduction 
no reduction, un-
less a service move 
is involved, when 
the State pays 
no reduction 
Free when moving 
on transfer of sta-
tion 
Airways : 30 % re-
duction for service 
travel. Railways : 
free for service tra-
vel, 44 % reduc-
tion for personal 
travel 
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Free use of 
military aircraft 
Servicemen 
yes 
yes 
no 
no, unless on ser-
vice business, or a 
change of residence 
imposed by the 
service 
no 
no 
no 
Families 
Free at beginning 
and end of period 
of service abroad, 
and at leave period 
yes 
no 
no, unless a change 
of residence im-
posed by the ser-
vice 
no 
no 
no 
ANNEXE DOCUMENT 636 
G. 3. (d), (e) Voyages en avion et en chemin de fer, utilisation gratuite des aviona militairea (pour tous 
lea grades aauf indication contraire) 
Pays 
Belgique 
Canada 
Danemark 
France 
Republique 
Federale 
d' Allemagne 
Irlande 
Italie 
Voyages en avion et 
en chemin de fer 
Militaires 
50 % de reduction sur 
les chemins de fer 
Aucune reduction 
Aucune reduction 
Lignes a.eriennes: gra-
tuites en service 
Chemins de fer : gra-
tuits en service, autre-
ment 75% de reduc-
tion pour les person-
nels de carriere et les 
engages 
Aucune reduction 
Deux voyages gratuits 
par an pour les infir-
mieres et les person-
nels non o:ffi.ciers 
Voyage gratuit pour 
tous les grades lors-
qu'il s'agit d'une mu-
tation 
Lignes aeriennes : 
30 % de reduction 
pour les deplacements 
de service 
Chemins de fer : gra-
tuits pour les deplace-
ments de service, 65% 
de reduction pour les 
deplacements a. titre 
personnel 
Families 
Aucune reduction 
Aucune reduction 
Aucune reduction 
Aucune reduction, 
sauf en cas de mu-
tation, auquel cas 
l'Etat rembourse 
les frais de voyage 
Aucune reduction 
Gratuit lorsqu'il 
s'agit d'une muta-
tion 
Lignes aeriennes : 
30 % de reduction 
pour les deplace-
ments de service 
Chemins de fer : 
gratuits pour les 
deplacements de 
service, 44 % de 
reduction pour les 
voyages a. titre per-
sonnel 
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Util.isa.tion gratuite 
des avions militaires 
Militaires 
Oui 
Qui 
Non 
Non, sauf pour le 
service ou en cas 
de changement de 
residence impose 
par le service 
Non 
Non 
Non 
Familles 
Gratuite a.u debut 
et en fin de service 
a. l'etranger, ainsi 
qu'au moment des 
permissions 
Oui 
Non 
Non, sauf en cas 
de changement de 
residence impose 
par le service 
Non 
Non 
Non 
DOCUMENT 636 APPENDIX 
G. 3. (d), (e) Travel by rail and air, and free UBe of military aircraft (applie8 to aU ranlc8 unle8a other-
wi8e indicated) 
Travel by rail and air Free use of 
Country 
military aircraft 
Servicemen Families Servicemen Families 
Luxembourg no reduction no reduction no no 
Norway 25 % reduction (offi- no reduction yes yes, when there is 
cers and POs), 50 % room 
reduction (conscripts) 
Turkey 20% reduction on 20 % reduction on no no 
railways and mariti- railways and ma.ri-
mes times 
United Free leave warrants no reduction yes, on a. fill-up yes, on a fill-up 
Kingdom basis basis 
.. 
United States most airlines offer spe- no reduction yes, if space avail- yes, if space avail-
cial rates to service- able able 
men 
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G.3. (d), (e) Voyages en avion et en chemin de fer, utiliBation gratuite des avions militaires (pour tous 
les grades sauf indication contraire) 
Voyages en a.vion et Utiliaa.tion gratuite 
en chemin de fer des a.vions milita.irea 
Pays 
Milita.irea Families Milita.irea Families 
Luxembourg Aucune reduction Aucune reduction Non Non 
Norvege 25% de reduction Aucune reduction Oui Oui, quand il y a 
( offi.ciers et sous-offi.- des places dispo-
ciers), 50 % de reduc- nibles 
tion (appeles) 
Turquie 20 % de reduction sur 20 % de reduction Non Non 
les chemins de fer et sur les chemins de 
les lignes maritimes fer et les lignes ma-
ritimes 
Royaume-Uni Billets gratuits en cas Aucune reduction Oui, s'il y a des Oui, s'il y a des 
de permission places disponibles places disponibles 
Eta.ts-Unis La plupart des lignes Aucune reduction Oui, s'il y a des Oui, s'il y a des 
aeriennes offrent des places disponibles places disponibles 
ta.rifs speoiaux aux 
militaires 
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Introductory note 
In preparing this report your Rapporteur had interviews as follows : 
Madrid, Wednesday, 10th October 1973 
Mr. Jose Luis Los Aroos, Political Director of the Ministry for Foreign Affairs, 
Mr. Miguel Sola.no, Deputy Director for Europe, 
Marquis of Perina.t, Deputy Director for North America, 
Mr. Jose Luis Blanoo-Briones, Head of International Political Organisations for Western Euro:J:e, 
General Ma.nuel Gutierrez Mella.do, General Jeffe de la. Jo secci6n del alto esta.do mayor, 
General Dolz de Espejo y Gonza.lez de la. Riva., Brigadier General, Aviation. 
Madrid, Thursday, 11th October 
M. Gillet, French Ambassador to Madrid. 
GibraUar, Friday, 12th October 
Brigadier M. C. Thursby-Pelha.m, Deputy Fortress Commander, 
Rea.r Admiral H.W.E. Hollins, Flag Officer, Gibraltar and COMGIBMED, 
M. Dupuy Dutemps, French Consul, 
Sir Joshua. Hassan, C.B.E., M.V.O., Q.C., J.P., Chief Minister, 
Air Commodore C.E. Ness, C.B.E., Air Commander Gibraltar, 
Mr. Howa.rd Davis C.M.G., O.B.E., Deputy Governor and Mr. J. H. Greenfield, 
Mr. Ma.urice Xiberra.s, Leader of the Opposition, 
Sir John Grandy, G.C.B., K.B.E., D.S.O., Marshal of the Royal Air Force, Governor of Gibraltar. 
The Committee as a whole met in Brussels on 15th and 16th October, where it was briefed by H.E. 
Mr. de Tricornot de Rose, Ambassador, Permanent Representative of France to the North Atlantic Council ; 
General Joha.nnes Steinhoff, Chairman of the NATO Military Committee; Brigadier General von zur Ga.then, 
Deputy Director, Plans and Policy and members of the NATO International Military Staff ; and H.E. Sir 
Edwa.rd Peck, KCMG, Ambassador, Permanent Representative of the United Kingdom to the North 
Atlantic Council. 
The Committee a.s a. whole met in Supreme Headquarters Allied Powers Europe, Casteau, Belgium 
on Tuesday 5th February 1974, when it was briefed by General Andrew J. Goodpa.ster, Supreme Com-
mander, Europe and by senior staff officers. The Committee met subsequently in the United States as 
follows: 
New York, United Nations- Monday, 4th March 1974 
The Committee was addressed by : 
H. E. Mr. Louis de Guiringa.ud, Permanent Representative of France to the United Nations; 
H. E. Mr. Willia.m Scha.ufele, Deputy Permanent Representative of the United States in the United 
Nations Security Council; 
H. E. Sir Dona.ld Ma.itla.nd, Permanent Representative of the United Kingdom to the United Nations ; 
Mr. Bria.n Urquha.rt, United Nations Under-Secretary-General. 
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Note preUminaire 
Au cours de la preparation du present rapport, votre rapporteur a rencontre lea personnalites 
suivantes: 
MaMid - Mercredi 10 octobre 1973 
M. Jose Luis Los Arcos, Direoteur politique au ministere des affaires etrangeres; 
M. Miguel Solano, Sous-directeur general pour !'Europe ; 
Marquis de Perinat, Sous-directeur general pour 1' Amerique du nord ; 
M. Jose Luis Blanco-Briones, Chef du Service des organisations politiques internationales de !'Europe 
oooidentale ; 
General Manual Gutierrez Mellado, Chef de la Premiere section du Haut Etat-major ; 
General d'aviation Dolz de Espejo y Gonzales de la Riva. 
Madrid - Je?.UJ,i 11 octobre 1973 
M. Gillet, Ambassadeur de France 8. Madrid. 
Gibraltar - Vendredi 12 octobre 1973 
General de brigade M. C. Thursby-Pelham, Commandant adjoint de la forteresse; 
Contre-amiml H. W. E. Hollins, Chef de la base de Gibraltar et COMGIBMED ; 
M. Dupuy Dutemps, Consul de France ; 
Sir Joshua Hassan, C.B.E., M.V.O., Q.C., J.P., Premier ministre; 
General d'aviation C. E. Ness, C.B.E., Commandant de !'aviation a. Gibraltar ; 
M. Howard Davis, C.M.G., O.B.E., Adjoint du Gouvemeur et M. J. H. Greenfield ; 
M. Maurioe Xiberras, Chef de I' opposition; 
Sir John Grandy, G.C.B., K.B.E., D.S.O., Mareohal de la Royal Air Force et Gouvemeur de Gibraltar. 
La commission s'est reunie 8. Bruxelles lea 15 et 16 ootobre et elle a entendu, 8. cette occasion, 
des exposes de S. E. M. de Tricomot de Rose, Ambassadeur, Representant permanent de la France aupres 
du Conseil de l'Atlantique nord, du General Johannes Steinhoff, President du Comite militaire de l'O.T.A.N., 
du General von zur Gathen, Direoteur adjoint, Plans et Politique, et de membres de l'Etat-major inter-
national de l'O.T.A.N. ; et de S. E. Sir Edward Peck, KCMG, Ambassadeur, Representant permanent 
du Royaume-Uni aupres du Conseil de 1' Atlantique nord. 
La commission s'est reunie le mardi 5 fevrier 1974 au Quartier general des forces alliees en Europe 
a Casteau, en Belgique, ou elle a entendu des exposes du General Andrew J. Goodpaster, Commandant 
supreme des forces alliees en Europe, et d'officiers de son etat-major. La commission a tenu ulterieurement 
une reunion aux Etats-Unis, qui s'est deroulee de la fa9on suivante: 
New York, Nalions-Uniea - Lundi 4 mars 1974 
La commission a entendu des exposes de : 
S. E. M. Louis de Guiringaud, Representant permanent de la France aupres des Nations Unies ; 
S. E. M. William Schaufele, Representant permanent adjoint des Etats-Unis aupres des Nations 
Unies; 
S. E. Donald Maitland, Representant permanent du Royaume-Uni aupres des Nations Unies; 
M. Brian Urquhart, Secretaire general adjoint des Nations Unies. 
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Washington, State Department- Tuesday, 6th March 1974 
The Committee was addressed by : 
Mr. Edward J. Streator, Director, Office of NATO and Atlantic Political-Military Affairs ; 
Mr. Leon Sloss, Deputy Director, Bureau of Political-Military Affairs ; 
Mr. Robert H. Miller, Assistant Director (International Relations Bureau) Arms Control and Dis-
armament Agency ; 
Mr. Julius L. Katz, Deputy Assistant Secretary of State for Economic and Business Affairs. 
Washington, Oarnegie Endowment for International Peace- Wednesday, 6th March 1974 
The Committee was addressed by : 
Mr. Paul Warnke, Former Assistant Secretary of Defence for ISA (International Economic Affairs); 
Mr. Slocombe, Former Member National Security Council Staff. 
Georgetown Centre for Strategic a'Nl International Studies 
The Committee was received by Dr. Ray Cline, Executive Director of Studies, Georgetown Centre, 
and addressed by : 
The Hon. Gerard Smith, Former Director, United States Arms Control and Disarmament Agency; 
Mr. Chalmers Roberts, Washington Post; 
Mr. Robert Osgood, John Hopkins Centre for Advanced International Studies. 
Moderator: Mr. Kenneth Meyers, Georgetown Centre. 
Washington, Ocmgreas - Thursday, 7th March 1974 
The Committee held a discussion with members of the House of Representatives Committee on 
Foreign Affairs under the Chairmanship of Mr. Benjamin S. Rosenthal, Chairman of the Sub-Committee 
on Europe. 
The Committee held a discussion with Senators William Brook, Claiborne Pell, Jacob Javits and 
Hubert Humphrey. 
Washington, Department of Defence -Friday, 8th March 1974 
The Committee was briefed by : 
Mr. Harry E. Bergold, Deputy Assistant Secretary of Defence for International Security Affairs 
(European and NATO Affairs) ; 
Mr. Roger E. Shields, Deputy Assistant Secretary of Defence ISA (International Economic Affairs), 
Mr. Reginald Bartholomew, Acting Director, Policy, Plans and National Security Council Affairs; 
Director, MBFR Task Force, 
Brigadier-General Harrison Lobdell, Director for European Region. 
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Waahington, Departement d'Etat - Mardi 5 mars 1974 
La commission a entendu des exposes de : 
M. Edward J. Streator, Directeur du Service de l'O.T.A.N. et des affaires politiques et militaires 
atlantiques ; 
M. Leon Sloss, Directeur adjoint au Bureau des affaires politiques et militaires ; 
M. Robert H. Miller, Sous-Directeur de l'Agence de contrale des armaments et du desarmement 
(Bureau des relations internationales); 
M. Julius L. Katz, Sous-Secretaire d'Etat adjoint pour les affaires economiques et commerciales. 
W aahington, Forulaiion Oarnegie pour la paix internationale - M ercredi 6 mars 197 4 
La commission a entendu des exposes de : 
M. Paul Warnke, Ancien Sous-Secretaire a la defense, charge des affaires economiques interna.tio-
nales (ISA); 
M. Slocombe, Ancien fonctionnaire du secretariat du Conseil national de securite. 
Georgetown Centre for Strategic and International Studies 
La commission a ete re9U6 par M. Ray Cline, Directeur des etudes du Georgetown Centre, et a entendu 
des exposes de : 
M. Gerard Smith, Ancien Directeur de 1' Agence americaine de contrlHe des armaments et du desar-
mement; 
M. Chalmers Roberts, du Washington Post; 
M. Robert Osgood, du John Hopkins Centre for Advanced International Studies. 
Presentateur: M. Kenneth Myers, du Georgetown Centre. 
Waahington, Oongrea - Jeudi 7 mars 1974 
La commission a eu des entretiens avec des membres de la Commission des affaires etrangeres de 
la Chambre des representants, sous la presidence de M. Benjamin S. Rosenthal, President de la Sous-Com-
mission des affaires europeennes. 
La commission a eu egalement des entretiens avec les senateurs William Brook, Claiborne Pell, 
Jacob Javits et Hubert Humphrey. 
Waahington, Departement de la dl.fense - Vendredi 8 mars 1974 
La commission a entendu des exposes de : 
M. Harry E. Bergold, Sous-Secretaire d'Etat adjoint a la defense, charge des affaires interessant 
la securite internationale (Europe et O.T.A.N.); 
M. Roger E. Shields, Sous-Secretaire d'Etat adjoint a la defense, charge des affaires economiques 
internationales (!SA) ; 
M. Reginald Bartholomew, Directeur par interim pour la politique, les plans et le Conseil national 
de securite ; Directeur des services traitant des MBFR ; 
General de brigade Harrison Lodbell, Directeur pour le secteur Europe. 
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Headquarte:rs Strategic Air OMnmand, Off'lllt Air FO'I'ce Base, Nebraska - Monday, 11th March 1974 
The Committee was briefed by : 
Major-General Martin G. Colladay, Chief of Staff; 
Major Belt; 
Group Captain Burgess, SACEUR's representative on the Joint Strategic Target Planning Staff. 
United States Army Air Defence Centre, El Paso, Texas - Tuuday 12th March 1974 
The Committee was briefed by : 
Major-General C. J. Le Van, Commandant United States Army Air Defence School; 
Colonel Hayden, Acting Assistant Commandant ; 
and members of the staff. 
White Sands Missile Range, Texas - Wednesday, 13th March 1974 
The Committee was briefed by : 
Major-General A. H. Sweeney, Commanding White Sands Missile Range; 
Mr. J. Keosoff, Army Test and Evaluation. 
The Committee met finally at the seat of the Assembly in Paris on 20th and 21st May when it discussed 
and adopted the present report. 
The Committee and the Rapporteur express their thanks to the Ministers, officials and senior officers 
who addressed it and replied to questions. The views expressed in the report, unless expressly otherwise 
attributed, are those of the Committee. 
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Quartier general du Strategic Air Command, Ba8e amenne d'Offutt, Nebra8lca - Lundi 11 mars 1974 
La commission a. entendu des exposes de : 
General de division Martin G. Colla.da.y, Chef d'etat-ma.jor; 
Commandant Belt ; 
Colonel Burgess, representant du SACEUR 8. l'etat-ma.jor commun pour la selection des objectifs 
strategiques. 
Centre de defenBe amenne de l'a'f'YIIb, americaine, El Pa8o, TexaB - Mardi 12 mars 1974 
La commission a entendu des, exposes de : 
General de division C. J. Le Van, Commandant de I'Ecole de defense a.erienne de l'a.rmee a.mericaine; 
Colonel Hayden, Commandant a.djoint par interim, 
et de membres de I'etat-major. 
Polygone de tir de miBsileB de White Bands, TexaB - Mercredi 13 mars 1974 
La commission a. entendu des exposes de : 
General A. H. Sweeney, Commandant du polygone de tir de missiles de White Sands; 
M. J. Keosoff, Essais et eva.luation. 
La commission s'est enfin reunie a.u siege de l'Assemblee, 8. Paris, les 20 et 21 ma.i 1974, pour die-
cuter et adopter le present rapport. 
La commiBBion et le rapporteur expriment leurs remerciements aux ministres, fonctionnaires et 
officiers superieurs qui ont pris la parole devant elle et ont repondu 8. ses questions. Les opinions exprimees 
dans ce rapport, 8. moins de mention contra.ire, sont celles de la commiBBion. 
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Revised Draft Recommendation 1 
on security and the Mediterranean 
The Assembly, 
Deploring the resumption of hostilities in the Near and Middle Ea.st in 1973, a.nd expressing its 
sympathy with all the peoples involved ; 
Considering that Europe should make its views known and its voice heard through the European 
Community, and endorsing therefore the communique issued by the nine governments on 13th October 
a.nd the resolution adopted by the European Parliament on 17th October 1973 ; 
Expressing its full support for Security Council Resolutions 338, 339 and 340 ; 
Reca.lling paragraph 8 of its Recommendation 227; 
Concerned at the possible strategic consequences of Soviet involvement in the Middle Ea.st ; 
Having considered the security problems of the Mediterranean area a.s a. whole, the attitudes of 
the Western Mediterranean countries in particular, and hoping that at a.n appropriate time it will be 
possible to associate Spain with the defence of Europe ; 
Welcoming in this connection the decisive step on the road to democracy taken by Portugal ; 
Convinced however that there is no alternative to NATO as the ba.sis of European defence both in 
the Mediterranean and elsewhere, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Urge member governments: 
1. To ca.ll for the establishment of a United Nations observation satellite ca.pa.bility under the authority 
of the Secretary-General; 
2. To ensure that the intensive study being carried out in NATO of the lessons which that orga.nisa.tion 
might learn from the conduct and outcome of the Middle Ea.st conflict covers fully the use of anti-tank 
and anti-aircraft missiles and observation satellites ; the conclusions to be drawn for the equipment of 
NATO forces ; and the downgrading of the concept of political warning of impending hostilities ; 
3. To call on all WEU countries able to deploy naval forces in the Indian Ocean to provide reciproca.l 
access to all available bases, and to co-ordinate their plans to ensure that the total naval presence 
maintained by NATO countries in the Ocean is commensurate with that of the Soviet Union; 
4. To make appropriate representations to ensure that the Montreux Convention of 1936 is correctly 
applied, in particular so that aircraft carriers do not pass through the Turkish Straits ; 
5. To press for improvements in NATO defence arrangements in the Mediterranean, especially through 
the resumption by France of its former command responsibility in the Western Mediterranean and by 
transforming the present on-call force into a. Standing Naval Force, Mediterranean, with a substantial 
European contribution and with international financing in appropriate circumstances. 
1. The text of the draft recommendation adopted by the Committee on 7th November 1973 is reproduced at 
Appendix I. The above text is that of the original recommendation as amended by the Assembly prior to the 
report being referred back to the Committee, further modified by the Committee to take account of intervening 
events. 
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Deplorant la reprise des hostilites au Proche et au Moyen-Orient en 1973 et exprimant sa sympathie 
a. toutes les populations concernees ; 
Considerant qu'il convient que !'Europe fasse connaitre son point de vue et fasse entendre sa voix 
par l'intermediaire de la Communaute europeenne, et souscrivant, par consequent, au communique publie 
le 13 octobre par les neuf gouvernements et 8. la resolution adoptee le 17 octobre 1973 par le Parlement 
europeen; 
Donnant son adhesion pleine et entiere aux Resolutions 338, 339 et 340 du Conseil de securite ; 
Rappelant le paragraphe 8 de sa Recommandation n° 227 ; 
Inquiete des consequences strategiques que pourrait avoir !'intervention de !'Union Sovietique au 
Moyen-Orient ; 
Ayant etudie les problemes de securite qui se posent dans !'ensemble de la Mediterranee, et en 
particulier, !'attitude des pays riverains de la Mediterranee occidentale, et esperant que, le moment venu, 
l'Espagne pourra etre associee a la defense de l'Europe ; 
Accueillant avec satisfaction a cet egard le pas decisif sur la voie de la democratie fait par le Portugal ; 
Convaincue neanmoins que la defense europeenne ne peut avoir une autre base que l'O.T.A.N., 
que ce soit en Mediterranee ou ailleurs, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
D'inviter instamment les gouvernements membres : 
1. A demander la creation d'une capacite d'observation par satellite des Nations Unies placee sous 
l'autorite du Secretaire general; 
2. A veiller ace que !'etude approfondie a laquelle se livre actuellement l'O.T.A.N., en ce qui concerne 
les enseignements que !'organisation pourrait tirer du deroulement et de !'issue du conflit du Moyen-Orient, 
traite d'une maniere approfondie de !'utilisation des miBBiles antichars et antiaeriens ainsi que des satellites 
d'observation; des conclusions que l'on peut en tirer pour l'equipement des forces de l'O.T.A.N.; et de 
la devalorisation de la notion d'avertissemeut politique en cas d'imminence d'un conflit; 
3. A demander a tous les pays de l'U.E.O. qui sont en mesure de deployer des forces navales dans 
l'Ocean Indien de s'accorder des droits d'acces reciproques a toutes les bases disponibles et de coordonner 
leurs plans de telle sorte que le nombre global des unites navales maintenues par les pays de l'O.T.A.N. 
dans cette zone soit proportionnel a celui des unites sovietiques ; 
4. A faire les representations appropriees pour que la Convention de Montreux de 1936 soit dument 
respectee et, notamment, pour que des porte-avions ne franchissent pas les Detroits turcs ; 
5. A insister pour que les dispositions de d6fense de l'O.T.A.N. en Mediterranee soient ameliorees, 
notamment en demandant que la France reprenne son ancienne responsabilite de commandement en 
Mediterranee occidentale et en transformant l'actuelle «Force sur appel » en une force navale permanente 
de la Mediterranee, par le biais d'une importante contribution europeenne et d'un financement international 
dans les conditiollli appropriees. 
1. Le texte du projet de recommanda.tion adopte le 7 novembre 1973 est reproduit 8 l'a.nnexe I. Le texte ci-dessus 
est celui de la recommandation originale tal qu'il a ete amende par l'Assemblee avant le renvoi du rapport en 
commission et modifie ensuite par celle-ci pour tenir compte des evenements intervenus depuis lors. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Jung, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. The Committee adopted its report on 
security and the Mediterranean (Document 624) 
on 7th November 1973. It was debated in the 
Assembly on 22nd November, and four amend-
ments were made to the draft recommendations. 
On the discussion on a further amendment your 
Rapporteur requested the reference back to the 
Committee, and the Assembly at that stage refer-
red back the whole report. 
2. The Committee has accordingly revised the 
report in the light of the amendments made in 
the Assembly and others that were not adopted. 
It has further taken the opportunity of updating 
the report to take account of more recent events. 
3. The text of the draft recommendation now 
submitted to the Assembly incorporates the 
amendments already made by the Assembly. It 
is commented in detail in the conclusions to the 
explanatory memorandum. 
4. The Committee has always paid special 
attention to the problems of security in the 
Mediterranean. Two WEU countries - France 
and Italy - border on the sea while a third, 
Britain, has in the past played an important 
naval role in the sea and still retains base rights 
in Gibraltar, Malta and Cyprus. The sea provides 
moreover the most important link with the flank 
NATO countries, Greece and Turkey, both of 
whom have common frontiers with Warsaw 
Pact countries. Strategically the sea is vitally 
important to the European countries and a major 
part of their oil supplies passes through it. 
5. While the first draft of this report was 
being prepared the Middle East was again 
plunged into war. The Committee deplores the 
renewed outbreak of hostilities, the tragic loss 
of life and the human suffering that has ensued 
in all the countries involved. It is also keenly 
aware of the threat to European security and 
world peace inherent in the chronically unstable 
Middle East situation, a threat that becomes 
acute at each renewal of hostilities. 
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6. At its meeting on 15th October the Com-
mittee adopted an emergency recommendation 
on the Middle East which, in an amended 
version, was adopted by the Presidential Com-
mittee acting on behalf of the Assembly on 18th 
October 1 • 
7. The Egyptian and Syrian attack of 6th 
October on the Israeli lines of 1967, despite the 
visible preparations which were observed and 
duly reported, once again took the diplomatic 
analysts and the world at large by surprise -
they were wrong in their interpretation of the 
adversaries' intentions just as they had been 
prior to the Israeli pre-emptive attack in June 
1967, and prior to the Soviet occupation of 
Czechoslovakia in 1968. There is a clear moral 
for European security. As the Committee has 
never failed to point out, the European defence 
effort must be based on an assessment of a poten-
tial adversary's military capability - which can 
change only relatively slowly- and not on the 
current assumptions about his intentions. 
8. The most recent reports which the Com-
mittee has devoted to the Mediterranean have 
been those prepared by Mr. Vedovato on 
"Defence on the northern and southern flanks" • 
and by Mr. Boyden on "European security and 
East-West relations" •. 
9. Since the last of those reports appeared, and 
prior to the renewed hostilities, the Committee 
had noted certain developments in the Mediter-
ranean, the significance of which may well be 
modified in the aftermath of the latest fighting. 
The most important in its strategic implications 
was perhaps the large-scale withdrawal of Soviet 
forces and aircraft from Egypt in July and 
August 1972 which deprived the Soviet Union 
of air cover for its naval vessels in the South-
East Mediterranean - virtually the only part 
of the sea where it had been able to secure it. 
Concurrently there were press reports of the 
launching of a large Soviet aircraft carrier Kiev 
in the Crimea and the possible construction of 
a second one in the same shipyard. Lastly the 
1. See Document 616. 
2. Document 568, 25th April 1972. 
3. Document 537, 12th May 1971. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Jung, rapporteur) 
I. Introduction 
1. Le 7 novembre 1973, la commission a adopte 
son rapport sur « La securite et la Mediterra-
nee » (Document 624). Ce rapport a ete discute 
par l'Assemblee le 22 novembre, et le projet de 
recommandation a fait l'objet de quatre amen-
dements. Au cours de la discussion d'un cinquie-
me amendement, votre rappol'lteur a demande le 
renvoi en commission et l'Assemblee s'est alors 
prononcee pour le renvoi de l'ensemble du rap-
port. 
2. La com.mission a done revise le rapport a la 
lumiere des amendements adoptes par l'Assem-
blee et d'autres amend~ments qui ne l'ont p·as ete. 
Elle en a egalement profirte pour remettre le 
rapport a jour en tenant compte des evenements 
intervenus depuis lors. 
3. Le texte du projert de recommandation main-
tenant soumis a l'Assemblee comprend les amen-
dements deja adoptes par l'Assem.blee. Il est 
commente en detail dans les conclusions de !'ex-
pose des motifs. 
4. La commission a toujours accorde une at-
tention particuliere au probleme de la securite 
en Mediterranee. Deux pays membres de l'U.E.O. 
- la France et l'Italie - sont riverains de cette 
mer et un troisieme pays membre, la Grande-Bre-
tagne, y a dans le passe joue un role naval im-
portant et y maintient encore des bases a Gi-
braltar, a Malte et a Chypre. Cette mer constitue 
en outre le lien le plus important avec les pays 
du flanc sud de l'O.T.A.N., la Grece et la Tur-
quie, qui ont l'une et l'autre des frontieres com-
munes avec les pays du Pacte de Varsovie. Sur 
le plan strategique, cette mer est d'une impor-
tance vitale pour les pays europeens qui !'utili-
sent en outre pour l'acheminement de la majeure 
partie de leurs approvisionnements en petrole. 
5. Tandis que s'elaborait le premier projet du 
present rapport, le Proche-Orient s'est trouve 
plonge, une fois de plus, dans la guerre. La com-
mission deplore la reouverture des hostilites, la 
perte tragique de vies humaines et les souffrances 
qui s'en sont suivies dans tous les pays impliques 
dans le conflit. Elle a aussi une conscience aigue 
de la menace que constitue, pour la securite de 
l'Europe et pour la paix mondiale, l'instabilite 
chronique qui regne au Proche-Orient, menace 
qui s'affirme a chaque reprise des combats. 
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6. Lors de sa reunion du 15 octobre, la com-
mission a vote sur la situation au Proche-Orient 
une recommandation d'urgence qui, le 19 octobre, 
a ete adoptee ensuite, sous une forme amendee, 
par le Comite des Presidents agissant au nom 
de l'Assemblee 1• 
7. L'attaque contre les lignes israeliennes de 
1967 declenchee le 6 octobre par l'Egypte et la 
Syrie, malgre une preparation evidente qui fut 
observee et dfunent rapportee, a pris encore une 
fois de court les analystes des affaires diploma-
tiques et le monde entier : ils se sont trompes 
dans leur interpretation des intentions des ad-
versaires, tout comme ils l'avaient fait avant 
l'attaque preventive d'lsrael en juin 1967 et avant 
!'occupation de la Tchecoslovaquie par les Sovie-
tiques en 1968. La conclusion a en tirer pour la 
securite europeenne est nette. Comme la com-
mission n'a jamais manque de le faire remarquer, 
!'effort de defense europeen doit reposer sur une 
evaluation du potentiel militaire de l'adversaire 
eventuel - qui ne peut se modifier qu'avec une 
lenteur relative - et non pas sur l'idee qu'on 
se fait actuellement de ses intentions. 
8. Les derniers rapports que la commission a 
consacres a la Mediterranee sont ceux de M. 
Vedovato sur « La defense des flancs nord et 
sud » 2 et de M. Boyden sur « La securite euro-
peenne et les relations Est-Ouest » 3• 
9. Depuis la publication du dernier de ces rap-
ports, et avant la reouverture des hostilites, la 
commission avait note certains evenements qui 
avaient eu pour theatre la Mediterranee et dont 
la portee pourrait etre modifiee devant les re-
percussions du dernier conflit. Du point de vue 
de ses consequences strategiques, le plus impor-
tant d'entre eux a sans doute ete le retrait d'une 
grande partie des forces et des avions sovietiques 
d'Egypte en juillet et en aout 1972, qui a eu pour 
effet depriver l'U.R.S.S. de la couverture aerien-
ne necessaire a ses forces navales dans le sud-est 
mediterraneen, pratiquement la seule partie de 
cette mer oil elle etait parvenue a s'assurer cet 
avantage. Simultanement, la presse a signale le 
lancement d'un porte-avions sovietique de fort 
1. Voir Document 616. 
2. Document 568, 25 a.vril 1972. 
3. Document 537, 12 ma.i 1971. 
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growing dependence of the industrialised western 
world on petroleum supplies which come increas-
ingly from the Middle East and North Africa, 
and the tendency of supplying countries to use 
their resources as political bargaining counters, 
had increased the importance of the Mediter-
ranean Sea. 
10. The Committee had originally intended to 
make a special study of the problems of the 
Western Mediterranean, partly no doubt because 
of recent French initiatives which have sought 
to bring Spain closer to Western Europe and 
to pay closer attention to the Mediterranean in 
general, and partly by the interest shown by 
Mr. Masmoudi, Tunisian Minister for Foreign 
Affairs from 1970 to February 1974, in stimulat-
ing European interest in the security of the area 
as a counter-weight to what the Tunisian Minis-
ter perceives to be the super-power rivalry there. 
In accordance with earlier plans, therefore, your 
Rapporteur visited Madrid on lOth and 11th 
October for discussions with the Spanish author-
ities, and Gibraltar on 12th and 13th October 
for discussions with the authorities there. 
11. Following the outbreak of hostilities, how-
ever, the Committee was requested to extend 
its report to the whole of the Mediterranean. 
Clearly the strategic problems are properly dealt 
with by considering the area as a whole. Your 
Rapporteur nevertheless reports below on the 
conclusions drawn from the abovementioned 
discussions. 
D. The military balance and the Mediterranean 
12. Your Rapporteur surveys first the military 
capabilities of Mediterranean countries and those 
of other countries maintaining forces in the area. 
Military capabilities, as reports of the Committee 
have repeatedly pointed out, change more slowly 
than political intentions, and lend themselv~ 
more readily to objective assessment. 
13. It is however especially difficult to make 
meaningful statements about naval power 
deployed in the area, because the naval forces 
maintained in the Mediterranean by the external 
powers concerned (the United States and the 
Soviet Union, and to a mueh lesser extent, the 
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United Kingdom) can change from one day to 
the next by transfer from bases outside the area. 
The same applies to France and Spain which 
have both a Mediterranean and an Atlantic 
coastline with naval bases on both. 
Soviet forces 
14. As far as the Soviet Union is concerned, and 
before the latest hostilities, a pattern of presence 
in the Mediterranean had emerged in recent 
years, particularly since the 1967 Middle East 
hostilities, with the total number of Soviet naval 
vessels in the sea on any one day ranging between 
40 and 50 and rarely falling below 35. Of these, 
one of the two helicopter carriers Moskva and 
Leningrad has been present for less than half 
the time. Fighting vessels comprise about two 
cruisers, some six destroyers, and some six escorts 
of various types. Submarines may number six 
or more and auxiliary support craft about 20. 
Soviet deployment has chiefly been in the South-
Eastern Mediterranean, but port calls have been 
made fairly regularly in Algeria and Morocco 
and Soviet oceanographic and intelligence-
gathering ships (AGSs and AGis) both operate 
throughout the Mediterranean, the latter often 
anchoring off the Spanish island of AI Boran 
not far from the Straits of Gibraltar. 
15. On its last visit to the NATO Southern 
Europe headquarters in Naples, in January 
1973, the Committee learned that since mid-1972 
there had been a decrease of about 10 % in the 
annual number of ship days maintained by the 
Soviet navy in the Mediterranean - a figure 
which has fallen from about 19,000 to below 
18,000. It is reported elsewhere that this fall 
reflects a corresponding rise in the number of 
ship days maintained by Soviet naval forces in 
the Indian Ocean and Persian Gulf. 
16. Immediately on the outbreak of recent hostil-
ities however the number of Soviet vessels in 
the Mediterranean was reported by Admiral 
Murphy, Commander of the United States Sixth 
Fleet, to have risen to an all-time high of more 
than 90 vessels, including 7 amphibious ships, 
although these do not appear to have their assault 
troops on board. The surface reinforcements 
were transferred from the Black Sea. Submarines 
tonnage, le Kiev, en Crimee et l'eventualite de la 
construction d'un second dans le meme chantier 
naval. Enfin, la dependance croissante des pays 
industrialises du monde occidental a l'egard d'ap-
provisionnements en petrole venant de plus en 
plus du Moyen-Orient et d'Afrique du nord et 
la tendance des pays fournisseurs a utiliser leurs 
ressources comme un atout dans les negociations 
politiques ont donne a la Mediterranee une im-
portance accrue. 
10. La commission se proposait a l'origine d'en-
treprendre une etude particuliere des problemes 
de la Mediterranee occidentale en raison, d'une 
part, des recentes initiatives de la France tendant 
a associer plus etroitement l'Espagne a l'Europe 
occidentale et, d'une maniere generale, a accorder 
une attention accrue a la Mediterranee et, d'au-
tre part, des efforts entrepri.s de 1970 a fevrier 
1974 par M. Masmoudi, Ministre tunisien des 
affaires etrangeres, en vue d'eveiller l'interet de 
l'Europe pour la securite de cette zone et faire 
contrepoids a ce que le mini.stre tunisien consi-
dere comme la rivalite des superpuissances. Con-
formement aux dispositions anterieures, votre 
rapporteur s'est done rendu a Madrid les 10 et 
11 octobre, pour s'entretenir avec les autorites 
espagnolE)s, et a Gibraltar les 12 et 13 octobre, 
pour rencontrer les autorites locales. 
11. Mais apres l'ouverture des hostilites, votre 
commission a ete priee d'elargir le ·theme de son 
rapport a l'ensemble de la Mediterranee. 11 est 
evident que, pour traiter convenablement des 
problemes strategiques, il faut considerer cette 
zone dans son ensemble. Votre rapporteur relate 
neanmoins ci-dessous les conclusions qu 'il a tirees 
des entretiens qu'il vient de mentionner. 
11. L'equilibre militaire et la Mediterranee 
12. Votre rapporteur etudiera d'abord le poten-
tiel militaire des pays mediterraneens, ainsi que 
celui des autres pays qui maintiennent des forces 
dans cette zone. Comme l'ont souligne a maintes 
reprises les rapports de la commission, les po-
tentiels militaires changent moins rapidement 
que les intentions politiques et se pretent mieux 
a une evaluation objective. 
13. 11 est cependant particulierement difficile 
de faire des declarations significatives concernant 
les forces navales deployees dans cette zone, etant 
donne que les forces maintenues en Mediterranee 
par les puissances exterieures concernees (les 
Etats-Unis et l'Union Sovietique et, dans une 
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moindre mesure, la Grande-Bretagne) peuvent 
varier d'un jour a l'autre du fait de transferts 
effectues a partir de bases situees en dehors de 
cette zone. Il en est de meme pour la France et 
l'Espagne qui disposent de bases situees aussi 
bien sur leur cote mediterraneenne que sur leur 
cote atlantique. 
Forces sovietiques 
14. En ce qui concerne l'Union Sovietique, un 
tableau de sa presence avait pu etre brosse, avant 
l'ouverture des dernieres hostilites, au cours des 
dernieres annees, surtout depuis le conflit du 
Proche-Orient en 1967 : le nombre total des uni-
tes sovietiques en mer a varie entre 40 et 50 par 
jour et est rarement tombe en dessous de 35. 
L'un des deux porte-helicopteres Moskva et Le-
ningrad a figure parmi ces unites pendant moins 
de la moitie du temps. Les unites de combat 
comprennent generalement deux croiseurs, six 
destroyers et six escorteurs de types divers. Les 
sous-marins sont au moins au nombre de six et 
les navires d'appui auxiliaires atteignent la ving-
taine. Les forces navales sovietiques ont ete sur-
tout deployees dans le sud-est de la Mediterranee, 
mais des unites ont fait assez regulierement 
escale dans des ports algeriens et parfois maro-
cains ; en outre, des navires oceanographiques et 
des navires-espions sovietiques operent dans !'en-
semble de la Mediterranee, les derniers mouillant 
en general au large de l'ile d'Alboran, non loin 
du Detroit de Gibraltar. 
15. Lors de sa derniere visite au quartier general 
O.T.A.N. du Sud-Europe a Naples en janvier 
1973, la commission a appris que, depuis le milieu 
de 1972, le nombre d'unites-jours maintenues an-
nuellement par la marine sovietique en Mediter-
ranee avait diminue d'environ 10 %, le chiffre 
etant passe d'environ 19.000 a moins de 18.000. 
11 est apparu, par ailleurs, que cette reduction 
s'etait traduite par une augmentation correspon-
dante du nombre d'unites-jours maintenues par 
les forces navales sovietiques dans l'Ocean Indien 
et le Golfe Persique. 
16. Des le debut des hostilites recentes, nean-
moins, le nombre des batiments sovietiques en 
Mediterranee aurait augmente, d'apres l'amiral 
Murphy, commandant de la Sixieme flotte ame-
ricaine, pour atteindre plus de 90, dont 7 vais-
seaux amphi!bies qui ne semblent pas avoir leurs 
troupes a bord - c'est le maximum jamais 
atteint jusqu'a present, les renforts de surface 
etant venus de la Mer Noire. On supposait, par 
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were expected to be en route from the northern 
fleet. 
17. A particular feature of the Soviet naval 
effort is of course its modernity, since apart from 
the submarines, the major Soviet shipbuilding 
effort was embarked upon only after the Cuban 
missile crisis of 1962. In contrast a large part 
of the United States navy hulls still date from 
the end of the second world war. There are 
signs however that the modernity factor has 
passed its peak. The Committee was informed 
that whereas in 1970 the average ship age of 
Soviet vessels in the Mediterranean was 7.6 years 
compared with 18.5 for the United States, by 
the end of 1972 these figures had changed to 
10.8 and 14.3 respectively. 
18. Most of the Soviet Mediterranean squadron 
is drawn from the Soviet Black Sea fleet which 
numbers some 31 submarines and 63 major 
surface combat ships1 • Under the terms of the 
Montreux Convention these have right of access 
to the Mediterranean provided only that appro-
priate notice is given to Turkey. Submarines may 
not however pass the Turkish Straits except for 
repair in ports outside the Black Sea. Soviet 
submarines in the Mediterranean come from the 
northern and Baltic fleets which are said to 
comprise 170 and 43 submarines respectively1 • 
19. Submarines are thus frequently in transit 
throughout the Western Mediterranean, while 
Soviet surface vessels appear only occasionally 
to be exchanged between these fleets and the 
Black Sea fleet. 
20. A significant development in the Soviet 
navy appears imminent however. There have been 
repeated press reports, no doubt inspired by 
western intelligence sources, chiefly those of the 
United States, to the effect that the Soviet Union 
has launched an aircraft carrier Kiev of some 
30,000 tons and some 240 metres in length in 
the Crimean port of Nikolayev, where the vessel 
is now fitting out. A second vessel oi similar size 
is said to be on the stocks. The Soviet Union is 
not at present thought to have suitable fixed-
wing aircraft which could operate from such a 
1. Military Balance 1973-74, nss. 
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carrier and provide air cover or strike capabil-
ities for a carrier task force. Helicopters for 
the conduct of amphibious landings are however 
operational and a VTOL aircraft which could 
operate from such carriers is said to be in a late 
stage of development. There is no doubt however, 
that the Soviet Union could rapidly develop 
suitable aircraft capable of operating from its 
carriers at a later date. 
21. The Montreux Convention signed on 20th 
July 1936 by Bulgaria, France, Britain, 
Australia, Greece, Japan, Romania, Turkey, the 
Soviet Union and Yugoslavia prescribes thecate-
gories of naval vessel, defined in Annex 11 to 
the Convention, that may pass the Tf.trkish 
Straits between the Black Sea and the Mediter-
ranean. Aircraft carriers are defined as "surface 
vessels of war, whatever their displacement, 
designed or adapted primarily for the purpose 
of carrying and operating aircraft at sea", and 
Annex 11 expressly excludes them from the cate-
gories that may pass through the Straits. 
Written Question 1331, put to the. Council 
by Mr. Zamberletti on 12th June 1973, con-
cerning the attitude of the signatory countries 
to this provision of the Convention, in the light 
of the reports concerning the Soviet aircraft 
carrier, brought forth an unsatisfactory reply to 
the effect that: "The answer to the Assembly's 
question calls for a careful examination of legal 
issues relating to the interpretation of the 
Montreux Convention". The question and the 
Council's reply gave rise to various press reports 
including a statement by an official spokesman 
in Ankara on 3rd October that Turkey had 
received no Soviet request to permit the passage 
of the Kiev through the Straits. "No tacit permis-
sion, and no prior agreement has been requested 
by Moscow" 2• 
22. It is highly unlikely that the Soviet Union 
would have devoted a major shipbuilding effort 
to these carriers if it had not intended them to 
operate in the world's oceans in peacetime. The 
first is expected to be operational by the spring 
1. Text of the question and the Council's reply are at 
Appendix n. 
2. L6 Figaro, 4th October 1973. 
ailleurs, que des sous-anarins appartenant a la 
Flotte septentrionale faisaient route vers le 
Proche-Orient. 
17. Une caracteristique particuliere de !'effort 
naval sovietique est naturellement sa ~odernite, 
etant donne que, exception faite pour les sous-
marins !'effort de construction navale en 
U.R.s.s. n'a veritablement debute qu'apres la 
crise des missiles a Cuba en 1962. Par contre, une 
grande partie des coques dans la marine ameri-
caine date encore de la fin de la Deuxieme guerre 
mondiale. Cependant, certains indices donnent 
a penser que le facteur modernite a perdu de 
son importance. La commission a appris que, 
alors qu'en 1970, l'age moyen des unites sovieti-
ques en Mediterranee etait de 7,6 contre 18,5 
pour les unites americaines, ces chiffres etaient 
passes a la fin de 1972 a 10,8 et 14,3 respecti-
vement. 
18. La plupart des unites de l'escadre sovietique 
de la Mediterranee proviennent de la Flotte de 
la Mer Noire qui comprendrait 31 sous-marins 
et 63 gros navires de combat de surface 1• En 
vertu de la Convention de Montreux, ces derniers 
ont le droit de passer en Mediterranee, a condi-
tion toutefois qu'un preavis approprie soit donne 
a la Turquie. Cependant, les sous-marins ne peu-
vent traverser les Detroits que pour etre repares 
dans des chantiers de la Mer Noire. Les sous-
marina sovietiques deployes en Mediterranee pro-
viennent de la Flotte septentrionale et de la 
Flotte de la Baltique qui comprendraient res-
pectivement 170 et 43 unites. 
19. Des sous-marins transitent done frequem-
ment par la Mediterranee occidentale, mais les 
echanges entre ces deux flottes et la Flotte de 
la Mer Noire ne semblent etre qu'occasionnels en 
ce qui concerne les batiments de surface. 
20. Une evolution importante parait toutefois 
imminente dans la marine sovietique. Des de-
peches de presse, certainement inspirees par les 
services de renseignements occidentaux et surtout 
par les Americains, ont indique a maintes re-
prises que !'Union Sovietique avait lance un 
porte-avions, le Kiev, de quelque 30.000 tonnes et 
240 metres de long, dans le port de Nikolaiev, 
en Crimea, ou il etait actuellement en cours 
d'amenagement. Une seconde unite du meme type 
serait egalement sur cales. L'Union Sovietique ne 
semble pas disposer, a 1 'heure actuelle, d'un avion 
1. L'equilibre militaire 1973-74, nss. 
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a aile fixe capable d'operer a partir d'un tel 
porte-avions et de fournir la couverture aerienne 
et le potential d'intervention necessaires a une 
force de porte-avions. Elle dispose toutefois d 'he-
licopteres operationnels pour la conduite d'opera-
tions amphibies, et un avion a decollage vertical 
susceptible d'operer a partir de tels porte-avions 
serait a un stade avance de developpement. Il ne 
fait aucun doute, cependant, que !'Union Sovie-
tique pourrait rapidement developper un avion 
capable d'operer ulterieurement a partir de ses 
porte-a vions. 
21. La Convention de Montreux signee le 20 juil-
let 1936 par la Bulgarie, la France, la Grande-
Bretagne, l'Australie, la Grece, le Japon, la Rou-
manie, la Turquie, !'Union Sovietique et la You-
goslavie indique les categories d'unites navales, 
definies a !'annexe II de la Convention, autori-
sees a franchir les detroits qui separent la Mer 
Noire de la Mediterranee. Les porte-avions sont 
definis comme etant « des batiments de guerre 
de surface, qui, quel que soit leur deplacement, 
sont conc;us ou amenages principalement pour 
transporter et mettre en action des aeronefs en 
mer » et l'annexe II les exclut expressement des 
categories autorisees a traverser les Detroits. En 
raison des bruits concernant la construction du 
porte-avions sovietique, M. Zamberletti a pose 
le 12 juin 1973 au Conseil une question ecrite 
n° 133 1 sur la position des pays signataires a 
l'egard de cette disposition de la convention. La 
reponse du Conseil, formulee dans les termes sui-
vants, est peu satisfaisante : « La reponse a la 
question de 1' Assemblee appelle un examen 
approfondi des problemes juridiques poses par 
!'interpretation de la Convention de Montreux ». 
La question posee au Conseil et la reponse de 
celui-ci ont donne lieu a divers articles de presse 
et, notamment, a une declaration d'un porta-
parole officiel d'Ankara, en date du 3 octobre, 
selon laquelle la Turquie n'avait rec;u de la part 
des Sovietiques aucune demande d'autorisation 
de passage du Kiev par les Detroits : « Aucune 
permission tacite ni aucun accord prealable n'a 
ete sollicite par Moscou » 2• 
22. Il est extremement douteux que !'Union So-
vietique aurait consacre autant d'efforts a la 
construction de ces porte-avions si elle ne comp-
tait pas les faire operer en temps de paix dans 
tous les oceans du monde. Le premier d'entre eux 
I. Voir texte de la question et de la reponee du Coneeil 
a !'annexe n. 
2. Voir L6 Figaro, 4 ootobre 1973. 
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of 1974. The Committee's attention has been 
drawn to a recent statement by Admiral 
Gorshkov, Chief of Soviet Naval Staff, to the 
effect that naval forces without air defence and 
air support are inefficient and ineffective. As 
the Soviet Union has never previously possessed 
aircraft carriers, and this has been the one indis-
putable item of naval superiority enjoyed by 
three NATO navies, the Committee is seriously 
concerned about the possible effect of any failure 
to apply correctly the terms of the Montreux 
Convention. 
United States forces 
23. The United States Sixth Fleet which is 
permanently stationed in the Mediterranean 
becomes assigned to NATO in war or in an 
advanced state of alert, when it comes under 
CINCSOUTH in Naples. Like all NATO naval 
forces except the Standing Naval Force Atlantic, 
Sixth Fleet operates under national command 
in peacetime. 
24. The main strategic importance of the fleet 
lies in the two strike aircraft carriers, normally 
stationed one in the eastern and one in the 
western basin of the Mediterranean, which carry 
F-4 interceptor aircraft and A-6 and A-7 strike 
aircraft with a strike radius of 400 to 450 miles 
without refuelling. United States carriers 
operating off Vietnam covered the whole battle 
area with their strike aircraft without the need 
for in-flight fuelling. With refuelling, as the 
advocates of aircraft carriers are fond of 
pointing out, most of the land area of the globe 
is within reach of a carrier-borne force. 
25. The flagship of the Sixth Fleet is the guided 
missile cruiser Springfield, the rest of the fleet 
comprises some 18 combat ships and 5 amphib-
ious ships equipped with helicopters and 
assault craft and capable of putting ashore 
against opposition 1,700 marines. One marine 
battalion complete with tanks and artillery is 
maintained permanently with the Sixth Fleet. 
26. The Sixth Fleet also includes an unspecified 
number of attack submarines (nearly three-
quarters of United States attack submarines are 
nuclear-propelled, and hence of virtually unlim-
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ited range) and some 5 Polaris submarines 
operating from the base at Rota in Spain which 
provide presumably 2 to 3 Polaris submarines 
permanently on patrol within the Mediterranean. 
With auxiliary and support craft the United 
States Sixth Fleet normally comprises some 41 
surface vessels all told. On the outbreak of hosti-
lities in the Middle East it was reported that a 
further aircraft carrier and a further amphib-
ious group with another marine battalion were 
immediately despatched from the United States 
as reinforcements for the Sixth Fleet. 
27. The United States navy as a whole, from 
which the Sixth Fleet is drawn, and from which 
it can be very rapidly reinforced, shows no sign 
of lagging behind the growing Soviet navy. 
Seven United States surface ships are now 
nuclear-propelled and the present construction 
programme will provide a total of 12 nuclear-
propelled surface ships - 4 aircraft carriers, 
one guided missile cruiser, and 7 guided missile 
destroyers and frigates. All told, the United 
States possesses 15 attack aircraft carriers, 9 
cruisers, 29 missile destroyers, 29 missile frigates 
and 140 other destroyers and escorts ; it has 65 
amphibious warfare ships. Only its fleet of attack 
submarines- 60 nuclear-propelled and 24 diesel-
propelled - is outnumbered by that of the Soviet 
Union which is currently reported to possess some 
200 diesel-propelled attack submarines but only 
35 nuclear-propelled attack submarines. 
28. Thus the two super powers completely 
dominate the naval picture in the Mediterranean. 
While the United States Sixth Fleet is undoubt-
edly superior at all times to the Soviet Mediter-
ranean squadron, it is also true that either of 
the French or Italian navies alone is also superior 
to the Soviet squadron, although not to the whole 
of the resources of the Soviet Black Sea fleet. 
llrench naval forces 
29. France maintains a substantial navy 
although the priority given to French strategic 
nuclear forces, including the two ballistic missile 
submarines now operational (5 are to be built 
in all, the third becomes operational in 197 4) has 
delayed a modernisation programme. Surface 
forces include 2 aircraft carriers, one helicopter 
carrier, 2 cruisers and some 42 destroyers and 
devrait etre operationnel au printemps 1974. 
L'attention de la commission a ete attiree sur 
une recente declaration de l'Amiral Gorchkov, 
Chef d'etat-major des forces navales sovietiques, 
selon laquelle des forces navales privees de pro-
tection et d'appui aeriens sont inefficientes et 
inefficaces. Comme l'Union Sovietique n'a jamais 
dispose de porte-avions jusqu'a ce jour- ce qui 
constituait le seul element indiscutable de supe-
riorite de trois marines de l'O.T.A.N. -la com-
mission est gravement preoccupee par les conse-
quences eventuelles de toute situation dans la-
queUe les dispositions de la Convention de Mon-
treux ne seraient pas correctement appliquees. 
Les forces americaines 
23. La Sixieme flotte americaine qui est sta-
tionnee en permanence dans la Mediterranee, se 
trouve affectee a l'O.T.A.N. en temps de guerre 
ou en cas d'alerte serieuse et elle passe alors sous 
le commandement du CINCSOUTB a Naples. 
Comme toutes les forces navales O.T.A.N., a !'ex-
ception de la Force navale permanente de 
l'Atlantique, elle opere sous commandement na-
tional en temps de paix. 
24. Son importance strategique est constituee 
essentiellement par les deux porte-avions d'atta-
que normalement stationnes l'un dans le bassin 
oriental, l'autre dans le bassin occidental de la 
Mediterranee, et qui embarquent des intercep-
teurs F-4 et des avions d'assaut A-6 et A-7 dont 
le rayon d'action est de l'ordre de 700 km sans 
ravitaillement. Grace a leurs avions d'assaut, les 
porte-avions americains qui operaient au large 
du Vietnam ont pu couvrir !'ensemble du theatre 
des operations sans avoir recours au ravitaille-
ment en vol. A vec le ravitaillement - comme les 
partisans des porte-avions se plaisent a le faire 
remarquer - la plupart des points du globe sont 
a la portee d'une force aerienne embarquee. 
25. La Sixieme flotte comprend, outre le navire-
amiral, le croiseur lance-missiles Springfield, 
quelque 18 unites de combat et 5 navires amphi-
bies dotes d 'helicopteres et de peniches de debar-
quement et capables de debarquer sous le feu 
1.700 «marines». Un bataillon de «marines», 
appuye par des chars et de l'artillerie, accompa-
gne en permanence la Sixieme flotte. 
26. La Sixieme flotte comprend aussi un nombre 
non specifie de sous-marins d'attaque (les trois 
quarts des sous-marins d'attaque americains sont 
a propulsion nucleaire et possedent, par conse-
12 
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quent, un rayon d'action quasi illimite) ainsi 
que cinq sous-marins Polaris bases a Rota en 
Espagne, deux ou trois d'entre eux patrouillant 
sans doute constamment en Mediterranee. 
Compte tenu des batiments auxiliaires et des 
unites logistiques, la Sixieme flotte americaine 
comprend normalement, au total, quelque 41 ba-
timents de surface. Lors de l'ouverture des hos-
tilites au Proche-Orient, un porte-avions et un 
groupe amphibie ainsi qu'un bataillon de « ma-
rines » supplementaires auraient immediatement 
quitte les Etats-Unis pour renforcer la Sixieme 
flotte. 
27. Aucun indice ne permet de penser que la 
marine americaine, a laquelle appartient la Si-
xieme flotte et qui peut renforcer celle-ci tres 
rapidement, soit inferieure dans !'ensemble a la 
marine sovietique telle qu'elle se developpe ac-
tuellement. Sept batiments de surface americains 
sont maintenant a propulsion nu'Cleaire et le pro-
gramme de construction actuel prevoit, au total, 
douze uniltes de surface a propulsion nucleaire, 
dont quatre porte-avions, un croiseur lance-
missiles et sept destroyers et fregates lance-
missiles. Les Etats-Unis disposent, au total, de 15 
porte-avions d'attaque, 9 croiseurs, 29 destroyers 
lance-missiles, 29 fregates lance-missiles et 140 
destroyers et escorteurs, ainsi que 65 unites de 
combat amphibies. Seule la flotte des sous-marins 
d'attaque - 60 batiments a propulsion nucleaire 
et 24 a propulsion diesel - est inferieure en 
nombre a celle de !'Union Sovietique qui com-
prendrait actuellement 200 sous-marins d'attaque 
a propulsion diesel, mais seulement 35 sous-ma-
rins d'attaque a propulsion nucleaire. 
28. Les deux superpuissances dominent done 
completement la situation navale en Mediterra-
nee. Si la Sixieme flotte americaine est incon-
testablement superieure a tout moment a l'escadre 
sovietique de la Mediterranee, il est egalement 
vrai que la marine fran~,;aise, ou la marine ita-
lienne, sont chacune superieure a l'escadre sovie-
tique, sinon a !'ensemble du potentiel de la flotte 
sovietique de la Mer Noire. 
Les forces navales fram;aises 
29. La France dispose d'une marine importante, 
bien que la priorite donnee aux forces nucleaires 
strategiques, y compris les deux sous-marins ar-
mes de missiles balistiques qui sont actuellement 
operationnels (5 doivent etre construits au total 
et le troisieme sera operationnel en 1974) ait 
retarde le programme de modernisation. Les for-
ces de surface se composent de 2 porte-avions, 
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frigates. There are 19 conventionally-propelled 
attack submarines - construction of nuclear-
propelled attack submarines has been delayed 
because of the priority given to the strategic 
forces. 
30. Early in the 1960s, France decided that its 
Mediterranean fleet would no longer be ear-
marked for assignment to NATO. At that time 
a substantial part of French naval forces were 
reassigned from Toulon to Brest to operate 
essentially in the Atlantic. With the new 
emphasis that French foreign policy now places 
on the Mediterranean, the Committee anticipated 
in its first report that a greater proportion of 
the French navy would in future be allocated 
to the Mediterranean. Since then, the Commit-
tee's attention has been drawn to the statement 
by Admiral Joybert, Chief of Naval Staff, made 
in Toulon on 6th November 1973 : 
"The execution of the blue plan according 
to the prescribed timetable will increase the 
fleet by one third in numbers. In 1975 some 
vessels will return to Toulon. The Mediter-
ranean squadron is therefore going to be 
reinforced." 
Italian naval forces 
31. The Italian navy includes some modern 
vessels including 3 cruisers with anti-aircraft 
missiles, 3 destroyers similarly equipped, 5 other 
destroyers and some 18 other escort vessels. There 
are 9 conventionally-propelled submarines. 
British naval forces in the Mediterranean 
32. The United Kingdom now maintains only 
small naval forces in the Mediterranean on a 
regular basis, usually amounting to a guided 
missile destroyer and 2 frigates and 2 sub-
marines. A commando carrier or another larger 
vessel visits the area periodically. The impor-
tance of the British contribution however is 
enhanced by the bases in Gibraltar, Malta and 
in Cyprus. Gibraltar is a British colony ; prob-
lems arising from Spanish claims to the terri-
tory are mentioned in Chapter Ill in the passage 
concerning Spain. Malta, an independent coun-
try, still provides base rights under the latest 
agreement signed by Mr. Mintoff in March 1972 
whereby the United Kingdom has the right, in 
peace and in war, to station its armed forces 
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in Malta and to use the military facilities for 
the defence of the United Kingdom and of 
NATO; the Maltese Government will not allow 
Warsaw Pact armed forces to be stationed on the 
island or to use its military facilities. Britain 
retains the exclusive use of the sovereign base 
area on the independent island of Cyprus. 
Greek and T!Urkish naval forces 
33. Greece and Turkey have relatively small 
navies in need of modernisation. The Greek navy 
includes 13 destroyers and escorts, 7 submarines 
and 4 fast missile boats with Exocet SSMs. It 
has been reported to the Committee that because 
it is considered politically unreliable by the 
present regime, the Greek navy is not allowed 
to leave the immediate precincts of the naval 
base, and cannot be considered as fulfil1ing its 
NATO role. The Turkish navy includes 14 
destroyers, 8 coastal escorts and 15 submarines. 
Both countries have some amphibious capability. 
Financial and other restrictions limit the amount 
of training of both navies and their ability to 
operate outside the immediate national area. 
NATO Command in the Mediterranean 
34. Headquarters Allied Forces Southern 
Europe, located in Naples, is immediately sub-
ordinate to SHAPE. AFSOUTH has two sub-
ordinate naval commands- Naval Striking and 
Support Forces Southern Europe (which com-
prises the Sixth Fleet in wartime with its air 
strike and amphibious capabilities) and Allied 
Naval Forces Southern Europe which co-ordinates 
the conventional naval activities of the NATO 
country fleets in this area. 
35. The effectiveness of NATO defence plans 
has been enhanced in recent years through the 
establishment of the Air Surveillance Head-
quarters under NA VSOUTH which, through 
permanent co-ordination of the peacetime air 
surveillance activities of the NATO countries, is 
able to provide a continuous picture of Soviet 
naval movements in the sea. Secondly, following 
:3ACEUR's proposals the NATO Defence Plan-
ning Committee in 1969 approved the establish-
ment of a naval on-call force for the Mediter-
un porte-helicopteres, 2 croiseurs et quelque 42 
destroyers et fregates. Elle dispose egalement 
de 19 sous-marins d'attaque a propulsion classi-
que, et la construction de sous-marins d'attaque 
a propulsion nucleaire a ete retardee du fait 
de la priorite donnee aux forces strategiques. 
30. Au debut des annees 1960, la France a decide 
que son escadre de la Mediterranee ne serait 
plus reservee pour affectation a l'O.T.A.N. Une 
partie importante des forces navales fran(,laises 
a alors quitte Toulon pour etre basee a Brest 
afin d'operer essentiellement dans l'Atlantique. 
Mais, compte tenu de la place qu'occupe a nou-
veau la Mediterranee dans la politique etran-
gere fran~aise, la commission supposait, dans 
son premier rapport, qu'une fraction plus impor-
tante de la marine fran~aise serait affectee a 
l'avenir dans cette zone. Depuis lors, !'attention 
de la commission a ete attiree par une declaration 
faite par l'amiral Joybert, Chef d'etat-major de 
la marine, le 6 novembre 1973 a Toulon : 
« L'execution dans les delais prevus du plan 
Meu va remonter la marine d'un tiers du 
point de vue numerique. En 1975, nous 
assisterons au retour a Toulon d'un certain 
nombre de bateaux. L'escadre de la Mediter-
ranee va done etre renforcee. » 
Les forces navales itaUennes 
31. La marine italienne comprend quelques 00.-
timents modernes, notamment 3 croiseurs et 3 
destroyers dotes de missiles anti-aeriens, ainsi 
que 5 autres destroyers et quelque 18 batiments 
d'escorte. Elle comprend aussi 9 sous-marins a 
propulsion classique. 
Les forces navales britanniques en Mediterranee 
32. Le Royaume-Uni ne maintient actuellement 
en permanence en 1Mediterranee qu'une force 
navale restreinte formee ordinairement d'un des-
troyer lance-missiles, de 2 fregates et de 2 sous-
marina. Un transport d'assaut ou une unite plus 
importante visite periodiquement cette zone. La 
contribution britannique voit cependant son im-
portance renforcee par les bases de Gibraltar, 
Malte et Chypre. Gibraltar est colonie britanni-
que ; les problemes souleves par les revendica-
tions de l'Espagne sur ce territoire sont etudies 
au chapitre III dans le passage consacre a l'Es-
pagne. Malte, pays independant, offre toujours 
une base en vertu du dernier accord signe par 
M. Mintoff en mars 1972, et qui accorde au 
Royaume-Uni en temps de paix comme en temps 
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de guerre le droit de stationner ses forces armees 
a Malte et d'utiliser les installations militaires 
qui s'y trouvent pour la defense du Royaume-Uni 
et de l'O.T.A.N. ; le gouvernement maltais n'au-
torisera pas les forces armees du Pacte de Var-
sovie a stationner sur l'ile ou a utiliser les ins-
tallations militaires qui s'y trouvent. La Grande-
Bretagne conserve le droit exclusif d'utiliser la 
base edifiee sur l'ile independante de Chypre. 
Les forces navales grecques et turques 
33. La Grece et la Turquie ont des marines 
relativement peu importantes qui ont besoin 
d'etre modernisees. La flotte grecque comprend 
13 destroyers et escorteurs, 7 sous-marins et 4 
patrouilleurs rapides lance-missiles dotes de SSM 
Exocet. La commission a appris que la marine 
grecque, consideree comme peu sU.re du point de 
vue politique par le regime actuel, n'est pas 
autorisee a quitter les abords immediats de la 
base navale ; on ne peut considerer, de ce fait, 
qu'elle remplit la mission qui lui a ete confiee par 
l'O.T.A.N. La marine turque compte pour sa part 
14 destroyers, 8 escorteurs cotiers et 15 sous-
marina. Ces deux pays ont un certain potentiel 
amphibie. Des facteurs financiers et autres limi-
tent le degre d'entrainement de ces deux flottes 
et leurs capacites d'operer au-dela des approches 
immediates du territoire national. 
Les commandements O.T.A.N. en Mediterranee 
34. Le Quartier general des Forces alliees du 
Sud-Europe, situe a Naples, depend directement 
du SHAPE. L'AFSOUTH comprend deux com-
mandements navals subordonnes : le commande-
ment des Forces navales d'intervention et de 
soutien du Sud-Europe, qui englobe, en temps 
de guerre, la Sixicme flotte, ainsi que son paten-
tiel d'intervention aerien et amphibie, et le com-
mandement des Forces navales alliees du Sud-
Europe, qui coordonne les activites navales 
classiques des flottes des pays membres de 
l'O.T.A.N. dans cette zone. 
35. L'efficacite des plans de defense de 
l'O.T.A.N. a ete recemment renforcee par la 
creation du Quartier general de la surveillance 
aerienne qui depend du NA VSOUTH et qui, 
grace a la coordination permanente de la sur-
veillance aerienne effectuee en temps de paix 
par les pays de l'O.T.A.N., peut donner, a tout 
instant, un tableau des mouvements des navires 
sovietiques en Mediterranee. En outre, a la suite 
des propositions du SACEUR, le Comite des 
plans de defense de l'O.T.A.N. a approuve en 
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ranean - an allied naval force made up of 
destroyer-size vessels contributed by NATO 
countries with naval forces in the area. This 
force of some four to six vessels is activated from 
time to time, when it operates under a single 
commander (who rotates among the contributing 
countries) . In peacetime this force fulfils an 
important role in demonstrating the solidarity of 
the NATO nations and in improving training and 
co-ordination of joint operations by ships from 
the different countries. In a time of tension it 
can, like the Standing Naval Force Atlantic or 
the ACE Mobile Force, be used to safeguard 
international rights by its presence, and to act 
as a strong deterrent to aggression through the 
political fact that four or five NATO countries 
are represented simultaneously in the force and 
so would be simultaneously involved in any inci-
dent. So far the force has been activated for 
two periods every year but CINCSOUTH has 
strongly recommended that this force should be 
permanently activated to become a standing naval 
force Mediterranean like its precursor the 
Standing Naval Force Atlantic (STANAVFOR-
LANT) which has proved so successful, and the 
Standing Naval Force Channel which was formed 
in spring 1973. 
36. The Committee strongly recommends the 
permanent activation of STANAVFORMED and 
recommends that consideration be given to inter-
national financing if this is necessary to ensure 
the permanent participation of Greece and 
Turkey in this force. 
37. Under Commander Naval Forces Southern 
Europe, the sea is divided into subordinate areas 
with national commanders at Gibraltar cOiu-
manding the western extremity of the 11:editer-
ranean, Rome for the Central Mediterranean, 
Athens for the Eastern Mediterranean, Ankara 
for the Black Sea and Turkish Straits and Malta 
for the South-Eastern Mediterranean. The 
French commander at Toulon was formerly res-
ponsible for the western area of the Mediter-
ranean to the east of the Gibraltar area, but 
following the withdrawal of France from active 
participation in NATO commands, this area haR 
been retained by COl\fNA VSOUTH. 
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38. The Committee has no doubt that the effec-
tiveness of NATO defence plans in the Mediter-
ranean would be greatly enhanced if the French 
Mediterranean fleet were to resume normal co-
operation with NATO, and if the French naval 
commander were to resume responsibility for the 
Western Mediterranean. As naval forces are not 
assigned to NATO in peacetime, such renewed 
co-operation would not amount to integration of 
French forces into NATO, to which the French 
Government remains opposed. The Committee 
further hopes that France will consider partici-
pating in the naval on-call force Mediterranean. 
Other countries of the Western Mediterranean 
39. Spanish armed forces total 293,000 and are 
supplied largely with United States and some 
I<,rench equipment. It is probably felt that the 
navy, in particular, requires some modernisation. 
The army has older model American tanks M-47 
and M-48, it has acquired 20 French AMX-30 
tanks and is producing a further 120 under 
licence. The air force has 72 F-40 and F-5A 
(American aircraft) and 24 Mirage Ill aircraft 
from France, the engines of the latter being 
manufactured under licence in Spain. The navy 
comprises one helicopter carrier, one cruiser, 19 
destroyers or frigates and some ten smaller escort 
vessels. There are 6 submarines and 4 more 
Daphne class submarines on order from France. 
It is understood that the Spanish navy is largely 
deployed along the south coast of Spain, on both 
sides of the Straits of Gibraltar. 
40. The armed forces of the Maghreb countries 
are not large, although they have increased over 
the last five years, reflecting no doubt Arab 
concern with the Middle East situation and the 
intention to contribute at least token forces to 
the conflict. Morocco, with a total armed force 
of 56,000, has some 120 Soviet T-54 tanks and 
120 Ji'rench AMX-13 light tanks, sufficient no 
doubt to cause some anxiety to Spain which 
maintains 10,000 troops in the Spanish Sahara 
to which both l\Iorocco and Mauritania have 
made claims. The Moroccan air force has only 
48 combat aircraft, half of them being American 
F-5 aircraft. The small navy includes a frigate 
and 2 coastal escorts. The United States had an 
important communications station at Kenitra -
the only United States installation now re-
maining in any Arab country since the Wheelus 
1969 la creation de la « Force navale sur appel » 
en Mediterranee, foree navale alliee formee d'uni-
tes du type destroyer appartenant aux membres 
de l'O.T.A.N. qui disposent de forces navales 
dans cette zone. Composee de 4 a 6 hatiments, 
elle est mobilisee de temps a autre et elle est 
alors placee sous commandement unique (confie 
a tour de role aux pays participants). En temps 
de paix, elle joue un role important, puisqu'elle 
demontre la solidarite des pays de l'O.T.A.N. 
et ameliore l'entrainement ainsi que la coordina-
tion d'operations communes auxquelles partici-
pent des hatiments appartenant a des pays dif-
ferents. En periode de tension, elle peut, a !'ins-
tar de la Force navale permanente de l'Atlan-
tique ou de la Force mobile du Commandement 
allie en Europe, etre utilisee pour assurer, par 
sa presence, le respect des droits internationaux 
et constituer une importante force de dissuasion, 
etant donne que, du point de vue politique, 
quatre ov cinq pays de l'O.T.A.N. y sont re-
presentes simultanement et seraient simultane-
ment impliques dans un incident quelconque. Jus-
qu'a present, cette force a ete mobilisee deux fois 
par an, mais le CINCSOUTH a fermement re-
commande qu'elle le soit en permanence pour 
devenir une Force navale permanente de la Me-
diterranee, comme la Force navale permanente 
de l'Atlantique (STANAVFORLANT) qui l'a 
precedee et qui s'est revelee tres utile, et la Force 
navale permanente de la Manche qui a ete cons-
tituee au printemps 1973. 
36. La commission recommande vivement que 
cette NAVOCFORMED se transforme en 
STANAVFORMED, c'est-a-dire qu'elle devienne 
permanente et que l'on envisage, le cas echeant, 
un financement international pour assurer la 
participation permanente de la Grece et de la 
Turquie. 
37. Sous l'autorite du commandant en chef des 
Forces navales du Sud-Europe, la Mediterranee 
est divisee en zones subordonnees placees sous 
la responsabilite de commandants nationaux: a 
Gibraltar pour l'extremite occidentale, a Rome 
pour la zone centrale, a Athenes pour la zone 
orientale, a Ankara pour la Mer Noire et les 
Detroits, et a Malte pour la Mediterranee du 
sud-est. Le commandant fran.;ais base a Toulon 
etait auparavant responsable du secteur occi-
dental de la Mediterranee situe a l'est du secteur 
de Gibraltar, mais depuis que la France a cesse 
de participer activement aux commandements 
O.T.A.N., cette zone depend du COMNAV-
SOUTH. 
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38. La commission est persuadee que l'efficacite 
des plans de defense de l'O.T.A.N. en Mediter-
mnee serait considerablement renforcee si l'es-
cadre fran.;aise de la Mediterranee reprenait une 
cooperation normale avec l'O.T.A.N. et si la Me-
diterranee occidentale etait de nouveau placee 
sous la responsabilite de son commandant. 
Comme les forces navales ne sont pas affectees 
a l'O.T.A.N. en temps de paix, la reprise de 
cette cooperation n'entrainerait pas une integra-
tion des forces fran.;aises dans l'O.T.A.N., chose 
a laquelle le gouvernement fran.;ais reste oppose. 
La commission espere, en outre, que la France 
etudiera la possibilite de participer a la « Force 
sur appel » de la Mediterranee. 
Les autres pays de la Mediterranee occidentale 
39. L'Espagne dispose de forces armees dont 
les effectifs s'elevent a 243.000 hommes equipes 
de materiel americain et de quelques materiels 
fran.;ais. Il est probable que la marine, en par-
ticulier, demande a etre modernisee. L'armee de 
terre est dotee de chars americains M-47 et M-48 
d'un modele ancien; elle a acquis 20 chars fran-
cais AMX-30 et 120 autres sont en construction 
~ous licence. L'aviation dispose de 72 F-4C et 
F-5A americains et de 24 Mirage III fran.;ais, 
les moteurs de ces derniers etant construits sous 
licence en Espagne. La marine comprend un 
porte-helicopteres, un croiseur, 19 destroyers ou 
fregates et une dizaine de petites unites d'escorte. 
Elle possede egalement 6 sous-marins et 4 autres 
sous-marins de la classe Daphne ont ete com-
mandes en France. On croit savoir que la marine 
espagnole est en grande partie deployee le long 
de la cote meridionale de 1 'Espagne, de part et 
d'autre du Detroit de Gibraltar. 
40. Les pays du Maghreb disposent de forces 
armees peu importantes, bien qu'elles aient aug-
mente au cours des cinq dernieres annees, du fait 
probablement de !'inquietude causee dans le mon-
de arabe par la situation au Proche-Orient et 
de leur intention de faire intervenir, dans le 
conflit, des forces au moins symboliques. Le 
Maroc, dont les forces armees comptent au total 
56.000 hommes, a quelque 120 chars sovietiques 
T-54 et 120 chars legers fran~ais AMX-13, suffi-
sants sans doute pour inquieter quelque peu 
l'Espagne qui maintient 10.000 hommes dans le 
Sahara espagnol revendique a la fois par le 
Maroc et par la Mauritania. L'aviation marocaine 
ne possede que 48 avions de combat dont la moitie 
sont des F-5 americains, et la marine ne com-
prend qu'une fregate et deux escorteurs cotiers. 
Les Etats-Unis possedent une importante station 
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air.base in Libya was evacuated. Morocco has 
sent an army contingent to Syria which has been 
engaged in the recent hostilities. 
41. Algerian armed forces total 63,000, equipped 
largely with Soviet and some French materiel 
including 500 Soviet tanks and 50 French 
AMX-13 light tanks. The air force comprises 
206 combat aircraft of Soviet origin. The navy 
again is very small, comprising only 6 submarine 
chasers but does include 6 KOMAR and 3 OSA-
class patrol boats equipped with the Soviet Styx 
SSM. 
42. Tunisian armed forces, the smallest of the 
Maghreb countries, number 24,000, equipped 
with some 50 French and American light tanks 
and 12 obsolescent F-86 aircraft. The navy com-
prises one corvette, 3 coastal escorts and 4 patrol 
boats equipped with the short-range SS-12 mis-
sile. 
Armed forces in the Middle East 
43. The effects of the recent Middle East 
hostilities on the East-West strategic balance are 
discussed in a new Chapter IV. 
m. Particular aspects of the political situation 
in the Mediterranean area 
(a) The Western Mediterranean 
44. Prior to the outbreak of the Middle East 
hostilities your Rapporteur had begun a parti-
cular study of the attitudes of Spain and the 
Maghreb countries to the problems of security in 
this area. The three countries of the Maghreb, 
because of their geographical position and past 
traditions are naturally less involved than the 
rest of the Arab world in the Middle East 
conflict. Western influence, especially the 
influence of France and of the United States, is 
still important although all three countries have 
sought to balance their position between western 
and communist bloc influences. The Soviet Union 
has not succeeded in establishing military 
influence in the area to anything like the extent 
of its influence in Egypt and Syria. 
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45. Morocco in addition to qualifying as a 
Mediterranean country has also a more extensive 
Atlantic coast. It is essentially an absolute 
monarchy, the constitution having been sus-
pended ; political power lies in the hands of the 
king, the only remaining monarch in the western 
Arab world. There is a French military mission 
in Morocco, as there is in the other Maghreb 
countries, and France at present has the largest 
share in the supply of military equipment. As 
noted above, an important United States com-
munications station has been constructed at 
Kenitra on the Atlantic coast - the only 
remaining United States military installation in 
the Arab world. Vessels of the NATO navies are 
able to make flag visits to Moroccan ports, both 
Tangiers and Casablanca, which are more 
numerous than visits by Soviet vessels. Morocco, 
moreover, has difficulties in its relations with the 
rest of the Arab world. Libya is openly hostile 
to the regime of King Hassan; Moroccan guer-
rillas opposed to the king, equipped and trained 
in Libya, are able to cross Algerian territory 
to operate in Morocco. The Libyan radio conducts 
a propaganda campaign against the present 
Moroccan regime, and the broadcasts are widely 
received on the now ubiquitous transistor sets. 
In its territorial claims Morocco has not had the 
unequivocal support of the rest of the Arab coun-
tries or the third world. While the former 
Spanish colony of lfne became Moroccan in 1969, 
~pain still retains the Spanish Sahara with 
important phosphate deposits and a coastline 
coming between that of Morocco and Mauritania. 
Despite Moroccan claims to the territory, the 
resolution on the Spanish Sahara adopted by 
the Georgetown (Guyana) conference of the non-
aligned countries on 11th August 1972 merely 
called on Spain to create conditions whereby the 
people of the territory could exercise their 
right to self determination and independence in 
application of Resolution 2711 of the United 
Nations General Assembly - which called for 
a referendum under United Nations auspices to 
decide the future of the territory. 
46. In spring 1973, Morocco seemed to take a 
step nearer to. the Arab world in sending a 
contingent of 2,000 troops to Syria. These, with 
reinforcements despatched after the outbreak of 
hostilities, appear to have been engaged in 
defensive fighting on Syrian territory after the 
Israeli counter-attack, but not to have participa-
ted in the initial Syrian attack on the Israeli 
lines resulting from the 1967 hostilities. It is 
reported that this Moroccan contingent contains 
de communications a Kenitra : c'est la seule ins-
tallation americaine subsistant actuellement en 
pays arabe depuis !'evacuation de la base aerienne 
de Wheelus en Libye. Le Maroc a envoye en 
Syrie un contingent qui a pris part aux recents . 
combats. 
41. L'Algerie dispose de forces armees comptant 
au total 63.000 hommes et dotees en grande partie 
de materiel sovietique et de quelques materials 
fran<;ais, notamment 500 chars sovietiques et 50 
chars lagers fran<;ais AMX-13. L'aviation com-
prend 206 avions de combat d'origine sovietique. 
La marine algerienne est, elle aussi, peu impor-
tante, puisqu 'elle ne compte que 6 chasseurs de 
sous-marins, mais elle comprend 6 patrouilleurs 
de la classe Komar et 3 de la classe Osa armes du 
missile sovietique surface-surface Styx. 
42. La Tunisie, dont les forces al'llllees sont les 
moins importantes de celles des pays du Maghreb, 
dispose de 24.000 hommes equipes de 50 chars 
Iegers fran<;ais et americains et de 12 vieux F-86. 
La marine comprend une corvette, 3 escorteurs 
cotiers et 4 patrouilleurs armes du missile a 
courte portee SS-12. 
Les forces armees oo Proche-Orient 
43. Les consequences du recent conflit du 
Proche-Orient pour l'equilibre strategique Est-
Ouest sont examinees dans le nouveau Chapitre 
IV. 
m. Aspects particuUers de la situation 
politique dans le bassin mediterraneen 
(a) La Mediterranee occidentale 
44. A vant l'ouverture des hostilites au Proche-
Orient, votre rapporteur avait commence d'etu-
dier plus particulierement !'attitude de l'Espagne 
et des pays du Maghreb a l'egard des problemes 
poses par la securite dans cette zone. Les trois 
pays du Maghreb, du fait de leur situation geo-
graphique et de leurs traditions, sont naturelle-
ment moins impliques dans le conflit du Proche-
Orient que le reste du monde arabe. L'influence 
occidentale, notamment celle de la France et des 
Etats-Unis, est encore importante bien que ces 
trois pays aient recherche une position d'equi-
libre entre le bloc occidental et le bloc commu-
niste. L'Union Sovietique n'a pas reussi a impo-
ser, dans cette zone, une influence militaire com-
parable a celle qu'elle exerce en Egypte et en 
Syrie. 
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45. Le Maroc, bien que pays mediterraneen, a 
aussi une fa<;ade importante sur l'Atlantique. 
C'est essentiellement une monarchie absolue, la 
constitution ayant ete suspendue, et le pouvoir 
politique est detenu par le roi qui reste le seul 
monarque du monde arabe accidental. Il y a au 
1\Iaroc, comme dans les autres pays du Maghreb, 
une mission militaire fran<;aise et la France est 
actuellement le fournisseur le plus important de 
materiel militaire. Comme il a ete dit plus haut, 
une importante station de telecommunications 
americaine a ete construite a Kenitra, sur la oote 
atlantique ; c'est la seule installation militaire 
americaine subsistant dans le monde arabe. Les 
unites des marines de l'O.T.A.N. peuvent faire 
des visites de courtoisie dans les ports marocains, 
que ce soit a Tanger ou a Casablanca, et ceci 
bien plus souvent que les batiments sovietiques. 
De plus, les relations du Maroc avec le reste du 
monde arabe sont difficiles. La Libye est ouverte-
ment hostile au Roi Hassan ; elle equipe et 
entraine des guerilleros marocains opposes au 
regime, qui peuvent traverser le territoire alge-
rien pour operer au Maroc. La radio libyenne 
fait de la propaganda contre le regime actuel et 
les programmes radiodiffuses sont largement 
re<;us par les postes a transistors que l'on trouve 
maintenant partout. Dans ses revendications 
territoriales, le Maroc n'a pas re<;u franchement 
l'appui du reste des pays arabes ou du tiers 
monde. Si l'ancienne colonie espagnole d'lfni est 
devenu marocaine en 1969, l'Espagne garde tou-
jours le Sahara espagnol qui renferme d'impor-
tants gisements de phosphates et dont le littoral 
separe le Maroc de la Mauritanie. Malgre les 
revendications marocaines, la resolution sur le 
Sahara espagnol adoptee par la Conference des 
pays non alignes a Georgetown (Guyane), le 
11 octobre 1972, a simplement invite l'Espagne 
a creer les conditions permettant a la population 
de ce territoire d'exercer son droit a l'autodeter-
mination et a l'independance en application de 
la Resolution 2711 de l'Assemblee generale de 
l'O.N.U. demandant !'organisation, sous les auspi-
ces des Nations Unies, d'un referendum qui deci-
derait de l'avenir de ce territoire. 
46. Au printemps 1973, le Maroc a paru se 
rapprocher du monde arabe en envoyant un 
contingent de 2.000 hommes en Syrie. Ceux-ci, 
de meme que les renforts envoyes apres l'ouver-
ture des hostilites, paraissent avoir ete engages 
dans les combats defensifs menes en territoire 
syrien apres la contre-attaque israelienne, mais 
ne pas avoir participe a la premiere attaque 
syrienne contre les lignes israeliennes resultant 
du conflit de 1967. Ce contingent marocain aurait 
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personnel compromised in previous attempts on 
the life of King Hassan, and in Syria to have 
been entirely re-equipped with Soviet materiel 
and to be dressed in uniforms supplied by the 
Soviet Union. 
47. While the present policy of the Moroccan 
regime is probably more pro-western than it is 
pro-Soviet Union, the future of the regime itself 
cannot be considered a good insurance risk. Tra-
ditionally, the Moroccan army is largely com-
posed of Berbers who have little liking for the 
Arabs. After two attempts on the life of the king 
within the last three years, co;nducted by elements 
of the military forces, many of the senior officers 
have been removed from command or executed 
for complicity in the plots. The army can no 
longer be considered royalist, and it is from the 
army that any alternative future regime in 
Morocco is likely to be drawn. The foreign policy 
of such a regime is a matter for speculation, but 
the unpredictable and often irresponsible atti-
tudes of the present Libyan regime are not a 
hopeful precedent. Certainly the present regime 
in Morocco shows no signs of wishing to con-
clude formal defence or mutual security agree-
ments with other countries, but there is formal 
allegiance to the unity of the Arab world. On 
24th October King Hassan proposed a conference 
of all Arab foreign and defence ministers to 
decide on a joint Arab position after the Middle 
East cease-fire. 
48. In Algeria the armed forces supported the 
Council of the Revolution presided over by 
Colonel Boumediene which overthrew the elected 
regime of President Ben Bella in June 1965. The 
present regime is based on a single party system. 
Algeria has played a prominent role in the 
conference of non-aligned countries which met 
at the level of Heads of State in Algiers in 
September under the chairmanship of President 
Boumediene. That grouping is traditionally hos-
tile to organised military alliances ; the political 
declaration of the conference held the previous 
year calls for the dissolution of military alliances 
concluded in the context of rivalry between the 
great powers, and opposes the installation of 
military bases and foreign groups on the ter-
ritory of other countries. The conference called 
for the dismantling of all foreign military bases 
in any region of the world. 
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49. The Algerian regime has been more left-
wing in its domestic policy than either of its 
neighbours, about 80% of all industrial enter-
prises are under State control. While President 
Boumediene has declared that Algeria will never 
be a military base, and has remained critical of 
the presence in the Mediterranean of the two 
super powers, the Soviet Union has nevertheless 
supplied the bulk of the Algerian combat aircraft 
and tanks. Port calls by units of the Soviet fleet 
are more common in Algeria than in any of the 
other Maghreb countries, and flags of the NATO 
countries are less likely to be seen there. There 
is however no evidence that the Soviet Union 
has ever enjoyed air base facilities in the coun-
try or the use of the naval base at Mers-el-Kebir. 
There are Soviet military advisers and some 
installations in the country - a situation dic-
tated by Algeria's need to ensure supplies of 
spare parts for military equipment already sup-
plied by the USSR. Algeria has the largest armed 
forces of the Maghreb countries, but its partici-
pation in the Middle East conflict appears to 
have been limited. Two brigades and 250 tanks 
are reported to have been dispatched to Egypt 
after the outbreak of hostilities, although they 
do not appear to have been involved in the cros-
sing of the Suez Canal. Two surgical teams were 
also sent. The troops and tanks were reported 
to be in the process of withdrawal from Egypt 
in February 1974. On the outbreak of the 
hostilities, President Boumediene in a message to 
the governments of the permanent members of 
the Security Council recalled the attitude adopted 
by the summit meeting of the non-aligned coun-
tries in Algiers which asserted the inadmissibility 
of the acquisition of territory by force and the 
need to establish the Palestinian people in their 
national rights ; the declaration called on all 
countries to refrain from supplying Israel with 
any political, economic or financial assistance 
which would permit it to pursue its aggressive 
and expansionist policy. Despite Mr. Brezhnev's 
message to Mr. Boumediene on 8th October: 
"Today, more than ever, in our opinion, the fra-
ternal Arab solidarity must play its decisive 
role. Syria and Egypt must not stand alone in 
their battle with the perfidious enemy. It is a 
question of a pressing necessity for granting the 
largest possible aid and support to the progres-
sive regimes in these countries", direct Algerian 
assistance to Syria and Egypt does not seem to 
have become more substantial. 
compris des elements compromis dans ~ atten-
tats anterieurs contre le Roi Hassan et il aurait 
ete completement reequipe en Syrie avec du 
materiel sovietique et porterait des uniformes 
fournis par l'Union Sovietique. 
47. Bien que la politique actuelle du gouverne-
ment marocain soit probablement pro-occidentale 
plutot que pro-sovietique, il est peu prudent de 
miser sur l'avenir du regime lui-meme. L'armee 
marocaine est traditionnellement composee en 
grande partie de Berberes qui n'ont guere de 
sympathie pour les Arabes. Apres deux attentats 
contre le roi au cours des trois dernieres annees 
prepares par des elements militaires, de nom: 
breux officiers superieurs ont ete releves de leur 
commandement ou executes pour complicite dans 
les complots. L'armee ne peut plus etre consideree 
comme royaliste et c'est probablement de l'armee 
que sera issu tout nouveau regime susceptible de 
remplacer la monarehie. On en est reduit aux 
conjectures en ce qui concerne la politique etran-
gere de ce regime, mais les prises de position 
i~previsibles et parfo~s irresponsables du regime 
hby~n actuel n'autorlsent pas a etre optimiste. 
Rien ne permet de penser que le regime maro-
cain actuel souhaite conclure des accords officiels 
de defense ou de securite mutuelle avec d'autres 
pays, mais il affirme officiellement sa solidarite 
avec !'ensemble du monde arabe. Le 24 octobre, 
le Roi Hassan a propose de reunir une confe-
rence des ministres des affaires etrangeres et de 
la defense de tous les pays arabes pour definir 
une position arabe commune apres le cessez-le-feu 
au Proche-Orient. 
48. En Algerie, les forces armees ont appuye le 
Conseil de la revolution preside par le Colonel 
Boumediene qui a renverse, en juin 1965 le 
regime elu du President Ben Bella. Le re,ihne 
actuel repose sur le systeme du parti unique. 
L' Algerie a joue un role predominant lors de la 
Conference des pays non alignes qui s'est reunie 
au niveau des chefs d'Etat a Alger en septembre 
sous la presidence du President Boumediene. 
Ce groupe de pays est traditionnellement hostile 
aux alliances militaires organisees, et la declara-
tion politique adoptee par la conference tenue 
l'annee precedente demandait la dissolution des 
alliances militaires conclues dans le contexte de 
la rivalite des grandes puissances et s'opposait 
a !'installation de bases militaires et de troupes 
etrangeres sur le territoire d'autres pays. La 
conference a demande le demantelement de toutes 
les bases militaires etrangeres situees dans n'im-
porte queUe partie du monde. 
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~9., ~e :r6fPme algerian Q. mane une politique 
mterleure beaucoup plus a gauche que n'impol'te 
lequel de ses voisins, et 80 % environ de !'ensem-
ble des entreprises industrielles sont sous controle 
de l'Etat. Bien que le President Boumediene ait 
declare que l'Algerie ne serait jamais une base 
militaire et n'ait cesse de critiquer la presence 
des deux superpuissances en Mediterranee c'eat 
neanmoins l'Union Sovietique qui lui a fourni 
le g:rv• de IJOn aviation de combat et de ses chars. 
La flotte eovietique visite plus souvent lelil ports 
alprielUI que cemc de n'importe quel autre 
pays du Maghreb et lea pavilions des pays de 
l'O.T.A.N, OJ).t moins de chance d'y etre vw;. 
Cependant, rien ne permet de penser que l'Union 
Sovietique ait ja.m.ais utilise les installations 
aeriennes algeriennes ou ait pu utiliser la base 
navale de Mers-el-Kebir. Des conseillers mili-
taires et certaines installations sovietiques sont 
presents dans le pays - situation dictee par la 
necessite pour l'Algerie de s'assurer la fourniture 
de pieces detachees pour le materiel deja fourni 
par l'U.R.S.S. L'Algerie dispose des forces ar-
mees les plus importantes des pays du Maghreb 
mais sa participation au conflit du Proche-Orient 
semble avoir ete limitee. Elle aurait envoye en 
Egypte, apres l'ouverture des hostilites, deux 
brigades et 250 chars qui ne semblent pas toute-
fois, a voir traverse le Canal de Suez. 'Elle a 
envoye par ailleurs deux equipes chirurgicales. 
Les troupes et les chars se seraient retires 
d'Egypte au cours du mois ~ fevrier 1974. 
Des l'ouverture des hostilites; le President 
Boumediene, dans un message adresse aux 
gouvernements des membres permanents du 
Conseil de securite, a rappele la declaration 
adoptee par la Conference au sommet des pays 
non alignes a Alger, qui soulignait le carac-
tere inadmissible de !'acquisition de territoires 
par la force et la necessite de retablir le peuple 
palestinien dans ses droits nationaux, et invitait 
tous les pays a s'abstenir de fournir a Israel tout 
appui politique, economique et financier lui per-
mettant de poursuivre sa politique agressive et 
expansionniste. Malgre le message adresse par 
M. Brejnev au President Boumediene, le 8 octo-
bre, dans les termes suivants : « Aujourd 'hui plus 
que jamais, la solidarite fraternelle arabe doit 
jouer, a notre avis, un role decisif. La Syrie et 
l'Egypte ne doivent pas rester seules dans leur 
lutte avec un ennemi perfide. Il s'agit de la 
necessite pressante de l'octroi de l'aide et du 
soutien le plus large aux regimes progressistes 
dans ces pays», l'aide directe accordee par 
l'Algerie a la Syrie et a l'Egypte ne semble pas 
etre devenue plus substantielle. 
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50. TtUnisia, under President Bourguiba, who 
was elected by the Constituent .Assembly in 1957, 
has a national assembly but no opposition therein. 
President Bourguiba, now aged seventy, shows 
every sign of intending to remain as president 
for life ; his public utterances have become 
increasingly self-adulatory. In its external rela-
tions, Tunisia has undoubtedly been the most 
pro-western of the Maghreb countries. Mr. Mas-
moudi, Foreign Minister from 1970 until his 
dismissal on 11th February 197 4, folloWing the 
abortive announcement of union with Libya, 
wrote a particularly forthright article entitled 
"The Mediterranean - Soviet presence and 
European shortsightedness" 1 shortly after taking 
up office. Mr. Masmoudi wrote : 
"It is remarkable to note that the penetra-
tion of the Soviet fleet occurred immediately 
after the Czechoslovakian operation. And 
one wonders whether the flabby reactions 
of the Americans, of the Europeans, to the 
Soviet blow against Prague have not con-
tributed to encourage the USSR to increase 
its peaceful intervention in the Mediter-
ranean ... For NATO, the defence of the 
Mediterranean continues to be seen as a by-
product of the defence of the Atlantic, which 
seems to me outdated. The problem today is 
to re-establish a balance based on the com-
mon interests of the Mediterranean coun-
tries. And here it is not the Russian fleet 
that worries me, but the complete absence 
of the Europeans from this region of the 
world, their indifference to events, the fact 
that no country has a Mediterranean policy, 
except for France which has hardly made its 
intentions explicit. While we in Tunisia are 
very much aware that our destinies are 
linked by history and geography. Admit-
tedly another political attitude has been 
suggested - a sort of neutralism. This view, 
which seems to be supported by our Algerian 
neighbour, has as its aim the neutralisation 
of the Mediterranean basin, calling for the 
evacuation of all foreign fleets that sail 
there. ... At present and as far as man can 
see, this hypothesis appears totally unreal-
istic. 
It seems to me first that Tunisia is both 
militarilJ too weak and too important 
1. PreutJU, 4• trimulre 1970. 
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strategically for us to consider its future 
other than in close political association with 
Europe... It is less important to call on the 
Russians and the Americans to leave the 
Mediterranean than to urge Europe to be 
present, to maintain a visible, effective and 
exemplary presence. 
Does that mean that our relations with 
Europe should take the form of some sort 
of alliance or pact1 No ! These are outdated 
structures 1 ••• Is it sufficient for other war-
ships, French, British, Italian or Spanish to 
cruise also in the Mediterranean 7 No! -
so far there has been too great a tendency 
to try to solve the problems of our region 
from a military standpoint. 
It is time to change our outlook and to 
realise that the countries of the Mediterra-
nean shores need first to develop economi-
cally... Europe should play its role in this 
development policy. It would defend its 
interests in the Mediterranean - which it 
must not be forgotten are strong and inipor-
tant - by creating an oasis of peace and 
prosperity. Let Europe give concrete proof 
that it has a more dynamic, more peaceful, 
more exemplary and more attractive concept 
to offer than other people have ; let it show 
by its acts that it is more concerned by this 
region than are the Americans and the 
Russians." 
51. Mr. Masmoudi pursued his thesis on a 
number of occasions. At a press conference 
following an official visit to Madrid on 19th 
May 1971 he said "Tunisia hopes for a sort of 
European Marshall plan for the southern shore 
of the Mediterranean... The problems of the 
Mediterranean should interest the Europeans 
before the super powers, and we hope to see them 
behave differently from the Americans or the 
Russians." Most recently in an interview 2 Mr. 
Masmoudi said "Mediterranean security is one 
facet of European security. And if developments 
in the Eastern Mediterranean affect security 
throughout the basin, we must recognise a danger 
for the security of Europe and perhaps for the 
whole world... If the Europeans do not examine 
[the problem] it is up to us [the non-aligned 
countries], who in a way are the conscience of 
1. Rapporteur's italics. 
2. Revue de poUHque intemationale, 20th May 1973. 
50. La Tunisie, sous la direction du President 
Bourguiba, elu par l'Assemblee constituante en 
1957, dispose d'une assemblee nationale oil 
!'opposition n'est pas representee. Le President 
Bourguiba, age maintenant de 70 ans, semble 
avoir !'intention de rester president a vie. Les 
propos qu'il tient en public sont empreints d'une 
autosatisfaction grandissante. Dans ses relations 
exterieures, la Tunisie a ete certainement le pays 
le plus pro-occidental du Maghreb. M. Masmoudi, 
Ministre des affaires etrangeres de 1970 jusqu'a 
son renvoi le 11 fevrier 1974, apres l'annonce 
prematuree de l'union avec la Libye, a ecrit 
un article particulierement clair a ce sujet, inti-
tule : « Mediterranee : Presence sovietique et 
myopie europeenne », oil il dit notamment 1 : 
« Il est remarquable de constater que la 
penetration de la flotte sovietique s'est effec-
tuee tout de suite apres !'operation tcM-
coslovaque. Et l'on se pose la question: est-ce 
que les molles reactions de l'Amerique, celles 
des pays europeens, devant le coup de force 
sovietique contre Prague, n'ont pas contri-
bue a pousser l'U.R.S.S. a accelerer son in-
tervention pacifique en Mediterranee ? ... 
Pour l'O.T.A.N., la defense de la Mediter-
ranee continue a etre envisagee comme un 
sous-produit de la defense de l'Atlantique, 
ce qui me semble reellement depasse. Le pro-
bleme qui se pose aujourd 'hui, c'est le reta-
blissement d'un equilibre base sur les inte-
rets communs des pays riverains. Et, dans 
ce domaine, ce n'est pas la flotte russe qui 
m'inquiete, mais !'absence totale des Euro-
peens de cette region du monde, leur indif-
ference devant les evenements, le fait qu'au-
cun pays n'a de politique mediterraneenne, 
a part la France, mais qui n'a guere expli-
cite ses intentions. Alors que nous resselitons 
tres vivement, en Tunisie, le fait, que nos 
destins sont lies par I 'histoire, par la geo-
graphie. Certes une autre attitude politique 
nous est proposee : celle d'une sorte de neu-
tralisme. Ce point de vue, que semble defen-
dre notre voisine algerienne, consiste a se 
fixer comme objectif la neutralisation du 
bassin mediterraneen, en reclamant !'evacua-
tion de toutes les flottes etrangeres qui s'y 
trouvent ... Actuellement, et a vue d'homme, 
cette hypothese me semble, done, totalement 
irrealiste. 
I1 m'apparait d'abord que la Tunisie est a 
la fois trop faible militairement, et trop 
1. Voir Pretw68, 4• trimestre 1970. 
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importante strategiquement pour envisager 
son destin en dehors d 'une politique etroite-
ment associee a celle de !'Europe... Il s'agit 
moins de demander, aux Russes et aux Ame-
ricains de quitter la Mediterranee, que d'ad-
jurer !'Europe d'y etre presente d'une ma-
niere voyante, efficace, exemplaire. 
Cela signifie-t-il que nos relations avec l'Eu-
rope doivent prendre la forme d'une alliance 
ou d'un pacte quelconque 'I Non ! Ce sont za 
des structures depassees ... 1 Faudrait-il que 
d'autres bateaux de guerre franc;ais, anglais, 
italiens ou espagnols se contentent de croiser, 
eux aussi, en Mediterrannee? Non! On a 
- jusqu'ici - trop voulu resoudre les pro-
blemes de notre region en les abordant sous 
l'angle militaire. 
Il est temps de changer d'optique et de cons-
tater que les pays riverains de la Mediter-
ranee ont d'abord besoin de se developper 
economiquement ... Il s'agit pour l'Europe de 
jouer son role dans cette politique de deve-
loppement. Elle defendra ses interets en 
Mediterranee - ils sont puissants et impor-
tants, il ne faut pas l'oublier - en creant 
une oasis de paix et de prosperite. Que !'Eu-
rope apporte la preuve concrete qu'elle a une 
conception plus pacifique, plus exemplaire, 
plus attrayante a offrir que d'autres ; qu'elle 
montre dans les faits qu'elle est plus cancer-
nee que les Americains et les Husses par 
cette region. » 
51. M. Masmoudi a repris cette these en 
maintes occasions. Lors d'une conference de 
presse organisee a l'issue de sa visite officielle 
a Madrid, le 19 mai 1971, il a declare : « La 
Tunisie appelle de tous ses vreux une espece de 
plan Marshall europeen pour le versant sud de 
la Mediterranee... Les problemes de la Mediter-
ranee doivent interesser les Europeens avant les 
supergrands et nous desirons les voir agir autre-
ment que les Americains ou les Russes. » Plus 
recemment, dans une interview 2, il a encore de-
clare: «La securite en Mediterranee est un 
volet de la securite europeenne. Et, si les deve-
loppements en Mediterranee orientale affectent 
la securite dans tout le bassin, il faut y voir un 
danger pour la securite en Europe et peut-etre 
dans le monde entier... Si les Europeens ne 
!'examine pas [ ce phenomene]' c'est a nous [les 
I. Souligne par le rapporteur. 
2. R611Ue de politique intsrnationale, 20 mai 1973. 
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mankind, to recall what is the :rOle of Europe 
or of all those who want to work towards peace." 
52. The western orientation of Tunisia is 
reflected in its small armed forces which have 
been equipped by the United States and France. 
Tunisian ports are open to visit by ships of the 
NATO countries and there is no prospect of the 
Soviet Union acquiring any base rights for exam-
ple at the strategic former French naval base at 
Bizerta which could dominate the narrow 
Sicilian straits that divide the two halves of the 
Mediterranean. 
53. Tunisia, however, is not isolated from the 
effects of the Middle East hostilities. President 
Bourguiba announced on 7th October, in a short 
broadcast, that he had decided to send troops to 
the Arab front, although they would take a few 
days to arrive via Libya. He stressed that Libyan 
military equipment, which includes Mirage Ill 
aircraft and tanks equipped with anti-aircraft 
missiles, was far superior to that of Tunisia. In 
markedly different tone to the declarations of 
other Arab leaders, President Bourguiba used 
the occasion to calm the population. "! do not 
want the pretext of solidarity with our Arab 
brothers to' be used for racist demonstrations". 
(There had been demonstrations before the 
British and American embassies and Jewish 
shops had been looted.) President Bourguiba 
continued "! express my joy at the news so far 
received concerning the course of the battles, but 
I am not entirely reassured. I hope the outcome 
will be as good as the beginning ... " 
(b) Spain 
54. Your Rapporteur was most courteously 
received by the Spanish authorities on his visit 
to Madrid and was able to form a first-hand 
impression of Spanish attitudes to the problems 
of security in the Mediterranean and in Europe 
in general. 
55. Spain, formerly one of the less developed 
European countries, is going through a period 
of significant economic growth, its GNP at factor 
cost and constant (1963) prices having almost 
doubled from 822 to 1,575 billion pesetas in 10 
years, 1962-72. Spain is a country with an impor-
tant European past and is anxious to escape the 
isolation imposed upon it in the immediate post-
J91 
war years. Mr. Jobert, the French Foreign 
Minister, at a presa conference at St. Sebastian 
on 28th August 1973, following his talks with 
the Spanish Foreign Minister, said : 
"France has expressed the wish to see Spain 
enter as rapidly as possible not only the 
Common Market, but also the European 
organisation, which has not quite the same 
meaning... Spain is European but it is true 
that it has problems of adaptation to solve. 
It can solve them in various ways and one 
of these is the way it has chosen... The 
economic development of the world and of 
Europe is so rapid that I think Spain could 
join Europe within a much shorter time than 
is being COliSidered today. After all Spain 
is the tenth industrial country in the world 
and the sixth country in Europe in the size 
of its GNP, so Spain could easily be inte-
grated into the European Community." 
That there are still political obstacles to Spain's 
integration into the European Community was 
immediately recalled by the spokesman of the 
European Commission on 29th August who said 
that the Commission's position was still that 
which it had recommended to the Council of 
Ministers in 1969 - that relations between the 
European Community and the countries of 
Southern Europe could take the form of an asso-
ciation in the true sense of the word "only with 
the countries having institutions and regimes com-
parable to those of the founder countries of the 
European Economic Community''. 
56. Spain is fully conscious of its European 
identity and would no doubt welcome an invita-
tion to join both the European Community and 
NATO. But Spain does not consider itself a 
suppliant, its economic position is not unsatis-
factory and it is attracting investment capital 
from abroad. Spain has pursued an active foreign 
policy in recent years in ways that are open to 
it. It has always had close links with Latin 
America (usually thought of as "Spanish 
America" in Spain). It has now established 
diplomatic relations with the Soviet Union, with 
China and the German Federal Republic. It has 
taken the initiative in the preparatory talks on a 
conference on European security and co-opera-
tion in proposing the participation of countries 
on the southern shores of the Mediterranean. 
pays non alignes] qui sommes, en un certain 
sens, la conscience de l'humanite, qu'il appartient 
de rappeler en quoi consiste le role de !'Europe 
ou de tous ceux qui veulent agir dans le sens 
de la paix. » 
52. L'attitude pro-oooidentale de la Tunisie se 
retrouve dans l'armement de sa petite armee 
dotee de materiel americain et franc;ais. Les ports 
tunisiens sont ouverts aux unites des pays de 
l'O.T.A.N. en visites de courtoisie, et il n'y a 
pas de chance que I 'Union Sovietique se voie 
accorder, par exemple, le droit d'utiliser l'an-
eienne base navale strategique fran~ise de 
Bizerte qui pourrait commander le detroit de 
Sicile divisant la Mediterranee en deux parties. 
53. La Tunisie, cependant, n'est pas a l'abri des 
effets du conflit du Proehe-Orient. Le President 
Bourguiba a annonce, le 7 oetobre, dans une 
breve allocution radiodiffusee, qu'il avait decide 
d'envoyer des troupes sur le front arabe, bien 
qu'il leur faudrait quelques jours pour arriver 
a destination en passant par la Libye. TI a sou-
ligna que le materiel militaire libyen, comprenant 
des Mirage Ill et des chars dotes de missiles anti-
aeriens, etait bien superieur a celui de la Tunisie. 
Sur un ton nettement different de celui des 
declarations des autres dirigeants arabes, il a 
saisi cette occasion pour calmer la population : 
« J e ne veux pas que sous pretexte de solid.arite 
avec nos freres arabes, se produisent des mani-
festations racistes. :. (TI y avait eu des demons-
trations devant les ambassades de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis et des magasins tenus 
par des juifs avaient ete pilles.) n a poursuivi : 
« J'exprime ma joie devant les nouvelles rec;ues 
jusqu'ici sur le deroulement des combats, mais 
je ne suis pas tout a fait rassure. Je souhaite que 
l'issue soit aussi bonne que le debut ... :. 
(b) Espagne 
54. Votre rapporteur a ete re9u tres courtoise-
ment par les autorites espagnoles lors de sa visite 
a Madrid qui lui a permis de se rendre compte 
par lui-meme de la position de l'Espagne a l'egard 
des problemes de securite dans la Mediterranee 
et en Europe en general 
55. L'Espagne, autrefois l'un des pays euro-
peens les moins developpes, connait une periode 
d'expansion economique importante; en effet, 
son P.N.B. au cout des facteurs et a prix con. 
tants (1963) est pasrre, de 1962 a 1972, de 822 
a 1.575 milliards de pesetas, c'est-A-dire qu'il a 
presque double en dix ans. C'est un pays qui a 
un grand pa• europeen et qui d&rire vi'Vement 
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sortir de l'isolement qui lui a ete impose des la 
fin de la guerre. M. Jobert, Ministre franc;ais 
des affaires etrangeres, a declare, lors d'une con-
ference de presse qu'il a tenue a Saint-Sebastien, 
le 28 aout 1973, a l'issue de ses entretiens avec 
le ministre espagnol des affaires etrangeres : 
« La France a exprime le vceu de voir 
l'Espagne entrer, aussi rapidement que pos-
sible, non seulement dans le MarcM commun, 
mais aussi dans !'organisation europeenne, 
ce qui n'a pas tout a fait le meme sens ... 
L'Espagne est europeenne, mais il est vrai 
qu'elle a des problemes d'adaptation a re-
soudre. Elle peut les resoudre de plusieurs 
fac;ons, et l'une d'elles est la voie qu'elle a 
choisie... L'evolution economique du monde 
et de !'Europe est si rapide que je crois que 
l'Espagne pourra joindre l'Europe dans des 
delais beaucoup plus brefs que ceux que 
l'on prevoit auj0urd 'hui. Apres tout, l'Espa-
gne est le dixieme pays industrial du monde 
et le sixieme pays en Europe pour le produit 
national brut. Aussi l'Espagne peut s'inte-
grer facilement dans la Communaute euro-
peenne. » 
Qu'il y ait encore des obstacles politiques a !'inte-
gration de l'Espagne dans la Communaute euro-
peenne, le porte-parole de la Commission euro-
peenne l'a immediatement rappele le 29 aout, en 
declarant que la Commission s'en tenait toujours 
a la position qu'elle avait recommandee au 
Conseil des ministres en 1969 : les relations entre 
la Communaute europeenne et les pays de !'Eu-
rope meridionale ne sauraient prendre la forme 
d'une association proprement dite « qu'en ce qui 
concerne ceux des pays qui jouissent d'institu-
tions et de regimes comparables a ceux des Etats 
fondateurs ». 
56. L'Espagne est parfaitement consciente de 
son identite europeenne et accueillerait sans 
doute volontiers 1 'invitation a adherer et a la 
Communaute europeenne et a l'O.T.A.N., mais 
elle ne se considere pas comme demandeur: sa 
position economique est satisfaisante et elle attire 
les capitaux etrangers. Elle a mene, au cours des 
derni~res annees, une politique etrangere active 
dans les voies qui lui etaient ouvertes. Elle a 
toujours entretenu des liens etroits avec l'Ame-
rique latine (que l'on considere generalement en 
Espagne comme « 1' Amerique espagnole »). Elle 
entretient maintenant des relations diplomati-
ques avec 1 'Union Sovietique, la Chine et la 
Republique Federale d' Allemagne. Lors des con-
versations preparatoires sur la Conference sur la 
Securite et la Cooperation en Europe, elle a pris 
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Spain might well be interested in being associated 
with any third declaration of Atlantic principles 
which it is currently envisaged could cover 
United States-NATO and United States-EEC 
declarations, to link Japan and other countries. 
57. In practice Spain must consider its defence 
firstly through its defence agreements with the 
United States - executive agreements, not 
treaties - which were renewed on 6th August 
1970 for a five-year period, renewable for a 
further five years in 1975. Under these agree-
ments the United States has the use of air bases 
at Torrej6n, Zaragoza and Moron and a naval 
base at Rota near Cadiz, which is used in parti-
cular by Polaris submarines, and has a fuel 
pipeline from Cadiz to Zaragoza. There are some 
10,000 American personnel in Spain, chiefly air 
force personnel. The United States has supplied 
most of the Spanish military aircraft and M-48 
tanks. Thirty-six Phantom aircraft are due to be 
delivered. Commenting on this agreement on 
8th August 1970, Mr. Lopez Bravo, then Minister 
for Foreign Affairs, claimed that the agreement 
linked Spain militarily to NATO, that the links 
were of a personal nature because General Good-
paster, NATO Supreme Allied Commander 
Europe, was simultaneously commander of the 
United States forces in Europe and the military 
adviser to the United States-Spanish joint 
defence committee. Prior to the assassination of 
the Spanish Prime Minister in December 1973, 
there had been press speculation that preliminary 
negotiations for renewing the defence agreements 
with Spain would begin in 1974. It was suggested 
that the Spanish Government would take the 
opportunity of demanding a formal defence 
treaty rather than extending the executive agree-
ments. It is not clear however, whether such a 
defence treaty, if the United States Administra-
tion agreed to negotiate it, would be ratified by 
the Senate. Spain is also linked closely to France 
for defence purposes through a protocol of col-
laboration which provides for staff talks, and 
joint exercises of the three services are held 
regularly. France is also a supplier of military 
equipment, including the AMX-30 tanks manu-
factured under licence in Spain and Mirage III 
aircraft. Mr. Jobert in his press conference 
mentioned above referred to military orders with 
France worth 450 million pesetas. Spain is also 
signatory of the bilateral Iberian pact with 
fortu~al. 
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58. The problems of security seen from Madrid 
take on different proportions. Morocco with its 
unpredictable political future is much nearer 
than the European central front. The prospects 
of some American troop reductions in Central 
Europe seem less disturbing than speculation 
about Soviet interest in a base at Agadir - a 
report that has not been substantiated. It is felt 
unlikely that the 10,000 United States air force 
personnel based in Spain will be significantly 
affected by any proposals for withdrawal, there 
are in any case no American' army units in the 
country. On the other hand, Spain, although not 
a participant, is not disinterested in the mutual 
force reduction talks ; if Soviet forces were to 
be moved from Central Europe to other locations, 
a danger is foreseen that they might result in 
more Soviet pressure being exerted on certain 
Mediterranean countries. Morocco is certainly 
seen as a country that requires friends and is 
therefore susceptible to external influence. If in 
some quarters there is rosy speculation about 
possible multilateral defence agreements between 
say Spain, Morocco and France, with of course 
the blessing of the United States, in others it is 
felt that friendly relations with the Maghreb 
countries can best be assured by providing them 
with greater freedom of movement on the inter-
national scene, and enthusiasm for their partici-
pation in a European security conference should 
be seen in this light. 
59. For Spain to play a more active and direct 
part in the defence of Europe as a whole as well 
as in its immediate Mediterranean region, it 
would no doubt be necessary for the European 
countries to extend an invitation to Spain to join 
both NATO and the European Community. 
While your Rapporteur sees a positive evolution 
in European opinion as far as Spain is con-
cerned, .he recognises that there is no immediate 
prospect of such invitations being forthcoming 
and that such proposals would certainly have a 
detrimental effect on public support for NATO 
in many member countries. The evolution of the 
political regime in Spain is a matter for that 
!'initiative de proposer la participation des pays 
situes sur la rive meridionale de la Mediterranee. 
Elle pourrait fort bien avoir interet a s'associer 
a une troisieme declaration des principes atlan-
tiques, qui pourrait comprendre, comme on !'en-
visage actuellement, les declarations emanant des 
Etats-Unis et de l'O.T.A.N., d'une part, des 
Etats-Unis et de la C.E.E., d'autre part, visant 
a lier le Japon et d'autres pays. 
57. Sur le plan pratique, l'Espagne doit consi-
derer sa defense d'abord dans le cadre des 
accords de defense passes avec les Etats-Unis, 
- de simples accords d'execution et non pas 
des traites - qui ont ete proroges de cinq 
ans le 6 aout 1970 et qui sont renouvelahle~:~ 
en 1975 pour une nouvelle periode de cinq 
ans. En vertu de ces accords, les Etats-Unis 
peuvent utiliser les bases aeriennes de Tor-
rej6n, Saragossa et Mor6n et la base navale 
de Rota, pres de Cadix, qui sert notamment aux 
, sous-marins Polaris ; ils ont egalement un oleoduc 
qui relie Cadix a Saragossa. Les forces ameri-
caines presentes en Espagne comptent 10.000 
hommes, principalement de l'armee de l'air. Ce 
sont les Etats-Unis qui ont fourni la majeure 
partie des avions militaires et des chars M-48 que 
possede l'Espagne, et i1s doivent encore lui livrer 
36 avions Phantom. Dans une declaration du 
8 aout 1970, M. Lopez Bravo, alors Ministre des 
affaires etrangeres, a affirme que cet accord liait 
militairement l'Espagne a l'O.T.A.N. et que ces 
liens etaient d'une nature personnelle, etant donne 
que le General Goodpaster, Commandant supreme 
des forces alliees O.T.A.N. pour !'Europe, etait 
en meme temps commandant des forces ameri-
caines en Europe et conseiller militaire de la 
commission de defense commune Etats-Unis -
Espagne. A vant l'assassinat du premier ministre 
espagnol en decembre 1973, certains organes de 
presse estimaient que des negociations prelimi-
naires concernant les accords de defense avec 
l'Espagne comrmenceraient en 1974. On pensait 
que le gouvernement profiterait de !'occasion 
pour exiger un traite de defense officiel plutOt 
que !'extension des «accords d'execution ». 11 
n ~apparait pas clairement, toutefois, si un traite 
de defense de ce genre, au cas ou le gouverne-
mentt americain consentirait a le negocier, serait 
ratifie par le Senat. L'Espa:gne est aussi etroite-
ment liee a la France, en matiere de defense, par 
un protocole de collaboration qui prevoit des 
entretiens d'etats-majors, et des manamvres com-
munes des trois armes ont lieu regulierement. La 
France fournit egalement du materiel militaire, 
notamment des chars AMX-30 construits sous 
licence en Espagne et deAf Mirages Ill. M. J obert, 
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lors de la conference de presse mentionnee plus 
haut, a evoque les commandes d'armements faites 
en France et qui representant 450 millions de 
pesetas. L'Espagne est egalement signataire du 
Pacte iberique conclu avec le Portugal. 
58. Les problemes de securite, vus de Madrid, 
prennent des proportions differentes. Le Maroc, 
dont l'avenir politique est imprevisible, est beau-
coup plus proche que le front du Centre-Europe, 
et les reductions de troupes americaines envisa-
gees dans ce secteur paraissent moins inquie-
tantes que les conjectures sur l'interet des Sovie-
tiques pour la base d'Agadir, selon des bruits 
qui n'ont pas ete corrobor6s. On estime peu pro-
bable que les propositions de reduction auraient 
une incidence serieuse sur la presence des 10.000 
hommes de !'aviation americaine basee en 
Espagne, les Etats-Unis ne maintenant, en tout 
cas, aucune unite de l'armee de terre en terri-
toire espagnol. En revanche, l'Espagne, bien 
qu'elle n'y soit pas presente, ne se desinteresse 
pas des. conversations sur les reductions de forces 
mutuelles ; si les forces sovietiques devaient quit-
ter le secteur Centre-Europe pour d'autres affec-
tations, on risquerait, a son avis, de voir s'ag-
graver la pression sovietique sur certains pays 
mediterraneens. Elle considere le Maroc comme 
un pays qui a besoin d'amis et qui, de ce fait, 
est sensible aux influences exterieures. Si, dans 
certains milieux, on se plait a imaginer l'even-
tualite d'accords multilateraux de defense entre 
1 'Espagne, le Maroc et la France, par exemple, 
avec, naturellement, la benediction des Etats-
Unis, il en est d'autres pour estimer que le meil-
leur moyen d'etablir des relations amicales avec 
les pays du Maghreb est de leur accorder une 
plus grande iiberte d'action sur la scene inter-
nationale, et c'est sous ce jour qu'il convient de 
considerer l'enthousiasme manifeste pour leur 
participation a la conference sur la securite euro-
peenne. 
59. Pour que l'Espagne joue un role plus actif 
et plus direct dans la defense de !'ensemble de 
!'Europe, ainsi que dans la partie de la Mediter-
ranee qui la jouxte, il faudrait, sans aucun doute, 
que les pays europeens l'invitent a adherer a 
l'O.T.A.N. et a la Communaute europeenne. Si 
votre rapporteur constate, dans !'opinion euro-
peenne, une evolution positive en ce qui concerne 
l'Espagne, il reconnait neanmoins qu'il n.,y a 
aucune chance dans l'immediat pour que ces 
invitations soient formulees et que ces proposi-
tions auraient certainement un effet facheux sur 
l'appui apporte a l'O.T.A.N. par !'opinion 
publique dans de nombreux pays membres. L'evo-
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country alone, but it cannot fail to have a deter-
m~ning effect on the closer association of Spain 
With the rest of the European Community. The 
Committee agrees with Mr. Jobert when he says 
that Spain might join Europe sooner than has 
been currently thought. 
60. The Committee welcomes the announcement 
made by the new regime in Portugal on 25th 
April: 
"As soon as possible there will be general 
elections for a constituent Assembly, whose 
powers, by its representation and free 
election, will permit the nation to choose 
freely its own form of social and political 
life." 
It believes that these events cannot fail to 
influence the political regime in Spain. Discus-
~ion in the Assembly of the reference to Spain 
m the preamble to the draft recommendation is 
mentioned in the conclusions. 
Gibraltar 
61. It is not possible to discuss security problems 
in the Western Mediterranean without men-
tioning the dispute which has arisen between 
Spain. and the United Kingdom over the question 
of Gibraltar. The Spanish claim to exercise 
sovereignty over the territory which is seen to 
be 8;ll integr~~;l part of Spanish territory under 
foreign colomal rule, has become an important 
political issue in Spain. Colonialism in this con-
text is considered outdated. The dispute is 
recognised to be a small affair in itself but one 
which has come to bedevil more important issues. 
It is pointed out that the United Nations General 
Assembly, by 73 votes to 19 with 27 abstentions, 
adopted Resolution 2353 on the subject on 19th 
December 1967 : 
"Considering that any colonial situation 
wh~ch partially or completely destroys the 
natiOnal unity and territorial integrity of 
a country is incompatible with the purposes 
and principles of the Charter of the United 
Nations ... 
(3) Invites the governments of Spain and 
the United Kingdom... to resume without 
delay the negotiations provided for in 
General Assembly Resolutions ... with a view 
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to putting an end to the colonial situation in 
Gibraltar and to safeguarding the interests 
of the population upon the termination of 
that situation ... " 
A further Resolution, 2429, adopted by the 
United Nations General Assembly on 18th 
December 1968 by 67 votes to 18 with 34 absten-
tions, called upon the United Kingdom to 
"terminate the colonial situation in Gibraltar" 
not later than 1st October 1969. 
62. Your Rapporteur visited Gibraltar in Octo-
ber where he was received by the Governor, the 
Chief Minister and the leader of the opposition, 
as well as by the British military authorities 
who have NATO responsibilities in wartime. As 
far as the political situation is concerned, British 
possession dates from July 1704 when the British 
and Dutch fleets captured the Rock during the 
war of the Spanish Succession. Under the peace 
treaty between Britain and Spain signed at 
Utrecht in 1713, Spain permanently ceded the 
territory to Britain. In a referendum on 
lOth September 1967 the local population voted 
by 12,762 votes to 44 in favour of "voluntarily 
retaining the link with the United Kingdom with 
democratic local institutions and with the United 
Kingdom retaining its present responsibilities" 
rather than to pass under Spanish sovereignty in 
accordance with the terms proposed by the 
Spanish Government in 1966. Under the latest 
constitution introduced in August 1969, defence 
external relations and the right to ensure finan~ 
cial stability are reserved to the British Govern-
ment with local affairs in the hands of Gibraltar 
ministers appointed by the majority party in the 
House of Assembly. The population of the Rock 
is about 26,000 British subjects of whom 19,000 
are Gibraltarians, and about 3,700 other national-
ities, many of the latter having arrived since 
June 1969 when Spain closed the frontier to the 
4,600 daily Spanish labour force. Spain had 
closed the frontier to other traffic in 1966 and 
all remaining links with Spain were cut in 
October 1969. 
63. From the military point of view the British 
base in Gibraltar provides a useful contribution 
to NATO defence arrangements in the Mediter-
ranean, supplementing the more extensive Ame-
rican bases in Spain. There are good port 
facilities and an airstrip adequate for most 
military aircraft. It is particularly useful for 
lution du regime politique en Espagne est une 
question qui ne concerne que ce pays, et lui seul 
mais elle ne peut manquer d'avoir un effet deter~ 
minant sur !'association plus etroite de l'Espagne 
au reste de la Communaute europeenne. La com-
mission s'accorde a penser, avec M. Jobert, que 
l'Espagne, pourrait joindre !'Europe dans des 
delais plus brefs qu'on ne le prevoit aujourd'hui. 
60. La commission se felicite de la declaration 
faite le 25 avril par le nouveau regime portu-
gais: 
« Des elections generales auronrt lieu des que 
possible pour la creation d'une assemblee 
constituante dont les pouvoirs, decoulant de 
sa representation et de la liberte, permet-
tront au pays de choisir libremenrt sa forme 
de vie sociale et politique. » 
Elle estime que ces evenements ne peuvent man-
quer d'avoir une influence sur le regime politi-
que espagnol. La discussion qui a eu lieu a l'As-
semblee concernant la reference a l'Espagne 
dans les considerants du projet de recommanda-
tion est mentionnee dans les conclusions. 
Gibraltar 
61. Il n'est pas possible d'etudier les problemes 
de la securite dans la Mediterranee occidentale 
sans evoquer le differend entre l'Espagne et le 
Royaume-Uni apropos de Gibraltar. La demande 
de l'Espagne d'exercer sa souverainete sur ce 
territoire, qu'elle considere comme partie inte-
grante du territoire espagnol placee sous la domi-
nation d'une puissance coloniale etrangere, est 
devenue dans ce pays une importante affaire 
politique. Le colonialisme dans ce contexte est 
depasse. Ce differend, on l'admet, est peu de 
chose en soi, mais il est parvenu a obscurcir des 
questions plus importantes. On fait remarquer 
que l'Assemblee generale des Nations Unies a 
adopte, a ce propos, le 19 dooembre 1967, par 
73 voix contre 19 et 27 abstentions, la Resolution 
2353 qui declare : 
« Considerant que toute situation coloniale 
qui detruit partiellement ou totalement 
!'unite nationale et l'integrite territoriale 
d'un pays est incompatible avec les buts et 
principes de la Charte des Nations Unies ... 
(3) Invite les gouvernements de l'Espagne 
et du Royaume-Uni ... a reprendre immedia-
tement les negociations prevues dans les 
resolutions ... de l'Assemblee gen6rale en vue 
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de mettre fin a la situation coloniale existant 
a Gibraltar et de sauvegarder.les interets de 
la population lors de la cessation de cette 
situation coloniale ... » 
Un autre texte, Resolution 2429, adoptee par 
l'Assemblee generale des Nations Unies le 
18 decembre 1968 par 67 voix contre 18 et 34 
abstentions, a invite le Royaume-Uni a « mettre 
fin, avant le r· octobre 1969, a la situation de 
type colonial qui existe a Gibraltar». 
62. V otre rapporteur s'est rendu a Gibraltar au 
mois d'octobre. Il y a ete re<}U par le gouverneur, 
le premier ministre et le chef de !'opposition, 
ainsi que par les autorites militaires britanniques 
qui ont des responsabilites O.T.A.N. en temps de 
guerre. En ce qui concerne la situation politique, 
la souverainete de la Grande-Bretagne remonte 
au mois de juillet 1704, date a laquelle les flottes 
britannique et hollandaise ont conquis le 
« Rocher :. pendant la guerre de la Succession 
d'Espagne. En vertu du traite de paix signe par 
la Grande-Bretagne et l'Espagne a Utrecht en 
1713, l'Espagne a cede definitivement le terri-
toire a la Grande-Bretagne. Par referendum en 
date du 10 septembre 1967, la population locale 
s'est prononcee, par 12.762 voix contre 44, en 
faveur du maintien volontaire du lien avec le 
Royaume-Uni, avec les institutions democratiques 
locales et le maintien par le Royaume-Uni de ses 
responsabilites actuelles, plutot que de passer 
sous souverainete espagnole aux conditions pro-
posees par le gouvernement espagnol en 1966. 
D'apres la derniere constitution en date d'octobre 
1969, la defense, les relations exterieures et le 
droit de veiller a la stabilite financiere sont 
reserves au gouvernement britannique, les 
affaires locales revenant aux ministres de Gibral-
tar designes par le parti majoritaire a l'Assem· 
blee. La population du « Rocher » compte envi-
ron 26.000 sujets britanniques, dont 19.000 
Gibraltariens, et 3.700 personnes de nationalites 
diverses, a.rrivees pour la plupart depuis juin 
1969, date a laquelle l'Espagne a ferme la fron-
tiere aux 4.600 travailleurs frontaliers espagnols. 
L'Espagne avait ferme sa frontiere a toute autre 
circulation en 1966 et tous les liens subsistant 
avec l'Espagne ont ete rompus en octobre 1969. 
63. Du point de vue militaire, la base britan-
nique de Gibraltar apporte une utile contribution 
au dispositif de defense de l'O.T.A.N. en Medi-
terranee, car elle vient completer les bases ame-
ricaines plus importantes situees en Espagne. 
Elle comprend de bonnes installations portuaires 
et une piste convenant a la plupart des avions 
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close air surveillance of Soviet vessels passing 
through the Straits of Gibraltar. British armed 
forces total some 2,000. 
64. There is no doubt that the comfort of the 
inhabitants and the economy on both sides of 
the frontier with Spain would be considerably 
improved if the various restrictions imposed by 
Spain since 1966 were removed. It is certainly 
in the interests of the western countries that the 
dispute with Spain should be solved and no doubt 
satisfactory agreements could be reached with 
Spain to provide NATO base rights on the Rock 
once it had returned to Spanish sovereignty. 
However, until general conditions in Spain 
appear more attractive to the population of 
Gibraltar than present conditions on the Rock, 
there do not seem to be early prospects of a 
political solution. Meanwhile Spain maintains 
some 5,000 troops in each of its very similar 
enclaves in Morocco at Ceuta and Melilla. The 
Committee makes no recommendation concerning 
Gibraltar. 
IV. Consequences and lessons of the Middle 
East conflict 
65. The Committee deplores the resumption of 
hostilities in the Middle East in 1973, the con-
tinued infractions of the cease-fire on the Syrian 
front, and the ensuing loss of life and suffering 
in all the countries concerned. 
(a) Political consequences 
66. Three conclusions can be drawn from the 
Middle East conflict : at all times the behaviour 
of the United States and the Soviet Union had 
a decisive effect on the evolution of the situa-
tion ; there was insufficient consultation between 
the United States and its European allies ; in 
the crucial events between the outbreak of 
hostilities in October 1973 and the establishment 
of a cease-fire coupled with the arrival of the 
United Nations emergency force on the Suez 
front, Europe had little influence on events, it 
was merely a spectator. 
67. Although the United States and the Soviet 
Union are still determined to steer clear of a 
direct confrontation, they both took risks at one 
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time or another. For instance, on the eve of 
hostilities, the Soviet Union, made no move to 
enjoin the Arabs not to launch their attack 
although fully informed of their intentions 
(several Soviet transport aircraft evacuated large 
numbers of Soviet nationals in the days preced-
ing the fighting). Although it did not actively 
encourage Arab plans, the Soviet Union never-
theless tacitly countenanced an attack which was 
probably intended to make territorial gains in 
order to strengthen the Arab position in future 
negotiations with Israel, but in fact endangered 
the stability of the area with possible repercus-
sions beyond the confines of the Middle East. 
In the space of only a few days, the two coun-
tries were forced to take urgent steps to increase 
deliveries of arms to their respective proteges, 
both by air and by sea. On 19th October, Presi-
dent Nixon proposed in Congress a programme 
of military assistance to Israel amounting to 
some $2,000 million, of which $1,500 million 
would be a gift under the terms of the bill 
submitted to Congress at the end of April 1974. 
In addition to Phantom aircraft to replace Israeli 
losses, and the massive deliveries of anti-tank 
and anti-aircraft missiles made during the 
hostilities to replace stocks consumed, it is 
believed that the United States decided to deliver 
"smart" bombs which had been used successfully 
in Vietnam. 
68. Probably only later did the Soviet Union 
try to rectify the situation during Mr. Kosygin's 
visit to Cairo and Damascus. As Mr. Kissinger 
made a similar visit to Tel A viv and Moscow, 
it is significant that he seems to have managed 
to reach agreement with the Soviet leaders only 
on 21st October, no doubt because by that time 
the position of the Arab armies on the Sinai 
front was in danger of deteriorating. 
69. In view of the importance of the negotiations 
in and around the Security Council, the Commit-
tee was specially briefed by the Permanent 
Representatives of France and the United King-
dom, and by the Deputy Permanent Represen-
tative of the United States in the Security 
Council when it visited New York on 4th March. 
70. Once the two great powers had reached 
agreement, on 22nd October the United Nations 
Security Council was able to adopt a first resolu-
tion on the cease-fire tabled jointly by the United 
States and the Soviet Union. The Security Coun-
cil resolution (No. 338) : 
militaires. Elle est particulierement utile pour 
la surveillance aerienne rapprochee des batiments 
sovietiques qui franchissent le Detroit de Gibral-
tar. Les forces armees britanniques comprennent 
au total quelque 2.000 hommes. 
64. Il ne fait aucun doute que le bien-etre des 
habitants et la situation economique de part et 
d'autre de la frontiere seraient considerablement 
ameliores si les diverses restrictions imposees par 
l'Espagne depuis 1966 etaient supprimees. ll est 
certainement de l'interet des pays occidentaux 
que ce differend soit resolu et l'on pourrait sans 
doute parvenir, avec l'Espagne, a des accords 
satisfaisants qui donneraient a l'O.T.A.N. le 
droit d'utiliser la base de Gibraltar une fois que 
le « Rocher » serait revenu sous souverainete 
espagnole. Cependant, tant que les conditions 
generales en Espagne n'auront pas plus d'attraits 
pour la population de Gibraltar que celles dont 
elle jouit actuellement, les chances d'une solution 
politique rapide seront faibles. En attendant, 
l'Espagne maintient quelque 5.000 hommes dans 
chacune des enclaves tres semblables qu'elle con-
serve au Maroc, a Ceuta et a Melilla. La com-
mission ne formule pas de recommandation en ce 
qui concerne Gibraltar. 
IV. Consequences et enseignements du conffit 
du Proche-Orient 
65. La commission deplore la reprise des hosti-
lites au Proche-Orient en 1973, les violations 
continues du cessez-le-feu sur le front syrien, 
ainsi que les pertes en vies humaines et les 
souffrances qu'elles entrainent pour tous les 
pays en cause. 
(a) Consequences politiques 
66. Trois conclusions peuvent etre tirees du 
conflit du Proche-Orient : le comportement des 
Etats-Unis et de !'Union Sovietique a eu, a tout 
moment, un effet determinant sur la situation ; 
la consultation entre les Etats-Unis et leun allies 
europeens n'a pas ete adequate j lors des evene-
ments cruciaux intervenus entre l'ouverture des 
hostilites en octobre 1973 et l'etablissement d'un 
cessez-le-feu suivi de l'arrivee de la force d'ur-
gence des Nations Unies sur le front de Suez, 
l'Europe a eu peu d'influence sur les evene-
ments j elle n'a joue qu'un role de spectateur. 
67. Si les Etats-Unis et l'Union Sovietique sont 
toujours resolus a. eviter un conflit direct entre 
eux, chacun d'eux a cependant accepte, a un 
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moment donne, de courir un certain risque. C'est 
ainsi que !'Union Sovietique, a la veille de l'atta-
que des armees arabes, quoique pleinement infor-
mee de leurs intentions (plusieurs avions de 
transport sovietiques ont evacue de nombreux 
ressortissants sovietiques dans les jours qui ont 
precede les combats), n'a pa~ empe?he .ses « p~o­
teges » arabes de livrer bata1lle. L Umon Sovte-
tique si elle n'a pas elle-meme encourage les Arab~ dans leur projet, a neanmoins autorise 
tacitement une attaque qui, quoique destinee sans 
doute a gagner du terrain dans le but de ren-
forcer la position arabe dans de futures nego-
ciations avec Israel, mettait en danger la sta-
bilite de la region, et risquait d'etendre le conflit 
au-dela du Proche-Orient. En quelques jours 
seulement les deux pays se sont vu contraints 
d'intensifier d'urgence leurs livraisons d'armes 
a leurs «proteges» respectifs, tant par air que 
par mer. Le 19 octobre, le Presiden~ ~ixoD: !1 
propose au Congres un programme d aide mili-
taire a Israel de quelque 2 milliards de dollars, 
dont 1 5 milliard constituerait un don aux termes 
du pr~jet de loi soumis au Congres a la fin 
d'avril 1974. En plus des avions Phantom des-
tines a remplacer les pertes israeliennes et d~s 
livraisons massives de missiles antichars et anti-
aeriens effectuees durant le conflit pour recons-
tituer les stocks, les Etats-Unis au.raient decide 
de livrer des bom'bes « intelligentes » utilisees 
avec succes au Vietnam. 
68. Ce n'est que plus tard, semble-t-il, que 
!'Union Sovietique a cherche a retablir la situa-
tion, lors de la visite de M. Kossyguine au Caire 
et a Damas. M. Kissinger ayant entrepris, pour 
sa part, un voyage analogue a Tel A viv puis a 
Moscou il est significatif qu'il n'ait semble pou-
' voir p~rvenir a un accord avec les dirigeants 
sovietiques que le 21 octobre, sans doute parce 
qu'a ce moment-la, la position des armees arabes 
sur le front du Sinai risquait de se deteriorer. 
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69. Etant donne !'importance des negociations 
tant au sein qu'en marge du Conseil de securite, 
la commission a entendu tout particulierem.ent 
les exposes des representants de la France et du 
Royaume-Uni, ainsi que du representant perm~­
nent adjoint des Etats-Unis aupres du Conseil 
de securite lorsqu'elle s'est trouvee a New York 
le 4 mars. 
70. Les deux grands une fois d'accord, le Con-
seil de securite des Nations Unies a pu adopter, 
le 22 octobre, une premiere resolution sur le 
cessez-le-feu proposee conjointement par les 
Etats-Unis et l'U.R.S.S. Dans cette resolution 
(338), le Conseil de securite : 
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"(1) Calls upon all parties to the present 
fighting to cease all firing and 
terminate all military activity im-
mediately, no later than 12 hours after 
the moment of the adoption of this 
decision, in the positions they now 
occupy; 
(2) Calls upon the parties concerned to 
start immediately after the cease-fire 
the implementation of Security Council 
Resolution 242 in all its parts ; 
(3) Decides that immediately and concur-
rently with the cease-fire, negotiations 
start between the parties concerned 
under appropriate auspices aimed at 
establishing a just and durable peace 
in the Middle East." 
This was the first time the Soviet Union agreed 
to advocate negotiations between the parties con-
cerned, since the Arab States had always refused 
to negotiate directly with Israel. 
71. Accepted by Israel and subsequently by the 
Arab countries, this first cease-fire had no effect 
on the Sinai southern front. The cease-fire call 
was reiterated by the Security Council in its 
Resolution 339 on 23rd October : 
"The Security Council, 
Referring to its Resolution 338 (1973) of 
22nd October 1973, 
1. Confirms its decision on an immediate 
cessation of all kinds of firing and of all 
military action, and urges that the forces of 
the two sides be returned to the positions 
they occupied at the moment the cease-fire 
became effective ; 
2. Requests the Secretary-General to take 
measures for immediate dispatch of United 
Nations observers to supervise the obser-
vance of the cease-fire between the forces of 
Israel and the Arab Republic of Egypt, 
using for this purpose the personnel of the 
United Nations now in the Middle East and 
first of all the personnel now in Cairo." 
72. The Israeli army, determined to make the 
most of the advantage gained on the west bank 
of the canal, finished encircling Suez between 
22nd and 24th October, with the result that on 
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24th October President Sadat called for an 
emergency meeting of the Security Council to 
discuss the non-respect of the cease-fire by Israel 
and asked for American and Soviet troops to 
be sent to supervise the application of the eeue-
fire along the Suez Canal. It was urgent for the 
Soviet Union to prevent the total collapse of the 
Egyptian army's positions, but the United States 
was not prepared to station American troops in 
the Middle East. These troops would perhaps 
have met with a hostile reception from the Arab 
population and the possibility of incidents with 
Soviet troops could not be ruled out. It was then 
reported that the Soviet Union informed the 
United States on 24th October that it was pre-
pared to send the troops requested by Egypt. 
73. However, during the night of 24th and 25th 
October, President Nixon decided he should place 
United States forces throughout the world in a 
(stage three) state of alert, whether they were 
stationed at home or on allied territory. This 
decision was taken without prior consultation 
with its partners and was universally condemned 
as dangerous over-reaction intended primarily 
to impress American public opinion. 
7 4. One of the problems facing the Security 
Council at this time was the difficulty of 
determining precisely the lines occupied by the 
belligerents at the moment of the adoption of 
the original cease-fire Resolution 338 on 22nd 
October. There is little doubt that the United 
States, and probably the Soviet Union, through 
the use of their military observation satellites 
and possibly of the United States SR 71 recon-
naissance aircraft which is capable of flying at 
over Mach 3 at an altitude of more than 25,000 
metres, possessed first-hand information concern-
ing the positions of the opposing forces most of 
the time. The Committee proposes in paragraph 1 
of the draft recommendation that the United 
Nations should have its own observation satel-
lite capability under the authority of the 
Secretary-General. Although the United Nations 
would no doubt have to rely upon the United 
States or the Soviet Union for the actual launch-
ing of observation satellites into orbit, there is 
no reason why ownership of the satellites them-
selves should not be vested in the United Nations, 
which should also control ground stations for 
receiving televised information from satellites 
and for controlling them, and, if necessary, 
helicopter and other facilities for retrieving 
photogr&phic pac~ :which may be ejected lty 
c (1) Demande a toutes les parties aux pre-
sents combats de cesser tous feux et de 
mettre fin a toute activite militaire 
imm.ediatement, pas plus tard que 12 
heures arpres le moment d'adoption de 
la presente decision, dans les positions 
qu'elles oooupent maintenant ; 
(2) Demande aux parties en' cause de com-
mencer, immediatement apres le cessez-
le-feu, !'application de la Resolution 242 
(1967) du Conseil de seeurite dans tou-
tes ses parties ; 
(3) Decide que, immediatement et en meme 
temps que le cessez-le-feu, les negocia-
tions commenceront entre les parties en 
cause sous les auspices appropries en 
vue d'instaurer une paix juste et dura-
ble au Moyen-Orient. » 
C'est la premiere fois que l'Union Sovietique 
accepte de preconiser des negociations entre les 
parties interessees, les Etats arabes aya.nt tou-
jours refuse de negocier directement avec Israel. 
71. Accepte par Israel et plus tard par les pays 
arabes, ce premier cessez-le-feu n'a pas eu d'effet 
sur le front sud du Sinai. L'appel au cessez-le-feu 
a 6t6 renouvele par le Conseil de securite dans 
sa Resolution 339 du 23 octobre : 
« Le Conseil. de 86curite, 
Se referant a sa Resolution 338 (1973) du 
22 octobre 1973, 
1. Confirme sa decision concernant la ces-
sation immediate de tous feux et de toute 
activite militaire et demande instamment 
que les forees soient ramenees sur les posi-
tions qu'e:Ues occupaient au moment ou le 
cessez-le-feu a pris effet; 
2. Prie le Secretaire general de prendre des 
mesures pour envoyer immediatement des 
observateurs de !'Organisation des Nations 
Unies superviser !'observation du cessez-le-
feu entre les forces d'Israel et de la Repu-
blique Arabe d'Egypte, en utilisant a cette 
fin le personnel de !'Organisation des 
Nations Unies se trouvant actuellement au 
Moyen-Orient et au premier chef le person-
nel se trouvant actuellement au Caire. » 
72. Les militaires israeliens, resolus a exploiter 
l'avantage aequiB sur la rive oocidentale du canal, 
ont acheve le bouclage de Suez entre le 22 et le 
24 octobre, a la suite de quoi, le 24, le President 
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Sadate a demande la reunion d'urgence du 
Conseil de securite pour discuter du non-respect 
du cessez-le-feu par Israel, et l'envoi de troupes 
americaines et sovietiques sur le Canal de Suez 
pour surveiller !'application du cessez-le-feu. n 
etait urgent que I 'Union Sovietique empeche, des 
lors, l'effondrement total des positions de l'armoo 
egyptienne, mais les Etats-Unis n'etaient pas 
disposes a stationner des troupes americaines au 
Proche-Orient. Sans doute, ces troupes auraient 
eta mal re<;ues sur place par les populations 
arabes, et la possibilite de conflits avec les 
troupes sovietiques ne pouvait etre exclue. Il 
• semble alors que l'Union Sovietique ait informe 
les Etats-Unis, le 24 octobre, qu'elle etait prete 
pour sa part a envoyer les troupes reclamees par 
l'Egypte. 
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73. Cependant, dans la nuit du 24 au 25 octobre 
le President Nixon a cru bon de mettre en etat 
d'alerte (niveau Ill) les forces americaines dans 
!'ensemble du monde, qu'elles soient stationnees 
en metropole ou en territoire allie. Cette decision 
a ete prise sans consultation prealable des parte-
naires des Etats-Unis et a ete universellement 
condamnee comme une reaction exageree et dan-
gereuse destinee avant tout a impressionner !'opi-
nion publique americaine. 
74. L'un des problemes auxquels s'est heurte le 
Conseil de securite a l'epoque etait la difficulte 
de determiner avec precision les !ignes occupees 
par les belligerants au moment de !'adoption de 
la premiere resolution sur le cessez-le-feu, la 
Resolution 338, le 22 octobre. Il est peu douteux 
que les Etats-Unis, et probablement l'Union So-
vietique, grace a leurs satellites d'observation 
militaires, et peut-etre aussi grace aux avions 
americains de reconnaissance SR 71 capables de 
voler a plus de Mach 3 a une altitude superieure 
a 25.000 metres, ont dispose, la plupart du temps, 
d'informations de premiere main concernant les 
positions des forces en presence. La commission 
propose, dans le paragraphe 1 du projet de 
recommandation, que les Nations Unies disposent 
d'une capacite d'observation par satellite placee 
sous l'autorite du Secretaire general. Bien que 
les Nations Unies devraient certainement comp-
ter sur les Etats-Unis ou !'Union Sovietique pour 
la mise effective -de satellites d'observation sur 
orbite, rien ne s'oppose ace que les Nations Unies 
disposent en propre de ces satellites et qu'elles 
controlent egalement les stations terriennes pour 
la reception des informations televisees qui leur 
seraient transmises, et, le cas echeant, d 'helicop-
teres ou d'autres moyens de recuperation des 
capsules photographiques que peuvent ~jecter 
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certain types of observation satellites. The 
Secretary-General of the United Nations should 
have his own team of expert interpreters of 
satellite observation data, so that the Security 
Council could be furnished with immediate and 
impartial evidence concerning military activities 
in any part of the world which might be of con-
cern to the Security Council. It is totally 
unsatisfactory for this type of information to be 
available to the super powers who are in a posi-
tion to supply this type of evidence only when 
they judge it to be in their interests to do so, 
when its authenticity must inevitably be chal-
lenged by,other interested parties. 
75. In the fourth paragraph of the preamble to 
the draft recommendation, the Committee recalls 
the previous recommendation of the Assembly 
(paragraph 8 of Recommendation 227) that an 
arms limitation verification agency should be 
established under the aegis of the United Nations, 
equipped with technical means of external 
verification appropriate to arms control agree-
ments in force. In its reply to that recommenda-
tion, the Council pointed out there were already 
examples of international agencies having a 
verification role, and that others had been pro-
posed by a number of countries including 
members of WEU. The reply continued "experi-
ence of the working of such a body could in 
time contribute to the establishment of an inter-
national disarmament verification agency", 
although the Council added that proposals for 
the immediate establishment of a United Nations 
agency would not necessarily help. 
76. As it was, the Security Council in October 
1973 never had reliable information concerning 
the position of the combatants at any given time 
although by 24th October it had become clear 
that Israeli forces had gone far beyond the posi-
tions they occupied on 22nd October. On 25th 
October the Security Council adopted Resolution 
240, the draft of which was tabled by the non-
aligned countries, which called for the immediate 
establishment of a United Nations emergency 
force under the authority of the Security 
Council. The United States proposed the amend-
ment which specified that the force would be 
composed of nationals of United Nations member 
countries "except the permanent members of the 
Security Council". This amendment was unac-
ceptable to France and the United Kingdom, who 
had offered to send contingents for the peace-
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keeping force. France abstained in the vote on 
the amendment, and the United Kingdom repre-
sentative made it clear that his country did not 
interpret the resolution as precluding contingents 
of permanent members of the Security Council 
in any permanent force that might later be 
established to supervise a peace agreement 
between the belligerents. 
Resolution 340 
"The Security Council, 
Recalling its Resolutions 338 (1973) of 22nd 
October and 339 (1973) of 23rd October 
1973, 
Noting with regret the reported repeated 
violations of the cease-fire in non-compliance 
with Resolutions 338 (1973) and 339 (1973), 
Noting with concern from the Secretary-
General's report that the United Nations 
military observers have not yet been enabled 
to place themselves on both sides of the 
cease-fire line, 
1. Demands that immediate and complete 
cease-fire be observed and that the parties 
return to the positions occupied by them at 
16.50 hours GMT on 22nd October 1973; 
2. Requests the Secretary-General, as an 
immediate step, to increase the number of 
United Nations military observers on both 
sides; 
3. Decides to set up immediately under its 
authority a United Nations emergency force 
to be composed of personnel drawn from 
States members of the United Nations except 
the permanent members of the Security 
Council, and requests the Secretary-General 
to report within 24 hours on the steps taken 
to this effect ; 
4. Requests the Secretary-General to 
report to the Council on an urgent and 
continuing basis on the state of implementa-
tion of the present resolution, as well as 
Resolution 338 (1973) and 339 (1973) ; 
5. Requests all member States to extend 
their full co-operation to the United Nations 
in the implementation of the present resolu-
tion, as well as Resolutions 338 (1973) and 
339 (1973)." 
certains types de satellites d'observation. Le 
Secretaire general! des Nations Unies devrait 
avoir sa propre equipe d'expeN.s en mesure d'in-
terpreter les donnees des satellites d'observation 
a.fin que le Conseil de securite puisse disposer 
immediatement de preuves impartiales concer-
- nant les activites militaires en toute partie du 
monde susceptible d'interesser le Conseil de secu-
rite. Il est tout a fait insuffisan~ que ce type 
d'informations ne soit qu'a la disposition des 
superpuissances qui peuvent ainsi fournir ce 
genre de preuves dans les seuls cas oil elles ont 
interet a le faire, preuves dont l'authenticite 
serait de ce fait, inevi<tablement mise en question 
par les autres interesses. 
' 
75. Dans le quatrieme considerant du projet de 
recommandation, la commission ra:ppelle un pa-
ragraphe (paragraphe 8 de la Recommandation 
n° 227) d'une precedente recommandation de 
l'Assemblee proposant 1la creation, sous l'egide 
des Nations Unies, d'une agence de verification 
des limitations d'armements qui serait equipee 
des moyens techniques de verification exterieure 
appropries aux accords de controle en vigueur. 
Dans sa reponse a cette recommandation, le 
Conseil a souligne qu'il existait deja des exem-
ples d'agence internationale jouant un role de 
verification, et que d'autres propositions avaient 
ete formulees par un certain nombre de pays, y 
compris des Etats membres de l'U.E.O. Le 
Conseil indiquait egalement : « L'experience ac-
quise dans le fonctionnement d'un tel organisme 
pourraJit ulterieurement aider a la formation 
d'une agence internationale de controle du desar-
mement », en precisant toutefois que la propo-
sition de creation immediate d'une agence des 
Nations Unies ne serait pas necessairement utile. 
76. En l'ooourrence, le Conseil de securite n'a 
jamais dispose, en octobre 1973, d'informations 
sures concernant la position des combattants a 
un moment donne, bien qu'il soit apparu claire-
ment, le 24 octobre, que les forces israeliennes 
avaient largement depasse les positions qu'elles 
occupaient le 22 octobre. Le 25 octobre, le Conseil 
de securite 18. adopte la Resolution 340, dont le 
projet avait ete presente par les pays non alignes, 
qui demandait la creation immediate d'une force 
d'urgence des Nations Unies sous l'autorite du 
Conseil de securite. Les Etats-Unis proposerent 
un a:mendement precisant que cette force serait 
composee de personnel provenant des Etats 
membres de !'organisation « autres que les mem-
bres permanents du Conseil de securite :.. Cet 
amendement n'a pu etre a:ccepte par la France 
et le Royaume-Uni qui avaient offert des contin-
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gents pour participer a cette force de maintien 
de la paix. Lors du vote de l'amendement, la 
France s'est abstenue et le representant du 
Royaume-Uni a indique clairement que son pays 
n'interpretait pas cette resolution comme ex-
eluant la participation de contingents fournis 
par les membres 'permanents du Conseil de secu-
rite a toute force permanente qui pourrait ulte-
rieurement etre creee pour controler !'application 
d'un accord de fait entre les belligerants. 
Resolution 340 
« Le Conseil de securite, 
Rappelant ses Resolutions 338 (1973) du 
22 octobre 1973 et 339 (1973) du 23 octobre 
1973, 
Notant avec regret les violations repetees 
du cessez-le-feu contrevenant aux Resolu-
tions 338 (1973) et 339 (1973), qui ont ete 
signalees, 
Notant avec inquietude d'apres le rapport 
du Secretaire general que les observateurs 
militaires de !'Organisation des Nations 
Unies n'ont pas encore ete mis en mesure de 
se poster des deux cotes de la ligne du 
cessez-le-feu, 
1. Exige qu'un cessez-le-feu immediat et 
complet soit observe et que les parties re-
viennent sur les positions qu'elles occupaient 
le 22 octobre 1973 a 16 h. 50 TU ; 
2. Prie le Secretaire general, a titre de 
mesure immediate, d'augmenter le nombre 
des observateurs militaires de !'Organisation 
des Nations Unies des deux cotes; 
3. Decide de creer immediatement sous son 
autorite une force d'urgence des Nations 
Unies qui sera composee de personnel pro-
venant d'Etats membres de !'Organisation 
des Nations Unies autres que les membres 
permanents du Conseil de securite et prie 
le Secretaire geneml de faire rapport dans 
les 24 heures sur les mesures prises a cet 
effet; 
4. Prie le Secretaire general de faire rap-
port au Conseil de maniere urgente et suivie 
sur l'etat de !'application de la presente 
resolution, ainsi que des Resolutions 338 
(1973) et 339 (1973) ; 
5. Prie tous les Etats membres de cooperer 
pleinement avec !'Organisation des Nations 
Unies a !'application de la presente resolu-
tion, ainsi que des Resolutions 338 (1973) et 
339 (1973). » 
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77. The Committee welaomes the effective role 
which the United Nations emergency force has 
since been enabled to fulfil on the Suez front. 
It welcomes the acceptance by the Soviet Union 
in the Security Council of the establishment of 
the emergency force, and the amount of author-
ity that it has been possible to invest in the 
Secretary-General under the terms of the 
Secretary-General's report of 27th October t, and 
the fact that the force is to be financed from 
the normal budget of the United Nations. The 
Committee hopes that the Soviet Union will come 
to support much more general resort to peace-
keeping activities of this sort by the United 
Nations. 
78. Europe's influence on the events of October 
1973 was negligible. On 13th October, the nine 
Community countries adopted a communique in 
which they: 
"appeal to the parties to agree to stop the 
hostilities. The cease-fire ... ought to open the 
way to a meaningful negotiation in the frame-
work to be defined allowing for a settlement 
of the conflict in conformity with all the 
provisions of Resolution 242 adopted by the 
Security Council..." 
On 17th October, the European Parliament 
adopted a resolution calling for an emergency 
meeting of the nine Foreign Ministers. The policy 
of France and Britain was not to supply arms 
to the belligerents, and Mr. Jobert, speaking in 
the National Assembly on 17th October, criticised 
the behaviour of the two great powers : 
"If the Soviet Union and the United States 
wish to stop the conflict before it has incal-
culable consequences, they can do so. What 
do we see 1 Mr. Brezhnev, the advocate of 
detente, and Mr. Kissinger, now a Nobel 
prize-winner, shaking hands across the 
bridge formed by the airlift of weapons." 
On 25th October, Germany stopped supplies of 
American weapons being sent from German ter-
ritory. 
79. It was not until 6th November that the 
Foreign Ministers of the nine European Com-
munity countries agreed a substantial joint state-
1. See Appendix Ill. 
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menton the situation on the Middle East 1• After 
references to the various Security Council reso-
lutions, this statement continued : 
"They consider that a peace settlement 
should be based particularly on the following 
points: 
1. the inadmissibility of the acquisition of 
territory by force ; 
2. the need for Israel to end the territorial 
occupation which it has maintained since 
the conflict of 1967 ; 
3. respect for the sovereignty, territorial 
integrity and independence of every State 
in the area and their right to live in 
peace within secure and recognised 
boundaries; 
4. recognition that, in the establishment 
of a just and lasting peace, account must 
be taken of the legitimate rights of the 
Palestinians." 
The statement continues that a peace settlement 
must be covered by international guarantees 
reinforced by the dispatch of peacekeeping forces 
to the demilitarised zones envisaged in Security 
Council Resolution 242, and the Nine reserve the 
right to make proposals in connection with 
guarantees. 
80. The statement goes farther than the Security 
Council Resolution 242, adopted as a basis of a 
cease-fire in 1967, in calling for Israel to end 
the territorial occupation, and in its reference to 
the legitimate rights of the Palestinians. The 
statement does not appear specifically to endorse 
the position taken by France and the United 
Kingdom in the Security Council, reserving their 
right to send contingents to peace-keeping forces 
that may eventually guarantee a peace settlement. 
81. The Committee welcomes the fact that the 
nine members of the European Community were 
able to adopt a common position on the Middle 
East situation, albeit tardily. 
82. The inescapable conclusion for Europe is 
that its voice is still not strong enough to make 
itself heard. The United States and the Soviet 
1. Bee Appendix IV. 
77. La commissiOn se felicite de l'efficacite du 
role que la force d'urgence des Nations Unies a 
pu jouer depuis 1ors sur le front de Suez. Elle 
se feHcite de l'acceptation par l'Union Sovietique, 
au Conseil de securite, de la creation de cette 
force d'urgence et du degre d'autorite qu'il a eM 
possible d1aecorder au Secretaire general confor-
mement au rapport de ce dernier en date du 
27 octobre 1, et du fait que le financement de 
cette force sera assure par le budget ordinaire 
de !'organisation. La commission espere que 
l'Union SoviHique acceptera ulterieurement de 
soutenir d'une maniere beaucoup plus generale 
l'exercice d'activites de maintien de la paix de 
ce genre par les Nations Unies. 
78. L'influence de l'Europe sur les evenements 
d'octobre 1973 a ete negligeable. Les neuf pays 
de la Communaute ont adopte, des le 13 octobre, 
un communique dans lequel : 
« ils font appel aux parties pour qu'elles 
consentent a arreter les hostilites. Ce cessez-
le-feu ... devra en meme temps ouvrir la voie 
a une veritable negociation dans un cadre 
approprie permettant de mettre en reuvre un 
reglement du conflit conforme a toutes les 
dispositions de la resolution 242 (du Conseil 
de securite) :. . 
Le Parlement europeen a adopte, le 17 
octobre, une resolution demandant la reunion 
d'urgence des neuf ministres des affaires etran-
geres. La France et le Royaume-Uni ont pour-
suivi une politique de non-livraison d'armements 
au cours des hostilites, et M. Jobert, prenant la 
parole devant l'Assemblee Nationale le 17 octobre, 
a critique le comportement des deux grands : 
«Si l'U.R.S.S. et les Etats-Unis veulent 
arreter le conflit avant qu'il ait des conse-
quences incalculables, ces deux pays le peu-
vent. Que voyons-nous Y M. Brejnev, apotre 
de la detente, et M. Kissinger, desormais 
Prix Nobel de la Paix, se tendre la main 
par-dessus des ponts aeriens d'armes. » 
L'Allemagne a interdit, le 25 octobre, !'en-
voi d'armes americaines a partir de son terri-
toire. 
79. C 'est seulement le 6 novembre que les mi-
nistres des -affaires etrangeres des neuf membres 
de la Communaute europeenne se sont mis d'ac-
1. Voir annexe m. 
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cord sur une declaration commune substantielle 
cone(lrnant la situation au Moyen-Orient 1 • Apres 
avoir ra'Ppele les differentes resolutions du 
Conseil de securite, cette declaration poursui-
vait: 
« Ils estiment qu'un accord de fait doit etre 
fonde notamment sur les points suivants : 
1. L'inadmissibilite de !'acquisition de ter-
ritoires par la force ; 
2. La necessite pour Israel de mettre fin a 
l'occu'Pation territoriale qu'elle maintient 
depuis le conflit de 1967 ; 
3. Le respect de la souverainete, de l'inte-
grite territoriale et de l'independance de 
chaque Etat de la region et de leur droit 
de vivre en paix dans des frontieres sures 
et reconnues; 
4. La reconnaissance que, dans l'etablisse-
ment d'une paix juste et durable, il devra 
etre tenu compte des droits Iegitimes des 
Palestinians. » 
La declaration rappelle egalement que le regle-
ment de paix doit faire l'objet de garanties inter-
nationales renforcees par !'envoi de forces de 
maintien de l'ordre dans les zones demilitarisees 
prevues dans la Resolution 242 du Conseil de 
securite, et que les Neuf se reservent de faire 
des propositions a ce sujet. 
80. Cette declaration va plus loin que la Reso-
lution 242 du Conseil de securite, adoptee comme 
base d'un cessez-le-feu en 1967, puisqu'elle de-
mande a Israel de mettre fin a !'occupation ter-
ritoriale et qu'elle mentionne les droits Iegitimes 
des Palestiniens. Elle ne semble pas soutenir 
specifiquement la position adoptee au Conseil de 
securite par la France et le Royaume-Uni qui se 
sont reserves le droit de faire participer des 
contingents aux forces de maintien de la paix qui 
pourraient eventuellement garantir !'application 
d'un reglement de paix. 
81. La commission se felicite de ce que les neuf 
membres de la Communaute europeenne soient 
parvenus a adopter, bien que tardivement, une 
position commune sur la situation au Moyen-
Orient. 
82. La conclusion ineluctable pour !'Europe est 
que sa voix n'est pas encore suffisamment forte 
pour etre ecoutee. Les Etats-Unis et !'Union 
1. Voir annexe IV. 
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Union have each taken most serious risks which 
are unacceptable for Europe. But finally the 
tacit agreement between the two great powers 
seems to prevail despite their rivalry expressed 
through their proteges in the Middle East, and 
the United Nations emerges with added author-
ity. The Committee welcomes this development. 
83. The Committee also considers that a total 
ban on arms deliveries to all the Middle East 
countries, whether directly or indirectly involved 
in the conflict, is an essential precondition for 
any peaceful settlement. 
(b) Strategic consequences 
84. Because of the political and strat-egie sig-
nificance of the arms supplied to the area by the 
United States and the Soviet Union - and to 
a far lesser extent by France and the United 
Kingdom - a table is reproduced at Appendix 
V giving the levels of the principal armaments 
and the supplying countries in respect of all 
countries concerned in the recent hostilities. 
85. As far as the East-West strategic balance 
is concerned, the Middle East conflict cannot be 
said to have weakened the western position in 
the Eastern Mediterranean. The 15,000 Soviet 
military advisers and technicians expelled by 
Egypt so suddenly in 1972 have not returned. 
Instead Egypt has re-established diplomatic rela-
tions with the United States and has placed 
considerable confidence in Mr. Kissinger as a 
mediator. On 18th April, President Sadat 
announced that Egypt would cease to rely on 
the Soviet Union as the sole source of armaments. 
He protested at the Soviet failure to resume 
supplies, and the fact that the Soviet Union used 
military supplies to exert political pressure. In 
a subsequent interview published in the New 
York Times he said that if the United States 
was ready to sell arms he would be glad, he 
would be equally glad if the Soviet Union would 
negotiate a new sale. Mr. Schlesinger, the United 
States Secretary of Defence, when asked about 
these remarks, said that the supply of equip-
ment to Egypt was a possibility that would have 
to be seriously examined, but that he was not 
aware of any official request. Soviet naval ves-
sels still have access to Egyptian ports for serv-
icing but since 1972 Egyptian aircraft have not 
been based on Egyptian airfields for reconnais-
sance or other activities in the Mediterranean. 
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86. Probably as a consequence of the Middle 
East war, Libya appears to be increasingly isol-
ated from the Arab world. In February Egypt 
ceased military co-operation with Libya, with-
drawing Egyptian pilots and anti-aircraft mis-
siles, and ceasing work on air defence systems 
in Libya. It was further reported that two 
squadrons of Algerian MiG jet fighters were 
withdrawn following Libya's attempt to pres-
sure Tunisia into a political union - an attempt 
which failed to secure implementation as had 
the proposed union with Egypt. It is reported 
that Pakistani pilots have replaced Egyptian 
advisers in Libya to some extent, and have been 
authorised to fly defensive flights if necessary. 
Finally in April Egypt accused Libya of having 
organised the plot to overthrow the Egyptian 
Government. 
87. The position in Syria however continued to 
be a cause of concern in view of the extensive 
modernisation of the armed forces in this coun-
try, which has a common frontier with Turkey, 
a member of NATO. There is no doubt that the 
modernisation of much of Turkey's military 
equipment is now urgent. 
88. The most significant strategic consequence 
of the Middle East conflict is the recovery of 
control of the east bank of the Suez Canal by 
E·gypt, whieh will. shortly permit its reopening. 
The United States and the United Kingdom are 
providing military assistance with the clearance 
of the Suez Canal, the cost amounting to $25 m. 
being borne by the United States, which is to 
provide civilian foreign aid which - under the 
terms of the foreign aid bill submitted to Con-
gress on 24th April - would amount to $250 m., 
inclusive of the cost of clearing the Canal. The 
opening of the Canal will provide ready access 
to the Indian Ocean for the Soviet Black Sea 
fleet, so that the Soviet naval presence in the 
Indian Ocean can be expected to increase sub-
stantially. The Soviet Union began deploying 
a small naval force of one destroyer and a sub-
marine with supply ships in 1968 when the 
United States 7th fleet was largely committed 
in Vietnam. The Soviet presence increased sub-
stantially in October 1971 and has since increased 
from 12 to 16 vessels. 
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Sovietique, chacun a un moment donne, ont pris 
des risques graves que l'Europe ne peut accepter. 
Mais, finalement, 1 'entente tacite entre les deux 
grands semblent se maintenir en depit de leur 
rivalite qui s'exprime a travers leurs « proteges » 
au Proche-Orient, et les Nations Unies en sortent 
renforcees. La commission se f~licite de cettc 
evolution. 
83. La commission oonsidere en outre que seule 
la suspension totale des livraisons d'armes a tous 
les pays du Proche-Orient, qu'ils soient impliques 
directement ou indirectement dans le conflit, est 
une condition indispensable de tout reglement 
pacifique. 
(b) Consequences strategiques 
84. Etant donne !'incidence politique et strate-
gique de la fourniture d'armes aux pays de cette 
zone par les Etats-Unis et l'Union Sovietique -
et dans une bien moindre mesure par la France 
et le Royaume-Uni - un tableau figurant a 
1 'annexe V donne les niveaux des principaux 
al'IJllements et la liste de tous les pays fournis-
seurs concernes par les recents combats. 
85. En ce qui concerne l'equilibre strategique 
Est-Ouest, on ne peut dire que le conflit du 
Moyen-Orient ait affaihli la position de l'Occi-
dent en Mediterranee orientale. Les 15.000 
conseillers et techniciens sovietiques expulses 
soudainement d'Egypte en 1972 ne sont pas 
revenus. Par contre, l'Egypte a retabli des rela-
tions dip'lomatiques avec les Etats-Unis et 
accorde a M. Kissinger une confiance conside-
rable en tant que mediateur. Le 18 avril, le Pre-
sident Sadate a annonce que l'Egypte cesserait 
de compter sur !'Union Sovietique comme seule 
source d'armements. H a proteste contre le fait 
que l'U.R.S.S. n'avait pas repris ses livraisons 
et qu'elle se servait des fournitures militaires 
pour exercer une pression politique. Dans une 
interview ulterieure publiee dans le New York 
Times, il a declare que si les Etats-Unis etaient 
disposes a vendre des armes, il en serait tres 
heureux ; il serait egalement tres heureux si 
l'Union Sovietique acceptait de negocier de nou-
veaux contrats. Interroge sur ces remarques, le 
secretaire americain a la defense, M. Schlesinger, 
a declare que la fourniture d'equipement a 
l'Egypte etait une possibilite qui devait etre 
serieusem.ent etudiee, mais qu'il n'avait eu con-
naissance d'aucune demande officielle. Les unites 
navales sovietiques ont toujours acces aux ports 
egyptiens en matiere de maintenance, mais depuis 
1972, aucun avion sovietique n'est base sur les 
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aerodromes egyptiens en vue de miSSIOnS de 
reconnaissance ou de toute autre activite en Me-
diterranee. 
86. La Libye parait etre de plus en plus isolee 
du reste du monde arabe, ce qui est 'probablement 
une consequence de la guerre du Moyen-Orient. 
En fevrier, l'Egypte a cesse toute cooperation 
militaire avec la Libye et elle a retire tous les 
pilotes et tous les missiles antiaeriens egyptiens ; 
elle a egalement cesse de participer a !'installa-
tion de systemes de defense aerienne en Libye. 
On a appris, en outre, que deux escadrons de 
chasseurs Mig algeriens avaient ete retires apres 
l'echec de la tentative faite par la Libye pour 
imposer a la Tunisie une union politique, tenta-
tive qui n'a ete suivie d'aucun effet, comme 
c'est le cas, d'ailleurs, de l'union envisagee avec 
l'Egypte. Des pilotes palestiniens auraient rem-
place dans une certaine mesure les conseillers 
egyptiens en Libye et ils auraient ete autorises a 
effectuer des missions defensives en cas de besoin. 
Finalement, au mois d'avril, l'Egypte a accuse la 
Libye d'avoir organise la tentative de renverse-
ment du gouvernement egyptien. 
87. La position de la Syrie continue, en revan-
che, de susciter !'inquietude, compte tenu de 
l'importante modernisation des forces armees de 
ce pays qui a une frontiere commune avec la 
Turquie, pays membre de l'O.T.A.N. ll ne fait 
aucun doute que la modernisation d'une grande 
partie de l'equipement militaire turc est mainte-
nant urgente. 
88. La consequence strategique la plus impor-
tante du conflit du Moyen-Orient est la reprise 
en main par l'Egypte de la rive orientale du 
Canal de Suez, ce qui va bientOt en permettre la 
reouverture. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni 
fournissent une aide militaire pour le deblaiement 
du Canal de Suez, dont le cout, qui atteindra 
25 millions de dollars, sera finance par les Etats-
Unis. Ceux-ci fourniront egalement une aide 
civile qui, aux termes du projet de loi d'aide a 
l'etranger soumis le 24 avril au Congres, s'ele-
vera a 250 millions de dollars, y compris le cout 
du deblaiement du canaJl. La reouverture de celui-
ci fournira a la flotte sovietique de la Mer Noire 
un acces facile a l'Ocean Indien, de sorte que 
l'on peut s'attendre ace que le nombre des unites 
navales sovietiques maintenues dans cette zone 
s'accroisse substantiellement. L'Union Sovietique 
a commence a deployer une force restreinte com-
posee d'un destroyer, d'un sous-marin et des 
navires ravitailleurs correspondants en 1968, 
alors que la Septieme flotte americaine etait lar-
gement en.ga.gOO au Vietnam. La presence sovieti-
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The Soviet Union maintains a repair ship in the 
lndian Ocean and has the use of a port in 
Somalia. 
89. In 1973, the United States presence in the 
Indian Ocean, which had previously consisted of 
2 destroyers, was increased to something between 
5 and 8 ships including an aircraft carrier part 
of the time. The United States claimed that 
~oviet vessels were maintaining four times as 
many ship-days in the Indian Ocean as the 
United States. The United States had begun 
negotiations with the United Kingdom for the 
use and improvement of naval and airbase facil-
ities on the British island of Diego Garcia, 
strategically situated in the centre of the Indian 
Ocean, but the negotiations were not completed 
when the Labour government came into power 
in February and the new government is reported 
to be reviewing the situation. The Diego Garcia 
base is import·ant to the United StaJtes for naval 
operations in the Red Sea, because the main 7th 
tleet base is 4,000 miles away at Subic Bay in 
the Philippines. 
!lO. On 26th March, it was reported that Austra-
lia had protested formally to the Soviet Union 
and the United States against the two nations' 
build-up in the Indian Ocean, and specifically the 
United States proposals to enlarge the facilities 
on Diego Garcia. India was reported at the same 
time to be seeking to convene a conference of 
all countries bordering on the Indian Ocean to 
protest against the establishment of what India 
saw as a nuclear base in the Indian Ocean. Indo-
nesia, Pakistan, Thailand and Sri Lanka are 
also reported as having criticised the proposals 
for the new base. 
91. Admiral Moorer, in evidence to a United 
States Senate Committee, has said that a run-
way improvement on Diego Garcia would permit 
B52 bombers to operate although not on a con-
tinuous basis. There has been opposition in Con-
g~ led by Senator Kenne(iy and Senator Ful-
bright to the approval of funds of some $30 m. 
which is required for the improvements. On 
22nd April, a Pentagon spokesman announced 
that the United States navy task force compris-
ing the aircraft carrier Kitty Hawk, seveml 
escort destroyers and a tanker were being with-
drawn from the Indian Ocean, and that it would 
be several months before the vessels were 
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replaced. There was speculation that this move 
was designed to reduce opposition to the Diego 
Garcia base. This move would reduce to three 
the number of United States naval vessels cur-
rently in the Indian Ocean. 
92. Meanwhile France on 24th February was 
reported to be increasing its naval presence in 
the Red Sea and in the Indian Ocean. A new 
:b,rench naval command was created, extending 
from Djibouti on the Red Sea coast to the 
Antarctic islands and to Sumatra and Malaysia 
in the East. The Commander-in-Chief, Rear 
Admiral Jean Schweitzer, took up his duties 
aboard the command ship La Oharente, a specially 
converted tanker of 26,000 tons, fitted with a 
helicopter flight deck. His force is said to com-
prise a destroyer, three frigates, assault landing 
craft and three missile vessels stationed in 
Djibouti. A squadron of Atlantic maritime recon-
naissance aircraft completes the force. The French 
ballistic missile submarine Le Redoutable is 
reported to operate in the Indian Ocean fre-
quently1. 
93. The Committee urges that all NATO coun-
tries able to deploy naval forces in the Indian 
Ocean should provide reciprocal access to all 
available bases, and produce co-ordinated plans 
to ensure a total naval presence of the NATO 
countries commensurate with the Soviet naval 
forces that may operate there from time to time. 
(c) Lessons for the defence of Europe 
94. When the Committee visited SHAPE on 
5th February it was specially briefed by Major-
General J.M.H. Lewis, Assistant Chief of Staff, 
Intelligence, on the lessons NATO might learn 
from the latest Middle East conflict. The fol-
lowing unclassified excerpts from the briefing 
are particularly relevant : 
"The question of how much warning time 
was available to Israel has been, and will 
no doubt continue to be, the subject of 
lengthy study. For a long time prior to the 
6th October attack, the armed forces of 
both Syria and Egypt were gradually inten-
sifying their training. Equipment and 
ammunition had been flowing into the Arab 
I. International Herald Tribune, 2/Sth February 1974. 
que s'est considerablement accrue en octobre 1971 
et elle est passee depuis lors de 12 a 16 unites. 
L'U.R.S.S. maintient egalement un navire atelier 
dans l'Ocean Indien et elle utilise un port en 
Somalie. 
89. En 1973, la presence navale americaine dans 
l'Ocean Indien, qui s'elevait auparavant a deux 
destroyers, a atteint le chiffre de 5 a 8 unites, 
y compris a certains moments un porte-avions. 
Les Etats-Unis ont soutenu que l'Union Sovieti-
que maintenait en moyenne dans l'Ocean Indien 
quatre fois plus de navires par jour que les 
Americains. Les Etats-Unis ont engage avec le 
Royaume-Uni des negociations pour !'utilisation 
et !'amelioration des installations navales et 
aeriennes de l'ile britannique de Diego Garcia qui 
jouit d'une situation strategique particuliere au 
centre de l'Ocean Indien, mais ces negociations 
n'ont pas ete poursuivies quand le parti travail-
liste est venu au pouvoir en fevrier, et le nouveau 
gouvernement examinerait actuellement la situa-
tion. La base de Diego Garcia est importante 
pour les Etats-Unis en vue d'operations navales 
dans la Mer Rouge, etant donne que la base prin-
cipale de la Septieme flotte se trouve a plus de 
6.000 km a Subic Bay dans les Philippines. 
90. On a appris le 26 mars que l'Australie avait 
proteste officiellement aupres de l'Union Sovieti-
que et des Etats-Unis contre l'accroissement de 
la presence navale des deux pays dans l'Ocean 
lndien et notamment contre les projets ameri-
cains d'extension des installations de Diego Gar-
cia. On a appris egalement que l'Inde envisageait 
de convoquer une conference de tous les pays 
riverains de l'Ocean Indien pour protester contre 
l'etablissement de ce que l'Inde considere comme 
une base nucleaire dans cette zone. L'Indonesie, 
le Pakistan, la Thai1ande et Sri Lanka auraient 
egalement critique les projets relatifs a la nou-
velle base. 
91. Deposant devant une commission du Senat 
americain, l'amiral Moorer a declare que 1 'ame-
lioration de la piste de Diego Garcia permettrait 
aux bombardiers B 52 d'operer, mais pas en per-
manence. L'adoption des credits de quelque 30 
millions de dollars que necessite cette ameliora-
tion a suscite au Congres une certaine opposition 
conduite par le Senateur Kennedy et le Senateur 
Fulbright. Le 22 avril, un porte-parole du Pen-
tagone a annonce que la force d'intervention des 
Etats-Unis comprenant le porte-avions Kitty 
Hawk, plusieurs escorteurs et un petrolier, etait 
retiree de l'Ocean Indien, et que ces unites ne 
seraient pas remplacees avant plusieurs mois. 
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Certains ont estime que cette mesure avait pour 
objet de reduire !'opposition a la base de Diego 
Garcia ; elle reduirait a trois le nombre des 
unites navales americaines actuellement dans 
l'Ocean Indien. 
92. On a appris par ailleurs, le 24 fevrier, que 
la France accroissait sa presence navale dans la 
Mer Rouge et dans l'Ocean Indien. Un nouveau 
commandement naval fran.;ais, s'etendant de 
Djibouti sur la Mer Rouge aux iles de l'Antarc-
tique au sud, et a Sumatra et a la Malaisie a 
l'est, a ete cree. Le commandant en chef, le vice-
amiral Jean Schweitzer, a pris ses fonctions a 
bord du navire-amiral «La Charente », petrolier 
de 26.000 tonnes specialement transforme dans ce 
but et dote d'un pont d'envol pour helicopteres. 
La force placee sous son commandement eom-
prendrait un destroyer, trois frigates, des peni-
ches de debarquement et trois unites lance-missi-
les stationnees a Djibouti. Un escadron d'avions 
de reconnaissance maritime Breguet Atlantic 
complete cette force. Enfin, le sous-marin lance-
missiles balistiques « Le Redoutable » opererait 
f'requemment dans l'Ocean Indien '. 
93. La commission invite instamment tous les 
pays de l'O.T.A.N. qui sont en mesure de de-
ployer des forces navales dans l'Ocean Indien de 
s'accorder des droits d'acces reciproques a toutes 
les bases disponibles et d'elaborer des plans coor-
donnes, de telle sorte que le nombre global des 
unites navales maintenues par les pays de 
l'O.T.A.N. dans cette zone soit proportionnel aux 
forces sovietiques suseeptibles d'y operer de 
temps a autre. 
(c) Les enseignements pour la defense de l'Europe 
94. Lorsque la commission s'est rendue au 
SHAPE le 5 fevrier, elle a entendu un expose 
du general de division J.M.H. Lewis, Chef d'etat-
major adjoint, Renseignement, sur les enseigne-
ments que l'O.T.A.N. pourrait tirer du recent 
conflit du Moyen-Orient. Les extraits non clas-
sifies qui suivent sont particulierement interes-
sants a ce sujet : 
« De quel delai d'alerte a dispose Israel ? 
C'est une question qui a fait et eontinuera 
de faire l'objet de longues etudes. Bien avant 
l'attaque du 6 octobre, les forces armees sy-
riennes et egyptiennes ont progressivement 
intensifie leur entrainement. Depuis plu-
sieurs annees, materiel et munitions arri-
vaient a flots dans les pays arabes ; des 
1. International Herald Tribune, 25 fevrier 1974. 
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countries for several years ; stockpiles were 
established in the forward areas, and brid-
ging equipment was prepared. 
Military indications clearly signalled that 
war was imminent. There appears to have 
been a supreme confidence in Israel's mili-
tary superiority and a refusal to credit the 
Arabs with the ability to do anything better 
than their poor performance in the 1967 
war. It has also been suggested that there 
was strong politically-based reluctance on 
the part of the Israeli leaders to intel"pret 
the military indications as meaning 'war'. 
Similar problems could face NATO one day. 
We expect to receive some indication of any 
impending war between NATO and the 
Warsaw Pact from the preparations neces-
sary to put the Warsaw Pact countries on 
a war footing. Israel had such indications 
of Arab preparations, but did that really 
constitute strategic warning Y The 1973 
Arab-Israeli war, as well as that of 1967, 
has certainly highlighted the difficulties 
of attaching enough credibility to indica-
tions of war. 
During the early stages of the war the 
Israeli air force concentrated on ground-
support missions to assist the thin line 
of ground forces in delaying and contain-
ing the heavy Egyptian and Syrian ground 
attacks. Losses were high during the first 
week, almost all to SAMs and conven-
tional anti-aircraft fire. Once the Arab's 
advance had been stopped the Israelis went 
over to a concerted SAM-suppression effort, 
initially against the Syrians in the Golan 
Heights. However, the Israeli air force did 
not sustain that effort and the destroyed 
Syrian SAMs and AAA were rapidly 
replaced. On the Suez front, perhaps 
because of experience gained in the Golan 
Heights, the SAM-suppression was more 
thorough. There was also an almost unop-
posed sneak-crossing of the Canal by the 
ground forces and the penetration of the 
SAM belt which gave the Israeli air force 
air. superiority over the Egyptian home-
land between the Canal and the Nile river. 
We must be careful, however, not to draw 
premature conclusions from the success of 
the Israeli air operations: it is hard to 
judge with any accuracy how well trained 
the Arab SAM crews were, or to say exactly 
why the Egyptian air force remained 
uncommitted. 
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The opening days of the war demonstrated 
the high vulneraJbility of ground support 
aircraft that lack effective ECM equipment. 
Also, Israeli tactics against targets pro-
tected by SAMs over-exposed the Israeli 
aircraft. As the war progressed, Israeli 
ECM equipment and tactics improved and 
Israeli aircraft losses were reduced almost 
to zero. It is now being said that the much 
discussed SAM 7 was overrated : it was too 
slow to hit many high-speed jet aircraft, and 
not powerful enough to destroy all those 
it did hit, many of which were able to land 
safely. Indeed, it may be that the main 
value of the SAMs was in driving the pilots 
towards the effective conventional anti-
aircraft guns. 
As to tanks : there is little doubt that the 
Soviet anti-tank missiles were very accu-
rate, and that both they, and the Soviet 
anti-tank ammunition, were highly destruc-
tive; any judgment of the effectiveness of the 
Soviet tanks is likely to be invalid, because 
the Arab's employment of them is said to 
have been poor, while the Israelis are past 
masters in tank warfare in which leader-
ship plays such an important role. Israeli 
tank-erews were bold and well-trained and 
their commanders were young officers of 
marked dash and initiative ... 
As yet we have no reliable data on the 
numbers of tanks knocked out by Soviet 
anti-tank missiles, but because of the high 
degree of skill needed to control the Soviet 
anti-tank guided weapons (ATGW), at short 
ranges the tank gun - which is, after all, 
a direct-fire weapon - probably remains 
the better weapon. The ATGW can only be 
employed to maximum effect under ideal 
conditions. ThOSe obtaining in the deserts 
of the Middle East are clearly very diffe-
rent from those in Central Europe. We 
have to be careful when drawing conclu-
sions from the employment of such weapons 
in the desert, which unlike many parts of 
Europe offers long fields of view and of 
fire. 
d~pots etaient etablis dans les zones avan-
cees et on pr~parait du materiel pour les 
pontonniers. 
Tous les indices militaires montraient nette-
ment que la guerre etait imminente. Il sem-
ble qu'il y ait eu, de la part d'Israil1, une 
confiance extreme dans sa sup~riorite mili-
taire et le refus de croire les Arabes capables 
de faire mieux que leur pietre performance 
de 1967. On a aussi la~ entendre que les 
dirigeants israeliens avaient beaucoup hesite, 
pour des raisons politiques, a interpreter les 
indices militaires dans le sens de la 'guerre'. 
L'O.T.A.N. pourrait se trouver un jour 
devant les memes problemes. Nous comptons 
disposer de certains indices, en cas de mena-
ce de conflit entre l'O.T.A.N. et le Pacte de 
Varsovie, du fait des preparatifs necessaires 
pour mettre les pays du Pacte de Varsovie 
sur le pied de guerre. Israe1 disposait de ces 
indices. Les preparatifs arabes etaient con-
nus, mais constituaient-ils riellement un 
avertissement strategique ? Le conflit arabo-
israelien de 1973, de meme que celui de 1967, 
a certainement mis en lumiere la difficulte 
d'attacher suffisamment de credit aux indi-
ces de conflit. 
Pendant les premieres phases de la guerre, 
!'aviation israelienne a essentiellement mene 
des operations d'appui au sol pour aider le 
cordon de ses forces terrestres a retarder et 
contenir les massives attaques terrestres 
egyptiennes et syriennes. La premiere semai-
ne, les pertes ont ete elevees et presque 
toutes dues aux missiles sol-air et a l'artille-
rie antiaerienne classique. Apres avoir arrete 
l'avance des Arabes, les Israeliens passerent 
a une action generalisOO contre les missiles 
sol-air en commen~ant par ceux des Syriens 
sur les hauteurs du Golan. Toutefois, !'avia-
tion ne soutint pas son effort et l'artillerie 
antiaerienne syrienne fut rapidement rem-
placee. Sur le front de Suez, peut-etre a 
cause de !'experience acquise dans le Golan, 
la suppression des SAM fut plus methodi-
que. Des forces terre.stres franchirent le ca-
nal sans veritable opposition et penetrerent 
la ceinture de missiles sol-air, ce qui donna 
a !'aviation israelienne la suprematie aerien-
ne au-dessus du territoire egyptien entre le 
canal et le Nil. Nous devons nous garder, 
cependant, de tirer des conclusions hatives 
du succes des operations aeriennes israelien-
nes: il est difficile d'evaluer avec precision 
le degre d'entrainement des servants arabes 
de missiles sol-air ou de dire exactement 
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pourquoi !'aviation egyptienne n'a pas ete 
engagee. 
!Jes premiers jours du conflit ont demontre 
la grande vulnerabilite de !'aviation d'appui 
au sol qui manque de materiel de contre-
mesures electroniques efficace. De meme, la 
tactique des Israeliens contre les objectifs 
proteges par des missiles sol-air a trop 
expose leur aviation. Au fur et a mesure des 
combats, leur materiel et leur tactique de 
contre-mesures electroniques se sont amelio-
res et leurs pertes ont ete reduites presque 
a zero. On dit maintenant que le SAM-7, 
qui a fait l'objet de nombreuses controverses, 
a ete surestime : il etait trop lent pour tou-
cher en grand nombre les avions a reaction 
rapides et pas assez puissant pour detruire 
tous ceu.."C qu'il atteignait, et dont beaucoup 
ont pu atterrir sains et saufs. En realite, le 
principal merite des missiles sol-air a peut-
etre ete de renvoyer les pilotes vers l'efficace 
D.C.A. classique. 
Parlons maintenant des chars : il ne fait 
guere de doute que les missiles antichars 
sovietiques etaient tres precis et qu'ils pos-
sedaient, comme les obus antichars sovieti-
ques, un tres grand pouvoir de destruction ; 
il est difficile de juger de l'efficacite des 
chars sovietiques, car les Arabes n'en 
auraient pas fait le meilleur emploi, alors 
que les Israeliens sont passes m.aitres dans les 
combats de blindes ou le commandement joue 
un role important. Les' equipages israeliens 
etaient hardis et bien entraines et ils etaient 
commandes par de jeunes officiers pleins 
d'allant et d'initiative ... 
Nous n'avons pas encore de renseignements 
dignes de foi sur le nombre de chars mis 
hors de combat par les missiles antichars 
sovietiques, mais etant donne la grande habi-
lete requise pour diriger les armes antichars 
sovietiques teleguidees (ATGW), le canon 
des blindes qui est, apres tout, une arme de 
feu direct, reste probablement a courte por-
tee la meilleure arme. Les ATGW ne pen-
vent donner leur maximum que dans des 
conditions ideales. Or, celles qui prevalent 
dans les deserts du Proehe-Orient sont evi-
demment tres differentes de celles qui exis-
tent en Europe centrale. Nous devons etre 
prudents lorsque nous tirons des conclusions 
de !'utilisation de ces armes dans le desert 
qui, contrairement a de nombreuses regions 
d'Europe, offre au regard de grandes eten-
dues et de vastes champs de tir ... 
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The latest phase of the Middlle East war 
has again underlined the fact that NATO's 
geographical boundaries must not be 
regarded as being the limits of Alliance 
interests, whether political, economic or 
strategic." 
95. It is clear thaJt anti-tank missiles have 
proved highly effective in the Middle East. 
They have a high kill-probability and enable 
the missile controller to operate from an easily 
concealed position. However, they are bulkier, 
heavier, and more expensive that any conven-
tional anti-tank round, and therefore availa;ble 
in smaller numbers on the battlefield. The use 
of these missiles can be expected to impose a 
change in tactics, rather than render the tank 
obsolete. Tanks are more likely in the future to 
rely more heavily on conventional artillery sup-
port and accompanymg infantry. The typical 
range of anti-tank guided missiles is from a few 
hundred metres up to 3,000 or 4,000 metres -
well within the range of conventional artillery, 
which can be expected to reduce the effectiveness 
of the anti-tank weapons. 
96. The relative strengths of the NATO and 
Warsaw Pact forces on the central front, where 
the Warsaw Pact is known to have ,a superiority 
of 17,000 to 6,500 in tanks, may well be more 
affected by the relative strengths of anti-tank 
guided weapons than by the numbers of tanks 
themselves. Yet there seeiilS to be no published 
information concerning the actual numbers of 
such weapons, although the types in service have 
been reported. Mr. Schlesinger pointed out in 
his press conference on lOth January 1974 that 
consumption of the modern missiles proved to be 
far higher than anticipated by the Isra;elis, thus 
raising the question of the adequacy of present 
stockpiles in Europe. 
97. In the air war, the Israeli Hawk missile -
which also equips many NATO forces - was 
reported to h~tve proved highly effective against 
Arab aircraft with a kill ratio approoohing 90 % 
for missiles fired in pairs. Apart from the 
importance of aircraft shelters- which ha;s been 
well understood by NATO for some time, and 
provided for in NATO infra;structure pro-
grammes - a major lesson of the air war will 
probably prove to be the importance of electronic 
countermeasures. Great importance must there-
fore attach to intelligence about the technical 
details of Soviet missile-guidance systems, since 
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the design of ECM devices depends on this in-
formation. The newly developed la;ser-guided 
systems may eventually prove more important 
than radar-guidance systems if in turn they 
prove less susceptible to jamming devices. 
98. As in the case of the tank balance, a true 
appreciation of the air balance in Central Europe 
may depend more on the balance between anti-
aircraft missiles and ECM equipment than on 
the numbers of aircraft, but little has been 
published concerning the former. As in the case 
of anti-tank missiles, consumption of SAMs 
proved to be far higher than anticipated by 
Israel, necessitating massive re-supply from the 
United States, and again raising the question of 
the adequacy of stocks in Europe. 
99. 'l'he Committee endorses General Lewis' 
remarks quoted above that NATO's geographical 
boundaries must not be regarded as being the 
limits of Alliance interests, whether political, 
economic or strategic. Corumltation in the North 
Atlantic Council must cover matters arising in 
any part of the world that may affect the col-
lective interests of the Alliance. This aspect is 
dealt with in Mr. Critchley's report 1 • 
100. Perhaps the most important lesson of the 
Middle East conflict, to which General Lewis 
also draws attention, is the complete failure of 
the concept of political and military warning of 
attack. All the evidence, military and political, 
was aV'ailable to the world, but it was not 
believed, and not acted upon in time by the 
Israeli political authorities. The warning for 
NATO is very clear. The Committee stresses the 
need for adequate conventional forces in being 
and in place as the only credible deterrent of 
conventional attack in Europe. 
1. Consultation and decisions in the Atlantic Alliance, 
Document 635. 
La derniere phase de la guerre du Proche-
Orient a encore souligne qu'il ne faut pas 
considerer les frontieres geographiques de 
l'O.T.A.N. comme marquant les limites des 
interets de !'Alliance, qu'ils soient politiques, 
economiques ou strategiques. » 
95. ll est clair que les missiles antichars se sont 
reveles extremement efficaces au Moyen-Orient. 
Ils ont une tres grande precision de tir et per-
mettent a leurs servants d'operer a partir de posi-
tions facilement camouflables. Cependant, ils 
sont plus volumineux, plus lourds et plus onereux 
que les munitions antichars classiques et sont, 
par consequent, disponibles en nombre plus re-
duit sur le champ de bataille. On peut s'attendre 
a ce que leur utilisation impose plutot un chan-
gement de tactique que !'abandon des chars qui, 
a l'avenir devront vraisemblablement compter 
davantage sur l'appui de l'artillerie classique et 
de l'infanterie d'accompagnement. La portee nor-
male des missiles guides antichars varie de quel-
que centaines de metres a 3 ou 4 km, ce qui les 
place largement a portee de l'artillerie classique ; 
on peut done s'attendre, de ce fait, a ce que 
l'efficacite des armes antichars se trouve reduite. 
96. Les potentiels relatifs des forces de 
l'O.T.A.N. et du Pacte de Varsovie sur le front 
central ou le Pacte de V arsovie dispose, on le 
sait, d'une superiorite de 17.000 chars contre 
6.500, pourraient fort bien etre affectes par les 
potentiels relatifs des missiles guides antichars 
plutot que par le nombre des chars eux-memes. 
Aucune information n'a encore ete publiee, sem-
ble-t-il, sur le nombre exact de ces armes, bien 
que l'on connaisse les types en service. M. Schle-
singer a fait remarquer, dans sa conference de 
presse du 10 janvier 1974, que la consommation 
de ces engins modernes s'est revelee beaucoup 
plus elevee que ne s'y attendaient les Israeliens; 
de ce fait, les stocks actuels en Europe pourraient 
se reveler insuffisants. 
97. Dans la guerre aerienne, le missile israelien 
Hawk, qui equipe aussi de nombreuses forces de 
l'O.T.A.N., se serait revele tres efficace contre les 
avions arabes avec un pourcentage de succes 
approchant 90% pour les missiles tires par grou-
pes de deux. Outre !'importance des abris pour 
avions - dont l'O.T.A.N. a bien compris la 
valeur depuis un certain temps et qu'elle a inse-
res dans ses programmes d'infrastructure -l'un 
des grands enseignements de la bataille aerienne 
aura probablement ete l'interet que presentent 
les contre-mesures electroniques. Il convient done 
d'attacher une grande importance aux details 
13 
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techniques fournis par les services de renseigne-
ment sur les systemes de guidage de missiles sovie-
tiques, puisque la conception des appareils de 
contre-mesures electroniques en depend. Les 
systemes guides par laser recemment mis au point 
pourraient se reveler plus importants que les 
systemes a guidage par radar s'ils se montraient 
moins vulnerables aux dispositifs de brouillage. 
98. Comme c'est le cas pour les chars, il se peut 
que !'appreciation exacte de l'equilibre aerien 
dans le secteur Centre-Europe depende davan-
tage de l'equilibre entre les missiles antiaeriens et 
l'equipement de contre-mesures electroniques que 
du nombre d'avions, mais peu d'informations ont 
ete publiees sur les premiers. Comme dans le 
cas des missiles antichars, la consommation de 
missiles sol-air s'est revelee beaucoup plus elevee 
que ne l'avait prevu Israel, ce qui a necessite un 
reapprovisionnement massif aux Etats-Unis, et ce 
qui souleve, une fois de plus, la question de 
savoir si les stocks existant en Europe sont suffi-
sants. 
99. La commission fait siennes les remarques 
du general Lewis citees plus haut, selon lesquelles 
les frontieres geographiques de l'O.T.A.N. ne doi-
vent pas etre considerees comme marquant les 
limites des interets de !'Alliance, qu'ils soient 
politiques, economiques ou strategiques. La con-
sultation au sein du Conseil de l'Atlantique nord 
doit couvrir les problemes se posant dans n'im-
porte queUe partie du monde, qui sont suscepti-
bles d'affecter les interets collectifs de !'Alliance. 
Ce probleme est traite dans le rapport de M. 
Critchley '. 
100. L'enseignement le plus important qui peut 
etre tire du conflit du Moyen-Orient, et sur 
lequel le general Lewis a attire !'attention, est 
peut-etre la faillite complete de la notion d'aver-
tissement politique et militaire en cas d'attaque. 
Toutes les preuves militaires et politiques etaient 
a la disposition de tous, mais elles n'ont pas ete 
prises en consideration et elles n'ont fait l'objet 
d'aucune initiative de la part des autorites poli-
tiques israeliennes en temps opportun. L'avertis-
sement pour l'O.T.A.N. est tres clair. La com-
mission souligne la necessite de !'existence et de 
la mise en place de forces conventionnelles suffi-
santes qu'elle considere comme le seul element 
credible de dissuasion contre une attaque classi-
que en Europe. 
1. «Consultation et decisions au sein de I' Alliance 
atlantique t, Document 635. 
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V. Conclusions 
101. The Committee's conclusions are set forth 
in the draft recommendation which has been 
revised to take aooount of the events occurring 
since the first draft recommendation was adop-
ted by the Committee on 7th November 1973. 
Amendments made during the debate in the 
Assembly on the first draft on 22nd November 
have also been incorporated. '!'he text of the 
original draft recommendation may be consulted 
at Appendix I. 
Preamble 
102. The Committee has deplored the resumption 
of hostilities in the Middle East in 1973 (para-
graph 65 of the ex'Planatory memorandum) and 
regrets that Europe's influence on events was 
so negligible (paragraphs 78 to 82). The genesis 
of the Security Council resolutions calling for a 
cease-fire and on the sending of an emergency 
force is also described (paragraphs 66 to 77). 
103. The reference to paragraph 8 of Recom-
mendation 227 was inserted by the Assembly in 
adopting Amendment No. 4 proposed by Mr. 
Wall. It is linked to the proposal for a United 
Nations observation satellite capability in para-
graph 1 of the operative text, also inserted by 
the Assembly on the proposal of Mr. Wall 
(Amendment No. 1) (see paragraphs 74 and 75). 
The strategic consequences of the Middle East 
conflict and possible Soviet involvement are 
discussed (paragraphs 84 to 93). 
104. The question of associating Spain with the 
defence of Europe is also discussed (paragraphs 
54 to 60). The original paragraph of the pream-
ble referring to Spain concluded with the words 
"and hoping that the circumstances will. in time 
permit Spain to play a full part in the economy 
and in the defence of Europe". In the debate 
in the Assembly on 22nd November, an amend-
ment proposed by Mr. de Niet and several col-
leagues to substitute the words "and looking 
forward to the establishment of a democratic 
constitutional system in Spain which would 
permit this country to play a full part in the 
economy and the defence of Europe", was 
defeated, and an amendment proposed by Mr. 
Destremau to insert the present wording was 
adopted in its place. The Committee has added a 
reference to subsequent events in Portugal. 
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Operative text 
Paragraph 1 
105. Paragraph 1 of the original draft recom-
mendation read : "to support fully Security 
Council Resolution 340 and to make available 
forces and logistical support as appropriate for 
United Nations observers and of the emergency 
force". This paragraph was deleted during the 
debate of the Assembly on the proposal of Mr. 
de Niet (Amendment No. 2) on the grounds that 
the Security Council Resolution 340 precluded 
participation in the emergency force of forces 
of permanent members of the Security Council. 
The question of the emergency force and the 
position of France and Britain is set forth in 
paragraphs 76 and 77. 
106. The present text of operative paragraph 1 
was inserted by the Assembly on the proposal 
of Mr. Wall (Amendment No. 5). The Committee 
advocates the establishment of the United 
Nations observation satellite capability in para-
graph 74. The Committee makes this recommen-
dation unanimously. 
Paragraph 2 
107. The possible lessons for NATO from the 
conflict in the Middle East, and in particular 
the extensive use of missiles, is described in 
paragraphs 94 to 100. The Committee makes this 
recommendation unanimously. 
Paragraph 3 
108. The chief strategic consequences of the 
Middle East conflict appears to the Committee 
to be the reopening of the Suez Canal, and its 
likely effect on the level of naval forces in the 
Indian Ocean. This is described in paragraphs 
88 to 93. Four members of the Committee 
abstained on this paragraph, two were opposed 
to it. 
Paragraph 4 
109. The construction of aircraft carriers by the 
Soviet Union and the provisions of the Montreux 
Convention are mentioned in paragraphs 20 to 
23. The Committee makes this recommendation 
unanimously. 
Paragraph 5 
110. The history of French command responsi-
bilities in the Mediterranean is mentioned in 
paragraphs 37 to 38, where it is pointed out that 
V. Conclusions 
101. Les conclusions de la commission sont expo-
sees dans le projet de recommandation, qui a ete 
revise pour tenir compte des evenements survenus 
depuis l'adoption par la commission du projet 
primitif le 7 novembre 1973. Les amendements 
adoptes au cours du debat de l'Assemblee sur le 
premier projet, le 22 novembre, sont incorpores 
egalement. Le texte du projet de recommandation 
primitif figure a l'annexe I. 
Preamb1tle 
102. La commission a deplore la reprise des hos-
tilites au Proche-Orient en 1973, (paragraphe 65 
de l'expose des motifs) et regrette que !'influence 
de l 'Europe sur ces evenements ait ete negligea-
ble (paragraphes 78 a 82). La genese des resolu-
tions du Conseil de securite preconisant un cessez-
le-feu et l'envoi d'une force d'urgence est egale-
ment rappelee (paragraphes 66 a 77). 
103. La reference au paragraphe 8 de la Recom-
mandation n° 227, ajoutee par l'Assemblee en 
adoptant l'amendement no 4 propose par M. 
Wall, est liee a la proposition de creation d'une 
eapacite d'observation par satellite des Nations 
Unies au paragraphe 1 du dispositif, egalement 
ajoutee par l'Assemblee sur la proposition de 
M. Wall (Amendement n° 1) (voir paragraphes 
74 et 75). Les consequences strategiques du con-
flit du Proche-Orient et l'eventuelle immixtion 
de l'Union Sovietique sont egalement examinees 
(paragraphes 84 a 93). 
104. La question de !'association de l'Espagne a 
la defense de l'Europe est egalement discutee (pa-
ragraphes 54 a 60). Le pa::-agraphe primitif du 
preambule faisant allusion a l'Espagne se termi-
nait par les mots : « et esperant que les circons-
tances permettront, en temps utile, a 1 'Espagne 
de jouer le role qui lui revient dans l'economie 
et la defense de !'Europe». Lors du debat a l'As-
semblee le 22 novembre, un amendement propose 
par M. de Niet et plusieurs de ses collegues ten-
dant a substituer les mots: «et aspirant a l'ins-
tauration en Espagne d'une constitution demo-
cratique qui permettrait a ce pays de jouer le 
role qui lui revient dans l'economie et la defense 
de l'Europe », a ete rejete, et un amendement 
de M. Destremau comportant la redaction 
actuelle a ete adopte a sa place. La commission 
a ajoute une reference aux recents evenements 
du Portugal. 
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Dispositif 
Paragraphe 1 
105. Le paragraphe 1 du projet de recommanda-
tion primitif etait ainsi libelle : « A adherer 
pleinement a la Resolution 340 du Conseil de 
securite et a fournir les forces et le soutien logis-
tique appropries aux observateurs et a la force 
d'urgence des Nations Unies ». Ce paragraphe a 
ete sup prime au cours du de bat a l' Assemblee, 
sur la proposition de M. de Niet (Amendement 
n° 2) qui a rappele que la Resolution 340 du 
Conseil de securite excluait la participation a la 
force d'urgence de forces des membres perma-
nents du Conseil de securite. La question de la 
force d'urgence et la position de la France et 
du Royaume-Uni sont evoquees aux paragraphes 
76 et 77. 
106. Le texte actuel du paragraphe 1 a ete insere 
par l'Assemblee sur la proposition de M. Wall 
(Amendement n° 5). La commission recommande 
la creation d'une capacite d'observation par 
satellite des Nations Unies au paragraphe 74. 
Ce paragraphe a ete adopte par la commission 
a l'unanimite. 
Paragraphe 2 
107. Les enseignements que l'O.T.A.N. peut tirer 
du conflit du Proche-Orient, notamment i'emploi 
massif de missiles, sont decrits aux paragraphes 
94 a 100. Ce paragraphe a ete adopte par la com-
mission a l'unanimite. 
Paragraphe 3 
108. La principale consequence strategique du 
conflit du Proche-Orient para!t etre, pour la 
commission, la reouverture du Canal de Suez et 
ses repercussions sur le niveau des forces navales 
dans l'Ocean Indien (voir paragraphes 88 a 93). 
Quatre membres de la commission se sont abste-
nus lors du vote sur ce paragraphe, et deux ont 
vote contre. 
Paragraphe 4 
109. La construction de porte-avions par l'Union 
Sovietique et les dispositions de la Convention 
de Montreux sont evoquees aux paragraphes 20 a 
23. Ce paragraphe a ete adopte par la commis-
sion a l'unanimite. 
Paragraphe 5 
110. Les responsabilites assumees anterieurement 
par la France en matiere de commandement en 
Mediterranee sont rappelees alL" paragraphes 37 
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integration of forces is not involved in this case, 
because naval forces are not in any case assigned 
to NATO in peacetime. The naval on-call force 
in the Mediterranean is mentioned in paragraphs 
35 to 36. During the debate in the Assembly in 
November, Mr. Destremau proposed an amend-
ment to delete the words "through the resump-
tion by France of its former command responsi-
bilities in the Western Mediterranean and". Your 
Rapporteur would have been prepared to accept 
this amendment although disagreeing with it, 
but Mr. de Niet strongly opposed the amend-
203 
ment, partly because he had welcomed your Rap-
porteur's own observations about French policy 
towards NATO which, he felt, would count as 
nothing if the amendment had been adopted. For 
that reason your Rapporteur requested the 
reference back to the Committee of this amend-
ment. The majority of the Committee favours 
retaining the original text of this paragraph. 
Three members 111bstained on this paragraph. 
et 38, ou il est souligne que !'integration des 
forces n'est pas en cause en l'occurrence, puis-
que les forces navales ne sont pas affectees a 
l'O.T.A.N. en temps de paix. La «Force sur 
appel de la Mediterranee » est mentionnee aux 
paragraphes 35 et 36. Lors du debat a l'Assem-
blee le 22 novembre, M. Destremau a propose 
un amendement tendant a supprimer les mots : 
« en demandant que la France reprenne son 
ancienne responsabilite de commandement en 
Mediterranee occidentale et». Votre rapporteur 
aurait pu accepter cet amendement, quoiqu'en 
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desaccord avec lui, mais M. de Niet s'y est forte-
ment oppose, notamment parce qu'il avait 
accueilli favorwblement les propos de votre rap-
porteur au sujet de la politique de la France en 
ce qui concerne l'O.T.A.N. Ces propos, a-t-il esti-
me, auraient perdu toute valeur si l'amendement 
avait ete adopte. C'est pourquoi votre rappor-
teur a demande le renvoi de l'amendement en 
commission. La majorite de la commission etait 
en faveur du maintien du texte primitif. Trois 
membres se sont abstenus lors du vote de ce 
paragraphe. 
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The Assembly,. 
APPENDIX I 
Draft Recommendation 
on security and the Mediterranean 
adopted by the Committee on 7th November 1913 
APPENDIX I 
Deploring the recent resumption of hostilities in the Near and Middle East and expressing its 
sympathy with all the peoples involved ; 
Considering that Europe should make its views known and its voice heard through the European 
Community, and endorsing therefore the communique issued by the nine governments on 13th October 
and the resolution adopted by the European Parliament on 17th October 1973 ; 
ExpreBBing its full support for Security Council Resolutions 338, 339 and 340 ; 
Concerned at the possible strategic consequences of Soviet involvement in the Middle East, but 
aware that it is too soon to aBBess the situation resulting from the most recent hostilities; 
Having considered the security problems of the Mediterranean area as a whole, the attitudes of 
the Western Mediterranean countries in particular, and hoping that circumstances will in time permit 
Spain to play a full part in the economy and in the defence of Europe ; 
Convinced however that there is no alternative to NATO as the basis of European defence both 
in the Mediterranean and elsewhere, 
REcoMMENDS THAT THE CoUNCIL 
Urge member governments : 
l. To support fully Security Council Resolution 340 and to make available forces and logistical support 
as appropriate for United Nations observers and the emergency force; 
2. To call for an immediate study in NATO of the use of anti-tank and anti-aircraft miBBiles and of 
observation satellites in the recent hostilities and the conclusions to be drawn for the equipment of NATO 
forces; 
3. To make appropriate representations to ensure that the Montreux Convention of 1936 is correctly 
applied, in particular so that aircraft carriers do not pass through the Turkish Straits ; 
4. To press for improvements in NATO defence arrangements in the Mediterranean, especially through 
the resumption by France of its former command responsibility in the Western Mediterranean and by 
transforming the present on-call force into a Standing Naval Force, Mediterranean, with a substantial 
European contribution and with international financing in appropriate circumstances. 
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L' Assemblee, 
ANNEXE I 
Projet de recommandation 
sur la securtte et la Mediterranee 
adopte par la commission le 1 novembre 1913 
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Deplorant la reoente reprise des hostilites au Proche- et au Moyen-Orient et exprimant sa sympathie 
a toutes les populations concemees ; 
Considera.nt qu'il convient que !'Europe fasse connaitre son point de vue et fasse entendre sa voix 
par l'intermediaire de la Communaute europeenne, et souscrivant, par consequent, au communique publie 
le 13 octobre par les neuf gouvemements et a la resolution adoptee le 17 octobre 1973 par le Parlement 
europeen; 
Dormant son adhesion pleine et entiere aux Resolutions 338, 339 et 340 du Conseil de seourite ; 
Inquiete des consequences strategiques que pourrait avoir !'intervention de l'Union Sovietique au 
Moyen-Orient, mais consciente du fait qu'il est trop tOt pour faire le point de la situation resultant du demier 
confl.it; 
Ayant etudie les problemes de securite qui se posent dans !'ensemble de la Mediterranee, et en 
partioulier !'attitude des pays riverains de la Mediterranee occidentale, et esperant que lea circonstanoes 
permettront, en temps utile, a l'Espagne de jouer le :rOle qui lui revient dans l'economie et la defense de 
!'Europe; 
Convaincue neanmoins que la defense europeenne ne peut avoir une autre base que l'O.T.A.N., 
que oe soit en Mediterranee ou ailleurs, 
RECOMM.A.NDE AU CoNSEIL 
D'inviter instamment les gouvemements membres : 
I. A adMrer pleinement a la Resolution 340 du Conseil de securite et a foumir les forces et le soutien 
logistique appropries aux observateurs et a la force d'urgence des Nations Unies; 
2. A demander que l'O.T.A.N. etudie immediatement !'utilisation des missiles antichars et antiaeriens, 
ainsi que des satellites d'observation, lors du recent confl.it et qu'elle en tire lea conclusions qui s'imposent 
pour l'equipement des forces de l'O.T.A.N.; 
3. A faire lea representations appropriees pour que la Convention de Montreux de 1936 soit dument 
respectee et, notamment, pour que des porte-avions ne franchissent pas lea Detroits turcs; 
4. A insister pour que les dispositions de defense de l'O.T.A.N. en Mediterranee soient ameliorees, notam-
ment en demandant que la France reprenne son ancienne responsabilite de commandement en Mediterranee 
occidenta.le et en transformant l'actuelle «Force sur appel » en une Force navale permanente de la Medi-
terranee, par le biais d'une importante contribution europeenne et d'un financement international dans 
Ies conditions appropriees. 
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APPENDIX II 
· Written Question 133 
put to the Council by Mr. Zamberletti 
Do the two member governments who are signatories of the Montreux Convention on the Turkish 
Straits, signed on 20th July 1936, consider that a vessel of 30,000 to 45,000 tons, 900 feet o.a., with a con-
tinuous deck of 600 feet, capable of carrying 30 to 40 jet aircraft and a similar number of helicopters, which 
press reports say has been launched from the Soviet shipyard at Nikolayev, or any vessel of similar speci-
fications, is designed or adapted "primarily for the purpose of carrying and operating aircraft at sea", 
and thus prohibited from passing the straits under the terms of the Convention ? 
Paris, 12th June 1973 
Reply to Written Question 133 
The answer to the Assembly's question calls for a careful examination of legal issues relating to the 
interpretation of the Montreux Convention to which nine States in all are party. While they are not therefore 
in a position at present to provide a substantive reply, the Council have been assured by the two WEU 
member governments concerned that this matter will be given careful consideration. 
London, 12th September 1973 
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ANNEXE 11 
Question ecrite no 133 
posee au Conseil par M. Zamberletti 
Les deux gouvemements membres signataires de la Convention de Montreux sur les Detroits, signee 
le 20 juillet 1936, estiment-ils qu'un Mtiment de 30.000 a 45.000 tonnes, d'une longueur hors tout de 
900 pieds, dote d'un pont continu de 600 pieds, capable d'embarquer 30 a 40 appareils a reaction et un 
nombre egal d'helicopteres, qui, d'apres la presse, aurait ete lance depuis les chantiers navals sovietiques 
de Nikolaiev, ou tout Mtiment presentant des caracteristiques similaires, est con~lU ou amenage « princi-
palement pour transporter et mettre en action des aeronefs en mer », et que, de ce fait, le passage des Detroits 
turos lui est interdit en vertu de la convention 1 
Paris, le 12 juin 1973 
Reponse d la Question ecrite no 133 
La reponse a la question de I' Assembiee appelle un examen approfondi des problemes juridiques 
poses par !'interpretation de la Convention de Montreux, dont neuf Etats au total sont signataires. Bien 
qu'il ne puisse done pour le moment repondre sur le fond, le Conseil a ete assure par les deux gouvemements 
membres de l'U.E.O. interesses que la question serait etudiee avec soin. 
Londrea, le 12 septembre 1973 
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Report of the Secretary-General of the United Nations 
on the implementation of Security Cowacil Resolution 340 (1913) 1 
21th October 1913 
1. The present report is submitted in pur-
suance of Security Council Resolution 340 (1973) 
of 25th October 1973 in which the Council, 
among other things, decided to set up immedi-
ately a United Nations emergency force under 
its authority and requested the Secretary-
General to report within 24 hours on the steps 
taken to this effect. 
Terms of reference 
2. (a) The force will supervise the implementa-
tion of operative paragraph 1 of Resolution 340 
(1973), which reads as follows: 
"1. Demands that immediate and complete 
cease-fire be observed and that the parties 
return to the positions occupied by them at 
16.50 hours GMT on 22nd October 1973." 
(b) The force will use its best efforts to 
prevent a recurrence of the fighting, and co-
operate with the International Committee of the 
Red Cross in its humanitarian endeavours in the 
area. 
(c) In the fulfilment of its tasks, the force 
will have the co-operation of the military obser-
vers of UNTSO. 
General considerations 
3. Three essential conditions must be met for 
the force to be effective. Firstly, it must have 
at all times the full confidence and backing of 
the Security Council. Secondly, it must operate 
with the full co-operation of the parties con-
cerned. Thirdly, it must be able to function as 
an integrated and efficient military unit. 
4. Having in mind past experience, I would 
suggest the following guidelines for the proposed 
force: 
(a) The force will be under the command 
of the United Nations, vested in the Secretary-
General, under the authority of the Security 
Council. The command in the field will be exer-
1. Reference S /11052 fRev. 1. 
cised by a force commander appointed by the 
Secretary-General with the consent of the Secu-
rity Council. The commander will be responsible 
to the Secretary-General. 
The Secretary-General shall keep the Secu-
rity Council fully informed of developments 
relating to the functioning of the force . .AH mat-
ters which may affect the nature or the continued 
effective functioning of the force will be refer-
red to the Council for its decision. 
(b) The force must enjoy the freedom of 
movement and communication and other faci-
lities that are necessary for the performance of 
its tasks. The force and its personnel should be 
granted all relevant privileges and immunities 
provided for by the Convention on the Privileges 
and Immunities of the United Nations. The force 
should operate at all times separately from the 
armed forces of the parties concerned. Conse-
quently separate quarters and, wherever desir-
able and feasible, buffer zones will have to be 
arranged with the co-operation of the parties. 
Appropriate agreements on the status of the 
force will have to be concluded with the parties 
to cover the above requirements. 
(c) The force will be composed of a number 
of contingents to be provided by selected coun-
tries, upon the request of the Secretary-General. 
The contingents will be selected in consultation 
with the Security Council and with the parties 
concerned, bearing in mind the accepted prin-
ciple of equitable geographic representation. 
(d) The force will be provided with weapons 
of a defensive character only. It shall not use 
force except in self-defence. Self-defence would 
include resistance to attempts by forceful means 
to prevent it from discharging its duties under 
the mandate of the Security Council. The force 
will proceed on the assumption that the parties 
to the conflict will take all the necessary steps 
for compliance with the decisions of the Security 
Council. 
(e) In performing its functions, the force 
will act with complete impartiality and will 
avoid actions which could prejudice the rights, 
claims or positions of the parties concerned 
which in no way affect the implementation of 
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Rapport du Secretaire general des Nations Unies sur 
l'application de la Resolution 340 (1973) du Conseil de securite 1 
21 octobre 1913 
1. Le present rapport est soumis conformement 
a la Resolution 340 (1973) du Conseil de securite, 
en date du 25 octobre 1973, par laquelle le 
Conseil, entre autres dispositions, a decide de 
constituer immediatement une Force d'urgence 
des Nations Unies sous son autorite et a prie le 
Secretaire general de faire rapport dans les 24 
heures sur les mesures prises a eet effet. 
Mandat 
2. (a) La Force sera chargee de surveiller }'ap-
plication du paragraphe 1 du dispositif de la 
Resolution 340 (1973) qui se lit comme suit: 
« 1. (Le Conseil de securite) exige qu'un 
cessez-le-feu immediat et complet soit obser-
ve et que les parties reviennent sur les posi-
tions qu'elles occupaient le 22 octobre 1973 
a 16 h. 50 TU ; ». 
(b) La Force fera tout ce qui est en son 
pouvoir pour prevenir une reprise des combats 
et cooperera avec les activites humanitaires du 
Comite international de la Croix-Rouge dans la 
region. 
(c) Les observateurs militaires de l'ONUST 
coopereront avec la Force dans l'accomplissement 
de ses taches. 
Considerations generales 
3. Pour que la Force soit efficace, trois condi-
tions essentielles doivent etre reunies. En pre-
mier lieu, elle doit avoir a tout moment l'entiere 
confiance et le plein appui du Conseil de secu-
rite. En deuxieme lieu, elle doit operer avec la 
pleine cooperation des parties en cause. En troi-
sieme lieu, elle doit etre en mesure de fonctionner 
en tant qu'unite militaire integree et efficace. 
4. Compte tenu de }'experience passee, je sug-
gererais les principes directeurs ci-apres pour la 
Force envisagee: 
(a) La Force sera placee sous le comman-
dement de }'Organisation des Nations Unies, 
confie au Secretaire general, sous l'autorite du 
Conseil de securite. Le commandement sur le ter-
1. Ref. s /11052/Rev. 1. 
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rain sera exerce par un commandant de la Force 
nomme par le Secretaire general avec l'assenti-
ment du Conseil de securite. Le commandant 
relevera du Secretaire general. 
Le Secretaire general tiendra le Conseil de 
securite pleinement informe de tous faits concer-
nant le fonctionnement de la Force. Toutes les 
questions pouvant influer sur la nature ou la 
continuation du fonctionnement efficace de la 
Force seront soumises au Conseil pour decision. 
(b) La Force doit jouir de la liberte de de-
placement et de communication et des autres 
facilites qui sont necessaires a l'accomplissement 
de ses taches. La Force et son personnel de-
vraient se voir accorder tous les privileges et 
immunites prevus par la Convention sur les pri-
vileges et immunites des Nations Unies. La Force 
devrait operer en tout temps separement des 
forces armees des parties en cause. En conse-
quence, des quartiers separes et, dans tous les 
cas ou cela est souhaitable et possible, des zones-
tampon devront etre prevues avec la cooperation 
des parties. Des accords appropries sur le statut 
de la Force devront etre conclus avec les parties 
pour repondre aux besoins ci-dessus. 
(c) La Force sera composee d'un certain 
nombre de contingents fournis par des pays 
determines, a la demande du Secretaire general. 
Les contingents seront choisis en consultation 
avec le Conseil de securite et avec les parties, 
compte tenu du principe accepte d'une represen-
tation geographique equitable. 
(d) La Force recevra des armes de caractere 
exclusivement defensif. Elle ne devra mire usage 
de la force qu'en cas de legitime defense. La 
legitime defense comprendrait la resistance a 
toute tentative de l'empecher par la force de 
s'acquitter de ses fonctions conformement au 
mandat du Conseil de securite. La Force partira 
de 1 'hypo these que les parties au conflit pren-
dront toutes les mesures necessaires pour assurer 
!'observation des decisions du Conseil de securite. 
(e) Dans l'accomplissement de ses fonctions, 
la Force agira avec une totale impartialite et 
evitera toute action qui pourrait porter preju-
dice aux droits, aux revendications ou aux posi-
tions des parties en cause qui n'affectent en rien 
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operative paragraph 1 of Resolution 340 (1973) 
and operative paragraph 1 of Resolution 339 
(1973). 
(f) The supporting personnel of the force 
will be provided as a rule by the Secretary-
General from among existing United Nations 
staff. Those personnel will, of course, follow the 
rules and regulations of the United Nations 
secretariat. 
Proposed plan of action 
5. If the Security Council is in agreement with 
the principles outlined above, I intend to take 
the following urgent steps : 
(a) I propose, with the consent of the Secu-
rity Council, to appoint the commander of the 
emergency force as soon as possible. Pending the 
commander's arrival in the mission area, with 
the consent of the Council given at its meeting 
of 25th October 1973, I have appointed the chief 
of staff of UNTSO, Major-General E. Siilasvuo, 
as interim commander of the emergency force, 
and have asked him to set up a provisional head-
quarters staff consisting of personnel from 
UNTSO. 
(b) In order that the force may fulfil the 
responsibilities entrusted to it, it is considered 
necessary that it have a total strength in the 
order of 7,000. 
(c) The force would initially be stationed in 
the area for a period of six months. 
(d) In my letter of 25th October to the 
President of the Security Council, I proposed, 
as an urgent interim measure and in order that 
the emergency force may reach the area as soon 
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as possible, to arrange for the contingents of 
Austria, Finland and Sweden now serving 
with the United Nations peace-keeping force in 
Cyprus (UNFICYP) to proceed immediately to 
Egypt. I am at present actively engaged in the 
necessary consultations, bearing in mind the 
considerations in paragraph 4 (c) above, with a 
view to making requests to a number of other 
governments to provide contingents of suitable 
size for the force at the earliest possible time. As 
the members of the Council are aware, this is a 
complex matter in which a number of factors 
have to be taken into account. I shall report 
further to the Council as soon as possible. 
(e) In addition to the countries requested to 
provide contingents for the force, I propose to 
request logistic support as necessary from a 
number of other countries, which may include 
the permanent members of the Security Council. 
Estimated cost and method of financing 
6. At the present time there are many un-
known factors. The best possible preliminary 
estimate based upon past experience and prac-
tice is approximately $30,000,000 for a force of 
7,000, all ranks, for a period of six months. 
7. The costs of the force shall be considered 
as expenses of the organisation to be borne by 
the members in accordance with Article 17, 
paragraph 2, of the Charter. 
ANNEXE III 
!'application du paragraphe 1 du dispositif de 
la Resolution 340 (1973) et du paragraphe 1 du 
dispositif de la Resolution 339 (1973). 
(/) Le personnel de soutien de la Force sera, 
en regie generale, fourni par le Secretaire gene-
ral et preleve sur le personnel existant de !'Or-
ganisation des Nations Unies. Il va de soi que 
ce personnel sera soumis au statut et au regle-
ment du Secretariat de !'Organisation des 
Nations Unies. 
Plan d'action envisage 
5. Si le Conseil de securite accepte les principes 
exposes ci-dessus, j'envisage de prendre d'urgen-
ce les mesures ci-apres : 
(a) Je propose, avec l'assentiment du Con-
seil de securite, de nommer des que possible, le 
commandant de la Force d'urgence. Avec l'assen-
timent du Conseil, donne a la seance du 25 octo-
bre 1973, j'ai designe, ·en attendant l'arrivee du 
commandant dans la region couverte par la mis-
sion, le general E. Siilasvuo, chef d'etat-major 
de l'ONUST, comme commandant par interim de 
la Force d'urgence, et je lui ai demande de cons-
tituer un etat-major provisoire compose de mem-
bres du personnel de l'ONUST. 
(b) On estime que l'effectif total de la Force 
devra etre de l'ordre de 7.000 hommes si l'on 
veut qu'elle puisse s'acquitier des responsabilites 
qui lui auront ete confiees. 
(c) La duree initiale du stationnement de 
la Force dans la region serait de six mois. 
(d) Dans la lettre que j'ai adressee le 25 oc-
tobre au President du Conseil de securite, j'ai 
propose, a titre de mesure provisoire d'urgence, 
et afin de permettre a la Force d'urgence d'arri-
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ver dans la region le plus tot possible, de prendre 
les dispositions necessaires pour que les contin-
gents autrichien, finlandais et suedois qui servent 
actuellement dans la Force des Nations Unies 
chargee du maintien de la paix a Chypre se ren-
dent immediatement en Egypte. Je procede acti-
vement aux consultations necessaires, compte 
tenu des considerations exposees au paragraphe 
4 (c) ci-dessus, en vue de prier uncertain nombre 
d'autres gouvernements de fournir a la Force, 
dans les plus brefs delais possibles, des contin-
gents ayant des effectifs appropries. Ainsi que 
les membres du Conseil le savent, H s'agit lA 
d'une question complexe dans laquelle il convient 
de prendre en consideration un certain nombre 
de facteurs. Je presenterai un plus ample rap-
port au Conseil des que possible. 
(e) Je propose de prier, outre les pays qui 
auront ete invites a fournir des contingents a la 
Force, un certain nombre d'autres pays, pouvant 
comprendre les membres permanents du Conseil 
de securite, de fournir l'appui logistique qui 
pourra etre necessaire. 
Montant estimatif des depenses et methode de 
financement 
6. Il y a actuellement de nombreuses inconnues. 
La meilleure estimation preliminaire possible, 
etablie d'apres !'experience et la pratique passees, 
chiffre a 30 millions de dollars environ le mon-
tant des depenses, pour une periode de six mois, 
d'une force composee de 7.000 militaires de tous 
grades. 
7. Les depenses imputables a la Force seroni 
considerees comme depenses de !'organisation et 
seront supportees par les mem.bres conformement 
au paragraphe 2 de !'article 17 de la Charte. 
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Joint statement on the situation in the Middle East 
adopted by the nine governments of the European Community, Brussels 
6th November 1973 
The nine governments of the European 
Community have continued their exchange of 
views on the situation in the Middle East. While 
emphasising that the views set out below are 
only a first contribution on their part to the 
search for a comprehensive solution to the prob-
lem, they have agreed on the following : 
I. They strongly urge that the forces of both 
sides in the Middle East conflict should return 
immediately to the positions they occupied on 
22nd October in accordance with Resolutions 
339 and 340 of the Security Council. They 
believe that a return to these positions will 
facilitate a solution to other pressing problems 
concerning the prisoners of, war and the 
Egyptian Third Army. 
II. They have the firm hope that following the 
adoption by the Security Council of Resolution 
3::J8 of 22nd October, negotiations will at last 
begin for the restoration in the Middle East of 
a just and lasting peace through the application 
of Security Council Resolution 242 in all of its 
parts. They declare themselves ready to do all 
in their power to contribute to that peace. They 
believe that those negotiations must take place 
in the framework of the United Nations. They 
recall that the Charter has entrusted to the 
Security Council the principal responsibility for 
international peace and security. The Council 
and the Secretary-General have a special role to 
play in the making and keeping of peace through 
the application of Council Resolutions 242 and 
338. 
III. They consider that a peace settlement should 
be based particularly on the following points: 
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(1) The inadmissibility of the acquisition of 
territory by force. 
(2) The need for Israel to end the ter-
ritorial occupation which it has main-
tained since the conflict of 1967. 
(3) Respect for the sovereignty, territorial 
integrity and independence of every 
State in the area and their right to live 
in peace within secure and recognised 
boundaries. 
( 4) Recognition that, in the establishment 
of a just and lasting peace, account 
must be taken of the legitimate rights of 
the Palestinians. 
IV. They recall that according to Resolution 242, 
the peace settlement must be the object of inter-
national guarantees. They consider that such 
guarantees must be reinforced among other 
means by the dispatch of peace-keeping forces 
to the demilitarised zones envisaged in Article 
2 (c) of Resolution 242. They are agreed that 
such guarantees are of primary importance in 
settling the overall situation in the Middle East 
in conformity with Resolution 242 to which the 
Council refers in Resolution 338. They reserve 
the right to make proposals in this connection. 
V. They recall on this occasion the ties of all 
kinds which have long linked them to the littoral 
States of the South and East of the Mediter-
ranean. In this connection they reaffirm the 
terms of the declaration of the Paris summit of 
21st October 1972 and recall that the Community 
has decided in the framework of a global and 
balanced approach to negotiate agreements with 
those countries. 
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ANNEXE IV 
Resolution sur la situation au Proche-Orient adoptee par les neuf gouvernements 
de la Communaute europeenne d Bruxelles 
6 novembre 1913 
Les neuf gouvemements de la Communaute 
europeenne ont poursuivi leur echange de vues 
sur la situation au Moyen-Orient. En precisant 
que les vues exposees ci-dessous ne representent 
qu'une premiere contribution de leur part a la 
recherche d'une solution d'ensemble du probleme, 
ils sont convenus de ce qui suit : 
I. I1s insistent vigoureusement sur le fait que 
les forces des deux parties au conflit au Moyen-
Orient devraient, conformement aux Resolutions 
339 et 340 du Conseil de securite, retoumer im-
mediatement aux positions qu'elles occupaient le 
22 octobre. lls croient qu'un retour sur ces posi-
tions facilitera une solution des autres problemes 
pressants, concernant les prisonniers de guerre et 
la troisieme armee egyptienne. 
II. lls ont le ferme espoir qu'a la suite du vote 
par le Conseil de securite de sa Resolution 338 
du 22 octobre, des negociations pourront enfin 
s'ouvrir pour restaurer au Proche-Orient une 
paix juste et durable en application de la Reso-
lution 242 du Conseil de securite clans toutes ses 
parties. lls se declarent prets a faire tout ce qui 
est en leur pouvoir pour y contribuer. lls consi-
derent que ces negociations doivent se derouler 
dans le cadre des Nations Unies. lis rappellent 
que la charte a confie au Conseil de securite la 
responsabilite principale de la paix et de la 
securite intemationales. Le Conseil et le Secre-
taire general ont un role particulier a jouer dans 
l'etablissement et le maintien de la paix en appli-
cation des Resolutions du Conseil no• 242 et 338. 
Ill. lls estiment qu'un accord de paix doit etre 
fonde notamment sur les points suivants : 
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(1) L'inad.missibilite de !'acquisition de ter-
ritoires par la force. 
(2) La necessite pour Isra(H de mettre fin 
a !'occupation territoriale qu'elle main-
tient depuis le conflit de 1967. 
(3) Le respect de la souverainete, de 1 'inte-
grite territoriale et de l'independance 
de chaque Etat de la region et leur droit 
de vivre en paix dans des frontieres 
sftres et reconnues. 
( 4) La reconnaissance que, dans l'etablisse-
ment d'une paix juste et durable, il 
devra etre tenu compte des droits legiti-
mes des Palestiniens. 
IV. lls rappellent que, conformement a la Reso-
lution 242, le reglement de paix doit faire l'objet 
de garanties intemationales. lls sont d'avis 
qu'elles seraient renforcees entre autres par !'en-
voi de forces de maintien de la paix dans les 
zones demilitarisees prevues par !'article 2 (c) 
de la Resolution 242. Ils sont d'accord sur le fait 
que les garanties sont d'une importance primor-
diale pour regler la situation generale au Moyen-
Orient conformement a la Resolution 242 que le 
Conseil mentionne dans la Resolution 338. I1s se 
reservent de faire des propositions a ce sujet. 
V. Ils rappellent a cette occasion les liens de 
toutes sortes qui les unissent de longue date aux 
pays de la rive Sud et Est de la Mediterranee. 
Ils reaffirment a cet egard les termes de la decla-
ration du sommet de Paris du 21 octobre 1972, 
en rappelant que la Communaute est resolue, 
dans le cadre d'une approche globale et equili-
bree, a negocier des accords avec ces pays. 
APPENDIX V- ANNEXE V 
Principal armaments in the Middle East and supplying countries prior to the outbreak of hostilities 
Principaux armements des pays du Proche-Orient et pays fournisseurs avant l'ouverture des hostilites 
(Source: llSS Military Balance 1973-1974 - L'equilibre militaire 1973-1974, ISSS) 
Tanks Aircraft S.A. missiles 
Chars Supplying Avions Supplying Missiles sol-air Supplying 
Country Number country Number country Number country 
Pays Nombre Pays Nombre Pays Nombre Pays 
Type fournisseur Type fournisseur Type fournisseur 
30 JS-3 USSR-U.R.S.S. 25 Tu-16 USSR-U.R.S.S. 
Egypt 6501 T -54/55 USSR-U.R.S.S. 210 MiG-21 USSR-U.R.S.S. ~ SA-2 USSR-U.R.S.S. Egypte 100 T-62 USSR-U.R.S.S. 80 Su-7 USSR-U.R.S.S. 780 SA-3 USSR-U.R.S.S. 
100 T-34 USSR-U.R.S.S. 100 MiG-17 USSR-U.R.S.S. SA-6 USSR-U.R.S.S. 
Syria. 30 JS-3 USSR-U.R.S.S. 80 MiG-17 USSR-U.R.S.S. 72 { SA-2 USSR-U.R.S.S. Syrie 900 T-54/55 USSR-U.R.S.S. 30 Su-7 USSR-U.R.S.S. SA-3 USSR-U.R.S.S. 
240 T-34 USSR-U.R.S.S. 200 MiG-21 USSR-U.R.S.S. 
900 T-54/55 USSR-U.R.S.S. 8 Tu-16 USSR-U.R.S.S. 
Iraq 90 T-34 USSR-U.R.S.S. 60 Su-7 USSR-U.R.S.S. ~ { SA-2 USSR-U.R.S.S. 
lra.k 90 MiG-21 USSR-U.R.S.S. · SA-3 USSR-U.R.S.S. 
30 MiG-17 USSR-U.R.S.S. 
36 Hunter UK-Royaume-
Uni 
Libya 6 Centurion UK-Royaume-Uni 35 Mirage m B fE France 
Libye 200 T-54/55 USSR-U.R.S.S. 651Mirage m France 
15 T-34 USSR-U.R.S.S. BfE/R 
& Mirage V 
Saudi Arabia. 25 M-47 US-Etats-Unis 15 F-86F US-Etats-Unis 10 batteries US-Etats-Unis 
Hawk 
Arabie 60 M-41 US-Etats-Unis 1402 F-5 US-Etats-Unis 37 Thunderbird UK-Royaume-
Beoudite Uni 
302 AMX.-30 France 3011 F-4 US-Etats-Unis 
201 BAC-167 UK-Roya.ume-
Uni 
35 Lightning UK-Royaume-
Uni 
Kuwait 50 Vickers UK-Royaume-Uni 12 Lightning UK-Royaume-
Koweit 50 Centurion UK-Royaume-Uni 8Hunter Uni 
10 BAC-167 UK-Royaume-
Uni 
400 M-48 US-Etats-Unis 95 F-4E US-Etats-Unis 60 Hawk US-Etats-Unis 
600 Centurion UK-Royaume-Uni 160 A-4 EfH US-Etats-Unis 
250 Centurion UK with French 12 Vautour France 
gun 
Royaume-Uni 
avec canon fran9&is 
Jsraij} 200 Sherman & US-Etats-Unis 35 Mirage Ill B /C France 
super-Sherman 
100 T-54/55 USSR-U.R.S.S. 18 Super-MysUJre France 
(105 mm. gun) (captured) 
(canon de 105 mm) (captures) 
150 M-60 US-Etats-Unis 23 Mystere IV A France 
200 M-47 US-Etats-Unis 32 Hunter UK-Royaume-
Uni 
Jordan 200 M-48 US-Etats-Unis 20-F-104 A US-Etats-Unis 
Jordanie 200 M-60 US-Etats-Unis 
220 Centurion UK-Royaume-Uni 
100 T-34 USSR-U.R.S.S. 30 ll-28 USSR-U.R.S.S. 1 battalion SA 2 USSR-U.R.S.S. 1 bataillon -
Algeria 300 T-54/55 USSR-U.R.S.S. 35 MiG-21 USSR-U.R.S.S. 
Algeria 50 AMX-13 France 20 Su-7 USSR-U.R.S.S. 
70 MiG-17 USSR-U.R.S.S. 
25 MiG-15 USSR-U.R.S.S. 
Morocco 120 T-54 USSR-U.R.S.S. 20 F-5A US-Etats-Unis 
Maroc 120 AMX-13 France 4 F-5B US-Etats-Unis 
12 MiG-17 USSR-U.R.S.S. 
-
Tunisia 30 AMX-13 France 12 F-86 US-Etats-Unis 
Tunisia 20 M-41 US-Etats-Unis 
1. More on order - Exemplaires supplementaires ClOIDIIl&Ddes. 
2. On order - Commandes. 
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Written Question 139 put to the Council by Mr. Tanghe on 14th May 1974 
I. Adopted in Committee by 11 votes to 0 with 3 
abstentions. 
2. Members of the Committee: Mr. Destremau (Chair-
man); Mr. La Loggia (Substitute: Magliano) (Vice-
Chairman); MM. Arnaud, Averardi, Bizet, Boertien, 
Boulloche (Substitute: Delorme), Dankert, Delforge, Jung, 
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Kkpach, Lemmrich, Mart, Pawelczyk (Substitute : Schmidt), 
Pendry, Richter, Riviere, Schlaga, Schugens, Tanghe, 
Vedovato, van der Werft', Zamberletti, Oritchley, Wall. 
N. B. The names of Representatives who took pan in the 
vote are printed in italics. 
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TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur !'application du Traite de Bruxelles 
EXPOSE DES MOTIFS 
ANNEXE 
presente par M. Tanghe, rapporteur 
Introduction 
Chapitre I: Relations entre le Conseil et l'Assemblee 
Chapitre II : Activites du Conseil 
Chapitre Ill : Agence pour le Contr&Ie des Armaments 
Chapitre IV : Comite Permanent des Armaments 
Conclusions 
Question ecrite n° 139 posee au Conseil par M. Tanghe - 14 mai 1974 
21 mai 1974 
1. Adopte par la commission par 11 voix contre 0 et 3 
abstentions. 
2. Membres de Za commission: M. Destremau (president); 
M. La Loggia (suppleant: Magliano) (vice-president); 
MM. Arnaud, Averardi, Bizet, Boertien, Boulloche (sup-
pleant: Delorme), Dankert, Delforge, Jung, Klepach, 
Lemmrich, Mart, Pawelczyk (suppleant: Schmidt), Pendry, 
Richter, Riviere, Schlaga, Schugens, Tanghe, Vedovato, 
van der Werff, Zamberletti, OritchZey, WaZZ. 
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N. B. Lea noma des Repreaentanta ayant pria part au vote 
aont i'll'llpl'imea en itaZique. 
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Draft Recommendation 
on the appUcation of the BrU118els Treaty 
The Assembly, 
Welcoming the Council's recognition that it retains all its responsibilities under the treaty, as 
exemplified by the full account in the annual report of activities under the treaty, whether now exercised 
within the Council or in other bodies ; 
Aware that the Council's reply to Recommendation 209 states that: "the Council will continue 
to make every effort to ensure that the provisions of the modified Brussels Treaty relating to the control 
of armaments are observed as fully as possible", but aware also of: "the difficulties in attaining this aim" ; 
Aware however that the Council has not accepted the Assembly's proposals to facilitate full obser-
vation by eliminating the discriminatory provisions of the treaty either through amendment or ex gratia 
acts of the member States; 
Calling therefore for a clear public statement of the extent to which the arms control provisions 
of the modified Brussels Treaty are applied or not applied, and insisting on the entry into force of the Con-
vention on the due process of law ; 
Congratulating the Agency for the Control of Armaments on the way in which it has carried out 
in difficult circumstances the limited tasks assigned to it by the Council ; 
Recalling that it has expressed the greatest interest in the use of the Standing Armaments Com-
mittee as a co-ordinating and review body responsible for detecting and making proposals for eliminating 
duplication in other international bodies concerned with the standardisation and joint production of arma-
ments, 
REcoMMENDS THAT THE CoUNCIL 
I. Include in its annual reports a. clearer and more detailed statement of its activities concerning the 
levels of forces of member States, in particular the information given in reply to Written Question 130; 
2. Include in its annual reports a prominent, full and clear statement of all aspects of the arms control 
provisions of the Brussels Treaty which are not fully applied, and respect the undertaking given in reply 
to paragraph 2 of Recommendation 222 to include in their annual report each year certain specified material ; 
3. Continue to press for the entry into force of the Convention on the due process of law signed on 
14th December 1957 ; 
4. Submit to the Assembly a.t the second part of the present session an interim report on the examin-
ation by the Permanent Council of the work of the Standing Armaments Committee. 
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Projet de recommandation 
aur l'application du Traite de Bruxellea 
L' Assemblee, 
Se felicitant de ce que le Conseil reconnaisse qu'il conserve toutes lea competences que lui accorde 
le traite, comme le montre le compte rendu complet des activites qui lui incombent en vertu du meme traite, 
qui figure au rapport annuel, qu'elles soient exercees directement par le Conseil ou au sein d'autres orga-
nismes; 
Consciente de ce que, dans sa reponse a la Recommandation no 209, le Conseil declare« qu'il conti-
nuera de faire tout en son pouvoir pour faire en sorte que lea dispositions du Traite de Bruxelles modifie 
relatives au contr6le des armaments soient observees aussi completement que possible », mais consciente 
egalement (( des di:fficultes qui s'opposent a. cet objectif)) ; 
Consciente, toutefois, de ce que le Conseil n'a pas accepte les propositions de l'Assemblee tenda.nt 
a faciliter cette observation complete en supprimant les discriminations contenues da.ns le traite, soit par 
voie d'amendement, soit par des initiatives ex gratia de la part des Etats membres ; 
Demandant, par consequent, une declaration publique et sans equivoque sur la mesure dans laquelle 
les dispositions du Traite de Bruxelles modifie relatives au contr~le des a.rmements sont ou non appliquees, 
et insistant sur l'entree en vigueur de la Convention etablissant une garantie d'ordre juridictionnel; 
Felicitant l'Agence pour le Contr~le des Armaments de la maniere dont elle s'est acquittee, dans 
des conditions difficiles, des tAches limitees qui lui ont ete confiees par le Conseil ; 
Rappelant qu'elle a porte le plus ha.ut interet a !'utilisation du Comite Permanent des Armaments 
en tant qu'organisme de coordination et d'etude charge de detecter lea doubles emplois et de proposer des 
solutions pour lea eliminer da.ns les autres organismes intemationa.ux s'occupant de la standardisation et 
de la production en commun des armaments, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
I. D'inclure dans ses rapports annuals un compte rendu plus clair et plus detaille de ses activites con-
cerna.nt lea niveaux des forces des Etats membres, notamment lea renseignements donnes en reponse a la 
question ecrite no 130 ; 
2. D'inclure dans sea rapports annuels un compte rendu fourni, complet et clair concerna.nt tous lea 
aspects des dispositions du Traite de Bruxelles relatives au contr~le des armaments qui ne sont pas pleine-
ment appliques, et de respecter !'engagement qu'il a pris dans sa reponse au paragraphe 2 de la Recom-
mandation no 222, de fournir chaque annee, dans son rapport annuel, certains elements d'information 
particuliers ; 
3. De continuer a insister sur l'entree en vigueur de la Convention etablissant une gara.ntie d'ordre 
juridictionnel signee le 14 decembre 1957; 
4. De soumettre a l'Assemblee, lors de la deuxieme pa.rtie de sa pr6sente session, un rapport interimaire 
sur les travaux du Conseil Permanent concema.nt le mandat du Comite Permanent des Armaments. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Tanghe, Rapporteur) 
Introduction 
1. In preparing its reply to the nineteenth 
annual report of the Council for 1973, the Com-
mittee notes that Chapter Ill (Agency for the 
Control of Armaments) was not received by the 
Assembly until 19th April. Your Rapporteur 
was nevertheless able to consider it in time to 
prepare the draft of the present report con-
sidered 'by the Committee at its meeting on 
21st May 1974. 
Annual report of the Council 
CHAPTER I 
Relations between the Council and the 
Assembly 
2. The Committee notes that in matters within 
its purview relations between the Council and 
the Assembly have continued to be satisfactory 
where written exchanges and personal contacts 
are concerned. The details of the Council's reply 
to certain Assembly recommendations are discus-
sed below, but the Committee welcomes the care 
taken by the Council in preparing its replies. 
However, the Committee is obliged to note that 
the Council's reply to Recommendation 243 on 
the state of European security - relations with 
the United States, adopted on 21st November 
1973, had still not reached the Assembly when 
the Committee adopted this report six months 
later. 
3. In its report replying to the eighteenth 
annual report of the Council, the Committee had 
an opportunity of expressing its appreciation of 
the introduction of what the Council called 
"informal talks" with the Council at ministerial 
level held in Luxembourg on 15th February 1973 
under the chairmanship of Mr. Gaston Thorn, 
Minister for Foreign Affairs of Luxembourg 
and then Chairman-in-Office of the Council. 
Since then, the Council has met only once a year 
at ministerial level. It was the Presidential Com-
mittee of the Assembly that met the Council at 
its ministerial meeting in The Hague on 
11th March 1974. The Committee therefore hopes 
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that at a future ministerial meeting the Council 
will agree to organise further informal talks 
with the Committee in order to discuss matters 
affecting defence and international security. 
CHAPTER 11 
Activities of the Council 
4. The Committee welcomes the fact that the 
Council continues to discuss relations between 
Western and Eastern European countries, parti-
cularly between the two German States, at its 
ministerial meetings. The Committee is most 
satisfied with the substantial account which this 
chapter of the Council's report gives of the way 
in which the other commitments under the Brus-
sels Treaty were met by the member States at 
meetings of the North Atlantic Council, the 
Defence Planning Committee, the United 
Nations, the Conference of the Committee on 
Disarmament and meetings of the Nine. While 
the exercise of the Council's duties has largely 
been transferred to other organisations to which 
the WEU member countries belong, this account 
in the annual report shows that the Council has 
nevertheless retained its responsibilities under 
the Brussels Treaty. 
5. Curiously, with regard to the Middle East 
and the Mediterranean the report notes that, in 
the United Nations, France and the United King-
dom supported Security Council Resolutions 338 
and 339 for a cease-fire, but makes no mention 
of the position of these two countries on Resolu-
tion 340 of 25th October 1973 setting up an 
emergency force. Both countries, while voting 
for the resolution as a whole, objected to the 
United States' proposal to exclude the permanent 
members of the Security Council- thus exclud-
ing France and the United Kingdom from the 
countries which could send units to the emer-
gency force 1• The Committee feels the Council 
is over-squeamish in avoiding mention of this 
disagreement with the United States. 
1. Cf. report by Mr. Jung, Document 637. 
DOCUMENT 638 
Expose des motifs 
(prhente par M. Tanghe, rapporteur) 
Introduction 
1. En preparant sa reponse au Dix-neuvieme 
rapport annuel du Conseil portant sur l'annee 
1973, la commission constate que le Chapitre III 
(Agence pour le Controle des Armements) n'a 
ete re~u par l'Assemblee que le 19 avril. Votre 
rapporteur a neanmoins pu !'examiner a temps 
pour preparer le projet du present rapport qui 
a ete examine par la commission lors de sa reu-
nion du 21 mai 1974. 
Rapport annuel du Conseil 
CHAPITRE I 
Relations entre le Conseil et l' Assemblee 
2. La commission constate qu'en ce qui con-
cerne les questions dont elle est saisie, les rela-
tions entre le Conseil et l'Assemblee se sont 
poursuivies d'une maniere satisfaisante en ce qui 
concerne les echanges ecrits et les contacts per-
sonnels. Les details des reponses du Conseil a cer-
taines recommandations de l'Assemblee sont corn-
mentes plus loin, mais la commission se felicite 
du soin apporte par le Conseil a !'elaboration de 
ces reponses. Toutefois, la commission est obligee 
de constater que la reponse du Conseil a la 
Recommandation no 243 sur l'etat de la securite 
europeenne - Relations avec les Etats-Unis, 
adoptee le 21 novembre 1973, n'etait toujours 
pas parvenue a l'Assemblee au moment ou votre 
rapporteur a prepare son rapport presque six 
mois plus tard. 
3. Dans son rapport portant reponse au Dix-
huitieme rapport du Conseil, la commission a eu 
!'occasion d'exprimer son appreciation de !'inno-
vation qu'a constitue ce que le Conseil appelle un 
« entretien informel » avec le Conseil au niveau 
ministerial, tenu a Luxembourg le 15 fevrier 
1973 sous la presidence de M. Gaston Thorn, 
Ministre des affaires etrangeres du Luxembourg 
et President en exercice du Conseil a l'epoque. 
Depuis lors, le Conseil ne s'est reuni, au niveau 
ministerial, qu'une fois par an. C'est le Comite 
des Presidents de l'Assemblee qui a rencontre le 
Conseil lors de sa reunion ministerielle de 1974, 
tenue a La Haye -le 11 mars. La commission 
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espere done que, lors d'une future reunion minis-
terielle, le Conseil sera d'accord pour que s'orga-
nise une nouvelle fois un entretien informel avec 
la commission, entretien qui serait consacre aux 
questions de defense et de securite internationale. 
CHAPITRE II 
Activites du Conseil 
4. La commission se felicite du fait que le 
Conseil continue de discuter des relations entre 
les pays europeens de l'Ouest et de l'Est, notam-
ment des relations entre les deux Allemagnes, 
lors de ses reunions ministerielles. La commission 
accueille avec satisfaction le compte rendu subs-
tantial que constitue ce chapitre du rapport du 
Conseil, de la maniere dont les Etats membres 
se sont acquittes des autres obligations inscrites 
au Traite de Bruxelles au cours des reunions du 
Conseil de l'Atlantique nord, du Comite des 
Plans de Defense, aux Nations Unies, a la Con-
ference du Comite du Desarmement, et lors des 
reunions a neuf. Si l'exercice des fonctions du 
Conseil a ete largement transfere aux autres 
organisations dont font partie les pays membres 
de l'U.E.O., le compte rendu figurant au rapport 
annuel montre que le Conseil a neanmoins con-
serve les competences qui decoulent du Traite de 
Bruxelles. 
5. Curieusement, en ce qui concerne le Moyen-
Orient et la Meditermnee, le rapport constate 
que, aux Nations Unies, la France et le Royaume-
Uni ont appuye les Resolutions 338 et 339 du 
Conseil de securite en vue d'un cessez-le-feu, 
mais passe sous silence la position de ces deux 
pays sur la Resolution 340 du 25 octobre 1973 
etablissant la force d'urgence. Les deux pays, 
tout en votant 1a resolution dans son ensemble, 
ont proteste contre !'exclusion, sur la proposition 
des Etats-Unis, des membres permanents- que 
sont la France et le Royaume-Uni - des pays 
pouvant fournir des contingents a la force 
d'urgence 1• La commission trouve que le Conseil 
fait preuve d'une discretion excessive en passant 
sous silence ce differend avec les Etats-Unis. 
1. Voir a ce propos le rapport presente par M. Jung, 
Document 637. 
DOOUMENT 638 
6. The Committee considers the Council's reply 
to Recommendation 227, paragraph 5 of which 
proposed that "WEU may set up forthwith in 
the framework of the Atlantic Alliance a nucleus 
of European defence with a consultative com-
mittee of chiefs-of-staff", to be evasive. Through 
replies to other texts, the Council merely 
affirmed that "the defence of Western Europe 
within the Atlantic Alliance is a matter of abso-
lute priority for member States... the Brussels 
Treaty will continue to be applied in full and ... 
the Council will retain all their responsibil-
ities ... ". 
Level of forces of member States 
7. The defence questions still dealt with by 
the Council itself concern the level of forces to 
be determined in accordance with the treaty and 
Protocol No. II. On forces under NATO com-
mand, the Council recalls that it is implementing 
its resolution of 15th September 1956, but the 
layman may not understand from the brief 
reference contained in the Council's report that 
this means meetings of the seven permanent 
representatives to NATO. To clarify the situation 
when the eighteenth report of the Council was 
considered, Mr. Zamberletti put Written Ques-
tion 130, to which the Council replied : 
"130. The meeting convened in Brussels, 
on 15th December 1972, under the WEU 
Council resolution of 15th September 1956, 
was attended by the Permanent Represen-
tatives or their substitutes, on the North 
Atlantic Council, of the Federal Republic 
of Germany, Belgium, Italy, Luxembourg, 
the Netherlands and the United Kingdom. 
On the basis of the report received from 
them, the Council of WEU at their meeting 
on 17th January 1973 noted that the level 
of forces of these member States, as set out 
in the NATO force plan, fell within· the 
limits fixed in Articles I and II of Protocol 
No. II of the modified Brussels Treaty. 
At the same meeting, the Council also noted 
a declaration by the Permanent Represen-
tative of France. 
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This report and this declaration enabled 
the Council to implement appropriately 
their resolution of 15th September 1956." 
As this reply was not received until 28th May 
1973, the Committee was unable to comment on 
it in its report last year. It considers it satisfac-
tory but regrets that the Council's present report 
still does not give this information. It therefore 
proposes that it be given in future reports. 
8. On forces under national command, the 
Committee wonders whether the Council, when 
fixing "the strength and armaments of forces 
of member States on the mainland of Europe 
remaining under national command", took 
account of French forces stationed in Germany 
and of the forces which "one member State calls 
'strategic forces'", referred to in Chapter Ill of 
the Council's report. 
9. On United Kingdom forces stationed on the 
continent of Europe, Protocol No. II imposes a 
minimum level. In accordance with Article VI of 
that protocol, the United Kingdom undertook 
to maintain on the mainland of Europe four 
divisions and the Second Tactical Air Force 
and not to withdraw these forces against the 
wishes of the majority of the High Contracting 
Parties. This was the first supranational com-
mitment ever entered into by the United King-
dom. On several occasions the Council has agreed 
to successive withdrawals which have reduced 
the commitment to 55,000 troops plus the Second 
Tactical Air Force, but after 1967 the Coun-
cil's replies failed to give precise details of the 
level of these forces. In reply to Written 
Question 122 and Recommendation 213, the 
Council confirmed that the figure of 55,000 
troops plus the Second Tactical Air Force was 
still valid. 
10. In reply to Recommendation 213, the 
Council also obtained an undertaking from the 
United Kingdom: "Commencing with the annual 
report of 1972, the British Government would 
be prepared to include in annual reports the 
total level of British forces on the continent at 
31st December". The Committee is satisfied with 
the Council's reply to Recommendation 213 and 
the statement in the present annual report that : 
6. La commiSSIOn considere com.me evasive la 
reponse du Conseil a la Recommandation no 227 
qui, dans son paragraphe 5, a propose que 
« l'U.E.O., dans le cadre de !'Alliance atlantique, 
puisse former, a bref delai, un noyau de defense 
europeen caracterise par un comite consultatif 
des chefs des etats-majors ». Par le biais de ses 
reponses a d'autres textes, le Conseil a affirme 
simplement que « la defense de !'Europe occi-
dentale dans le cadre de !'Alliance atlantique 
est une question de priorite absolue pour les 
Etats :q1embres ... (que) le Traite de Bruxelles 
continuera d'etre applique integralement et que 
le Conseil conservera toutes ces competences ... » 
Niveau des forces 
7. Les questions de defense qui sont toujours 
traitees par le Conseil lui-meme concernent 
essentiellement les niveaux des forces a determi-
ner en vertu du traite et de son Protocole N° II. 
En ce qui concerne les forces sous commandement 
O.T.A.N., le Conseil rappelle qu'il met en reuvre 
sa resolution du 15 septembre 1956, mais le pro-
fane ne peut com.prendre, d'apres la breve refe-
rence faite dans le rapport du Conseil, qu'il s'agit 
d'une reunion des sept representants permanents 
aupres de l'O.T.A.N. Afin de clarifier la situa-
tion lors de l'examen du Dix-huitieme rapport 
du Conseil, M. Zamberletti avait pose la question 
ecrite no 130 a laquelle le Conseil a donne la 
reponse suivante : 
« 130. Ont pris part a la reunion convoquee 
le 15 decembre 1972 a Bruxelles en vertu 
de la resolution du Conseil de l'U.E.O. du 
15 septembre 1956, les representants per-
manents - ou leurs suppleants - aupres 
du Conseil de l'Atlantique nord de la Repu-
blique Federale d'Allemagne, de la Belgi-
que, de l'Irtalie, du Luxembourg, des Pays-
Bas et du Royaume-Uni. 
Sur la base du rapport qu'ils lui ont adresse, 
le Conseil de l'U.E.O., a sa reunion du 
17 janvier 1973, a note que le niveau des 
forces de ces Etats membres tel qu'il se 
trouvait consigne dans le plan des forces 
O.T.A.N. ne depassait pas les limites fixees 
par les articles I et II du Protocole N° II 
du Traite de Bruxelles modifie. 
A cette meme reunion, le Conseil a egale-
ment note une declaration du representant 
permanent de la France. 
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Ce rapport et cette declaration ont permis 
au Conseil de mettre en reuvre de fac;on 
appropriee sa resolution du 15 septembre 
1956.» 
Cette reponse n'ayant ete re<;ue que le 28 mai 
1973, la commission n'a pas pu la commenter 
dans son rapport de l'annee derniere. Elle la 
trouve satisfaisante, mais regrette que le present 
rapport du Conseil ne donne toujours pas ces 
informations. Elle propose done que celles-ci 
figurent dans les rapports futurs. 
8. En ce qui concerne les forces sous com-
mandement national, la commission se demande 
si le Conseil, en fixant « les niveaux des effectifs 
et des armements des forces des Etats membres 
stationnees sur le continent europeen qui res-
tent placees sous commandement national», a 
bien tenu compte des forces fran<;aises station-
nees en Allemagne, ainsi que des forces que « l'un 
des Etats membres... qualifie de 'strategiques' » 
dont i1 est question au Chapitre Ill du rapport 
du Conseil. 
9. En ce qui concerne les forces britanniques 
stationnees sur le continent, le Protocole No II 
impose un niveau minimum. Aux termes de 
!'article VI du Protocole N° II, le Royaume-Uni 
s'est engage a maintenir sur le continent euro-
peen quatre divisions et la Deuxieme force 
aerienne tactique, et a ne pas retirer ces forces 
contre le desir de la majorite des Hautes Parties 
Contractantes. Il s'agit de la premiere obliga-
tion supranationale jamais souscrite par le 
Royaume-Uni. Le Conseil, a plusieurs reprises, a 
acquiesce aux retraits successifs qui ont reduit 
!'engagement a 55.000 hommes plus la Deuxieme 
force aerienne tactique, mais, a partir de 1967' 
les rapports du Conseil n'indiquaient plus d'une 
maniere precise le niveau des forces en cause. 
c 'est en reponse a la question ecrite n ° 122 et 
a la Recommandation no 213 que le Conseil a 
confirme que le chiffre de 55.000 hommes plus la 
Deuxieme force aerienne tactique etait toujours 
valable. 
10. En reponse a la Recommandation no 213, le 
Conseil a egalement obtenu un engagement du 
Royaume-Uni: «A partir du rapport annuel 
pour 1972, le gouvernement britannique accepte 
de mentionner dans les rapports annuels le total 
des forces britanniques stationnees sur le conti-
nent europeen au 31 decembre ». La commission 
prend acte avec satisfaction de la reponse donnee 
par le Conseil a la Recommandation no 213 et 
de la declaration figurant au rapport annuel du 
Conseil selon laquelle : 
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"... the United Kingdom Government 
declares that the total level of British forces 
on the continent of Europe at 31st December 
1973 amounted to 61,679 men plus the 
Second Tacti<cal Air Force. 
The need for the presence of troops in 
Northern Ireland continued throughout the 
year and this caused the redeployment for 
short tours of duty there of units of the 
British Army of the Rhine. Some 4,100 men 
from BAOR were on duty in Northern Ire-
land at the end of the year. As has pre-
viously been stated, in an emergency affe~t­
ing NATO, it is expected that. these llD:lts 
could be quickly returned to the1r respective 
duty stations." 
3. Amendments to the lists of prohibited 
weapons 
11. As the Assembly was informed at the time, 
on 26th September 1973 the Council adopted an 
amendment to Annex Ill to Protocol No. Ill to 
the treaty raising to 1,800 the tonnage of con-
ventionally-propelled submarines which Germany 
is authorised to build on its territory. This 
figure, originally 350, was raised by the Council 
to 450 in 1962 and in 1963 a second amendment 
was adopted authorising the construction of "six 
submarines, the displacement of which shall not 
exceed 1,000 tons". In 1971, in the Council's 
reply to Written Question 121, the Assembly 
was informed that in December 1968 the 
Supreme Allied Commander Europe had recom-
mended that the Council amend Protocol No. Ill 
to allow the Federal Republic of Germany to 
construct four 900-'ton submarines for Greece. 
The Council did not do so, but subsequently 
noted a declaration by the Federal Republic 
that the quota of six submarines authorised by 
the Council on 9th October 1963 not having 
been used it intended to use part of it to deliver 
four submarines to Greece. The Council's report 
for 1972 recalled that Germany had used part 
of the quota of six submarines to deliver four 
to Greece and stated that "this year, the Council 
recognised that the remainder of this quota 
could be allocated for building two submarines 
of a maximum displacement of 1,000 tons each 
.for the Turkish navy". In reply to Written 
Question 132, the Council stated that "bef~re 
determining their position on this matter, [1t] 
ha:d received a communication from SACEUR ... 
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supporting the supply of these two submarines 
to Turkey" and that no proposal for construct-
ing any further submarines of the category 
involved had been submitted now that the quota 
of six had been exhausted. 
12. But Article II of Protocol No. Ill authorises 
amendment of the list in question "in accordance 
with the needs of the armed forces" 1 and the 
Council's reports have duly indicated that the 
various amendments were "designed to enable 
the Federal Republic to fulfil her NATO com-
mitments". However, the present annual report 
states that the amendment of 26th September 
1973 raising total displacement to 1,800 tons was 
adopted "to take account of technical develop-
ments". Your Rapporteur has put a written 
question to the Council on this subject (see 
Appendix, Written Question 139). 
13. In general, the Assembly, on . th~ proposal 
of the Committee, has welcomed m 1ts reco~­
mendations the amendments which the Council 
has adopted to Annex Ill to Protocol No. Ill 
to meet the needs of the NATO armed forces. 
But on several occasions (Recommendations. 213, 
222), the Assembly h~ i_nvited the Cm;ncil to 
seek the Committee's opm10n before makmg fur-
ther amendments to the list. The Council has not 
acceded to this request. 
CHAPTER Ill 
Armaments Control Agency 
13. The Assembly has always attached the 
greatest importance to the application of ~he 
provisions of the Brussels Treaty concernmg 
armaments control. The wording of Article IX 
of the modified Brussels Treaty, by which the 
Assembly was set up and which is moreover the 
only article to mention the Assembly, leaves no 
doubt that the authors of the modified treaty 
considered that the principal task of the .Assem-
1. In the French text the words "qui lui sont affectees" 
[assigned to the NATO supreme commander] appear here. 
« ... le gouvernement du Royaume-Uni 
declare que le niveau total des forces britan-
niques stationnees sur le continent europeen 
au 31 decembre 1973 etait de 61.679 hommes, 
plus la Secorrde force aerienne tactique. 
La presence de troupes en lrlande du nord 
est restee necessaire tout au long de l'annee 
et cette situation a entraine le redeploie-
ment, pour de courtes periodes de service 
en lrlande, d'un certain nombre d'unites 
de l'Armee britannique du Rhin (BAOR). 
Environ 4.100 hommes appartenant a cette 
armee se trouvaient en lrlande du nord a la 
fin de 1973. CfJ.lllme il a ete declare anterieu-
rement, en cas de besoin urgent de 
l'O.T.A.N., il est prevu que ces unites pour-
raient etre rapidement renvoyees a leurs 
postes respectifs. :. 
3. Amendements aux listes d'armes prohibees 
11. Ainsi que l'Assemblee en a ete informee a 
l'epoque, le Conseil a adopte, le 26 septembre 
1973, un amendement a l'Annexe HI du Pro-
tocole No Ill du traite, portant a 1.800 tonnes 
le deplacement maximum des sous-marins a pro-
pulsion classique que l'Allemagne est autorisee 
a construire sur son territoire. Primitivement ?e 350 tonnes, ce chiffre a ete porte, en 1962, 
a 450 to~~es par le Conseil qui, en 1963, a adopte 
un deux1eme amendement autorisant en outre la 
construction de « six sous-marins dont le tonnage 
ne devra pas depasser 1.000 tonnes :.. En 1971 
par la reponse du Corrseil a la question ecrit~ 
no 121, l'Assemblee a ete informee qu'au mois 
de decembre 1968, le Commandant supreme allie 
en Europe avait recommande au Corrseil d'amen-
der le Protocole No Ill de fa~on a permettre la 
construction par la Republique Federale d'Alle-
magne de quatre sous-marins de 900 tonnes desti-
nes a la Grece. Le Conseil ne l'a pas fait, mais 
par la suite, a pris acte d 'une declaration de ~ 
Republique federale selon laquelle, le contingent 
de six sous-marins autorise par le Conseil le 
9 octobre 1963 n'ayant pas ete utilise, elle avait 
!'intention d'utiliser une partie de ce contingent 
pour la livraison de quatre sous-marins a la 
Grece. Le rapport du Conseil portant sur l'annee 
1972 rappelait que l'Allemagne avait utilise une 
partie du contingent de six sous-marins pour en 
livrer quatre a la Grece, et declarait : « Cette 
annee, le Conseil a reconnu que le reliquat de 
ce contingent pourrait etre utilise pour la cons-
truction de deux sous-marins d'un deplacement 
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maximum de 1.000 tonnes chacun a !'intention 
de la marine turque ». En reponse a la question 
ecrite no 132, le Conseil a declare qu'avant d'arr&. 
ter sa position en cette matiere, il avait re~u 
une communication du SA'CEUR « ... appuyant 
la livraison de ces deux sous-marins a la Tur-
quie » et qu'aucune proposition ne lui avait ete 
soumise pour la construction d'autres sous-
marins de la meme categorie, au-dela du contin-
gent de six. 
12. Or !'article II du Protocole N° Ill autorise 
l'amendement de la liste en question « pour 
repondre aux besoins des forces qui lui sont 
affectees 1 [ au commandant supreme de 
l'O.T.A.N.] », et les rapports du Conseil ont 
diiment indique que les divers amendements 
avaient pour but «de permettre a la Republique 
Federale d'Allemagne de remplir ses engage-
ments vis-a-vis de l'O.T.A.N. ». Cependant, le 
present rappol't annuel declare que c'est « pour 
tenir compte de !'evolution technique » que 
l'amendement du 26 septembre 1973 portant le 
deplacement maximum a 1.800 tonnes a ete 
adopte. Votre rapporteur a pose une question 
ecrite au Conseil a ce sujet (no 139, voir texte 
en annexe). 
13. D'une maniere genera:le, l'Assemblee, sur la 
proposition de la commission, s'est felicitee dans 
ses recommandations des amendements a !'An-
nexe Ill du Protocole N° Ill que le Conseil a 
adoptee pour repondre aux besoins des forces de 
l'O.T.A.N. Mais a plusieurs reprises (Recomman-
dations n°8 213, 222), l'Assemblee a invite le 
Conseil a demander 11avis de la commission avant 
d'apporter de nouveaux amendements a cette 
liste. Le Conseil n'a pas voulu aooeder a cette 
demand e. 
CHAPITRE HI 
Agence pour le Contrlile des Armements 
13. L'Assemblee attache toujours la plus grande 
importance a !'application des dispositions du 
Traite de Bruxelles qui concernent le controle 
des armements. La redaction de l'article IX du 
Traite de Bruxelles modifie, article qui cree 
l'Assemblie et qui, d'ailleurs, est le seul a en 
parler, ne laisse aucun doute quant au fait que, 
dans l'esprit des auteurs du traite modifie, la 
tache principale qu'ils confiaient a l'Assemblee 
1. La. pa.rtie de la citation en ita.lique ne figure pas d.a.ns 
le te:xte a.ngla.is du tra.ite. 
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bly was in fact to watch over the way in which 
the Council carried out its responsibilities in 
respect of arms control : 
"Article IX 
The Council of Western European Union 
shall make an annual report on its activities 
and in particular concerning the control of 
armaments to an Assembly composed of 
representatives of the Brussels Treaty 
powers to the Consultative Assembly of the 
Council of Europe." 
14. It is moreover exclusively in three fields-
fixing the level of forces of member States 
(Protocol No. II), the control of armaments 
(Protocol No. Ill) and the Agency for the 
Control of Armaments (Protocol No. IV) -that 
WEU has supranational powers because in these 
specific fields the Council takes its decisions by 
majority vote under Article VIII of the treaty 
whereas unanimity is required for other matters : 
"Article VIII 
4. The Council shall decide by unanimous 
vote questions for which no other voting 
procedure has been or may be agreed. In the 
cases provided for in Protocols II, Ill and 
IV it will follow the various voting proced-
ures, unanimity, two-thirds majority, sim-
ple majority, laid down therein. It will 
decide by simple majority questions sub-
mitted to it by the Agency for the Control 
of Armaments." 
Provisions of the treaty concerning armaments 
control 
15. The Committee wishes the provisions of the 
treaty concerning armaments control to be widely 
known. They are set out in Protocols Nos. Ill 
(armaments to be controHed) and IV (functions 
of the Agency for the Control of Armaments) 
and may be briefly summarised as follows : 
Protocol No. Ill - Armaments to be controlled 
( i) This protocol incorporates the undertaking 
entered into by the Federal Republic of Ger-
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many not to manufacture atomic, biological or 
chemical weapons on its territory. 
( ii) The same protocol also incorporates the 
undertaking entered into by the same country 
not to manufacture on its territory certain major 
conventional weapons listed in Annex Ill to 
Protocol No. Ill. This list may be amended by a 
two-thirds vote of the Council (see paragraphs 
11-13 above). 
(iii) When the development of atomic, biological 
and chemical weapons in countries other than 
Germany and the United Kingdom has reached 
the stage of effective production, the level of 
stocks that the countries concerned will be 
allowed to hold shall be decided by a majority 
vote of the Council. 
( iv) Atomic, biological and chemical weapons 
and certain major conventional weapons (in 
reality all weapons except small arms and guns 
of less than 90 mm calibre) on the continent are 
subject to control. 
Protocol No. IV - The Agency for the Cmtrol 
of Arrrw,ments, whose seat is in Paris in the same 
building as the Assembly, was set up by the 
Council in application of Article VIII, 2, of the 
Brussels Treaty and made responsible for : 
( v) enrsuring that the non-production under-
takings set out in paragraphs (i) and (ii) above 
are respected ; 
(vi) ensuring that authorised levels of stocks 
of the armaments listed in paragraphs (iii) and 
( iv) above are respected. 
16. The Agency fulfils its tasks first by scruti-
nising statistical information supplied by coun-
tries subject to control and second by making 
on-the-spot inspections, except in the case of 
forces and depots under NATO authority, which 
are inspected by NATO which then reports to 
WEU. Protocol No. IV also makes provision 
for due process of law in respect of private 
interests (which might suffer damage by inspec-
tions) and for members of the Agency to be 
accorded free access to plants and depots and the 
relevant accounts and documents. In application 
of these two provisions, the member States drew 
up the: 
"Convention concerning measures to be 
taken by member States of Western Euro-
pean Union in order to enable the Agency 
etait precisement de veiller a la maniere dont le 
Conseil s'acquittait de ses responsabilites en 
maW\re de controle des armements : 
«Article IX 
Le Conseil de !'Union de !'Europe Occiden-
tale presentera a une assemblee composee des 
representants des puissances du Traite de 
Bruxelles a l'Assemblee consultative du 
ConseH de !'Europe, un rapport annuel sur 
ses activites, notamment dans le domaine du 
controle des armements. » 
14. C'est d'ailleurs exclusivement dans les trois 
domaines de la determination du niveau des 
forces des Etats membres (Protocole N° II), du 
controle des armements (Protocole N° Ill), et 
de ~'Agence pour le Controle des Armements 
(Protocole N° IV) que l'U.E.O. est dotee de 
pouvoirs supranationaux, pa:ree que c'est precise-
ment dans ces trois domaines que, en vertu de 
!'article VIII du traite, notamment, le Conseil 
prend ses decisions a la majorite, alors que l'una-
nimite est requise pour les autres questions : 
«Article VIII 
4. Le Conseil prend a l'unanimite les deci-
sions pour lesquelles une autre procedure de 
vote n'aura pas ere ou ne sera pas convenue. 
Dans le cas prevu aux Protocoles N°8 11, Ill 
et IV, il suivra les differentes regles de vote, 
unanimite, majorite des deux tiers ou majo-
rite simple qui y sont specifies. Il statuera a 
la majorite simple sur les questions que lui 
soumettra l'Agence pour le Controle des 
Armements. » 
Les dispositions du traite en matiere de controle 
des armements 
15. La commission tient a ce que soient large-
ment connues les dispositions du traite en matiere 
de controle des armements. Elles sont enoncees 
aux Protocoles N° III (Armes a controler) et 
N° IV (Fonctions de l'Agence pour le Controle 
des Armements). Ces dispositions peuvent etre 
resumees succinctement comme suit : 
Protocole N° Ill- Armes a controler 
(i) Ce protocole contient !'engagement pris par 
la Republique Federale d'Ailemagne de ne pas 
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fabriquer sur son territoire d'armes atomiques, 
biologiques ou chimiques. 
(ii) Il contient en outre !'engagement pris par 
le meme pays de ne pas fwbriquer sur son terri-
toire certaines armes classiques majeures enume-
rees a !'Annexe Ill du Protocole No IlL Cette 
liste peut etre modifiee par le Conseil, statuant 
a la majorite des deux tiers (voir paragraphes 
11 a 13 ci-dessus). 
(iii) Lorsque la fabrication des armes atomiques, 
biologiques ou chimiques sera entree dans la 
phase de production effective sur les territoires 
des pays autres que l'Allemagne et le Royaume-
Uni, le ConseH determinera, statuant a la majo-
rite, le niveau des stocks que le pays interesse 
peut detenir. 
(iv) Les armes atomiques, biologiques et chimi-
ques et certaines armes conventionnelles princi-
pales (en realite toutes les armes a !'exclusion 
des petites armes portatives et des canons d'un 
calibre inferieur a 90 mm) sur le continent sont 
soumises au controle. 
Protocole N° IV- L'Agence pour le Oontrole des 
Armements, dont le siege est a Paris, dans les 
meme locaux que 1' Assemblee, est etablie par le 
Conseil en application de !'article VIII, 2, du 
Traite de Bruxelles, et chargee : 
( v) de s'assurer que les engagements de non-
production enumeres aux paragraphes (i) et (ii) 
sont respectes ; 
(vi) de s'assurer que les niveaux de stocks auto-
rises pour les armes enumerees aux paragra-
phes (iii) et (iv) sont respectes. 
16. L'Agence remplit sa tache, d'une part, par 
l'examen des informations statistiques fournies 
par les pays soumis au controle et, d'autre part, 
par des inspections sur place, sauf dans le cas 
des forces et depots places sous l'autorite de 
l'O.T.A.N., lesquels sont inspectes par l'O.T.A.N. 
qui en rend compte a l'U.E.O. Le Protocole No IV 
prevoit en outre que sera etablie une garantie 
d'ordre juridictionnel sauvegardant les interets 
prives (qui pourraient subir des dommages du 
fait des inspections) et que les membres de 
l'Agence auront libre acces aux usines et depots, 
et communication des comptes et documents ne-
cessaires. C'est en application de ces deux dispo-
sitions qu'a ete etablie la : 
« Convention concernant les mesures a pren-
dre par les Etats membres de l'Union de 
l'Europe Occidentale pour permettre a 
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for the Control of Armaments to carry out 
its control effectively and making provision 
for due process of law in accordance with 
Protocol No. IV of the Brussels Treaty as 
modified by the Protocols signed at Paris 
on 23rd October 1954 ; signed at Paris on 
14th December 1957." 
Signed in Paris on 14th December 1957 by the 
seven member countries, this convention has been 
ratified by only six of them : Belgium, Germany, 
Italy, Luxembourg, the Netherlands and the 
United Kingdom. In the Council's report it is 
often mentioned in its abbreviated form : "Con-
vention for due process of law". 
Shortcomings 
17. The Committee understands just as well as 
the Council the political reasons which have 
prevented the latter from applying the controls 
provided for in the treaty. In the general con-
clusions to this chapter of the Council's report 
for 1972 (Document 598) it was stated that: 
"... There still remain fields in which con-
trol is not exercised (atomic and biological 
weapons). In addition, appropriate levels 
cannot be fixed for armaments with a 
nuclear capability and the Agency has no 
knowledge of those concerning the force 
qualified as strategic by one of the member 
States ; the absence of a convention for due 
process of law presents certain difficulties." 
18. The general conclusions to Chapter Ill of 
the present report of the Council, covering 1973, 
do not mention the fields in which controls are 
not carried out, these indications being scattered 
under several headings. Thus, Section C "Field 
control measures", paragraph 3 "General 
remarks", states that : 
"(b) In present circumstances, the Agency's 
activities do not extend to atomic weapons 
or, in one member State, to what that State 
calls 'strategic forces'. Nor does the Agency 
apply any controls to biological weapons. 
(c) As the Convention for due process of 
law, signed on 14th December 1957, has not 
yet entered into force, control operations 
carried out by the Agency in private estab-
lishments had to be applied in accordance 
with the 'agreed control' procedure, as in 
previous years." 
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Chapter Ill, Section E, 6, "Atomic weapons" 
states that : 
"The situation of the Agency regarding 
these weapons remained the same as in pre-
vious years. WEU is not in a position to 
engage in any control activities, or even to 
carry out preparatory studies with regard 
to atomic weapons." 
The end of Chapter Ill, Section C, paragraph 1, 
adds that: 
"As the Convention for due process of law 
has not yet entered into force, the control 
measures carried out by the Agency at pri-
vate concerns take the form of 'agreed con-
trol measures'. 
The main consequence of this situation is 
that, in order to obtain the agreement of 
the firms concerned, the Agency must give 
some six weeks' notice. This agreement has 
never been withheld. 
These restrictions complicate the Agency's 
task but have not so far reduced the effec-
tiveness of control measures." 
19. But the last sentence is directly contradicted 
by more ample information contained in pre-
vious reports but omitted from the present 
report. Thus, the report for 1972 (Document 
598) states, in Chapter Ill, Section D, that 
"in the absence of a due process of law, it cannot 
be claimed that the Agency's methods, particu-
larly in the case of chemical weapons, have 
reached a fully satisfactory state of develop-
ment", and earlier reports that "one of the 
principal reasons for this situation [non-appli-
cation of controls on biological weapons] is the 
absence of any legal guarantees to protect pri-
vate interests". These two omissions in the 
Council's report for 1973 are serious for two 
reasons. First, the report gives a false impres-
sion of non-production controls applied in the 
chemical weapons field. Chapter Ill, Section E, 
4 (Chemical weapons) states that : 
" ... agreed control measures were carried out 
at major chemical plants of the country 
concerned. In each case, a delegation from 
the national authorities was present during 
the exercise. 
l'Agence pour le Controle des Armements 
d'exercer efficacement son controle et eta-
blissant la garantie d'ordre juridictionnel 
prevue par le Protocole N° IV du Traite de 
BruxeUes modifie par les protocoles signes 
a Paris le 23 octobre 1954 ». 
Signee a Paris, le 14 decembre 1957, par les sept 
pays membres, cette convention n'a ete ratifiee 
que par six d'entre eux : la Belgique, 1' Allema-
gne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni. Elle est souvent evoquee dans le 
rapport du Conseil en abrege sous !'appellation : 
«Convention d'ordre juridictionnel ». 
Les lacunes 
17. La commission comprend tout aussi bien que 
le Conseil les raisons politiques qui ont empeche 
ce dernier d'appliquer les controles prevus par 
le traite. Dans les conclusions generales du 
m&ne chlllpitre du rapport du Conseil portant sur 
l'annee 1972 (Document 598), il est dit: 
« ... Il subsiste des domaines ou le controle 
n'est pas exerce (avmes atomiques et biolo-
giques). En outre, les niveaux appropries 
des armements a capacite nucleaire ne pen-
vent etre determines, tandis que ceux de la 
force qualifiee de 'strategiques' par l'un des 
Etats membres ne sont pas connus de 
l'Agence: !'absence d'une convention d'ordre 
juridictionnel presente un certain nombre 
d'inconvenients ». 
18. Le present rapport du Conseil, portant sur 
l'annee 1973, n'indique pas, dans les conclusions 
generales du Chapitre Ill, les domaines ou le 
contrOle n'est pas exerce ; ces indications se trou-
vent dispersees sous plusieurs rubriques. Ainsi, 
la Section C : « Controle sur place», paragra-
phe 3 : « Remarques generales », declare que : 
« (b) Dans l'etat actuel des choses, les acti-
vites de l'Agence ne couvrent pas le do-
maine nucleaire, ni, dans l'un des Etats 
me;nbres, les forces que cet Etat qualifie de 
'strategiques'. L'Agence n'exerce pas non 
plus de controle dans le secteur des armes 
biologiques. 
(c) La convention d'ordre juridictionnel 
signee le 14 decembre 1957 n'etant pas 
encore entree en vigueur, les mesures de 
controle effectuees par l'Agence dans les 
eta:blissements prives ont du etre appliques, 
comme les annees precedentes, sous la forme 
de 'verifications consenties'. » 
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En outre, la Section E, paragraphe 6: « Armes 
atomiques », declare que : 
«La situation de l'Agence etant, en ce qui 
concerne ces armes, restee inchangee par 
rapport aux annees anterieures, l'U.E.O. 
n'est pas en mesure d'exercer d'activite de 
contrOle, ni meme de proceder a des etudes 
preparatoires, dans le domaine atomique ». 
Enfin, la Section C ajoute, en conclusion du 
paragraphe 1 : 
« Du fait que la convention d'ordre juridic-
tionnel n'est pas encore entree en vigueur, 
les mesures de controle effectuees par 
l' Agence dans des eta~blissements prives 
prennent la forme de 'verifications consen-
ties'. 
La principale consequence de cette situation 
est que l'Agence doit donner un preavis d'en-
viron six semaines pour obtenir le consente-
ment des firmes. Ce consentement a toujours 
ete accorde. 
Ces restrictions, si elles compliquent la tache 
de l'Agence, n'ont toutefois pas jusqu'a pre-
sent eu d'effet defavorable sur l'efficacite 
du controle. » 
19. Mais la derniere phrase est directement con-
tredite par les informations plus completes conte-
nues dans des rapports anterieurs, mais omises 
dans le rapport actuel. Ainsi le rapport portant 
sur l'annee 1972 (Document 598) affirme, dans 
la Section Ill D, que « l'absence de garanties 
juridictionnelles ne permet pas d'affirmer que 
les methodes de l' Agence, en ce qui concerne les 
armes chimiques notamment, aient atteint un 
degre de perfectionnement pleinement satis{Ofi.. 
sant », et les rapports anterieurs que « l'une des 
raisons essentielles de cette situation [non-appli-
cation des contrOles sur les armes biologiques] 
est !'absence de garantie d'ordre juridique des 
interets prives ». Ces deux omissions, dans le 
rapport du Conseil pour l'annee 1973, sont gra-
ves pour deux raisons. Premierement, le rapport 
donne une fausse impression des controles de 
non-production appliques dans le domaine des 
armes chimiques. La Section Ill E, 4 (Armes 
chimiques) declare que: 
« ... de telles mesures de controle [ verifica-
tions consenties] ont ete effectuees dans des 
usines chimiques importantes du pays con-
cerne. Dans chaque cas, une delegation des 
autorites nationales a ete presente lors de 
!'operation de controle. 
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None of these measures revealed any indica-
tion of chemical weapons within the terms 
of Annex II of Protocol No. Ill", 
whereas the Committee is well aware that in the 
absence of legal guarantees to protect private 
interests the Agency is not authorised, when it 
visits chemical plants, to take samples for inde-
pendent analysis. In such circumstances, the con-
trols are inadequate, as the Council recognised in 
earlier reports. 
20. The omission from the present report of the 
sentence underlined in paragraph 19 is serious 
for a second reason. With other important 
information it was omitted for the first time 
from the 1971 report (Document 567) and the 
Assembly in Recommendation 222, insisted that 
the relev~nt information be re-inserted in the 
Council's reports. In its reply, dated 6th Novem-
ber 1972, the Council accepted this recommend-
ation : 
"... the Council, after careful consideration 
of Recommendation 222 and of the Commit-
tee's supporting report, are prepared to 
include in their annual report each year the 
descriptive and explanatory material refer-
red to in paragraphs 20, 23, 28 and 29 of 
the Committee's report." 
Paragraph 28 of the explanatory memorandum 
of the relevant Committee report! quotes the 
sentence underlined in paragraph 19 above which 
is not included in the present report by the 
Council. 
21. According to the section of the sixteenth 
annual report of the Council dealing with con-
trols in certain specific fields - guided and 
other self-propelled missiles: 
" ... all the missiles with a nuclear capability 
in the member States on the mainland of 
Europe are of United States origin. The non-
nuclear sections of these missiles are stocked 
at the units and depots of the member 
States ; the nuclear warheads, on the other 
hand, remain under the control of the 
United States forces stationed in Europe." 
1. Document 569, 25th April 1972, Rapporteur Mr. 
Badini Confalonieri. 
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The Committee pointed out that the statement 
was misleading because French strategic missiles 
are not of United States origin2, but concluded 
that the Agency was verifying levels of the 
nuclear-capable delivery vehicles such as Honest 
John, Sergeant or Nike (but not their warhea~), 
held in the depots of most member countl"les. 
However the foregoing statement has not 
appeared in subsequent reports, and the eigh-
teenth report for the first time contained the 
statement: 
"(c) Comment 
The situation remained unchanged in 1972 
and, in consequence, the term 'armaments', 
whenever used in this document in connec-
tion with estimation of levels, should be 
understood to mean : 
armaments declared by the member 
States as being held by their forces on 
the mainland of Europe, with the 
exception of a;rmaments with nuclea;r 
capability and of the armaments of 
what one member State calls 'strategic 
forces', that is to say, the armaments 
over which the Agency has so far been 
ena:bled to exercise its mandate of con-
trolling levels." 
which is repeated in the present (nineteenth) 
report. Earlier reports and the nineteenth report 
elsewhere state merely that "the Agency's activ-
ities do not extend to atomic weapons". The Com-
mittee wishes to be assured that controls are 
still applied to the foregoing delivery vehicles. 
Alternative solutions 
22. The Assembly realises as well as the Council 
the political difficulties due to the discrimi-
nation in the 1954 treaty which make it difficult 
to apply in full the controls set out in the treaty. 
The most recent explicit public affirmation of 
the Council is its reply to Recommendation 209 
(18th November 1971) : 
"The Council renew the assurances they have 
given to the Assembly on several occasions 
1. Document 536, paragraph 41. 
Aucune de ces verifications n'a revele d'in-
dice de :fabrication d'armes chimiques au 
sens de l'Annexe II du Protocole N° Ill», 
alors que la commission sait :fort bien qu'en 
l'absence de garanties juridictionnelles pour les 
interets prives, l'Agence n'est pas autorisee, lors 
de ses visites des usines chimiques, a prelever des 
echantillons pour analyse independante. Dans 
ces conditions, les controles sont inadequats, corn-
me le Conseill'a reconnu dans ses rapports ante-
rieurs. 
20. L'omission dans le present rapport annuel 
de la phrase soulignee au paragraphe 19 est 
grave pour une seconde raison. Ainsi que d'au-
tres informations importantes, elle a ete omise 
une premiere :fois dans le rapport portant sur 
l'annee 1971 (Document 567), et l'Assemblee, 
dans sa Recommandation no 222, a insiste pour 
que ces renseignements soient inseres a nouveau 
dans les rapports du Conseil. Dans sa reponse 
en date du 6 novembre 1972, le Conseil a convenu 
du bien-:fonde de cette recommandation en decla-
rant: 
« ... le Conseil, apres un examen attenti:f de 
la Recommandation no 222 et du rapport de 
la commission qui l'appuie, est dispose a 
reproduire chaque annee, dans son rapport 
annuel, les elements de caractere descripti:f 
ou explicati:f dont il est question aux para-
graphes 20, 23, 28 et 29 du rapport precite 
de la commission ». 
C'est precisement dans le paragraphe 28 de 
l'expose des motifs du rapport de la commision 1 
en question que se trouve la phrase soulignee 
au paragraphe 19 ci-dessus, et qui ne :figure pas 
au present rapport du Conseil. 
21. D'apres la section du Seizieme rapport 
annuel du Conseil consacree aux controles dans 
certains domaines particuliers, « Engins guides 
et autres engi:ns autopropulses » : 
« ... tous les missiles a capacite nucleaire qui 
se trouvent dans les Etats membres sur le 
continent europeen proviennent des Etats-
Unis d'Amerique. Les sections non nucleaires 
de ces engins sont detenues par les unites 
ou depots des Etats membres ; leurs tetes 
nucleaires restent par contre sous le controle 
des :forces americaines stationnees en Euro-
pe ». 
I. Document 569, 25 avril 1972, rapporteur: M. Badini 
Confalonieri. 
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La commissiOn a constate que cette declaration 
pretait a confusion, etant donne que les missiles 
strategiques :franc;ais n'ont pas ete :fournis par 
les Etats-Unis t, mais elle en a conclu que l'Agen-
ce verifiait les niveaux des vecteurs a capa-
cite nucleaire tels que le Honest John, Sergeant 
ou Nike (mais non les ogives), detenus dans les 
depots de la plupart des pays membres. Cepen-
dant, la declaration precitee n'a pas :figure dans 
les rapports posterieurs, et le Dix-huitieme rap-
port annuel contient, pour la premiere :fois, la 
declaration suivante : 
« (c) Remarque 
Aucun changement n'etant intervenu dans 
la situation en 1972, il convient d'entendre 
par le terme 'armements' chaque :fois qu'il 
est employe dans le present rapport annuel 
en relation avec une estimation des niveaux : 
les armements declares par les Etats 
membres comme etant detenus par leurs 
:forces sur le continent europeen, a !'ex-
ception des armements a capacite 
nucUaire et des armements des :forces 
quali:fiees de strategiques par un des 
Etats membres, ce qui correspond 
d'ailleurs aux armements pour lesquels 
l'Agence a - jusqu'a ce jour - ete 
mise a meme d'exercer son mandat de 
controle des niveaux », 
qui se retrouve dans le Dix-neuvieme rapport, 
c'est-a-dire le present rapport annuel. Les rap-
ports anterieurs, et les autres references du Dix-
neuvieme rapport constatent simplement que 
« les activites de l'Agence ne couvrent pas le 
domaine nucleaire ».La commission tient a avoir 
!'assurance que les controles sont toujours appli-
ques aux vecteurs susmentionnes. 
Les solutions de rechange 
22. L'Assemblee, aussi bien que le Conseil, se 
rend compte des di:f:ficultes politiques dues aux 
discriminations que ren:ferme le traite de 1954, 
qui rendent di:f:ficile !'application pleine et 
entiere des controles prevus par celui-ci. L'a:f:fir-
mation explicite la plus recente rendue publique 
par le Conseil est contenue dans sa reponse a la 
Recommandation n° 209 (18 novembre 1971) : 
«Le Conseil reitere les assurances qu'il a 
donnees a 1' Assemblee a plusieurs reprises 
1. Document 536, paragraphe 41. 
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in the past that they will continue to make 
every effort to ensure that the provisions 
of the modified Brussels Treaty relating 
to the control of armaments are observed as 
fully as possible. But the Assembly will be 
aware of certain difficulties in attaining 
this aim, the nature of which has been made 
clear by the Council's replies to previous 
recommendations, in particular Nos. 120, 134 
and 183." 
In a reply to the Committee at the confidential 
informal talks in LUX'embourg on 15th February 
1973, the Council laid further stress on the 
usefulness of the controls : •••• The Council has 
not authorised publication of this statement. 
23. In 1963 (Recommendation 93) and 1964 
(Recommendation 109) the Assembly therefore 
proposed that the treaty be modified with a view 
to removing the discrimination it contained. The 
aim of the amendments would be first to extend 
the quantitative control measures to the territory 
of the United Kingdom, which is at present 
exempt; second, to require the other six mem-
ber countries to maintain specified minimum 
levels of forces on the continent, which only 
the United Kingdom is bound to do at present. 
The Council did not find such amendments desir-
able, adding in its reply to Recommendation 109 
that "such amendments ... might affect the whole 
balance of the agreements signed in Paris on 
23rd October 1954". 
24. In Recommendation 234, adopted on 19th 
June 1973, rthe Assembly consequently proposed 
that discrimination be attenuated by ex gratia 
action by member StaJtes, without modifying the 
treaty, but the Council considered that "for legal 
and political reasons it would be inopportune 
to pursue these proposals". 
25. Faced with this deadlock, the Committee 
therefore proposes that the Assembly insist on 
the Council including in each annual report a 
clear indication of all the fields in which controls 
are not applied and that to this end the inform-
ation omitted from the present annual report 
as mentioned in paragraphs 17, 19 and 20 above: 
•••• Confidential material deleted from the published 
report. 
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be re-established in future reports. It is still 
essential for the Convention for due process of 
law referred to in paragraph 16 above to be 
brought into force, for the adequaJte application 
even of the controls now being carried out and 
particularly for the reasons set out in ~ara­
graph 19 above. 
Activities of the Agency 
26. Apart from the major shortcomings men-
tioned above, the Council's report gives an ade-
quate and informative review of the activities 
of the Agency and the application of controls 
in other fields, as the Assembly requested in 
Recommendation 222. 
27. It may be said that controls are applied 
in respect of conventional weapons on the main-
land of Europe, including aircraft which can 
carry nuclear bombs, but excluding French 
delivery systems and the aerodromes and instal-
lations where they are stationed. However, in 
the absence of legal guarantees, inspections of 
private establishments are "agreed controls" for 
which six weeks' notice is given, with the prior 
agreement of the firm concerned, and in the 
absence of procedure governing the free access 
of members of the Agency to plants and depots 
(provided for in the Convention on due process 
of law) several weeks' notice is also given of 
inspections of depots. 
28. The Committee congratulates the Agency 
on its work in difficult circumstances. The Coun-
cil's report describes the principles of its method 
of work: 
" [For controlling the level of stocks of 
cert~in armaments] the control depends pri-
marily on the declarations made in the 
replies to the Agency's annual questionnaire. 
These declarations are checked against 
information available to the Agency. This 
is considerable, but in order that the control 
should have the desired credibility, a pro-
portion of the declarations must be checked 
physically. It has been found that if some 
20% of the declarations, chosen at random, 
are checked each year and found correct, it 
m~~ be assumed that there is a high prob-
ability that the whole is correct. It will be 
~ppreciated that the time factor plays an 
Important part in this operation · each a~nual check !s cross-checked against oper-
ations of preVIous years so that, in time, an 
dans le passe, a savoir qu'il continuera de 
faire tout en son pouvoir pour faire en 
sorte que les dispositions du Traite de Bru-
xelles modifie relatives au controle des arme-
ments soient observees aussi completement 
que possible. L'Assemblee se rend cependant 
certainement compte des difficultes qui 
s'opposent a la realisation de cet objectif et 
dont le Conseil a precise la nature dans ses 
reponses aux recommandations anterieures 
de l'Assemblee, et notamment aux u•• 120, 
134 et 183 ». 
Dans une reponse faite a la commission lors de 
l'entretien informel et confidentiel qui a eu lieu 
a Luxembourg le 15 fevrier 1973, le Conseil a 
insiste davantage sur l'utilite des controles : ,.,.,... 
Le Conseil n'a pas autorise la publication de 
cette affirmation. 
23. L'Assemblee a done propose en 1963 (Recom-
mandation no 93) et 1964 (Recommandation 
no 109), la modification du traite en vue de 
supprimer les discriminations qu'il renferme. 
Ces amendements auraient pour effet, premiere-
ment, d'etendre les mesures quantitatives de con-
trole au territoire du Royaume-Uni qui en est 
actuellement exempte ; deuxiemement, d'exiger 
des six autres pays membres le maintien sur le 
continent de forces minimums specifiees, ce que 
seul le Royaume-Uni est tenu de faire actuelle-
ment. Le Conseil n'a pas trouve ces amendements 
opportuns, ajoutant, dans sa reponse a la Recom-
mandation n° 109, que «de telles modifications ... 
pourraient s'averer de nature a affecter tout 
l'equilibre des accords signes a Paris le 23 octo-
bre 1954. » 
24. Par la suite, l'Assemblee a propose, dans sa 
Recommandation n° 234 adoptee le 19 juin 1973, 
que les discriminations soient attenuees par des 
initiatives ex gratia de la part des Etats mem-
bres, sans modifier le traite, mais le Conseil a 
estime que, « pour des motifs juridiques et politi-
ques, il serait inoppo:vtun de donner suite a ces 
propositions». 
25. La situation paraissant sans issue la corn-
. . ' DllSSlon propose done a l'Assemblee d'insister 
aupres du Conseil pour que chaque rapport 
annuel fasse clairement etat de tous les domaines 
dans lesquels les controles ne sont pas appliques 
et que, dans ce but, les omissions du present 
rapport annuel, citees aux paragraphes 17, 19, 
**** Renseignements confi.dentiels supprimes dans le 
rapport rendu public. . 
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20 soient reparees dans les rapports futurs. En 
attendant son entree en vigueur, la convention 
juridictionnelle dont il est question au para-
graphe 16 reste essentielle, meme pour !'applica-
tion adequate des contrOles actuellement prati-
ques, notammem pour les raisons evoquees au 
pagraphe 19. 
Les activites de l' Agence 
26. Malgre les importantes lacunes signalees 
plus haut, le rapport du Conseil presente un 
bilan adequat et instructif des activites de 
l'Agence et de !'application des controles dans 
les autres domaines, comme l'avait demande 
l' Assemblee dans sa Recommandation no 222. 
27. On peut dire que les domaines dans lesquels 
les controles sont appliques sont ceux des armes 
conventionnelles sur le continent europeen, y 
compris les avions destines a porter des bombes 
nucleaires, mais a !'exclusion des vecteurs fran-
<;ais et des aerodromes et installations ou ils se 
trouvent. Cependant, en !'absence de la garantie 
juridictionnelle, les inspections des etablisse-
ments prives sont des « verifications consenties », 
sur preavis de six semaines, avec !'accord preala-
ble de l'etablissement, et, en !'absence d'une pro-
cedure regissant le libre acces des membres de 
l'Agence aux usines et depots (prevue par la 
convention d'ordre juridictionnel), les inspec-
tions des depots s'effectuent egalement avec pre-
avis de plusieurs semaines. 
28. La commission felicite l'Agence de ses acti-
vites qu'elle a exercees dans des conditions diffi-
ciles. Le rapport du Conseil decrit les principes 
de son fonctionnement : 
« [Pour les niveaux des stocks de certains 
armements] le contrOle depend, en premier 
lieu, des declarations figurant dans les re. 
ponses au questionnaire annuel de l'Agence. 
Ces declarations sont verifiees a l'aide des 
informations qui sont a la disposition de 
l'Agence. Celles-ci sont nombreuses mais 
' ' pour que le controle ait la credibilite vou-
lue, un certain pourcentage des declarations 
doit etre verifie physiquement. Il a ete 
admis que si 20 % environ des declarations, 
choisies au hasard, sont verifiees chaque 
annee et trouvees exactes, on peut considerer 
comme fort probable que !'ensemble est 
exact. I1 convient de tenir compte egale-
ment de ce que le facteur temps joue un 
role important dans ce domaine ; chaque 
verification annuelle est comparee aux resul-
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even higher degree of probable accuracy 
is achieved. In many respects, this function 
resembles an audit." 
Statement of the number of inspections 
29. Annual reports of the Council up to and 
including the eleventh, covering the year 1965, 
gave details of the number of inspections carried 
out by the Agency. Inspections for the years 
1961-65 inclusive are summarised in the follow-
ing table: 
Numbers and types of inspections 
carried out by the Agency for the Control of 
Armaments 
(from the corresponding annual reports 
of the Council) 
1961 1962 1963 1964 
------
Inspections in mili-
ta~ depots and cen-
tral records offices 29 26 35 39 
--
----
--
Inspections of natio-
nal units 15 20 13 19 
-- --
--
--
Agreed controls of 
levels at production 
plants (including 
shipyards) 12 ll 13 13 
-- --
----
Agreed non-produc-
tion controls at fac-
toties 7 7 10 9 
-- ------
TOTALS 63 65 74 80 
1965 
--
26 
--
16 
--
ll 
--
7 
--
60 
It will be noted that totals do not always tally 
with the figures given ; it is understood that 
there are errors in the figures reported by the 
Council, but they are only minor. 
30. Annual reports of the Council covering the 
years 1966 onwards have omitted figures con-
cerning the number of inspections carried out. 
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The Assembly, in Recommendation 183 adopted 
in June 1969, demanded the reinstatement of 
these figures in the annual reports of the Coun-
cil. It reiterated this demand on a number of 
occasions in 1970 and 19711 • The Council finally 
agreed2 to comply with the Assembly's repeated 
requests, but on a confidential basis only, and 
the detailed figures for inspections in the years 
1970-73 have been duly communicated to mem-
bers of the Assembly by the Secretary-General. 
31. Officially, the figures for the years 1966-69 
have not been communicated, but in fact your 
Rapporteur understands that the Agency's activ-
ities continued unabated as follows: 
196611967119681196 9 
Control measures at depots 
(including central account-
ing offices) 
Control measures at units 
under national command **** 
Control measures at pro-
duction plants (quantitative 
control measures) 
Control measures at pro-
ducti on plants (non-pro-
ducti on control measures) 
Total control measures 78 1-;;1-;-1-;-
**** Confidential material deleted from the published 
report. 
32. When communciating the (confidential) 
figures for 1971, the Council repol'lted that the 
Agency had adopted a new system of present-
ing its summary table of inspections and was 
thenceforth counting inspections of several small 
1. See reply to the fifteenth annual report adopted on 
2nd June 1970, Recommendation 213 adopted on 30th 
November 1971 and Written Question 123 put by Mr. 
Vedova.to on 13th April 1971. 
2. See reply to Written Question 123 dated 1st June 
1971, reply to Recommendation 213 dated 20th March 
1972, and subsequent letters from the Secretary-General 
of 17th March 1972, 19th April 1972, 12th March 1973 and 
22nd April1974 on the Ba.nle subject. 
tats des annees precedentes, si bien qu'apres 
un certain laps de temps, on atteint un 
degre de probabilite encore plus eleve. On 
peut dire que cette activite ressemble sous 
bien des aspects a une verification comp-
table. » 
Declaration du nombre des inspections 
29. Jusqu'au Onzieme rapport annuel portant 
sur l'annee 1965 inclus, les rapports du Conseil 
ont commente d'une maniere detaillee le nombre 
d'inspections effectuees par l'Agence. Les ins-
pections couvrant les annees 1961 a 1965 inclusi-
vement font l'objet du tableau suivant : 
N ombre et types d'inspections effect.uees par 
l'Agence pour le Controle des Armements 
(Source: rapports annuels correspondants du 
Conseil) 
1961 1962 1963 1964 1965 
----------
Inspections dans les 
dep6ts militaires et 
les bureaux centraux 
de statistiques 29 26 35 39 26 
--------
Inspections dans des 
unites nationales 15 20 13 19 16 
--------
Verifications quanti-
tatives consenties 
dans des usines (y 
compris les chantiers 
navals) 12 ll 13 13 ll 
-- ----
----
Verifications consen-
ties de non-fahrica-
tion dans des usines 7 7 10 9 7 
-- --------
TOTAL 63 65 74 80 60 
On notera que les totaux ne correspondent pas 
toujours a la somm.e des chiffres. Des erreurs 
peuvent evidemment se glisser dans les chiffres 
fournis par le Conseil, mais elles sont mineures. 
30. Les rapports annuels du Conseil ont omis, 
a partir de 1966, d'indiquer le nomhre des ins-
pections effectuees. L'Assemblee, dans sa Recom-
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mandation n° 183, adoptee en juin 1969, a 
demande que ces donnees sta.tistiques soient in-
cluses a nouveau dans les rapports annuels du 
Conseil. Elle a renouvele cette demande a main-
tes reprises en 1970 et 1971 1• Le Conseil a fina-
lement accepte 2 d'acceder aux requetes repetees 
de 1' Assemblee, mais seulement a titre confiden-
tiel, et les chiffres detailles relatifs aux inspec-
tions concernant les annees 1970 a 1973 ont ete 
dfunent communiques par le Secretaire general a 
!'intention des membres de l'Assemblee. 
31. Officiellement, les chiffres concernant les 
annees 1966 a 1969 n'ont pas ete communiques, 
mais votre rapporteur croit savoir, en fait, que 
les activites de l'Agence se sont poursuivies sans 
interruption de la fac;on suivante : 
1966,1967,1968,1969 
Inspections dans les dep6ts 
(y compris les bureaux cen-
traux de statistiques) 
Inspections dans des unites 
nationales **** 
Inspections dans des usines 
(verifications quantitatives) 
Inspections dans des usines 
(verifications de non-fabri-
cation) 
Total des inspections 78 1~1--;-1--;-
**** Renseignements confidentiels supprimes dans le 
rapport rendu public. 
32. En communiquant les chiffres (confiden-
tiels) pour 1971, le Conseil a indique que 
l'Agence avait adopte, pour le tableau recapitu-
latif des inspections, un nouveau systeme de 
presentation et qu'il comptait desormais les ins-
1. Voir la reponse au Quinzieme rapport annuel, adoptee 
le 2 juin 1971; la Recommandation n° 213, adoptee le 
30 novembre 1971 et la question ecrite n° 123, posee par 
M. Vedovato le 13 avril 1971. 
2. Voir la reponse ala question ecrite n° 123, en date du 
1er juin 1971 ; la reponse a la Recommandation no 213, en 
date du 20 mars 1972, et lee lettres du Secretaire general 
en date du 17 mars 1972, du 19 avril1972, du 12 mars 1973 
et du 22 avril 1974 concernant le meme sujet. 
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grouped ammunition depots as a single inspec-
tion. An apparent reduction in numbers of 
inspections resulted that in fact reflected no 
reduction in the activities of the Agency. For 
comparison, the Council reported both sets of 
figures (old and new style) for the years 1970 
and 1971. The following table shows the num-
bers of inspections reported (confidentially) for 
the years 1970-73. 
Numbers and types of inspection carried 
out -by the Agency for the Control of Armaments 
(Communicated confidentially by the Council) 
1970 11971 1197211973 
Control measures at depots Old style New style 
Control measures at units under Old style national command New style 
Control measures at production 
**** plants (quantitative control Old style 
measures) New style 
Total quantitative control mea- Old style 
sures New style 
Control measures at production 
plants (non-production control Old style 
measures) New style 
--------
Total control measures (all cate- Old style 82 **** - -
gories New style **** 72 66 66 
**** Confidential material deleted from the published report. 
33. The Committee continues to regret that the 
Council refuses to publish the detailed figures 
of inspections since 1965, because the unneces-
sary secrecy can only lead the uninitiated to 
suspect that the activities of the Agency have 
been curtailed. From the confidential inform-
ation available to it the Committee is able to 
state that this is not the case ; the activities of 
the Agency have continued at a broadly uniform 
level for the last ten years. The apparent slight 
decrease in the total numbers of inspections is 
due only to the change in accounting methods. 
The Committee is of course aware that these 
figures are administrative and do not give a full 
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picture of the Agency's activities, but in the 
absence of fuller information they provide the 
only quantitative indication available. 
"No effective production of nuclear and bio-
logical weapons" statement 
34. For some years annual reports of the Coun-
cil have staJted that "the replies received from 
member countries which have not renounced the 
right to produce chemical weapons show that no 
pections de plusieurs petits depots de munitions 
groupes comme une seule et meme inspection. 
Il en resultait une diminution apparente du nom-
bre des inspections, qui ne refletait en realite 
aucune reduction des activites de l'Agence. A 
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titre de comparaison, le Conseil donnait deux 
series de chiffres (ancienne et nouvelle formules) 
pour les annees 1970 et 1971. Le tableau suivant 
donne le nombre des inspections communique 
(confidentiellement) pour les annees 1970 a 1973. 
Nombre et types d'inspections effectuees par 
l' Agence pO'Ur le Oontrole des Armeme'nts 
(Ohiffres communiques confidentieUement par le Oonseil) 
1970 11971 1197211973 
Mesures de controle effectuees ancienne formule 
dans Ies depots nouvelle formula 
Mesures de controle effectuees 
ancienne formule dans les unites sous commande-
ment national nouvelle formule 
Mesures de controle effectuees 
dans les usines de production ancienne formule **** 
(mesures de contr6le quantita- nouvelle formule 
tives) 
Total des mesures de controle ancienne formule 
quantitatives nouvelle formule 
Mesures de contr6le effectuees 
dans les usines de production (me- ancienne formule 
sures de controle de non-fabri- nouvelle formule 
cation) 
--
------
Total des mesures de controle ancienne formule 82 **** - -
(toutes categories) nouvelle formule **** 72 66 66 
**** Renseignements confidentiels supprimes dans le document rendu public. 
33. La commission continue de regretter que le 
Conseil refuse de publier, d'une maniere detail-
lee, le nombre des inspections effectuees depuis 
1965, car le caractere inutilement secret de ces 
informations ne peut qu'inciter le profane a 
suspecter que les activites de l'Agence ont ete 
reduites. D'apres les elements confidentiels dont 
elle dispose, la commission est en mesure d'affir-
mer qu'il n'en est rien. Au cours des dix der-
nieres annees, les activites de l'Agence se sont 
poursuivies sensiblement au meme rythme. La 
legere diminution que fait apparaitre le total des 
inspections est due uniquement a la modification 
du systeme de calcul. La commission est natu-
rellement consciente de ce que ces chiffres n'ont 
qu'un caractere administratif et ne donnent pas 
une image complete des activites de l'Agence, 
mais en !'absence d'informations plus detaillees, 
ils constituent les seules indications quantitatives 
disponibles. 
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Dic"laration de «non-production effective:. 
d'armes 'nucleaires biologiques et chimiques 
34. Pendant quelques annees, les rapports an-
nuels du Conseil ont indique que, « des repon-
ses fournies par les pays membres qui n'ont pas 
renonce a fabriquer des armes chimiques, il res-
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effective production has yet been undertaken on 
the mainland of Europe". (The countries con-
cerned are all member countries except Ger-
many.) No corresponding statement is made in 
respect of bacteriological and nuclear weapons, 
despite the fact that the provisions of the treaty 
concerning control of these weapons are identical 
to those for chemical weapons. In Recommend-
ations 209 adopted on 17th June 1971 and 222 
adopted on 6th June 1972 the Assembly there-
fore called on the Council to incorporate in 
annual reports similar "no effective production" 
statements in respect of bacteriological and 
nuclear weapons, but in its replies the Council 
did not agree to these proposals. 
CHAPTER IV 
Standing Armaments Committee 
35. In the last fifteen months, the Council has 
been reviewing the role of the Standing Arma-
ments Committee, as the Committee was infor-
med during its talks with the Council in Luxem-
bourg on 15th February 1973. France is believed 
to have proposed that the national armaments 
directors should meet in the framework of the 
SAC. The Council confirmed its decision in its 
reply to Recommendation 234, adopted by the 
Assembly in reply to the previous ·annua:l report : 
"The Council are at present engaged in a 
comprehensive review of the role of the 
Standing AI'Illaments Committee. The Coun-
cil wish to assure the Assembly that the 
importance of avoiding duplication of effort 
will be very much in their minds during 
this review." 
The present annual report refers to the Coun-
cil's decision of 14th December 1973 to convene 
a meeting of deputy ,armaments directors to 
review the work of the SAC and the bilateral 
and multilateral activities of member countries 
in the armaments field, and to report to the 
Council by 6th February 1974: 
"In their final report, the deputy national 
armaments directors of member countries 
will set out their conclusions and recom-
mendations on fields of activity and projects 
of European interest which could be given 
to the SAC, on the understanding that there 
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should be no duplication of the work of 
other collaborative fora. On the basis of 
this final report, the Council will give the 
national armaments directors the necessary 
directives for continuing this work." 
36. The meeting of deputy directors was held in 
Paris on 29th and 30th January 1974 and the 
Committee understands that proposals were 
made for establishing direct links between the 
SAC and Eurogroup, but that the Council has 
still not completed its consideration of their 
report. In its reply to Recommendation 2441 the 
Council states : 
"9 .... The Ministers of the member countries 
of Eurogroup announced, after their meet-
ing on 6th December 1973, that they had 
directed that special effort be made by their 
national armaments directors to identify 
project areas offering the greatest prospects 
for collaboration so that Ministers could 
give appropriate and early instructions ; the 
project areas to be examined include mili-
tary aircraft. 
The question of an approach to the Stand-
ing Armaments Committee in this field is 
related to the current study of , proposals 
for reactivating this body. In this connec-
tion, the Council organised a meeting of 
deputy national armaments directors, held 
on 29th and 30th January 1974, to review, 
as a first step, the current collaborative 
arrangements between European allies and 
to submit to the Council their conclusions 
and recommendations on fields of activity 
and projects of European interest which 
could be given to the Standing Armaments 
Committee on the understanding that there 
should be no duplication of the work of 
other collaborative fora. The terms of refer-
ence stated that, on the basis of this report, 
the Council would give the national arma-
ments directors the necessary directives for 
continuing this work. The Permanent Coun-
cil devoted several meetings to studying the 
report of the deputy national armaments 
directors. Having reached no joint con-
clusion, they submitted a summary of their 
discussions to the meeting of the Ministerial 
1. Received on 13th May 1974. 
sort qu'aucune production effective de telles 
armes n'est entreprise jusqu'a present sur le 
continent europeen », (les pays en cause etant 
tous les pays membres a !'exception de l'Alle-
magne). Il n'est fait aucune declaration corres-
pondante a l'egard des armes bacteriologiques et 
nucleaires, malgre le fait que les dispositions du 
traite relatives au controle de ces armes sont 
identiques a celles qui concernent les armes chi-
miques. Dans les Recommandations no 209, 
adoptee le 17 juin 1971, et n° 222, adoptee le 
6 juin 1972, l'Assemblee a done invite le Conseil 
a incorporer aux rapports annuels des declara-
tions similaires de «non-production effective» 
en ce qui concerne les armes bacteriologiques et 
nucleaires, mais le Conseil, dans ses reponses, 
n'a pas accepte ces propositions. 
CHAPITRiE IV 
Comite Permanent des Armements 
35. Le Conseil se livre, depuis quinze mois, a un 
reexamen du role du Comite Permanent des 
Armements, ainsi que la commission en a ete 
informee lors de l'entretien avec le Conseil 
qu'elle a eu a Luxembourg le 15 fevrier 1973. La 
France aurait propose de convoquer une reunion 
des directeurs nationaux d'armements dans le 
cadre du C.P.A. Le Conseil a confirme sa deci-
sion dans sa reponse a la Recommandation no 234, 
adoptee par l'Assemblee en reponse au rapport 
annuel precedent : 
« Le Conseil a entrepris un reexamen d'en-
semble du role du Comite Permanent des 
Armements: il desire assurer l'Assemblee 
qu'il aura constamment a l'esprit, a cette 
occasion, la necessite d'eviter les doubles 
emplois. » 
Le present rapport annuel rend compte de la 
decision du Conseil du 14 decembre 1973 de 
convoquer une reunion des adjoints des direc-
teurs nationaux de l'armement, avec mandat de 
dresser le bilan des activites du C.P.A. et celui 
des activites bi- et multilaterales des pays mem-
bres dans le domaine de l'armement, et de rendre 
compte au Conseil avant le 6 fevrier 1974: 
« Dans leur rapport definitif, les adjoints 
des directeurs nrutionaux de l'armement des 
pays membres exposeronl leurs conclusions 
et leurs recommandations sur les domaines 
d'activite et les projets d'interet europeen 
qui pourraient etre impartis au Comite Per-
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manent des Armements, etant entendu qu'il 
n'y aurait pas de doubles emplois avec le 
travail effectue dans d'autres instances de 
cooperation. Sur la base de ce rapport defi-
nitif, le Conseil donnera aux directeurs 
nationaux de l'armement les directives ne-
cessaires a la poursuite des travaux. » 
36. La reunion des adjoints a eu lieu a Paris 
les 29 et 30 janvier 1974, et la commission croit 
savoir que des propositions ont ete formulees, 
tendant a etablir des liens directs entre le C.P.A. 
et l'Eurogroupe, mais que le Conseil n'a tou-
jours pas termine l'examen de leur rapport. Dans 
sa reponse a la Recommandation n° 244\ le 
Conseil declare : 
« 9. ... Les ministres des pays membres de 
l'Eurogroupe ont annonce, a l'issue de leur 
reunion du 6 decembre 1973, qu'ils avaient 
decide que les directeurs nationaux de l'ar-
mement devraient s'efforcer particuliere-
ment d'identifier les domaines offrant les 
meilleures perspectives de cooperation, afin 
que les ministres puissent dormer les ins-
tructions appropriees dans les meilleurs 
delais ; les domaines a examiner compren-
nent celui des avions militaires. 
Un appel au Comite Permanent des Arme-
ments dans ce domaine est lie a l'etude en 
cours des propositions tendant a revitaliser 
cet organisme. A cet egard, le Conseil a 
organise une reunion des adjoints des direc-
teurs nationaux de l'armement, qui s'est 
tenue les 29 et 30 janvier 1974, en vue de 
dresser dans un premier temps un bilan des 
accords de cooperation en cours entre allies 
europeens et d'exposer au Conseil leurs con-
clusions et leurs recommandations sur les 
domaines d'activite et les projets d'interet 
europeen qui pourraient etre impartis au 
Comite Permanent des Armements, etant 
entendu qu'il n'y aurait pas de doubles em-
plois avec le travail effectue dans d'autres 
instances de cooperation. Le mandat preci-
sait que, sur la base de ce rapport, le Conseil 
donnerait aux directeurs nationaux de l'ar-
mement les directives necessaires a la pour-
suite des travaux. Le Conseil permanent a 
consacre plusieurs seances a l'examen du 
rapport des adjoints des directeurs natio-
naux de l'armement. N'ayant pu parvenir 
en temps utile a aucune conclusion corn-
1. Re9ue le 13 mai 1974. 
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Council on 11th March 1974. The Ministerial 
Council had an exchange of views about the 
question ; no unanimous agreement was 
reached on any concrete proposal and the 
Ministers were therefore only able to request 
the Permanent Council to continue their 
study on the basis of the various proposals 
which had •been made. The question is there-
fore still before the Permanent Council." 
37. In the meantime, the SAC, according to the 
Council's annual report, has started close con-
sultations and colla:boration with FINABEL 
which, since the accession of the United Kingdom 
in 1972, groups the same seven countries as 
WEU, and only them. The Committee welcomes 
the resulting division of tasks, which avoids the 
duplication deplored by the Assembly in Recom-
mendation 234. It has resulted in a reactivation 
of the SAC's activities, since it now studies the 
economic and financial aspects of armaments 
production, the organisation of armaments 
departments in the member countries and the 
establishment of joint evaluation criteria for 
armaments. The SAC now has three sub-groups 
which study barriers, operational research and 
technical aspects of vehicles. 
38. The SAC's real problem is that the seven 
WEU countries belong to several other different 
international organisations also connected with 
armaments production. With all the committees 
and sub-groups, the Committee noted in an 
earlier report 1 that the WEU countries were 
represented in at least a hundred separate bodies 
working on various aspects of armaments produc-
tion. 
39. Thus, since 1972, armaments officials of 
Fr~nce, Germany, the United Kingdom and the 
Umted States have •been meeting twice a year 
the last meetings having been held in Washing~ 
ton on 12th and 13th November 1973 2 and 
in London in April 197 4. In the framework of 
NAT_Q, all seven WEU countries take part in 
meetmgs of the Conference of National Arma-
ments Directors {CNAD). In Eurogroup how-
ever, only six WEU countries take part 'in the 
corresponding sub-group (EURONAD) ; France 
does not take part, considering that it is too close 
1. Document 569. 
2. Le Monde, 14th November 1973. 
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to NATO. Finally, there is FINABEL, men-
tioned above. 
40. In reality, multilateral armaments produc-
tion is carried out on an ad hoc basis between 
two or more countries who happen to be inter-
ested at a given moment in developing the same 
type of armament. Some of these projects receive 
post facto a NATO hat- the steering committee 
or international management agency becoming 
an element of the NATO structure. Thus, among 
~he most important bilateral or multilateral pro-
Jects at the present time are the aircraft Jaguar 
(FrancejUnited Kingdom) ; Alpha Jet (France/ 
Germany) ; MRCA (Germany /Italy /United 
Kingdom) which has come under the aegis of 
NATO (NAMMO) ; the surface-to-air missiles 
Hawk and improved Hawk (American Raytheon 
missile produced under licence under the aegis 
of NATO by Denmark, France, Germany, 
Greece, Italy and the Netherlands) · anti-tank 
mis_siles ~ILAN and HOT (France/~rmany but 
which might be procured by the United Kingdom 
and the United States) ; a main battle tank is 
now being studied by EURONAD. 
41. The Committee welcomes the renewed activ-
ities of the Standing Armaments Committee 
which also avoids duplication of work. It note~ 
however that the meeting of deputy national 
armaments directors does not yet seem to have 
had the expected results and that the review 
being carried out by the Council since February 
1973 is progressing very slowly. The Committee 
therefore proposes that the Assembly ask the 
Council to submit an interim report during the 
second part of the present session. 
Conclusions 
42. The Committee's principal conclusions are 
set out in the draft recommendation. 
Preamble 
43. The account of activities carried out either 
in the Council or in other organisations (Chapter 
II of the Council's report) is commented on in 
paragraphs 4 to 6 of the explanatory memoran-
duan. 
44. The Council's position concerning the fullest 
possible observation of armaments control pro-
visions and the Assembly's proposals for facili-
tating this observation are mentioned in para-
mune, il a presente au Conseil ministerial 
du 11 mars 197 4 un resume de ses debats. 
Le Conseil ministerial a eu un echange de 
vues sur cette question j il n'a abouti a 
l'unanimite sur aucune proposition concrete 
et n'a pu en consequence qu'inviter les re-
presentants permanents a poursuivre !'etude 
du probleme sur la base des diverses pro-
positions formulees. Le Conseil permanent 
demeure done saisi de la question. » 
37. Entre-temps, le C.P.A., d'apres le rapport 
annuel du Conseil, a engage une consultation et 
une collaboration etroites avec FINABEL qui, 
depuis !'adhesion du Royaume-Uni en 1972, 
regroupe les memes pays que l'U.E.O., et eux 
seuls. La commission se felicite de la repartition 
des taches qui a suivi et qui evite les doubles 
emplois que l'Assemblee regrettait dans sa 
Recommandation no 234. Il en est resulte une 
relance des activites du C.P .A. qui etudie main-
tenant les problemes economiques et financiers 
regissant la production des armements, !'organi-
sation des services des armements dans les pays 
membres et l'etablissement de criteres d'evalua-
tion communs des armements. Le comite dispose 
desormais de trois sous-groupes qui etudient les 
entraves, la recherche operationnelle, et !'aspect 
technique des vehicules. 
38. Le vrai probleme du C.P.A. est que les sept 
pays de l'U.E.O. sont egalement membres de 
plusieurs autres organisations internationales qui 
se consacrent a la production des armements. 
Avec tous les comites et sous-groupes, la com-
mission a constate, dans un rapport anterieur \ 
que les pays de l'U.E.O. etaient representes au 
sein d'au moins 100 organes distincts s'interes-
sant aux divers aspects de la production des ar-
mements. 
39. C'est ainsi que, depuis 1972, les respon-
sables des problemes d'armement de l'Allemagne, 
de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis 
se reuni:ssent deux fois par an, les dernieres reu-
nions ayant eu lieu a Washington, les 12 et 13 
novembre 1973 2 , et a Londres en avril 1974. 
Dans le cadre de l'O.T.A.N., les sept pays de 
l'U.E.O. participant aux reunions de la Confe-
rence des directeurs nationaux des armements 
(CNAD). Dans celui de l'Eurogroupe, cepen-
dant, six seulement des pays de l'U.E.O. 
participent au sous-groupe correspondant 
1. Document 569. 
2. Le Monde, 14 novembre 1973. 
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(EURONAD) ; la France n'y participe pas, 
l'estimant trop rattache a l'O.T.A.N. Enfin, il y 
a FINABEL evoque plus haut. 
40. En realite, la production multilaterale des 
armements se fait sur une base ad hoc entre deux 
ou plusieurs pays qui s'interessent a un moment 
donne a la mise <au point d'un meme type d'arme-
ment. Certains de ces projets re~oivent post facto 
un «chapeau» O.T.A.N., le Comite directeur 
ou Pagence internationale de gestion devenant 
un element de la structure de l'O.T.A.N. C'est 
ainsi que, parmi les projets bi- ou multilateraux 
les plus importants a l'heure actuelle, on peut 
citer les avions Jaguar (France-Royaume-Uni) ; 
Alpha-Jet (France-Allemagne) ; MRCA (Alle-
magne-Italie-Royaume-Uni) passe depuis sous 
l'egide de l'O.T.A.N. (Agence NAMMO) ; les 
engins sol-air Hawk et Hawk ameliore (engin 
americain de Raytheon produit sous licence sous 
l'egide de l'O.T.A.N. par le Danemark, la France, 
l'Allemagne, la Grece, l'Italie et les Pays-Bas) ; 
les engins anti-chars Milan et Hot (France-Alle-
magne, mais qui pourraient etre achetes par le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis) ; un char d'as-
saut principal actuellement etudie par l'EURO-
NAD. 
41. La commission accueille avec satisfaction la 
relance de l'activite du Comite Permanent des 
Armements qui evite en meme temps les doubles 
emplois. Elle constate, cependant, que la reunion 
des adjoints des directeurs nationaux d'arme-
ment ne semble pas avoir donne jusqu'ici les 
resultats escomptes, et que le reexamen entre-
pris par le Conseil depuis fevrier 1973 progresse 
tres lentement. C'est pourquoi la commission pro-
pose a l' Assemblee de demander au Conseil un 
rapport interimaire pour la seconde partie de 
la presente session. 
Conclusions 
42. Les principales conclusions de la commission 
sont reprises dans le projet de recommandation. 
Preambule 
43. Le compte rendu des activites exercees soit 
au sein du Conseil, soit dans d'autres organisa-
tions (Chapitre II du rapport du Conseil), est 
commente aux paragraphes 4 a 6 de l'expose des 
motifs. 
44. La position du Conseil en ce qui concerne 
!'observation aussi complete que possible du 
controle des armements, ainsi que les proposi-
tions de l'Assemblee tendant a faciliter cette 
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graphs 22 to 24 of the explanatory memorandum. 
In paragraph 25, the Committee insists that the 
annual reports give a clear indication of short-
comings in the application of controls and under-
lines the importance of the Convention for due 
process of law. 
45. The activities of the Agency for the Control 
of Armaments are described in paragraphs 26 
to 33. 
Operative text 
Paragraph 1 
46. The level of forces and the responsibilities 
of the Council are described in paragraphs 7 
to 10. 
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Paragraph 2 
47. Omissions from the Council's annual report 
are indieated in paragraphs 17 to 20. 
Paragraph 3 
48. The importance of the Convention for due 
process of law is underlined in paragraphs 16, 
19 and 25. 
Paragraph 4 
49. The Committee comments on the Standing 
Armaments Committee in paragraphs 35 to 41. 
50. Three members abstained in the vote on the 
report as a whole. 
observwtion, sont evoquees aux paragraphes 22 
a 24 de l'expose des motifs. Au paragraphe 25, 
la commission insiste pour que les rapports 
annuels fassent clairement etat des lacunes dans 
!'application des controles, et souligne !'impor-
tance de la convention d'orore juridictionnel. 
45. Les activites de l'Agence pour le Controle 
des Armements sont decrites aux paragraphes 26 
a 33. 
Dispositif 
Paragraphe 1 
46. Le niveau des forces et les responsabilites 
du Conseil sont decrits aux paragraphes 7 a 10. 
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Paragraphe 2 
47. Les omissions relevees dans le rapport 
annuel du Conseil sont signalees aux paragra-
phes 17 a 20. 
Paragraphe 3 
48. L'impor1Jance de la convention d'ordre juri-
dictionnel est soulignee aux paragraphes 16, 19 
et 25. 
Paragraphe 4 
49. Les commentaires de la commission concer-
nant le Comite Permanent des Armements se 
trouvent aux paragraphes 35 a 41. 
50. Trois membres se sont abstenus lors du vote 
sur !'ensemble du rapport. 
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APPENDIX 
Written Question 139 
put to the CouncU by Mr. Tanghe 
The annual report of the Council for 1973 states that Protocol No. Ill to the modified Brussels 
Treaty was amended on 26th September 1973 "to take account of technical developments" whereas previous 
references to such amendments have stated that they were de8igned "to enable the Federal Republic of 
Germany to fulfil her NATO commitments". 
Can the Council make the same statement on this occasion ~ 
Paris, 14th May 1974 
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ANNEXE 
Question eerite no 189 
posee aa Conseil par M. Tanghe 
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Le rapport a.nnuel du Conseil pour 1973 declare que le Protocole No Ill du Traite de Bruxelles modifie 
a. ete amende le 26 septembre 1973 «pour tenir compte de I' evolution technique», alors que les references 
precedentes a ce genre d'a.mendement indiquaient qu'il a.va.it pour but «de permettre a. la Republique 
Federa.le d'Allemagne de remplir ses engagements vis-a-vis de l'O.T.A.N. ». 
Le Conseil peut-il en !'occurrence faire la meme declaration ~ 
Paris, le 14 mai 1974 
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The Assembly, 
Draft Recommendation 
on the European Space Agency 
I. Taking note of the parts of the nineteenth annual report of the Council on scientific, technological 
and space questions and considering the time taken by the Council in answering the Assembly's recom-
mendations on aviation and nuclear policies ; 
* 
** 
II. Welcoming the draft convention for the establishment of a European Space Agency; 
Noting that it did not prove possible to bring the European space activities into the framework of 
the European Communities and hence into that of the future European political union, but considering 
that the situation might be turned to better account by promoting a wider membership of the agency ; 
Regretting that through delays in nominating a director-general and other senior officials the Euro-
pean Space Agency could not start work on 1st April 1974; 
Aware of the draft resolution on the establishment of relations between the agency and the Council 
of Europe, appended to the final act ; 
Conscious of the need made evident by the energy crisis to accelerate study, research and develop-
ment on European earth resources satellites to conduct surveys, inter alia, for deposits of concentrated 
minerals, 
REOOMMENDS THAT THE CoUNOIL 
I. Answer in an appropriate manner and with greater alacrity the Assembly's recommendations on 
topical questions such as "an aviation policy for Europe" and "nuclear policies" ; 
* 
** 
II. Invite all free Western European countries to join or be associated with the European Space Agency 
and its scientific and technological work or its application satellites ; 
Convey to the governments concerned the political reasons for losing no time in providing the agency 
with the wherewithal to fulfil its task and urge the immediate appointment of a director-general and other 
senior officials in order to assure that the programme will be executed as foreseen ; 
Seek to include in the abovementioned convention a commitment by the European Space Agency 
to co-operate with the Assemblies of the Council of Europe and Western European Union as well as with 
the national parliaments of the member countries, and to submit to them an annual report for information 
or an opinion and, if it is not possible to include this in the convention, to amend the resolution accordingly ; 
Urge the Council of the European Space Agency to implement its programme without forgetting 
to promote in the near future, in the framework of its application satellites programme, research and develop-
ment of earth resources satellites. 
L'Assemblee, 
Projet de recommandation 
sur l' Agence Spatiale Europeenne 
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I. Prenant acte des parties du Dix-neuvieme rapport du Conseil concernant les questions scientifiques, 
techniques et aerospatiales, et considerant le temps pris par le Conseil pour repondre aux recommandations 
relatives aux politiques aeronautique et nucleaire ; 
* 
** 
11. Se felicitant du projet de convention portant creation d'une Agence Spatiale Europeenne ; 
Nota.nt qu'il ne s'est pas revele possible d'inserer les activites spatiales europeennes dans le cadre 
des Communautes europeennes et, partant, dans celui de la future union politique europeenne, mais con-
siderant qu'il aurait ete possible de tirer un meilleur parti de la situation en encourageant une participation 
plus large a 1' Agence ; 
Regrettant qu'en raison des retards apportes a nommer le directeur general et les autres ha.uts fonc-
tionnaires, l'Agence Spatiale Europeenne n'ait pu commencer ses travaux le 1er avril 1974; 
Instruite du pro jet de resolution sur 1' etablissement de relations entre 1' Agence et le Conseil de 
I' Europe, annexe a 1' Acte final ; 
Consciente de la neceBBite, mise en relief par la crise de l'energie, d'accel6rer l'etude, la recherche 
et le developpement dans le domaine des satellites europeens de detection des ressources terrestres, afin 
d'effectuer, notamment, le releve des depl>ts de concentres de mineraux, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
I. De repondre d'une maniere appropriee et plus rapidement aux recommandations de l'Assemblee 
sur des questions d'actualite telles qu'« une politique aeronautique pour !'Europe» et « les politiques nu-
cleaires »; 
* 
** 
11. D'inviter tous les pays libres d'Europe occidentale a adherer ou a s'associer a l'Agence Spatiale 
Europeenne et a ses activites scientifiques et technologiques ou a la r6alisation de ses satellites d'appli-
cations; 
De souligner aupres des gouvernements interesses les raisons politiques pour lesquelles il convient 
de fournir, sans perdre de temps, a l'Agence les moyens de remplir sa tAche et de les inviter a proc6der a 
la nomination immediate d'un directeur general et d'autres hauts fonctionnaires, afin de faire en sorte que 
le programme soit execute comme prevu ; 
De s'efforcer d'inclure, dans la convention susmentionnee, un engagement de l'Agence Spatiale 
Europeenne a cooperer avec les assemblees du Conseil de !'Europe et de l'Union de !'Europe Occidentale, 
ainsi qu'avec les parlements nationaux des pays membres, et a leur soumettre un rapport annuel pour 
information, ou pour avis, et s'il n'est pas poBBible d'inclure cette disposition dans la convention, d'amender 
1 a resolution en consequence ; 
D'insister aupres du Conseil de 1' Agence Spatiale Europeenne pour qu'il mette en reuvre son pro-
gramme sans oublier d'encourager dans le proche avenir, dans le cadre de son programme de satellites 
d'applications, la recherche et le developpement rela.tifs aux satellites de detection des ressources terrestres. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Richter, Rapporteur) 
Introduction 
1. A new treaty to establish a unified Euro-
pean space agency is now being drawn up. From 
a political point of view the situation can be 
compared to what it was ten years ago. 
Satellite development within ESRO has been 
successful and the political will of the govern-
ments to spend money on space exploration is 
stronger than it was. Application satellites are 
proving their worth. On launcher development 
the situation is the opposite. 
2. When the draft agreements for the two 
European space organisations - ELDO and 
ESRO - were being discussed and submitted 
to the national parliaments for ratification after 
signature by the governments, then as now, it 
would have been better to bring all the Euro-
pean space activities into the framework of the 
European Communities which, by 1980, should 
be part of a European political union. 
3. For political and military reasons the 
governments have again decided to establish an 
organisation for limited specified purposes ; 
limited in the sense that the new organisation 
will deal only with space activities for peaceful 
purposes and therefore not be concerned with 
military aspects. Several national military space 
activities exist, for instance for communications, 
meteorology and reconnaissance, and the develop-
ment of launchers often touches on developments 
in the field of military missiles. The governments 
have also limited the activities of the organisa-
tion by spelling out in the convention the projects 
to be handled. They did not want a Community 
space programme to fall within the purview of 
the Commission of the European Communities. 
Although your Rapporteur considers this attitude 
regrettable, it has to be accepted. 
4. Since it does not seem possible to establish 
a Community space programme, the member 
governments of the agency will have to deal with 
all problems on a multilateral basis. Past experi-
ence in the ELDO and ESRO Councils has shown 
that although this is not easy it can be done. 
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However, the management of the new space 
agency will have to be efficient and capable of 
taking the necessary decisions on time. For the 
moment this should be possible as the outlines 
of the different programmes have been agreed to. 
Decisions have already been taken concerning 
spacelab, the Ariane launcher and the maritime 
satellite Marots. The application satellites pro-
grammes - Aerosat, Meteosat, Telecom - will 
be continued as will those for the four scientific 
satellites. 
5. Your Rapporteur wishes to point out that 
the new agency's aims are not the sum total of 
those of ELDO and ESRO. These organisations 
had very specific tasks. The purpose of the new 
agency is to elaborate a long-term European 
space policy and concert the member States' 
policies with respect to other national and inter-
national organisations and institutions. It also 
should co-ordinate the common European space 
programme and the national programmes and 
integrate the latter progressively and as com-
pletely as possible into the European space pro-
gramme, in particular as regards the develop-
ment of application satellites. The agency also 
has to formulate a coherent European industrial 
policy 1• 
6. In Annex IV, Article I, the member States 
have assumed the obligation to make available 
for participation by other member States within 
the framework of the agency any new civil space 
projem which it intends to undertake. 
7. Had the member governments taken a 
decision before 1st Aprill974 on the nomination 
of the director-general, the agency could have 
begun its work. Much depends on the competence 
and forcefulness of the director-general and the 
governments have had ample time since July 1973 
to find the right person. As long as this post has 
not been filled the other directors' posts must 
also remain vacant as a certain balance between 
the different nationalities has to be respected 
in a European organisation. This lack of 
1. See Article ll of the draft convention. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Richter, rapporteur) 
Introduction 
1. Un nouveau traite visant a creer une agence 
spatiale europeenne unique est actuellement en 
cours d'elaboration, mais, du point de vue poli-
tique, la situation peut se comparer a ce qu'elle 
etait il y a dix ans. Le developpement de satel-
lites s'est deroule avec succes dans le cadre du 
C.E.R.S. et la volonte des gouvernements d'affec-
ter des credits a !'exploration de l'espace est plus 
forte qu'auparavant. Les satellites d'applications 
font la preuve de leur valeur. Dans le domaine 
des lanceurs, la situation a evolue en sens inverse. 
2. Alors que les accords portant creation des 
deux organisations spatiales europeennes, le 
C.E.C.L.E.S. et le C.E.R.S., faisaient l'objet de 
discussions et etaient soumis aux parlements 
nationaux pour ratification apres avoir ete signes 
par les gouvernements, il aurait ete preferable, 
comme aujourd 'hui, d'inserer !'ensemble des acti-
vites spatiales europeennes dans le cadre des 
Communautes europeennes qui, au plus tard en 
1980, devront faire partie d'une union politique 
europeenne. 
3. Pour des raisons d'ordre politique et mili·· 
taire, les gouvernements ont, une fois de plus, 
decide de creer une organisation a des fins pre-
cises et limitees, limitees en ce sens que la nou-
velle organisation ne s'occupera que des activites 
spatiales a des fins pacifiques et non, par con-
sequent, des aspects militaires. Plusieurs pays 
ont des activites spatiales militaires, par exem-
ple en matiere des telecommunications, de meteo-
rologie et de reconnaissance, et le developpement 
des lanceurs touche souvent a certains aspects du 
developpement des missiles militaires. Les gou-
vernements ont egalement limite les activites de 
!'organisation en precisant, dans la convention, 
les projets dont elle sera chargee. Ils n'ont pas 
voulu d'un programme spatial communautaire 
qui eut ete du ressort de la Commission des 
Communautes europeennes. Bien qu'il ne puisse 
qu'accepter cette situation, votre rapporteur con-
sidere cette attitude comme regrettable. 
4. Etant donne qu'il parait impossible d'etablir 
un programme spatial communautaire, les gou-
vernements membres de l'Agence vont devoir 
traiter tous les problemes sur une base multi-
laterale. L'experience acquise dans les Conseils 
du C.E.C.L.E.S. et du C.E.R.S. a montre que, 
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bien que la chose ne soit pas facile, elle est nean-
moins possible. Toutefois, la direction de la nou-
velle agence spatiale devra etre efficace et capable 
de prendre en temps utile les decisions necessaires. 
Cela devrait etre possible pour !'instant, etant 
donne que les grandes lignes des differents pro-
grammes ont ete adoptees. Des decisions ont deja 
ete prises en ce qui concerne le « Spacelab :., le 
lanceur Ariane et le satellite maritime Marots. 
La realisation des programmes de satellites d'ap-
plications - Aerosat, Meteosat, Telecom - sera 
poursuivie, de meme que celle des quatre satel-
lites scientifiques. 
5. Votre rapporteur voudrait souligner que les 
objectifs de la nouvelle agence ne sont pas sim-
plement la somme des objectifs du C.E.C.L.E.S. 
et du C.E.R.S., ces deux organisations ayant des 
taches tres specifiques. La nouvelle agence a pour 
mission d'eiaborer une politique spatiale euro-
peenne a long terme et de concerter les politiques 
des Etats membres a l'egard d'autres organisa-
tions et institutions nationales et internationales, 
ainsi que de coordonner le programme spatial 
europeen commun et les programmes nationaux 
et d'integrer ces derniers progressivement et 
aussi completement que possible dans le pro-
gramme spatial europeen commun, notamment en 
ce qui concerne le developpement de satellites 
d'applications. Elle doit aussi formuler une poli-
tique industrielle europeenne appropriee et cohe-
rente 1• 
6. Dans l'article I"' de !'annexe IV, chaque Etat 
membre s'engage a offrir aux autres Etats mem-
bres la possibilite de participer, au sein de 
l'Agence, a tout nouveau projet spatial civil qu'il 
se propose d'entreprendre. 
7. Si les gouvemements membres avaient pris, 
avant le r• avril 1974, une decision en ce qui 
concerne la nomination du directeur general, 
l'Agence aurait pu commencer ses travaux. La 
competence et l'energie du directeur general 
joueront un role determinant et les gouverne-
ments ont eu amplement le temps, depuis juillet 
1973, de trouver la personnalite qui convient. 
Aussi longtemps que ce poste ne sera pas pourvu, 
les autres postes de directeurs resteront egale-
ment vacants, etant donne que, dans toute orga-
1. Voir article 11 du projet de convention. 
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decisiveness on the pal"t of the governments 
clearly shows their lack of real motivation as they 
would not otherwise leave such a nomination in 
abeyance. 
8. In this introduction your Rapporteur wishes 
to make another general remark in respect of 
parliamentary supervision. Not being a national 
institution, an international agency needs strong 
support in national and international parlia-
ments. According to Article XV of the draft 
convention which deals with collaboration with 
the governments and national and international 
organisations, contacts may be established with 
national and international parliaments. It would 
have been much better if in the convention itself 
an obligation had been laid down to submit an 
annual report to parliaments for their informa-
tion, consideration and comments, instead of 
adding a resolution to the final act. 
9. There will be no supervision of the inter-
national aspects and work of the agency if the 
national parliaments alone discuss the aspects 
of the agency's reports with which they are 
directly concerned. International parliamentary 
supervision is therefore essential. 
10. On the other hand, although the agency will 
have to integrate the national programmes of 
the member States in an overall international 
programme, the national parliaments should con-
tinue to exercise their supervision of the national 
programmes. The word "integrate" means, in 
this context, that studies and experiments under-
taken in a national framework should be put to 
effect in the international framework through 
the good offices of the agency. It should not, of 
course, imply that the agency's Paris office 
should direct national programmes. 
11. Another point your Rapporteur wishes to 
raise in this introduction is collaboration with 
NASA. It is quite clear that if there is not a full 
exchange of information between both parties to 
the memorandum of understanding on the space 
laboratory this operation cannot succeed. This 
point is dealt with in Article V, respective res-
ponsibilities, and Article VI, co-ordination, 
liaison, reviews. On the European side the com-
petent authorities will certainly not hesitate to 
give full information to the Americans. On the 
American side the situation could be similar and 
your Rapporteur hopes it will be, but one has to 
recognise the importance of the industrial and 
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military implications of the whole space shuttle 
programme. However, this collaboration might 
be considered as a test case of the willingness of 
the Americans to collaborate with Europeans as 
equal partners. 
12. Finally, your Rapporteur wishes to mention 
the task of the new agency to formulate and 
apply an industrial policy which will be coherent, 
appropriate and established in such a way as to 
fulfil the requirements of the European and 
national space programmes. The agency should 
aim, through such a policy, to improve the ability 
of European industry to compete in the world 
market and at the same time guarantee a reason-
ably fair industrial return for the different 
member countries. 
CHAPTER I 
Reply to the annual report of the Council 
13. In its nineteenth annual report, the Council 
stated that it followed with interest the work of 
the Assembly and in particular that of its Com-
mittee on Scientific, Technological and Aerospace 
Questions relating to European co-operation in 
the aeronautical and space fields and on the 
development of the peaceful uses of nuclear 
energy. Your Rapporteur and the Committee are 
grateful for this interest. However, your Rap-
porteur hopes that the Council will also make 
proposals for improving the decision-making 
process at meetings of ministers, regardless of the 
framework in which they meet. The main dif-
ficulty in Europe is that no solution has been 
found to this problem. 
14. On the procedural side, your Rapporteur 
can only express regret that it takes the Council 
so long to reply to recommendations. The recom-
mendations on civil and military aviation and the 
development of the peaceful uses of nuclear 
energy required a far quicker reply than the 
Council actually gave. 
15. In order to keep European co-operation in 
the aeronautical field in the foreground during 
the Council's discussions, Mr. de Montesquiou, 
Chairman of the Committee, Mr. V alleix, Rap-
porteur for aviation, and Mr. Warren put written 
nisation europeenne, il convient de respecter un 
certain equilibre des nationalites. Cette absence 
de decision montre clairement, de la part des 
gouvernements, une absence de motivation reelle, 
car, dans 1~ cas contraire, ils ne laisseraient pas 
en suspens une nomination de cette importance. 
8. Votre rapporteur voudrait egalement, dans 
cette introduction, faire une remarque d'ordre 
general a propos du controle parlementaire. 
N'etant pas une institution nationale, une agence 
internationale a besoin du soutien energique des 
parlements nationaux et internationaux. En 
vertu de !'article XV du projet de convention 
qui traite de la cooperation avec les gouverne-
ments et les institutions nationales et internatio-
nales, l'Agence peut etablir des contacts avec les 
parlements nationaux et internationaux. 11 aurait 
ete de ooaucoup preferable que la convention 
contienne !'obligation de soumettre aux parle-
ments un rapport annuel pour information, exa-
men et commentaires, au lieu d'annexer une 
resolution a l'acte final. 
9. 11 n'y aura done aucun controle des aspects 
internationaux des activites de l'Agence si les 
seuls parlements nationaux discutent des ele-
ments des rapports de l'Agence qui les concer-
nent directement. Un controle parlementaire in-
ternational est, par consequent, essentiel. 
10. D'autre part, bien que l'Agence ait pour 
mission d'integrer les programmes nationaux des 
Etats membres dans un programme spatial euro-
peen commun, les parlements nationaux de-
vraient continuer a exercer leur controle sur les 
programmes nationaux. Le mot « integrer » signi-
fie, dans ce contexte, que les etudes et les expe-
riences entreprises dans le cadre national seront 
appliquees dans le cadre international grace aux 
bons offices de l'Agence. Cela ne doit pas impli-
quer, naturellement, que le bureau de l'Agence 
a Paris dirigera les programmes nationaux. 
1 1. Votre rapporteur voudrait egalement soule-
ver ici la question de la cooperation avec la 
NASA. 11 est evident que, s'il n'existe pas un 
echange complet d'informations entre les deux 
parties signataires du memorandum d'accord sur 
le laboratoire spatial, cette operation sera vouee 
a l'echec. Ce point est traite a !'article V -
Responsabilites respectives, et a !'article VI -
Coordination, liaison, rapports d'activite. Du 
cote europeen, les autorites competentes n 'hesite-
ront certainement pas a communiquer aux Ame-
ricains toutes les informations necessaires. Du 
cote americain, la situation pourrait etre ana-
logue et votre rapporteur espere qu'il en sera 
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ainsi, mais il convient de reconnaitre !'impor-
tance des implications industrielles et militaires 
de !'ensemble du programme de navette spatiale. 
Cependant, cette cooperation pourrait etre consi-
deree comme un critere de la volonte des Ame-
ricains de collaborer avec les Europeens sur un 
pied d'egalite. 
12. Enfin, votre rapporteur voudrait souligner 
que l'une des taches de la nouvelle agence sera 
de formuler et de mettre en reuvre une politique 
industrielle appropriee et coherente con~ue de 
fa~on a repondre aux besoins du programme spa-
tial europeen et des programmes spatiaux natio-
naux. L'Agence visera, grace a cette politique, 
a ameliorer la competitivite de l'industrie euro-
peenne dans le monde, tout en garantissant aux 
divers pays membres une participation indus-
trielle equitable. 
CHAPITRE I 
Reponse au rapport annuel du Conseil 
13. Dans son DL'!:-neuvieme rapport annuel, le 
Conseil declare qu'il a suivi avec interet les tra-
vaux de l'Assemblee, et en particulier de sa Com-
mission Scientifique, Technique et Aerospatiale, 
relatifs a la cooperation europeenne dans les 
domaines aeronautique et aerospatial, ainsi qu'au 
developpement de l'energie nucleaire a des fins 
pacifiques. Votre rapporteur et la commission lui 
savent gre de cet interet. Votre rapporteur espere 
toutefois que le Conseil fera aussi des proposi-
tions tendant a ameliorer le processus de decision 
lors des reunions des ministres, independamment 
du cadre dans lequel ils se rencontrent. La diffi-
culte en Europe reside principalement dans le 
fait qu'aucune solution n'a ete trouvee a ce pro-
bleme. 
14. Sur le plan de la procedure, votre rappor-
teur ne peut que regretter que le Conseil mette 
si longtemps a repondre aux recommandations de 
l'Assemblee. Les recommandations relatives a 
l'aeronautique civile et militaire et au develop-
pement de l'energie nucleaire a des fins pacifi-
ques exigeaient du Conseil qu'il reponde beau-
coup plus rapidement qu'il ne l'a fait en realite. 
15. Min de maintenir la cooperation europeenne 
dans le domaine aeronautique au premier plan 
lors des discussions du Conseil, M. de Montes-
quiou, president de la commission, M. V alleix, 
rapporteur charge des questions aeronautiques, 
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questions to the Council on subjects related to 
those contained in the latest recommendation on 
a European policy in the field of civil and mili-
tary aviation. 
16. On the first question, concerning the promo-
tion of a European export-import bank, the 
Council's reply was non-committal; it merely 
stated that solutions should be found in the 
framework of the EEC. It did not indicate 
whether it agreed with the suggestions contained 
in the question. 
17. ,studies on how to overcome difficulties are 
of course only useful to the European aircraft 
industry if they result in the necessary measures 
being taken. 
18. In a recent speech in the House of Commons, 
the new British Minister for Industry, Mr. 
Wedgwood Benn, remarked on the serious lack 
of orders for the British aircraft industry, 
especially in Bristol. The new French Govern-
ment has already agreed to reducing the Toulouse 
section of its aircraft industry by nearly 1,000 
workers. 
19. All governments agreed with the Council 
that a solution is possible only through a Euro-
pean approach and decisions must therefore be 
taken within a European framework. 
20. Mr. Valleix put two questions: one on the 
longer-term aspects of the fuel crisis for the 
European aircraft industry and the second on 
the cost of the multi-role combat aircraft and 
European co-operation in this field. Mr. Warren 
also put a question on the MRCA. 
21. The Council has not yet replied to these 
questions, but it indicated in its report some of 
the activities of the Commission of the European 
Communities in these fields. These activities have 
not, however, borne any fruit since the decision-
making machinery in the EEC and the European 
Civil Aviation Conference has not led to any 
results. 
22. It is tragic to have to state that countries 
and national companies are rarely prepared to 
buy aircraft constructed without the participa-
tion of their national industries or groupings. 
For instance the French plane, Mercure, has not 
found any buyers outside France. 
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23. The same is true for the construction of 
military aircraft. It is highly unlikely that the 
MRCA will be ordered by the French Ministry 
of Defence. Italy and the Benelux, which have 
no particularly important stake in armaments 
industries, nearly always prefer - although for 
valid national reasons - to buy American air-
craft. As long as these nationalistic tendencies 
continue, no steps towards co-ordination and 
greater harmonisation of military requirements 
can be expected. 
24. The great loser here is the European tax-
payer who has to foot the bill indirectly in the 
case of Concorde and Airbus and directly in the 
military field. 
25. In the case of the MRCA, for instance, all 
military authorities agree that this aircraft will 
be better than any other which exists in the Euro-
pean theatre. However, it will be extremely 
costly and even more so if it is ordered by only 
those countries which have participated in 
its construction - the United Kingdom, Italy 
and Germany. 
26. The French Ministry of Defence is consider-
ing the development of a similar type of military 
aircraft but, once constructed, this might cost 
even more than Frs. 50 million and will probably 
not be bought by France's European partners. 
27. Apart from the expense for the taxpayer, 
the operational, economic value of these aircraft 
is extremely doubtful. Namely in view of their 
high cost, only a small number can be ordered by 
the defence authorities and it is therefore unlikely 
that they can be efficiently deployed. This might, 
in the end, prevent all Western European 
defence ministries from placing any orders in 
respect of new projects and result in total depen-
dence on the American aircraft industry. The 
governments should realise that the day is draw-
ing nearer when the western camp will have 
only one supplier of sophisticated armament 
equipment, as in the eastern bloc. 
28. An industrial aspect which is giving rise to 
much concern is the over-capacity of the Euro-
et M. Warren ont pose au Conseil des questions 
ecrites sur divers points relatifs a la derniere 
recommandation sur une politique de l'aeronau-
tique civile et militaire pour l'Europe. 
16. Sur le premier point, concernant la creation 
d'une banque Export-Import europeenne, la re-
ponse du Conseil est tres reservee. Elle declare 
simplement que des solutions devraient etre ap-
portees dans le cadre de la C.E.E. Elle ne pre-
cise pas si le Conseil est d'accord avec les pro-
positions formulees dans la question. 
17. Les etudes sur les moyens de resoudre les 
difficultes ne sont naturellement utiles a l'indus-
trie aeronautique europeenne que si elles debou-
chent sur la mise en muvre des mesures neces-
saires. 
18. Dans une intervention recente a la Chambre 
des communes, le nouveau ministre britannique 
de l'industrie, M. Wedgwood Benn, a souligne la 
grave insuffisance des commandes passees a l'in-
dustrie aeronautique britannique, notamment a 
Bristol. Le nouveau gouvernement fran<;ais a 
deja accepte de reduire de pres d'un millier de 
personnes les effectifs de la section toulousaine 
de son industrie aeronautique. 
19. Tous les gouvernements sont d'accord pour 
estimer avec le Conseil qu'une solution n'est pos-
sible que grace a une approche europeenne et 
que, par consequent, les decisions doivent etre 
prises dans un cadre europeen. 
20. M. Valleix a pose deu.'l: questions: l'une sur 
les incidences a long terme de la crise de l'ener-
gie pour l'industrie aeronautique europeenne ; 
l'autre sur le prix de revient de l'avion de com-
bat polyvalent MRCA et sur la cooperation euro-
peenne dans ce domaine. M. Warren a, lui aussi, 
pose une question sur le MRCA. 
21. Le Conseil n'a pas encore repondu a ces 
questions, mais il a evoque, dans son rapport, 
cer;taines des activites de la Commission des Com-
munautes europeennes dans ces domaines. Toute-
fois, ces activites n'ont encore porte aucun fruit, 
etant donne que le mecanisme de prise de deci-
sion, tant a la C.E.E. qu'a la Conference Euro-
peenne de !'Aviation Civile, n'a permis d'aboutir 
a aucun resultat. 
22. Il est tragique de constater que les Etats et 
les compagnies nationales sont rarement disposes 
a acheter des avions construits sans la participa-
tion de leurs industries ou groupes d'industries 
nationales. Le Mercure, avion fran<;ais, par exem-
ple, n'a trouve aucun acheteur hors de France. 
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23. La situation est identique en ce qui concerne 
la construction des avions militaires. Il est tres 
peu probable que le ministere fran<;ais de la de-
fense commande des MRCA ; le ministere alle-
mand de la defense ne commandera probable-
ment pas de .Jaguar, avion franco-britannique, et 
les pays comme l'Italie et le Benelux, qui n'ont 
pas d'interets particulierement importants dans 
les industries d'armements, preferent presque 
toujours - bien que pour des raisons nationales 
valables - acheter des appareils americains. 
Aussi longtemps que ces tendances nationalistes 
subsisteront, il ne faudra s'attendre a aucune 
mesure dans le sens de la coordination et d'une 
plus grande harmonisation des besoins militaires. 
24. Le grand perdant est, en !'occurrence, le 
contribuable europeen qui doit payer la note, 
indirectement dans le cas du Concorde et de 
l'Airbus, et directement dans le domaine mili-
taire. 
25. Dans le cas du MRCA, par exemple, toutes 
les autorites militaires s'accordent pour recon-
naitre que cet appareil sera meilleur que tous 
ses concurrents sur le theatre europeen. Cepen-
dant, il sera extremement couteux, et ce d'au-
tant plus qu'il ne sera commande que par les 
pays qui ont participe a sa construction : le 
Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne. 
26. Le ministere fran<;ais de la defense envisage 
actuellement de developper un avion militaire du 
meme type qui, toutefois, pourrait revenir a plus 
de 50 millions de francs l'unite et qui ne serait 
probablement achete par aucun partenaire euro-
peen de la France. 
27. Independamment des charges qu'ils impli-
quent pour le contribuable, ces appareils sont, 
sur le plan operationnel et economique, d'une 
valeur extremement douteuse. En raison de leur 
prix eleve, ils ne peuvent etre commandes par 
les responsables de la defense qu'en nombre re-
duit, ce qui rend difficile un deploiement effi-
cace. Cela pourrait, finalement, empecher les 
ministeres de la defense de tous les pays d'Eu-
rope .occidentale de passer commande de nou-
veaux appareils et se traduire par une depen-
dance totale a l'egard de l'industrie aeronauti-
que americaine. Les gouvernements devraient 
comprendre que le jour approche ou le camp 
accidental n'aura qu'un seul fournisseur d'arme-
ments et d'equipements modernes, comme c'est 
le cas dans le bloc oriental. 
28. L'un des aspects de la situation industrielle 
qui suscite une grande inquietude est la « sur-
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pean aircraft industry as a whole ; this is already 
evident where the design teams are concerned. 
Apart from the spacelab, no new programmes 
are envisaged. Concorde, Airbus, Mercure, 
Fokker-VFW 614, MRCA, Jaguar, etc., have all 
passed the development stage and are now on 
the assembly line. 
29. As far as space questions are concerned, 
your Rapporteur will go into further detail in 
the main body of his report. 
30. Mr. Osborn's report will deal with the Coun-
cil's reply on nuclear energy. 
CHAPTER II 
The consequences of the decisions taken by 
the European Space Conference in July 1973 
31. In Recommendation 232 contained in the 
report 1 submitted by Mrs. Walz on behalf of the 
Committee, the Assembly urged the Council to 
seek agreement on medium- and long-term space 
programmes and on the value of European 
participation in the post-Apollo programme. In 
its reply of lOth April 1973, the Council of 
Ministers stated that a new European space 
agency would be established, if possible by 
1st January 1974; that the European national 
space programmes should be integrated into a 
European space programme as far and as fast 
as was reasonably possible and that existing 
programmes should be rationalised. The French 
L3S rocket (Ariane) project would be executed 
within a European framework and the post-
Apollo space laboratory project would be imple-
mented by the unified European space agency. 
Thus, wrote the Council, after a long period of 
uncertainty the basis has been created for future 
positive European co-operation in space open to 
other countries and particularly the United 
States in conformity with the Assembly's recom-
mendation. 
32. On 31st July 1973 the Ministers of the Euro-
pean Space Conference took a number of decisions 
1. Document 595. 
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on the future programme of the European Space 
Agency as well as on the agency itself 1• 
33. The main aspects of the programme con-
cerned the spacelab, the Ariane launcher pro-
gramme and the maritime satellites programme. 
These three programmes can commence as soon as 
the agency starts to function after the nomination 
of its director-general and the other directors. 
The finance necessary for these three program-
mes was agreed to on 20th September 1973. 
34. The agreement between the United States 
and Europe concerning the spacelab was signed 
in September of last year in Washington. ESRO's 
scientific satellite and application satellite pro-
grammes will be continued after ESRO's 
inclusion in the ESA 2• 
35. The strengthening of the common European 
programme and the harmonisation of the national 
programmes seems to be the correct political and 
economic solution for the following reasons : the 
European space budget will increase, collabora-
tion between Europe and America will be streng-
thened and existing institutes and resources such 
as national centres and establishments will be 
used as efficiently as possible within a European 
framework. In the scientific field both national 
and European establishments will be able to 
serve scientists from all over Europe in experi-
ments with scientific satellites. 
(a) Spacelab 
36. In the autumn of 1969 the Europeans were 
briefed on what was then called the post-Apollo 
programme and invited to participate in it 8 • 
During 1970, while the American authorities 
were studying this programme, the Europeans 
reflected on the implications of participation. It 
was during the same year that they decided to 
embark on application satellites, telecommunica-
tions, air traffic control, surveillance and 
meteorology. 
37. At the ministerial meeting of the European 
Space Conference in Brussels in July 1970, it was 
decided to finance studies of application pro-
grammes and the post-Apollo programme. On the 
1. See Appendix I. 
2. See Appendix II. 
3. See Document 595. 
capacite » de l'industrie aeronautique europeenne 
dans son ensemble ; cela est deja manifeste en 
ce qui concerne les equipes chargees de la con-
ception. Exception faite du laboratoire spatial, 
aucun nouveau programme n'est envisage. Le 
Concorde, l'Airbus, le Mercure, le Fokker-VFW-
614, le MRCA, le Jaguar, etc., ont tous depasse 
le stade du developpement et sont maintenant 
dans les halls d'assemblage. 
29. Votre rapporteur traitera les questions spa-
tiales d'une maniere plus detaillee dans le corps 
du rapport. 
30. Le rapport de M. Osborn etudiera la reponse 
du Conseil concernant le probleme de l'energie 
nucleaire. 
CHAPITRE II 
Consequences des decisions prises par la 
Conference Spatiale Europeenne enjuillet 1973 
31. Dans la Recommandation no 232, contenue 
dans le rapport 1 presente par Mme Walz au 
nom de la commission, l'Assemblee invitait ins-
tamment le Conseil a rechercher un accord sur 
des programmes spatiaux a moyen et a long terme 
et sur l'interet d'une participation de !'Europe 
au programme post-Apollo. Dans sa reponse du 
l 0 avril 1973, le Conseil des Ministres declarait 
qu'une agence europeenne unique pour les ques-
tions spatiales serait creee si possible avant le 
1•• janvier 1974, que les programmes spatiaux 
nationaux seraient integres, autant et aussi vite 
que possible, dans un programme spatial euro-
peen et que les programmes existants seraient 
rationalises. Le projet fran~is de fusee L-IIIS 
(Ariane) serait mis en amvre dans un cadre euro-
peen et le projet de laboratoire spatial post-
Apollo serait realise par l'agence spatiale euro-
peenne unique. Ainsi, ajoutait le Conseil, apres 
une longue periode d'incertitude, viennent d'etre 
jetees les bases d'une cooperation europeenne 
positive ouverte vers l'exterieur et notamment 
vers les Etats-Unis dans le domaine de l'espace, 
suivant les VO!UX exprimes par l'Assemblee dans 
sa recommandation. 
32. Le 31 juillet 1973, les ministres de la Confe-
rence Spatiale Europeenne ont pris un certain 
1. Document 595. 
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nombre de decisions concernant le programme 
futur de l'Agence Spatiale Europeenne ainsi que 
l'Agence elle-meme '. 
33. Les principaux elements du programme sont 
le laboratoire spatial, le lanceur Ariane et le 
satellite d'observation maritime, dont !'execution 
pourra commencer des que l'Agence fonctionnera 
apres la nomination de son directeur general et 
de ses autres directeurs. Le financement des trois 
programmes a ete arrete le 20 septembre 1973. 
34. L'accord conclu entre les Etats-Unis et !'Eu-
rope concernant le laboratoire spatial a ete signe 
en septembre 1973 a Washington. La realisation 
des programmes de satellite scientifique et de 
satellite d'applications du C.E.R.S. se poursuivra 
apres !'inclusion du C.E.R.S. dans l'A.S.E. • 
35. Le renforcement du programme europeen 
commun et l 'harmonisation des programmes na-
tionaux parait etre la solution politique et eco-
nomique logique pour les raisons suivantes : le 
budget spatial europeen sera augmente, la coope-
ration entre !'Europe et l'Amerique sera renfor-
cee et les instituts et les ressources existants, tels 
que les centres et les etablissements nationaux, 
seront utilises aussi efficacement que possible 
dans un cadre europeen. Dans le domaine scien-
tifique, les etablissements nationaux et europeens 
pourront mettre a la disposition de tous les scien-
tifiques europeens des experiences relatives aux 
satellites scientifiques. 
(a) Le programme « Spacelab » 
36. Au cours de l'automne 1969, les Etats-Unis 
exposerent aux pays europeens ce qu'on appelait 
alors le programme post-Apollo et les inviterent 
a y participer •. Au cours de l'annee 1970, tandis 
que les autorites americaines etudiaient ce pro-
gramme, les Europeens reflechirent aux conse-
quences de leur participation, et ils deciderent, 
la meme annee, de se lancer dans les satellites 
d'applications, de telecommunications, de con-
trole de la navigation aerienne, de surveillance 
et de meteorologie. 
37. A la reunion ministerielle de la Conference 
Spatiale Europeenne qui se tint a Brux:elles en 
juin 1970, il fut decide de financer les etudes 
des programmes d'applications et le programme 
1. Voir annexe I. 
2. Voir annexe II. 
3. Voir Document 595. 
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European side the centre of discussions was the 
question of launchers. Several European coun-
tries believe that in the long run it is essential 
for Europe to have its own launching capability 
if it wishes to play an active and continuing role 
in space research and applications. However, 
views differ as to how to achieve this goal. Some 
countries want a conventional launcher for the 
application satellites of the 1980s. Others are of 
the opinion that the space shuttle project greatly 
modifies space concepts for the 1980s. They 
believe that close co-operation with the United 
States will lead to Europe developing a techno-
logical capability which will allow it to acquire 
its own launching system. 
38. During the June 1972 meeting of the Euro-
pean Space Conference attended by American 
officials, the Americans indicated that they did 
not wish the Europeans to undertake the develop-
ment of a space tug. The debate changed there-
fore considerably and it has become clear that the 
spacelab is the only part of the remaining pro-
gramme suitable for European collaboration. 
39. The financial constraints of the NASA 
budget which will be the same for 1975 as for 
1974, i.e. $3,270 million, have compelled the 
Americans to completely abandon the idea of 
building an American spacelab as well. The 
estimated cost of $300-400 million for the 
spacelab will be borne by the European countries 
only. The spacelab will provide for the timely 
availability of a supporting system important to 
realising the full potential of the shuttle. It will 
also facilitate joint use programmes, many entail-
ing the activities of United States and European, 
astronauts. 
40. Under the terms of the memorandum of 
understanding, NASA will procure from ESRO 
any additional spacelab units of the same basic 
design which may be needed for United States 
programmes. The United States will therefore 
not develop any unit of its own which would 
substantially duplicate the design and capabilities 
of the first spacelab. 
41. It is currently planned that the first opera-
tional space flight of the shuttle will take place 
in late 1979. To allow adequate time for experi-
ment, integration, checkout and compatibility 
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testing, the spacelab unit will be delivered about 
one year earlier. Subsequent to the delivery of 
the spacelab, NASA will manage all operational 
activities including crew training and flight 
operations. There will be a European member in 
the first spacelab flight crew. 
42. The main purpose of the space shuttle pro-
gramme is to reduce the cost of space operations. 
It is hoped that most earth to orbit traffic will 
be handled by the space shuttle throughout the 
1980s. If the system becomes operational it will 
allow for greatly increased space programmes and 
will shorten lead time and simplify procedures 
for the utilisation of space by a broad spectrum 
of users. The total cost for shuttle design, 
development, testing and evaluation is estimated 
at $5,150 billion (1971 dollars). This figure might 
of course escalate through inflation. 
43. The first manned orbital flight will be in 
1978 and the system will be fully operational 
in 1979. 
44. The proposed space shuttle capabilities will 
have to meet all America's national requirements, 
including military requirements. The United 
States Department of Defence has indicated that 
it plans to use the shuttle for essentially all space 
missions when it becomes operational. 
45. The detailed design and initial development 
of the space shuttle are now proceeding well. All 
prime hardware contractors and most sub-
contractors have been selected. 
46. For the spacelab, ERNO-VFW-Fokker and 
Messerschmitt-Bolkow-Blohm were prime con-
tractors for the two European industrial teams 
that carried out the detailed definition studies 
for spacelab. On 16th April 1974 ERNO and 
MBB submitted binding proposals for the design 
and development of spacelab and after evalua-
tion of these proposals ESRO will, in the first 
week of June, award the development contract 
to one of these two contractors and his team 1• 
47. The following missions are being considered: 
earth observation, earth and ocean physics, 
1. See Appendix I. 
post-Apollo. Du cote europeen, les discussions 
furent axees sur la question des lanceurs. Plu-
sieurs pays europeens pensent qu'il est essentiel 
que l'Europe dispose, en definitive, d'une capa-
cite de lancement qui lui soit propre si elle veut 
jouer un role actif et permanent dans la recher-
che et les applications spatiales. Les vues diver-
gent, cependant, sur la maniere d'atteindre cet 
objectif. Certains pays veulent un lanceur clas-
sique pour les satellites d'applications des annees 
1980. D'autres estiment que le pro jet de navette 
spatiale modifie sensiblement les conceptions dans 
ce domaine pour la meme decennie. Ils pensent 
qu'une cooperation etroite avec les Etats-Unis 
amenera l'Europe a developper un potentiel tech-
nologique qui lui permettra de se doter de son 
propre systeme de lanceurs. 
38. En juin 1972, lors de la reunion de la Confe-
rence Spatiale Europeenne, a laquelle assistaient 
des fonctionnaires americains, les Etats-Unis in-
diquerent qu'ils ne souhaitaient pas que les 
Europeens entreprennent le developpement d'un 
remorqueur spatial. Le probleme se trouva done 
considerablement modifie et il apparut claire-
ment que le laboratoire spatial, le « Spacelab », 
restait le seul element du programme a la reali-
sation duquel l'Europe pouvait participer. 
39. La limitation du budget de la NASA- qui 
sera le meme pour 1975 que pour 1974, c'est-a-
dire 3,27 milliards de dollars - a oblige les Ame-
ricains a abandonner completement l'idee de 
construire egalement un « Spacelab » americain. 
Le COllt du laboratoire spatial, estime a 300 ou 
400 millions de dollars, sera finance uniquement 
par les pays europeens. Le laboratoire fournira, 
en temps utile, !'infrastructure indispensable 
pour exploiter au maximum les possibilites de la 
navette. Il facilitera aussi !'execution des pro-
grammes d'utilisation en commun, dont beaucoup 
impliqueront la participation d'astronautes ame-
ricains et europeens. 
40. Aux termes du memorandum d'accord signe 
par les deux parties, le C.E.R.S. fournira a la 
NASA toutes les unites supplementaires de labo-
ratoire spatial de meme conception de base qui 
pourraient etre necessaires aux programmes ame-
ricains. Les Etats-Unis ne developperont done, 
de leur cote, aucune unite qui ferait largement 
double emploi avec la conception et les possibili-
tes du premier laboratoire spatial. 
41. On prevoit actuellement que le premier vol 
operationnel de la navette spatiale aura lieu vers 
la fin de 1979. Afin de consacrer le temps neces-
saire aux essais, a !'integration, aux tests de con-
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trole et de compatibilite, le « Spacelab » sera 
livre pres d'un an auparavant, apres quoi la 
NASA dirigera tout.es les activites operationnel-
les, y compris l'entrainement des equipages et les 
operations de vol. Un Europeen fera partie du 
premier equipage qui montera a bord du 
« Spacelab ». 
42. Le principal objet du programme de navette 
spatiale est de reduire le cout des activites spa-
tiales. On espere que, pendant les annees 1980, 
la majeure partie des mouvements terre-orbite 
sera assuree par ce type de navette. Si le systeme 
devient operationnel, il permettra d'elargir con-
siderablement les programmes spatiaux, de rac-
courcir les delais et de simplifier les procedures 
d'utilisation de l'espace par toute une gamme 
d'utilisateurs. On estime que les frais d'etude, 
de developpement, d'essais et d'evaluation de la 
navette atteindront au total 5,15 milliards de 
dollars (valeur 1971), evaluation qui pourrait, 
naturellement, monter en fleche du fait de !'infla-
tion. 
43. Le premier vol orbital habite aura lieu en 
l 978 et le systeme sera completement operation-
ne! en 1979. 
44. lJes performances envisagees pour la navette 
spatiale devront repondre a toutes les exigences 
nationales des Etats-Unis, notamment aux exi-
gences militaires. Le departement americain de 
la defense a indique qu'il envisageait d'utiliser 
la navette, lorsqu'elle sera operationnelle, pour 
toutes les missions spatiales. 
45. La conception de detail et la phase initiale 
de developpement de la navette spatiale sont 
actuellement en bonne voie. Tous les maitres 
d'muvre et la plupart des sous-traitants ont ete 
selectionnes. 
46. ERNO-VFW-Fokker et Messerschmitt-
Bolkow-Blohm etaient les maitres d'muvre des 
deux equipes industrieltes europeennes qui ont 
mene a bien les etudes de definition detaillees 
du « Spacelab ». ERNO et MBB ont soumis, le 16 
avril 1974, des propositions fermes et definitives 
portant sur la conception et la realisation du 
« Spacelab ». Apres avoir evalue ces propositions, 
le C.E.R.S. passera, dans la premiere semaine 
de juin, le contrat de realisation avec l'un de 
ces deux contractants et son equipe 1• 
47. Les missions suivantes sont envisagees: 
observation de la terre, physique des continents 
1. Voir annexe I. 
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atmospheric sciences, life sciences, astronomy 
and astrophysics, material science, space proces-
sing and technology, space physics, communica-
tion and navigation and solar physics outside 
the atmosphere. 
(b) The Ariane launc.her programme (L3S) 
48. The purpose of the launcher and Europe's 
interest in it is to provide at the beginning of 
the 1980s an economically competitive capability 
for placing satellites, particularly application 
satellites, in orbit. The type and performance of 
the launcher may be likened to the capability of 
the Thor-Delta and the Atlas Centaur. European 
studies foresee for the next decade that 35 to 
50 geostationary satellites of some 750 kg will 
be put in orbit. The launcher should be econo-
mically competitive with equivalent American 
launchers. 
49. In order to avoid the difficulties experienced 
with Europa 11 and Ill an agreement has been 
concluded between the European Space Agency 
and the Centre National d'Etudes Spatiales 
(France) concerning the execution of the Ariane 
launcher programme. Under the terms of the 
agreement, CNES alone has been entrusted with 
the development stage of the launcher pro-
gramme. 
50. The European Space Agency will be the 
intermediary between CNES and the member 
countries of the agency. The agency will organise 
the contributions from participating States and 
collect income other than contributions. 
51. The programme will cost 454,569,165 units 
of account. Moreover, each participant will con-
tribute towards the agency's internal expendi-
ture I. 
52. Industries of all c~untries will participate 
in the production and development. The launcher 
should be ready in 1980. The launchings will 
take place at Kourou in French Guiana where 
the installations originally built for Europa II 
will be modified. 
53. The main interest for Europe as a whole 
is the possibility of retaining some technological 
know-how in the field of launchers. From an 
industrial point of view, operational launchers 
might enhance the European aerospace industry 
1. See Appendix I. 
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as it is quite likely that many countries may 
want to buy a launcher and a telecommunica-
tions - television - satellite whilst remaining 
independent of the United States. 
(c) The maritime satellite programme (Marots) 
54. Within the framework of applications satel-
lites it was decided in 1973 to add the maritime 
communication satellite as the use of space tech-
niques could significantly improve maritime 
communications and thus the safety and naviga-
tion of ships and other units operating at sea. 
An agreement was concluded and the programme 
was called the "Marots" programme. This pro-
gramme comprises the space segment together 
with associated ground facilities, e.g. the tele-
metry and telecommand station. Earth stations 
and shipborne terminals are to be provided 
separately. 
55. The Marots programme provides for the 
placing of a satellite in geostationary orbit over 
the Atlantic Ocean in 1977 equipped with 
adequate communications capacity. This com-
munications equipment will be provided by four 
types of ship to shore channels and coverage will 
include the whole segment of the earth visible 
from the satellite's position in the geostationary 
orbit. 
56. The financial envelope for the "Marots" 
programme is 75 million units of account I. The 
technical execution of the programme will be 
under the responsibility of the European Space 
Agency. The satellite will be of the same type 
as the orbital test satellite, now being developed 
under the agency's communication satellite pro-
gramme. 
(d) Aerosat 
57. As already mentioned in the report by Mrs. 
W alz 2, long negotiations have taken place 
between the United States and the ten European 
countries of the European Space Conference on 
the building of an air traffic control satellite 
to test the usefulness of such satellites in inter-
national air traffic control. The memorandum 
of understanding was agreed to at the beginning 
of May 1974. The member countries of ESRO 
have authorised the Director-General to sign for 
1. See Appendix I. 
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et des oceans, sciences de !'atmosphere, sciences 
de la vie, astronomie et astrophysique, science 
des materiaux, methodes de fabrication et techno-
logie spatiaJes, physique spatiale, telecommunica-
tions et navigation, et physique solaire hors de 
I' atmosphere. 
(b) Le programme de lanceur Ariane (L-IIIS) 
48. La raison d'etre de ce lanceur et de l'interet 
que lui temoigne l'Europe est qu'il offrira, au 
debut des annees 1980, un vecteur competitif sur 
le plan economique, capable de mettre sur orbite 
des satellites, notamment des satellites d'appli-
cations. ll peut se comparer, pour la conception 
et les performances, aux fusees Thor-Delta et 
Atlas Centaur. D'apres les etudes faites en 
Europe, le marche potentiel du lanceur Ariane 
serait de 35 a 50 satellites geostationnaires de 
750 kg pendant la prochaine decennie. Ce lan-
ceur devrait etre economiquement competitif avec 
les lanceurs equivalents americains. 
49. Pour eviter les difficultes rencontrees avec 
Europa II et Europa III, un accord a ete conclu 
entre l'Agence Spatiale Europeenne et le Centre 
National d'Etudes Spatiales (France) pour !'exe-
cution du programme Ariane. Aux termes de cet 
accord, !'ensemble du developpement a ete confie 
au C.N.E.S. 
50. L'Agence Spatiale Europeenne sera l'inter-
mediaire entre le C.N.E.S. et les pays membres 
de l'Agence. Celle-ci organisera les contributions 
des Etats participants et collectera les participa-
tions financieres autres que les contributions. 
51. Le cout global du programme s'elevera a 
454.569.165 unites de compte. De plus, chaque 
participant contribuera aux depenses internes de 
l'Agence '. 
52. Les industries de tous les pays participeront 
a la construction et au developpement du lan-
ceur qui devrait etre pret en 1980. Les lance-
ments auront lieu a Kourou (Guyane fran<;aise) 
oil les installations primitivement construites 
pour Europa II seront modifiees. 
53. Le principal interet de ce programme pour 
l'Europe tout entiere est la possibilite de conser-
ver un certain savoir-faire technique dans le 
domaine des lanceurs. Du point de vue industriel, 
des lanceurs operationnels pourraient favoriser 
I. Voir annexe I. 
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une industrie aerospatiale europeenne, etant 
donne qu'il est fort possible que de nombreux 
pays desirent acquerir un lanceur et un satellite 
de telecommunications - et de television - tout 
en gardant leur independance a l'egard des 
Etats-Unis. 
(c) Le programme de satellite maritime (Marots) 
54. Dans le cadre des satellites d'applications, 
il a ete decide, en 1973, d'ajouter aux program-
mes celui d'un satellite de communications mari-
times, !'utilisation des techniques spatiales pou-
vant ameliorer sensiblement les communications 
maritimes et, partant, la securite et la navigation 
des navires et des autres unites operant en mer. 
Un accord a ete conclu et le programme, qui 
porte le nom de « Marots », comprend le segment 
spatial et les installations au sol qui lui sont 
associees, c'est-a-dire la station de telemesure et 
de telecommande. Les stations terriennes et les 
terminaux-navires seront fournis separement. 
55. Le programme Marots assurera, en 1977, la 
mise sur orbite geostationnaire, au-dessus de 
l'Atlantique, d'un satellite dote d'une capacite 
adequate de telecommunications. Cet equipement 
de telecommunications ·sera fourni par quatre 
types de liaison navire-cote et la couverture com-
prendra !'ensemble du segment terrestre visible 
a partir de la position du satellite sur orbite 
geostationnaire. 
56. L'enveloppe financiere pour le programme 
Marots est de 75 millions d'unites de compte'. 
L'execution technique du programme incombera 
a l'Agence Spatiale Europeenne. Le satellite sera 
du meme type que le satellite d'essais orbitaux 
actuellement mis au point dans le cadre du pro-
gramme de satellites de telecommunications de 
l'Agence. 
(d) Le programme Aerosat 
57. Comme le mentionnait deja le rapport de 
Mme Walz ", de longues negociations ont eu lieu 
entre les Etats-Unis et les dix pays europeens 
de la Conference Spatiale Europeenne sur la 
construction d'un satellite d'aide a la navigation 
aerienne destine a verifier l'utilite de ces satel-
lites dans la regulation de la navigation aerienne 
internationale. Le protocole d'accord a ete conclu 
au debut de mai 197 4. Les pays membres du 
C.E.R.S. ont autorise le directeur general a 
I. Voir annexe I. 
2. Document 595. 
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them. Canada, the United States and the 
Director-General will therefore sign in the near 
future. 
58. The first Aerosat will be launched in 1977 
or early 1978 and the second a year later to test 
in-orbit performance. The initial Aerosat pro-
gramme will be for flights across the North 
Atlantic. If successful, a wider international 
system will be established. 
59. In view of the great increases in inter-
national air travel, the ground-to-air communica-
tions system is approaching saturation. The 
International Civil Aviation Organisation has 
come to the conclusion that aeronautical satel-
lites in synchronous orbit over each ocean, serv-
ing as communications relays, present the only 
solution that meets all known technical and 
operational considerations. 
60. One of the consequences of the Aerosat 
system could be acceptance of airworthiness 
standards recognised by all manufacturers of 
aircraft on both sides of the Atlantic and 
throughout the world. In this connection it has 
been suggested that the United States should be 
afforded an opportunity of participating in the 
elaboration of European airworthiness rules. 
(e) The meteorological satellite programme 
61. Due to their observation potential, satellites 
can make a unique oontribution to the services of 
the national meteorological agencies. The World 
Weather Watch, the world meteorological organi-
sation, wishes to implement global and regional 
satellite systems for operational meteorology. The 
European countries want to make a contribution 
to the global system. The directors of the 
meteorological services from the ESRO member 
countries and a few other European nations have 
discussed the optimum content of a European 
contribution. The recommended objectives for 
the European space meteorology programme are 
as follows: 
( i) to launch and operate one or more 
geostationary satellites to provide 
meteorological observations beginning 
in 1976 and continuing for about four 
years. Breaks of several months can be 
tolerated in case of a failure of a 
spacecraft during this pre-operational 
phase; 
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( ii) to provide and operate the ground 
stations required to control the space-
craft, acquire its data and reduce 
them to meteorological parameters 
effectively in real time ; 
( iii) to study the feasibility and benefits of 
adding a polar satellite to the observ-
ing system with a space to space link ; 
( iv) to conduct studies leading to the defi-
nition of the operational phase in time 
for this phase to be in operation by 
the time the pre-operational phase 
ends. 
62. The European satellite will take part in the 
global atmospheric research programme. Apart 
from the European satellite, the space segment 
will consist of two American, one Russian and 
one Japanese geostationary satellites. These will 
be equally distributed around the equator. Also 
belonging to this segment are at least one 
weather satellite in polar or near-polar orbit. 
63. The European Space Agency will also be 
responsible for the ground facilities which are 
either too expensive or too involved to be repro-
duced several times in parallel. These are, in 
particular, space data acquisition and control 
and data extraction of meteorological parameters. 
(f) Orbital test satellite (OTS) 
64. The purpose of this satellite is to test a 
number of technological performances of mate-
rial to be used in the communications satellite 
programme. The satellite should be ready for 
launching at the end of 1976. All equipment on 
board the satellite will be tested as well as the 
communications systems. The earth station, the 
satellite control and test station, will be the 
ground terminal intended for telemetry, tele-
command and in-orbit control of spacecraft. The 
station will also be ready by mid-1976. 
65. The orbital test satellite is part of the pro-
gramme to install by 1980 a European tele-
communication satellite network for telephony, 
telegraphy and telex communications at distan-
signer en leur nom. Le Canada, le.s Etats-Unis 
et le directeur general y apposeront done leur 
signature prochainement. 
58. Le premier Aerosat sera lance en 1977 ou 
au debut de 1978, et le second, un an plus tard, 
pour evaluer les performances sur orbite. Le 
premier programme Aerosat couvrira les vols 
sur l'Atlantique nord et, en cas de succes, un 
systeme international elargi sera cree. 
59. Etant donne l'accroissement considerable du 
trafic aerien international, le systeme de tele-
communications entre le sol et les avions en vol 
approche du point de saturation. L'Organisation 
de !'Aviation Civile International-a est parvenue 
a la conclusion que des satellites aeronautiques 
sur orbite synchrone mis en place au-dessus de 
tous les oceans pour servir de relais de telecom-
munications constituent la seule solution qui 
reponde a toutes les considerations techniques et 
operationnelles actuelles. 
60. L'utilisation du systeme Aerosat pourrait 
avoir pour consequence l'acceptation de normes 
de certification reconnues par tous les construc-
teurs aeronautique.s, de part et d'autre de l'Atlan-
tique et dans le monde entier. A cet egard, il a 
ete suggere de donner aux Etats-Unis la possibi-
lite de participer a !'elaboration des regles de 
certification de navigabilite europeennes. 
(e) Le programme de satellite meteorologique 
61. Etant donne leurs capacites d'observation, 
les satellites peuvent apporter une contribution 
unique aux services des agences nationales de 
meteorologie. La Veille Meteorologique Mondiale, 
organisation meteorologique mondiale, souhaite 
instituer, pour la meteorologie operationnelle, 
des systemes de satellites mondiaux et regionaux 
et les pays europeens veulent apporter leur con-
tribution au systeme mondial. Les directeurs des 
services meteorologiques des pays membres du 
C.E.R.S. et de quelques autres pays europeens 
ont examine le contenu optimum d'une contribu-
tion europeenne. Les objectifs qu'ils ont recom-
mandes pour le programme de meteorologie spa-
tiale europeenne sont les suivants : 
(i) lancer et exploiter a partir de 1976 
et, pendant quatre ans environ, un ou 
plusieurs satellites geostationnaires 
pour recueillir des observations meteo-
rologiques. Des interruptions de plu-
sieurs mois peuvent etre tolerees en 
cas d'echec d'un engin spatial pendant 
cette phase pre-operationnelle ; 
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(ii) fournir et exploiter les stations ter· 
riennes necessaires pour cont:rOler l'en· 
gin spatial, recueillir ses donnees et les 
reduire efficacement en temps reel aux 
parametres meteorologiques ; 
( iii) etudier la possibilite et le.s avantages 
d'ajouter au systeme d'observation un 
satellite polaire et une liaison e.space-
espace; 
(iv) proceder aux etudes permettant de par-
venir, en temps utile, A la definition de 
la phase operationnelle afin que l'on 
puisse passer A cette phase des que 
prendra fin la phase pre-operation-
nelle. 
62. Le satellite europeen participera au pro-
gramme de recherche atmospherique mondiale. 
Outre le satellite europeen, le segment spatial 
comprendra deux satellites geostationnaires ame-
ricains, un russe et un japonais. Ceux-ci seront 
egalement repartis au-dessus de l'equateur. Ce 
segment comprendra aussi au moins un satellite 
meteorologique sur orbite polaire ou quasi-
polaire. 
63. L'Agence Spatiale Europeenne sera egale-
ment responsable des installations au sol qui sont 
ou bien trop onereuses, ou bien trop complexes 
pour etre reproduites plusieurs fois parallele-
ment. Il s'agit, en particulier, de !'acquisition et 
du controle des donnees spatiales et de !'extrac-
tion, a partir de ces donnees, des parametres 
meteorologiques. 
{f) Le programme de sateUite d'essa4s orbitOIUX 
(OTS) 
64. Ce satellite a pour objectif de faire la preuve 
d'un certain nombre de performances technolo-
giques du materiel qui sera utilise dans le pro-
gramme de satellites de telecommunications. Le 
lancement est prevu pour la fin de 1976. Tous 
les equipements de bord seront testes, de meme 
que les systemes de telecommunications. La sta-
tion terrienne, c'est-a-dire la station de contrOle 
et d'essai du satellite, sera le terminal au sol 
prevu pour la telemesure, la telecommande et le 
controle sur orbite de l'engin spatial. Cette sta-
tion doit aussi etre prete a fonctionner vers la 
mi-1976. 
65. Le satellite d'essais orbitaux fait partie du 
programme visant A installer, d'ici A 1980, un 
reseau europeen de satellites de telecommunica-
tions pour acheminer le trafic telephonique, tele-
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ces in excess of 800 km, as well as providing 
links for carrying television exchanges of the 
Eurovision type. The coverage zone includes 
European member States of the CEPT and EBU 
together with television coverage of the North 
Africa and Near East members of the latter 
organisation. 
66. In addition to the primary purpose of mak-
ing ~tellite links available to the potential 
European users, another purpose of this pro-
gramme is to strengthen the European industrial 
potential to participate in the construction of 
satellites for INTELSAT. There will be no inter-
ference with the INTELSAT system because of 
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the high frequency used in the European system. 
It is of regional value. 
67. Inherent in the orbital test satellite develop-
ment is the preparation of the construction of 
Marots (as mentioned earlier), since the two 
satellites use almost identical basic spacecraft 
platforms. 
68. In the framework of a European communi-
cations satellite programme the Symphonie 
project should also be mentioned. This Franco-
German communications satellite is also to be 
launched in 1976. 
graphique et telex sur des distances superieures 
a 800 km et pour assurer des liaisons destinees 
aux echanges de programmes televises du type 
Eurovision. La zone de couverture englobera les 
Etats membres europeens de la C.E.P.T. et de 
l'EBU et, pour la television, les Etats d'Afrique 
du Nord et du Proche-Orient membres de la 
seconde organisation. 
66. Outre son premier objectif, qui est de mettre 
des liaisons par satellite a la disposition des 
utilisateurs europeens eventuels, ce programme 
vise aussi a renforcer le potential de l'industrie 
europeenne en vue de sa participation a la cons-
truction de satellites pour l'INTELSAT. Il n'y 
aura pas d'interference avec le systeme 
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INTELSAT, etant donne la haute frequence 
utilisee pour le systeme europeen. Celui-ci a une 
vocation regionale. 
67. Le developpement du satellite d'essais orbi-
taux permettra egalement de preparer la cons-
truction du Marots, comme nous l'avons indique 
plus haut, etant donne que les plates-formes des 
vehicules spatiaux destinees aux deux satellites 
sont presque identiques. 
68. Dans le cadre du programme europ6en. de 
satellites de telecommunications, il convient de 
mentionner egalement le projet Symphonie, satel-
lite de telecommunications franco-allem.and qui 
doit etre lance, lui aussi, en 1976. 
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Principal concluaions of the European Space Conference meeting 
in Brussels on 31st July 1918 
let Auguat 1913 
I. On pJ'06rammea 
On suggestion of the Chairman of the con-
ference, the conference agreed on the following 
principles : 
1. The financial contributions to the different 
programmes as follows : 
(a) L-1118 
Belgium 
Denmark 
France 
Federal Republic 
of Germany 
5.00% 
0.50% 
62.50% 
4 X DM 40 million 
and, after re-evaluation, 
(b) 
Netherlands 
Spain 
Sweden 
Switzerland 
United Kingdom 
Italy 
Spacelab 
Belgium 
Denmark 
France 
Federal Republic 
of Germany 
Netherlands 
Spain 
Switzerland 
United Kingdom 
Italy 
TOTAL 
(c) Marots 
Belgium 
France 
Federal Republic 
of Germany 
4 X DM 40 million 
2.00% 
2.00% 
1.10% 
1.20% 
11.25MAU 1 
5,000 million lire 
4.20% 
1.50% 
10.00% 
52.55% 
2.10% 
2.80% 
1.00% 
6.30% 
18.00% 
100.00% 
0.97% 
12.10% 
19.37% 
1. In accordance with a bilateral agreement with 
France. 
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Netherlands 
Spain 
Sweden 
United Kingdom 
Italy 
TOTAL 
4.70% 
0.97% 
3.00% 
56.66% 
2.23% 
100.00% 
2. Those countries who have not been able at 
this conference to determine their contributions 
are invited to contribute to the following remain-
ders, namely for the spacelab programme 
21.10 % for the L-IIIS programme 6 % and for 
the Marots programme 8%. They are invited 
to communicate their decision by 18th September 
1973 so that the Committee of Alternates can 
consider what further action is necessary. 
3. The memorandum of understanding between 
NASA and ESRO will be signed subject to the 
condition that the percentage contributions 
shown in the table above will be obtained from 
the countries who have been unable to take a 
commitment today. The same condition will 
apply to the signature of the intergovernmental 
agreement on co-operation with the Government 
of the United States of America. 
4. The United States authorities will be invited 
to accept that the final confirmation by Europe 
of the SL programme will be delayed until 
18th September 1973. Provisional signature of 
the European SL arrangement and of the inter-
governmental agreement with the United States 
Government, mentioned in 2 above, may still 
take place on the dates foreseen in these texts, 
subject, however, to the condition mentioned in 
2 above. 
U. On the Buropean:space Agency 
The conference examined a document pre-
pared by the Secretariat in collaboration with 
the United Kingdom Delegation (see Annex) and 
agreed on the general principles contained 
therein. The Committee of Alternates was invited 
to finalise the text, by 18th September 1973, 
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Principales conclusions de la reunion de la Conference Spatiale Europeenne 
qui s'est tenue le 81 juillet 1978 d Bruxelles 
ter aout 1913 
I. Sur re. programmes 
Sur proposition du president de la conf&. 
rence, la conference a approuve les principes 
ci-apres: 
1. Les contributions financieres aux diff&ents 
programmes s'etablissent comme suit: 
(a) L-1118 
Belgique 
Danemark 
France 
Republique 
Federale 
d'Allemagne 
Pays-Bas 
Espagne 
Suede 
Suisse 
Royaume-Uni 
Italie 
(b) Spacelab 
Belgique 
Danemark 
France 
Republique 
Federale 
d' Allemagne 
Pays-Bas 
Espagne 
Suisse 
Royaume-Uni 
Italie 
Total 
(c) MAROTS 
Belgique 
France 
Republique 
Federale 
d'Allemagne 
5,00% 
0,50% 
62,50% 
4 X 40 millions de DM 
et apres re-apprecia-
tion 
4 X 40 millions de DM 
2,00% 
2,00% 
1,10% 
1,20% 
11,25 MUC 1 
5 milliards de lires 
4,20% 
1,50% 
10,00% 
52,55% 
2,10% 
2,80% 
1,00% 
6,30% 
18,00% 
100,00% 
0,97% 
12,10% 
19,37% 
1. Conformement A un accord bilateral conclu aveo 
la France. 
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Pays-Bas 
Espagne 
Suede 
Royaume-Uni 
Italie 
Total 
4,70% 
0,97% 
3,00% 
56,66% 
2,23% 
100,00% 
2. Les pays qui n'ont pas ete en mesure de 
determiner, au cours de cette conference, le mon-
tant de leur contribution, sont invites a contri-
buer au financement des soldes restants, a savoir 
21,10 % pour le programme Spacelab, 6 % pour 
le programme L-IIIS et 8 % pour le programme 
MAROTS. Ils sont pries de fai:re connaitre leur 
decision pour le 18 septembre 1973, de telle 
sorte que le Comite des suppleants puisse etu-
dier les mesures qu 'il pourra etre n6cessai:re de 
prendre. 
3. Le memorandum d'accord entre la NASA 
et le C.E.R.S.-ESRO sera signe sous la reserve 
que les pourcentages de contributions indiques 
dans le tableau ci-dessus soient obtenus des pays 
qui n'ont pas ete en mesure de s'engager ce jour. 
La meme condition s'appliquera a la signature 
de l'accord intergouvernemental sur la coopera-
tion avec le gouvernement des Etats-Unis d'Am6-
rique. 
4. Les autorites des Etats-Unis seront invitee& 
a accepter que la confirmation definitive par 
l'Europe du programme Spacelab soit ajournee 
jusqu'au 18 septembre 1973. Les signatures pro-
visoires de !'arrangement SL intra-europeen et 
de l'accord intergouvernemental avec le gou-
vernement des Etats-Unis mentionnes au para-
graphe 2 ci-dessus, pourront encore intervenir 
aux dates prevues dans ces textes, sous reserve 
toutefois de la condition mentionnee audit para-
graphe 2. 
D. Sur l' Agence Spatfale Europe.,.,.. 
La conference a examine un document pre-
pare par le secretariat en collaboration avee la 
delegation du Royaume-Uni (cf. annexe ci-jointe) 
et a approuve les principes generaux qui y sont 
enonc6s. Le Comite des suppleants a ete invite 
a donner au texte sa forme definitive pour le 
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taking account of amendments proposed and 
comments made at the conference. The con-
ference decided that the firm date for the crea-
tion of the European Space Agency should be 
1st April 197 4 and instructed the Committee of 
Alternates to work towards this end in accord-
ance with the principles laid down in the 
attached document. 
m. Interdependence of programma and the Agency 
The agreements on the different program-
mes on the creation of the European Space 
Agency are considered to be interdependent ; if, 
on 18th September 1973, it proves impossible 
either to proceed with one or other of the pro-
grammes or to reach agreement on the terms of 
reference of the European Space Agency, the 
member States will have the right to reconsider 
their commitments. 
Reulaed draft taking account of the dlacUBSion at 
the conference 
European Space Agency 
The conference, 
CoNFIRJIS that the European Space Agency 
formed out of ESRO and ELDO shall be set up 
so that it may de facto start its activities on 
1st April 1974, 
DECIDES that from that date the Agency 
shall endeavour to ensure that the European 
national civil space programmes are integrated, 
as thoroughly and rapidly as reasonably pos-
sible, in the international programmes, 
APPROVES the broad lines of the orientations 
given to the studies carried out since December 
1972 by the Committee of Alternates and its 
working group with a view to enabling the 
Agency to be established, and to those of the 
ESC Secretariat on the draft Convention for 
the new Agency, 
INsTRuCTS the Committee of Alternates to 
continue its work on : 
(a) finalising the draft Convention and 
Final Act; 
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(b) finding a solution to the problems still 
outstanding and in particular defining : 
- the procedures to be established for 
the internationalisation of the natio-
nal programmes (as indicated in the 
Appendix) ; 
- the mode of determining the mini-
mum contribution by the ESA mem-
ber States to its budget ; 
(c) defining or clarifying the Agency's 
industrial and personnel policy on the 
basis of the specialised sub-groups' 
recommendations ; 
(d) defining ways or means of ensuring 
with effect from 1st April 197 4 : 
(i) the establishment of the Agency's 
preparatory structures, 
(ii) the transference to the Agency, 
where appropriate, of the activities, 
assets and staffs of ESRO and 
ELDO on the broad lines of the 
draft Final Act, and at the same 
time the continuance of the agreed 
programmes in legally appropriate 
international structures; 
(e) proceeding in due course to appoint the 
Director General of the Agency ; 
AGREES that the draft Convention and Final 
Act shall be submitted for approval to a Confer-
ence of Plenipotentiaries to be convened in 
December 1973 by the French Government in 
consultation with the President of ESC ; and 
that the Convention shall then be open for 
signature for the period there prescribed. 
APPENDIX 
Objectiua to be atabllllhed for the internationali-
sation of the national programma 
1. The notification to the ESA at an early 
stage of all national proposals for civil space 
projects. 
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18 septembre 1973, compte tenu des amendements 
proposes et des observations formul~es au cours 
de la conference. La conference a decide que la 
date ferme pour la creation de l'Agence Spatiale 
Europeenne devrait etre celle du r• avri11974 
et a charge le ComiM des suppMants de travailler 
dans le sens de cet objectif, en respectant les 
principes exposes dans le document joint en 
annexe. 
m. Interdependance entre re. programmes et 
I'Agence 
Les accords relatifs aux differents program-
mes et a la creation de l'Agence Spatiale Euro-
peenne sont consideres comme interdependants. 
Si, le 18 septembre 1973, il se revele impossible 
soit d'executer l'un des programmes, soit d'arri-
ver a un accord sur le mandat de l'Agence 
Spatiale Europeenne, les Etats membres auront 
le droit de reconsiderer leurs engagements. 
ANNEXE 
Projet revise tenant compte des debata de la 
conference 
Agence Spatiale Europeenne 
La conference, 
CoNFIRME que l'Agence Spatiale Europeenne, 
creee par fusion du C.E.R.S.-ESRO et du 
C.E.C.L.E.S.-ELDO, devra etre mise en place 
de maniere a pouvoir de facto commencer ses 
activites le 1 .. avril1974; 
D.EcmE que des cette date 1' Agence devra 
chercher a assurer une inMgration des program-
mes spatiaux nationaux civils europeens aussi 
poussee et aussi rapide qu'il est raisonnablement 
possible dans les programmes internationaux ; 
APPROUVE dans leurs grandes lignes les orien-
tations donnees aux etudes effectuees depuis le 
mois de decembre 1972 par le ComiM des sup-
pleants et le groupe de travail constitue par 
celui-ci, en vue de permettre la realisation de 
l'Agence ainsi que celles du projet de conven-
tion pour la nouvelle agence elabore par le secre-
tariat de la C.S.E. ; 
INviTE le ComiM des suppleants a poursui-
vre ses travaux en vue: 
(a) d'assurer la rMaction definitive du 
texte de la convention et de l'acte final 
en projet; 
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(b) de donner une solution aux problemes 
encore en suspens et en particulier de 
definir: 
- les procMures a ~tablir en vue de 
!'internationalisation des program-
mes nationaux (comme indique en 
appendice) ; 
- le mode de determination de la con-
tribution minimale des Etats mem-
bres de l'Agence au budget de 
celle-ci ; 
(c) de definir ou preciser la politique 
industrielle et la politique du person-
nel de l'Agence sur la base des recom-
mandations des sous-groupes speciali-
ses; 
(d) de definir les mesures et les moyens 
permettant d'assurer a partir du 
r· avril 1974 : 
(i) la mise en place des structures pr~ 
paratoires de l'Agence ; 
(ii) le transfert a l'Agence, en taut que 
de besoin, des activites, des biens 
et des agents du C.E.R.S.-ESRO 
et du C.E.C.L.E.S.-ELDO - con-
formement aux grandes lignes de 
l'acte final en projet - tout en 
assurant la poursuite des program-
mes acceptes dans des structures 
internationales juridiquement ap-
propriees; 
(e) de proceder a la nomination du direc-
teur general de l'Agence en temps 
utile; 
CoNVIENT que les projets de convention et 
d'acte final seront soumis pour approbation a 
une conference des plenipotentiaires a convoquer 
en decembre 1973 par le gouvernement fralll}ais, 
en consultation avec le president de la C.S.E., 
et que cette convention sera alors ouverte a la 
signature pour la periode y definie. 
APPEND ICE 
Objectl(a a etablfr pour 
l'fnternatfonalfsatfon des programmes nafionaax 
1. Prompte notification a l'A.S.E. de toutes les 
propositions nationales concernant des projets 
spatiaux civils. 
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2. At an appropriate time, the offer to other 
member States through the medium of the ESA 
of a significant share in each nationally proposed 
project for developing and building a spacecraft 
or launch vehicle in return for commensurate 
financial contributions to the cost of develop-
ment, launching, etc. 
3. The acceptance of all reasonable responses, 
subject to agreement being reached, within the 
timescale demanded by project decisions, on the 
level of the cost and the way in which the costs 
and work are shared. 
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4. The definition of a maximum contribution 
for any one member State in any project 
accepted as part of the optional programmes 
under Article V,2. If this maximum is exceeded 
assistance may still be requested under Article 
IX,2. 
5. The co-ordination of projects which do not 
attract a minimum contribution, to be defined, 
from other member States. 
80Uf'C6 : European Space Conference document CBE 1 
CS (73) 32, 7th August 1973. 
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2. En temps opportun, offre aux autres Etats 
membres, par l'intermediaire de l'A.S.E., d'une 
part appreciable dans chaque projet d'origine 
nationale concernant le developpement et la cons-
truction d'un vehicule spatial ou d'un lanceur 
en echange de contributions financieres appro-
priees aux depenses de developpement, de lance-
ment, etc. 
3. Acceptation de toutes reponses raisonnables, 
sous reserve qu 'un accord sur le niveau des de-
penses et le mode de repartition de ces depenses 
et des travaux intervienne dans les limites du 
calendrier exige par les decisions relatives aux 
pro jets. 
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4. Definition d'une contribution maximale pour 
tout Etat membre participant a un projet 
accepte dans le cadre des progra.mmes facultatifs 
viBes a !'article V, 2. Si ce maximum de contri-
bution vient a etre depasse, l'aide de l'Agence 
pourra neanmoins etre demandee en vertu de 
!'article IX, 2. 
5. Coordination des projets qui ne donnent pas 
lieu, de la part des autres Etats membres, a une 
contribution minimale restant a definir. 
8()Uf'()6 : Conference Bpatiale Europ6enne, document 
CBE /CS (73) 32, 7 aoftt 1973. 
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APPENDIX 11 
European Space Research Organisation 
Scientific Programme Board 
Satellites under deuelopment 
COS-B 
(Period 16th January - 16th April 1974) 
Summary 
The integration of the payload prototype at 
ESTEC was successfully completed on schedule 
and the equipment delivered to MBB. Diffi-
culties with some hardware were overcome by 
maintaining extraordinary efforts during the 
last part of the integration. 
Activities concerning the payload flight unit 
integration began early in March but had to be 
discontinued end of March due to non-
availability of two payload units (spark chamber 
and anticoincidence plus associated electronics). 
It is expected to resume integration during the 
last week of April. As a consequence of this 
significant programme slippage the calibration 
of the flight unit had to be re-scheduled for June 
and first half of July, six weeks later than 
originally planned. 
The spacecraft prototype integration at 
MBB, Germany, has been intensified following 
delivery of the telecommunication sub-system. 
However, incompatibility problems on system 
level requiring corrective actions on some boxes 
(decoder and range tone unit) and late delivery 
of the remaining spacecraft sub-systems caused 
an overall slip of this part of the programme of 
the order of three weeks. 
The spacecraft flight unit structure has 
arrived at MBB from BAC, United Kingdom, 
where the pneumatics had been installed and 
tested. Actual integration started with a delay 
of about six weeks. Recovery from this delay is 
possible by introducing extra effort (overtime). 
Preparations related to ground element and 
launcher are well advanced. 
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A joint effort of ESTEC/MBB during 
January and February completed the work on 
the checkout computer software to the extent 
possible. Further updating will be required to 
incorporate changes in hardware and/or test 
sequence. 
The investigation of the structure deficiency 
mentioned in the previous report is still in 
progress. A preliminary report has been analysed 
and considered to be inconclusive. Final assess-
ment of all test results and studies is scheduled 
for completion at the end of April. Apart from 
this the contractor has recommended re-design 
and reinforcement of the structural member 
(strut) which failed during the test. 
The integration of the prototype could be 
resumed in February at the normal pace fol-
lowing the delivery of the PCM-telecommand 
sub-system. During the functional testing of the 
complete telecommunication package on satellite 
system level incompatibilities caused by the 
decoder and partly range tone unit were detected 
requiring disassembly and repair of these units. 
Subsequently payload integration was performed 
using the engineering units of the boxes being 
under repair and requalification. The attitude 
control and measurement sub-systems have not 
yet been delivered. This, together with the 
problems described above, delay this programme 
element by about three weeks. 
The integration of the flight unit has just 
started. A second checkout station had been 
installed by the organisation during March to 
facilitate parallel integration on the P and F 
satellite. During the forthcoming months the 
integration contractor MBB will continuously 
face a peak workload calling for strong efforts 
with respect to organisation of work and effi-
cient manpower allocation. 
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ANNEXE II 
Organisation Europeenne de Recherches Spatiales 
Conseil directeur du programme scientiflque 
Satellites en cours de realisation 
COS-B 
(Periode du 15 janvier au 15 avril 1974) 
Resume 
L'integration du prototype de la charge utile 
a l'ESTEC a ete menee a bien dans les delais et 
l'equipement livre a MBB. On a pu surmonter les 
difficultes posees par certains materiels en main-
tenant un niveau d'activite superieur a la nor-
male au cours de la derniere partie de !'integra-
tion. 
Les operations d'integration de l'unite de vol 
de la charge utile, qui avaient commence debut 
mars, ont du etre interrompues a la fin de ce 
meme mois car deux elements manquaient (la 
chambre a etincelles et le detecteur d'antico'inci-
dences plus des elements electroniques connexes). 
Il est prevu de reprendre !'integration au cours 
de la derniere semaine d'avril. A la suite de cet 
important decalage dans le programme, l'etalon-
nage de l'unite de vol a du etre reporte au mois 
de juin et a la premiere moitie de juillet, soit 
six semaines plus tard que la periode initialement 
prevue. 
L'integration du prototype du vehicule 
spatial chez MBB, en Allemagne, a ete acceleree 
a la suite de la livraison du sous-systeme de 
telecommunications. Mais des problemes d'incom-
patibilite au niveau du systeme requerant une 
modification de certains boitiers ( decodeur et 
equipement de telemetrie par tonalite) ainsi 
qu'un retard dans la livraison des autres sous-
systemes du vehicule spatial ont entraine un 
decalage d'environ trois semaines dans cette par-
tie du programme. 
La structure de l'unite de vol du vehicule 
spatial venant de BAC, au Royaume-Uni, ou les 
dispositifs pneumatiques avaient ete installes et 
soumis a essais, est arrivee chez MBB. L'inte-
gration proprement dite a commence avec un 
retard d'environ six semaines, qu'on pourra 
rattraper en deployant des efforts tout particu-
liers (heures supplementaires). 
Les preparations concernant l'element sol et 
le lanceur sont en bonne voie. 
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Grace a un effort concerte de l'ESTEC et de 
MBB en janvier et fevrier, les travaux concer-
nan le software de verification ont pu etre 
menes a bien dans la mesure du possible. De 
nouveaux ajustements seront necessaires pour 
tenir compte des modifications du materiel etjou 
de la serie d'essais. 
I/analyse de la defaillance de structure 
mentionnee dans le rapport precedent se pour-
suit, l'etude d'un rapport preliminaire n'ayant 
pas permis de tirer de conclusion. L'evaluation 
finale de tous les resultats d'essais et des etudes 
devrait etre terminee fin avril. En outre, le 
contractant a recommande une revision totale de 
conception et un renforcement de !'element struc-
ture! (raidisseur) qui s'est montre defaillant au 
cours de l'essai. 
L'integration du prototype a pu reprendre 
en fevrier au rythme normal a la suite de la 
livraison du sous-systeme de telecommande PCM. 
Au cours de l'essai du fonctionnement de !'en-
semble du bloc telecommunications au niveau du 
systeme du satellite, on a decele des incompatibi-
lites dues au decodeur et en partie a l'equipement 
de telemetrie par tonalite, de sorte qu'il a fallu 
desassembler et reparer ces elements. On a en-
suite procede a !'integration de la charge utile en 
utilisant les prototypes des boitiers que l'on etait 
en train de reparer et reajuster. Les sous-syste-
mes de mesure et de regulation d'attitude n'ont 
pas encore ete livres, ce qui, ajoute aux problemes 
mentionnes ci-dessous, va retarder cette partie du 
programme d'environ trois semaines. 
L'integration de l'unite de vol vient de com-
mencer. Une deuxieme station de verification a 
ete installee par }'organisation en mars pour 
faciliter une integration parallele sur le proto-
type et sur le modele de vol. Au cours des pro-
chains mois, le contractant charge de 1 'integration 
(MBB) devra faire face a un volume de travail 
maximal, de sorte qu'il aura a deployer des 
efforts tout particuliers en matiere d'organisation 
du travail et d'affectation du personnel. 
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Payload 
Following completion of the activities at 
ESTEC the prototype payload was shipped to 
MBB in February. Incoming inspection and 
painting of the experiment prior to integration 
with the spacecraft sub-systems was performed 
in February and mechanical and electrical inte-
gration during the first half of March. Comple-
tion of functional tests with all spacecraft sub-
systems could not yet be achieved and has to 
some extent been hampered by the decoder 
problem. Several payload non-conformance 
reports were raised, most of them calling for 
improvement of the grounding, none of them 
being serious in nature. 
The flight unit integration progressed dur-
ing March as long as meaningful tests could be 
performed. In order to reduce the delay caused 
by the belated delivery of the spark chamber and 
the anticoincidence (details see last report) 
working-around solutions have been studied and 
introduced thereby minimising the impact on 
the overall programme. Assuming that all pay-
load units will be available at ESTEC and 
ready for integration during the first week of 
May, it appears possible to perform calibration 
at Desy, Hamburg, during June and at CERN, 
Geneva, during the first two weeks of July, 
leading to a delivery of payload to MBB, end 
of the third week of July. Further recovering 
from the delay is considered possible only if less 
time will be required for calibration tests. 
The impact of this programme delay on 
the launch date is estimated at two weeks result-
ing in a launch mid-March 1975 rather than 
beginning of March as scheduled. However, this 
is considered acceptable from a scientific and 
technical point of view. 
One experimenter has experienced diffi-
culties with the supply of some hi-rei parts for 
his experiment (spare unit) and asked for sup-
port. The secretariat is giving full assistance to 
overcome the problem but the chances, to get the 
components within the required five to six 
months are considered marginal. Consequently 
the spare unit is expected to be ready late in 
the year. 
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Launcher 
A second NASA/ESRO co-ordination meet-
ing was held in March at WIR, United States. 
The preparation of this work is well advanced 
and activity and resource planning for the 
launch operations well established. Further 
refinement will be made on the basis of detailed 
requirement description. 
Orbital operations 
Preparatory work as defined by ESTEC 
and ESOC is progressing on schedule. In con-
nection with a possible programme delay the 
question of an alternative orbit has been raised 
and effort devoted for studies. Preliminary 
results indicate that an alternative orbit will 
exist with a launch window between end of May 
and end of August. The launch window of the 
presently considered orbit extends until begin-
ning of April so that no launch opportunity will 
exist between approximately first week of April 
and last week of May. 
Contractual situation 
The contract concerning the spacecraft 
development has been sent to the contractor for 
signature. The AFC approved in February the 
rider related to the above contract covering 
escalation and incentive fee as well. 
GEOS 
(Period 16th January- 16th AprU 1914) 
Development 
The series of STAR sub-system hardware 
design reviews was completed and as a result the 
go-ahead was given for manufacturing of all EM 
units. 
Following the reception of the interim 
report of the Stability Working Group, the 
overall configuration was carefully reviewed and 
the following modifications capable of implemen-
tation without major development problems, 
were decided in order to improve the orbital 
stability: 
- removal of the short radial booms droop 
and implementation of a 6° upward lift ; 
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Charge utile 
Une fois terminees les activites a l'ESTEC, 
le prototype de la charge utile a ete envoye a 
MBB en fevrier. Ce meme mois, apres une inspec-
tion d'arrivee on a peint le bloc d'experience 
avant de l'intigrer aux sous-systemes du vehicule 
spatial, et !'integration mecani~ue et .elec.trique 
s'est faite au cours de la premiere qumzame de 
mars. Les essais du fonctionnement des differents 
sous-systemes du vehicule spatial n'ont pas tous 
pu etre menes a leur terme car ils ont ete freines 
dans une certaine mesure par le probleme du 
decodeur. On a constate plusieurs elements de 
non-conformite de la charge utile, demandant 
pour la plupart une amelioration de la mise a la 
masse, mais il ne s'agissait de rien de grave. 
L'integration de l'unite de vol s'est pour-
suivie en mars tant que des essais significatifs 
ont pu etre faits. Afin de rattraper le retard du 
a la livraison tardive de la chambre a etincelles 
et du detecteur d'antico'incidences (voir details 
dans le rapport precedent), des solutions d'ap-
point ont ete etudiees puis apportees de fru;on 
a minimiser !'incidence de ce retard sur !'ensem-
ble du programme. Pour autant que toutes les 
unites de la charge utile se trouvent a l'ESTEC, 
pretes a etre integrees, la premiere semaine de 
mai il devrait etre possible de proceder a l'eta-lon~age chez Desy, a Hambourg, au mois de juin 
et au C.E.R.N., a Geneve, pendant la premiere 
quinzaine de juillet, ce qui permettrait de livrer 
la charge utile a MBB a la fin de la troisieme 
semaine de juillet. Pour rattraper davantage ce 
retard, il faudrait reduire le temps consacre aux 
essais d'etalonnage. 
Ce decalage dans le programme devrait en 
principe retarder la date de lancement de deux 
semaines, de sorte que le lancement aura lieu a 
la mi-mars 1975 et non pas debut mars comme 
prevu. Cette date appa.rait toutefois acceptable 
du point de vue scientifique et technique. 
Un experimentateur a eu des difficultes a 
se procurer certains composants de haute fiabilite 
pour son experience (unite de rechange) et il a 
demande de l'aide. Le secretariat lui apporte 
toute !'assistance possible pour resoudre ce pro-
bleme, mais les chances d'obtenir les composants 
dans les cinq a six mois, comme il le faudrait, 
sont considerees comme tres minces. On peut done 
s'attendre a ce que l'unite de rechange ne soit 
prete qu'a la fin de l'annee. 
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Lanceur 
Une deuxieme reunion de coordination 
NASA-C.E.R.S. a eu lieu en mars au Western 
Test Range, aux Etats-Unis. La prepara~ion des 
travaux est en bonne voie, et le plannmg des 
activites et des ressources pour les operations de 
lancement a ete etabli. Les plans seront « affi-
nes » sur la base de specifications detaillees. 
Operations orbitales 
Les travaux preparatoires tels que les ont 
definis l'ESTEC et l'ESOC se poursuivent corn-
me prevu dans le calendrier. A propos d'un even-
tuel retard dans le programme, on a evoque la 
possibilite d'une autre orbite et des etudes ont 
ete faites a ce sujet. D'apres les premiers resul-
tats une autre orbite sera possible avec un cre-nea~ de lancement situe entre la fin mai et la 
fin aout. Le creneau de lancement de l'orbite 
envisagee actuellement va jusqu'a debut avril, 
de sorte qu'il n'y aura aucune possibilite de !an-
cement entre - approximativement - la pre-
miere semaine d'avril et la derniere semaine de 
mai. 
Situation contractuelle 
Le contrat relatif au developpement du vehi-
cule spatial a ete envoye au contractant pour 
etre sime. L'AFC a approuve en fevrier l'ave-
"' . b' 1' nant ace contrat qui couvre auss1 ten augmen-
tation des prix que l'interessement. 
GEOS 
(Periode du 16 janvl.er au 15 avrl.l 1914) 
Developpement 
La serie d'examens de conception du mate. 
riel des sous-systemes STAR a pris fin, de sorte 
qu'on a donne le «feu vert» a la fabrication 
des divers elements du modele d'identification. 
Apres reception du rapport interimaire du 
groupe de travail sur la stabilite, la configura-
tion d'ensemble a ete revue avec soin et l'on a 
decide de proceder aux modifications ci-apres, 
susceptibles d'etre apportees sans probleme ma-
jeur de developpement, afin d'ameliorer la stabi-
lite orbitale : 
- suppression de l'inclinaison des bras 
radiau.x courts et relevement de 6° ; 
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- shortening of axial booms by 50 cm ; 
- optimisation of the upper platform 
layout. 
The consequences on the overall programme 
schedule were carefully studied and the delay 
due to re-engineering was confined to a delay 
of four weeks in delivering the structures for the 
early development models (structure model, 
thermal model and engineering model). Proto-
type and flight model schedules are unaffected. 
Integration of the engineering model will now 
commence in mid-June. 
Spacecraft sub-systems 
Supporting studies on special aspects of the 
spacecraft have continued : 
- final report was received from ONERA/ 
DERTS on the analytical determination 
of the radiation doses received by the 
GEOS long booms; 
-experimental checking of the DERTS 
results have started in Aero-Harwell; 
- measurements on antenna models in 
order to determine if a VHF link is pos-
sible through the aluminium shroud 
during the launch phase until the shroud 
is ejected have started in MBB. First 
conclusion shows that although the 
ViSWR with the THOR-DELTA shroud 
is likely to be high, a link is possible ; 
- as recommended by the System Design 
Review Board, UHF link simulation 
tests have been made in ESTEC. As a 
result some modifications to the modu-
lation scheme are proposed. 
Experiments 
Interface requirements have been discussed 
in great detail during a series of meetings at 
BAC. AIT requirements have also been discus-
sed and test procedures are currently being 
prepared. Extensive magnetic and EMC tests 
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have been performed on several experiment units 
at IABG. 
Manufacturing of the EM units is nearly 
completed and test period has already started. 
Ground station site and building 
The land for the ground station near 
MichelstadtjRehbach in the Odenwald has been 
acquired by the German Finance Ministry. This 
means that the last obstacles in the way of 
constructions have been removed. Laying of the 
antenna foundations will commence on 2nd May. 
The tender evaluation for the station building 
was completed in March. The contract will be 
placed towards the end of April for building to 
begin in mid-May. 
Ground station/000 equipment 
The contract for the receiving system was 
placed in February and the receiver study phase 
is now in progress. A tender action for the 
ground station integration started in February 
and will close by the end of April. 
In the data transmission system contract the 
interfaces have been defined. The contractor is 
presently concentrating on reliability aspects. A 
tentative understanding has been reached with 
the German postal authorities regarding the 
installation of a wide-band data link. If the 
anticipated installation date of June 1975 can 
be held, no problems are expected for the 
acceptance of the transmission system. 
Work on the UHF antenna contract is on 
schedule. The next significant event in this con-
tract is the construction of antenna foundations 
in May. 
In-house work on the definition of control 
centre equipment started in February. 
Computer and software 
The new computer building at ESOC has 
been partially completed in March and the first 
011 100700 computer has been delivered. Deli-
very of the Siemens 330 front-end computers for 
the multi-satellite support system (MSSS) has 
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- raccourcissement des bras axiaux de 
50 cm; 
- optimisation de la disposition de la plate.. 
forme superieure. 
On a soign.eusement etudie les incidences de 
ces changements sur le calendrier d'ensemble du 
programme, et le retard du aux modifications 
techniques s'est Iimite a un delai de quatre semai-
nes dans la Iivraison des structures pour les 
premiers modeles de developpement (modele 
structure!, modele thermique et modele d'identi-
fication). Les calendriers relatifs au prototype 
et au modele de vol restent inchanges. L'integra-
tion du modele d'identification va maintenant 
commencer a la mi-juin. 
Sous-systemes du vehicule spatial 
Les etudes complementaires sur des aspects 
particuliers du vehicule spatial se sont poursui-
vies: 
- ONERA/DERTS a envoye son rapport 
final sur la determination analytique des 
doses de rayonnement ~ues par les longs 
bras de GEOS ; 
- la verification experimentale des resultats 
du DERTS a commence chez Aero-
Harwell; 
- les mesures sur des modeles d'antennes 
destinees a determiner si une liaison 
VHF est possible a travers le carenage 
d'aluminium pendant la phase de lance-
ment jusqu'a !'ejection du carenage ont 
commence chez MBB. Les premiers resul-
tats montrent que, si les taux d'ondes 
stationnaires avec le carenage de THOR-
DELTA risquent d'etre eleves, la liaison 
est toutefois possible ; 
- comme 1 'a recommande le conseil charge 
de l'examen de conception du systeme, 
des essais en simulation de liaison UHF 
ont ete faits a l'ESTEC, a la suite des-
quels des modifications ont ete proposees 
au systeme de modulation. 
Experiences 
Les imperatifs lies aux interfaces ont ete 
examines en detail au cours d'une serie de reu-
nions organisees chez BAC. Les imperatifs en 
matiere d'assemblage, d'integration et d'essais ont 
egalement ete etudies, et l'on prepare actuelle-
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ment les procedures d'essais. D'importants essais 
magn.etiques et electromagn.etiques ont ete faits 
sur plusieurs unites d'experiences a IABG. 
La fabrication des unites du modele d'iden-
tification est pratiquement terminee et les essais 
ont deja commence. 
Station sol, site et Mtiment 
Le terrain sur lequel sera installee la station 
sol pres de Michelstadt/Rehbach, dans l'Oden-
wald, a ete acquis par le ministere federal des 
finances, ce qui signifie que les derniers obsta-
cles a la construction ont ete leves. La pose des 
fondations des antennes commencera le 2 mai. 
I./evaluation des offres concernant le batiment de 
la station a pris fin en mars, et le contrat sera 
passe vers la fin avril pour que les travaux 
puissent commencer a la mi-mai. 
Station sol, equipement du Centre de controle 
des operations 
Le contrat relatif au systeme de reception 
a ete passe en fevrier et les etudes concernant 
le recepteur sont en cours. Un appel d'offres a 
ete lance en fevrier pour !'integration de la sta-
tion au sol et sera clos fin avril. 
En ce qui concerne le contrat relatif au 
systeme de transmission des donnees, les inter-
faces ont ete definies, et le contractant concentre 
actuellement ses efforts sur les problemes de 
fiabilite. Un accord provisoire s'est fait avec 
!'administration federale des postes a propos de 
!'installation d'une liaison de transmission de 
donnees en bande large. Si l'on arrive a respec-
ter la date d'installation, prevue pour juin 1975, 
il ne doit pas y avoir de problemes quant a la 
recette du systeme de transmission des donnees. 
Les travaux prevus dans le contrat relatif a 
l'antenne UHF se poursuivent dans les delais. La 
prochaine etape importante sera la pose des fon-
dations de l'antenne, en mai. 
Les travaux intra-muros concernant la defi-
nition de l'equipement du centre de controle ont 
dehute en fevrier. 
Oalculateurs et software 
Le nouveau batiment calcul de l'ESOC a ete 
en partie acheve au mois de mars, et le premier 
calculateur CII 100700 a ete livre. La livraison 
des calculateurs d'entree Siemens 330 pour le 
systeme de soutien multisatellite (MSSS) a ete 
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been delayed by the contractor. Implications on 
the software schedule are being assessed now, 
but no results are available yet. 
A MSSS software plan was issued in 
February and reviewed with the spacecraft 
project teams. The plan outlines the different 
software modules to be prepared for GEOS and 
provides a basis for detailed work contents 
breakdown and scheduling. 
A revision of the GEOS data handling plan, 
describing tasks and extent of data processing to 
be carried out for the experimenters, has been 
completed with the exception of those parts 
dealing with S-300 where a revision of require-
ments is still not available. 
Launcher 
A NASA external research contract has 
been placed with Professor Meirovitch (Virginia 
Polytechnic Institute) on a refined orbital 
stability analysis applicable to GEOS within the 
general framework of launch services. First 
results are expected in the autumn of 1974. 
IUE 
(Period 11th January- 16th April1914) 
A preliminary review of the overall design 
of the ESRO IUE ground system was held at 
NASA on 11th and 12th March. The general 
design was found to be acceptable to NASA. A 
formal design review will be held in December 
1974 on completion of the detailed ground system 
design studies and the selection of the ESRO 
computer system. 
Difficulties have arisen with the S-band 
command link to the satellite. No satellite 
antenna system has been found that meets the 
requirements of omnidirectional reception and 
the time schedule for the provision of the S-band 
transponder is inconsistent with the overall 
satellite development programme. It will there-
fore be necessary to consider a VHF command 
link instead of the originally foreseen S-band 
link. 
The S-band transmitter for the downlink 
data transfer is essential due to the high data 
transfer rate. There are no major problems with 
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this unit and S-band will have to continue as the 
prime downlink as originally planned. 
It is therefore likely that a mixed S-band/ 
VHF ground receiving transmission system will 
have to be provided. This matter is now under 
study and although no precise information is yet 
available it can be concluded that this change, 
if required, will have far reaching consequences 
for the development of the ground station. 
Solar arrO!Y 
Very stringent requirements in the design 
have been insisted on by NASA in order to 
fulfil the IUE mission, resulting in a highly 
advanced design of the solar array, especially 
with regard to rigidity and light weight. 
The contractor (SNIAS) has had great dif-
ficulties in the design of the solar array and a 
considerable amount of extra design effort has 
been required. 
The engineering test unit manufacturing is 
now well under way and will be completed by 
17th April and be delivered to NASA-GSFC. 
The mechanical tests at NASA with the space-
craft are scheduled to start mid-May 1974. 
The solar cell subcontractor (AEG) has now 
solved its module development problems and is 
ready to embark on the hardware development 
phase (prototype and flight unit). 
Because of the great difficulties in the 
design, especially of the structure and the 
mechanisms, a considerable cost increase is 
expected for the development phase. 
Payload problems 
Although the payload is not under the 
ESRO responsibility, the secretariat wishes to 
give the following information on its status. 
The major concern to the project at this 
time lies in the fundamental difficulty that the 
United Kingdom team has in obtaining a suitable 
UV to visible converter unit for the SEC image 
tubes. Management and production difficulties 
at the American contractor (Bendix) have led to 
converters, delivered over the past three months 
in the pilot tube programme, which are unac-
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retardee par le contractant. On etudie actuelle-
ment les incidences de cette mesure sur le calen-
drier du software, mais on n'a pas encore de 
resultats. 
Un plan de software MSSS a ete publie en 
fevrier et revu par les equipes de projet responsa-
bles du vehicule spatial. C'est a partir de ce plan, 
qui souligne les differents modules de software 
a preparer pour GEOS, que sera faite la ventila-
tion detaillee des travaux et etabli le calendrier. 
On a revu le plan relatif a la gestion des 
donnees de GEOS, plan qui precise l'ampleur 
des operations de traitement des donnees a effec-
tuer pour les experimentateurs ; cette revision 
ne portait toutefois pas sur les operations relati-
ves a !'experience S-300, pour laquelle on ne 
dispose pas encore des imperatifs revises. 
Lanceur 
Un contrat de recherche exterieure a ete 
passe entre la NASA et le Professeur Mierovitch 
(Virginia Polytechnic Institute) en vue de pro-
ceder a une analyse fine de la stabilite orbitale 
de GEOS dans le cadre general des services de 
lancement. On attend les premiers resultats pour 
l'automne 1974. 
IUE 
(Periode du 16 janvier au 16 avril 1914) 
A la suite d'un examen preliminaire de la 
conception d'ensemble du systeme au sol C.E.R.S. 
pour IUE, qui a eu lieu a la NASA les 11 et 12 
mars, la NASA a donne son accord a la concep-
tion d'ensemble. Un examen officiel de la con-
ception aura lieu en decembre 197 4, une fois 
terminees les etudes detaillees sur la conception 
du systeme au sol et une fois choisi le systeme 
calcul C.E.R.S. 
Des difficultes ont surgi a propos de la 
liaison de telecommande en bande S avec le satel-
lite. On n'a pas trouve de systeme d'antenne 
repondant aux imperatifs de reception omnidi-
rectionnelle, et le delai requis pour !'obtention 
du transpondeur en bande S est incompatible 
avec le programme d'ensemble de developpement 
du satellite. TI faudra done envisager une liaison 
de telecommande VHF au lieu de la liaison en 
bande s prevue a l'origine. 
L'emetteur en bande S pour la transmission 
des donnees en liaison descendante est essentiel 
en raison du taux eleve de transmission des 
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donnees. 11 ne se pose pas de probleme majeur 
dans ce secteur, et la liaison en bande S conti-
nuera d'avoir la priorite pour la liaison descen-
dante, comme cela etait originellement prevu. 
11 est done vraisemblable qu'un systeme sol 
mixte bande SjVHF pour !'emission et la recep-
tion devra etre fourni. La question est actuelle-
ment a l'etude et, bien qu'on ne possede pas 
encore de renseignements precis, on peut con-
clure que ce changement, s'il se revele necessaire, 
aura des consequences tres importantes pour le 
developpement de la station au sol. 
Reseau solaire 
La NASA a insiste sur des imperatifs de 
conception tres stricts pour pouvoir remplir la 
mission IUE, d'ou une conception du reseau 
solaire tres elaboree, en particulier pour ce qui 
est de la rigidite et de la legerete. 
Le contractant (S.N.I.A.S.) a rencontre de 
grandes difficultes dans la conception du reseau 
solaire, et il a fallu deployer un complement d'ac-
tivite considerable. 
La fabrication du modele d'essais techniques 
est actuellement en bonne voie et sera achevee 
vers le 17 avril, date a laquelle le modele sera 
livre a la NASA/GSFC. Les essais techniques 
sur le vehicule spatial doivent debuter a la NASA 
a la mi-mai 1974. 
Le sous-traitant responsable des cellules 
solaires (AEG) a maintenant resolu ses proble-
mes de developpement de module et il est pret 
a entamer la phase de developpement des mate-
riels (prototype et unite de vol). 
Vu les grosses difficultes de conception, 
notamment pour la structure et les mecanismes, 
il faut s'attendre a une augmentation considera-
ble des couts pour la, phase de developpement. 
Problemes relatifs a la charge utile 
Bien que le C.E.R.S. ne soit pas responsable 
de la charge utile, le secretariat aimerait donner 
quelques details a ce sujet. 
Pour l'instant, la principale preoccupation 
vient de ce que l'equipe britannique a de tres 
grandes difficultes a obtenir un convertisseur 
d'image UV-visible approprie pour les tubes-ima-
ges du type SEC. En raison de difficultes de 
gestion et de production chez le contractant ame-
ricain (Bendix), celui-ci a livre ces trois derniers 
mois, dans le cadre du programme-pilote de 
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ceptable. The possibilities for improving this 
situation quickly do not appear to be encourag-
ing. No alternative UV converters are available 
on a commercial basis elsewhere. Whilst strong 
efforts are being made by the SRC and NASA 
to improve the situation at Bendix, preparations 
are also being made to start a development and 
production programme with other contractors. 
The United Kingdom team also announced 
in March that due to delays at Marconi, result-
ing from the reduced working hours in the 
United Kingdom during the first quarter of this 
year, the camera system schedule will slip by 
some three months. Together with the above 
information on the sensor, a delay in the launch 
date of at least three months seems inevitable. 
No official NASA announcement can be expected 
however until the implications of the converter 
tube problems have been fully explored. 
Schedule status 
As a result of the schedule implications as 
described in the previous paragraph, and in 
order to be consistent with the delays incurred, 
the ESRO project considered that appropriate 
adjustments were required to their own schedule 
in order to reduce the potential cost increase. 
Consequently changes have been made in the 
delivery of the ground station computer and the 
equipment integration schedule at the ground 
station. Manpower build-up at the ground sta-
tion has been changed accordingly. 
IME-D 
(Period 15th January - 16th April 1914) 
P D P proposals 
The major activity during the report period 
was the receipt and evaluation of the proposals 
for phase B (project definition phase) for the 
IME-D project. As expected, proposals were sub-
mitted, one from each one of the three consortia. 
COSMOS had nominated Marconi Space and 
Defence Systems (United Kingdom) as prime 
contractor whereas MESH had Aeritalia (Italy) 
and STAR had Dornier Systems GmbH (Ger-
many) as primes. The evaluation started immedi-
ately upon receipt of the proposals (25th Febru-
ary), and at the time of writing this report, the 
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tender evaluation is completed. The paper to the 
AFC has been prepared and is to be considered 
by the AFC at their meeting scheduled for 
23rd April. 
Technical problems 
On the technical side the main problem 
arises from the RF link budget which does not 
have sufficient margin using the available 30' 
USB (unified S-band system) antennas. It will 
therefore be necessary to consider the use of a 
directional on-board antenna and a considerable 
amount of computational work has been neces-
sary to optimise satellite orbit and attitudes 
angles to ensure acceptable transmissions. This 
work still continues. A second problem has been 
that of finding data handling interfaces for the 
experiments which will permit them to feed 
into the NASA encoder for the IME-M satellite 
and into a European encoder in IMD-D. Good 
progress has been made with this and it is anti-
cipated that no major difficulties will arise with 
its implementation. 
NASA. interface 
In view of the number and importance of the 
interfaces with NASA, several meetings have 
been held with the GSFC project team during 
the period under review. These included the first 
meeting of the Joint Working Group which will 
control the project on _behalf of ESTEC and 
NASA. The IME-M and IME-H conceptual 
design review was also held on 14th and 15th 
March. 
Experiments interface 
There have been a number of contacts with 
the scientists who prepare experiments for the 
satellite. As a result of these exchanges it is now 
expected that, subject to certain demodulation 
problems at the ground stations being resolved, 
a solution acceptable to the experimenter and to 
ESRO has been found. 
New name 
NASA has renamed now this project inter-
national sun-earth explorers (ISEE) with the 
earlier mother, daughter and heliocentric satel-
lites relabelled A, B and C respectively. A cor-
responding change in ESRO terminology is 
under consideration. 
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tubes, des convertisseurs inacceptables. Il semble 
y avoir peu de chances d'ameliorer rapidement 
la situation. Mais il n'existe par ailleurs sur le 
marche aucun autre convertisseur UV. Le SRC 
et la NASA s'efforcent activement d'ameliorer la 
situation a Bendix, mais on prend egalement des 
mesures pour lancer un programme de develop-
pement et de production avec d'autres contrac-
tants. 
D'autre part, l'equipe britannique a annonce 
en mars qu'en raison de retards chez Marconi dus 
a la reduction des horaires de travail au Royau-
me-Uni pendant le premier trimestre de cette 
annee, le calendrier relatif au systeme de camera 
serait decale d'environ trois mois. Si l'on consi-
dere les problemes de detecteur mentionnes ci-
dessus, un retard d'au moins trois mois dans la 
date de lancement semble inevitable. On ne peut 
toutefois pas s'attendre a une notification offi-
cielle de la NASA tant que les consequences des 
problemes de tubes des convertisseurs n'auront 
pas ete analysees a fond. 
Oalendrier 
En raison des faits mentionnes ci-dessus, 
et afin de tenir compte des retards survenus, les 
responsables C.E.R.S. du projet ont estime qu'il 
fallait adapter en consequence leur propre calen-
drier afin de reduire les risques d'augmentation 
des couts. C'est pourquoi des modifications ont 
ete apportees au calendrier de livraison de l'unite 
de vol du reseau solaire et de livraison du calcu-
lateur de la station sol ainsi qu'au calendrier 
d'integration de l'equipement a la station sol. 
La constitution des effectifs a la station sol a ete 
modifiee en consequence. 
IME-Fille 
(Piriode du 15 januier au 15 auril 1914) 
Propositions de la phase de definition du projet 
Au cours de la periode consideree, l'activite 
majeure a ete la reception et !'evaluation des 
propositions de la phase B (ou phase de defini-
tion du projet) pour IME-Fille. Comme prevu, 
chacun des trois consortiums a soumis des pro-
positions. Les maitres d'amvre ont ete designes 
comme suit : Marconi Space et Defence Systems 
(Royaume-Uni) pour COSMOS, Aeritalia (Italie) 
pour MESH et Dornier Systems GmbH (Allema-
gne) pour STAR. L'evaluation a commence des 
la reception des propositions, le 25 fevrier et, a 
ce jour, elle est terminee. Le document destine 
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a l'AFC a ete prepare, et il sera examine lors de 
la reunion prevue pour le 23 avril. 
ProbUmes techniques 
Sur le plan technique, le probleme essentiel 
est lie au budget de la liaison RF, qui ne dispose 
pas d'une marge suffisante si l'on utilise les 
antennes 30' USB (systeme unifie en bande S) 
disponibles. Il faudra done envisager d'utiliser 
une antenne de bord directionnelle, et il a fallu 
faire de nombreux calculs pour optimiser l'orbite 
et les angles d'attitude du satellite et avoir ainsi 
des transmissions acceptables. Les travaux se 
poursuivent actuellement. Il s'est pose un second 
probleme, car il a fallu trouver des interfaces 
de gestion des donnees pour les experiences qui 
soient compatibles avec le codeur de la NASA 
pour le satellite IME-Mere, et avec un codeur 
europeen pour le satellite IME-Fille. Des progres 
satisfaisants ont ete obtenus sur ce point, et l'on 
ne pense pas rencontrer de difficulte majeure au 
niveau de la realisation. 
Interfaces avec la NASA. 
En raison du nombre et de !'importance des 
interfaces avec la NASA, plusieurs reunions ont 
eu lieu avec l'equipe de projet GSFC au cours 
de la periode consideree, notamment la premiere 
reunion du Groupe de travail mixte, qui assurera 
le controle du projet pour le compte de l'ESTEC 
et de la NASA. L'analyse de conception de !ME-
Mere et IME-Sonde heliocentrique a eu lieu les 
J 4 et 15 mars. 
Interfaces d'experiences 
Un certain nombre de contacts ont ete eta-
blis avec les specialistes qui preparent des expe-
riences pour le satellite. On espere maintenant, 
grace a ces echanges et pour autant que certains 
problemes de demodulation aux stations sol soient 
resolus, etre arrive a une solution acceptable pour 
les experimentateurs et pour le C.E.R.S. 
N ouvelle designation 
La NASA a rebaptise le projet « Interna-
tional Sun-Earth Explorers» (ISEE), et ce qui 
etait auparavant le satellite Mere, le satellite 
Fille et la sonde heliocentrique portent mainte-
nant les designations A, B et C, respectivement. 
Les changements correspondants dans la tennino-
logie du C.E.R.S. sont a !'etude. 
f, 1- ~ 
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The Assembly, 
Draft Recommendation 
on a European policy on the peaceful 
uses of nuclear energy 
Regretting that after nearly twenty years of nuclear activities in the European framework it has not 
proved possible to formulate a common industrial nuclear policy ; 
Aware of the present tendency, particularly since the oil crisis, to seek solutions to energy problems 
within a national framework without attempting to find a European solution ; 
Aware also that no binding decisions can be expected from international organisations such as the 
United Nations ; 
Conscious of the need to reach to a greater extent common political decisions on the type of reactors 
which the national utilities should adopt ; 
Considering that political decisions will be based on the advice of the national nuclear energy 
agencies; 
Considering that industrialists cannot act in concert unless political agreements have been reached, 
RECOl!riMENDS THAT THE CoUNciL 
Urge the governments of member countries: 
I. To convene the heads of national nuclear energy agencies and of public utilities to meet within the 
appropriate framework with a view to determining a joint policy and making recommendations to their 
respective governments on the choice of reactors for the medium and long term ; 
2. To seek political agreement on the choice of reactors to be built for the utilities for the medium and 
long term; 
3. To promote the formation of a limited number of large-scale industrial nuclear groupings and to 
extend competition to the whole of W estem Europe ; 
4. To establish incentives for industrial development for European groupings on a European rather 
than national scale ; 
5. To ensure that Europe has sufficient independence in the nuclear field so that it may elaborate 
its own industrial strategy and be free to export European-m.ade nuclear power plants and other 
nuclear industrial products ; 
6. To initiate joint action to inform public opinion of the necessity and implications of the wide-
spread use of nuclear power and the alternatives if this is denied. 
L' .Assemblee, 
Projet de recommandation 
sur une politique europeenne d'utllisation 
pacifique de l'energie nueleaire 
DOCUMENT 640 
Regrettant qu'apres pres de vingt ans d'activites nucleaires dans le cadre europeen, il ne se soit pas 
revele possible d'elaborer une politique nucleaire industrielle commune; 
Consciente de la tendance actuelle, notamment depuis la crise du petrole, a rechercher des solutions 
aux problemes energetiques dans un cadre national, sans tenter de parvenir a. une solution europeenne 
Consciente egalement de ce qu'aucune decision obligatoire ne peut etre attendue d'organisations 
internationales telles que lea Nations Unies; 
Consciente de la necessite de prendre, dans une plus large mesure, des decisions politiques communes; 
quant au type de reacteurs que devraient adopter les services publics nationaux ; 
Considerant que ces decisions politiques seront fondees sur l'avis des agences nationales de l'energie 
nucleaire; 
Considerant que lea industrials ne peuvent agir de concert si aucun accord politique n'est conclu, 
REooMMANDE Au CoNSEIL 
De prier instamment lea gouvemements des Etats membres: 
l. De reunir, dans le cadre approprie, lea directeurs des agences nationales de l'energie nucleaire et des 
services publics en vue de definir une politique commune et de faire des recommandations a leurs gouver-
nements respectifs sur le choix de reacteurs a. moyen et a long terme ; 
2. De rechercher un accord politique sur le choix des reacteurs a construire pour les services publics a. 
moyen et a long terme ; 
3. D'encourager la formation d'un nombre reduit de grands groupements industrials dans le domaine 
nucleaire et d'etendre la concurrence a !'ensemble de !'Europe; 
4. De creer les conditions propres a. stimuler le developpement industrial de groupements europeens a. 
l'echelle europeenne pluttlt que nationale; 
5. De faire en sorte que !'Europe conserve, dans le domaine nucleaire, une independance suffisante qui 
lui permette d'elaborer sa propre strategie industrielle et d'exporter des centrales nucleaires et d'autres pro-
duits de l'industrie nucleaire de fabrication europeenne ; 
6. D'entreprendre une action commune en vue d'informer }'opinion publique de la necessite et des 
consequences d'une large utilisation de l'energie nucleaire et des solutions de rechange qui s'offriraient au 
cas ou cette large utilisation serait impossible. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Osborn, Rapporteur) 
Introduction 
1. In his report on a European policy on the 
peaceful uses of nuclear energy, which follows 
the report by Mr. Kahn-Ackermann on nuclear 
policies in Europe\ your Rapporteur wishes to 
pay special attention to the facilities available 
for research and development and also the means 
deployed by industry for harnessing nuclear 
energy for peaceful purposes - particularly 
the generation of electricity. In studying and 
writing on this subject he has borne in mind 
the fact that a shortage of energy resources 
could be the cause of conflict and war ; many 
of the processes for generating and regenerating 
nuclear fuels also provide the raw material for 
nuclear weapons. 
2. In Chapter II of its Nineteenth Annual 
Report2 on the activities of the Council, the 
Council sets out under the heading nuclear 
energy various measures taken within the frame-
work of the Communities to promote co-opera-
tion in the peaceful uses of nuclear energy. 
It mentions the setting up of a working group on 
the development of fast-breeder reactors and 
the formation by the Council of the European 
Communities of a co-ordinating committee for 
these reactors. The Standing Committee on Ura-
nium Enrichment (COPENUR) was created to 
examine ways of promoting the development 
of the necessary industrial capabilities of the 
Community with regard to uranium enrichment 
and to facilitate co-ordination of any measures 
initiated by the partners concerned. Examin-
ations of both gaseous diffusion and gas centri-
fuge technologies were carried out by represen-
tatives of governments, producers and consu-
mers. Arising from the report of the COPENUR 
Committee, the Commission of the European 
Communities has put proposals before the Coun-
cil of Ministers. As a result of the work of this 
committee, collaboration between Eurodif and 
Urenco is under consideration by the two organ-
isations. 
I. Document 607. 
2. Document 629. 
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3. The Assembly's wish1 that other Western 
European States should be associated with the 
nine-power Community in the work of the Per-
manent Committee for Uranium Enrichment 
has been partially met since Sweden, Switzer-
land and Spain have responded favourably and 
their industries now take part in the committee's 
work. Other Western European countries have 
not yet replied. 
4. There is already collaboration with the 
United States but common Atlantic nuclear pol-
icies have not yet been adopted. Following an 
initiative by Dr. Kissinger, an energy confer-
ence comprising the nine EEC countries, 
Canada, Japan, Norway and the United States 
was held in Washington from 11th to 13th 
February 197 4. Resulting from this, an action 
programme of international co-operation has 
been drawn up by an energy co-ordinating 
group of twelve countries, ie. all those who 
attended the Washington talks except France. 
5. On the other hand, the governments of the 
Nine agreed in Copenhagen on 14th and 15th 
December to promote a European capacity for 
the enrichment of uranium, seeking the con-
certed harmonious development of existing pro-
jects. It is certain that Americans possess greater 
industrial experience than Europeans and it 
would therefore be extremely useful if a com-
mon approach could be found. Discussions con-
cerning co-operation in the exploration and 
exploitation of uranium ore deposits and in the 
manufacture of enriched uranium are presently 
proceeding in the group of twelve. 
6. When your Rapporteur started work on 
this report he was concerned that sufficiently 
urgent attention was not being paid to accelerat-
ing a nuclear power programme in Europe 
because of unwillingness to recognise a growing 
vulnerability due to a dependence in part on 
natural gas, but primarily on Middle East oil. 
Events since the summer of 1973 have altered 
this situation and vindicated the initial concern 
of the Committee. 
1. See Appendix I : Recommendation 235 and the 
Council's reply thereto. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Osborn, rapporteur) 
Introduction 
1. Dans le present rapport, qui traite d'une 
politique europeenne d'utilisation pacifique de 
l'energie nucleaire et fait suite a celui de M. 
Kahn-Ackermann sur les politiques nucleaires 
en Europe t, votre rapporteur se propose d'etu-
dier avec une attenJtion partJiculiere les installa-
tions disponibles en matiere de recherche et de 
developpement, ainsi que les moyens mis en 
reuvre par l'industrie pour maitriser l'energie a 
des fins pacifiques, notamment pour la produc-
tion d'electricite. Au cours de ses recherches et 
de la redaction de ce document, il a toujours 
considere que la penurie d'energie pouvait etre 
la cause de confl.its et de guerres ; nombre des 
procedes de production et de regeneration des 
combustibles nucleaires fournissent egaJement la 
matiere premiere necessaire aux armes nucle-
aires. 
2. Dans le chapitre II de son Dix-neuvieme 
rapport annuel 2 sur les activites du Conseil des 
Ministres, le Conseil enumere sous la rubrique 
« Energie nucleaire » les differentes mesures pri-
ses dans le cadre des Communautes pour pro-
mouvoir la cooperation dans le domaine de !'uti-
lisation pacifique de l'energie nucleaire. Il men-
tionne la constitution d'un groupe de travail 
pour la mise au point des surgenerateurs et la 
creation, par le Conseil des Communautlis, d'un 
comite de coordination pour les surgenerateurs. 
Le Comite permanent pour l'enrichissement de 
!'uranium (COPENUR) a ete cree pour etudier 
les moyens de promouvoir le developpement des 
capacites industrielles necessaires des Commu-
nautes en matiere d'uranium enrichi et de faci-
liter la coordination des initiatives entre les par-
tenaires interesses. L'etude des problemes poses 
par les techniques de la diffusion gazeuse et de 
!'ultracentrifugation a ete effectuee par des re-
presentants des gouvernements, des producteurs 
et des utilisateurs. Sur la base du rapport du 
COPENUR, la Commission des Communautes 
europeennes a soumis des propositions au Conseil 
des Ministres. A la suite des travaux de ce 
comite, une collaboration entre Eurodif et Urenco 
est actuellement examinee par les deux groupe-
ments. 
I. Document 607. 
2. Document 629. 
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3. Le vreu emis par l'Assemblee 1 de voir d'au-
tres pays d'Europe oocidentale s'associer, avec la 
Communaute des Neuf, aux travaux du Comite 
permanent pour l'enrichissement de !'uranium, a 
ete partiellement exauce puisque la SuMe, la 
Suisse et l'Espagne ont repondu favorablement 
et que leurs industries prennent maintenant part 
aux travaux de cet organisme. D'autres pays 
d'Europe occidentale n'ont pas encore repondu. 
4. Il ex:iste deja une collaboration avec les 
Etats-Unis, mais des politiques atlantiques com-
munes restent encore a adopter. Comme suite a 
une initiative de M. Kissinger, une conference sur 
les problemes de l'energie groupant les neuf pays 
de la C.E.E., le Canada, le Japon, la Norvege et 
les Etats-Unis s'est tenue du 11 au 13 fevrier 
1974 a Washington. Elle a ete suivie de !'elabo-
ration, par un groupe de coordination de l'ener-
gie de douze pays - c'est-a-dire tous les parti-
cipants aux conversations de Washington, sauf 
la France - d'un programme d'action en vue 
d'une cooperation internationale. 
5. D'autre part, les gouvernements des Neuf 
ont convenu, les 14 et 15 decembre a Copenha-
gue, de creer une capacite europeenne d'enri-
chissemenrt de !'uranium, en recherchant un deve-
loppement concerte et harmonieux des projets 
exi.stanrts. n est certain que les Americains ont 
une plus grande experience que les Europeens 
sur le plan industrial ; il serait done extremement 
utile de trouver une approche commune. Des dis-
cussions relatives a la cooperation dans le do-
maine de !'exploration et de !'exploitation des 
gisements d'uranium, ainsi que de la fabrication 
de !'uranium enrichi, ont actuellement lieu en-
tre les douze pays. 
6. Quand votre rapporteur a entrepris le pre-
sent rapport, ils'est inquiete de voir que l'Europe 
n'accordait pas une attention suffisan.rte a !'ela-
boration acceleree d'un programme d'energie nu-
cleaire car elle se refusait a reconnaitre sa vuln6-
rabilit6 croissante due au fait qu'elle dependait 
partiellement du gaz naturel, mais surtout du 
petrole du Moyen-Orient. Les evenemenrts qui se 
sont produits depuis l'ete 1973 ont modifie cette 
situation et justifie les inquietudes qui etaient 
celles de la commission a l'ori.gine. 
1. Voir annexe I : Reoommandation no 235 et reponse 
du Conseil. 
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7. A comparison of the industrial back-up to 
meet a rising demand for nuclear power with the 
United States seems to indicate fragmented 
research, design and construction programmes 
in Europe compared to those achieved in the 
United States. 
8. Whilst it is reasonable to imply that the 
number of man-hours for development, design, 
manufacture and construction to install 1 kilo-
watt of generating nuclear capacity is greater 
in individual European countries than in the 
United States, it is difficult to quantify this. 
9. Euratom was established with a view to 
attaining the industrial co-ordination and struc-
ture such as had been achieved in the United 
States. Your Rapporteur has learned from all 
the talks he has had that greater industrial 
co-ordination is still 'lacking. 
10. In discussions your Rapporteur had with 
industrialists from various countries, it was 
pointed out to him that originally there were 
too many reactor companies in Europe and that 
too great a variety of reactor systems had been 
developed. The utilities were very hesitant in 
ordering, mainly through lack of confidence in 
the industrial capacity of these companies. The 
aim should be to establish joint ventures at 
industrial level. In the national framework a 
number of concentrations had taken place. 
Within the European framework three or four 
multinational industrial consortia were con-
sidered to be sufficient to establish industrial 
production of reactor systems. 
11. Where nuclear generation is a purely 
industrial activity, commercial criteria must pre-
vail. Governments can have a great influence 
on the decisions taken by the nationalised elec-
tricity generating boards. There are also, for 
instance in Germany and the Netherlands, State-, 
provincial-, regional- and municipal-owned util-
ities which are more or less autonomous in their 
decision-making. It is therefore difficult to 
determine who makes the key decisions and to 
venture an opinion as to the extent to which 
they have been, and are being, taken in isolation 
in Europe. 
12. Throughout your Rapporteur's enquiries, 
the European agencies, namely the Commission 
and the OECD Nuclear Energy Agency, who 
planned to produce reports, recommendations 
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and factual background which would have been 
of great assistance to your Rapporteur, have 
had to postpone even interim reports because of 
the complexity of the task facing them. 
13. In November 1973, the OECD Agency 
thought that by March 197 4 a report would be 
produced covering all aspects of energy includ-
ing nuclear energy, reactor development and 
security, and giving an overall picture of the 
energy position in Europe. However, it now 
seems unlikely that the report will appear before 
the end of the summer. 
14. The Middle East crisis clearly demon-
strated how dependent the western world is on 
steady imports of energy supplies and it showed 
the risk involved in depending largely on 
external resources. The energy crisis was cer-
tainly sparked off by the Israeli-Arab war of 
1973, but other, deep-rooted causes should also 
be borne in mind. It is also an inevitable con-
sequence of the explosive growth of worldwide 
demand which is outrunning the incentive to 
supply oil. Even when pre-Israeli-Arab war pro-
duction levels are resumed, the problem of 
matching the level of oil the world produces to 
the level it consumes will remain. 
15. The oil crisis has caused a tremendous 
change in the relation between the price of elec-
tricity of nuclear origin, and that of electricity 
produced from fuel oil, the ratio being almost 
1:2. 
16. Europe has therefore to develop commercial 
nuclear power on a large scale. Historically the 
development of nuclear power presents an 
instructive case of major interaction between 
technology and policy. As Europe is one of the 
areas of the world where commercial develop-
ment of nuclear power has attained great pro-
minence, it would therefore be interesting and 
constructive to study this aspectl. 
17. After the crisis over Iranian oil in 1951-54 
and the Suez war in 1956, the economics of the 
European energy market - the lack of Middle 
East oil - were more attractive for the early 
demonstration and application of commercial 
nuclear power than those of the United States 
1. On Japan, see Document 617, Part VI: Nuclear 
energy, and Appendix m. 
7. Une comparaison du soutien industrial dis-
ponible pour faire face a l'accroissement de la 
demande d'energie nucleaire avec la situation aux 
Etats-Unis semble indiquer !'existence en Europe 
d'un moreellement des programmes de recherche, 
de conception et de construction par rapport aux 
realisations americaines. 
8. Bien qu'il soit raisonnable de supposer que 
les pays europeens, pris isolement, consacrent au 
developpement, a la conception, a la fabrication 
et a la construction un plus grand nombre d 'heu-
res de travail que les Etats-Unis par kilowatt de 
puissance nucleaire installee, cette difference est 
difficile a traduire quantitativement. 
9. L'Euratom a ete creee en vue de parvenir 
a une coordination et a une structure indus-
trielles semblables a celles qui existaient aux 
Etats-Unis. Au cours de tous les entretiens qu'il 
a eus, votre rapporteur a ete informe que cette 
coordination n'avait encore fait aucun progres. 
10. Lors des discussions qu'il a eues avec les 
industrials de divers pays, ses interlocuteurs ont 
souligne que les societes s'interessant aux reac-
teurs etaient, a l'origine, trop nombreuses en Eu-
rope et qu'elles avaient mis au point trop de 
types de reacteurs differents. Les services publics 
Msitaient a passer des commandes surtout parce 
qu'ils manquaient de confiance dans la capacite 
industrielle de ces societes. Il s'agissait done de 
creer des entreprises communes au niveau indus-
trial. Uncertain nombre de concentrations etaient 
deja intervenues dans le cadre national et, sur le 
plan europeen, trois ou quatre groupements in-
dustrials multinationaux etaient oonsideres 
comme suffisants pour assurer la production 
industrielle de reacteurs. 
11. Les criteres commerciaux doivent prevaloir 
quand la production d'energie nucleaire est par-
venue au stade purement industriel. Les gouver-
nements peuvent avoir une grande influence sur 
les decisions prises par les compagnies d'electri-
cite nationalisees. Mais il existe aussi, en Alle-
magne et aux Pays-Bas par exemple, des services 
publics nationaux, provinciaux, regionaux et mu-
nicipaux qui sont plus ou moins autonomes en 
matiere de prise de decisions. Il est done difficile 
de determiner qui prend les decisions cles et de 
dire dans queUe mesure celles-ci ont ete - ou 
sont - prises isolement en Europe. 
12. Tout au long de l'enquete qu'il a menee, 
votre rapporteur a constate que les agences euro-
peennes- c'est-a-dire la Commission et l'Agence 
de l'Energie Nucleaire de l'O.C.D.E. - qui 
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avaient !'intention de publier des rapports, des 
recommandations et des donnees chiffrees qui lui 
auraient ete d'une grande utilite, ont du repor-
ter la publication de rapports meme provisoires, 
en raison de la complexite de la tache qui les 
confrontait. 
13. En novembre 1973, l'Agence de l'O.C.D.E. 
pensait qu'elle pourrait publier en mars 1974 un 
rapport traitant de tous les aspects de l'energie, 
y compris l'energie nucleaire, le developpement 
et la securite des reacteurs, et donnoot une vue 
d'ensemble de la situation energetique de !'Eu-
rope, mais il semble aujourd 'hui peu probable 
que ce rapport voie le jour avant la fin de l'ete. 
14. La crise du Proche-Orient a demontre clai-
rement a quel point le monde accidental est tribu-
taire d'un approvisionnement regulier en energie 
et combien il est dangereux de dependre en ma-
jeure partie de ressources exterieures. C'est le 
conflit israelo-arabe de 1973 qui a, sans aucun 
doute, declencM la crise de l'energie, mais on ne 
peut ignorer qu'il existe aussi des causes pro-
fondes. En effet, elle est egalement la conse-
quence inevitable de l'accroissement brutal de la 
demande mondiale qui l'emporte sur !'incitation 
a fournir du petrole. Meme si l'on revient aux 
niveaux de production anterieurs au oonflit 
israelo-arabe, il restera tout aussi difficile de 
concilier l'offre et la demande mondiales. 
15. La crise du petrole a modifie radicalement 
le rapport entre le prix de l'electricite d'origine 
nucleaire et celui de l'electricite d'origine petro-
liere ; ce rapport est maintenant proche de 1 
contre 2. 
16. Il faut done que l'Europe developpe, sur 
une grande echelle, l'energie nucleaire a des fins 
commerciales. L'histoire du developpement de 
l'energie nucleaire fournit un exemple instructif 
de !'interaction considerable de la technique et de 
la politique. Comme l'Europe est l'une des zones 
oil le developpement commercial de l'energie nu-
cleaire a atteint une groode importance, il serait 
interessant et constructif d'etudier ce pMno-
mene 1 • 
17. Apres la crise du petrole iranien, en 1951-
1954, et !'expedition de Suez en 1956, la situa-
tion du marcM europeen de l'energie -la penu-
rie de petrole du Proche-Orient - etait plus pro-
pice a une demonstration et a une application 
rapides de l'energie nucleaire a fins oommerciales 
I. Sur le Ja.pon, voir Dooument 617, chapitre VI: 
c L'energie nuclea.ire t, et Annexe m. 
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which then had abundant and cheap energy 
supplies from coal, oil and gas, but the pro-
grammes proposed were not executed, partly for 
political reasons, but mainly because the ex-
pected shortages of coal and oil did not 
materialise and indeed in real terms fossile fuel 
prices dropped. 
18. Both British and French scientists had 
played a role in the wartime development of 
atomic bombs, but the United States Atomic 
Energy Act of 1946 dissolved the relationship. 
Thereafter the United Kingdom Government, 
and later the French Government, moved vigor-
ously to establish their own nuclear programmes. 
They did this independently of the United States 
and also of the nations that were later to form 
the European Common Market. British and 
French nuclear efforts at the end of the 1950s 
and at the beginning of the 1960s were substan-
tial ; thereafter efforts did not develop at the 
same rate. Their programmes have since devel-
oped along more or less similar lines. Of course 
there were differences as the French, because 
they had their own uranium ore as well as 
important mining interests in their former 
colonies, now countries in the franc zone, spent 
large sums on the prospection and mining of 
uranium which the British did not do since they 
had no exploitable uranium resources on their 
territory. Through the agency of the Rio Tinto 
Company a substantial effort was made outside 
the United Kingdom. 
19. In the United States\ however, in 1946 
many authorities did not consider it likely that 
commercial nuclear power would be feasible at 
an early date. Attention was drawn to the short-
age of fuel, existing stocks of uranium ores were 
judged to be scarce, and already at that time it 
was therefore suggested that the only hope for 
nuclear power lay in successfully developing the 
breeder reactor. 
20. In November 1947, the General Advisory 
Committee to the United States Atomic Energy 
1. See "Commercial nuclear power in Europe : the 
interaction of American diplomacy with a new technology", 
a report prepared for the Sub-Committee on National 
Security Policy and Scientific Developments of the 
Committee on Foreign Affairs, United States House of 
Representatives, by Warren H. Donnelly, December 1972. 
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Commission, which was created by the Atomic 
Energy Act of 1946, was of the opinion that it 
would not be possible under the most favourable 
circumstances for any considerable portion of 
the power supply of the world to be replaced by 
nuclear fuel within twenty years. Subsequent 
history confirmed its observations, although for 
different reasons. Even by the early 1970s, 
nuclear power accounted for only a small per-
centage of electrical power generation in the 
United States, Europe and the rest of the world1• 
21. In Europe, which has very limited indige-
nous resources and where the cost of electricity 
is higher than in the United States, it was more 
urgent to try to develop nuclear power stations. 
However, nuclear teohnology is characterised by 
high capital cost, the need for a sophisticated 
infrastructure of supporting technical and indus-
trial products and services and for highly-
trained personnel. Both Britain and France had 
fragmented industries and, moreover, considered 
each other as future competitors and therefore 
did not wish to collaborate at industrial level. 
22. The large-scale generation of electricity 
from conventional electric power plants requires 
access to an industrial base that can supply the 
combustion chambers, boilers, turbines, genera-
tors, switch ·gear and other electrical apparatus. 
Additionally, it requires access to transportation 
facilities to move large amounts of fossile fuels 
- coal, oil and natural gas. To introduce com-
mercial nuclear power requires access to indus-
tries that can design, manufacture, install and 
service the components of nuclear power reactors, 
produce and reprocess uranium fuels and inde-
finitely store residual radioactive wastes. This 
requires large-scale industrial capacity and large 
sums of money. Capital resources are needed to 
carry out research and development and acquire 
know-how. The larger European countries and 
Japan do not want to be dependent on importing 
nuclear and large-scale conventional generating 
equipment. 
1. Appendix ll. 
que eelle du marche americain qui disposait alors 
d'abondantes sources d'energie a bon marche, 
telles que le charbon, le petrole et le gaz, mais 
les programmes proposes ne furent pas executes, 
en partie pour des raisons politiques, mais sur-
tout parce que les penuries prevues de charbon et 
de petrole ne se concretiserent pas et que l'on 
assista meme a une baisse des prix des combus-
tibles fossiles en termes reels. 
18. Les chercheurs britanniques et fran~ais 
avaient joue un role dans la mise au point de la 
bombe atomique pendant la guerre, mais !'adop-
tion de l'Atomic Energy Act aux Etats-Unis en 
1946 mit fin a toute collaboration. Par la suite, 
le gouvernement britannique, puis le gouverne-
ment fran~ais mirent tout en reuvre pour elaborer 
leurs propres programmes nucleaires, et ils le 
firent independamment des Etats-Unis, ainsi que 
des pays qui devaient plus tard former le Marche 
commun europeen. A la fin des annees 1950 et 
au debut des annees 1960, les efforts nucleaires 
britrunnique et fran~ais etaient importants, mais, 
par la suite, ils ne progresserent pas au meme 
rythme. Leurs programmes se sont developpes, 
depuis lors, dans des directions sensiblement ana-
logues avec toutefois, certaines differences puis-
que la France, qui avait ses propres mines d'ura-
nium ainsi que d 'importants interets miniers dans 
ses anciennes colonies, aujourd 'hui pays de la 
zone franc, oontrairement au Royaume-Uni qui 
ne disposait pas de ressources exploitables sur 
son territoire, a consacre des sommes impor-
tantes a la prospection et a !'extraction. Par l'in-
termediaire de la Societe Rio Tinto, un important 
effort a ete accompli hors du Royaume-Uni. 
19. Aux Etats-Unis \ cependant, nombre de 
personnalites estimaient, en 1946, qu'il ne serait 
pas possible d'exploiter rapidement l'energie nu-
cleaire a des fins commerciales. On soulignait la 
penurie de combustible ; on estimait que les 
stocks existants de minerais d'uranium etaient 
peu abondants et l'on suggerait deja, a l'epoque, 
que le seul espoir, dans ce domaine, etait de par-
venir a mettre au point le reacteur du type sur-
generateur. 
20. En novembre 1947, le Comite consultatif 
general aupres de la Commission americaine de 
1. Voir • L'exploitation de l'energie nucleaire A des fins 
commerciales en Europe - Interaction de la diplomatie 
americaine et d'une nouvelle technologie •, rapport pre-
pare pour la Sous-commission de la politique de securite 
nationale et des progres scientifiques de la Commission 
des aft'aires etrang6res de la Chambre des representant& 
americaine, par Warren H. Donnelly, decembre 1972. 
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l'Energie Atomique creee par !'Atomic Energy 
Act de 1946, estimait que, dans la meilleure des 
hypotheses, il serait impossible, dans les vingt ans 
a venir, de remplacer druns une proportion consi-
derable l'energie fournie dans le monde par de 
l'energie d'origine nucleaire. Les evenements ont, 
depuis lors, confirme cette opinion, mais pour des 
raisons differentes. Meme au debut des annees 
1970, l'energie nucleaire ne representait qu'un 
faible pourcentage de la production d'electricite 
des Etats-Unis, de l'Europe et du reste du 
monde 1• 
21. Pour l'Europe, qui dispose, en propre, de 
ressources petrolieres limitees et ou le coftt de 
l'electricite etait plus eleve qu'aux Etats-Unis, la 
necessite de la mise au point de centrales nucle-
aires s'imposait avec plus d'urgence. Or, la tech-
nologie nucleaire se caracterise par !'importance 
des investissements, la necessite d'une infrastruc-
ture complexe de produits et de services techni-
ques et industrials de support et le recours indis-
pensable a un personnel hautement specialise. Au 
Royaume-Uni comme en France, les industries 
etaient morcelees et les deux pays se conside-
raient en outre comme des rivaux en puissance et, 
de ce fait, ne souhaitaient pas collaborer au ni-
veau industriel. 
22. La production d'electricite par des cen-
trales electriques classiques sur une grande 
echelle implique !'existence d'une assise indus-
trielle capable de fournir les chambres de com-
bustion, les chaudieres, les turbines, les genera-
teurs, les installations de distribution et les autres 
appareils electriques necessaires. Elle exige egale-
ment des moyens permettant de transporter de 
grandes quantites de combustibles fossiles : char-
bon, petrole et gaz naturel. L'introduction de 
l'energie nucleaire a des fins commerciales exige 
!'existence d'industries capables de concevoir, 
construire, installer et entretenir les elements 
de reacteurs nucleaires, de produire et retraiter 
les combustibles a base d'uranium et de stocker 
indefiniment les dechets radioactifs. Cela suppose 
done une capacite industrielle et des investisse-
ments considerables, non seulement pour proce-
der a la recherche et au developpement, mais 
aussi pour acquerir le savoir-faire necessaires. 
Mais les grands pays europeens et le Japon ne 
veulent pas dependre de l'exterieur pour l'equi-
pement de leurs centrales nucleaires ou de leurs 
centrales classiques SUT une grande echelle. 
1. Voir annexe 11. 
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23. The fragmented engineering industry in 
Europe is no more suited to the contruction of 
large complicated nuclear power stations than 
was the fragmented aircraft industry suited to 
the building of large jet transport aircraft 
Regrouping on a national and international scale 
was required. This is a difficult and slow under-
taking which is still continuing. Regretfully it 
is only now that the United Kingdom and France 
as well as the other countries of the European 
Common Market see the need to go into partner-
ship. This is now more difficult to achieve 
because each country has embarked on its own 
know-how, techniques, standards and industrial 
capacity to meet this and invariably on different 
lines. 
24. In its reply to Recommendation 235 1 on 
nuclear policies in Europe, the Council indicated 
that important measures had been undertaken 
to promote co-operation between the nine coun-
tries of the Communities in the peaceful uses of 
nuclear energy. The Council then summed up 
the measures so far undertaken but they applied 
to long-term research projects, such as the devel-
opment of fast-breeder reactors, the research 
programme on fusion, the contribution of the 
joint research centre on the reactor safety pro-
gramme and the good offices the Commission is 
offering to bring together Eurodif and Urenco. 
25. However useful these measures might be 
they will certainly not lead to a European 
nuclear policy if no common political decisions 
on nuclear power in Europe are taken. These 
political decisions apply to the choice of reactors, 
fuel supply and industrial strategy, as well as 
European-American collaboration. Your Rap-
porteur has endeavoured to examine these aspects 
as closely as possible as he considers them vital 
if a European nuclear policy is to be introduced. 
It is, for instance, quite clear that the national 
markets of the different European countries are 
too small to support a national reactor system. 
British experience with the AGR has illustrated 
the dangers of being committed to one reactor 
system. Yet for each European power to try 
every variety of reactor will strain limited 
scientific and technical resources. No industrial 
strategy can be developed if a strictly national 
policy is pursued. It is already evident that three 
main groupings will emerge centring on the 
1. See Appendix I. 
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pressurised water reactor, the boiling water 
reactor and the high-temperature gas-cooled 
reactor 1 developed respectively by Westing-
house, General Electric and General Atomic -
all United States concerns. Certain other com-
panies are of course endeavouring to market 
their own versions. The choice of reactors also 
has an immediate influence on European-
American relations. It should not be forgotten 
that heavy water (natural uranium) reactors 
have also attracted increasing interest in recent 
years. 
CHAPTER I 
Political decisions on nuclear power in Europe 
26. The main civil application of nuclear 
energy is for the generation of electric power. 
Then follows the widespread use of radio-
isotopes in industry, agriculture, medicine, both 
for diagnosis and therapy, the preservation of 
foods and other substances and many other 
fields. Thirdly, commercial ship propulsion and 
a variety of process heat applications will gain 
in importance. Fourthly, there are the beneficial 
aspects of nuclear research and development in 
raising the standards of engineering technology 
and in the development of new materials and 
processes of general industrial application. These 
benefits are evident but difficult to quantify. 
27. As in 1940-45 the whole effort was natur-
ally concentrated on weapons development, all 
applications of nuclear energy became a highly 
political and national issue. The United States 
took the initiative with its Atomic Energy Act 
of 1946 to terminate wartime nuclear collabora-
tion and so forced the United Kingdom and 
France to make national efforts which meant 
I. Originally proposed and developed in Europe in the 
"Dragon" project and in Germany. 
23. Le morcellement de l'industrie mecanique 
en Europe ne convient pas mieux a la construc-
tion de grosses centrales nucleaires complexes que 
celui de l'industrie aeronautique a la construction 
de gros transports a reaction. Un regroupement 
a !'echelon national et a !'echelon international 
etait done necessaire. C'est une entreprise lente 
et delicate qui se poursuit actuellement. Malheu-
reusement, ce n'est qu'aujourd 'hui que le 
Royaume-Uni et la France, ainsi que les autres 
pays du Marche commun europeen, comprennent 
la necessite d 'une association, mais celle-ci est 
devenue d'autant plus difficile qu'ils ont suivi 
leur propre voie et que chacun d'eux a acquis un 
savoir-faire, des techniques, des normes et une 
capacite industrielle qui lui sont propres, et tou-
jours dans des directions differentes. 
24. Dans sa reponse a la Recommandation 
n° 235 1 sur les politiques nucleaires en Europe, 
le Conseil a indique que d'importantes mesures 
ont ete prises pour promouvoir la cooperation 
entre les neuf pays des Communautes dans le 
domaine de !'utilisation pacifique de l'energie 
nucleaire, mais il convient de constater qu'elles 
s'appliquent toutes a des projets de recherche a 
long terme, tels que la mise au point des sur-
generateurs, le programme de recherche sur la 
fusion, la contribution du Centre Commun de 
Recherche au programme de securite des reac-
teurs et l'offre de bons offices de la Commission 
en vue de reunir Eurodif et Urenco. 
25. QueUe que puisse etre l'utilite de ces mesu-
res, elles n'aboutiront certainement pas a une 
politique nucleaire europeenne si aucune decision 
politique commune en matiere d'energie nucle-
aire n'est prise en Europe. Ces decisions concer-
nent le choix des reacteurs, l'approvisionnement 
en combustible et la strategie industrielle, ainsi 
que la collaboration entre !'Europe et l'Ame-
rique. Votre rapporteur a tente d'etudier, aussi 
attentivement que possible, ces differents points 
qui sont, a son avis, capitaux si l'on veut qu'une 
politique nucleaire europeenne voie le jour. Il est 
evident, par exemple, que les marches nationaux 
des differents pays d'Europe sont trop etroits 
pour offrir des debouches suffisants a une filiere 
nationale. L'experience des reacteurs avances a 
refrigerant gazeux (AGR) faite par le Royaume-
Uni a montre qu'il etait dangereux de se consa-
crer a une seule filiere. Cependant, si tous les 
pays europeens voulaient essayer tous les types 
de reacteurs, cela imposerait une charge exces-
1. Voir annexe I. 
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sive a leurs ressources scientifiques et techniques 
qui sont limitees. Aucune strategie industrielle 
ne peut etre elaboree si les pays europeens pour-
suivent des politiques strictement nationales. Il 
est deja evident que les trois principaux groupe-
ments qui vont apparaitre se consacreront a trois 
types de reacteurs: reacteur a eau pressurisee, 
reacteur a eau bouillante, reacteur a haute tempe-
rature a refrigerant gazeux t, developpes respec-
tivement par W estinghouse, General Electric et 
General Atomic, c'est-a-dire par trois firmes ame-
ricaines. Certaines autres firmes tentent, natu-
rellement, d'introduire leurs propres versions sur 
le marche. Le choix des reacteurs a, lui aussi, une 
incidence directe sur les relations entre !'Europe 
et l'Amerique. Il convient de ne pas oublier que 
les reacteurs a eau lourde (uranium nature!) ont 
egalement suscite un interet croissant au cours 
des dernieres annees. 
CHAPITRE I 
Les decisions politiques relatives d l'energie 
nucleaire en Europe 
26. La premiere application civile de l'energie 
nucleaire est la production d'c~lectricite. Vient 
ensuite !'utilisation generalisee des radioelements 
dans l'industrie, !'agriculture, la medecine -
diagnostic et traitemen.t - la preservation des 
aliments et autres substances, etc. Il y a, en troi-
sieme lieu, la propulsion des navires de commerce 
ainsi que diverses applications techniques de !'uti-
lisation des hautes temperatures qui vont pren-
dre de !'importance. Il y a, enfin, les conse-
quences avantageuses de la recherche et du deve-
loppement nucleaires pour !'amelioration du ni-
veau de l'ingenierie et la mise au point de nou-
veaux materiaux et de nouveaux procedes d'ap-
plication generale dans l'industrie. Ces avantages 
sont evidents, mais difficiles a evaluer quantita-
tivement. 
27. L'effort ayant naturellement porte, de 1940 
a 1945, sur le developpement des armements, tou-
tes les applications de l'energie nucleaire sont 
devenues des problemes a dominante politique et 
nationale. Ce sont les Etats-Unis qui, par !'Ato-
mic Energy Act de 1946, ont pris !'initiative de 
mettre un terme a la collaboration nucleaire du 
temps de guerre et ont ainsi contraint le 
1. Propose et developpe A l'origine en Europe sous le 
nom de c projet Dragon t et en Allemagne. 
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that they both established their own nuclear 
agencies, research laboratories and other instal-
lations. 
28. In other European countries relatively 
little was done until after the 1955 Atoms for 
Peace Conference - which your Rapporteur 
attended - when national research centres were 
set up in most countries and agreements to 
exchange information on a bi- and multilateral 
basis were signed. The Atomic Energy Act of 
1954, changing the 1946 act, authorised the 
United States Government to make available to 
co-operating nations the benefits of the peaceful 
applications of atomic energy. 
29. From the point of view of Western Europe 
the main implications of the 1955 Atoms for 
Peace Conference were : 
(i) the United Kingdom had announced 
a programme of commercial nuclear 
power stations, the first and largest 
of its kind in the world, based on 
the natural uranium, gas-cooled 
reactors at Calder Hall ; 
(ii) it would be possible to obtain from 
the United States enriched uranium 
and scarce materials such as heavy 
water for the development of nuclear 
power subject to agreements for the 
exchange of technical information 
and control of the materials sup-
plied; 
(iii) the United Nations would be entrust-
ed with supply and safeguards func-
tions via a proposed international 
agency, later to be established in 
Vienna as the !AEA ; 
(iv) a great amount of scientific and 
technical information and data on 
nuclear energy would be released to 
the world. 
30. The last point was particularly significant, 
for until then much of the technology for nuclear 
power had been kept secret in the United States, 
the Soviet Union and the United Kingdom. Many 
countries started national programmes but every-
where the technical and economic problems of 
nuclear power were underestimated. In Europe, 
CERN was set up and the European - this 
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epithet has now been dropped -Nuclear Energy 
Agency established under the auspices of what 
is now OECD and Euratom came into being in 
the framework of the Six. The United Nations 
set up the International .Atomic Energy Agency 
and the United States negotiated a whole net-
work of bi- and multilateral agreements. 
31. While it is not clear what quantitative 
effects United States policies and programmes 
have had, they did contribute to the creation of 
one global and two regional international organ-
isations for nuclear power. Commercial nuclear 
industries, primarily in the United Kingdom, 
France, Italy and Western Germany, were 
expanded or established, yet United States sup-
port did not lead to a unified European nuclear 
industry which remained splintered among 
competing national nuclear industries. The 
grand hope of the Six for a truly European 
nuclear energy industry still remains unrealised. 
On entering the Common Market the United 
Kingdom became a full member of Euratom 
with which it had signed an agreement of asso-
ciation in 1959. Effective nuclear co-operation 
in Europe has not taken the form originally 
envisaged in the 1950s. If that had been the case 
the Committee would not have needed to embark 
on this study. This falling short of the goals of 
Euratom has benefited the United States nuclear 
industry which, by itself, is today much larger 
and stronger than all the European nuclear 
industries combined. 
32. In discussing political decisions on nuclear 
power in Europe your Rapporteur has therefore 
to refer to political decisions of the member 
countries separately. 
The United Kingdom 
33. Your Rapporteur has been a member of 
the House of Commons Select Committee on 
Science and Technology since 1970 and has had 
the opportunity, in this capacity as well as that 
of Rapporteur, of visiting a number of nuclear 
installations in the United Kingdom and France 
and has had many talks with authorities in 
government and industrial circles. 
34. Britain's post-war nuclear effort led to the 
establishment in 1954 of the .Atomic Energy 
Authority, which was only seven months old 
Royaume-Uni et la France a se lancer dans des 
programmes nationaux, c'est-a-dire a creer leurs 
propres agences nucleaires, laboratoires de re-
~herche et autres installations. 
28. Les realisations des autres pays europeens 
ont ete relativement mineures jusqu'a la Confe-
rence sur l'« Atome au service de la paix » de 
1955, a laquelle votre rapporteur a participe. Des 
centres de recherche nationaux furent alors crees 
dans.Ia plupart des pays et des accords relatifs 
a l'echange d'informations furent signes sur une 
base bilaterale et multilaterale. L'Atomic Energy 
Act de 1954, modifiant la loi de 1946, autorisa 
le gouvernement americain a faire beneficier les 
pays qui cooperaient avec lui des applications 
pacifiques de l'energie atomique. 
29. Du point de vue de !'Europe occidentale, 
la Conference sur 1'« Atome au service de la 
paix » de 1955 avait quatre consequences princi-
pales: 
(i) Le Royaume-Uni avait annonce le !an-
cement d'un programme de centrales 
nucleaires « commerciales », le pre-
mier et le plus vaste programme de 
ce type lance dans le monde, fonde 
sur les reacteurs a uranium nature! et 
a refrigerant gazeux de Calder Hall ; 
( ii) Il serait possible d'obtenir des Etats-
Unis de !'uranium enrichi et des ma-
teriaux rares tels que l'eau lourde 
pour le developpement de l'energie 
nucleaire, sous reserve d'accords sur 
l'echange d'informations techniques et 
le controle des materiaux fournis ; 
(iii) Les Nations Unies s'en verraient con-
fier la repartition et le COntrOie par I 
l'interm6diaire d'une agence inter-
nationale dont la creation etait pro-
posee et qui serait installee ulterieu-
rement a Vienne, l'A.I.E.A.; 
( iv) Une quantite considerable d'informa-
tions scientifiques et techniques et de 
donnees concernant l'energie nucle-
aire serait communiquee au monde. 
30. Ce dernier point revetait une importance 
particuliere car, ju8qu'alors, une grande partie 
des techniques relatives a l'energie nucleaire 
avaient ete gardees secretes par les Etats-Unis, 
l'Union Sovietique et le Royaume-Uni. De nom-
breux pays se lancerent dans des programmes 
nationaux, mais partout les problemes techniques 
et economiques furent sous-estimes. En Europe, 
16 
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le C.E.R.N. fut cree, l'.Agence pour l'Energie 
Nucleaire - le qualificatif « Europeenne » a. 
maintenant disparu - fut instituee sous les aus-
pices de ce qui est maintenant l'O.C.D.E., et 
!'Euratom vit le jour dans le cadre des Six. Les 
Nations Unies creerent 1 'Agence Internationale 
de l'Energie Atomique et les Etat.s-Unis nego-
cierent tout un reseau d'accords bilateraux et 
multilateraux. 
31. Bien que les effets quantitatifs de la poli-
tique et des programmes des Etats-Unis soient 
difficiles a evaluer, ils ont cependant c.ontribue 
a la creation d'une organisation mondiale et de 
deux organisations internationales r6gionales 
COllBacrees a l'energie nucleaire. Des industries 
nucleaires a des fins commerciales ont ete deve-
loppees ou creees, notamment au Royaume-Uni, 
en France, en ltalie et en Allemagne occidentale, 
mais l'appui des Etats-Unis n'a pas abouti a !'uni-
fication de l'industrie nucleaire europeenne: ce 
secteur reste morcele en industries nucleaires 
nationales concurrentes. Le grand espoir des Six 
de voir se constituer une industrie de l'energie 
nucleaire veritablement europeenne ne s'est pas 
encore realise. En entrant dans le Marche com-
mun, le Royaume-Uni est devenu membre a part 
entiere de !'Euratom avec lequel il avait signe, 
en 1959, un accord d'association. En fait, la 
cooperation nucleaire en Europe n'a pas pris la 
forme primitivement envisagee dans les annees 
1950, sinon la commission n'aurait pas eu besoin 
d'effectuer la presente etude. L'Euratom n'etant 
pas parvenu a atteindre ses objectifs, c'est l'in-
dustrie nucieaire am.ericaine qui en a beneficM 
et qui est aujourd'hui, a elle seule, beaucoup plus 
importante et puissante que !'ensemble des indus-
tries nucleaires europeennes. · 
32. En examinant les decisions politiques rela-
tives a l'energie nucleaire en Europe, votre rap-
porteur doit done se reporter a celles qui ont ete 
prises par chacun des pays membres. 
Le Royaume-Uni 
33. Votre rapporteur siege depuis 1970 a la 
Commission de la science et de la technologie de 
la Chambre des communes et i1 a eu !'occasion 
a ce titre, comme en sa qualite de rapporteur, de 
visiter un certain nombre d'installations nucle-
aires au Royaume-Uni et en France et d'avoir de 
nombreux entretiens dans les milieux gouverne-
mentaux et industriels. 
34. L'effort accompli apres la guerre par le 
Royaume-Uni dans le domaine nucleaire a abouti 
a la creation, en 1954, de !'Atomic Energy 
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when Britain announced its first nuclear power 
programme. The commercial-scale power station 
at Calder Hall was then under construction. It 
had been designed entirely by British Govern-
ment scientists and engineers. Industry had had 
too little part in it, its main role being that of 
sub-contractor to the Authority. In 1954, at the 
invitation of the British Government, four indus-
trial nuclear teams were formed to absorb the 
AEA's information and know-how and to under-
take the design and construction of commercial 
nuclear stations, but industrial development did 
not really start. 
35. After the Suez cns1s in 1956 new plans 
were announced which later, because of restric-
tions on capital spending, were reduced, or 
rephased. Since then successive governments in 
the United Kingdom have announced different 
nuclear power programmes but they were never 
fully implemented. This produced a degree of 
disruption and uncertainty everywhere with 
which few industries can cope, and even less 
the nuclear engineering industry which has 
hardly had a chance to become strong enough 
to build standardised nuclear power plants. 
36. Originally there were five consortia in the 
United Kingdom 1 which have steadily been 
reduced to the present-day single National 
Nuclear Corporation. At the same time, in 
America - with its far bigger market - only 
two large and three small companies were seri-
ously in the business for most of this period : 
General Electric and Westinghouse are the 
larger ones, Combustion Engineering, Babcock 
and Wilcox and General Atomic are the smaller 
ones. In order to make the National Nuclear 
Corporation work it is of course necessary for 
the company to obtain an order from the Central 
Electricity Generating Board or the South of 
Scotland Electricity Board ; otherwise it cannot 
prove its ability to do what it was set up for. 
37. Since 1970 no new order has been placed 
for a nuclear power plant in the United King-
dom. Before that date nine Magnox - natural 
uranium graphite moderated - nuclear stations 
had been built and are now in operation with 
the electricity board and five AGR (advanced 
l. See Appendix ID. 
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gas-cooled reactor) stations are under construc-
tion. With several years' delay and subsequent 
escalation of construction costs, the first two 
advanced gas-cooled reactor stations are to start 
operation in 1974 and the other three now under 
construction should be in full operation by early 
1977-78. 
38. An early decision is now awaited from the 
government 1 either to opt for the next phase 
of the civil programme based wholly on British 
research and development, or to switch from 
gas-cooled reactors to light-water cooled reactors. 
Many arguments are being put forward in 
favour of one or other variant of the water-
cooled reactors. The Central Electricity Generat-
ing Board favours the pressurised water reactor. 
This is the view of the National Nuclear Corpor-
ation. Others are pressing strongly for the 
British version of the boiling water reactor, the 
SGHWR, which uses pressure tubes instead of 
a thick steel vessel. In technology the SG HWR 
is closer to the BWR than the PWR is to the 
BWR. 
39. During the deliberations of the Select 
Committee 2 on Science and Technology on the 
government's decision to set up nuclear power 
corporations, there was considerable discussion 
as to the correct representation of national inter-
est and whether or not a public shareholding 
of 15 % was sufficient to represent the large 
amount of public money poured into research 
and development over the years at public ex-
pense. A change in government itself inevitably 
delays the full implementation of a decision 
taken by the previous government. 
France 
40. In France development went more or less 
in parallel with that in the United Kingdom. In 
1970 it was decided to abandon the gas-cooled 
reactor programme in favour of light-water 
reactors. In March 197 4, as France did not have 
light-water cooled reactors of its own and as the 
EDF had to take rapid decisions because of the 
oil crisis, it decided to have twelve nuclear light-
1. See Appendix IV. 
2. See Appendix V. 
Authority qui n'avait que sept mois d'existence 
lorsque fut annonce le premier programme bri-
tanniquc. La centrale a usage industriel de Calder 
Hall etait alm·s en construction. Elle avait ete 
con<;ue entierement par les chercheurs et les in-
genieurs de l'.Etat. L'industrie n'y avait joue 
qu'un role mineur, surtout comme sous-traitante 
aupres de l'agence gouvernementale. La meme 
annee, a !'initiative du gouvernement britanni-
que, trois groupes industriels d'etudes nucleaires 
furent crees en vue d'exploiter les informations 
et le savoir-faire de l'AEA et d'entreprendre la 
conception et la construction de centrales nucle-
aires destinees a !'exploitation commerciale, sans 
toutefois que le developpement industriel com-
mence veritablement. 
35. Apres la crise de Suez, en 1956, furent an-
nonces de nouveaux plans qui, du fait de restric-
tions de credits, furent ulterieurement reduits 
ou revus. Depuis lors, les gouvernements britan-
niques successifs ont annonce differents pro-
grammes d'energie nucleaire qui n'ont jamais ete 
completement mis en reuvre. Il en est resulte 
partout une discontinuite et une incertitude aux-
quelles peu d'industries peuvent faire face, et 
moins encore celle de l'ingenierie nucleaire qui 
n'a guere eu la possibilite de devenir assez puis-
saute pour construire des centrales nucleaires 
standardisees. 
36. Il y avait, a l'origine, au Royaume-Uni \ 
cinq consortiums qui se sont progressivement re-
duits a la seule National Nuclear Corporation 
que nous connaissons aujourd'hui. Par contre, 
en Amerique, ou le marche est beaucoup plus 
vaste, deux grandes et trois petites societas seu-
lement ont ete veritablement actives dans ce 
domaine pendant la majeure partie de cette pe-
riode: General Electric et Westinghouse, d'une 
part, Combustion Engineering, Babcock and 
Wilcox et General Atomic, de !'autre. Pour que 
la National Nuclear Corporation fonctionne, il 
faut naturellement qu'elle obtienne une com-
mande du Central Electricity Generating Board 
ou du South of Scotland Electricity Board, sinon 
elle ne pourra prouver qu'elle est capable de 
faire ce pour quoi elle a ete creee. 
37. Depuis 1970, aucune nouvelle commande 
de centrale nucleaire n'a ete passee au Royaume-
Uni. Neuf centrales nucleaires de type Magnox 
- a !'uranium nature! modere au graphite -
etaient deja construites a cette date et fonction-
nent actuellement pour les compagnies d'elec-
1. Voir annexe Ill. 
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tricite. En outre, cinq centrales equipees de reac-
teurs a refrigerant gazeux (AGR) sont en cons-
truction. Avec plusieurs annees de retard et !'es-
calade des couts qui en decoule, les deux pre-
mieres entreront en service en 1974 et les trois 
autres devraient etre totalement operationnelles 
au debut de 1977 ou de 1978. 
38. On s'attend maintenant a ce que le gouver-
nement prenne rapidement la decision \ soit de 
passer a l'etape suivante du programme civil 
fonde uniquement sur la recherche et le develop-
pement britanniques, soit d'abandonner les reac-
teurs a refrigerant gazeux pour les reacteurs 
refroidis a l'eau Iegere. De nombreux arguments 
militent en faveur des divers types de reacteurs 
refroidis a l'eau. Le Central Electricity Gene-
rating Board accorde la preference au reacteur 
a eau pressurisee. C'est egalement l'avis de la 
National Nuclear Corporation, mais de fortes 
pressions s'exercent egalement en faveur de la 
version britannique du reacteur a eau bouillante, 
le SGHWR, qui utilise des «tubes de pression » 
au lieu d'une cuve d'acier a paroi tres epaisse. 
Du point de vue technologique, le SGHWR se 
rapproche davantage du reacteur a eau bouil-
lante que le reacteur a eau pressurisee. 
39. Au cours des deliberations de la Commis--
sion de la science et de la technologie de la Cham-
bre des communes 2 sur la decision du gouverne-
ment de creer des compagnies d'energie nucleaire, 
de nombreuses discussions ont porte sur la repre-
sentation qu'il convenait d'accorder a l'interet 
national et sur la question de savoir si une parti-
cipation de l'Etat de 15% etait suffisante pour 
tenir compte des credits publics considerables 
consacres a la recherche et au developpement sur 
une longue periode aux frais du contribuable. 
Un changement de gouvernement retarde inevita-
blement la mise en reuvre complete de toute deci-
sion prise par le gouvernement precedent. 
La Fram,ce 
40. La situation a evolue d'une maniere a peu 
pres semblable en France et au Royaume-Uni. 
En 1970, il a ete decide d'abandonner le pro-
gramme de reacteurs a refrigerant gazeux en fa-
veur de reacteurs a eau legere. Comme elle ne 
disposait pas d'une version nationale de ce type 
de reacteur, et comme l'E.D.F. devait prendre 
des decisions rapidement en raison de la crise du 
1. Voir annexe IV. 
2. Voir annex~ V. 
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water reactors built under American licence 
before 1980 ; ten pressurised light-water reactors 
and two boiling-water reactors. 
41. For the immediate future Prance has there-
fore abandoned its equivalent of the Magnox 
programme but the formation of the Groupement 
industriel frangais pour les reacteurs a haute 
temperature (GHTR) means that the French 
wish to continue with more advanced gas-cooled 
reactors, even though they have omitted a stage 
analogous to the British AGR programme. 
GH'l'R and its member companies are associated 
with General Atomic for HTGR development 
and fuel production. 
42. The main reason why the EDF, backed by 
the French Government, has ordered these twelve 
reactors for the immediate future is the steep 
rise in price of fuel oil. They estimate that the 
price per kilowatt of fuel oil under present 
conditions is 8.13 centimes, of which 5.83 cen-
times corresponds to the price of fuel oil, whereas 
the price per kilowatt/hour of nuclear origin is 
almost half: 4.48 centimes, of which only 0.70 
centimes for the nuclear fuel. 
43. Prance's energy policy has three aims : 
firstly to assure the energy supply, secondly to 
obtain energy at the lowest possible price, and 
thirdly to avoid a balance-of-payments deficit. 
Natural resources - coal, gas or hydro-electric 
power - can only cover a small part of energy 
requirements. In 1950, 30 % of the energy supply 
had to be imported, in 1968 60 %, and in 1975 
75 % will have to be imported. 
44. As France has indigenous uranium sup-
plies and can quite easily obtain further supplies 
from countries in the franc zone, it was logical 
that the French authorities thought it wiser to 
adopt a nuclear power plant programme which 
would avoid the danger of being too dependent 
on oil imports. In 1956 the first small reactor 
became operational and since then larger reactors 
have been built as they are more economical for 
the generation of electric energy. The first 
reactor produced 5 MWE, the second 70 MWE, 
then 200 MWE and now 480 MWE. The new 
nuclear power plants now on order will produce 
some 960 MWE each. 
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45. When the original French graphite gas-
cooled reactor programme was stopped in 1970, 
the director-general of the EDP declared that 
this change of orientation was essentially for 
economic and not technical reasons, EDF calcu-
lations indicated a 15 to 20% reduction in costs 
by using light-water reactors. However, the EDF 
has also pointed out that because of the different 
circumstances of the different power plants this 
type of calculation can never be foolproof. 
Another important advantage of the light-water 
reactor is that it is relatively simple to maintain 
and repair. In a programme such as that now 
begun by the EDF, account has to be taken of 
the fact that the operators in the utilities are 
not accomplished engineers but only technicians. 
It would not be possible for the utilities to have 
nuclear power plants which for the most part 
would require highly skilled personnel. 
46. For the years to come the French pro-
gramme will be based on light-water reactors. 
Once this programme has been completed high-
temperature reactors might be ordered ; the 
Prench atomic energy commissariat has already 
drawn up contracts with Gulf/General Atomic 
to be the Prench licensee for this type of reactor. 
Around 1985 - when the HTR might be opera-
tional - the fast-breeder reactor might also be 
further developed industrially since it has the 
advantage of a fuel cycle which produces more 
fissile material than it consumes. 
47. For France this would mean that even 
small deposits of uranium ol1l could be exploited. 
As the 250 MWE prototype of the Phenix reactor 
is coming up to expectations, France, Germany 
and Italy have adopted a project for building 
the 1,200 MWE fast reactor at Malville (Isere) 
with a French majority shareholding. A second 
fast-breeder reactor will be built in Germany 
with a German majority shareholding and it is 
possible that a third one will be built in Italy. 
The three countries will then each have a one-
third share in the whole project. 
petrole, la France a decide, en mars 1974, de 
construire avant 1980 douze reacteurs a eau 
Iegere sous licence americaine : dix a eau pressu-
risee et deux a eau bouillante. 
41. Pour l'avenir immediat, la France a done 
abandonne !'equivalent du programme Magnox 
britannique, mais la creation du Groupement in-
dustriel franc;ais pour les reacteurs a haute 
temperature (GHTR) signifie qu'elle souhaite 
poursuivre le developpement de reacteurs a re-
frigerant gazeux plus avances, sans toutefois pas-
ser par le stade du programme AGR britannique. 
Le GHTR et ses filiales sont associes a General 
Atomic pour le developpement des reacteurs a 
haute temperature et la fabrication du combus-
tible. 
42. La raison pour laquelle l'E.D.F., avec l'ap-
pui du gouvernement franc;ais, a passe commande 
de ces douze reacteurs pour l'avenir immediat est 
essentiellement la montee en fleche du prix du 
mazout. Elle estime que le prix du kilowatt 
fourni par une centrale a mazout est, dans 1a 
situation actuelle, de 8,13 centimes, dont 5,83 cen-
times pour le combustible, tandis que le prix du 
kilowatt-heure d'ori~ne nucleaire est pres de 
deux fois inferieur: 4,48 centimes, dont 0,70 cen-
time seulement pour le combustible nucleaire. 
43. Les trois objectifs de la politique energe-
tique franc;aise sont premierement, d'assurer une 
fourniture ad~uate d'energie, deuxiemement, 
d'obtenir cette energie au prix le plus has pos-
sible et, troisiemement, d'eviter tout deficit de 
la balance des paiements. Les ressources natu-
relles - charbon, gaz, houille blanche - ne pen-
vent couvrir qu 'une faible partie de ses besoins 
energetiques. En 1950, la France a du importer 
30 % de ses approvisionnements en energie, en 
1968 60 %, et elle devra, en 1975, en importer 
75·%. 
44. Comme elle dispose de reserves d'uranium 
dans son propre sol et qu'elle peut facilement re-
~evoir des fournitures supplementaires de pays 
de la zone franc, il est lo~que que les autorites 
franGaises aient estime qu'il serait plus prudent 
d'adopter un programme de centrales nucleaires 
qui ne comporterait pas le risque d'une trop 
grande dependance vis-a-vis des importations de 
plitrole. Un premier reactenr de faible puissance 
a fonctionne en 1956 ; depuis lors, des reacteurs 
plus puissants, qui fournissent de l'electricite sur 
une base plus economique, ont ete construits. Ce 
premier reacteur etait d'une puissance de 5 MWe, 
le deuxieme de 70 MWe; on passa ensuite a 
200 MWe pour atteindre aujourd'hui 480 MWe. 
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Les nouvelles centrales qui ont ete commandees 
auront une puissance de l'ordre de 960 MWe 
chacune. 
45. Lorsque le premier programme franc;ais de 
reacteurs gaz-graphite fut abandonne en 1970, le 
directeur general de l'E.D.F. declara que ce 
changement d'orientation etait motive essentielle-
ment par des raisons d'ordre economique et non 
pas technique. Les calculs de l'E.D.F. indiquaient 
que }'utilisation de reacteurs a eau Iegere se tra-
duirait par une reduction de 15 a 20 % des 
couts. Toutefois, l'E.D.F. a souligne egalement 
que, etant donne la diversite des caracteristiques 
des divers types de centrales, !'exactitude de tels 
calculs n'etait pas absolument garantie. Le reac-
teur a eau legere presente un autre avantage im-
portant: l'entretien et les reparations sont rela-
tivement simples. Enfin, dans un programme tel 
que celui que vient de lancer l'E.D.F., il faut 
tenir compte du fait que le personnel d'exploita-
tion employe par les compagnies d'electricite 
n'est pas compose d'ingenieurs diplomes, mais 
seulement de techniciens. Ces compagnies ne 
pourraient se permettre d'exploiter des centrales 
nucleaires exigeant, pour l'essentiel, du person-
nel hautement qualifie. 
46. Dans les annees a venir, la France fondera 
done son programme nucleaire sur les reacteurs 
a eau Iegere. Une fois que ce programme sera 
execute, il se pourrait qu'elle oommande des reac-
teurs a haute temperature ; le Commissariat fran-
c;ais a l'Energie Atomique a deja prepare des 
contrats avec Gulf-General Atomic en vue d'ob-
tenir la licence pour ce type de reacteur en 
France. Vers 1985, epoque a laquelle le reacteur 
a haute temperature (HTR) devrait etre opera-
tionnel, il se pourrait que le reacteur rapide sur-
generateur connaisse egalement un developpe-
ment industriel plus pousse, etant donne qu'il se 
fonde sur un cycle du combustible oomportant 
une production de matiere fissile superieure a la 
quantite consommee. 
47. Pour la France, cela signi:fie qu'elle pour-
rait meme exploiter les petits gisements d'ura-
nium. Comme le prototype de 250 MW e du reac-
teur Phenix repond aux espoirs que l'on avait 
places en lui, la France, l'Allemagne et l'ltalie 
ont adopte le projet de construction d'un reac-
teur rapide de 1.200 MWe A Malville (lsere), la 
France detenant la majorite des actions. Un deu-
xieme reacteur du meme type sera construit en 
Allemagne, ce pays detenant la majorite des ac-
tions, et il est possible qu'un troisieme soit cons-
truit en Italie. Ces trois pays participeront alors 
chacun pour un tiers a !'ensemble du projet. 
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48. By the year 2000, the EDF hopes that 
85 % of its electricity production will be pro-
vided by nuclear energy. 
Germany 
49. In 1961, in addition to other types of 
reactors, the Germans began building light-
water reactors under licence from either General 
EJectric or Westinghouse. In particular, their 
work was concentrated on the improvement of 
these systems in the light of special European 
standards and conditions. Although Kraftwerk 
Union (KWU), the joint subsidiary of Siemens 
and AEG, renounced the Westinghouse PWR 
licence five years ago, AEG has retained its 
BWR licence from General Electric. In the field 
of high-temperature reactors the German affi-
liate of Brown Boveri and General Atomic are 
joint owners of Hochtemperatur-Reaktorbau 
(HRB) which holds the rights to both the General 
Atomic HTGR and the German "pebble bed" 
HTR. 
50. As the German effort in nuclear power 
plants started late, the industry has been able 
to avoid certain mistakes by studying British 
and American equipment from the very begin-
ning. The State and industry started collaborat-
ing in the early stages of development work, the 
State providing financial support for these 
projects 1• 
51. Turn-key contracts between the utilities 
and industry make the supplier entirely respons-
ible for the complete plant. All of Germany's 
twenty-two nuclear power plants have been built 
on this basis. In Germany the introduction of 
nuclear power was considered a matter of urgent 
necessity for several reasons : Germany does not 
possess many possibilities of hydreelectric power, 
natural gas resources are very limited, the cost 
of coal - although still abundant - is increas-
ing and, in addition, it was thought that nuclear 
energy could be developed as a particularly 
economic source of power. Moreover, the Federal 
Government did not wish to be excessively 
dependent on oil imports. 
1. See Appendix VI. 
52. The utilities have tried out several types 
of reactors but the consensus now is that for the 
immediate future the light-water reactor is the 
most economical for exploitation as an energy 
source. Since sixteen of these reactors have been 
built or are on order, this reactor concept has 
gained substantially in comparison with other 
concepts. They have now reached electric power 
unit ratings in the 800 to 1,300 megawatt range. 
53. By late 1972 nuclear power plants in 
Germany supplied 4.8 % of public electricity 
consumption. In 1980, the present-day 2,300 
MWE supply will have increased to 18-20,000 
MWE and by 1985 it will be 45,000 MWE. 
!>4. Contrary to the repercussions it had in 
France, the energy crisis has not influenced the 
German atomic energy programme. The present 
programme, the fourth, for the years 1973-76 
already provides the maximum with which 
industry could cope. The government wants to 
achieve the following three goals : to provide the 
Federal Republic, in the long term, with energy 
resources which are compatible with the environ-
ment and economically acceptable ; to reduce as 
far as possible the dangers which may arise from 
the use of nuclear energy ; to promote and 
develop scientific knowledge and know-how. The 
most important measures to be taken in the 
period 1973-76 are the following : the develop-
ment of high-temperature reactors (more than 
DM 700 million) ; research and development 
directed especially towards environmental prob-
lems and to the gasification of coal ; and the 
further development of fast-breeder reactors 
(DM 1,100 million). The government believes 
that, by solving fuel cycle problems through the 
fast-breeder reactor, long-term energy problems 
can be solved. Moreover, DM 1,014 million will 
be spent on the fuel cycle, uranium, enriched 
uranium, etc. 
55. The total sum to be spent on nuclear 
technology will be DM 3,367 million, of which 
DM 2,035 million will go to scientific research. 
56. The German authorities believe it essential 
for Europe to maintain some industrial inde-
pendence from the United States. Therefore, not 
all the national nuclear industries in the dif-
• 
48. L'E.D.F. espere que, en l'an 2000, 85% de 
sa production d'electricite sera fournie par le 
nucleaire. 
L'Allemagne 
49. Independamment de ses activites concer-
nant d'autres types de reacteurs, l'Allemagne 
s'est lancee, en 1961, dans la construction de reac-
teurs a eau legere sous licence General Electric 
ou W estinghouse, en axant notamment ses tra-
vaux sur !'amelioration de ces systemes en fonc-
tion des conditions et des normes particulieres a 
!'Europe. Bien que Kraftwerk Union (KWU) 
filiale commune de Siemens et de AEG, ait 
renonce depuis cinq ans l la licence Westing-
house pour les reacteurs a eau pressurisee, AEG 
a conserve la licence General Electric pour les 
reacteurs a eau bouillante. Dans le domaine des 
reacteurs a haute temperature, la filiale alle-
mande de Brown Boveri et General Electric con-
trolent a elles deux Hochtemperatur-Reaktorbau 
(HRB), qui detient les droits relatifs au reacteur 
HTGR de General Electric et au reacteur alle-
mand de type HTR a« lit de boulets ». 
50. Comme l'Allemagne s'est lancee assez tardi-
vement dans la construction des centrales nucle-
aires, l'industrie a pu eviter certaines erreurs en 
etudiant, des le debut, les materiels americains et 
britanniques. L'Etat et l'industrie ont coopere 
des les premiers stades du developpement, 1 'Etat 
fournissant le soutien financier indispensable a 
!'execution de ces projets 1• 
51. Aux termes des contrats « cles en mains » 
passes entre les compagnies d'electricite et l'in-
dustrie, le fournisseur est seul responsable de la 
realisation de !'ensemble de la centrale. Les vingt-
deux centrales nucleaires allemandes ont toutes 
ete construites suivant cette formule. L'introduc-
tion de l'energie nucleaire a ete consideree comme 
e:rtreme~ent urgente en Allemagne pour plu-
sieurs raiSOns: les possibilites d'exploitation de 
la houille blanche sont reduites j les reserves de 
gaz nature! sont tres limitees ; le prix de revient 
du charbon - bien que toujours abondant -
augmente ; en outre, on a pense que le develop-
pement de l'energie nucleaire pourrait fournir 
une source d'energie particulierement &mnomi-
que. Enfin, le gouvernement federal ne voulait 
pas dependre par trop des importations de pe-
trole. 
1. Voir a.nnexe VI. 
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52. Les compagnies d'electricite ont essaye plu-
sieurs types de reacteurs, mais !'accord s'est 
maintenant fait, pour l'avenir immediat, sur le 
reacteur a eau Iegere dont !'exploitation est consi-
deree comme la plus economique sur le plan ener-
getique. Cette filiere a pris une avance impor-
tante sur ses concurrentes, puisque seize reac-
teurs sont actuellement soit en construction, soit 
en commande. Ils atteignent maintenant des puis-
sances de l'ordre de 800 a 1.300 MW. 
53. Vers la fin de 1972, les centrales nucleaires 
allemandes fournissaient 4,8 % de la consomma-
tion totale d'electricite. De 2.300 MWe actuelle-
ment, la puissance electrique installee passera a 
18 ou 20.000 MW e en 1980, pour atteindre 45.000 
MWe en 1985. 
54. Contrairement a ce qui s'est passe en 
France ou elle a eu des repercussions, la crise de 
l'energie n'a pas affecte le programme d'energie 
nucleaire allemand. Le programme actuel - le 
quatrieme - qui couvre la periode de 1973 a 
1976, prevoit deja une utilisation maximum des 
possibilites de l'industrie. Le gouvernement veut 
atteindre les trois objectifs suivants : assurer a 
la Republique federale des ressources energeti-
ques a long terme qui soient compatibles avec 
l'environnement et acceptables dU point de vue 
economique j reduire dans toute la mesure du 
possible les risques que peut presenter 1 'utilisa-
tion de l'energie nucleaire ; encourager et deve-
lopper les connaissances et le savoir-faire scien-
tifiques. Les mesures les plus importantes qui 
seront prises au cours de cette periode seront les 
suivantes : developpement des reacteurs a haute 
temperature (plus de 700 millions de DM) ; orien-
tation de la recherche et du developpement vers 
les problemes d'environnement et la gazeification 
du charbon ; poursuite du developpement des 
reacteurs rapides surgenerateurs (1.100 millions 
de DM). Le gouvernement estime qu'en resolvant 
les problemes que pose le cycle du combustible 
par la filiere des surgenerateurs, il pourra resou-
dre en meme temps les problemes energetiques a 
long terme. Enfin, 1.014 millions de DM seront 
consacres au cycle du combustible, uranium, ura-
nium enrichi, etc. 
55. L'ensemble des sommes consacroos a la tech-
nologie nucleaire sera done de 3.367 millions de 
DM, dont 2.035 millions iront a la recherche 
scientifique. 
56. Les autorites allemandes estiment qu'il est 
essentiel que 1 'Europe conserve une certaine inde-
pendance industrielle vis-a-vis des Etats-Unis. 
· Les industries nucleaires nationales des divers 
ferent countries should become wholly involved 
with American firms. Europe has probably al-
ready missed its chance in the field of light-
water reactors, but some independence for Euro-
pean industry could be a'SSUred with newer types 
of reactors. It is the German view that it will 
therefore be extremely important for there to 
he at least two purely European industrial 
groupings which are able not only to cater for 
the national European market but also to find 
an export market. It is quite clear that firms 
working under American licences will be in a 
difficult position for exporting nuclear power 
plants since the Americans will not readily agree 
to leave their overseas market to their European 
licensees. 
Italy 
57. In Italy the National Committee for 
Nuclear Energy (CNEN) did not promote the 
development of Italian reactors but in the 1960s 
established three stations of different types and 
capacities. ENEL, the national electricity gene-
rating company, operates these three plants : a 
gas graphite plant at Latina (British Magnox), 
a boiling light-water plant at Garigliano and a 
:pressurised light-water plant at Trino Vercellese. 
Industrial development in Italy would soon 
exhaust supplies of hydroelectric energy - or 
so the National Committee thought - and the 
country has no other indigenous sources of 
energy. Consequently it was decided at an early 
stage to build these three power stations. A very 
i:nportant side effect was the training of a nP.w 
generation of nuclear engineers to operate the 
different types of nuclear reactors. 
58. The National Committee for Nuclear 
Energy approved in July 1973 a new :five-year 
plan for the period 1973-77. Its task is to carry 
out, promote and co-ordinate the national nuclear 
sector's activities, and favour their liaison with 
the industrial production system. This liaison has 
been facilitated by the concentration process 
which has recently occurred within the national 
nuclear industry - a process which has led to 
the establishment of the NIRA (Italian nuclear 
company for advanced reactors) and of the 
~<Elettronucleare Italiana" company. With such 
ooncentration of ability and know-how in the 
nuclear sector the Italian industry will be able 
to face future commitments requiring a global 
capability of planning nuclear plants with 
greater ease - an essential condition for both 
an autonomous industrial development and an 
active participation in the integration process 
at the international level. 
59. In addition, these processes of concentra-
tion represent the necessary foundation for a 
complete co-ordination and a clear distribution 
of labour between the three operators of the 
nuclear sector, i.e. the CNEN, the ENEL and 
the private industry. Actually, the success of 
the activities of the Italian nuclear plan is con-
sequential - and in a determinant way - on 
such co-ordination as well as on the prompt 
participation and co-operation on the part of the 
national industry, both public and private. These 
activities are represented, within the sphere of 
heavy-water converter reactors activities, by the 
development of the prototype reactor 40 MWE 
Cirene ; by the development of the experimental 
reactor 130 MW (th) PEC for the testing of fuel 
elements for fast reactors ; and finally, as 
regards the fuel cycle sector, by the transfer to 
the industrial field of the know-how so far 
acquired through pilot plants, especially in con-
nection with the manufacture, enrichment and 
retreatment of nuclear fuel. 
60. Some of these activities are already being 
developed under bilateral agreements of co-
operation with foreign countries ; others, because 
of their extent in terms of manpower and cost, 
will be included during the stage of development 
within the framework of multinational co-
operation. It is hoped that such co-operation will 
be increased to a greater extent, especially among 
EEC countries, in relation to the development 
of components for fast reactors and undertakings 
concerning enriched uranium production and the 
retreatment of nuclear fuel. 
61. As a nuclear research corporation, the 
CNEN is meant to carry out the technological 
development plans in order to reach the objective 
put forward by the CIPE - that is, a sufficient 
autonomy at the national level in terms of both 
new types of reactors and services related to the 
fuel cycle. Besides, as the corporation for nuclear 
promotion, the CNEN is determined - by mak-
ing its research organisation, knowledge and 
know-how available to the industry - to support 
all initiatives for the development of components 
and systems intended to integrate the techno-
pays ne doivent done pas· toutes entrer dans !'or-
bite des firmes americaines. L'Eur.ope a proba-
blement deja laisse passer sa chance dans le do-
maine des reacteurs a eau Iegere, mais l'industrie 
europeenne peut encore s'assurer une certaine 
independance en ce qui coneerne les nouveaux 
types de reacteurs. Il serait done, estime-t-on en 
Allemagne, extremement important qu'il y ait 
au moins deux groupements industrials purement 
europeens qui puissent non seulement repondre 
aux besoins du marche national europeen, mais 
trouver aussi des debouches a l'etranger. Il est 
evident que les firmes travaillant sous licence 
americaine seront dans une situation difficile 
pour exporter des centrales nucleaires, etant 
donne que les Americains ne seront probable-
ment guere disposes a abandonner leurs marches 
etrangers aux detenteurs de leurs licences en 
Europe. 
L'Italie 
57. En Italie, la Commission Nationale de 
l'Energie Nucleaire (C.N.E.N.) n'a pas encourage 
le developpement de reacteurs italiens, mais elle 
a construit, dans les annees 1960, trois centrales 
de types et de puissances differents exploitees 
par l'ENEL, la compagnie nationale d'electri-
cite : une centrale gaz-graphite situee a Latina 
(du type Magnox britannique), une centrale a 
eau bouillante situee a Garigliano et une centrale 
a eau pressurises situee a Trino Vercellese. Le 
developpement industrial de l'Italie aura bientOt 
6puise les sources d'energie hydroelectrique -
c'est du moins l'avis de la commission natio-
nale - et le pays ne dispose d'aucune autre 
source d'energie qui lui soit prop re. C 'est pour-
quoi la construction de ces trois centrales a ete 
decidee tres tot. Cette entreprise a eu pour corol-
laire particulierement important la formation 
d'une nouvelle generation d'ingenieurs capables 
d'exploiter les divers types de reacteurs. 
58. En juillet 1973, la Commission Nationale 
de l'Energie Nucleaire a approuve un nouveau 
plan quinquennal oouvrant la periode de 1973 a 
1977. Elle a pour mission de conduire, d'encou-
rager et de coordonner les activites du secteur 
nucleaire national et d'en favoriser la liaison avec 
le systeme de production industrial. Cette liaison 
a ete facilitee par le processus de concentration 
intervenu reeemment dans l'industrie nucleaire 
nationale, qui a abouti a la creation de la NIRA 
(Societe nucMaire italienne pour les reacteurs 
avances) et de la societe « Elettronucleare Ita-
liana ». Compte tenu de cette concentration de 
capacites et de savoir-faire dans le secteur nucle-
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aire, l'industrie italienne pourra faire face plus 
facilement a des engagements futurs exigeant 
une capacite globale en matiere de planification 
des centrales nucleaires, condition indispensable 
a un developpement autonome de l'industrie et 
a une participation active au processus d'integra-
tion au niveau international. 
59. De plus, ce processus de concentration cons-
titue la base indispensable d'une coordination 
complete et d'une claire repartition du travail 
entre les trois elements moteurs du secteur nucle-
aire : la C.N.E.N., l'ENEL et l'industrie privee. 
En realite, le succes des activites prevues dans le 
plan nucleaire italien depend, et de fa~on deter-
minante, de cette coordination ainsi que de la 
participation et de la cooperation rapides de 
l'industrie nationale, aussi bien publique que pri-
vee. Ces activites sont representees, dans le do-
maine des reacteurs a eau lourde, par le deve-
loppement du reacteur prototype Cirene de 40 
MWe ; par le developpement du reacteur experi-
mental PEC d'une puissance thermique de 130 
MW destine a l 'essai des elements combustibles 
dont seront dotes les reacteurs rapides ; et enfin, 
en ce qui concerne le cycle du combustible, par le 
transfert a l'industrie du savoir-faire acquis jus-
qu'ici, grace aux reacteurs-pitotes, dans le do-
maine de la fabrication, de l'enrichissement et du 
retraitement du combustible nucleaire. 
60. Certaines de ces activites se developpent 
deja dans le cadre d'accords bilateraux de coope-
ration avec des pays etrangers ; d'autres, en rai-
son de I 'importance du personnel et des investis-
sements qu'elles exigent, seront inserees au stade 
du developpement dans le cadre d'une coopera-
tion multinationale. On espere que ce type de 
cooperation s'elargira encore, notamment entre 
pays membres de la C.E.E., dans le domaine du 
developpement des composants destines anx. reac-
teurs rapides et dans celui des projets relatifs 
a la production d'uranium enrichi et au retra.ite-
ment du combustible nucleaire. 
61. En tant qu'organisme de recherche nucle-
aire, la C.N.E.N. a pour mission d'executer les 
plans de developpement technologique afin d'at-
teindre l'objectif defini par le Comite Interminis-
teriel de Planification Economique (C.I.P.E.), 
c'est-a-dire une autonomie suffisante au niveau 
national en ce qui concerne les nouvea.ux ty.pes 
de reacteurs et de services associes au cycle du 
combustible. En outre, en tant qu'organisme de 
promotion nucleaire, la C.N.E.N. est determinee 
- en mettant a la disposition de l'industrie son 
organisation, ses connaissances et son savoir-faire 
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logical development programmes of the five-year 
plan and to pursue the formation of autonomous 
capacities in the field of proven reactors. 
62. The total CNEN commitment in relation 
to the reactor sector, i.e. proven reactors, heavy-
water reactors and fast reactors, amounts to 
300,000 million lire ($500 million), equal to 60% 
of the total expenditure provided for under the 
five-year plan. 
The N etkerlands 1 
63. In the Netherlands Government paper on 
nuclear policy of 15th March 197 4, the Ministers 
for Economic Affairs, Health and Environment 
and Social Affairs and the Under-Secretary of 
State for Education and Science stated that in 
the year 2000, 60,000 MWE would be produced 
by conventional and nuclear power plants in the 
Netherlands. This figure might be 80,000 MWE 
if there was an annual growth rate of 7 %, but 
this was unlikely because of the declining birth 
rate. 
64. The electricity ge]J.erating boards have 
estimated that installed nuclear power will in-
crease from the present 500 MWE to 4,000 MWE 
in 1985 and 9,000 MWE in 1990. From now on 
they plan to install units of 1,000 MWE. 
65. The Netherlands Government is of the 
opinion that nuclear energy power stations now 
being ordered in Europe will be competitive with 
conventional power plants. The normal unit will 
be a light-water reactor but the Netherlands 
Reactor Centre - through General Atomic 
International, a Gulf and Royal Dutch/Shell 
company - may promote one or more high 
temperature reactors. 
66. As far as industrial development is con-
cerned, two important groups have been set up 
in the Netherlands- Rijn-Schelde-Verolme and 
V erenigde-Machinefabrieken. However, neither 
group could afford to act on its own. 
1. Your Rapporteur hopes to report subsequently on 
developments in Belgium and Sweden. 
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67. To build a sodium-cooled fast-breeder 
reactor German and Benelux industrial concerns 
had to form a new company for this specific 
purpose. This company, !NB, has already con-
tacted The Nuclear Power Group, but Britain 
is unlikely to participate yet as the new British 
corporation is not yet functioning. 
68. There is no danger that this or another 
consortium will have a monopoly. in Europe 
since major consortia are also being established 
in France. Moreover, via local affiliates or licen-
sees, the American firms W estinghouse and 
General Electric have a large share in the Euro-
pean market and General Atomic might build 
high-temperature reactors also in association 
with local partners. 
69. Although it has no say in the formation 
of industrial groups and can only issue licences, 
the Netherlands Government hopes that there 
will be at least two major European industrial 
groups as it does not consider it wise to depend 
solely on non-European groups. 
70. As far as the Netherlands Reactor Centre 
is concerned, any information and experience 
gained from government-financed research and 
development can be passed on to private firms 
only if they pay for it. 
71. As far as money spent on nuclear energy 
is concerned, the government paper states that 
the electricity generating boards spent Fl. 112 
million on reactor research and development 
between 1955 and 1972. Fl. 160 million were 
spent on the experimental nuclear power plant 
at Dodewaard and, since 1968, operating losses 
incurred in respect of this power plant have 
amounted to Fl. 70 million. 
72. Finally, according to the Netherlands 
Government paper, industry too has spent more 
than Fl. 100 million on nuclear research and 
development without return. 
73. A decision on the future Netherlands pro-
gramme will be taken as soon as parliament has 
expressed its opinion on the government's plans. 
For environmental reasons, safety questions and 
others, the decision-making process in the Nether-
lands has been very slow. ' 
en matiere de recherche - a soutenir toutes les 
initiatives, en matiere de developpement des com-
posants et des systemes, visant a integrer les 
programmes de developpement technologique du 
plan quinquennal, et a poursuivre la creation de 
capacites autonomes dans le domaine des reac-
teurs de type eprouve. 
62. Les engagements financiers de la C.N.E.N. 
en ce qui concerne le secteur des reacteurs -
c'est-a-dire les reacteurs de type eprouve, les 
reacteurs a eau lourde et les reacteurs rapides -
s'elevent au total a 300 milliards de lires (500 
millions de dollars), ce qui correspond A 60 % 
des depenses globales prevues par le plan quin-
quennal. 
Les Pays-Bas 1 
63. Dans le rapport sur la politique nucleaire 
publie le 15 mars 1974 par le gouvernement 
neerlandais, les ministres des affaires economi-
ques, de la sante et de l'environnement, et des af-
faires sociales, ainsi que le sous-secretaire d'Etat 
a !'education et a la science declarent qu'en l'an 
2000, les centrales classiques et nucleaires produi-
ront quelque 60.000 MWe aux Pays-Bas. Ce 
chiffre pourrait etre de 80.000 MWe si le taux 
annuel de croissance demographique atteignait 
7 %, ce qui est toutefois peu probable en raison 
de la baisse de la natalite. 
64. Les compagnies d'electricite ont estime que 
la puissance installee passera du chiffre actuel 
de 500 MW e a 4.000 MW e en 1985 et a 9.000 
MW e en 1990. Apres cette date, elles projettent 
d'installer des unites de 1.000 MW e. 
65. Le gouvernement neerlandais est d'avis que 
les centrales nucleaires actuellement commandees 
en Europe seront competitives par rapport aux 
centrales classiques. Il s'agira normalement de 
reacteurs a eau legere, mais le Centre neerlandais 
des reacteurs pourrait - par l'intermediaire de 
General Atomic International, filiale de Royal 
Dutch-Shell - encourager la construction d'au 
moins un reacteur a haute temperature. 
66. En ce qui concerne le developpement in-
dustriel, deux groupes importants ont ete crees 
aux Pays-Bas, Rijn-Schelde-Verolme et Ver-
enigde-Machinefabrieken, mais ni l'un ni !'autre 
ne sont en mesure d'agir d'une fac;on autonome. 
1. Votre rapporteur espere pouvoir examiner la situation 
en Belgique et en Suede clans un rapport ulterieur. 
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67. Pour construire un reacteur surgenerateur 
refroidi au sodium liquide, les entreprises indus-
trielles d'Allemagne et du Benelux ont dft for-
mer une nouvelle societe, l'INB, qui a deja pris 
contact avec le Nuclear Power Group, mais il est 
peu probable que le Royaume-Uni participe pour 
!'instant a cette entreprise, etant donne que le 
nouveau groupement britannique ne fonctionne 
pas encore. 
68. Il n'y a pas de risque que ce consortium ou 
un autre en acquierent le monopole, etant donne 
que des consortiums importants sont egalement 
en cours de constitution en France. De plus, 
grace a leurs filiales ou aux detenteurs de leurs 
licences sur le plan local, les societas americaines 
W estinghouse et General Electric detiennent une 
part importante du marche europeen, et il est 
possible que General Atomic se lance aussi dans 
la construction des reacteurs A haute temperature 
en s'associant a des partenaires locaux. 
69. Bien qu'il n'ait pas son mot a dire dans 
la formation des groupements industriels et qu'il 
ne puisse qu'accorder des licences, le gouverne-
ment neerlandais espere qu'il se creera au moins 
deux grands groupements industriels europeens, 
car il estime qu'il n'est pas prudent de dependre 
uniquement de groupes non europeens. 
70. En ce qui concerne le Centre neerlandais 
des reacteurs, les informations et !'experience 
acquises A partir de la recherche et du develop-
pement finances par l'Etat ne peuvent etre trans-
mises a des firmes privees qu'a titre onereux. 
71. Pour ce qui est des credits consacres a 
l'energie nucleaire, le rapport gouvernemental 
indique que les compagnies d'electricite ont de-
pense, pour la recherche et le developpement en 
matiere de reacteurs, 112 millions de florins de 
1955 a 1972. 160 millions de florins ont ete consa-
cres a la centrale nucleaire experimentale de 
Dodewaard, dont le deficit d'exploitation s'est 
eleve, depuis 1968, a 70 millions de florins. 
72. Enfin, l'industrie, pour sa part, a consacre 
a fonds perdus, selon le rapport du gouvernement 
neerlandais, plus de 100 millions de florins a la 
recherche et au developpement nucleaires. 
73. La decision relative au futur programme 
neerlandais sera prise des que le parlement aura 
donne son avis sur les projets gouvernementaux. 
Pour un certain nombre de raisons relatives a 
l 'environnement, la securite, etc., le processus 
de decision a ete ires lent aux Pays-Bas. 
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Europe 
74. In its report of 1st January 1974 the Com-
mission .of the European Community remarked 
that no consortium had so far been formed at 
international level from the Community's power 
station or reactor construction industries. How-
ever, the numerous discussions which had now 
taken place at both national and international 
level foreshadowed progress in this area 1• 
75. The same thing applied to the fuel element 
fabrication industries, where a proliferation of 
subsidiaries of the American reactor-building 
firms had been noted. This seemed scarcely likely 
to change the present fragmentation of these 
firms ; the subsidiaries which they had set up 
might be regarded as mainly engineering work-
shops which were directly associated with them. 
Such proliferation could be beneficial were it to 
be accompanied by diversification of initiatives 
and stimulation of competition in an area where 
one of the priority targets was to improve relia-
bility. On the other hand, it could also be thought 
that, precisely in this area, a dispersion of 
resources was liable to affect their profitability. 
76. It is only in recent years that there has 
been a move within European industry to em-
bark on the manufacture of components for the 
large-scale reactors in specially-designed batch 
or continuous production assemblies such as has 
been achieved in the United States. 
77. A decade ago, when power stations of 
under 250 MWE were considered appropriate to 
meet Europe's needs, a large number of small 
groups throughout Europe may well have been 
considered adequate. The electricity companies 
now need power stations of 1,000 MWE and 
upwards if the demand for cheap electrical 
energy is to be met. 
78. The choice facing all European govern-
ments is difficult and complex as national con-
siderations cannot be overlooked. If the United 
Kingdom chooses one of the variants of light-
water cooled reactors, all the nuclear program-
mes in European countries will be based entirely 
on light-water technology. Already some 180 
light-water reactors, divided more or less equally 
between PWR and BWR variants, have been 
1. See Appendix VII. 
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built in the United States and Europe or are in 
the process of being built, yet the key decisions 
will be taken in connection with the next genera-
tion of reactors. Your Committee considers that 
the European industrial strategy on a continen-
tal scale and not on a nation by nation, industry 
by industry, type of reactor by type of reactor, 
basis must be established now if Europe's manu-
facturing potential is to be set up. 
79. The high-temperature reactor is one such 
reactor that offers great possibilities for the 
future and it can also be used for industrial and 
heating applications, in particular for the pro-
duction of hydrogen. These reactors combine 
reduced fuel requirements in terms of enriched 
fuel with considerably higher thermal efficien-
cies, whilst the very high temperatures achieved 
might well be used for industrial requirements 
such as the manufacture of steel. High-tempera-
ture technology is an extension of the gas-cooled 
technologies which have been developed in the 
United Kingdom. It is noted that companies of 
the Royal Dutch/Shell group have taken a 50 % 
interest in the nuclear activities of the United 
States Gulf Oil Corporation, now known as 
General Atomic, and it might well be that high-
temperature reactors represent the greatest 
potential for the future of international colla-
boration. 
80. The Commission in Brussels is of the 
opinion that the development of high-tempera-
ture reactors in Europe could enjoy the kind of 
support that light-water reactors have had from 
General Electric and W estinghouse. 
81. Further associations for developing or 
promoting this reactor system have been formed, 
notably in France between Gulf, the CEA 
(French atomic energy commissariat) and the 
Groupement industriel frangOJis pour les reac-
teurs a haute temperature. 
82. "Shell's intention to participate with Gulf 
in developing the high-temperature reactor seems 
to have made a favourable impression in certain 
British quarters, who see in this type of reactor 
the gas reactor design which is familiar to them 
because of their having developed it in two 
generations of reactors, namely, Magnox and the 
AGR. Some people reckon that the HTR repre-
sents today the most promising alternative for 
the medium-term development of the British 
industry. 
L'Europe 1 
7 4. Dans son rapport en date du 1 er janvier 
1974, la Commission des Communautes europeen-
nes indique que « parmi les industries de cons-
truction de centrales ou de reacteurs de la Com-
munaute, aucun regroupement ne s'est effectue 
jusqu'a present sur un plan international. Mais 
les nombreuses discussions qui ont lieu actuelle-
ment sur les plans nationaux et internationaux 
laissent presager un progres dans ce domaine ». 
75. « n en est de mem.e pour les industries de 
fabrication d'elements de combustible ou l'on 
note une multiplication de filiales des firmes 
construisant des reacteurs. Elle ne parait guere 
susceptible de renforcer l'actuel morcellement de 
ces firmes dont on peut considerer que les filiales 
creees sont principalement des ateliers de cons-
truction mecanique qui leur sont directement 
attaches. Cette multiplication pourrait etre bene-
fique si elle s'aooompagnait d'une diversification 
des initiatives et d'une stimulation de la con-
currence dans un domaine ou !'amelioration de 
la fiabilite est un objectif primordial. Mais a 
!'inverse, on pourrait egalement estimer que, pre-
cisement dans ce domaine, la dispersion des 
moyens risque de compromettre leur rentabilite.» 
76. Ce n'est qu'au cours des dernieres annees 
que l'industrie europeenne s'est decidee a se lan-
cer dans la production en serie de composants 
ou d'ensembles specialement con<_;us pour les gros-
ses centrales nucleaires, comme cela s'est produit 
aux Etats-Unis. 
77. Il y a une dizaine d'annees, a l'epoque ou 
des centrales de moins de 250 MWe etaient con-
siderees comme suffisantes pour repondre aux 
besoins de !'Europe, on aurait fort bien pu con-
siderer comme raisonnable !'existence d'un grand 
nombre de petits groupes repartis sur l'ensem-
mle du continent, mais les compagnies d'electri-
cite ont besoin aujourd'hui de centrales d'au 
moins 1.000 MWe si l'on veut satisfaire la de-
mande d'energie electrique a bon marche. 
78. Le choix devant lequel se trouvent tous les 
gouvernements europeens est delicat et complexe, 
car ils ne peuvent faire abstraction des consi-
derations nationales. Si le Royaume-Uni porte 
son choix sur l 'une des versions des reacteurs 
refroidis a l'eau legere, tous les programmes 
nucleaires des pays europeens seront fondes uni-
quement sur la technologie de ce type de reac-
teurs. Quelque 180 reacteurs a eau Mgere, repar-
1. Voir annexe VII. 
tis presque egalement entre les variantes a eau 
pressurisee et a eau bouillante, ont deja ete cons-
truits ou sont en cours de construction aux 
Etats-Unis et en Europe, mais les decisions cles 
seront prises sur la base de la prochaine gene-
ration de reacteurs. Votre commission estime 
qu'il convient de definir maintenant la strategie 
industrielle europeenne a l'echelle du continent 
et non pays par pays, industrie par industrie, ou 
type de reacteur par type de reacteur, si l'on 
veut que l'Europe se dote d'une capacite de 
construction indispensable. 
79. Le reacteur a haute temperature est un 
systeme qui a de grandes possibilites d'avenir et 
qui peut avoir egalement des applications indus-
trielles et thermiques, notamment pour la pro-
duction d 'hydrogen e. Ce type de reacteur associe 
des besoins rMuits en combustible enrichi a une 
efficacite thermique sensiblement superieure, et 
les tres hautes temperatures atteintes pourraient 
fort bien etre utilisees par l'industrie, dans la 
metallurgie de l'acier, par exemple. La technolo-
gie des reacteurs a haute temperature est un 
prolongement de celle des reacteurs a refrigerant 
gazeux developpee par le Royaume-Uni. 11 oon-
vient de se rappeler que des societas faisant 
partie du groupe Royal Dutch-Shell ont pris une 
participation de 50 % dans les activites nucle-
aires de la Gulf Oil Company americaine, connue 
maintenant sous le nom de General Atomic, et 
les reacteurs a haute temperature pourraient fort 
bien representer le potentiel le plus important 
pour l'avenir de la collaboration internationale. 
80. La Commission de Bruxelles estime que le 
developpement des reacteurs a haute temperature 
pourrait beneficier en Europe d'un sontien ana-
logue a celui que les reacteurs a eau Iegere ont 
re<_;u de General Electric et de Westinghouse. 
81. De nouvelles associations pour le develop-
pement et la promotion de ce type de reacteur 
se sont formees, notamment en France, entre 
Gulf, le C.E.A. (Commissariat franGais a l'Ener-
gie Atmnique) et le Groupement industriel fran-
<;ais pour les reacteurs a haute temperature. 
82. « L'intention de la Shell de participer avec 
Gulf au developpement du HTR semble avoir 
favorablement impressionne certains milieux 
britanniques qui retrouvent dans cette filiere la 
conception du reacteur a gaz qui leur est fami-
liere pour l'avoir developpee dans deux genera-
tions de reacteurs, le Magnox et l'AGR. Certains 
estiment que le HTR represente, aujourd 'hui, 
!'alternative la plus prometteuse pour le develop-
pement, a moyen terme, de l'industrie britan-
hique. 
83. The marketing, of this type of reactor will 
probably depend to some extent on the success 
of the 330 MWE prototype at Fort Saint Vrain 
(United States), which, although held up by 
incidents which do not cast doubt on the reactor 
design, is due to go into operation at the begin-
ning of 1974. The improvements introduced into 
this type of reactor over recent years, in parti-
cular the adoption of German and American fuel 
designs, have probably provided, and may con-
tinue to provide, arguments for the advocates 
of high-temperature systems. 
84. Pride of place among these is held the 
world over by steelmakers, who have been shaken 
to the core by the threat of an energy crisis, the 
many aspects of which - shortage, cost and 
pollution - are bound up with their total 
dependence on coking coal. 
85. As a means of breaking loose from this 
situation and giving their sector some chances 
of expanding, which nowadays are prejudiced 
by the use of highly polluting techniques, they 
have conceived the idea of gigantic steelworks 
of the future built around a high-temperature 
reactor simultaneously yielding hot reducing 
gases and electrical power. The problem of going 
from direct reduction through to continuous 
casting, by-passing the blast furnace and the 
conversion of cast iron to steel, is absorbing their 
entire attention. 
86. In Europe and Japan, "steelmakers' clubs" 
have been formed for the purpose of co-ordinat-
ing research in the use of nuclear power in 
producing steel. 
87. As the type of reactor in question is also 
capable of contributing to coal gasification, 
which at the present time is of the greatest 
importance to the United States' future energy 
supply, it is certain that efforts on it will be 
intensified in order to speed up its breakthrough. 
88. Thorough-gomg research on this applica-
tion of HTR reactors is also being carried out 
in Germany, in particular at the Jiilich nuclear 
research centre." 
89. Speaking at Marcoule on 13th December 
1973, on the occasion of the Phenix reactor being 
linked to the EDF electricity network, Mr. Char-
bonnel, French Minister for Industrial and 
Scientific Development, said : 
"Phenix, which was produced by the CEA 
in a very short period - about four years 
- and at a far lower cost than that of 
German and American projects (the origi-
nal time schedule and cost were respected), 
is proof of French nuclear maturity : the 
maturity of our industry, engineering 
teams and research teams ... 
But Phenix is not and will not be the one 
and only success. Its full importance can 
be understood only if viewed in a more 
general framework. 
The speeding up of our nuclear electric 
power plant programmes during the study 
stage could alllow the total annual increase 
in our electrical energy production to be 
met by nuclear means as from 1979. 
Finally, the way opened by breeder reac-
tors leads to almost unlimited energy pos-
sibilities for decades to come: they multiply 
by more than 50 the use of known uranium 
resources and being almost totally unaf-
fected by the cost of uranium such resour-
ces are considera:bly increased. 
What is probably still. more important, 
breeder reactors, being based on plutonium 
which is a by-product of our present nuclear 
power plants, herald an age in which 
energy resources will be the fruit of indus-
trial activity and not a question of geo-
graphical chance. 
We must now make a success of industrial-
ising and marketing breeder reactors, 
whilst paying due attention to research and 
development which will have to be main-
tained at a high level for many years to 
come. 
France's effort in the last fifteen years is 
of great vaiue ; it must be turned to best 
avail but without underestimating the work 
of our European partners. In this spirit, 
I trust the contacts made by the CEA will 
lead to very extensive co-operation. 
·~3. Sans doute, la commercialisation de ce type 
de reacteurs depend-elle en partie des resultats 
du prototype de Fort Saint Vrain (U.S.A.) de 
ll30 MW e dont la mise en service - retardee 
par des incidents ne mettant pas en cause la 
eonception du reacteur - est attendue pour le 
debut de l'annee 1974. Les perfectionnements 
apportes a cette filiere au cours de ces dernieres 
annees et, notamment, la mise en presence des 
conceptions allemande et americaine en matiere 
de combustible ont probablement pu et peuvent 
encore apporter des arguments aux tenants des 
hautes temperatures. 
84. Parmi ceux-ci figurent en premier lieu les 
siderurgistes du monde entier, sensibilises a !'ex-
treme par la menace d'une crise energetique dont 
les mult~ples aspects - penurie, prix, pollution 
- graVItent autour de leur totale dependance 
en charbon a coke. 
85. Pour s'en affranchir et rendre a leur sec-
teur des possibilites d'expansion aujourd'hui com-
promises par le recours a des techniques trop 
polluantes, ils con<;oivent les grosses acieries de 
l'avenir installees sur un reacteur a haute tem-
perature procurant a la fois gaz de reduction 
chauds et energie electrique. La reduction directe 
aboutissant a la coulee continue sans passer par 
le haut-fourneau et la transformation fontejacier 
polarise toute leur attention. 
86. En Europe et au Japon, des clubs de side-
rurgistes se sont constitues a l'effet de coordon-
ner la recherche dans le domaine de !'utilisation 
de l'energie nucleaire pour· la production de 
l'acier. 
87. La filiere en question pouvant, par ailleurs 
contribuer a la gazeification du charbon, actuelle~ 
ment de la plus haute importance pour l'avenir 
energetique des Etats-Unis, il est certain qu'elle 
y fera l'objet d'efforts suivis pour hater sa per-
cee. 
88. Cette application des HTR fait egalement 
l'objet de recherches poussees en Allemagne fed&-
rale, en particulier dans le centre de recherches 
nucleaires de Jiilich. » 
89. Parlant le 13 decembre 1973 a Marcoule a 
l'occasion du branchement du reacteur Phenix 
sur le reseau electrique de l'E.D.F., M. Charbon-
ne!, Ministre fran<;ais du developpement indus-
triel et scientifique, a declare : 
« Realise sous la direction du C.E.A. en un 
delai tres bref, de l'ordre de quatre ans, 
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pour un prix bien inferieur a celui qu'affi-
chent les projets allemands et americains 
- delais et prix qui ont ete conformes aux 
previsions primitives - Phenix apparait 
comme la preuve de la maturi.te nucleaire 
fran<;aise : maturite de notre industrie, ma-
turite de nos equipes d'ingenierie, maturite 
de nos equipes de chercheurs ... 
Mais Phenix n'est pas, et ne restera pas un 
succes isole. Toute son importance ne peut 
etre comprise que si l'on replace cette reali-
saition dans un cadre plus general. 
L'acceleration, en cours d'etude, de nos pro-
grammes de centrales nucleo-electriques 
pourrait permettre de couvrir par le nucl&-
aire la totalite de l'aecroissement annuel 
de notre production d'energie electrique des 
1979. 
Enfin, la voie ouverte par les surregenera-
teurs debouche sur des possibilites energe-
tiques presque illimitees pour des decen-
nies: non seulement, ils multiplient par un 
facteur superieur a 50 !'utilisation des res-
sources connues d'uranium, mais leur quasi-
insensibilite au cout de !'uranium augmente 
consitlerablement ces ressources. 
Fait sans doute plus important encore, fon-
des sur le plutonium, sous-produit de nos 
centra- nucleaires actuelles, ces surrege-
nerateurs annoncent une ere oil les res-
sources en energie seront le fruit de l'acti-
vite industrielle et non celui des hasards 
de la geographie. 
Ce qu'il nous faut reussir maintenant, c'est 
!'industrialisation et la commercialisation 
de ces surregenerateurs, sans pour autant 
negliger les efforts de recherche et de de-
veloppement que nous devrons soutenir a 
un niveau eleve pendant de nombreuses 
annees encore. 
L'effort accompli par la France depuis 
quinze ans est d'une grande valeur; il doit 
etre valorise au mieux, sans pour autant 
sous-estimer les travaux de nos partenaires 
europeens. Dans cet esprit, je souhaite 
qu'aboutissent les contacts pris par le 
C.E.A. pour arriver a de tres larges eoop&-
rations. 
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A true European nuclear market must 
eventually be set up. This is a step which 
must be taken on the threshold of a new 
technique, for only a large market will 
allow breeder reactors to become competi-
tive alongside mass-produced conventional 
nuclear power plants. To this end, EDF 
made approoches to ENEL in Italy and 
RWE in Germany several months ago. 
France is determined to hasten the con-
clusion of the final agreement providing 
for the production of two large 1,200 MWE 
power plants, the first being on the same 
lines as Phenix." 
90. "On 16th March 1971, the Co-ordinating 
Committee on Fast Reactors, a committee set up 
by decision of the Council of Ministers of the 
European Community, called upon a UNIPEDE 
study group to assess, with the help of the Com-
mission, the economic prospects for developing 
fast-breeder reactors within the Community, tak-
ing account of both the cost of developing this 
system and the various aspects of the Com-
munity's technology and energy policies. 
!H. In its report, submitted exactly two years 
later, the study group stressed the considerable 
economic advantages that fast breeders have in 
respect of the fuel cycle. It also •It that, when 
industrial maturity has been acquired the capital 
costs ~f large sodium-cooled fast reactors will 
'trot differ greatly from those of thermal reactors 
and that the economic advantages will be suffi-
cient to warrant the expenditure needed for their 
development. Finally, bringing in fast breeders 
on a large scale may be expected to reduce ura-
nium requirements as from the end of this 
century." 
The fuel supply 
92. In some types of nuclear power reactors 
natural uranium may be used as a fuel. This 
was the approach favoured by the United King-
dom and France during the 1950s and still used 
in Canada. The first generation of graphite gas-
cooled reactors in those countries was fuelled 
with natural uranium, the advantage being that 
a country like France with uranium deposits 
could have nuclear power without having to 
build its own enrichment facilities or obtain 
enriched ·uranium from abroad. While General 
de Gaulle was 'in office no reactors using en-
riched uranium were considered as this could only 
be obtained :from the United States &nd he did 
not wish to depend on that country for fuel. The 
plant at Pierrelatte produces enriched uranium 
for military purposes. A plant for civil purposes 
could only be built at great cost and therefore, 
until 1970, the policy was to build reactors using 
natural uranium. On the other hand, the natural 
uranium reactor is larger and more expensive 
than reactors of other types. The United King-
dom started to develop reactors using enriched 
uranium in the 19608. 
93. Because enriched uranium has been avail-
able in the United States from the three plants 
that were built to make materials for weapons 
and for naval propulsion, and because of the 
advantages of enriched uranium as fuel, it was 
only normal for American nuclear industry to 
apply its military experience with enriched ura-
nium to commercial nuclear power plants. In 
building these plants Westinghouse has a head 
start as it built the light-water reactors now 
being used in some fifty American submarines. 
The American submarine programme was a very 
important stepping-stone and gave the American 
firms the chance to iron out many technical and 
management problems. 
94. The principal path of evolution for United 
States nuclear power technology has thus been 
to pursue the use of slightly-enriched fuels. From 
the early 1970s onwards this technology became 
dominant for a large proportion of commercial 
nuclear power not only in the United States but 
also in the Soviet bloc nations and Europe. 
95. In establishing Euratom, Chapter VIII of 
the Rome Treaty specified its ownership of 
nuclear fuel materials used for peaceful purposes 
and invested in Euratom supranational rights 
for inspection and safeguards. If nuclear power 
was to become a commercial reality there had to 
be reliable arrangements for the supply of 
nuclear fuel materials. It was thought that by 
establishing an autonomous Euratom supply 
agency equal •access to nuclear fuel for all users 
within the Community could be assured. The 
n ·faut que soit enfin cree un veritable 
marche nucleaire europeen. C'est un tour-
nant qu'il faut prendre au seuil d'une nou-
velle technique, car seul un vaste marche 
permettra a ces surregenerateurs d'attein-
dre la competitivite, pour s'imposer aux 
ootes des centrales nuclliaires classiques 
realisees en gran de serie. c 'est dans cette 
perspective qu'il y a plusieurs mois deja, 
l'E.D.F. s'est rapproehee de l'ENEL en 
Italie et de la RWE en Allemagne. La 
France est decidee l hater la conclusion de 
l'accord definitif qui prevoit la realisation 
de deux grandes centrales de 1.200 MW e, 
la premiere sur le modele de PMnix. » 
90. « Le 16 mars 1971, le Comite de Coordina-
tion des Reacteurs Rapides, cree par· decision du 
Conseil des Ministres de la Communaute 
europeenne, a oonfie A un groupe d'etude de 
l'UNIPEDE l'examen, avec le coocours de la 
Commission, des perspectives economiques du 
developpement des re&cteurs rapides dans la 
Communaute en tenant compte tant du coftt du 
. developpement de cette filiere que des aspects 
de la politique technologique et energetique de 
la Communaute. 
91. Dans son rapport, depose exaetement deux 
ans plus tard, le groupe met !'accent sur les 
avantages ooonomiques considerables des sur-
generateurs sur le plan du cycle du combustible. 
Il estime en outre que, la maturirte industrielle 
acquise, les coftts d'investissement des reacteurs 
rapides au sodium de grande taille ne differeront 
que de peu de ceux des reaeteurs thermiques et 
que les ava.ntages economiques seront suffisants 
pour justifier les depenses necessaires a leur 
developpement. Enfin, une im:portante· introduc-
tion des surgenerate.urs diminuera lea besoins 
d'ura:nium, a partir de la fin du siecle. » 
l/approvision'lterMnt en combustible 
92. Dans certains types de centrales nucle-
aires, on peut utiliser !'uranium naturel comrne 
combustible. C'est la methode a laquelle le 
Royaume-Uni et la France ont donne la prefe-
rence pendant les ann6es 1950 et qui est encore 
utilisee au Canada. Dans ces pays, la premiere 
generation de reacteurs gaz-graphite utilisait 
1 'uranium nature! comme combustible, cette fi-
liee presentant l'avantage qu 'un pays comme 
la France, qui disposait de mines d'uranium, 
pouvait produire de l'energie nucleaire sans etre 
oWg66 de construire ses propres installations 
d~chissement ou dlacheter de !'uranium en-
richi a l'etranger. Aussi longtemps que le 
General de Gaulle a ete au pouvoir, la France 
n 'a jamais envisage la construction de reactenrs 
utilisant de !'uranium enrichi ; celui-ci ne pou-
vait ~tre obtenu qu'aux Etats-Unis et le General 
ne voulait pas dependre de ce pays pour son 
approvisionnement en combustible. L'usine de 
Pierrelatte produit de !'uranium enrichi a des 
fins militaires. Une usine de production a des 
fins civiles ne pouvait ~tre construite qu'a grands 
frais et, jusqu'en 1970, la politique du gouver-
nement franc;ais a done ete de construire des 
reacteurs utilisant de !'uranium nature!. Or, 
ceux-ci sont de dimensions plus importantes et 
sont plus coftteux que les autres types de reac-
teurs. Le Royaume-Uni s'est lance dans le deve-
loppement des reacteurs utilisant I 'uranium en-
richi dans les annees 1960. 
93. Comme les Etats-Unis disposaient d'ura-
nium enrichi fourni par les trois usines cons-
truites pour produire les matieres nuclliaires 
necessaires aux armements et a la propulsion 
navale, et compte tenu des avantages qu'il pre-
sentait comme combustible, il etait normal que 
l'industrie nucleaire americaine applique aux 
centrales nucieaires a usage industriel I 'expe-
rience de !'uranium enrichi qu'elle avait acquise 
dans le domaine militaire. La construction de ces 
usines a donne une certaine avance a Westing-
house puisque cette firme a construit les reac-
teurs a eau legere utilises actuellement sur une 
cinquantaine de sous-marins americains. Le pro-
gramme de sous-marins americains lui a fourni 
un tremplin tres important et a permis aux fir-
mes americaines de resoudre de nombreux pro-
blemes de technique et de gestion. 
94. L'evolution de la technologie americaine de 
l1energie nucleaire a done essentiellement consiste 
a poursuivre !'utilisation de combustibles faible-
ment enrichis. Des le debut des annees 1970, elle 
s'est imposee pour un grand nombre de centrales 
nucleaires a usage industriel non seulement aux 
Etats-Unis, mais aussi dans les pays du bloc 
sovietique et en Europe. 
95. Le traite instituant l'Euratom precise, dans 
son chapitre VIII, que les matieres nuclea.ires 
utilisees a des fins pacifiques sont la propriete 
de la Communaute, et I 'a investie de pouvoirs 
supranationaux d'inspection et de contl'Ole de 
securite. Si l'on voulait que l'energie nncleaire 
devienne une realite commerciale, il fallait que 
des dispositions serieuses soient prises en matiere 
d'approvisionnement en matieres nucleaires. En 
creant une agence d'approvisionnement auto-
nome, on pensait que !'Euratom pour.ndt dSUI'er 
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potentially powerful supply functions of the 
agency have not been fully exercised as, since 
the 1960s, there had been a buyers' market for 
uranium. Even today many authorities believe 
that uranium is not likely to become scarce in 
the near future. A working group has recently 
been set up by the Community to estimate future 
supply and demand for natural uranium. 
96. In terms of the fuel situation only as it 
exists at present there is no case for an im-
mediate programme for the constrliction of fast-
breeder reactors, but fuel is not the only crite-
rion. Another reason why the Euratom supply 
agency has not become very important is the 
failure to build common European facilities to 
produce enriched uranium as a result of United 
States pressure and differences of opinion in 
Europe. 
97. As all or very many nuclear reactors to be 
built in Europe will need enriched uranium, the 
1970s are likely to see many diplomatic, economic 
and technological moves by the European nations 
to reduce their dependence on United States 
supply of enriched uranium. The enrichment of 
uranium is a large-scale industrial process. It 
started in the United States and has given that 
country a near monopoly in the non-communist 
world market for the supply of enriched ura-
nium or enrichment services 1• Uranium for civil 
nuclear power is generally enriched by from 2 
to 4% ; natural uranium contains only a small 
amount of uranium 235. This is artificially 
increased by the enrichment process. 
98. The cost of enrichment accounts for about 
one-third of the cost of nuclear fuel which makes 
enrichment the largest single item of cost in the 
whole fuel cycle. The value of the enrichment 
market is estimated at more than $1,000 million 
annually by 1980 and $1,500 million by 1985. 
99. Development of the centrifuge system in 
several countries during the last decennium 
1. See Appendix VIII. 
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opened up the prospect of a commercially viable 
alternative method of isotope separation. A cen-
trifuge plant has two strong economic advan-
tages over a diffusion plant : it needs much less 
electric power and less initial capital outlay 
because it can be built in stages to keep pace 
with the growth of the market. The advantage 
of a diffusion plant is that it is considered to 
be based on well proven technology. The French 
Government has decided to build such a plant 
with other European partners. Italy, Belgium 
and Spain have accepted the French invitation 
to participate ; Sweden has finally decided not 
to join Eurodif. 
100. In 1971, the United Kingdom, Germany 
and the Netherlands decided to set up two inter-
national companies to build centrifuge plants. 
One company, Centec, based in Germany, will 
design and manufacture the centrifuge plants 
and the other, Urenco, based in England, will 
operate the plants and market the enriched ura-
nium products. The centrifuge companies have 
recently been merged as one under the name of 
"Urenco". They have progressed sufficiently to 
justify the construction of the first tranches of 
plant capacity for commercial operation. 
101. Following the pooling of technical infor-
mation between the three national teams, joint 
research and development programmes have 
been established. The plants at Capenhurst and 
Almelo are by 1976 each planned to have an 
initial capacity of 200 tonnes separative work 
per annum which will demonstrate centrifuge 
enrichment on a full commercial scale. Larger 
plants are planned to follow. The first 20 kg 
separative work from the factory in Almelo was 
recently handed over to the Netherlands elec-
tricity generating boards. 
102. The French Minister for Industrial and 
Scientific Development announced in the French 
National Assembly on 23rd November 1973 that 
the French Government would be willing to 
establish technological collaboration in the tri-
partite centrifuge venture, that it should be 
possible to harmonise the construction of a dif-
fusion plant with the development of the centri-
fuge technique and that France might at a later 
a tous les utilisateurs, a l'interieur de la Com-
munaute, un acces egal aux matieres nucleaires. 
Toutefois, l'agence n'a pu exercer pleinement les 
importantes fonctions d'approvisionnement pre-
vues par les textes, car il existe, depuis 1960, un 
marche de !'uranium. Meme aujourd'hui, nombre 
de specialistes pensent que !'uranium ne risque 
guere de se rarefier dans un proche avenir. Un 
groupe de travail a ete cree par la Communaute 
pour evaluer l'offre et la demande futures en 
matiere d'uranium enrichi. 
96. Compte tenu de la situation en mati~re de 
combustible nucleaire telle qu'elle se presente 
a 1 'heure actuelle, rien ne milite en faveur de 
!'execution immediate d'un programme de cons-
truction de surgenerateurs, mais le combustible 
n'est pas le seul critere. L'Agence d'approvision-
nement de !'Euratom n~a pas connu un grand 
succes pour une autre raison ; par suite des pres-
sions americaines et des divergences d 'opinions 
entre Europeans, !'Europe n'est pas parvenue a 
se doter d'installations communes pour la pro-
nnetion d 'uranium enrichi. 
97. Comme tous les reacteurs nucleaires ou la 
plunart de ceux qui doivent etre construits en 
Europe auront besoin d'uranium enrichi, les pays 
europeens prendront vraisemblablement, au cours 
des annees 1970, de nombreuses initiatives diplo-
matiaues, economiQues et techniques pour reduire 
lem dependance vis-a.-vis des Etats-Unis en ma-
tiere d 'uranium enrichi. L'enrichissement de 
l'uranium est une entreprise industrielle de 
grande envergure. I;e processus, qui a ete inau-
gure aux Etats-Unis, a donne a ce pays, sur le 
marche mondial non communiste, le quasi-mono-
pole de la fourniture d'uranium enrichi ou des 
services d'enrichissement 1• L'uranium utilise 
pour la production d'energie nucleaire a des fins 
civiles est generalement faiblement enrichi, 2 a 
4% ; !'uranium naturel ne contient qu'une fai-
ble proportion d'uranium 235, qui est artificielle-
ment augmentee par le processus d'enrichisse-
ment. 
9R. Le cout de l'enrichissement entre pour un 
tiers environ dans le prix de revient du com-
bustible nueleaire ; c'est la phase la plus one-
reuse de tout le cycle du combustible. On estime 
que le marche de l'enrichissement depassera un 
milliard de dollars par an en 1980 et atteindra 
un milliard et demi en 1985. 
99. La mise au point, dans plusieurs pays, au 
cours de la derniere decennie, du systeme d'ultra-
· 1. Voir annexe VIII. 
centrifugation a ouvert la voie a une autre me-
thode, commercialement exploitable, de separa-
tion isotopique. Sur le plan economique, une ins-
tallation d'ultracentrifugation presente, par rap-
port a une usine de diffusion gazeuse, deux 
enormes avantages : elle consomme moins d'ener-
gie electrique et necessite des investissements ini-
tiaux moins iinportants, car elle peut etre cons-
truite en plusieurs phases pour s'adapter au 
developpement du marche. L'avantage d'une 
usine de diffusion gazeuse est d'etre consideree 
comme fondee sur une technique parfaitement 
eprouvee. Le gouvernement fran~;ais a decide de 
construire une installation de ee type avec d'au-
tres partenaires europeens. L'Italie, la Belgique 
et l'Espagne ont accepte !'invitation de la France 
a participer a l'entreprise, mais la Suede a fina-
Iement decide de ne pas adherer a Eurodif. 
100. En 1971, le Royaume-Uni, l'Allemagne et 
les Pays-Bas ont decide, pour leur part, de fonder 
deux societas internationales pour la construc-
tion d'usines d'ultracentrifugation. L'une, la Cen-
tec, qui a son siege social en Allemagne, sera 
chargee de la conception et de la construction des 
nsines, et !'autre, Urenco, dont le siege social e.st 
en Angleterre, les exploitera et commercia1isera 
l'uranium enrichi. Les societas d'ultracentrifuga-
tion ont recemment fusionne en une seule qui 
porte le nom d'« Urenco ». Elles ont fait des 
progres suffisants pour justifier la construction 
des premieres tranches d'une usine de production 
a des fins commerciales. 
101. Apres la mise en commun des informations 
techniques dont disposaient les trois equipes na-
tionales, des programmes communs de recherche 
et de developpement ont ete etablis. Les instal-
lations de Capenhurst et d'Almelo sont prevues 
pour avoir chacune, en 1976, une capacite ini-
tiale de 200 tonnes d'U.T.S. par an, qui prouvera 
que l 'enrichissement par ultracentrifugation est 
possible a l'echelle veritablement commerciale. 
Des installations plus importantes sont prevues. 
Les 20 premiers kilos d'U.T.S. fournis par l'usine 
d'Almelo ont ete recemment remis aux compa-
gnies neerlandaises d'electricite. 
102. Le 23 novembre 1973, le ministre franc;ais 
du developpemEmt industriel et scientifique a an-
nonce a l'Assemblee Nationale que le gouverne-
ment fran~;ais etait dispose a une collaboration 
technologique avec les pays dits de la «troika», 
qu'il croyait possible d'harnioniser la construction 
d'une usine de diffusion avec le developpement 
de la technique de !'ultracentrifugation et que la 
France pourrait ulterieurement collaborer avec 
date collaborate with the three countries. Talks 
have begun at industrial level to this end. 
103. The Chief Executive of Urenco has been 
authorised to investigate the possibilities of col-
laboration with Eurodif. The Commission in 
Brussels is of the opinion that the facilities now 
,being planntld by Eurodif and Urenco could be 
.fitted into an overall plan to be adopted by the 
governments and that it is mainly a question 
of timing to avoid over-production of enriched 
uranium in the early 1980s. The Committee is 
anxious to ensure that Ministers exercise pres-
·sure to prevent any over-production of enriched 
uranium taking up scarce manufacturing capa-
city and resources. 
104. The fuel cycle - the supply of fuel for 
nuclear power reactors - which includes mining, 
refining, fabrication of fuel elements and their 
use in a nuclear reactor, also includes chemical 
processing to recover remaining fissionable 
material, re-enrichment of the fuel and refabri-
eation into new fuel elements. In these fields a 
very promising industrial development is the 
Rritish-French-German joint company, United 
Reprocessors, which is an effective European 
marketing organisation. In the United Kingdom 
reprocessing takes place at the Windscale plant, 
and in France at La Hague. If a new facility 
has to be built this will be done in Germany. 
Such a plant might be commissioned in the 
second half of the 1970s. Because of the diffi-
culty in obtaining authorisations, due to the 
risk of radioactivity being released, enthusiasm 
for building such a plant is not very great. 
105. The transportation of irradiated fuel is 
also done in a joint enterprise, Nuclear Trans-
port Limited, which has its headquarters at 
Risley. This company is bringing together the 
wide experience of the three national companies 
a.nd pooling their material and equipment in 
order to operate more economically. 
100. Indostrial groups from other countries 
interested in th~ reprocessing and transport of 
irradiated fuel will be able to become share-
holders in these companies, the formation of 
which is a most important and significant stage 
in industrial rationalisation on a European scale. 
107. The final action in the fuel cycle is the 
disposal of radioactive wastes. This waste con-
sists of equipment and materials from nuclear 
operations which are radioactive and for which 
there is no further use. Wastes are generally 
classified as high level, low level or intermediate 
according to the concentrations of radioactivity 
they contain. The competent authorities are of 
the opinion that the methods for storing and 
disposing of this waste wiH not represent great 
problems in the near future, but there will 
certainly be great difficulties in obtaining 
authorisation to dispose of waste. 
108. The waste referred to is the highly active 
liquid waste which arises from the reprocessing 
of irradiated nuclear fuel. The atomic processes 
which take place in the uranium fuel in a 
nuclear reactor result in some of the uranium 
atoms being converted into plutonium and some 
undergo a split, by the process known as nuclear 
fission, into two lighter atoms. The irradiated 
fuel thus consists of a large mass of uranium 
containing small quantities of plutonium and 
fission products. The plutonium and fission 
products are, of course, very much more radio-
active than the original uranium. 
109. A reprocessing operation consists in sepa-
rating the uranium, plutonium and fission pro-
ducts. The uranium and plutonium are of use in 
the manufacture of further fuel elements, but the 
fission products are largely waste. Their radio-
activity is so high that they cannot be diluted 
and dispersed in the environment as so many 
wastes are, and they must be stored. The radio-
active half-life of some of the most difficult 
fission products is about thirty years, which 
implies that secure storage must be provided 
for possibly hundreds of years. (A half-life of 
thirty years means that in thirty years, half the 
original activity is left, in sixty years, one-
quarter, in ninety years, one-eighth, and so on.) 
110. Countries which operate reprocessing 
plants store the waste in the liquid state in tanks 
located in concrete cells with massively thick 
walls. The base of each cell has a stainless steel 
liner which would be adequate to oontain the 
les trois pays qui l'avaient adoptee. Des conver-
sations dans ce sens ont deja commence au ni-
veau des industries. 
103. L'administrateur general d'Urenco a ete 
autorise a explorer les possibilites de collabora-
tion avec Eurodif. La Commission de Bruxelles 
estime que les installations actuellement prevues 
par Eurodif et Urenco pourraient s'inserer dans 
un plan d'ensemble qui serait adopte par les 
gouvernements et qu'il s'agit essentiellement 
d'une question de calendrier pour eviter une sur-
production d'uranium enrichi au debut des an-
nees 1980. La commission tient a s'assurer que 
les ministres feront tous leurs efforts pour qu'il 
n'y ait, en matiere d'uranium enrichi, aucune 
surproduction qui absorberait des capacites et des 
ressources precieuses. 
104. Le cycle du combustible - c'est-a-dire la 
fourniture de combustible pour les centrales nu-
cleaires - qui couvre !'extraction, le raffinage, 
la fabrication des elements combustibles et leur 
utilisation dans le reacteur nucleaire, comprend 
egalement le processus chimique visant a recu-
perer la matiere fissile residuelle, le retraite-
ment du combustible et la fabrication de nou-
veaux elements. La societe United Reprocessors, 
issue de !'accord entre la Grande-Bretagne, la 
France et l'Allemagne, organisation europeenne 
efficace qui a pris en charge la commercialisa-
tion, represente dans ces domaines une entreprise 
industrielle tres prometteuse. Le retraitement 
s'effectue au Royaume-Uni a l'usine de Wind-
scale et en France a La Hague. Si la construc-
tion d'une nouvelle installation s'impose, elle 
se fera en Allemagne. La decision pourrait etre 
prise a partir de 1975, mais compte tenu des 
difficultes rencontrees pour obtenir les autorisa-
tions, en raison des risques que presentent les 
radiations ionisantes, sa construction ne suscite 
pas un tres grand enthousiasme. 
105. Le transport du combustible irradie se fait 
egalement par l'intermediaire d'une entreprise 
commune, Nuclear Transport Limited, dont le 
siege social est a Risley. Cette societe beneficie 
de la vaste experience acquise par les trois socie-
tes nationales et de la mise en commun de leur 
materiel et de leur equipement pour fonctionner 
sur une base plus economique. 
106. Les groupes industriels des autres pays qui 
s'interessent au retraitement et au transport des 
combustibles irradies pourront bientot devenir 
aetionnaires de ces societes dont la creation cons-
tittre une ~tape des plus· inlp&l'tante& et· 008- pillS 
significatives dEi m rationalisation industri~ a 
l'echelle europeenne. 
107. Le dernier stade du cycle du combustible 
est !'evacuation des deehets radioaetifs; ll s'agit 
du materiel et des matieres qui proviennent des 
operations nucleaires et sont; de ce fait, rad:io-
actifs, et qui ne sont plus utilisable&. Ces <Mehets 
sont generalement classes en trois- categories : 
forte, faible ou moyenne activi~, selon leur degre 
de concentration. Les autorit&l competentes esti-
ment que les methodes de stockage et d''evaetta-
tion ne poseront pas de grands p:robleme& dans 
l'avenir immMiat, mais de grandes difficult&- se 
poseront certainement lorsqu'il s'agira d'obtenir 
l 'autorisation de leur evacuation effective. 
108. Ces dechets comprennent. essentiellement les 
residus liquides de haute activite provenant du 
retraitement des combustibles irradies. Les reac-
tions atomiques qui se produisent dans·l'uraniutn 
d'un reacteur nucleail'e se traduisent par la 
transformation de certains atomes d'uranium en 
plutonium, tandis que certains autres subissent 
une fission - la fission nucleaire - qui dmme 
deux a tomes plus legers. Le combustible i:rradi~ 
est done forme d'une masse d'uranium con:lienant 
de faibles quantites de plutonium et de produits 
de fission. Ce plutonium et ces produittt de fis-
sion sont, naturellement, beaucoup plus radio· 
actifs que !'uranium d'origine. 
109. Le processus de retraitement consiste a 
separer !'uranium, le plutonium et lea produits 
de fission. L'uranium et le plutonium seront 
reutilises pour la fabrication de nouveaux ele-
ments combustibles, mais les produits de fission 
constituent surtout des dechets. Leur radioacti-
vite est si elevee qu'ils ne peuvent etre dilues et 
disperses comme les residus ordinaires, en raison 
des dangers qu'ils presentent pour l'environne-
ment. Ils doivent done etre stockes. La periode 
de radioactivite de certains des produits de fis-
sion les plus preoccupants est d'une trentaine 
d'annees, ce qui veut dire que la securite, en ma-
tiere de stockage, doit etre garantie pour des 
centaines d'annees peut-etre. (Une periode de 
, trente ans veut dire qu'au bout de trente ans, un 
' produit conserve la moitie de sa radioactivi~ 
primitive, au bout de soixante ans le quart, au 
bout de quatre-vingt-dix ans le huitieme, etc.) 
110. Les· pays qui exploitent des usines de re-
, traitement stockent les dechets a 1!etat liquide 
. dans des reservoirs munis d'un blindage de beton 
extremement epais. Ces structures de beton pos-
sedent un revetement interieur en acier inoxy-
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contents of the tank in the event of a catastrophic 
failure. Thus the waste will be safely contained 
in all foreseeable circumstances. 
111. It is intended to solidify the wastes in the 
form of a glass which will immobilise the waste, 
further ensuring its containment and reducing 
the need for surveillance. Development of the 
solidification process is going on and it is expec-
ted that by the mid-1980s it will be introduced 
on a large scale. Solidified wastes will then be 
st9red at suitable sites for very long periods or 
even for ever. The issue here is a long-term one, 
but it must be tackled now if installations are 
to be available at the end of this century capable 
of isolating from the biosphere for thousands of 
years products containing thousands of millions 
of curies of radioactivity. 
112. In paragraph 64 of its first activity report 
of 1973, the OECD Nuclear Energy Agehcy 
wrote, after having mentioned an important 
specialist symposium on the management of 
radio,active wastes, that the most important con-
clusion thereof was that adequate techniques 
already existed for the safe and economic 
management of these wastes, at least in the quan-
tities expected over the next quarter to half 
century, and that during this period other more 
sophisticated techniques could and certainly 
would be perfected in order to accommodate the 
greater quantity of high-level wastes to be 
expected by then. 
113. For safe and final disposal, the method 
considered most attractive, at least for the pre-
sent, was that of using deep and stable geologi-
cal formations such as abandoned salt mines. 
114. The Nuclear Energy Agency, the IAEA 
and the European Community are continuing 
to study this problem and in this field as in that 
of safety international co-operation is essential. 
'rhe manufacturers of nuclear reactors should 
also come together to promote more standard-
isation than exists at present as this would help 
to establish internationally-accepted safety cri-
teria. It was suggested that Europe should also 
establish an independent nuclear inspectorate. 
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CHAPTER 11 
Industrial strategy 
115. In June 1955 the Foreign Ministers of the 
six members of the European Coal and Steel 
Community met at Messina, Italy, and decided 
that commercial nuclear power could provide 
a desired additional spur towards European inte-
gration. The Ministers had in mind the vertical 
integration of a new European nuclear industry 
which promised quick returns to the partici-
pating nations with negligible interference with 
established commercial interests. With the Euro-
pean nuclear industry on the continent in its 
infancy, vested interests were few and still fluid. 
The early purpose of Euratom was to create 
European nuclear technology and a European 
nuclear power industry which it was hoped 
would be able to compete with the nuclear 
industry in the United States. 
116. The Foreign Ministers decided to seek the 
advice of the technological community and they 
asked Louis Armand of France, Franz Etzel of 
Germany and Francesco Giordani of Italy for 
an advisory report. In this report, "A target for 
Euratom", the authors observed, with the Iranian 
and Suez crises fresh in mind, that a future 
stoppage of oil could be an economic calamity 
for Europe. Moreover, the oil supply had to 
come from an unstable region. They foresaw that 
the economic growth of the Common Market 
countries was in danger of being seriously ham-
pered if there were no provision for a new 
source of energy. They recommended the instal-
lation of 15,000 MW of nuclear power by 1967 
which at that period meant 60 power plan~ 
of 250 MW. They proposed that the countries 
should pool their resources and that a common 
market for nuclear equipment should be set up 
within a year to promote industrial specialisa-
tion. The advisers thought that American sup-
port and participation on a healthy two-way traf-
fic basis would be possible. 
117. Article 2 of the Rome Treaty specified that 
one of the functions of Euratom would be to 
ensure extensive markets and access to the best 
technical means by the creation of a common 
dable pour prevenir toute fuite accidentelle qui 
serait catastrophique. La securite du stockage des 
dechets est done assuree contre tout evenement 
previsible. 
111. On projette de stocker eventuellement les 
dechets par vitrification, ce qui en assurera !'im-
mobilisation et reduira les besoins de surveil-
lance. L'etude du processus de solidification est 
actuellement en cours et l'on pense qu'il sera 
utilise sur une grande echelle vers le milieu des 
annees 1980. Une fois solidifies, les dechets seront 
stockes dans des lieux appropries pour de tres 
longues periodes et peut-etre pour l'eternite. Il 
s'agit d'un probleme a long terme, mais qui doit 
etre resolu des maintenant si l'on veut disposer, 
a la fin du siecle, d'installations capables d'isoler 
pour des milliers d'annees de la biosphere des 
produits dont la radioactivite representera des 
milliards de curies. 
112. Apres avoir mentionne un important col-
loque de specialistes qui s'est tenu sur la gestion 
des dechets radioactifs resultant du traitement du 
combustible irradie, l'Agence pour l'Energie Nu-
cleaire de l'O.C.D.E. a declare dans son premier 
rapport d'activite pour 1973, au paragraphe 64, 
que la principale conclusion qui en a ete tiree 
est la constatation qu'il existe deja des techniques 
sures et economiques pour assurer la gestion de 
ces dechets, compte tenu tout au moins des quan-
tites prevues au cours des vingt-cinq a cinquante 
prochaines annees, et qu'au cours de cette pe-
riode, d'autres techniques plus elaborees pour-
ront etre - et seront certainement - mises au 
point pour faire face aux quantites plus impor-
tantes de dechets de haute activite qui existeront 
vraisemblablement a cette epoque. 
113. Quanta !'evacuation« definitive» dans des 
conditions de securite, on a estime que la methode 
la plus interessante - du moins dans le contexte 
actuel - consisterait a utiliser des formations 
geologiques profondes et stables, des mines de sel 
abandonnees, par exemple. 
114. L'Agence pour l'Energie Nucleaire, 
l'A.I.E.A. et la Communaute europeenne pour-
suivent l'etude de la question et, dans ce domaine 
comme dans celui de la securite, la cooperation 
internationale est essentielle. Il convient egale-
ment que les constructeurs de reacteurs nucle-
aires se regroupent pour parvenir a une standar-
disation plus poussee qu'a l'heure actuelle et con-
tribuer ainsi a l'etablissement de normes de secu-
rite internationales. Il a ete suggere que !'Europe 
cree egalement un organisme independant d'ins-
pection nucleaire. 
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CHAPIT~ II 
La strategie indu.strielle 
115. En juin 1955, les ministres des affaires 
etrangeres des pays membres de la Communaute 
Europeenne du Charbon et de l'Acier se reunirent 
en Italie, a Messine, et deciderent que le develop-
pement commercial de l'energie nucleaire pour-
rait etra le stimulant supplementaire souhaite 
pour !'integration europeenne. Ils avaient a 
l'esprit !'integration verticale d'une nouvelle in-
dustrie nucleaire europeenne promettant une 
rentabilite rapide aux pays participants sans 
leser d'une maniere appreciable les interets com-
merciaux etablis. L'industrie nucleaire euro-
peenne n'en etant qu'a ses balbutiements sur le 
continent, les interets acquis etaient peu nom-
breux et ne s'etaient pas encore cristallises. L'Eu-
ratom avait pour objectif initial de creer une 
technique nucleaire et une industria electro-
nucleaire europeennes dont on esperait qu'elles 
seraient capables de rivaliser avec l'industrie 
nucieaire americaine. 
116. Les ministres des affaires etrangeres deci-
derent de solliciter l'avis des technicians et de-
manderent a un Fran~ais, Louis Armand, a un 
Allemand, Franz Etzel, et a un Italien, Francesco 
Giordani, de leur soumettre un rapport ace sujet. 
Dans ce document, intitule « Un objectif pour 
!'Euratom», les auteurs observaient - la crise 
iranienne et la crise de Suez etant encore pre-
sentes a la memoire - qu'une nouvelle inter-
ruption des fournitures de petrole pourrait etre 
une catastrophe economique pour !'Europe et que, 
de surcroit, ces fournitures venaient d'une region 
politiquement instable. Ils prevoyaient que la 
croissance economique des pays du Marche com-
mun risquait d'etre gravement compromise en 
!'absence d'une nouvelle source d'energie. Ils re-
commandaient !'installation, pour 1967, d'une 
capacite nucleaire de 15.000 MW, ce qui, a l'epo-
que, representait soixante centrales de 250 MW. 
Ils proposaient egalement la mise en commun des 
ressources des pays membres et la creation, dans 
un delai d'un an, d'un marche commun de l'equi-
pement nucleaire qui favoriserait la specialisation 
industrielle. Ils estimaient, enfin, que l'appui et 
la participation des Americains seraient possibles 
sur la base d'une saine reciprocite. 
117. L'article 2 du traite instituant !'Euratom 
specifiait que l'une des missions de la Commu-
naute serait d'assurer de larges debouches et 
l'acces aux meilleurs moyens techniques par la 
market for specialised material and equipment, 
by the free movement of capital for nuclear 
investment, and by freedom of employment for 
specialists within the Community. In fact it had 
to establish the industrial and regulatory infra-
structure for the commercial use of nuclear 
energy in Europe. 
118. To avoid the limitations of fragmentation 
among many relatively small industrial con-
cerns, the Rome Treaty provided for joint' enter-
prises to carry out undertakings of outstanding 
importance to the development of the nuclear 
industry in the Community. Joint enterprise 
status would confer special advantages, including 
recognition as a legal personality and exemptions 
from certain taxes, duties and charges. In return, 
a joint enterprise would be required to provide 
Euratom with information on the construction 
and operation of its facilities. All non-patented 
information communicated to Euratom might 
be disseminated by it. To date, four of the early 
nuclear power plant ventures in Europe have 
been designated as joint enterprises: the Societe 
d'Energie Nucleaire Franco-Belge des Ardennes 
and Kernkraftwerk Obrigheim GmbH on pres. 
surised water reactor design, and Kernkraft-
werk RWE-Bayernwerk GmbH and Kernkraft-
werk Lingen GmbH on boiling water reactor 
design. 
119. In the first general report on the activities 
of Euratom in 1958, the Commission admitted 
that it was entrusted by the Euratom Treaty with 
the task of creating conditions necessary for the 
establishment and growth of nuclear industries. 
It had to stimulate initiative and encourage co-
operation, to follow the progress being made in 
various fields, to guide investment and to ende-
avour in every sphere and at all levels to achieve 
its aim of building up the independent nuclear 
industry. But the Commission gave clear priority 
to nuclear research and in the industrial field it 
was inclined to take up a role only as middle-
man, a broker. The Committee considers that by 
giving priority to nuclear research as opposed 
to industrial development, the Euratom Commis-
sion failed to grasp a valuable opportunity. 
120. In. subsequent reports attention shifted 
even further away from immediate application 
of nueleav poweY to-wards priority fo:r nuolear 
research and the establishment of a Euratom 
university. Long-term re&eaJ:'0h, pl'agrammes were 
drawn up which, however, did not come- to- floui,. 
tion as the choice of reactor technology could not 
be made as different countries had different 
opinions on developing reactors using natural 
uranium as a fuel or using imported enriched 
uranium. Moreover, as time passed, the national 
nuclear industries did not wish Euratom to work 
on technology that was ripe for commercial 
application. It also became practically impossible 
to obtain a policy decision on the building of an 
enrichment plant. 
121. Euratom theref(}re had no success- outside 
activities which had but few repercussions on· the 
competitive status of the national nuclear indus-
tries. It has failed to weld together the separate 
national nuclear industries of its members. 
122. The inability to form a common European 
approach to nuclear technology has pro'Ved 
advantageous to the United States- nuclear 
industry and in the 1970s the use of United 
States nuclear po~r technology ha& a strong 
foothold in Europe. 
123. Among the Euratom members, companies 
in the several national European nuclear indus-
tries are resorting increasingly to collaborative 
ventures as an alternative to working through 
Euratom. 
124. At the fifth Foratom <:Jongress, held in 
Florence from 15th to 17th October 1973, the 
main subject discussed was nuclear power plants 
in Europe : yesterday, today, tomorrow. Impor-
tant conclusions were drawn on the industrial 
structure arising from the development of the 
nuclear sector and relations with public research 
agencies and bodies in the field of financing and 
1 know-how transfer: 
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"First, that the nuclear industry is a 
normal offshoot of the industry that con-
structs conventional power plants and their 
components. 
Second, that the amount of investment 
required for the construction of nuclear 
power plants is too large and the potential 
volume of orders in each of the EU!ropean 
cr~tion d'un ma.rcM commun des materials et 
equipements specialises,. par la libre circulation 
des capitaux pour les investissements nucleaires, 
et par la liberte d'emploi des specialistes a l'inte-
rieur de la Communaute. Il devait done etablir 
!'infrastructure industrielle et fixer les regles de 
!'utilisation commerciale de l'energie nucleaire en 
Europe. 
118. Pour s'affranchir des servitudes inMrentes 
a !'existence d'un grand nombre de firmes indus-
trielles de dimension relativement restreinte, le 
traite prevoyait la constitution d'entreprises com-
munes pour la realisation dE' projets d'une impor-
tance primordiale pour le developpement de l'in-
dustrie nucleaire dans la Communaute. Le statut 
d'entreprise commune conferait des avantages 
particuliers, notamment la reconnaissance de la 
personnalite juridique et !'exoneration de certains 
impots, droits et taxes. En retour, l'entreprise 
commune devait fournir a I 'Euratom les informa-
tions concernant la construction et la gestion de 
ses installations. L'Euratom pouvait communiquer 
toutes les connaissances qui n'etaient pas cou-
vertes par des brevets. A ce jour, les societes 
constituees pour la realisation de quatre des 
installations nucJeaires prevues a l'oPigine en 
Europe ont rec;u le statut d'entreprise commune : 
la S()('iete d'Energie Nucleaire Franco-Belge des 
Ardennes et la Kernkraftwerk Obrigheim GmbH 
pour la <>onception d 'un reacteur a eau pres-
surisee, la Kernkraftwerk RWE-Bayernwerk 
GmbH et la Kernkraftwerk Lingen GmbH pour 
la conception d'un reacteur a eau bouillante. 
119. Dans le premier rapport general sur l'acti-
vite de !'Euratom, en 1958, la Commission recon-
naissait que cette organisation s'etait vu confier 
par le traite la mission de creer les conditions 
necessaires a l'etablissement et au developpement 
des industries nucleaires, de stimuler !'initiative 
et d'encourager la cooperation, de suivre les pro-
gres accomplis dans plusieurs domaines, de guider 
les investissements et de tenter dans tous les 
domaines et a tousles niveaux de realiser l'objec-
tif qui lui etait assigne : l'instauration d'une 
industria nu~Ieaire independante. Mais la Com-
mission de l'Euratom donnait nettement la prio-
rite a la recherche nucleaire et, dans le domaine 
industriel, elle etait encline a n'888Umer qu'un 
role d'intermediaire, de courtier. Votre commis-
sion estime qu'en donnant la priorite a la re-
cherche nucleaire par opposition au developpe-
ment industriel, la Commission de !'Euratom a 
laisse passer une occasion precieuse. 
120. Dans les rapports ulterieurs, l'interet s'est 
meme detourne encore davantage des app-lications 
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immediates de l'energie nucieaire pour se concen-
trer sur la recherche nucleaire et la fondation 
d'une universite de !'Euratom. Des programmes 
de recherche a long terme furent etablis, mais 
n'aboutirent pas parce qu'il fut impossible de 
s'entendre sur le choix d'une filiere, etant donne 
les avis divergents des differents pays sur le 
developpement de reacteurs utilisant comme com-
bustible de l'uraninm nature! ou de !'uranium 
enrichi importe. De plus, a mesure que le temps 
passait, les industries nucleaires nationales souhai-
taient de moins en moins que !'Euratom travaille 
sur une technologie qui atteignait le stade des 
applications commerciales. Il est aussi devenu 
pratiquement impossible de parvenir a une deci-
sion politique sur la construction d 'une usine 
d 'enrichissement. 
121. L'Euratom n'a done eu aucun succes, en 
dehors des activites n'ayant qu'une faible inci-
dence sur la competitivite des industries nucleai-
res nationales. Elle n'a pas reussi a amalgamer 
les industries nucleaires nationales des pays 
membres. 
122. L'incapacite de l'Europe d'elaborer nne 
approche commune en matiere de technologie 
nucleaire a joue en faveur de l'industrie nucleaire 
americaine et, dans les annees 1970, la technique 
americaine en matiere d'energie nucieaire s'est 
fortement implantee en Europe. 
123. Dans les pays membres de l'Euratom, les 
firmes de plnsieurs secteurs de l'industrie nu-
cieaire europeenne recourent de plus en plus a 
des entreprises menees en collaboration au lieu 
de travailler par l'intermediaire de cette organi-
sation. 
124. Au 5• Congres Foratom, qui s'est tenu a 
Florence du 15 au 17 octobre 1973, la discussion 
a essentiellement porte sur les « Centrales nu-
cleaires en Europe: bier, aujourd'hui, demain ». 
D'importantes conclusions en ont ete tirees en ce 
qui concerne les structures industrielles engen-
drees par le developpement du secteur nncleaire 
et les rapports avec les organismes de recherche 
publics en matiere de financement et de transfert 
de know-how : 
«En premier lieu, l'industrie nucleaire ne 
represente que !'evolution naturelle de l'in-
dustrie des centrales electriques tradition-
nelles et de leurs composants. 
En second lieu, les investissements neces-
saires pour realiser des centrales nucleaires 
sont trop importants, et le volume potentiel 
d'ordres da.ns chacun des pays europeens 
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countries considered is too small to allow 
an economical operation, if not the very 
existence, of a number of separate indus-
trial groups. 
A third consideration concerns the need 
for public financial support to the plant 
constructors, adequate to reduce the ven-
ture risk connected with the new tech-
nologies : in the various countries this has 
been done in different ways, also in rela-
tion to whether or not national nuclear 
agencies existed there. 
A fourth set of considerations concerns 
the ways in which the constructors have 
acquired the necessary technological know-
how : through co-operation with national 
nuclear agencies, through direct public 
orders, through licensing and technical 
exchange arrangements, and, finally, 
through the construction of the first 
nuclear power plant. 
The German report stresses, for instance, 
the importance of the massive public finan-
cing of industry (over $640 million, in 
15 years) while leaving to the latter the 
primary responsibility for the construction 
of prototype plants and for the develop-
ment programmes of the various reactor 
types. 
The document also stresses that the conse-
quence of this industrial leaqership, finan-
cially supported by the government, is that 
development work was concentrated on the 
technically and economically soundest solu-
tions, with a prompt recognition of the 
inevitable errors and a resulting prompt 
abandonment of the approaches which 
proved unsuitable. 
This situation, as is known, has enabled 
the German industry to become more 
rapidly independent of foreign know-how. 
As regards the industrial restructuring 
processes and the evolution of relations 
between national nuclear agencies and 
industry, what happened in Great Britain 
is held to be particularly interesting and 
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significant : this is described - in a sum-
mary but very expressive way - by two 
charts 1.. 
The first of them portrays the functional 
relationship existing between the plant-
building industrial consortia, the nuclear 
agency (UKAEA) and the power agency 
(CEGB) with regard to plant construction 
and supporting R and D work. 
The second- chart shows the time sequence 
of the national industrial structures, from 
the five consortia of 1956 to the present 
single one. 
Indeed, allowing for the novelty of nuclear 
technologies, we can rate as positive, for 
instance, the role played by the Italian 
industry in the construction of the three 
power plants - Garigliano, Latina and 
Trino Vercellese - which averaged 40 to 
50%, or as high as 60% for the Garigliano 
pllillt (it should be noted that at the plant 
now under construction at Caorso the 
Italian contractors' share exceeds 80 %) . 
Finally, mention should be made of the 
role played by the European Communities 
in promoting the nuclear industry of mem-
ber countries, in keeping with the intents 
of the Treaty of Rome, through forms of 
financial support to manufacturers and 
power utilities in the Community, designed 
to cover the risks connected with the new 
techniques and/or with the early periods of 
plant operation. 
We refer, in this connection, to the two 
'participation contracts' awarded by the 
Community to the companies which built 
the Garigliano and Latina plants : one of 
$4 million for fuel fabrication and one of 
$3 million to make up for the loss of power 
generation. 
We should also mention the support pro-
vided by the Community to the first Dutch 
1. See Appendix Ill. 
consider~ est trop faible, pour permettre 
une gestion economique- si ce n'est !'exis-
tence - de plusieurs groupes industriels 
separes. 
En troisieme lieu, la necessite d 'un support 
financier public visant a diminuer les ris-
ques inherents aux nouvelles technologies 
n'est que trop evidente : cet appui a pris 
des formes differentes dans les divers pays, 
en fonction egalement de la presence d'or-
ganismes nucleaires nationaux. 
Enfin, il y a lieu de considerer les voies par 
lesquelles 1 'industrie a acquis le knaw-kow 
technologique necessaire : a travers des rap-
ports de collaboration avec les organismes 
nucleaires nationaux ; a travers des com-
mandes publiques directes ou des accords 
de licence et d'echange de notions techni-
ques ; enfin a travers la realisation des 
premieres centrales nucleaires. 
Le rapport allemand, par exemple, met en 
vedette !'importance des financements pu-
blics massifs accordes a l'industrie (plus de 
640 millions de dollars en 15 ans), en lui 
laissant toutefois une responsabilite pri-
maire dans la realisation des centrales pro-
totypes et des programmes de developpe-
ment des filieres. 
Le document souligne egalement le fait que, 
grace a ce leadership industriel epaule par 
de solides financements publics, le travail 
de developpement a pu se concentrer sur les 
solutions les plus valables en termes 
technico-economiques, ayant repere promp-
tement les erreurs commises et, par conse-
quent, ayant abandonne immediatement les 
solutions non convenables. 
Cette approche, comme on sait, a permis a 
l'industrie allemande de s'affranchir plus 
rapidement du know-how etranger. 
En ce qui concerne la restructuration indus-
trielle et !'evolution des rapports entre orga-
nismes nucleaires natiomiux et industrie, 
la situation de la Grande-Bretagne nous 
semble particulierement interessante et 
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significative, comme le temoignent deux 
diagrammes 1• 
Le premier d'entre eux illustre le rapport 
fonctionnel existant entre les consortiums 
industriels qui realisent les centrales, l'or-
ganisme national nucleaire (UKAEA) et 
l'organisme national pour l'electricite 
(CEGB), en vue de la construction des 
centrales et des activit~ connexes de R & D. 
Le second diagramme illustre !'evolution 
que les structures industrielles nationales 
ont connue au cours de deux decennies : un 
seul consortium s'est substitue aujourd'hui 
aux cinq consortiums de 1956. 
En effet, compte tenu des problemes entiere-
ment nouveaux poses par les technologies 
nucleaires, on peut juger positive la fonction 
remplie par l'industrie italienne dans ]a 
realisation des trois centrales du Garigliano, 
de Latina et de Trino Vercellese : a savoir, 
un apport moyen de 40%-50%, .jusqu'a 
concurrence de 60 % pour la centrale du 
Garigliano. (Nous ajouterons, dans ]a cen-
trale actuellement en construction a Caorso, 
80 %.) 
Enfin, nous rappellerons !'action deployee 
par les Communautes europeennes en vue de 
promouvoir l'industrie nucleaire des pays 
membres, conformement aux finali~ du 
Traite de Rome, a travers des systemes 
d'appui financier aux entreprises ayant le 
but de couvrir les risques inherents a !'ap-
plication de nouvelles technologies etjou aux 
premieres periodes d'exploitation des cen-
trales. 
Nous mentionnerons a cet egard les deux 
'contrats de participation' accordes par la 
Communaute aux societes qui ont realise 
les centrales du Garigliano et de Latina : 
l'un, de 4 millions de dollars, concernant la 
production du combustible ; l'autre, de 
3 millions de dollars, destine a equilibrer les 
pertes de production d'energie electrique. 
Rappelons egalement !'assistance fournie 
par la Communaute a la premiere centrale 
1. Voir &nneJ[e m. 
plant, in the amount of $5 million allocated 
to the constructors for the development of 
component production techniques." 
125. So far almost all European power utility 
companies have adopted light-water reactors for 
their new power plants 1 • This was mainly for 
lack of alternatives which, at the time of deci-
sions, had reached a sufficiently advanced stage 
to provide guarantees of economic soundness. 
This situation has promoted a large market for 
this type of reactor and the utilities had the 
certainty that many future problems on mate-
rial!l supply, nuclear safety, etc., could be faced 
and solved with the contribution of technical and 
industrial capabilities of all western countries. 
126. The European power utilities are now 
ordering plants on a turn-key basis. This form of 
contract reflects a tendency of the utilities to 
vest all responsibility in a single organisation, 
the main contractor. He can use his own staff 
for the design, development, engineering, con-
struction and general work in co-ordination 
activities. The main contractor is of course ans-
werable only for defects due to his own proven 
responsibility. It is likely that the utilities will 
gradually drop the turn-key formula after they 
have acquired enough experience in the building 
of nuclear power stations. In both France and 
Germany the utilities seem inclined to move in 
this direction. Although to a certain extent 
CEGB use the turn-key formula for the installa-
tion of the reactor system, they take a dominant 
role in specification, design and construction of 
all power stations. 
127. On 27th March 197 4, the French electricity 
generating board announced that it had awarded 
the Creusot-Loire-Framatome group a firm order 
for twelve nuclear power plants of 900 mega-
watts each, plus options for four more. The 
group is the French licensee for the pressurised 
water reactor system developed by Westinghouse. 
This corporation has a 45 % interest in Frama-
tome. Although the contract for the complete 
plants is valued at about $4,000 million, the 
share of Framatome, which will be responsible 
I. See Appendix IX. 
for the reactor vessels and heat exchangers, 
amounts to about $1,400 million. Construction 
of the twelve power plants is to begin either this 
year or next and has to be completed by 1980. 
The main reason why the French electricity 
generating board has put in such a large order 
at this time is that it did not want to order one 
plant at a time as in the past. Now it has gua-
ranteed industry a fair share of the market 
which will allow it to plan ahead for the next 
decade. 
128. An important element in formulating an 
industrial poliey on nuclear power plants is the 
size of the industrial enterprises. Until now they 
have not had their own component manufac-
turing plants with production capacities ade-
quate to the volume of orders received from the 
power utilities. 
129. The presence of many industries on the 
European market for nuclear power plant com-
ponents has resulted in the creation of an active 
competitive system which, amongst other things, 
has led to profitable co-operation in the technical 
and ooonomic fields between these industries and 
the main contractors. If the utilities placed their 
orders directly with subcontractors, dropping 
the turn-key formula, the industries which have 
already set up factories specialising in the manu-
facture of nuclear components would have the 
best chances of expanding their roles, especially 
if they keep up a research and development 
effort to improve their products, reduce costs and 
keep delivery deadlines. This is one very effective 
way of rationalising production in this field, but 
it very much depends on industry putting its 
own house in order to effectively achieve this 
end 1 • 
130. In the United States the main contractor 
makes up to 80 % of the components in his own 
plant. It is, of course, not excluded that the Euro-
pean industries will follow this line of develop-
ment. One should, however, take into account 
that economic and political conditions in Europe 
are different to those in the United States and 
that the predominance of components made by 
subcontractGrs is better suited to European 
conditions. 
I. See Appendix X. 
neerla.ndaise, pour un montant de 5 millions 
de dollars affectes a l'industrie, en vue de 
favoriser le developpement des techniques 
de production des composants. » 
125. Jusqu'a present, presque toutes les compa-
gnies d'electricite europeennes ont adopte les 
reacteurs a eau legere pour leurs nouvelles 
centrales 1, et ceci essentiellement parce qu'au 
moment de la decision, les autres solutions pos-
sibles n'avaient pas encore atteint un stade suf-
fisamment avance pour offrir des garanties sur le 
plan economique. Ce type de reacteur a done ainsi 
trouve de larges debo'Q.ches, tandis que les compa-
gnies avaient !'assurance de pouvoir affronter et 
resoudre, grace au potential technique et indus-
trial de !'ensemble des pays occidentaux, les 
nombreux problemes que poseraient l'approvi-
sionnement en matieres fissiles, la securite nu-
cleaire, etc. 
126. Les compagnies d'electricite europeennes 
passent maintenant leurs commandes de centrales 
selon la formule « cle en mains». Ce type de 
contrat reflete la tendance a confier toute la 
responsabilite a un seul organisme, le maitre 
d'amvre. Celui-ci peut employer son propre per-
sonnel pour la conception, la mise au point, l'inge-
nierie, la construction et toutes les activites gene-
rales de coordination ; en outre, il est seul respon-
sable des defauts d'execution dans les cas oil sa 
responsabilite est etablie. Il est probable que les 
compagnies d'electricite abandonneront cette for-
mule a mesure qu'elles acquerront suffisamment 
d'experience dans la construction des centrales 
nucleaires. C'est la tendance qui parait prevaloir 
aussi bien en France qu'en Allemagne. Bien que 
le CEGB utilise, dans une certaine mesure, la 
formule « cle en mains » pour !'installation des 
systemes de reacteur, il joue un role dominant 
dans la definition des caracteristiques, la concep-
tion et la construction de toutes les centrales. 
127. Le 27 mars 1974, l'Electricite de France a 
annonce qu'elle avait con.clu, avec le groupe 
Creusot-Loire-Framatome, un accord portant sur 
la construction de douze centrales nucleaires 
d'une puissance moyenne de 900 MW, et sur 
quatre options supplementaires. Le groupe est le 
detenteur en France de la licence pour le sys-
teme a eau pressurisee mis au point par westing-
house. Il detient egalement 45 % des actions de 
Framatome. Bien que la commande, pour les cen-
trales completes, soit d'un montant de 20 mil-
1. Voir annexe IX. 
lia.rda de francs en:vinm, la part de Frama.tome, 
qui sera cb.vgee de 1& construction des cuves .de 
reacteurs et .des ooha.n.geurs de chaleur, sera de 
l'ordre de 7 milliards de francs. La .construction 
de ees douze centrales doit co:mm.encer cette annee 
ou l'annee prochaine et doit etre terminee avant 
1980. La raison essentielle pour laquell.e 1'1\llee-
tricite de France vient de conclure un contrat 
aussi important est qu'elle ne veut plua pasaer 
de commandes unitaires comme elle le fa.iaait jus-
qu'a maintenant. L'industrie est desormais assu-
ree d'avoir une part equitable du marehe, ee qui 
lui permettra de preparer ses plans pol;lr la 
prochaine decennia. 
128. Dans la determination de la politique in-
dustrielle en matiere de centrales nucleaires, la 
dimension des entreprises industrielles joue un 
role important. Jusqu'a present, les Europeans 
ne disposent pas en propre d'usines de comp~ 
sants d'une capacite de production suffisante 
pour repondre au volume des commandes pas-
sees par les compagnies d'electricite. 
129. La presence, sur le marchli europeen, de 
nombreuses industries des composants de een-
trales nucleaires a entraine une conC'Q.rrence 
active qui s'est traduite, notamment, par une 
fructueuse cooperation technique et economique 
entre ces industries et les maitres d'reuvre. Si les 
compagnies d'electricite abandonnent la formule 
« cle en mains » pour passer directement com-
mande aux sous-traitants, les industries qui ont 
deja cree des usines specialisees dans la fabrica-
tion des composants nucleaires auront toutes les 
chances de jouer un role accru - surtout si elles 
poursuivent leur effort de recherche pour ame-
liorer leurs produits - de reduire les couts et 
de respecter les delais de livraison. C'est la une 
maniere tres efficace de rationaliser la produc-
tion dans ce domaine, mais il reste a savoir si 
l'industrie saura mettre de l'ordre chez elle pour 
parvenir effectivement a cette fin 1 • 
130. Aux Etats-Unis, le maitre d'reuvre fabrique 
jusqu'a 80 % des composants dans ses propres 
installations. n n'est pas exclu, naturellement, 
que les industries europeennes adoptent cette 
politique, mais il convient de tenir compte du fait 
que les conditions ooonomiques et politiques ne 
sont pas les memes en Europe et aux Etats-Unis, 
et que l'Europe s'accommode mieux de la pre-
dominance de composants fabriques :par des sous-
traitants. 
1. Voir annexe X. 
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131. In the United Kingdom the situation was 
quite different from that prevailing in other 
European countries. There the industrial con-
sortia which built the Magnox and AGR nuclear 
power plants were formed by the leading com-
ponent makers. Thus, what developed was not 
competition at the level of supply of individual 
components but competition among several 
consortia to secure orders from the electricity 
generating boards. Competition between these 
consortia was excessive in relation to the total 
number of plants to be built which was too 
small to ensure adequate recovery of development 
costs. 
132. Another adverse effect on the development 
of the British nuclear industry was the sharp 
separation between research and development 
within a State framework and the nuclear 
industry. In 1969 the British Government, realis-
ing this weakness, transferred the design and 
construction of the prototype fast reactor, and 
the design and development of the commercial 
fast reactor, from the AEA to one of the indus-
trial design and construction companies. Since 
then, industry has been responsible for design 
and development and for defining the total 
research and development programme required 
to support the commercial design. Some of the 
research and development work is carried out in 
industry, but the bulk of it in the AEA's labor-
atories, acting as subcontractors to the design 
and construction company. Even today many 
people in the United Kingdom believe that the 
strict separation between research and develop-
ment, which is to remain under the Atomic 
Energy Authority, and industrial development 
is not advantageous to industry. 
133. As far as costs are concerned, the total 
cost of 1 kilowatt installed generating capacity 
in the United States from a 1,000 MW light-
water reactor to be built between 1973 and 1981 
will be $555. The total cost of 1 kilowatt installed 
generating capacity from a fuel oil plant 
(before the oil crisis) to be built between 1973 
and 1979 will be $350. Since the increase in 
the oil price, United States utilities will there-
fore be much more inclined to take the nuclear 
options. 
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134. The nuclear plants to be installed in various 
European countries might provide about 10 to 
20 % of the total electric power in 1980 and 
40% in 1985. According to OECD sources, the 
projected growth of nuclear energy is very 
considerable. In the European OECD countries 
installed nuclear power is 16,000 MW ; in 1980 
this should be 95,000 MW and in 1985, 
236,000 MW. In terms of capital investment this 
means that from now until 1980, $4,000 million 
should be spent annually, from 1980 to 1985, 
$8,000 million annually, and from 1985 onwards, 
$15,000 million annually. Considering that it 
takes from five to ten years to build a nuclear 
power station and bring it into commercial 
operation, the rate of orders for the cominl! 
years will be very high. From 1965 to 1970 the 
rate of orders recorded was approximately 
3,000 MW per year 1• 
135. This new planning would mean more than 
five times as much as in the period 1965-70. The 
capacity of the light-water reactors to be instal-
led is from 900 to 1,300 MWE. This would mean 
orders for some twelve to fifteen nuclear reactors 
a year. From these values it is obvious how big 
a financial and industrial effort will be required 
to carry out the nuclear programme between now 
and 1980. 
CHAPTER Ill 
The relationship with the United States 
136. As mentioned at the beginning of Chap-
ter II, Mr. Arm.and, Mr. Etzel and Mr. Giordani 
believed it was useful for the Common Market 
nations to try to obtain know-how from the 
United States. In order to advise the govern-
ments of the Six on this issue they visited the 
United States and obtained support, although 
not unqualified, from the United States Govern-
ment. The Secretary of State, Mr. Dulles, made 
it clear that the United States wished Euratom 
to concentrate exclusively on nuclear power but 
not to set itself general goals such as the economic 
welfare of the European Community or the pro-
motion of political unity. Another declared 
immediate objective of Euratom - the building 
of an enriched uranium facility - was likewise 
not favoured by the United States Governmeb.t. 
1. See Appendix XI. 
131. Au Royaume-Uni, la situation a ete tres 
differente de celle des autres pays europeens. En 
effet, les consortiums industriels qui ont construit 
les centrales nucleaires du type Magnox et AGR 
ont ete formes par les principaux fabricants de 
composants et, de ce fait, la concurrence ne s'est 
pas etablie au niveau de la fourniture des divers 
composants, mais a celui des consortiums pour 
enlever les commandes des compagnies d'electri-
cite. Cette concurrence entre consortiums a ete 
excessive par rapport au nombre des centrales 
a construire qui etait trop faible pour assurer 
une couverture satisfaisante des frais de develop-
pement. 
132. L'expansion de l'industrie nucleaire britan-
nique s'est egalement heurtee a une stricte sepa-
ration entre la recherche et le developpement 
s'effectuant dans le cadre de l'Etat et dans celui 
de l'industrie nucleaire. Comprenant !'incidence 
negative d'une telle situation, le gouvernement 
britannique, en 1969, a retire a l'AEA la concep-
tion et la construction du prototype de reacteur 
rapide, ainsi que la conception et le developpe-
ment du reacteur rapide destine a !'exploitation 
commerciale, pour les confier a l'une des societas 
industrielles de conception et de developpement. 
Depuis lors, l'industrie est responsable de la con-
ception et du developpement, ainsi que de !'elabo-
ration de !'ensemble du programme de recherche 
et de developpement indispensable au soutien du 
projet commercial. L'industrie effectue certains 
travaux de recherche et de developpement, mais 
la majeure partie est assuree par les laboratoires 
de l'AEA, agissant a titre de sous-traitants au-
pres de la societe de conception et de developpe-
ment. Aujourd 'hui encore, nombreux sont ceux 
qui, au Royaume-Uni, estiment qu'une stricte 
separation entre, d'une part, la recherche et le 
developpement, qui doivent rester du ressort de 
!'Atomic Energy .Authority, et le developpement 
industriel, d'autre part, n'est pas avantageuse 
pour l'industrie. 
133. En ce qui concerne les couts, le prix de 
revient total du kilowatt de puissance installee 
fourni aux Etats-Unis par le reacteur a eau 
Iegere de 1.000 MW qui doit etre construit entre 
1973 et 1981 sera de 555 dollars. Celui du kilo-
watt de puissance installee fourni par une cen-
trale a mazout classique (avant la crise du 
petrole) qui doit etre construite entre 1973 et 
1979, sera de 350 dollars. Etant donne !'augmen-
tation du prix du petrole, les compagnies d'elec-
tricite americaines vont done etre beaucoup plus 
enclines a opter pour le nucleaire. 
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134. Les centrales nucleaires qui doivent b 
installees dans les divers pays europeens pour-
raient fournir de 10 a 20 % de l'energie elec-
trique totale en 1980 et 40 % en 1985. Selon 
l'O.C.D.E., !'expansion que devrait connaitre 
l'energie nucleaire est considerable. Dans les pays 
europeens membres de l'O.C.D.E., la capacite 
nucleaire installee est de 16.000 MW ; en 1980, 
elle devrait passer a 95.000 MW et en 1985 a 
236.000 MW. Sur le plan des investissements, 
cela signifie que d'ici a 1980, il faudra depenser 
annuellement 4 milliards de dollars, de 1980 a 
1985, 8 milliards, et a partir de 1985, 15 milliards 
de dollars. Si l'on considere qu'il faut de cinq a 
dix ans pour construire une centrale nucleaire et 
introduire l'energie fournie dans le circuit com-
mercial, il faudra que le rythme des commandes 
soit tres eleve au cours des prochaines annees. 
De 1965 a 1970, les commandes enregistrees ont 
ete approximativement de 3.000 MW par an 1• 
135. Cette modification des plans signifie qu'il 
faudrait quintupler le volume des commandes 
passees de 1965 a 1970. La capacite des reacteurs 
a eau Iegere qui seront installes se situe entre 
900 et 1.300 MWe. Cela signifie qu'il faudrait 
commander de 12 a 15 reacteurs nucleaires par 
an. Ces chiffres montrent a !'evidence !'effort 
financier et industrial qui sera necessaire pour 
executer le programme nucleaire d'ici a 1980. 
CHAPITRE Ill 
Les relations avec les Etats- Unis 
136. Comme il a ete dit plus haut, au debut du 
chapitre II, M . .Armand, M. Etzel et M. Giordani 
estimaient que les pays du Marche commun de-
vraient essayer d'obtenir des Etats-Unis les tech-
niques operationnelles indispensables. Pour don-
ner aux gouvernements des s~ un avis auto~ 
sur la question, ils se rendirent done aux Etats-
Unis et gagnerent l'appui, non sans reserve il est 
vrai, du gouvernement americain. Le secretaire 
d'Etat, M. Dulles, indiqua clairement que les 
Etats-Unis souhaitaient que !'Euratom se preoc-
cupe uniquement de l'energie nucleaire, sans se 
fixer d'autres objectifs generaux tels que, par 
exemple, le bien-etre economique de la Commu-
naute europeenne ou la realisation de 1 'union 
politique. Le gouvernement americain n'etait pas, 
non plus, favorable a un autre objectif immediat 
I. Voir annexe XI. 
137. In the field of safeguards the United 
States Government wanted a direct say in the 
application of safeguards for United States-
supplied materials, including the right of inspec-
tion. This right of inspection was not agreed 
to, but the United States, using Euratom inspec-
tors, had some rights in ascertaining whether the 
inspections were ·adequate. This point is sum-
marised in the Euratom/United States Agree-
ment, Article XIIC, in the following words : 
"frequent consultations and exchanges of 
visits between the Parties to give assurance 
to both Parties that the Community's safe-
guards and control system effectively meets 
the responsibilities and principles stated 
elsewhere in this Agreement, and that the 
standards of the materials accountability 
systems of the Government of the USA and 
the Community are kept reasonably com-
parable." 
138. Mr. Armand, Mr. Etzel and Mr. Giordani 
also proposed a combined United States-Euratom 
research and development effort. This was under-
taken, but not on the scale originally planned 
mainly because energy supplies for Europe did 
not call for an extensive building programme of 
nuclear plants. 
139. From 1959 to 1969 the United States pro-
vided the Six with technical and other forms of 
assistance and incentives through Euratom and, 
in particular, constructed three demonstration 
nuclear power plants in Europe. It spent some 
$37 million on the further development of tech-
nology for these demonstration plants and 
offered many indirect incentives to stimulate 
initial commercial use of United States nuclear 
power technology in Europe. Several times plans 
were submitted to the United States Government 
and to Euratom for the construction of nuclear 
power plants in Europe, but the electricity 
industries of the Community were not very 
interested in such plants even though some 
governments tried to induce the industries to 
construct them. 
140. The diplomatic effort of orgamsmg the 
demonstration programmes benefited the United 
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States' nuclear industry since it provided it with 
an opportunity of building several power plants 
outside the United States, but the programme 
never measured up to the initial expectations 
and suffered from long delays. 
141. A rather difficult period in relations 
between Europe and the United States arose in 
the late 1960s concerning the production of 
enriched uranium. During this time the French 
thought of developing commercially competitive 
nuclear power plants fuelled with natural ura-
nium. Although the joint United States-Euratom 
programme resulted in the construction of three 
prototype plants of prevailing United States 
design and fuelled with enriched uranium, the 
outcome of competition between natural and 
enriched uranium fuel cycles was then still open. 
There was therefore still considerable interest in 
natural uranium fuelled reactors. At the end 
of the decade both France and the United King-
dom became interested in enriched fuel which 
the Germans and the Italians had used from the 
outset. 
142. The French decision of 1970 to change 
from natural to enriched uranium came at much 
the same time as plans for the construction of 
a European enrichment plant began to receive 
serious consideration. In the early 1970s the 
Commission of the European Communities 
argued that the setting up of a European ura-
nium enrichment capacity must form part of 
the overall scheme of the Communities and 
European efforts towards industry-oriented 
scientific and technological development. Com-
munity experts reviewed and confirmed the Com-
mission's forecasts of enriched uranium require-
ments. According to these forecasts, requirements 
would double every five years. They believed it 
was impossible to obtain a firm long-term under-
taking from the United States to supply the 
necessary materials and therefore the experts 
urged the Community to build its own enrich-
ment plants. 
143. However, during hearings before the Joint 
Committee on Atomic Energy on the activities 
of the Atomic Energy Commission for fiscal year 
1973, the then Chairman, Dr. James R. 
Schlesinger, stated that the United States or its 
industry would be delighted to continue to 
supply foreign utilities with thei.r reql,lired 
enrichment services. He thought that thUI was 
beneficial to the United States in terms of 
et declare de !'Euratom, la construction d 'une 
installation d'enrichissement de !'uranium. 
137. En ce qui concerne les mesures de controle, 
le gouvernement americain voulait pouvoir inter-
venir directement dans leur applicadon aux ma-
teriaux nucleaires fournis par les Etats-Unis et 
jouir notamment du droit d'inspection. Sur ce 
dernier point, il n'obtint pas satisfaction, mais les 
Etats-Unis, par l'intermediaire des inspecteurs 
de !'Euratom, beneficierent de certaines prero-
gatives leur permettant de s'assurer de l'effica-
cite des inspections. La situation est resumee a 
l'article 12. C de !'accord entre les Et111ts-Unis et 
!'Euratom dans les termes suivants: 
« ll est convenu entre les parties que des 
consultations et des visites mutuelles fr& 
quentes auront lieu entre elles pour donner 
a l'une et a l'autre !'assurance que le sys-
teme de controle de la Communaute est 
effectivement oonforme a la responsabilite 
et aux principes enonces au paragraphe A 
du present article et que les normes des sys-
temes de comptabilite-matiere de la Com-
munaute et du gouvernement des Etats-
Unis d'Amerique demeurent raisonnable-
ment comparables. » 
138. M. Armand, M. Etzel et M. Giordani propo-
serent aussi que les Etats-Unis et !'Euratom se 
livrent conjointement a des activites de recherche 
et de developpement, ce qui fut fait, mais pas a 
l'echelle initialement prevue, et ce essentiellement 
parce que les besoins energetiques de !'Europe 
n'exigeaient pas un programme important de 
construction de centrales nucleaires. 
139. De 1959 a 1969, les Etats-Unis fournirent 
aux Six, par l'intermediaire de !'Euratom, une 
aide technique et d'autres formes d'assistance et 
d'encouragement, et, notamment, construisirent 
en Europe trois centrales nucleaires de demons-
tration. Ils depenserent quelque 37 millions de 
dollars pour le developpement des techniques 
necessaires a ces operations et stimulerent indi-
rectement de multiples fa~ons les debuts de l 'uti-
lisation commerciale des techniques americaines 
de l'energie nucleaire en Europe. A diverses re-
prises, des projets furent soumis au gouverne-
ment americain et a !'Euratom pour la construc-
tion de centrales nucleaires en Europe, mais les 
industries electriques de la Communaute ne mani-
festerent que peu d'interet, bien que certains 
gouvernements aient essaye de les inciter a tenter 
l'entreprise. 
140. La diplomatie deployee pour l'organiSa.tion 
des programmes de demonstration beneficia a 
17 
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l'industrie nucleaire americaine en lui donnant 
!'occasion de construire plusieurs centrales hors 
du territoire national, mais ces programmes ne 
repondirent jamais oompletement aux esperances 
qu'elles avaient suscitees et subirent des retards 
importants. 
141. Vers la fin des annees 1960, les relations 
entre !'Europe et les Etats-Unis connurent une 
periode assez difficile a propos de la production 
d'uranium enrichi. La France pensait alors met-
tre au point des centrales nucleaires utilisant 
!'uranium nature!, qui seraient competitives sur 
le plan commercial. Bien que le programme com-
mun Etats-Unis-Euratom se soit traduit par la 
construction de trois prototypes de conception 
essentiellement americaine utilisant de !'uranium 
enrichi, il etait encore impossible de dire, a l'epo-
que, laquelle des deux filieres concurrentes, ura-
nium naturel et uranium enrichi, l'emporterait. 
La construction de reacteurs a uranium nature! 
suscitait done encore un interet considerable. A 
la fin de la decennie, la France et le Royaume-
Uni s'interesserent l'une et !'autre au combustible 
enrichi que les Allemands et les Italiens avaient 
utilise des le debut. 
142. La decision prise en 1970 par la France 
d'abandonner !'uranium nature! pour !'uranium 
enrichi survint a peu pres a l'epoque ou la cons-
truction d'une installation europeenne d'enrichis-
sement commen~ait a susciter un interet reel et, 
dans les annees qui suivirent, la Commission des 
Communautes europeennes fit valoir que la crea-
tion d'une capacite europeenne d'enrichissement 
de !'uranium devait entrer dans le plan d'ensem-
ble des entreprises communautaires et europeen-
nes orientees vers le progres scientifique et tech-
nique a vocation industrielle. Les experts de la 
Communaute reexaminerent et confirmerent les 
previsions de la Commission selon lesquelles les 
besoins en uranium enrichi doubleraient tous les 
cinq ans. Ils estimaient qu'il etait impossible 
d'obtenir des Etats-Unis le ferme engagement a 
long terme de fournir les materiaux necessaires 
et ils insisterent done pour que la Communaute 
construise ses propres installations d'enrichisse-
ment. 
143. Or, au cours des auditions de la Commis-
sion commune de l'energie atomique sur les acti-
vites de la Commission de l'Energie Atomique 
pour l'exercice financier 1973, M. James R. Schle-
singer, qui etait alors president, declara que les 
Etats-Unis, ou leur industria, se feraient un plai-
sir de continuer a fournir aux services publics 
etrangers les services d'enrichissement dont ils 
avaient besoin. Les Etats-Unis, du point de vue 
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balance of payments and to foreign users because 
of the lower cost at which they could obtain these 
products. A number of countries had expressed 
concern about exclusive dependence on the 
United States and Dr. Schlesinger said that 
although he could understand their concern he 
regarded it as superfluous. At the same time 
the Atomic Energy Commission would accept 
the construction of enrichment facilities by 
private industry. After 1977 the demand would 
grow very rapidly ·and American industry should 
then be able to become an important exporter 
of enriched uranium. There would be only one 
major difficulty- the possibility of competition 
from other technology such as the centrifuge 
technology which was being developed. The risk 
involved for private industry was the possibility 
that this type of enrichment might give a pro-
duct at a lower cost. 
144. Although the Soviet Union could also 
become a supplier of enriched uranium in the 
world market - the French, followed by the 
Germans, Belgians, Italians and Swedes, have 
bought enrichment services from the Soviet 
Union - it nevertheless can be anticipated that 
the United States will maintain a dominant 
position in this field in the world market. 
145. The future economic benefits of United 
States' foreign policy in the nuclear field would 
be the cumulative value of United States exports 
related to atomic energy components. Already 
in 1973 the estimate of nuclear-related exports 
by the United States might be approaching 
$40 billion or many times more than exports 
of other modern equipment such as jet transport 
or electronic components. 
14~. By deliberate foreign policy decisions, the 
Umted States has chosen to foster commercial 
power in Europe. This has led to the establish-
ment of important commercial nuclear industries 
in France, Italy and Western Germany but at 
the same time a truly European nuclear energy 
industry has not been shaped. In 1985 two-thirds 
of the world market will still have to be supplied 
by the United States. Of course the bulk of the 
hardware for reactor systems and the manufac-
tured nuclear fuel elements for the European 
and Japanese markets will predominantly be 
manufactured locally. 
147. In his address to the Pilgrims' Society in 
London in December 1973, Dr. Kissinger said 
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that the need for enriched uranium would be 
great in the 1980s. He said : 
"... We know thrat our need for this raw 
material will be great in the 1980s. We 
know that electric utilities will wish to 
assure their supply at the least possible 
cost. We know that European countries 
and Japan will wish to have their own 
facilities to produce at least part of their 
needs for enriched uranium. Such plants 
require huge capital investment. What 
could be more sensible than that we plan 
together to assure that scarce resources are 
not wasted by needless duplication Y 
The United States is prepared to make a 
very major financial and intellectual con-
tribution to the objective of solving the 
energy problem on a common basis. There 
is no technological problem that the great 
democracies do not have the capacity to 
solve together - if they can muster the 
will and the imagination. 
The energy crisis of 1973 can become the 
economic equivalent of the Sputnik chal-
lenge of 1957. The outcome can be the 
same. Only this time, the giant step for 
mankind will be one that America and its 
closest partners take together for the 
benefit of all mankind." 
148. In the 1974-75 budget the United States 
Government proposed to set aside $1,815 million 
~or energy research and development, i.e. an 
mcrease of 81 % over the previous year's budget. 
The budget proposal also called for an increase 
from the $89 million to $164.7 million for energy 
conservation - the effort to obtain more use 
from available energy. 
149. The amount for coal research was to be 
increased from $220 to $568 million half of 
which would be spent on research fo; turning 
coal into liquid or gas fuels. 
150. The present $372 million for work on 
nuclear breeder reactors was increased to 
de leur balance des paiements, y auraient tout 
interet, ainsi que les utilisateurs etrangers qui 
pourraient obtenir ces produits a des conditions 
plus interessantes. Un certain nombre de pays 
ayant manifeste une certaine inquietude concer-
nant une dependance totale a l'egard des Etats-
Unis, M. Schlesinger ajouta qu'il comprenait leur 
souci, mais le considerait comme injustifie. En 
meme temps, la Commission de l'Energie Atomi-
que accepterait la construction d'installations 
d'enrichissement par le secteur prive. Apres 1977, 
la demande s'accroitrait tres rapidement et l'in-
dustrie americaine devrait alors pouvoir devenir 
un exportateur important d'uranium enrichi. La 
seule difficulte majeure serait la concurrence 
eventuelle d'une autre technique, celle de !'ultra-
centrifugation par exemple, qui etait en cours de 
mise au point. Le secteur prive courrait le risque 
que cette methode d'enrichissement ne fournisse 
un produit a un prix inferieur. 
144. Bien que l'Union Sovietique soit egalement 
en mesure de devenir fournisseur d'uranium enri-
chi sur le marche mondial - les Franc;ais, suivis 
en cela par les Allemands, les Beiges, les Italians 
et les Suedois, lui ont deja achete des services 
d'enrichissement- on peut cependant s'attendre 
a ce que les Etats-Unis conservent la predomi-
nance dans ce secteur sur le marche mondial. 
145. La rentabilite future de la politique etran-
gere americaine dans le secteur nucleaire repre-
sentera la valeur cumulee des exportations ameri-
caines liees aux composants nucleaires. Des 1973, 
les previsions en matiere d'exportations liees au 
secteur nucleaire pourraient atteindre, pour les 
Etats-Unis, pres de 40 milliards de dollars, soit 
beaucoup plus que les exportations d'autres mate-
riels modernes tels que les avions a reaction ou 
les composants electroniques. 
146. Par des decisions deliberees en matiere de 
politique etrangere, les Etats-Unis ont choisi d'en-
courager la puissance commerciale en Europe. 
Cela a conduit a la creation d'importantes indus-
tries nucleaires commerciales en France, en Italie 
et en Allemagne occidentale, mais n'a pas en-
traine en meme temps la creation d'une industrie 
nucleaire veritablement europeenne. En 1985, le 
marche mondial devra encore etre approvisionne 
pour les deux tiers par les Etats-Unis. Naturelle-
ment, la majeure partie du materiel destine aux 
systemes de reacteurs et a la fabrication des 
elements combustibles sera essentiellement cons-
truite sur le plan local. 
147. Dans le discours qu'il a prononce en decem-
bre 1973 devant la Pilgrims Society de Londres, 
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M. Kissinger a declare que, dans les annees 1980, 
les besoins en uranium enrichi seraient impor-
tants: 
« ... Nous savons que nos besoins de cette 
matiere brute seront importants dans les 
annees 1980. Nous savons que les compa-
gnies de production d'electricite desireront 
assurer leur approvisionnement au prix le 
plus faible possible. Nous savons que les 
pays europeens et le Japon voudront dis-
poser de leurs propres installations pour 
produire au moins une partie de !'uranium 
enrichi dont ils ont besoin. De telles usines 
exigent un enorme investissement de capi-
tal. Serait-il rien de plus raisonnable que 
d'etablir un programme commun afin que 
nos maigres ressources ne soient pas gas-
pillees par d'inutiles efforts paralleles Y 
Les Etats-Unis sont prets a apporter une 
contribution de toute premiere importance, 
sur le plan du financement comme sur celui 
des idees, a la solution du probleme de 
l'energie sur une base commune. n n'existe 
pas de probleme technique que les grandes 
democraties n'aient la capacite de resoudre 
ensemble - si elles arrivent a mobiliser la 
volonte et !'imagination necessaires. 
La crise de l'energie de 1973 peut devenir 
!'equivalent economique du defi lance en 
1957 par le Spoutnik. L'issue peut etre la 
meme dans les deux cas. Cette fois, cepen-
dant, le pas de geant de 1 'humanite sera 
accompli par l'Amerique et ses partenaires 
les plus proches, au benefice de tout le 
genre humain. » 
148. Dans le budget pour l'exercice financier 
1974-75, le gouvernement americain a propose de 
reserver 1.815 millions de dollars a la recherche 
et au developpement dans le domaine energeti-
que, soit une augmentation de 81 % par rapport 
au budget de l'annee precedente. Le projet de 
budget a prevu egalement que les credits consa-
cres a la conservation de l'energie, qui sont 
actuellement de 89 millions de dollars seraient 
portes a 164,7 millions de dollars, en vu'e de tirer 
un meilleur parti de l'energie disponible. 
149. Les credits alloues a la recherche charbon-
niere devront passer de 220 a 568 millions de 
dollars, dont la moitie sera consacree a la recher-
che sur la conversion du charbon en combustibles 
liquide ou gazeux. 
150. Les 372 millions de dollars attribues actuel-
lement aux travaux sur les surgenerateurs ont 
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$513 million, and research on nuclear fusion was 
increased from the present $57 million to 
$112 million. Solar energy research went up from 
$13,8 million to $50 million, and geothermal 
spending from $10.9 million to $44.7 million. The 
cost of research on conventional nuclear genera-
tion was to go from $156 million to $219 million 
- the largest single item being safety research. 
151. For the United States the energy crisis 
and its monetary and commercial ramifications 
implies international co-operation. The United 
States Government, and especially Dr. Kissinger, 
have repeatedly stated that it was international 
co-operation which allowed the western world to 
recover from the catastrophe of World War II 
and which brought about the remarkable pros-
perity since then. It is only international co-
operation which can protect this prosperity 
against the dangers of the energy crisis. 
152. Whether further fruitful collaboration with 
the United States will be possible depends on 
the European answer to the United States 
Government's proposals in this respect. The 
Kissinger initiative has certainly given a marked 
impetus to the search for international solutions 
to world energy problems and it is most impor-
tant that the momentum of the follow-up pro-
gramme should be maintained. 
Conclusions 
153. Your Rapporteur wishes to point out that 
he was able to talk with many competent civil 
servants, industrialists and personalities in 
several countries in Europe. He was unable to 
visit Sweden, Spain, Italy, Belgium or Luxem-
bourg. Moreover he would have liked to meet 
more directors of utilities in some of the countries 
visited. However, in view of the time-limit within 
which he had to submit his report to the Com-
mittee and the Assembly he thought it useful to 
end with the following conclusions. 
154. The first is that although European min-
isters, civil servants and international organisa-
tions have been concerned with nuclear policies 
for twenty years or more, and although even 
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the conferences of Heads of State and Govern-
ment have looked into these matters, it has not 
been possible to formulate a comprehensive and 
pertinent European policy on the peaceful uses 
of nuclear energy. 
155. Many personalities he met were sceptical 
about the possibilities of acting within a Euro-
pean framework. One should however be aware 
that in the major European countries home 
markets are too small to sustain national indus-
tries and this means that no European country 
has a chance of being adequately efficient as well 
as independent in the nuclear field. In the future 
this will be even more true when the govern-
ments and the utilities decide to build high tem-
perature reactors or fast breeder reactors and 
harness subsequent sources of nuclear power. All 
are of such complicated industrial design, com-
bined with high costs, that co-operation is a 
necessity. The present-day tendency to seek 
solutions to energy problems within a national 
framework must be resisted. The same is true 
with regard to a framework such as the United 
Nations. It is clear that if nine more or less 
equally industrialised Western European coun-
tries cannot find common solutions to their 
proble1ns no solution can be found in another 
framework either. 
156. Nuclear energy being a highly political 
issue, political decisions are needed before 
industry and commerce can play their part. In 
a European framework governments should 
agree to establish incentives for international 
European industrial groupings in order to pro-
mote their research and development as well as 
their commercial activities outside Europe. These 
incentives could be modelled on the incentives 
Washington and Bonn give to their groupings. 
The political decisions in all European countries 
are being prepared by national nuclear energy 
agencies, the competent authorities within the 
ministries and, of course, the utilities. These 
are sometimes monopolies as in France, Italy 
and the United Kingdom, or regional or muni-
cipal companies with considerable autonomy as 
in the Netherlands and Germany. In all cases 
the leaders of the utilities have an important 
say and it is therefore of the greatest importance 
for them to view the problems from a European 
as well as a national angle. 
ete portes a 513 millions et la recherche sur la 
fusion nucleaire a vu son budget, qui est actuelle-
ment de 57 millions de dollars, passer a 112 mil-
lions de dollars. Celui de la recherche sur l'ener-
gie solaire est passe de 13,8 millions a 50 millions 
de dollars et les credits pour la goothermie sont 
passes de 10,9 millions a 44,7 millions de dollars. 
Le cout de la recherche sur la production d'elec-
tricite nucleaire classique doit passer de 156 mil-
lions a 219 millions de dollars, la recherche sur la 
securite constituant a elle seule la rubrique la 
plus importante. 
151. Pour les Etats-Unis, la crise de l'energie et 
ses incidences monetaires et commerciales exigent 
une cooperation internationale. Le gouvernement 
americain, et notamment M. Kissinger, n'ont cesse 
de repeter que c'etait la cooperation internatio-
nale qui avait permis au monde occidental de se 
relever apres la catastrophe de la seconde guerre 
mondiale et qui avait apporte la remarquable 
prosperite qu'il a connue depuis lors. Seule la 
cooperation internationale peut proteger cette 
prosperite des dangers de la crise de l'energie. 
152. Une collaboration fructueuse avec les Etats-
Unis continuera-t-elle d'etre possible ? Tout de-
pend de la reponse que donnera l'Europe aux 
propositions formulees par le gouvernement ame-
ricain a cet egard. L'initiative de M. Kissinger a 
certainement stimule d'une maniere sensible la 
recherche de solutions internationales aux pro-
blemes mondiaux de l'energie, et il est de la plus 
haute importance que soit maintenue !'impulsion 
donnee au programme qui en est le prolongement. 
Conclusions 
153. Votre rapporteur a pu s'entretenir avec un 
grand nombre de fonctionnaires, d 'industriels et 
de personnalites competentes dans plusieurs pays 
d'Europe. Toutefois, il n'a pu se rendre en Suede, 
en Espagne, en ltalie, en Belgique et au Luxem-
bourg. D'autre part, il aurait souhaite rencon-
trer, dans certains des pays qu'il a visites, un plus 
grand nombre de directeurs des services publics. 
Cependant, etant donne les delais qui lui etaient 
impartis pour presenter son rapport a la commis-
sion et a l'Assemblee, il pense qu'il n'est pas 
inutile de leur presenter les conclusions sui-
vantes. 
154. Premierement, bien que les ministres, les 
fonctionnaires et les organisations internatio-
nales europeennes se soient interesses, depuis au 
moins vingt ans, aux politiques nucieaires, et que 
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les conferences de chefs d'Etat ou de gouverne-
ment se soient egalement penchees sur ce pro-
bleme, il s'est revele impossible d'elaborer une 
politique europeenne globale et appropriee en 
matiere d'utilisation pacifique de l'energie nucle-
aire. 
155. De nombreuses personnalites, parmi celles 
avec lesquelles votre rapporteur s'est entretenu, 
se sont montrees sceptiques quant aux possibilites 
d'action dans un cadre europeen. Il convient 
toutefois de se rappeler que, dans les grands pays 
europeens, les marches nationaux sont trop 
etroits pour faire vivre les industries nationales, 
ce qui veut dire qu'aucun pays europeen n'a la 
moindre chance d'atteindre a la fois a une effi-
cacite suffisante et a l'independance dans le do-
maine nucleaire. Le probHime deviendra encore 
plus difficile lorsque les gouvernements et les 
services publics decideront de construire des reac-
teurs a haute temperature ou des surgenerateurs 
et d'exploiter de nouvelles sources d'energie nu-
cleaire. Dans tous les cas, la conception au stade 
industriel est si complexe et le cout des operations 
si eleve que la cooperation est une necessite. La 
tendance actuelle a rechercher les solutions aux 
problemes energetiques dans un cadre national 
doit etre combattue. Il en est de meme en ce qui 
concerne un cadre tel que celui des Nations Unies. 
Il est evident que, si neuf pays d'Europe occi-
dentale qui ont atteint un niveau d'industrialisa-
tion comparable ne peuvent trouver des solutions 
communes a leurs problemes, il sera impossible de 
trouver une solution dans aucun autre cadre. 
156. L'energie nucleaire constituant un probleme 
eminemment politique, des decisions politiques 
sont indispensables pour que l'industrie et le com-
merce puissent jouer leur role. Les gouverne-
ments devraient convenir de creer, dans un cadre 
europeen, les conditions propres a stimuler les 
activites de recherche et de developpement de 
groupes industriels europeens internationaux, 
ainsi que leurs activites commerciales hors d'Eu-
rope. Ces conditions devraient etre analogues a 
celles qu'ont creees, pour leurs groupements, les 
Etats-Unis et la Republique federale. Dans tous 
les pays europeens, les decisions politiques sont 
elaborees par les agences nationales de l'energie 
nucleaire, les autorites competentes au sein des 
ministeres et, naturellement, les services publics. 
Ceux-ci sont quelquefois des monopoles comme 
en France, en Italie et au Royaume-Uni, ou des 
compagnies municipales ou regionales jouissant 
d'une autonomie considerable comme aux Pays-
Bas ou en Allemagne. Dans tous les cas, les direc-
teurs des services publics jouent un role impor-
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157. It is with this in mind that your Rappor-
teur has put the emphasis in the recommendation 
on the need to bring together all concerned 
within a wider European framework to achieve 
greater co-ordination and integration of indus-
trial activities. No policy decisions can stand up 
if there has not been wide participation in 
formulating them. Political agreement will have 
to be hammered out in order to come to a com-
mon choice on the type of reactors to be built in 
Europe and the scale of their construction. 
158. As far as the first generation is concerned 
all are more or less convinced that Europe has 
missed its chance. The governments should there-
fore try to regain the initiative and make sure 
that for the next generation European industry 
plays a full role not only at national level but 
also at European level. This will be possible 
only if there is adequate competition on the 
European market between European groupings 
and between joint American-European group-
ings. 
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159. In order to ensure that Europe will secure 
a share in the enormous export market of nuclear 
power plants and other nuclear products it has 
to be sufficiently independent of the United 
States. It is quite clear that European firms 
need to avoid dependence even when co-operating 
with American firms as they will otherwise have 
a great handicap in acting on the world market. 
As can be seen in the case of the aeronautical 
industry, even when one is independent it is 
already difficult enough to compete on a world-
wide market. 
160. Finally, your Rapporteur is convinced that 
concerted action is necessary to give public 
opinion appropriate information on nuclear 
power. He is convinced that this is a political 
task which cannot be discharged by industries or 
by technical bodies such as safety authorities or 
private industry. Here there are real problems 
for the environment, dangers of incidents and 
exposure to radiation. The public should be 
given a realistic view of these dangers but also 
of the alternatives if the widespread use of 
nuclear power were denied. 
tant, et il est done d'une importance considerable 
qu'ils puissent envisager les problemes d'un point 
de vue aussi bien europeen que national. 
157. C'est dans cet esprit que votre rapporteur 
a mis l'accent, dans le projet de recommandation, 
sur la nooessite de reunir tous les interesses dans 
un cadre europeen elargi en vue de parvenir a 
une coordination et une integration accrues des 
activites industrielles. Aucune decision politique 
n'a de chances d'etre prise si son elaboration n'a 
pas fait l'objet d'une large participation. n fau-
dra absolument elaborer un accord politique pour 
parvenir a choisir en commun le type de reac-
teurs qui sera construit en Europe et definir 
l'ampleur du programme de construction. 
158. En ce qui concerne la premiere generation, 
tout le monde s'accorde pratiquement a penser 
que l'Europe a laisse passer sa chance. Les gou-
vernements devraient done tenter de reprendre 
!'initiative et veiller a ce que, en ce qui concerne 
la prochaine generation, l'industrie europeenne 
joue pleinement son role tant a }'echelon national 
qu'a !'echelon europeen. Cela ne sera possible 
que s'il existe, sur le marche europeen, une con-
currence normale entre les groupements euro-
peens et entre les groupements americano-euro-
peens. 
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159. Min de faire en sorte que !'Europe s'assure 
une partie de l'enorme marche des exportations 
de centrales nucleaires et d'autres produits de 
l'industrie nucleaire, elle doit jouir d'une inde-
pendance suffisante vis-a-vis des Etats-Unis. Il 
est evident que les firmes europeennes doivent 
eviter de dependre de firmes americaines, meme 
quand elles cooperent avec elles, car illeur serait 
alors tres difficile d'agir sur le marche mondial. 
Oomme le montre l'industrie aeronautique, il est 
deja assez difficile de soutenir la concurrence 
sur le marche mondial, meme lorsqu'on est inde-
pendant. 
160. Enfin, votre rapporteur est persuade de la 
necessite d'une action concertee en vue de fournir 
a !'opinion publique toutes les informations ne-
cessaires se rapportant a l'energie nucleaire. n 
s'agit la, a son avis, d'une tache politique dont 
ne peuvent s'acquitter les industries ou les orga-
nismes techniques tels que les autorites chargees 
des controles de securite ou l'industrie privee. 
De veritables problemes se posent en ce qui con-
cerne l'environnement, les risques d'incidents et 
d'exposition aux radiations ionisantes. Il convient 
de donner a !'opinion publique un avis realiste 
sur ces dangers, mais egalement sur les solutions 
de rechange qui s'offriraient s'il devenait impos-
sible d'utiliser plus largement l'energie nucleaire. 
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The Assembly, 
APPENDIX I 
RECOMMENDATION 235 1 
on nuclear policies in Europe 2 
APPENDIX I 
Aware of the possible danger for the security of the Western European countries of being 
mainly dependent on external sources of energy ; 
Considering that the research and development stage dominated by national atomic energy 
authorities is nearly over and that the industrial era. has started in which industry will have to 
play the principal tale ; 
Considering the need to promote an industrial climate in which the Western European nuclear 
industry can flourish, to diminish Europe's dependence on external sources of energy and to compete 
on the world market of nuclear power plants ; 
Considering the pilot studies made in the NATO Committee on the Challenges of Modem 
Society and their consequences in the industrial field, 
hfvrrEs THE COUNCIL 
1. To promote a European policy on the peaceful uses of nuclear energy : 
(a) within the Community of the Nine ; 
(b) within a wider framework, particularly in conjunction with the OECD; 
2. To urge the nine-power Community to associate other Western European States with the work 
of the Standing Committee on Uranium Enrichment Co-ordination ; 
3. To investigate with the United States Government the possibility of adopting common Atlantic 
nuclear policies, and the use of a. similar approach as in the NATO Committee on the Challenges of 
Modern Society. 
1. Adopted by the Assembly on 19th June 1973 during the First Part of the Nineteenth Ordinary Session (2nd 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Kahn-Ackermann on behalf of the Committee on 
Scientific, Technological and Aerospace Questions (Document 607). 
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ANNEXE I 
RECOMMANDATION n° 235 1 
sur les politiques nucleaires en Europe 1 
L' Assemblee, 
Consciente du danger que pourrait representer, pour les pays d'Europe occidentale, une depen· 
dance trop etroite a l'egard de sources d'approvisionnement exterieures dans le doma.ine energetique; 
Considerant que la. phase de recherche et de developpement, qui a ete dominae par les auto-
rites de l'energie atomique nationales, arrive a son terme et qu'est maintenant ouverte la periode 
industrielle a.u cours de laquelle l'industrie va devoir jouer le ~le principal ; 
Considerant la necessite de favoriser un climat industrial permettant a l'industrie nuoleaire de 
se developper en Europe occidentale afin de reduire la dependance de !'Europe a l'egard des sources 
exterieures d'energie et de rendre ses centrales nucleaires competitives sur le marohe mondial; 
Considera.nt les etudes-pilotes e:ffectuees par le Comite de l'O.T.A.N. sur les defis de la. societe 
moderne et leur incidence dans le doma.ine industrial, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De promouvoir une politique europeenne d'utilisation pacifique de l'energie nucleaire: 
(a) au sein de la Communaute des Neuf; 
(b) dans un cadre plus large, notamment en liaison avec l'O.C.D.E. ; 
2. De prier instamment la Communaute a neuf d'associer d'autres pays d'Europe occidentale a.ux 
tra.va.ux du Comite permanent pour la. coordination de l'enrichissement de !'uranium; 
3. De reoheroher a.vec le gouvernement americain les possibilites d'adopter des politiques nucltS-
a.ires atlantiques communes, en suivant une methode analogue a celle du Comite de l'O.T.A.N. sur 
les defis de la. societe moderne. 
1. Adoptee par l'Assembiee le 19 juin 1973, au cours de la prem.im-e partie de la Dix-neuvieme session ordinaire 
(2• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport prisente par M. Kahn-Aokermann au nom de la OommiBBion Soientitl.que, 
Technique et Mrospatiale (Document 607). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 285 
1. In the framework of the enlarged Communities important measures have been undertaken, 
directly associated with Euratom, in whose work Britain, Ireland and Denmark now take part, to 
promote co-operation in the peaceful uses of nuclear energy. 
(a) Valuable work has been undertaken in the field of nuclear reactors with a view to imple-
menting the Euratom Treaty and a. special working group has been set up by the Commission of the 
European Communities on the development of "fast breeder reactors". In addition, the Council of the 
European Communities has set up a co-ordinating committee for "fast breeder reactors", which has 
been entrusted with the task of studying and carrying out the broadest possible co-ordination and 
co-operation between the various programmes of the member States, in particular those of Germany, 
France and Great Britain. 
(b) At the same time, also in the framework of the enlarged Communities, valuable progress 
is being achieved in the consideration of a European capacity for the production of enriched uranium 
which will constitute the principal fuel of the more advanced reactors. Recently, in order to improve 
co-ordination among their members, the Communities have created a. Permanent Committee. Its task 
will be to compare and assess the prospective demand for nuclear energy in European countries and 
to proceed on the basis of that assessment to a comparison of the various systems suggested by the 
different countries to meet that demand, having special regard to efficiency and cost, to examine 
ways of promoting the development of the necessary industrial capacities of the Communities and to 
facilitate co-ordination of any measures initiated by the partners concerned. 
The Committee includes in particular the representatives of the two study associations which 
have been set up to examine problems in the field of the gaseous diffusion (Eurodif) and the gas 
centrifuge (ACE) technologies in which the principal European nuclear industries participate. 
The Permanent Committee will submit a report to the Commission of the Communities setting 
out governments' forecasts of their prospective demand for enriched uranium in the 1980s based_ 
largely on national programmes for the development and entry into the service of nuclear reactors. 
The report will also enumerate the basic technical and economic characteristics of the different 
technologies (diffusion and centrifuge processes). 
(c) Another important project initiated by the founder members of the Communities, in which 
the three new member countries take part, is the "Joint Research Centre" (JRC). Among the con-
tributions which the JRC's four establishments make to nuclear research, the reactor safety programme 
is of particular interest to all European countries. 
(d) A particularly useful development is the programme on fusion, which through the associa-
tion of national institutes and laboratories, has led to an interesting formula. for co-operation ; this 
has made it possible to exchange and compare the results of research into the long-term prospects 
for nuclear fusion in the light of foreseeable technological developments. 
2. In a wider European framework and particularly in co-operation with the countries of the 
OECD, the nine members of the Communities are engaged in an interesting programme of research 
in the field of nuclear energy for peaceful purposes. Its main achievements are the development of 
the high-temperature reactor "Dragon" and the regular exchange of data between the different 
countries on experiments and research, channelled through the Nuolear Energy Agency of OECD. 
1. Communicated to the Assembly on 19th November 1973. 
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R!PONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 885 
1. Dans le cadre des Communautes elargies, d'importa.ntes mesures ont ete prises, directement 
liees a !'Euratom, aux travaux de laquelle la Grande-Bretagne, l'lrlande et le Danemark prennent 
maintenant part, pour promouvoir la cooperation dans le domaine de !'utilisation pacifique de l'energie 
nucleaire. 
(a) En application du traite sur !'Euratom, d'utiles travaux ont ete entrepris dans le domaine 
des reacteurs nucleaires, et un groupe de travail special a ete constitue par la Commission dea Com· 
munautes europeennes pour la mise au point des surgenerateurs. Par ailleurs, le Conseil des Com-
munautes europeennes a cree un Comite de coordination pour les surgenerateurs auquel il a ete donne 
mandat d'etudier et de mettre en reuvre une coordination et une cooperation aussi larges que possi-
ble entre les differents programmes poursuivis par les Etats membres, notamment en Allemagne, en 
France et en Grande-Bretagne. 
(b) Conourremment, toujours dans le cadre des Communautes elargies, d'importants progres ont 
ete accomplis touchant les possibilites d'une production europeenne de !'uranium enrichi, principal 
combustible des futurs reacteurs de type avance. Recemment, afin d'ameliorer la coordination parmi 
leurs membres, les Communautes ont cree un comite permanent. n aura pour tA.ohe de comparer et 
de determiner la demande prospective d'energie nucleaire dans les pays europeens et d'etablir, sur 
cette base, une comparaison des systemes proposes par les divers pays pour satisfaire cette demande, 
compte tenu en particulier du cout et du rendement, d'etudier les moyens de promouvoir le develop-
pement des capacites industrielles neoessaires des Communautes et de faoiliter la coordination des 
initiatives entre les partenaires interesses. 
Le comite comprend notamment les representants des deux associations d'etudes oreees pour 
examiner les problemes de la production par diffusion gazeuse (Eurodif) et par ultracentrifugation 
(ACE), aveo la participation des principales industries europeennes. 
Le Comite permanent soumettra a la Commission des Communautes un rapport donnant les 
previsions des gouvemements sur leurs besoins probables d'uranium enrichi dans les a.nnees 1980, sur 
la base des programmes nationaux de realisation et d'entree en service des reacteurs nucleaires. Ce 
rapport devra aussi reoenser les caracteristiques fondamentales des diverses technologies (diffusion 
gazeuse et ultracentrifugation) sur le plan technique et eoonomique. 
(e) Un autre important projet lance par les Etats membres fondateurs des Communautes, et 
auquelles trois nouveaux membres participant, est le Centre Commun de Recherche (C.C.R.). Parmi lea con-
tributions que les quatre etablissements de ce centre apportent a la recherche nucleaire, il y a lieu 
de citer le programme de securite des reacteurs, qui presente un interet pour tous lea pays d'Europe. 
(d) Partioulierement utile est le programme sur la fusion qui a donne lieu, grAce a la partici-
pation des instituts et laboratoires nationaux, a une interessante formula de cooperation, permettant 
d'echanger et de comparer les resultats des recherches sur les perspectives a long terme de la fusion 
nucleaire, compte tenu des innovations techniques previsibles. 
2. Dans un cadre europeen plus large, et notamment en cooperation aveo les pays membres de 
l'O.C.D.E., les neuf' membres des Communautes ont entame un interessant programme de recherches 
dans le domaine du developpement de l'energie nuoleaire a. des fins pacifiques. Les principales reali-
sations comprennent la mise au point du reacteur a haute temperature «Dragon» et l'echange regulier 
entre lea pays de renseignements sur les experimentations et les reoherohes en cours par l'entremise 
de l'Agence de l'energie nucleaire de l'O.C.D.E. 
1. Communiquee A l'.Asaemblee le 19 novembre 1973. 
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3. The member countries of the Communities have always attached the greatest importance to 
the possibility of associating all the countries of Western Europe with the work of the Permanent 
Committee for the co-ordination of uranium enrichment and when the committee was formed the 
countries who were not members of the Communities were formally invited to participate. Sweden 
Switzerland and Spain have responded favourably and their industries now take part in the com-
mittee's work. As progress on this project is achieved, it is likely that an increasing number of 
Western European countries will wish to participate. 
4. While they recognise that absolute priority must be given to the development of European 
policy in this field, the Council are convinced of the advantages to be gained through appropriate 
co-operation with the United States. Among the arguments in favour of widening the scope of the 
dialogue with the United States Government are : 
- the need to prepare for increasingly limited supplies of oil and other sources of energy ; 
- the obvious advantages of a. reciprocal exchange of data and information on current 
research programmes on both sides of the Atlantic in the field of nuclear reactors ; 
- the desirability of close co-operation in an examination of the problems of reactor safety, 
especially of light-water reactors ; 
- :finally, the desirability of reaching agreement on common problems, such as the disposal of 
radioactive waste. 
There has already been co-operation on these matters, mainly on a. bilateral basis, with the 
United States Government. Some American industries have shown interest in the study associations. 
It is too early to predict the lines along which co-operation with the United States will proceed, a.s 
overall European policy on the peaceful uses of nuclear energy develops. 
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3. Les pays membres des Communautes ont toujours attache la plus grande importance a la 
possibilite d'associer tous les pays d'Europe oooidentale a l'oouvre du Comite permanent pour la 
coordination de l'enrichissement de !'uranium. Lorsque ce comite fut oree, une invitation fut adressee 
officiellement aux Etats non membres. La Suede, la Suisse et l'Espagne ont repondu favorablement, 
et leurs industries prennent part aux tra.vaux du comite. Il est probable qu'aveo le temps, un nom-
bre encore plus grand de pays d'Europe ocoidentale souhaiteront s'assooier a oette initiative. 
4. Si le developpement de la politique europeenne dans oe seoteur rev~t una priorite absolue, le 
Conseil n'en est pas moins oonvaincu des avantages d'une cooperation appropriee avec les Etats-
Unis. Parmi les raisons qui encouragent les Neuf a elargir leur dialogue aveo le gouvemement 
americain, on peut oiter : 
- la necessite de se preparer a la rarefaction des approvisionnements de petrole et autres 
sources d'energie ; 
- les avantages evidents d'un oohange de donnees et d'informations sur les programmes de 
recherches actuellement en oours des deux o6tes de 1' Atlantique dans le domaine des reac-
teurs nucleaires ; 
- l'opportunite d'examiner en etroite cooperation les problemes de la securite des reaoteurs, en 
partioulier des reaoteurs a eau Iegere ; 
- enfin, l'opportunite de conolure des accords sur des problemes commune tels que !'evacuation 
des dechets radioaotifs. 
La cooperation aveo le gouvernement americain existe deja, essentiellement au niveau bilateral. 
D'autre part, oertaines industries amerioaines se sont interessees aux aBBOoiations d'etudes. ll est trop 
tat pour dire comment cette cooperation aveo les Etats-Unis se developpera 8. mesure que s'elabore 
une politique europeenne d'ensemble sur !'exploitation de l'energie nuoleaire a des fins pacifiques. · 
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APPENDIX II 
Written Question 662/73 by Mr. Couste 
to the Commission of the European Commrmities 
on nuclear power stations 
31st January 1914 
APPENDIX 11 
Can the Commission state how many nuclear power stations are located in each of the member States 
of the Community~ 
Can it draw a. comparison with the number of nuclear power stations in the United States, the USSR 
and Japan~ 
Could the Commission also indicate the number of new power stations to be constructed between 
now and 1980-85 in each of the major geographical zones of the world and their total capacity~ 
Reply of the Commission 
16th April 1914 
World distribution of nuclear power stations 
Currently, 42 of the world's 134 operating nuclear power stations are installed within the European 
Community. By the end of 1980, according to forecasts by the European Commission, there should be about 
400 nuclear power stations in the world (of which 90 will be within the Community). 
1st January 1974 end 1980 end 1985 
Country /Area Installed Number Installed Number Installed Number 
power* of stations power* of stations power* of stations 
Germany 2.3 11 20 30 40 46 
France 2.8 11 13.5 23 37 47 
Italy 0.6 3 6 9 18 21 
United Kingdom 5.6 14 1 11.8 19 11 30 38 
Belgium 0.4 1 2.1 4 6.8 9 
Netherlands 0.5 2 1.5 3 4.1 6 
Luxembourg - - 1.2 1 1.2 1 
Denmark - - 0.7 1 1.5 2 
Ireland - - - - 1.2 2 
Community 12.2 42 56.8 90 140 172 
Western Europe (remainder) 2.4 7 30 42 58 70 
United States 32.4 54 130 155 300 310 
Japan 3.1 7 32 40 60 65 
USSR 2.6 9 215 25 
Eastern Europe (remainder) 0.6 3 8 19 
Canada. 2.5 6 7.5 13 
Latin America 0.3 1 2.7 5 
Asia (remainder) 0.9 5 5 12 
World total 57 134 287 401 
* in gigawatts. 
1. Comprising 28 reactors. 
2. Comprising 39 reactors. 
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.ANNEXE II 
Question ecrite no 662/13 de M. Couste 
d la Commission des Communautes europeennes 
sur les centrales nucleaires 
31 janvier 1914 
DOCUMENT .640 
La. Commission des Communautes europeennes est-elle en mesure de preciser le nombre de centrales 
nucleaires installees dans chacun des Etats membres de la Communaute 1 
Peut-elle etablir une comparaison avec le nombre de centrales nucleaires installees aux Etats-Unis, 
en U.R.S.S. et au Ja.pon 1 
La. Commission pourrait-elle en outre preciser le nombre de nouvelles centrales qui seront installtSes 
d'ici I980-I985 da.ns chacune des grandes zones geographiques du monde et leur capacite totale1 
Reponse de la Commission 
16 avril 1914 
LeB centrales nucUaireB dans le monde 
Actuellement, 42 centrales nucleaires sont installees dans la. Communaute europeenne sur les I34 
en fonctionnement dans le monde. Selon les estimations de la Commission europeenne, le nombre de cen-
trales nucleaires installees dans le monde devrait passer a environ 400 (dont 90 dans la Communaute euro-
peenne) a la fin de 1' annee I980. 
I•r janvier 1974 fin 1980 fin 1985 
Pays - Region Puissance Nombre de Puissance Nombre de Puissance Nombre de 
instaiiee • centrales installee • centrales instanee • centrales 
Allemagne 2,3 ll 20 30 40 46 
France 2,8 ll I3,5 23 37 47 
ltalie 0,6 3 6 9 I8 2I 
Royaume-Uni 5,6 I4 1 ll,S I9 B 30 38 
Belgique 0,4 I 2,I 4 6,8 9 
Pays-Bas 0,5 2 I,5 3 4,I 6 
Luxembourg - - I,2 I I,2 I 
Danemark - - 0,7 I I,5 2 
Irlande - - - - I,2 ~ 
Communaute I2,2 42 56,8 90 I40 I72 
Europe occidentale (reste) 2,4 7 30 42 58 70 
Etats-Unis 32,4 54 I30 I 55 300 310 
Japon 3,I 7 32 40 60 65 
u. R. s.s. 2,6 9 2I5 25 
Europe orientale (reste) 0,6 3 8 I9 
Canada 2,5 6 7,5 I3 
Amerique latine 0,3 I 2,7 5 
Asie (reste) 0,9 5 5 I2 
Monde total 57 134 287 40I 
• en gigawatts. 
1. Comportant 28 reacteurs. 
2. Comportant 39 reaoteurs. 
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Changing structure of the United Kingdom 
nuclear industry 
Modification des structures de l 'industrie 
nucleaire britannique 
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APPENDIX IV 
Statement in the House of Commons by 
Mr. Eric G. Varley, Secretary of State for Energy 
2nd May 1914 
There are three main technological routes 
on thermal reactors that can be taken. They are 
not mutually exclusive. The first is gas-cooled 
reactom, our main route tin now, with Magnox 
and AGR so far, ·and HTR as the next stage of 
development. The second is the heavy water 
pressure tube reactor, our secondary effort with 
the prototype SGHWR. This is Canada's chosen 
route through the commercial OANDU pro-
gramme. Thirdly - and I am placing these in 
no special order - is the light water pressure 
vessel reactor. This system is the most widely 
built in the world, with the United States West-
inghouse PWR version preferred by the OEGB 
and the NNO. 
We thus have the list : Magnox, AGR, HTR, 
SGHWR, OANDU and LWR. How are we to 
judge them Y The criteria must include effi-
ciency, working experience and availability, and 
cost - capital cost and operating cost, including 
expectations of delivery on time and perfor-
mance. 
I can tell the House that all figures on 
cost are hotly disputed but it is reasonably fair 
to say that L WR looks the cheapest, by however 
great a margin - and I know that that is in 
dispute - and Magnox the most expensive. 
Other very important considerations in 
drawing up a balance of gain and loss for the 
country as a whole are prospects for British 
technology and employment and possibilities for 
international collaboration and export potential. 
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There is also the consideration that many would 
place ahead of all others. That, of course, is 
inherent safety, with its implications for siting 
in United Kingdom conditions. 
... Permutations are possible ; it is not neces-
sary to go for one particular reactor. We can 
have LWR alone, which is the OEGB's strategy. 
This would be ruled out if it is not believed 
beyond all reasonable doubt that L WR will be 
licensable. 
We can have SGHWR only: this is the 
SSEB's strategy. An acceptable rate of build-up 
of SGHWR capacity would require substantial 
additional fossil or other nuclear capacity. 
We could have LWR, with SGHWR as 
insurance against licensing problems. 
We could have AGR only : a high-risk 
option, and in any case an unsuitable reactor for 
series ordering. 
We could have AGR/LWR: work to go 
ahead on both, with a choice made in 1976. This 
would provide somewhat greater security than 
LWR only. 
We could have OANDU only: series order-
ing could start at an early date. Operating 
experience on this type of reactor is good but 
limited. Or we could have OANDU and SGHWR, 
with OANDU seen as providing a breathing 
space while SGHWR is developed to a point 
where it can be ordered in quantity. 
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ANNEXE IV 
Declaration faite d la Chambre des communes 
par M. Eric G. Varley, Ministre de l'energie 
2 mai 1974 
En ce qui concerne les reacteurs thermiques, 
il y a, du point de vue technique, trois filieres 
principales qui ne s'excluent pas l'une l'autre. 
La premiere est celle des reacteurs a refrigerant 
gazeux - celle que nous avons utilisee surtout 
jusqu'ici, avec pour l'instant les reacteurs du 
type Magnox et AGR, et dans une prochaine 
phase de developpement, les reacteurs du type 
HTR. La deuxieme est celle des reacteurs a eau 
lourde a tubes de pression, sur lesquels porte 
egalement notre effort, avec le prototype de reac-
teur SGHWR. C'est la filiere que le Canada a 
decide d'utiliser pour !'execution de son pro-
gramme commercial C.ANDU. La troisieme- et 
l'ordre que je suis n'a aucun sens particulier-
est celle du reacteur a eau legere pressurisee. 
Cette filiere est celle qui est le plus largement 
utilisee dans le monde et celle que preferent le 
CEGB et la NNC avec la version americaine du 
PWR de Westinghouse. 
Comment evaluer les divers elements de cette 
liste : Magnox, AGR, HTR, SGHWR, C.ANDU 
et L WR Y Les criteres de reference doivent corn-
prendre l'efficacite, !'experience en matiere de 
fonctionnement et la disponibilite, le cout- in-
vestissements et exploitation, y compris les delais 
de livraison et les performances. 
Je puis dire a la Chambre que tousles chif-
fres relatifs au cout sont tres discutes, mais il 
parait raisonnable de penser que le reacteur du 
type L WR est celui qui revient le moins cher, 
quelle que soit la marge - et je sais que cela 
aussi est discute - et que le reacteur du type 
Magnox est celui qui revient le plus cher. 
D'autres elements tres importants, si l'on 
veut faire le bilan des gains et des pertes pour 
!'ensemble du pays, sont les perspectives pour 
la technologie et l'emploi britanniques et les pos-
sibilites dans le domalne de la collaboration inter .. 
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nationale et des exportations. Il y a aussi !'ele-
ment que beaucoup placeraient avant tous les 
autres, c'est-a-dire, naturellement, celui de la 
securite avec tout ce qu'il implique pour les im-
plantations de centrales au Royaume-Uni. 
... Des permutations sont possibles ; il n'est 
pas necessaire de n'envisager qu'un seul type de 
reacteur. Nous pouvons adopter le seul LWR, qui 
a la preference du CEGB. Mais ce choix serait 
exclu si l'on ne pouvait croire sans aucun doute 
possible que le L WR serait cede sous licence. 
Nous pouvons adopter le seul SGHWR, qui 
a la preference du SSEB. La creation a un 
rythme acceptable d'une capacite de production 
fondee sur le SGHWR exigerait des quantites 
supplementaires importantes d'energie d'origine 
fossile ou d'une autre origine nucleaire. 
Nous pourrions adopter le LWR, avec le 
SGHWR comme assurance contre les problemes 
de licences. 
Nous pourrions adopter l'AGR, choix tres 
risque et en tout cas un reacteur convenant mal 
aux commandes en serie. 
Nous pourrions adopter a la fois l'AGR et 
le L WR ; les travaux se poursuivent sur les deux 
filieres et le choix doit se faire en 1976. Cette 
solution nous apporterait une securite un peu 
plus grande que le seul L WR. 
Nous pourrions adopter le CANDU: les 
commandeR en serie pourraient etre passees rapi-
dement. Nous avons une bonne experience, mais 
une experience limitee, du fonctionnement de ce 
type de reacteur. Nous pourrions encore adopter 
le C.ANDU et le SGWR, le C.ANDU nomc don-
nant un certain repit jusqu'a ce que le SGHWR 
soit parvenu a un stade de developpement qui 
permette de le commander en grand nombre. 
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APPENDIX V 
First report from the Select Committee 
on Science and Technology - The choice of 
a reactor system 
Session 1973-74 
18. In our previous report we urged the neces-
sity for the purchase of new nuclear plant. 
Commenting on the position adopted by the 
CEGB at the time, we recommended that they 
should be required to purchase a new nuclear 
station. We st:i!ll strongly support the installation 
of new nuclear capacity, but no proposal to 
build American light water reactors under licence 
in the United Kingdom should be approved by 
the government on the bas:i!s of the evidence at 
present publicly available. To order L WRs in 
the numbers proposed by the CEGB would mean 
that, except for work on the fast breeder reactor 
the country would be virtually abandoning the 
long-established British nuclear research and 
development effort. 
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19. In view of the con:lllict of opinion on the 
safety of L WR.s, it is, in our opinion, for the 
proponents of light water technology to prove 
its safety beyond all reasonaible doubt, rather 
than for their opponents to prove the contrary. 
This point is particularly important in a den-
sely populated country like Britain. 
20. In our view, common sense would indicate 
that until the HTR and the fast breeder reactor 
are available on a commercial basis, the way 
forward should be to use one of the British 
nuclear technologies which is already proven, 
since this is likely to satisfy the nuclear inspec-
torate without undue delay. In this connection 
we note the enthusiasm of the South of Scotland 
Electricity Board for the SGHWR. 
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---------------------------------------------------------------
ANNEXE V 
Premier rapport de la Commission de la science 
et de la technologie - Le choix d'un systeme 
de reacteur 
Session 1918-14 
18. Dans notre rapport precedent, nous avons 
souligne la necessite d'acheter une nouvelle cen-
trale nucleaire. Commentant la position adoptee 
par le CEGB a l'epoque, nous avons recommande 
qu'il soit tenu d'acheter une nouvelle centrale 
nucleaire. Nous soutenons encore energiquement 
!'installation d'une nouvelle capacite nucleaire, 
mais aucune pro}XlSition tendant a la construe- · 
tion sous licence de reacteurs a eau legere ame-
ricains au Royaume-Uni ne doit etre approuvee 
par le gouvernement sur la base des elements 
d'appreciation rendus publics jusqu'a ce jour. 
Commander le nombre de L WR propose par le 
CEGB signifierait, pour notre pays, exception 
faite des travaux sur les reacteurs rapides sur-
generateurs, !'abandon virtue! des efforts qu'il 
consacre depuis longtemps a la recherche et au 
developpement nucleaires. 
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19. Etant donne les divergences d'opinions en 
matiere de securite en ce qui concerne les L WR, 
c'est a notre avis aux defenseurs de la filiere a 
eau Iegere qu'il appartient d'en demontrer la 
securite avec le maximum de garanties, plutOt 
qu'a leurs adversaires de demontrer le contraire. 
C'est lA un element particulierement important 
dans un pays ou la densite de la population est 
aussi elevee qu'en Angleterre. 
20 . .A notre avis, le bon sens voudrait que, jus-
qu'a ce que le HTR et le reacteur rapide sur-
generateur soient disponibles a l'echelle commer-
ciale, on ait recours a l'une des filieres britanni-
ques qui a deja fait ses preuves, puisqu'elle est 
susceptible de satisfaire sans retard excessif aux 
controles nucleaires. .A cet egard, nous prenons 
acte de l'enthousiasme du South of Scotland 
Electricity Board pour le SGHWR. 
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United Kingdom Atomic Energy Authority 
Expenditure 
Civil research and development £million 
1968-69 1969-70 1970-71 1971-72 1972-73 
I. Nuclear power programme 
(i) Major development1 : 
(a) Advanced gas-cooled reactors 7.3 4.7 3.2 5.3 5.8 
(b) High temperature reactors .. 1.7 3.3 5.2 5.0 4.0 
(c) Water moderated systems ... 10.2 7.1 5.5 4.1 4.3 
(d) Fast systems .............. 20.8 26.7 26.3 30.2 32.8 
( ii) Other work .................. 1.3 1.5 1.7 2.0 1.8 
41.3 43.3 41.9 46.6 48.7 
2. Other nuclear 
(a) Applied ...................... 2.1 1.4 1.6 1.6 1.5 
(b) Underlying ................... 7.4 6.7 5.8 5.5 5.8 
(c) Radiological protection ........ 0.7 0.7 0.5 0.6 0.5 
(d) Nuclear fusion and plasma physics 4.2 4.0 4.1 4.4 4.0 
3. Grants to international projects ..... 1.7 0.3 1.0 1.2 1.4 
57.4 56.4 54.9 59.9 61.9 
I. The cumulative expenditure on the individual major development projects is : Magnox systems (including 
£ 10.9 million related to the development of fuel) £20.6 million, advanced gas-cooled reactors £ 125.1 million, high 
temperature reactors £ 19.9 million, water-moderated systems £ 86.3 million, and fast systems £ 212.4 million. 
Federal Republic of Germany 
Federal atomic programme expenditure 
Category 
DM million 
1973 
Light water reactors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
High temperature reactors . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 224 
Fast breeder reactors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 
Nuclear powered ships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Other reactor development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Total reactor development .................................... (527) 
Uranium supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Uranium enrichment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
Reprocessing and waste treatment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Plutonium recycle.................................................... 11 
Safeguards . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 9 
Total fuel cycle ......................•.............•......... (241) 
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Autorite brttannique de l'energie atomique (UKAEA) 
Depenses 
Recherche et developpement civils millions de livres 
1968-69 1969-70 1970-71 1971-72 1972-73 
I. Programme d'energie nucleaire 
(i) Grands pro jets de developpe-
ment 1: 
(a) Reaoteurs avanoes a refrige-
rant gazeux ............... 7,3 4,7 3,2 5,3 5,8 
(b) Reacteurs a haute tempera-
ture ...................... 1,7 3,3 5,2 5,0 4,0 
(c) Systemes moderes a l'eau ... 10,2 7,1 5,5 4,1 4,3 
(d) Reacteurs rapides ......... 20,8 26,7 26,3 30,2 32,8 
(ii) Autres travaux ............... 1,3 1,5 1,7 2,0 1,8 
41,3 43,3 41,9 46,6 48,7 
2. Autres aotivites nuoleaires 
(a) Appliquees .................... 2,1 1,4 1,6 1,6 1,5 
(b) Sous-jaoentes ................. 7,4 6,7 5,8 5,5 5,8 
(c) Protection contre les radiations .. 0,7 0,7 0,5 0,6 0,5 
(d) Fusion nuoleaire et physique des 
plasmas ...................... 4,2 4,0 4,1 4,4 4,0 
3. Subventions aux projets intema.tio-
naux ............................ 1,7 ·o,3 1,0 1,2 1,4 
57,4 56,4 54,9 59,9 61,9 
I. Le total des depenses concernant les grands projets de developpement est le suivant : systemes Magnox (y 
compris 10,9 millions de livres pour le developpement du combustible), 20,6 millions de livres; rea.cteurs avances a 
refrigerant gazeux, 125,1 millions de livres; reacteurs a haute temperature, 19,9 millions de livres; systemes moderes 
A l'ea.u, 86,3 millions de livres ; reacteurs rapides, 212,4 millions de livres. 
Categorie_ 
Republique Federale d' Allemagne 
Depenses relati11es au programme atomique federal 
millions de DM 
1973 
Reaoteurs a eau legere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Reaoteurs a haute temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 
Reaoteurs rapides surgenera.teurs ....................................... 236 
Navires a propulsion nuoleaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Autres aotivites de developpement . . . .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . . 13 
Total developpement des reaoteurs ............................ (527) 
Approvisionnement en uranium ................... "' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Enrichissement de }'uranium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
Retraitement et tra.itement des dechets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Recyclage du plutonium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Securite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Total cycle du combustible.................................... (241) 
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Low energy physics and heavy ion research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
High energy physics . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 261 
Nuclear solid state physics . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 75 
Nuclear and radiation chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . 36 
Biology, medicine, agriculture . . • . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . 31 
Total basic research . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . (532) 
Isotope and radUation technology...................................... 38 
Metrology and data processing . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Controlled nuclear fusion • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Reactor safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Radiation protection . . • . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 12 
International organisations (IAEA, NEA) and bilateral relations . . . . . . . . . 14 
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
GRAND TOTAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,554 
France 
Breakdown of the AEC 1912 budget atimates (cirJil •ector) 
Nuclear material . . . . . . . • . . . • . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 
Basic research. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . • • . . . . . . . 492 
Nuclear protection and safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . ll5 
Industrial nuclear applications . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 964 
General programmes . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . • . . . • • • . . . • . . . . . . . . . • . 88 
Common programmes ........ ·. . . . . . . . . . . . • • • . • • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . 25 
Total (Frs. million) . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,158 
You should note, however, that the total figure of Frs. 2,158 million includes 
expenditure on nuclear fuel production, including fabrication and reprocessing, as 
well as research and development, whereas the figures given for the United Kingdom 
and Germany exclude this production element. 
Cumulative govemment expendttare on civil 
nuclear research up to end of191B 
United Kingdom 
France 
Federal Republic of Germany 
Notes: 
£ 1,200m 
£ 1,700m 
£ 1,500m 
1. Since French and German figures include some expenditure on basic high 
energy physics research, United Kingdom figures also include similar expenditure, 
including some £125m spent by the SRC since 1966 on high energy nuclear physics 
research. 
2. French and United Kingdom figures date from 1946. German figures date 
from 1956 when Germany was first permitted to oonduct nuclear research. 
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Physique des basses energies et recherche sur lea ions lourds . . . . . . . . . . . . . 129 
Physique des hautes energies .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . .. . .. . 261 
Physique nucleaire de l'etat solide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Chimie nucleaire et chimie des radiations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Biologie, medecine, agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Total recherche fondamentale ................................ (532) 
Technologie des isotopes et des radiations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Metrologie et traitement des donnees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Fusion nucleaire contr6lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Securite des reacteurs. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Protection contre lea radiations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Organisations intemationales (A.I.E.A., A.E.N.) et relations bilaterales....... 14 
Divers................................................................ 40 
TOTAL GENERAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.554 
France 
Budget previsionnel du C.E.A. par missions (secteur civil) 1972 
Matieres nucleaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 
Recherche fondamentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 
Protection et sftrete nucleaires .. .. . . .. . . .. .. .. . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . . . .. 115 
Applications industrielles nucleaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 
Programmes d'interet general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
Programmes d'interet commun . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
ToTAL (en millions de francs) .........................•....... 2.158 
D convient de noter, cependant, que le total de 2.158 millions de francs comprend 
lea depenses relatives a la production du combustible nucleaire, notamment la fabri-
cation et le traitement, ainsi que la recherche et le developpement, tandis que lea 
chi:lfres relatifs a.u Royaume-Uni et a l'Allemagne ne comprennent pas l'element 
production. 
Royaume-Uni 
France 
Total des depenses publiques consacrees d la 
recherche nucleaire civile jusqu'd la fin de 1972 
Republique Federa.le d' Allemagne 
1.200 millions de livres 
1. 700 millions de livres 
1.500 millions de livres 
Note~~ 
1. Etant donne que lea chi:lfres fra.nC)8.is et allemands comprennent des de-
penses de recherche fondamentale dans le domaine de la physique des hautes energies, 
lea chi:lfres britanniques comprennent des depenses semblables, notamment environ 
125 millions de livres consacres par le SRC depuis 1966 a ce secteur particulier. 
2. Lea chi:lfres fran9ais et britanniques datent de 1946. Lea chi:lfres allemands 
datent de 1956, annee ou l' Allemagne a ete autorisee a. se lancer dans la recherche 
nucleaire. 
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APPENDIX VII 
Communication from the Commission of the 
European Communities to the Council on the implementation 
of the guidelines and priority measures for a Community 
energy policy 
1st February 1974 
Promotion of the use of nuclear energy 
At its meeting on 22nd May 1973 the 
Council of Ministers expressed the view that the 
guidelines and priority measures for a Com-
munity energy policy as proposed by the Com-
mission would, in the main, serve as an appro-
priate basis for discussion on Community 
measures to ensure the security of energy sup-
plies in the Community. 
On this occasion the Commission gave an 
undertaking to present to the Council, on the 
basis of its deliberations and by the end of 
1973, proposals for the implementation of the 
Community energy policy. This memorandum, 
which forms a part of the proposals, concerns 
the plan of action announced by the Commission 
with a view to speeding up to the utmost the 
development of the use of nuclear energy. 
I. Introduction 
The trend of the international oil market, 
currently in the throes of an acute crisis the 
consequences of which cannot yet be predicted, 
reinforces the need for the Community to develop 
and utilise to the full those sources of energy 
capwble of reducing its dependence in the energy 
sector. 
By virtue of the electricity it can provide, 
nuclear energy is in a position to make an impor-
tant contribution to the Community's energy 
requirements. Nuclear energy holds out the pros-
pect of providing, as from 1980, all the necessary 
increases in the electricity production whilst 
limiting, and subsequently reducing, the role 
played by petroleum products in such produc-
tion. 
The potential importance of nuclear energy 
will become all the greater as electricity accounts 
for an increasing share of end-uses. Accordingly, 
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steps must be taken at once to promote the use 
of nuclear energy by ensuring that, not excluding 
the possible use of coal, the electric power sta-
tions of large capacity taken into service from 
1980 are nuclear. 
The efforts needed to attain this objective 
must be directed not only towards speeding up 
the programme for provision of equipment but 
also towards reinforcing existing safeguards for 
the protection of the public against radiological 
hazard inherent in the use of nuclear energy. 
In order to complete and support the substantial 
efforts that will be required on the part of the 
member States and the industrial circles con-
cerned, the Commission, for its part, propose a 
plan of action covering the years 1974 and 1975 
that includes any initiative which may, at Com-
munity level, help to intensify the development 
of this source of energy. 
Although several of the measures envisaged 
could be continued or initiated by the Commis-
sion without the need for a prior decision by the 
Council, and although others were the subject 
of earlier proposals or communications, or have 
even obtained the Council's approval, the Com-
mission nevertheless considers it necessary that 
the Council should approve in its entirety the 
plan laid before it. By thus showing its will to 
promote jointly the use of nuclear energy, the 
Council would give an added impetus to the 
action taken by the member States and the 
industrial circles concerned. 
11. Plan of action 
The Commission's plan of action for the 
promotion of nuclear energy - which comes 
within the scope of its permanent responsibilities 
as laid down in the Euratom treaty - is essen-
tially a contribution to the creation of the condi-
tions necessary for regular and harmonious 
growth of the use of nuclear energy. 
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ANNEXE VII 
Communication de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil sur la mise en muvre des cc Orientations 
et actions prioritaires pour une politique energetique 
communautaire » 
1•r fevrier 1974 
Promotion de l'utilisation de l'energie 
nucleaire 
Lors de sa session du 22 mai 1973, le Conseil 
de Ministres a estime que les « Orientations et 
actions prioritaires pour une politique energeti-
que communautaire », telles qu'elles avaient ete 
proposees par la Commission, constitueraient, 
dans leurs grandes lignes, la base appropriee de 
discussions pour les mesures communautaires vi-
sant a assurer la securite de l'approvisionnement 
energetique de la Communaute. 
A cette occasion, la Commission s'est engagee 
a presenter au Conseil, en tenant compte de ses 
debats et avant la fin de l'annee 1973, des pro-
positions pour entamer la mise en amvre de la 
politique energetique communautaire. La pre-
sente communication fait partie de ces proposi-
tions ; elle est relative au plan d'action annonce 
par la Commission dont le but est d'accelerer 
dans toute la mesure du possible le recours a 
l'energie nucleaire. 
I. Introduction 
L'evolution du marche petrolier mondial, 
marquee a I 'heure actuelle par une crise aigue 
aux consequences encore imprevisibles, renforce 
la necessite devant laquelle se trouve la Commu-
naute de developper et d'utiliser au maximum 
les sources d'energie capables d'attenuer sa de-
pendance energetique. 
L'energie nucleaire, par l'intermediaire de 
l'electricite, est en mesure de participer d'une 
maniere importante a la satisfaction des besoins 
energetiques de la Communaute. Elle offre la 
possibilite, a partir de 1980, d'assurer l'essentiel 
de l'accroissement de la production electrique et 
de limiter alors, puis reduire, la contribution des 
produits petroliers destines a cette production. 
L'impact potentiel de l'energie nucleaire sera 
d'autant plus grand que la penetration de l'elec-
tricite dans les usages finals sera plus incisive. 
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Il convient done de favoriser des a present le 
recours a l'energie nucleaire, de sorte que, sans 
exclure l'apport possible du charbon, les centrales 
electriques de grande puissance entrant en fonc-
tion a partir de 1980 soient des centrales nu-
cleaires. 
Les efforts a consentir, pour atteindre cet 
objectif, doivent s'attacher non seulement a l'ac-
celeration des programmes d'equipement, mais 
egalement au renforcement des garanties de pro-
tection pour la population vis-a-vis du danger 
radiologique inherent a !'utilisation de l'energie 
nucleaire. Pour completer et appuyer les efforts 
importants qui doivent etre accomplis par les 
Etats membres et par les milieux industriels 
concernes, la Commission, de son cote, propose 
un plan d'action s'etendant sur les annees 1974 
et 1975, et dans lequel prend place toute initia-
tive qui, au niveau de la Communaute, peut aider 
a intensifier le developpement de cette source 
d'energie. 
Bien que plusieurs des actions envisagees 
puissent etre poursuivies ou entamees par la 
Commission sans decision prealable du Conseil, 
et que d'autres aient deja fait l'objet de propo-
sitions ou de communications anterieures ou 
meme aient deja obtenu !'approbation de ce der-
nier, celle-ci estime necessaire que le Conseil 
approuve dans son ensemble le plan qui lui est 
presente. Il donnerait ainsi, en manifestant sa 
volonte de promouvoir en commun !'utilisation 
de l'energie nucleaire, une impulsion supplemen-
taire aux initiatives des Etats membres et des 
milieux industriels concernes. 
D. Plan d'action 
Le plan d'action de la Commission en faveur 
de la promotion de l'energie nucleaire - qui 
s'inscrit dans le cadre de sa mission permanente 
dictee par le Traite C.E.E.A. - est essentielle-
ment une contribution a la realisation des condi-
tions favorisant un accroissement regulier et har-
monieux de !'utilisation de l'energie nucl.eaire. 
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In its plan of action the Commission lays 
particular emphasis on the need for concerted 
planning among all the parties concerned and 
takes the view that sustained efforts will be 
required in the following fields : 
- the protection of public health and of 
the environment ; 
- the industrial, scientific and technolo-
gical base; 
- fuel supply. 
The measures which the Commission pro-
poses to initiate or continue in these fields, in 
accordance with the procedures specified and 
the time-table annexed hereto, make up the plan 
of action which it is presenting to the Council 
for its approval. 
At the end of 1975, when it publishes its 
third nuclear illustrative programme, the Com-
mission will report on the development of nuclear 
energy in the Community and will also put 
before the Council a new comprehensive state-
ment concerning the next steps to be taken in 
regard to this plan of action. 
A. Protection of public health and of the environment 
The fundamental condition for the develop-
ment of nuclear energy is the guarantee of pro-
tection against the dangers inherent in this form 
of energy. 
The member States and the Commission are 
steadfastly working to bring about the conti-
nuous improvement of the precautions taken to 
protect man 8iild his environmenJt from any 
damage, notably of a radiological nature, that 
could result from the use of nuclear energy, and 
also to minimise the risks of such use. 
The measures set out below constitute an 
extension of this work and have been formulated 
in response to the concern expressed at the Paris 
summit conference of 19th-20th October 1972 
when the Heads of State or Guvernment empha-
sised in no uncertain terms the need to direct 
the Commission's activities more towards impro-
ving the quality of life and the importance, in 
this connection, of a Community policy on envi-
ronmental protection - a policy which has since 
been defined and was adopted by the Council 
on 20th July 1973. 
The Commission proposes to initiate or con-
tinue the :llollowing measures : 
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(a) It will make a forward analysis of the 
potential radiological implications of the nuclear 
equipment programmes over a period of 25 years. 
The Commission considers it necessary that the 
possible radiological effects of nuclear energy 
should be constantly analysed on a Community 
scale by means of appropriate simulaJtion tech-
nique which can be modified and improved over 
the years. Adequate advance preparation is 
necessary in order to enable recommendations 
to be made in good time with regard to all 
aspects of the environment connected with the 
projects envisaged. In this respect, consideration 
of geographical distribution will become just as 
important as those relating to the total volume 
of the nuclear programmes. The Commission will 
keep the Council informed of the progress of its 
work. 
Time limit :end of 1975. 
In this context, the Commission will carry 
out a systematic survey to determine the level 
of radiation at certain appropriate sites and thus 
draw up a reference table in respect of natural 
radioactivity. To this end, the Commission will 
forward to the Council a detailed proposal that 
will take account of the work already carried 
out in the Community. · 
Time limit: June 1974. 
(b) Parallel to the analysis of the radiological 
aspect of the nuclear programme, the Commis-
sion will proceed with the work provided for in 
the action programme on the environment, parti-
cularly as regards thermal pollution from 
nuclear power stations. The aims will be as 
follows: 
- to determine the effects of thermal pollu-
tion in rivers, in the sea and in the 
atmosphere, notably as a function of 
the concentration of capacity, on a given 
site or in a given area, 
- to define the necessary measures, notably 
the joint working-out of permissible 
levels. 
In view of the fact that these problems are 
still at an early stage of investigation, the Com-
mission does not feel that it will be possible in 
the immediate future to forward a detailed and 
complete proposal for a regulation on this sub-
ject. tt will, however, inform the Council in 
good time regarding the progress of its work. 
Time limit : end of 197 4. 
(c) In accordance with the provisions of the 
Euratom treaty, the Commission will forthwith 
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Dans son plan d'action, la Commission met 
un accent particulier sur !'effort de concertation 
et de reflexion en commun de tons les milieux 
interesses et considere que des actions soutenues 
doivent etre conduites dans les domaines de : 
- la protection de la sante des populations 
et la preservation de l'environnement; 
- !'assise industrielle, scientifique et tech-
nologique; 
- l'approvisionnement en combustibles. 
Les initiatives qu'elle se propose de prendre 
ou de poursuivre a leur egard, selon les modalites 
indiquees et le calendrier joint en annexe, cons-
tituent le plan d'action qu'elle soumet a !'appro-
bation du Conseil. 
A l'echeance de 1975, dans son troisieme pro-
gramme indicatif nucleaire, la Commission fera 
rapport sur le developpement de l'energie nu-
cleaire dans la Communaute et presentera par 
ailleurs au Conseil une nouvelle communication 
globale relative aux suites a donner a ce plan 
d'action. 
A. La protection de la sante des populations et la 
preservation de l'environnement 
La condition primordiale du developpement 
de l'energie nucleaire est la garantie de protec-
tion contre les dangers inherents a cette forme 
d'energie. 
Les Etats membres et la Commission pour-
suivent avec constance les travaux destines a per-
fectionner sans cesse les precautions prises pour 
preserver l'homme et son environnement des 
atteintes, notamment radiologiques, qui pour-
raient resulter de !'utilisation de l'energie nu-
cleaire et a en minimiser le risque. 
Les actions suivantes s'inscrivent dans leur 
prolongement et repondent au souci exprime par 
la Conference de Paris des 19 et 20 octobre 1972, 
au cours de laquelle les chefs d'Etat et de gou-
vernement ont souligne de maniere toute parti-
culiere la necessite d'orienter les activites de la 
Commission davantage vers une amelioration de 
la qualite de la vie et !'importance, a cet egard, 
d'une politique de protection de l'environnement 
dans la Communaute, politique definie depuis 
lors et adoptee par le Conseil le 20 juillet 1973. 
La Commission se propose de prendre ou de 
poursuivre les initiatives suivantes : 
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(a) Elle effectuera une anallyse previsionnelle 
des implications radwwgiques potentielles des 
programmes d' equipement nucleaire a echeance 
de 25 ans. La Commission estime en effet neces-
saire qu'a l'echelle de la Communaute soient en 
permanence analyses au moyen d'une simulrution 
appropriee susceptible d'etre modifiee et perfec-
tionnee au cours des annees, les effets radiolo-
giques possibles de l'energie nucleaire. Une anti-
cipation suffisante est necessaire pour qu'en 
temps utile des recommandations puissent etre 
formulees sur tons les aspects d'environnement 
lies aux realisations prevues. A ce propos, les 
considerations de repartition geographiques re-
vetiront une importance analogue a celles rela-
tives au volume global des programmes nucleai-
res. Elle informera le Conseil de l'avancement 
de ses travaux. 
Delai prevu : fin 1975. 
Dans ce cadre, la Commission va proceder a 
une enquete systematique sur le niveau de radia-
tion de certains sites appropries de maniere a 
etablir un releve de refirence de la radioactivite 
naturelle. A cet effet, la Commission adressera 
au Conseil une proposition detailiee qui tiendra 
compte des travaux deja entrepris dans la Com-
munaute. 
D6la!i prevu: juin 1974. 
(b) Parallelement a l'analyse de l'aspect radio-
logique des programmes nucleaires, la Commis-
sion mettra en muvre les travaux prevus au pro-
gramme d'action en matiere d'environnement, no-
tamment en ce qui concerne les effets tkermiques 
associes aux centrales nucieaires avec comme ob-
jectifs: 
- la caracterisation de ces effets, dans les 
fleuves, la mer et dans !'atmosphere, no-
tamment en fonction de la concentration 
de puissance sur un meme site ou dans 
une meme region ; 
- la definition des mesures a prendre, no-
tamment !'elaboration en commun de 
niveaux admissibles. 
Compte tenu du faible degre de maturite de 
ces problemes, la Commission estime qu'il ne sera 
pas possible de soumettre a bref delai une propo-
sition reglementaire detaillee et complete sur ce 
sujet. Toutefois, elle tiendra le Conseil informe 
en temps opportun de l'avancement de ses tra-
vaux. 
Delai prevu: fin 1974. 
(c) Conformement aux dispositions du Traite 
C.E.E.A., la Commission va soumettre incessam-
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submit for the Council's approval a set of new 
draft directives laying down basic standards for 
the protection of rthe health of workers and the 
general public against the dangers arising from 
ionising radiations. The replacement of the 
existing directives is dictated by the need to 
take account of new knowledge and of the latest 
international recommendations on the subject. 
Time limit : imminent. 
(d) Within the framework of the common trans-
port policy and in accordance with the Council's 
request of 15th May 1973 relating to the trans-
port of dangerous materials by road, the Commis-
sion will undertake the study of ways of harmo-
nising at Community level, the provisions govern-
ing the transport of radioactive materials. It 
will pay pa:NJicular heed to the recommendations 
of the International Atomic Energy Agency. 
Time limit :June 1975. 
(e) Within the framework of the action pro-
gramme of the European Communities for the 
environment, adopted by the Council on the 20th 
July 1973, the Commission has embarked on 
measures relating to the supervision and storage 
of radioactive waste, including : 
- the ,analysis of the quantitative problems 
of storage; 
- definition of the tasks to be continued or 
undertaken in the field of solidification 
techniques for high-activity waste ; 
- comparison of national measures relating 
to demonstration storage sites and the 
study of other methods of storage and 
transport; 
- de:liinition of responsibilities in respect 
of the products stored ; 
- the drawing-up of broad guidelines on 
the supervision and storage of radio-
active waste. 
In the light of the results obtained, the Com-
mission will present to the Council proposals for 
action to be taken art Community level. 
Time limit : end of 197 4. 
(f) The Commission will have a study made of 
the closure of nuclear installations and the parti-
cular problems which arise in connection with 
their final withdrawal from service. 
Time limit : end of 1975. 
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(g) With regard to the safety of nuclear instal-
lations, the assessments of technological problems 
and the solutions adopted differ from one mem-
ber starte to another. 
The alignment of views would tend to pro-
mote within the Community : 
- the achievement of an equivalent degree 
of protection for workers and the general 
public, 
- the removal of technical obstacles to the 
setting-up of a common market in 
nuclear equipment, 
- the speeding-up of licensing procedures. 
For this purpose, in the case of light-water 
reactors, the Commission h:as already taken steps 
to achieve systematic co-ordination among the 
various quarters concerned - safety authorities 
and/ or related technical and supervisory bodies, 
power-plant operators, industrial firms and 
research units - in the following fields : 
- the listing and gradual approximation of 
methods, criteria, codes and standards, 
- the exchange of information and the co-
ordination of research programmes. 
In the light of the results obtained, the Com-
mission will send the Council a communication 
on all safety problems in respect of nuclear 
installations and will present to it a proposal 
on action to be continued or initiated at Com-
munity level. 
Time limit : June 197 4. 
(h) At the same time, the Commission will draw 
up for the information of industry and the com-
petent national bodies, an inventory and compa-
rison of the laws and administrative procedures 
for approving the siting, construction and ope-
ration of nuclear installaJtions. 
Time limit: end of 1974. 
B. The industrial, scientific and technological base 
Implementation of a policy to speed up the 
use of nuclear energy entails strengthening the 
industrial base, particularly by action at the 
technological and marketing levels. 
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ment a !'approbation du Conseil u.n projet de 
directives nouvelles fixant les normes de base 
relatives a la protection sanitaire de la population 
et des travailleurs contre les dangers resultant 
des rayonnements ionisants. Le remplacement des 
directives actuelles est dicte par la necessite de 
tenir compte de !'evolution des connaissances et 
des dernieres recommandations internationales 
formulees en cette matiere. 
Deloli prevu: imminent. 
(d) Dans le cadre de la politique commune des 
transports, et sur !'invitation du Conseil formu-
lee le 15 mai 1973 au sujet du transport routier 
des matieres dangereuses, la Commission va en-
treprendre l'examen des possibilites d'harmoni-
sation au plan de la Communaute des dispositions 
reglementant le transport des matieres radio-
actives. Elle s'inspirera notamment des recom-
mandations de 1' Agence Internationale de l'Ener-
gie Atomique. 
Delai prevu: juin 1975. 
(e) Dans le cadre du «Programme d'action des 
Communautes europeennes en matiere d'environ-
nement », adopte par le Conseille 20 juillet 1973, 
la Commission a entame une action relative a la 
gestion et au stockage des dechets radioactifs, qui 
comprend: 
- !'analyse des problemes quantitatifs du 
stockage; 
- la definition des travaux a poursuivre 
ou a entreprendre sur les techniques de 
solidification des dechets a haute activite; 
- la confrontation des initiatives nationales 
concernant les sites de stockage de de-
monstration et !'etude d'autres methodes 
de stockage et de transport ; 
- la definition des responsabilites a l'egard 
des produits stockes ; 
- le degagement de principes directeurs en 
matiere de gestion et de stockage des 
dechets radioactifs. 
La Commission presentera au Conseil, en 
fonction des resultats obtenus, des propositions 
sur les actions a mettre en reuvre au niveau com-
munautaire. 
Delai prevu: fin 1974. 
(f) La CoDllllission fera proceder a une etude 
sur le declassement des installations nucleaires 
et les problemes particuliers que pose leur mise 
hors service definitive. 
Delai prevu : fin 1975. 
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(g) En ce qui concerne la securite des installa-
tions nucleaires, !'appreciation des problemes 
technologiques et les solutions adoptees different 
selon les Etats membres. 
Le rapprochement des points de vue est de 
nature a favoriser au sein de la Communaute : 
- !'obtention d'un degre equivalent de pro-
tection des travailleurs et des popula-
tions; 
- !'elimination d'entraves techniques a la 
realisation du marche commun des equi-
pements nucleaires ; 
- le raccourcissement de la duree des pro-
cedures d'agrement. 
Dans ce but, en ce qui concerne les reacteurs 
a eau legere, la Commission a deja pris !'initia-
tive d'une concertation systematique entre les 
divers milieux concernes - autorites de securite 
etjou organismes techniques et de controle asso-
cies, exploitants de centrales, industriels et orga-
nismes de recherches - portant sur : 
- l'inventaire et le rapprochement graduel 
des methodologies, criteres, codes et stan-
dards; 
- l'echange d'information et la coordination 
des programmes de recherche. 
Sur la base des resultats de ces travaux, la 
Commission adressera au Conseil une communi-
cation relative a !'ensemble des problemes de 
securite des installations nucleaires et lui sou-
mettra une proposition sur les actions a pour-
suivre ou a entreprendre au plan de la Commu-
naute. 
Delai prevu: juin 1974. 
(h) Parallelement, la Commission etablira un in-
ventaire et une comparaison entre les legislations 
et les procedures administrative& d'agrement 
pour !'implantation, la construction et !'exploita-
tion des installations nucleaires, destinees a !'in-
formation des milieux industriels et des organes 
nationaux competents en la matiere. 
Delai prevu : fin 1974. 
B. Auise industrlelle, seientifique et teehnologique 
La mise en reuvre d'une politique d'accele-
ration du recours a l'energie nucleaire implique 
le renforcement de !'assise industrielle, notam-
ment au moyen d'actions a mener sur le plan 
technologique et sur celui de la promotion com-
merciale. 
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It is also necessary to plan for the more 
distant future by effectively developing advan-
ced nuclear technology and processes which will 
enable nuclear energy to be used for purposes 
other than the production of electricity. 
(a) For electricity producers, expected avail-
ability will now be the decisive factor in the 
choice of type of power station. Consequently 
nuclear power stations must achieve a high level 
of availability, and this means that they must 
have reliable components and systems, and that 
their design must allow for ease of maintenance 
and repairs. 
That is why the Commission considers it 
necessary to continue the work being done in 
this field, which consists mainly in the exchange 
of experience between operators of nuclear power 
stations and the handling of special problems 
associated wirth nuclear power-station technology 
and operation. To this end, it will emmine the 
possibility of conceited action at Community 
level with regard to studies on the performance 
and monitoring of components, the reliability of 
equipment and systems, problems of codification 
and transcoding of operation data and problems 
associaJted with inspection, repairs, maintenance 
and decontamination of components in nuclear 
power stations. 
Time limit : continuous action. 
(b) For constructors, continuity of industrial 
development and scope for the advancement of 
rival undertakings are the conditions for their 
involvement in this sector ; the Commission 
pointed out in its communication to the Coun-
cil on 3rd May 1973, reli8Jting to the programme 
for an industrial and technological poliey, that 
it intended to present proposals for this sector 
concerning the heavy electrical engineering and 
nuclear equipment industries. 
(c) The strengthening of the base of the nuclear 
industry is linked with the effective opening-up 
of the market in nuclear genemtive equipment. 
In the communication mentioned above, the 
Commission also gave notice of its intention to 
issue directives based on Article 90 of the EEC 
treaty with a view to the gradual introduction of 
measures to ensure the liberalisation of this 
market. 
Time limit : end of 197 4. 
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(d) In the same communication, the Commis-
sion likewise emphasised the need to draw up 
instruments enabling the European industry to 
fight its competitors on equal terms and 
reminded the Council that the growth of exports 
- which tend to strengthen the industrial power 
of the Community - depends largely on the 
export guarantee and credit procedures, the 
hrurmonisation of which is far from completion. 
This matter being of particular importance for 
the nuclear industJry, the Commission requested 
the Council to take a decision before the end of 
1973 on the proposals submitted ; depending on 
the Council's decision and the pattern of compe-
tition on foreign markets, the Commission will 
draw up a:ddirtional proposals. 
(e) The Commission is of the opinion that an 
e:rtra effort should be made in regard to the 
covemge of risks associated with the operation 
of nuclear power stations. It recommends that 
member States which have not yet done so should 
ratify the Paris and Brussels agreements without 
further delay. 
(f) The measures to be taken by the Commis-
sion in the field of nuclear techniques and tech-
nology under development are described in the 
scientific and technological policy programme 
(Commission Communication COM(73)1250 to 
the Council, da11ed 25th July 1973), which was 
the subject of Council resolutions of 14th and 
15th January 1974. 
In the case of nuclear energy these measures, 
some of which a;re conne<rted with subjects 
already mentioned, concern the following : 
- controlled fusion 
- radioactive waste 
- thermal discharges 
- use of plutonium in thermal reactors 
- e:rtl'action of uranium from sea water 
- off-ehore power plants 
- safety of installaJtions 
- breeder reactors. 
- use of thorium 
- industrial heat 
- hydrogen production. 
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Il est necessaire egalement de preparer l'ave-
nir a plus long terme par le developpement effi-
cace des technologies nucleaires avancees et par 
celui des techniques permettant !'utilisation de 
l'energie nucleaire a d'autres fins que la produc-
tion electrique. 
(a) Pour les producteurs d'electricite, la dispo-
nibilite attendue est desormais !'element decisif 
intervenant dans le choix du type de centrale. 
Il importe done que les centrales nucleaires attei-
gnent un niveau eleve de disponibilite, ce qui 
exige qu'elles incorporent des composants et des 
systemes fiables et que leur conception comporte 
des possibilites convenables d'entretien et de re-
paration. 
C'est pourquoi la Commission estime neces-
saire de poursuivre les actions dans ce domaine, 
consistant principalement en l'echange d'expe-
riences entre les exploitants de centrales nucleai-
res et le traitement de problemes speciaux lies 
a la technologie et a la conduite des centrales 
nucleaires. A cet effet, elle examinera les possi-
bilites d'une action concertee au plan commu-
nautaire en ce qui concerne les etudes relatives 
au comportement et a la surveillance des compo-
sants, a la fiabilite des equipements et des syste-
mes, aui problemes de codification et de trans-
codage des donnees d'exploitation, aux problemes 
lies aux inspections, aux reparations, a l'entretien 
et a la decontamination des composants des cen-
trales nucleaires. 
Delai prevu : action permanente. 
(b) Pour les constructeurs, la continuite du de-
veloppement industriel et la possibilite de pro-
motion d'entreprises concurrentielles sont les 
conditions de leur engagement dans ce secteur ; 
la Commission a indique, dans sa communication 
transmise au Conseil le 3 mai 1973 relative au 
programme de politique industrielle et techno-
logique, son intention de presenter a cet effet 
des propositions sectorielles relatives aux indus-
tries des gros equipements electromecaniques et 
nucleaires. 
(c) Le renforcement de !'assise industrielle nu-
cleaire est lie a l'ouverture effective du march€ 
des equipements electronucleaires. Dans la com-
munication mentionnee, la Commission fait ega-
lement etat de son intention d'arreter des direc-
tives basees sur !'article 90 du Traite C.E.E. 
visant a assujettir progressivement ce marche a 
des procedures assurant sa liberalisation. 
Delai prevu: fin 1974. 
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(d) Dans la meme communication, la Commis-
sion souligne egalement la necessite d'elaborer 
des instruments qui permettent a l'industrie euro-
peenne de lutter a armes egales avec ses concur-
rents, et rappelle que le developpement des ex-
portations - qui sont de nature a renforcer la 
puissance industrielle de la Communaute - de-
pend largement des procedures de garanties et 
de credit a l'exportation dont 1 'harmonisation est 
encore loin d'etre achevee. A ce sujet, qui inte-
resse particulierement l'industrie nucleaire, la 
Commission a demande au Conseil de se pronon-
cer avant }a fin de 1973 sur les propositions 
qu'elle lui a soumises; en fonction de la decision 
du Conseil et de !'evolution de la concurrence sur 
les marches exterieurs, la Commission preparera 
des propositions complementaires. 
(e) La Commission estime qu'un effort supple-
mentaire devrait etre consenti en ce qui concerne 
la couverture des risques lies a !'exploitation des 
centrales electronucleaires. A cet effet, la Com-
mission recommande que les Etats membres qui 
ne l'auraient pas encore fait, ratifient sans tarder 
les conventions de Paris et de Bruxelles. 
(f) En ce qui concerne les techniques et techno-
logies nucleaires en cours de developpement, les 
initiatives de la Commission sont decrites dans 
le « programme d'action en matiere de politique 
scientifique et technologique » (Communication 
COM (73) 1250 de la Commission au Conseil en 
date du 25 juillet 1973) qui a fait l'objet de 
resolutions du Conseilles 14 et 15 janvier 1974. 
En ce qui concerne l'energie nucleaire, ces 
initiatives, dont certaines sont d'ailleurs liees a 
des themes deja presentes plus haut, portent sur 
les sujets suivants : 
- fusion controlee ; 
- dechets radioactifs ; 
- rejets thermiques ; 
- utilisation du plutonium dans les reac-
teurs thermiques ; 
- extraction de !'uranium de l'eau de mer; 
- centrales off-shore; 
- securite des installations ; 
- reacteurs surgenerateurs ; 
- utilisation du thorium ; 
- chaleur industrielle ; 
- production d 'hydrogen e. 
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The Commission is also to draw up a report 
on the problems and outlook for each nuclear 
technique or technology the long-term industrial 
development of which is likely to make an appre-
ciable contribution to the Community's energy 
supplies. These reports will concern in particular 
the advanced types of reactor, industrial heat, 
ship propulsion and thermonuclear fusion. 
Time limit : end of 197 4. 
C. Supplies of nuclear fuels 
Difficult problems in the fields of invest-
ment and internatioiJial relations arise in con-
nection with the supply of fuel for Community 
nuclear reactors, the total capacity and annual 
production of which are now expected to increase 
mpidly, almost doubling every five years. Invest-
ment decisions are rendered difficult because 
of the need to make a very long-ranging choice 
and, in certain respects, to rely on a rapidly 
developing and changing technology. Since the 
Community's own resources of natuml uranium 
are small and since, at least ullltil the middle of 
the next decade, the Community will be a net 
importer of uranium enrichment services, it is 
necessary for measures to be adopted which will 
ensure not only the volume but also the regularity 
of nuclear fuel supplies. 
In the field of enriched uranium, the Com-
mit~~ion has already sent the Council a proposal 
on the creation of European uranium enrichment 
facilities. With regard to natural uranium, pro-
posals will be addressed to the Oouncil as soon 
as they have been examined by the Consultative 
Committee of the Supply Agency. 
, In addition, in order that all circles in the 
Community who are concerned with nuclear 
fuel supply problems may have the data for 
assessing the situation in this field, the Com-
mission will publish a summary report every six 
months. 
If efforts are stepped up and brought 
together, nuclear energy should be in a position 
to make a maximum contribution to the coverage 
of the Community's energy requirements under 
environmental protection conditions providing 
the 1best guarantees. 
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The Oom.mission is ready to take all addi-
tional steps in its power to assist the achieve-
ment of this object. 
Draft Rnolution 
The Council, 
Having become cognisant of the Commis-
sion's plan of action for the promotion of the 
use of nuclear energy ; 
Having regard to the task assigned to the 
Community by the Euratom treaty ; 
Whereas moreover : 
- the situation of and prospects for the 
Community's energy supplies call for 
the mobilisation of all the energy resour-
ces to which the Community can obtain 
access; 
- nuclear energy is in a position to provide 
an effective contribution to the coverage 
of energy requirements, while satisfying 
the criteria of economy, ecology and 
dependability of supplies ; 
- the scale of the contribution made by 
nuclear energy depends primarily on the 
development of electricity production 
and the scope of nuclear generating 
equipment programmes ; 
Whereas, lastly, steps should be taken at 
Community level with the principal aims of : 
(a) reinforcing the gual'I8Jltees of protection of 
the gene:ml public against the risks inherent in 
the use of nuclear energy, and whereas to this 
end action should be continued and intensified 
concerning : 
(1) the potential radiological impact of 
long-term nuclear equipment pro-
grammes in relation to lllatural radio-
activity level ; 
(2) asseBSIIlent of the thermal effects con-
nected with such programmes ; 
(3) adjustment of the basic standards con-
cerning health protection, in the light 
of the progress of knowledge ; 
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Par ailleurs, la Commission etablira un rap-
port sur les perspectives et les problemes relatifs 
a chacune des techniques ou technologies nucleai-
res dont le developpement industrial a long terme 
est susceptible de contribuer de maniere appre-
ciable a l'approvisionnement energetique de la 
Communaute. Ces rapports porteront en particu-
lier sur les filieres de reacteurs avanOOs, la 
chaleur industrielle, la propulsion navale ainsi 
que sur la fusion thermonucleaire. 
Delai prevu : fin 197 4. 
C. L'approvisionnement en combustibles nucleaires 
L'approvisionnement des reacteurs nucleaires 
de la Communaute dont la puissance cumulee et 
la production annuelle doivent desormais croitre 
a un rythme eleve, voisin du doublement tous les 
cinq ans, pose des problemes delicats sur le plan 
de l'investissement et sur celui des relations inter-
nationales. Les decisions d'investissement sont 
rendues difficiles par la necessite d'affronter de 
longs delais d'anticipation et, sous certains 
aspects, de s'appuyer sur une technologie en evo-
lution rapide. Les faibles ressources propres de la 
Communaute en uranium naturel et le fait qu'au 
moins jusqu'au milieu de la prochaine decennie, 
la Communaute sera importatrice nette de ser-
vices d'enrichissement de l'uranium, impliquent 
que soient prises les mesures assurant non seule-
ment le volume, mais aussi la regularite de l'ap-
provisionnement en combustibles nucleaires. 
Dans le domaine de l'uranium enricki, la 
Commission a deja soumis au Conseil une pro-
position relative a la creation de capacites euro-
peennes d'enrichissement de l'uranium. En ce qui 
concerne l'uranium naturel, des propositions 
seront soumises au Conseil aussitot apres leur 
examen par le Comite consultatif de l' Agence 
d'approvisionn.ement. 
Par ailleurs, pour mettre a la dispoition de 
tous les milieux de la Communaute, interesses 
aux problemes de l'approvisionnement en combus-
tibles nucleaires, les elements d'appreciation de la 
situation dans ce domaine, la Commission pu-
bliera semestriellement un rapport de syntkese. 
L'intensification et la conjonction des efforts 
entrepris a tous les niveaux doit mettre l'energie 
nucleaire en mesure d'apporter sa contribution 
maximale a la couverture des besoins energetiques 
de la Communaute, dans les conditions de protec-
tion de l'environnement donnant les meilleures 
garanties. 
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La Commission est prete a prendre toutes les 
initiatives complementaires de sa competence qui 
seraient utiles pour aider a atteindre cet objectif. 
Projet de resolution 
Le Conseil, 
Ayant pris connaissance du plan d'action de 
la Commission visant la promotion de !'utilisation 
de l'energie nucleaire; 
Considerant, d'une part, la mission donnee a 
la Communaute par le Traite C.E.E.A. d'etablir 
les conditions necessaires a la formation et a la 
croissance rapide des industries nucleaires ; 
Considerant, d'autre part, que: 
- la situation et les perspectives d'approvi-
sionnement energetiques de la Commu-
naute necessitent la mise en valeur de 
toutes les ressources energetiques aux-
quelles la Communaute peut avoir acces ; 
- l'energie nucleaire est en mesure d'ap-
porter une contribution efficace a la cou-
verture des besoins energetiques en satis-
faisant aux criteres de l'economie, de 
l'ecologie et de la securite d'approvision-
nement; 
- l'ampleur de la contribution de l'energie 
nucleaire depend en tout premier lieu du 
developpement de la production electrique 
et de !'importance des programmes d'equi-
pements electronucleaires ; 
Considerant enfin que des initiatives sont a 
prendre au niveau de la Communaute visant 
principalement : 
(a) le renforcement des garanties de protection 
de la population contre les risques inherents a 
!'utilisation de l'energie nucleaire et que, dans 
ce but, des actions doivent etre poursuivies et 
intensifiees visant : 
(1) l'impact radiologique potentiel des pro-
grammes d'equipements nucleaires a 
long terme par rapport au niveau de 
la radioactivite naturelle ; 
(2) !'appreciation des effets thermiques lies 
aces programmes; 
(3) !'adaptation des normes de base rela-
tives a la protection sanitaire, a !'evolu-
tion des connaissances ; 
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( 4) hannonisation and improvement of the 
requirement governing the transport 
of radioactive material ; 
(5) management and storage of radio-
active waste ; 
(6) analysis of the problems raised by the 
decommissioning of nuclear installa-
tions; 
(7) reconciliation of viewpoints on the 
safety of nuclear installations ; 
( 8) comparison of the laws governing 
nuclear installations. 
(b) ·reinforcing the industrial, scientific and 
technological foundation, and whereas to this end 
action should be continued and intensified with 
thewmsof: 
(9) joint consultation at Community level 
in order to improve the reliability of 
equipm.em and hence the availability 
of nuclear installations ; 
(10) industrial development and promotion 
of competitive undertakings in the 
nuclear electricity generating sector ; 
(11) effective e:rtension of the right to ten-
der for contracts relating to nuclear 
generating equipment ; 
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(12) development of export credit and gua-
rantee procedures for the European 
nucl'Elar industry ; 
(13) coverage of the risks inherent in the 
operation of power plants equipped 
with nuclear reactors ; 
(14) development of new nuclear techni-
ques and technology ; 
(c) reinforcing security of the nuclear fuel 
supply, 
Requests the member Strutes to support the 
Commi~on in carrying out the projects announ-
ced in its plan of action, in order to place nuclear 
energy in a position to make as large a contribu-
tion as possible to the covemge of energy require-
ments; 
Recommends the member States and the 
industrial interests concerned to introduce tlw 
necessary measures to ensure that '8Jt the earliest 
possible date all new large electricity-generating 
units can be equipped with nuclear reactors ; 
Approves the lines adopted by the Commis-
sion in its plan of action, requests it to put 
forward proposals within the specified time limit, 
and undertakes to act within six months. 
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(4) I'harmonisation et le perfectionnement
cles clispositi'ons r€glementant le trails-
port des matidres rad,ioactives ;
(5) la geotion et le stockage des cl6chets
radioactifs ;
(6) I'analyse d"es probldmes pos6s par le d6-
classement des installations nucl6aires:
(7) Ie rapprochement des points cle vue en
matidre de s6curit6 des installations
nucl6aires ;
(8) la comparaison entre les l6gislations cles
installations nuclEaires ;
(b) le renforcement de l'assise industrielle, scien-
tifique et technologique et que, dans ce but, des
actions doivent 6tre poursuivies et intensifi6es
visant :
(9) la concertation au plan communautaire
en vue d'am6liorer la fiabilit6 des 6qui-
pements et, partant,la disponibilit6 des
installations nucl6aires ;
(10) le d6veloppement industriel et Ia pro-
motion d'entreprises concurrentielles
d.ans le secteur 6lectronucl6aire ;
(11) l'ouverture effective du march6 des
6quipements 6lectronucl6aires ;
(12) I'6laboration de procGdures d.e garanties
et de cr6d.it i I'exportation en faveur
de I'industrie nucldaire europ6enne ;
(13) la eouverture des risques li6s i l'exploi-
tation des centrales 6quip6es d.e r6ac-
teurs nucl6aires;
(14) le d6veloppement des techniques et
technologies nucl6aires nouvelles ;
(c) le renforcement de la s6curit6 de I'approvi-
sionnement en combustibles nucl6aires ;
Demande aux Etats membres de soutenir la
Commission dans la r6alisation des actions an-
nonc6e.s dans son << plan d'action r, dh de mettre
l'6nergie nucl6aire i. mdme cl'apporter Ia plus
grande oontribution possible i Ia couverture des
besoins 6nerg6tiques;
Reeommande aux Etats membres et aux mi-
lieux industriels concernds de mettre en tnu\rle
les mesures n6cessaires pour que, dans les d6lais
les plus brefs, touteo nouvelles unit6s de produc-
tion 6lectrique de grande puissance puissent 6tre
6quip6es de r6acteurs nucldaires;
Approuve les orientations arr6t6es pa,r la
Commission dans son plan d'action, lui demande
de faire des propositions dans les d6lais pr6vus et
s'engage d statuer da,ns un il6lai de six mois.
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Calenclrier cles travaux 
Reference Actions (paragraphe) 
A(a) Analyse previsionnelle 
RadioaotiviM naturelle 
A (b) Effets thermiques 
A (c) Normes de base 
A (d) Transport des matieres ra.dioactives 
A (e) Deohets radioa.otifs 
A(/) Declassement des oentra.les nucleaires 
A (g) Securite des installations nucleaires 
A (h) Comparaison des 16gisla.tions et procedures 
administratives 
B (a) Disponibilite et fia.bilite des insta.llations 
nucleaires 
B (c) Ouverture des march~ 
B (/) Problemes rela.tifs aux techniques 
technologies nucleaires ava.noees 
c Rapport de synthase 
C = communication 
D = directive 
P = proposition 
R =rapport 
et 
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1974 
Juin Decembre Juin 
p 
R 
D 
inoes-
samment 
c 
p 
p 
R 
action permanente 
p 
R 
Rapport semestriel R 
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1975 
Decembre 
R 
p 
R 
R 
R 
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APPENDIX VIII 
Report by Mr. Warren H. Donnelly 
on commercial nuclear power in Europe : 
the interaction of American diplomacy 
with a new technology 
December 1912 
(Extract) 
Toll enrichment 
Beginning 1st January 1969, the industrial 
role of the AEC changed when the United States 
began to offer "toll enrichment" to European 
users of nuclear power 1 • The AEC processes 
customer-supplied uranium in its diffusion 
plants to increase the U-235 content and returns 
to the consumer the desired enriched fuel, plus 
the residual uranium that has been depleted of 
its normal U-235 content. For this enriching ser-
vice, the AEC charges ·a toll based on the amount 
of separative work needed to produce the desired 
enrichment. 
To provide toll enriching service to Eura-
tom, the Atomic Energy Commission needed 
special legislative authorisation. This was pro-
vided in 1967 through Public Law 90-190 (81 
StaJt. 575). 
Through November 1970, the AEC had 
signed 31 contracts with foreign customers to 
supply enrichment services worth $688 million, 
based on a charge of $26 per separative work unit. 
In comparison, at that time AEC's enrichment 
commitments to the domestic nuclear industry 
totalled $1.6 billion. Of the foreign commitments, 
those with EuraJtom totalled $124 million. Table 
V gives the details of the United States foreign 
commitments. 
In estimating enrichment requirements, each 
nuclear power plant of 1,000 MWE generating 
I. With toll enrichment, the customer furnished his 
own natural uranium and thus can save the initial dollar 
cost of this material. 
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capacity represents a demand over a 30-year 
working life of about $110 million, based on 
AEC prices in effect in November 1970. OECD 
estimates that the nuclear power market of the 
non-Communist world may reach 610,000 installed 
megawatts 1by 1985. If so, the market for toll 
enrichment could approach $2.5 billion annu-
ally 1• 
TABLE V 
AEC contracts for toll enrichment with 
foreign customers, November 1910 
Number of Value of Customer contracts 
contracts ($million) 
Euratom ....... 18 124.3 
Japan ......... 8 335.3 
Switzerland .... 2 88.3 
Sweden ....... 2 139.1 
Spain .......•• 1 .8 
Total ... 31 688.4 
Soorce : United States Atomic Energy Commission, 
press release N-206, 24th November 1970. 
I. Robert L. Loftness, "Nuclear Power Abroad : 
A Time of Change", Oomlnmion, volume 113 (August 1971), 
page 13. 
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.ANNEXE VIII 
Rapport de M. Warren B. Donnelly sur l'exploitation 
de l'energie nucleaire d des fins commerciales en 
Europe - Interaction de la diplomatie americaine 
et d 'une nouvelle technologie 
Decembre 1912 
(&&trait) 
Enrichissement d titre onereux 
A partir du 1•• janvier 1969, le role indus-
triel de la C.E.A. a change quand les Etats-Unis 
ont decide d'offrir des services d'enrichissement 
a titre onereux aux utilisateurs europeens d'ener-
gie nucleaire 1 • La C.E.A. traite dans ses usines 
de diffusion !'uranium fourni par le client pour 
en accroitre la teneur en U 235 et restitue au 
client !'uranium ainsi enrichi, plus !'uranium 
residue! dont la teneur en u 235 n'atteint plus 
le taux normal. Pour ce service d'enrichissement, 
la C.E.A. per<;oit un droit proportionnel au vo-
lume de travail de separation necessaire pour 
obtenir l'enrichissement souhaite. 
Pour fournir a !'Euratom un service d'en-
richissement de ce type, la Commission de 
l'Energie Atomique avait besoin d'une loi sp6-
ciale d'autorisation. Cette loi a ete votee en 1967 : 
Public Law 90-190 (81 Stat. 575). 
En novembre 1970, la C.E.A. avait signe 
avec des clients etrangers 31 contrats pour la 
fourniture de services d'enrichissement d'une 
valeur totale de 688 millions de dollars, sur 
la base d'un droit de 26 dollars par unite de 
separation isotopique. A titre de comparaison, 
les engagements de la C.E.A. en matiere d'en-
richissement a l'egard de l'industrie nucleaire 
americaine s'elevaient au total, a l'epoque, a 
1,6 milliard de dollars. Parmi les engagements 
vis-a-vis de l'etranger, ceux concernant !'Euratom 
s'elevaient a 124 millions de dollars. Le tableau V 
donne le detail des engagements americains vis-a-
vis de l'etranger. 
Pour !'estimation des besoins en matiere 
d'enrichissement, chaque centrale nucleaire d'une 
I. Avec ce type de service, le client fournit son propre 
uranium nature} et peut ainsi economiser le prix d'aohat 
initial de oette matiere en dollars. 
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puissance de 1.000 MW e represente une demande, 
repartie sur une duree de 30 ans, d'environ 
110 millions de dollars, sur la base des prix de la 
C.E.A. en vigueur en novembre 1970. L'O.C.D.E. 
estime que le marche de l'energie nucleaire du 
monde non communiste pourrait atteindre 
610.000 MW de puissance installee en 1985. Dans 
ce cas, le marche des services d'enrichissement 
pourrait etre de 2,5 milliards de dollars environ 
par an 1 • 
TABLEAU V 
Contrats d'enrichissement conclus par la 
C.E.A. avec des clients etrangers 
Novembre 1970 
Nombre de Valeur des Client contrats 
contrats (millions de $) 
Euratom ......• 18 124,3 
Japon ......... 8 335,3 
Suisse ......... 2 88,3 
Suede ......... 2 139,1 
Espagne ....... 1 0,8 
Total ... 31 688,4 
Source : Commission americaine de l'Energie Atomique, 
communique de presse N·206, 24 novembre 1970. 
I. Robert L. Loftness: c L'energie nucleaire al'etranger 
- L'heure du changement t, Combustion, volume 113 
(aotlt 1971), page 13. 
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Remarks by Mr. C.E. Larson, 
United States Atomic Energy Commission, 
before the International Uranium Enrichment Conference, 
Reston, Virginia 
24th April 1914 
(Extract) 
At this point I should like to make a few 
remarks concerning the economics of enrichment 
and its effect on electric energy costs. Whenever 
enrichment price increases are announced, we 
hear comments that these increases will price 
nuclear energy out of the market. What are the 
mcts ? An increase of about 35 cents per barrel 
of oil raises the cost of electricity generated from 
oil by .5 mils/KWHR. An increase of the price 
of separative work of $35 /SWU increases the 
cost of electricity in a nuclear power station by 
.5 mils/KWHR. In other words an increase in 
the cost of oil of 1 cent per barrel has the same 
effect as an increase of $1 per SWU. During the 
recent oil embargo the price of oil to some util-
ities increased $14 per barrel resulting in a 20 
mils/KWHR increase in fuel costs. 
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In a nuclear plant the price of separative 
work would have to increase to $1,400/SWU to 
have an equal effect in fuel costs. 
I hasten to reassure my audience that the 
AEC's contemplated price increase is only a 
small fraction of this figure. 
In the real world of business of course no 
one will pay even one cent more for a commodity 
than is necessary. However, if we are to plan 
rationally for the future of nuclear power we 
must neither exaggerate nor downplay the role 
of ennichment costs in the nuclear fuel cycle. 
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Remarques faites par M. C. E. Larson, de la Commission 
americaine de l'Energie Atomique, devant la Conference 
Intemationale d'Enrichissement de l'Uranium d Reston, 
Virginie 
24 avrll 1974 
(Extrait) 
Je voudrais, a ce stade, :faire quelques re-
marques concernant les aspects economiques de 
l'enrichissement et son incidence sur le cout de 
l'energie electrique. Chaque :fois que des augmen-
tations du prix de l'enrichissement sont annon-
cees, on entend dire que ces augmentations vont 
rendre l'energie nucleaire inabordable. Quels sont 
les :faits 7 Une augmentation du prix du petrole 
de 35 cents par baril augmente le cout de l'elec-
tricite d'origine petroliere de 0,05 cent par kWh. 
Une augmentation du prix du travail de separa-
tion de 35 dollars par U.T.S. augmente le cout de 
l'electricite d'origine nucleaire de 0,05 cent par 
kWh. En d'autres termes, une augmentation du 
cout du petrole de 1 cent par baril a la meme 
incidence qu'une augmentation de 1 dollar par 
U.T.S. Pendant le recent embargo sur le petrole, 
le prix du petrole destine a certains services 
publics a augmente de 14 cents par baril, ce qui 
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a provoque une augmentation du cout du com-
bustible de 0,2 cent par kWh. 
Dans une centrale nucleaire, le prix du tra-
vail de separation devrait augmenter de 1.400 
dollars par U.T.S. pour avoir une incidence 
semblable sur le cout du combustible. 
Je me hate d'assurer a mes auditeurs que 
!'augmentation de prix envisagee par la C.E.A. 
n'est qu'une petite :fraction de ce chi:f:fre. 
Dans le monde des realites qu'est celui des 
a:f:faires, personne, naturellement, ne s'avisera de 
payer, pour un produit, meme un cent de plus 
qu'il n'est necessaire. Cependant, si nous voulons 
etablir des plans rationnels pour l'avenir de 
l'energie nucleaire, il ne :faut ni exagerer, ni 
minimiser le role du cout de l'enrichissement 
dans le cycle du combustible nucleaire. 
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List of nuclear power stations in the Community 
Including nuclear power stations in operation in mid-1973 (*), 
under construction(**) or on order 
Year of o~er or operator 
order Name 
Annee de Nom Proprietaire ou 
la comma.nde exploitant 
Belgium J Belgique 
1956 BR-3 (Vulcain) (*) CEN 
1969 Doel-1/2 (**) INTERCOMJEBS 
1969 Tihange (*) SEMO (Synatom, EdF, 
France 50%) 
Germany JAUemagne 
1958 VAK,Kahl (*) V AK (RWE, Bayernwerk) 
1961 MZFR, Karlsruhe (*) GfK, KGB 
1962 KRB, KRB (RWE, Bayernwerk) 
Gundremmingen (*) 
1959 A VR, Jiilich (*) AVR 
1964 KWL, Lingen (*) KWL (VEW) 
1964 KWO, Obrigheim (*) KWO 
1965 HDR, GfK, HBG 
GroBSwelzheim (*) 
1966 KKN, GfK, KKN 
Niederaichbach (*) 
1966 KNK, Karlsruhe (*) GfK, KBG 
1967 KWW, WiirgaBBen (*) PreUBBenelektra 
1967 KKS, Stade (*) KKS (NWK, HEW) 
1969 Bib lis-A (**) RWE 
1969 Brunsbiittelkoog (**) KKB (HEW, NWK) 
Type of 
reactor 
Type de 
reacteur 
PWR 
PWR 
PWR 
BWR 
D 20 
BWR 
HTR 
BWR 
PWR 
HDRl 
D 20-Gas 
ZH-Na 
BWR 
PWR 
PWR 
BWR 
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Liste des centrales nucleaires dans la Communaute 
Revue incluant les centrales nucleaires qui etaient en fonc-
tion (*) ou en construction (**) ainsi que les centrales 
commandees 
Total 
electricity 
Start of production 
Constructor Net commercial as at 
of reactor power operation 30.6.73 
Constructeur Puissance Debut Production 
du reacteur nette fonctionnement to tale 
commercial d'electricite 
au 
30.6.73 
West 10 1962 340 
ACEC 2 375 1973-75 
ACEC, SFAC, 800 1975 
Framatome 
AEG, GE 15 1961 I 044 
Siemens (KWu) 50 1965 1722 
AEG-GE 237 1966 9 938 
BBK 15 1966 459 
AEG (KWU) 255 1968 6940 
Siemens (KWU) 328 1968 10588 
AEG (KWU) 25 1970 -
Siemens (KWU) 100 1973 -
INTERATOM 20 1973 18 
AEG (KWU) 640 1973 1097 
Siemens (KWU) 630 1972 6010 
Siemens (KWU) 1145 1974 
AEG (KWU) 770 1974 
1970 Philippsburg-1 (**) KKP (BAG, EVS) BWR AEG (KWU) 864 1975 
1970 THTR-300, Uentrop (**) HKG HTR BBCfHRB/ 300 1976 
Nukem 
1971 GKN, (**) TWS, Neekarwerke, PWR Siemens (KWU) 775 1976 Neekarwestheim Bundesbahn 
1971 Philippsburg-2 (**) KKP BWR AEG (KWU) 864 1977 
1971 KKI, Ohn (**) Bayernwerk, Isar- BWR AEG (KWU) 900 1976-77 
Amper-Werke 
1971 KKU, Esenshamm (**) NWK, Preussenelektra PWR Siemens (KWU) 1230 1976 
1971 Biblis-B (**) RWE PWR Siemens (KWU) 1230 1976 
1972 Kriimmel (**) HEW,NWK BWR AEG (KWU) 1260 1977-78 
1972 SNR-300, Kalkar (**) SBK FBR Konsortium 280 1978-79 
SNR 
1973 Miilheim-Karlich RWE PWR BBR 1154 1978 
1973 KWS, Wyhl KWS (BAG, EVS) PWR KWU 1280 1979 
France 
G-2 Marcoule (*) CEA GG 40 1958 7294 G-3 Marcoule (*) CEA GG 40 1959 
Chinon-2 (*) EdF GG 200 1964 10630 
Chinon-3 (*) EdF GG 480 1966 
1962 Monts d' Arree- (*) CEA D20-Gas CEA, Indatom 70 1966 944 Brennilis 
1961 SENA, Chooz (*) EdF, Centre and fet Sud PWR West, ACEC, 266 1966 7034 
(Belgium fBelgique 50%) Framatome 
St. Laurent 1 (*) EdF GG 480 1968 7 292 
1965 St. Laurent 2 (*) EdF GG 515 1972 5942 
1964 Bugey-1 (*) EdF GG 540 1972 2475 
1965 PMnix (**) CEA FBR CEA, GAAA 250 1973 
1970 Fessenheim-1 (**) EdF fSchweizer PWR Schneider 850 1976 
EVU (30 %> 
1971 Bugey-2/3 (**) EdF fSchweizer PWR Framatome- 2900 1977-78 
EVU (12,5 %) Creusot 
1972 Fessenheim-2 (**) EdF PWR Framatome- 850 
Creusot 
1973 (St. Laurent-3/4) EdF BWR CGE 2995 
1. Super-heated steam reactor. 
Rea.cteur a vapeur surohauffee. 
Total 
electricity 
Start of production 
Year of Owner or operator Type of Constructor Net commercial as at 
order Name reactor of reactor power operation 30.6.73 
Annee de Nom Proprietaire ou Type de Constructeur Puissance Debut Production 
la commande exploitant reacteur du rea.cteur nette fonctionnement to tale 
commercial d'electricit6 
au 
30.6.73 
Great Britain I 
Grande-Bretagne 
Calder Hall (*) AEA GG AEA 4.50 1956-59 
Chapelcross (*) AEA GG AEA 4.50 1958-59 49204 
DFR, Dounreay (*) AEA FBR AEA, JT 13 1959 452 
1956 Berkeley (*) CEGB GG TNPG 2138 1961-62 24505 
1956 Brad well (*) CEGB GG TNPG 2150 1961-62 24293 
1958 AGR, Windsoale (*) AEA AGR AEA 30 1962 2293 
1956 Hunterston-A (*) SSCEB GG GEC/SC 2160 1963-64 22835 
1957 Hinkley Point-A (*) CEGB GG EEfBWfTW 2266 1965 26416 
1959 Trawsfynydd (*) CEGB GG APC 2250 1964 24081 
1960 Dungeness-A (*) CEGB GG TNPG 2275 1965 26614 
1960 Sizewell (*) CEGB GG EEfBWfTW 2290 1965 24297 
1961 SGHWR-100 (*) AEA D110-H,p AEA 100 1967 2104 
1962 Old bury (*) CEGB GG TNPG 2300 1967 14 717 
1964 Wylfa (*) CEGB GG EEfBWfTW 2590 1972 6569 
1965 Dungeness-B (**) CEGB AGR APC,BNDC 2600 1974-75 
1963 PFR (**) AEA FBR AEA,TNPG 250 1973 
1967 Hinkley Point-B (**) CEGB AGR TNPG 2 625 1973 
1967 Hunterston-B (**) SSCEB AGR TNPG 2625 1973 
1968 Hartlepool (**) CEGB AGR BNDC 2625 1976 
1970 Heysham-A (**) CEGB AGR BNDC 2625 1976 
Italy fltalie 
1958 Latina (*) ENEL GG TNPG 200 1962 12011 
1959 Garigliano (*) ENEL BWR GE 150 1963 8430 
1958 Trino Veroellese (*) ENEL PWR West 257 1964 8351 
1967 CIRENE (**) CNEN D1a0-H20 AMN 35 1978 
1969 Mezzanone di Caorso(**) ENEL BWR AMN/GE 800 1975 
1973 ENEL 
1973 ENEL 
N etherlarulB fPays-Bas 
1963 Dodewaard (*) SEP BWR GE 50 1968 1591 
1969 Borssele-Vlissingen (*) PZEM PWR Siemens (KWU) 450 1973 
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Industries manufacturing reactors and fuel 
in the Community 
Germany - Allemagne 
Main reactor manufacturers - Principales 
industries de construction de reacteurs 
Kraftwerk Union AG (KWU) 
(AEG, Siemens) (PWR et BWR) 
Interatom GmbH 
(International Atom Reaktor Bau GmbH) 
(LMFBR, PWR) 
Babcock Brown Boveri GmbH (BBR) 
(BWRetPWR) 
Hochtemperaturreaktorbau GmbH (HRB) 
(55 % BBC, 45 % General Atomic International) 
Gesellschaft fiir Hochtemperaturreaktor Technik 
(KWV) (GHT) 
Fuel producers - Fabrication de combustibles 
Nukem (Nuklear Chemie und Metallurgie GmbH 
(Every aspect of the fuel cycle - Tous les 
aspects du cycle des combusiJi.bles) 
Hobeg (Hochtemperaturreaktor Brennelement 
GmbH) 
(Fuel HTR- Combustible HTR) 
Alkem (Alpha Chemie und Metallurgie GmbH) 
(Pu fuel- Combustible au Pu) 
Steag (Steag Kernenergie GmbH) 
(LWR fuel- Combustible LWR) 
Italy - Italie 
Main reactor manufacturers - Principales 
industries de construction de reacteurs 
AMN- Ansaldo meccanico nucleare SpA 
(BWiR) 
AGIP Nucleare SpA 
SNAM Progetti SpA 
NIRA Nucloore Italiana Reattori Avanzati 
Breda Termomeccanica e Locomotive SpA 
(PWR) 
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Industries de construction de reacteurs et de 
fabrication de combustibles de la 
Communaute 
FIAT - Div. mare, sezione energia nucleare 
(PWR) 
Elettronucleare Italiana (Breda, Fiat, Franco 
Tosi) (PWR) 
Fuel producers - Fabrication de combustibles 
Fabbricazioni Nucleari SpA 
Combustibili Nucloori SpA 
COREN - Combustibili per reattori nucleari 
SpA 
Fabbricazioni Nucleari SpA 
France 
Main reactor manufacturers - Principales 
industries de construction de reacteurs 
Babcock Atlantique 
(PWR) 
Framatome (Societe Franco-.A.mericaine de Cons-
truction Atomique) (PWR W estinghouse licence 
- Also makes L WR) (Licence W estinghouse 
PWR- Construit aussi des LWR) 
GA.A.A (Groupement Atomique .A.lsaeienne 
Atlantique) 
(Gas and heavy water reactors, LMFBR) (Reac-
teurs a gaz, eau lourde et LMFBR) 
GHTR (Groupement industriel fran~ais pour les 
reacteurs a haute temperature) 
(Agreements with General Atomic International 
- Accords avec General Atomic International) 
SOCIA (Societe pour l'Industrie Atomique) 
(Gas, heavy water reactors, LMFBR) (Reacteurs 
a gaz, eau lourde, LMFBR) 
SOGERCA (Societe Generale pour l'Entreprise 
de Reacteurs et de Centrales Atomiques) 
(GE-BWR licence) (Licence GE-BWR) 
Technicatome- CEA 
(Advanced reactors) (Reacteurs avances) 
Fuel producers - Fabrication de combustibles 
CERCA (Com.pagnie pour !'Etude de la Realisa-
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tion de Combustibles .Atomiques) (Under West-
inghouse licence) (Sous licence W estinghouse) 
CICAF ~Compagnie Industrielle des Com.bus-
tibles Atomiques Frittes) 
(U02, Pu02, etc.) 
SICN (Societe lndustrielle de Combustible 
Nuclea<ire) 
(Fuel elements for gas reactors, L WR, HWR, 
LMFBR) (Elements combustibles pour reacteurs 
a gaz, LWR, HWR, LMFBR) 
Belgium - Belgique 
BelgoNucleaire S.A. 
ACEC (Ateliers de Constructions Electriques de 
Charleroi) 
WENESE (Westinghouse Electric Nuclear Sys-
tems Europe Inc.) 
Netherlands- Pays·BQB 
Comprimo N.V. 
Neratoom N.V. 
Luxembourg 
Luxatom Syndicat Dommeldange 
United Kingdom - Royaume- Uni 
British reactor manufacturers have merged to 
form a single firm: the Natwnal Nuclear Oor-
poratwn, which consists of : 
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Gene:ml Electric Company (British) 
BNDC and TNBG 
UKAEA 
50% 
35% 
15% 
No decision has yet been taken as to the 
type of reactor to be constructed in the imme-
diate future but there seems to be a tendency 
for the United Kingdom to opt for the American 
light water system while providing for the con-
struction of two HT>GR of about 1,100 MWE 
each. 
Les societas anglaises concernees dans la 
construction de reacteurs ont ete regroupees en 
une seule societe: la NatiQnal Nuclear Corpora-
tion. De certte nouvelle societe font partie : 
General Electric Company (anglaise) 50% 
BNDC et TNPG 35 % 
UKAEA 15% 
Aucune decision n'a ete prise quant au type 
de reacteur qui sera construit dans l'avenir im-
medi!at; toUJtefois, il semble que l'Angleterre 
s'oriente vers la filiere americaine a eau Iegere 
tout en prevoyant la construction de deux HTGR 
d'a peu pres 1.100 MWe chacun. 
Other firms concerned with reactor manufacture 
- A utres firmes interessees dans la construction 
de reacteurs 
British Nuclear Fuels Ltd., Risley 
Babcock and Wilcox Co., Ltd., London 
Clarke Chapman/John Thompson Ltd., Gates-
head 
Fairey Engineering, Stockfort 
Rolls Royce, Derby 
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Electric energy 
Net prod-uctio-n of electric emrgy by source 
1972 Total net Hydrau-production 1 lie 
EUR-9 ............. 906.7 1 n1.1 I 
TWh 
EUR-9 ............. 906.7 100 12.3 
Germany ............ 257.2 100 5.2 
France .............. 163.7 100 29.7 
Italy ............... 129.7 100 32.7 
Netherlands ......... 47.2 100 -
Belgium ............ 35.7 100 1.6 
Luxembourg ........ 2.2 100 42.7 
United Kingdom •... 245.3 100 1.8 
Ireland ............. 6.5 100 10.3 
Denmark ........... 19.4 100 0.1 
1. Including Italian geothermal production : 2.4 TWh. 
More than 80 % of the Community's pro-
duction is by conventional thermal means. 
Although recourse to oil products increases 
every year, solid fuels are still the main source 
at Community level, although coal accounted for 
only slightly more than oil products in 1972. 
At national level, the share of each source 
of energy varies considerably according to the 
structure of means of production and supply 
poeBibilities. 
In 1972, specific average consumption of 
conventional thermal power stations was about 
250 grammes oil equivalent. 
With the participation of the United King-
dom, nuclear power sta.tions now cover almost 
6 % of total production. 
Conventional thermal 
Nuclear Coal and Oil Natural Gas by- Total lignite products ~as products 
TWh ('000 million kWh) 
51.8 1 342.3 1 287.8 I 82.8 I 28.5 1 741.4 
% 
5.7 37.7 31.7 9.1 3.2 81.7 
8.4 62.9 14.9 9.0 4.6 91.4 
8.4 18.6 33.9 5.5 3.9 61.9 
2.7 2.4 55.2 2.6 2.5 62.7 
0.7 4.4 20.5 71.5 2.9 99.3 
0.1 15.5 51.3 20.7 10.8 98.3 
-
0.5 20.4 3.2 33.1 57.2 
10.4 54.6 30.2 2.5 0.5 87.8 
-
-
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25.5 64.2 - - 89.7 
18.8 81.1 
- -
99.9 
Increase in electrical production in 197 3 in com-
parison with 1972, but in January 1974 a slight 
decrease was noted in comparison with the 
previous year 
According to statistics now available on the 
development of production of electricity power 
stations in the Community, total net production 
of electrical energy in the nine member countries 
reached a total of 971,7 45 million k Wh in 1973, 
which is an increase of 7.2 % in comparison 
with the previous year. In January 1974, on the 
other hand, with 89,057 million kWh, a slight 
decrease WI8B noted in comparison with the same 
month of the previous year. 
Below, in millions of kWH, is the develop-
ment of net electriCI&l energy production in the 
different member countries of the Community : 
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L'energie electrtque 
Production nette d'energie itectrique repartie po,r sources d'energie 
Tbermique classique 
1972 Production Hydrau- Nucle- Houille Produits Gaz totale nette 1 lique aire 
et petro- Gaz derives Total 
lignite liers nature! et divers 
en TWh (milliards de kWh) 
EUR-9 ............. 906,7 I 111,1 I 51,8 1 342,3 1 287,8 I 82,8 I 28,5 1 741,4 
TWh repartition en % 
EUR-9 ............. 906,7 100 12,3 5,7 37,7 31,7 9,1 3,2 81,7 
Allemagne .......... 257,2 100 5,2 3,4 62,9 14,9 9,0 4,6 91,4 
France .............. 163,7 100 29,7 8,4 18,6 33,9 5,5 3,9 61,9 
Italie .............. 129,7 100 32,7 2,7 2,4 55,2 2,6 2,5 62,7 
Pays-Bas ............ 47,2 100 - 0,7 4,4 20,5 71,5 2,9 99,3 
Belgique ............ 35,7 100 1,6 0,1 15,5 51,3 20,7 10,8 98,3 
Luxembourg ...•.... 2,2 100 42,7 - 0,5 20,4 3,2 33,1 57,2 
Royaume-Uni ...... 245,3 100 1,8 10,4 54,6 30,2 2,5 0,5 87,8 
Irlande ............. 6,5 100 10,3 
-
25,5 64,2 - - 89,7 
Danemark .......... 19,4 100 0,1 - 18,8 81,1 - - 99,9 
I. Y compris la production geothermique de l'ltalie : 2,4 TWh. 
Plus de 80 % de la production de la Com-
munaute sont couverts par des moyens thermiques 
classiques. Bien que le recours aux hydrocarbures 
soit d'annee en annee plus important, les combus-
tibles solides ont encore au niveau communautaire 
une participation preponderante, la part de la 
houille n'ayant ete cependant que peu superieure 
en 1972 a celle des produits petroliers. 
Au niveau des pays, la participation de 
chaque source d'energie varie tres fortement selon 
la structure des moyens de production et les pos-
sibilites d 'approvisionnement. 
La consommation specifique moyenne des 
centrales thermiques classiques a ete, pour 1972, 
d'environ 250 grammes d'equivalent-petrole. 
Les centrales nucleaires assurent maintenant, 
avec l'apport britannique, pres de 6 % de la 
production totale. 
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Augmentation de la production electrique en 1973 
par rapport a 1972, mais en janvier 1974, Z'on a 
note une legere diminution par rapport a Z'annee 
precedente 
Selon les statistiques maintenant disponibles 
sur le developpement de la production des cen-
trales electriques dans la Communaute, la pro-
duction nette totale d'bergie electrique dans les 
neuf pays membres a atteint en 1973 un total 
de 971.7 45 millions de k Wh, ce qui represente 
une augmentation de 7,2 % par rapport a l'annee 
precedente. En janvier 1974, l'on a par oontre 
note, avec 89.057 millions de kWh, une legere 
diminution par rapport au meme mois de l'annee 
precedente. 
Ci-apres, en millions de kWh, !'evolution de 
la production nette d'energie electrique dans les 
differents pays membres de la Communaute : 
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Country 1972 1973 
Germany ..... 257,166 280,270 
France ....... 163,632 174,470 
Italy .......... 129,678 139,100 
Netherlands ... 47,214 50,400 
Belgium ....... 35,664 39,190 
Luxembourg ... 2,160 2,104 
United Kingdom 245,264 261,230 
Ireland ........ 6,529 6,975 
Denmark ...... 19,368 18,004 
Community .... 906,695 971,745 
The decrease between January 1973 and 
Januaxy 1974 only concerns the United Kingdom 
(where the miners' strike more particularly 
affooted production in classic thermal power 
stations, as in the Netherlands and Denmark. 
The coefficient for hydraulic productibility 
having fallen from 0.91 in 1972 to 0.8 in 1973, 
for the enlarged Oomm.unity as a whole, produc-
tion of hydraulic energy decreased in 1973 by 
2.5 % in comparison with the previous year, to 
fall to a Community total of 108,285 million kWh. 
Only in Germany (15,200 million kWh; + 12.9%) 
in the United Kingdom (4,530 million kWh; 
+ 5.6 %), 'and in Belgium (600 million kWh; 
+ 6.1 %) did hydraulic production increase. 
In France (47,460 million kWh ; - 2.5 % ), in 
Italy (39,000 million kWh;- 8.2 %), in Luxem-
bourg (825 million kWh ; - 10.6 %, and in Ire-
Country 1972 1973 
Germany ..... 8,619 11,140 
France ....... 13,781 13,971 
Italy .......... 3,443 2,970 
Netherlands ... 307 1,020 
Belgium ....... 9 68 
United Kingdom 25,639 24,260 
Community .... 51,798 53,430 
The balance of exchanges of electric current 
mnost doubred. in 1973 in comparison with 1972 
to reach a total of 8,165 million k Wh for the 
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Difference January 73 January 74 72-73 
+9 % 26,181 27,320 
+6.6% 16,540 17,200 
+7.3% 12,186 12,989 
+6.7% 4,626 4,570 
+9.9% 3,504 3,639 
-2.6% 173 168 
+6.5% 24,820 20,884 
+6.8% 695 734 
-7.1% 1,857 1,548 
+7.2% 90,577 89,057 
land (635 million kWh; - 5.9 %), there were, 
on the other hand, noted more or less big 
decreases, Denmark's hydraulic production re-
maining constant at 24 million kWh. 
Classic thermal power stations which pro-
duced 807,720 million kWh in 1973 in the Com-
munity as a whole, showed an increase of 8.9 % 
in comparison with 1972, an increase in which all 
the member States with tthe exception of Den-
mark, where the oil crisis had repercussions, took 
part. 
In the field of nuclear energy, an increase 
of 3.2 % in production was noted in 1973 -
production reached a total of 53,430 million 
k Wh, as can be seen from the table below in 
m~llions of k Wh : 
Difference January 73 January 74 72-73 
+29.2% 1,213 1,310 
+ 1.4% 1,564 1,429 
-13.7% 292 390 
37 293 
4 1 
- 5.4% 2,459 2,547 
+ 3.2% 5,569 5,997 
Community as a whole, the main net exporters 
being Ge:m1any with 10,450 million kWh in 1973, 
Luxembourg (2,036 million kWh), Italy (900 
ANNEXE XI 
Pays 1972 1973 
Allema.gne ..... 257.166 280.270 
France ....... 163.632 174.470 
Italie ........• 129.678 139.100 
Pays-Bas ..... 47.214 50.400 
Belgique ...... 35.664 39.190 
Luxembourg ... 2.160 2.104 
Royaume-Uni .. 245.264 261.230 
lrlande ........ 6.529 6.975 
Danemark ..... 19.368 18.004 
Communaute .. 906.695 971.745 
La diminution entre janvier 1973 et janvier 
1974 ne concerne que le Royaume-Uni (ou la 
greve des mineurs a plus partieulierement affecte 
la production dans les centrales thermiques clas-
siques), ainsi que les Pays-Bas et le Danemark. 
Le ooefficient de productibilite hydraulique etant 
tombe de 0,91 en 1972 a 0,8 en 1973, pour !'en-
semble de la Communaute elargie, la production 
d'energie hydraulique a diminue en 1973 de 2,5 % 
par rapport a l'annee precedente pour tomber 
a un total communautaire de 108.285 millions de 
kWh. C'est seulement en Allemagne (15.200 mil-
lions de kWh; + 12,9 %), au Royaume-Uni 
(4.530 millions de kWh; + 5,6 %) et en Belgique 
(600 millions de kWh ; + 6,1 %) que la produc-
tion hydraulique a augmente. En France (47.460 
millions de kWh;- 2,5 %), en Italie (39.000 mil-
lions de kWh;- 8,2 %), au Luxembourg (825 
Pays 1972 1973 
Allemagne ..... 8.619 11.140 
France ....... 13.781 13.971 
Italie ......... 3.443 2.970 
Pays-Bas ..... 307 1.020 
Belgique ...... 9 68 
Royaume-Uni .. 25.639 24.260 
Communaute .. 51.789 53.430 
Le solde des echam,ges de courant electrique 
a presque double en 1973 par rapport a 1972 pour 
atteindre un total de 8.165 millions de kWh pour 
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Diff6renoe Ja.nvier 73 Ja.nvier 74 72-73 
+9 % 26.181 27.320 
+6,6% 16.540 17.200 
+7,3% 12.186 12.989 
+6,7% 4.626 4.570 
+9,9% 3.504 3.639 
-2,6% 173 168 
+6,5% 24.820 20.884 
+6,8% 695 734 
-7,1% 1.857 1.548 
+7,2% 90.577 89.057 
millions de kWh;- 10,6 %) et en lrlande (635 
millions de kWh; - 5,9 %), l'on a, par contre, 
constate des diminutions plus ou moins impor-
tantes, la production hydraulique du Danemark 
etant restee eonstante a 24 millions de k Wh. 
Les centrales thermiques classiques qui ont 
produit, en 1973, 807.720 millions de kWh dans 
!'ensemble de la Communaute, ont vu un accrois-
sement de 8,9 % par rapport a 1972, augmenta-
tion a laquelle tous les Etats mem:bres, a !'excep-
tion du Danemark ou la crise petroliere a produit 
ses effets, ont participe. 
Dans le domaine de l'energie nucUaire, l'on 
a constate en 1973 une augmentation de 3,2 % de 
la production qui a atteint un total de 53.430 mil-
lions de kWh, ainsi qu'il ressort du tableau ci-
dessous, en millions de k Wh : 
Difference Janvier 73 Ja.nvier 74 72-73 
+ 29,2% 1.213 1.310 
+ 1,4% 1.564 1.429 
-13,7% 292 390 
37 293 
4 1 
- 5,4% 2.459 2.547 
+ 3,2% 5.569 5.997 
!'ensemble de la Communaute, les principaux 
exportateurs nets etamt l'Allemagne, avec 10.450 
millions de kWh en 1973, le Luxembourg (2.036 
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million) and the United Kingdom (110 million) 
88 well 88 Ireland (45 million kWh). The net 
import balance rose in France to 3,000 million 
kWh, in the Netherlands to 1,400 million, and 
to 224 million in Denmark. 
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The energy absorbed by pumping in 1973 
reached aJbout the S8Jille level as in 1972 for the 
Community 88 a whole, i.e. 7,400 kWh, being 
divided notably in Germany (2,220 million kWh), 
in France (2,300 million) and in Luxembourg 
(1,086 million). 
ANNEXE XI 
millions de kWh), l'ltalie (900 millions) et, le 
Royaume-Uni (110 millions), ainsi que l'lrlande 
(45 millions de kWh). Le solde net importateur 
s'est eleve en France a 3.000 millions de kWh, 
aux Pays-Bas a 1.400 millions, et a 224 millions 
au Danemark. 
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L'energie absorbee pour le pompage a atteint 
en 1973 a peu pres le meme niveau qu'en 1972 
pour !'ensemble de la Communaute, soit 7.400 
millions de k Wh, se repartissant notamment en 
Allemagne (2.220 millions de kWh), en France 
(2.300 millions) et au Luxembourg (1.086 mil-
lions). 
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OEOD primary energy.requirements 
1980 and 1985 
Besoins en energie primaire de l'O.O.D.E. 
1980 et 1985 
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1985 
Document Ml 4th Jnne 1974 
RepUes of the Council to Recommendations 839 to 846 
RECOMMENDATION 239 1 
on the situation in the Near Eat 1 
The Assembly, 
Deploring the resumption of hostilities in the Near East ; 
Concerned furthermore about the consequences which the Near East conflict has for the secu-
rity of Europe ; 
Considering in particular that this conflict creates an unstable situation in the immediate 
proximity of Europe and affords the Soviet Union the possibility of extending its influence in the 
area and exposing the Mediterranean countries to greater threat; 
Considering that supplies of arms to the belligerents may involve the supplying countries in 
the war; 
Considering that the situation in the Near East requires that the Council be convened in 
application of .Article VITI, paragraph 3, of the modified Brussels Treaty which allows the contracting 
parties : "to consult with regard to any situation which may constitute a threat to peace, in what-
ever area this threat should arise, or a danger to economic stability", 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
l. Meet urgently at ministerial level to : 
(a) Examine the political, economic and military measures which should be taken to ensure the 
security of Europe ; 
(b) Determine means of applying a joint embargo by member countries on supplies of arms 
to the belligerents and invite the Soviet Union and the United States to join this embargo; 
2. Report to the Assembly at the Second Part of its Nineteenth Ordinary Session on the steps 
taken in implementation of this recommendation. 
1. Ratified by the Assembly on 20th November 1973 during the Second Part of the Nineteenth Ordinary Session 
(8th Sitting). 
2. Adopted unanimously by the Preeid.ential Committee on 18th October 1973 acting on behalf of the A.embly 
on a proposal by the Committee on Defence Questions and Armaments. 
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Document Ml 
L' Assemblt§e, 
Reponses du ConseU aux Recommandations n°8 239 d 246 
RECOMMANDATION n° 239 1 
sur la situation au Proche-Orient 2 
Deplora.nt la. reprise des hostilites a.u Proche-Orient; 
4 join 1974 
Preoccupee, en outre, des consequences que le confl.it du Proche-Orient a pour la securite de 
!'Europe; 
Considera.nt, en pa.rticulier, que ce conflit cree une situation instable a proximite immediate 
de !'Europe et offre a l'U.R.S.S. la possibilite d'etendre son influence dans la region et d'exposer 
les pays rivera.ins de la. Mediterranee a una menace accrue ; 
Considera.nt que les livra.isons d'armes aux Etats belligera.nts risquent d'enga.ger dans le confl.it 
les pays fournisseurs ; 
Estima.nt que la. situation a.u Proche-Orient a.ppelle la. convocation du Conseil en application de 
l'a.rticle VIII, para.graphe 3, du Tra.ite de Bruxelles modifie: « ... en vue de permettre a.ux Parties 
contractantes de se concerter sur toute situation pouvant constituer una menace contra la paix, en 
quelque endroit qu'elle se produise, ou mettant en danger la. sta.bilite economique », 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
I. De se reunir d'urgence au niveau ministerial pour : 
(a) Examiner les mesures politiques, economiques et milita.ires qui devraient etre prises pour 
assurer la securittS de !'Europe ; 
(b) Definir les modalites d'a.pplication d'un embargo commun des pays membres sur les livrai-
sons d'a.rmes a.ux belligera.nts et inviter l'Union Sovietique et les Eta.ts-Unis a se joindre 
a cet embargo; 
2. De rendre compte a 1' Assemblee, lors de la deuxieme pa.rtie de sa Dix-neuvieme session, des 
mesures prises en application de cette recommanda.tion. 
1. Ratifi!Se par l'.Assemblee le 20 novembre 1973, au cours de la deuxieme partie de la Dix·neuvieme Belllion 
ordinaire (Se stSance). 
2. Adoptee 1 l'unanimite le 18 ootobre 1973, sur proposition de la Commission des Questions de Defense et des 
Armements, par le Comite des Presidents agissant au nom de 1' Assemblee. 
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DOCUMENT 64:1 
REPLY OF THE COUNCIL 
to Recommendation 289 
The reply of the Council to this Recommendation was communicated to the Assembly on 30th 
October 1973 and is contained in Document 619 submitted at the second part of the Nineteenth 
Ordinary Session. 
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DOOUMENT 641 
dPONSE DU CONSEIL 
d la Recommandation n° 239 
La reponse du Conseil a cette recommendation a ete oommuniquee a 1' Assemblee le 30 octobre 
1973 et fait l'objet du Document 619 de la deuxieme partie de la Dix-neuvieme session ordinaire. 
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RECOMMENDATION 240 1 
on improving the status of WEU stafl 1 
The Assembly, 
Acknowledging both the importance of the r6le of the staff in furthering the aims of the co-ordinated 
organisations and the need to retain and attract staff of high calibre ; 
Recognising that conditions of employment, job satisfaction and career progression must be fair 
and at least be comparable with those enjoyed by employees in other organisations ; 
DEEl'LY REGRETS that after three years' study the Councils of the co-ordinated organisations have 
been unable to set up a committee of experts responsible for making recommendations on the establishment 
and status of the staff in the co-ordinated organisations; 
DEl'LORES the fact that the co-ordinated organisations have been unable to institute a single appeals 
jurisdiction for all staff ; 
WELCOMES the recent and long overdue progress towards the establishment of a pension scheme for 
the staff of the co-ordinated organisations ; 
Is CONCERNED lest there should be discrimination against the appointment of female staff to senior 
grades, and 
RECOl'riMENDS THAT TBE CoUNOU.. 
1. (a) Introduce as soon as possible in conjunction with the other co-ordinated organisations a pension 
scheme for the staff of the co-ordinated organisations which should be jointly administered and 
placed under professional management ; 
(b) Ensure that members of the staff who do not serve long enough for a pension are granted a fair 
separation allowance; 
2. Invite the co-ordinated organisations to form immediately a committee of experts to produce recom-
mendations on : 
(a) the provision of equal career opportunities for officials of both sexes; 
(b) the provision of dual grades at every level of employment; 
(c) the secondment of staff between the different co-ordinated organisations and other organisations. 
1. Adopted by the Assembly on 20th November 1973 during the Second Part of the Nineteenth Ordinary Session 
(8th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Lord Selsdon on behalf of the Committee on Budgetary 
Aft' airs and Administration (Document 622). 
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RECOMMANDATION n° 240 1 
sur l'am~lioration du statut du personnel de l'U.E.o.• 
L' Assemblee, 
Consciente de !'importance du r61e que joue le personnel dans la realisation des objectifs des orga-
nisations coordonnees, et de la necessite de retenir et d'attirer un personnel de haute qualite; 
Reconnaissa.nt que les conditions d'emploi, de travail et d'avancement doivent etre equitables et 
au moins comparables a celles qu'offrent d'autres organisations; 
REGRB'rl'B VlV1IIMENT qu'apres trois ans d'etude, les Conseils des organisations coordonnees n'aient 
pu mettre en place un comite d' experts charge de formuler des recomma.ndations sur les structures et les 
statuts du personnel des organisations coordonnees ; 
DiPLoRE que les organisations coordonnees n'aient pu instaurer une juridiction d'appel unique pour 
!'ensemble du personnel; 
SE l!'ELIOITB des progres recants, bien que tres tardifs, rea.Iises en vue de !'institution d'un regime 
de pensions pour le personnel des organisations coordonnees ; 
S'INQUIETE d'une discrimination possible a l'egard du personnel feminin dans !'attribution des postea 
de categories superieures, et 
RBOOJIIJUN'DB A.U CONSBIL 
I. (a) De mettre sur pied, aussi rapidement que possible, de concert avec les autres organisations coor-
donnees, un regime de pensions pour le personnel des organisations coordonnees, qui serait place 
sous administration commune et gere par un organisme specialise ; 
(b) D'assurer aux membres du personnel dont la duree des services n'ouvre pas droit a pension I' octroi 
d'une indemnite de depart equitable ; 
2. D'inviter les organisations coordonnees a constituer immediatement un comite d'experts qui serait 
charge de formuler des recommandations ooncernant : 
(a) !'assurance de possibilites de carriere analogues pour les fonctionnaires des deux sexes; 
(b) !'institution d'un jumelage a tous les grades de la hierarchie; 
(c) le detachement de membres du personnel entre les differentes organisations coordonnees et entre 
celles-ci et d'autres organisations. 
1. Adopt6e par l'Assemblee le 20 novembre 1973, au cours de la deuxieme partie de la Dix-neuviae eesaion 
ordinaire (8• 116ance). 
2. Expos6 des motifs : voir rapport pr6sent6 par Lord Selsdon au nom de la Commission des Affaires budgetaires 
et de !'Administration (Document 622). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 240 
1. (a) The Council are pleased to inform the Assembly that they have approved the recommend-
ations made by the Co-ordinating Committee of Government Budget Experts, in its report on the 
establispment of a common pension scheme for the co-ordinated organisations. 
This report, a copy of which was sent by the Council to the President of the Assembly, lays 
down general standards and principles for the pension scheme which is due to come into force on 
1st July 1974. The specialist working group on pensions set up by the Co-ordinating Committee is, 
at present, studying rules for the application of these principles, which will be put to the various 
Councils for approval in due course. 
The recommendations in the report have also been approved by the Councils of the other 
co-ordinated organisations. In execution of these recommendations, the Co-ordinating Committee is 
currently enquiring into the appropriate solution regarding the tax arrangements to be applied to the 
pension scheme, and has entrusted the specialist working group with a study of arrangements to 
guarantee the payment of pensions whatever might become of the orga.nisations. 
(b) The Co-ordinating Committee recommends that members of staff who do not serve long 
enough to qualify for a pension should receive a leaving allowance to include : 
- repayment of all contributions paid by the employee (7 %) plus interest at the rate of 4 % ; 
- an allowance equal to one-and-a-half month's final basic sa.lary for each year served or vali-
dated; 
- repayment, where applicable, of part of the sum paid to the organisation for validation of 
service with another employer. 
2. (a) The studies aimed at eliminating all discrimination between ma.le and female staff, to which 
reference was made in the reply to Recommendation 230, have since been brought to a successful 
conclusion. The Council have adopted a series of recommendations by the Co-ordinating Committee 
of Government Budget Experts. The necessary amendments will shortly be made to the staff rules. 
There is no discrimination, in principle, in the matter of appointments. Discussions between 
co-ordinated organisations have, however, revealed considerable differences between their conditions 
and requirements, particularly in the case of senior grades. For example, in an organisation such as 
WEU where many posts have to be filled by military specialists, the proportion of male staff is 
inevitably high. 
(b) Discussions between co-ordinated organisa.tions have shown that implementation of the 
Assembly's recommendation for the provision of dual grades, at every level of employment, would create 
very serious difficulties for the organisa.tions. It is recognised, however, that WEU has a speoia.l prob-
lem in this respect because promotion prospects are more limited for reasons of structure and 
numbers. 
The Secretary-General has put a number of proposa.ls to the Council concerning B grade staff. 
1. Communicated to the Assembly on 29th April 1974. 
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1. (a) Le Conseil est heureux d'informer 1' Assemblee qu'il a approuve les recommandations faites 
par le Comite de coordination des experts budgetaires des gouvernements dans son rapport sur !'insti-
tution d'un regime de pensions commun aux organisations coordonnees. 
Ce rapport, dont un exemplaire a ete adresse au President de 1' Assemblee par le Conseil, definit 
les normes et principes generaux du regime de pensions qui entrerait en vigueur le I er juillet 1974. 
Le groupe de travail specialise sur les pensions cree par le Comite de coordination etudie actuellement 
les regles d'application de ces normes, lesquelles seront soumises en temps utile 8. !'approbation des 
divers Conseils. 
Les recommandations contenues dans ce rapport ont egalement ete approuvees par les Conseils 
des autres organisations coordonnees. Conformement 8. ces recommandations, le Comite de coordination 
essaie actuellement de resoudre d'une maniere satisfaisante le probleme du regime fiscal a. appliquer 
aux pensions, et a charge le groupe de travail specialise d'etudier les dispositions 8. prendre pour 
garantir le paiement des pensions quoi qu'il arrive aux organisations. 
(b) Le Comite de coordination a recommande que les membres du personnel qui ne restent pas 
en fonction assez longtemps pour Mneficier du regime de pensions re9oivent une allocation de depart 
comprenant : 
- le remboursement de toutes les cotisations versees par !'agent (7 %), majorees d'un taux 
d'interet de 4 o; · /0' 
- une indemnite egale 8. un mois et demi du dernier traitement de base par a.nnee de service 
et annee validee ; 
- le remboursement, s'il y a. lieu, d'une pa.rtie des sommes versees a. !'organisation a. titre de 
validation des services accomplis pour le compte d'un autre employeur. 
2. (a) Les trava.ux tendant 8. !'elimination de toute discrimination entre lee personnels feminins et 
masculins, travaux dont il a. ete fait etat dans la reponse 8. la Recommandation n° 230, ont entre-
temps ete menes a. bonne fin. Le Conseil a. en effet adopte une serie de recomma.ndations du Comite 
de coordination des experts budgetaires des gouvernements. Lee a.mendements necessaires seront inces-
samment a.pportes au Reglement du personnel. 
En ce qui concerne !'attribution des postea, il n'existe a.ucune discrimination de principe. Les 
discussions entre organisations coordonnees ont cependant mis en lumiere une difference considerable 
des conditions et besoins entre les diverses organisations, pa.rticulierement en ce qui concerne les 
categories superieures. Ainsi, par exemple, dans une organisation comme l'U.E.O. ou de nombreux 
postes requierent de leurs titula.ires une specialisation milita.ire, il est inevitable qu'il se trouve une 
forte porportion d'agents masculins. 
(b) Les discussions qui ont eu lieu entre les organisations coordonnees ont fait a.pparaltre que 
la. mise en omvre de la. recommandation de I' Assemblee tendant a instituer un jumela.ge a tous lee 
grades de la hierarchie creera.it les plus graves difficultes pour ces organisations qui ont cependant 
reconnu qu'il existe a cet egard un probleme special pour l'U.E.O. du fait que, pour des ra.isons de 
structure et de nombre, les perspectives de promotion sont plus limitees. 
Le Secreta.ire general a sa.isi le Conseil de certa.ines propositions oonoernant le personnel de la 
ca.tegorie B. 
1. Communiquee a l'AIIIemblee le 29 avril 1974. 
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(c) The secondment of staff from one organisation to another appears to raise no problems. As 
regards transfers of staff between organisations, the Secretaries-General have for some time been 
applying arrangements designed to facilitate transfers to meet the requirements of each organisation. 
In the light of these facts and considerations, the Council do not think it appropriate that the 
co-ordinated organisations should be invited to form a committee of experts as suggested by the Assembly. 
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(c) n ne parait pas se poser de probleme concernant le detachement du personnel d'une orga-
nisation a !'autre. S'agissant des transferts de personnel entre organisations, les secretaires generaux 
ont mis en vigueur depuis un certain temps certaines modalites qui, compte tenu des imperatifs de 
chaque organisation, fa.cilitent les transferts. 
A la lumiere des faits et considerations ci-dessus, le Conseil ne juge pas opportun de proposer 
aux organisations coordonnees la creation du comite d'experts envisage par l'Assemblee. 
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011 oll anil ene~ problems "1 
Considering that Western Europe does not have the energy resources which are essential for 
its economy and security ; 
Considering in particular that it depends for its oil supplies on large-scale imports, most of 
which necessarily come from the Near and Middle East countries; 
Considering that supplies would be favoured by the establishment of a relatively balanced flow 
of industrial and commercial exchanges between Europe and the abovementioned countries; 
Considering that such a development will meet with the desired success only if all the producer 
countries are guided in their decisions on oil production and oil exports by economic considerations 
following the principles of free world trade ; 
Considering that the maintenance of peace in that area is of vital importance for Europe 
Deploring the fact that Europe was unable to voice its views during the October 1973 hostilities ; 
Considering that in all events WEU is still the only truly European organisation with respon· 
sibilities in security and defence policy matters, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Consider regularly the situation in the Near and Middle East with a view to uniting the 
efforts of its members to ensure peace in that area ; 
2. Work out means of applying a joint embargo by member countries on arms supplies to the 
belligerents and act in concert with the Soviet Union and the United States for them to be jointly 
associated with this embargo; 
3. With a view to ensuring Europe's security, study means of meeting any restrictions on oil 
supplies from this area ; 
4. Promote a joint energy policy based on security requirements, including : 
A. For oil 
(a) The constitution of large strategic reserves by each member country at a level to be defined 
by the Council ; 
(b) A policy of assistance to member countries experiencing temporary difficulties in respect of 
their oil supplies ; 
(e) The establishment of an inventory of world - and particularly Middle Eastern - reserves 
in the fullest possible detail ; 
1. Adopted by the Assembly on 20th November 1973 during the Second Part of the Nineteenth Ordinary Session 
(9th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : See the Report tabled by Mr. Krieg on behalf of the General Affairs Committee 
(Document 626). 
RECGM'MANbA'TION 'tt> 1Ct a. 
sur le probleme de l'energie et du petrole 2 
L' .Assemblee, 
aMid~ qtie f~e 'oetti~~ ne 'dispose .pas 16es reMOU1"ees ·~s tiOOispensables 
8. son activite economique et 8. sa seourite ; 
IOomi~t 't}u1.em >pal.rtitltilie:r, ~ r&~H!tement ·~ ~~ ~t!O~ n!• at!sllre que par 
~-ntes ~bll!s ·iont !ilfle ~~ ~ '!JnMlmt ~i:tetnent ;ties ~ Jdu 1\-oche et du 
Moyen-Orient ; 
Consid&ant que oe ravitaillement serait favorise par retablissement d'un courant d'.echa.nges 
comnterciaux et 'industrials relativement equilibre entre l'Europe et ces pays ; 
.<Jonsiderant qu'un tel develOjppement n'aboutira au .succes IJ.esue que si tous les ,pays produc-
"teurs se laissent guider en ce qui conceme leurs decisions sur la production et :re~ortation du petrole 
exclusivement par des considerations economiques conformes aux principes du libre commerce mondial; 
Considerant que 1e maintien ae la palx aans cette r~gion est lt'un interet vttal pour ·rEurope ; 
Deplorant que !'Europe n'ait pas su faire entendre sa voix au oours du conflit d'octobre 1973; 
Considerant que :r.tJ.E.'O. aemeure, en 'tout .etat de cause, la setile o~anisatioll pro_prement 
europeenne competente en matiere ae seourite et de po1itique ae ae'fense, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
1. D'examiner regulierement In situation au Proche tt au Moyen-Orient en vue d'unir les efforts 
de ses membres pour y faire regner la paix ; 
2. De definir les modalites d'applioation d'un embargo commun des pays membres sur les livrai-
sons d'armes aux belligerants et de se concerter aveo !'Union Sovietique et les Etats-Unis pour qu'ils 
s' associent conjointement 8. cet embargo ; 
3. D'etudier, en vue d'assurer la securite de !'Europe, les moyens de faire face 8. une restriction 
des livraisons de petrole en provenance de cette region ; 
4. De promouvoir une politique commune de l'energie fondee sur des imperatifs de securite et 
prevoyant notamment : 
A. Dans le domaine pl.trolier 
(a) La constitution par chaoun des pays membres de reserves strategiques importantes selon 
un niveau defini par le Conseil ; 
(b) Une politique d'aide aux pays membres qui connaissent des difficultes momentanees pour 
leur ravitaillement en petrole ; 
(e) L'etablissement d'un inventaire, aussi precis et oomplet que possible, des reserves mondiales 
nota.mment au Moyen-Orient ; 
1. Adoptee par l'Assemblee le 20 novembre 1973, au cours de la deuxieme partie de la. Dix-neuvieme session 
ordinaire (98 seanoe). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Krieg au nom de la. Commission des Atfa.ires Generales 
(Document 626). 
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{d) The diversification of sources of oil supply including a higher priority for prospecting and 
drilling in Western Europe and the North Sea; 
{e) The development of consultations between consumer countries with a view to avoiding 
disastrous competition between each other in the event of shortages ; 
B. For other sourcu of energy 
{a) The preservation of the possibility of reverting to other sources of energy not now in 
operation; 
{b) The development of the production of nuclear energy, inter alia by building a European 
isotope separation plant without delay, and its adaptation to the requirements of the Euro-
pean economy ; 
5. Organise consultations with interested European countries with a view to promoting policies 
for: 
{a) Increasing trade of all kinds with the producer countries so as to allow them to diversify 
their activities ; 
{b) Assisting these countries so that their oil output may be operated and marketed rationally; 
6. Initiate talks between interested Western European countries and the OPEC countries with a 
view to finding a lasting and mutually-profitable solution to the oil problem. 
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(d) La. diversification des a.pprovisionnements en petrole et en pa.rticulier l'a.ccelera.tion des re-
cherches et des forages en Europe oocidentale et en Mer du Nord; 
(e) Le developpement des consultations entre les pa.ys consommateurs en vue d'eviter qu'en ca.s 
de penurie, ils ne se livrent 8. une concurrence d6sa.streuse pour tous ; 
B. En ce qui concerne les autres sources d' btergie 
(a) De preserver la possibilite de remettre en exploitation des sources d'energie actuellement 
dela.issees ; 
(b) De developper la. production de l'energie nucleaire, nota.mment pa.r la construction rapide 
d'une usine europ6enne de separation isotopique, et d'etudier les moyens de !'adapter aux 
besoins de l'economie europ6enne; 
5. D'orga.niser des consultations avec les pays europ6ens interesses en vue de promouvoir des 
politiques tenda.nt 8. : 
(a) multiplier les echa.nges de toutes natures avec les pa.ys producteurs afin de leur permettre 
de diversifier leurs activites ; 
(b) aider ces pa.ys 8. ce que leurs productions petrolieres soient exploitees et commercialis6es 
rationnellement ; 
6. De prendre l'initia.tive d'amorcer un dialogue entre les pa.ys de l'Europe occidentale interesses 
et les pays de l'O.P.E.P. en vue d'un reglement durable et mutuellement profitable du probleme 
petrolier. 
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to Recommendation 241 
The Council of WEU are fully aware of the .liQk, ~ see~ ~'IY ~ w Ew.")Pft-
and its defence policY,. 
They note, however, that the courses of action proposed in Assembly RecoroJQM~ 241 are 
akeady under consideration in the specialised internation~~ol fora concerned. 
la these !Ur~HL"~M.tan~ tl.w> ~'IUlci aat v.abJit 1i.0 ~ DlQIJe ~ t<ti t~, Alscmm)bf's recom-
mendation. 
1. Communicated to the Assembly on 29th April 1974. 
DOCUMENT 641 
REPONSE DU CONSDL 1 
d la Recommandation n° 241 
Le Conseil de l'U.E.O. est pleinement conscient du lien existant entre la. securite de l'a.pprovi-
sionnement energetique de !'Europe et sa. politique de defense. 
D souligne toutefois que l'etude des mesures proposees da.ns la. Recomma.nda.tion no 241 de 
I' Assemblee est d' ores et deja en cours dans lea enceintes internationales specialisees. 
Da.ns ces circonsta.nces, le Conseil se voit da.ns l'impossibilite de repondre plus a.mplement 8. la 
recommandation de I' Assemblee. 
1. Communiquoo 8 l'Assemblee le 29 avril 1974. 
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The Assembly, 
RECOMMENDATION 242 1 
on the evolution of relations between 
Europe and the United States 11 
Considering that the security of the western world cannot be guaranteed without close co-operation 
between Western Europe and the United States; 
Considering therefore that the pursuit of negotiations with members of the Warsaw Pact on all 
matters connected with arms limitation, force reductions and security and co-operation in Europe calls 
for prior agreement between Europe and the United States on the principles of common defence ; 
Recalling that for many years the United States made a major contribution to the reconstruction 
and economic development of Europe ; 
Considering that Europe and the United States ought to pursue similar aims in the search for a 
new international monetary system and in the lowering of remaining barriers to world trade ; 
Regretting that feelings of mistrust and rivalry have developed on both sides of the Atlantic in 
recent years, often stemming from inadequate knowledge of each other ; 
Welcoming the dialogue due to take place between European Heads of State and the United States 
Government on an improved relationship between the United States and the European members of the 
North Atlantic Alliance, 
REOOMMENDS THAT THE CoUNOIL 
1. Ensure that differences of views between the member countries and the United States on day-to-
day political and economic questions do not prejudice the solidarity of the Atlantic Alliance which 
guarantees the security of all and promote agreement between the member countries with a view to 
ensuring that the United States receives a fair :financial compensation for maintaining its forces in 
Europe; 
2. Promote monetary and trade policies in the Council of the Communities with the aim of consoli-
dating European unity and strengthening Atlantic solidarity and, to this end, seek to : 
(a) establish a world monetary standard independent of any country's economic policy; 
(b) introduce machinery for the automatic adjustment of exchange rates between currencies within 
a fixed parity system ; 
(c) reduce progressively all obstacles to international free trade ; 
3. Uphold a common point of view in those bodies where the political and military aspeotAi of 
European security are discussed with the United States, particularly in the North Atlantic Council, 
1. Adopted by the Assembly on 21st November 1973 during the Second Part of the Nineteenth Ordinary Session (lOth 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Sir John Rodgers on behalf of the General Atfairs 
Committee (Document 615). 
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L' Assemblee, 
RECOMMANDATION n° 242 1 
sur l'evolution des relations entre 
l'Europe et les Etats-Unis 11 
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Considerant que la. securite du monde occidental ne peut ~tre assuree sans une etroite cooperation 
entre !'Europe occidentale et les Eta.ts-Unis; 
Estimant que, de ce fait, la poursuite de negociations avec des membres ·du Pacte de Varsovie da.ns 
tous les domaines touchant a une limitation des armaments, a une reduction des forces, ainsi qu'a la 
securite et a la cooperation en Europe exige une entente prealable entre !'Europe et les Etats-Unis sur 
les principes d'une defense commune ; 
Rappela.nt que, pendant de nombreuses a.nnees, les Eta.ts-Unis ont fourni une importante contri· 
bution a la reconstruction et au developpement economique de !'Europe ; 
Considerant que !'Europe et les Etats-Unis doivent poursuivre des objectifs analogues clans la 
recherche d'un nouveau systeme moneta.ire international comme da.ns !'elimination des obstacles entrava.nt 
encore le commerce mondial ; 
Regretta.nt que, de part et d'autre de l'Atlantique, se soient developpes, au cours des dernieres 
annees, des sentiments de mefia.nce et de rivalite reposant souvent sur une conna.issa.nce mutuelle 
insuffisante ; 
Se felicitant de la. prochaine ouverture d'un dialogue entre les dirigea.nts des Eta.ts europeens et le 
gouvemement americain sur l'etablissement de relations a.meliorees entre les Etats-Unis et les pays 
europeens membres de l'Allia.nce de l'Atla.ntique Nord, 
REool!rDU.NDE au CoNSEIL 
I. De veiller ace que les divergences de vues entre les pays membres et les Etats-Unis sur lea questions 
politiques et economiques de l'heure ne portent pas prejudice a la. solidarite de 1' Alliance atla.ntique, 
gara.nte de la. securite de tous, et de promouvoir un accord entre les pays membres en vue d'a.ssurer aux 
Eta.ts-Unis les compensations fina.ncieres equitables au ma.intien de leurs forces en Europe; 
2. De promouvoir, a.u sein du Conseil des Communautes, des politiques monetaires et commeroiales 
tenda.nt a la. fois a la consolidation de !'unite europeenne et au renforcement de la solida.rite a.tla.ntique 
et visa.nt, a cette fin : 
(a) au retablissement d'un etalon monetaire mondial independa.nt de la politique economique 
d'aucun pays ; 
(b) a !'adoption d'un mecanisme d'ajustement automa.tique des taux des differentes monna.ies a 
l'interieur d'un systeme de parites fixes ; 
(c) a la reduction progressive, dans le ma.rche international, des entraves de toute nature a la 
liberte des echa.nges commercia.ux ; 
3. De fa.ire valoir un point de vue oommun dans les instances ou les aspects politiques et militaires 
de la securite europeenne sont discutes avec les Etats-Unis, et en particulier au sein du Conseil atla.ntique, 
1. Adoptee par l'Assemblee le 21 novembre 1973, au cours de la deuxieme partie de la Dix-neuvieme session 
ordinaire (108 seance). 
2. Expose des motifs: voir rapport presente par Sir John Rodgers au nom de la Commission des Affaires Gene-
rales (Document 615). 
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and examine the principles on which futQl'e co-operation between Europe and the United States might 
be based, particularlY. in the defence field ; 
4. Promote increased exchanges of ideas and persons between Western Europe and the United States 
with a view to restoring an atmosphere of mutual confidence and in particular invite the WEU Public 
Administration Committee to extend its activities to the development of exchanges of officials with the 
United States ; 
5. In general, and in application of the modified Brussels Treaty, assume responsibility for main-
taining close co-operation between Western Europe and the United States, the foundation of European 
security, and seek permanent co-operation with the ministerial and parliamentary institutions of the Nine 
with responsibilities for foreign policy ; 
6. Give close consideration to the possibility of drawing up plans for permanent consultations between 
Western Europe and the United States. 
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et d'examiner les principes sur lesquels pourrait reposer a l'avenir la cooperation entre !'Europe et les 
Etats-Unis, notamment dans le domaine de la defense; 
4. De promouvoir un developpement des echa.nges d'idees et de personnes entre l'Europe occidentale 
et les Etats-Unis en vue de restaurer un climat de confianoe reoiproque et d'inviter notamment le Comite 
de !'Administration Publique de l'U.E.O. a prevoir une extension de son action par un developpement des 
eoha.nges de fonotionnaires aveo les Etats-Unis; 
5. D'une maniere generale, d'assumer, en application du Traite de Bruxelles modifie, la responsabilite 
du maintien d'une etroite cooperation entre !'Europe occidentale et les Etats-Unis, fondement de la 
securite europeenne, et de reoheroher une cooperation permanente aveo les instances aussi bien gouver-
nementales que parlementaires des Neuf dans le domaine de la politique etrangere; 
6. D'etudier avec soin la possibilite d'instituer un systeme de consultations permanentes entre l'Europe 
oooidentale et les Etats-Unis. 
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REPLY OF THE COUNCIL 
to Recommendation 141 
No reply has yet been received from the Council. 
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UPONSE DU CONSEIL 
d la Rec:ommandation no 141 
La reponse du Conseil n'est pas encore parvenue au Greffe. 
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RECOMMENDATION 243 1 
on the state of European security - relations with the United States 1 
The Assembly, 
Aware that in Central Europe the Warsaw Pact powers have something like a two to one superiority 
in men, tanks and aircraft ; that the European defence efforts must be further improved while a proper 
basis for detente is pursued through negotiation ; and welcoming therefore the increase in recent years 
in the German, French and British defence budgets ; 
Aware that a broad balance of military force between the NATO and the Warsaw Pact countries 
can be assumed to exist only when all allied weapons and forces, strategic and tactical, nuclear and 
conventional, are treated as a part of the western deterrent ; 
Concerned at the severe strains which the Middle East situation has imposed on relations between 
Europe and the United States in the framework of the North Atlantic Council ; 
Reiterating its previous recommendation that any limitations on tactical nuclear warheads for 
delivery vehicles in the hands of forces assigned to NATO must be negotiated in the context of mutual 
and balanced force reductions where all countries concerned are represented, and must accordingly be 
excluded from discussion in the bilateral strategic arms limitation talks ; 
Welcoming, on these necessary and realistic conditions, the prospects that now exist for a 
successful outcome to East-West negotiations on mutual and balanced force reductions ; on a conference 
on security and co-operation in Europe; and on strategic arms limitation, 
RECOMMENDS TO THE COUNOIL 
That it urge member governments : 
1. To seek to improve arrangements for emergency consultation in the North Atlantic Council on 
all aspects of national policies which are of close concern to the Alliance as a whole ; 
2. To seek to secure from the United States, in conjunction with any East-West agreement on 
mutual force reductions, a commitment concerning the strength of United States forces in Europe ana-
logous to that given by the United Kingdom to its allies on the occasion of the modification of the 
Brussels Treaty as a necessary prerequisite for allied agreement as to its future strategy ; 
3. To propose the establishment of a European nuclear committee to have the same relationship to 
the French and British nuclear forces as the NATO Nuclear Planning Committee now has to the United 
States nuclear forces. 
1. Adopted by the Assembly on 21st November 1973 during the Second Part of the Nineteenth Ordinary Session 
(lOth Sitting). 
2. Explana.tory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Critohley on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
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RECOMMANDATION n° 243 1 
sur l'etat de la securite europeenne - Les relations avec les Etats-Unis 2 
L' Assemblee, 
Consciente de ce que les puissances du Pacte de Varsovie disposent en Europe centrale d'une 
superiorite d'environ deux contra un en ce qui concerne les effectifs, les chars et les avions, et que les pays 
d'Europe occidentale doivent poursuivre !'amelioration de leurs efforts de defense tout en recherchant, 
par la negociation, une base appropriee pour la detente, et se felicitant, en consequence, de !'augmenta-
tion du budget de defense allemand, fran9ais et britannique au cours des dernieres annees; 
Consciente de ce que !'existence d'un equilibre gem)ral des forces militaires entre les pays de 
l'O.T.A.N. et du Pacte de Varsovie ne peut etre envisagee que si toutes les armes et forces alliees, stra-
tegiques et tactiques, nucl6aires et classiques, sont considerees comme faisant partie de la force de 
dissuasion occidentale ; 
Inquiete des graves tensions que la situation au Proche-Orient a fait subir aux relations entre 
!'Europe et les Etats-Unis dans le cadre du Conseil de l'Atlantique nord; 
Reiterant sa recommandation anterieure que toute limitation concernant les ogives nucleaires 
tactiques destinees aux vecteurs dont disposent les forces affectees 8. l'O.T.A.N. soit negociee dans le 
contexte des reductions mutuelles et equilibrees de forces ou tous les pays interesses sont representee 
et soit, en consequence, exclue des entretiens bilateraux sur la limitation des armements strategiques; 
Se felicitant, compte tenu de ces conditions necessaires et realistes, des perspectives de succes 
qu'offrent maintenant les negociations Est-Ouest sur les reductions mutuelles et equilibrees de forces, la 
Conference sur la Securite et la Cooperation en Europe et la limitation des armaments strategiques, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
De prier instamment les gouvernements membres : 
1. De chercher 8. ameliorer, au sein du Conseil de l' Atlantique nord, la procedure de consultation 
d'urgence sur tous lea aspects des politiques nationales qui preoccupent directement 1' Alliance tout 
entiere; 
2. De chercher 8. obtenir des Etats-Unis, en correlation avec tout accord Est-Ouest sur des reductions 
mutuelles de forces, un engagement concernant le potential des forces america.ines en Europe analogue 
8. celui pris par le Royaume-Uni envers sea allies 8. !'occasion de la modification du Traite de Bruxelles, 
considere comme une condition prealable de tout accord interallie concernant la strategie de l'avenir; 
3. De proposer la creation d'un Comite nucleaire europeen qui aurait, 8. l'egard des forces nucleaires 
fran9&ise et britannique, lea memes liens que ceux qui existent actuellement entre le Comite des plans 
nucleaires de l'O.T.A.N. et les forces nucleaires america.ines. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 21 novembre 1973, au cours de la deuxieme partie de la Db:-neuvieme session 
ordinaire (1Qe seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presentS par M. Critchley au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments (Document 623). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 243 
1. The Council invite the attention of the Assembly to paragraph 4 of the final communique 
issued at the close of the ministerial session of the North Atlantic Council on 11th December 1973 
where it is stated, inter alia, that the allied governments "will continue to maintain the fullest pos-
sible exchange of views and information, and close consultation and co-operation, in a spirit of 
mutual trust, on all problems of common concern. They instructed the Council in Permanent Session 
to consider the most appropriate means of ensuring the full effectiveness of this consultation. " The 
Assembly may, therefore, rest assured that member governments will be actively engaged in consi-
dering means of improving existing arrangements for consultation. 
2. All members of the Alliance are agreed on the vital importance of the continuation of the 
United States commitment to maintain substantial forces in Europe. Reference can be made to the 
repeated assurance by the United States Government that, given a similar approach by other coun-
tries of the Alliance, the United States will maintain and improve their forces in Europe and refrain 
from reductions except in the framework of mutual and balanced force reductions. It is recognised 
that the maintenance of United States forces in Europe at their present level implies that each 
country should undertake, according to its place in the Alliance, its proper share of the burden of 
maintaining the security of all. 
3. The recommendation is closely linked with the wider issue of defence co-operation in Europe. 
The Council feel that, for the time being, this question cannot be profitably considered. 
1. Communicated to the Assembly on 27th May 1974. 
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ImPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 243 
1. Le Conseil voudrait appeler !'attention de l'Assembiee sur le paragraphe 4 du communique final 
publie a !'issue de la session ministerielle du Conseil de 1' Atlantique nord, le 11 decembre 1973, ou 
il est dit notamment: (( Ils (les gouvemements allies) poursuivront leurs echanges de vues et d'infor-
mation aussi complets que possible et une etroite consultation et cooperation, dans un esprit de 
confiance mutuelle, sur tous les problemes d'interet commun. lls ont charge le Conseil permanent 
d'examiner les methodes les mieux appropriees pour assurer a cette consultation toute son efficacite. » 
L' Assemblee peut done tenir pour certain que lea gouvemements membres rechercheront activement 
les moyens d'ameliorer la procedure actuelle de consultation. 
2. Tous les membres de l'Alliance sont d'accord sur !'importance vitale qui s'attache a ce que 
lea Etats-Unis restent engages a maintenir des forces substantielles en Europe. Le gouvemement 
americain a donne a maintes reprises !'assurance que lea Etats-Unis, sous reserve d'une attitude simi-
laire des autres pays de 1' Alliance, maintiendront et amelioreront leurs forces en Europe et s'abstien-
dront de toute diminution, sauf dans le cadre de reductions mutuelles et equilibrees de forces. n est 
reconnu que le maintien des forces americaines en Europe a leur niveau actuel implique que chaque 
pays assume, en fonction de sa place dans 1' Alliance, sa juste part des charges assurant la secmite 
de tous. 
3. La recommandation est etroitement liee a la question plus large de la cooperation europeenne 
en matiere de defense. Le Conseil estime que cette question ne peut pour le moment etre examinee 
avec fruit. 
, 
1. Communiquee a l'Assemblee le 27 mai 1974. 
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RECOMMENDATION 244 1 
on guidelines for an aviation policy for Europe 
drawn from the colloquy on 17th and 18th September 1973 2 
The Assembly, 
Believing, in agreement with the governments of several member countries, that early political deci-
sions should be taken setting out essential guidelines for ensuring the future of the aeronautical industry 
in Europe; 
Considering that Europe's strength and prosperity can be preserved and increased only if it masters 
advanced technology, particularly in the aeronautical field, and at the same time ensures the best conditions 
of employment for highly-qualified manpower at all levels; 
Considering that, notwithstanding the rapid rate of growth of its economy over the past twenty-five 
years, Europe has not achieved the full technological potential of its population ; 
Considering that in the civil European market the number of passengers is expected to increase 
sharply during the years to come ; 
Considering also the size of the European military market which, in the period 1968-80, can be esti-
mated as representing some $35.4 billion including more than 2,000 aircraft; 
Aware of the interdependence of the civil and military markets; 
Aware also of the need for harmonisation and standardisation in the technological field, 
RECOMMENDs THAT THE CoUNCIL 
Invite the member governments: 
1. To agree that civil programmes will be the subject of prior concertation between the member govern-
ments and that State assistance should be granted only to projects meeting the interests of the aeronautical 
industry in Europe as a whole ; 
2. (a) To speed up decision-making processes by establishing close and continuing collaboration bet-
ween all European governmental air transport agencies and thereby also contributing to the formulation of 
coherent decisions ; and 
(b) To have, as a goal, the creation of a European Aviation Agency; 
3. To agree, as a long-term project, to reshape the existing European air network and improve its effi-
ciency by inviting the European Civil Aviation Conference and the Association of European Airlines to 
afford their assistance ; 
4. (a) To conclude new aviation agreements with a. view to encouraging the development of regional 
or provincial inter-city links which in itself is an essential element of European regional policy ; 
(b) To consider financial incentives to accelerate the introduction of such links; 
1. Adopted by the Assembly on 22nd November 1973 during the Second Part of the Nineteenth Ordinary Session 
(13th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Valleix on behalf of the Committee on Scientific, 
Technological and Aerospace Questions (Document 618). 
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RECOMMANDATION n° 244 1 
sur une poUtique de l'aeronautique pour l'Europe 
Prlncipes directeurs degages d la suite du colloque des 11 et 18 septembre 1913 2 
L' Assemblee, 
Estimant, en accord avec plusieurs gouvernements des pays membres, qu'il convient de prendre sans 
tarder des decisions politiques definissant les principes directeurs indispensables pour assurer l'avenir de 
l'industrie aeronautique en Europe; 
Considerant que !'Europe ne peut preserver et accroitre sa puissance et sa prosperite que par la mai-
trise des techniques de pointe notamment en matiere aeronautique, en assurant simultanement les meilleures 
conditions d'emploi d'un personnel de tous niveaux hautement qualifie; 
Considerant que, malgre le rythme acceiere de sa croissance economique au cours des vingt-cinq 
dernieres annees, l'Europe n'est pas parvenue a mettre en ceuvre tout le potential technologique de sa popu-
lation; 
Considerant les perspectives de forte progression du marche civil europeen pour les annees a venir ; 
Considerant aussi la dimension du marche militaire europeen qui, pour la periode 1968-1980, peut 
etre evalue a quelque 35,4 milliards de dollars, incluant plus de 2.000 avions; 
Consciente de l'interdependance des marches civil et militaire ; 
Consciente egalement de la necessite d'une harmonisation et d'une normalisation dans le domaine 
technologique, 
REOO:MMANDE .A.U CONSEIL 
D'inviter les gouvernements des pays membres : 
1. A convenir que tout programme civil fera l'objet d'une concertation prealable entre les gouvernements 
des pays membres et que l'aide des Etats ne devra etre accordee qu'a des projets repondant aux interets 
de l'industrie aeronautique en Europe dans son ensemble ; 
2. (a) A accelerer la procedure de decision en etablissant une collaboration etroite et permanente entre 
tous les services gouvernementaux europeens charges des transports aeriens, contribuant ainsi egalement 
a la coherence des decisions ; et 
(b) A viser comme objectif la creation d'une Agence de !'aviation europeenne; 
3. A convenir d'un projet a long terme tendant a remodeler le reseau aerien europeen actuel et a en ame-
liorer l'effioacite en faisant appel au ooncours de la Commission Europeenne de !'Aviation Civile et de !'Asso-
ciation des Compagnies aeriennes europeennes ; 
4. (a) A conclure de nouveaux accords aeronautiqries de nature a favoriser le developpement du reseau 
de liaisons entre les metropoles regionales ou provinciales, developpement qui constitue lui-meme un fac-
teur essential de la politique regionale europeenne ; 
(b) A envisager des aides finanoieres en vue d'accelerer l'ouverture de telles liaisons; 
1. Adoptee par l'Assemblee le 22 novembre 1973, au cours de la deuxieme partie de la Dix-neuvi6me aession 
ordinaire (138 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. V alleix au nom de la Commission Soientifique, Technique et 
Mrospatiale (Document 618). 
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5. To instruct their Ministers of Aviation and of Transport to review with the airlines and aircraft 
companies on the one hand, and the railways and transport organisations on the other hand, the correct 
balance between civil aviation and land and sea transport, bearing in mind the energy crisis in the short 
term, and the rising cost of energy in the middle and long term and the need to provide transport systems 
which are economical and attractive to mass markets ; 
6. To take the necessary action to define aircraft and other aeronautical equipment requirements in 
the light of the prospects of developing the abovementioned intra-European networks and extra-European 
international lines, in liaison, inter alia, with European airlines or any groups they have formed ; 
7. (a) To speed up current work by national bodies responsible for airworthiness- in close co-operation 
with the appropriate committee of the European Association of Aerospace Equipment Manufacturers -
with a view to eliminating differences concerning rules relating to airworthiness certificates ; 
(b) To instruct these bodies to prepare the creation of a European agency specialised in certification 
of airworthiness ; 
8. To ask national and European standardisation committees to speed up work on the standardisation of 
aeronautical equipment in close co-operation with the standardisation Committee of the European Asso-
ciation of Aerospace Equipment Manufacturers ; 
9. To endeavour to draw up a European policy for the procurement of military aircraft with a view to 
reducing costs and, to this end, to ask the Standing Armaments Committee for assistance ; 
10. To define a common policy for the expansion of the aeronautical industry enabling it to compete 
equitably through the adoption of appropriate measures of compensation producing parity in world com-
petition, it being understood that the purpose of such a policy is not to be antagonistic but to safeguard 
the European aeronautical industry ; 
ll. To encourage collaboration between the Community and the European Civil Aviation Conference. 
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5. A charger leurs m.inistres de !'aviation et des transports d'examiner avec les compagnies aeriennes 
et les constructeurs, d'une part, et les chemins de fer et les organisations de transport, d'autre part, le juste 
equilibre 8. realiser entre l'aviation civile et les transports terrestres et maritimes, en tenant compte de la 
crise de l'energie 8. court terme, de }'augmentation des couts de l'energie 8. moyen et 8. long terme, et de la 
necessite d'assurer des systemes de transport qui soient economiques et seduisants pour les marches de 
masse; 
6. A provoquer les initiatives necessaires pour definir les besoins en avions et autres materiels aeronau-
tiques, compte tenu des perspectives de developpement des reseaux intra-europeens ci-dessus mentionnes 
et des lignes internationales extra-europeennes, en liaison notamment avec les compagnies europeennes de 
transport aerien ou les groupements constitues par celles-ci ; 
7. (a) A acceierer les travaux qu'effectuent actuellement les organismes nationaux responsables en 
matiere de navigabilite - en etroite cooperation avec le comite competent de I' Association Europeenne des 
Constructeurs de Materiel Aerospatial -en vue d'eliminer les divergences concernant les regles relatives 
aux certificate de navigabilite ; 
(b) A charger ces organismes de preparer la creation d'une agence europeenne specialisee de certifi-
cation de navigabilite ; 
8. A demander aux comites nationaux et europeen de coordination des normes d'accelerer les travaux 
concemant la normalisation des materiels aeronautiques en etroite cooperation avec le Comite de normali-
sation de 1' Association Europeenne des Constructeurs de Materiel Aerospatial ; 
9. A s'efforcer d'elaborer une politique europeenne d'achats d'avions militaires susceptible de diminuer 
les co'O.ts et 8. faire appel, 8. cette fin, au Comite Permanent des Armements ; 
10. A definir une politique commune d'expansion aeronautique permettant de placer l'industrie aero-
nautique europeenne en situation de concurrence equitable par l'adoption de mesures de compensation 
appropriees pour assurer la parite dans la concurrence mondiale, etant entendu qu'une telle politique, en 
dehors de tout esprit d'affrontement, doit viser essentiellement 8. la sauvegarde de l'industrie aeronautique 
.europeenne; 
11. A encourager la collaboration entre la Communaute et la Commission Europeenne de I' Aviation Civile. 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 244 
The Council agree that a major contribution to the future prosperity of Europe lies in the develop-
ment of her advanced technology and exploitation of this capability on a greater scale than that achieved 
in the past. The importance of the aeronautical industry has long been recognised by Ministers and in 
the past year, the countries of Europe, both at industry and government level, have been engaged in 
wide-ranging discussions on the industry's future. Much of this effort has taken place within the 
framework of the European Economic Community. Although the efforts in the Community have been 
concentrated on the civil side of the industry, the importance of the military sector has been 
recognised in the context of an overall aeronautical industry policy. 
1. Paragraph 2 of the Council's reply to Recommendation 231 referred to a communication from the 
Commission of the European Communities on the European airframe industry. This proposal for Community 
policy on industrial and technological development in the aeronautical sector has been examined in detail 
since that reply. The first of the implementing texts of the policy proposals provides for a mutual exchange 
of information between member States to allow aircraft industry policy to be co-ordinated, with particular 
reference to civil aircraft programmes and the structure of the industry, and recognises the principle of 
concertation of policies of the member States. 
Groups of experts have discussed the different facets of government assistance for civil projects 
with the aim of reaching agreement on the harmonisation of existing methods of support. The Council 
consider that government support should be channelled towards those projects which would strengthen 
the competitive position of European industry. Such projects should by definition therefore be researched 
thoroughly from the market point of view, and be economically viable affording good prospects of a reason-
able rate of return to the governments on their investments. 
2. (a) The European Civil Aviation Conference provides a forum in which national air transport 
agencies already collaborate on a wide range of air transport questions. The organisation operates with 
a considerable degree of flexibility and in recent years, significant progress has been made in achieving 
a common approach, while taking into account the differing circumstances of the air transport industries 
of member countries. 
(b) The Council appreciate that there are some functions currently exercised by governments and 
their agencies which in the long term (assuming a commonality of policy objectives) might usefully be 
put in the control of a single agency. There would, however, be considerable difficulty in setting up an 
organisation which would carry out any substantial part of existing governmental functions, other than 
within a completely integrated European legal framework. Amongst the functions which do lend 
themselves to closer integration are the regulation of air safety and air traffic control. The Eurocontrol 
Organisation already exercises responsibilities in these areas and the Council, while not ruling out the 
eventual integration of other functions in a separate organisation, recognise the importance of building 
on the foundations provided by Eurocontrol in its own sphere of activity. 
3. The present European air network has grown over the years within a system of bilateral arrangements 
between governments. Within this system, airlines have been free to arrange their services in accordance 
with their judgment of potential traffic opportunities. It is however in no way a rigid framework, and 
large numbers of services are operated by mutual agreement on routes which are not covered by any formal 
agreement. The replacement of point-to-point operations by multisector services, while possibly attractive 
on fuel and resource grounds, would inevitably involve longer journey times and the greater risk of 
delays and inconvenience to passengers on longer routes. 
1. Communicated to the Assembly on 13th May 1974. 
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ImPONSE DU CONSDL 1 
d la Recommandation no 244 
Le Conseil estime lui aussi que le developpement des techniques de pointe et !'exploitation de ce 
potentiel sur une echelle plus vaste que par le passe constituent un facteur important de la prosperite 
future de !'Europe. L'importance de l'industrie aeronautique est reconnue depuis longtemps par les ministres, 
et l'annee passee les pays d'Europe se sont livres, tant a !'echelon de l'industrie qu'a !'echelon gouverne-
mental, a de larges discussions sur l'avenir de cette industrie. Cette action s'est developpee essentiellement 
dans le cadre de la Communaute Economique Europeenne. Bien que les efforts deployes au sein de la 
Communaute aient porte principalement sur le secteur civil de l'industrie, !'importance du secteur militaire 
a ete reconnue dans le contexte d'une politique d'ensemble de l'industrie aeronautique. 
1. Le paragraphe 2 de la reponse du Conseil a la Recommandation no 231 faisait etat d'une commu-
nication de la Commission des Communautes europeennes sur l'industrie europeenne des cellules d'avion. 
Depuis lors, cette proposition tendant a !'elaboration d'une politique communautaire en matiere de 
developpement industriel et technologique dans le secteur aeronautique a ete examinee d'une maniere 
approfondie. Le premier des textes d'application de cette politique prevoit un echange d'informations 
entre les Etats membres devant permettre la coordination de la politique aeronautique, en ce qui concerne 
notamment les programmes de construction d'avions civils et la structure de l'industrie, et reconnaib le 
principe de la concertation des politiques des Etats membres. 
Des groupes d'experts ont examine les divers aspects de l'aide gouvernementa.le aux projets civils 
dans le but d'aboutir a un accord sur !'harmonisation des methodes actuelles de soutien. Le Conseil estime 
que l'aide gouvernementale devrait se concentrer sur les projets susceptibles de renforcer la position 
concurrentielle de l'industrie europeenne. Ces projets devraient done, par definition, faire l'objet d'une 
etude de marche approfondie, et etre economiquement viables, c'est-a-dire offrir aux gouvernements de 
bonnes perspectives de rentabilite pour leurs investissements. 
2. (a) La Conference Europeenne de !'Aviation Civile constitue une instance au sein de laquelle les 
agences nationales de transport aerien cooperent deja sur de nombreux sujets d'interet commun. Cette 
organisation fonctionne avec beaucoup de souplesse et, durant les annees passees, d'importants progres 
ont ete accomplis vers une communaute d'approche, compte tenu des particularites caracterisant les 
differentes industries de transport aerien des pays membres. 
(b) Le Conseil est conscient que certaines des fonctions actuellement exercees par les gouvernements 
et leurs agences pourraient a long terme (en supposant !'existence d'une communaute d'objectifs) etre 
confiees avec fruit a un organisme unique. Toutefois, il serait extremement di:ffi.cile de charger un organisme 
d'assumer une importante partie des fonctions gouvernementales actuelles, si ce n'est dans un cadre 
juridique europeen completement integre. Parmi les fonctions qui se pretent a une integration plus etroite 
figurent la reglementation de la securite aerienne et le contrMe de la circulation aerienne. L'organisation 
Eurocontrol a deja des attributions dans ces domaines, et le Conseil, sans exclure !'integration a terme 
d'autres fonctions au sein d'un organisme separe, reconnait !'importance qui s'attache a utiliser les bases 
qu'offre l'Eurocontrol dans son propre domaine d'activite. 
3. Le reseau aerien europeen actuel s'est developpe au fil des annees dans le cadre d'un systeme 
d'accords bilateraux entre gouvernements. Dans ce cadre, les compagnies aeriennes ont pu organiser libre-
ment leurs services en se basant sur leur estimation du trafic potentiel. Cependant, il ne s'agit nullement 
d'un cadre rigide, et de nombreuses liaisons fonctionnent par entente mutuelle sur les itineraires ne faisant 
pas l'objet d'un accord officiel. Le remplacement des liaisons de point a point par des services multi-
secteurs, peut-etre seduisant du point de vue de la consommation de carburant et des recettes, entramerait 
ineluctablement des voyages plus longs et de plus grands risques de retard et d'incommodite pour les 
passagers sur les longues distances. 
1. CommuniqutSe a l'AssembltSe le 13 mai 1974. 
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4. (a) A feature of recent years has been the growth of international operations serving provincial 
points, a trend which has reflected the increasing number of commercial contacts throughout the 
Community. The Council welcome this development in furthering European economic co-operation 
particularly where such services are firmly based on the needs of the market. 
(b) While a number of States at present give subsidies to domestic air services to outlying regions 
which are particularly dependent on air transport, it is not usual for financial incentives to be given by 
governments in respect of international services between provincial points. Such action might well be 
discriminatory and thus contrary to the country's international obligations. While the significance of the 
economic infrastructure, including transport, in the context of regional development is recognised, any 
specific link between the provision of air services and regional development has yet to be established. 
The possible contribution of such a policy towards European regional development would therefore 
require further examination. 
5. In 1971 a meeting of nine European Ministers of Transport, including those from most WEU 
countries, endorsed a proposal that an OECD study of the future development of inter-city transport 
systems within Europe should be carried out in liaison with the EEC and the European Conference of 
Ministers of Transport (ECMT). This project, known as COST (Co-operation europeenne dans le domaine 
de la recherche scientifique et technique) project 33, has been in progress since 1971 under terms of reference 
which are very similar to those suggested in the recommendation. The governments concerned, together 
with many transport firms and organisations, are providing a great deal of information for use in the 
project, which should be completed in 1976. The Council are convinced of the value of COST 33 and believe 
it necessary to await its findings before instituting further studies. In this way the experience gained and 
the conclusions reached will be of value in future work. 
6. The Association of European Airlines (AEA) is to undertake a study this year of airline require-
ments. The Council consider that this organisation with its wide European membership is the most 
appropriate body to undertake such a study. When requirements are known it is for the aircraft industry 
in consultation with the users to formulate precise project proposals. The Council recognise the importance 
of developing aeronautical equipment on an international basis and note the effective work carried out 
by EUROCAE (European Organisation for Civil Aviation Equipment) in its area of responsibility, in 
collaboration with its United States counterpart. 
7. (a) Member countries recognise the great importance of eliminating differences in national rules 
relating to airworthiness. The Council note the considerable work programme under the auspices of the 
Joint Airworthiness Requirements Committee of the manufacturing countries and that progress is 
thought to be satisfactory. \ 
(b) The Council approve the principle of a European Agency specialising in certification and 
airworthiness, and believe that as soon as the national bodies can report that they have reached a degree 
of commonality which would enable a central agency to be set up with the prospect of operating 
successfully, the necessary action should be taken by governments. The immediate creation of an agency, 
before agreement that this stage has been reached, might slow up current negotiations, and the Council 
therefore accept this as a medium-term goal. 
8. The Council recognise the great benefit to the aircraft manufacturing industry resulting from the 
work undertaken by the Standardisation Committee of AECMA (Association Europeenne des Construc-
teurs de Materiel Aerospatial) and therefore welcome the agreement reached between AECMA and the 
Comite Europeen de Normalisation (CEN) which will rationalise the formulation of European aerospace 
standards. The Council agree with the Assembly that this work should be expanded where possible. 
9. The Council accept that, because of the escalating costs of research, development and production 
and the continuing and increasing pressure on national defence budgets, it will be both desirable and 
necessary for there to be an even greater degree of collaboration in the military aircraft field than 
hitherto ; and the Council therefore see the eventual formulation of a European military aircraft procurement 
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4. (a) Ces dernieres annees ont ete marquees par la croissance des liaisons internationales desservant 
des villes de province, tendance qui reflete le developpement des relations commerciales au sein de la 
Communaute. Le Conseil se felicite de cette evolution qui favorise la cooperation economique europeenne, 
notamment lorsque ces liaisons repondent precisement aux besoins du ma.rcM. 
(b) Si certains pays accordant a.ctuellement des subventions aux liaisons aeriennes interieures en 
direction de regions eloignees particulierement tributaires des transports aeriens, les stimulants financiers 
donnes par les gouvernements au titre des liaisons internationales entre villes provinciales sont pluMt · 
rares. Une telle mesure risquerait d'etre discriminatoire et done contraire aux obligations internationales 
du pays. Si !'importance de !'infrastructure economique, transports compris, dans le cadre du developpement 
regional est reconnue, aucun lien specifique entre l'etablissement de liaisons aeriennes et le developpement 
regional n'a encore ete demontre. La contribution eventuelle d'une telle politique au developpement 
regional europeen devrait done etre etudiee plus a. fond. 
5. Reunis en 1971, neuf ministres europoons des transports, comprenant ceux de la plupart des pays 
de l'U.E.O., ont demande que l'O.C.D.E. soit chargee d'effectuer, en liaison avec la C.E.E. et la Confe-
rence Europoonne des :Ministres des Transports (C.E.M.T.), une etude sur !'evolution des systemes de 
transport interurbain en Europe. Ce projet, appele projet COST 33 (Cooperation europeenne dans le domaine 
de la recherche scientifique et technique), est en cours depuis 1971, dans le cadre d'un mandat qui ressemble 
beaucoup a celui que propose 1' Assembloo dans sa recommanda.tion. Les gouvernements en question, ainsi 
que nombre d'entreprises et d'organismes de transport, fournissent une vaste documentation pour la rea-
lisation de ce projet, qui devrait etre acheve en 1976. Le Conseil est convaincu de l'utilite du projet 
COST 33 et estime qu'il convient d'a.ttendre d'en connattre lea resultats avant d'entreprendre de nouvelles 
etudes. De cette fa9on, !'experience acquise et les conclusions degagees seront utiles pour les futurs travaux. 
6. L'Association des compagnies aeriennes europoonnes (AEA) va entreprendre cette annoo !'etude 
des besoins des compagnies aeriennes. Le Conseil estime que cette organisation, avec sa large participation 
europeenne, est l'organisme le plus approprie pour effectuer une telle etude. Lorsque lea besoins seront 
connus, il appartiendra a l'industrie aeronautique, en consultation avec les utilisa.teurs, de formuler des 
propositions precises de projets. Le Conseil reconnait !'importance que presente la realisation de materials 
aeronautiques sur une base internationale et note le travail efficace effectue par l'EUROCAE (Organisation 
europeenne pour l'equipement electronique de !'aviation civile) dans le domaine de sa competence, en 
cooperation avec son equivalent americain. 
7. (a) Les pays membres reconnaissent la grande importance qui s'attache a eliminer les divergences 
apparaissant dans lea reglements nationaux relatifs a. la navigabilite. Il note le programme de travail 
considerable entrepris sous lea auspices du Comite des normes communes de navigabilite des pays cons-
tructeurs et constate que lea progres sont juges satisfaisants. 
(b) Le Conseil approuve le principe de la creation d'une agence europoonne specia.lisee de certification 
et de navigabilite, et estime que lea gouvernements devront prendre des mesures en ce sens, des que lea 
organismes nationaux pourront declarer qu'ils ont atteint une communaute de vues suffisante pour croor 
une agence centrale capable de fonctionner avec de bonnea chances de succes. La creation immediate d'une 
telle agence, ava.nt que cette communaute ait pu etre constatee, risquerait de gener lea negociations en 
cours ; le Conseil voit done 18. un objectif a moyen terme. 
8. Le Conseil reconnait !'immense service rendu a l'industrie aeronautique par les travaux du Comite 
de standardisation de l'A.E.C.M.A. (Association_Europoonne des Constructeurs de Materiel Aerospatial) 
et se felicite done de !'accord conclu entre l'A.E.C.M.A. et le Comite European de Normalisation (C.E.N.) 
qui rationalisera la formulation des normes aerospatiales europoonnes. Le Conseil estime avec I' Assemblee 
que cette activite devrait etre elargie 18. ou c'est possible. 
9. Le Conseil convient qu'en raison de !'escalade des couts de la rech~rche, de la mise au point et de 
la production, et de la pression continue et croissante exercoo sur lea budgets nationaux de la defense, il 
sera a la fois souhaitable et necessaire d'instaurer une cooperation encore plus etroite que par le passe 
dans le domaine de !'aviation militaire; il envisage done comme un objectif souhaitable la formulation a 
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policy as a desirable goal. Substantial work is already being done to further European co-operation in 
defence equipment procurement. 
The Ministers of the member countries of Eurogroup announced, after their meeting on 6th December 
1973, that they had directed that special effort be made by their national armaments directors to identify 
project areas offering the greatest prospects for collaboration so that Ministers could give appropriate 
and early instructions ; the project areas to be examined include military aircraft. 
The question of an approach to the Standing Armaments Committee in this field is related to the 
current study of proposals for reactivating this body. In this connection, the Council organised a meeting 
of deputy national armaments directors, held on 29th and 30th January 1974, to review, as a first step, 
the current collaborative arrangements between European allies and to submit to the Council their 
conclusions and recommendations on fields of activity and projects of European interest which could be 
given to the Standing Armaments Committee on the understanding that there should be no duplication 
of the work of other collaborative fora. The terms of reference stated that, on the basis of this report, the 
Council would give the national armaments directors the necessary directives for continuing this work. 
The Permanent Council devoted several meetings to studying the report of the deputy national armaments 
directors. Having reached no joint conclusion, they submitted a summary of their discussions to the 
meeting of the Ministerial Council on 11th March 1974. The Ministerial Council had an exchange of views 
about the question ; no unanimous agreement was reached on any concrete proposal and the Ministers 
were therefore only able to request the Permanent Council to continue their study on the basis of the 
various proposals which had been made. The question is therefore still before the Permanent Council. 
The Council consider that these collaborative fora, together with the numerous bilateral and trilateral 
arrangements which exist, provide ample means of identifying further collaborative projects and see the 
existence of these bodies as a step on the road towards a European system of defence equipment 
procurement consistent with the aim of European construction. 
10. The Council accept the aim of a European aeronautical industry which is economically viable and 
competitive on world markets and believe that any policy of support for the industry should be considered 
against these objectives. The Council consider that the size of the industry must be matched to the 
markets it is able to secure. 
11. The Council recognise both the importance of the contribution which the European Civil Aviation 
Conference (ECAC) makes to co-operation on European air transport questions and the fact that the EEC 
will have an increasingly important r6le in the wider transport field. At present, however, Community 
action in the field of air transport is limited by Article 84 (2) of the Treaty of Rome. Under this article 
the extension of the treaty's transport provisions to sea and air transport needs a unanimous decision of 
the EEC Council of Ministers. Scope for collaboration between ECAC and the Community will necessarily 
be limited until such a decision is taken. Meanwhile the Council hope that co-operation between European 
countries on air transport questions, both in and outside the EEC, will continue under the auspices of 
such organisations as ECAC and its airline counterpart, the Association of European Airlines (AEA). 
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terme d'une politique europeenne d'achat d'avions militaires. D'importants travaux visant a developper 
la cooperation europeenne en ma.tiere d'a.chat de materiel de defense sont deja en cours. 
Les ministres des pays membres de l'Eurogroupe ont annonce, 8. !'issue de leur reunion du 6 decembre 
1973, qu'ils ava.ient decide que les directeurs nationaux de l'armement devraient s'efforcer particuliere-
ment d'identifier les domaines offrant les meilleures perspectives de cooperation, afin que les ministres 
puissant donner les instructions appropriees dans les meilleurs delais; les domaines a examiner comprennent 
celui des avions militaires. 
Un appel au Comite Permanent des Armements dans ce domaine est lie 8. !'etude en cours des pro-
positions tendant a revitaliser cet organisme. A cet ega.rd, le Conseil a organise une reunion des adjoints 
des directeurs nationaux de l'armement, qui s'est tenue les 29 et 30 janvier 1974, en vue de dresser dans 
un premier temps un bilan des accords de cooperation en cours entre allies europeens et d'exposer au Conseil 
leurs conclusions et leurs recommandations sur les domaines d'activite et les projets d'interet europeen qui 
pourraient etre impartis au Comite Permanent des Armements, etant entendu qu'il n'y aurait pas de 
doubles emplois avec le travail effectue dans d'autres instances de cooperation. Le mandat precisait que, 
sur la base de ce rapport, le Conseil donnerait aux directeurs nationaux de l'a.rmement les directives 
necessaires 8. la poursuite des travaux. Le Conseil permanent a consacre plusieurs seances 8. l'examen du 
rapport des a.djoints des directeurs nationa.ux de l'armement. N'ayant pu parvenir en temps utile 8. aucune 
conclusion commune, il a presente au Conseil ministerial du 11 mars 1974 un resume de ses debats. Le 
Conseil ministerial a eu un echange de vues sur cette question; il n'a abouti 8. l'unanimite sur aucune pro-
position concrete et n'a pu en consequence qu'inviter les representants permanents a. poursuivre !'etude 
du probleme sur la base des diverses propositions formulees. Le Conseil permanent demeure done saisi 
de la question. 
Le Conseil estime que ces organismes de cooperation, ainsi que les nombreux accords bilateraux 
et trilateraux existants, permettent amplement d'identifier de nouveaux projets de cooperation, et consi-
dere !'existence de ces organismes comme une etape vers l'instauration d'un systeme europeen d'achat de 
material de defense coherent avec l'objectif de construction europeenne. 
10. Le Conseil adhere 8. l'objectif d'une industria aeronautique europeenne economiquement viable et 
competitive sur les marches mondiaux et estime que toute politique de soutien 8. cette industria devrait 
etre consideree da.ns l'optique de ces objectifs. Il considere que la dimension de cette industria doit 
correspondre aux marches qu'elle est en mesure de conquerir. 
11. Le Conseil reconnait a la fois !'importance de la contribution que la Conference Europeenne de 
!'Aviation Civile (C.E.A.C.) apporte a la cooperation en matiere de transports aeriens europeens et le fait 
que la C.E.E. aura un role de plus en plus important dans le domaine des transports en general. Toutefois, 
l'activite de la Communaute dans le domaine des transports aeriens est actuellement Iimitee par !'article 
84 {2) du Traite de Rome. Aux termes de cet article, l'elargissement des dispositions du traite aux trans-
ports maritimes et aeriens est subordonne a une decision unanime du Conseil des Ministres de la C.E.E. 
Le champ de la collaboration entre la C.E.A.C. et la Communaute sera necessairement Iimite jusqu'a ce 
qu'une telle decision soit prise. En attendant, le Conseil espere que la cooperation en matiere de trans-
ports aeriens entre les pays d'Europe, tant a l'interieur qu'a l'exterieur de la C.E.E., se poursuivra sous 
les auspices d'organisations comme la C.E.A.C. et son homologue au plan des transporteurs, !'Association 
des compagnies aeriennes europeennes {AEA). 
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The Assembly, 
RECOMMENDATION 245 1 
on advanced technology in Japan - the 
consequences for Europe 2 
Considering the declared willingness of the United States, Japan and the member countries of 
Western European Union, as well as other European countries of the Common Market, to collabor-
ate in the field of science and modern technology ; 
Convinced of the need for such collaboration ; 
Noting the similarity between the problems facing Japan and the Western European countries, 
particularly in the fields of energy, space, computers and the exploitation of the oceans, and the 
similarity between the positions adopted by the governments concerned ; 
Taking note of the activities of the Organisation for Economic Co-operation and Development 
of which all countries concerned are members ; 
Aware of the need, for the furtherance of co-operation in the western world, to establish a 
certain official framework, but loth to propose new organisations, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Invite the Ministers for Foreign Affairs of the member countries of Western European Union 
to promote meetings of ambassadors of member countries in Tokyo with a view to considering possi-
bilities of co-operation with Japan in the political, economic and technical fields; 
2. Invite the governments of member countries to consider, when drawing up plans for co-opera-
tion involving advanced technology, to what extent Japanese participation might make them more 
competitive and speed up technical progress in Europe ; 
3. Invite member countries to establish within the framework of the OECD a special committee 
of the Ministers responsible for technology and industry and of the permanent representatives in 
order: 
(a) To concert their views on: 
(i) problems of human environment; 
(ii) collaboration to overcome the world energy crisis; 
( iii) nuclear energy waste disposal problems ; 
(iv) the exchange of information in technology, especially in OQIDputer knowledge and 
technology relating to data analysis ; 
(v) possibilities of a division of labour between the parties concerned in the field of research and 
development ; 
(vi) future needs of the world market in the civil aeronautical field; 
1. Adopted by the Assembly on 22nd November 1973 during the Second Part of the Nineteenth Ordinary Session 
(13th Sitting). 
2. Expla.na.tory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Van Lent on behalf of the Committee on Scientific, 
Technological and Aerospace Questions (Document 617). 
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sur les techniques de pointe au Japon et les consequences 
pour l'Europe 11 
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Considerant la volonte decl~ des Etats-Unis, du Japon et des pays membres de !'Union de 
!'Europe Occidentale, ainsi que des autres pays europeens du MarcM commun de collaborer dans le 
doma.ine de la science et de la technologie modeme ; 
Persua.dee de la. necessite d'une telle collaboration ; 
Constata.nt la similitude des problemes qui se posent a.u Japon et a.ux pays de !'Europe occi-
dentale, notamment dans les domaines de l'energie, de l'espace, des ordinateurs et de l'e:x:ploita.tion 
des oceans, a.insi que la similitude des positions prises par ces gouvemements ; 
Prenant a.cte des activites de l'Orga.nisation de Cooperation et de Developpement Economiques 
dont font pa.rtie tous les pays intereBBes ; 
Consciente de la. neoessite, pour fa.ire progresser la. cooperation dans le monde occidental, d'ins-
tituer un certain cadre officiel, ma.is peu desireuse de proposer la. creation de nouvelles organisations, 
REOOMMANDE A.U CONSEIL 
1. D'inviter les ministres des a.ffaires etrangeres des pays membres de l'Union de l'Europe Occi-
dentale a. promouvoir des reunions d'ambassa.deurs des pays membres dans la. capita.le japonaise en 
vue d'e:x:aminer les possibilites de cooperation a.vec le Japon dans les domaines politique, economique 
et technique ; 
2. D'inviter les gouvemements des pays membres 8. examiner, lors de !'elaboration de projets de 
cooperation intereBBant des techniques de pointe, dans quelle mesure une participation japona.ise peut 
renforcer leurs ca.pa.cites concurrentielles et accelerer le progres technique de l'Europe ; 
3. D'inviter les pays membres 8. creer, dans le cadre de l'O.C.D.E., un comite special compose 
des ministres charges de la technologie et de l'industrie et des representa.nts permanents afin : 
(a) De concerter leurs vues en ce qui conceme: 
(i) les problemes de l'environnement huma.in ; 
(ii) la collaboration permettant de faire face 8. la crise mondia.le de I'energie; 
(iii) les problemes poses par !'evacuation des residus des rea.cteurs nucleaires; 
(iv) l'echange d'informations dans le domaine de la. technologie, notamment l'informa.tique et 
la. technique des ordinateurs du point de vue de !'analyse de !'information; 
(v) les possibilites de division du travail entre les parties interessees dans le domaine de la. 
recherche et du developpement ; 
(vi) les besoins futurs du ma.rcM mondial dans le domaine de l'aerona.utique civile; 
1. Adopt6e par l'Asaemblee le 22 novembre 1973, au oours de la dewdeme partie de la Dix-neuvieme 8ellion 
ordi.naire (13• seance). 
2. Expose des motifs: voir rapport presentS par M. Van Lent au nom de la Commission Scientiftque, Technique 
et Aerospatiale (Document 617). 
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(vii) the transformation into trilateral collaboration of the bilateral space collaboration between 
Japan and the United States and Europe and the United States covering all fields of space 
research, development and space applications ; 
(viii) urban and interurban transport problems as well as the development of "clean cars"; 
(ix) the co-ordination of oceanographic developments in the United States, Europe and Japan 
and consequently prepare together the 1974 United Nations sea. law conference; 
(x) ways and means of promoting the aims of the Association for Science Co-operation in Asia ; 
(b) To establish a timetable for the implementation of measures to be taken based on these studies. 
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(vii) la transformation, en une oolla.boration trilaterale, de la colla.boration bilaterale entre le 
J apon et les Etats-Unis, d'une part, !'Europe et les Etats-Unis, d'a.utre part, da.ns le doma.ine 
spatial en couvrant tous les secteurs de la recherche, du developpement et des applications 
spatiales; 
(viii) les problemes des transports urbains et interurbains ainsi que la mise au point de er vehicules 
propres »; 
(ix) la coordination du developpement oceanographique aux Etats-Unis, en Europe et au Japon 
et, par consequent, de preparer ensemble la Conference des Nations Unies sur le droit de 
la mer de 1974 ; 
(x) les moyens de soutenir les objectifs de I' Association pour la cooperation scientifique en Aeie ; 
(b) D'etablir un calendrier d'application des mesures a prendre sur la base de ces etudes. 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 146 
1. The Council recall that the diplomatic m.JS8IOns of the WEU member States already come 
together fairly regularly at nine-power meetings convened by the country holding the Chair of the 
EEC to discuss matters relating to the construction of Europe. 
These missions could conceivably be asked to discuss possible ways of co-operating with Japan 
in certain fields, the importance of which is recognised by the Council. 
Taking into account the already existing forms of co-operation and consultation, the Council 
however consider that from the point of view of scientific and technical co-operation, there is no 
obvious need for such an exercise. 
They further consider that it would not be realistic to promote meetings of ambassadors in 
Tokyo to consider such questions as the law of the sea, which is mentioned in the recommendation. 
These questions are so technical and specialised that a vast amount of information would have to 
be sent to the embassies concerned. To take one example, the report of the Committee on the 
Sea Bed (the basis for the work of the third conference on the law of the sea) comprises six volumes 
totalling 1,103 pages which a layman would find hard to understand without detailed explanations. 
The same certainly applies to a number of other sectors under consideration. 
2. Existing OECD bodies (Industry Committee, Scientific Policy Committee, Environment Com-
mittee, etc.) are used by the member governments of that organisation to pursue activities related 
to the points raised in the recommendation. In connection with meetings of these committees, regular 
consultations take place at appropriate levels between the representatives of the nine member 
governments of the EEC, which include the members of WEU, and there would seem to be little 
need for the Seven to concert their views separately from the Nine, other than in exceptional 
circumstances. 
3. In view of the fact that a conoertation of views already takes place, mainly within the OECD, 
on the specific fields of science and modem technology mentioned in the Assembly recommendation, 
the Council do not see the need for a special committee as suggested in the Assembly recommen-
dation. 
In this context it should be noted that joint consultation now takes place in the following 
areas: 
(i) Problems of human environment are discussed in the Environment Committee of the OECD, 
which will be meeting at ministerial level at the end of 1974. 
(ii) Energy problems are already being considered in several OECD committees including the Oil 
Committee and the Energy Committee as well as in other international fora. 
(iii) Nuclear energy waste disposal problems are dealt with in the OECD Agency for Nuclear Energy 
of which both Japan and the WEU countries are members. 
(iv) The OECD Scientific Policy Committee handles exchanges of information in technology, espe-
cially in computer knowledge and technology relating to data analysis. 
(v) The Scientific Policy Committee is also considering the possibilities of a division of labour 
between the parties concerned in the field of research and development. 
1. Communicated to the Assembly on 13th June 1974. 
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ImPONSE DU CONSDL 1 
d la Recommandation no 245 
1. Le Conseil rappelle que les missions diplomatiques des Etats membres de l'U.E.O. se reunissent 
deja a intervalles plus ou moins reguliers, dans le cadre des Neuf, a !'initiative du pays qui assume 
la presidence de la C.E.E., afin de s'entretenir des problemes qui touchent la construction europeenne. 
11 ne serait done pas inconcevable que ces missions soient priees d'examiner, le cas echeant, 
les modalites d'une cooperation avec le Japon dans certains domaines, cooperation dont le Conseil 
reconnait !'importance. 
Toutefois, compte tenu des formes deja existantes de cooperation et de consultation, le Conseil 
estime que, du point de vue de la cooperation scientifique et technique, 1' opportunite d'un tel exer-
cice ne parait pas evidente. 
Le Conseil est 6galement d'avis qu'il ne parait pas realiste de promouvoir a Tokyo des reunions 
d'ambassadeurs pour les questions telles que le droit de la mer mentionne dans la recommandation. 
En effet ces questions, par leur aspect technique et specialise, exigeraient l'envoi d'une information 
abondante aux ambassades interessees. A simple titre d'exemple, le rapport du Comite des fonds 
marins (base des travaux de la troisieme conference sur le droit de la mer) compte six volumes 
et au total 1.103 pages de documentation qu'il serait malaise pour un profane de comprendre sans 
explications nuancees. Cette rema.rque vaut certainement pour nombre d'autres secteurs sous examen. 
2. 11 existe a l'O.C.D.E. des structures (Comite de l'industrie, Comite de la politique scientifique, 
Comite de l'environnement, etc.) au sein desquelles se poursuivent, entre les gouvemements membres 
de cette organisation, des activites en relation avec les preoccupations mentionnees dans la recom-
mandation. En marge des reunions de ces comites, des concertations periodiques ont lieu, a differents 
echelons, suivant le cas, entre les representants des neuf gouvemements membres de la C.E.E., 
parmi lesquels se retrouvent les membres de l'U.E.O., et on ne con~lOit guere la necessite d'une 
concertation a sept, distincte de celle des Neuf, sa.uf si des circonstances exceptionnelles venaient la 
justifier. 
3. Etant donne que, dans le domaine de la science et de la technologie modeme mentionne dans 
la recommandation de l'Assemblee, la concertation a deja lieu, notamment au sein de l'O.C.D.E., 
le Conseil ne voit pas la necessite de creer un comite special, comme le suggere 1' Assemblee. 
A ce propos, il y a lieu de noter que la concertation s'effectue deja dans les secteurs suiva.nts: 
(i) Les problemes de l'environnement humain sont discutes au sein du Comite de l'environnement 
de l'O.C.D.E., qui doit se reunir au niveau ministerial a la fin de 1974. 
(ii) Les problemes de l'energie sont deja examines au sein de plusieurs comites de l'O.C.D.E., 
notamment le Comite du petrole et le Comite de l'energie, ainsi que par d'autres instances 
internationales. 
(iii) Les problemes poses par l'evacuation des residus des reacteurs nucleaires sont traites par l'Agence 
pour l'Energie Nucleaire de l'O.C.D.E., dont le Japon et les pays de l'U.E.O. font partie. 
(iv) Le Comite de la politique scientifique de l'O.C.D.E. s'occupe de l'echange d'informations dans 
le domaine de la technologie, notamment l'informatique et la technique des ordinateurs du 
point de vue de !'analyse de !'information. 
(v) Le Comite de la politique scientifique examine egalement les possibilites de division du travail 
entre les parties interessees dans le domaine de la recherche et du developpement. 
I. Communiquee a l'Assemblee le 13 juin 1974. 
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(vi) The future needs of the world market in the civil aeronautical field are still the subject of dis-
cussion within the EEC and it would seem premature to discuss it with Japan. 
(vii) While, as the Assembly indicates, one channel for space collaboration is the OECD which 
includes European countries, the United States and Japan, ELDO and ESRO (a.s well a.s the 
future European Space Agency) provide other opportunities for collaboration. 
(viii) Urban and inter-urban transport problems are already being discussed in the OECD Environ-
ment Committee. 
(iz) With regard to oceanographic developments, the question arises of the exact meaning of this 
term. If the reference here is to "oceanographic research", it would seem that the real possi-
bilities may already be under effective consideration by the Inter-Governmental Oceanographic 
Commission, a UNESCO body with its headquarters in Monaco, of which Japan is a.n active 
member. 
If the meaning is "exploitation of the ocean by new techniques", the question is delicate. 
Freedom to exploit the oceans will be one of the most controversial issues at the forthcoming 
conference on the law of the sea, and it would seem inadvisable to attempt any co-ordination 
before the outcome of this conference is known. 
If the idea is only to concert views on positions to be taken a.t the conference, the necessa.ry 
consultations have already been taking pla.ce a.t delegation level during meetings of the Com-
mittee on the Sea Bed in which Japan has been fully consulted on questions on which there is 
similarity of interest between her and WEU member States. It would seem rather la.te to start 
"preparing together" in the OECD, the conference on the la.w of the sea which opens on 20th 
June of this year and for which effective preparations began in 1970. 
(z) Ways and means of promoting the aims of the Association for Science Co-operation in Asia. 
are already being discussed in the Development Assistance Committee of the OECD. 
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(vi) Les besoins futurs du marcM mondial dans le domaine de l'aeronautique civile font toujours 
l'objet de discussions a.u sein de la. C.E.E. et il semblerait premature d'exa.miner cette question 
separement avec le Ja.pon. 
(vii) Si, comme l'indique l'Assemblee, la. collaboration dansle doma.ine spatial a lieu dans le cadre de 
l'O.C.D.E., qui comprend des pays d'Europe, les Etats-Unis et le Ja.pon, le C.E.C.L.E.S. et le 
C.E.R.S. (tout comme la. future Agence Spatiale Europeenne) offrent egalement des possibilites 
de collaboration. 
(viii) Les problemes des transports urbains et interurba.ins sont etudies par le Comite de l'environne-
ment de l'O.C.D.E. 
(ix) En ce qui concerne le developpement oceanographique, la question se pose de savoir ce qu'il 
faut entendre exactement par cette expression. S'il s'a.git de la. « recherche oceanogra.phique 11, 
on peut se demander si les possibilites reelles ne sont pas examinees effectivement par la. Com-
mission oceanogra.phique intergouvernementale, qui siege 8. Monaco et releve de l'UNESCO ; 
le Japon en est un membre a.ctif. 
S'il s'agit de « !'exploitation des oceans 11 gr§.ce aux techniques nouvelles, la. question est delicate. 
La liberte d'exploiter les oceans sera une des questions les plus controversees au sein de la future 
conference sur le droit de la. mer et il ne pa.rait pas opportun de tenter une coordination tant 
que l'on ne connait pas les resultats de cette conference. 
S'il ne s'a.git que de se concerter en vue des positions 8. defendre lors de la conference, cette 
concertation s'effectuait deja lors des reunions du Comite des fonds marina au nivea.u des dele-
gations, ou le Japon a ete dument consulte sur les questions presentant un interet analogue 
pour lui et pour les pays membres de l'U.E.O. 11 para.it bien tard pour« prepa.rer ensemble» 
a.u sein de l'O.C.D.E. la. conference sur le droit de la mer, qui s'ouvre le 20 juin, et dont la pre-
paration effective a. commence en 1970. 
(x) Les moyens de soutenir les objectifs de !'Association pour la. cooperation scientifique en Asie 
sont deja 8. l'etude a.u sein du Comite de l'a.ide au developpement de l'O.C.D.E. 
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The Assembly, 
Relations between the Assembly and the Cormcil 
MOTION FOR A RECOMMENDATION 
tabled by Mr. Kahn-Ackermann and others 
with a request for urgent procedure 
18th June 1974 
Considering that most of the replies of the Council to the recommendations adopted by the Assembly 
at the second part of the nineteenth session reached the Assembly at a date which did not allow the Com-
mittees to examine them when preparing the first part of the twentieth session ; 
Noting the inadequacy of the reply to Recommendation 241; 
Noting that no reply has been given to Recommendation 242; 
Reserving the right to use the procedure provided for under Article V (h) of its Charter, 
REOOlrDIENDS TJUT TBE COUNCIL 
I. Reply henceforth to recommendations of the Assembly within eight weeks ; 
2. In respect of such recommendations, furnish substantial replies to all the points on which the seven 
member countries are able to reach agreement. 
Signed: Kakn-.Aclcermann, de Montesquiou, RodgerB, Legaret, Oravatte, Dequae, de Niet, Amrehn, 
Porlheine, Bettiol, Vohrer. 
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Lea relationa de l' Assemblee cwec: le Conaell 
PROPOSITION DE RECOMMANDATION 
presentee par M. Kahn-Ac:kermann et plusieurs de ses collegues 
avec demande de discussion d'urgence 
L' Assemblee, 
1a juin I9n 
Considerant que la plupart des reponses du Conseil aux recomma.nda.tions adoptees par l'Assemblee, 
lore de la deuxieme partie de la Dix-neuvieme session, sont parvenues 8.1' Assemblee a une date ne permettant 
pas aux commissions de les examiner lore de la preparation de la premiere partie de la Vingtieme session ; 
Constatant l'insuffisance de la reponse a. la. Recommanda.tion no 241 ; 
Consta.tant qu'aucune reponse n'a ete donnee a. la Recommanda.tion n° 242; 
Se reservant d'utiliser la procedure prevue a !'article V (h) de sa Charte, 
RECOMMANDE AU 0oNSEIL 
1. De repondre desorma.is aux recommanda.tions de 1' Assemblee da.ns un delai de huit sema.ines ; 
2. De fournir a ces recommanda.tions des reponses substantielles sur !'ensemble des points 8. propos 
desquels les sept pays membres peuvent parvenir 8. un accord. 
Si(J'ni: Kahn-Ackerm..ann, de Monteaquiou, Rodgera, Legaret, OrafXIlte, Dequae, de Niet, Amrekn, 
Portheine, BettioZ, Vohrer 
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